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Kartta Suomen rautateistä 1909-vuoden lopulla.
Lyhykäinen selostus tärkeimmistä Rautatiehallituksen 
hallinnollisista toimenpiteistä vuoden 
1909 aikana.
Koska olot valtionrautateinä, sen jälkeen kun Rautatiehallituksen Johto- Uusi johto­
sääntö 7 päivältä Heinäkuuta 1904 vahvistettiin, olivat kehittyneet niin, ettei säänte- 
sanottu johtosääntö, joka jo alunpitäin oli puutteellinen, enää vastannut tar­
koitustaan ja kun Rautatiehallituksen KEISARILLISEEN Senaattiin kirjeen 
ohella 19 päivältä Huhtikuuta 1907 vahvistettavaksi lähettämä ehdotus johto­
säännöksi ei ollut, syystä ettei Rautatiehallituksen aikaisemmin lähettämä eh­
dotus uudeksi asetukseksi valtionrautateiden hallinnosta vielä ollut saanut 
Armollista vahvistusta, voinut tulla KEISARILLISEN Senaatin tarkastettavaksi 
ja ratkaistavaksi, laati Rautatiehallitus ja lähetti 5 päivänä Maaliskuuta 1909 
KEISARILLISEN Senaatin vahvistettavaksi uuden ehdotuksen johtosäännöksi.
Tätä ehdotusta laadittaessa on pidetty silmämääränä, että se olisi sopusoinnussa 
Suomen Valtionrautateiden hallinnosta 7 päivänä Toukokuuta 1903 annetun 
Armollisen asetuksen kanssa; ja myöskin on, mikäli mahdollista, otettu huo­
mioon valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetetun komitean lausuntoja hal­
linnon uudelleen järjestämisestä ja sen desentralisationista. Tämän johtosään­
nön mukaan, joka sai KEISARILLISEN Senaatin vahvistuksen 19 päivänä 
Huhtikuuta 1909 ja astui voimaan valtionrautateillä 1 päivänä seuraavaa Syys­
kuuta, on sekä Rautatiehallituksen että piirihallitusten ja tirehtöörien toiminta- 
ja päätösvaltaa laajennettu. Niinpä tirehtöörit ja piirihallitukset, missä sellai­
sia on, ottavat nyttemmin virkaan kaikki palkkiovirkamiehet ja myöntävät 
näille virkavapautta, ei kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin enintään kolmeksi 
kuukaudeksi yhtenä kalenterivuonna. Tällaisista nimityksistä on oikeus viiden­
toista päivän kuluessa tehdä valitus Rautatiehallituksen Päätirehtöörille. Vielä 
säädetään, että muutkin kuin tirehtöörit voivat esitellä asioita Rautatiehalli­
tuksessa. Erinäisten virkain pätevyysehtoja on jossain määrin kovennettu, ja 
virkalomaa nauttivain sijaisista on määrätty, että ainoastaan se, joka viime 
sijassa toimii viransijaisena ja jolla ei ole vakinaista tointa rautatiellä, saa 
sijaispalkkiota.
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Sen johdosta mitä valtionrautateiden taloutta tutkimaan asetettu komitea 
lausunnoissaan 13 päivältä Maaliskuuta 1907 vaunujen puutteesta ja vaunu- 
jenjäko-oloista valtionrautateillä, 2 päivältä Huhtikuuta 1908 ehdotuksesta 
johtosäännöksi Rautatiehallitukselle ja valtionrautateiden hallinnosta sekä 22 
päivältä Kesäkuuta 1908 junajärjestyksestä tavaraliikenteelle on ehdottanut, 
ehdotti Rautatiehallitus alamaisessa esityksessä Maaliskuun 5 päivältä 1909, 
että Rautatiehallituksen liikennekonttoriin asetettaisiin kaksi väliaikaista toi­
mistoa, toinen aikataulu- ja vaunujenjakoasioita sekä toinen tariffiasioita var­
ten. Nämä toimistot, joita varten KEISARILLINEN Senaatti Huhtikuun 19 
päivänä 1909 myönsi tarpeellisen määrärahan ja joihin kuuluu, edelliseen yksi 
I:sen ja yksi H:sen luokan liikennetarkastaja, yksi kirjanpitäjä sekä yksi toinen 
kirjuri ja jälkimäiseen yksi I:sen ja yksi ILsen luokan liikennetarkastaja, yksi 
kirjanpitäjä, yksi toinen kirjuri ja yksi konttoriapulainen, alkoivat toimintansa 
Syyskuun 1 päivänä 1909. Näiden toimistojen tehtävät järjestettiin väliaikai­
sella työjärjestyksellä, jonka Rautatiehallitus vahvisti Marraskuun 2 päivänä.
Aikataulu- ja vaunujenjakotoimistolle vahvistetun työjärjestyksen mukaan 
tulee toimiston, paitsi aikataulujen laatimista ja painoon toimittamista, koota 
ilmoitukset matkustajain junissa käyttämistä paikoista sekä laatia graafilliset 
selite!mät henkilöjunissa kulkevien matkustajain lukumäärästä. Edelleen tulee 
toimiston jakaa vaunut eri liikennejaksojen kesken, valvoa vaunuvaraston asian­
mukaista käyttämistä ja vaunuilmoitusten laatimista, laatia graafilliset selitel- 
mät vaunuvaraston käyttämisestä sekä toimittaa laskelmia aikataulunvaihdossa 
esiintyvien enentyneiden taikka vähentyneiden käyttökustannusten johdosta ver­
rattuina lähimpään edelliseen vastaavaan aikatauluun.
Tariffitoimiston asiana taas on valmistaa esiteltäviksi m. m. seuraavat 
asiat, joista toimiston tulee antaa ehdotuksensa sekä vaadittaessa lausuntoja, 
nimittäin asiat, jotka koskevat henkilön- ja tavarankuljetustariffeja ja -ohje­
sääntöjä valtionrautateillä, sopimukset vieraiden kuljetushallintojen kanssa yh­
dysliikenteessä noudatettavista tariffeista, asiat jotka koskevat tilapäisen alen­
nuksen myöntämistä voimassaolevista taksoista, sekä rahtimaksujen ja piletin- 
hintojen takaisinmaksua koskevat asiat. Sen lisäksi on toimiston tärkeänä 
tehtävänä tutkia voimassaolevien tahi ehdotettujen tariffien ja tariffimääräys­
ten vaikutusta valtionrautateiden talouteen, erittäinkin huomioon ottamalla rau- 
tatiehallinnon omat kustannukset liikenteen ylläpitämisestä.
Kun Rautatiehallituksen asianvalvojan tehtäviin Rautatiehallituksen 
edellämainitun uuden johtosäännön mukaan kuuluu m. m. esittää Rautatiehal­
litukselle hänen käsiteltävikseen jätetyt ja hänen toiminta-alaansa kuuluvat 
rankaisu-, vajaus-, pakkolunastus- y. m. asiat ja kun sitäpaitsi on suotavaa, 
että tutkinnot ainakin tärkeimmissä kurinpitoasioissa ja vaikeammissa onnetto­
muustapauksissa toimittaa rautatieoloihin perehtynyt lainoppinut henkilö, on 
Rautatiehallituksen asianvalvojan avuksi asetettu n. k. apulais-asianvalvoja, 
joka astui toimeensa 7 päivänä Syyskuilta.
Yllämainittuja toimistoja varten tulee Rautatiehallituksen vuotuisesti ottaa 
tarpeellinen määräraha vuosimenosääntöehdotuksiinsa, vaan apulais-asianvalvo-
jantoimesta, sen ollessa väliaikainen, on joka vuosi tehtävä alamainen esitys 
mainitun toimen aiheuttamani kustannusten suorittahnseksi.
Kun Rautatiehallituksen uusi johtosääntö edellyttää sitä paitsi, että lii­
kenne-, rata- ja konekonttoreissa on eri virkailijat toimittamassa päätirehtöörin 
asianomaisten tirehtöörien esittelyssä päättämiä tai tirehtöörien itsensä päättä­
miä toimituskirjoja, on KEISARILLINEN Senaatti oikeuttanut Rautatiehallituk­
sen väliaikaisesti täyttämään palkkaussäännössä olevat notarionviran liikenne- 
konttorissa ja kanslistinvirat rata- ja konekonttoreissa.
Kun ratainsinöörien, ratamestarien ja rataesimiesten sekä rata- ja veräjän- Uudet ohje- 
vahtien ohjesäännöt, jotka viimeksi olivat annetut 13 päivänä Kesäkuuta 1885, säännöt rata- 
eivät enää vastanneet ajan vaatimuksia, on Rautatiehallitus vahvistanut näille osasj™ mr- 
virkailijoille uudet ohjesäännöt. Näistä on erittäinkin ratamestarien ohjesääntö 
laadittu mahdollisimman seikkaperäiseksi ja ratamestarien tehtävät sekä radan 
kunnossapitoon että töiden johtamiseen nähden tarkoin osotetut.
Valtionrautateiden rakennusmestareilla ei tätä ennen ole ollut vahvistettua Bakennusmes- 
ohjesääntöä, jonka vuoksi Rautatiehallitus samalla kertaa on näillekin virkaili- to™™ °^e" 
joille vahvistanut ohjesäännön. sääntö.
Kaikki nämä ohjesäännöt astuvat voimaan 1 päivänä Tammikuuta 1910.
Osaksi antaakseen rautatiehallinnon kanssa asioivalle yleisölle tilaisuuden Työajan 
toimittaa asiansa pitempänä aikana kuin ennen, osaksi karttaakseen henkilö-järjestäminen. 
kunnan lisäystä päähallinnossa on Rautatiehallitus vuonna 1909 pitentänyt 
sekä Rautatiehallituksen että sen alaisten konttorien virka-aikaa, joka sitä 
ennen oli ollut neljä, muutamissa konttoreissa viisi, tuntia päivässä. Tätä 
koskevan määräyksen antoi Rautatiehallitus Helmikuun 5 päivänä, ja tuli sen 
kautta virantekoaika olemaan Kesäkuun alusta Syyskuun loppuun viisi tuntia 
sekä muina kuukausina kuusi tuntia päivässä, kuitenkin siten että asianomais­
ten tirehtöörien vallassa tulisi olemaan määrätä niiden virkamiesten viranteko­
aika, joiden virantoimitukseen säännöllisesti sisältyy kotityötä. Viranteko mää­
rättiin alkavaksi kello 10 a. p. ja tulee sen jatkua, kunnes määrätty aika on 
kulunut, ollen asianomainen tirehtööri kuitenkin oikeutettu sallimaan, että viran­
teko saa yksityistapauksissa tapahtua osittain muunakin aikana kuin edellä 
on sanottu. Kassakonttori, jonka virkamiesten tulee joka päivä tehdä tilit 
suorittamistaan maksuista, on pidettävä yleisölle avoinna kello 10:stä a. p. 
kello 3:een i. p.
Liikarasituksen ehkäisemiseksi järjestettiin linjahallinnon h&nkilökunna/n Linjahallin- 
työaika Rautatiehallituksen 15 p:nä Syyskuuta ahtamalla kiertokirjeellä, jossa non henkilö- 
virantekoaika, riippuen työn kovuudesta ja rasittavaisuudesta, määrättiin kes- kunnan ty'0' 
tämään 240:stä 310 tuntiin kuukaudessa, siten että se, kun kuukauteen luetaan ai^ a'
30 päivää, on oleva tahi niin liki kuin mahdollistä vastaava:
a) viranteossa, jossa suurin huomaavaisuus yhteydessä rasittavan ruumiil­
lisen työn kanssa kaiken aikaa on tarpeen ja jossa mainittavampaa lepoa ei 
voi olla, 240 tuntia;
b) viranteossa, jossa myöskin vaaditaan suurta huomaavaisuutta mutta 
jossa työ on vähemmin rasittavaa, 260 tuntia;
c) tavallisessa, ei erittäin rasittavassa viranteossa 280 tuntia; sekä
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d) viranteossa, joka on suuremmaksi osaksi vartioimista (passausta) tahi 
muuten kevyttä laadultaan, 310 tuntia.
Näihin aikamääriin nähden on huomattava, että viranteko on jaettava 
niin tasan kuin mahdollista kuukauden kaikille päiville sekä joka päiväksi 
järjestettävä niin yhtäjaksoiseksi kuin viran laatu sallii ja että niille henkilö­
kunnasta, joiden viranteko on sen laatuista, etteivät he sen vuoksi voi saada 
vapaita päiviä, on annettava kaksi vapaata päivää kuukaudessa, joista toinen 
on mikäli mahdollista asetettava pyhä- tai juhlapäiväksi, niin myös että viran- 
teoksi on luettava sekin aika joka virantekopaikalla menee viranteon alkamisen 
valmisteluihin, samoin kuin myöskin viranteon lopettamiseen tarvittava aika, 
jotka ajat lähimmän päällystön on mikäli mahdollista edeltäpäin määrättävä.
Matkustavien Kun kokemus jo aikaisemmin oli osottanut että junissa matkustavien
vaunureviiao- vaunureviisorien toimet eivät olleet kaikissa junissa välttämättömän tarpeen 
UMcauUami- vaa^ma i^ vaan että puheenalaisten virkailijain tehtävät sopivasti voitaisiin siir- 
nen tää junan muun miehistön tehtäväksi, ryhtyi Rautatiehallitus vuoden 1909 
lopulla toimiin jo mainittujen toimien lakkauttamiseksi. Lopullisen päätöksen 
tekeminen ja siitä aiheutuvat muut toimenpiteet niinkuin opetuskurssien jär­
jestäminen liikenneosastoon kuuluvalle junamiehistölle vaunureviisorien tehtävien 
hoitamisessa, siirtyivät kuitenkin seuraavaan vuoteen.
Apulämmittä- Tässä yhteydessä mainittakoon vielä eräs toimenpide, jonka toteutettua
jä in  poistami- Voitanee odottaa noin 80 000 ä 100 000 markan vuotuista säästöä valtionrau- 
nenv ur a- m e n o i s s a .  Tällä tarkoitetaan n. k. apuläramittäjäin poistamista vetu­
reista. Apulämmittäjiä alettiin valtionrautateillä ensiksi käyttää noin 10 
vuotta sitten, kun raskaat amerikkalaiset matkustajaveturit otettiin käytäntöön, 
ja pidettiin apulämmittäjä tarpeellisena siitä syystä ettei katsottu yhden läm­
mittäjän voivan tulla toimeen raskailla vetureilla, jotka vaativat melkoisen 
paljon enemmän polttopuita kuin muut veturit. Alkujaan näitä apulämmittäjiä 
oli ainoastaan Helsingin ja Pietarin välillä kulkevissa junissa, mutta vuosien 
kuluessa ruvettiin niitä käyttämään muillakin rataosilla. Joskin täytynee 
myöntää, että apulämmittäjän käyttäminen erinäisissä tapauksissa on saatta­
nut olla tarpeen vaatima, niin kauvan kuin vetureissa, ja varsinkin juuri raskaim­
pia junia kuljettavissa, käytettiin yksinomaan halkoja polttoaineena, on. Rautatie­
hallitus nyt, kun matkustajaveturit ovat kivihiilillä lämmitettäviä, katsonut voita­
van luopua entisestä käytännöstä. Sen vuoksi onkin Rautatiehallitus Lokakuun 
15 päivänä antamallaan kiertokirjeellä määrännyt, että apulämmittäjää saa 
käyttää yksistään raskaissa kuusikytkyisissä matkustajavetureissa ja niissäkin 
ainoastaan harvinaisissa poikkeustapauksissa, kuten sään ollessa varsin epä­
suotuisa. Varikonesimiesten on ratkaistava, milloin apulämmittäjää saa käyt­
tää, ja tulee varikonesimiehen siitä aina ilmoittaa asianomaiselle jaksonesimie- 
helle tarpeellisten muistiinpanojen tekemistä varten. Kun kustannukset apu- 
lämmittäjäin käyttämisestä on laskettu nousseen noin 80 000 ä 100 000 markkaan, 
voidaan, kuten jo mainittiin, varmuudella odottaa että likipitäin sen suuruinen 
säästö, tämän toimenpiteen kautta voidaan saavuttaa.
Vuökratariffi. Sittenkun valtionrautateiden virkailijoille Kesäkuun 20 päivänä 1908 on
vahvistettu uusi vuokratariffi, on KEISARILLINEN Senaatti, koska oli ilmen-
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nyt epävarmuutta sellaisten virkailijain vuokrarahain laskemisessa, joiden 
asunto- ja virantekopaikat ovat eri seuduissa, Tammikuun 23 päivänä Rauta­
tiehallituksen esityksestä määrännnyt että vuokrarahoihin oikeutetulle rautatie­
läiselle on annettava vuokrarahoja sillä paikkakunnalla voimassa olevan tariffin 
mukaan, jolla hän todellisesti asuu, kuitenkin niin, että rautatieläiselle asuin­
paikan tariffin mukaan tulevat vuokrarahat eivät saa olla suuremmat kuin 
virantekopaikan tariffin mukaan. Tätä määräystä on sovellutettu 1 päivästä 
Kesäkuuta 1909 alkaen.
Samalla kun KEISARILLINEN Senaatti, Rautatiehallitukselle ja valtion- K ysym ys 
rautateiden hallinnolle 19 päivänä Huhtikuuta 1909 vahvistamansa uuden johto- pdkjäomka- 
säännön yhteydessä, ei ollut katsonut voivansa ottaa käsiteltäväksi erästä eri- 
näisten rautatieläisjärjestöjen Helsingissä Helmikuun 24— 29 päivänä 1908 pitä- kesälomasta. 
män yleisen kokouksen toimitusvaliokunnan anomusta, joka koski valtionrauta­
teiden virkamiesten ja palvelijain oikeutta vuotuiseen lomaan, oli KEISARILLINEN 
Senaatti käskenyt Rautatiehallitusta tutkimaan tätä samaa anomusta ja lähet­
tämään KEISARILLISEEN Senaattiin lausunnon siitä, josko rautateiden palk- 
kiovirkamiehille ja palvelijoille voitaisiin myöntää kesälomaa ja niin ollen kelle 
heistä ja minkä verran, kuin myös laskelman tästä aiheutuvista kustannuksista.
Tämän johdosta on Rautatiehallitus, hankittuaan tarpeellisen selvityksen asiassa,
Lokakuun 22 päivänä päivätyssä alamaisessa kirjelmässä esittänyt, että puheen­
alainen loma-asia järjestettäisiin siten, että valtionrautateiden palkkiota naut­
tiville virkamiehille ja palvelijoille, noudattamalla niitä säädäntöjä, jotka viran­
sijaisista sisältyvät voimassa olevassa johtosäännössä Suomen Rautatiehallituk­
selle, myönnettäisiin oikeus nauttia vuosittain virkalomaa alkaen ensi vuodesta 
sen jälkeen kun he ovat olleet vakinaisessa toimessa kymmenen vuotta, palk- 
kiovirkamiehille ja palkkaa nauttiville palvelijoille 15 päivää ja palkkiota naut­
tiville palvelijoille 10 päivää, sekä anonut että Rautatiehallituksen käytettäväksi 
tarkoitusta varten myönnettäisiin vuotuinen 116 000 markan suuruinen määrä­
raha:
Kun mahdollisimman lyhyt ja selvä kirjoitustapa senluontoisessa laitoksessa 
kuin rautatiehallinto on, epäilemättä on omansa helpottamaan asiain käsittelyä, 
on Rautatiehallitus 15 p:nä Syyskuuta antamallaan kiertokirjeellä teroittanut tätä 
seikkaa alaistensa mieliin. Samaa tarkoittava säädös on tosin Rautatiehallituksen 
johtosäännön 78:nnessa pykälässä, jossa säädetään, että tiedonannot Rautatiehal­
lituksen ja piirihallituksen välillä toiselta puolen sekä asianomaisten virka- ja 
palvelusmiesten välillä toiselta puolen niinkuin myös asianomaisten virka- ja 
palvelusmiesten väliset tiedonannot ovat mikäli mahdollista toimitettavat käyt­
tämällä painettuja kaavakkeita sekä kirjoittamalla lyhyitä päätöksiä tahi mer­
kintöjä kirjelmiin, jotka palautetaan. Rautatiehallituksen nyt lisäksi Syys­
kuun 21 p:nä antamassa kiertokirjeessä määrätään että kirjavihkosta ei ole 
kerrattava, mitä asiassa ennen on tapahtunut, vaan on sen sijaan yksinker­
taisesti vedottava siihen kirjelmään, joka aiheuttaa kysymyksessä olevan toi­
mituskirjan, sekä että virkakirjeisiin ja lähetteisiin vastattaessa lausunto on 












Jotta vaunujen korjaus voitaisiin järjestää järkiperäiseksi, on Rautatie­
hallitus määrännyt että vaunut ovat ylimalkaan tarpeen mukaan tarkastetta­
vat, mutta henkilö-, matkatavara- ja postivaunut viimeistään vuoden sekä 
muut tavaravaunut viimeistään kolmen vuoden kuluttua siitä kuin ne on ensi 
kerran liikenteeseen laskettu tahi viimeksi tarkastettu.
Saadakseen luotettavia tietoja siitä olivatko paikat junissa ja vaunuissa tyy­
dyttävästi täytetyt sekä olivatko silloiseen kesäaikatauluun otetut henkilöjunat 
olleet tarpeen vaatimat tahi voitaisiinko joitakin niistä mahdollisesti seuraavan 
kesäaikataulun voimaan astuessa lakkauttaa, määräsi Rautatiehallitus kierto­
kirjeellä Elokuun 25 p:ltä että matkustajain luku oli erinäisissä junissa ja eri­
näisillä rataosilla, jotka kaikki kiertokirjeessä lueteltiin, junain määrätyiltä ase­
milta lähtiessä ja niille saapuessa, laskettava; ja sittemmin kiertokirjeellä Loka­
kuun 5 p:ltä että semmoinen laskeminen oli edelleen toimitettava Marraskuussa 
ja Joulukuussa 1909 joka päivä sekä sen jälkeen joka kuukauden ensimäisinä 
viitenätoista päivänä kaikissa junissa, joissa matkustajia kuljetetaan, jotta äs- 
kenmainittu junain tarpeellisuus sekä vaunumääräin tarpeellisuus eri junissa, 
käsittelemällä aikataulutoimistossa konduktöörien antamia ilmoituksia, yhä 
luotettavammin saataisiin selville ja aikataulutoimisto siten voisi tositarpeiden 
vaatimusten mukaan tehdä ehdotuksensa.
Suomen valtionrautateiden hallintoa koskeva, 7 päivänä Toukokuuta 1908 
annettu Armollinen asetus edellyttää 6:nnessä kohdassaan, että valtionrauta­
tiet voidaan linjahallintoon nähden jakaa piireihin, joiden luvun ja laajuuden 
määrää KEISARILLINEN Senaatti. Koska valtionrautateillä toistaiseksi on 
ollut ainoastaan yksi piiri, joka käsittää Pietarin —Valkeasaaren rataosan, 
mutta rautateistön laajetessa se vaikeus, jonka hallinnon keskittyminen Rau­
tatiehallitukseen tuottaa, on käynyt yhä tuntuvammaksi ja hallinnon desentra- 
lisationi yhä välttämättömämmäksi, on Rautatiehallitus Helmikuun 16 päivänä 
1909 antanut eräälle edellisen vuoden Lokakuun 23 päivänä ehdotusta uudeksi 
liikennejaksojaoksi laatimaan asetetulle komitealle toimeksi tehdä ehdotuksen 
valtionrautateiden jakamisesta myöskin piireihin. Tämä komitea antoi 3 päivänä 
Toukokuuta 1909 mietintönsä, ja on Rautatiehallitus puheenalaisen mietinnön 
perusteella . saman vuoden Syyskuun 10 päivänä päivätyssä KEISARILLISEN 
Senaatin Kulkulaitostoimituskunnalle osotetussa kirjelmässä ehdottanut, että 
valtionrautatiet jaettaisiin neljään piiriin seuraavalla tavalla:
l:nen piiri: rataosa Pietari—Valkeasaari (Valkeasaaren asema siihen 
luettuna);
2:nen p iiri: rataosa Valkeasaari—Kymijoki, Karjalan rata, Savonlinnan 
rata, Lappeenrannan rata, Savon rata ja tuleva Nurmeksen rata;
3:os piiri: rataosat Kymijoesta Helsinkiin, Riihimäki—Toijala, Hyvinkää 
—Hanko, Fredriksberg—Karis—Turku, Turku— Toijala—Tampere—Mäntyluoto;
4:s p iiri: rataosat Tampere (tätä lukematta) —Nikolainkaupunki, Haa­
pamäki— Suolahti, Seinäjoki—Tornio ynnä Rovaniemen rata ja tuleva Seinä­
joen— Kristiinankaupungin—Kaskisten rata.





Huomioon ottamalla, että erinäisiä virkamiehiä voitaisiin Rautatiehallituk­
sesta siirtää Piirihallituksiin, on Piirihallituksien aiheuttamat vuotuiset menot 
laskettu 162 880 markaksi, ja ehdotti Rautatiehallitus että piirijaon vaatimat 
uudet virat täytettäisiin 1910-vuoden alusta alkaen ainoastaan väliaikaisesti, 
kunnes on saatu tarpeellista kokemusta ehdotetun jaon soveliaisuudesta, vaikka 
ei ehdotus tämän vuoden aikana vielä saanut KEISARILLISEN Senaatin vah­
vistusta ja virkain täyttäminenkin sen johdosta lykkäytyi toistaiseksi.
Koska valtionrautateiden jako lääkäripiireihin on osottautunut sopirnatto- Lääkäripiirit. 
maksi, oli Rautatiehallitus antanut valtionrautateiden v. t. ylilääkärin toimeksi 
laatia uuden lääkäripiirijakoehdotuksen sekä samalla ehdotuksen lääkärien palk­
kain saattamiseksi enemmän yhdenmukaisiksi. V. t. ylilääkärin annettua ehdotuk­
sensa asiasta, on Rautatiehallitus Marraskuun 2 päivänä 1909 tehnyt KEISA­
RILLISEEN Senaattiin esityksen uudeksi piirijaoksi. Tämän mukaan tulisivat 
valtionrautatiet, jotka nykyään ovat jaettuina 57 lääkäripiiriin, käsittämään 65 
lääkäripiiriä ja rautatielääkärien nykyään yhteensä 61 550 markkaan nousevat 
palkat tekemään yhteensä 77 700 markkaa. Uuden piirijaon on Rautatiehalli­
tus ehdottanut astuvaksi voimaan 1 päivästä Tammikuuta 1910.
Sittenkun KEISARILLISEN Senaatin Kulkulaitostoimituskunta oli käske- Valtim rauta- 
nyt Rautatiehallitusta laatimaan selvityksen valtionrautateiden kansakoulu- ^^Jj^*** 
oloista sekä antamaan lausuntonsa siitä, eikö valtionrautateiden kansakouluja 
voitaisi jättää asianomaisten kuntain ylläpidettäviksi, on Rautatiehallitus lau­
sunnossaan 9 päivältä Helmikuuta 1909 ehdottanut että, koska rautatieläiset 
ovat jäseniä niissä kunnissa, joissa he asuvat, ja ottavat osaa kunnallismak- 
suihin, sekä kunnat näin ollen ovat velvolliset huolehtimaan rautatieläisten 
lasten kouluopetuksesta, valtionrautateiden kansakoulut kaikissa muissa seu­
duissa paitsi Valkeasaarella ja Pietarissa jätettäisiin asianomaisten kuntain 
ylläpidettäviksi. Samalla on Rautatiehallitus ehdottanut, että valtionrautatei­
den kansakoulurakennukset korvauksetta jätettäisiin kuntain käytettäviksi, 
siksi kunnes näitä rakennuksia muuhun tarkoitukseen tarvitaan, sekä että kaikki 
kansakouluihin hankitut tarvekalut ilman korvausta luovutettaisiin kunnille.
Sittenkun Suomen Valtionrautatiet, Suomen Höyrylaivaosakeyhtiö, Höyry- M atkailutoi- 
laivaosakeyhtiö Bore, Helsingin Höyrylaivaosakeyhtiö ja Suomen Matkailuyhdis- m*sio- 
tys Heinäkuun 1 päivästä 1909 ovat avanneet matkailutoimiston Helsingissä, 
Pohjois-Esplanaadikatu N:o 21, nimellä „Suomen Matkailutoimisto — Finlands 
Turi8t- och Resebyrä", on valtionrautateiden sitä ennen Helsingin asemalla 
ylläpitämä matkatoimisto sanotusta päivästä alkaen lakkauttanut toimintansa, 
ja on kaikki sen tehtävät siirretty uudelle Matkailutoimistolle.
KEISARILLISEN Senaatin päätöksen mukaan Tammikuun 23 p:ltä on Kovennettuja 
voimassa olevan liikenneohjesäännön 84:nnessä pykälässä olleet määräykset määräy^ c8iä 
että tavara, jonka purkaminen on vastaanottajan asiana, oli tämän purettava 
asemalla kaupungissa kahdentoista ja maalla neljänkolmatta tunnin kuluessa 











lukematta, ja että siltä ajalta mikä vaunua sen yli lastausta viivyttämällä 
pidätettiin oli suoritettava tunnilta ja vaunulta 20 penniä eli 8 kopeikkaa, 
muutettu sikäli että semmoinen tavara on purettava asemalla ja vaihteella, 
kaupungissa aina, sekä maalla silloin kun vastaanottaja asuu kilometrin tahi 
vähemmän matkan päässä asemalta tahi vaihteelta, sekä kun vastaanottajana 
on teollisuuslaitos, joka raiteella on yhdistettynä rautatieverkkoon tahi ase­
maan, kahdentoista tunnin kuluessa ja muissa tapauksissa neljänkolmatta tun­
nin kuluessa tavaran saapumisesta asemalle tahi vaihteelle, lukematta kuiten­
kaan mainittuihin aikoihin nytkään yöaikaa tahi sunnuntai- ja pyhäpäiviä, 
mutta että jokaiselta tunnilta minkä purkaminen viipyy yli mainittujen aikain 
on suoritettava 40 penniä eli 16 kopeikkaa vaunua kohti.
Liikenneohjesäännön 96:nnessa pykälässä olevaa määräystä, että „jos jäl- 
kivaatimusosotus on kadonnut, on se lainmukaisessa järjestyksessä kuoletet­
tava“, laajensi Senaatti Maaliskuun 15 p:nä, pysyttäen määräyksen muuten 
muuttamatta, sikäli että Rautatiehallitus kuitenkin voi, tehdystä anomuksesta, 
esiintyvissä tapauksissa määrätä, että jälkivaatimussumma on maksettava 
etukäteen, asianmukaista vakuutta vastaan.
Väkijuomain ja viinien kuljetuksesta valtionrautateillä on KEISARILLINEN 
Senaatti tämän vuoden aikana antanut erinäisiä rajoittavia määräyksiä, ja 
niihin henkilöihin nähden, jotka pyrkivät välittömässä yhteydessä junaliikkeen 
kanssa oleviin toimiin valtionrautateillä sekä siihen nähden, mitä virkaylen- 
nyksissä on tässä suhteessa huomioon otettavan määräsi Senaatti Lokakuun 8 
p:nä, kuten Rautatiehallituksen kiertokirjeessä Marraskuun 23 p:ltä on tiedoksi 
annettu, että otettaessa tästä lähtien hajottelijaksi joko virka- tahi palvelus- 
mieheksi pääsyä varten on luotettavasti todistettava, että hakija on ollut pitem­
män aikaa joko ehdottomasti raitis tahi että hänen elintapansa säännöllisyy­
destä muuten ei ole aihetta epäilyksiin; sekä että ylennettäessä virka- ja pal­
velusmiehiä on niinikään huomioon otettava, ettei ylennettävän säännöllisestä 
elintavasta ole epäilystä.
Vuoden 1909 kuluessa on Rautatiehallituksessa erinäisten kysymysten 
käsittelyä ja ehdotuksien laatimista varten asetettu 18 eri komiteaa, joista 
Toimisto-osastossa 3, Liikenneosastossa 6, Rataosastossa 3 ja Koneosastossa 6. 
Tärkeimpinä näistä komiteoista raamittakoot seuraavat alempana mainittavia 
kysymyksiä käsittelemään asetetut, nimittäin: Toimisto-osastossa: komitea 
ohjesääntöjen tarkastamista varten ja komitea valtionrautateiden kassalaitoksen 
uudestaan järjestämistä varten; Liikenneosastossa: kysymystä tavarajunain 
kulun uudestaan järjestämisestä, aikataulujen laatimistavan sekä yöliikenteen 
järjestämisestä tutkimaan asetettu komitea, komitea, jonka toimena on tutkia 
sekä asema- että junahenkilökunnan työtä sen lukumäärään verrattuna ja laa­
tia ehdotuksia tarpeelliseksi havaitusta henkilökunnan uudestaan sijoittamisesta 
sekä mahdollisesta ylimääräisen henkilökunnan vähentämisestä ynnä asemain 
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ten uusiksi kulkunopeuksiksi; sekä Koneosastossa: veturien ajojärjestelmää ja 
käyttöä tutkimaan asetettu komitea, komitea ehdotuksen laatimista varten ko­
neosaston henkilökunnan vähentämiseksi ja komitea valtionrautateiden varas- 
tonhoidon uudelleen järjestämiseksi.
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa vuonna 1909 käsiteltyjen asiain luku- K äsiteltyjen  
määrä nousi 3 966:een. Näistä oli 848 Toimisto-osastosta, 1104 Liikenneosas- asiain luku. 
tosta, 1113 Rataosastosta ja 901 Koneosastosta esiteltyjä asioita. Lisäksi kä­
sitteli Päätirehtööri tirehtöörien yksityisesittelyissä 6 453 asiaa, joista 2 531 oli 
Toimistotirehtöörin, 2 563 Liikennetirehtöörin, 754 Ratatirehtöörin ja 605 Kone- 
tirehtöörin esittelemiä.-
Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet, joina puheenalaisen vuoden NeuvotteUvat 
aikana ovat toimineet Tilanomistaja H. G. Paloheimo, Maanviljelysneuvos E. jäsenet. 
Björkenheim, Kauppaneuvos J. Lallukka, Kauppaneuvos Hj. Schildt, Insinööri 
A. Engström ja Insinööri B. von Haartman, ovat olleet koolla kolme eri kertaa, 
jolloin Rautatiehallitus on heidän kanssaan neuvotellut seuraavista asioista, 
nimittäin:
tarjousten hankkimisesta 18 veturin ostoa varten Kemin—Rovaniemen ja 
Joensuun—Nurmeksen rautateiden tarpeeksi;
polttoturvekysymyksen ratkaisemisesta valtionrautateiden polttoainetarpee­
seen nähden;
heinäin, olkien ja parkin kuljetuksesta;
• polttoaineiden hankkimisesta valtionrautateiden tarpeeksi;
erinäisten aineiden, niinkuin bamburuokojen, dynamokoneiden ja sähkö- 
moottorien, kymmenysvaakain, kasvisäikeiden, lipeäkiven, poltetun magnesian, 
tiilien, läpivärjätyn koivun, maisemakorttien (posti-, myöskin värillisten), etikka- 
hapon, kuparikaapelin sekä kumiletkujen rahtimaksun määräämisestä niitä val­
tionrautateillä kuljetettaessa;
n. k. Fredriksbergin laiturin siirtämisestä kuudennelle kilometrille Helsin­
gistä, Fredriksbergin ja Äggelbyn asemain välille;
väkirehun rahdinlaskemisesta; sekä




Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1909.
Rahalliset tulokset.
Rahalliset Rahallinen lopputulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuodelta 1909
tulokset, oli jonkun verran parempi vastaavaa tulosta lähimmältä edelliseltä vuodelta.
Tulot, jotka tekivät S&nf. 41 880 123: 36, lisääntyivät tosin jonkun verran vähem­
män kuin edellisenä vuonna eli 5fmf 1 042 332: 28 (5%: 1 242 958: 36 vastaan 
vuonna 1908), mutta menot, joiden kokonaissumma nousi 86 020 683 markkaan 
36 penniin, lisääntyivät vain 343 926: 52 (vastaavan lisäyksen oltua vuonna 
1908 2 207 699: 27), joten nettovoitto siis nousi 5 859 440 markkaan. Kun
nettovoitto edellisenä vuonna teki Sty: 5 161 033: 72, on se niinmuodoin lisään­
tynyt ttnf 698 406: 28 (vähennyttyään vuonna 1908 $mf 964 741: 91).
Paremman yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän seuraava sovitelma, 
joka sisältää tulojen, menojen ja nettovoiton määrät kahdelta viime vuodelta 
sekä niissä vuonna 1909 tapahtuneet muutokset:
Bruttotulo . 
Menot . . 
Nettovoitto
Vuonna 1909. Vuonna 1908. Lisäys vuonna 1909.
Sfajf. fa •pä. p i %
. 41880123: 36 40 837 791: 08 1 042 332: 28 2,65
. 36020683: 36 35 676 757: 36 343 926: — 0,98
5859440: — 5 161 033: 72 698 406: 28 13,58
M uist. Jos tuloihin luetaan ne 500 000 markkaa, jotka Valtiokonttori Armollisen mää­
räyksen mukaan Kesäkuun 5/ls p:ltä 1907, maksuna postin kuljettamisesta valtionrautateillä, 
siirtää valtiorahastosta kulkulaitosrahastoon, olisi brutto tulo 42 380 123: 36 sekä nettovoitto 
•SV 6 359 440: —. Mutta kun ei mainittu määrä sisälly valtionrautateiden tulotileihin, on se 
jätetty kaikissa tämän Kertomuksen summissa ja laskelmissa lukuun ottamatta.
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Valtionrautateiden pituus ja  jakautuminen maan
eri osille.
Myöskin vuonna 1909 liitettiin Suomen valtionrautateistöön uusi rautatie. Rautateistön  
Tämä uusi tie, joka on pohjoisin Suomessa tähän saakka rakennetuista rauta- pituus. 
teistä, alkaa Oulun rautatien varrella sijaitsevalta Laurilan asemalta sekä 
ulottuu, kulkien yhtä suuntaa Kemijoen kanssa sen länsipuolella, tähän jokeen 
laskevan Ounasjoen suulla, hiukan eteläpuolella pohjoista napapiiriä sijaitsevaan 
Rovaniemen kirkonkylään ja on pituudeltaan 109,es kilometriä, nimittäin:
päärata Laurilasta Rovaniemelle...............................  107,86 km.
sekä haararadat:
Rovaniemen satamaan..................................  2,04 „
ja Louven halkokentälle .  ................................... 0,ss „ 109,es km.
Sitä paitsi on vanhempien rautateiden liikenne- 
pituus vuoden kuluessa lisääntynyt:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä jat­
kamalla Uspenskin hautausmaalle menevää
haararataa............................................................  0,oe km.
rakentamalla uusi haararata Keravan asemalta
Savion sementtitehtaalle................................... 2,07 „
sekä Vaasan rautatiellä, Yrösjoella toimitetun
radansiirron jo h d o sta .............................................. 0,oa „
ja Savon rautatiellä jatkamalla Otavan satama-
raidetta ....................................................................... 0,08 „ 2,28 „
Ratapituus on niinmuodoin lisääntynyt vuoden kuluessa 112,21 km.
Kun valtionrautateistön pituus lopulla vuotta 1908 oli___________ 8 139,49 „
teki se siis 1909-vuoden lopulla........................................  3 251,70 km.
Kaksi raideparia käsittävä osa rataa, joka kaksoisraiteen Hyvinkäältä 
Riihimäelle valmistuttua on lisääntynyt 13,02 kilometriä, ulottui Helsingistä 
viimemainitulle asemalle ja Viipurista Pietariin sekä Lahden asemalta Lahden 
varikolle, ja sen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 200,21  kilometriä, 




Eri rautateille jakautui edellämainittu rautateistön kokonaispituus eli 
valtionrautateiden liikennepituus, 3 251,70 kilometriä, lopulla vuotta 1909 seu- 
raavalla tavalla:
* Valtionrautateiden liikennepituus




K i 1 o m e t r i ä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . 477,88 46,45 524,28
Hangon rautatie....................................................... 3,95 153,60
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . 207,66 3,95 211,61
Vaasan rautatie....................................................... 6,51 313,28
Oulun ra u ta t ie ....................................................... 25,29 491,98
Savon ra u ta tie ................................... • . . . . 494,oo 34,13 528,18
Karjalan r a u ta t ie .................................................. 52,47 363,00
Porin r a u ta t ie ....................................................... 1,98 158,68
Jyväskylän r a u ta t ie ............................................. . 119,84 — 119,84
Helsingin—Turun rautatie 1,29 195,56
Savonlinnan rautatie............................................. 80,88 0,93 81,76
Rovaniemen rautatie ............................................. 2,62 109,98
Yhteensä 3 072,is 179,57 3 251,70
Mutta kun Rovaniemen rautatie oli tämän vuoden aikana avattuna yleiselle
liikenteelle ainoastaan puolikolmatta kuukautta, nousi valtionrautateiden kesiä-
liikennepituus, jonka mukaan kaikki vuoden keskimääräiset luvut ratakilometriä
kohti on laskettu, vain 3165 kilometriin ( =  3 252 — 19/24'110 km), joka pituus
jakautui eri rautateille seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie. . . . . . . .  524 kilometriä.
Hangon rau tatie ................................................................. . . . 153 n
Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatie . . . . . . . 212 n
Vaasan rau tatie ................................................................. . . . 313 «
Oulun rautatie...................................................................... . . .  492 w
Savon rautatie. ................................................................. . . .  528 n
Karjalan rautatie................................................................. . . .  363 n
Porin rautatie................................... .................................. . . .  159 n
Jyväskylän rautatie............................................................ . . .  120 »
Helsingin— Turun r a u t a t ie ............................................. . . .  196
Savonlinnan r a u ta t ie ....................................................... . . .  82 n
Rovaniemen r a u ta t ie ....................................................... . . .  23 n
Yhteensä 3 165 kilometriä.
Valtionrautateistön koko raidepituus, s. o. sivu- ja syijäraiteetkin lukuun Bautateistön 
otettuina, on tämän vuoden aikana lisääntynyt 160,51 kilometriä eli 3,75%, pituus. 
nimittäin 4 280,44 kilometristä 4 440,95 kilometriin, joka viimemainittu määrä 
jakautuu eri Taidelajien ja eri rautateiden osalle seuraavalla tavalla:
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R a i t o i s t o n k o k o  p i t uus
lopulla vuotta 1909.
Pää- Haara- Sivu- ja Yh-
ratoja. ratoja. syrjäraiteita. teensä.
K i 1 o m e t r i ä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie 678,04 46,45 362,71 1 087,20
Hangon rautatie . . . . . . . . . . 149,66 3,95 57,82 210,92
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie 207,66 3,95 78,16 289,77
Vaasan ra u ta tie ............................................. 306,77 6,51 92,48 405,76
Oulun rautatie.................................................. 466,69 25,29 97,76 589,74
Savon rautatie.................................................. 494,oo 34,18 92,98 621,06
Karjalan rautatie............................................. 310,68 52,47 82,89 445,89
Porin rautatie.................................................. 156,70 1,98 40,87 199,06
Jyväskylän rautatie........................................ 119,84 — 20,03 139,87
Helsingin— Turun r a u t a t ie ......................... 194,27 1,29 38,43 233,99
Savonlinnan r a u ta t ie ................................... 80,83 0,98 14,22 95,98
Rovaniemen r a u t a t ie ................................... 107,86 2,62 11,74 121,72
3 272,84 179,67 989,04 4 440,95
Paitsi valtionrautateitä oli Suomessa lopulla vuotta 1909 luovutettuina 
yleiselle liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
Normaali raiteisia:
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Helsingin—Hä­
meenlinnan— Pietarin rautatien varrella sijaitsevan Kera­
van aseman välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 33,is kilometriä.
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan var­
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liikenteelle 
Maaliskuussa 1897 .................................................................  48,69
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan
varrella olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu lii­
kenteelle Lokakuussa 1899 ............................................. 27,52
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var­
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle 
Joulukuussa 1899 ................................... .............................  33,ei






5. Fiskarin rantatie, raideleveys 0,76 metriä, Pohjan pitä­
jässä sijaitsevan Fiskarin tehtaan sekä Helsingin—Turun 
rautatien varrella olevan Skurun aseman ja lastaus­
paikan välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1891, vä­
littää pääasiallisesti tehtaan omaa liikennettä, mutta sen 
ohessa myös yleistä tavaraliikennettä vaan ei matkustaja­
liikennettä ............................ ...............................................5,69 kilometriä.
6. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,76 metriä, Tammelan
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan 
Humppilan aseman - välillä, avattu liikenteelle Joulu-
- kuussa 1898 ...........................................................................  22,40
7. Mäntän rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Keuruun pitä­
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasanradan varrella 
olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liikenteelle Mar­
raskuussa 1897 ......................................................................  7,79
8. Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Uuden-
kaarlebyyn kaupungin ja Oulunradan varrella olevan 
Kovjoen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa
1899 .................................................   12,45
9. Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Jyväskylän-
radan pääteaseman, Suolahden, sekä Laukaan pitäjässä 
olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu liiken­
teelle Maaliskuussa 1900................................  9,oo
10. Karhulan rautatie, raideleveys 0,786 metriä, Savonradan
varrella olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä sijait­
sevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liiikenteelle 
Toukokuussa 1900 .................................................................  7,88
11. Loviisan rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Vesijärven
sekä Loviisan kaupungin, Valkomin niemellä sijaitsevan 
sataman välillä, menevä Pietarinradan poikki heti Lah­
den aseman itäpuolella, avattu liikenteelle Syyskuuussa 




Siirros 146,80 kilometriä. Rautateistön
12. Hyvinkään—Kytäjän rautatie, raideleveys 0,76 metriä, pituus.
ulottuu toistaiseksi Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 
rautatien varrella olevalta Hyvinkään asemalta jonkun 
matkaa Nurmijärven pitäjässä olevan Kytäjän kartanon 
länsipuolelle....................................................... ..... noin 14,eo „
Erillään muun rautateistön yhteydestä, noin 30 kilo­
metriä syrjässä lähimmästä valtionrautatiestä, Savonradasta, on:
13. Karjalankoskem rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Nilsiän 
pitäjässä olevalta Juan tehdas nimiseltä rautatehtaalta 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla ole­
valle Karjalankosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle 
Kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ainoastaan tavara­
liikennettä mutta avoveden aikana sekä matkustaja-
että tavaraliikennettä).......................................................3,5o____________„
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 164,so kilometriä.
Kaikkiaan yksityisratoja 307,ib „
Kun tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, tekee 3 251,70 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovu­
tettujen Suomen rautateiden pituus 1909-vuöden lopulla 3 558,86 kilometriin.
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla 
vuotta 1909 seuraavalla tavalla:
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä..................................................  365,ei
Hämeen lään issä .......................................................  392,18
Viipurin läänissä .......................................................  659,n
Turun ja Porin lä ä n is s ä ........................................  298,28
Vaasan lä ä n is sä .......................................................  545,98
Oulun läänissä................................................................. 431,71
Mikkelin läänissä . ........................................  201,86
Kuopion läänissä .    322,08
Koko Suomessa 3 217,09
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa sijait­
seva rataosa (päärata Valkeasaarelta Pieta­
riin ja haararata Pargalan asemalta Uspens­




Rautateistön Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rautateistö 
jakautum inen i0pUna vuotta 1909 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle:
maan en  
osille. Kilometriä.
Uudenmaan läänissä....................................................... -189,22
Hämeen läänissä . ........................................ ..... . 431,os
Viipurin lään issä ......................................... 694,26
Turun ja Porin läänissä............................... 346,85
Vaasan läänissä ........................................................ 570,16
Oulun läänissä ..................................................   465,36
Mikkelin läänissä..............................................201,85
Kuopion läänissä ........................................................ 325,63
Suomen rautateitä Suomessa 3 524,24
„ „ Venäjällä 34,ei
Yhteensä 3 558,86
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pintaalaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osottaa 
valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 asu­
kasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlas­
ketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keskisuhdeluvun.
Valtionrautateiden kilometriluku:
100:aa neliö­ 10 000 asu­ Keskisuhde-
kilometriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan läänissä . . . 3,08 9,94 5,58
Hämeen läänissä . . . . 1,82 11,65 4,60
Viipurin läänissä . . . . 1,53 13,04 4,46
Turun ja Porin läänissä . . 1,23 6,05 2,78
Vaasan läänissä. . . . . 1,81 10,87 3,77
Oulun läänissä . . . . . 0,26 13,58 1,87
Mikkelin läänissä . . . . 0,88 10,25 3,00
Kuopion läänissä . . . . 0,75 9,75 2,70
Koko Suomessa . . . . . 0,86 10,64 3,01
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
100:aa neliö- 10000 asu- Keskisuhde-
kilometriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan läänissä . . . 4,12. 13,29 7,40
Hämeen läänissä . . . . 2,oo 12,81 5,06
Viipurin läänissä . . . . 1,61 31,78 4,70
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Turun ja Porin läänissä . . 1,48 7,03 3,17 Sautateistön
Vaasan läänissä. . . . 1,37 11,86 3,94 jakautum inen
Oulun läänissä . . . . 14,64 2,02 maan eri osille.
Mikkelin läänissä . . . . 0,88 10,26 3,00
Kuopion läänissä . . . 0,76 9,86 2,74
Koko Suomessa . . . . . 0,94 11,66 3,29
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Yleiselle liikenteelle avattujen Suomen valtionrautateiden alkuperäiset perus- Perustus- 
tmkustannukset nousivat lopulla vuotta 1909 tasaluvuin 245 901 000 markkaan, pääoma. 
Eri rautateille tämä summa jakautui allamainitulla tavalla, mutta huomattava 
on että Iisalmen—Kajaanin rataosan sekä Savonlinnan ja Rovaniemen rauta­
teiden perustuskustannukset ovat toistaiseksi ainoastaan likimäärin tunnetut.
Alkuperäiset perustuskustannukset.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . .
Hangon rautatie........................................ .....
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . .
Vaasan rautatie.............................. ..................................
Oulun r a u ta t ie ......................................................
Savon ra u ta t ie ............................................. ....
Karjalan r a u ta t ie ............................................................
Porin rautatie. . .................................................. ..... .
Jyväskylän rautatie...........................................................
Helsingin— Turun ra u ta tie .............................................
Savonlinnan rautatie .................... ..................................
Rovaniemen rautatie . ............................... ■ ■ . .
Yhteensä ja keskimäärin
42 220 000 
10 560 000 
19 559 000 
14 772 000 
34 535 000 
34 020 000
25 000 000 
12 700 000
8  305 000 
23 085 000 
11341000

















Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se määrä, mihin ylei­
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakennusten, 
uusien haararatain, pääradan erinäisille osille rakennettujen kaksoisraiteiden, 






nousi taas vuoden lopulla tasaluvuin 384 084 0 0 0  markkaan. Mutta kun ei 
Rautatiehallitus ole vielä saanut lopputilejä Iisalmen—Kajaanin rataosan eikä 
Savonlinnan ja Rovaniemen rautateiden perustuskustannuksista, teki Rautatie­
hallituksen kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo ainoastaan 357 162 000 markkaa 
348 996 000 markkaa vastaan lopulla vuotta 1908.
Kuten I:sen liitteen sivuilla 34—47 olevat selonteot valtionrautateiden ka­
lustosta ja kiinteimistöistä osottavat, ovat kirjattuun pääoma-arvoon vuoden 
kuluessa tulleet lisät olleet seuraavat:
¡finf 7tä
uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimis-
töjen arvo. ..................................................  4 630 014: 46
uuden liikkuvan kaluston arvo . . . . . .  3473767: 59
ja muun uuden kaluston a r v o .........................  ................... 414 836: 17
eli yhteensä............................................................  8  518 618: 22
Mutta poiston kautta on vähennyt:
kiinteimistöarvosta.................... .............................  230 919: 15
ja kalustoarvosta..................................................  122 244: 8 6  353164: 01
joten koko lisäys tekee. . . .......................... 8165 454: 21
Kun Rautatiehallituksen kirjanpitoon sisältyvä
pääoma-arvo teki lopulla vuotta 1908. . ______ 348 996 188: 49
oli vastaava määrä siis 1909-vuoden lopulla . 357 161 642: 70
Kaikkien viimemainitun vuoden lopulla liiken- 
teenalaisina olleiden valtionrautateiden 
pääoma-arvon saamiseksi on tähän lisät­
tävä vielä seuraavat rautatieballinnon kir­
janpitoon sisältymättömät, toistaiseksi 
ainoastaan likimäärin tunnetut summat, 
nimittäin:
Iisalmen—Kajaanin rataosan kiinteimistöarvo . 5 191 134: 26
ja saman rataosan liikkuvan kaluston arvo 659 897: 8 6  x) 5 3 5 1  032: 12 
Savonlinnan rautatien kiinteimistöarvo . . . 1 0  228 067: 28
ja saman rautatien liikkuvan kaluston arvo 1039 454: 05 *) 11267 521:33 
sekä Rovaniemen rautatien kiinteimistöarvo . 8  945 648: 47
ja.saman rautatien liikkuvan kaluston arvo 853 644:85
niin myös muun kaluston ynnä tarveainei­
den a r v o .............................. ....  4908: — 9804201: 32
Yleiselle liikenteelle luovutettujen valtionrauta­
teiden koko pääoma-arvo teki niinmuo­
doin lopulla vuotta 1909 . . . . . . SfoyC 384 084 397: 47
!) Muun kaluston arvo on jo kirjattu.
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Tästä pääoma-arvon kokonaismäärästä jakautui:
7Ml
kiinteimistöjen osalle . , . ' .  . . 287 662 679: 32 
liikkuvan kaluston osalle . . . .  89 574 094: 28
muun kaluston o s a l l e . ....................  6 847 623: 87








8 8  500 
27 500 
2 100
Yhteensä 384 084 397: 47 100,oo 118100
Eri rautateille jakautui viimemainittu pääoma-arvo eli valtionrautateiden 





3 m f. $ m f.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . 123 768 0 0 0  236 0 0 0
Hangon ra u ta t ie .................................................. 16953000 110400
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . 32 719 0 0 0  154 900
Vaasan r a u t a t ie ............................................................ 23 313 0 0 0  74 400
Oulun rautatie.........................................  41959 0 0 0  85 300
Savon rautatie .................................................................  41384 0 0 0  78 400
Karjalan rautatie....................................  31627 0 0 0  87 1 0 0
Porin rautatie ...................................................................  15 759 0 0 0  99 300
Jyväskylän rautatie......................................................... 9 480 0 0 0  79100
Helsingin—Turun r a u t a t ie . ........................................ 25 970 0 0 0  132 800
Savonlinnan rautatie.............................   11344 0 0 0  138 700
Rovaniemen rautatie .......................................................  9 808 0 0 0 ___________ 89 2 0 0
Yhteensä ja keskimäärin 384 084 000 118100
M uut. Kolmen lähimmän edellisen vuoden kertomuksissa on, paitsi niitä lisääntyneen 
perustuspääoman arvomääriä, jotka on saatu jakamalla liikkuvan ja muun kaluston arvo eri 
rautateille Rautatiehallituksen kertomuksissa aikaisemmin noudatetun laskutavan mukaan, ollut 
lisäksi valtionrautateiden taloutta tutkineen Komitean ehdottaman laskutavan mukaan laadittu 
sovitelma puheenalaisista pääoma-arvoista. Mutta kun ei mainitun laskutavan noudatettavaksi 
ottamisesta Rautatiehallituksen kertomuksia laadittaessa ole . tehty mitään päätöstä, ei sem­
moista laskelmaa' ole nyt tähän otettu; ja .itse asiassa voipikin se, jos edelleen puhutaan myös 
valtionrautateiden alkuperäisistä pääoma-arvoista ja varsinkin jos laskelma ulotetaan käsittä­
mään semmoisetkin rautatiet, jotka eivät ole olleet koko vuotta liikenteenalaisina sekä muu­
tenkin uusiin heikkoliikenteisiin ratoihin nähden johtaa kummallisiin vastakohtiin. Sillä 
jos valtionrautateiden liikkuvan kaluston kokonaisarvo jaetaan, Komitean ehdottamalla ta­
valla, eri rautateille tämän kaluston kullakin rautatiellä suorittaman työn (s. o. veturien arvo 
kuljettujen veturikilometrien sekä henkilö- ja tavaravaunujen arvo kummankin vaunulajin 
kulkemien akselikilometrien) mukaan, tulisi sekä Savonlinnan että varsinkin Rovaniemen 
rautatien lisääntynyttä pääom a-arvoa edustamaan pienem m ät m äärät kuin niiden niin kutsu­





Perustus- miseen sekä tarpeellisella liikkuvalla ja muulla kalustolla varustamiseen on käytetty, vaikka 
pääom a. ei Rovaniemen rautatietä varten hankittu liikkuva kalusto ole vielä edes täysimääräinen, kun 
ei radalle vuoden loppuun ollut hankittu yhtään veturia.
Jos valtionrautateistön liikkuvan kaluston kokonaisarvo, huolimatta siitä kuinka paljon 
sitä on rautateitä rakennettaessa kullekin rautatielle hankittu, vasfedes määrätään jaettavaksi 
eri rautateille puheena olleen ehdotuksen mukaan vuotuisesti, semmoisena kuin se kunkin vuo­
den lopulla on, olisi kaiketi-silloin eri-rautateihin nähden, asianmukaista puhua ainoastaan nii­
den alkuperäisestä kiinteim istöarvosta, joka kumminkin aina pysyy muuttumatta.
Ylläolevassa sovitelmassa on liikkuvan kaluston arvo jaettuna eri rautateille saman pe­
rusteen mukaan kuin aikaisemmissakin kertomuksissa, mutta kaikille rautateille yhteisen muun 
kaluston arvo, siihen luettuna myöskin konepajoissa olevan kaluston arvo, joka viimemainittu 
on ennen luettu vain niille rautateille, joille konepajat alkujaan on rakennettu, on nyt laskettu 
suhteellisesti kaikille rautateille liikennejunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin 
mukaan. Savonlinnan ja Rovaniemen rautateille, joiden lopulliset perustuskustannukset, kuten 
edellä on mainittu, eivät vielä ole tunnetut, on kuitenkin luettu vain nimenomaan niitä var­
ten tähän saakka hankitun liikkuvan ja muun kaluston arvo.
Valtionrautateiden lisääntyneelle pierustuspääomallensa vuoden kuluessa 
tuottama korko (osastossa „Nettovoitto“ ) on nyt laskettu vuoden keskimääräi­
sen pääoma-arvon mukaan, johon on, mitä tulee koko vuoden liikenteenalaisina 
olleisiin rautateihin, luettu vuoden kuluessa lisäksi tulleesta pääoma-arvosta 
vain puolet, mutta Rovaniemen rautatielle ainoastaan 5/ai siitä määrästä mihin 
sen pääoma-arvo vuoden lopulla nousi, koska tämä rautatie oli tilivuoden 
aikana avattuna yleiselle liikenteelle vain puolikolmatta kuukautta (16 päivästä 
Lokakuuta vuoden loppuun). Vuoden keskimääräiseksi pääoma-arvoksi saadaan 





Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . .  121 309 000
Hangon r a u t a t ie .............................. . . . .  16810000
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie. . . . .  32451000
Vaasan rautatie.............................. • . . . . . .  23198000
Oulun rautatie . . . . . . . . . .  41779000
Savon rautatie................................... ...............  41 064 000
f
Karjalan rautatie .............................. . . . . 31349 000
Porin rautatie .................................... . . . .  15656000
Jyväskylän rautatie .......................... . . . .  9 438 000
Helsingin—Turun rautatie . . . . . . . . 25 787 000
Savonlinnan rautatie.................... .... . . . . 1 1 1 0 1 0 0 0
Rovaniemen rautatie......................... . . . .  2 040 000 
Yhteensä 371982 0 0 0
*) Mitä muun yhteisen kaluston arvon jakamiseen tulee, ei se vaikuta sanottavasti pää­
oma-arvojen kokonaismääriin, ja on Komitean siitä tekemä ehdotus kieltämättä varsin sopiva.
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivuilla 31—39 olevaan 
osastoon, otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 




Maa- ja  taidetyöt.
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pie­
tarissa olevan Baburin poikkikadun ja
Udelnajan aseman v ä lillä .........................  186 579: 42
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararata- 
pihan rakentamiseksi Kuli kovon kentälle 
sekä Nishegorodskajan katusillan rakenta­
minen Pietarissa ........................................  377 848: 89
Vesijohdon rakentaminen Vesijärvestä Lahden
asemalle ja v a rik k oon .................... ....  . 57 924: 35
Töiden lopettaminen tunnelin rakentamiseksi
raiteiden alle Kouvolan aseman itäpuolella 23 235: 33 
Viipurin asema-alueen laajentaminen . . . .  2 2  694: 60
Likavesikaivojen, likaviemärien ja käymäläin
rakentaminen erinäisiin ratajaksoihin . . 20 523: 54
Muut maa- ja taidetyöt........................................ .28 436: 97 716 743: 10
Raiderakennukset.
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muutta­
miseksi sekä uusien raiteiden, asemasil- 
tain y. m. rakentamiseksi Helsingissä. . 22177: 65
Toisen raiteen rakennustöiden lopettaminen Jo­
kelan ja Hyvinkään asemien välillä . . 55 535: 97
Sivuutusraiteen rakentaminen Kouvolan ase­
malle ............................................................  50 000: 06
Toisen raiteen rakentaminen Hyvinkään ja Rii­
himäen asemien välille sekä siitä johtu­
nut väliaikainen raiteiden järjestely . . 191164: 02
Haararaiteen rakentaminen Keravan asemalta
Savion sementtitehtaalle..............................  30 700: —
Raiderakennukset ja muut raidekustannukset
muilla asemilla............................................. 74 845: 52 424 423: 22
Uudisraken­
nukset.
Siirros 1 141 166: 32
Uudisraken­
nukset.




Asuinrakennustöiden jatkaminen Pietarissa . .. 671044: 0 2  
Asemarakennustöiden jatkaminen Viipurissa . 435 087: 24 
Viipurin aseman muutostöiden jatkaminen . . 370 516: 85
Veturitallin rakennustöiden lopettaminen Viipu­
rin asemalla..................................................  93 507: 06
Töiden lopettaminen kahden veturinsijan raken­
tamiseksi Lappeenrannan veturitalliin. . 21072: 49
Helsingin uuden hallintorakennuksen valmistus-
töiden jatkaminen.................... ...................  107 168: 05
Töiden jatkaminen uuden veturitallin rakenta­
miseksi H elsingissä.................... ....  79 773: 74
Töiden jatkaminen maalarintyöhuoneen, siirto­
la vain sekä lämmitysjohdon rakentami­
seksi Fredriksbergin konepajan alueelle , 281269: 87
Töiden lopettaminen varastomakasiinin raken­
tamiseksi Fredriksbergin konepajan tar­
peeksi ............................................. ....  27 757: 48
Töiden jatkaminen uuden raja-aseman rakenta­
miseksi Rajajoen varrella .........................  288 581: 58
Töiden alkaminen uuden asemahuoneuksen ra­
kentamiseksi Helsingissä .........................  178 300: —
Uudis- ja lisärakennustyöt eri asemilla . . . 141 8 8 8 : 79
Töiden jatkaminen Fredriksbergin sähkökeskus- 
laitoksen laajentamiseksi sekä kaapelien 
johtamiseksi sieltä Helsingin asemalle ja 
hallintorakennukseen...................................
2 645 917: 12
8 8  516: 72
b) Hangon rautatiellä.
Töiden lopettaminen Lohjan ratapihan laajenta­
miseksi Linderin kapearaiteista rataa var­
ten ................................................................. 10 706: 52
Töiden lopettaminen Röykän aseman rakenta­
miseksi................................... ..... .49416: 35
Imukaasumoottorin sekä sähkömoottorin hank­
kiminen Hangon sähkökeskusasemalle. . 13 450:.—
Siirros 73 572: 87 3 875 600: 16
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Siirros 73 572: 87 3 875 600: 16
Töiden lopettaminen kolmen veturinsijan raken­
tamiseksi Karis’in veturitalliin . . . .  8550: 24
Raiderakennukset..................................................  3 644: 47
Maanlunastuskustannuksia. . . . . . . 5 528: 80 91296: 38
c) Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.
Maa- ja taidetyöt . .............................................  6  531: 27
Kylmäkosken laiturin rakennustöiden jatkami­
nen .................................................................  29 969: 46
Raiteiden järjestäminen Tampereen asemalla . 34 971: 04
Huonerakennukset..................................................  3 241: 59
Maa-alueen lunastus Tampereen asemalla . 69 479: 50 144192: 8 6
d) Vaasan rautatiellä.
Maa- ja taidetyöt.................................................. 2  643: 97
Töiden jatkaminen radan muuttamiseksi Yrös-
joen viaduktin kohdalla.............................. 27 989: 6 6
Muut raiderakennukset . . . . . . . . .  13 549: 8 6
Huonerakennukset. , . . ....................................  30 784: 33
Telefoonijohdot .......................................................  3 033: 72
Maanlunastuskustannuksia................................... 12  160: 76 90162: 30
e) Oulun rantatiellä.
Raiteiden rakentaminen........................................  1 2  527: 0 1
Huonerakennukset............................................  . 19 557: 58
Telefoonijohdot........................................ ....  647: 82
Maanlunastuskustannuksia...................................  13 755: 50
Sekalaisia kustannuksia.................... ....  . . . 5 048: 96 51536: 87
f) Savon rautatiellä.
Maa- ja taidetyöt . . . . . .  . . . . . 3410: 19
Uuden tavaramakasiinin ja uusien raiteiden ra­
kennustöiden lopettaminen Kuopion ase­
malla ............................................................ 65 677: 60







Siirros 69 087: 79 4 252 788: 57
Veturitallin rakennustöiden lopettaminen sa­
malla asemalla.............................................
öljysäiliön ja siihen kuuluvan putkijohdon ra­
kentaminen Kotkan asemalla....................
19 652: 57 
59 000: —
Uuden vesitornin ja halkovajan rakentaminen




13 210: 57 
21486: 53 
18 045: 73 
681: 08 201 164: 27
g) Karjalan rautatiellä.
Raiteiden rakentaminen......................... ....  . . 35 801: 26
Töiden lopettaminen asuinrakennuksen raken­
tamiseksi kahdeksalle asema- ja vaihde- 
miehelle Elisenvaaran asemalla . . . .  32 315: 97
Muut huonerakennukset. . .........................  13 901: 24 5 1 5 1 8 ; 4 7
h) Porin rautatiellä.
Huonerakennukset 11438: 61 11438: 61
i) Jyväskylän rautatiellä.
Huonerakennukset.................... ........................  2  994: 8 6  2  9 9 4 : 8 6
k) Helsingin— Turun rautatiellä.
Uusien raiteiden rakentaminen Sockenbakan
asem alle .......................................................  10 027: 60
Seisahduslaiturin rakentaminen Ervelän kylän
' alueelle Perniön pitäjässä . . . . . .  13000: 61
Muut raiderakennukset.............................. ....  . 17 743: 05
Huonerakennukset..................................................  24 498: 42
Maanlunastuskustannuksia...................................  14 840: — 80109: 6 8
Kaikkiaan 4 630 014: 46
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä on 
siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 
vastaavat määrät kahdelta lähimmältä edelliseltä vuodelta:
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R a u t a t i e l l ä .
Menot uudisrakennuksista ja muista 
uusista kiinteimistöistä
vuonna 1909. vuonna 1908. vuonna 1907.
5 ^ /¡a 3mf. ps. Sfaf. 7Wr.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 3 875 600 16 3 345 554 70 4 038 710 68
Hangon ...................................................... 91 296 38 215 251 33 38 535 31
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 144 192 86 249 492 06 145 450 13
V aasan ...................................................... 90162 30 407 933 47 143 126 37
Oulun........................................................... 51 536 87 178 633 03 114 178 —
Savon........................................................... 201 164 27 179 640 18 164 652 34
Karjalan...................................................... 81 518 47 234 108 94 154 768 20
Porin........................................................... 11 438 61 23 082 16 53 434 07
Jyväskylän................................................. 2 994 86 40 031 36 56 536 03
Helsingin—T u r u n ................................... 80 109 68 205 264 98 165 789 44
Savonlinnan............................................ — — 6 968 59 — —
Yhteensä 4 630 014 46 5 085 960 80 5 075180 57
Lisäys (4-) tai vähennys (—) edelli-
sestä vuodesta....................................... — 455 946 34 . +  10 780 23 +  2 055 444 90
Rata ja rakennukset.
Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen 
luku nousi lopulla vuotta 1909 792 244:ään, jota määrää lopulla vuotta 1908 
vastasi 768 806, niin että kiskoluku siis on vuoden kuluessa lisääntynyt 23 438 
kiskoa eli 3,05 % . Kun Rovaniemen rautatie on lisännyt kiskolukua 23 884:1^ 
on vanhempien rautateiden kiskoluku niinmuodoin, vaikka niiden liikennepituu- 
teen on, kuten edellisestä näkyy, tullut lisää 2,23 kilometriä, vähentynyt 446 
kiskoa, joka seikka johtuu siitä, että radoista irroitetut vanhemmat kiskot ovat 
olleet lyhernpiä kuin sijaan lasketut uudet.
Uudisraken­
nukset.




Rata ja  ra­
kennukset. 
Ratakiskot.
Missä määrässä ratakiskoja on tilivuoden kuluessa sekä lähinnä edellisenä 
vuonna eri rautateillä vaihdettu uusiin, näkyy samoin kuin myös kiskojen ko­
konaisluku kullakin rautatiellä, seuraa vasta taulusta:
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R a u t a t i e t .
T e r ä s k i s k o j a.





























Helsingin— H:linnan—Pietarin 3 172 164 673 1,93 6 273 162 125 3,87
H a n g o n .............................. .... 34 36 396 0,09 1 264 36 406 3,47
Turun—Tampereen—H:linnan 37 50 888 0,07 16 50 888 0,03
V a a s a n ................................... 4 386 70 179 6,25 4 516 71 935 6,28
O ulun ....................................... 9 113 172 0 ,o i 17 113172 0,02
Savon ....................................... 163 119 822 0,14 170 119 476 0,14
Karjalan................................... 3 504 85 954 4,08 3 266 87 530 3,73
Porin . . . . . 4 39 380 0,01 28 39 380 0,07
Jyväskylän.............................. 2 26 634 0 ,o i 2 26 634 —
Helsingin—Turun.................... 164 43 276 0,38 116 43 276 0,27
Savonlinnan.............................. — 17 986 — — 17 984 —
Rovaniemen.............................. — 23 884 — — — —
Yhteensä 11 475 792 244 1,45 15 668 768 806 2,04
Vaasanradalla vuodesta 1898 alkaen jatkunut vanhempien teräskiskojen 
vaihtaminen samanaineisiin uusiin, raskaampiin (30 kilogrammaa pituusmetriä 
kohti painaviin) oli lopulla vuotta 1909 joutunut niin pitkälle että 277 kilomet­
riä Tampereen ja Nikolainkaupungin välisestä rataosasta oli kiskotettu noilla 
uusilla raskaammilla ratakiskoilla ja ainoastaan 29 kilometriä eli ratakappale 
kilometriltä 457,6 Helsingistä lukien (Tervajoen aseman pohjoispuolelta) kilomet­
rille 486,5 (Korsholman asemalle) entisillä keveämmillä kiskoilla.
Karjalanradalla taas, jonka Viipurin puoleisessa päässä samanlainen vaihto 
pantiin alkuun vuonna 1906, ulottui uusilla kiskoilla kiskotettu osa vuoden 
vaihteessa kilometrille 369, Sairalan ja Koljolan asemien välille, tehden pituu­
deltaan noin 56 kilometriä.
Pääradalla tapahtunut runsaanlainen kiskojen vaihto ei ole tarkoittanut, 
kuten vastamainituilla kahdella radalla, radan kuljetuskyvyn lisäämistä, vaan
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on luettava tavalliseen korjaukseen, ja irroitettujen sijaan naulatut uudet kis­
kot ovatkin tällä radalla samaa mallia kuin entiset, kulumisen y. m. kautta 
heikontuneet kiskot.
Vaihteiden lukumäärä, joka on vuoden kuluessa noussut 4 157:stä 4 328:aan, 
jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti:
R a u t a t i e l l ä .
V a i h t e i t e n 1 u k u.













Helsingin—H:linnan—Pietarin 1 437 5 78 26 1 546 1 480
Hangon ................................... 250 1 12 — 263 260
Turun—Tampereen—Hilinnan. 345 5 5 — 355 354
Vaasan ..................................... 365 — 2 — 367' 363
Oulun....................................... 429 — 3 1 433 416
Savon ....................................... 432 ■ — 12 — 444 427
Karjalan................................... 327 — 16 — 343 334
P o r in ........................................ 183 — 3 — 186 191
Jyväskylän............................. 83 — 4 — 87 87
Helsingin—Turun................... 184 — 1 — 185 178
Savonlinnan.............................. 62 — 5 — 67 67
Rovaniemen............................. 49 — 3 — 52 —
Yhteensä 4 146 11 144 27 4 328 4 157
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 4 751:stä 4 971:een, oli taas 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät:
Teräs- Valu- Yhteensä.
kisko- rautaisia Vuonna Vuonna
risteyksiä. risteyksiä. 1909. 1908.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä. 1 8 6 0 50 1 9 1 0 1 8 2 5
Hangon rautatiellä........................................ 318 10 328 319
Turun—Tampereen —Hdinnan rautatiel lä. 330 50 380 384
Vaasan rautatiellä........................................ 373 — 373 369
Oulun rautatiellä........................................ 461 — 461 441
Savon rautatiellä........................................ 478 7 485 448
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Rata ja Teräs- Valu- Yhteensä.
rakennukset. kisko- rautaisia Vuonna Vuonna
Risteykset. risteyksiä. risteyksiä. 1909. 1908.
Sikros 3 820 117 3 937 3 786
Karjalan rautatiellä . . . . . . . 396 — 396 382
Porin rau ta tie llä .................... . . . . 207 — 207 212
Jyväskylän rautatiellä . . . . . . .  107 — 107 107
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . . 188 — 188 181
Savonlinnan rautatiellä . . . . . . .  83 — 83 83
Rovaniemen rautatiellä . . . . . . . 53 — 53 —
Yhteensä 4 854 117 4971 4 751
Ratapölkyt. Eri rautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärät ja vuoden kuluessa
tapahtunut vaihto nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e t .














Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 55 898 133 481 1 453 092 9,19
H a n g o n ................................................. 470 27 860 267 189 10,48
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 482 29 264 364 824 8,02
V a a s a n ................................................. 842 38 696 528 995 7,32
Oulun...................................................... 11 560 58 906 822 673 7,16
Savon ...................................................... 3 705 78 238 656 441 9,14
Karjalan................................................. 3 692 81 398 588 838 13,82
Porin . ' . ............................................ — 19 938 312 632 6,38
Jyväskylän............................................. — 13 767 181 639 7,58
Helsingin—Turun.................................. 2 374 39 207 311 346 12,59
Savonlinnan............................................ — — 156 648 —
Rovaniemen............................................ — — 176 992 —
Yhteensä 79 023 520 755 6 001 309 8,68
Asemat. Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain luku­
määrä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun otta­
matta) teki vuoden lopulla koko rautateistöllä 526 (vastaavan luvun lopulla
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vuotta 1908 ollessa 509), ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavalla ta­
valla eri ryhmiin ja eri rautateille:
Rata ja  
rakennuset. 
Asemat,
R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia, joilla on itse­
näinen vlöskanto ja 
tilinteko.



































linnan—Pietarin . . 3 9 20 16 8 56 3 n 31 16 61 117 7
Hangon......................... — 2 3 3 3 11 1 .7 1 4 13 24 3
T urun-Tämp. -H:l i n nan 2 1 4 7 3 17 2 1 8 6 17 34 3
Vaasan......................... — 3 3 3 15 24 3 12 1 2 18 42 9
O u lu n ......................... — 1 6 8 22 37 6 7 9 4 26 63 6
Savon ........................ — 3 6 8 18 35 5 20 6 11 42 77 13
K a rja la n .................... _ 3 5 14 10 32 4 7 6 5 22 54 15
P o r i n ......................... — 1 2 3 12 18 — 6 7 2 15 33 3
Jyväskylän . . . . — — 2 — 8 10 — 3 3 1 7 17 4
Helsingin—Turun . . — — 1 6 16 23 — 5 8 3 16 39 5
Savonlinnan . . . . — — 1 1 3 10 1 — 1 — 2 12 4
Rovaniemen . . . . — — f — 4 5 1 3 1 1 6 11 5
Yhteensä 5 23 54 69 127 278 26 82 82 55 245 523 77
2. Avoinna ainoastaan mat-
kustajaliikennettä varten.
Helsingin—Hämeen-
linnan—Pietarin . . — - - 1 1 2 — — — — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan ta-
varaliikennettä varten.
Helsingin— Hämeen-
linnan—Pietarin . . — — 1 - — 1 — — — — — 1 —
Kaikkiaan 5 23 55 70 128 281 26 82 82 55 245 526 77
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Rata ja
rakennukset.
Asemilla oli vuoden 1909 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja erinäi­
siä laitoksia allamainittuja lajeja. Näiden lukujen rinnalle asetamme samalla 
vastaavat luvut vuodelta 1908.
Vuonna Vuonna
1909. 1908.
Asemahuoneuksia......................... .... 293 286
Asuinrakennuksia.............................................
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 486 veturi-
797 773
sijaa (vuonna 1908 4 5 7 ) .................... 77 76
Vaunuvajoja. .................................................. 8 9
K onepajoja.......................................  . . . 12 12
Sähkökeskusasemia . . . .  .................... 9 8
Kaasutehtaita:
Rasvakaasu- .............................. . . 4 4
Asetyleeni-................................... . . 2 3
Vesitorneja............................................. . . 131 125
Pumppuhuoneita................................... . . 109 102
Tavaramakasiineja.............................. . . 366 357
Varastomakasiineja.............................. . . 57 56
Halkovajoja veturien tarpeeksi . . . . . 160 156
Tarvepuukatoksia................................... . . 84 81
Asemain välillä radan varrella olevia vahti-
tupia ja muita asuinrakennuksia . . 817 793
Semafooreja....................................................... 249 232
Siirtolavoja............................................   6 6
Veturinkääntölavoja . ................................... 79 77
Vaununkääntölavoja.............................................. 21 23
V aununvaakoja ............................................. 44 43
Nostovipuja....................................................... 10 10
Voimakoneita vedennostoa varten:
höyrykoneita ........................   153 146




Sahkölennätin- ja  telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 
y. m. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1908:
S ä h k o l e n n ä t i n. T e 1 e : o o n i.
F  S ■g" 2 5* p- f/j <1
Johtoja a2.
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Hels.—H:linn.—
Pietarin. . . 1656 1656 157 157 23 23 69 69 2 2 648,5 618 436 412 16 15
Hangon. . . . 304 304 19 19 1 1 3 3 — — 151,3 151,3 52 52 1 1
Turun—Tamp.—
H:linnan. . . 429 427 28 28 3 3 12 10 — — 85,9 83,5 57 52 1 1
Vaasan . . . . 630 630 35 36 2 2 12 12 — — 292,8 272,5 73 68 5 5
Oulun . . . . 847.9 839 54 51 — — — — — 146,5 121,5 67 53 2 1
Savon . . . . 856,3 856,3 47 47 2 2 12 12 — — 288,3 287,5 123 121 4 4
Karjalan . . . 608 605 53 53 1 1 4 2 ___ ____ 165,o 135,0 81 75 4 3
Porin . . . . 162 162 21 21 — — 2 2 — — 60,8 60,8 26 26 — —
Jyväskylän . . 121 121 12 12 43,o 43,0 15 15 — —
Helsingin-Turun. 277 276,8 29 29 3 2 3 2 — — 125,6 117,7 46 43 — —
Savonlinnan . . 82,7 82,7 11 11 7,0 6,5 11 7 — —
Rovaniemen . . 106.0 — 5 — — — — — — — 65,8 — 14 — — —
Yhteensä 6 079,9 5 959,8 471 464 35 34 117 112 2 2 2 080,511 897,3 991 924 33 30
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1909 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
seuraavat muutokset:
Savonlinna/n rautatietä varten on tullut lisää: 
valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä 
valmistetut:
2 kpl. kaksiakselista II:sen luokan matkustajavaunua,









2 kpl. kaksiakselista yhdistettyä ILsen ja III:nnen luo­
kan matkustajavaunua, N:rot 540 ja 541, hinta yhteensä . %mf- 27 198: 90
6 kaksiakselista IILnnen luokan matkustajavaunua,
N:rot 861— 866, hinta yhteensä..................................................  „ 70 838: 80
4 konduktöörivaunua, Nmt 3 292—8 295, hinta yh­
teensä   „ 32119: 62
sekä 4 kolmiakselista lämmin- ja jäähdytysvaunua,
N:rot 3 808—3 811, hinta yhteensä.............................................  „ 27 543: 86
Kaikki yllämainitut vaunut on varustettu Westing- 
house-ilmajarrulla, kolme ensinmainittua ryhmää sitä paitsi
kiertojarrulla sekä lämmin- ja jäähdytysvaunut vipujarrulla.___________________
Hinta yhteensä Sfaf 189 341: 19
Savonlinnan rautatietä varten hankittua liikkuvaa kalustoa, joka yllä­
mainittujen vaunujen valmistuttua on tullut täysimääräiseksi, on niinmuodoin:
5 veturia, h inta ..................................
10 matkustajavaunua, hinta . . . .
1 vankivaunu, hinta . . . . . -.
4 konduktöörivaunua, hinta. . . .
4 lämmin- ja jäähdytysvaunua, hinta 
53 katettua tavaravaunua, hinta . .
68 lankkuvaunua, h i n t a ....................
Yhteensä
%mf- 3 7 8  9 84 : 75 
„  129 677 : 71
„ 3 9 8 8 : 10
„ 3 2 1 1 9 : 62
„ 27 5 48 : 86
„ 219  765 : 55
„ 247  4 2 4 : 46
Sfrnf 1 0 3 9  4 54 : 05
Kun ei Rautatiehallitukselle vielä ole saapunut lopullisia tilejä Iisalmen— 
Kajaanin rataosalle eikä Savonlinnan rautatielle hankitusta liikkuvasta kalus­
tosta, ei tätä kalustoa, josta Iisalmen—Kajaanin rataosalle hankittu on lue­
teltuna 1907-vuoden kertomuksessa, ole vielä otettu lukuun IILnnen liitteen 
l:sessä ja 2:sessa taulussa, samoin kuin ei sitä myöskään ole merkitty kone­
osaston kalustoluetteloon.
Rovaniemen rautatietä varten on vuoden kuluessa tullut lisää: 
Osakeyhtiö Hietalahden Laivatokan ja  Konepajan Helsin­
gissä valmistamat:
2 kpl. II:sen luokan matkustajavaunua, N:rot 336 ja
387, hinta yhteensä......................................................................84 821: 93
ja 3 yhdistettyä ILsen ja IILnnen luokan matkustaja- 
vaunua, N:rot 542— 544, hinta yhteensä . . . . . 45 396: 46
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
8 kpl. III:nnen luokan matkustajavaunua, N:rot 875— 882, 
hinta yhteensä................................................................................55rtf 103 726: 77
Kaikki nämä vaunut ovat kaksiakselisia sekä yhdis­
tetyllä Westinghouse- ja kiertojarrulla varustettuja.
Valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä 
valmistetut:
2 kaasunkuljetusvaunua, molemmat kaksiakselisia, N:rot
— 33 —
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9 886 ja 9 887, hinta yhteensä...............................................  „ 19 366: 35
Osakeyhtiö Hietalahden Laivatokan ja  Konepajan valmis­
tamat:
31 katettua tavaravaunua, N:rot 8860—8890, hinta
yhteensä.................... . ................................................................  „ 126 264: 24
Turun Vaunutehtaassa valmistetut:
28 katettua tavaravaunua, N:rot 8891— 8918, hinta
yhteensä.......................................................................................... „ 114 225: 49
sekä 27 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot
65620— 65646, hinta y h teen sä .......................................   „ 93143: 40
Porin konepajassa valmistetut:
16 katettua tavaravaunua, N:rot 8919—8934, hinta
yhteensä.......................................................................................... „ 65168: 64
Karhulan konepajassa valmistetut: o
12 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65608—
65619, hinta yh teen sä ................................................................. „ 41 376: 44
Tampereen Konetehtaassa valmistetut:
21 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65647—
65667, hinta yhteensä.................................................   „ 72 233: 56
Veljekset Friisein konepajassa Kokkolassa valmistetut:
10 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65668—
65677, hinta yhteensä .................................................................  „ 34480: 37
Kone- ja  Siltarakennus-Osakeyhtiön konepajassa Helsin­
gissä valmistelut:
30 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65678—
65707, hinta yhteensä ............................................  ■ ■ . ■ „ 103 441: 20








Kaikki yllämainitut vaunut ovat kaksiakselisia sekä yhdistetyllä ilma- ja 
vipujarrulla varustettuja.
Rovaniemen rautatietä varten 1909-vuoden loppuun hankittua liikkuvaa 
kalustoa on niinmuodoin:
18 matkustajavaunua, hinta . . . .  S V  183945: 16 
2 kaasunkuljetusvaunua, hinta . . . .  19 366: 35
75 katettua tavaravaunua, hinta . . „ 305 658: 37
100 lankkuvaunua . ..............................  , 344 674: 97
Yhteensä S V  853 644: 85
Kun ei Rovaniemen rautatietä varten hankittu liikkuva kalusto ole vielä 
täysimääräinen, ei sitä ole otettu lukuun UI:nnen liitteen 2:sessa taulussa sa­
moin kuin ei sitä toistaiseksi myöskään ole vielä merkitty Koneosaston kalusto- 
luetteloon.
Vanhemmille radoille, on tämän tilivuoden aikana hankittu Iseuraavat 
allamainituissa konepajoissa valmistetut veturit ja vaunut:
Tampereen Pellava- ja  Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone­
pajassa valmistetut:
9 kuusikytkyistä nelipyöräisellä johtobogilla varustettua 
veturia, N:rot 478— 486, hinta yhteensä...................................S V  793 857: 22
sekä 6 kuusikytkyistä kaksipyöräisellä johtobogilla ja 
nelipyöräisellä takabogilla varustettua veturia, N:rot 487— 492, 
hinta yhteensä.................... .... ..............................................................  468 384: 78
Kaikki nämä vastamainitut viisitoista veturia ovat 
höyryntulistuslaitoksella varustettuja.
Osa 1906-vuoden menosääntöön otettuja vaunuja, joista 
mainittuna vuonna on maksettu S V  26 034: 85 sekä vuonna 
1907 S V  146 713: 46 ja vuonna 1908 S V  459 618: 85, eli 
yhteensä S V  632 367: 16, on nyttemmin valmistunut.
Nämä vaunut ovat tulleet maksamaan:
valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä 
valmistetut:
2 nelipyöräisillä trukeilla kulkevaa, yöliikennettä var­
ten tarkoitettua I:sen ja ILsen luokan matkustajavaunua,
N:rot 2129 ja 2130, y h te e n s ä .............................. ............................ 98 866: 10
7' samanlaista,, päiväliikennettä varten tarkoitettua 
vaunua, N:rot 2212—2218, yhteensä........................................  „ 240 878: 25
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6 konduktöörivaunua, N:rot 3286—3291, yhteensä . .
10 kiinteällä akselilla sekä kaksiakselisella trukilla 
olevaa ja kam iiuilla sekä höyrynjohtoputkilla varustettua 
lämmin- jp jäähdytysvaunua, N:rot 3798— 3807, yhteensä .
ja 30 trukeilla kulkevaa sivulaidoilla varustettua 
avonaista tavaravaunua, N:rot 70053—70082, yhteensä . .
Kahden ensinmainitun ryhmän vaunut ovat yhdiste­
tyllä kierto- ja Westinghouse-ilmajarrulla varustettuja, jota 
vastoin lämmin- ja jäähdytysvaunuissa sekä avonaisissa 
tavaravaunuissa on yhdistetyt vipu- ja ilmajarrut.
Paitsi näitä vaunuja, joiden kaikki kustannukset on 
luettu 1909-vuoden tileihin, on vaunustoon tämän vuoden 
aikana tullut seuraavat lisät:
valtionrautateiden emosta konepajasta Fredriksbergissä: ,
allamainituitut nelipyöräisillä trukeilla kulkevat, päivä- 
liikqnnettä varten tarkoitetut sekä yhdistetyllä kierto- ja 
Westinghouse-ilmajarrulla varustetut vaunut:
71 533: 20 
205 494: 60
47 643: 54 Liikkuva
kalusto.
7 I:sen ja Itsen luokan matkustajavaunua, N:rot
25$19—2225, hinta yhteensä.......................................................
3 Itsen ja Iltnnen luokan matkustajajavaunua, N:rot
2504—2506, hinta yhteensä.......................................................
12 Iltnnen luokan matkustajavaunua, N:rot 2881—
2842, hinta y h te e n s ä .................................................................
sekä 1 Iltnnen luokan matkustajavaunu, N:o 2843,
h i n t a ...............................................................................................
ja 7 kaksiakselista matkustajavaunua, N:rot 9860— 
9866, nekin yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse-ilmajarrulla
varustettuja, hinta yhteensä..............................• .....................
20 kiinteällä akselilla sekä kaksiakselisella trukilla 
olevaa kamiinilla ynnä höyrynjohtoputkilla ja yhdistetyllä 
vipu- ja Westinghouse-ilmajarrulla varustettua lämmin- ja 
jäähdytysvaunua, N:rot 3812—3821 ja 3838— 3847, hinta
yhteensä.............................. ...........................................................
ja 1 kaksiakselinen ruutivaunu, N:o 9668, hinta. . .
236 768: 38 
82 989: 32 
303 052: 04 
25 107: 66
42 209: 52
127 794: 10 
3 706: 44
Osakeyhtiö Hietalahden Laivatokan ja  Konepajan Helsin­
gissä valmistamat:
4 kaksiakselista yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse- 
ilmajarrulla varustettua II:sen luokan matkustajavaunua, 
N:rot 332— 335, hinta yhteensä.................................................. 69 268: 70
Liikkuva
kalusto.
ja 15 trukeilla kulkevaa sivulaidoilla sekä yhdistetyllä 
vipu- ja Westinghouse-ilmajarrulla varustettua avonaista 




22 katettua tavaravaunua, N:rot 9126—9147, hinta
yhteensä .  ................................................................................  „ 90 368: 36
ja 78 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65891—
65968, hinta yhteensä .................................................................  „ 269 090: 53
Kone- ja  SUtarakennus-OsaJceyhtiön konepajassa Helsin­
gissä valmistetut:
25 katettua tavaravaunua, N:rot 9101— 9125, hinta
yhteensä..........................................................................................  „ 103 493: 28
ja 14 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65877—
65890, hinta yhteensä . . . . ; ........................................  „ 48 937: 10
Tampereen Konetehtaassa valmistetut:
16 katettua tavaravaunua, N:rot 9148— 9163, hinta
yhteensä ..........................................................................................
ja 14 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 65969—
65982, hinta yh teen sä ......................................................
Porin konepajassa valmistetut:
25 katettua tavaravaunua, N:rot 8727—8751, hinta
yhteensä..........................................................................................
ja 22 samanlaista vaunua, N:rot 9035—9056, hinta
yhteensä ..........................................................................................
Karhulan konepajassa valmistetut:
21 katettua tavaravaunua, N:rot 9164— 9184, hinta
yhteensä ..........................................................................................  „ 86306: 82
Kaikki nämä nyt luetellut tavaravaunut ovat kaksi- 
akselisia sekä yhdistetyllä vipu- ja ilmajarrulla varustettuja.
Sitäpaitsi on vuosien 1907 ja 1908 menosääntöihin
otettujen erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta tilit eivät 
kuitenkaan ole vielä päätettyinä, vuonna 1909 maksettu 
yhteensä.......................................................................................... „ 248 336: 88
94 657: — 
89 620: 18
65 133: 44 
56 502: 58
Kaikkiaan SSmf. 4 106 219: 30
Suomen Valtionrautatiet 1909.
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Vanhemmille rautateille vuonna 19Ö9 hankittu liikkuva kalusto tekee si­
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ten kaikkiaan:
15 veturia, h i n t a .............................. 1 261 742: —
36 matkustajavaunua, hinta . . .  „ 1056 930: 45
6 konduktöörivaunua, hinta . . . „ 47 643: 54
7 matkatavaravaunua, hinta . . .  „ 42 209: 52
30 lämmin- ja jäähdytysvaunua . . „ 199 327: 30
1 ruutivaunu, hinta . . . . . .  „ 3 706: 44
131 katettua tavaravaunua, hinta. . „ 529 578: 58
151 avonaista tavara- ja lankku-
vaunua, h in ta ..............................  „ 716 745: 09
Vuosien 1907 ja 1908 menosääntöihin 
otettujen mutta toistaiseksi vielä val­
mistumattomien vaunujen rakentami­
sesta on m a k se ttu ..............................  „ 243 336: 38
Kaikkiaan SAtp 4 106 219: 30
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 6 katettua 
ja 188 avonaista tavaravaunua sekä 20 hiekkavaunua, jotka ovat olleet mädän 
turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä on uudestirakennettu Fredriks- 
bergin konepajassa 41 avonaista tavaravaunua ja 16 hiekkavaunua sekä Vii­
purin konepajassa 6 katettua ja 142 avonaista tavaravaunua sekä 4 hiekka- 
vaunua.
Yllälueteltujen muutosten jälkeen ja kun lukuun otetaan nekin 2 IILnnen 
liitteen 2:seen tauluun otettua matkustajavaunua, joiden koko hinta ei ole vielä 
suoritettu, sekä yllämainittu Iisalmen—Kajaanin rataosalle ynnä Savonlinnan 
ja Rovaniemen rautateille hankittu liikkuva kalusto, 9 veturia, 85 henkilö- 
vaunua ja 879 tavavavaunua, joka vaikka ei sitä vielä olekkaan otettu kirjan­
pidossa lukuun, kuitenkin, samoin kuin vastamainitut vajaabintaiset vaunutkin, 
on ainakin osan vuotta ollut käytettynä yleisessä liikenteessä, teki valtion­
rautateillä vuönna 1909 käytännössä ollut liikkuva kalusto (yksityisten rauta­
teiden ja yhtiöiden liikkuvaa kalustoa lukuun ottamatta):
489 veturia,
1 080 henkilövaunua (niihin luettuina 217 konduktöörivaunua ja 21 
vankivaunua) sekä
13 869 tavaravaunua.
Paitsi vastamainittuja vaunuja on valtionrautateiden liikenteessä käytetty 
vielä 40 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 13 yhtiön Veljekset 
Nobel, 15 „Masut“ -nimisen kauppayhtiön, 13 Parviainen & Kumpp:in, 3 toimi­
nimi S. M. Schibajevin, 8 J. N. Ter-Akopovin, 5 Aino Lindemanin ja 5 „Oljyn- 
tuonti-Osuusyhtiön“ paloöljyvaunua sekä 2 yhtiön „Gesellschaft der Tente- 
lewschen chemischen Fabrik“ omistamaa rikkihappoväunua.
Liikkuva
kalusto.




Kaikkien Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1909 käytettyjen 
vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautuminen akselilukunsa 
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1. Vanhempain ratain vaunut.
jotka ovat otettuina lian­
nen liitteen 2:seen tauluun 698 216 131 1 045 2 568 13 229 149 112 13 490 27 353
2. Iisalmen'—Kajaanin, Savon-
linnan ja Rovaniemen ra­
doille hankitut vaunut, 
joita ei vielä ole otettu 
kirjanpidossa lukuun . . 35 35 70 373 6 379 764
Kaikki valtionrautateiden
vaunut yhteensä 733 216 131 1080 2 638 13 602 155 112 13 869 28 117
3. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut .............................. 12 10 18 40 126 — — — — —
4. Yksityisten yhtiöiden palo-
öljy- ja rikkihappovaunut — — — — — 17 42 — 59 160
Kaikki Suomen Valtionrauta-
teiden liikenteessä käytetyt 
vaunut yhteensä (yksityis­
ratain vaunuja lukuun otta­
matta) ....................................... 745 226 149 1 120 2 764 13 619 197 112 13 928 28 277
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät lopulla vuotta 
1909 37 146 istumasijaa 34 197:ää istumasijaa vastaan edellisen vuoden lopulla, 
joten lisäys tekee 2 949 istumasijaa eli 8,63%. Vastaava lisäys vuonna 1908 
oli 1 892 istumasijaa eli 5,86 %.
Valtionrautateiden kaikkien yllämainittujen tavaravaunujen kantavuus- 
määrä teki samana aikana yhteensä 145 998 tonnia 123123 tonnia vastaan 
edellisen vuoden lopulla, joten lisäys tekee 22 875 kantavuustonnia eli 18,68%, 
lisäyksen oltua vuonna 1908 4135 kantavuustonnia eli 8 48 % .
— 39 —
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Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
(Iisalmen—Kajaanin rataosaa sekä Savonlinnan ja Rovaniemen rautatietä var­
ten hankittu liikkuva kalusto lukuun otettuna) keskimäärin kilometriä kohti 
valtionrautateiden liikennepituudesta:
0,i6 v e t u r i a ......................................... 0,16 ja vuonna 1907 0,16)
0,88 h en k ilöva u n u a .............................. . ( V ti 0,83 n n ti 0,82)
0,8i henkilövaunun-akselia  . . . . ( , n 0,79 n ti n 0,76)
11,42 is tu m a s ija a ................................... . ( . . n 10,89 7» ti * 10,67)
4,26 t a v a r a v a u n u a .............................. . ( „ n 4,26 ti ti ti 4,26)
8,66 tavaravaunun-akselia  . . . . ( . n 8,61 n n ti 8,56)
44,89 tavaravaunun kantavuustonnnia ( „ n 39,22 ti n ti 38,94)
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta. sovi- 
telmasta:
Allamainittuina vuosina jakautui:
10:tä kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta
Vuonna. vetureita.
□oui aa «ai m a a i a i
henkilövaunuja. tavaravaunuja.
1871 1,0 2,4 21,8
1875 l , i 2,6 24,6
1880 1,1 2,7 25,6
1885 1,0 2,6 21,1
1890 0,8 2,0 19,3
1895 0,8 2,o 20,8
1900 1,2 2,9 32,8
1905 1,6 3,1 38,9
1906 1,6 3,2 39,9
1907 1,6 3,2 42,5
1908 1,5 3,8 42,6
1909 1,5 3,8 42,6
Jotta näitä lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, liitetään tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aikakaus­
kirjasta . „Archiv für Eisenbahnwesen* ja erinäisistä tilastollisista vuosikerto­
muksista otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma:
10:tä kilometriä kohti rautateistön
pituudesta tuli seuraavat m & ä r & t
henkilö- tavara-
vetureita. vaunuja. vaunuja.
K e isa r ik u n n a ssa ........................ vuonna 1909 8,9 3 ,i 67.6
Preussissa ja  H essenissä . . „ 1907/08 4,8 9,2 107,2









10:tä kilometriä kohti rautateistön 
pituudesta tuli seuraavat m ä ä r ä t
1 henkilö- tavara-
vetureita. vaunuja. vaunuja.
Saksissa................................... vuonna 1909 4,5 12,6 101,9
Itävallassa . . . . . . . n 1907 2,7 *) 5,5 53,2
Unkarissa.................... ......
Ranskassa, valtion ja 6 suu-
n 1908 1,8 5 ,* 1) 45,4
rimman yhtiön radoilla. H 1907 2,9 7,1 80,4
Ruotsissa, valtion radoilla. . n 1908 1,9 3,4 47,5
N orjassa................................... n 1908  09 1,2 ■ 2,8 27,o
Tanskassa .............................. n 190 8  09 2,9 7,0 41,8
Sveitsissä, liiton radoilla . . n 1909 4,1 10,6 !) 50,o
Italiassa.............................. ...... n 1 9 0 8 0 9 3,s ^ 8,7 59,2
Pohjois-Amer. Yhdysvalloissa n 1908 1,8 1,2 55,9
Liikkuvan kaluston työ.
Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1909 matkustajaju- 
nain kera 9 092 000 ja tavarajunain kera 4 451 000 kilometriä. Verratessa näitä 
lukuja vastaaviin edellisen vuoden määriin näkee että veturit ovat kulkeneet 
matkustajajunain kera 332 000 kilometriä eli 3,8 °0 enemmän kuin edellisenä 
vuonna, kun taas tavarajunain veturikilometriluku on vähentynyt 68 000 kilo­
metriä eli 1,5 °0.
Allamainittujen aikaisempien vuosien vastaavat luvut ovat olleet:
M a t k u s t a j a j u n a i n T a v a r a j u n a i n
v e t u r i k i l o m e t r i m ä ä r ä .




Lisäys (-f-) tai vähen­
nys (—) edellisestä 
vuodesta.
Tuhatluvuin. % Tuhatluvuin. %
1008 8 760 222 2,« 4 519 1- 124 +  2,8
1907 8 538 234 2,8 4 395 1- 117 +  2,7
1908 8 304 499 6,4 4 278 |- 86 +  2,1
1905 7 805 264 3,5 4192 -106 -  2,5
1904 7 541 650 9,4 4 298 (- 133 - 3,2
1903 6 891 375 5,s 4 165 1-490 - 13,3
1902 6 516 321 5,2 3 675 - 43 - 1,2
1901 6 195 301 5,1 3 632 -320 -  8,1
1900 5 894 646 12,3 3 952 [-216 - 5,8
1899 5 248 760 16,9 3 736 -356 -10,5
1898 4 488 821 22,4 3 380 -280 - 9,0
1897 3 667 245 7,2 3100 -290 -10,3
i) Moottorivaunut siihen luettuina.
Kaksinvetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa, on käytetty mat- Liikkuvan ka- 
kustajajunissa 32,6 °0 enemmän kuin edellisenä vuonna, ja tavarajunissa on luston t9ö- 
kaksinvedon käyttäminen noussut kuusinkertaiseen, määrään siitä mitä se oli 
vuonna 1908.
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilometrimäärä, 13 543 000, 
jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtionrautateillä vuonna 1909 on 
ollut käytännössä, eli 490, niin tulee kunkin veturin osalle keskimäärin 27 600 
kilometriä, jota määrää vuonna 1908 vastasi 28 000, vuonna 1907 27 600, 
vuonna 1906 27 700 ja vuonna 1905 27 000 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy­
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita on 
käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi sen ohessa niin vähässä mää­
rin palvelukseen linjalla että tämä on supistunut muutamaan sataan kilomet­
riin, otetaan tähän, oikeamman käsityksen saamiseksi veturien keskimääräi­
sestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden kuluessa, 
ovat kuljettaneet junia vähemmän kuin 1 000 kilometriä, on erotettu pois lu­
vusta ja muut eli 450 veturia jaettu kulkemansa kilometri määrän kymmentu- 


























1 000— 10 000 31 6,9 138082 0,9 4 500 12
10 001—20 000 33 7,3 492 518 3,3 14 900 41
20 001—30 000 99 22,o 2 583 556 17,3 26 100 72
30 001—40 000 159 35,3 5 499 715 36,8 34 600 95
40 001— 50 000 77 17,1 3 419 081 22,9 44 400 122
50 001—60 000 48 10,7 2 613 398 17,5 54 400 149
60 001—70 000 3 0,7 192 948 1,3 64 300 176
Yhteensä ja
keskimäärin 450 100,o 14 939 298 100,o 33 200 91
Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1908 näh­
dään että keskimääräinen pelveliistoimi veturia kohti on vähentynyt 34 400:sta 
33 200 kilometriin. Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat lu­
vut olleet:
V. 1907 34100 V. 1903 32 200 V. 1899 39 700
1906 33 400 „ 1902 31200 „ 1898 87 200
7? 1905 32 500 „ 1901 31 500 „ 1897 40 800
1904 32 500 „ 1900 36 600
6
Liikkuvan ka- Yli 60 000 kilometrin kulkeneita vetureita on nyt 3 (edellisenä vuonna 6); 
luston työ. enimmän on kulkenut keveä mogulmallinen veturi nro 170, joka on ollut sijoi­
tettuna Kuopion varikkoon. Sen kulkema kilometrimäärä oli 64 800, kun taas 
pisin yhden veturin kulkema matka edellisenä vuonna oli 68 400, vuonna 1907 
71 800 ja vuonna 1906 65 400 kilometriä.
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1909 kulkeneet seuraavat kilometri-





Valtionrautateiden henkilövaunut......................... 61 720 600 157 241 100
Valtionrautateiden tavaravaunut.......................... 153 645 400_____312 005 000
Yhteensä 215 366 000 469 246 100
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet....................  3 700 900 12 554100
Yksityisten rautateiden, venäläiset ja eri yhtiöi­
den omistamat vaunut valtionrautateillä. . 1914 000 4 300 300
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta osot- 
taa, että valtionrautateiden henkilövaunujen vuonna 1909 kulkema vaunukilo- 
metriluku on vähentynyt 1168 500 kilometriä eli 1,9%, lisäännyttyään edelli­
senä vuonna hiukan enemmän, nimittäin 1 293 100 eli 2,i % , sekä henkilövaunu­
jen akselikilometriluku 458 700 kilometriä eli 0,3%, lisäännyttyään edellisenä 
vuonna 5 255 400 kilometriä eli 3,4, % . Tavaravaunukilometrien luku taas vähen­
tyi 3 803 500 eli 2,4%, lisäännyttyään edellisenä vuonna 6 847 000 eli 4,6%, 
ja tavaravaunujen akselikilometriluku 6 298 500 kilometriä eli 2,o%, lisään­
nyttyään'edellisenä vuonna 14 686 300 kilometriä  ^ eli 4,8%  ja vuonna 1907 
24 439 200 kilometriä eli 8,8%.
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan vaunu- 
luvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1080 henkilö- ja 13 869 tavaravaunua, 
osottaa tämä jako että jokainen henkilövaunu on vuoden kuluessa kulkenut 
keskimäärin 57 100 kilometriä (61 500 kilometriä vastaan vuonna 1908 ja 63 200 
kilometriä vastaan vuonna 1907) sekä jokainen tavaravaunu 11100 kilometriä 
(11300 kilometriä vastaan vuonna 1908 ja 11600 kilometriä vastaan vuonna 
1907).
Veturivarikot laitoksilleen ja tarveaineineen.
Veturivarikot. Viipurissa on tänä vuonna valmistunut uusi 18 veturinsijaa sisältävä ve­
turitalli, jota paitsi Lappeenrannan ja Mikkelin veturitalleihin on rakennettu 
lisää 2 veturinsijaa kumpaankin sekä Kemin veturitalliin 3 veturinsijaa.
Helsingin asemalle on tullut lisää uusi veturinkääntölava.
Erillisiä vedenlaskimia on asetettu Viipuriin 2 ja Kannuksen asemalle 1.
Kuopioon ja Kotkaan on rakennettu kumpaankin höyryvoimalla käypä 
vedennostolaitos.
Rovaniemen rautatielle on rakennettu:
Rovaniemen asemalle 4. veturi nsijaa sisältävä veturitalli ja samalle ase­
malle sekä Muurolan, Koivun ja Tervolan asemille kullekin höyryvoimalla käypä 
vedennostolaitos ynnä halkovaja.
Veturien lämmitykseen on vuonna 1909 käytetty 445181 kuutiometriä 
halkoja ja 1 068 925 hehtolitraa kivihiiliä. Vastaavat kulutusmäärät edellisenä 
vuonna olivat 779 227 kuutiometriä halkoja ja 405 780 hehtolitraa kivihiiliä, 
joten halonkulutus on vähennyt 334 046 kuutiometriä, mutta kivihiilen kulutus 
lisääntynyt enemmän kuin toisen verran eli 663 145 hehtolitraa. Mitä näiden 
käytettyjen polttoaineiden tuottamiin menoihin tulee, ovat nekin nyttemmin 
olleet suuremmat kivihiilistä kuin haloista, nimittäin ensin mainituista 5%: 
2 314 207: 76 (3mf 930 708: 98 vastaan vuonna 1908) sekä haloista vain 3mf 
1854174: 96 (3mf 3 234 398: 52 vastaan viimemainittuna vuonna). Kivihiiltä, 
jonka käytäntö vetovoiman synnyttäjänä aina vuoteen 1908 oli varsin vähäi­
nen, käytetään siis nykyään tähän tarkoitukseen enemmän kuin halkoja. Koko 
kustannus veturien polttoaineista, joka edellisenä vuonna teki $mf. 4 165 107: 40, 
on nyt noussut 3mf\aan 4 168 382: 72 ja lisääntynyt siis ainoastaan 3 275: 32 
(lisäännyttyään vuonna 1908 S&»£ 372 544: 30).
Liikkuvan kaluston työyksikköihin verraten nousivat menot veturikilomet- 
riä kohti aivan samaan määrään kuin edellisenä vuonna eli 27,9 penniin, mutta 
100:aa vaununakselikilometriä kohti ovat ne lisääntyneet hiukkasen eli 87,6 
pennistä 88,8 venniin (siis 1,8 penniä).
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: halkojen sama 
kuin edellisenä vuonna eli 4 markkaa 17 penniä kuutiometriltä, mutta kivihii­
lien sitä vastoin jonkun verran huokeampi eli 2 markkaa 16 penniä hehtolit­
ralta 2 markkaa 30 penniä vastaan vuonna 1908.
Eri varikoissa vaihtelivät halkojen keskihinnat 4 markasta kuutiometriltä 
Viipurissa sekä Kaipiaisten, Kouvolan, Kuopion, Mikkelin, Sortavalan ja Savon­
linnan varikoissa, joissa hinnat olivat huokeimmat, 4 markkaan 75 penniin 
Rovaniemen ja Oulun varikoissa, joissa keskihinta oli kallein. Kivihiilet taas 
tulivat huokeimmiksi Karis’in varikossa, jossa niiden keskihinta teki 1 markan 
89 penniä hehtolitralta, sekä kalleimmiksi Helsingin varikossa, jossa se nousi
2 markkaan 45 penniin hehtolitralta.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1909 5 008 kilogrammaa talia ja 
690 883 kg erilaisia öljyjä (5 550 tali- ja 665 859 öljykilogrammaa vastaan edel- 
lise vuonna sekä 5 721 tali- ja 627 097 öljykilogrammaa vastaan vuonna 1907), 
ja kustannukset niistä tekivät yhteensä 146 691: 97 (oltuaan vuodelta 1908 
Sfaf 156 911: 93 sekä vuodelta 1907 %«£■ 152 499: 56).
Vaunujen voitelemiseen käytettyjen voiteluaineiden menekki nousi, talin
3 644 kilogrammaan ja öljyjen 134 527 kilogrammaan (3 567 tali- ja 122 690 
öljykilogrammaa vastaan vuonna 1908 sekä 3 832 tali- ja 119 839 öljykilogram­
maa vastaan vuonna 1907), ja kustannukset niistä olivat yhteensä 3Smf. 24 052: 36 
(oltuaan vuonna 1908 Sktf 25 416: 05 sekä vuonna 1907 ffinf 25 836: 02).
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Veturivarikot.
Veturivarikot. Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita on luvul­
taan 4, lisääntyi 168 227 kuutiometristä 181 376 kuutiometriin (eli siis 13 149 






Konepajat. Fredriksbergin konepajaan rakennettu uusi sepänpaja on luovutettu tar­
koitukseensa, jota paitsi uuden maalarintyöhuoneen rakentaminen on joutunut 
niin pitkälle, että sisustustöitä vuodenvaihteessa suoritetaan. Samassa paikassa 
on uusi isonlainen kolmikerroksinen varastomakasiini luovutettu tarkoitukseensa-
Konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu seuraavat työkoneet ja kalut:
Helsingin konepajaan: 1 sorvi, hinta Stof 3 700: — ;
Fredriksbergin konepajaan: 22 ahjoa, hinta yhteensä S&nf. 10 283: 65, 2 tu­
hotonta, hinta yhteensä 55vf. 918: 98, 2 savunpoistokonetta, hinta yhteensä 
55»/ 1 845: 58, 1 pneumaattinen vasara, hinta Sfaf 5 001: 39, 1 epäkeskiöpainin, 
hinta 55*/ 4 251: 38 ja 1 korkinjauhamismylly, hinta 55nf 1517: 94;
Viipurin konepajaan: 1 puuvillajätteiden-puhdistuskone, hinta 55nf. l  711: 97;
Hangon konepajaan: 1 tasavirtamoottori, hinta 55^ ? l 585: — , ja 1 pneu­
maattinen vasara moottoroineen, hinta 5%: 6 240: 89;
Oulun konepajaan: 1 tasavirtamoottori, hinta 55//. 400: — , 1 puusorvi, 
hinta 55// 582: 15, 1 metalli-supporttisorvi, hinta 55vf. 3 490: 30 ja 1 poraus- 
kone, hinta 55// 7 970: 44.
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suoritta­
neet eri osastojen tarpeiksi, ovat ne tehneet:
Helsingin konepaja: osan pienempiä töitä uusia ratarakennuksia varten;
Fredriksbergin konepaja: 7 I:sen ja II:sen luokan, 3 II:sen ja IILnnen luo­
kan sekä 13 Uknnen luokan matkustajavaunua, kaikki nelipyöräisillä trukeilla 
kulkevia päivävaunuja, ja 2 samanlaista I:sen ja II:sen luokan makuuvaunua; 
2 II:sen luokan, 2 II:sen ja Ilhnnen luokan sekä 6 IU:nnen luokan kaksiakse- 
lista matkustajavaunua, 10 konduktöörivauuuä, 14 lämmin- ja jäähdytysvau- 
nua, 30 trukeilla kulkevaa avonaista tavaravaunua ja vihdoin 2 kaasunkulje- 
tusvaunua;
Viipurin konepaja: 564 vaihdekieltä tukikiskoineen ja välitankoineen ynnä 
niihin kuuluvat vaihteenasettimet ja vetotangot, sekä 326 risteystä ja 430 vasta- 
kiskoa valtionrautateiden omaa tarvetta varten ja sitä paitsi 174 vaihdekieltä 
tukikiskoineen ja välitankoineen ynnä niihin kuuluvat vaihteenasettimet ja 
vetotangot sekä 111 risteystä ja 174 vastakiskoa Tie- ja vesirakennusten Yli­
hallituksen tarpeiksi; ja




Oltuaan vuonna 1908 13 215 490 junakilometriä, on junaliike vuonna 1909 
noussut 13 499 642 kilometriin, joten lisäys tekee 284152 kilometriä eli 2,2%. 
Lisäys johtuu tällä kertaa yksinomaan matkustajajunain kilometrimäärän lisään­
tymisestä (8 693 627:stä 9 047 275 junakilometriin, siis 353 648 kilometriä eli 
4 ,i% ), kun taas tavarajunani kulkema kilometrimäärä vähentyi 4 521863:sta 
4 452 367 kilometriin, siis 69 496 kilometriä eli 1,5 % .
Junaliikkeen lisääntyminen (-| -) tai vähentyminen (—) eri rautateillä 
vuonna 1909 sekä vuotuinen kokonaislisäys tahi vähennys vuodesta 1901 alkaen 
ja keskimääräinen lisäys vuotta kohti vuosina 1901— 1909 näkyvät seuraavasta 
taulusta:








Helsingin—H:linnan—Pietarin. . +  140 799 4  3,8 — 30,502 -  1,9 4  110 297 4  2,1
Hangon............................................ +  30 820, 410,2 4  18 534 4  8,2 4 - 49 354 +  9,3
.Turun—Tampereen—H:linnan. . — 3 938 — 0,6 — 1907 -  0,5 — 5 845 -  0,6
Vaasan............................................ — 15 607 — 2,3 — 10 457 -  2,2 — 26 064 -  2,2
O u lu n ............................................ — 3 953 — 0,6 — 11 780 — 3,8 — 15 733 — 1,6
Savon ............................................ — 9 203 -  1,6 — 4 889 -  0,8 — 14 092 — 1,2
K a rja la n ....................................... +  103 672 +  16,2 — 22 269 — 3,7 4  81 403 "f"
P o r i n ............................................ — . 22 232 -  6,1 — 1 942 — 1,9 — 24 174 — 5,2
Jyväskylän .................................. +  5 992 +  2,4 — 12 373 -  47,4 — 6 381 -  2+
Helsingin—T u ru n ........................ - f  57 757 +  8,1 +  6 999 4  4,2 4  64 756 4  7,4
Savonlinnan.................................. +  36 893 4  93,4 +  984 +  300,o +  37 877 +  34,2
Rovaniemen.................................. - f  32 648 — +  106 — +  32 754 — ■
Koko rautateistöllä v. 1909 4  353 648 +  4,1 — 69,496 — 1,5 4  284 152 +  2,2
„ „ , 1908 +  250 329 4  3,o 4  122 659 4  2,8 4  372 988 4  2,9
, „ „ 1907 4  221 510 +  2,7 4  120 983 +  2,8 4- 342 493 4  2,7
. n , 1906 4  486 306 4  6,3 4  85 556 4  2,o 4  571 862 +  4,8
, - . 1905 4  247 669 4  3,3 — 103 963 -  2,4 4  143 706 4  1,2
. „ , 1904 4  636 463 4  9,3 4  133 507 4  3,2 4  769 970 +  7,0
, ■ » „ 1903 4  369 522 4  6,7 4- 489 140 4  13,3 4  858 662 +  8,5
, . . 1902 4  330 795 4  6,4 4  45 348 +  1,2 +  376 143 +  3,8
„ 1901 4  325 089 4" 6,6 — 315 021 -  8,0 +  10 068 +  0,1
Keskimäärin vuosina 1901—1909 4  357 926 4 - 6,1 +  56 523 +  M +  414 449 +  4,2
Junaliike.
Junaliike. Kun Savonlinnan rautatie, joka edellisenä vuonna oli ainoastaan yksitoista 
kuukautta liikenteenalaisena, jätetään luvusta pois, on suhteellisesti lukien jon­
kun verran huomattavampia lisäyksiä matkustajajunain junakilometriluvuissa 
siis tapahtunut ainoastaan Karjalan, Hangon ja Helsingin— Turun rautateillä, 
ja vähennyksistä on ainoastaan Porin rautatiellä tapahtunut jossakin määrin 
tuutuva.
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Tavarajunain junakilometrimäärissä taas on Jyväskylän radalla sattunut 
melkoinen vähennys, ja lisäyksistä on (kun Savonlinnan rautatie edellämaini- 
tusta syystä jätetään vertailun ulkopuolelle) ainoastaan Hangonradalla tapahtu­
nut jotakin huomiota ansaitseva.
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kunkin 
eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta taulusta:
Vuonna 1909. Vuonna 1908. Yhteensä.



















Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 20,s 8,i 28,4 19,6 8,3 27,8 27,5 26,2 24,7
Hangon.............................  . . . 6,o 4,3 10,3 5,4 4,0 9,4 9,3 9,0 8,7
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 8,o 4,8 12,8 8,o 4,8 12,8 12,7 12,3 12,0
Vaasan................................................. 4,2 10,i 6,o 4,3 10,3 10,6 10,9 . 10,o
O u lu n ................................................. 3,8 1,7 5,3 3,8 1,8 5,6 5,8 5,5 5,3
Savon ................................................. 3,o 3,2 6,2 3,o 3,3 6,3 6,2 6,4 6,2
K a r ja la n ............................................ 5,6 4,3 9,9 4,8 4,3 9,8 8,7 8,4 8,3
P o r i n ................................................. 5,9 1,8 7,7 6,2 1,8 8,0 8,9 8,2 8,1
Jyväskylän............................................ 5,8 0,3 6,1 5,6 0,6 6,2 6,3 6,1 5,8
Helsingin—T u r u n ............................. 10,8 2,4 13,2 10,0 2,3 12,3 11,0 10,8 7,7
Savonlinnan....................................... 4,9 0,1 5,o 4,o — 4,0 — — —
Rovaniem en....................................... 3,9 — 3,9 — — — — — —
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 7,8 3,9 11,7 7,6 3.9 11,5 11,5 11.2 10,8
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain lukumäärässä kunakin kuukautena allämainittuina vuosina näkyvät seu- 
raavasta taulusta:
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K u u k a u s i .























Tammikuu . . . . 7,3 7,o 7.2 6,5 5,4 3,7 4,1 3,9 3,9 4,1
Helmikuu . . ' . . . 7,3 7,1 7,1 6,5 5,6 4,2 4,6 4,4 4,1 4,5
Maaliskuu.................... 7,3 7,1 7,2 6,5 5.6 4,o 4,3 4,4 4,2 4,7
Huhtikuu.................... 7,3 7,1 7,2 6,5 5,8 3,9 4o, 4,2 4,0 ' -4,6
Toukokuu . . . . 8,2 '8 ,o 7,9 7,6 5,9 3,8 3,8 3,8 3,8 4,3
Kesäkuu................... 8,5 8,o . 8.2. 7,6 6,6 4,0 3,7 3,9 3,8 4,0
Heinäkuu................... 8,5 8,1 ■ 8,1 7,6 6,3 3,9 3,8 3,8 3.7 3,9
Elokuu......................... 8,6 8 ,i 8 ,i 7,7 6,5 3,9 3,9 3,7 3,8 4,0
Syyskuu ................... 8,2 7,9 7,9 7,7 6.4 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8
Lokakuu ................... 7.» . 7,6 7,4 6,9 6,1 3,8 3,9 4,0 3,6 3,8
Marraskuu . . . . 7,4 7,4 7,2 6,8 6,o 3,5 3,7 3,8 3,6 3,7
Joulukuu.................... 7,4 7,5 7,3 7,0 6,2 3,7 3,6 3,8 3,6 3,6
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on alentunut edellisen 
vuoden määrästä 9,4s:sta 9,i2:een sekä vaununäkselien keskiluku 23,io;stä 22,64:ään. 
Tavarajunissa sen sijaan on vaunujen keskiluku lisääntynyt 2 8 ,2i:stä 28,ss:een 
sekä vaununakselien keskiluku 57,29:stä 57,so:een.
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkus­
tajajunissa 8,t>7:stä, Maaliskuussa, 9,77:ään, Elokuussa (vastaten äärilukuja 8,eo, 
Marraskuussa, ja 10,04, Kesäkuussa, vuonna 1908), Tavarajunissa vaihteli mai­
nittu keskiluku 26,07:stä, Marraskuussa, 29,B7:ään, Heinäkuussa (vastaten ääri- 
lukuja 2 6 ,80, Joulukuussa, ja 29,89, Elokuussa, edellisenä vuonna).
Junaliike.
Liikenne.
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Liikenne.
Matkustajaliikenteessä vuonna 1907 alkanut ja vuonna 1908 vielä tuntu- 
Hvammiu jatkunut taantumus on nyt tauonnut, niin että henkilökilometriluku 
[vuodelta 1909, joka tekee 527 686 000 (475 625 000 vastaan vuodelta 1908), 
josottaa milt’ei ihan samaa lisäysprosenttiä kuin mikä on ollut keskimääräinen 
[¡vuosikymmenen kuluessa. Kun tästä tilivuotena tapahtuneesta lisäyksestä kui- 
flenkiri vähää vaille toinen puoli johtuu lisääntyneestä sotaväen kuljetuksesta,, 
jei varsinaisen matkustajaliikenteen lisääntyminen nytkään ole ollut kovin runsas, 
¡i Tavaraliikenne, jonka tonnikilometriluku nousi 434 568 000:sta 442 585 000:een, 
ion kuitenkin, pääasiallisesti puutavaraliikenteen heikentymisen takia, lisäänty­
nyt vielä laimeammin, niin että tonnikilometrien lisäysprosentti tekee ainoas- 
jjtnan noin kolmanneksen sen kymmenvuotisesta keskimäärästä, ja tavarajunain 
[[kulkema kilometriluku on suorastaan vähentynyt
: Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaavien
junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, jossa hen- 
jkilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten ohessa ovat 
,’ilmi pantuina myös matkustaja- ja tavarajunain kulkemat junakilometrimäärät 
kymmeneltä viime vuodelta:
Henkilökilometriä. Matkustajajuna-kilometriä. Tonnikilometriä. Tavarajunakilometriä.1
Vuonna.
f  'cpr
Lisäys (+ ) tahi 
vähennys (—).




Lisäys (+ ) tahi 
vähennys (—).























1909 527,7 +  32,7 +  6,6 9 047 +  353 + 4,1 442,6 +  8,o +  1,8 4 452 — 70 1,6
1908 495,0 — 23,a — 4,5 8 694 +  251 + 3,0 434,6 +  9,4 +  2,2 4 522 +  123 + 2,8
1907 518,a — 4,5 — 0,9 8 443 +  221 + 2,7 425,a +  48,9 +  13,0 4 399 +  121 + 2,8
1906 522,7 ' +  96,9 +  22,7 8 222 +  487 + 6,3 376,3 +  25,7 +  7,3 4 278 +  85 + 2,0
1905 425,8 -f- 36,3 +  9,3 7 735 +  247 + 3,3 350,6 — 25,6 — 6,8 4193 — 103 — 2,4
1904 389,6 +  7,2 +  1,9 ■7 488 +  637 + 9,3 376,2 — h? -  0,4 4 296 +  133 + 3,2
1903 382,s +  40,5 +  11,8 6 851 +  369 + 5,7 377,9 +  61,0 +  19,2 4 163 +  489 +  13,3
1902 341,8 +  3 f> +  1,0 6 482 +  331 + 5,4 316,9 +  12,6 +  '4,1 3 674 +  45 + 1,2
1901 338,4 +  1.» +  0,4 6 151 +  325 + 5,6 304,4 -  36,0 — 10,6 3 629 — 315 — 8,0
1900 337,a +  18,3 +  5,7 5 826 +  657 +  12,7 340,4 -H 5^,4 +  19,4 3 944 +  227 + 6,o
1899 318,9 — — 5 169 — 285,0 — — 3717 —
Keskitä, li­
säys vuosina 
1900—1909 +  20,9 +  6,5 +  388 + 7,5 +  15,8 +  5,5 +  74 + 2.0.
Tässä taulussa olevien junakilometrien suhteellisten muutosten vertailemi- 
nen vastaviin henkilö- ja tonnikilometrilukujen muutoksiin osottaa, että matkus- 
tajajunain junakilometriluku, joka kahtena edellisenä vuonnakin lisääntyi, vaikka 
henkilökilometriluvut vähenivät, on nyt lisääntynyt heikommin kuin henkilö- 
kilometriluku ja niinikään melkoista heikommin kuin vastaava junakilometri­
luku koko puheenalaisena kymmenvuotiskautena; ja mitä tavaraliikenteeseen 
tulee, osottaa tavarajunain junakilometriluku suorastaan vähennystä vastaavista 
lähimpäin edellisten vuosien määristä, mutta samalla on tonnikilometrien lisäys 
ollut myös pienempi kuin vuotta ennen sekä niinikään melkoista pienempi kuin 
kymmenvuotiskauden keskimääräinen lisäys. Ylläsanottu todistaa myös, että 
sekä matkustaja- että tavarajunat ovat olleet runsaammin kuormitettuja kuin 
edellisenä vuonna. Muuten on tässä, mitä kummankin junalajin junakilometri- 
määriin tulee, huomattava, että se seikka, jotta osa tavaraliikennettä varsinkin 
uusilla ja muuten heikkoliikenteisillä radoilla, toimitetaan matkustajaliikentee­
seen luettavilla sekajunilla, supistaa tavarajunain sekä korottaa vastaavassa 
määrässä matkustaja] uriain junakilometrilukua.
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Matkustajaliikenne.
Matkustäjain erilaisilla pileteillä vuonna 1909 kulkemat henkilökilometrit M atkustaja 
on laskettu nousevan seuraaviin määriin: liikenne.
Lisäys (-}-) tai vähennys (—)
Henkilö- % kokonaisi' vuonna 1909. V .  1908!
kilometriä. summasta. henkilökilometriä. %• %•
Yksinkertaisilla, meno- ja pa-
luu- sekä tilauspileteillä:
I luokan matkustajat 3 106 000 0,6 +  130 000 +  4,4 —  5,6
II * 84  089  000 15,9 +  2 585  000 +  3>2 +
III „ 367 773 000 69,7 + 13 2 7 4  000 +  3>7 +  4,8
Yhteensä 4 5 4  968  000 86,2 - j - 15 989  000 +  3)6 +  5)4’
Kiertomatka- ja kuponki-
pileteillä:
I luokan matkustajat 31 000 — —  14 000 — 3 1 ,i — 74,9
n  n n 1 513  000 0,8 +  339  000 +  28,9 — 78,8
III , 1 081  000 0,2 +  4 9 3  000 —|— 83,8 —  89,6
Yhteensä 2 '625  000 0,6 +  818  000 +  45,8 — 8 3 ,f
Sotilaat. ] . . . . . 3 2 ,0 5 6  000 6,0 +  15 748  000 +  96,e . —  44,5'
V a n g it ......................... 3|037 0 00 0,6 +  18 000 +  0,6- +  4,7






Lisäys (-f) tai vähennys (—)
Henkilö- % kokonais vuonna 1909. V .  1908.
kilometriä. summasta. henkilökilometriä. % %
Kuukausipileteillä (liki-
määrin):
I luokan matkustajat 175 000 — — 19 000 —  9,8 — 53,8
n „ 4 759 000 0,9 — 763 000 — 13,8 ---41,8
m „ 23 439 000 4,5 -j-2  036 000 -(- 9,5 — 19,4
Yhteensä 28 373 000 5,4 +  1 254 000 +  4 , 6 — 25,6
Nauha- ja konduktöörinshekki-
pileteillä (likimäärin):
I luokan matkustajat 19 000 — 1 000
II » 561 000 0,1 — 285 000 --- 14,2 —- 45,7
III „ 6 047 000 1,2 — 807 000
Yhteensä 6 627 000 1,8 — 1093 000 ---14,2 —  45,7
Kaikkiaan 527 686 000 100,o - f  32 734 000 +  6)6 — 4,5
Kuten ylläolevassa taulussa tavattavista prosenttiluvuista näkyy, on lisäys 
varsinaisten matkustajain pääryhmässä, joka käsittää yksinkertaisilla sekä 
meno- ja paluu- ynnä tilauspileteillä kulkeneet matkustajat, ollut pienempi,
Matkustajaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta
eri rautatiellä vuonna 1909
Matkustajain kulkemien henkilö-





















Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 221 355 730 26 083 2 832
Hangon................................................. 11 548 32 46 312
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. 36 293 226 213 250
Vaasan................................................. 34 012 365 25 279
O u lu n ................................................. 30 459 496 23 756
Savon ................................................. 30 425 289 18 916
K arjalan ............................................. 31 458 175 565 311
P o r i n ................................................. 12 886 51 53 . 196
Jyväskylän ....................................... 5 618 21 — 104
Helsingin—T u ru n ............................. 37 068 226 1 346 652
Savonlinnan........................................ 2 946 8 1 19
Rovaniemen....................................... 900 6 — —
Yhteensä 454 968 2 625 28 373 6 627
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mutta, mitä eri luokissa matkustaneiden henkilökilometreihin tulee, tasaisempi 
kuin vuotta ennen. Sitä vastoin osottavat (seuraavassa luvussa tarkemmin 
puheeksi tulevilla) kiertomatka- ja kuponkipileteillä matkustaneiden, paitsi ensi 
luokkaa käyttäneiden, sekä sotaväen kulkemat kilometriluvut, vähennyttyään 
suuresti edellisenä vuonna, nyt, varsinkin kolmannessa luokassa kulkeneiden 
sekä sotaväen, runsasta lisääntymistä, joka kuitenkin ainoastaan mitä sotavä­
keen tulee nousee yli sen määrän, minkä vastaavat luvut edellisenä vuonna vä­
henivät. Jotenkin runsasta vähennystä vastaan edellisenä vuonna ovat kuu- 
kausipileteilläkin matkustaneiden kulkemat henkilökilometrit lisääntyneet, vaikka 
tosin jotenkin kohtalaisesti, ja lukeutuu lisäys, joka ei vastaa täyttä neljättä- 
osaa edellisen vuoden vähennyksestä puheenalaisessa ryhmässä, kokonaan kol­
mannen luokan inatkustajain osalle.
Eri vaunuluokissa kulkeneiden matkustajani henkilökilometrimäärät näh­
dään kokonaisuudessaan seuraa vasta sovitelmasta:
Lisäys (-(-) tahi vähennys —^)
Henkilö- %  kokonais- vuonna 1909. v:na 1908.
kilometriä. summasta. Henkilökilometriä. % %
I luokka.................... 3 331 000 0,7 - f -  96  000 +  3,o —  16.2
n , ................ 90  922  000 18,5 +  1 876  000 +  2,1 —  6,9
m „ ................ 398 340  000 80,8 - f  14 996  000 +  3,9 ---- 0,8
Yhteensä 492  593  000 100 ,o + 1 6  9 6 8  000 +  3,6 -  2,1






























251 000 ' .26 175 984 278 159 52,7 + 20 525 -1- 8,o — 25 274 — ' 8,9
11 938 36 13 11 987 2 ,3 + 1 086 +  10,o — 3 993 — 26,8
36 982 1 281 467 38 730 7,3 + 1 494 +  4,o +  1051 +  2,9
34 681 1 337 400 36 418 6,9 + 2 030 +  ,^9 — 1656 . — 4,6
31 734 273 234 32 241 6,1 + 83 +  0 ,3 - f  44 +  0,1
31 648 1 874 347 33 869 6,4 + 1 173 -f- 3,6 +  56 +  0 ,2
32 509 249 309 33 067 6,3 + 1039 -| - 3 ,2 - f  1 212 +  3,9
13 186 64 148 13 398 2 ,5 + 1 508 +  12,7 — 1439 — 10,8
5 743 20 39 5 802 M + 166 +  2,9 +  231 -f- 4,3
39 292 741 92 40 125 7,6 + 2 486 -|- 6,6 +  3 800 +  11,2
2 t'74 6 4 2 984 0 ,6 + 238 -f- 8,7 +  2 746 —
906 — — 906 0 ,2 + 906 — — —
492 593 32 056 3 037 527 686 100,o +  32 734 4- 6,6 — 23 222 — 4 ,5
Matkustaja­
liikenne.
Matinqloav lylat^ii^jaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
liikenfte. kustaj^luyuilla, .näkyy allaolpvasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat­










) v:na 1909 
v:sta 1908.
päivää kohti.
1909. 1908. 1907. 1909. 1908. 1907.
Helsingjn—I :^ljnrian—Pietarin. . 530 800 493 600 542 000 +  37 200 1 454 1 349 1 485
Hangon............................................ 78 300 71 200 97 300 +  7 100 215 195 253
Turun—Tampereen—Hilinnan. . 182 700 175 600 170 700 +  7 100 501 480 476
Vaasan............................................ 116 400 109 900 115 200 +  6 500 319 300 326
O u lu n ............................................ 65 500 65 400 65 300 +  100 180 179 194
Savon ............................................ 64100 62 000 62 100 - f  2 100 176 170 186
K a rja la n ....................................... 91 100 82 200 84 900 +  8 900 250 247 233
P o r i n ............................................ 84 300 74 800. 83 800 +  9 500 231 204 238
Jyväskylän ................................... 48 400 47 000 45 000 +  1400 132 128 127
Helsingin—T u ru n ......................... 204 700 192 000 172 600 +  12 700 > 561 535 447
Savonlinnan........................ 36 400 36 600 — 200 100 100 —
Rovaniemen.................................. 39 300 — — +  39 300 ' 108 — —
Keskimäärin koko rautateistöllä. 166 700 158 000 169 600 +  8 700 , 457 , 432 470
PilettUuku. Vuonna 1909 sekä kahtena lähinnä edellisenä vuonna on myyty 
seuraavat määrät pilettejä allamainittuja lajeja.
i













Yksinkertaisia pilettejä. . 19 275 0,2 573 07.7 6,o 6 194 536 64,6 6 786 888 70,8 6 569 750 70,7. 4 942 373 57,6
Meno- ja paluupilettejä 6 032 0,i (157 525 1,6 1 539 731 16,o 1 703 288 17,7 1 555 359 16,8 1 647 555 19,2
Tilauspilettejä.................... 94 — . 1003 — , 7 562 0,1 8 659 0,1 6 180 0,i 2 680 —
Kuukausipilettejä. . . .  
Kiertomatkakuponkeja ja
64 — 1 919 — 14 528 , 0,2 16 511 0,2 13 456 0,1 12 499 0,i
kuponkipilettejä . . . 
Nauha- ja kunduktöörin-
1 894 — ; 5 858 0,1 2 663 — 10 415 0,i 10 951 0,i 72 399 0,8
shekkipilettejä . . . . 2 389 — ; 76 281 0,8 829 758 8,7 908 428 9,5 1 047 398 11,2 1 772 611 20,7
Passepartoutpilettejä . . — — — — — . — — — t — — 749 —
Yhteensä 29 748 0 ,8 815 663 8,5 8 588 778 89,6 9 434 189 ■ 98,6 9 203 094 9 9 ,0 8 450 866 98,4
Sotilaita ........................................... — • ----
l
__ ' ---- ° __ 141423 r 1,6 '  79 641 0 ,9 117 658 1,4
Vankeja . . . . . . . ' — — ■— — —- 14 754 0,1 13 908 0,1 12 908 0,2
Kaikkiaan — — — — — — 9 590 366 100,o 9 296 643 100,o 8 581 432 100,o
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MatkustajalulM. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapileteillä 
kulkeneiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi, on Suomen Valtionrauta­




°/0 koko määrästä 
vuonna
1 u o k a s s a. 1909. 1905. 1900. 1895.
Yksinkertaisilla piloteilla . . 19 275 573 077 6 194 536 6 786 888 52,6 23,7 29,7
Meno- ja paluupileteillä (pile-
tit yksinkertaisiksi muutet-
tuina) .................................. 12 064 315 050 3 079 462 3 406 576 26,4 48,4 49,2 —
Tilauspileteillä......................... 1880 20060 151 240 173 180 1,3 0,4 1, 0 —
Kuukausipileteillä................... 6 830 185 215 1 280 570 1 472 615 11,4 11,9 7,7 —
Yhteensä 40049 1 093 402 10 705 808 11 839 259 91,7 84,4 87,6 95,8
Vastaten %  summasta . . . 0, 4 0,2 0 0 ,4 100, o
Passepartoutpileteillä — — — — 0,4 0,4 0,6
Kiertomatka- ja kuponkipile-
t e i l l ä .................................. 1894 5 858 2 663 10 415 0,1 1,9 2,2 0,2
Nauha- ja konduktöörinshekki-
p ileteillä ............................. 2 389 76 281 829 758 908 428 7.o 12.8 8.9 2,4
Yhteensä 44 332 1,175 541 11 538 229 12 758 102 98,8 99,5 99,i 98,5
Vastaten %  summasta . . . ■ 0 ,4 0,2 0 0 ,4 100, o
S o ta v ä k e ä ............................. _ ___ ___ 141 423 1,1 0 ,4 0,8 1,3
V a n k eja .................................. — — — 14 754 0,i 0,1 0 , i 0,2
Kaikkiaan — — _ 12 914 279 100,o 1 0 0 ,o 100,o 100,o
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka 1909-vuoden lopussa 
nousi 3 059 324 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 4,2 matkaa. 
Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 4,i matkaa sekä vuonna 1907
4,o ja vuonna 1906 3,9 matkaa.
Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:
K i 1 o  m e t r i ä.
V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906.
I  lu o k a n  m a tk u s t a ja in  . . ,. . . 7 5 ,i  - 67,5 71 ,8 74,7
II » , . . 77 ,s 74,3 65,9 68 ,4
i n  » . • .. . .  34 ,6 34,9 37 ,6 39 ,2
Matkustaja ■
liikenne.
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M atkustaja- K i 1 o m e t r i ä.
liikenne. V. 1909. V. 1908. V. 1907. V.' 1906.
Keskimäärin kaikkien luokkain. . , 38,6 38,7 41,8 43,2
Sotaväen............................................. . 226,7 204,8 249,7 242,3
Vankien............................................. . 205,8 217 ,i 223,8 225,o
Varsinaisten*) matkustajain


























—Pietarin 6 944138 43 774 41 416 11 050 8 605 40 971 28 379 7 772 3 669
Hangon . . . 46 968 146 202 1 838 769 708 755 374 488 151
Turun—Tamp. 
—H:linnan 42 316 3021 413 290 6 635 2 565 3 617 1 538 1 857 1 248
Vaasan . . . 10162 4 947 6 170 292 373 15 825 703 361 1 798 9 888
Oulun . . . . 8 042 4 907 2 223 17 151 501 400 1314 388 872 1 917
Savon . . . . 41668 2 388 3 331 794 1 167 432 672 2413 642 329
Karjalan . , . . 27 284 685 1 430 409 369 2 343 538 524 319 128
Porin . . . . 7 871 2 159 18 748 2 021 841 663 346 279 668 481
Jyväskylän . . 3 464 681 1 135 9 602 1 678 261 148 438 122 522
Hels.—Turun 482 438 12 886 2 349 240 212 312 162 324 97
Savonlinnan 3 081 69 189 136 110 462 12 891 56 33
Rovaniemen. . 53 11 14 29 3 603 15 6 7 5
Porvoon . . . 35 858 885 1001 157 124 379 101 141 83
Rauman . . . 1 418 540 831 313 237 138 93 7 588 109
Raahen . . . 330 162 96 281 6 606 63 24 49 39
Haminan. . . 5 479 117 253 53 54 5 543 286 81 20
Jokioisten . . 2 193 193 8 377 226 77 123 73 262 80
Loviisan . . . 6 073 235 380 114 64 532 122 72 25
Yhteensä 7 668 836 223 862 503 071 342 353 544 245 490 866 586 229 302 434 140 824
Lisäys (-|-) tahi 
vähennys(—) 
vuonna 1909 +  526 593 -j- 11 327 + 1 8  420 +  12 088 — 1 714 — 16 651 +  19 270 — 9 611 — 426
% +  7,* +  5,3 + 3,8 + 3,7 — 0,8 — 3,3 +  3,4 — 3,1 — 0,3
!) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vastedes yksinkertaisilla, meno- ja paluu-
Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy seuraavista M atkustaja- 
kahdesta taulusta, joista „ liikmne-
ensimäisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain 1 ukumäärät, 
jotka ovat matkustaneet kultakin rautatieltä kaikille muille, ja


























486 901 8106 64 37 587 1 453 329 5 585 2 988 5 626 7 678 413 + 536 715 +  7,5
21 546 45 2 847 99 23 118 164 246 221 343 — 179 -  0,i
2 377 253 36 548 770 124 286 7 701 422 488 604 + 12 604 +  2,6
242 76 31 162 283 337 63 199 91 343 711 + 11 574 +  3,5
205 91 3 971 114 219 7 068 52 61 57 550 052 + 4 327 +  0,8
542 464 57 443 129 48 7 641 126 488 495 342 — 15 789 -  3,1
210 7 043 10 104 93 17 251 75 115 579 409 + 14 204 +  2,5
295 71 5 120 8 584 32 76 230 78 322 289 — 4 689 -  1,4
96 21 16 72 81 52 34 75 26 140 402 + 3 286 +  2,4
339 871 31 3 1042 95 12 48 162 74 840 358 + 79 310 +  10.4
98 59 489 — 32 24 5 58 8 12 76 753 + 5 124 +  7,2
3 1 7 492 — — 6 — 2 — 11 247 + 11 247 . —
934 21 _ — 17 4 93 42 120 39 960 _ 142 -  0,4
92 29 2 12 — 16 15 24 6 11 463 + 173 +  M
19 9 11 9 24 — 3 4 13 7 742 .+ 497 +  6,8
29 52 2 77 20 3 — 12 99 12180 + 379 +  3,2
193 15 1 41 18 4 17 — 17 11 910 + 172 +  1,B
86 22 — 175 18 7 146 10 — 8 081 — 603 — 6,9
853 739 75 839 11 703 41 385 11927 8 087 14 486 11 883 7 490 11 839 259 +  658 210 +  5,9
+  82 078 +  4 191 +  11 703 +  386 +  49 +  724 — 167 +  403 — 453 +  658 210
+  10,8 +  5,8 — +  0,9 +  0,4 +  9,8 -1 ,1 +  3,5 — 5,7 +  5,9
sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita matkustajia.
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fMatkustaja- Varsinaisten matkustajain henkilökilornetrimäärät
liikenne.
Allamainituilta rautateiltä.


















Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 212 957 2 117 6108 4 720 2180 5 180
Hangon....................................... ....  . 2 016 6 331 324 359 140 135
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 2 400 288 21 715 1 605 622 638
Vaasan ................................................. 1 766 711 1 940 17 705 2 060 158 :
O u lu n ................................................. 1 683 711 1 519 6 022 23 377 318
Savon ................................................. 7 445 319 618 499 372 22 848
K a r ja la n ............................................ 5 731 82 265 182 118 352
Porin...................................................... 1 305 292 1 670 533 205 113
J y v ä sk y lä n ....................................... 556 91 : 519 1662 314 37
Helsingin—T u r u n ............................. 6 630 440 362 109 55 55
Savonlinnan....................................... 887 14 49 60 37 61
R ovaniem en........................ .... 13 1 9 30 i’54 4
Pdrvoon................................................. 1 601 55 1 131’ 69 28 50
R a u m a n ............................................ 277 77' * 303 123 62 32
Raahen ........................ 73 23' ¿5 228 706 15
H am in an ............................................ 878 11' 46 27 16 381
Jokioisten............................................ 288 l i - 801 67 21 21
L o v iis a n .............................  . . 932 20 ,62 37 15 45
Yhteensä 247 438 11 594 36 506 34 037 30 482 30 443
Lisäys (-(-) tahi vähennys (—) v. 1909 +  7 482 ’+ 1  225 ‘  + 9 3 2 +  1 484 — 120 +  142
% +  3,1 +  11,8 +  2,6 +  4,6 - 0 ,4 +  0,5
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tasaisin tuhatluvuin vuonna 1909.
a 1 1 a m a i n i t u i l l a  r a u t a t e i l l ä .



















3 496 842 282 13 264 405 7 251 558 + 8 631 +  3,6
70 57 • 11 3 091 5. — 12 539 — 856 -  6,4
299 481 100 171 15 3 28 337 — 5 556 — 16,4
67 169 546 11 5 3 25 141 + 1 504 +  6,4
85 103 139 10 6 335 34 308 + 1 374 +  '4,2
428 74 27 64 29 5 32 728 + 436 +  M
25 764 39 10 36 271 1 ;32 851 + . 817 +  2,6
61 10 307 37 15 3 1 14 542 + 1 831 +  14,4
26 46 4 428 5 1 1 ; 7 686 + 809 +  11,8
30 40 7 21 600 2 1 29 331 + 6 635 +  29,2
1 565 9 2 11 2 197 ■ ■ — 4 892 + 514 +  11,7
2 1 — — — 542 756 + 756 —
19 16 7 96 1 — 2 073 + 3 +  0,1
19 707 9 5 1 — 1 615 + 125 +  8,4
5 7 3 3 1 1 i 1 130 + 127 ■ +12,7
48 9 2 4 3 — 1 425 + 118 +  9,0
17 24 6 21 1 — , 1278 + 4 +  0,3.
22 8 2 7 1 — 1 151 — 29 - ■  2,5
32 023 12 939 5 618 38 414 2 947 900 483 341 +  17 243 +  3,7
+  785 +  1 454 +  129 +  2 602 +  228 +  900 +  17,243






Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilökilo- 
metrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien ko­
konaissummaan näkyy seuraavasta taulusta:
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A l l a m a i n i t u i l l e  j a  a l la m a in i t u i l l a  r a u t a t e i l l ä .
A l l a m a i n i t u i l t a



































































































H e l s .— H r lin n a n —  
P i e t a r i n  . . . . 4 4 ,0 0 ,4 1,3 1,0 0,4 1,0 0,7 0 ,2 0 , i 2 ,8 0 ,1 5 2 ,o
H a n g o n ............................. 0 ,4 1,3 0 ,1 0 , i 0 , i — — — — 0,6 — — 2,6
T u r . - T a m p . - H :l in n a n 0,6 — 4,4 0 ,4 0,1 0 ,2 0 , i 0,1 — — — — 5,9
V a a s a n ............................. 0 ,3 0 ,2 0 ,4 3,7 0 ,4 — — 0,1 0 , i — — — 5,2
O u l u n ............................. 0 ,3 0 ,2 0 ,3 1,3 4 ,8 0,1 — — — — — 0 ,i 7,1
S a v o n  ............................. 1,5 0,1 0,1 0 , i 0,1 4,8 0,1 — — — - — 6,8
K a r ja la n  . . . . 1, 2 — 0, 1 — — 0, i 5, 3 — — — 0, i ___ 6, 8
P o r i n ............................. 0 ,3 0,1 0 ,3 0 ,i 0 , i — — 2,1 — — — — 3,0
J y v ä s k y l ä n .  . . . 0 ,1 — 0,1 0 ,3 0,1 — — — 1,0 — — — 1,6
H e l s i n g i n — T u r u n  . 1,4 0 ,1 0,1 — — — — — — 4,5 — — 6,1
S a v o n l i n n a n  . . . 0 ,2 — — — — — 0,4 — — — 0,4 — 1,0
R o v a n i e m e n  . . . 0 ,1 0 ,1 0 ,2
P o r v o o n  . . . . 0, 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 0, 4
R a u m a n ............................. — — 0,1 — — — — 0 ,2 — — — — 0,3
R a a h e n ............................. — — — — 0,2 — — — — — — — 0,2
H a m in a n  . . . . 0, 2 — — — — 0, 1 — — — — — — 0, 3
J o k i o i s t e n  . . . . 0, 1 — 0, 2 0, 3
L o v i i s a n  . . . . 0, 2
Y h t e e n s ä 5 1 ,2 2,4 7,5 7 ,o 6,4 6,3 6 ,6 2,7 1,2 7,9 0 ,6 0,2 1 0 0 ,o
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttilukujen 
keskimäärät, niin nähdään että koko varsinaisesta matkustajaliikenteestä tuli:
V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906.
Helsingin —H:linnan—Pietarin rautatielle 51,6 51,8 54,2 53,9
Helsingin—Turun rautatielle.................... 7,o 6,3 5,4 5,4
Oulun rautatielle........................................ 6,8 6,8 6,5 6,5
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatielle. 6,7 7,4 6,8 6,8
Karjalan rautatielle................................... 6,7 6,8 6,6 6,7
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V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906. M atkustaja-
Savon rautatielle.................... 6,7 6,4 6,8 liikenne.
Vaasan rautatielle . . . . . . . . 6,1 6,o 5,9 5,8
Porin rautatielle.................... . . . . 2,9 2,6 2,9 2,9
Hangon rautatielle . . . . . . . . 2,5 2,6 3,0 2,9
Jyväskylän rautatielle . . . . . . . 1,4 M M M
Savonlinnan rautatielle. . . . . . . 0,8 0,8 — —
Rovaniemen rautatielle. . . . . . . 0,2 — ■— —
Ylidysliikenteelle yksityisratain kanssa . 0,8 0,9 0,9 0,9
Yhteensä 100,o 100,o 100,o 100,o
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan seka kunkin mat­
kustajavaunun osalle, näkyy seuraavasta sovitelmasta.
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906.
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatiellä . . 71,8 69,0 77,6 84,1
Hangon rautatiellä........................................ 35,9 49,s 46,4
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä . . 62,7 59,9 57,8 56,8
Vaasan rautatiellä........................................ 50,8 50,2 51,4
Oulun rautatiellä ........................................ . 47,o 46,e 46,8 49,6
Savon rautatiellä........................................ . 58,7 55,7 53,8 53,2
Karjalan rautatiellä................................... . 44,4 50,o 50,4 52,o
Porin rautatiellä............................................. 32,8 36,9 38,2
Jyväskylän rautatiellä .............................. . 22,9 22 ,8 21,9 2 2 ,o
Helsingin—Turun rautatiellä.................... . 52,o 52,8 53,9 51,1
Savonlinnan rautatiellä.............................. . 20 ,8 24,9 — —
Rovaniemen rautatiellä.............................. . 27,8 — — —
Keskimäärin koko rautateistöllä . . . . . 58,8 56,9 61,4 63,6
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä mat-
kustajia:
V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä . . 8,7 7,8 8,6 8,6
Hangon rautatiellä................................... 5,8 7,o 6,9
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä . . 9,o 8,7 8,6 7,9
Vaasan rautatiellä................................... . . 7,6 7,2 7,6 7,5





V. 1909. Y. 1908. V. 1907. V. 1906.
Savon ra u ta tie llä ............................................... . 7,o 6,5 6,6 6,8
Karjalan rautatiellä........................................ . 6,5 6,6 6,5 6,9
Porin rautatiellä............................................. 7,7 6,9
Jyväskylän rautatiellä................................... . 5,4 5,8 5,0 5,8
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . . . . 8,7 7',8 8,o 7,6
Savonlinnan ra u ta tie llä .............................. . 4,6- 5,6 __ _
Rovaniemen rautatiellä.......................... . 7,8 — — —
Keskimäärin koko rautateistöllä . . . . . 8,1 7,5 8,o 7,9
Lopuksi otetaan tähän rautateistön tärkeimpien asemain matkustajalii-
kennettä esittävä taulu, jossa on tietoja näiden matkustajaliikenteestä vuodesta 
1904 alkaen:
A s e m a t .
Miljoonaa lähteneiden ja 
saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saa­
puneita matkustajia 
tuhatluvuin.
1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1904. 1909. 1908. 1907. 1906. 1905. 1904.
Helsinki . . . . 136,6 133,3 117,2 110,6 95,7 88,8 2 659 2 340 1 450 1 189 1 008 906
Hämeenlinna . . 11,8 10,9 10,i 9,1 8,6 8,3 182 173 155 148 137 133
L a h ti.................... 11,5 10,8 9,3 8,9 7,5 7,8 156 155 125 119 99 101
Lappeenranta . . 8,8 9,o 8,7 8,4 7,2 6,7 88 91 85 84 72 67
Viipuri................... 55,7 54,8 52,8 51,0 44,7 40,8 792 764 700 694 603 547
Terijoki . . . . 20,0 17,9 23,7 22,2 19,1 15,8 500 441 559 522 443 369
Kuokkain. . . . 10,2 9,8 13,3 14,4 13,3 10,7 308 295 387 411 378 308
Levashovo . . . 11,0 9,8 9,0 8,6 7,1 5,3 548 487 449 417 352 284
Pargala . . . . 7,8 7,1 6,8 6,8 6,3 5,8 523 475 451 452 421 386
Shuvalovo . . . 8,9 7,8 7,9 9,8 9,1 8,4 814 708 716 889 824 763
Udelnaja . . . . 10,4 7,7 8,0 8,6 7,7 7,2 1 247 910 956 1 022 915 868
Pietari 128,2 123,3 144,4 139,0 117,1 101,6 4 171 3 925 4 033 3 920 3 450 3 088
Hanko.................... 16,3 11,6 26,2 22,5 16,1 12,1 94 84 105 100 83 77
Turku.................... 37,o 36,5 32,8 30,6 26,9 24,9 371 356 319 312 279 262
Tampere . . . . 31,i 31,7 28,2 27,6 24,4 21,8 486 486 451 445 391 347
Nikolainkaupunki. 16,o 15,2 13,7 13,1 12,4 12,i 133 134 119 120 113 114
O u lu .................... 14,7 14,8 13,4 13,2 11,6 10,8 141 144 137 137 124 116
Kuopio . . ' . . 14,o 13,3 12,2 15,o 10,2 9,9 125 123 115 127 96 90
Mikkeli . . . . 7,6 7,5 6,7 6,7 6,0 5,6 96 98 92 90 79 72
Joensuu . . . . 7,6 . 7-4 6,4 5,6 5,o 5,0 63 58 49 44 38 38
Sortavala . . . 9.2 9,2 8,7 8,2 7,4 7,2 115 114 96 89 81 79
P o r i .................... 9,5 7,0 9,0 8,5 7,8 7,5 147 147 151 . 146 128 125
Jyväskylä . . . 7,6 7,4 6,4 6,4 5,7 5,6 107 103 95 97 82 81
Kiertomatkaliikenne.
Kiertomatkaliikenne, johon nyt samoin kuin kahtena edellisenä vuonnakin, Kiertom atka­
s i  jälkeen kun yhdistetyt piletit matkoja varten Suomessa ulottuen Pietariin M**8»««- 
ja Tukholmaan Toukokuun 1 p:stä 1907 poistettiin ja sijaan asetettiin kalliim- 
pihintaiset kuponkipiletit, on luettu, paitsi yhdistetyillä koti- ja ulkomaisilla 
kiertomatkapileteillä sekä n. k. Imatranpileteillä kuljettuja matkoja, myöskin 
mainituilla kuponkipileteillä tehdyt matkat ja joka sanotun yksinomaan koti­
maisten kiertomatkapilettien poistamisen johdosta jo kahtena edellisenä vuonna 
on runsaasti vähennyt, sen henkilökilometriluku kun aleni jo vuonna 1907 
44 684 012:sta 24 328 891:teen eli 45,6% ja vuonna 1908 edelleen 13 232 720:een 
eli niinikään 45,6%, on vielä tänäkin tilivuonna mennyt alaspäin, nimittäin 
12 070 958:aan, siis 1 161 762 henkilökilometriä eli 8,8%. Suomen sisäisen 
kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä lisääntyi kuitenkin jonkun verran, 
nimittäin 3 998 070:stä 4 024 648:aan, ja valtionrautateillä tästä kuljettiin 
2 625 470 henkilökilometriä (nimittäin kiertomatkapileteillä 500 098, kuponkipile­
teillä 2 078.697 ja Imatranpileteillä 46 675) 1 807 382:ta vastaan vuonna 1908, 
joten lisäys siis tekee 818 088 henkilökilometriä eli 45,s%.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä on kuljettu:
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yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kelpaa- 
villa pileteillä (Iästä Imatranpileteillä valtionrautateillä 46 675 
henkilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja kyytivaunuilla 15 230, 
eli yhteensä 61905 henkilökilometriä, ynnä yksityisradoilla ja
höyrylaivoilla 111267 henkilökilometriä). . ............................... 2 251869
Suomessa myydyillä ulkomaisten kanssa yhdistetyillä suomalaisilla 
kupongeilla (siitä yksityisradoilla . ja höyry laivamatkoilla
1 032 106)..............................................................................................  1 345 491
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla (siitä yksi­
tyisradoilla ja höyrylaivamatkoilla 240 5 7 5 ) ..............................  427 288
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla . . . .  8046310
Yhteensä henkilökilometriä 12 070 958
Myytyjen kiertomatkavihkojen koko lukumäärä nousi 3 728:aan, josta 
Imatranpilettejä 144.
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin mat­
koihin ..........................................................................................1 423
sekä ulkomaamatkoihin................................................. . . 2 305 -
Yhteensä 3 728
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Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka siis oli 3 728, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville matkoille. . . 151
601—3 000 kilometriin nouseville matkoille . . .  1 723 
3 001— 5 000 „ „ „ . . .  1279
5 000 kilometriä pitemmille matkoille . . . 575
Yhteensä 3 728
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 3 237. Vuonna 1908 
oli se 8 584.
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:
Kuukausi.





Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu . . . . 103 48 151 294 013 149 509 443 522
Helmikuu . . . . 86 96 182 280 050 3(|4 385 644 435
Maaliskuu . . . . 89 136 225 273 504 522 734 796 238
Huhtikuu . . . . 87 190 277 . 383 409 581 602 965 Oli
Toukokuu . . . . 103 269 372 379 605 979 844 1 359 449
Kesäkuu.................... 144 628 772 557 634 2 296 111 2 853 745
H einäkuu............... 103 359 462 464 552 1 110 638 1 575 190
E lokuu .................... 123 235 358 431 996 718 092 1 150088
Syyskuu . . . . 117 163 280 272 794 655 612 928 406
Lokakuu . . . . 113 58 171 216 851 236 946 453 797
Marraskuu . . . . 89 59 148 179 921 217 114 397 035
Joulukuu . . . . 122 64 186 228 414 213 723 442 137
Yhteensä 1 279 2 305 3 584 3 962 743 8 046 310 12 009 053
Lisäksi Imatranpi-
lettejä . . . . 144 — 144 61 905 — 61 905
Yhteensä 1 423 2 305 3 728 4 024 648 8 046 310 12 070 958
Vuonna 1909 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista mää­
ristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä........................................  4 997
Imatrankuponkeja............................................................................................... 706




Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja......................... .............................. 40 045
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja.......................................................  49 060
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja.................... ............................. 1400
Kaikkiaan 50 460
Vastaava summa vuonna 1908 . . . 58 825
sekä vuonna 1907...................................  131 403
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien määrät 
se uraa vai la tavalla:






I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
luok. teensä.
Yksinomaan kotimainen
kiertom atkali ikenn e, 
paitsi Imatranpilet- 
tejä.............................. 15 2 903 2 079 4 997 3 520 1 185 623 1 000 821 2 189 964
Imatranpilettejä . . . 
Ulkomaisten kanssa yh-
110 596 — 706 8 795 53 110 — 61 905
distettyjä suomalaisia 
kuponkeja, Suomessa 




mailla myytyjä. . . 479 804 117 1 400 187 027 215 641 24 620 427 288
Koko kiertomatka-
liikenne Suo-
messa . . . 1 894 5 858 2 663 10 415 951 192 1 960 230 1 113 226 4 024 648
Ulkomaisia kuponkeja . 2 437 21 631 15 977 40 045 595 421 4 369 072 3 081 817 8 046 310
Yhteensä 4 331 27 489 18 640 50 460 1 546 613 6 329 302 4 195 043 12 070 958
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatkaliiken- 
teessä teki:
K i 1 o m e t r i ä.
V . 1909. V. 1908. V. 1907.
I lu o k a n  k u p o n k ie n .  . . 5 0 2 5 2 6 3 7 2
n „ „ . 3 3 4 3 0 4 1 8 0
in „ . ., . 4 1 7 2 9 8 1 6 6
k e s k im ä ä r in  . . . . . 3 8 6 3 6 5 1 8 0
Kiertomatka-
liikenne.




I luokka. II luokka. UI luokka. Yhteensä. S O
p.
n




kiertomatkaliikenteestä 303 50 46 353 27 24 406 39 71 063 16 11,3
Imatranpileteistä . . . .  
Ulkomaisten kanssa yhdis-
777 47 3 447 09 — — 4 224 56 0,7
tetyistä suomalaisista, 
vaan kotimaassa myy­




dyistä kupongeista . . 14175 31 9 887 25 726 38 24 788 94 4,0
Yhteensä kiertomatkani-
kenteestä Suomessa . . 69 102 09 83 444 17 27 576 96 180 123 22 28,s
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttu­
nut ................................... 49 562 19 272 901 69 123 834 87 446 298 75 71,2
Yhteensä 118 664 28 356 345 86 151 411 83 626 421 97 100,o
\ Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1908 tämä tulomäärä edustaa 
* 76 600 markan vähennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I luok. .11 luok. III luok. Keski­määrin.
■ P e n n i ä.
Vuonna 1909
Kupongilta . 3 648 1 425 1 035 1 730
Henkilökilometriltä . . . . 7,3 4,3 2,6 4,5
Vuonna .1908 , .
K upongilta ............................. 3 363 1 220 770 1 734
Henkilökilometriltä . . . . 6,4 4,o 2,6 4,7
Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen Kiertom atka-




K u p o n k e j a .  . H e n k i l ö k i l o m e t r i ä .








II III UIp ' I II Uip *
Matkoilla, joita on
tehty:
Ruotsissa . . . . 24 995 558 1 577 9 975 452 074 203 988 666 037
Norjassa . . . . 141 395 251 787 20137 48 835 36 4Ö4 105 376
Tanskassa . . . . 49 1049 496. 1594 6 506 103 924 46 021 156 451
Saksassa . . . . 816 7 088 6170 14 074 312 401 1 956 093 1 659 906 3 928 400
Itävalta-Unkarissa . 415 2 873 2 122 5 410 78 837 591 638 441 549 1 112 024
Hollannissa . . . 11 158 86 255 3 630 21 409 12 540 37 579
Belgiassa . . . . 35 316 208 559 2 896 20 936 . 19 426 43 258
Sveitsissä . . . . 188 2 663 3 482 6 333 14 595 186 533 216 552 . 417 680
Ranskassa . . . . 315 1 622 1 147 3 084 84 431 469 134 267 976 821 541
Rumaniassa . . . 1 4 — 5 1517 1860 — 3 377
Serbiassa . . . . — 7 4 11 — 2 050 690 2 740
Bulgariassa . . . 3 8 2 13 564 1 491 160 2 215
Italiassa..................... 437 4 448 1 451 6 336 59 349 510 185 176 605 746 139
Turkissa . . . . 2 5 — 7 583 2 910 — 3 493
Yhteensä 1909 2 437 21 631 15 977 40045 595 421 4 369 072 3 081 817 8 046 310
* 1908 3112 27 727 17 035 47 874 718 398 5 342 314 3 173 938 9 234 650
. 1907 4 221 35 863 18 920 59 004 842 062 7 101 362 3 382 748 11 326 172
Mainitut Saksan 




Preussille . . . . 513 4 362 3 790 8 665 182 256 1 564 255 1 292 930 3 039441
Baijerille . . . . 34 504 609 1 147 8 836 102 512 122 315 233 663
Saksille.................... 12 387 591 990 2144 61 521 93 371 157 036
Wurttembergille. . 12 88 128 228 1 609 17 396 20 988 39 993
Badenille . . . .  
Muille Saksan vai-
: 5 132 225 362 725 11 092 22 696 34 513
tioille. . . . . 240 1 615 827 2 682 116 831 199 317 107 606 423 754





Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo jakau­
tuivat vuonna 1909 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot mainituista 
kupongeista tilitetään:
K u p o n k e j a. T u 1 O.
A s e m a .
I II III 3"r*-
CD
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
luok. luok. luok. CDE3 .
F* Sfmf ftfä 9mf. ym.
Helsinki. . . . . 15 1 518 380 1 913 303 50 24 422 95 4 481 82 29 208 27
Riihimäki . . . . — 13 — 13 — — 230 55 — — 230 55
Hämeenlinna . . . ____ 12 59 71 — — 129 45 363 75 493 20
L a h t i .................... ____ 13 12 25 — — 252 25 207 80 460 05
Kouvola . . . . — 3 9 12 — — 66 35 140 37 206 72
Lappeenranta. . . 2 79 81 53 70 544 22 597 92
Viipuri . . . . . ' — 130 266 396 — — 2 446 36 3 081 43 5 527 79
Terijoki.................... — — 37 37 — — — — 247 19 247 19
P ie ta r i.................... — 85 123 208 — — 1083 05 1 367 91 2 450 96
Hanko .................... — 22 7 29 — — 221 78 61 70 283 48
T u r k u .................... 246 75 321 3 916 38 683 96 4 600 34
Tampere . . . .' — 184 194 378 — — 3 456 07 1 903 34 5 359 41
Nikolain kaupunki . — 108 112 220 -- - — 1 370 94 1 428 91 2 799 85
Seinäjoki . . . . — — 14 14 — — — — 142 90 142 90
T o r n io .................... — 24 45 69 — — 547 13 821 99 1 369 12
Kemi............................. 41 67 108 998 1013 72 2 011 72
Oulu'............................. ____ 146 191 337 — — 2 247 84 2 868 72 5 116 56
Kokkola . . . . — 11 59 70 — — 176 66 847 26 1023 92
Pietarsaari. . . . — 18 20 38 — — 248 20 159 96 408 16
Kajaani...................... — 16 15 31 — ---- .244 05 222 74 466 79
Iisalmi . . . . . 15 32 47 273 13 443 25 716 38
Kuopio .: . . . .' — 21 85 106 — — 423 28 1014 24 1437 52
Mikkeli . . . . .' — : 17 8 25 — — 267 65 75 70 343 35
Kotka . • . . . .; — 15 16 31 — — 248 90 140 40 389 30
Joensuu., . . . J
j i
— 12 37 49 — — 278 55 548 40 826 95
! ! 
Sortavala . . . . 16 9 25 290 40 101 35 391 75
P o r i............................. — 50 82 132 — — 960 40 945 30 1905 70
Jyväskylä . . . . — 14 34 . 48 — — 270 65 360 71 631 36
Savonlinna. . . . — — 6 6 — — — — 91 60 91 60
Rovaniemi. . . . — 2 2 4 — ' — 63 40 42 30 105 70
Porvoo ,j . . . j 84 84 468 80 . 468 80
Raahe . . . — 31 — 31 — — 395 90 — — ‘ 395 90
Hamina....................... — — 4 4 — — — — 53 45 53 45
F o rs s a ....................... — 34 — 34 — — 300 50 — — 300 50




Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909 kuljetettujen tavarain tonnikilo- 
metriluku lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna 434,6:sta 442,6 miljoonaan, 
siis 8,o miljoonaa, tonnikilometriä eli 1,8%, lisäännyttyään vuonna 1908 9,4 
miljoonaa tonnikilometriä eli 2,2% sekä vuonna 1907 48,9 miljoonaa tonnikilo­
metriä eli 13,o%.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateistön pääosille tuhatluvuin sekä 
prosentein koko määrästä viitenä viime vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
V. 1909. V. 1908. V. 1907. V. 1906. V. 1905.















Pietarin ................... 190 950 43,1 187 618 43,2 190 939 44,9 172 281 45,8 161009 45,9
Hangon......................... 17 984 4,1 19 091 4,4 19 768 4,6 17 441 4,6 17 031 4,9
Turun—Tampereen— 
Minnan . . . . 36 077 8,1 37 746 8,7 38 512 9,0 37 038 9,9 34 092 9,7
Vaasan........................ 35 498 8,0 32 988 7,6 33 951 8,0 33 850 9,0 31 132 8,9
O u lu n ........................ 23 526 5,3 23 357 5,4 20 678 4,9 16 458 4,4 14 005 4,0
Savon ......................... 58 251 13,2 56 729 13,0 45 557 10,7 33 623 8,9 27 793 7,9
K arja lan .................... 53 394 12,1 50 218 11,8 49 275 11,6 44 719 11,9 43717 12,5
P o r i n ........................ 10 620 2,4 10 848 2,5 12 599 3,0 9 567 2,6 10 935 3,1
Jyväskylän . . . . 5 353 1,2 5 126 1,2 5 388 1,3 4 472 1,2 4 484 1,3
Helsingin—Turun . . 9 352 2,1 9 928 2,3 8 492 2,0 6 839 1,8 6 391 1,8
Savonlinnani . . . . 1 119 0,3 919 0,2 — — — — — —
Rovaniemen . . . . 461 0,1 — — — — — — — —
Yhteensä 442 585 100,o 434 568 100,o 425 159 100,o 376 288 100,o 350 589 100,o
Kuten tästä taulusta näkyy, ovat huomattavimmat tonnikilometriluvun 
lisäykset tapahtuneet Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin, Karjalan ja Vaasan 
rautateillä. Lukuun ottamatta Savonlinnan rataa, jolla vuonna 1908 ei ollut 
vielä koko vuotta liikennettä, ja uutta Rovaniemen rataa, tapahtui vuonna 
1909 lisäystä kuudella ja vähennystä neljällä rautatiellä, kun taas edellisenä 





Lisäys, joka vuonna 1909 oli kokonaisuudessaan vielä pienempi kuin 
vuonna 1908, ei noussut millään eri rautatielläkään läheskään niin suuriin 
määriin kuin edellisenä vuonna niillä rautateillä, joille lisäys silloin varsinaisesti 
jakautui. Kun tonnikilometrilukujen suurimmat lisäysprosentit vuonna 1908 
olivat olleeet 24,6, 16,9 ja 13,o (Savon, Helsingin—Turun ja Oulun rautateillä), 
niin olivat suurimmat lisäysprosentit vuonna 1909 7,e, 6,s ja 4,4 (Vaasan, Kar­
jalan ja Jyväskylän rautateillä).
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, joka 
osottaa, kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rautateistön 
ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät vuosina 
1909 ja 1908 ovat tehneet:
Rautateistön koko pituusmatkan kulje­
tetut tonnimäärät.
Vuotta kohti. Päivää kohti.
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V. 1909. V. 1908. V. 1909. V. 1908,
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä 364 408 359 421 998 982
Hangon ra u ta tie llä ................................... 117 542 124 778 322 341
Turun—Tampereen—H:linn an rautatiellä 170175 178 047 466 486
Vaasan ra u ta tie llä ................................... 113 412 105 393 311 288
Oulun rautatiellä........................................ 47 817 47 474 131 130
Savon rautatiellä........................................ 110 324 107 645 302 294
Karjalan rautatiellä................................... 147 091 138 342 403 378
Porin rautatiellä........................................ 66 792 68 226 183 186
Jyväskylän rautatiellä.............................. 44 608 42 717 122 117
Helsingin— Turun rautatiellä . . . . . 47 714 50 653 131 138
Savonlinnan rautatiellä.............................. 13 646 12 253 37 33
Rovaniemen rautatiellä.............................. 20 043 —  ■ 55 —
Keskimäärin koko rautateistöllä . . . 189 837 138 751 383 379
Tavaran kuljetus. Kaikilla valtion rautateillä kuljetettiin vuonna 1909 
tavaraa 3 668 700 tonnia, joka määrä on 121200 tonnia eli 3,4% suurempi 
kuin vastaava luku vuonna 1908, jolloin kuljetusmäärä lisääntyi 90 600 tonnia 










Lisäys (-(-) tai vähen­
nys (—) edellisestä vuodesta.
tonnimäärä. Tonnia. %■
3 457 000 +  379 600 +  12,8
3 077 400 +  290 500 +  10,4
2786 900 —  130 800 4,6
2 917 700 +  117 200 +  4,2
2 8C0 500 +  487 200 +  21,1
2 313 300 +  5 000 +  0,2
2 308 300 — 145 400 ---- 5,9
2453 700 +  244 500 +11)1V
Eri tavaralajien kuljetusmäärät kolmelta viime vuodelta sekä vuonna 1909 
kuljetettujen tonnimääräin suhde vastaaviin edellisen vuoden määriin näkyvät 
seuraa vasta _ taulusta: .
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T a v a r a l a j i t .
Kuljetettu tonnimäärä
Lisäys (+ ) tahi vähennys ( - )
vuonna
vuonna 1909. vuonna 1908.
1909. 1908. 1907. Tonnia. % Tonnia. %
Ryhm ä I . M aanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. R u k iita ............................................ 27 477 26 331 30 243 +  1 146 +  4,4 — 3 912 -  12,9
2. K auroja ............................................ 27 937 28 193 28 410 — 256 — 0,9 — 217 — 0,8
3. Ohria ja muuta v iljaa .................... 17 797 18 772 14 673 — 975 — 5,2 +  4 099 +  27,9
4. Jauhoja ja ryynejä ........................ 206 228 200 393 207 083 +  5 835 +  2,9 — 6 690 — 3,2
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . 8 798 9919 7 580 — 1 121 — 11,3 +  2 339 +  30,9
6. Heiniä ja o l k i a ............................. 28 573 20 706 29133 - f  7 867 +  38,0 — 8 427 — 28,9
7. M a i t o a ............................................ 65 519 59 460 51 475 +  6 059 +  10,2 +  7 985 +  15,5
8. V o ita ................................................. 17 746 17 790 18 499 — 44 — 0,2 — 709 — 3,8
9. L ihaa........................ ■ .................... 14 368 16 631 17 797 — 2 163 —  13,1 — 1266 -  7,1
10. V äkirehua....................................... 68 071 65 974 62 591 +  2 097 +  3,2 +  3 383 +  5,4
11. Turvetta ja turvepehkua . . . . 7 306 4 330 4 634 +  2 976 +  68,7 — 304 — 6,6
12. Lannoitusaineita............................. 58 540 55 345 45 156 +  3 195 4 “  5,8 +  10 189 +  22,6
13. Muita tähän kuuluvia.................... 9 558 8 520 7 488 +  1038 +  12,2 +  1032 +  13,8
Yhteensä 557 918 532 264 524 762 +  25 654 +  4 ,8 +  7 502 +  M
Ryhm ä I I . Puutavaroita.
14. Lankkuja ja lautoja......................... 463 789 383 237 493 899 +  80 552 +  21,0 — 110662 — 22,4
1 5 . Hirsiä ja propsia............................. 438 623 508 195 439 476 — 69 572 — 13,7 +  68 719 +  156
16. H a lk o ja ............................................ 797 073 826 090 690 824 — 29 017 —  3,5 +135 266 +  1«,B
17. Muita puutavaroita......................... 104 366 124 083 113 597 — 19 717 — 15,9 +  10 486 +  9 ,2
Yhteensä 1 803 851 1 841 605 1 737 796 — 37 754 -  2,1 +103 809 +  6,o
Ryhm ä I I I . M uihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia . . 222 756 224 333 225 337 — 1 577 — 0,7 — 1004 — 0,4
19. Malmeja............................................ 1 512 5 718 4 603 — 4 206 — 73,6 +  1115 +  24,2
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 113 874 94 315 94 953 +  19 559 +  20,7 — 638 — 0,7
21. Hietaa ja muita maalajeja . . . 109 481 86 834 82 775 +  22 647 +  26,1 +  4 059 +  4,9
22. H iiliä ................................................. 65 236 60212 38 728 +  5 024 -|- 8,3 +  21 484 +  55,5







T a v a r a l a j i t .
Kuljetettu tonnimäärä 
vuonna
Lisäys (+ )  tahi vähennys (—)
vuonna 1909. vuonna 1908.
1909. 1908. 1907. Tonnia. % Tonnia. %
Siirros 512 859 471 412 446 396 +  41 447 + 25 016
23. Metalliteollisuuteen luettavia . . 116 202 126 690 127 537 — 10 488 — 8,3 — 847 — 0,7
24. T iiliä ................................................. 233 396 142 424 190 923 + 90 972 +  63,9 — 48 499 — 25,4
25. Asfalttia ja -h u o p a a .................... 5 893 5 210 5 807 + 683 -f- 13,1 — 597 — 10,3
26. Lankoja ja kutomateoksia . . . 31 189 32 725 30 620 — 1 536 — 4,7 + 2105 +  6,9
27. Vuotia ja n a h k o ja ......................... 11 591 8 846 8 468 + 2 745 +  31,0 + 378 +  4,5
28. Lasi- ja savitavaroita.................... 19 819 21 781 20 414 — 1 962 — 9,o + 1 367 +  6,7
29. Käsitöihin luettavia......................... 7 122 6 867 5 495 + 255 +  3,7 + 1 372 +  25,0
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 27 951 28 181 25 685 — 230 —  0 , 8 + 2 496 +  9,7
31. öljyjä,, tervoja ja valaistusaineita 44 948 43 499 42 118 + 1 449 +  3,3 + 1 381 +  3,3
32. Muita tähän kuuluvia.................... 10 968 13 539 12 437 — 2 571 — 19,o + 1 102 +  8,9
Yhteensä 1 021 938 901 174 915 900 +120 764 +  13,4 — 14 726 — 1,6
Ryhm ä TV. R avinto- ja  nautintoaineita,
paitsi ennen m ainitutta:
33. Kaloja................................................. 18 132 17 090 14 200 '+ 1042 +  6,1 + 2 890 +  20,4
34. S u o lo ja .......................................  . 35 962 36 889 35 259 — 927 — 2,0 + 1630 +  4,6
35. S ok u ria ............................................ 29 881 26 534 24 105 + 3 347 +  12,0 + 2 429 +  10,1
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . ■ . . 10 753 10177 9 846 H" 576 +  5,7 + 331 +  3,4
37. Paloviinaa ja v i in e jä .................... 4 693 5 107 4 202 — 414 -  8,1 + 905 +  21,5
38. Olutta ja mallasjuomia . . . . 2 094 2 203 2 592 — 109 — 4,9 — 389 — 1 5 , 0
39. T u p a k k ia ....................................... 8 946 9 499 9 182 — 553 —  5 , 8 + 317 +  3,5
40. Marjoja ja hedelmiä . . . . . 6 885 6 828 6 873 + 57 +  0 , 8 — 45 — 0,7
41. M uita................................................. 16 028 15 248 13 643 + 780 +■ 5,1 + 1605 +  1 1 , 8
Yhteensä 133 374 129 575 119 902 + 3 799 +  2,9 + 9 673 +  8,1
Ryhm ä V. M uita tavaralajeja ja  kap-
p a le ta v a ra a ....................................... 85 529 77 105 90 743 + 8 424 +  10,9 — 13 638 — 15,0
Poikkeusluokkiiti lukeutuvia tavaroita:
Pi kata varaa ............................................. 27 880 28 072 27 072 .---. . 192 . — . 0,7 ■+ 1000 +  3,7
M uuttotavaraa....................................... 15 065 14 466 14 984 + 599 +  4,1 — 518 — 3,5
S otilastavaraa ....................................... 10 636 ' 11016 12 279 — 380 -  3,4 — 1 263 — 10,3
Läpikulkutavaraa.................................. 12 535 12 294 13 528 + 241 +  2,0 1 234 -  9,1
Kaikkiaan 3 668 726 3 547 571 3 456 966 +121 155 +  3,4 +  90 605 +  2,6
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Kuten taulusta näkyy, on maanviljelykseen luettavia tavaralajeja vuonna 
1909 kuljetettu tuntuvasti enemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka ei lisäys 
kuitenkaan ole useihin aikaisempiin vuosiin verraten ollut kovin suuri. Osot- 
taaksemme mitenkä tämän tavararyhmän kokonaismäärät ovat eri vuosina 
vaihdelleet, otamme tähän seuraavat luvut kymmeneltä viime vuodelta:
Kuljetettu tonni-
määrä maanviljelys- Lisäys (-)-) talli vähennys (—)
ryhmään luettavia edellisestä vuodesta.
tavaroita. Tonnia. %
Vuonna 1909 . . . 557 918 +  25  654 +  4,8
„ 1908  . . . 532  264 +  7 502 +  M
„ 1907  . . . 524  762 + 1 7  9 8 0 +  3,5
„ 1906  . . . 506  782 +  55 312 +  12,3
„ 1905  . . . 4 5 1 4 7 0 —  12 728 -  2,7
„ 1904  . . . 4 6 4 1 9 8 —  27 833 —  5,7
„ 190 3  . . . 492  031 +  76 226 +  18,3
„ 1902  . . . 415  805 +  58  035 +  16,2
„ 1901  . . . 357 770 —  71 421 —  16,6
„ 1900  . . . 4 2 9 1 9 1 +  66 063 +  18,2
Vaihtelut tähän ryhmään kuuluvien tavaralajien lähetysmäärissä eri ran­
tateillä eivät ole nekään olleet erittäin suuria. Ruislähetyksissä on suurin li­
säys, ei kuitenkaan suurempi kuin tasaluvuin 2 000 tonnia, sattunut Savon- 
radalla sekä suurin vähennys, 2 800 tonnia, pääradalla. Mainittavampia lisäyk­
siä on sitä paitsi havaittavana Hangon, Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, 
Vaasan, Porin ja Helsingin—Turun rautateillä, mutta muilla radoilla olivat 
muutokset peräti vähäpätöisiä, ja sama oli myös kaurain sekä ohrien ja muun 
viljan lähetyksissä tapahtuneiden muutosten laita, lukuun ottamatta kauralähe- 
tyksissä tapahtunutta 1000 tonnin lisäystä pääradalla ja 1400 tonnin vähen­
nystä Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. Jauho- ja ryynilähetyk- 
set lisääntyivät Oulunradalla 6 200 tonnia, pääradalla 2 900, Vaasanradalla 
1600 ja Savonradalla 700 tonnia, mutta vähenivät Hangonradalla 4 500 tonnia 
ja Karjalanradalla 1400 tonnia, muutosten muilla radoilla ollessa aivan vähäi­
siä. Heinäin ja olkien kuljetuksessa, jonka kokonaislisäys puheenalaisessa 
tavararyhmässä, kuten taulusta näkyy, oli suurin, tehden 7 900 tonnia (8 400 
tonnin vähennystä vastaan edellisenä vuonna), tapahtuivat huomattavimmat 
lisäykset pääradalla, jossa lisäys teki 2 700 tonnia, Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan radalla, 1 800 tonnia, sekä Vaasan ja Oulun radoilla, kummallakin 
1 200 tonnia. Maitolähetyksissä taas sattuivat pääasiallisimmat enennykset pää­
radalla, 1900 tonnia, Helsingin— Turun radalla, 1 300 tonnia, ja Hangonradalla, 
900 tonnia sekä Porvoonradalta saapuneissa lähetyksissä, 800 tonnia. Voilähe- 
tysten määrässä ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia, ja verraten vähäisiä 
ovat ne olleet muissakin vielä mainitsemattomissa maanviljelykseen luettavissa 
tayaroissa. Tärkeimpinä niitä koskevina muutoksina mainittakoot ainoastaan
Tavara--
liikenne.




seuraavat: lihalähetykset ovat vähenneet pääradalla 900 tonnia ja Hangonra- 
dalla 700 tonnia mutta lisääntyneet Oulunradalla 600 tonnia; väkirehulähetykset 
lisääntyneet pääradalla 1 500, Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla 600 
sekä Karjalan ja Porin radoilla kumpaisellakin 500 tonnia, mutta vähentyneet 
Hangonradalla 700 tonnia, turve- ja turvepehkulähetykset lisääntyneet Helsingin 
—Turun radalla 1 600 ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla 1 000 ton­
nia sekä lannoitusainelähetykset niinikään lisääntyneet pääradalla 2 300 tonnia.
Muist. Kuten tunnettu, kuljetetaan maitoa valtionrautateillä neljään eri 
kuljetusryhmään kuuluvalla tavalla, nimittäin pileteillä, rahtitavarana, pikata- 
varana ja erityisesti vuokratuissa maitovaunuissa. Osotteeksi siitä missä mää­
rin kutakin näitä kuljetustapoja on maidonkuljetuksessa käytetty, otetaan tähän 
seuraava sovitelma valtionrautateillä vuonna 1909 kuljetetun maidon jakautu­
misesta eri kuljetusryhmiin.











rautatieltä........................................ 6 945 6 440 1 899 3 020 18 3 0 4
Hangon rautatieltä ......................... 307 4 062 708 2 560 7 637
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatieltä 1 121 1 907 1 541 958 5 527
Vaasan rautatie ltä ......................... 17 1 2 5 1 114 — 1 382
Oulun rautatieltä.............................. 82 2 442 327 — 2 851
Savon rautatieltä.............................. 299 1 9 0 2 44 — 2 245
Karjalan rautatieltä . . . . . . 2 293 1 1 4 6 392 ’ --- 3 831
Porin rautatieltä.............................. 57 2 906 289 — 3 252
Jyväskylän rautatieltä.................... 75 93 531 — 699
Helsingin—Turun rautatieltä. . . 1 167 4 458 2 202 4  569 12 396
Savonlinnan rautatieltä.................... 3 51 — — 54
Rovaniemen rautatieltä.................... 8 27 7 — 42
Porvoon rautatieltä . . . . . . 896 2 828 1 246 2 329 7 299
Yhteensä 13 270 29  513 9 300 13 436 65 519
Eri kuukausille nämä maitomäärät jakautuivat seuraavasti:
L ä h e t e t y n m a i d o n t o n n i m ä ä r ä t:
Rahti- Pika- Vuokra-
Pileteillä. tavarana. tavarana. vaunuissa. Yhteensä.
Tammikuussa . . . .  1264 2 305 908 1 076 5 553
Helmikuussa . . . . 1193 2 219 789 1047 5 248.
Maaliskuussa . . . .  1245 2 626 906 1207 5 984
-Huhtikuussa . . . .  1132 2 770 962 1 185 6 049
Toukokuussa . . . .  1 130 3 012 807 1 160 6 109
Kesäkuussa. . . . .  956 2 423 725 1005 5 109
- Siirros 6 920 15 355 5 097 ■ . 6 680 84 052
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L ä h e t e t y n m a i d o n t o n n i m ä ä r ä t :
Rahti- Pika- Vuokra-
Pileteiliä. tavarana. tavarana. vaunuissa. Yhteensä.
Siirros 6 920 15 355 5 097 6 680 3 4  052
Heinäkuussa . . . . 822 2 418 791 8 9 8 4 929
Elokuussa .................... 759 2 1 3 5 641 968 4 503
Syyskuussa.................... 1 0 7 2 2 3 8 4 643 1 098 5 197
Lokakuussa.................... 1 151 2 314 732 1 186 5 383
Marraskuussa . . . . 1 226 2 328 664 1 2 1 9 5 437
Joulukuussa . . . . 1 320 2 579 732 1 3 8 7 6 018
Yhteensä 13 270 29 513 9 3 0 0 13 4 3 6 65 519
Tavara­
liikenne.
PuutavaralähetyJcset lisääntyivät enimmän OulunraddUa, jossa niiden tonni- 
luku nousi 206 300:sta 225100:aan, lisääntyen siis 18 800 tonnia. Suurimmat 










18 000 tonnia (42 400:sta 60 400:aan)
5 100 77 ( 2 400:sta 7 500:aan)
10 900 77 (25 900:sta 36 800:aan)
3 100 7? (10 400:sta 13 500:aan)
5 800 77 ( 4 800:sta 10 600:aan)
6 500 7? (17 500:sta 11 000:een)
6 500 77 (31 900:sta 25 400:aan)
6 200 77 (15 600:sta 9 400:aan)
5 000 77 ( 9 200:sta 4 200:aan)
Varsin tuntuva lisäys tapahtui myös Porinradan puutavaralähetyksissä, 
joiden tonniluku eneni 43 500:sta 55 600:aan eli siis 12100 tonnia, johtuen 
siitä että lähetykset Siuron asemalta lisääntyivät 8 600:sta 21100 tonniin 
eli siis 12 500 tonnia (halkolähetykset 15 500 tonnia, hirsi- ja propsilähetysten 
jonkun verran vähetessä).
. Rautateistä, joiden puutavaralähetykset ovat lisääntyneet, mainittakoot 
vielä Savonlinnan ja Helsingin— Turun rautatiet, vaikka niillä tapahtuneet lisäyk­
set kyllä ovat jotenkin vähäiset, nimittäin ensinmainitulla 7 800 tonnia (lukeu­
tuen pääasiallisesti Sorjon aseman halkolähetyksiin) sekä viimemainitulla 3 500 
tonnia (lukeutuen taas pääasiallisesti Esbon asemalta menneiden halkolähetys- 
ten osalle).
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan radan ja Vaasanradan puutavaralähe­
tykset pysyivät kokonaissummiinsa nähden miltei muuttumatta (lisääntyen kui­
tenkin hiukkasen), mutta näiden ratain, ja varsinkin ensinmainitun eri asemilla 
sattui kyllä muutoksia, joskaan ei kovin suuria. Niinpä lisääntyivät lähetys- 






Tampereella kummassakin 4 000 tonnia, mutta vähenivät Lempäälässä 9 800 
tonnia ja Humppilassa 3 500 tonnia; ja Vaasanradan asemilla sattuneet tär­
keimmät muutokset taas olivat: lisäyksiä Seinäjoella 3 600 tonnia, Tuurissa—  
Töysässä 4 400 tonnia ja Orihvedellä 2 500 tonnia sekä vähennystä Sydän­
maassa 2 400 tonnia.
Vähennyksistä eri rautateiden puutavaralähetyksissä on suurin, 27 300 
tonnia (282 600:sta 255 300 tonniin, 52 700 tonnin lisäystä vastaan vuonna 
1908), tapahtunut SavonradaUa, jonka asemilla huomattavimmat muutokset 
sattuivat seuraavilla:
Kajaanissa lisäystä 6 500 tonnia ( 9 500:sta 16 OOOreen)
Murtomäellä 7? 2 500 7) ( 1 700:sta 4 200:aan)
Iisvedellä n 5 800 77 (13 400:sta 19 200:aan)
Selänpäässä i? 7 700 77 (32 400:sta 40 100:aan)
Tavastilassa » 2 200 77 ( 6 300:sta 8 500:aan)
Lapinlahdella vähennystä 4 000 77 ( 5 900:sta 1 900:aan)
Alapitkällä n . 7 300 77 ( 7 800:sta 500:aan)
Kurkimäellä '» 6 300 77 (11 200:sta 4 900:aan)
Mikkelissä 16100 77 (57 200:sta 4 1 100:aan)
Otavassa n 4 400 77 (19 200:sta 14 800:aan)
Hietasella n 3 600 77 (10 400:sta 6 800:aan)
Mäntyharjussa „ 7 100 77 (18 000:sta 10 900:aan)
Inkeroisissa 71 2 000 77 ( 6 800:sta 4 800:aan)
Huomattava vähennys, 21200 tonnia (395 900:sta 374 700 tonniin), tapah­
tui myös Karjalanradatta, jossa puutavaralähetykset vähenivät jo edellisenä 
vuonna 14 500 tonnia. Muutoksista mainittakoot seuraavat:
Lisäyksiä: Nivan asemalla 4 600 tonnia ( 5 500:sta 10 100:aan)
Jääsken 77 3 500 77 ( 7 600:sta 11100:aan)
Talin 77 2 400 77 ( 4 000:sta 6 400:aan)
Vähennyksiä: Jaakkiman 77 6 900 7? (16 600:sta 9 700:aan)
Hii tolan 77 10 200 77 (25 300:sta 15 100:aan)
Inkilän 77 3 500 n (26 000:sta 22 500:aan)
Sairalan 77 2 200 77 (26 100:sta 23 900:aan)
Vuoksenniskan n 5 900 77 (44 000:sta 38 100:aan)
Enson 77 5 200 77 ( 5 800:sta 600:aan)
Antrean 77 3 600 77 (96 800:sta 93 200:aan)
Kavantsaaren 77 2 800 77 ( 8 300:sta 5 500:aan)
Paitsi viimemainituilla kahdella radalla sattui puutavaralähetyksissä vä­
hennyksiä pääradalla, 468 700:sta 449 200 tonniin eli siis 19 500 tonnia. Mitä 
eri asemiin tulee, sattui lisäyksiä Hyvinkäällä ja Riihimäellä, joiden lähettämien
puutavarain tonniluku eneni, ensinmainitun 21 100 tonnia (28 400:sta 49 500:äan) 
ja viimemainitun 17 300 tonnia (27 500:sta 44 700:aan), jota vastoin lisäykset 
radan muilla asemilla, niistä mainittavimmat Lahdessa, 2 600 tonnia, Kausa­
lassa, 2 200 tonnia ja Utissa, 2 500 tonnia, olivat näihin verraten vähäpätöisiä. 
Vähennyksistä, joita sattui hyvin monella asemalla mutta ei missään erittäin 
suuria, mainittakoot tärkeimpinä seuraavat:
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Hämeenlinnassa 5 500 tonnia (31 400:sta 25 900:aan)
Oitissa 4400 V (15 800:sta 11 400:aan)
Vesi järvellä 6 800 n (58 800:sta 52 000:een)
Kouvolassa 5 300 5 ) (11 800:sta 6 500:aan)
Kaitjärvellä 4 300 ( 6 500:sta 2 200:aan)
Taavetissa 5 900 n (19 800:sta 13 900:aan)
Luumäellä 4 100 » ( 7 500:sta 3 400:aan)
Pulsassa 5 500 (11 700:sta 6 200:aan)
Lappeenrannassa 9 900 » (21 300:sta 11 400:aan)
Simolassa 8 700 n (19 600:sta 10 900:aan)
Galitzinossa 4 200 ( 9 100:sta 4 900:aan)
Vähennystä puutavaralähetyksissä tapahtui edelleen JyväslcylänradaUa, 
50 600:sta 41 700 tonniin eli siis 8 900 tonnia. Kintauden lähetykset vähenivät 
3 400 tonnia (7 700:sta 4 300 tonniin), Petäjäveden 6 300 tonnia (11 100:sta 4 800 
tonniin) ja Keuruun 3 900 tonnia (4 900:sta 1 000 tonniin), Suolahden lähetysten 
lisääntyessä 5 000 tonnia (15 100:sta 20 100 tonniin).
Lopuksi on vielä mainittavana vähennystä Hangonradalla, 94 200:sta 90 200 
tonniin eli 4 000 tonnia, ja johtuu se pääasiallisesti siitä että Otalammen lähe­
tykset vähenivät 13 600 tonnia (34 200:sta 20 600 tonniin), mutta Svartän li- 
lääntyivät 3 800 tonnia (6 900:sta 10 700 tonniin) ja Rajamäen 5 400 tonnia 
(4 200:sta 9 600 tonniin).
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luettavat 
tavaralajit, on lähetysten tonniluku, joka edellisenä vuonna väheni 14 700 ton­
nia eli 1,6%) tänä tilivuonna lisääntynyt 120 700 tonnia eli 13,4% (901 200:sta 
1 021900 tonniin), joten siis lisääntyminen, jota tämän tavararyhmän tonnilu- 
vut aikaisemmin yleensä ovat vuotuisesti osottaneet, on taas viimevuotisen 
satunnaisen vähentymisen jälkeen alkanut.
Lähes kolme neljännestä vastamainitusta lisäyksestä lukeutuu tiililähetys- 
ten osalle, joiden vähentyminen (190 900:sta 142 400 tonniin eli 48 500 tonnia) 
vuotta ennen aiheuttikin ryhmän tonniluvussa tapahtuneen vähennyksen, mutta 
jotka vuonna 1909 rakennustoiminnan vilkastumisen johdosta, olletikkin pää­
kaupungissa, lisääntyivät 142 400:sta 233 400 tonniin, siis 91000 tonnia eli 
63,9 %  (siitä pääradalla 64 900 tonnia, josta Helsinkiin ynnä Sörnäsiin ja Fred- 
riksbergiin saapuneen tiilimäärän lisäys teki yhteensä 58 700 tonnia). Varsin 
tuntuvasti lisääntyivät myös seuraavien rakennustoimessa tarvittavien kuljetus-
Tavara-
liikenne.
Tavara- esineiden tonniluvut, nimittäin hiedan ja muiden maalajien (saven) 22 700 ton- 
liikenne. nia eli 26,2% (86 800:sta 109 500 tonniin) sekä kivien, kalkin ja sementin 
19 600 tonnia eli 20,8% (94 300:sta 113 900 tonniin).
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto- ja nautintoaineet 
kuin ne, mitkä sisältyvät maanviljelykseen luettaviin tavaralajeihin, on lähe­
tysten määrä lisääntynyt 129 575:stä 133 374 tonniin, siis ainoastaan 3 799 
tonnia eli 2,9 % . Kuten laita siis on nytkin ollut, käypi kuljetusmäärien kasva­
minen tässä tavararyhmässä yleensä hitaasti. Mitä ryhmän eri tavaralajeihin 
tulee, on ainoastaan sokerilähetyksissä tapahtunut tuntuvampi lisäys, nouseva 
likimmiten 3 400 tonniin (26 500:sta 29 900:aan), mutta muutokset ryhmän muiden 
tavaralajien tonnimäärissä ovat olleet jotenkin vähäpätöisiä.
Vaunulastilähetyliset. Kaiken valtionrautateiden asemilta vuonna 1909 
täysin vaunulastin lähetetyn tavaran paino (yksityisradoilta saapuneita vaunu- 
lastilähetyksiä siis lukuun ottamatta) nousi 3 072 374 tonniin. Tämä määrä 
vastaa 85,42% valtionrautateiltä lähetettyjen tavarain kokonaispainosta, joka 
oli 3 596 791 tonnia, niin että kappaletavaran osalle jääpi vaan 524 417 tonnia 
eli 14,68%.
Täysin vaunulastin kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
itsekultakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä vaunu- 
lastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin vuosina 1909 ja 1907 
näkyvät seuraa vasta sovitelmasta:
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R a u t a t i e l l ä .













































Hels.-H:linuan-Pietarin. 1 050 984 1 264 738 83,io 959 931 1 181 166 81,27
Hangon ......................... 152113 184 269 82,55 166 363 198 584 83,77
Turun-Tamp.-H:linnan . 251 642 325 749 77,25 246 085 321 602 76,52
Vaasan ......................... 170 784 204 863 83,36 119 180 191 094 62,37
Oulun............................. 290 719 344 685 84,34 254 269 305 176 83,32
Savon ......................... 422 366 460 299 91,76 365 096 395 608 92,29
Karjalan......................... 462 289 484 333 95,45 510 019 531 572 95,95
Porin .............................. 95188 113 806 83,64 90 996 108 330 84,00
Jyväskylän.................... 51 740 60 027 86,19 56 526 63 811 88,58
Helsingin—Turun . . 90 319 115 898 77,93 65 842 86 283 76,31
Savonlinnan . . . . 34 042 37 677 90,35 — — —
Rovaniemen . . . . 188 447 42,06 — — —
Koko rautateistöllä 3 072 374 3 596 791 85,42 2 834 307 3 383 226 83,78
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Kuten tästä taulusta näkyy, ovat suhteelliset erotukset vaunulastittain 
lähetetyn tavaran ja koko lähetetyn tavaramäärän välillä eri rautateillä tau­
lussa mainittuina vuosina olleet jotenkin vähäiset, paitsi Vaasanradalla, jossa 
prosenttiluku on noussut 62,s7:stä 83,86:een eli lähes samaan määrään kuin niinä 
kahtena • aikaisempana vuonna, joilta vastaavanlaisia tietoja on olemassa, ni­
mittäin vuosina 1901 ja 1902, jolloin se oli ensinmainittuna vuonna 84,62 sekä 
viimemainittuna 84,47%. Ja koko rautateistönkin prosenttiluku, 85,42, on nyt 
lähempänä kuin 1907-vuoden prosenttiluku, 83,78 °/o, vastaavia viimemainittujen 
vuosien prosenttimääriä, jotka olivat 85,44 sekä 84,88 % . Joka tapauksessa näyt­
tää vaunulastittain lähetetyn ja kaiken lähetetyn tavaran välinen suhde valtion 
rautateistöllä kokonaisuudessaan eri vuosina verraten vähän vaihtelevan, ja sama 
näyttää olevan näistä lähetyksistä kannettujen tulomäärienkin toisiinsa suhtautu­
misen laita eri vuosina. Siihen nähden viitataan osastoon „Erityistietoja tavara- 
liikennetuloista“ .
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki Imen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 15,21% , II:nen ryhmä, puutavarat, 49,n% , III:s ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 27,86% sekä IY:s ryhmä, muut ra­
vinto- ja nautintoaineet kuin I:sessä ryhmässä mainitut, 3,68%. Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet:
Imen ryhmä. Ilmen ryhmä. IH:s ryhmä. IV:s ryhmä.
V. 1908. . . . . 15,00 51,92 25,40 3,65
„ 1907. . . . . 15,18 50,27 26,50 3,47
■ 1906. . . . .  16,47 49,78 25,46 3,68
„ 1905. . . . . 16,20 51,84 24,88 3,65
„ 1904. . . . . 15,91 54,98 21,72 3,47
„ 1903. . . . .  17,67 53,60 21,26 3,80
„ 1902. . . . . 17,97 50,08 23,67 4,11
- 1901. . . . . 15,60 53,88 22,65 3,98
„ 1900. . . . .  17,49 53,81 22,14 3,78
Jokaisen tavaratilastossa oman otsakkeensa alle erotetun tavaralajin 
keskimääräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IVrnnen liitteen taulussa N:o 17, 
johon tässä vain viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain 
keskimääräinen kuljetuspituus teki 121 kilometriä. Kun vastaava määrä vuonna 
1908 oli 122, vuonna 1907 123, vuonna 1906 122, vuonna 1905 126, vuonna 
1904 129, vuonna 1903 123, vuonna 1902 137, vuonna 1901 132 ja vuonna 








Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kahdesta seu- 
raavasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä kaikille muille rautateille 
menneiden tavarain tonnimäärät, ja
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—Pietarin . . 898 312 24 472 44 316 7 801 7 201 88 719 27 658 6 484 6 213
Hangon. . . . 66  063 96 619 2 709 2 266 2 179 6 091 2 055 582 1 627
Turun—Tarape-
reen—Minnan 44 304 2 344 193 531 4 060 4 062 4 671 2 724 3 346 1 885
Vaasan . . . . 13 567 1 871 7 079 154 436 16 974 976 585 5 853 6 526
Oulun . . . . 5 580 2 927 1 159 6  845 236 341 808 285 325 803
Savon . . . . 65 956 8 322 4 504 826 1 892 349 700 1 262 504 437
Karjalan . . . 234 094 6 729 1 415 212 922 12 707 274 092 141 57
Porin . . . . 10 799 2 117 5 740 1 426 773 446 300 99 887 470
Jyväskylän . . 8 022 394 7 141 8  331 3 291 537 129 630 29 910
Helsingin-Turun. 61 308 7 780 622 233 330 707 344 183 144
Savonlinnan . . 19150 204 77 18 190 662 15 283 19 —
Rovaniemen . . 6 38 5 3 137 — 4 — —
Porvoon l . . 17 440 757 462 50 92 359 128 148 31
Rauman . . . 1823 468 1 142 1016 79 103 40 15 073 1 434
Raahen. . . . 37 70 22 756 5 765 6 — 1 —
Haminan . . . 3 054 24 115 23 53 15 086 40 23 19
Loviisan . . . 3 529 123 160 50 17 912 92 12 24
Yhteensä 1 453 044 155 259 270 199 188 352 280 298 482 490 325,021 133 211 49 580
Lisäys (-)-) tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1909:
tonnia . . . +  92 099 — 390 + 1 9  227 +  5 500 — 993 — 41 399 — 13 079 +  18 701 — 2 539
prosenttia +  6,77 —  0,25 +  7,66 +  3,oi — 0,35 —  7,90 — 3,87 +  1633 — 4,87
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jälkimäisessä taas eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
rautatiellä kulkemat tonnikilometrimäärät tuhatluvuin.
Tavara­
liikenne.
v u o n n a  1 9 0  9.
r a u t a t e i l l e .























37 686 2 220 74 25 703 1 272 320 4 046 3 997 1 186 494 + 53 702 +  4,74
13 360 483 10 573 122 33 119 392 195 283 — 39 —
1 397 304 79 7 468 733 149 239 1 170 272 466 + 13078 +  5,04
508 65 118 79 5 710 336 28 85 214 796 + 6 314 +  3,03
68 39 3918 39 65 86132 27 28 345 389 + 25 788 +  8,07
744 163 10 239 320 13 32 845 171 467 908 — 11 145 — 2,83
80 5 013 12 379 89 8 36 1 415 537 401 — 14 926 — 2,70
143 77 10 75 21 475 32 31 35 143 836 + 25 780 +  21,84
664 11 2 39 895 7 15 56 60 074 — 8 777 — 12,75
62 513 41 11 384 41 10 41 57 134 749 + 15 976 +  13,45
63 2 153 — 12 17 — 6 87 37 941 + 6 796 +  21,82
— — 261 — — — — — 454 + 454 —
.833 29 — — 13 3 20 62 20 427 — 76 — 0,37
34 2 — 24 — 1 3 1 21 243 — 1 729 — 7,53
— 6 1 1 1 — — — 6 666 + 3 181 +  91,28
11 5 — 7 8 1 — 84 18 553 + 6 044 +  48,32
47 7 — 55 2 — 16 — 5 046 + 734 +  1-7,02
118 151 10 618 4 506 35 077 30 763 87 045 37 472 7 640 3 668 726 +  121 155 +  3,42
+  3 843 —  296 4 4  506 -(-3  869 +  2 763 +  20  062 +  6 693 +  2 588 +  121 155
4  3,36 —  2.71 — 4  12,40 +  9,87 +  29,95 +  21,75 +  51,28 +  3,42
Tavara­
liikenne.
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T - o  n  n  i k i l o m  e t r i 1 u V U t V U O c e i t ä
Allamainituilta rautateiltä:


















Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 101 300 1 645 6 330 3 878 1 795 7 725
Hangon................................................. 8 605 11 884 732- 1 208 572 1 148
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 12 527 208 20 183 2 065 1 177 922
Vaasan ................................................. 3 601 288 2 319 19 059 2 598 227
O u lu n ................................................. 2 051 430 910 3 402 14 997 150
Savon ................................................. 16 578 1 250 844 640 567 46 661
K a r ja la n ............................................ 33 806 991 280 273 287 356
P o r i n ........................ ........................ 3 790 310 1 802 425 212 85
J y v ä sk y lä n ....................................... 2180 62 1 987 3 852 439 68
Helsingin—T u r u n .............................. 1 500 748 185 157 80 129
Savonlinnan....................................... 2 489 32 27 49 62 16
Rovaniemen . . ■ ......................... 3 6 4 13 44 —
P o r v o o n ............................................ 1017 32 63 35 26 ‘ 39
R a u m a n ............................................ 559 69 345 262 18 17
Raahen ................................................. 15 10 13 142 633 2
H am in an ............................................ 311 3 23 19 15 612
L o v iis a n ............................................ 618 16 30 19 4 94
Yhteensä 190 950 17 984 36 077 35 498 23 526 58 251
Lisäys (+ ) tai vähennys (—) vuonna
1909: Tuhatta tonnikilometriä. . +  3 332 — 1 107 — 1669 +  2 510 +  169 +  1 522
Prosenttia +  1,78 — 5,80 — 4,42 +  7,61 + 0,72 +  2,68
Viitaten niihin eri rautateiden tavaraliikenteessä tapahtuneita muutoksia 
osottaviin numeroihin, jotka, mitä kunkin rautatien kokonaislisäykseen tai 
-vähennykseen tulee, sisältyvät sivuilla 78-79 olevassa taulussa, mainittakoot 
tässä lisäksi tärkeimmät eri rautateiden sisäisessä tavaraliikenteessä sekä yhdys­
liikenteessä muiden rautateiden kanssa tapahtuneet muutokset:
Pääradan lähteneessä tavaraliikenteessä tapahtunut lisäys johtuu koko­
nansa radan sisäisestä liikenteestä, joka on lisääntynyt 71 300 tonnia (827 000:sta 
898 300:aan), samalla kun muille radoille menneet lähetykset ovat vähentyneet
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1 9 0 8  t a s a i s i n  t u h a t l u v u i n .
a l l a m a i n i t u i l l a r a u t a t e i l l ä :




















4 702 611 518 2 073 126 8 130 711 +  3 623 H“ 2,85
498 67 128 1 722 30 1 26 595 -  1 637 — 5 80
596 304 144 185 20 8 38 339 — 2 141 — 5,29
104 671 468 9 5 12 29 361 +  883 + 3.io
59 28 70 3 3 396 22 499 +  2 562 + 12,85
266 79 35 20 8 1 66 949 +  392 + 0,59
42 969 23 6 2 222 1 79 216 +  1 722 + 2,22
65 6 895 41 4 3 1 13 633 +  131 + 0,97
37 161 3 803 16 1 — 12 606 — 606 — 4,59
63 17 11 5 262 3 1 8 156 +  91 + 1,13
3 966 4 — 1 696 — 7 342 +  1882 + 34,47
1 — — — — 32 103 +  103
28 8 2 52 1 — 1 303 +  138 + 11,85
7 1 746 123 1 — — 3 147 — 65 — 2,02
1 — — — 1 — 817 +  586 +  253,68
6 4 2 — — — 995 +  118 + 13,45
26 2 2 2 — — 813 +  235 + 40,66
53 394 10 620 5 353 9 352 1 119 461 442 585 +  8 017 +  1,84
+  3 176 — 228 +  227 — 576 +  200 +  461 +  8017
+  6,32 — 2 ,io 4,43 — 5,80 +  21,76 — +  1,84
yhteensä 17 600 tonnia. Tämä vähennys johtuu siitä että lähetykset Savon-
radalle ovat supistuneet 115 400:sta 88 700 tonniin, väheten siis 26 700 tonnia,
jota paitsi pieniä vähennyksiä on sattunut Hangon (1300 tonnia), Oulun ja 
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautateille lähetetyissä tonuimäärissä. Li­
säyksiä, vaikka jotenkin vähäisiä on sattunut ainoastaan lähetyksissä Vaasan- 
radalle (1 200 tonnia) ja Helsingin—Turun radalle (2 400 tonnia) sekä Porvoon-
radalle (2 600 tonnia) ja Haminanradalle (2 100 tonnia).
Päinvastoin sitä mikä oli laita pääradalta muille rautateille menneisiin 






kokonaisuudessaan 20 800 tonnia suurempi yllämainittua radan sisäisen liiken­
teen lisäystä, varsin tuntuvasti enentynyt. Lisäyksiä osottavat Helsingin—Tu­
run rautatie, 12 800 tonnia, Karjalan rautatie, 8 900 tonnia, Savonlinnan rauta­
tie, 6 400 tonnia, ja Oulun rautatie, 1 700 tonnia, sekä vähennyksiä Hangon 
rautatie, 3 100 tonnia, Vaasan rautatie, 2 800 tonnia, ja Porin rautatie, 2 000 
tonnia, muutamia pienempiä muutoksia mainitsematta.
Hangonradan sisäinen tavaraliikenne on niinikään lisääntynyt, nimittäin 
89 100:sta 96 600 tonniin eli siis 7 500 tonnia, mutta sekä lähteneeseen että 
saapuneeseen suuntaan kulkenut yhdysliikenne muiden rautateiden kanssa on 
vähennyt, edellinen saman verran kuin sisäinen liikenne on kasvanut ja jäl­
kimäinen hiukan enemmän. Lähteneistä lähetyksistä-’ ovat pääradalle menneet 
vähenneet 3 100 tonnia, Savonradalle menneet 1 400 tonnia ja Helsingin—Turun 
radalle menneet 1100 tonnia sekä saapuneista Savonradalta saapuneet 4 900 ton­
nia, Karjalanradalta saapuneet 2 000 tonnia ja pääradalta saapuneet 1300 tonnia.
Lisääntynyt on myös Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien sisäi­
nen liikenne, ja tekee lisäys 21900 tonnia, ollen siten 8 800 tonnia suurempi 
kuin radalta lähetetyn tavaramäärän kokonaislisäys (13100 tonnia), joten siis 
lähetykset muille radoille ovat vähentyneet. Pienempiä muutoksia lukuun otta­
matta ovat Porinradalle menneet lähetykset vähenneet 10 200 tonnia sekä Sa­
vonradalle menneet 1 400 tonnia, jota vastoin ainoastaan lähetyksissä Porvoon- 
radalle on sattunut mainitsemista ansaitseva lisäys, 1400 tonnia. Vierailta 
radoilta saapuneissa tonniluvuissa, jotka kokonaisuudessaan ovat myös jonkun 
verran vähentyneet, on mainittavin muutos ollut lähes 2 300 tonniin nouseva 
vähennys Vaasanradalta saapuneissa lähetyksissä.
Samoin kuin kolmella yllämainitulla radalla, on sisäisessä liikenteessä 
tapahtunut lisäystä myöskin Vaasan rautatiellä, jossa sen tonniluku on nous­
sut 148 000:sta 154 400:aan, siis 6 400 tonnia eli jotenkin saman verran kuin 
radan lähteneen liikenteen kokonaismäärä sekä jonkun verran enemmän kuin 
radan koko saapunut liikenne. Muille radoille menneistä lähetyksistä osottavat 
taas lisäystä Porinradalle menneet noin 2 700 tonnia ja Raumanradalle men­
neet 2 100 tonnia, mutta pääradalle menneet lähetykset ovat vähentyneet 2 800 
tonnia ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalle menneet 2 300 tonnia. 
Muilta radoilta saapuneessa liikenteessä ovat pääasiallisimmat muutokset olleet: 
lisäyksiä Oulunradan lähetyksissä 2 500 tonnia ja pääradan 1 200 tonnia sekä 
vähennyksiä Jyväskylänradan lähetyksissä 4 200 tonnia ja Savonradan 1500 
tonnia.
Päinvastoin kuin yllämainituilla rautateillä on sisäinen liikenne Oulunra- 
dalla vähennyt, vaikka ei vähennys tosin ole suurempi kuin noin 3 200 tonnia. 
Raahenradalle menneissä lähetyksissä on tapahtunut melko lisäys, 19 900 ton­
nia, ja sen lisäksi ovat lähetykset Vaasanradalle enentyneet 2 500 tonnia ja 
lähetykset pääradalle 1 700 tonnia, mutta radalle saapuneissa tavaramäärissä
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ei ole tapahtunut muita mainittavia muutoksia kuin 2 400 tonnin lisäys Raa­
hen rautatieltä saapuneen tavaran tonuiluvussa.
Melkoista suurempi sisäisen liikenteen vähennys kuin Oulun rautatiellä on 
sattunut Savon rautatiellä, jossa se tekee 11 000 tonnia, ja paitsi sitä ovat lä­
hetykset Hangonradalle vähentyneet 4 900 tonnia ja lähetykset Vaasanradalle
1. 500 tonnia, jota vastoin tuntuvampi lisäys, 4 600 tonnia, on sattunut ainoas­
taan Haminanradalle menneissä lähetyksissä. Radalle saapuneessa tavaraliiken­
teessä, jonka kokonaisvähennys, kuten taulusta nykyy, oli varsin tuntuva 
(41400 tonnia 11100 tonnin vähennystä vastaan lähteneessä liikenteessä), sat­
tui suurin vähennys, 26 700 tonnia pääradalta saapuneissa tavaramäärissä, jonka 
lisäksi Karjalanradalta saapuneet lähetykset vähenivät 7 900 tonnia, sekä Han- 
gonradalta saapuneet 1 400 tonnia ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ra­
dalta saapuneet saman verran, jota vastoin ainoastaan Haminan rautatieltä 
saapunut tavaramäärä on mainittavammin ^lisääntynyt, nimittäin vähää vaille 
6 000 tonnia.
Suurin oli sisäisen liikenteen vähennys Karjalan radalla, jossa se teki 
15 400 tonnia ja jossa sitä paitsi tapahtui yllämainittu 7 900 tonnin vähennys 
Savonradalle menneissä lähetyksissä sekä Hangonradalle menneissä 2 000 ton­
nin vähennys, pääradalle menneiden lähetysten lisääntyessä 8 900 tonnia ja 
Loviisanradalle menneiden 1300 tonnia. Saapuneeseen suuntaan kulkeneessa 
liikenteessä on huomiota ansaitsevana muutoksena mainittava ainoastaan 2 200 
tonnin suuruinen lisäys Savonlinnan rautatieltä saapuneissa lähetyksissä.
Porinradan sisäinen tavaraliikenne, joka vuonna 1908 vähentyi jonkun 
verran, on nyt lisääntynyt varsin runsaasti, nimittäin 26 700 tonnia, mutta 
muille radoille menneissä tonnimäärissä sattuneet muutokset ovat sitävastoin 
jotenkin vähäiset, lukuunottamatta 2 000 tonnia vähennystä pääradalle men­
neissä lähetyksissä; ja tärkeimmät muilta radoilta saapuneissa lähetyksissä ta­
pahtuneet muutokset ovat 10 300 tonnin vähennys Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ja 1400 tonnin vähennys Rauman rautatieltä saapuneissa lähe­
tyksissä.
Jyväskylän rautatien tavaraliikenteessä on ainoa mainitsemista ansaitseva 
muutos ollut sisäisen liikenteen vähennys, joka tekee noin 3 700 tonnia.
Helsingin—Turun rautatiellä sisäinen liikenne lisääntyi 2 600 tonnia sekä 
pääradalle mennyt liikenne 12 800 tonnia, ja saapuneen liikenteen puolella lisään­
tyi pääradalta saapunut 2 400 tonnia, Hangonradalta saapuneen vähetessä 
1100 tonnia.
Savonlinnan radalla sattuneista muutoksista mainittakoot tässä (vaikka 
rata edellisenä vuonna olikin liikenteenalaisena vain yksitoista kuukautta) myös­
kin tärkeimmät, jotka olivat sisäisen liikenteen vähentyminen 1 900 tonnia sekä 
pääradalle ja Karjalanradalle lähetettyjen tavaramääräin kasvaminen, edellisten 







Liikkuvan kaluston käyttämiselle haitallinen epäsuhde siinä, että päärata 
ja Karjalan rautatie osottavat kovin suuria eroavaisuuksia lähetetyn ja saapu­
neen tavaramäärän välillä, on vuonna 1909 taas hiukan lisääntynyt, vähennyt- 
tyään edellisenä vuonna jonkun verran. Pääradalta lähetettyjen tavarain paino 
nousi 1 186 500 tonniin, mutta sille saapuneiden 1 453 000 tonniin, niin että ero­
tus tekee 266 500 tonnia (edellisenä vuonna 228100 ja vuonna 1907 259 400 
tonnia) sekä Karjalan rautatieltä lähetettyjen tavarain paino 537 400:aan ja sille 
saapuneiden tavarain 325 000 tonniin, erotuksen tehdessä siten 212 400 tonnia 
(edellisenä vuonna 194 200 ja vuonna 1907 227 200 tonnia). Tämä epäsuhde 
johtuu, nyt kuten ennenkin, näiden molempien rautateiden keskinäisistä liiken- 
nesuhteista, Karjalan rautatie kun vastaanottaa yleensä pääradalta kovin vähän 
tavaroita verraten siihen mitä se sinne lähettää. Vuonna 1909 teki pääradalta 
Karjalanradalle lähetetyn tavaran paino ainoastaan 27 700 tonnia, mutta päin­
vastaiseen suuntaan kulkeneiden lähetysten painomäärä nousi 234 100 tonniin.
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy ilmi 
seuraa vasta taulusta:
Allamainituilta rautateiltä.































Hels.—H:linnan—Pietari» . 22,9 0,4 1,4 0,9 0,4 1,7 l,i 0 ,i 0 ,i 0,5 29,5
H a n gon ............................. 1,9 2,7 0,2 0,3 0 ,i 0.3 0,1 — — 0,4 — — 6 ,o
Turun —Tamp.—H:linnan . 2,8 — 4,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0 ,i 0.1 — — — 8,7
Vaasan ............................. 0,8 0,1 0,5 4,3 0,6 0,1 — 0.2 0 ,i — — — 6,7
Oulun ................................... 0.5 0 ,i 0,2 0,8 3,4 — — — — — — 0,1 5,1
Savon .................................. 3,7 0,3 0,2 0,1 0,1 10,6 0,1 — — — — — 15,r
Karjalan............................. 7,6 0,2 0,1 0 ,i 0,1 0,1 9,7 — — — — — 17,9
P orin .................................. 0,9 0,1 0,4 0,1 — — — 1,6 — — — — 3,1
Jyväskylän......................... 0,5 — 0,5 0,9 0,1 - — — 0.9 — — — 2,9
Helsingin—Turun. . . . 0,4 0,2 — — — — — — — 1,2 — — 1,8
Savonlinnan........................ 0,6 — — — — — 0,9 — — — 0.2 — 1,7
R o v a n iem en ................... — '
P orvoon .............................. 0,2 0,2
Rauman.............................. 0,1 — 0,1 0,1 — — — 0,4 — — — — 0,7
R a a h e n ............................. — — — — 0,2 — — — — — — — 0,2
Haminan.............................. 0,1 — — — — .0,1 — — — — — — 0,2
Loviisan.............................. 0,2 — — 0,2
Yhteensä 43,2 4,1 8,2 8,0 5,3 13,1 12,1 2,4 1,2 2,1 0,2 0,1 100,o
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keskimää­
rät, niin nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat itsekul- 
lekin rautatielle seuraavat prosenttimäärät:
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Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna
1909.. 1908. 1907. 1906.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatielle . 36,4 36,2 38,1 8 8 ,6
Karjalan ra u ta tie lle ................................... 15,0 14,7 14,6 15,6
Savon rautatielle ........................................ 14,1 14,i 1 1 ,6 10 ,0
Turun— Tampereen—Hdinnan rautatielle . 8,4 9,o 10 ,0 9,7
Vaasan rautatielle........................................ 7,3 7,1 7,1 8 ,6
Oulun rau ta tie lle ........................................ 5,2 5,o 4,6 4,4
Hangon rautatielle........................................ 5,1 5,6 6,1 5,7
Porin rautatielle............................................. 2 ,8 2 ,8 3,2 2,9
Jyväskylän ra u ta tie lle .............................. 2 ,1 2 ,1 2 ,2 1,9
Helsingin— Turun rautatielle.................... 1,9 2,i 2 ,0 2 ,0
Savonlinnan rautatielle.............................. 0,9 0,7 — —
Rovaniemen rautatielle.............................. 0 ,1 — — —
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden
kanssa .................................................. 0,7 0,7 0,7 0,7
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet muu­
tokset näkyvät seuraavasta taulusta:













1909. 1908. 1909. 1908.
S örn ä s............................. 38 700 37 000 +  1 700 148 900 100 000 +  48 900
Fredriksberg................... 4 200 4 300 — 100 45 200 34 600 + 1 0  600
K erava............................. 21 100 13 000 +  8100 7 200 5 800 +  . 1400
J o k e la ............................. 49 800 43 000 - f  6 800 16 600 10 800 +  5 800
H yvinkää......................... 53 700 32 600 +  21 100 9 000 13 200 — 4 200
Riihim äki........................ 47 500 30 200 +  17 300 11 100 12 700 — 1600
L ep p ä k osk i.................... 30 700 12 800 +  17 900 3 400 2 000 +  1400
V e s ijä rv i......................... 58 400 65 700 — 7 300 11 600 14 200 — 2 600
T a a v e t t i ......................... 14 900 21 400 -  6 500 2 700 2 400 +  300
Pulsa.................................. 8000 14 000 — 6000 800 700 +  100
Tavara­
liikenne.
T a va ra ­
liikenne.
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1909. 1908. 1909. 1908.
Lappeenranta.................... 25 600 34 300 — 8 700 26 200 23 700 +  2 500
V iipuri.............................. 129 200 119 900 +  9 300 243 900 250 900 — 7 000
Levashovo........................ 27 300 17 800 +  9 500 8 400 6 200 +  2 200
P ie ta r i............................. 174100 166 600 +  7 500 333 100 317 800 +  15 300
Hanko ............................. 48 700 60 500 — 11 800 58 400 64 400 — 6 000
Lappvik............................. 600 1 700 — 1 100 16 900 10 100 +  6 800
O taiam pi........................ 22 800 36 100 — 13 300 2 400 2 200 +  200
T u r k u .............................. 125 400 112 200 +  13 200 175 300 148 000 +  27 300
T a m p e re ........................ 76 400 69 300 +  7 100 99 400 95 800 +  3 600
Lem päälä........................ 8 600 18 200 — 9 600 3 200 3 600 — 400
Nikolainkaupunki . . . 57 200 55 200 +  2 000 95 600 85 900 +  9 700
L au tiosaari.................... 600 800 — 200 200 8100 — 7 900
Ruukki............................. 67 000 47 200 - f  19 800 21 800 2 600 +  19 200
O u la in en ......................... 37 900 27 000 - f  10 900 5 300 3 800 +  1 500
Kannus.............................. 11600 18 200 — 6 600 4 100 4 700 — 600
Kokkola.............................. 53 400 62 300 — 8 900 90 900 101 000 — 10 100
Kajaani............................. 17 200 11 500 +  5 700 22 000 15 100 +  6 900
A la p itk ä ......................... 700 8 000 — 7 300 600 700 — 100
K u op io .............................. 43 300 20 700 - f  22 600 34 100 18 000 +  16 100
Kurkimäki........................ 5 200 13 200 — 8 000 1 600 2 000 — 400
I is v e s i ............................. 20 200 16 700 3 500 10 500 20 400 — 9 900
Mikkeli . . . . . . . . . 48 900 72 600 — 23 700 17 200 23 500 — 6 300
O t a v a ............................. 15 600 20100 — 4 500 22 800 34 200 — 11 400
M äntyharju .................... 11 900 19 000 — 7 100 7 000 3 700 +  3 300
S e lä n p ä ä ........................ 44 200 35 400 +  8 800 2 100 1 900 +  200
Harju.................................. 24 000 30 500 — 6 500 103 700 137 400 — 33 700
Kymin tehdas . . . . 31 500 33 000 — 1500 83 700 99 800 — 16 100
Myllykoski........................ 8 200 7 200 +  1000 26 700 16 700 +  10 000
Inkeroinen........................ 18 900 19 000 — 100 13 900 4 900 +  9 000
K o t k a ............................. 46 200 36 200 + 1 0  000 76 700 90 000 — 13 300
Jaakkim a......................... 10 300 17 300 — 7 000 2 200 2 600 — 400
H iito la ............................. 16 200 26 400 — 10 200 3 700 3 800 — 100
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1909. 1908. 1909. 1908.
Pihlava.............................. 4 700 3 600 +  1 100 9 800 18 900 — 9 100
Siuro .................................. 28 500 15 200 +13,300 4 600 4 600 —
N o k i a ............................. 6 800 7 600 — 800 34 700 17 500 +  17 200
Petäjävesi........................ 5 500 11 900 — 6 400 2 900 7 200 — 4 300
Köklaks.............................. 17 900 7 300 +  10 600 5 500 3 800 +  1700
Grankulla................... 1 300 300 +  1000 9 600 2 500 +  7 100
Sorjo.................................. 21 200 12 500 +  8 700 500 500 - -  -
Tavara­
liikenne.
Tavarajunani ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seuraa- 
vasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esittä­
västä taulusta:
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t o n n i l u k u  k u t a k i n
R a u t a t i e l l ä . tavarajunaa kohti. tavaravaunua kohti.
1909. 1908. 1905. 1900. 1909. 1908. 1905. 1900.
Helsingin —H:linnan—Pietarin 122,7 118,3 101,4 112,3 3,3 3,3 3,1 3,4
Hangon .................................. 73,9 85,o 85,3 67,9 3,1 3,3 3,4 3,1
Turun—Tampereen—H:linnan. 96,8 100,7 115,0 108,6 3,o 3,2 3,1 3,i
V a a s a n .................................. 73,3 66,7 66,3 57,0 2,7 2,6 2,7 2,5
O ulun....................................... 77,9 74,4 47,1 44,6 2,2 2,0 1,7 1,6
Savon ....................................... 93,2 90,1 52,7 66,6 3,4 3,4 2,6 2,9
Karjalan . . . . . . . . 92,8 84,1 82,1 75,9 3,1 2,9 3,i 2,9
P o r in ....................................... 101,5 101,8 94,7 76,8 3,o 3,0 3,o 2,7
Jyväskylän............................. — - — 3,5 3,4 ' 3,2 2,5
Helsingin—Turun................... 53,5 59,2 44,2 — 2,2 2,2 2,2 1.3
Savonlinnan............................. — — — — 2,0 1,8 — —■
Rovaniemen............................. — — — — 2,o — — —
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 99,4 96,1 83,6 86,3 3,1 3,0 2,9 3,0




Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta:
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
saapunutta tavaraa.
1909. 1908. 1905. 1900. 1895. 1909. 1908. 1905. 1900. 1895.
Helsinki.................... 57,2 55,9 47,8 50,1 24,6 492 485 419 348 219
S örn ä s .................... 16.8 13,8 11,4 16,5 12,3 188 137 98 135 96
Hämeenlinna . . . 9,2 9,6 8,4 7,2 4,2 69 74 ’ 64 53 35
Vesijärvi . . . . . 5,9 6,7 5,0 13,6 10,2 70 80 54 111 82
Lappeenranta. . . 9,0 9,1 6,3 5,o 2,3 52 58 34 29 13
V iip u ri.................... 35.9 35,o 29,6 22,7 9,7 373 371 361 248 94
P ie ta r i.................... 131,9 125,0 113,4 128,1 59,4 507 484 457 472 291
H a n k o .................... 31,1 37,1 34,7 24,3 17,0 107 125 102 74 50
T u r k u .................... 34,2 36,8 30,2 25,4 16,3 301 260 208 199 126
Tampere . . . . 28.1 28,2 26,7 26,0 21,5 176 165 152 160 101
Nikolainkaupunki 21,6 18,8 18,4 19,4 7,2 153 141 138 125 56
Oulu......................... 12,9 13,o 7,9 12,i 5,o 77 76 47 57 20
Kokkola . . . . 6.9 7,5 5,4 4,0 1,5 144 163 137 88 25
Kajaani 13,2 9,6 2,6 — — 39 27 10 — —
Iisa lm i.................... 6,6 5,7 3,4 — — 21 20 10 ~ —
K u op io .................... 12,6 11,2 8,5 14,8 4,8 77 39 30 37 12
Mikkeli.................... 8,i 8,6 5,0 5,2 1,7 66 96 31 53 18
H a r j u .................... 16,5 23,1 10,0 4,8 0,03 128 168 78 29 0,4
Kymin tehdas . . 13,1 13,6 6,2 5,6 0,04 115 133 65 51 1
Kotka . . . . . . 16,6 16,6 8,9 9,8 5,8 123 126 82 84 51
Joensuu................... 11,2 8,4 6,4 8,7 2,3 29 24 16 21 6
Sortavala . . . . 7,5 8.7 9,4 7,3 2,9 52 56 61 57 18
Ojajärvi.................... 8,7 8,5 8,3 5,8 1,9 48 48 46 33 12
A n trea .................... 11,2 11,4 8,2 6,1 1,2 110 108 94 69 14
Suolahti.................... 10,2 9,6 9,0 5,5 — 35 30 26 19 —




Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909 kannettujen eri­
laisten tulojen kokonaismäärä t e k i .........................
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta o l i ..............................
joten kannetut tulot siis ovat tilivuotena lisääntyneet
a in oastaan ...................................................................... „
eli 2,s■%, lisäännyttyään edellisenä vuonna 1 087 211: 34 
eli 2,7%, vuonna 1907 3 666 959: 65 eli 9,9 %
sekä vuonna 1906 Sfaf 4 316 072: 67 eli 13,s%. 
Tilivuoden ylöskantomäärästä vähennettiin:
takaisinmaksuja ulkomaisille rautatie- 
hallinnoille, erinäisille höyrylaiva- 
yhtiöille y. m. korvaukseksi näiden 
laskuun myydyistä kiertomatka-




teistä y. m. s...................................... ......  5 762: 12
Venäjän luoteisille rautateille tavaran­
kuljetuksesta .........................................„ 26 900: 99
takaisinmaksua tavaranrahdista ja seka­
laisista tuloista.........................................„ 10 999: 44
apurahaa valtionrautateiden eläkelaitok­
selle . . . . .............................. ......  66 845: 35
joten bruttotulo vuodelta 1909 teki . . . . . .  . . %>nf.
42 557 701: 28 
41 612 700: 51
945 000: 77
677 577: 92 
41880123: 36
Tulot.
Suurimmat matkustajaliikennetulosta vähennetyt maksuerät oi ivat seuraa vat: 
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruotsa­
laisista ja muista ulkpmaisista kiertomatkapileteistä. . . 55nf. 424 000
Suopien Höyrylaiva-Osakeyhtiölle.......................................................  „ 97 000
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Bore“ l l e ....................................................... „ 34000
Muihin takaisinmaksuihin nähden viitataan IV:nnen liitteen tauluun N:o 18.
12
T ulot. Matkustajaliikenne!ulosta takaisin maksetut määrät vastaavat 3 ,o% koko 
kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut määrät 
0 ,i%  kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisin maksettu määrä l ,e %  
kaikesta ylöskannosta.
Vuonna 1908 olivat vastaavat prosenttimäärät 8,7, 0,2 ja 1,9 sekä vuonna 
1907 4,7, 0,i ja 2,s.
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Niinkuin tämän kertomuksen osastossa „Rahalliset tulokset“ jo on mai­
nittu, vastasi vuoden bruttotulo, SRnf. 41880 123: 36, edellisen vuoden brutto­
tuloon verrattuna, 1 042 832 markan 28 pennin eli 2,65 % :n lisäystä, vastaavan 
lisäyksen oltua vuonna 1908 %mf- 1242 958: 36 eli 8 ,u %  ja vuonna 1907 
Sfmf 3 729 400: 01 eli 10,40%.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1909 ja 1908 
seuraavalla tavalla:
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
Smf fä. % n %
Matkustajaliikennetulo . . 18 352 373: 12 43,82 17 607 103: 35 43,u
Tavaraliikennetulo . . . 22 731 836: 69 54,28 22 332 316: 99 54,69
Ylimääräiset tulot . . 458 205: 90 1,09 455 691: 01 1,12
Sekalaiset tulot . . . 337 707: 65 0,81 442 679: 73 1,08
Yhteensä 41 880 123: 36 100, oo 40 837 791: 08 100,oo
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
ja suhteellinen lisäys (-)-) tai vähennys (—) näkyy taas seuraavasta sovi- 
telmasta:
T u l o n 1 i s ä y a t a l i  v ä h e n n y s ( - )
vuonna 1909. vuonna 1908.
% 3mf. fin %
Matkustajaliikennetulo . + 745 269: 77 + 4,28 + 501 790: 50 + 2,93
Tavaraliikennetulo . . + 399 519: 70 + 1,79 + 308 867: 35 + 1,40
Ylimääräiset tulot . . + 2 514: 89 0,66 + 46 768: 83 + 11,44
Sekalaiset tulot . . . — 104 972: 08 —  23,71 + 385 531: 68 +  674,62
Yhteensä - f  1 042 332: 28 + 2,65 - f - 1 242 958: 36 + 3,14
Kutakin ratakilometriä hohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät viime vuosina vastanneet seuraavia määriä:
Matkustajaliikennetulo . 
Tavaraliikennetulo . . 
Ylimääräiset tulot . . 
Sekalaiset tulot . . .
T u l o t  r a t a k i l o r a e t i i l t ä
V. 1909.
5 798: 54 




5 621: 68 




5 597: 29 





6 527: 18 
121: 61 
11: 28
Yhteensä 13 232:27 13 038:89 12 956:42 11774:60
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S ri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista iasketaan 
näille teille siten että koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä 
matkustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo 
samoin suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun 
mukaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, 
koska matkustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometri- 
määrät voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavara- 
lajeista suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia- eroavaisuuksia 
tonnikilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta muut, yhteiset, seka­
tulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rautatiellä 
kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät:






























Helsingin—H:linnan— 5fy: Stmfi Stmf
P ietarin .................... 9 414 000 51,30 9 809 000 43,16 395 000 49,62 19 618 000 46,84
Hangon ......................... 437 000 2,38 923 000 4,06 42 000 5,28 1 402 000 3.35
Turun—Tamp.—H:linn. 1 376 000 7,50 1 853 000 8,15 82 000 10,30 3 311 000 7,90
V a a sa n ......................... 1 290 000 7,o» 1 823 000 8,02 45 000 5,65 3 158 000 7,54
Oulun............................. 1 169 000 6,37 1 210 000 5,32 53 000 6,66 2 432 000 5,81
Savon.............................. 1 182 000 6,44 2 989 000 13,16 54 000 6,78 4 225 000 10,09
Karjalan........................ 1 199 000 6,63 2 742 000 12,06 71 000 8,92 4 012 000 9,58
Porin . . . . . . . . 487 000 2,66 546 000 2,40 13 000 1,63 1 046 000 2,50
Jyväskylän.................... 211 000 1,15 275 000 1,21 9 000 1,13 495 000 1,18
Helsingin—Turun . . 1 445 000 7,88 480 000 2.11 22 000 2,77 1 947 000 4,65
Savonlinnan . . . . 109 000 0,60 57 000 0,26 9 000 1.13 175 000 0,42
Rovaniemen . . . . 33 000 0,18 25 000 O l i 1 000 0,13 59 000 0,14
Yhteensä 18 352 000 100,oo 22 732 000 100,oo 796000 100,oo 41 880 000 100,00
Tulot.
Tulot. Muist. Kuten tässä taulussa olevien kunkin eri rautatien osalle laskettujen tulojen 
vertaileminen IV:nnessä liitteessä tavattaviin tulosummiin osottaa, eroavat nämä summat 
enemmän tai vähemmän toisistaan. Erotus, joka muutamien rautateiden summissa on mel­
koisen suuri, johtuu osaksi siitä että IV:nnen liitteen summat käsittävät kullakin rautatiellä 
kannetut tulot,, siis lukematta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä että 
eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko ylöskanto mainitussa liitteessä 
luetaan niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan on rakennettu, 
niin että noihin vanhempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat eivät tule 
saamaan kannettuihin tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemain tuloista.
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Verrattaessa edellisellä sivulla olevan ylemmän taulun viimeisessä sarek- 
keessa tavattavia eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla 78 viime
Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetulotynnä kokonaistulo vuosilta 1909,
M a t k u s t a j a n i  ken  n e t u !  o.





Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 9 414 9 069 9 190 345 3.8
Hangon ................................................................ 437 394 511 43 10,9
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 1 376 1 333 1 211 43 3,2
Vaasan.................................................................... 1290 1 229 1 181 61 5,o
Oulun ..................................................................... 1 169 1 167 1 085 2 ■ 0,2
Savon . .• ........................................................... 1 182 1 166 1084
, 1 6 ' 1,4
K a rja la n ............................................................... 1 199 1 163 1 056 36 3,1
P o r in .................................................................... 487 431 455 56 13,»
Jyväskylän........................................................... 211 206 185 5 2,4
Helsingin—Turun................................................. 1 445 1 348 1 147 97 7,2
Savonlinnan............................................ • . . 109 101 — 8 7.9
Rovaniemen.................................. ........................ 33 — — 33 —
Yhteensä 18 352 17 607 17 105 +  745. .+  4,2
*) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulomää-
vuosikertomuksessa oleviin lukuihin havaitaan että eroavaisuudet näiden kah­
den viime vuoden prosenttilukujen välillä eivät ole kovin suuret, kun suurin 
eroavaisuus, joka esiintyy Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä, on se 
että radan prosenttiosuus koko rautateistön tuloista on laskeutunut 8 ,2s:sta 
7,90 °/0 :iin.
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Seuraavassa taulussa on ilmoitettuna kunkin eri rautatien sekä koko 
rautateistön matkustaja- ja tavaraliikennetulot ynnä koko bruttotulo kolmelta 
viime vuodelta täysin tuhansin markoin ja näissä tuloissa vuonna 1909 tapah­
tuneet muutokset.
1908 ja 1907, tuhansin markoin, sekä niiden lisäys tai vähennys vuonna 1909.
Tavara l i ikennetulo. Koko b r u t t o t u l o 1).
1909. 1908. 1907.
L isäys (+) ta i v ä ­
hennys (—) v. 1909.
1909. 1908. 1907.
L isäys (-f) ta i v ä ­
hennys (—j v. 1909.
Tuh. mk. % Tub. mk. %
9 809 9 642 9 891 +  167 + 1,7 : 19 618 19 156 19 305 +  462 H" 2,4
923 981 1024 — 58 — 5,9 1 402 1 421 1 569 — 19 — 1,3
1 853 1 940 1 995 — 87 — 4,5 3311 3 359 3 255 — 48 — 1,4
1823 1 695 1 759 +  128 + 7,8 3 158 2 977 2 963 +  181 + 6,1
1 2 1 0 1 2 0 0 1 070 +  1 0 + 0,8 2 432 2 426 2189 +  6 + 0,2
2 989 2 915 . 2 360 +  74 + 2,5 4 225 4 147 3 477 +  78 .+ 1,9
2 742 2 581 . 2 553 +  161 + 6.2 4 012 3 824 3 655 +  188 + 4,9
546 558 652 — 12 — 2,2 1 046 1005 1 115 +  41 + 4,1
275 263 280 +  12 + 4,6 495 480 472 +  15 + 3,1
480 510 440 — 30 — 5,9 1947 1887 ' 1595 +  60 + 3,2
57 ’ 47 — +  10 +  21,3 175 156 — +  19 +  12,2
25 — — +  25 59 — — +  59
22 732 22 332 22 024 +  400 + 1,8 41 880 40 838 39 595 +  1042 '  + 2,6




Tulot. Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosentti suhde oli kullakin 
rautatiellä seuraava:








Helsingin—H:linnan— Pietarin . . . 48,u 50,o 2,o 100,o
Hangon ................................................. 31,2 65.8 3,o 100,o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 41,5 56,o 2,5 100,o
V a a s a n ................................................. 40,9 57,7 1.4 100,o
O u lu n ..................................................... 48,1 49,7 2,2 100,o
Savon ...................................................... 28,o 70,7 1,3 100,o
Karjalan................................................. 29,9 68,3 1,8 100,o
P o r in ...................................................... 46,6 52,2 1,2 100,o
Jyväskylän......................... 42,6 55,6 1,8 100,o
Helsingin—Turun.................................. 74,2 24,7 1,1 100,o
Savonlinnan............................................ 62,3 32,6 5,1 !00,o
Rovaniemen............................................ 55,9 42,4 1,7 lOO.o
Keskimäärin koko rautateistöllä 43,8 54,3 1,9 100,0
Kutakin ratakUometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousivat 
tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:









R a t a k i l o m e t r i l t ä .
S tm f SA nf. SA nf. S A n f
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . 18 000 18 700 700 37 400
Hangon ................................................. 2 900 6 000 300 9 200
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 6 500 8 700 400 15 600
Vaasan ................................................. 4 100 5 800 200 10 100
Oulun . ............................................ 2 400 2 400 100 4 900
Savon ....................................................... 2 200 5 700 100 8 000
K arjalan................................................. 3 300 7 600 200 11100
. Porin ....................................................... 3 100 3 400 100 6 600
Jyväskylän............................................ 1700 2 300 100 4100
Helsingin—Turun.................................. 7 400 2 400 100 9 900
Savonlinnan............................................ 1300 700 100 2 100
Rovaniemen............................................ 1400 1 100 100 2 600
Keskimäärin koko rautateistöllä 5 800 7 200 200 13 200
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Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikennej unissa 
kuljettujen vaununäkselikilömetrien lukumäärillä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:
































P e n n i ä. P e n D ) tl.
Hels.—H:linnan—Pietarin . 173 181 7 361 457 477 19 953
Hangon .............................. 76 160 .7 243 255 539 25 819
Turun—Tamp.—H:linnan . 139 187 8 334 386 519 23 928
V a a s a n ............................. 112 158 4 274 335 474 ' 12 821
Oulun................................... 118 123 5 246 368 380 17 765
Savon .................................. 98 249 5 352 256 648 12 916
Karjalan............................. 91 208 5 304 261 596 15 872
P or in .................................. 109 123 3 235 4.38 492 12 942
Jyväskylän........................ 79 103 4 186 401 522 17 940
Helsingin—Turun. . . . 153 51 2 206 700 233 11 944
S avon linnan .................... 73 39 6 118 449 234 37 720
R ova n iem en .................... 101 76 3 180 469 356 14 839
Keskimäärin 136 168 6 310 398 493 17 908
Ylläolevassa taulussa esiintyvien lukujen vertaaminen vastaaviin 1908- 
vuoden kertomuksessa, sivulla 81 tavattaviin osottaa että koko rautateistön 
keskitulo junakilometriltä on lisääntynyt myöskin vuonna 1909 ainoastaan hiuk­
kasen eli 309:sta 310 penniin, lisäännyttyään edellisenä vuotena saman verran, 
mutta vuonna 1907 21 penniä; sen sijaan on keskitulo 100:lta vaununakseli- 
kilometriltä lisääntynyt runsaammin eli 8 8 8 :sta 908 penniin, vähennyttyään 
edellisenä vuonna 3 penniä.
Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys junakilometriä kohti suurin 
Vaasan ja Porin radoilla, joilla se teki kumpaisellakin 21 penniä, niin että 
suurin lisäysprosentti, Porin radalla, oli 9 ,8 % ; edellisinä vuosina oli suurin tulon­
lisäys junakilometriä kohti ollut Savon radalla, tehden vuonna 1908 51 penniä, 
vuonna 1907 saman määrän, 51 penniä, ja vuonna 1906 42 penniä. Keski­
tulo 100:lta vaununakselikilometriltä lisääntyi enimmän Porin radalla, nimittäin 
71 penniä eli 8 ,2 % ; edellisinä vuosina oli tämäkin lisäys ollut suurin Savon 









Kuten IV:nnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy on valtionrautateistön tär­
keimmistä asemista ainoastaan viisi säilyttänyt paikkansa muuttumattomana 
kokonaistulonsa suuruuteen perustuvan järjestysjakson alkupäässä. Nämä 
asemat ovat: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku ja Tampere. Nikolainkaupunki 
ja Hanko ovat vaihtaneet paikkaa, joten Nikolainkaupunki on noussut 7:nnestä 
sijasta 6:nteen ja Hanko alennut 6:nnesta 7:teen. Kuopio taas on, vaihtaen 
paikkaa Oulun kanssa, noussut 10:nnestä sijasta 8:nteen, ja Hämeenlinna on 
edelleen pysynyt näiden välillä, 9:ntenä. .
Huomattavimmista muutoksista muiden asemien järjestyksessä raamitta­
koot seuraavat:
Ylöspäin ovat siirtyneet:
Kotka sijaan N:o 14 sijasta N:o 16
Terijoki 7» 77 19 n 77 22
Kajaani n r t 26 v t 77 34
Tornio vt - »» 35 » v t 60
Kemi n t t 41 *» n 65
Iisvesi r t - r t 44 n it 62
Loimaa n »» 45 rt vt 57
Oulainen 77 n 60 n vt 80
Sorjo n rt 63 »» 77 99
Leppäkoski vt r t 67 M r t 122
Levashovo r t vt 108 n 71 128
Kauhava 77 r t 118 r t 77 139
Niva n n 119 71 n  • 161
Tervajoki n n 120 vt 77 143
Svartä 77 V 130 »» 77 160
Haapakoski r t n 131 n r t 162
Jeppo il v t 142 77 r t 178
Grankulla 1» » 151 7? 77 246
Murtomäki *? il 178 71 254
Salminen 77 » 189 77 71 222
Tavastila n n 190 17 77 229
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Alaspäin ovat siirtyneet:
Lappeenranta sijasta N:o 13 sijaan N:o 15
Harju n 15 rr M 21
Vesijärvi »1 t r 25 t r r r 30
Vilppula t r t r 29 r r r r 37
Hiitola ♦> r r 33 r r t * 47
Raivola tt t r 54 r r t r 64
Inkilä tr t r 45 r r t r 70
Matkaselkä tt t r 58 r r r r 71
Elisenvaara V r r 64 t r t r 75
Otava n t r 56 r r ti 80
Lempäälä n r r 37 r r r r 82
Jaakkima tr t r 61 r t r t 8 8
Mäntyharju n t r 6 8 n t t 94
Säiniö tr t r 102 t r t r 127
Villähti tr n 110 t r n 134
Petäjävesi t r t r 104 t r t t 148
Kurkimäki t r t r 97 r r t r 149
Esbo t r t r 125 r r t r 157
Lapinlahti t r t r 118 r r t r 160
K&llby t r r r 204 r r r r 234
Alapitkä t r r r 140 n t r 246




Muihin asemiin nähden viitataan edellämainittuun IV:nnen liitteen 7:nteen 
tauluun, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1908 perustuvan järjestysnume­
ron ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui ku­
hunkin allamainittuun ryhmään kuutena viime vuotena seuraavat määrät asemia:
V:na.


































Alle 25 000 
m
arkan. 3mf. ym.
1909 6 2 20 54 62 61 78 283 145 358 42
i908 6 3 17 53 64 62 70 275 146 444 20
1907 6 1 . 17 50 64 53 71 262 151 514 13
1906 6 1 13 50 59 51 81 261- 138 143 59
1905 5 2 13 45 50 56 87 258 123 274 45
1904 5 2 9 44 57 51 90 258 121 204 76
Rautateistön tärkeimmistä asemista mainittakoon vielä, että Pietarin ase­
man tulo, joka vuodesta 1903 alkaen on vuotuisesti noussut, paitsi vuonna
13





1908, on taas vuonna 1909 noussut 5 312 200:sta 5 610 200 markkaan, siis 
298 000 markkaa eli 5,6%. (Vuonna 1908 se vähentyi 391400 markkaa eli 
6,9%). Lisäystä on tapahtunut sekä matkustaja- että tavaraliikennetulossa, 
joista edellinen on noussut 3 151000:sta 3 304 400 markkaan, siis 153 400 
markkaa eli 4,9%  (vähennyttyään vuonna 1908 540 700 markkaa eli 14,6%) 
ja jälkimmäinen 2 068 700:sta 2 214 400 markkaan, siis 145 700 markkaa eli 
7,o% (lisäännyttyään vuonna 1908 127 900 markkaa eli 6,e %). Aseman yli­
määräiset ja sekalaiset tulot vähenivät 92 400:sta 91400 markkaan, siis 1 000 
markkaa eli l , i%  (lisäännyttyään vuonna 1908 21400 markkaa eli 30,i %).
Rautateistön toisen aseman, Helsingin, tulo väheni tänä tilivuonna 
5 107 000:sta 4 938 800 markkaan, siis 168 200 markkaa eli 3,3% (lisäännyt­
tyään edellisenä vuonna 41900 markkaa eli 0,8%). Vähennys jakautuu suh­
teellisesti jotenkin tasan matkustaja- ja tavaraliikennetulon osalle, joista edel­
linen väheni 3 068 000:sta 2 969 800 markkaan, siis 98 200 markkaa eli 3,2% 
(lisäännyttyään vuonna 1908 55 500 markkaa eli 1,8%) ja jälkimmäinen
1981800:sta 1 908 200 markkaan, siis 73 600 markkaa eli 3,7%  (vähennyt­
tyään vuonna 1908 18100 markkaa eli 0,9%). Ylimääräiset ja sekalaiset 
tulot ■ lisääntyivät 57 100:sta 60 800 markkaan, siis 3 700 markkaa eli 6,5% 
(lisäännyttyään vuonna 1908 4 500 markkaa eli 8,6 %).
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman, tulomäärä 
on sangen vähän muuttunut, nimittäin lisääntynyt 2111900:sta 2 116 800 
markkaan, siis ainoastaan 4 900 markkaa eli 0,2%  (vähennyttyään vuonna 
1908 15 300 markkaa eli 0,7%). Matkustajaliikennetulo väheni 1054 900:sta 
1038 500 markkaan, siis 16 400 markkaa eli 1,6% (lisäännyttyään vuonna 1908 
13 000 markkaa eli 1,2%), mutta tavaraliikennetulo lisääntyi 1039 500:sta 
1056 400 markkaan, siis 16 900 markkaa eli 1,6 %  (vähennyttyään vuonna 
1908 25 900 markkaa eli 2,4 %), ja sen ohessa lisääntyivät ylimääräiset ynnä 
sekalaiset tulot 4 500 markkaa (17 500:sta 22 000 markkaan).
Hangon radan pääaseman, Hangon tulo on, kuten edellisenäkin vuonna, 
vähentynyt huomattavassa määrässä, nimittäin 1 180 900:sta 979 800 markkaan, 
siis 201100 markkaa eli 17,o %  (vähennyttyään vuonna 1908 128 500 markkaa 
eli 9,8% ja lisäännyttyään vuonna 1907 302 700 markkaa eli 30,3%). Mat­
kustajaliikennetulo väheni 187 200:sta 157 300 markkaan, siis 29 900 markkaa, 
tavaraliikennetulo 970100:sta 804 900 markkaan, siis 165 200, ja ylimääräiset 
ynnä sekalaiset tulot 23 600:sta 17 600 markkaan, siis 6 000 markkaa.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien suurimman aseman, Turun, 
tulo on niinikään mennyt alaspäin, väheten 1 939 000:sta 1 890 300 markkaan, 
siis 48 700 markkaa (lisäännyttyään vuonna 1908 142 800 markkaa). Matkus­
tajaliikennetulo väheni 4 700 ja tavaraliikennetulo 45 900 markkaa. Saman 
rautatien toisen aseman, Tampereen, tulo taas lisääntyi, vaikka tosin verraten 
vähän, nimittäin 1457 600:sta 1473 400 markkaan eli siis 15 800 markkaa 
(vähennyttyään vuonna 1908 33 300 markkaa). Matkustajaliikenne tuotti 
lisäystä 8 800 markkaa ja tavaraliikenne 4 300 markkaa.
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Tärkeimmät valtionrautateistön muiden asemien tuloissa tapahtuneet muu­
tokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne asemat, 
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähennyt vähintään 10 000 markkaa:
Tulo Tulo
Lisäys (+ )  tahi vähennys (—) 
vuonna 1909.










SCmf Sfmf 3 „ f Smf
Helsingi n—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
M a lm ....................................... 179 000 160 400 + 4 000 - f  13 900 +  18 600
Kerava ........................ 130400 115 900 — 100 +  14 500 + 1 4  500
Jokela....................................... 169 600 149 800 — 4 900 +  23 700 + 1 9  800
Hyvinkää.................................. 250 400 208 800 — 2 900 +  41 900 +  41 600
Riihimäki.................................. 257 500 202 400 + 2 000 +  52 500 +  55 100
Leppäkoski............................. 123 700 59 300 — 700 +  65 400 +  64 400
O i t t i ....................................... 138 000 116 600 + 1 100 - f  20 300 +  21 400
Vesijärvi ................................... 234 400 261 400 — 2 600 — 24 300 — 27 000
L a h t i ....................................... 312 000 274 800 + 10 800 +  26 400 +  37 200
K a u sa la .................................. 83 600 73 000 + 1600 +  9 200 +  10 600
K o u v o la .................................. 398 400 374 900 + 7 300 +  14 400 +  23 500
T a a vetti.................................. 74 100 88 600 + 800 — 15 600 — 14 500
Luumäki.................................. 31 100 42 300 + 1 300 — 12 600 — 11 200
Pulsa ........................................ 41 700 53 000 "h 400 — 11 700 — 11 300
Lappeenranta ........................ 372 200 394 500 + 3 700 — 26 100 — 22 300
Simola....................................... 68 100 88 500 — 1 700 — 18 800 — 20 400
Säiniö....................................... 60 400 77 100 — — 16 400 — 16 700
Perkjärvi.................................. 175 400 156 400 + 2 300 +  16 600 +  19 000
U usikirkko............................. 134 700 118 600 + 12 900 +  3 900 +  16 100
M ustam äki............................. 74100 64*100 + 9 300 +  400 +  10 000
T e r ijo k i.................................. 314 100 284 400 + 32 800 — 2 600 +  29 700
Valkeasaari............................. 104 200 93 700 + 9 700 +  1000 +  10 500
Levashovo ............................. 72 000 55 300 + 7 900 +  8 800 +  16 700
P a r g a la .................................. 125 700 111 800 14 700 +  700 +  13 900
U delnaja.................................. 140 300 124 700 + 16 800 +  100 +  15 600
Hangon rautatiellä.
L a p p v ik .................................. 36 000 46 500 + 500 — 11 000 — 10 500
Svarta ....................................... 59 500 44 800 + 1 500 +  13 200 +  14 700
G erkn äs.................................. 117 100 104 100 — 900 +  13 600 +  13 000
L o h ja ....................................... 141 100 121 500 - 2 000 +  21 600 +  19 600









Lisäys (+ )  tahi vähennys (—) 
vuonna 1909.














K y r ö ....................................... 62 600 50 700 +  1 900 +  9 700 +  11 900
L o im a a ................................... 153 200 126 100 +  3 400 +  23 600 - f  27 100
Humppila.................................. 172 300 185 400 - f  100 — 13 200 — 13 100
U rjala....................................... 97 400 108 200 +  1.000 — 11 600 — 10 800
Lempäälä.................................. 100 200 169 700 +  400 — 70 000 — 69 500
V iia la ....................................... 125 100 114 800 1000 +  9 300 +  10 300




+  3 400 +  10 200 +  13 800
Nikolainkaupunki.................... 1 047 300 960 500 - f  20 300 -|- 67 200 - f  86 800
Tervajoki................................... 63 700 50 500 +  1500 +  11 700 +  13 200
Seinäjoki.................................. 188 300 153 400 +  12 400 +  22 300 +  34 900
I n h a ....................................... 100 500 83 000 +  2 200 - f  15100 +  17 500




+  1800 -  31 100 — 30 000
Tornio....................................... 181 600 123 100 +  700 +  59 000 +  58 500
Laurila....................................... 14 700 1 200 +  11 500 +  1900 +  13 500
Lautiosaari.............................. 11 700 29 100 — 14 900 — 2 000 — 17 400
K e m i ....................................... 167 000 120 400 +  6 500 +  40 300 +  46 600
O u l u ....................................... 483100 511 100 +  6 600 — 35 000 — 28 000
Ruukki....................................... 93 400 79 700 +  1 900 +  11 900 +  13 700
Oulainen.................................. 134 000 98 500 +  5 000 +  28 800 +  35 500
Sievi ....................................... 77 500 66 400 -1- 3 400 - f  7 600 +  11 100
■K annus.................................. 75 300 90 100 - f  3 300 — 18 300 — 14 800
P ietarsaari............................. 296 800 279 100 +  10 600 -v  5 600 +  17 700
Jeppo . . . .  .................... 51 100 38 800 +  1 600 +  10 500 +  12 300
Kauhava .................................. 65 100 52 200 +  4 900 +  7 700 +  12 900




+  2 800 +  8 200 +  11 300
K a ja a n i.................................. 270 900 191 600 -(- 7 700 -f 71 900 +  79 300
M urtom äki.............................. 36 200 11 000 +  500 - f  24 700 +  25 200
Kauppilanmäki......................... 10 300 26 400 +  600 — 16 800 — 16 100
Iisalmi....................................... 212 300 195 600 +  3 900 - f  12 700 +  16 700
L a p in la h ti.............................. 43 400 62 100 — 700 — 18 000 — 18 700
A lapitkä.................................. 14 900 51 500 -  200 — 36 400 — 36 600
Siilinjärvi................................... 43 000 53 200 — 1 100 — 9 300 — 10 200
Kuopio....................................... 539 600 480 100 + 1 4  200 +  44 800 +  59 500
Kurkimäki 48 200 79 900 +  300 — 32 000 — 31 700
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Salminen.................................. 31 700 20 600 - f  400 +  10000 +  11 100
lisvesi....................................... 156 700 121 600 -|- 1000 +  34 200 +  35 100
Suonnejoki............................. 99 800 88 500 +  1800 +  9 100 +  11 300
Haapakoski............................. 58 600 44 500 +  300 +  13 600 +  14 100
M ik k e li ............................. -. 428 600 449 000 +  10100 — 29 900 — 20 400
O tava .................................. 102 300 127 100 -  1900 — 22 200 — 24 800
Mäntyharju............................. 85 800 115 900 +  200 — 30 200 — 30 100
Selänpää.................................. 106 200 91 600 — 200 + 1 5  400 +  14 600
Harju.......................................... 300 400 365 200 — 3 100 — 61 500 — 64 800
Tavastila.................................. 31 700 18 700 — 600 +  13 500 +  13 000
K otk a ....................................... 379 500 364 700 — 13 300 +  29 000 +  14 800
Karjalan rautatiellä.
Joensuu 223 500 205 400 +  6 800 +  10 800 +  18 100
Värtsilä 151 000 135 300 +  6 000 +  9 800 +  15700
H elylä....................................... 113 000 89 900 +  2 300 +  20 700 +  23 100
Sortavala.................................. 321 100 336 300 — 2 700 +  11 800 — 15 200
K uokkaniem i......................... 58 000 47 000 +  900 +  9 100 +  11 000
N i v a ....................................... 64 500 44 600 — 500 +  20 500 +  19 900
Jaakkima. . ......................... 94 600 123 000 +  1100 — 30 700 — 28 400
Alho1 ....................................... 69 800 58 700 +  1800 +  10 600 +  11 100
Hiitola....................................... 148 900 193 700 +  3 400 — 48 400 — 44 800
Ojajärvi .................................. 272 500 259 200 + O O +  14 100 +  13 300
In k ilä ....................................... 120 600 144 800 — 700 — 23 10 0 — 24 200
Imatra....................................... 203 400 186 400 — 2 900 +  19 700 +  17 000
Jääski....................................... 82 500 62 800 -  200 +  19 000 +  19 700
Porin rautatiellä.
Pori............................................ 353 200 339 100 +  9100 +  5 100 +  14 100
Jyväskylän rautatiellä.
J y v ä s k y lä ............................. 246 200 235 900 +  1200 +  9 500 +  10 300
P e tä jä v e s i............................. 48 600 76 500 +  200 — 27 900 — 27 900
Helsingin—Turun rautatiellä.
Perniö....................................... 76 300 62 400 +  1500 +  12 700 +  13 900
K ö k la k s .................................. 61 600 47 900 — 2 300 + 1 6  000 +  13 700
E s b o .................................. .... 45 000 58 100 — 19 500 +  6 000 — 13 100
Grankulla.................................. 47 200 13 600 +  31 000 +  2 500 +  33 600
Savonlinnan rautatiellä.
Savonlinna............................. 95 600 , 84100 +  8 500 +  3100 +  11 500









Matkustajaliikenteestä vuonna 1909 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
18 925 205 markkaa 26 penniä 18 289 387 markkaa 74 penniä vastaan vuonna 
1908, jakaantui kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:
SPmf 7MI
301990: 98 
4 976 856: 28 
12 689 714: 40 
17 968 561: 66
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi on näistä kanne­
tuista tulosummista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suoritettu 
ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyrylaivayhtiöille ja yksityisille 
henkilöille korvaukseksi niiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. m., 
nimittäin:
ztmf. yiä
I luokan tuloista . . . . . .  63 564: 36
II „ „ .......................... 350176: 63





Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin määriin 
niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
Simf fä . % Sfinf. yiä. %
I luokan matkustajista . . . 238 426: 62 1,30 216 486: 14 1,23
II „ „ . . . 4 626 679: 65 25,21 4 517 734: 16 25,66
DI „ , • • ■ 12 530 803: 50 68,28 . 12151847: 84 69,02
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . 150114: 02 0,82 63 468: 13 0,86
17 546 023: 79 95,61 16 949 536: 27 96,27
Sotaväen kuljetuksesta. . . . 259 871: 41 1,41 144 455: 68 0,82
Vankien „ . . . . 88 372: 73 0,48 87 212: 79 0 ,4 9
Yht. matkustajain kuljetuksesta 17 894 267: 93 97,60 17 181 204: 74 97,58
Pakaasin ylipainosta . . . . 373 983: — 2,04 348 510: 25 1,98
Ylimääräisistä junista . . . . 8 282: 28 0,06 12 056: 43 0,07
Ruumiiden kuljetuksesta . . . 75 839: 91 0,41 65 331: 93 0 ,8 7
Kaikkiaan 18 352 373: 12 100, oo 17 607 103: 35 100,00
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Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön liikennepituudesta jakau- Matkustaja- 
















3 959: 18 
47: 43 
5 543: 77 
82: 11 
27: 92 









3 879: 90 
20: 27 
5 411: 73 
46: 12 
27: 85 





Keskimääräinen tulo kustakin varsinaiseen matkustajaliikenteeseen luetta­
vasta matkasta (siis kiertomatkaliikennettä sekä nauha- ja shekkipileteillä teh­
tyjä matkoja ja niistä kertyneitä tuloja lukuun ottamatta) ynnä sotaväen ja 
vankien matkoista oli kolmena viime vuotena seuraava:
V 1909. V. 1908. V. ]1907.
ilmf jiU Vinf jm . jm.
' I luokan matkustajista......................... . 5: 95 4: 83 4: 21
II . . ......................... . 4: 23 4: 11 3: 87
m , . . .................... . 1: 17 1: 18 1: 29
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta . 1: 45 1: 48 1: 66
Sotaväen kuljetuksesta......................... . 1: 84 1: 81 2: 01
Vankien „ ......................... . 5: 99 6: 27 6: 42
Keskitulo henkilökilometriltä nousi taas seuraaviin määriin:
V. 1909. V. 1908. V. 1907.
Penniä. Penniä. Penniä.
I luokan matkustajista.............................. . . 7,2 6,4 5,6
II „ , .............................. . . 5,1 5,1 4,9
III n » .............................. . . 3,1 3,2 3,1
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta. . . . 3,6 3,5 3,6
Sotaväen kuljetuksesta.............................. . . 0,8 0,9 0,8






Makuusijapilettejä sekä pikajuniin lunastettavia lisämaksupilettejä (viime­
mainitut 2 markan hintaisia, samoin kuin 3:nnen luokan makuusijapiletitkin, 
myytiin vuonna 1909 kaikkiaan 108 008 kappaletta, niistä 14 markan hintaisia 
1425, 8 markan hintaisia 10 100, 6 markan hintaisia 49 599, 2 markan hintai­
sia 31 862 ja 1 markan hintaisia 3 447 sekä 5 ruplan 25 kopeikan hintaisia 
525, 3 ruplan hintaisia 2 900, 2 ruplan 75 kopeikan hintaisia 5 925 ja 75 ko­
peikan hintaisia 2 225 kappaletta; ja niistä karttunut tulo tekee, kun Venäjän 
kruunulle suoritettu valtiovero on siitä vähennetty, 35»/ 533 235: 18, joka vas­
taa noin 3 %  kaikesta luokkamatkustajain kuljetuksen tuottamasta tulosta.
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Erityistietoja tavaraliikennetuloista.
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1909 kannetut tulot tekivät 
kaikkiaan Sfyf 22 765 239: 61, vastaavan määrän oltua vuotta ennen 35;/ 
22 366 396: 78, joten ylöskantomäärä on lisääntynyt ainoastaan 5%: 398 842: 83, 
siis hiukkasen enemmän kuin vuonna 1908, jolloin lisäys oli 35?/ 313111: 99, 
oltuaan vuonna 1907 $mfi 2 145 550: 02.
Kun mainitusta kannetusta tulosta luetaan pois vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut 3%: 33 402: 92, jääpi bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1909 35»/ 22 731 836: 69, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 3%: 
22 332 316: 99, niin että bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi siis 
vaan 35»/ 399 519: 70.
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraa valla tavalla:
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
B
Pa i  c g PS- c
í t m f  yus. P  B  1 S f y jC  JU s. ?  BI
Tulo rahtitavarasta.................... 20 766 570: 43 91,85 20 316 541: 24 90,98
M pikatavarasta.................... 1072 456: 55 4,72 1 106169: 98 4,95
n p ak ete ista ......................... 267 852: 31 1,18 300 047: 15 1,84
n maidosta (pilet. kuljetetusta) 206134: 86 0,91 194 956: 82 0,87
n hevosista.............................. 187 805: 44 0,88 177 022: 58 0,79
n k o ir is ta .............................. 44 092: 18 0,19 44 328: 62 0,20
n karjasta .............................. 132 387: 61 0,58 138 512: 21 0 , 6 2
n ajoneuvoista......................... 54 537: 31 0,24 54 738: 39 0,25
Yhteensä 22 731836: 69 100,00 22 332 316; 99 100,00
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tahi vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraavasta sovitelmasta:
L i s ä y s  (-)-) tahi v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1909 v:sta 1908. vuonna 1908 v:sta 1907.
SSvf. ftii %  Stmf. fiä. %
Rahtitavarasta.................... -(- 450 029: 19 2,23 —|— 180 111: 82 -|- 0,89
Pikatavarasta...............— 33 713: 43 — 3,05 +  65 538: 51 -|- 6,so
Paketeista....................— 32194: 84 - — 10,73 +  28 818: 85 - j - 10,63
Maidosta (pilet. kuljetetusta) -f- 11 178: 04 -f- 5,73 -j- 41716: 61 -j- 27,22
H evosista .....................-f-  1 0  782: 8 6  -)- 6,09 — 1 0  276: 60 —  5,49
Koirista......................... — 236: 44 — 0,68 -|- 432: 76 -f- 0,99
Karjasta......................... — 6124: 60 —  4,42 — 1 021: 86 — 0,73
Ajoneuvoista...............— 201: 08 — 0,37 -f- 3 547: 26 -|- 6,93
Yhteensä + 3 9 9  519: 70 +  1,79 + 3 0 8  867: 35 +  1,40
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Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen taulussa N:o 17, olisivat itsekunkin tavaratilas- 
tossa eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime 
vuonna karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:
R a h t i t u l o t .
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
g ^  g ^
£ m SmS « 
F  01 SSlt/T.
“  g
F B 1
H a lo is ta ............................................................ 2 431  000 11,1 2 607 000 12,1
Paperiteollisuuteen luettavista tavaralajeista 2 180 000 10,0 2 328  000 10,8
Lankuista ja lau d oista ................................... 1 9 3 4  000 8,8 1 696  000 7,9
Jauhoista ja ryyn eistä ................................... 1 849  000 8,5 1 805  000 8,4
Pikatavarasta..................................................• 1 072  000 4,9 1 1 0 6  000 5,2
Hirsistä ja propsista........................................ 1 040  000 4,8 1 141 000 5,8
Metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista 854  000 3,9 8 7 8  000 4,1
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista . . 680  000 3,1 713  000 3,8
Sokerista....................................................... 667  000 3,o 596  0 0 0 2,8
Langoista ja kutomateoksista......................... 644  000 2,9 6 8 0  000 3,2
Erittäin mainitsemattomista puutavaroista . 615 000 2,8 696  000 3,2
Tiilistä.................................................................
Erittäin mainitsemattomista ravinto- ja nau-
497 000 2,9 2 7 4  000 1,3
tintoaineista............................................. 489 000 2,2 4 6 0  000 2 ,i
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista. . . 485  000 2,2 4 5 3  000 2,i
Kivistä, kalkista ja sem entistä....................
Erittäin mainitsemattomasta kappaletava-
4 7 4  000 2,2 3 7 8  000 1,8
rasta............................................................ 4 1 4  000 1,9 3 6 6  000 1,7
Väkirehusta....................................................... 3 6 9  0 0 0 1,7 318  000 l,6












R a h t i t u l o t .









Tupakasta ....................................................... 350 000 1,8 375 000 1.7
Läpikulkutavarasta........................................ 845 000 1,6 300 000 M
Voista................................................................. 317 000 1,5 319 000 1,5
Nahoista ja vuodista........................................ 315 000 1,1 236 000 1,1
Lasi- ja sa vita varoista................................... 303 000 1,4 324 000 M
R u k iista ............................................................ 279 000 1,2 243 000 1,1
Kauroista'............................................................ 270 000 1,8 294 000 1,4
K a lo ista ............................................................ 264 000 1,2 243 000 1,1
Kahvista, teestä ja kaakaosta .................... 240 000 1,1 237 000 1,1
L ih a s t a ............................................................ 238 000 1,1 253 000 1,2
Muuttotavarasta............................................. 216 000 l,o 218 000 1,0
Lännoitusaineista............................................. 192 000 0,9 172 000 0,8
Hiilistä................................................................. 161 000 0,7 155 000 0,7
Paloviinasta ja viinistä................................... 153 000 0,7 166 000 0,8
Hiedasta ja muista maalajeista.................... 149 000 0,7 154 000 0,7
Heinistä ja olista ............................................. 149 000 0,7 104 000 0,6
Marjoista ja hedelmistä................................... 131 000 0,6 122 000 0,6
Suoloista............................................................ 120 000 0,5 104 000 0,6
Käsitöihin luettavista tavaralajeista . . . 115 000 0,5 115 000 0,6
Sotilastavarasta............................................. 107 000 0,5 109 000 0,6
Ohrista ja muusta viljasta (paitsi rukiista ja 
kauroista).................................................. 105 000 0,5 122  000 0,6
Erittäin mainitsemattomista teollisuudentuot- 
teista ....................................................... 85 000 0,4 8 4  000 0,4
Erittäin mainitsemattomista maanviljelys- 
tuotteista .................................................. 78 000 0,4 66  000 0,8
Perunoista ja juurihedelmistä......................... 4 8  000 0,2 54  000 0,8
Asfaltista ja -huovasta................................... 41 000 0,2 33  000 0,2
Turpeesta ja turvepehkusta......................... 26  000 0,1 16 000 0,1
Oluesta ja mallasjuomista.............................. 23  000 0,1 2 4  000 0,1
Malmeista............................................................ 6 000 0,03 18 000 0,1
Yhteensä 21 872  000 1 00 ,o 21 457  000 100 ,o
Vanulastittain lähetetyistä tavaroista nousivat tulot vuodelta 1909 tasa­
luvuin 14 4 5 3  3 0 0  markkaan, joka määrä vastaa 67,47 %  kaikesta valtionrauta­
teiden asemilla kannetusta rahti- ja pikatavaratulosta. Vastaava prosenttiluku 
vuodelta 1907 oli 6 7 ,85 (sekä vuosilta 1902  ja 1901, joilta puheenalaisista tu­
loista on Rautatiehallituksen kertomuksissa aikaisemmin ollut tietoja, edelliseltä 
6 7 ,9 %  ja jälkimäiseltä 7 0 ,2 % ).
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Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikata- 
varatulon välinen suhde eri rautateillä vuosina 1909 ja 1907 nähdään seuraa- 
vasta sovitelmasta:
R a u t a t i e l l ä .
Vuonna 1909. Vuonna 1907.
% £  ao O
K* P« +e*- ET Sf ®  2 rt* G »  pr ai <
Shp
Tulo kaikista 









sistä karttuneen tulon 
prosenttisuhde koko 
1 rahti- ja pikatavara- 
tuhoon.
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sistä karttuneen tulon 
prosenttisuhde koko 
rahti- ja pikatavara- 
tuloon.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . 4 818 000 8 081 000 59,62 4 527 000 7 590 000 59,61
Hangon ....................................... 854 000 1 363 000 62,66 1 131 000 1 652 000 68,16
Turun—Tampereen— H:linnan . 1 346 000 2 642 000 50,96 1 611 000 2 699 000 59,69
V aasan ....................................... 954 000 1 495 000 63,81 745 000 1 385 000 53,79
Oulun............................................ 885 000 1 303 000 67,92 705 000 1 086 000 64,92
Savon............................................ 2 262 000 2 456 000 92,10 1 840000 2 272 000 80,99
Karjalan....................................... 2 170 000 2 405 000 90,23 2 367 000 2 590 000 91,39
Porin ............................................ 390 000 576 000 67,71 483 000 701 000 68,90
Jyväskylän.................................. 357 000 462 000 77,27 397 000 477 000 83,23
Helsingin—T u r u n .................... 207 000 387 000 53,19 233 000 394 000 59,u
Savonlinnan............................. 208 000 245 000 84,90 — — —
R ovan iem en .....................' . 2 300 5 600 41,07 — — —
Koko rautateistöltä 14 453 300 21420 600 67,47 14 039 000 20 846 000 67,35
Suhteellisesti eli valtionrautateistön liikennepituuteen verraten vastasivat 
tavaraliikenteen eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
S&nfi s v yiK
Rahtitavarasta.............................. 6 561 : 31 6 4 86 : 76
Pikatavarasta.............................. 338: 85 353 : 18
Paketeista . . . . . . . . 84: 63 95: 80
Piloteilla kuljetetusta maidosta. 65: 13 62: 25
Hevosista.............................. ....  . 59: 34 56: 52
K oirista ........................................ 13: 93 14. 15
Karjasta........................................ 41: 83 44 : 2 3










Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo:
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V:nna 1909. V:nna 1908.
Smf. fä. ■/,a.
Rahtitavarasta, tonnilta . . . . .  5: 70 5: 77
Pikatavarasta, „ . . . . .  38: 47 39: 40
Paketeista, kappaleelta. . . . . .  0: 46 0: 43
Pileteillä kuljetusta maidosta, piletiltä 0: 91 0: 88
Hevosista, kappaleelta . . . . . .  8: 50 8: 89
Koirista „ . . . . . .  1: 30 1: 31
Karjasta „ . . . . . .  3: 65 3: 72
Ajoneuvoista „ . . . . . .  4: 95 4: 99
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä teki vuodelta 
1909 5,2 penniä, vuodelta 1908 5 penniä, vuodelta 1907 5 penniä ja vuodelta 
1906 5,i penniä.
Valtionrautateiden menot.
Menot. Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttä­
misestä nousivat vuodelta 1909, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai­
nittu, 36 020 683 markkaan 36 penniin ja ovat niinmuodoin olleet ainoastaan 
343 926 markkaa eli 0,98% suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin menot 
tekivät 35 676 757 markkaa 36 penniä sekä niiden lisäys vuodesta 1907 2 207 699 
markkaa 27 penniä eli 6,6%.
Menojen lisäys johtuu, paitsi rautateistön laajentumisesta, joka kummin­
kin on jotenkin täydellisesti korvautunut muilla rataosilla syntyneillä säästöillä, 
pääasiallisesti vuokrarahain jatkuvasta lisääntymisestä liikenne-, rata- ja kone­
osastoissa, joka tänä tilivuotena on tehnyt tasaluvuin 281500 markkaa. Va­
hingonkorvausta ruumiinvammasta on maksettu tasaluvuin 43100 markkaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin tämä määrä olikin tavallista pienempi.
Tulojen ja menojen välinen suhde oli vuonna 1909 melkoista suotuisampi 
kuin edellisenä vuonna, sillä mainittua 0,96 prosentin menonlisäystä vastasi 
2,65 %:n tulonlisäys, jota vastoin vuonna 1908 6,6o%:n menonlisäystä vastasi 
3,14 %:n tulonlisäys.
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Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista), joka vuonna 1905 saa­
vutti korkeimman määrän jälkeen vuoden 1870 , jolloin Riihimäen ja Pietarin 
välinen rataosa kokonaisuudessaan avattiin liikenteelle eli 8 9 ,l  % , ja joka kah­
tena sen jälkeisenä vuonna oli alle 85 %:n sekä vuonna 1 908  nousi 87,4 %:iin, 
oli tänä tilivuotena 86,o%.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta teki­
vät menot 11 380 markkaa 94 penniä, ollen siis 10 markkaa 10 penniä eli 0 ,i%  
pienemmät kuin vuonna 1908, jolloin vastaava meno teki 11391 markkaa 
4 penniä.
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1909 sekä 
sen edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
% %
Sh# A» s u m m a s t a . Sh# fia. s u m m a s t a .
Päähallinnon menot. . 1 802 829: 78 5,00 1 736 678: 55 4,87
Toimisto-osaston „ . . 852 295: 53 2,87 821558: 48 2,30
Liikenneosaston ' w • 12 061 575: 25 33,49 11 659 951: 45 32,68
Rataosaston 8 800 214: 70 24,48 9 043 411: 01 25,36
Koneosaston 12 503 768: 10 34,71 12 415 157: 87 34,80
Yhteensä 36 020 683: 36 100,oo 35 676 757: 36 100,oo
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on suurin muutos eri hallinto-osastojen 
menojen prosenttisuhteessa edelliseen vuoteen verraten se, että rataosaston me­
nojen prosenttisuhdo koko menosummaan on vähentynyt 0,92 prosenttiyksikköä. 
Sen sijaan on liikenneosaston menojen osuusprosentti tänä vuonna lisääntynyt 
0,8i prosenttiyksikköä, kun taas muutokset muiden osastojen prosenttiluvuissa 
eivät ole näinkään huomattavia.
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suoranai­
set että suhteelliset eli prosenttilukujen lisäykset tai vähennykset näkyvät seu- 
raavasta sovitelmasta:
M e n o n 1 i s ä y s  ( + ) tahi v ä h e n n y s ( - )
v. 1909 v:sta 1908. v. 1908 v: 3ta 1907.
S h # fk1 % Sn# ym. %
Päähallinnon menoissa . . 4- 66151: 23 4 ~ 3 i81 + 86 822: 44 +  5,26
Toimisto-osaston „ • + 30 737: 05 +  3,74 + 54 548: 80 +  7,u
Liikenneosaston „ • + 401623: 80 —{— 3,44 + 709 337: 35 +  6,48
Rataosaston „ . — 243 196: 31 — 2,69 + 453 724: 99 +  5,28
Koneosaston „ ■ + 88 610: 23 +  0,71 + 903 265: 69 +  7)86
Koko hallinnon menoissa -j- 343 926: — +  0,98
Menot.
+  2 207 699: 27 +  6,eo
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Menot. Eri hallinto-osastojen menomäärät kussakin eri menomomentissa vuosina 
1909, 1908 ja 1905 sekä näiden määrien lisäys tahi vähennys vuonna 1909 




Lisäys (—)—) tahi vä­
hennys (—) vuonna 
1909 vuodesta 1908.
V. 1909. V. 1908. V. 1905. Markkaa. %
Päähallinto.
Palkkauksia.................................. 1 055 100 1 028 400 969 300 + 26 700 + 2,6
Painatuskustannuksia . . . . 225 200 236 400 203 100 11 200 4,7
Tarverahoja................................... 55 100 53 500 42 500 + 1 600 + 3,0
Lämmitys, valaistus y. m. . . . 28 700 20 000 15 600 + 8 700 + 48,6
Kaluston kulutus ja kunnossapito 5 400 2 200 2 700 + 3 200 + 145,5
88,3Arvaamattomia menoja . . . . 4 100 34 900 2 900 30 800
Eläkkeitä ja apurahoja . . . . 224 200 202 100 191 400 + 22100 + 10,9
Vahingon korvausta ruumiinvam­
masta ........................................ 119 500 76 400 117 500 + 43 100 + 56,4
Apumaksua eläkelaitokselle . . 81000 76 400 55 500 + 4 600 + 6.0
Lakkautusluokka......................... 4 500 6 400 — 1 900 29,7
Yhteensä 1 802 800 1 736 700 1 600 500 + 66 100 + 3,8
Toimisto-osasto.
Palkkauksia................................... 191 000 189 500 106 300 + 1 500 + 0,8
Sairaanhoito................................... 211 600 217 700 134 800 6 100 2,8
Sekalaisia menoja......................... 449 700 414 400 275 800 + 35.300 + 8,5
Yhteensä 852 300 821 600 516 900 + 30 700 + 3,7
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................... 10 557 200 10159 300 7 649 800 + 397 900 + 3,9
Tarveaineiden ja kaluston kulutus 1 257 800 1 264 800 966 400 7 000 0,6
Tarveainekulutus sähkölennätintä 
ja telefoonia varten sekä tele-
foonim aksut.................... 57 500 53 200 46 500 + 4 300 + 8,1
Sekalaisia menoja......................... 189 100 182 600 102 800 + 6 500 + 3,6
Yhteensä 12 061 600 11 659 900 8 765 500 +  401 700 + 3,4
Rataosasto.
Palkkauksia................................... 2 177 900 2 126 900 1 598 000 + 51000 + 2,4
Maa- ja taidetyöt......................... 823 800 701 600 578 000 +  122 200 + 17,4
Raiteet............................................ 3 750200 4 045 400 3 674 500 ___ 295 200 7,3
Huonerakennukset......................... 1 425 800 1 543 800 1 210 800 — 118 000 — 7,6
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot 95 800 104 000 63 400 — 8 200 — 7,9
Kaluston kulutus ja  kunnossapito 50 500 48 200 48 000 + 2 300 + 4,8
Lumenluonti................................... 386 200 448 900 328 200 62 700 14,0
Sekalaisia menoja......................... 90 000 24 600 14 600 + 65 400 + 265,9
Yhteensä 8 800 200 9 043 400 7 515 500 — 243 200 — 2,7
Koneosasto.
Veturipalvelus: palkkauksia . . 3 725 900 3 599 100 2 614 000 + 126 800 + 3,5
tarveainekulutus . . . . 4 623 700 4 626 500 3 681 100 2 800 0,1
Vaunupalvelus............................. 366 100 347 600 246 100 + 18 500 + 5,3
kustannuksia vaunujen voi­
teluaineista . . . . 24 000 25 400 18 200 1 400 5,6
Veturien ja tenderien kunnossapito 1 623 400 1 707 700 1 229 200 — 84 300 — 4,»
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja
akselien kunnossapito. . . . 1 838 900 1 807 000 1 847 300 + 31 900 + 1.8
V arastonhoito.............................. 247 000 236 100 184 000 + 10 900 + 4,8
Sekalaisia menoja......................... 54 800 65 800 41000 11 000 16,7
Yhteensä 12 503 800 12 415 200 9 860 900 + 88 600 + 0,7
Kaikkiaan 36 020 700 35 676 800 28 259 300 +  343 900 + 1,0
J:sen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta on 
vuonna 1909 lisääntynyt 8 811:sta 8 863 henkeen, siis ainoastaan 52 henkeä 
eli 0,6% (lisäyksen oltua vuonna 1908 333 henkeä eli 3,9%).
Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 351:stä 3,69 henkeen, siis 18 hen­
keä eli 5 ,i%  (vastaten 20 henkeä eli 6,o %  edellisenä vuonna). Lisäksitulleet 
olivat: 3 lääkäriä, 3 opettajaa, 1 vahtimestari, 1 taloudenhoitaja, 5 talonmiestä, 
1 välskäri, 1 sairaanhoitajatar, 3 poliisia ja 2 konttoriapulaista; poistunut sitä 
vastoin on 1 toinen kontrollööri ja 1 kanslia-apulainen.
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 4 797:stä 4 847 henkeen, siis 50 
henkeä eli l ,o %  (vastaten 239 henkeä eli 5,2% vuonna 1908). Lisäksitulleista 
oli 3 liikennetarkastajaa, 2 kirjanpitäjää, 2 kirjuria, 1 kanslisti, 11 asemapääl­
likköä, 1 ensimäinen asemakirjuri, 7 toista asemakirjuria, 2 toista linjakirjuria, 
1 sähkölennätinreviisori, 12 sähköttäjää, 1 piletinmyyjä, 1 linjasähköttäjä, 2 
ylikonduktööriä, 4 konduktööriä, 3 pakkamestaria, 3 asemamiesten esimiestä, 
15 asemamiestä, 5 vaihdemiestä sekä 16 vaihde- ja pumppumiestä, mutta sitä­
vastoin on poistunut 1 ensimäinen kirjuri liikennetarkastajain konttoreissa, 18 
jarrumiestä, 4 vaununpuhdistajaa, 11 vaununpuhdistajain-apulaista, 2 vaaka- 
mestaria, 1 vaihdemiesten esimies, 2 yövahtia ja 3 makuuvaunupalvelijaa.
Rataosaston henkilökunta on lisääntynyt 1 610:stä 1 642 henkeen, siis 32 
henkeä eli 2,o%. Edellisenä vuonna teki lisäys 12 henkeä eli 0,8%. Lisäksi 
tuli 1 I:sen luokan ratainsinööri, 5 vanhempaa ja nuorempaa ratamestaria ja 
rakennusmestaria, 2 rataesimiestä, 22 ratavahtia ja 3 veräjänvahtia sekä pois­
tui 1 II:sen luokan ratainsinööri.
Koneosaston henkilökunta väheni 2 048:sta 2 000 henkeen, siis 48 henkeä 
eli 2,8 %  (joka vastaa 62 hengen eli 3,i% :n lisäystä edellisenä vuonna). Li­
säksitulleista oli 1 ensimäisen luokan koneinsinööri, 1 varastokontrollööri, 3 van­
hempaa ja 8 nuorempaa sekä 2 ylimääräistä koneenkäyttäjää, 7 ylimääräistä 
varastonkirjuria, 3 varastonvahtimestaria, 3 nuorempaa veturinkuljettajaa, 9 yli­
määräistä veturinlämmittäjää, 1 veturinpuhdistajain-esimies, 16 tallinvartijaa ja 
pumppukoneenkäyttäjää (vakinaisia ja ylimääräisiä) ja 6 ensimäistä vaununvoi- 
voitelijaa; poistuneista taas oh 7 vanhempaa ja 1 ylimääräinen veturinkuljet­
taja, 30 vanhempaa ja 7 nuorempaa veturinlämmittäjää, 33 toisen luokan ve- 
turinpuhdistajaa (vakinaisia ja ylimääräisiä), 4 vanhempaa sekä 8 nuorempaa 
ja ylimääräistä vaununtarkastajaa, 9 toista vaununvoitelijaa (vakinaisia ja yli­
määräisiä) ja 9 vahtimiestä.
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa, 
jonka yhteenlaskettu vuosipalkka nousi 17 891 000 markaaan, mikä määrä vas­
taa 49,7 %  1909 vuoden kokonaismenosta, oli valtionrautateiden töissä vielä 
noin 6150 henkeä, jotka ainakin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeen­







Menot, taa, mutta muuttamalla isommissa osastoissa päivätöiden lukumäärät työmie- 
hiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa voidaan se suunnilleen arvioida. Tällä 
tavoin laskettuna nousi ylimääräisen henkilökunnan luku eri osastoissa niihin 
määriin, mitkä ovat esitettyinä allaolevassa sovitelmassa, jossa on suunnilleen 
ilmoitettuna koko sen henkilökunnan lukumäärä, mikä Suomen Valtionrauta­
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5 577 
5 065  
3  831
Yhteensä 8 863 6 154 15 017
Tämän henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin täysiksi tuhansiksi tasoi-
tettuihin määriin:




Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa. 1 367  000 182 000 1 5 4 9  000
Liiken neosastossa................................... 9 996  000 5 7 1 0 0 0 10 567  000
Rataosastossa........................................ 2 178 000 3 0 2 3  000 5 201  000
Koneosastossa........................................ 4 3 5 0  000 2 675  000 7 025  000
Yhteensä S hnf 17 891 000 6 451  000 2 4  3 4 2  000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat)1) 229 000 
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno vuodelta 1909 $mf. . . 24 571000
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä
Sm f ym Sm f -fta. 3fm f 'ftfä. Stmf. ytii.
Päähallinnon menot . 569: 61 1: 56 554: 49 1: 51
Toimisto-osaston V 269: 29 — : 74 262: 31 — : 72
Liikenneosaston V 3 810: 92 10: 44 3 722: 85 10: 17
Rataosaston n 2 780: 48 7: 62 2 287: 42 7: 89
Koneosaston V  * 3 950: 64 10: 82 3 963: 97 10: 83
Yhteensä 11380: 94 31: 18 11391: 04 81: 12
!) Lisäksi on suoritettu vahingonkorvauksia ruumiinvammasta 120 000 markkaa ja apu­
rahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle 81 000 markkaa eli yhteensä 201 000 markkaa, joita 
ei voitane lukea varsinaisiin henkilömenoihin.
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraavasta Menot. 
sovitelmasta:
Menot vuodelta 1909. Menot vuodelta 1908.
°/0 sum- %  brutto- °/0sum- °/0brutto-
. —  H 3  —
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S fo f ■ 7vt
Helsingin—H:linnan—Pietarin
masta. tulosta. Hmf. 7Ut masta. tulosta.
rautatiellä . . . . 16 370 344: 51 45,46 83,44 16 3 4 1 0 5 9 : 63 45,80 85,80
Hangon rautatiellä . . . 
Turun—Tampereen —Hä-
1 6 3 1 3 0 8 :  34 4,68 116,88 1 5 7 2  545: 71 4)41 110,70
meenlinnan rautatiellä 2 559 838: 83 7 ,n 77,82 2 472 062: 85 6,98 73,69
Vaasan rautatiellä . . . 2 846 366: 26 7,90 90,12 2 729 561: 98 7,65 91,70
Oulun rautatiellä . . . . 2 573 852: 10 7,15 105,84 2 559 737: 97 7,17 105,62
Savon rautatiellä . . . . 3 150 512: 59 8,76 74,68 3 134 387: 99 8,78 75,67
Karjalan rautatiellä . . . 3 199 484: 22 8,88 79,74 3 220 135: 08 9,08 84,21
Porin rautatiellä . . . . 1 105 069: 09 3,07 105,64 1 158 370: 04 3,25 115,22
Jyväskylän rautatiellä . . 588 734: 71 1,68 118,99 630 586: 51 1,77 131,46
Helsingin—Turun rautat. . 1 6 6 6  011: 05 4,62 85,67 1 570 823: 33 4,40 83,26
Savonlinnan rautatiellä. . 285 620: 8 8 0,79 163,48 287 486: 27 0,81 183,97
Rovaniemen rautatiellä. . 43 540: 78 0,12 74,68 — — — —
Yhteensä 36 020 683: 36 1 0 0 ,oo 86 ,01 35 676 757: 36 1 0 0 ,oo 87,36
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta hallinto­
ja kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:
Vuonna 1909. Vuonna 1908.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
■pa. &nf 7^4 $mf jm 7IA
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä . . . 3 1 2 4 1 : 11 85 : 59 3 1 3 0 4 : 71 85: 53
Hangon rautatiellä....................
Turun—Tampereen—Hämeen-
10 662 : 15 29 : 21 10 2 78 : 08 28: 08
linnan rautatiellä . . . 12 074 : 70 33: 08 I l  660 : 67 31 : 86
Vaasan rautatiellä.................... 9 093 : 81 24 : 91 8 720 : 65 23: 83
Oulun rautatiellä . . . . . 5 231 : 41 14: 33 5 2 02 : 71 14: 2 2
Savon rautatiellä . . . . . 5 .966 : 88 16: 35 5 9 4 7 : 61 16: 25
Karjalan rautatiellä . . . . 8 814 : — 24: 15 8 8 7 0 : 89 24: 24
Porin rautatiellä......................... 6 950 : 13 19: 04 7 2 85 : 85 19: 91
Jyväskylän rautatiellä . . . 4 906 : 12 13: 44 5 2 5 4 : 89 14: 36
Helsingin— Turun rautatiellä . 8 500 : 06 23 : 29 8 0 14 : 40 2 1 : 90
Savonlinnan rautatiellä . . . 3 4 83 : 17 9: 54 3 833 : 15 10: 47
Rovaniemen rautatiellä . . . 1 8 9 3 : 08 5: 19 — — — —




Menot. Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1909 ja 1908 lisääntyneet tai vähentyneet:
M e n o n l i s ä y s  (-)-) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
v. 1909 v:sta 1908. v. 1908 v:sta 1907.
ym. % 5515c 7lä. %
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä , . -f- 29 284: 8 8 +  0,18 +  1091 726: 9 5 +  7!16
Hangon rautatiellä . . . . -|- 58 762: 63 +  3,74 + 123 097: 29 +  *M9
Turun—Tampereen—Hämeen-
linnan rautatiellä. . . -)- 87 775: 98 “I-  3)56 + 54 272: 31 +  2,24
Vaasan rautatiellä . . . . - ) - 1 1 6  804: 28 +  4,28 + 88 808: 44 “|— 3,80
Oulun rautatiellä.................... + 14114: 13 “j“  0}55 + 164 773: 94 +  6,88
Savon rautatiellä....................+ 16 124: 60 +  0,61 + 114 973: 92 +  3,81
Karjalan rautatiellä . . . .  — 20 650: 86 ---0,64 + 84 263: 09 +  2,69
Porin rautatiellä.................... — 53 300: 95 ---4,60 + 30 395: 31 +  2,69
Jyväskylän rautatiellä . . .  — 41 851: 80 — 6,64 + 51 058: 15 . +  8>81
Helsingin—Turun rautatiellä -f- 95 187: 72 —j— 6)06 + 116 843: 60 +  8)04
Savonlinnan rautatiellä . . — 1865: 39 ---0,66 + 287 486: 27 —
Rovaniemen rautatiellä . . -j- 43 540: 78 — — —
Koko rautateistöllä -(- 343 926: — ~|— 0)96 +  2 207 699: 27 +  6,60
Menojen lisäyksen vertaileminen tulojen muutoksiin itsekullakin rautatiellä 
osottaa että:
koko rautateistöllä . . . l ,o %:n menonlisäystä vastasi 2,6 0//o:n tulonlisäys
P ääradalla ......................... 0,2 n  n 99 2,4 rt 99
Hangonradalla.................... 3,7 n  n n 1,3 ■ n tulonvähennys
Turun—Tampereen—Hämeen-
. linnan radalla . . . 3,6 n  H V 1 ,1 rt
Vaasanradalla.................... 4,3 n  n n 6,1 n tulonlisäys
O ulunradalla.................... 0,6 rt » n 0,2 n 99
Savonradalla .................... 0,6 » n n 1,9 n n
Karjalan radalla . . . . 0,8 „ menonvähennystä n 4,9 tr n
Poririradalla......................... 4,6 n  n n + 1 )) rt
Jyväskylän radalla . . . 6,8 ■ n  » n 3, 1 V n
Helsingin— Turun radalla . 6,1 „ menonlisäystä n 3,2 ■n n
Savonlinnanradalla . . . 0,7 „ menonvähennystä n 12 ,2 n n
Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1909 kultakin 
rautatieltä seuraaviin määriin:
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yus. S6nf pt. Sfmf. yuä. &nf. im pn ym
Hels.—H:linnan
—Pietarin . . 804 727 65 632 662 06 6 025 933 81 3 125 973 35 5 781 047 64 16 370 344 51
Hangon . . . 66 938 82 19 042 07 454 805 96 506 403 36 584 118 13 1 631 308 34
Turun—Tampe-
reen—H:linnan 139 466 95 26 514 83 1010 907 51 535 398 15 847 551 39 2 559 838 83
Vaasan. . . . 150 309 43 29 579 93 760 489 13 1 010 750 28 895 237 49 2 846 366 26
Oulun . . . . 124 278 10 25 598 40 813 174 20 781 721 94 829 079 46 2 573 852 10
Savon . . . . 180 335 35 32 925 23 903 738 13 814 480 88 1 219 033 — 3 150 512 59
Karjalan . . . 179 932 77 28 224 99 867 940 28 972 142 45 1151243 73 3 199 484 22
Porin . . . . 43 389 46 28 120 13 481 565 78 254 252 15 297 741 57 1 105 069 09
Jyväskylän . . 20 578 82 15 171 72 202 316 48 168 592 79 182 074 90 588 734 71
Helsingin-Turun. 80 630 67 9215 25 427 081 65 534 629 99 614 453 49 1 666 011 05
Savonlinnan . . 9 494 01 5 078 55 101 746 77 84 071 78 85 229 77 285 620 88
Rovaniemen . . 2 747 75 162 37 11 875 55 11 797 58 16 957 53 43 540 78
Yhteensä 1 802 829 78 852 295 53 12 061 575 25 8 800 214 70 12 503 768 10 36 020 683 36
R a t a k i 1 o m e t r i ä k o h t i .
Hels.—HJinnan
—Pietarin . . 1 535 74 1 207 37 11 499 87 5 965 60 11032 53 31 241 11
Hangon. . . . 437 51 124 46 2 972 59 3 309 83 3 817 76 10 662 15
Turun—Tampe-
reen—H:linnan 657 86 125 07 4 768 43 2 525 46 3 997 88 12 074 70
Vaasan. . . . 480 22 94 50 2 429 68 3 229 23 2 860 18 9 093 81
Oulun . . . . 252 60 52 03 1652 79 1 588 87 1685 12 5 231 41
Savon . . . . 341 54 62 36 1 711 63 1 542 58 2 308 77 5 966 88
Karjalan . . . 495 68 77 75 2 391 02 2 678 08 3 171 47 8 814 _
Porin . . . . 272 89 176 86 3 028 72 1599 07 1 872 59 6 950 13
Jyväskylän . . 171 49 126 43 1685 97 1 404 94 1 517 29 4 906 12
Helsingin-Turun. 411 38 47 02 2 178 99 2 727 70 3 134 97 8 500 06
Savonlinnan . . 115 78 61 93 1 240 81 1 025 26 1 039 39 3 483 17
Rovaniemen . . 119 47 7 06 516 33 512 94 737 28 1893 08
Keskimäärin 569 61 269 29 3 810 92 2 780 48 3 950 64 11 380 94
Menot.
Menot. Kunkin eri hallinto-osaston menoissa itsekullakin rautatiellä
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3mfi yiä. % yus %
Helsingin—Hämeenlinnan—P ietarin ................... + 31 729 57 + 4 ,io + 19 786 23 + 3,23
H an gon ................................................. ..... + 2 478 87 + 3,85 — 1 185 48 — 5,86
•Turnn—Tampereen—Hämeenlinnan.................... + 5911 46 + 4,43 + 7 438 23 + 38,99
V a a s a n ..................................................................... + 6 545 82 + 4,55 + 4913 30 + 19,92
Oulun......................................................................... — 2 688 59 — 2,12 + 480 61 + 1,91
Savon......................................................................... + 8 459 77 + 4,92 + 1 485 44 + 4,72
Karjalan.................................................................... + 7 717 17 + 4,48 + 3 339 15 + 13,42
P o r in .......................................................................... — 189 58 — 0,44 — 5 444 85 — 16.22
Jyväskylän................................................................ + 944 64 + 4,81 + 209 82 + 1,40
Helsingin—Turun...................................................... + 922 77 + 1,16 — 1 562 5 5 — 14,50
Savonlinnan................................................................ + 1 571 58 + 19,84 + 1 114 78 + 28,12
Rovaniemen (koko m e n o ) .................................. + 2 747 75 — + 162 37 —
Yhteensä +  66151 23 + 3,81 +  30 737 05 + 3,74
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko-
hallinto, osasto. osasto, osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% % % % % %
Pietarin rautatiellä . . . 4,92 3,86 36,81 19,10 35,81 100,oo
Hangon rautatiellä.........................
Turun— Tampereen—Hämeen-
4,10 1,17 27,88 3 1 , 0 4 35,81 100,oo
linnan rautatiellä . . . . 5,45 1,04 39,49 20,91 33 ,ii 100,oo
Vaasan ra u ta tie llä .................... 5,28 1,04 26,72 35,61 31,45 100,oo
Oulun rautatiellä......................... 4,88 1,00 31,59 30,87 32,21 100,oo
Savon rautatiellä......................... 5,72 1,05 28,69 25,85 38,69 100,oo
Karjalan rautatiellä.................... 5,62 0,88 27,18 30,89 35,98 100,oo
Porin rau tatie llä ......................... 3,98 2,54 43,58 23,01 26,94 100,oo
Jyväskylän rautatiellä . . . . 3,49 2,58 34,86 28,64 30,98 100,oo
Helsingin—Turun rautatiellä . . 4,84 0,56 25,64 32,09 36,88 100,oo
Savonlinnan rautatiellä . . . . 3,82 1,78 35,62 29,44 29,84 100,oo
Rovaniemen rautatiellä . . . . 6,81 0,87 27,28 27,10 38,94 100,oo
Koko rautateistöllä 5,00 2,37 33,49 24,48 34,71 100,oo .
tapahtunut lisäys (-}-) tai vähennys (—) näkyy seuraavasta taulusta:
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Liikenneosasto. Rataosasto. Koneosasto. Yhteensä.
yiä % Tia % Shnf. jftÄ % yu* %
+ 194 776 56 +  3,34 —  115 962 24 — 3,68 101 045 24 — 1,72 + 29 284 88 +  0,18
+ 5 439 48 +  1,21 +  38 521 59 +  8.23 + 13 508 17 +  2,37 + 58 762 63 +  3,m
+ 21 212 77 +  2,14 +  10 516 57 2,oo + 42 696 95 + + 87 775 98 -j- 3,55
+ 15 793 56 +  2,12 +  41663 73 +  4,30 + 47 887 87 +  5,65 + 116 804 28 +  4,28
+ 31 384 83 +  4,oi +  4 005 32 +  0,62 — 19 068 04 — 2,25 + 14 114 13 +  0,55
+ 35 725 90 +  4,12 — 50 956 42 — 5,89 + 21409 91 +  1,79 + 16124 60 +  0,51
+ 62 775 36 +  7,80 — 109 616 34 — 10,13 - f 15 133 80 +  1,33 — 20 650 86 — 0,64
+ 17^  277 42 +  3,72 — 71026 79 — 21,84 + 6 082 85 +  2,09 — 53 300 95 — 4,60
+ 17 660 01 +  9,66 — 59 337 25 — 26,03 — 1 329 02 — 0,72 — 41 851 80 — 6,64
— 1 460 39 +  0,34 +  57 004 44 +  11,93 + 40 283 45 +  7,02 + 95 187 72 +  6,06
— 10 337 25 — 9,63 +  193 50 +  0,23 + 6 092 — +  7,70 — 1 865 39 — 0,65
+ 11 875 55 — +  11 797 58 — + 16 957 53 -1- 43 540 78 —
+  401 623 80 +  3,44 — 243 196 31 — 2,69 + 88 610 23 +  0,71 +  343 926 — +  0,96
Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% %  ■ %  ' % % %
Pietarin rautatiellä . . . 44,64 74,23 49,96 35,52 46,28 45,46
Hangon rautatiellä....................
Tur y n—Tam pereen— Hä meen-
3,71 2,24 3,77 5,76 4,67 4,63
linnan rautatiellä. . . . 7,74 3,11 8,88 6,08 6,78 7,11
Vaasan rautatiellä.................... 8,84 3,47 6,81 11,49 7,16 7,90
Oulun rautatiellä......................... 6.89 3,00 6,74 8,88 6,63 7,15
Savon ra u ta t ie llä .................... 10,00 3,86 7,49 9,26 9,76 8,75
Karjalan rautatiellä.................... 9,98 3,81 7,20 11,05 9,21 8,88
Porin rautatiellä......................... 2,41 3,80 3,99 2,89 2,38 3,07
Jyväskylän rautatiellä . . . . 1,14 1,78 1,68 1,91 1,46 1,68
Helsingin— Turun rautatiellä 4,47 1,08 3,54 6,08 4,91 4,82
Savonlinnan rautatiellä . . . 0,58 0,60 0,84 0,96 0,68 0,79
Rovaniemen rautatiellä . . . 0,15 0,02 0,10 0,13 0,14 0,12
Koko rautateistöllä S
c>o 100,00 100,00 100,oo 100,00 100,00
Menot.
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Menot. Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri rauta­
teiden menot kunkin eri osaston osalta seuraa via määriä pennejä:
M e n o  j u d  a k i 1 o m e t  r i  11 ä.
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko-
hallinto. osasto. osasto, osasto. osasto. hallinto
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä. . . 15 12 111 57 106 301
Hangon rautatiellä. . . . . 12 3 79 88 101 283
Turun—Tampereen—Hämeen-
linnan rautatiellä . . . 14 3 102 54 85 258
Vaasan rautatiellä . . . . . 13 2 66 88 78 247
Oulun rautatiellä . . . . . 12 3 82 79 84 260
Savon rautatiellä . . . . . 15 3 76 67 101 262
Karjalan rautatiellä . . . . 14 2 66 73 87 242
Porin rautatiellä . . . . . 10 6 108 57 67 „ 248
Jyväskylän rautatiellä . . 8 6 76 63 68 221
Helsingin—Turun rautatiellä 9 1 45 56 65 176
Savonlinnan rautatiellä . . 6 3 69 57 57 192
Rovaniemen rautatiellä . . 8 1 36 36 52 133
Koko rautateistöllä. 14 6 89 65 93 267
Lisäys (-)-) tai vähennys (—')
vuonna 1909 . . . . • + 1 — +  1- — 3 — 1 — 2
Kultakin lOO.lta liikennejunain vaununaksdikilometriltä puheenalaiset menot 
taas. tekivät eri rautateillä:
Meno 100:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä.
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko-
Helsingin—Hämeenlinnan—
hallinto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Pietarin rautatiellä. . 39 31 292 152 281 795
Hangon rautatiellä . . . .  
Turun—Tampereen— Hämeen
39 11 265 296 341 952
linnan rautatiellä . . 39 7 283 150 238 717
Vaasan rautatiellä . . . . 39 7 198 263 233 740
Oulun rautatiellä . . . . 39 8 255 246 261 809
Savon rautatiellä . . . . 39 7 196 177 264 683
Karjalan rautatiellä. . . . 39 7 188 211 250 695
Porin rautatiellä. . . . ' . 39 25 4 3 4 229 268 995
Jyväskylän rautatiellä . . 39 29 384 320 346 1 118
Helsingin—Turun rautatiellä 39 5 207 259 298 808
Savonlinnan rautatiellä . . 39 21 419 346 351 1 1 7 6
Rovaniemen rautatiellä . . 39 , 2 169 168 241 619
Koko rautateistöllä 39 18 262 191 271 781
Lisäys ( - f - )  tai vähennys (— )
vuonna 1909 . . . . —(— 1 +  9 — 6 + 1  + 5
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Valtionrautateiden nettovoitto.
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka vuonna 1906 lisääntyi 
2 764 899 markkaa 57 penniä eli 80,86 ° / o ,  mutta vuonna 1907 väheni 79 079 
markkaa 47 penniä eli 1,27% ja vuonna 1908 vielä monta vertaa enemmän, 
nimittäin kokonaista 964 740 markkaa 91 penniä eli 15,75%, on nyt lisääntynyt 
5161 033 markasta 72 pennistä 5 859 440 markkaan, siis 698 406 markkaa 28 
penniä eli 13,58 %.
Mainittu nettovoitto vuodelta 1909 vastaa 1 3 ,9 9 %  vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttisuhde vuonna 1907 oli 1 2 ,6 4 % .
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki 
puheenalainen nettovoitto 1851 markkaa 33 penniä, vastaten 1 647 markkaa 
84 penniä vuodelta 1908, 2 004 markkaa 50 penniä vuodelta 1907,2 037 mark­
kaa 5 penniä vuodelta 1906 ja 1129 markkaa 50 penniä vuodelta 1905.
Kun 113:nnella sivulla olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoi­
tettuina, vähennetään sivulla 91 olevista tulosummistä, jääpi kunkin rautatien 
osalle allamainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1909, joiden määrien 
rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1908.
N e t t o v o i t t o  t a h i  t a p p i o  















tarin rautatiellä . . . 3 248  000 54,44 16,58 2 815  000 54,64 14,70
Hangon rautatiellä . . . — 229  000 ----3,91 ----16,88 —  152 000 ----2,94 ----10,70
Turun— Tampereen —Hä­
meenlinnan rautatiellä. 751 000 12,82 22,68 887 000 17,19 26,41
Vaasan rautatiellä . . . 312  000 5,82 9,88 247 000 4,79 8,80
Oulun rautatiellä . . . — 142 000 — 2,42 —  5,84 — 134 000 — 2,60 — 5,52
Savon rautatiellä . . . 1 074  000 18,33 25,42 1 0 1 3  000 19,83 24,43
Karjalan rautatiellä . . 8 1 3  000 13,88 20,26 6 0 4  000 11,70 15,79
Porin rautatiellä. . . . . — 59 000 — 1,01 ----5,64 — 153 000 ----2,96 ----15,22
Jyyäskylän rautatiellä. . — 94 000 ----1,61 ----18,99 — 151 000 ----2,93 ----31,46
Helsingin—Turun rrtiellä . 281  000 4,80 14,43 316  000 6,12 16,75
Savonlinnan rautatiellä . — 111 000 — 1,90 — 63,48 — 131 000 ----2,64 —  83,97
Rovaniemen rautatiellä . 15 000 0,28 25,42 — — — •
Koko rautateistöllä 5 859  000 100,00 13,99 5 1 6 1 0 0 0 1—4 O o 8 12,64
N ettovoitto.
N ettovoitto. Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys tahi vähennys näkyy 
seuraavasta sovitelmasta:
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Nettovoiton lisäys (-(-) tahi vähennys (— )
v. 1909 v. 1908
vuodesta 1908. vuodesta 1907.
Helsingin— H:linnan— Pietarin
S V % S V %
rau tatie llä ...................................... +  4 3 3  000 +  15,4 —  1 241 000 —  3 0 ,b
Hangon rautatiellä ..........................
Turun— Tampereen—H:linnan
—  77 000 —  50,7 — 272  000 —  226,7
rau tatie llä .............................. —  136 000 —  15,8 + 50 000 +  6)0
Vaasan rautatiellä .......................... +  65 000 “ (- 26,8 — 75 000 —  23,8
Oulun rautatiellä................................ —  8 000 —  6,o + 72 000 +  35,0
Savon ra u ta t ie llä .......................... 4 -  6 1 0 0 0 +  6 )° + 555  0 0 0 +  121,2
Karjalan rautatiellä.......................... 4 - 2 0 9  000 +  34,6 + 85 000 +  16)4
Porin rautatiellä ................................ - f -  94  000 +  61,4 — 140 000 —
Jyväskylän rautatiellä . . . . +  57 000 +  37,7 — 43  000 —  39,8
Helsingin— Turun rautatiellä. . —  35 000 - l l , i + 175 000 +  1 2 4 ,i
Savonlinnan rautatiellä . . . 4 -  20  000 +  15,8 — 131 000 —
Rovaniemen rautatiellä . . . - ) -  15 000 — ■ — —
Koko rautateistöllä 4 -  698  000 +  13)6 — 965 000 —  15,8
Kutakin ratakUometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 











Helsingin—Turun rautatiellä . . .
Savonlinnan rau tatie llä ....................
Rovaniemen rautatiellä ....................
Koko rautateistöllä










s v S V S V s v  7‘ä-
6 200 16: 87 5 400 14: 77
1 5 0 0 —  4 : — —  1 0 0 0 —  2: 72
3 500 9: 66 4 1 0 0 11: 20
1 0 0 0 2: 76 800 2: 16
300 —  0: 91 —  300 —  0: 75
2 000 5: 57 2 000 5: 46
2 300 6: 26 1 6 0 0 4: 37
400 —  1: 10 —  1 0 0 0 —  2: 64
800 —  2: 21 —  1 3 0 0 —  3: 45
1 4 0 0 3: 83 1 600 4: 42
1 4 0 0 —  3: 79 —  1 700 —  4 : 79
700 1: 93 — —
1 900 4: 98 1 600 4: 51
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Nettotuloa keskimäärät junakilometriUä ja lOO.lta vaununaksdikUometriltä 
näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o  
junakilometriltä. 100:lta vaunun-
akseiikilometriltä.
V. 1909. V. 1908. V. 1909. V. 1908.
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatiellä. 60 53 158 138
Hangon rautatiellä.................... — 40 — 29 — 133 — 88
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä 76 91 211 25i
Vaasan rautatiellä.................... 27 22 181 65
Oulun rautatiellä.................... — 14 — 13 — 44 — 39
Savon rautatiellä.................... 90 84 233 223
Karjalan rautatiellä . . . . 62 49 . 177 133
Porin rautatiellä .................... — 13 — 32 — 53 — 133
Jyväskylän rautatiellä . . . :---35 — 54 — 178 — 289 ,
Helsingin—Turun rautatiellä . 30 36 136 150
Savonlinnan rautatiellä . . . —  74 — 118 — 456 — 627
Rovaniemen rautatiellä . . . 47 — 220 —
Koko rautateistöllä 43 40 127 112
Korko perustuspääomalle. Vuonna 1909 saavutetut lopputulokset vastaa-
vat seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle. Lasku
on nyt suoritettu vuoden n. k. keskimääräisen pääoma-arvon mukaan, jonka
saamiseen nähden viitataan tämän kertomuksen 20:nnelle sivulle:
Korko. V a s t a a v a t  l u v u t :
v. 1909 v. 1908 v. 1907 v. 1906 v. 1905
Helsingin—Hämeenlinnan—
% % % ' % %
Pietarin rautatiellä . . . +  2,68 +  2,87 +  3>64 +  3,70 +  2)15
Hangon rautatiellä . . . .  
Turun—Tampereen—Hämeen-
— 1,86 ---0,91 +  0,74 +  1,88 —j— 0,92
linnan rautatiellä . . . . +  2,81 +  2,78 +  2,65 +  2,97 +  2,89
Vaasan rautatiellä . . . . +  1,84 +  1,07 +  M +  !>u — 0,11
Oulun rautatiellä.................... — 0,84 — 0,82 — 0,60 ---0,61 ---1,18
Savon rautatiellä.................... +  2,62 +  2,49 +  1)1B +  0,56 ---0,86
Karjalan rautatiellä . . . . +  2,59 +  1>94 +  1,69 +  2,99 +  2,18
Porin rautatiellä.................... — 0,88 ---0,98 — 0,08 ---0,48 ---0,18
Jyväskylän rautatiellä . , . — 1,00 ---1,61 ---1,16 --- 1,82 ---0,73
Helsingin—Turun rautatiellä. +  1)09 +  1,28 — 0,58 + +  0,08
Savonlinnan rautatiellä. . . --- 1,00 --- 1,21 — — —
Rovaniemen rautatiellä. . . +  0,74 — — — —
Koko rautateistöllä +  1,58 +  M 1 + 1,” +  i)84 +  1,04
N ettovoitto.
16
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Supistelma.
Supistdm a. Selvemmän yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin,
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitoista, 
osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa tavalli­
sesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
Tulo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 19 618 16 370 3 248
Hangon rau ta tie llä ............................................. 1 4 0 2 1 6 3 1 —  229
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 3 311 2 560 . 751
Vaasan rautatiellä . . .- . . . . . . .  . 3 1 5 8 . 2  846 312
Oulun rautatiellä.................................................. 2 482 2 574 — 142
Savon rautatiellä.................................................. 4 225 3 151 1 0 7 4
Karjalan rautatiellä................................... 4  012 3 1 9 9 813
Porin rautatiellä.................................................. 1 0 4 6 1 1 0 5 —  59
Jyväskylän rautatiellä........................................ 495 589 —  94
Helsingin— Turun rautatiellä.............................. 1 947 1 6 6 6 281
Savonlinnan rautatiellä........................................ 175 286 — 111
Rovaniemen rautatiellä..................................  . 59 4 4 15





Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä. 37 400 3 1 2 0 0 6 200
Hangon rau tatie llä ............................................. 9 200 10 700 —  1 5 0 0
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä 1 500 12 100 3 500
Vaasan rautatiellä . . - .  . . . -  . . . . 1 0 1 0 0 9 1 0 0 1 000
Oulun rautatiellä.................................................. 4 900 5 ,200 —  300
Savon rautatiellä.............................. ..... 8 000 6 000 2 0 0 0
Karjalan rautatiellä............................................. 1 1 1 0 0 8 8 0 0  . . 2  300
Porin rautatiellä .................................................. 6 600 7 .000 —  4 0 0
Jyväskylän rautatiellä........................................ 4 1 0 0 4 900 —  800
Helsingin—Turun rautatiellä.............................. 9 900 8 500 1 4 0 0
Savonlinnan rautatiellä........................................ 2 100 3 500 —  1 4 0 0
Rovaniemen rautatiellä........................................ 2 600 1 9 0 0 700
Koko rautateistöllä 13  200 11 300 1 9 0 0
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Tulo Meno Voitto Supistdma.
liikennejunain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. . 361 301 60
Hangon rautatiellä....................................................... 243 2 8 3 — 40
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. . 3 3 4 258 76
Vaasan rautatiellä.............................................  • ■ 2 7 4 247 2 7
Oulun rautatiellä ....................................................... 246 260 — 14
Savon rautatiellä.................... .................................. 3 5 2 2 6 2 90
Karjalan rautatiellä.................................................. 3 0 4 242 62
Porin rautatiellä . .................................................. 235 2 4 8 —  13
Jyväskylän rautatiellä............................................. 186 221 — 85
Helsingin— Turun rautatiellä................................... 206 176 30
Savonlinnan rautatiellä............................................. 118 192 — 74
Rovaniemen rautatiellä............................................. 180 133 47
. Koko rautateistöllä 3 1 0 267 43
' Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaununakseli. 
kilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä. . 953 795 158
Hangon rautatiellä....................................................... 819 952 — 133
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. . 9 2 8 717 211
Vaasan rautatiellä....................................................... 821 740 181
Oulun rautatiellä....................................................... 765 809 —  44
Savon rautatiellä................................... - . . . . 916 683 233
Karjalan rautatiellä .................................................. 872 695 177
Porin rau tatie llä .............................................• . 942 995 —  53
Jyväskylän rautatiellä............................................. 940 1 118 —  178
Helsingin—Turun rautatiellä................................... 944 808 136
Savonlinnan rautatiellä . . . . . . . . . . 720 1 1 7 6 —  4 56
Rovaniemen rautatiellä............................................. 839 619 220





Rautatieliikenteessä sattuneihin tapaturmiin nähden on vuosi 1909 ollut 
epäsuotuisampi edellistään. Semmoisten tapaturrnain luku, jotka tuottivat ih­
misille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi 112:een, ollen siis 12 enemmän 
kuin. edellisenä vuonna ja 9 enemmän kuin vuonna 1907. Kun kolmessa mai­
nituista tapaturmista kaksi henkeä sai vammoja tai kuoleman, on tapaturman 
kohtaamien henkilöiden luku ollut 115, joista 47 menetti henkensä ja 68 louk­
kaantui, kun taas edellisenä vuonna 102:sta tapaturman kohtaamasta 44 me­
netti henkensä ja 58 loukkaantui sekä vuonna 1907 105:stä kuoli 53 ja louk­
kaantui 52.
Sattuneista tapaturmista kohtasi vuonna 1909 10 siihen tapaturmatilaston 
ryhmään kuuluvia henkilöitä, joka käsittää matkustajat; niistä sai 2 surmansa 
ja 8 loukkaantui, kaikki varomattoman vaunuihin tai niistä pois astumisen 
johdosta junan kulkiessa. Vastaava luku vuonna 1908 oli 13, joista 7 sai 
surmansa ja 6 loukkaantui; vuonna 1907 sai 2 matkustajaa surmansa ja 9 
loukkaantui, yhteensä siis 11.
Toisessa ryhmässä, joka käsittää rautatien palveluksessa olevat henkilöt, 
oli tapaturman kohtaamien henkilöiden luku ainoastaan 27 (edellisenä vuonna 
28 ja vuonna 1907 39 sekä vuonna 1906 37), ja niistä 1 menetti henkensä 
sekä 13 loukkaantui ilman omaa syytään sekä 6 sai surmansa ja 7 loukkaantui 
omasta syystään.
Kolmanteen ryhmään luettavia eli sellaisia henkilöitä, jotka luvatta ovat 
menneet rautatien alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa kutsutaan 
syrjäisiksi henkilöiksi, joutui tapaturman uhriksi 78, joista 38 menetti hen­
kensä ja 40 loukkaantui, lähes kaikki omasta syystään ja monessa tapauksessa 
väkijuomain liikuttamina, jota paitsi tämän ryhmän kuolleista ilmoitetaan 
13, 11 varmasti ja 2 luultavasti, suorastaan itsemurhan tarkoituksessa heit­
täytyneen junan eteen. Tämä tapaturrnain laatu, jos tämmöisiä tapauksia 
yleensä voipi tapaturmiksi nimittääkkään (rautatieliikenteen a i h e u t t a m i k s i  
ei niitä ainakaan voitane sanoa, ja milloin selvä itsemurha voidaan todistaa, 
pidämme epäilemättömänä, ettei ole oikeinkaan niillä suurentaa rautateillä 
tapahtuneiden, s. o. rautatieliikenteestä aiheutuneiden t a p a t u r r n a i n  luku­
määrää, vaikka ne siihen tähän asti on vanhan tavan mukaan luettu), näyttää 
olevan huolettavasti lisääntymässä; edellisenä vuonna oli tapaturman kohtaa-r 
mien syrjäisten henkilöiden luku 61, joista 29 sai surmansa ja 32 loukkaantui, 
ja vuonna 1907 55, joista henkensä menetti 36 ja loukkaantui 19.
Sellaisten tapaturrnain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiin­
vammoja, on rautatieliikenteessä vuonna 1909 sattunut 5 mainittavampaa 
yhteentörmäystä, kaikki asemilla, 4 raiteiltasuistumista, samoin kaikki asemilla, 
jota paitsi on huomattavina tapauksina mainittava 2 junissa tapahtunutta 
miestappoa.
Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet aina siitä asti kun ensimäinen Tapaturm at. 
rataosa maassamme avattiin liikenteelle, maaliskuun 17 p:nä 1862, 1909-vuoden 




Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä vv. 1862— 1909 sattuneet tapaturmat.




















































jen y. m. kanssa . . 38 2 12 6 3 25 18 6 4 17 59
putoamisen kautta ve­
turista tai vaunusta . 46 14 7 13 12 21 25
puskimien väliin likisty- 
misestä.......................... 32 9 4 10 6 2 1 15 17
muusta syystä . . . • . 50 1 — 13 2 13 9 4 11 20 33
Asemapalveluksessa . . 161 — — 42 4 80 28 3 5 49 113
Yhteensä tapaturmia,joi­
hin tapaturman koh­
taamat eivät ole itse 




vaunuihin tai niistä 
pois astumisen joh­
dosta .......................... 277 68 75 18 12 32 20 18 35 116 162
muusta varomattomuu­
desta .......................... 183 28 16 25 16 28 25 19 29 88 98
luvattoman radalleme- 
non johdosta. . . . 706 18 9 4 9 461 225 488 238
Yhteensä 1493 99 103 145 57 205 127 513 310 814 745
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Tapaturmat. Kuten tästä taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
Maaliskuun 17 p:stä 1862 1909-vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1 493 sem­
moista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tai loukkaantunut, ja niissä on 
saanut surmansa 814 sekä loukkaantunut 745 henkeä, joten tapaturman koh­
taamien luku tekee kaikkiaan 1 559. 24:ssä tapauksessa on 2, 6:ssa 3, l:ssä 6, 
l:ssä 11 ja l:ssä 16 henkilöä menettänyt henkensä tai loukkaantunut samassa 
tapaturmassa.
Tapäturmain luku, jotka eivät ole aiheutuneet surmansa saaneiden tai 
loukkaantuneiden omasta syystä, on ollut 327, kun taas 1166 tapauksessa 
tapaturman kohtaamat itse ovat olleet syypäät onnettomuuteensa. Varomat­
toman vaunuihin tai niistä pois astumisen johdosta on menettänyt henkensä 
tai lpukkaantunut 143 matkustajaa, 82 vakinaista tai satunnaista rautatieläistä 
ja 53 syrjäistä henkilöä. 706:ssa tapauksessa, on syynä tapaturmaan ollut 
luvaton radallemeno, ja niistä, joita tapaturma — etsitty tai etsimätön — on 
sen johdosta kohdannut, on 686 ollut syrjäisiä henkilöitä.
■ Mainituista 327 tapaturmasta, jotka eivät ole tapahtuneet tapaturman 
kohtaamien omasta syystä, on 38 tapahtunut yhteentörmäämisen johdosta 
junain, resiinain, vaunujen y. m. kanssa, ja niissä on tapaturman uhriksi jou­
tunut kaikkiaan 76 henkilöä, joista 17 .on saanut surmansa sekä 59 loukkaan­
tunut. Putoamisen kautta veturista tahi vaunusta on tapaturma kohdannut 
46 henkilöä, joista i21 on saanut surmansa ja 25 loukkaantunut. Asemapal- 
veluksessa sattuneissa 161 tapaturmassa on 46 rautatieläistä sekä 3 syrjäistä 
henkilöä saanut surmansa sekä 108 rautatieläistä ja 5 syrjäistä henkilöä 
loukkaantunut.
Suomen Valtionrautateillä vuosina! 1862—1909 kuljetettujen matkustajain 
koko lukumäärä nousee 163 404 549:een ja liikennejunain junakilometrimäärä 
214 047 464:ääm Kun verrataan matkustajia kohdanneiden tapaturmain luku­
määrää kuljetettujen matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain 
lukumäärä, joissa rautatieläisiä sekä ! syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia 
henkilöitä on kuollut tai loukkaantunut, kuljettuun junakilometrimäärään, 
osottaa tämä vertailu:
,l:ksi että' tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä matkus­
tajaa 808 933:sta ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka 
ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaturmat ovat kohdanneet yhtä mat­
kustajaa 1650 551:stä, jolloin kuitenkin on huomattava että kaikista tapa­




2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden työssä Tapaturmat. 
satunnaisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 400 838:11a juna- 
kilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, 1 059 641:llä junakilometrillä; 
sekä että jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, mitkä ovat kohdanneet 
vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma on sattunut 611 564:11a. 
junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, 1476189:llä junakilo­
metrillä; ja
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin kuu­
lumattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, on sattunut yksi 260 082:11a 
junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut, 417 247:llä 
junakilometrillä.
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 31 päivänä joulukuuta 1910.
A. AHONEN.
EDVIN WILLGREN. A. TH. ÖRNHJELM.
A. HAGMAN. K. K. STIER.
J. H . Kala.
Liite I.
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T aulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1909,
7«
D E B E T .
Siirtotili vuodelta 1908.
Kassa................................................................................ — — 982 735 40
Pano- ja ottotiii Suomen P a n k issa ......................... — — 1 881 400 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa. . 2 787 280 73
Predriksbergin „ . . 394490 94
Viipurin „ . . 3 548 701 13
Pietarin „ . . 539 628 04
Hangon „ . . 500 301 71
Turun „ . . 854 992 98
Nikolainkaupungin „ . . 809 878 76
Oulun „ . . 858 856 81
Kuopion „ . . 783 104 61
Koneosastossa, varikoissa . . . 42 735 23
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa. . 52 109 28
Fredriksbergin „ . . 20 550 22
Viipurin „ . . 83 607 11
Pietarin „ . . 911 18
Hangon „ . . 113 21
Turun „ . . 2 477 83
Nikolainkaupungin „ . . 169 60
Oulun „ . . 10 233 36
Kuopion „ . . 4 472 68 11294 565 41
M aksam atta o leva t saatavat.
Tulorästejä...................................................................... 460 568 02
V. t. linjakassööri E. Tojkander’ilta ryöstetyt varat 17 476 21
E n n a k k o m a k s u ja :
Iisalmen— Kajaanin rataosan täydennystöistä . 99 212 86
Savonlinnan rautatien täydennystöistä . . . 93 036 38
Siirros 670 298 47 13 658 700 81 — —




laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan.
KREDIT.
Siirtotili vuodelta 1908.





19 10 615 994 48
S hnf ■fia.
Menorästejä....................................................... 77 785 46
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 46 524 20
Jälkivaatimusten tilillä................................... 161 400 73
Venäläisen leimaveron tilillä......................... 14 707 04
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . . 7 087 35
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä
vuodelta 1907 ............................................. 15 292 06
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä
vuodelta 1908 ............................................. 5 255 77
Nostamattomien työpalkkain tilillä . . . 328 25
Etukäteen kannettu  erinäisten  töiden suo-
rittam iseksi:
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 882 92
Sandtegel-yhtiön pistoraiteen „ 145 09
Tallbergin pistoraiteen „ 141 36
Jokelan tiilitehtaan raiteen „ 6141 82
Savion sivuraiteen „ 4 000 —
Vantaan sivuraiteen „ 575 09
Strengbergin yhdistysraiteen „ 489 33
Estlanderin raiteen „ 81 80
Malmin— Vantaan raiteen „ 9 393 69
Linderin hevosradan „ 622 74
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittamiseksi.............................. 754 443 63 1105 298 33 11 721292 81
Siirros — I- • —I- 11721292 81
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Siirros 670 293 47 13 658 700 81 — —
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan
—Elisenvaaran rautatietä varten . . . . 167 092 24
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Ro-
vaniemen rautatietä v a r t e n ......................... 21007 47
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon............................................................ 43 308 15
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta.................... 29 734 93
Venäläisten leimamerkkien ostoon ....................
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä johtuneiden
947 64
menojen suorittamiseksi................................... 15 973 78
Hovinmäan yhteentörmäyksestä johtuneiden me­
nojen suorittamiseksi......................... .....
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno-
1 735 81
jen suorittamiseksi............................................. 8 006 35
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneiden me­
nojen suorittamiseksi........................................
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden meno-
' 4126 76
jen suorittamiseksi............................................. 408 24
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa . . . 112 663 54
Maa-alueen lunastamiseksi Tampereella . . . 69 479 50
Helsingin sähkölaitoksen raiteen rakentamiseksi 5 987 32
Puuvajojen rakentamiseksi Pietariin . . . . 10 738 38
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin . . . 10 957 60
Tavaramakasiinin rakentamiseksi Tampereelle. 30 433 92
Sivuutusraiteen rakentamiseksi Kouvolaan . . 
Kone- ja Siltarakennusyhtiön raiteen rakenta-
45 026 01
miseksi................................................................. 767 35
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty,
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. . . . 29 493 94
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän rautateiden k e s k e n .........................
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa var-
1138 16
t e n ............................................................ ..... . 508 88
Koleerataudin torjumiseksi. ............................... 114 495 53
Siirros 1 394 324|97 13 658 700 81 —
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Palkkauksia.................................................................. 1 029 172 14
Painatuskustannuksia.................................................. 220 555 05
Tarverahoja.............................. ....................................... 46 300 —
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito.................... 28 697 08
Kaluston kulutus ja kunnossapito. . . . . . . 5 437 49
Arvaamattomia menoja.................................................. 3 886 19 '
Linjahallinto.
Toim isto-osasto.
Palkkauksia...................................................................... 190 297 13
S airaanhoito ................................................................. 207 243 56
Sekalaisia m e n o ja ....................................................... 402 051 10
Liikenneosasto.
Palkkauksia...................................................................... 10 532 412 46
Tarveaineiden ja kaluston k u lu tu s ......................... 1 255 990 36
Sähkölennätin ja t e le fo o n i................................... 57 501 10
Sekalaisia m e n o ja .................................................. 189 088 42
Rataosasto.
Palkkauksia...................................................................... 2 177 867 01
Maa- ja taidetyöt. . . . ........................................ 672 329 39
R a it e e t ........................................................................... 3 727 907 96
Huonerakennukset....................................................... 1 356 534 21
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot.............................. 91075 45
Kaluston kulutus ja kunnossapito.............................. 50 474 38
L um enluonti................................................................. 386 236 36
Sekalaisia m e n o ja ....................................................... 26 695 39
K oneosasto.
Veturipalvelus, palkkauksia........................................ 3 725 809 63
„ polttoaine- y. m. ainekustannuksia 4 623 662 04 |
Siirros 31 007 223 90 — — 11 721 292|81
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Siirros 1 394 324 97 13 658 700 81 — —
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
s e k s i ................................................................. 1247 —
Sekalaisia, yhteisellä tilillä...................................
Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta, erinäisistä
20188 25
töistä ja a in eista .................................................. 49189 66
Postihallitukselta, valaistuksesta ja puhtaanapidosta 633 02
„ vaunujen hoidosta ja korjauk­
sista y. m................................................................. 49 545 50
Tullihallitukselta, valaistuksesta.............................. 3 084 77
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, polttopuista. 19 60
Hangon tullimakasiinin tarveaineista ja korjaustöistä 
Loviisan— Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken-
2 197 19
netuloista ja jälkivaatimuksista......................... 67 956 04
Asemien vaihtokassat.................................................. 29 080 01
Erinäisiltä liikennevelallisilta. ................................... 8 043 98
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä t ilil lä .................... 11369 66
A. Söderholmilta............................................................ 1416 40
Verner P aim enilta ....................................................... 2 970 — 1 641 266 05 15 299 966 86
Tuloutus.
Vakinaisen mosirahansäännön mukaan.
Valtionrautateiden liik en n etu lot.............................. 41 505 507 56
„ sähkölennätintulot.................... 65 999 53
„ sekalaiset t u l o t ......................... 308 616 27
Senttonaalia.............................................  28 911: 43
Karttapaperin tarkastusmaksua. . . 4 499: 59
Sotilashuonemaksua..............................  4146: 63
Vaivais- ja työhuonemaksua. . . .  5 188: 33 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja 362: 50 43108 48 41923 231 84
Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Edellisen vuoden menorästeistä peruutetaan tarpeet-
tornina valtion hyväksi...................................• 65 25




Siirros 31007 223 90 — — 11721292 81
Vaunupalvelus, palkkauksia................................... . 366 058 69
„  tarveainekustannuksia . . . . 24 052 35
Veturien ja tenderien kunnossapito.................... 1 623 407 80
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnos-
s a p ito ................................................................. 1 838 878 39
Varastonhoito............................................................ 246 989 58
Sekalaisia menoja .................................................. 54 535 02 35 161145 73
Maita menoja.
Uuden kaluston hankkimiseksi.............................. 233 359 74
Keisarillisen Senaatin käyttövaroja .................... 373 206 60
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövaroja. . .  . 56 744 04
Rautatiehallituksen käyttövaroja......................... 79 784 11
Eläkkeitä ja apurahoja............................................. 223 646 85
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta .  .  .  . 119 527 37
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . 81 000 —
Lakkautusluokka................................................................................................................... 4 500 — 1 171768 71 36 332 914 44
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpito . S5 — — 226 946 85
Uudisrakennuksiin........................................................................................................ e.o — — 36 600 —
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää- y> c r
Ee
räyksiin perustuvia tarpeita varten, joita S©
qq
ei ole merkitty menoarvioon......................... S" — — 1795 60
Kuljetuskustannuksia (Sotilasrahastosta) .  .  ■ . — — 6 004 44 271346 89
Menoja
Ylimääräisen vuosirahansäännön mukaan.
Uudisrakennuksiin......................... ..........  .  .  . — — — — 3 994 551 41
Menoja
Vuosirahansäännön ulkopuolella.
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja . . . . — — 15 04
K urssitappio....................................................... — — 1 581 16)62
Siirros — — — — | 52 320 122|l7
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Siirros 65 25 41 923 231 84 15 299 966 86
Vuodelta 1900 varatuista määrärahoista peruutetaan
tarpeettomina valtion h y v ä k s i.......................... 3 470 —
Muilta edellisiltä vuosilta, samoin.............................. 100 307 49 103 842 74
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja 
joista on tarkempi selitys kijnteimistöjä koske­
vassa selonteossa.................................................. 57 318 39 42 084 392 97
Muiden virastojen puolesta kannettuja
maksoja:
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . . . . — - 142 433 85
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa......................... — — 287
Lähetteiden tilillä....................................................... — — 5 856 055 04 5 998 775 89
Poisto. -
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900
varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo­
lella olevan hyvityksen mukaan......................... — — — — 44122 61
Siirtotili vuoteen 1910.
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja . . 172 153 68
Muita samanlaisia määrärahoja ^ . . . . 7 195 389 44 7 367 543 12
Menorästejä................................... ....  . . - . 41 209 62
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 46 976 60
Jälkivaatimusten tilillä. . . . . . . . 102 778 23
Venäläisen leimaveron tilillä......................... 15 621 45
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . .  
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä
8 659 70
vuodelta 1908 .............................................
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä
11540 76
vuodelta 1909 ............................................. 5 551 16
Nostamattomien työpalkkain tilillä . . . 328 25
Siirros 232 665 77 7 367 543 12 63 427 258 33
!) Tähän määrään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna 1905 myönnetyt 350 000 markkaa kuuden rauta­
tievaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle sekä jäännös, 8 634 markkaa 2 penniä, niistä 
määrärahoista, jotka Siviilitoimituskunnan kirjelmän mukaan Joulukuun 9 p:ltä 1908 myönnettiin poliisivankilain 
rakentamiseksi Ollilan ja Kellomäen asemille ja Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan Elokuun 27 p:)tä 1909 
postihuoneiston rakentamiseksi Karis’in asemalle.
-  O -  Liite 1.
Suonien Valtionrautatiet 1909.
Siirros — — — — 52 320 122 17
Menoja. * 1 f1
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla kustanne- 1
tuista uudisrakennuksista ................................... 1 __.— — — 44 122 61
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä, J
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vasta-
puolella olevan debiteerauksen mukaan . . . — — — 1 ' 57 318 39
Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksaja: i l




Lähetteiden tilillä............................................................ — — 1113 715 35 1 113 732 86
Siirtotili vuoteen 1910.
Kassasäästö.................................................. .... — — 1210 896 29
Pano- ja ottotilillä Suomen P a n k is s a .................... — — 1 763 333 33
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa. . 3 069 935 37
Fredriksbergin „ . . 511749 67
Viipurin „ . . 3 650 987 03
Pietarin „ . . 466 302 98
Hangon „ . . 584 759 72
Turun „ . . 967 086 80
Nikolainkaupungin „ . . 1018 710 85
Oulun „ . . 887 184 35
Kuopion , „ . . 1 1196 088 84
Koneosastossa, varikoissa . . . 42 402 85
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa. . 49 499 57
Fredriksbergin „ . . 136 391 14
Viipurin „ . . 63 966 02
Pietarin „ . . 225 58
Hangon „ 2 381 30
Turun „ . . 455 97
Nikolainkaupungin „ . . 1312 64
Oulun „ . . 4 627 73
Kuopion „ . . 1211 48 12 655 229 89
Siirros - - 15 629 459 51 53 535 296 03
I .  2
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Siirros 232 665 77 7 367 543 12 63 427 258 33
Etukäteen kannettu erinäisten töiden  suo-
rittam iseksi:
Jokelan tiilitehtaan raiteen rakentamiseksi 3 280 77
Veljekset Nobelin ; „ „ 2 017 55
Paimion saharaiteen „ „ 103 11
Semptalin’in raiteen „ „ 1408 86
Paloheimon sivuraiteen „ „ 2 595 40
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittamiseksi.................... \ . 754 443 63 996 515 09 8 364 058 21




Siirros — — 15 629 459 51 53 535 296 03
M aksam atta o leva t saatavat. .
Tulorästejä.................................................. ....
V ela llis ia :
582 831 49
V. t. linjakasööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58
Ennakkom aksuja:
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä . 99 212 86
Savonlinnan rautatien täydennystöistä . . . 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan
87 360 53
—Elisenvaaran rautatietä varten . . . . 189 341 19
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Ro-
vaniemen rautatietä varten.............................. 162 036 68
Kemin—Rovaniemen ratatien täydennystöistä . 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—
2 012 35
Nurmeksen rataosaa v a r t e n ......................... 167 939 02
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon............................................................ 143116 88
Tavarain hankkimiseksi ulkomailta.................... 39 859 22
Venäläisten leimamerkkien o s toon ....................
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä johtuneiden
918 96
menojen suorittamiseksi................................... 15 373 78
Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden me­
nojen suorittamiseksi........................................
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno-
470 81
jen suorittamiseksi............................................. 7 706 35
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneiden me­
nojen suorittamiseksi........................................
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden me-
3 826 76
nojen suorittamiseksi........................................ 408 24
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi 326 598 10
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa . . . 112 663 54
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin . . . 
Kone- ja Siltarakennusyhtiön raiteen rakenta-
11 477 15 -
miseksi......................... ....................................... 3 138 47
Siirros 1972 652 96 15 629 459 51 53 535 296 03






71 79] 316 54
Y h te ,e n sä  Sfmf :— — — — 71 791 316 54
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Siirros 1972 652 96 15 629 459 51 53 535 296 03
Erinäisistä töistä, joista ei vielä ole päätetty,
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. . . . 7 140 —
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän rautateiden k e sk e n ......................... 2 978 26
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa varten 21027 42
Koleerataudin torjumiseksi................................... 302 610 72
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
seksi...................................................................... 1247 —
Sekalaisia, yhteisellä tilillä................................... 137 520 32
Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta, erinäisistä
töistä ja a in eista .................................................. 17 178 30
Postihallitukselta, valaistuksesta ja huoneenvuök-
rasta........................................................................... 7 481 69
Rautatie-postitoimistolta, vaunujen hoidosta ja kor-
jauksista y. m.......................................................... 50 940 73
Tullihallitukselta, valaistuksesta ja vuokrasta . . 5 778 65
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, polttopuista. 67 20
Hangon tullimakasiinilta, tarveaineista.................... 44 10
Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken-
netuloista.................... ............................................ 59 461 53
Asemien vaihtokassat.................................................. 28 945 33
Erinäisiltä liikennevelallisilta........................................ 4 337 38
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä . . . . . 2 763 01
A. Söderholmilta............................................................ 1416 40
Verner P aim enilta ....................................................... 2 970 — 2 626 561 — 18 256 020 51
Y h t e e n s ä — -J — 71 791316 54
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Taulu N:o 2.
Erittely käyttövaroin käyttämisestä vuonna 1909.
A) Erittely Keisarillisen Senaatin käyttövaroilla suoritetuista menoista.
ifmfi fä. p3.
Vakinaiseen m enosääntöön kohdistuvia
tarkoituksia varten.
Päähallinto.
P alkkauksia ............................................. ............................................ 15 523 43
Painatuskustannuksia........................................................................... 3 159 50
T a rv era h o ja .......................................................................................... 5 670 —
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
S airaanhoito ...................................................................... 1200: —
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  3000: — 4 200 —
Sekalaisia menoja................................................................. 33 339: 90
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  800: — 34139 90
Liikenneosasto.
Palkkauksia .......................................................................................... 24 783 50
Rataosasto.
R a ite e t ................................................................................  4 403: 44
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  7 596: 56 12 000 —
Huonerakennukset................................................................................ 6 650 —
Sekalaisia m e n o ja ................................................................................ 62 720 36
Uuden kaluston hankkimiseksi........................................ 71982: 94
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  3350: 06 75 333 — 244179 69
Ylim ääräiseen m enosääntöön kohdistuvia
tarkoituksia varten.
Uudisrakennuksiin................................................................................ 113417 31
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja........................ 15 609 60 129 026 91
Yhteensä SSnf — — 373 206 60
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B) Erittely Kidkulaitostoimituskunnan käyttövaroitta suoritetuista menoista.
5tmf. fä Hmf. flä.
Vakinaiseen m en osä ä stöön  k oh d istu v ia  
ta rk o itu k sia  varten.
Päähallinto.
Palkkauksia ......................................................................  9 288: 81
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  1 000: — 10 288 81
T a rv era h o ja ..........................................................................................







Sekalaisia menoja ............................................................  7 737: 66





Huonerakennukset............................................................ 2 400: —
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  5000: — 7 400 _
Sekalaisia m e n o ja ............................................................................... 558 57
Koneosasto.
Palkkauksia............................................................................................. 96 —
Eläkkeitä ja apurahoja. .................................................................
Y lim ääräiseen  m en osä ä stöön  k oh d istu v ia  
tark oitu k sia  varten .
500 — 32 255 14
Uudisrakennuksiin . . . . ~................ ........................................... — — 24 488 90
Yhteensä 5%' | _ — 56 744|o4
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C) Erittely Rautatiehallituksen käyttövaroilla suoritetuista menoista.
Shnf 3mf ¡Mf
V akinaiseen  m en osään töön  k oh d istu v ia
tark o itu k sia  varten .
Päähallinto.
P alkkau ksia .......................................................................................... 157 75
Painatuskustannuksia...........................................................................
TaTverahoja...........................................................................  528: 07
1 510 50
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . J . . 69: 55 597 62
Linjahallinto.
Toim isto-osasto.
Sekalaisia menoja ................................................................................ 3 652 08
Liikenneosasto.
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ja kunnossapito.................... 1 799 41
Rataosasto.
Maa- ja ta id e ty ö t ................................................................................ 1 500 —
R a ite e t ................................................................................ ....
Huonerakennukset............................................................  24 098: 21
400 —
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  3547: 82 27 646 03
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot................................... 2 447: 11
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . .  2 272: 89 4 700 —
K oneosasto. •
Sekalaisia m e n o ja ................................................................................ 278 60
Uuden kaluston hankkimiseksi............................................................ 2500 — 44 741 99
Y lim ääräiseen  m en osään töön  k oh d istu v ia
ta rk o itu k sia  varten .
Uudisrakennuksiin................................................................................ 31300 88
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja................................... 3 741 24 35 04fc 12
Yhteensä 5%? ■--- — 79 784 11
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Vakinaiseen m en osään töön  k oh d istu v ia
tark oitu k sia  varten.
Päähallinto.
P a lk k a u k sia ...................................................................... 24 969: 99
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 1000: — 25 969 99
Painatuskustannuksia....................................................... 4 670 —
Tarverahoja.......................................................................... 8 698: 07
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 69: 55 8 767 62 ■
Arvaamattomia m e n o ja .................................................. 200 —
Linjahallinto. .
Toim isto-osasto.
Palkkauksia . . ............................................................ i 700 —
Sairaanhoito ......................... .... ....................................... 1350: —
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 3 000: — 4 350 —
Sekalaisia menoja................................................................. 44 729: 64
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 2 924: 10 47 653 74
Liikenneosasto.
P alk kau k sia ............................................................~ • • 24 783 50
Tarveaineiden ja kaluston kulutus ja kunnossapito . 1 799 41
Rataosasta.
Maa- ja ta id e ty ö t ............................................................ 1500 —
R a ite e t ................................................................................ 4 803: 44
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 7 596: 56 12 400 •—
Siirto 132 794 26 — —
I. 3
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¡finf. yuä. ¡6nf fUs.
Siirros 132 794 26
Huonerakennukset............................................. . . .  33 148: 21
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 8 547: 82 41 696 03
Sähkölennätin- ja telefoonijohdot.................... . . . 2 447: 11
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 2 252: 89 4 700 —
Sekalaisia m e n o ja ............................................. 63 278 93
Koneosasto.
P alk kau k sia ....................................................... 96 —
Sekalaisia m e n o ja ............................................. 278 60
Uuden kaluston hankkimiseksi......................... . . .  74 482: 94
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . . . . 3 350: 06 77 833 ____
Eläkkeitä ja apurahoja .................................... 500 _____ 321 176 82
Y lim ääräiseen  m en osään töön  k oh d istu v ia
ta rk o itu k sia  varten.
Uudisrakennuksiin............................................. 169 207 09
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja . 19 350 84 188 557 93
Yhteensä Sbif — -| 509 734 75
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Taulu N:o 2 a.
Uudisrakennuksia varten ylimääräisessä menosäännössä myönnetyt määrät, 
joiden ei katsota lisäävän kiinteimistöarvoa.
S h tf. n
\ -
40 240 24
109 759 76 150 000 _
2 394 44
7 500 — 9 894 44
24 824 99
2 800 16 27 625 15
91000 _
.7 000 — 98 000 —
— — 285 519 59
Rataosasta.
Maa- ja ta id e ty ö t ........................................
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja
Raiteet .............................................................
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja
Huonerakennukset..............................• .
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja
Uuden kaluston hankkimiseksi....................
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja
Yhteensä Sfo/
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Taulu
Selonteko Suomen Valtionrautateiden tuloista ja menoista vuodelta 1909,
Sfinf. ■pa.
D E B E T .
■
Siirtotili vuodelta 1908.
Kassa............................................. — — 982 735 40
Pano- ja ottotili Suomen P a n k issa ......................... — — 1 381 400 —
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa . . 2 787 230 73
Fredriksbergin n 394 490 94
Viipurin n 3 548 701 13
Pietarin n 539 628 04
Hangon H 500 301 71
Turun n 854 992 98
Nikolainkaupungin „ . . 809 878 76
Oulun D 858 856 81
Kuopion » . • 783 104 61
Koneosastossa, varikoissa . . ■ 42 735 23
.Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa . . 52 109 28
Fredriksbergin V 20 550 22
Viipurin V 83 607 11
Pietarin » 911 18
Hangon n 113 21
Turun 2 477 83
Nikolainkaupungin „ . . 169 60
Oulun » 10 233 36
Kuopion 7) 4 472 68 11294 565 41
M aksam atta  olevat saatavat.
Tulorästejä................................... 460 568 02
V. t. linjakassööri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 17 476 21
E nnakkom aksuja:
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä . 99 212 86
Savonlinnan rautatien täydennystöistä . . . 93 036 38
Siirros 670 293|47 13 658 700|81 '— 1—




laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan.
K R ED IT .
Siirtotili vuodelta 1908.







10 615 994 48
Menorästejä....................................................... 77 785 46
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 46 524 20
Jälkivaatimusten tilillä................................... 161 400 73
Venäläisen leimaveron tilillä......................... 14 707 04
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . . 7 087 35
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1907.............................., ..................... 15 292 06
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
delta 1908 .................................................. 5 255 77
Nostamattomien työpalkkain tilillä . . . 328 25
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suo-
rittam iseksi:
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen rakentamiseksi 882 92
Sandtegel-yhtiön pistoraiteen „ 145 09
Tallbergin pistoraiteen „ 141 36
Jokelan tiilitehtaan sivuraiteen „ 6141 82
Savion sivuraiteen „ 4 000 —
Vantaan sivuraiteen „ 575 09
Strengbergin yhdistysraiteen „ 489 33
Estlanderin raiteen „ 81 80
Malmin— Vantaan raiteen „ 9 393 69
Linderin hevosradan • „ 622 74
Helsingin—Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus- »
tannusten suorittamiseksi.............................. 754 443 63 1 105 298 33 11 721 292 81
Siirros - — 11 721292|81
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Siirros 670 293 47 13 658 700 81 — —
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan
—Elisenvaaran rautatietä varten . . . . 167 092 24
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Ro-
vaniemen rautatietä v a r t e n ......................... 21 007 47
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon............................................................ 43 308 15
Tavarain tuottamiseksi ulkomailta.................... 29 734 93 *>




Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden me-
15 973 78
nojen suorittamiseksi................................... ..... l  735 81
Säiniön yhteentörmäyksestä johtuneiden meno­
jen suorittam iseksi........................................
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneiden me-
8 006 85
nojen suorittamiseksi........................................
Masabyn yhteentörmäyksestä. johtuneiden me-
4126 76 '
nojen suorittamiseksi......................... .... 408 24
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa . . . 112 663 54
Maa-alueen lunastamiseksi Tampereella . . . 69 479 50
Helsingin sähkölaitoksen raiteen rakentamiseksi 5 987 32
Puuvajojen rakentamiseksi Pietariin . . . . 10 738 38
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin. . . 10 957 60
Tavarani akasiinin rakentamiseksi Tampereelle . 30 433 92
Sivutuusraiteen rakentamiseksi Kouvolaan . . 
Kone- ja Siltarakennusyhtiön raiteen rakenta-
45 026 01
miseksi................................................................. 767 35
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty,
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. . . . 29 493 94
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
Venäjän rautateiden v ä l i l l ä ....................i
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa var-
1138 16
t e n ....................• . . . . ' ............................ 508 88
Koleerataudin torjumiseksi................................... 114 495 53




Siirros — — — — 11 721 292 81
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä
johtuneet menot, niihin luettuina samaan tar­
koitukseen Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitos- 
toimituskunnan ja Rautatiehallituksen käyttöva­
roista suoritetut sekä ne uudisrakennuksia varten 
ylimääräisessä menosäännössä myönnetyt mää­
rät, joiden ei katsota lisäävän kiinteimistöarvoa.
Päähallinto.
Y leiset hallin tokustannukset.
Palkkauksia.............................................  1 054 142: 13
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 1 000: — 1 055 142 13
Painatuskustannuksia.................................................. 225 225 05
Tarverahoja.............................................  54 998: 07
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 69: 55 55 067 62
Polttopuut, valaistus ja puhtaanapito.................... 28 697 08
Kaluston kulutus ja kunnossapito.............................. 5 437 49
Arvaamattomia menoja.................................................. 4 086 19 1373 655 56
Eläkkeitä ja apurahoja.................... ............................. 224 146 85
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta . . . . . 119 527 37
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle . . 81000 —




Sairaanhoito ........................................  208 593: 56
190 997 13
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 3 000: — 211593 56 -
Sekalaisia m e n o ja ..............................  446 780: 74
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 2 924: 10 449 704 84 852 295 53
Liikenneosasto.
Palkkauksia. . ............................................................ 10 557 195 96
Tarveaineiden ja kaluston kulutus . . . . . . 1 257 789 77
Siirros 11814 985 73 2 655 125 31 11721292 81
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Siirros 1 394 324 97 13 658 700 81 — —
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
s e k s i . ............................................................ ' 1 247 —
Sekalaisia, yhteisellä tilillä...................................
Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta, erinäisistä
20188 25
töistä ja a in eista .................................................. 49 189 66
Postihallitukselta, valaistuksesta ja puhtaanapidosta 633 02
„ vaunujen hoidosta ja korjauk­
sista y. m............................................................ .... 49 545 50
Tullihallitukselta, valaistuksesta ja vuokrasta . . 3 084 77
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, polttopuista. 19 60
Hangon tullimakasiinin tarveaineista ja korjaustöistä 
Loviisan— Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken-
2 197 19
netuloista ja jälkivaatimuksista......................... 67 956 04
Asemien vaihtokassat.................................................. 29 080 01
Erinäisiltä liikennevelallisilta................................... 8 043 98
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä .................... 11 369 66
A. Söderholmilta............................................................ 1 416 40
Verner P aim en ilta ....................................................... 2 970 — 1 641 266 05 15 299 966 86
Tuloutus.
Vakinaisen vuosirahmsäännön mukaan.
Valtionrautateiden liikennetulot................................... 41 505 507 56
Valtionrautateiden sähkölennätintulot.................... 65 999 53
Valtionrautateiden sekalaiset t u l o t .........................
Senttonaalia ........................................  28 911: 43
Karttapaperin tarkastusmaksua. . . 4 499: 59 
Sotilashuonemaksua..............................  4146: 63
308 616 27
-
Vaivais- ja työhuonemaksua . . .  5 188: 33 
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tuloja 862: 50 43 108 48 41923 231 84
Vuosirahamsämnön ulkopuolella.
Edellisen vuoden menorästeistä peruutetaan tarpeet
tornina valtion hyväksi........................................ 65 25
Siirros 65 25 41923 231 84| 15 299 966 86




Siirros 11814 985 73 2 655125 31 11 721292 8 f
Sähkölennätin ja te le fo o n i ........................ 57 501 10
Sekalaisia m e n o ja ....................................................... 189 088 42 12 061575 25
Rataosasta. .
Palkkauksia...................................................................... 2 177 867 01
Maa- ja taidetyöt. . ; .................... 714 069: 63
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 109 759: 76 823 829 39
Raiteet ..................................................  3735105: 84
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 15 096: 56 3 750 202 40
Huonerakennukset.............................. 1414 507: 41
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 11347: 98 1425 855 39
Sähkölennätin ja telefoonijohdot . . 93 522: 56
V:ksi 1910 varattuja määrärahoja 2 252: 89 95 775 45
Kaluston kulutus ja kunnossapito.............................. 50 474 38
L um enluonti................................................................. 386 236 36
Sekalaisia m e n o ja ....................................................... 89 974 32 8 800 214 70
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkauksia........................................ 3 725 905 63
„ polttoaine- y. m. ainekustannuksia. 4 623 662 04
Vaunupalvelus, palkkauksia........................................ 366 058 69
„ tarveainekustannuksia.................... 24 052 35
Veturien ja tenderien kunnossapito......................... 1 623 407 80
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnos-
s a p ito ...................................................................... 1 838 878 39
Varastonhoito................................................................. 246 989 58
Sekalaisia menoja •....................................................... 54 813 62 12 503 768 10 36 020 683 36
Menoja
Ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudisrakennuksista,
jotka on kustannettu vuoden ylimääräiseen me- .
nosääntöön otetuilla määrärahoilla.................... 1318 663 37
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. .- . . 2 390 368 45 3 709 031 82
Siirros — — 3 709 031 82 47 741976 17
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41 923 231 84 15 299 966 86
Vuodelta 1900 varatuista määrärahoista peruute-
taan tarpeettomina valtion hyväksi.................... 3 470 —
Muilta edellisiltä vuosilta, samoin.............................. 100 307 49 103 842 74
Erityisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia
• töitä, jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa ja 
joista on tarkempi selitys kiinteimistöjä koske- 
1 vassa selonteossa.................................................. 57 318 39 42 084 392 97
Muiden virastojen puolesta kannettuja
maksuja.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . . . . — — 142 433 85
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa......................... — — 287 —
Lähetteiden t i l i l lä . ....................................................... — — 5 856 055 04 5 998 775 89
Poisto.
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodelta 1900
varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo­
lella olevan hyvityksen mukaan......................... — — — — 44122 61
Siirtotili vuoteen 1910. '
Velkaa: Vuodelta 1900 varattuja määrärahoja . . 172153 68
Muita samanlaisia määrärahoja*) . . . . 7 195 389 44 7 367 543 12
Menorästejä.............................................. 41209 62
Valtionrautateiden eläkelaitokselle. . . . 46 976 60
Jälkivaatimusten tilillä................................... 102 778 23
Venäläisen leimaveron tilillä......................... 15 621 45
Keisarikunnan valtioveron tilillä . . . .  
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
8 659 70
delta 1908.......................................................
Myytyjen perimättömien tavarain tilillä vuo-
11540 76
delta 1909................. ..................................... 5 551 16
Nostamattomien työpalkkain tilillä . . . 328 25
Siirros 232 665 77 7 367 543 12 63 427 258 33
!) Tähän määrään sisältyy myös Valtiorahastosta vuonna 1905 myönnetyt 350000 markkaa kuuden rauta­
tievaunun hankkimiseksi Hänen Keisarillisen Majesteettinsa varalle sekä jäännös, 8 634 markkaa 2 penniä, niistä 
määrärahoista, jotka Siviilitoimituskunnan kirjelmän mukaan Joulukuun 9 p:ltä 1908 myönnettiin poliisivankilain 
rakentamiseksi Ollilan ja Kellomäen asemille ja Kulkulaitostoimituskunnan kirjelmän mukaan Elokuun 27 p:ltä 1909 
postihuoneiston rakentamiseksi Karis'in asemalle.
— 27 — Liite I.
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Siirros — — 3 709 031 82 47 741 976 17
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Keisaril-
lisen Senaatin käyttövaroilla.............................. 113417 31
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . . 15 609 60 129 026 91
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Kulkulai-
tostoimituskunnan käyttövaroilla.................... • 24 488 90 24 488 90
Uudisrakennuksista, jotka on kustannettu Rautatie-
hallituksen käyttövaroilla................................... 31300 88
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . . 3 741 24 35 042 12 3 897 589 75
Menoja
Uuden kaluston hankkimiseksi................................... 398 842 68
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . . 10 350 06 409 192 74
Menoja
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpito . . . 
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää-
— — — — 226 946 85
räyksiin perustuvia tarpeita varten, joita ei ole
merkitty m enoarvioon ........................................ — — — — 1 795 60
Sotaväen ja sen tavarain kuljetuksesta vuosina 1907
ja 1908 Haminan rautatieyhtiölle....................
Poliisivankilain rakentamiseksi Ollilan ja Kellomäen
— — — — 6 004 44
asemille sekä postihuoneiston rakentamiseksi 
Karis’in asem alle .................................................. 27 965 98
Vuodeksi 1910 varattuja määrärahoja. . . . 8 634 02 86 600 — _
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja......................... — — — — 15 04
K urssitappio................................................................. — — — — 1 58
Menoja
Vuodelta 1900 varatuilla määrärahoilla kustanne-
tuista uudisrakennuksista................................... — — — — 44122 61
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vasta­
puolella olevan debiteerauksen mukaan . . . 57 318 89
Siirros — — — — 52 421 563 17
Llitel, — 28 —
huomen Valtionrautatiet 1909.
. . . .  . Siirros 232 665 77 7 367 543 12 63 427 258 33
E tukäteen kannettu  erinäisten töiden suo-
! rittam iseksi:
Jokelan tiilitehtaan raiteen rakentamiseksi . . 3 280 77
Veljekset Nobelin „ „ . . 2 017 55
Paimion saharaiteen „ .. . 103 i i
i Semptalinin raiteen „ . . 1408 86
Paloheimon sivuraiteen „ . . 2 595 40
Helsingin—-Karjan radan liittämisestä Fredriks-
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus-
tannusten suorittamiseksi.............................. 754 443 63 996 515 09 8 364 058 21
• i Siirros — — — -1 71 791 316 54
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-Siirros — — — — 52 421 563 17
Maiden virastojen puolesta suoritettnja
maksaja.
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa . . . . — — 17 51
Lähetteiden t i l i l l ä ....................................................... — — 1113 715 35 1 113 732 86
Siirtotili vuoteen 1910.
Kassasäästö..................................................... — — 1210 896 29
Pano- ja ottotilillä Suomen P a n k is s a .................... — — 1 763 333 33
Tarveainesäästö: Helsingin varastossa. . 3 069 935 37
Fredriksbergin „ . . 511 749 67
Viipurin „ 3 650 987 03
Pietarin „ . . 466 302 98
Hangon „ . . 584 759 72
Turun „ . . 967 036 80
Nikolainkaupungin „  . . 1018 710 85
Oulun i „ . . 887184 35
Kuopion ' „ . . 1 196 088 84
Koneosastossa, varikoissa . . . 42 402 85
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa. . 49 499 57
Fredriksbergin . „ . . 136 391 14
Viipurin : „ . . 63 966 02
Pietarin „ . . 225 58
Hangon ' „ . . 2 381 30
Turun „ . . 455 97
Nikolainkaupungin . „ . . 1312 64
. Oulun . . 4 627 73
Kuopion s !„ 1211 48 12 655 229 89
i i
M aksam atta o leva t saatavat;
Tulorästejä................................. j . . .  . 582 831 49
V ela llisia :
V. t. linjakassoöri E. Tojkanderilta ryöstetyt varat 16 360 58 ■
■ „ . , . Siirros 599192 07 15 629 459 51 53 535 296|03
Liite I. . — 3 0 -----
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Siirros 71 791316 54
Siirros — — — — 71 791 316 54
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Siirros 599 192 07 15 629 45.9 51 53 535 296 03
Ennakkomaksuja: 1
Iisalmen—Kajaanin rataosan täydennystöistä . 99 212 86
Savonlinnan rautatien täydennystöistä . . . 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan
87 360 53
—Elisenvaaran rautatietä varten . . . . 189 341 19
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kemin—Ro-
vaniemen rautatietä v a r t e n ......................... 162 036 68
Kemin—Rovaniemen rautatien täydennystöistä 
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Joensuun—
2 012 35
Nurmeksen rataosaa v a r t e n ......................... 167 939 02
Puutavarain hankkimiseksi Siuron puutavara-
varastoon ............................................................ 143116 88
Tavarain hankkimiseksi ulkomailta.................... 39 859 22
Venäläisten leimamerkkien ostoon ....................
Fredriksbergin yhteentörmäyksestä johtuneiden
918 96
menojen suorittamiseksi. .............................. 15 373 78
Hovinmaan yhteentörmäyksestä johtuneiden me­
nojen suorittamiseksi........................................
Sainion yhteentörmäyksestä johtuneiden meno-
470 81
jen suorittam iseksi.................... ....  . . . 7 706 35
Inkeroisten yhteentörmäyksestä johtuneiden me­
nojen suorittamiseksi........................................
Masabyn yhteentörmäyksestä johtuneiden me-
3 826 76
nojen suorittamiseksi..................................  . 408 24
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi 326 598 10
Maa-alueen lunastamiseksi Kouvolassa . . . 112 663 54
Kaasulaitoksen rakentamiseksi Viipuriin . . . 
Kone- ja Siltarakennusyhtiön raiteen rakenta-
11477 15
miseksi................................................................. 8 138 47
Erinäisistä töistä, joista ei ole vielä päätetty 
kenenkä maksettaviksi ne joutuvat. . . . 
Yhdysliikenteen aikaansaamiseksi Suomen ja
7 140 —
Venäjän rautateiden v ä l i l l ä ......................... 2 978 26
Hangon sataman ja voimakasiinin hoitoa varten 21 027 42
Siirros 2 003 798|64 15 629 459 51 53 535 296 03
Liite I, -  32 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Siirros 71 791816 54
Y h t e e n s ä  Sbyc — — — - 71791316 54
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Siirros 2 003 798 64 15 629 459 51 53 535 296 03
Koleerataudin torjumiseksi.............................. .... 302 610 72
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimi-
seksi...................................................................... 1247 —
Sekalaisia, yhteisellä t i l i l lä . .............................. 137 520 32
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta, erinäisistä
töistä ja a in eista .................................................. 17 178 30
Postihallitukselta, valaistuksesta ja huoneenvuok-
rasta........................................................................... 7 481 69
Rautatie-postitoimistolta, vaunujen hoidosta ja kor-
jauksista y. m......................................................... 50 940 73
Tullihallitukselta, valaistuksesta ja vuokrasta . . 5 778 65
Pietarin suomalaiselta tullitoimistolta, polttopuista. 67 20
Hangon tullimakasiinilta, tarveaineista.................... 44 10
Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kannetuista liiken-
netuloista................................................................. 59 461 53
Asemien vaihtokassat.................................................. 28 945 33
Erinäisiltä liikeunevelallisilta................................... 4 337 38
Erinäisiltä velallisilta, yhteisellä tilillä .................... 2 763 01
A. Söderholmilta............................................................ 1416 40
Verner P aim en ilta ....................................................... 2 970 — 2 626 561 — 18 256 020 51
Y h t e e n s ä — — — — 71 791 316 54
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Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1909.
Sk# 7«t .SV JÄÄ ¡tmf. jiä.
Säästö vuodelta 1908.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 189 690 61




465 v e tu r ia ......................... 30 373 866: 79
1018 henkilövaunua. . . . 12 887 753: 35
13 210 tavaravaunua . . . . 40 285 709: 79
755 paria pyöriä, vaunun-,
akseleineen.................... 244 744: 37
Muuta kalustoa . . . 398 651: 09 84 190 725 39
Konepajoissa: Helsingissä. . . . 513 982 04
Fredriksbergissä . . 321 598 04
Viipurissa . . . . 433 859 03
Pietarissa . . . . 86 776 81
Hangossa . . . . , 137 675 69
Turussa.................... 223 047 68
Nikolainkaupungissa 117 187 21
Oulussa.................... 157 794 17
Kuopiossa . . . . 101 295 18 90 097 454 49
Lisää tulleita vuonna 1909.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 56 279 56




15 v e tu r ia .............................. 1 261 742: —
34 henkilövaunua1) . . . . 977 455: 44
Siirros 2 239 197: 44 310 442 24 90 097 454 49 — —
!) Tähän määrään sisältyy 7 I ja II luokan makuuvaunua, arvoltaan &nf. 248 338: 38, jotka eivät vuoden 
lopulla vielä olleet valmiiksi rakennettuina ja joiden lopullisia kustannuksia siis ei vielä ole voitu ilmoittaa.
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Siirros 2 239 197:44 310 442 24 90 097 454 49 — —
280 tavaravaunua....................  1 234 570: 15
Muuta kalustoa . . . .  38 244: 60 3 512 012 19
Konepajoissa: Helsingissä............................................. 8 431 97
Fredriksbergissä................................... 30 330 31
Viipurissa............................................. 2 104 23
Pietarissa............................................. 431 91
H an gossa ............................................. 8 710 91
Turussa .................................................. 304 16
Nikolainkaupungissa......................... 1 835 23
Oulussa.................................................. 13 547 31
K uopiossa............................................. 453 30 3 888 603 76
Poistaneita.
Päähallinnossa ja Toim isto-osastossa.................... 23 773 64
Liikenneosastossa............................................................ 57 104 39
Rataosastossa................................................................. 23 596 84
Koneosastossa: Muuta k a lu s t o a .............................. 6 630 45
Konepajoissa: Fredriksbergissä................................... 232 —
Pietarissa............................................. 3181 64
H an gossa ............................................. 6 512 65
Turussa.................................................. 1213 25 122 244 86
Säästö vuoteen 1910.
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa......................... 222 196 53
Li ikenneosastossa............................................................ 2 623 715 05
Rataosastossa................................................................. 1 173 569 04
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa:
480 v e tu ria .........................  31 635 608: 79
1 052 henkilövaunua. . . .  13 865 208: 79
13 490 tavaravaunua . . . .  41 520 279: 94
755 paria pyöriä, vaunun-,
akseleineen....................  244 744: 37
Muuta kalustoa . . . 430 265: 24 87 696 107 13
Siirros 91 715 587 75 93 986 058)25 122 244 86
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Siirros 91 715 587 75 93 986 058 25 122 244 86
Konepajoissa: Helsingissä............................................. 522 414 01
Fredriksbergissä............................. . 351696 35
Viipurissa............................................. 435 963 26
P ietarissa ............................................. 84 027 08
Hangossa . ........................................ 139 873 95
Turussa.................................................. 222 138 59
Nikoiainkaupungissa......................... 119 022 44
Oulussa.................................................. 171341 48
Kuopiossa............................................. 101 748 48 93 863 813 39
Y h t e e n s ä — 93 986 058 25 93 986 058 25
Taulu N:o 4 a.
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1909.
tf m f . 'p& Sfaf 7»
Säästö vuodelta 1908.
465 veturia. . .
1 018 henkilövaunua 
13 210 tavaravaunua
30 373 866 79
12.887 753: 35 
40 285 709: 79 53173 463 14 83 547 329 93
Lisäksi tullut vuonna 1909.
15 veturia 1 261742
7 I ja II luokan 
7 I , II „
4 II




m atkustaj a vaunua.........................
„ päivävaunuja
n  vj
236 768: 38 
248 336: 38 
69 268: 70 
82 989: 32 
328 159: 70 
Siirros
965 522 48
2 227 264 48 83 547 329 93
Nämä vaunut eivät olleet vuoden lopulla vielä valmiiksi rakennettuina-, jonka tähden niiden lopulliset 
kustannukset siis eivät vielä ole tunnetut.
— 37 — ' Liite I.
Suomen Valtionrautatiet 1909.
'
Siirros 2 227 264 48 83 547 329 93
1 ruutivaunu....................................................... . . 3 706: 44
7 pakaasivaunua............................................. . . 42 209: 52
10 lämmin- ja jäähdytysvaunua.................... . . 63 897: 05
10 n n .................... . . 63 897: 05
15 lankkuvaunua, trukeilla.............................. . . 136 720: 28
25 katettua tavaravaunua.............................. . . 94 657: —
22 „ „ .............................. . . 90 368: 36
16 „ „ .............................. . . 65 133: 44
21 i) » .............................. . . 86 306: 32
22 „ » .............................. . . 89 620: 18
25 „ „ .............................. . . 103 493: 28 •
14 avonaista „ .............................. . . 48 937: 10
^6 M » .............................. . . 269 090: 53
14 „ » .............................. . . 56 502: 58 1 214 539 13
Lisäkustannuksia1).
Keskentekoisista henkilövaunuista . . . . . . 11932: 96
„ tavaravaunuista.................... . . 20 031: 02 31963 98 3 473 767 59
Säästö vuodelle 1910.
480 veturia....................................................... 31 635 608 79
1 052 henkilövaunua . . . . . . . . . . 13 865 208: 79
13 490 tavaravaunua........................................ . 41 520 279: 94 55 385 488 73
Y h t e e n s ä  S&nf 87 021 097 52 | 87 021097 52
!) Niistä viiunuista, joiden lukumäärä sisältyy jo edellisen vuoden selonteossa.
1
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 5.
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta 1909.
SCmf. fiä SCmf. f is .
Valtionrautateiden kiinteimistöarvo teki vuoden 1908 lopulla:
Helsingin— Hämeenlinnan—Pietarin ra u ta tie n .............................. 84 940 665 10
Hangon rautatien.................................................................................... 10 422 010 48
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ra u ta t ie n .............................. 20 225 813 01
Vaasan ra u ta tie n ................................................................................ 16 948 831 78
Oulun rautatien..................................................................................... 32 947 355 13
Savon rautatien..................................................................................... 27 286 243 64
Karjalan rautatien................................................................................ 25 402 080 93
Porin rautatien ..................................................................................... 11 754 328 64
Jyväskylän rautatien ........................................................................... 7 885 094 68
Helsingin—Turun rautatien.................................................................
Savonlinnan rautatien (Sorjon asemalle vuonna 1908 rakennetun
21079 342 02
pistoraiteen a r v o ) ...................................................................... 6 968 59 258 898 734
ja  on tähän vuoden kuluessa tullut lisää seuraavat uudis-
rakennustöistä y. m. suoritetut määrät:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä:
Asuinrakennustöiden jatkaminen P ietarissa ...................................
Töiden jatkaminen radan kohottamiseksi Pietarissa olevan Ba-
671 044 02
burin poikkikadun ja Udelnajan aseman välillä . . . . 186 579 42
Asuinkasarmin rakentaminen virkamiehiä varten Shuvalovon
asemalle.......................................................................................... 909 89
Töiden jatkaminen järjestely- ja tavararätapihan perustamiseksi
Kulikovon kentälle sekä Nishegorodskajan katusillan ra­
kentaminen Pietarissa................................................................. 377 348 89
Viipurin asema-alueen laajentam inen............................................. 22 694 60
Asemarakennustöiden jatkaminen Viipurissa................................... 435 087 24
Viipurin aseman muutostöiden ja tk am in en ................................... 370 516 85
Veturitallin rakennustöiden lopettaminen Viipurin asemalla . . 93 507 06
. Siirros | 2 157 687|97||258 898 734|
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Siirros 2 157 687 97 258 898 734 —
Kiurulan laiturin rakennustöiden lopettaminen.............................. 4188 12 '
Asemarakennustöiden lopettaminen Taavetin asemalla . . . . 3 755 04
Sivuutusraiteiden jatkaminen samalla asemalla..............................
Töiden jatkaminen vanhojen raiteiden muuttamiseksi sekä uusien
5 617 98
raiteiden, asemasiltojen y. m. rakentamiseksi Helsingissä . 22 177 65
Ratamestarin-asunnon rakentaminen Vainikkalan asemalle . . 8 999 31
Kokoushuoneen ja lukutuvan rakentaminen Kouvolan asemalle . 
Töiden lopettaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Riihimäen
7 231 34
asemalla....................................................... .................................. 623 84
Töiden jatkaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Perkjärven
asemalla.......................................................................................... 2 294 22
Kahdeksannen raiteen jatkaminen ja uuden pistoraiteen raken-
taminen Riihimäen a s e m a lla .................................................. 9 000 —
Sähkölennätinpajan laajentaminen Riihimäen asemalla . . . .  
Töiden lopettaminen veturitallin laajentamiseksi sekä siihen tar-
291 87
vittavien lämmitys- ja höyryjohtojen rakentamiseksi sa­
malla a sem a lla ........................................................................... 15 248 36
Sotilaslaiturin rakentaminen Keravan asemalle.............................. 1900 —
Viipurin konepaja-alueen aitaaminen
Töiden lopettaminen Viipurin varastomakasiinin sisustuksen toi-
2 031 79
senlaiseksi m uuttam iseksi....................................................... 8 985 64
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi kirjurille sekä eri
palvelijoille Galitzinon a sem a lle ............................................. 315 35
Töiden lopettaminen vaihteiden sekä yhdistysraiteiden rakenta-
miseksi pääraiteiden välille Lounatjoen laiturilla . . . . 9 867 30
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi kolmelle sähköt-
täjälle ja kolmelle asemamiehelle Ollilan asemalla . . . 2172 06
Töiden jatkaminen Tienhaaran laiturin muuttamiseksi viidennen
luokan asemaksi........................................................................... 8 631 28
Töiden lopettaminen tunnelin rakentamiseksi raiteiden alle Kou-
volan aseman itä p u o le l la .................... ‘ .............................. 23 235 33
Vaununpeitteiden kuivaushuoneen rakentaminen Kouvolan ase-
maila............................................................................................... 2 799 47
Töiden lopettaminen kahden veturinsijan rakentamiseksi Lap-
peenrannan veturitalliin............................................................ 21072 49
Siirros 2 318126 41 258 898 734 —
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Siirros 2 318 126 41 258 898 734 —
Vesijohdon rakentaminen Vesijärvestä Lahden asemalle ja va-
rik koon .......................................................................................... 57 924 35
Töiden jatkaminen tavararatapihan rakentamiseksi Lahden ase-
maila............................................................................................... 10 856 47
Toisen sivuutusraiteen rakentaminen Herralan asemalle . . . 5 448 09
Raiteiden rakentamistöiden lopettaminen Mommilan laiturilla. . 2 620 55
Riihimäen kansakoulurakennustöiden jatkam inen......................... 384 35
Helsingin uuden hallintorakennuksen valmistustöiden jatkaminen 107 168 05
Helsingin keskuslämpöjohtoa varten tehtyjen rakennustöiden lo-
pettäminen.................... ................................................................ 1137 91
Töiden jatkaminen Fredriksbergin sähkökeskuslaitoksen laajen-
tamiseksi sekä kaapelien laskemiseksi sieltä Helsingin
asemalle ja hallintorakennukseen............................................. 88 516 72
Töiden jatkaminen uuden veturitallin rakentamiseksi Helsingissä 79 773 74
Töiden lopettaminen varastomakasiinin rakentamiseksi Fredriks-
bergin konepajan tarpeeksi....................................................... 27 757 48 ,
Töiden jatkaminen maalarintyöhuoneen, siirtolavain ja raiteiden
sekä lämmitysjohdon rakentamiseksi Fredriksbergin kone-
pajan alueelle................................................................................ 281269 87
Pajan sekä sitä varten tarpeellisten raiteiden rakennustöiden
lopettaminen samassa p a ik a s s a ............................................. 14 617 40
Yhdistysraiteen rakentaminen Fredriksbergin molempiin veturi-
talloihin johtavien raiteiden v ä l i l le ........................................ 7 300 —
Navetan rakentaminen kolmen perheen tarpeeksi Jokelan asemalle 1500 —
Toisen raiteen rakennustöiden lopettaminen Jokelan ja Hyvin-
kään asemien v ä l i l lä ................................................................. 55 535 97
Loppukustannukset imeyttämislaitoksia varten.............................. 3 044 06
Uuden salaojan tekeminen Riihimäen aseman läheisyyteen . . 7 482 85
Halkovajan rakentaminen P ietariin .................................................. 10 738 38
Uuden tavararaakasiinin rakentaminen Raivolan asemalle . . . 3 228 94
Galitzinon asuinrakennuksen laajentaminen................................... 4 941 20
Talouskellarin rakentaminen' Uudenkirkon asem alle .................... 579 25
Talouskellarin rakentaminen Ollilan a s e m a lle .............................. 2 022 60
Töiden jatkaminen uuden raja-aseman rakentamiseksi Rajajoen
varrelle .......................................................................................... 238 581 53
Siirros 3 330 556 17 258 898 734 —
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Läpikulkuraiteen rakentaminen Kouvolan a se m a lle .................... 50 000 06
Järvelän tavaramakasiinin lisärakennus........................................ 1992 36
Kausalan tavaramakasiinin lisärakennus........................................ 1478 77
Uusien raiteiden rakentaminen Malmin a sem a lle ......................... 12 508 66
Fredriksbergin puuainevajan laajentam inen................................... 3 399 90
öljymakasiinin rakennustöiden alkaminen Fredriksbergin asemalla 273 —
Toisen raiteen rakentaminen Hyvinkään ja Riihimäen asemien
välille sekä siitä johtunut väliaikainen raiteiden järjestely
viimemainitulla asemalla............................................................ 191 164 02
Töiden alkaminen uuden asemahuoneuksen ja pikatavaratoimiston
rakentamiseksi Helsingissä ....................................................... 178 300 —
Helsingin saapuvien tavarain makasiinin laajentaminen. . . . 11380 77
Maitolaiturin ynnä sitä varten tarpeellisten konttorihuoneiden
rakentaminen Helsingin asemalle............................................. 20 604 34
Likavesikaivojen, likaviemärien ja käymäläin rakentaminen eri-
näisiin ratajaksoih in ................................................................. 20 523 54
Vesijohdon laajentaminen sekä palokalujen säilytysvajan raken-
taminen Riihimäen a s e m a lla .................................................. 4 570 15
Töiden jatkaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Sörnäsin
sa tam a a n ..................................................................................... 4 947 48
Haararaiteen rakentaminen Keravan asemalta Savion sementti-
tehtaalle............................................. ....  ................................... 30 700 —
Pietarin pikatavaratoimiston kohdalla olevan laiturin jatkaminen 1 799 99
Käymälän rakentaminen Grafskajan la itu r ille .............................. 1000 —
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Lahden asemalla . . . . 2 509 30
Väliaikaisen aallonmurtajan rakentaminen Vesijärven satamaan. 3 495 71
Vesijärven aseman toisen luokan odotussalin laajentaminen . . 2 102 47
Sähkövalaistuksen toimeenpaneminen Vesijärven asemalla . . . 1 193 47
Säilytysvajan rakentaminen tulenarkoja öljyjä varten Fredriks-
bergin konepajaan...................................................................... 1 100 — 3 875 600 16
b) Hangon rautatiellä:
Kustannuksia eri asuinhuoneistojen rakentamiseksi Karis’in ase-
m aila................................................................. .............................. 12 —
Siirros 12 — 262 774 334 16
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Kustannuksia maa-alueen lunastamiseksi Tammisaaren aseman
laajentam iseksi........................................................................... 5 528 80
Töiden lopettaminen Lohjan ratapihan laajentamiseksi Kamari-
herra Linderin kapearaiteista rataa v a r t e n ......................... 10 706 52
Töiden lopettaminen kolmen veturinsijan rakentamiseksi Karis’in
veturitalliin..................................................................................... 8 550 24
Töiden lopettaminen Röykän aseman rakentamiseksi . . . . 49 416 35
Imukaasumoottorin sekä sähkömoottorin hankkiminen Hangon
sähkökeskusasemalle................................................................. 13 450 —
Yhden makasiiniraiteen jatkaminen ja muuttaminen sivuutus-
raiteeksi Hangossa...................................................................... 3 601 42
Töiden alkaminen ulkohuoneiden rakentamiseksi samalle asemalle 31 05 91296 38
c) Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä:
Kylmäkosken laiturin rakennustöiden jatkaminen......................... 29 969 46
Töiden lopettaminen Auran asemahuoneuksen laajentamiseksi . 1 437 28
Lämpimän eteisen rakentaminen Matkun asemahuoneukseen . . 1 398 71
Töiden alkaminen Iittalan tavaramakasiinin laajentamiseksi . . 405 60
Automaattisilla signaalilaitteilla varustettujen tiesalpojen raken-
taminen Linnankadulle T u ru ssa ............................................. 6 531 27
Maa-alueen lunastus Tampereella....................................................... 69 479 50
Raiteiden järjestäminen samalla asemalla........................................ 34 971 04 144 192 86
d) Vaasan rautatiellä:
Töiden lopettaminen haararadan rakentamiseksi Vilppulan ase-
malta Mäkitalon satam aan....................................................... 5 332 67
Inhan satamassa olevan varastopaikan täyttämis- ja tasoitus-
töiden lopettaminen...................................................................... 2 196 70
Vehmaisten asemarakennuksen laajennustöiden lopettaminen . . 378 —
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi sähköttäjälle Kan-
gasalan aseman asuinkasarmiin.................... ' . . . . 1663 38
Vesijohdon rakennustöiden jatkaminen Korkeakosken asemalla . 447 27
Siirros 10 018 02 263 009 823 40
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Kirjurin asunnon rakennustöiden jatkaminen Myllymäen asemalla 1392 39
öljynsäilytyskellarin rakentaminen Seinäjoen asemalle . . . . 6 186 18
Töiden jatkaminen radan muuttamiseksi Y rös joe lla .................... 27 989 66
Tuurin tavaramakasiinin lisärakennus............................................. 2 455 63
Laihian „  „  ............................................. 1366 45
Tervajoen „  „  ............................................. 1421 24
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Sydänmaan
asemalle.......................................................................................... 2 194 99
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Seinäjoen asemalle 1886 84
„  „  „ „  »  v Tervajoen „ 1948 45
»  *  » » Korsholman „ 3 873 10
Maa- ja vesialueen lunastus Kolhon aseman tarpeeksi . . . . 12160 76
Toisen sivuraiteen rakentaminen ja ensimäisen jatkaminen Kors-
holman asemalla........................................................................... 8217 19
Valtionrautateiden Nikolainkaupungissa omistamaan taloon kuu-
luvien ja murhapolton kautta palaneiden ulkohuoneiden
uudestaan rakentaminen............................................................ 5 011 33
Vedenottopaikan rakentaminen Alholman satam aan.................... 1006 35
Töysän vaihteen yhdistäminen telefoonijohdolla Tuurin ja Os-
tolan asemiin............................................................ .................. 3 033 72 90162 30
e) Oulun rautatiellä:
Sivuraiteiden jatkaminen Lapuan asem alla ................................... 9 873 34
Töiden lopettaminen Oulun veturitallin rakentamiseksi . . . . 8 194 57
Lämpimän kellarin rakennustöiden viimeistely Lapuan asemalla 181 30
n  r t  n  n  Jepon „ 904 65
Maa-alueen lunastaminen Pietarsaaren aseman tarpeeksi .  .  . 13 755 50
Sivuraiteiden jatkaminen Kannuksen asem alla.............................. 951 35
Vaunuvaa’an rakennustöiden viimeistely Oulun asemalla .  .  . 790 20
Lammin laiturin rakennustöiden viimeistely................................... 2 839 39
Pistoraiteen rakentaminen Kauhavan aseman ulkovaihteelta
eteläänpäin ............................................................................................................................................................................................................................... .................. 212 84
Kronobyn tavaramakasiinin lisärakennus........................................ 1 762 86
Siirros 39 466 — 263 099 985 70
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Halkovajan rakentaminen ja sahan asettaminen sinne Oulun
asemalla.......................................................................................... 947 80
Kahden uuden ulkohuoneuksen rakentaminen Tornion kaupun-
gin lähellä sijaitsevaan Torpin ta lo o n .................................. 2 706 43
Telefoonijohdon asettaminen Kemin ja Laurilan asemien välille. 347 82
Telefoonijohdon asettaminen Sievin aseman ja Vääräjoen pump-
puhuoneen v ä l i l l e ...................................................................... 300 —
Vedenheittäjän asettaminen Kannuksen asem alle......................... 4 258 76
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Kyläjoen lai-
turille............................................................................................... 2 020 58
Pistoraiteen rakentaminen Bennäs’in asem alle .............................. 1489 48 51536 87
f) Savon rautatiellä:
Otavan satamaraiteen jatkaminen....................................................... 9 890 62
Töiden lopettaminen Juurikorven pistoraiteen jatkamista ja si-
vuutusraiteeksi muuttamista varten........................................ 1 108 63
Töiden lopettaminen toisen raiteen rakentamiseksi Kouvolan
asemalta Kymin tehtaan vaihteelle........................................ 1 716 94
Kainunmäen laiturin sivuraiteen jatkaminen................................... 3 770 63
Odotushuoneen, tavaramakasiinin sekä käymälän rakennustöiden
viimeistely Mouhun la itu rilla .................................................. 52 —
Hietasen asemahuoneuksen laajennustyön lopettaminen . . . . 5 798 94
Töiden jatkaminen naistenhuoneen rakentamiseksi Otavan ase-
mahuoneukseen........................................................................... 931 70
Lapinlahden tavaramakasiinin laajentaminen................................... 1 496 64
Töiden lopettaminen asunnon ja ulkohuoneiden rakentamiseksi
Pitkälahden aseman sähköttäjälle ja asemamiehelle . . . 4 527 10
Uuden tavaramakasiinin ja uusien raiteiden rakennustöiden lo-
pettäminen Kuopion asem alla .................................................. 65 677 60
Veturitallin lisärakennustöiden lopettaminen samalla asemalla 19 652 57
Suosaaren lastaussillan rakentaminen............................................. 3 410 19
Otavan tavaramakasiinin lisärakennus . . . » .............................. 746 79
Uuden 210 metrin pituisen raiteen rakentaminen ja raiteiden
järjestely Suonnejoen asemalla.................................................. 4 999 7]
Siirros 123 780 06 263 151 522 57
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öljysäiliön ja siihen kuuluvan putkijohdon rakentaminen Kotkan
asemalla.......................................................................................... 59 000 —
Uuden vesitornin ja siihen kuuluvien varusteiden sekä halko-
vajan rakentaminen Mäntyharjun a sem a lle ......................... 13210 57
Uuden keittiön rakentaminen Kuopion asemahuoneukseen . . . 
Semafoorin asettaminen Iisalmen satamaradalle sekä aseman ja
4 492 56
semafoorin yhdistäminen telefoonijohdolla.............................. 681 08 201 164 27
g) Karjalan rautatiellä:
Töiden lopettaminen sivuutusraiteen rakentamiseksi Antrean
aseman läheisyydessä olevan kivilouhimon kohdalle . . . 7 062 60
Asunnon ja ulkohuoneiden rakentaminen yhdelle vaihdemiehelle
Talin a s e m a lla ........................................................................... 5 499 20
Uuden sivuutusraiteen rakennustöiden lopettaminen Karisalmen
asemalla.......................................................................................... 4 209 60
Töiden lopettaminen asuinhuoneuksen rakentamiseksi kahdeksalle
asema- ja vaihdemiehelle Elisenvaaran asemalla . . . . 32 315 97
Jaakkiman aseman sivuraiteiden jatkaminen................................... 7 799 94
Värtsilän tavaramakasiinin laajennustöiden lopettaminen . . . 
Vuoksenniskan asemalta osakeyhtiö Tornatorin tehtaalle raken-
1496 66
netun syrjäraiteen rakennustöiden lopettaminen . . . . 400 —
Sairalan tavaramakasiinin lisärakennus........................................ 1467 98
Inkilän B „ ........................................
Töiden alkaminen lämpimän tavaramakasiinin rakentamiseksi
1200
Elisenvaaran asemalle................................................................. 1204 55
Leivin- ja pesutuvan sekä saunan rakentaminen Helylän asemalle 3 032 85
Töiden alkaminen Lahdenpohjan haararädan rakentamiseksi . 1290 55
„ „ vaihteen rakentamiseksi Elisenvaaran ja Iha-
lan asemien välillä olevan Akkaharjun kohdalle . . . . 6 087 01
Haararaiteen rakentaminen Sortavalan aseman läheisyydessä
sijaitsevalle ö ljy sä iliö lle ....................  .........................■ 5 961 39
Pistoraiteen rakentaminen hiilien kuormitusta varten Joensuun
asemalle.......................................................................................... 2 490 17 81 518 47
Siirros 1 |- ¡263 434 20ö|31
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h) Porin rautatiellä:
Peipohjan asemahuoneuksen laajennustöiden jatkaminen . . . 159 80
Töiden lopettaminen asunnon rakentamiseksi asemapäällikölle
sekä matkatavarahuoneen järjestämiseksi tämän entiseen
asuntoon Siuron a s e m a lla ....................................................... 5 957 27
Lämpimän tavaramakasiinin rakentaminen Pitkäniemen laiturille 1 681 34
Lämpimän osaston rakentaminen Tyrvään tavaramakasiiniin. . 1000 —
Äetsän tavaramakasiinin lisärakennus............................................. 1440 20
Navetan ja halkovajan rakentaminen kahdelle asemamiehelle
Peipohjan asemalla ...................................................................... 1200 — 11438 61
i) Jyväskylän rautatiellä:
Keuruun tavaramakasiinin lisärakennus........................................ 1493 60
Petäjäveden „ „ ........................................ 1501 26 2 994 86
k) Helsingin— Turun rautatiellä:
Maa-alueen lunastaminen Sockenbakan asemaa varten . . . . 14 240 —
» » » Täkterin „ „ . . . . 600 —
Uusien raiteiden rakentaminen Sockenbakan asemalle . . . . 10 027 60
Täkterin sivuraiteiden ja tk a m in en .................................................. 6 743 57
Hajalan „ „ .................... .... 6 999 92
Paimion sivuraiteiden jatkaminen....................................................... 3 999 56
Sockenbakan tavaramakasiinin laajentam inen.............................. 3 000 —
Kyrkslätfin „ „ .............................. 3 000 —
Vahtituvan rakentaminen Huopalahden la iturille......................... 5 999 74
S D Kilon , ......................... 5 999 83
Seisauslaiturin rakentaminen Ervelän kylän alueelle Perniön
pitäjässä............................................................ .... ........................ 13 000 61
Esbon asemahuoneuksen laajentaminen............................................. 6 498 85 80 109 68





Edellä olevasta kiinteimistöarvosta poistetaan seuraavien myy-
tyjen, palaneiden tahi kelpaamattomiksi katsottujen ra-
kannusten arvo:
Yksiosainen vahtitupa ulkohuoneineen Pietarissa......................... 3 456 50
Kaksi vahtitupaa ulkohuoneineen Shuvalovon asemalla. . . . 5 600 —
Hirsisuojus, ratainsinöörin-asunto sekä halkovaja Viipurissa . . „ 5 783 20
öljymakasiini H e ls in g issä ................................................................. 3 900 —
Vuorikadun varrella Nikolainkaupungissa oleva asuinrakennus
sekä kaksi ulkohuonetta............................................................ 12 500 —
Vesitorni ja halkovaja Pietarsaaressa............................................. 6 000 —
„ v „ Mäntyharjun a sem a lla .............................. 11305 —
Pieksämäen pum ppuhuone................................................................. 5 000 —
Kuopion vanhan kasarmin u lkohuone............................................. 2 400 —
„Torpin ja Viidan“ taloihin kuuluva ulkohuonerakennus . . . 4 975 —
Erinäisiä kustannuksia radan muuttamiseksi Yrösjoen viaduktin
kohdalla.......................................................................................... 169 999 45 230 919 15
Rautatiehallinnon kirjoissa oleva valtionrautateistön
kiinteimistöarvo teki siten 1909-vuoden lopulla SV 263 297 829 31
Eri rautateille tämä arvo jakautui seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie................................... — — 88 797 525 56
Hangon rautatie............................................. ....................................... — — 10 513 306 86
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie................................... — — 20 370 005 87
Vaasan rautatie..................................................................................... — — 16 856 494 63
Oulun r a u ta t ie ..................................................................................... — — 32 987 917 —
Savon r a u ta t ie ..................................................................................... — — 27 468 702 91
Karjalan r a u t a t ie ............................................................................... — — 25 483 599 40
Porin r a u t a t ie ..................................................................................... — 11 765 767 25
Jyväskylän rautatie — — 7 888 089 54
Helsingin—Turun ra u ta tie ................................................................. — — 21 159 451 70
Savonlinnan rautatie (Sorjon asemalle vuonna 1908 rakennetun
pistoraiteen a r v o ) ...................................................................... — — 6 968 59
Yhteensä SV — 263 297 829 31
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Siirros
Seuraavien rautateiden perustuskustannukset, joiden lopullisesta 
määrästä Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta ei ole 
vielä saapunut tietoa, tekivät mainitun Ylihallituksen 1909 
vuoden loppuun antamien likimääräisten tietojen mukaan:
Iisalmen—Kajaanin r a ta o s a n ............................................................





263 297 829 31
Laurilan—Rovaniemen „ ............................................. 8 945 648 47 24 364 850 01
Kaikkiaan Sfiryr
Erinäisiä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, 
jotka eivät lisää rantateiden pääoma-arvoa.
Helsingin kaupungin sähkölaitoksen suorittama määrä raiteen 
rakentamiseksi satamaradalta sähkölaitoksen tontille Sör-
287 662 679 32
näisissä....................................................... ..................................
Toiminimi Ph. U. Strengberg ja Kumpp:in suorittama määrä 
kääntösillan ja erinäisten raiteiden rakentamiseksi Pie-
5 987 32
tarsaaressa .....................................................................................
Tampereen Tapettitehdas-Osakeyhtiön suorittama määrä sivuutus- 
raiteen sekä pistoraiteen rakentamiseksi Epilän laiturin
7 000
luona olevalle tapettitehtaalle..................................................
Toiminimen „Norra Trävaru-Aktiebolaget“ maksama määrä haara-
— — 4 079 89
raiteen rakentamiseksi Jepon asemalta toiminimen sahalle 
Herra G. Takolanderin y. m. maksama määrä Getbergin laiturin
— — 4 300 —
rakentamiseksi ...........................................................................
Talollisen 0. Joen maksama määrä seisauslaiturin rakentami-
— — 600 —
seksi kilometrille 225 -(- 600 m Porin rautatiellä . . . .  
Kokkolan kaupungin suorittama määrä pistoraiteen sekä vaihde- 
raiteen rakentamiseksi Ykspihlajan asemalta höyrylaiva-
500
laiturille..........................................................................................
Toiminimen „Kymmene Aktiebolag“ suorittama määrä erinäisten 
uusien sivuraiteiden rakentamiseksi Kymin tehtaalle ja
5 500
Kuusankosken haararadalle....................................................... — — 5 650 —
Siirros — — 33 617 21
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Toiminimen 0. Y. Motor A. B. suorittama määrä sivuraiteen
— — 33 617 21
rakentamiseksi Keravan asemalta Savion sementtitehtaalle 
Toiminimen „Veljekset Nobel“ suorittama määrä pistoraiteen 
rakentamiseksi Terijoen asemalta toiminimen siellä olevalle
8 000
öljysäiliölle...................................................................... ....
Paimion Puutavara-Osakeyhtiön maksama määrä sivuraiteen
— — 3 895 18
rakentamiseksi Paimion asemalta yhtiön lautatarhaan . . 
Toiminimen „0. Y. Finska Semptalin A. B.“ suorittama määrä
— — 3 800
pistoraiteen rakentamiseksi Malmin, a s e m a lle ....................
Sahanomistaja H. G. Paloheimon suorittama määrä pistoraiteen
— — 8 920
rakentamiseksi Riihimäen aseman lastauskentälle . . . . — — 4 586 —
Yhteensä %mf. — — 57 318 39
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Supistelma tilinpäätöksestä vuodelta 1909.
S k y ; yu ± 5 'm f. J t f l
Yhteensä.
M n p 'fiiä .
Tulot.
Valtionrautateiden lii kennetulot................................... 41 505 507 56
Valtionrautateiden sähkölennätintulot.................... 65 999 53
Valtionrautateiden sekalaiset t u l o t ........................ 308 616 27 41 880 123 36
Yllämainittuihin valtionrautateiden tuloihin ovat
luettavat lisäksi ne 500 000 markkaa, jotka 
Valtionkonttori Armollisen määräyksen mukaan 
Kesäkuun B/is pdtä 1907, maksuna postin kul­
jettamisesta Valtionrautateillä, siirtää Valtio- 
rahastosta Kulkulaitosrahastoon.
Menot.
Valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämisestä 36 020 683 36
Vuoden voitto................................................................. 5 859 440 —
41 880 123 36
Jos yllämainittu maksu postin kuljettamisesta ote-
taan lukuun, lisääntyy voitto 500,000 markalla.
Käytettävänä olleiden varojen käyttäminen.
Vuoden voitto................................................................. 5 859 440 —
Senttonaali y. m. maksut............................................. 42 745 98
Kulkulaitosrahaston satunnaisia tu lo ja ....................
Edellisen vuoden menorästeistä peruutettu tarpeet-
362 50
tornina valtion hyväksi................................... ..... 65 25
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista, samoin . 3 470 —
Muilta edellisiltä vuosilta, s a m o in ......................... 100 307 49 103 842 74




Siirros — — — — 6 006 391 22
Muiden virastojen puolesta kannettuja varoja . . 
joista vähennetään:
Valtionrautateiden santarmivartion ylläpitämisestä
5 998 775 89
(Valtiorahastosta).................................................. 226 946 85
Asetuksiin tai ennen annettuihin armollisiin mää-
räyksiin perustuvia tarpeita varten, joita meno­
arvioon ei ole erittäin merkitty (henkiraha-, 
vaivais-, kirkollis- y. m. maksujen kantamisesta 
Pietarissa sekä menot „Armollisen asetuksen, 
joka koskee torpan y. m. vuokraa“, tuomisesta 
ylimääräisellä junalla) (Valtiorahastosta) . . . 1 795 60
Poliisivankilan rakentamiseksi Ollilan ja Kellomäen
asemille sekä postihuoneiston rakentamiseksi 
Karis’in asemalle (Valtiorahastosta) . . . . 36 600 __
Sotaväen kuljetuksesta vuosina 1907 ja 1908 Ha-
minän rautatieyhtiölle (Sotilasrahastosta). . . 6 004 44
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja......................... 15 04
Kurssitappio...................................................................... 1 58
Muiden virastojen puolesta suoritettuja maksuja 1 113 732 86 1385 096 37 4 613 679 52
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja . . . . . 44 122 61
10 664 193 35
Uudisrakennuksiin on käytetty................................... 1 578 870 46
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta
varattu................................................................. 2 409 719 29 3 988 589 75
Uuden kaluston hankkimiseen on käytetty. . . . 307 842 68
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta
varattu................................................................. 10 350 06 318192 74
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa . . 3 578 674 05
sekä vuoden lop u lla ............................................. 9 891 962 30
ja ovat siis vuoden kuluessa lisääntyneet . . 6 313 288 52
10 620 070 74
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista on käy-
tetty uudisrakennuksiin........................................ 44 122 61
Yhteensä %mf — — — — 10 664193 35




R a u t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o i s t a P ä ä l u o k k a  L u k u  UI 1909-v u o d e n























5%r 7*“ Sfatfi 7m Omf ■flä. yus. Sh# 7« 1« fänf. 7lä ■pii
Hels.—H:linnan—Pietarin 804 727 65 436 724 38 2 176 05 24 474 13 7 608 37 470 982 93 100 533 52 24 580 49
Hangon . . . . . . 66  038 82 36 327 58 181 01 2 035 81 632 88 39 177 28 8  362 58 2 044 65
Turun—Tamp.—Hdinnan 139 466 95 75 688 49 377 13 4 241 60 1 318 60 81 625 82 17 423 41 4 260 03
Vaasan . ......................... 150 309 43 81 572 68 406 45 4 571 35 1 421 11 87 971 59 18 777 95 4 591 22
O u lu n .............................. 124 278 10 67 445 52 336 06 3 779 66 1 175 — 72 736 24 15 525 89 3 796 09
Savon .............................. 180 335 35 97 867 70 487 64 5 484 52 1 705 — 105 544 86 22 529 05 5 508 36
K a r ja la n ......................... 179 932 77 97 649 23 486 55 5 472 28 1 701 19 105 309 25 22 478 76 5 496 07
Porin.................................. 43 389 46 23 547 39 117 33 1 319 60 410 23 25 394 55 5 420 59 1 325 33
Jyväskylän......................... 20 578 82 11 168 09 55 65 625 86 194 57 12 044 17 2 570 88 628 58
Helsingin—Turun . . . 80630 67 43 758 13 218 03 2 452 22 762 33 47 190 71 10 073 08 2 462 87
Savonlinnan.................... 9 494 01 5152 39 25 67 288 74 89 76 5 556 56 1 186 07 290 —
Rovaniem en.................... 2 747 75 1 491 20 7 43 83 56 25 98 1608 17 343 27 83 93
Yhteensä |1 802 829 78 978 392 78 4 875 — 54 829 33 17 045 02 1 055 142 13j225 225 05 55067 62
RatakUometriä kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan—Pietarin 1 535 74 833 44 4 15 46 71 14 52 898 82 191 86 46 91
Hangon .............................. 437 51 237 43 1 18 13 31 4 14 256 06 54 66 13 36
Turun—Tamp.—H:linnan 657 86 357 02 1 78 20 01 6 22 385 03 82 19 20 09
Vaasan.............................. 480 22 260 62 130 14 60 4 54 281 06 59 99 14 67
O u lu n .............................. 252 60 137 09 — 68 7 68 2 39 147 84 31 56 7 72
Savon .............................. 341 54 185 36 — 92 10 39 3 23 199 90 42 67 10 43
K a r ja la n ......................... 495 68 269 01 1 34 15 07 4 69 290 11 61 92 15 14
Porin................................... 272 89 148 10 — 74 8 30 2 58 159 72 34 09 8 34
Jyväskylän......................... 171 49 93 07 — 46 5 22 1 62 100 37 21 42 5 24
Helsingin—Turun . . . 411 38 223 26 1 11 12 51 3 89 240 77 51 39 12 57
Savonlinnan.................... 115 78 62 83 — 31 3 52 1 10 67 76 14 47 3 54
Rovaniem en.................... 119 47 64 84 — 32 3 63 1 13 69 92 14 93 3 65
Keskimäärin 569 61 309 13 1 54 17 32 5 39 333 38 71 16 17 40
x) On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hallinto-osas- 
maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille liikenne-
N:o 7.
menoista vuodelta 19091),
—  53 —
iSuomen Valtionrautatiet 1909.
Liite I.
m e n o s ä ä n ö s s ä . Mom. 1—6 . V i i d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a L u k u  IV. Mom. 1-4.
Mom. 4. Mom. 5. Mom. 6 .
Yhteensä.

















jok a  on 
kohdannut 































Vmf. 7iii fm. ■¡m. itmf JlQ Smf. n Sfaf SfhyC n Sfyf. ■/m. ifmf. jm Sfiqf Sfafi pa.
12 809 49 2 427 13 1823 95 613157 51 100052 24 42 918 04 10 435 29 53 353 33 36155 91 2 008 66 191 570 14
1 065 52 201 89 151 72 51 003 64 8 322 54 3 570 01 868 03 4 438 04 3 007 52 167 08 -15 935 18
2 220 01 420 64 316 11 106 266 02 17 340 01 7 438 10 1 808 54 9 246 64 6  266 16 348 12 33 200 93
2 392 60 453 35 340 68 114 527 39 18 688 05 8 016 36 1949 13 9 965 49 6 753 31 375 19 35 782 04
1 978 24 374 83 281 68 94 692 97 15 451 57 6 628 05 1 611 57 8  239 62 5 583 73 310 21 29 585 13
2 870 54 543 91 408 74 137 405 46 22 421 20 9 617 71 2 338 50 11956 21 8102 35 450 13 42 929 89
2 864 13 542 69 407 82 137 098 72 22 371 14 9 596 24 2 333 28 11 929 52 8  084 27 449 12 42 834 05
690 66 130 87 98 34 33 060 34 5 394 64 2 314 07 562 65 2 876 72 1 949 46 108 30 10 329 12
327 57 62 07 46 64 15 679 91 2 558 58 1097 51 266 86 1 364 37 924 59 51 37 4 898 91
1 283 46 243 19 182 76 61 436 07 10 024 85 4 300 22 1045 58 5 345 80 3 622 69 201 26 19194 60
151 12 28 63 21 52 7 233 90 1 180 40 506 34 123 11 629 45 426 56 23 70 2 260 11
■ 43 74 8 29 , 6 23 2 093 63 341 63 146 55 35 63 182 18 123 45 6 86 654 12
28 697 08 5 437 49 4 086 19 1 373 655 56 224 146 85 96 149 20 23 378 17 119 527 37 81000 — 4 500 — 429 174 22
menot vastasivat seuraama määriä
24 45 4 63 3 48 1 170 15 190 94 81 90 19 92 101 82 69 — 3 83 365 59
6 97 1 32 — 99 333 36 54 39 23 34 5 67 29 01 19 66 1 09 104 15
10 47 1 98 1 49 501 25 81 79 35 09 8 53 43 62 29 56 1 64 156 61
7 64 1 45 1 09 365 90 59 71 . 25 61 6 23 31 84 21 57 1 20 114 32
4 02 — 76 — 57 192 47 31 40 13 47 3 28 16 75 11 35 — 63 . 60 13
5 44 1 03 — 77 260 24 42 46 18 21 4 43 22 64 15 35 — 85 81 30
7 89 1 50 1 12 377 68 61 63 26 43 6 43 32 86 . 22 27 1 24 118 —
4 34 — 82 — 62 207 93 33 93 14 55 3 54 18 09 12 26 — 68 64 96
2 73 — 52 — 39 130 67 21 32 9 15 2 22 11 37 7 70 — 43 40 82
6 55 1 24 — 93 313 45 51 15 21 94 5 33 27 27 18 48 1 03 97 93
1 84 — 35 — 26 88 22 14 39 6 18 1 50 7 68 5 20 — 29 27 56
1 90 — 36 — 27 91 03 14 85 6 37 1 5 5 7 92 5 37 — 30 28 44
9 06 1 72 1 29 434 01 70 82 30 38 7 39 37 77 25 59 1 42 135 60
tojen ■ menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja  kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suorastaan 
junain niillä kulkemien vaununakselikilometrimääräin mukaan.




R a u t a t i e t .
1f  h d e s t O i s t a p ä ä 1 u o k k a
Kaikkiaan
menoja.









Sftnf. fti. Stmf. /lä 3mf. /lii. ■/lii.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 632 662 06 124 308 77 5 770 72 130 079 49
Hangon................................................. 19 042 07 3 850 — 241 33 4 091 33
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 26 514 83 4 800 — 258 17 5 058 17
V aasan................................................. 29 579 93 10 000 — 469 50 10 469 50
O u lu n ................................................. 25 598 40 7 048 80 652 — 7 700 80
Savon . . . .  ............................. 32 925 23 6 750 — 177 — 6 927 —
Karjalan................................................. 28 224 99 6 700 _ _ _ 6 700 _
P o r i n ................................................. 28 120 13 10 404 — 275 50 10 679 50
Jyväskylän....................................... ’ . 15 171 72 5 758 34 258 — 6016 34
Helsingin—T u r u n ........................ 9 215 25 2 950 — 1 — — 2 950 —
Savonlinnan....................................... 5 078 55 325 — — — 325 —
R ovaniem en....................................... 162 37 — — — — — —
Yhteensä 852 295 53 182 894 91 8 102 22 190 997 13
Batakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 1 207 37 237 23 11 01 248 24
Hangon................................................. 124 46 25 16 1 58 26 74
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 125 07 22 64 1 22 23 86
Vaasan ................................................. 94 50 31 95 1 50 33 45
O u lu n ................................................. 52 03 14 33 1 32 15 65
Savon ................................................. 62 36 12 78 — 34 13 12
Karjalan . . . " .............................. 77 75 18 46 _ _ 18 46
Porin....................................................... 176 86 '65 44 1 73 67 17
Jyväskylän............................................ 126 43 47 99 2 15 50 14
Helsingin—T u r u n .............................. 47 02 15 05 — — 15 05
Savonlinnan....................................... 61 93 3 96 — — 3 96
Rovaniemen .............................. 7 06 — — — — . --- —
Keskimäärin koko rautateistöltä 269 29 57 79 2 56 60 35
N:o 8.
menoista vuodelta 1909
—  55 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Liite I,
L u k u l i i 1 9 0 9-v u o d e n m e n o s á a n n 5 s s ä.























Jtä. S&nf n ifmf. Jliä. fUL Stmf Sbnf flK ifmf- 7iä
133 474 71 65 890 26 137 156 11 42 908 84 12 544 01 110 608 64 369 107 86
8 919 45 800 — 3 489 05 249 52 — — 1 492 12 6 031 29
5987 50 6 500 — 6 349 61 438 50 — — 2 181 05 15 469 16
8 380 53 900 — 1927 47 255 — 2 204 08 5 443 35 10 729 90
7 876 70 — — 6 971 — 77 — 229 40 2 743 50 10 020 90
14 610 60 581 — 5 766 38 1 261 25 22 — 3 751 — 11 381 63
8 228 15 — — 10 514 89 150 _ 763 90 1868 05 13 296 84
12 215 75 32 — 1813 90 1010 95 — — 2 368 03 5 224 88
4 397 95 600 — 2 499 08 86 — — — 1 572 35 4 757 43
4 989 30 — — 1275 95 — — — — — — 1 275 95
2 344 55 — — 2 400 — — — — — 9 — 2 409 —
162 37
211 593 56 75 303 20 180 104 04 46 437 06 15 763 39 132 037 09 449 704 84
menot vastasivat seuraama määriä:
254 72 125 74 261 75 81 89 23 94 211 09 704 41
58 30 5 23 ' 22 81 1 63 — — 9 75 39 42
28 24 30 67 29 95 2 07 — — 10 28 72 97
26 77 2 88 6 16 . --- 81 7 04 17 39 34 28
16 01 — — 14 17 — 10 — 46 5 58 20 37
27 68 1 10 10 92 2 39 — 04 7 11 21 56
22 66 — — 28 97 ___ 41 2 10 5 15 36 63
76 83 — 20 11 41 6 36 — — 14 89 32 86
36 65 . 5 — 20 82 — 72 — — 13 10 39 64
25 46 — — 6 51 — — — — — — 6 51
28 59 — — 29 27 — — — — — 11 29 38
7 06
66 85 23 79 56 93 14 07 4 98 41 72 142 09




R a u t a t i e t . Yhteensä
menoja.









3bg 7*a Sh# pH ¡fmf. pii
Helsingin—Hämeenlinnan—P ietarin ....................................... 6 025 933 81 1 126 135 06 1 091 723 52
H a n gon ........................................................................................ 454 805 96 123 200 50 105 014 05
Turun—Tampereen—H äm eenlinnan..................................... 1 010 907 51 243 919 22 163 247 63
V a a sa n ........................................................................................ 760 489 13 232 429 55 120 811 65
Oulun ........................................................................................ 813174 20 264 820 80 142 824 67
Savon............................................................................................. 903 738 13 271 447 58 188 320 82
Karjalan........................................................................................ 867 940 28 254 459 93 192 202 05
P orin ...................................................... ....................................... 481 565 78 132 402 45 91 226 89
Jyväskylän.................................................................................... 202 316 48 55 687 45 34 771 45
Helsingin—T u r u n ..................................................................... 427 081 65 133 204 43 73 015 11
S avon linnan ............................................................................... 101 746 77 42 138 03 9 266 —
R ova n iem en .............................................................................. 11 875 55 3 238 67 1 449 —
Yhteensä 12 061 575 25 2 883 083 67 2 213 872 84
Batakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in ....................................... 11 499 87 2 149 11 2 083 44
Hangon ......................................................................................... 2 972 59 805 23 686 37
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan....................................... 4 768 43 1 150 56 770 04
Vaasan ......................................................................................... 2 429 68 742 58 385 98
Oulun............................................................................................. 1652 79 538 25 290 30
Savon............................................................................................. 1 711 63 514 10 356 67
Karjalan......................................................................................... 2 391 02 700 99 529 48
P orin .............................................................................................. 3 028 72 832 72 573 75
Jyväskylän................................................................................... 1685 97 464 06 289 76
Helsingin—Turun.......................................................................... 2178 99 679 61 372 53
S avon linnan ............................................................................... 1240 81 513 88 113 —
R ova n iem en ............................................................................... 516 33 140 81 63 —






l u o k k a L u k u I I I 19 0 9-v u o d e n m e n o s ä ä n n ö s s ä.

























Smfi fä. ttnfi 7M Skp /ta 55^ ? /ta Stinfi yta. X nf fä. n
1 157 455 25 437 862 71 995 963 30 6 060 102 267 73 292 836 20 5 210 303 77
65 820 27 25 040 35 52 010 20 1082 50 11 550 10 15 153 50 398 871 47
226 637 89 15 369 80 165 704 34 1 940 — 38 119 65 46 220 — 901 158 53
156 266 46 10 761 85 102 328 — 1980 — 18 306 83 30 344 50 673 228 84
138 570 75 26 958 55 93 607 83 2 760 — 16 275 52 28 326 70 714 144 82
152 947 04 13 624 91 103 757 17 2 580 - 24 835 16 45 238 50 802 751 18
147 281 12 12 357 60 124 651 50 2 460 ___ 25 843 24 13 817 40 773072 84
95 467 18 5 101 15 78 012 70 1 260 — 14 827 67 9 606 50 427 904 54
44 521 03 1 891 40 28 413 20 690 — 4 819 98 8 012 10 178 806 61
72 209 28 17 101 50 56 089 20 1 620 — 14 025 20 9 812 60 377 077 32
19 844 62 2 419 50 10037 — 640 — 2119 10 3 976 30 90 440 55
2198 — 762 50 1400 40 70 82 17 20 298 90 9 435 49
2 279 218 89 569 251 82 1811974 84 23143 32 273 007 38 503 643 20 10 557 195 96
menot vastasivat seuraama määriä:
2 208 88 835 62 1 900 69 11 56 195 17 558 85 9 943 32
430 20 163 66 339 94 7 07 75 49 99 04 2 607 —
1069 05 72 49 781 63 9 15 179 81 218 02 4 250 75
499 25 34 38 326 93 6 33 58 49 96 95 2 150 89
281 65 54 79 190 26 5 61 33 08 57 58 1451 52
289 67 25 80 196 51 4. 89 47 04 85 68 1 520 36
405 73 34 04 343 40 6 78 71 19 38 07 2129 68
600 42 32 08 490 65 7 92 93 26 60 42 2 691 22
371 01 15 76 236 78 5 75 40 16 66 77 1 490 05
368 42 87 25 286 17 8 27 71 56 50 06 1923 87
242 01 29 51 122 38 7 81 25 85 48 49 1 102 93
95 56 33 15 60 89 3 08 — 75 13 — 410 24
720 13 179 86 572 50 7 31 86 26 159 13 3 335 60
I. 8





R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a p ä ä 1 u o k k a






















M uu liik e n te e n  
v a a t im a in  
a in e s te n  ku ­
lu tu s  y n n ä  
jä ä  v a ra s to t  
j a  v e d e n  
k u lu tu s .
Yhteensä.
yut Sfmf jm ytä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin 275 535 37 134 798 33 137 275 Tl 48 969 70 91 154 33 687 733 50
Hangon ........................................ 16 993 98 17 714 20 6 998 48 3 350 35 4 845 77 49 902 78
Turun—Tampereen—H:linnan . . 37 378 32 22 470 18 17 765 14 8 222 31 9 494 89 95 330 84
Vaasan ............................................ 29 034 97 15 773 18 10 660 50 10 583 04 6 260 73 72 312 42
O u lu n ............................................ 17 552 08 31 980 95 16 548 66 5 861 75 8 883 98 80 827 42
Savon ............................................ 15141 79 32 598 79 25 991 38 5 647 02 6 980 37 86 359
35
K arja lan ....................................... 11485 07 32 530 50 22 034 59 6152 68 7 691 17 79 894 01
P o r i n ............................................ 5 347 28 12 020 27 6 802 91 1938 42 5 866 63 31 975 51
Jyväskylän .................................. 8 061 17 4 012 82 3 691 49 2 443 33 1 127 78 19 336 59
Helsingin—T u ru n ......................... 8 374 14 19 665 10 9 601 50 3 950 95 2 575 50 44 167 19
Savonlinnan................................... 1 235 97 5 124 — 1062 74 450 73 997 56 8 871 —
Rovaniemen.................................. 273 60 468 56 48 50 92 50 196 — 1079 16
Yhteensä 426 413 74 329 156 88 258 481 66 97 662 78 146 074 71 1 257 789 77
BatakUometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linnan—Pietarin 525 83 257 25 261 97 93 45 173 97 1312 47
Hangon ........................................ 111 07 115 78 45 74 21 90 31 67 326 16
Turun—Tampereen—Hilinnan . . 176 31 105 99 83 80 38 78 44 79 449 67
Vaasan............................................. 92 77 50 39 34 06 33 81 20 — 231 03
O u lu n ............................................ 35 67 65 — 33 64 11 91 18 06 164 28
Savon ............................................ 28 68 61 74 49 23 10 69 13 22 163 56
K arja lan ....................................... - 31 64 89 61 60 70 16 95 21 19 220 09
P o r i n ..................................  . 33 63 75 60 42 79 12 19 36 90 201 11
Jyväskylän .................... 67 18 33 44 30 76 20 36 9 40 161 14
Helsingin—T u ru n ......................... 42 72 100 .33 48 99 20 16 13 14 225 34
Savonlinnan................................... 15 07 62 49 12 96 5 49 12 17 108 18
Rovaniemen................................... 11 90 20 37 2 11 4 02 8 52 46 92
Keskimäärin koko rautateistöltä 134 73 104 — 81 67 30 86 46 15 397 41
N:o 9.




L u k u  I I I 1 9 0 9-v u o d e n m e n o 8 ä ä n n ö s s ä.
Mom. 12. 
Sähkolennätiu 




































Sthtp n Sfrnf. fä Sfcyc ps. ¡fmfi yfttf •pL im. ytä. Sbf. 7ta
33 498 86 78 359 24 6 989 62 5 688 82 644 2 716 94 397 68
1 612 43 3 802 28 606 — — — — — 11 — — — 4 419 28
3 042 64 10 450 35 550 15 — — — — 375 — — — 11 375 50
3 176 92 8 783 36 889 59 — — — — 30 — 2 068 — 11770 95
5 935 67 8 466 63 381 90 2 259 76 — — — — 1 158 — 12 266 29
2 687 70 8 192 56 158 90 3 588 44 — — — — — — 11 939 90
3 565 94 11 110 39 297 10 11407 49
942 50 4 802 24 225 43 15 715 56 — — — — — — 20 743 23
957 11 2 266 17 150 — — — — — — — 800 — 3 216 17
1 337 44 4 279 24 220 46 4 499 70
673 89 1723 33 38 — 1761 33
70 — 490 90 800 — 1 290 90
57 501 10 142 726 69 10 507 15 21 563 76 5 688 82 1060 — 7 542 — 189 088 42
menot vastasivat seuraama määriä
63 93 149 54 13 34 — — 10 86 1 23 5 18 180 15
10 55 24 85 3 96 — — — — — 07 — — 28 88
14 35 49 29 2 60 — — — — 1 77 — — 53 66
10 15 28 06 2 84 — — — — — 10 6 61 37 61
12 06 17 21 — 78 4 59 — — — — 2 35 24 93
5 09 15 52 — 30 6 80 — — — — — — 22 62
9 82 30 61 _ 82 31 43
5 93 30 20 1 42 98 84 — — — — — — 130 46
7 98 18 88 1 25 — — ' — — — — 6. 67 26 80
6 82 21 83 1 13 22 96
8 22 21 02 — 46 — — — — — — — — 21 48
3 04 21 35 — — — — — — — — 34 78 56 13
18 17 45 10 3 32 6 81 1 80 — 33 2 38 59 74




R a u t a t i e t .
Y h d e s t o
Kaikkiaan
menoja.











5V 7ui yui &nf. 7*3
Helsingin—Hämeenlinnan—P ietarin .................... 3 125 973 35 35 700 01 . 90 858 10
Hangon ..................................................................... 506 403 36 8 800 — 15 432 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................... 535 398 15 9 302 78 34 622 —
Vaasan ..................................................................... 1 010 750 28 17 650 — 36 225 66
Oulun.......................................................................... 781 721 94 25 266 66 44 954 33
Savon.......................................................................... 814 480 88 18 324 — 49 206 59
Karjalan..................................................................... 972 142 45 16100 — 31 752 50
P orin .......................................................................... 254 252 15 7 300 — 19 029 —
Jyväskylän................................................................ 168 592 79 8 300 — 11208 —
Helsingin—Turun...................................................... 534 629 99 8 525 — 32 960 —
S avonlinnan ........................................................... 84 071 78 6 300 — 7 606 —
R ova n iem en ........................................................... 11 797 58 — — 1 470 50
Yhteensä 8 800 214 70 161 568 45 375 324 68
BataMUmetriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—P ieta rin .................... 5 965 60 68 13 173 39
Hangon ..................................................................... 3 309 83 57 52 100 86
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.................... 2 525 46 43 88 163 31
V a a s a n ..................................................................... 3 229 23 56 39 115 74
Oulun.......................................................................... 1588 87 51 35 91 37
Savon.......................................................................... 1542 58 34 70 93 20
Karjalan..................................................................... 2 678 08 44 35 87 47
P or in .......................................................................... 1 599 07 45 91 119 68
Jyväskylän................................................................ 1 404 94 69 17 93 40
Helsingin—Turun...................................................... 2 727 70 43 49 168 16
Savonlinnan ............................................................ 1 025 26 76 83 92 75
R ova n iem en ........................................................... 512 94 — — 63 94






L u k u  I I I  1 0 0  9-v u o d e n  m e n 0 s ä ä n n o s s ä.
P a l k k a u k s i a.
c. d. e. f.












Sftnf T* p& TL im. Shnf pL
432 431 38. 18 749 74 60 225 31 2 479 73 28 610 73 669 055
57 197 17 449 66 7 935 — 112 08 3 798 10 93 724 01
103 025 51 1 577 27 6 755 — 194 50 9 544 31 165 621 37
152 748 51 5 011 05 26 349 — 413 51 5 720 17 244 117 90
123 091 25 3 783 95 7 167 — 387 70 10 025 46 214 676 35
179 859 76 13 431 75 10 812 — 1081 36 9 596 19 282 311 65
109 863 85 4 743 80 7 792 50 793 84 7 048 03 178 694 52
54 684 37 244 — 5 095 — 382 90 4 330 87 91 066 14
28 330 — 1 858 33 2 915 — 112 40 1 557 78 54 281 51
84 559 80 2 565 10 4 490 — 207 35 5 965 80 139 273 11
20 382 — 290 — 1 680 — 4 — 2 760 10 39 022 10
3 579 10 — — — — — — 973 75 - 6023 35
1 350 352 70 52 704 65 141215 81 6169 37 90 531 35 2 177 867 01
menot vastasivat seuraama määriä:
825 25 35 78 114 94 4 73 54 60 1 276 82
373 84 2 94 51 86 — 73 24 83 612 58
488 80 7 44 31 86 — 92 45 02 781 23
488 01 10 01 84 18 1 32 18 28 779 93
250 18 7 69 14 57 — 79 20 38 436 33
340 64 25 44 20 48 2 05 18 17 534 68
302 65 13 07 21 47 2 19 21 07 492 27
343 93 1 53 32 04 2 41 27 24 572 74
236 08 15 49 24 29 — 94 12 98 452 35
431 43 13 09 22 91 1 06 30 44 710 58
248 56 3 53 20 49 — 05 33 60 475 87
155 61 — — — — — — 42 34 201 89
426 65 16 65 44 62 1 95 28 00 688 11




Y h d e s t O i s t a p ä ä 1 u 0 k c a
M o m. [5. M a  a- j a  t a i
s
i e t y 6 t.




























Sty: ym ttn f ym. yui Sfotf. ym Sfatf 7ia SSnf ym
Helsingin—H:linnan —Pietarin' 47 360 76 42 391 65 98 079 77 15 579 28 79 159 86 282 580 32
H a n g o n .................................. 8 791 80 102 335 58 3 814 54 2 955 87 8 864 05 126 761 84
Turun—Tampereen—H:linnan. 5 589 88 7 906 44 8157 53 6 086 64 13 924 90 • 41 665 39
Vaasan .................................. 74 598 15 13 328 33 2 305 35 6  249 31 4 885 86 101 367 —
O ulun....................................... 17 013 43 30493 18 4 585 78 4 716 56 6 036 88 62 845 83
Savon . ............................. 27 733 04 11 257 34 7 507 78 8 732 09 7 429 34 62 659 59
K arjalan.................................. 34 919 24 8  515 81 12 302 11 3 670 29 6  557 75 65 965 20
P o r in ....................................... 4 691 52 4 502 54 310 — 2 575 98 2 682 63 14 762 67
Jyväskylän.............................. 5937 66 2 379 45 2 640 65 4 818 89 1141 48 16 918 13
Helsingin—Turun.................... 19 293 84 12 309 25 1 254 35 3 960 64 . 3 583 89 40401 97
Savonlinnan............................. 5 971 05 861 16 85 50 873 04 110 70 7 901 45
Rovaniemen.............................. — — — — — — — — — — — —
Yhteensä 251 909 37 236 280 73 141 043 36 60 218 59 134 377 34 823 829 39













Hangon ................................... 57 46 668 86 24 93 19 32 57 94 828 51
Turun —Tampereen—Minnan 26 37 37 29 38 48 28 71 65 68 196 53
Vaasan....................................... 238 33 42 58 7 37 19 97 15 61 323 86
Oulun....................................... 34 58 61 98 9 32 9 59 12 27 127 74
Savon ....................................... 52 52 21 32 U 22 16 54 14 07 118- 67
Karjalan................................... 96 20 23 46 33 89 10 11 18 06 181 72
P o r in ....................................... 29 51 28 32 1 95 16 20 16 87 92 85
Jyväskylän........................ ..... 49 48 19 83 22 — 40 16 9 51 140 98
Helsingin—Turun.................... 98 44 62 80 6 40 20 21 18 28 206 13
Savonlinnan.............................. 72 82 10 50 1 04 10 65 1 35 96 36
Rovaniemen............................. — — — — — — — — — — — —
Keskimäärin koko 





menoista vuodelta 1909. (Jatkoa).
L u k u I 1 I 1 9 0 9 - v u O d e n m e n O s ä ä n n ö s s ä.





















K ään tö- ja  
siirtolavat, 
nosto vivut, 
silta  v a a ’ at  





m atk an - ja  
kaltevuu- 
denosotta- 







Smf. jus. 71a Sbnfi im. fm. 7 « ifmf ■ im im 5V n 3mf. Jtfä.
278 260 63 426 114 38 110 592 78 180345 68 88  474 98 158 801 21 14 474 06 5 242 44 1 262 306 16
47 053 78 86 081 60 25 000 — 39 911 65 5 875 55 1 415 37 266 12 185 94 205 790 01
60 409 55 91383 03 22 446 73 24121 09 2 685 95 2131 51 1675 55 274 79 205 128 20
69 733 48 102 720 92 50 760 — 255 575 77 6  790 84 2 588 — 488 95 1019 80 489 677 76
98001 81 155 223 32 72 076 77 1664 32 2 932 22 1 530 64 513 03 436 76 332 378 87
100 487 09 191 855 09 12 090 56 12 501 45 5 404 36 1 466 17 604 56 1611 43 326 020 71
79 479 47 229 964 97 20 351 75 207 834 99 16 771 86 1 469 06 838 80 1214 — 557 924 90
22 809 59 48 388 97 25 000 — 1 427 90 2 080 82 686 90 165 91 210 56 100 770 65
19 600 65 34 543 46 — — 1370 46 677 58 627 64 51 29 110 13 56 981 21
69 478 67 104 156 58 — — 13 257 52 2 571 46 477 50 1 838 98 751 25 192 531 96
18 446 30 120 — 470 27 65 61 19102 18
1 284 87 23 52 281 40 1589 79
865 045 89 1 470 552 32 338 318 59 738 010 83 134 265 62 171 194 — 21 411 04 11 404 11 3 750 202 40
menot vastasivat seuraama m ääriä:
531 03 813 19 211 06 344 17 168 85 303 06 27 62 10 — 2 408 98
307 54 562 62 163 40 260 86 38 40 9 25 1 74 1 22 1 345 03
284 95 431 05 105 88 113 78 12 67 10 05 7 90 1 30 967 58
222 79 328 18 162 17 816 54 21 69 8 27 1 56 3 26 1 564 46
199 19 315 49 146 50 3 38 5 96 3 11 1 04 — 89 675 56
190 32 363 36 22 90 23 68 10 24 2 78 1 14 3 05 617 47
218 95 633 51 56 07 572 55 46 20 4 05 2 31 3 34 1 536 98
143 46 304 33 157 23 8 98 13 09 4 32 1 04 1 33 633 78
163 34 287 86 — — 11 42 5 64 5 23 — 43 — 92 474 84
354 48 531 41 — — 67 64 13 12 2 44 9 38 3 83 982 30
224 95 1 46 5 74 — 80 232 95
55 86 — 1 02 12 24 69 12
273 32 464 63 106 89 233 18 42 42 54 09 6 77 3 60 1184 90




Y h d e s t 0 i s t a ) ä ä 1 u o k k a
M o m.  - 1 7. H u o n e r a k e n-
R a u t a t i e t . a.
A.seinah.uon.euk- 
setra tasuojam i- 











V irkam iesten 
ja  p a lvelija in  
asuinhuoneuk- 












p iham aat ja  
asem ille  joh ta ­
v a t  a jotiet.
¡fmf ym. 3mf. ym Sfclfi 7MJ itmf. yui im. n
Helsingin—H:linn.—Pietarin. 110 456 62 30 515 53 58124 23 217 568 96 173 66 102 238 02
Hangon ................................... 12 247 19 2 319 26 6  337 11 18 456 98 7 272 77 6 977 10
Turun—Tamp.—H:linnan . . 24 684 36 5 951 71 7 609 41 33 623 86 17 934 69 _ 9 592 74
V aasan .................................. 22 960 31 9 558 04 19 470 06 35 672 11 21471 52 27 413 38
Oulun....................................... 25 568 42 4 797 41 18 537 20 19 579 61 21 299 98 17 886 68
Savon....................................... 19 937 21 3 039 83 13 750 85 15 960 88 18 211 12 12 165 85
Karjalan.................................. 29 323 50 2195 37 12 946 99 35 186 70 19 431 83 3 957 87
Porin....................................... 6  640 18 829 65 4 993 10 9 758 77 6  044 68 1 151 59
Jyväskylän............................. 9067 85 1162 87 6  306 92 7 836 15 1 954 10 3194 12
Hei singin —Turun.................... 18 784 73 4 793 22 9 038 62 15 434 78 11 101 07 7 982 35
Savonlinnan........................ 3 305 08 126 36 1486 65 1 568 01 1 718 90 1 511 —
R ovaniem en ......................... 305 70 530 49 108 — 108 22 54 60 213 —
Yhteensä 283 281 15 65 819 74 158 709 14 410 754 07 222 668 92 194 283 70













Hangon ................................... 80 05 15 16 41 42 120 63 47 53 45 60
Turun—Tamp.—H:linnan . . 116 44 28 07 35 89 158 60 84 60 45 25
Vaasan .................................. 73 35 30 54 62 20 113 97 68 60 87 58
Oulun....................................... 51 97 9 .75 37 68 39 80 43 29 36 35
Savon....................................... 37 76 5 76 26 05 30 23 34 49 23 04
Karjalan.................................. 80 78 6 05 35 67 96 93 53 53 10 91
Porin........................................ 41 76 5 22 31 41 61 37 38 02 7 24
Jyväskylän.............................. 75 56 9 69 52 56 65 30 16 28 26 62
Helsingin—Turun.................... 95 84 24 45 46 12 78 75 56 64 40 73
Savonlinnan......................... 40 31 1 54 18 13 19 12 20 96 18 43
R ovaniem en ......................... 13 29 23 06 4 70 4 71 2 37 9 26
Keskimäärin koko 
rautateistöltä 89 50 20 80 50 15 129 78 70 35 61 38
¿ I k e  1.-  65 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
N:o 10.
menoista vuodelta 1909. (Jatkoa).
L u k u I 1 I 19 09  - v u O d e n m e n O s ä ä n n 5 s s ä.



























SPm f. 7Mf S h n f. n S fin f. p t S fy fi n p s . 7itf. 9 m f. n
20 763 88 14 636 31 650 476 25 35 156 95 20189 27 199 132 36 4 805 02 2 272 02 7 077 04
1 2 1 0 18 527 19 55 347 78 5 000 26 1 927 36 17 488 60 — — 363 50 363 50
2 931 10 1 076 22 103 404 09 5 944 96 3 457 33 9 876 81 — — 300 — 300 —
9 561 07* 698 — 146 804 49 6  659 80 5 431 18 14434 41 934 07 1 323 67 2 257 74
8  423 27 2 165 48 118 258 05 8066 79 5 356 19 33 056 34 1 773 20 5 310 32 7 083 52
6 268 62 1468 12 90 802 48 10 200 22 4 447 78 36 062 92 484 26 1491 27 1975 53
5 470 55 128 39 108 641 20 9 519 44 3 671 81 46 714 64 440 69 570 05 1 0 1 0 74
3 861 35 — — 33 279 32 3 503 85 1 441 46 4 708 06 4 720 — — — 4 720 —
2 118 87 109 92 31 750 80 2 876 11 1027 41 4 561 07 — — 196 55 196 55
6 439 25 650 90 74 224 92 7 615 17 3 148 58 13 217 08 440 64 63 776 56 64 217 20
1830 — — — 11 546 — 1231 90 376 01 4 779 64 — — 112 50 112 5Q
— — — — 1 320 01 — — — — 2 204 43 — — 660 — 660 —
68 878 14 21 460 53 1 425 855 39 95 775 45 50 474 38 386 236 36 13 597 88 76 376 44 89 974 32
vastasivat seuraama määriä:
39 63 27 93 1 241 37 67 09 38 53 380 02 9 17 4 34 13 51
7 91 3 45 361 75 32 68 12 60 114 30 — — 2 38 2 38
13 83 5 08 487 '76 28 04 16 31 46 59 — — 1 42 1 42
30 55 2 23 469 02 21 28 17 35 46 12 2 98 4 23 7 21
17 12 4 40 240 36 16 40 10 89 67 19 3 61 10 79 14 40
11 87 2 78 171 98 19 32 8 42 68 30 — 92 2 84 3 76
15 07 _ 35 299 29 26 22 10 12 128 69 1 22 1 57 2 79
24 28 — — 209 30 22 04 9 07 89 61 29 68 — — .29 68
17 66 — 92 264 59 23 97 8 56 38 01 — — 1 64 1 64
32 85 3 32 378 70 38 85 16 07 67 43 2 25 325 39 327 64
22 32 — — 140 81 15 02 4 59 58 29 — — 1 37 1 37
— — — — 57 39 — — — — 95 84 — — 28 70 28 70
21 76 6 78 450 50 30 26 15 95 122 03 4 30 24 13 28 43
I. 9




R a u t a t i e t .
Y i d e s t O i s t a p ä ä 1 u o k r a
Kaikkiaan
menoja.




















ja  yovahtien 
palkkauksia.
3byC p i Stmf. ym $mf fll SmfL •¡m 7
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin T . 5 7 8 1 04 7 64 41 625 42 493 464 257 877 59 1 9 1 1 9 3 __
Hangon ...................................................... 584 118 13 2 600 — 45 224 — 32 548 20 25 531 70
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 847 551 39 5 6 1 1 — .72  089 60 37 328 — 27 758 —
V aasan ...................................................... 895 237 49 5 452 92 7 0 0 4 4 — 36 269 — 26 970 —
Oulun........................................................... 829 079 46 5 571 — 7 1 5 7 8 — 37 064 63 27 560 90
Savon........................................................... 1 219 033 — 1 0 2 9 4 67 109 094 — 67 898 30 5 4 1 7 6 67
Karjalan...................................................... 1 1 5 1  243 73 8 941 09 87 475 36 5 4 131 18 53 508 30
Porin........................................................... 297 741 57 2 228 — 28 631 — 14 825 — 1 1 0 24 —
Jyväskylän................................................. 182 074 90 3 200 — 19 766 — 10 299 — 9 707 47
Helsingin—Turun.................... 6 1 4 4 5 3 49 4 752 — 57 956 04 3 0 1 8 7 — 22 404 67
Savonlinnan............................................ 85 229 77 — — 7 602 — 3 811 — 8 126 20
R ovaniem en............................................ 16 957 53 — — 702 — 417 50 694 —
Yhteensä 12 503 768 10 90 276 10 1 063 626 — 582 656 40 458 654 91
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 1 1 0 32 53 79 44 941 73 492 13 364 87
Hangon ...................................................... 3 817 76 16 99 295 58 212 73 166 88
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 3 997 88 26 46 340 05 176 08 130 93
V aasan ...................................................... 2 860 18 17 42 223 78 115 87 86 17
Oulun........................................................... 1 6 8 5 12 11 32 145 .48 75 34 56 02
Savon ...................................................... 2 308 77 19 50 206 62 128 60 102 61
Karjalan...................................................... 3 1 7 1 47 24 63 240 98 149 12 147 41
Porin........................................................... 1 8 7 2 59 14 01 180 07 93 24 69 33
Jyväskylän................................................. 1 5 1 7 29 26 67 164 72 85 82 80 90
Helsingin—T u ru n !................................... 3 134 97 24 24 295 69 154 02 114 31
Savonlinnan............................................ 1 0 3 9 39 — — 92 71 46 47 99 10
R ovaniem en............................................ 737 28 — — 30 52 18 15 30 17






L u k u I I I 1 9  0 9 - V u o d e il m e n O s ä ä n n ö s s ib.
p a 1 V e 1 u S.
P a i k k a u k s i a. M o m. 2 3. T a r v e ix i n e k u 1 u t u s .
e.
V e tu r im ie h is - 
tö n  a su n to jen  
lä m m ity s  ja  
p ä iv y s ty s h u o -  
zleiden  p u h ­






















V e s ia se m ie n  
j a  v e tu r ita l ­
l ie n  h o ito , 
lä m m ity s  ja  
v a la is tu s .
Yhteensä.
¡fm f p* Sfmf. p t 3mf. «Sfcy? ps Sfmfi n Shtf. pa. Shtf p i. ;fm.
34 198 50 356 086 324 251 94 1 698 696 45 1 901 622 66 547 37 42 397 110 657 07 2 121 223 44
3 558 56 36 019 52 30172 50 175 654 48 182 268 80 7 306 46 4189 97 8 509 07 202 274 30
4 431 50 46 388 — 47 947 62 241 553 72 289 259 20 9 958 15 4 082 97 16 598 48 319 898 80
4 305 70 45 072 25 46 587 30 234701 17 329 157 — 9 675 65 3 967 14 16 127 16 358 926 95
4 400 — 46 059 — 47 607 50 239 841 03 280 115 94 9 887 53 4 054 39 16 480 — 310 537 86
4 911 65 87 713 74 65 429 92 399 518 95 383 599 63 15 866 61 6 069 55 23 967 66 429 503 45
5 999 72 64 670 50 69 889 10 344 615 25 439 658 72 13 038 74 6 808 69 13 858 64 473 364 79
1 760 — 18 423 66 19 043 — 95 934 66 91432 50 3 955 17 1 621 60 6 592 12 103 601 39
1 789 80 12 915 — 9 576 40 67 253 67 51 664 70 1 231 99 568 48 1 547 31 55 012 48
3 844 51 40183 73 38 250 — 197 577 95 179 130 98 7 884 63 4 365 71 13122 37 204 503 69
501 — 7 051 — 95 — 27 186 20 33 280 — 1093 99 617 — 1 519 86 36 510 85
69 — 460 — 1 029 60 3 372 10 7 193 25 245 68 53 50 811 61 .8 304 04
69 769 94 761 042 40 699 879 88 3 725 905 63 4 168 382 72 146 691 97 78 796 — 229 791 35 4 623 662 04
menot vastasivat seuraama määriä:
65 26 679 55 618 80 3 241 78 3 629 05 127 — 80 91 211 18 4048 14
23 26 235 42 197 21 1 148 07 1 191 30 47 75 27 39 55 61 1322 05
20 90 218 81 226 17 1 139 40 1 364 43 46 97 19 26 78 30 1508 96
13 76 144 — 148 84 749 84 1051 62 30 91 12 68 51 52 1 146 73
8 94 93 62 96 76 487 48 569 34 20 10 8 24 33 50 631 18
9 30 166 12 123 92 756 67 726 51 30 05 11 50 45 39 813 45
16 53 178 16 192 53 949 36 1211 18 35 92 18 76 38 18 1304 04
11 07 115 87 119 77 603 36 575 05 24 87 10 20 41 46 651 58
14 92 107 62 79 80 560 45 430 54 10 27 4 74 12 89 458 44
19 62 205 02 195 15 1008 05 913 93 40 23 22 28 66 95 1043 39
• 6 11 85 99 1 16 331 54 405 85 13 34 7 53 18 54 445 26
3 — 20 — 44 77 146 61 312 75 10 68 2 32 35 29 361 04
. 22 04 240 46 . 221 13 1 177 22 1 317 02 . 46 35 24 90 72 60 1460 87




R a u t a t i e t .
Y h d e s t O i s t a p ä ä l u o k k a
V a u n u p a 1-






















7l& 3hyC fA S bf ps Hmf. 'fiä. älmf
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 23 122 34 76 575 39 31 970 ' 1 286 94 56 962
Hangon ...................................................... 1 800 — 4 464 — 1447 — 319 70 2 262 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 2 594 — 9 008 40 3139 — 106 — 4 203 —
V aasan ...................................................... 2 955 — 10 252 — 3 572 — 120 50 4 782 —
Oulun...................................................... 2 400 — 8 335 — 2 905 69 98 — 3 889 —
Särön........................................................... 4 621 — 11 949 — 10 480 40 120 — 9 391 —
Karjalan...................................................... 3 508 __ 7 087 __ 7 334 60 206 __ 5 770 __
Porin........................................................... 760 — 2 641 — 920 — 31 — 1232 —
Jyväskylän................................................. — — 3 416 — 3 559 33 14 — 1 500 —
Helsingin—Turun....................................... 1960 06 6 593 — 2 603 14 100 — 4 301 —
Savonlinnan............................................ — — 1200 — 1 140 — 104 — 600 —
R ovaniem en............................................ — — 210 — — — — — 150 —
Yhteensä 43 720 40 141 730 79 69 071 16 2 506 14 95 042 —
RatakUometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 44 13 146 14 61 01 2 45 108 70
Hangon ...................................................... 11 76 29 18 9 46 2 09 14 78
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 12 24 42 49 14 81 — 50 19 82
V aasan ...................................................... 9 44 32 75 11 41 — 39 15 28
Oulun........................................................... 4 88 16 94 5 90 — 20 7 91
Savon ...................................................... 8 75 22 63 19 85 — 23 17 78
Karjalan...................................................... 9 66 19 52 20 21 57 15 90
Porin........................................................... 4 78 16 61 5 79 — 19 7 75
Jyväskylän................................................. — — 28 47 29 66 — 11 12 50
Helsingin—T u r u n .................................. 10 — 33 64 13 28 --■ 51 21 94
Savonlinnan — — 14 63 13 90 1 27 7 32
R ovaniem en............................................ — — 9 13 — — — 6 52
Keskimäärin koko rautateistöltä 13 82 44 78 21 82 _ 79 30 03




menoista vuodelta 1909. (Jatkoa).
L u k u I I I l 9 0 9 - v u O d e n m e n e S a a n n ö s s ä.
v e 1 u S. Mom. 26. Mom. 27. Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito.

























■pa S V S tm f. im. V m f. n S h tf. pm . S V s v n
9 981 199 897 67 10 832 747 489 434 722 353 305 73183 861 210
188 30 10 481 — 883 — 109 179 67 24 037 — 35 132 — 5 968 — 65137 —
712 — 19 762 40 1 798 — 109 209 23 52 166 — 69 414 — 12145 47 133 725 47
810 — 22 491 50 2 046 — 106 111 — 53 702 — 82 447 — 13 820 — 149 969 —
658 — 18 285 69 1663 — 108 434 — 45 518 — 66 014 — 11 237 — 122 769 —
682 — 37 243 40 2 366 — 153 592 91 51142 91 101 147 — 15 983 — 168 272 91
__ — 23 905 60 2 423 __ 122 858 70 51143 ___ 104 263 __ 16 367 ____ 171 773 __
208 70 5 792 70 528 — 43 374 — 17 389 — 18 983 — 3 560 — 39 932 —
— — 8  489 33 284 — 27 002 74 9 718 — 10 202 01 1919 — 21 839 01
748 20 16 305 40 1059 35 87 794 12 56 258 — 26 916 — 7 154 — 90 328 —
— — 3044 — 129 — 6  894 30 6138 — 3 683 — 872 — 10 693 —
— — 360 — 41 — 1468 13 1534 — 1417 — 279 — 3 230 —
13 988 20 366 058 69 24 052 35 1 623 407 80 803 467 91 872 923 01 162 487 47 1 838 878 39
menot vastasivat seuraama määriä:
19 05 381 48 20 67 1426 51 829 62 674 25 139 66 1643 53
l 23 68 50 5 77 713 59 157 10 229 62 39 01 425 73
3 36 93 22 8 48 515 14 246 07 327 42 57 29 630 78
2 59 71 86 6 54 339 01 171 57 263 41 44 15 479 13
1 34 37 17 3 38 220 39 92 52 134 17 22 84 249 53
1 29 70 53 4 48 290 90 96 86 191 57 30 27 318 70
— — 65 86 6 67 338 45 140 89 287 22 45 09 473 20
1 31 36. 43 3 32 272 79 109 37 119 39 22 39 251 15
— — 70 74 2 37 225 02 80 98 85 02 15 99 181 99
3 82 83 19 5 40 447 93 287 03 137 33 36 50 460 86
— — 37 12 1 57 84 08 74 85 44 92 10 63 130 40
— — 15 65 1 78 63 83 66 70 61 61 12 13 140 44
4 42 115 66 7 60 512 93 253 86 275 80 51 34 581 —
\




R a n t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a p ä ä 1 u o k k a












. 7ia •p& 5Jt^? ps. pa.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . . 98 237 52 19 846 3 792 121 875 52
Hangon ...................................................... 13 404 01 2 068 — 395 — 15 867 01
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 13 787 77 3 556 — 679 — 18 022 77
Vaasan . . ...................................................... 13 396 — 3 455 — 660 — 17 511 —
Oulun...................................................... 13 689 — 3 530 — 674 — 17 893 —
Savon .................................. 18 085 79 4 539 — 867 — ■ 23 491 79
Karjalan.............................. 3 435 09 4 791 ■ __ 915 __. 9 141 09
P o r in ................................................................ 5 476 — 1412 — 268 — 7 156 —
Jvväskvlän................................................. — • 857, — 164 — 1021 —
Helsingin—Turun . . . ............................. 11 374 — 2 522 ---' 482 98 14 378 98
Savonlinnan.................................. — — 429 42 82 _ 511 42
Rovaniemen................................................. — — 101 — 19 — 120 —
. • , Yhteensä 190 885 .18 47.106. 42 ■ .8  997 98 , 246 989 58
Batakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 187 48 37 87 7 24 232 59
Hangon ............................................ 87 61 13. 52 2 58 103 71
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 65 04 16 77 3 20 85 01
V a a s a n ........................................................... 42 80 11 04 2 11 55 95
O ulun................................................................ 27 82 7 18 1 37 36 37
Savon . . ................................... ..... 34 25 8 60 1 64 44 49
Karjalan . .........................  ........................ 9 46 13. 20 2 52 25 18
Porin . . . ■ . ■.................................. 34 44 8 88 1 69 45 01
Jvväskvlän........................................................... — — - 7 14 1 37 • 8 51
Helsingin—Turun......................... • .................... 58 03 12 87 2 46 73 36
Savonlinnan: ........................................ . . . — — • 5 24 1 — 6 24
Rovaniemen............................................................ — — 4 39 — 83 5 22





menoista vuodelta 1909. (Jatkoa).
L u k u I I I  1 9 0 9 - V U O 1 6 n m e n o s ä iL n ö s s ä.
























l&nf. 1>a ¡Smf. 7ï& Shf. fiä. Stmf 7IA 3mf. 'ftíá
7 455 89 5 022 5 032 1 566 747 67 19 823 56
3 382 67 — ■ _ 523 — 524 — 163 — 49 — 4 641 67
1 416 — — — 899 — 901 — 281 — 84 — 3 581
1 376 39 — — 874 — 876 48 273 — 81 — 3 480 87
1406 — 6 099 88 893 — 895 — 279 — 83 — 9 655 88
2 278 59 — — 1 148 — 1151 — 358 — 108 — 5 043 59
244 30 — _ 1 212 — 1 215 _ 378 _ 113 _ 3162 30
563 — — — 357 82 358 — 111 — 33 — 1 422 82
649 67 — — 217 — 218 — 68 — 20 — 1 172 67
971 — — — 638 — 639 — 199 — 59 — 2 506 —
— — — — 108 — 109 — 34 — 10 . — 261 —
— — — — 26 — 26 — 8 26 2 — 62 26
19 743 51 6 099 88 11917 82 11 944 48 3 718 26 1 386 67 54 813 62
menot vastasivat seuraama määriä:
14 23 — — . 9 59 9 60 2 99 1 42 37 83
22 11 — — 3 42 3 42 1 07 — 32 30 34
6 68 — — 4 24 4 25 1 32 — 40 16 89
4 40 — — 2 79 2 80 — 87 — 26 11 12
2 86 12 40 1 81 1 82 — 56 — 17 19 62
4 31 . — 2 17 2 18 — 68 — 21 9 55
_ 67 — _ 3 34 3 35 1 04 _ 31 8 71
3 54 — — 2 25 2 25 — 70 — 21 8 95
5 41 — — 1 81 1 82 — 57 — 16 9 77
4 95 — — 3 26 3 26 1 02 — 30 12 79
— — — — 1 32 1 33 — 41 — 12 3 18
— — — — 1 13 1 13 — 36 — 09 2 71
6 24 1 93 3 77 3 77 1 17 — 44 17 32





























































Kansliassa: 1 sihteeri, 1 asiamies, 
1 notario, 1 reistraattori, 1 kans­
listi, 1 kielenkääntäjä (venä- 
jän-), 2 kirjanpitäjää, 7 kans­
lia-apulaista ja 1 puhtaaksikir­
joittaja ........................................ 16 16
Kamreerikonttorissa: 1 kamreeri, 
1 ensimäinen ja 2 toista apu- 
kamreeria, 4 reviisoria, 11 lin- 
jakassööriä, 2 kirjanpitäjää, 4 
konttoriapulaista......................... 14 3 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1) - 2) ~ 3) 25
Kassakonttorissa: 1 pääkassööri, 1 
kassakonttorin kassööri ja 1 
kassöörien apulainen . . . . 3 3
KontroUikonttorissa: 1 esimies, 5 
ensimäistä ja 7 toista kontrol- 
lööriä, 10 kirjanpitäjää, 34 toista 
kirjuria ja 16 konttoriapulaista 73 73
Siirros 106 3 1 1 1 1 1 1 1 1 — — — 117
i) Rataosalla Turku—Salo on yhteinen linjakassööri Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien kanssa ja rata­
osalla Salo (itäinen semafoori)— Fredriksberg yhteinen linjakassööri Hangon rautatien kanssa.
3) Yhteinen linjakassööri Karjalan rautatien kanssa.
3) Yhteinen linjakassööri Oulun rautatien kanssa.
— 73 — Liite I.
Suomen Valtionrautatiet 1909.
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l ip i »  D
F*CD®
9CDP»
S iir ro s 1 0 6 3 1 1 l 1 i 1 1 i __ _ — 117
TU astokonttorissa: 1 e s im ie s , 1 a k -
tu a r io , 1 k ir ja n p it ä jä ,  8  t o is t a  
k ir ju r ia  j a  8  k o n t t o r ia p u la is t a . 19 _ 19
K H om etrikon ttorissa : 1 e s im ie s , 1
k ir ja n p itä jä ,  1 4  t o i s t a  k ir ju r ia  
ja  4  k o n t t o r ia p u la is t a .  . . . 2 0 2 0
L ä ä k ä r e jä ....................................................... 1 10 3 3 5 8 10 6 4 2 4 2 2 6 0
P a p p e ja  4 , lu k k a r e ja  6 . . . . 10 — 10
K o u lu n o p e t t a jia  ja  -o p e t t a ja t t a r ia  
2 v a h t im e s ta r ia ,  3  t a lo u d e n h o it a -
— 15 2 17
ja a  ja  3 7  t a lo n m ie s t ä .  . . . 
2  v ä ls k ä r iä , 1 v ä ls k ä r in a p u la in e n ,
6 3 4 — 2 — — ------ - — — 4 2
3  s a ir a a n h o it a ja t a r t a  ja  1 a p -  
t e e k in r e n k i ................................................ __ 7 .. • _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ 7
P o l i i s e j a .......................................................
P iirih d ttitu k sessa : 1 p iir ip ä ä l l ik k ö ,
— 3 6 4 6 2 3 4 1 0 1 1 1 1 69
1 n o ta r io ,  1 r e v iis o r i ,  1 p i ir i -  
k a s s ö ö r i ,  1 k a n s l is t i ,  2  k o n t t o r i -  
a p u la is ta  ja  1 k a n s l ia -a p u la i -  
n e n  (v e n ä jä n  k ie lt ä  v a r t e n ) .  . 8 8
Y h t e e n s ä 1 6 2 1 1 3 • 8 12 1 0 1 2 15 17 6 4 5 3 2 8 6 9
c) Liikenneosastossa:
L iik e n n e t ir e h t ö ö r in -a p u la is ia  . . 1 1 2
L i i k e n n e t a r k a s t a j i a ............................
K ir ja n p it ä jiä  (4), k ir ju r e ita  (2) ja
5 2 1 1 1 1 1 1 13
k a n s l is t e ja  (2 ).........................................
S ä h k ö le n n ä t in ta r k a s ta ja  (1), - ta r -
8 8
k a s t a ja n a p u la is ia  (3) j a  - in s i ­
n ö ö r i  ( 1 ) ................................................ ö 5
S iir ro s 19 3 — 1 1 1 1 1 — — 1 — — 28
I. 10
Liite I. -  74 —
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“ !  pi CD 3
S“CD3COp>
S iir ro s 19 3 __ i 1 1 1 1 __ __ 1 __ _ 28
S o t i la s k u l je t u s o s a s t o n  e s im ie s  (1 ),
a p u la is e s im ie s  (1 ) j a  k a n s l ia -  
a p u la in e n  (1 ) ......................................... 3 _ 3
A s e m a p ä ä l l i k ö i t ä ................................... — 5 8 12 17 2 5 3 7 3 5 3 2 18 10 2 3 10 5 2 8 2
A s e m a p ä ä l l ik ö n -a p u la is ia  . . . — 4 - - 2 6
A s e m a k a s s ö ö r e j ä ..................................
E n s im ä is iä  k ir ju re ita , l i ik e n n e t a r -
— 3 — 2 1 — — — — — ? — — — 6
k a s  ta  jä in  k o n t t o r e is s a .  . . . 
T o is ia  k ir ju r e ita , l i ik e n n e t a r k a s t a -
— 3 — 1 1 1 — 1 — — — — — 7
jä in  k o n t to r e is s a .  . . . . . — 3 — — — — 1 1 — — 1 — — 6
A s e m a k ir ju r e ita ,  e n s im ä is iä  . . — 3 8 4 11 7 7 6 6 3 1 1 1 — 85
„ t o i s ia  . . . . — 1 3 0 11 31 2 9 20 21 2 4 . 1 8 4 1 0 1 1 3 0 0
L in ja k ir ju r e it a , e n s im ä is iä  . . . — 3 — 1 1 1 1 1 1 — 1 — — 10
„ t o i s i a ........................... — 3 — 1 2 2 2 2 1 — 3 — 1 •17
S ä h k ö l e n n ä t i n r e v i i s o r e j a . . . . — 5 1 1 1 2 3 1 1 — 1 — 1 17
S ä h k ö t t ä j i ä .......................................................................... — 1 3 8 12 21 2 6 33 2 9 3 0 15 6 2 2 2 — 3 3 4
P i l e t in m y y j iä ......................................................................... — 3 4 4 4 2 5 6 6 3 1 1 1 1 68
L in ja s ä h k ö t t ä j iä ............................................................... — 8 2 1 4 3 4 2 3 1 2 1 1 32
Y l i k o n d u k t ö ö r e j ä ..................................................... — 83 7 16 10 1 1 18 14 7 3 6 1 — 176
K o n d u k t ö ö r e j ä ............................................................... — 1 1 8 10 17 12 15 2 0 19 11 5 8 — 3 2 3 8
J a r r u m i e h i ä .......................................................................... — 3 8 9 3 8 76 51 6 4 8 2 1 0 6 4 8 21 3 8 2 6 9 2 1
V a u n u n p u h d is t a j ia ................................... — 4 1 5 3 — ' — 4 2 — — — — 19
P a k k a m e s t a r e i t a ..................................................... — 2 4 4 11 4 4 3 3 1 — — — — 54
V a a k a m e s t a r e i t a ..................................................... — 17 — 4 2 4 5 2 1 1 — 1 — 37
A s e m a m ie s t e n -e s im ie h iä . . . . — 5 8 3 12 ' 4 4 8 5 5 — 1 1 1 102
A s e m a m ie h iä .  .  . . . .  . . — 4 6 4 18 91 3 3 4 8 5 8 4 2 39 12 2 9 2 8 1 8
V a ih d e m ie s t e n -e s im ie h iä .  . . . :------- 2 8 2 5 4 3 2 3 2 2 — — — 51
V a i h d e m i e h i ä . ......................................... — 4 3 6 41 79 97 6 2 4 9 8 4 4 7 2 3 6 5 7 9 9 9 9
V a i h d e - j a  p u m p p u m ie h iä  . . . — 1 4 5 7 11 13 18 . 5 3 2 7 3 3 91
A s e m a n v a h t im e s t a r e it a  . . . . — 4 — 2 2 2 2 2 — 1 — — — 15
Y ö v a h t e j a . . . . . . . . . — 55 3 6 7 7 • -7 .  7 .4 2 1 1 — 100
i — — — — — — — — — 1
:M a k u u v a u n u p a lv e l i jo i t a .  . . .  . — 21 — - — — — 3 — — — — — — 24
Yhteensä 2 2 2  1 4 9 |17 8 4 2 5 34o|349 3 8 4 4 0 3 2 3 3 9 5 1 9 4 41 3 4 4  84 7







































Ratatirehtöörin-apulaisia. . . . 1 1 2
Ratainsinöörejä, 2:sen luokan . . 
Kirjanpitäjiä (2), kanslisti (1), ark-
4 1 5
kitehti (1), piirustajia (2). . . 6 — — — 6
Ratainsinöörejä, l:sen luokan. . 
Ratamestareita, vanhempia ja
2 5 1 1 2 3 3 2 1 1 1
.
22
nuorempia, rakennusmestareita — 42 8 15 16 24 27 17 9 6 13 4 5 186
Rataesim iehiä.............................. — 53 3 15 11 6 10 5 5 1 4 1 . — 114
Ratavahteja................................... — 270 52 72 125 101 135 83 36 24 64 18 21 1001
Veräjänvahteja.............................. — 38 2 3 25 1 109 38 4 13 67 — 3 303
Ylipuutarhuri apulaisineen . . . 3 — — — — — — — — — — — — 3
Yhteensä 16 409 66 106 179 135 284 145 55 45 149 24 29 1 642
e) Koneosastossa:
Konetirehtöörin-apulaisia . . . 1 1 2
Insinöörimekaani kkoja . . . . 
Ensimäisen luokan koneinsinöö-
— 2 2
r e j ä ............................................. 2 1 1 1 1 1 1 .— — — — — — . 8
Toisen luokan koneinsinöörejä . 5 2 7
Apulais-insinöörejä......................... 3 3
Varastokonttorin-esimies. . . . 1 — 1
Varastokontrollööri. . . . . . 1 . 1
Speditööri........................................ 1 — . 1
Kirjanpitäjiä................................... 4 - - — 4
Toinen kirjuri . ......................... 1 — — 1
Kanslisti (1) ja piirustajia (5). . 6 — 6
Yli-työm estari.............................. — 2 — . 1 — — — — — — — — — 3
Työm estareita.............................. — 2 1 — 1 1 1 6
Ali-työmestareita......................... — 12 — 1 1 — 1 — — — — — — 15
Konepajankonttorin-esimiehiä. . — 2 — — — .2
Konepajankiijanpitäjä.................... — 1 — — — .— — — — — — — — 1
Toisia kirjureita konepajoissa . . — 15 1 2 1 1 1 — — — — — — 21
Vanhempia koneenkäyttäjiä . . — 4 1 1 — — 6
Siirros 25 44 4 6 4 3 4 90
Liite I. . — 76 —





































Siirros 25 44 4 6 4 3 4 — --- __ __ __ 9C
Nuorempia koneenkäyttäjiä. . . — 6 1 — — — 1 1 — — — — — 9
Ylimääräisiä „ . . . — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Konepajan vahtimestari . . . . — 1 — 1
Varastonhoitajia.......................... — 4 1 1 1 1 1 — 9
Varastonkirjanpitäjiä.................... — 5 1 — 1 1 1 1 1 — — — — 11
Toisia kirjureita varastoissa . . — 12 2 2 2 3 3 3 — 1 3 — — 31
Ylimääräisiä kirjureita varastossa — 2 1 1 2 — 1 — — — '— — — 7
Varastonvahtimestareja . . . . — 15 2 1 1 2 2 — 1 — 1 — — 25
Varikonesimiehiä, l:sen luokan . — 5 — 1 1 1 1 9
„ 2:sen luokan . — 7 1 2 •— •— 3 3 1 1 1 — — 19
„ ylimääräisiä . 2 — 2
Veturinkuljettajia, vanhempia. . — 107 11 38 22 11 25 21 10 6 15 1 — 262
„ nuorempia . . — 131 14 17 11 15 32 27 9 3 13 3 1 276
„ ylimääräisiä . — 5 — 1 — — — — — — — — — 6
Veturinlämmittäjiä, vanhempia . — 99 15 28 13 12 36 18 10 6 15 2 1 255
„ nuorempia — 118 18 24 18 11 31 32 10 4 15 2 1 284
„ ylimääräisiä. — 22 — — — — — — — — — — — 22
Veturinpuhdistajan-esimiehiä . . 
Veturinpuhdistajia, 2:sen luokan
5 1 2 3 11
(vakinaisia ja ylimääräisiä). . — 142 14 23 17 18 29 29 10 4 17 3 1 302
Tallinvartijoita ja pumppukoneen- -
käyttäjiä, vakinaisia ja ylimäär. — 42 7 11 9 13 15 18 7 4 5 3 1 135
Vaunumestareita, ensimäisiä . . — 4 — 1 1 1 1 — 1 — — — — 9
, toisia . . . — 8 1 — — — 1 2 — — 1 — — 13
Vaunu- ja kaasumestareita . . — — — 1 1 — 1 — — — — — — 3
Kaasumestari................................... — 1 — — — — — — — — — — — 1
Vaununtarkastajia, vanhempia . — 14 1 1 — — 4 1 1 — — 1 — 23
„ nuorempia (va-
kinaisia ja ylimääräisiä). . . — 32 8 6 6 11 6 5 3 3 4 — 1 80
Vaununvoitelijoita, ensimäisiä. . ' — 9 — 1 1 — 1 — — — - — — 12
„ toisia (väki-
naisia ja ylimääräisiä) . . . — 31 2 3 3 2 8 7 2 3 1 2 — 64
Vahtimiehiä................................... — 18 3 2 2 2 5 27
Yhteensä 25 886 103 169 117 102 215 168 66 35 91 17 6 2 000
— 77 — Liite I.
Suomen Valtionrautatiet J909.
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K a i k k i a a n 31 p : n ä J o u l u k . 1909 230 3 557 355 712 646 598 898 733 360 179 439 85 71 8 863
n 33 33 1908 217 3 579 342 721 641 591 920 727 362 183 420 108 — 8 811
M 3) 33 33 1907 211 3 480 338 703 625 569 896 719 355 173 409 — — 8 478
V » 33 it 1906 201 3 241 310 651 592 587 843 671 330 166 391 — — 7 933
n 33 33 33 1905 193 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — 7 550
» 33 33 33 1904 174 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 — — 7 268
n 33 33 73 1903 169 2 768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 — — 6 880
» 33 33 33 1902 166 2 688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 — — 6 318
» 33 33 37 1901 162 2 563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 — — 5 943
n 33 33 33 1900 155 2 355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 — — 5 550
n 33 33 33 1899 149 2 153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 — — 5 121
33 37 33 1898 144 1936 197 458 402 255 369 400 191 85 — — — 4 437
» 33 33 73 1897 126 1770 186 411 363 267 360 377 213 79 — — — 4 152
n 73 33 )) 1896 121 1668 180 395 350 266 356 366 199 — — — — 3 901
7! » 33 33 1891 97 1359 155 351 242 221 308 2 733
5) 33 73 33 1886 81 1 148 144 308 209 224 2114
33 33 33 1881 — 1 1441) 160 279 — 1583
» 33 33 33 1876 — 1 1641) 167 339 1670
33 33 33 1871 — 887 — 887
t) K a i k i l l e  r a u t a t e i l l e  y h t e i s e t  n i ih in  lu e t t u i n a .
Liite I. — 78 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
K e r t o m u s
Vahingonhorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1909.
Vahingonkorvauslautakunnassa, jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuun 
2 p:nä 1898, ovat vuonna 1909 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat hen­
kilöt kuin aikaisemminkin eli Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
allekirjoittanut ratatirehtöörin-apulainen Theodor Frosteras puheenjohtajana sekä 
liikennetirehtöörin-apulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörin-apulainen 
Anders Waldemar Toren jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut 
rautateiden v. t. ylilääkäri, lääketieteenlisensiaatti Berndt Lönnqvist. Lauta­
kunta on vuoden kuluessa ollut koolla kaikkiaan 18 kertaa eli siten, että yksi 
istunto on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Tammikuussa, Huhtikuussa, Ke­
säkuussa, Elokuussa, Lokakuussa ja Marraskuussa, jolloin Lautakunta on ko­
koontunut kahdesti kunakin kuukautena. Lautakunnan näissä istunnoissa kä­
sittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan 199 eri pykälän alle. Mutta kun moniaita 
asioita on käsitelty useammassa kuin yhdessä istunnossa, nousee vuoden ku­
luessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 183:een, joista 126 on koskenut 
vahingonkorvausta ja muut 7 kysymystä Lautakunnan toimintaa. Vuoden ku­
luessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on mennyt Rautatiehalli­
tukselle, on tehnyt 215.
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten ainakin, suu­
rin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta 
ehdottanut myönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 71 tapauksessa, kun 
taas 13:ssa tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 14:ssä sekä satunnaista että 
vuotuista vahingonkorvausta. Muista anomuksista on 17 hylätty, 8 jätetty 
toistaiseksi ratkaisematta ja 3:a ei ole otettu harkittavaksi, ja 5:stä tapauksesta 
vihdoin on Lautakunta antanut Rautatiehallitukselle niistä vaaditut lausunnot.
— 79 — Liite I.
Suomen YaUionrautatiet 1909.
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 18 koskenut 
rautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka ovat saaneet ruu­
miinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä 2 kuoleman seurauk­
sella. Molemmissa viimemainituissa tapauksissa on Lautakunta ehdottanut 
myönnettäväksi vahingonkorvausta perheelle. Seitsemässä tapauksessa Lauta­
kunta on taas ehdottanut myönnettäväksi vahingonkorvausta loukkaantuneelle 
itselleen, niistä 6:ssa tapauksessa maksettavaksi kuitenkin vasta siitä päivästä 
lukien, jolloin loukkaantunut eroaa toimestaan valtionrautateillä. Muissa 9:ssä 
tapauksessa on Lautakunta sitävastoin evännyt vahingonkorvauksen myöntä­
mistä, pääasiallisesti siitä syystä että loukkaantuneet olivat sairautensa aikana 
kantaneet palkkansa vähentämättä tahi ainakin enimmän osan sitä.
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja siviilisääty, tapaturmain laatu ja 
seuraukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksetta­
viksi ehdotetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät 




Liite I, — 80 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1909 käsittelemistä 































Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Vamma oikean jalan 
isossavarpaassa, joka 































Konduktööri. Astren, Aksel. Avonainen taittuma se­
kä useita pieniä haa­
voja ynnä mustelmia 
vasemmassa sääressä 




















mässä, joka sen joh­
dosta oli menettänyt 
näkövoimansasamoin 








asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta mikä 


















— Hoidettu osaksi sai­
raalassa, osaksi 
• kotonaan.
20 päivää. — Hoidettu kotonaan.
26 . — Samoin.
9 — Samoin.




mätön ja 30 
päivän aika­
na puuttui 1/3 
tvökvvystä.


































korvausta ja apua 



















Ehdottanut apua ja 
satunnaista vahin­








loukkaantuneelle. 25 66 432
Siirros 514 58 576 —
l. li .




























Koneosasto. Seppä. Niinitanner, 
Johan Ro­
bert.
1 8W /m 7 2 Sa­
moin.










1888 — Pohkealuu katkennut.




---' Rautasirpaleen tekemä 
haava vasemmassa 
silmässä.















Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Ruhjevamma selässä ja 













Sama. Viilaaja. Wainio, Jo- 
han Vihtori.
1.8“ / jo7 7 Nai­
maton.







— — — Vamma vasemman kä­
den pikkusormessa.
Sama. Viilaaja. Wiksten, Au­
gust Anian.
1876 — — Haavavamma oikean kä­
den peukalonpäässä.
Rataosasto. Työmies. Lindström, 
Viktor Os­
kar.
Pudonnut ja saanut 
vamman selkäänsä ja 
oikealle puolelle ruu­
mistaan.



































■ SUmf im Smf fliä
Siirros 514 58 576
22 päivää. 8 % . Hoidettu kotoanan. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis­
ta vahingonkor-
34 50vausta. 40 —
50 päivää. _ Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon­
korvausta. 75
18 25%. Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut satun-
raalassa, osaksi naista ja vuotuis-
kotonaan. ta vahingonkor­
vausta. 9 12 108
60 „ — Saanut polikliinil- Ehdottanut satun-
lista hoitoa. naista vahingon­
korvausta. 135 _ ___ ___














58 „ 25 % , jonka Saanut polikliinil- Ehdottanut apua
40mukaan ai- lista hoitoa sekä perheelle. 8 — —






15 ___ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon­
korvausta. 18 65 ___ ____
14 — Samoin. Samoin. 7 84 — —
21 --- . Samoin. Samoin. 37 76 — —
_ _ __ Evännyt vahingon-
korvauksen myön­
tämistä. — — — —




Siirros 1 236 15 1 114 50
































— Vasen pohkealun kat­
kennut.
Sama. Sama. Mäki, Mau­
ri ts.
— — . — Haavavamma vasem­
massa kädessä.
Sama. Sama. Torn, Isak. 18<7638 Kivensiru lentänyt oi­
keaan silmään ja vi­
kuuttanut sitä.






Liikenne- Vaihdemies. Hokkanen. 18»/u68 Nai- Vaimo ja 5 Vamma oikeassa kä-
osasto. Heikki. nut. lasta, dessä, jonka johdosta 
nimetön sormi oli lei­
kattava poikki.
Sama. Jarrumies. Varis, Juho. — — — Kylkiluun taittuma ja 
pieniä haavoja eri 
osissa ruumista.
Sama. Sama. Lindberg, Au­
gust Emi).
1818/s78 — ' Olkavarren taittuma ja 
sisällisiä vammoja.












— Ruhjoutunut junan alla.
Koneosasto. Työmies. Hedberg, Elis 
Bernhard.












— — — Vamma vasemmassa ja­
lassa.








silmässä, joka sen joh­






Vaimo ja 1 
lapsi, ei ala­
ikäinen.
Vasen jalka nyrjähtynyt 



















IS^/iQl — —■ Vamma oikean käden 
etusormessa.



































myydestä. ¡tm f n yuä
Siirros 1236 15 1 114 50
125 päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 78 60 — —
17 — Samoin. Samoin. 18 70 — —
21 6 0 % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkorv. 29 25 259 20
27 — Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingonk.
myöntämistä. — — — —
• 95 10% Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut vuotuis-




sesta. — — 43 20
147 päivää, — Samoin. Evännyt vahingon-
vähintään. korvauksen myön-
tämistä. — — — —
83 päivää. — Hoidettu ensin sai- Samoin. — — — —
raalassa, sitten
kotonaan.
— — — Samoin. — — — —
— Kuoli heti. — Samoin. — — — —
136 päivää. 15% Hoidettu. kotonaan. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkorv. 252 90 64 80
26 — Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
- korvausta. 29 80 — —
42 „ — Samoin. Samoin. 60 12 — —
18 ■ 25 % Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua
raalassa, sitten perheelle sekä
kotonaan. loukkaantuneelle
satunn. ja vuotuis-
ta vahingonkorv. 26 48 108 —
27 — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
- naista vahingon-
korvausta. 52 50 — —
- 35 „ — Samoin. Samoin. 52 20 — —
H l Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 151 20 — —
19 „ — Hoidettu kotonaan. Samoin. 13 91 — —
17 „ ' — . Samoin. Samoin. 19 80 — —
Siirros | 2 021 | 61 | 1 589 j  70


































— Vamma vasemmassa 
















Jarrumies. Buur, W. — — — Vammoja kahdessa va­
semman käden sor­
messa.
Rataosasto. Työmies. Uura, Tuo­
mas.
1 8 17/ i2 8 0 Nai­
nut.

















1886 — — Vasen käsivarsi katken­
nut kalvosesta.
Rataosasto. Työmies. Träsk, Karl 
Oskar.
Ruhjevamma selässä.
Sama. Ratatyömies. Först, Johan. 18%53 Nai­
nut.
— Kylkiluun taittuma sekä 
ruhjevammoja eri 
osissa ruumista.




Sama. Sama. Kivinen, Eber­
hard.
18“ /475 — — Ruhjevamma oikeassa 
jalassa.
Sama. Sama. Sjöberg, Jo­
han Engel- 
bert.
18ä%85 — — Haavavamma oikean 
käden keskisormessa.



















Haapalainen. 1870 Vähäisiä haavoja oi­
kealla puolella päätä 
ja ruumista.
Rataosasto. Työmies. Kuutti, Adam. 1822/965 Nai­
nut.





messa, joka täytyi 
leikata poikki.





























myydestä. SbyC ftl Stmf. 7*#.
Siirros 2 021 61 1 589 70
60 päivää. 15 % Saanut polikliinil- Ehdottanut satun-
lista hoitoa. naista ja vuotuis-
, ta vahingonkor-
vausta. 70 20 64 80
184 £
oO(M Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuis-
raalassa, sitten vahingonk., mak-
kotonaan. settavaksi louk-
kaantuneen erot-
tua palveluksesta. — — 86 40
3 — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
korvauksen mvön-
tämistä. — — — —
55 5°/0 Samoin. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkorv. 102 90 21 60
24 __ Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 44 28 — —
54 . — Samoin. Samoin. 86 40 — —
43 . - Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satunn.
raalassa, sitten vahingonk. aikai-
kotonaan. semmin mvönne-
tyn lisäksi. 7 20 — —
51 — Samoin. Ehdottanut apua ja
satunnaista vähin-
gonkorvausta. 31 17 — —
— — Hoidettu osaksi sai- Evännyt vahingon-
raalassa, osaksi korvauksen myön-
kotonaan. tämistä. — — — —
47 päivää. _ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 54 94 — —
49 _ Saanut polikliinil- Samoin. 83 85 — —
lista hoitoa.
44 . _ Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
40 _ Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingonk. 40 80 — —
19 „ — Samoin. Samoin. 19 50 —
1 päivä. Samoin. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
52 päivää. 15 % Samoin. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 80 50 64 80
Siirros 2 643 35 1827 30










































käden 4:nnessä ja 
5:nnessä sormessa, 























jotka täytyi osaksi 
leikata poikki.
























Jarrumies. Selenius.Karl. Ruhjevammoja vasem­





sen täytyi leikata 
poikki.





Oikean isonvarpaan luu 
katkennut.
Sama. Sama. Lehtonen, Ed­
vard.
— — — Vamma vasemmassa ja­
lassa.





Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Nirhamia kasvoissa ja 















— Oikea sääri nilkan ylä­
puolelta katkennut.
Rataosasto. Työmies. Jubonen, Os­
kar.

































Siirros 2 643 35 1 827 30
324 päivää. — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua ja
raalassa, sitten satunnaista vähin-
kotonaan. gonkorvausta. 449 80 — —
23 „ — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 33 15 — —
— Samoin. Samoin. 87 50 . — —
37 10% Samoin. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 55 80 43 20
73 „ _ Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 144 72 — —
23 . — Samoin. Samoin. 42 50 — —
26 Hoidettu ensin sai- Samoin. 29 88
raalassa, sitten
kotonaan.






palveluksesta. — — 86 40
41 _ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 17 — — —
23 „ — Hoidettu kotonaan. Samoin. 11 55 — —
55 „ 33% Samoin sekä hiero- Evännyt aikaisem-
malaitoksessa. min myönnetyn
vahingonkorvauk-
sen lisäämistä. — — — —
eiO00 15% — Ehdottanut vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. — — 64 80
83 — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. gonkorvausta. 133 20 — —
21 „ Hoidettu kotonaan. Samoin. 34 65
" Siirros 3 683 10 2 021 70
I. 12







































Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.






1826/271 Vammoja oikeassa kä­
dessä, jonka keski-, 
nimettömästä ja pik­
kusormesta täytyi lei­
kata viimeinen jäsen 
kustakin pois.







ja sen synnyttämä 
märkivä jännetupen 
tulehdus.




Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.











— — — Murtuma vasemman ja­
lan sisemmässä keh- 
räsluussa.
Rataosasto. Kirvesmies. Ahti, Emil. 1885 Nai­
maton.





— Oikea käsivarsi kat­
kennut.









Koneosasto. Viilaaja. Tammi, Vik­
tor Arvid.


























































myydestä. 5fa f jta
i Siirros 3 683 10 2 021 70
— — — Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
88 päivää. _ Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 168 92 — —
140 15% Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuis-





palveluksesta. — — 64 80
115 5 % Saanut ensin poli- Ehdottanut satun-
kliinillista hoitoa naista ia vuotuis-
ja hoidettu sitten ta vahingonkor-
kotonaan. vausta. 180 94 21 60
36 _ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua ja
raalassa, sitten satunnaista vähin-
kotonaan. gonkorvausta. 42 80 — —
13 _ Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
gonkorvausta. 14 70 — —
81 — Samoin. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
72 — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 77 08 — —
67 — Hoidettu kotonaan. Samoin. 125 05 — —
51 n — Samoin. Samoin. 73 80 — —
17 » — Samoin. Samoin. 25 85 — —
143 20% Hoidettu ensin sai- Ehdottanut vuotuis-
raalassa, sitten ta vahingonkor-
kotonaan. vausta uudelleen
vuodeksi eteen-
päia. — — 86 40
_ Kuoli 6 päi- Hoidettu kotonaan. Ehdottanut vuotuis-
vää tapatur- ta vahingonkor-
man tapah- vausta perheelle. — — 288 —
tumisen jäi-
keen.
Kuoli heti. Samoin. 216
Siirros 4 302 24 2 698 50
































— Vamma vasemman kä­
den peukalosss, jonka 
viimeinen jäsen täytyi 
leikata poikki.
Rataosasto. Kivityömies. Wartiainen, 
Wäinö Wil­
le.
ls^/gSi Vamma vasemmassa sil­
mässä, johon oli len- 
tänvt kivensiru.




— Oikea solisluu katken­
nut.
Sama. Viilaaja. Myhrberg, Ar- 
tur Albert.








Rataosasto. Työmies. Ahola, Antti. 182/,57 Nai­
nut.








. Aksel Mau- 
ritz.
1 8 * » /u 7 4 Sa­
moin.





Rataosasto. Työmies. Löppönen, 
Kalle Juha­
na.



























1 8 » /« 4 9 Sa­
moin.
































— — — Ruhjevamma toisessa 
pohkeassa.
Rataosasto. Työmies. Hälinen, Ant­
ti.




184/649 Vamma vasemmassa sil­






































Siirros 4 392 24 2 698 50
29 päivää. 5 % Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista ja vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. 42 50 21 60
29 — Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 52 20 — —
25 „ — Samoin. Samoin. 47 50 — —
30 „ — Samoin. Samoin. 39 84 — —
17 „ __ Samoin. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
144 — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 204 36 — —
14 — Samoin. Samoin. 20 — — —
40 „ — Samoin. Samoin. 42 84 — —
74 „ _ Samoin. Evännyt vahingon-
vähintään. korvauksen myön-
tämistä. — — — —
— Täydellinen Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua ja
invaliditeet- raalassa, sitten satunnaista vähin-
ti toistaisek- kotonaan. gonk. sekä tois-
si. täiseksi, 1 p:ään
Heinäk. 1910, vuo- '
tuista vahingonk. 152 70 432 —
91 päivää. — Ollut ensin sairaa- Ehdottanut apua ja
lassa ja saanut satunnaista vähin-
sitten polikliinil- gonkorvausta. 109 90 — —
lista hoitoa.
— Kuoli heti. — Ehdottanut vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta perheelle. — — 288
77 päivää. — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
Taalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 5 5 68 — —
34 „ — Hoidettu kotonaan. Samoin. 28 08 — —
24 . — Samoin. Samoin. 36 96 — —
21 . — Samoin. Samoin. 27 — ■ — —
1 päivä. 10%. Samoin. Ehdottanut vuotuis-
ta vahingonkor-
vausta. - - — 43 20
69 päivää. — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 5 5 — — —
Siirros 5 306 80 3 483 30






























18a /i53 — — Ruhjevamma oikean ja­
lan isossavarpaassa.





Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Oikean käden 4:s ja 5:s 
sormi nyrjähtyneet.
Sama. Sama. Niiranen, Sa­
muli.




189/866 — — Vamma toisessa kädes­
sä, joka oli ajanut 
märille.


















sääressä, joka sen joh­





















moja useissa ruumiin 
osissa.








1810/277 — - —
Set.
Haavavamma vasem­
























Sama. . Sama. Keinänen, Je­
remias.
— — — Ruhjehaava oikean kä­
den 4:nnen sormen 
päässä.
































myydestä. S/fyfi 7»a fii.
Siirros 5 306 80 3 483 30
HO päivää. — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingonk. 175 56 — —
25 — Hoidettu sairaalassa Ehdottanut apua ja
ja kotonaan. satunnaista vähin-
gonkorvausta. 19 36 — —
17 — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa, sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 18 04 — —
— — Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
26 palvaa. — Hoidettu osaksi sai- Ehdottanut apua ja
raalassa, osaksi satunnaista vähin-
kotonaan. gonkorvausta. 38 83 — —
26 — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut satun-
raalassa. sitten naista vahingon-
kotonaan. korvausta. 32 40 — —





palveluksesta. — — 172 80
54 päivää. — Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua ja
Taalassa, sitten satunnaista vähin-
kotonaan. gonkorvausta. 122 40 — —
191 — Samoin. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 43 20
14 rt — Hoidettu kotonaan. Samoin. 17 60 — —
14 n — Samoin. Samoin. 13 92 — — '
16 Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 17 40 — —
23 » — Samoin. Samoin. 39 27 — —
23 . _ Hoidettu ensin sai- Ehdottanut apua ja
raajassa, sitten satunnaista vähin-
kotonaan. gonkorvausta. 43 21 — —
17 — Hoidettu kotonaan. Ehdottanut satun-
naista vahingon-
korvausta. 19 80 — —
15 « Samoin. Samoin. 16 20




























































L ii te  i — 96 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.




Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1909.
V a r a s t o .

















Sfinf. Sfinf. pä. ifm f \fta Vmf. pH 9mf. n ■5V pH. Stof. pH
Helsinki.......................... 1 988 031 57 1 521 889 22 174 408 77 13 688 45 397 342 45 24 831 29 4 120191 75
Predriksberg . . . . 412 883 22 451 542 18 309 622 08 21 086 97 119 155 09 — — 1 314 289 54
V iip u r i ........................... 824 941 84 2 355 747 38 371 008 78 135 694 26 353 551 99 85 136 98 4 126 081 23
P ie t a r i ........................... 13 552 98 558 197 57 9 570 95 — — 370 044 36 74 67 951 440 53
H a n k o .......................... 146 724 44 -302 849 51 34 382 28 5 176 66 94 383 65 5 645 50 589 162 04
Turku................................ 212 313 68 442 399 01 30 657 02 155 098 40 409 188 46 ___ — 1 249 656 57
Nikolainkaupuuki . . 69 534 19 820 336 33 29 296 50 278 762 95 371 391 19 42 103 08 1 6 1 1 4 2 4 24
O u lu ..................... ..... . 84 441 80 358 711 84 46 886 37 116 851 14 156 985 69 — — 763 876 84
K u o p io .......................... 167 110 28 946 560 58 51 632 12 44 378 78 195 915 04 418 14 1 406 014 94
Yhteensä 3 919 534 — 7 758 233 62 1 057 464 87 770 737 61 2 467 957 92 158 209 66 16 132 137 68
Yhteensä hankittuja tarveaineita: 
Sfhtf 13 505 970: 10
Yhteensä säästöä kaikissa varas­
toissa Tammikuun 1 p:nä 1909 11 077 185
27 209 323
M e n 3 j a.















Stofi yus. Stop pii. Stofi pH Stof. pH 5 V ■¡Ui Stmf pii Stof. p& ¡tmf. pm
Helsinki. . . . 73 797 78 210 759 06 687 108 52 1 500 608 16 645 935 73 688 441 39 30 836 47 3 837 487 n
Fredriksberg . . — — — — — — 52 991 13 1 055 149 56 76 916 17 11973 95 1 197 030 81
Viipuri . . . . 1884 80 219 448 89 952 979 10 1 235 400 33 734 655 54 785 060 59 94 366 08 4 023 795 33
Pietari . . . . 16 545 34 131 596 70 217 764 10 403 125 60 135 902 02 112 633 58 7 198 25 1 024 765 59
Hanko . . . . 479 72 40 839 94 105 917 36 211 780 — 98 696 81 38 861 25 8128 95 504 704 03
Turku . . . . 135 ___ 92 434 88 171 380 26 655 878 70 117 948 70 93 226 16 6 609 05 1 137 612 75
Nikolainkaupunki 35 — 63 907 93 407 619 02 374 233 11 96 092 79 412 178 93 48 525 37 1 402 592 15
O u lu ..................... 79 — 65 006 39 167 772 65 240 325 90 130 002 89 115 287 28 17 075 19 735 549 30
Kuopio . . . . 1311 75 70 094 65 225 331 95 464 024 97 83 864 44 145 352 57 3 050 38 993 030 71
Yhteensä 94 268 39 894 088 44 2 935 872 96 5 138 367 90 3 098 248 48 2 467 957 92 227 763 69 14 856 567 78
Yhteensä kulutettuja tarveaineita: 
% ?  12 160 846: 17
Yhteensä säästöä kaikissa varas­
toissa Joulukuun 31 p:nä 1909 12 352 755 61
27 209 323 39
I. 13
Liite I, —  98 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion-





















H e ls in k i ............................................ 455 700 524 700 73 200 16 500 17 300
Fredriksberg....................................... 3 300 — — 105 600 —
V iipu ri................................................. 1 131 700 505 200 47 500 28 900 53 000
P ie ta r i................................................. 32 800 193 900 700 700 —
Hanko ................................................. 202 700 147 300 900 2 400 700
T u r k u ................................................. 315 100 251 600 1000 2 300 200
Nikolainkaupunki.............................. 274 600 74 300 800 14 500 17 300
O ulu...................................................... 196 500 229 400 600 26 200 3 600
K u op io ................................................. 437 800 99 900 500 10 100 23 100
Yhteensä 3 050 200 2 026 300 125 200 207 200 115 200
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1909 Suomen







s r  K
F



















Helsinki.............................. 406 800 760 400 22 800 8 500 7 000
Fredriksberg....................................... 19 900 — — 104 300 —
V iip u ri................................................. 992 300 670 800 11 000 30 400 3 400
P ie ta r i................................................. 133 800 332 300 600 500 —
Hanko . . . 100 300 127 500 100 3 500 800
T u r k u ................................................. . 423 600 259 100 200 3 000 100
Nikolainkaupunki.............................. 286 800 109 600 300 8 700 700
O ulu...................................................... 127 400 147 600 200 13 200 500
K u op io ................................................. 352 500 159 500 600 8 400 10 400



































nen varasto- Jjh 
arvo.
404 700 208 900 141 400 20 800 17 200 792 000 2 672 400
2 300 — — 5 900 3 300 280 100 400 500
546 100 1016 800 50300 — 99 100 ' 588 400 4 067 000
134 000 38 300 — — 6 300 98 000 504 700
27 300 44 500 — 6 000 13 400 94 700 539 900
53 700 112 700 ____ - 1700 10 600 120 800 869 700
183 000 362 000 _ _ — 16 100 151 800 1 094 400
89 700 223 300 — 300 20 200 119 300 909 100
34100 239 200 ■ --- 1400 8 800 184 300 1 039 200
1 474 900 2 245 700 191 700 36 100 195 000 2 429 400 12 096 900
N:o 17.
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin.
Ratakiskoja 





























nen varasto- Jh 
arvo.
178 100 256 100 106 800 203 600 29 700 1 138 400 3 118 200
— — — 31 900 — 952 000 1108 100
462800 616 300 45 100 — 104 900 207 500 3 144 400
118 000 56 800 — — 21 700 241 200 904 900
12 600 54 400 — 1800 4 300 152 400 457 700
26 500 109 200 ___ 3 800 5 200 207 000 1 037 800
247 300 111 600 — — 4 200 172 700 941 900
10 300 114100 — 1 700 6 500 181 '700 603 200
10 400 136 800 — 2 300 3 200 160 500 844 600
1 066 000 1 455 300 151 900 245 100 179 700 3 413 400 12160 800
Liite I. —  100
Suoniot Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 18.
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten 
vuosina 1908 ja 1909.
Vuonna 1909. Vuonna 1908.




















Päällyssoraa, hiekkaa ja maata . 900 417 22 295 536 25 1 165 547 34 148 484 29
K iv iä ................................................. 48 765 3 001510 62 33 638 1 819 713 54
Ratakiskoja tarpeineen.................... 17 627 2 197 810 125 12 488 2 193 576 176
Rautaa, koneita ja muita metalli- 
tavaroita ....................................... 31 310 9 873 900 315 3 495 661 175 189
Ratapölkkyjä................................... 75 646 7 105 794 94 43184 7 260 749 168
Muita puutavaroita......................... 33 166 3 816 328 115 15 627 2 845 246 182
H a lk o ja ............................................ 215 246 17 592 592 82 143 444 15 442 069 108
H iiliä ................................................. 84 669 1 695 497 20 46 873 1 642 526 35









8 588 2 034 567 237
Yhteensä 1 423 799 69 257 802 49 1 486 986 69 041 801 46
Laskien rahtimaksut taulussa Nro 18 mainituille tavaroille 5 0 %  voimassa 
olevan liikenneohjesäännön määräämiä maksuja alemmiksi on rahtikustannuk- 
set niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi:
Vuodelta Vuodelta





non VIrnnen rahtiluokan mukaan 675 300 990 700
Kivistä VIrnnen „ „ 70 700 45 300
Ratakiskoista ja niiden tarpeista Vrnnen fl 51 100 44 300
Raudasta, koneista ja muista metallitavaroista IVrnnen „ » 306 800 18 200
Ratapölkyistä VIrnnen „ ■ 139 900 110 100
Muista puutavaroista VIrnnen „ n 68 000 42 200
Haloista halkotariffin n 391 000 262 400
Hiilistä VIrnnen rahtiluokan mukaan 55 000 46 900
Tiilistä VIrnnen r s 8 600 22 600
öljyistä HI: unen „ 45 0001
53 1001)Sekalaisista tavaroista IVrnuen „ n 12 700/
Yhteensä 1 824 100 1 635 900
x) Kaikki IVrnnen luokan mukaan.
Liite lt<
H. Rata ja rakennukset.
Ä) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.
1. Tason taata.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan
sekä Riihimäen ja Pietarit* välillä) teki lopulla vuotta 1909 477,83 kilometriä.
Suorain linjain koko p itu u s ........................................  79 ,67% = 880,21 „
Kaarteiden „ ............................. 20 ,43% =  97,62 „
Pisin kaarteen säde ................................................................................. 3,86 „
Lyhin „ „ . . .................................................................  0 , bo „
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................ 26,29 %  =  125,eo „
Nousujen pituus, Helsingistä lu k ie n .........................  36,42% =  174,os „
Laskujen „ „ „ .........................  37,29% =  178,20 „
Suurin noususuhde..................................................................... . 0,01
„ laskusuhdex) ......................................................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 148:nnella
kilometrillä Helsingistä....................................................... 119,678 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, l:sellä kilo­
metrillä Helsingistä............................................................ 1,493 „
Erotus näiden korkeuksien välillä...............................................118,oso „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 75,24% =  359,62 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa.........................  24,76% =  118,81 „
Maapenkereen suurin korkeus, 129:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,47 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella „ „ 12,87 „
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan, Lahden varikon ja Lahden aseman sekä Viipurin 
ja Pietarin välillä; siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . . . 49,si%  =  235,68 kilometriä,
yhtä „ „ , „ . . . 50,69% =242,20 *
i )  V e s i j ä r v e n  s a t a m a a n  m e n e v ä l l ä  h a a r a r a d a l l a  o n  0 ,o i66 :n  l a s k u  1 235 m e t r in  m a t k a l l a  
j a  L a p p e e n r a n n a n  s a t a m a r a d ä l la  0 ,02:n  l a s k u  1 277 m e t r in  m a t k a l l a .










Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa vuotta 1909 näkyy seuraa vasta taulusta:
Raidepituus
kilometriä.
1) P ä ä ra d a n .................................................. 665,02
2) Haararatain:
a) Helsingin satamaan......................... km.
b) Sörnäisten satam aan.................... n
c ) pitkin Sörnäisten rantatietä. . .
d) Malmin hautausmaalle . . . .
e) Sairion lastauslaiturille . . . .
j )  Vesijärven satam aan.................... n
g) Lappeenrannan satamaan . . . . . 20,89 n
h ) Hovinmaan paperitehtaalle . . . it
i )  Viipurin satamaan.........................
k ) Raivolan tehtaalle . . . . . . • • 2,17
1) Uspenskin hautausmaalle. . . . it 44,82
3) Sivu- ja syrjäraiteiden.............................. 347,87
Yhteensä 1 056,71
Vuoden 1909 kuluessa on tullut lisää:
Raidekilometriä.
1) Päärataan: toinen pääraide Hyvinkään ja Riihimäen




Savion laiturille. . . . 
3) Sivu- ja syrjäraiteisiin:
Helsingin asemalla. . . 
Fredriksbergin „ . . .
Malmin „ . . .
Jokelan „ . . .
Riihimäen „ . . .
Kouvolan „ . . .
Terijoen „ . . .
Viipurin „ . . .
Pietarin „ . . .



















Samana aikana on sivuraiteiden pituus vähennyt Sörnäsin asemalla 420 





Raiäepituus teki siis lopulla vuotta 1909:
Raidepituus
kilometriä.




a) Helsingin satamaan......................... km.
b) Sörnäisten satam aan.................... . . 8,87 7
c) pitkin Sörnäisten rantatietä. . . . . 1,89
d) Malmin hautausmaalle.................... . . 2,80 7)
e) Savion laiturille . . . . . . . «* .■ . ■
f )  Sairion lastauslaiturille . . . . »  ^ J
g) Vesijärven satamaan . . . . . 7»
h)'Lappeenrannan satamaan . . . •n
i) Hovinmaan paperitehtaalle . . . n'
ie) Viipurin satamaan......................... n
l) Raivolan tehtaalle......................... . . 2,17 n •
m) Uspenskin hautausmaalle. . . . n ........ 46 ,4B
3) Sivu- ja syrjäraiteiden.............................. 362,71
Yhteensä 1 007,20
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa 277,62
„ kaksiraiteista „ 200,21 4 7 7 ^  kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja 46,« ,
Koko liikennepituus 524,28 kilometriä.
Liite II.






N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
















1. Rautakiskoja useista Englan­
nin (Wales’in) tehtaista. Näitä 
kiskoja on käytetty ainoastaan 
Helsingin ja Hämeenlinnan vä­
lisellä rataosalla.................... 32,80 1,98 1,94 0,48 0,83
2. Rautakiskoja,valmistaneettoi- 
minimi de Dorlodot frères Bel­
giassa sekä muutamat Englan­
nin tehtaat: Hopkins Gilkes 
& C:o, Park Gate Ironworks, 
Tretegar Iron and Coal Com­
pany, Dowlais Works y. m. .
3. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Hopkins Gilkes & C:o
30,04 2,69 2,41 0,70 0,64 0,24
31,26 3,14 0,96 0,68 0,61 0,24
4. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . . . . 35,41 3,6a 0,89 0,64 0,24'
5. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Actien-Gesellschaft 
Eisen- und Stahlwerk zu Osna­
brück, Brown, Boyley & Di­
xon ja West Cumberland Iron 
and Steel Company . . . . 31,08 f 7,40 1,26 0,82 0,24
6. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow Haema­
tite Steel Company ja Charles 
Cammell & C:o ■.................... 30,oo
l 4,75 
9,62 1,70 0,57 0,27
7. Haarmann’in teräksisiä vuoli- 
aiskiskoja; paino raiteen pi- 
tuusmetriltä on 93,22 kg. Näitä 
kiskoja on kaupunginkaduilla 
ja toreilla Viipurin ja Helsin­
gin satamaradoissa.
8. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o, Société John Cockerill, 
Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos Hornos de Viz­
caya ........................................ 30,oo 10,28
2,69 à 2,68 
2,11 à 2,05 2) 0,66 0,86
Kohdissa N:o 1— 5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 
7 ja 8 taas 9 metrin pituisia.
R a u ta k isk o ja  ta v a ta a n  ain oastaan  sivu raiteissa  ja  m u u tam issa  h aararadoissa. *)
*) Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan.
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LUte II.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1909.
Päärai teisiin Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1909 pääraiteisiin las- koko määrän
poisotettujen kettuja lopulla välinen prosent-
äijään laskettuja. vuotta 1909. tisuhde.
T e r ä s k i s k o j a ................................................ 3 1 7 2 164  673 1 ,9 3 %
P o h ja le v y jä ....................................................... 6 9 3 4 1 0 5 3  897 0,68 „
T eräk sisiä  s i d e k is k o ja ........................... 7 i 59 329  346 2 ,n  „
S id e p u ltte ja ....................................................... 25 587 6 5 8  815 2,88 „















V u od en  a lu ssa  oli la s k e ttu in a ............................ 1 3 8 3 4 68 25
V u od en  k u lu essa  on lask ettu  u u sia  . . . 
S a m a n a  a ikan a on viallisuuden v u o k si v a ih -
69 1 10 1
dettu u u s i i n .............................................................
V u od en  k u lu essa  on tarpeettom ina otettu
7 —
p o i s ..................................................................................
V u od en  lopulla oli laskettu in a kaik k iaan  .
15
1 4 3 7 5 78 26
Risteykset.
Teräskisko- Valurau: täisiä ris-
Yhteensä
risteyk-
risteyksiä. ■ teyksiä. '  siä.
V u od en  a lu ssa  oli la s k e t t u i n a .................................. 1 7 6 9 56: 1 8 2 5
V u od en  k u lu essa  on v ia llisin a  otettu  p o is . . 38 2 40
„ » »  tarpeettom ina otettu  pois 17 4 21
S a m a n a  a ik an a  on poisotettujen sijaan laskettu 40 — 40
U usiin  raiteisiin on la s k e tt u ......................................... 106 — 106
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Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
26 854 kuutiometriä päällysbiekkaa eli 24,63 m8 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.






Tiilinen rumpu . . . .
Katettuja narmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 
270,8 m* 2 ja yhteenlaskettu 
pituus 4 746,6 m . . . .
Rumpuja betoniputkista, 
yhteenlaskettu päiväauk­
ko 4 m2 ja yhteenlaskettu 
pituus 63 m. .. . . . .
Siltoja, - päällysrakenne
p u in e n .............................
Siltoja, päällysrakenne
ra u ta in en .........................
Rautaisia kääntösiltoja, 
jotka jättävät laivakululle 
11 ja 8,e metrin levyiset 
vapaat aukot . . . * . .
Viadukteja puusta, jänteet 




Tieaukkoja radan alla. .
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
täysissä metreissä.











R a u ta tien  taso n  y läpu olella  o levia  tiesiltoja  ja  tien -y lik u lk u p aik k o ja  o n :
a) silto ja  viertoteitä  ja  kaupu n gin katu ja  varten , betoniholvilla  . ö 2)
b) siltoja, joiden päällysrakenne on ra u ta in e n ..........................I l  8)
c) n „ n n p u in e n ................................4
d) puinen käymäsilta................................... ....................................... 1
») Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
2) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
*) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
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Liite n.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten.................................................. 23
viertoteitä varten............................... . . . . .  4
maanteitä „ .................................................  81






Erilaisia a ito ja ........................................1012 166 metriä.
Lauta-aitoja asemain ympärillä . . .  21298 „
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 59 
asemaa, niistä:
I luokan asemia . . . .  8
n , » . . . .  9
m , n ' . . . .  2 1
iv „ *> . . . .  17
v . li . . . .  9
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 31 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 16 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
Liite n,
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
8 -
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, syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
isvaihteita, joissa on 2 pa- 
aihdekieliä ja 3 risteystä.
kertaisia, joissa on 1 pari 
.ihdekieliä ja 1 risteys.
Täysi-englantilaisia, joissa 
on 4 paria vailidekieliä 
ja 4 risteystä.
Puoli-englantilaisia, joissa 




















a) Pääradan varrella: 
H elsin k i.................... 1 — 18 932 — 85 3 — 4 — — 4 12
/  12,73 
\ 12,s 1 i 1
Predriksberg. . . . IV 3 15 404 — 46 3 4 5 12 5 — 2 12,8 — i —
A g g e lb y .................... V 4 414 — 3 — — 1 — — — — — — — —
M a lin ......................... III 4 5 945 — 24 2 1 1 — — — — — — —i —
Dickursby.................... III 5 3 079 — 9 1 1 2 — — — — — — — —
K o rs o ......................... V 7 1476 _; 8 _ 1
K e r a v a .................... II 6 6 551 — 21 6 — 1 — — — 1 12,8 — — —
Järvenpää . . . . III 8 2 822 — 19 1 1 2 — — — — — — — —
Jokela......................... III 11 4160 — 18 — 2 2 — — — — — — — —
Hyvinkää. . . . . H 11 2 098 — 10 2 — 2 — — — — — — — —
Riihimäki.................... II 12 11 150 1 41 5 _ 3 _ _ _ 2 12,8 _ _ _
R y t t y lä .................... Hl 10 1628 — 7 —
Leppäkoski . . . . IV 6 2159 — 9 . ---
T u re n k i.................... III 7 1962 — 9 — — — — — — — — — — —
Hämeenlinna. . . . H 14 4 455 — 24 ■ — — 2 — — — 1 12,8 — 1 —
Hikiä ^matka luettuna 
Riihimäeltä) . . . IV 9 1827 7
Oitti.............................. IV 6 1 956 — 7 — -
L a p p i la .................... IV 12 1 391 — 5 __ — 2 — — — — — — — —
Järvelä......................... IV 6 2 027 — 9 __
H e r r a la .................... IV 12 1 929 — 8 — — 2 — — — — — — — —
Lahden varikko . . 11 3 621 _ 19 __ ___ 2 _ _ _ 1 12,8 _ _ _
L a h t i ......................... II 3 5 042 — 18 2 — 2 — — — — — — — —
V il lä h t i .................... V 10 .1050 — 4 —
Uusikylä.................... IV 11 1493 — 7 —
K a u sa la .................... IV 18 1272 — 6 — — — — — — — — — — —






K o u v o la .................... n 7 14 438 — 56 4 2 6 — — — 2 — — —
Utti.............................. IV 12 1618 — 7 —
Kaipiainen . . . . ra 10 5 653 — 20 1 — — — — — 1 12,8 — — —
Kaitjärvi.................... V 13 1 597 — 6 —
T aavetti.................... IV 12 1419 __ 6 _
Luumäki.................... V 11 1 396 — 6 —
Pulsa . . . . • . . V 12 1 510 — 6 —
Simola......................... ra 11 4 527 — 26 — — 3 _ _ __ 1 12,8 — —
Vainikkala . . . . V 10 1 1 726 — 7 —




pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita
v e d e n n o s to a
v a rte n .
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Keskus* Veturin-
Vaihteita. vaihdelai- kääntö-... - -  •
UI toksia. lavoja.
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, syrjäraiteiden pituus 
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etriä.
isvaihteita, joissa on 2 
lihdekieliä ja 3 risteys!
kertaisia, joissa on 1 p 
.ihdekieliä ja 1 risteys.
Täysi-englantilaisia, jois 
on 4 paria vaihdekielie 
ja 4 risteystä.
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 ^as P p c CDD
Siirros 138 749 i 568 30 12 42 12 5 4 14 1 3 1
Nurmi......................... IV 12 1449 — 6 —
Hovinmaä . . . . IV 6 2 324 — 11
Viipuri......................... I 12 01 960 3 202 34 — 3 15' 3 3 5 13,85 2 2 1
Sain io......................... III 10 2 273 — 12 — — 1 __ — — — — — _ —
K ärn ärä .................... IV 11 2 483 — 11
Galitzino . . . : . IV 8 3 360 1 12 __ 1 2
Perkjärvi.................... HI 12 6 235 — 23 — — 2 — — — 1 12,8 — — —
■Uusikirkko . . . . HI 13 3 894 — 17 — — 2 — — — 1 12,8 — _ _
Mustamäki . . . . III 10 2 630 — 13 — — 1 — — — — — _ —
-R a iv o la .................... III 6 3 452 — 18
T e r i jo k i .................... II 10 0 176 __ 23 1 __ ___ ____ _ ____ 1 12,8 ___ . ___
Kellomäki . . . . rv 6 2 035 — 8
Kuokkala.................... m 4 3 812 — 11
O lli la ......................... V 5 2168 — 10 — 1 — — — — — — — _ —
Valkeasaari . . . . H 3 3 556 — 16 — 1 4 — — — 1 12,8 — 1 —
Levashovo . . . . UI 13 2 179 __ 12 _ 1 4 _ ___ _ 1 12,8 _
P a r g a la .................... m 3 1 330 — 9 — 2 4 — — — 1 12,8 — ___ —
Shuvalovo HI 5 1 677 — 8 — 1 4 ____ — _ _ ____ ___ ____ ____
Oserki........................ IV 1
Udelnaja.................... HI 2 2131 — 8 — 2 4 — — — — — — - —
Lanskaja.................... V 3 ____ ___ _ _ ____ 2 ____ ____ ___ ___ ____ ___ _ ___
Pietari . . . . . . I 5 32 005 — 128 10 — 7 — — — 1 12,8 1 3 2
Yhteensä — — 285 878 5 1126 75 21 82 27 8 7 26 — 4 9 4
b) Haararatain
varrella:
Sörnäs (Helsingistä) . HI 6 7 312 — 45 — — 1 — — — — — — 1 1
Vesijärvi (Lahdesta) . 
Lappeenranta (Simo-
III 4 2 020 — 9 1 1 —
lasta) . . . . .  
Lappeenrannan sata-
H 19 6 066 _ _ 27 1 — — — — — 1 12,8 — 1 —
m a ......................... — 2 752 — 7
Yhteensä — — 16 150 — 88 1 — 1 — — 1 1 — — 3 1
c) Asemain välillä . — — 60 680 — 223 2 5 13 — — 5 — — — 1 1
Kaikkiaan — — 362-708 5 1 437 78 26 96 27 8 13 27 — 4 13 6
6. Maat radan varrella olevat rakennukset.
N ä itä  oli lopulla vuotta 1909:
K a k sia su n to isia  v a h titu p ia ........................................... 36
Y k sia su n  toisia  „  151




’ V o im a k o n e ita  
v e d e n n o s to a  
v a rte n .
V esih an oja K a  k e n n u k s i a.
V e tu r i­
ta l le ja .
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7. Sähkölennätin ja telefooni.
Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki 1656 kilometriä ja joihin kuului kaikkiaan 157 
Morsen- ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto- 
konetta.
Liite 11. —  12 —
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K a ta ja  Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 30,b km johtoa, 24
P äärata! P^^inta ja 1 vaihtopöytä. Pisimmät lisäksi tulleet johdot ovat Helsingin 
hallintorakennuksen sähkösentraalista Fredriksbergin voimasentraaliin, 4,o kilo­
metriä, Kouvolan muonituspaikalta Kymijoen sillalle 5,6 kilometriä, Viipurin 
aseman keskuspöydästä Maaskolan varikolle 3,o kilometriä sekä Raivolan 
asemalta Terijoen asemalle 9,6 km. Loput, 8,6 kilometriä, ovat erinäisiä ly- 
hempiä johtoja telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 648,5 kilo­
metriä, ja niihin kuului 436 puhelinta sekä 16 vaihtopöytää.
B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus o n .......................................................  149,66 kilometriä.
Suorain linjain koko p i t u u s ........................................  65,29 °/0 =  97,71 „
128 kaarteen „ „ ........................................34,71 %  =  51,94 „
Pisin suora l i n j a ................................... .......................................  5 ,72  „
„ kaarre (säde 14841/2 metriä).............................................  0,99 „
„ kaarteen s ä d e ......................................................................  2,97 „
Lyhin „ „ ......................................................................  0,445
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................19,87 %  =  29,78 „
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien.........................  34 ,86% = 51,40 „
Laskujen „ „ „ .........................  45,78% =  6 8 ,5 2
Suurin nousu- ja laskusuhde1) ......................................................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän ra­
dan ja Helsingin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkoh­
dassa) .....................................................................................  113,800 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 176:nnella
km:llä Helsingistä.................................................................  2,n9 „
-Erotus näiden korkeuksien v ä lillä ............................................. 111,621 „
Maapenkereen suurin korkeus, 115 km Helsingistä . . . .  10,69 „
Leikkauksen suurin syvyys, 115 km Helsingistä....................  8,ei
Louhinnan suurin syvyys, 94 km Helsingistä . . . 8,56 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysmäärä on 0 ,0125.
Liite II.—  13 —
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2. Päällysrakennns. /
Raideleveys on 1,524 metriä (= 5  Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää asemilla 366 
metriä, nimittäin Hangon asemalla 119 metriä, Lohjan asemalla 198 metriä, 
Hyvinkään varikolla 49 metriä, sekä asemain välillä 256 metriä, sen johdosta 
että Korven asema on alennettu seisauslaituriksi (samalla kuin Röykkä koro­
tettiin asemaksi).
Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1909:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan ....................................................... 149,65
2. Ha a ra ra tii.i n /  a) Lappvikin satamaan . .\ b) Kirkonkylän höyrysahalle
2,82  km. 
1,63 „ 3,95
3. Sivu- ja syrjäraiteiden................................... 57,82
Yhteensä 210,92
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.

















1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in teh­
taista ....................................................... 29,76 3,05 2,45 0,70 0,67 0,27
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cum­
berland Iron & Steel Company . . . 31,08 /  7,40 l  4,75
9,62
1,26 _ 0,82 0,24
3. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C :o ......................... 30,oo 1,70 0,57 0,27
4. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société 
John C ockerill........................................ 30,oo 10,28
/  2,69 *) ja
l  2,11a) 0,66 0,85
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä. i)
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T eräskiskoja ................................... 34 36 396 0 ,0 9 %
Pohjalevyjä........................................ 408 ' 161 432 0,25 „
Teräksisiä sidekiskoja.................... 668 72 782 0,92 „
Sidepultteja........................................ 844 145 564 0,58 „












V u od en  a lu ssa  oli la s k e t t u in a ............................ 249 1 10
V iallisu u d en  tak ia  on vaih dettu  u u siin . . 3 — — —
V u od en  k u lu essa  on lask ettu  u u sia  . . . 4 — 2 —
T arpeettom in a on p o is t e t t u .................................. 3 — — —











V u od en  a lu ssa  oli lask ettu in a  . . . 306 13 319
V iallisu u d en  tak ia  on p o is te ttu ........................... 3 3 6
T arpeettom in a on p o i s t e t t u .................................. 3 — 3
P oistettujen  sijaan  on la s k e t t u ............................ 6 — 6
U usiin  raiteisiin on la s k e t t u .................................. 12 — 12















P ä ä -, s iv u - ja  syrjäraiteissa . . 470 27 860 267 189 10 ,43%
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Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 12 325 kuutiometriä päällyshiekkaa,
joka vastaa 58,43 m8 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
H an gon rad alla  ta v a taa n  seu raavat ta id ety öt:
1) K a tettu ja  rum puja, läpileik kau kseltaan  0,09— 1,32 m 2, yhteen lask ettu
p äiväau k k o  82,78 m 2 ja  pituus 1 888 m e t r i ä ........................................ 139
2) A v o n a isia  rum puja, joiden v ap a a t jän n ev älit v a ih te lev a t 0,45:stä 0,eo:een
m etriin ja  joiden p ä ä lly s r a k e n n e  on p u i n e n .......................................................  6
8) S ilto ja , p ä ä lly s r a k e n n e  rau tain en :
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 m e tr iä .................... ....  1
K ak siosain en  silta  P oh jan  lahden poikki T am m isaaren  lu o n a ; osain  
pituus 130,9 ja  165,7 m etriä ; jän teinä  o v a t teräslevysillat, joiden v a ­
p a at jän n ev älit o v a t 11,8 m etriä ja  joita  k a n n a tta v a t betonilla  tä y te ty t  
v alu rau taiset ru uvipaalut, sekä k ään tösilta , jo k a  jä ttä ä  laivaku lu lle  
kaksi v a p a a ta  aukkoa, toinen 1 0 ,s sek ä  toinen 10,6 m etriä  l e v e ä . . .  1
S ilta  T rollbölen  joen poikki, v a p a a  jän n eväli 5,2 m e t r i ä ............................  1
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat l,»:stä 3,6:een metriin . 13
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen, kaide-
puiden väli 4 m etriä..................................................................................... 1
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä v a r t e n ......................... 22
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten . . . .  209
4. Aidat.
Erilaisia a i t o j a ................................................................................ 305 706 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin . . . . .______ 715 „
Yhteensä 806 421 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa1), lukuun ottamatta lähtö­
asemaa. Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rauta­
tiehen, nimittäin:
H luokan a s e m ia ,....................2
m . , »  3
I V  .  „ .............................. 3
V  „ , ..............................3
i) Korven asema on alennettu seisauslaituriksi, ja Röykän seisauslaituri, kilometrillä 









sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten,
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Hanko ........................ II 18 090 79 1 5 2 7 1 13,7 1 3
L a p p v ik .................... IV 18 1 091 7
Tammisaari . . . . III 16 1 334 8 _ _ 2 _ _' _ __ __ __ _ __
K a r is ......................... II 16 7 442 27 _ 3 __ 4 _ _ _ 1 13,7 _ _ _
Svartä......................... IV 15 2 399 11 — 1 13,7 — 1—
G erkn äs.................... V 7 1034 3 _ 1 1 __
L o h ja ........................ III 13 3 468 17 — 1 __ 2 — •
Nummela.................... IV 14 1 274 7
Otalampi.................... V 14 1 273 6
Röykkä .................... V 15 920 4 — — — 1 — — — — — — —
Rajamäki.................... III 8 1 243 7 _ _ _ 1 __ __ _ _ __ _ _ _
Hyvinkää.................... — 13 8 748 30 — 2 — 1 — — — 1 13 7 — — —





ta) . . . . .  . 
Kirkonkylä (Gerknä-
— 2 1 127 7
s i s t ä ) .................... — 2 1 511 5
Yhteensä — — 2 638 12
c) Asemain välillä. . _ _ 6 368 32 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
Kaikkiaan — — 57 322 250 1 12 — 15 — — 7 4 — — 2 3
6. Maat radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . . . .  8








































































































I 1 1 6 3 1 16 1 6 1 1 1 — _ — 1 8 1 __ 2
1 — — — . --- 1 — 1 2 — — — — — — — 1 — 1 1 — —
1 __ __ __ __ 1 __ 1 3 — __ __ __ — — — 1 — 1 1 — —
2 __ __ 2 12 __ __ 1 5 1 12 2 1 1 1 — —
1 — — — 2 — — 1 2 1 2 1 1 1 — —
__ __ __ __ __ 1 __ 1 3 — __ __ __ — — — 1 ___ 1 — — —
1 — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 — 1 1 — —
1 — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 — 1 1 — ----
__ __ __ __ _ _ _ 1 2 — _ — — — — — — — 1 — — —




4 1 6 1 __ __ z z --- ,
1
1 1 .— —
8 1 <c'.' 4 26 5 4 11 45 4 26 2 1 1 7 3 19 8
2
1 _ __ _ _ 2 1 __ 2 __ __ __ __ __ __ __ 3 — 1 1 — —
9 1 — 4 26 7 5 11 47 4 26 2 1 1 — — 10 3 21 9 — 2
7. Sähkölennätin ja telefooni.
.Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, yhteensä. .804,o kilo­
metriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 3 soittolaitetta,
II. 3
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R ata ja  eikä siinä ole vuoden kuluessa tapahtunut muita muutoksia kuin että lennätin-
rakennukset. kone on siirretty entiseltä Korven asemalta Röykän asemalle.
Hangonrata.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla myös muuttu­
matta, 151,8 km, ja niihin kuului 52 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä. .
C. Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Turun— Pääraiteen koko pituus o n .......................................................  207,ee kilometriä.
Tampereen— g - t- u^jee H äm een lin n an—T am pereen rataosalle 79,82 ja  T o i-  
ja la n — T u ru n  rataosalle  127,84 kilom etriä.
Suorain linjain koko p i t u u s .................................  65 ,52% =  136,oe „
Kaarteiden „ .............................................  34 ,48% =  71,«o „
Pisin kaarteen säde ....................................................................... 2,97 „
Lyhin „ „ ......................................................................  0,45 „
P ääradan  v aa k a su o rat o s a t ................................................2 1 , 9 8 % =  45,64 „
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien. . . . 36 ,64% =  76,Ö9 „
Laskujen „ „ „ . . . . 41 ,88% =  85,93 „
Suurin n ou su su h de......................................................................  0,oi
„ laskusuhde........................................................................... 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan—
Turun rataosalla, 174:nnellä kilometrillä Helsingistä. . 136,277 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 275:nnellä kilo­
metrillä H elsingistä ............................................................  9,649 „
Erotus näiden korkeuksien välillä .............................................  126,628 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 74,07% =  153,81 kilometriä.
u „ „ leikkauksissa........................  25 ,98% =  S3)86 »
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, lähellä Tam peretta.....................................................  12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, lähellä Tam peretta..................................................... 15,ee „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).





K o k o  raidepituus teki lopulla v u o tta  1 9 0 9 :
Raidepituus
kilometriä.
1. P ä ä ra d a n ................................................................................................................... 207,66
2. H aaräratain
a) Tu ru n  s a t a m a a n ..............................................................2,94
b) N äsijärven  r a n t a a n .......................................................l.oi 3,96
3. S iv u - ja  sy rjä raite id en ......................................... 78,16
Y h te e n sä 289,77





Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.


















R a u ta k isk oja , va lm ista n eet englantilai­
set toim in im et H opkins, G ilkes & C:o, 
E b b w -V a le  C om pany ja  N a n ty -g lo  
and B laine C o m p a n y .................................. 31,26 8,oo 0,96 0,68 0,67 0,24
T eräsk isk oja , v alm istan eet toim inim et 
B olck ow , V a u g h a n  &  C:o, Krupp, B a r- 
row  H aem atite  Steel C om pany ja  
Charles C am m ell &  C : o ........................... 30 ,oo 9,62 1,70 0,67 0,27
T eräsk isk oja , valm istan eet toim inim et 
B olck ow , V a u g h a n  & C:o sek ä  Société  
John C o c k e r i l l ................................................ 30 , oo 10,23
f o e s 1) ja
l  2 , n 2) 0,66 0,86
M uist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa.













T e r ä s k i s k o j a ............................................... 37 5 0  8 8 8 0 ,0 7  %
P o h ja le v y jä ....................................................... — 2 1 2  624 0,00 ,
T eräk sisiä  s id e k is k o ja ........................... — 105 036 0,oo „
S id e p u ltte ja ....................................................... 3 1 6 7 2 1 0  072 1,51 „
K is k o n n a u lo ja ................................................ 18 686 1 3 5 9  767 1,01 „
!) Liitospölkyssä olevan. 2) Välipölkyssä olevan.
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Vaihteet.















Vuoden alussa oli laskettuina....................
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaih-
344 5 5 —
dettu uusiin.................................................. 2 — — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. . 1 — — —
Tarpeettomina on poistettu......................... — — — — •










V u oden  a lu ssa  oli la s k e t t u i n a .................................. ......  . 50 327 377
V uoden k u lu essa  on viallisu uden  tak ia  otettu  pois — 3 3
Tarpeettom in a on otettu  pois . . ; ............................
V u oden  k u lu essa  on poisotettujen  sijaan lask ettu  . 




















P ä ä -, s iv u - ja  syrjäraiteissa . . 482 2 9 2 6 4 3 6 4  8 2 4 8 ,0 2 %
Hiekoitus.
V u o n n a  1 9 0 9  kuljetettiin  radalle 19 5 8 3  kuutiom etriä  p äällysh iek k aa  eli 
67,68 m 3 ku takin  raidekilom etriä. kohti.
—  21 —
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Liite n .
3. Taideteot.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Katettuja kivirumpuja, yhteenlaskettu 
päiväaukko 143,s neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 1 805,4 metriä .. 
Avonaisia rumpuja ja kivisiltoja, pääl­
lysrakenne rautainen.........................
Rautainen kääntösilta, jonka jättämät 
2 aukkoa ovat 11,3 metrin levyiset 
Tieaukkoja radan alla.............................
















K a ik k i pikkusillat, joiden jän teet o v a t 2,4 m etriä  lyh em m ä t, on te h ty  y h -  
teen n iitatu ista  k a k soisk fsk oista ; p item m ät jän teet ain a 5 m etriin on kokoon  pantu  
tä y siv a lssa tu ista  k ak sin kertaisista  T -rau d oista .
R a u ta tien  tason yläpu olella  on 4  k ivestä  ja  rau dasta  te h ty ä  tiesiltaa, 
kaikki Tam pereen  asem alla . . . . .
R au tatien  taso ssa  o levia  y liku lku paikkoja  o n :
kaupu n gin katu ja  v a rte n ......................................... 1
m a a n teitä  v a r t e n ...................................................................................3 4
b
k y lä - , p e lto - ja  m etsäteitä  v a r t e n ...................................• 2 5 5  ■ •
4. Aidat.
E rilaisia  a ito ja . . . . . . . . . . : .  . . . . . . . 4 2 9  2 4 5  m etriä. 
L a u ta -a ita a  Tam pereen ja  Turun asem ain  sek ä  N aisten lah den
ja  Tu ru n  sa ta m a -a sem a in  y m p ä r i l lä ......................................... •. 5 10 1  „
1) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
I






Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan asemia.........................2
H „ „ ......................... 1
m „ 4
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C+* en srt- S 3.P r.S-p- Sk©**® § SL
Asemat.
a ) Pääradan varrella:
g i—*OB
«
X  °CD B *
S. w  j?
' ÜPe  S.
p
* EL.
£-2 g :»  P- u> p
cpre
2o iCDP -
I 13 691 71 3 2 13,7 1 1Turku ........................
Lieto .............................. IV 18 1 090 4
A u r a .............................. IV 12 1397 6
Kyrö .........................
Mellilä..............................
IV 12 1 4 2 9 7 ___ __ __ '__ __ • — — u— — — —i
V 13 895 4
L o im a a ........................ HI 11 2 928 14 — _ 1 _ __ __ 1 12,5 __ _L _
Y p ä jä .............................. V 9 797 4
Humppila........................ UI 11 2 585 15 — — — — — — — 1 12,5 — — —
Matku .............................. IV 9 1 3 0 6 7
Urjala .............................. IV 14 1389 6 — 1
Toijalaan . . . . — 19
12,6\ 
13,7/Tam pere ........................ I — 17 755 71 5 4 — 3 — — — { 2 — 1 —
Lempäälä (Tampilta). UI 21 1 278 7
V iia la .............................. UI 12 1 635 8
Toijala.............................. II ■ 7 6 342 35 — — — 3 — — — 1 13,7 — 1 —
K u u r ila ........................ IV 11 1485 6
Iittala .............................. V 7 1 456 8 — — ■ — 1 — — — — — — — —
Parola .............................. IV 13 1 149 6
Hämeenlinnaan . . — 8






— 3 6149 31 — — — 1 — — ■ — — — — — —
reeltä) . . . — 1 1289 ' 7
Yhteensä — — 7 438 38 — — — 1 — — — — — — — —
e) Asemain välillä. . — — 12117 28 — — — 6 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 78162 345 5 5 — 18 — — — 8 — 1 3 —
IV lu okan  a se m ia .................................. 7
V  „ . . . . . . .  3
sek ä  sitäpaitsi 2  sa ta m a -a se m a a , 1 seisauslaituri m a tk u sta ja - ja  tavaraliik en ­
n että  varten , 8  seisauslaituria  m atk u staja liik en n että  ja  o sa  n iistä  sen ohessa  
m y ö s p ik k u tavaraa  varten , 6 lastau sp aik k aa  (vaihdetta) yk sin o m a an  tavaralii­
ken n että  varten  sek ä  3  lastau sp aik k aa  (vaihdetta) p a lv e lu ta rp e ik si.
— 23 — Liite 11.
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa


































































































































































































































4 64 7 7 17 48 7 65 1 1 1 1 1 7 5 21 11 2 10
2
1 . 1 1
1 — — — — — — — 3 — — — — — — — — 1 — — — —
11 — — 4 64 7 7 17 51 7 65 1 1 1 1 1 7 6 21 11 2 10






6. Maat radan varrella olevat rakennukset.
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N ä itä  oli lopulla v u o tta  1 9 0 9 :
Ratamestarin-asunnoita . . .  2
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 17
Yksiasuntoisia „ . . 52
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölen n ätinverkko käsitti vuoden lopulla  9  joh toa, joiden pituus teki 
y h teen sä  4 2 9  kilom etriä  ja  joihin kuului 2 8  M orsen- ja  3 in du ktsioon ikonetta  
sek ä  12  soittolaitetta .
Teleföon iverkkoon  on vuoden ku lu essa  tu llu t lisä ä  2.4 k ilom etriä  johtoa  
ja  5 puhelinta, n im ittä in : Turun asem akon ttorista  eteläiselle vaih teelle  sekä  
sieltä  satam arad an  uudelle vaihteelle 1,9 kilom etriä joh toa  ja  siihen 3  puhelinta, 
Turun asem ap äällik ön -ap u la isen  asuntoon 1 puhelin sek ä  Toija lan  asem an  k e s -  
k u sp öyd ästä  T u ru n  tien vaih teelle  0,5 kilom etriä joh toa  ja  siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen  y h teen lask ettu  pituus teki vuoden lopulla 85,9 kilom etriä, 
ja  niihin kuului 57  puhelinta sek ä  1 vaih topöytä .
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
Vaasanrata. Rautatielinjan koko pituus o n .................................................. 306,77 kilometriä.
Suorain linjain  „ „ „ . . . . . . .  65,55% =  201,os „
K aarteiden „ „ ................................................... 34,45 % =  105,69 . „
Pisin kaarteen säde ......................................................................  2,97 „
L y h in 1) „ „ ................................................................................................ 0,53 n
Pääradan vaakasuorat o s a t ...................................16,83% = 51,65 „
Nousujen pituus, Tampereelta lukien . . . . . 38,60% =  118,40 „
L a sk u jen  „ „ .............................  44 ,57% =  136,72 „
Suurin n ou su su h de......................................................................  0,012
„ la sk u su h d e ......................................................................  0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, Mylly-
mäen asemalla, o n ............................................................  178,140 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, Nikolainkau-
i pungin lastauslaiturilla, on. .............................................  2,188 ; „
Erotus näiden korkeuksien vä lillä .............................................17 6,002 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 75,22% =  230,74 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa.......................  24 ,78% =  7 6 ,0 1 „
!) Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
—  25 —
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Liite H.
M aapenkereen suuria korkeus 244 :n n ellä  k ilom etrillä  H elsin gistä  . 9,77 m etriä. 
L eik k au k sen  suurin sy v y y s  188 :n n ella  kilom etrillä  H elsin gistä  . . 1 1 ,n  „




2. P ä ä lly sr a k e n n n s .
Raideleveys on 1,624 m ( =  5 Englannin jalkaa).
P äärad an  pituus on täm än  vuoden a ikan a Y rösjoelle  rakennetun kulvertin  
tak ia  en en tyn y t 16  m etriä.
S iv u - ja  syrjäraiteiden pituus ta a s on, sen joh d osta  e ttä  K orsh olm an  ja  
Tuurin seisau slaitu rit vuoden a lu ssa  korotettiin asem iksi, lisä ä n ty n y t pääradan  
asem illa  1 1 7 3  m etriä, m u tta  asem ain  vä lillä  o leva t sivu raiteet o va t, o sak si sa ­
m a sta  sy y stä  osak si sen johdosta että  T ö y sän  asem a  alennettiin  laituriksi, v ä ­
henneet 5 9 3  m etriä, ja  m itä  haararatoihin tulee, on sivuraiteiden pituus V a sk i-  
luodon sa ta m a -a se m a lla  v äh en n yt 1 3 4  m etriä.
K o k o  raidepituus teki lopu lla  v u o tta  1 9 0 9 :
Raidepituus
kilometriä.
1. P äärad an ........................... * .  . ... ........................... ........................................ 306,77
2. H aararatain  :
a) V ask ilu od on  s a t a m a a n ................................................8,66
h) V ilppulan  s a t a m a a n .......................................................2,86 6,61
3. S iv u - ja  sy rjä ra ite id e n .................................................................... 92,48
. . Y h te e n sä 405,76
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .







B o ® e b PC to’ Ö E £rt
XJe. p o a 0
H oe * On p ?
PG
K isk o  tyyppi N :o 1 . . . . 22,266 2,400 3,920 0,882 0,610 0,237
»,  N: o 2 . . . . 22,496 2,929 4,480 0,862 0,610 0,287
.  N: o 3 . . . . 22,848 6,017 6,629 0,862 0,617 0,287
,  N: o 4 . . . . 30,ooo 10,226 — /2,6g1) 0. 
1.2,11a)
0,646 0,846
T erä sk isk ot tyyp p iä  N :o  1 ja  2 on valm istettu  Friedr. Kruppin v a lu teräs-  
teh ta a ssa  E ssen issä , ja  sam an laiset kiskot tyyp p iä  N :o 3  o v a t v alm istan eet  
toim in im et B arrow  H aem atite  Steel C om pany ja  B olck ow , V a u g h a n  & C:o sek ä  
tyyp p iä  N :o  4  B olck ow , V a u g h a n  & C:o, Société John Cockerill, Société M éta l­
lurgique R u sso -B elg e  ja  A lto s  H ornos de V izcaya .
!) Liitospölkyssä olevan. *) Välipölkyssä olevan.
II. 4


















T e r ä s k i s k o j a ................................................ 4 386 70 179  x) 6,25 ° /o
P o h ja le v y jä ....................................................... 53 265 713 4 6 4 7 , «  „
S id e k is k o ja ....................................................... 9 116 140  440 6,49 „
S id ep u ltte ja ....................................................... 19 345 2 8 0  096 6,91 „










V u od en  a lu ssa  oli la s k e t t u i n a ............................ 361 2
V u od en  k u lu essa  on lask ettu  lisää  uu sia  . 
S a m a n a  a ik an a  on viallisu uden  tak ia  v a ih -
4 — —
dettu u u s i i n .............................................................. 10 a) — ____
V u oden  lopulla oli lask ettu in a  k aik k iaan  . 365 ' 2 —
Risteykset.
V u od en  a lu ssa  oli la s k e ttu in a .......................................................  3 6 9  risteystä.
V u od en  k u lu essa  on lask ettu  lisää  u u s ia ............................  4  „
S a m a n a  a ikan a on viallisuuden tak ia  vaihdettu  uusiin 13  2) „













P ä ä -, s iv u - ja  sy rjä ra ite issa . . 842 88 696 528  995 7 ,8 2 %
Hiekoitus.
T ä m ä n  tilivuoden a ikan a kuljetettiin  radalle 2 0  4 7 3  kuutiom etriä  p ä ä lly s- 
hiekk aa, jo k a  v a sta a  50,48 m 3 raidekilom etriä kohti.
x) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyppisten 
kiskojen sijaan.





3 . T a id e ty ö t .









aukko 0,4i m2 ja 
yhteenlaskettu 
pituus 12 m . . 
Kulvertteja . . 
Avonaisia rum­
puja, päällysra- 





teisiltä . . . .
Tieaukkoja ra­
dan alla . . .















H u o m a ttav im p in a  m ain ittak oot seu raavat ta id ety öt:
K yrön joen  poikki m en evä  yksijäntein en  schw edlersilta, p itu u deltaan  44,54 
m etriä ; R u oveden  pitä jässä  o levan  V ilp p u lan  kosken poikki m en evä  silta , jon k a  
m u o d osta v at k ak si 11 ,&8 m etrin m itta ista  p äätejän n että  ja  y k s i 20,78 m etrin  
m ittain en  kesk ijän n e; Lapu an joen  poikki A lav u d en  pitä jässä  m en ev ä  silta , jossa  
on k a k si 14,85 m etrin m ittaista  jän n että ; K euruun p itä jässä  o levan  K o lh o n sa l-  
m en ja  Ä tsärin  p itä jässä  o levan  N äsisa lm en  poikki m en ev ä t sillat, joiden k u m ­
m an kin  jän n e on 1 6 ,es m etrin m ittainen ja  jo issa  k u lk u rata  on ristikkokehän  
sisäp u o le lla ; M oksonjoen poikki v iim em ain itu ssa  p itä jässä  jo h ta v a  silta , jon k a  
jän n eväli on 1 6 ,es m etriä ja  jo ssa  rata  kulkee ristikkokehän  p ä ällitse ; N ik o la in - 
kaupu n gin  kaupu n gin selän  poikki m en ev ä ssä  penkereessä o le v a  k ä än tö silta , jok a  
jä ttä ä  la iv a k u lk u a  varten  k aksi 12,5 m etrin lev yistä  a u k k o a ; M essu k y län  pitä­
jä ssä  o leva  h arm aa k iv estä  ja  tiilistä  m uurattu  ku lvertti, jon k a  jän n ev äli on 2,97 
m etriä.
Y lik u lk u p a ik k a ja  ran tatien  taso ssa  o n :
k au p u n gin k atu ja  v a r t e n ............................3
m aan teitä  varten ................................................36






A ito ja  asem ain  ym pärillä  ja  satam aratain  varsilla  41  2 7 2  m etriä.
5. Asemat.
V a a sa n  rau tatiellä  on  2 4  asem a a , n im ittä in :
11 lu ok an  a s e m ia ................................3
—  28
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m „ „ .................... s


















ivu- ja syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
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H _ 11 5781) 54 — ,_ 1 _ _ 1 i 12,5 1 1 __
Korsholm.................... V 6 882 4
T o b y ......................... V 8 882 4
Laihia......................... V 9 858 4 —
Tervajoki.................... IV 9 1234 6
Orismala.................... V 13 1 062 6
Y lis ta r o .................... IV 8 1 687 8 —
Seinäjoki.................... 11 21 5 951 27 — — 3 — — — i 12,5 — .1 —
Sydänmaa . . . . V 23 1 290 6
12,6Alavus......................... IV 22 1394 8 — — — — — — i — — “ T
T u u r i......................... V 7 905 4
Ostola......................... V 11 1 306 5 — — 1 — — — — — — — —
Inha.............................. V 4 1945 9 — —
Mvllymäki . . . . III 8 2 464 10 — — 1 — — — i 12,8 — — —
Pihlajavesi . . . . V 21 1 406 7
Haapamäki . . . . 11 12 4 619 21 2 — 3 — — — i 12,8 — — —
K o lh o ......................... V 14 1 773 10 —
V ilppu la .................... lii 11 1 730 13 — — — — — — i 12,8 — — —
Lyly . . ' . . . . V 16 1 156 7
Korkeakoski. . . . V .11 1 359 6
O rihvesi.................... III 20 2 113 9 _ _ _ _ _ _ _ i 13,7 — _ —
S u in u la .................... V 22 873 5
Kangasala V 7 679 4 2
Vehmainen . . . . V 5 770 4 — -— — — — — — i - — -r- —
Tampereelle . . . — 8




4 10 379 51 1
Vilppulan satama-as. — 3 3 920 T
Yhteensä — — 14 299 58 — — — — — — — — 1 —
c) Asemain välillä . — — 28 263 66 — — 1 — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 92 478 365 2 — 12 - — 1 7 — 1 3 —
i) Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupuugin asemaa ja satamalaiturin välistä raidetta, joka
— 29 — Liite 11.
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IV luokan asemia.................... . 3 R ata ja
v  „ , ........................ . 15 rakennukset.Vaasanrata.
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 12 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 2 
lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 10 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi, 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
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16 — — 2 31 15 3 26 76 8 35 1 2 i 1 i 15 10 28 19 8 11
o n  l u e t t u n a  D ä ä r a i t e e s e e n .  21 A s e m a h u o n e  i a  t a v a r a m a k a s i i n i  v h t e e n r a k e n n e t u t .  3) T ö v s ä n
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6. Maat radan varrella olevat rakennukset.





Näitä oli lopulla vuotta 1909:
Kaksiasuntoisia vahtitupia. . . 3
Yksiasuntoisia „ . . .  63
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 35 Morsen-konetta ja 2 induktsiooni- 
konetta sekä 12 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 20,s kilometriä johtoa ja 
5 puhelinta, nimittäin: Korkeakoskella ratainsinöörin apulaisen asuntoon ennes­
tään menevään johtoon 1 puhelin, Ostolan ja Tuurin asemien välille, poiketen 
kilometrillä 353 olevaan vahtitupaan ja Töysän ratamestarin-asuntoon sekä 
Töysän laiturille, 20,s kilometriä johtoa ja siihen 3 puhelinta, Alavuden rata­
mestarin-asuntoon ennestään menevään johtoon 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 292,8 kilomet­
riä, ja niihin kuului 73 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Oulunrata. Rauta tielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla ole­
vasta lähtövaihteesta Tornion asemapihan loppupää-
hän) tekee ............................................................................ 466,69 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus 83,87 %  =  391,40 „
Kaarteiden „ „ .............................. 16,i3°/0=  75,29 „
Pisin kaarteen s ä d e ...........................................................   5,94 „
Lyhin „ „ ............................................................................ 0,so*) „
Pääradan vaakasuorat o s a t ...................................  27,47 °/o =  1 2 8 ,2 0  „
Nousujen pituus, Seinäjoelta l u k ie n ......................33,71% =  157,88 „
Laskujen „ „ „ ...........................  38,82% =  181, ie „
Suurin n ou su su h de......................................................................  0,oi
„ laskusuhde...........................................................................  0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
672:sella km:llä H elsin g istä .............................................  106,98 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 856:nnella
kmdlä Helsingistä.................................................................  2,58 „.
i) Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. Sei­




Erotus näiden korkeuksien vä lillä ............................................. 104,40 metriä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 87,36 %  =  407,71 kilometriä.
„ » » le ikkauksissa .................... 12 ,64% = 58,98 „
Maapenkereen suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä 7,39 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistäx) 6 ,7 5  „





Raideleveys on 1,624 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 1 891 metriä, ni­
mittäin: Jepon asemalla 490 metriä, Bennäsin asemalla 331 metriä, Pietarsaa­
ren asemalla 165 metriä, Ykspihlajan satama-asemalla 305 metriä sekä asemain 
välillä 600 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909:
Raidepituus
kilometriä.
1. P äärad an .................................................................... 466,69
2. H aa rara tain :
a) K em in  s a t a m a a n ........................... . . . 1,80 km .
b) Toppilan  „ ........................... . . . 1,58 „
c) Siikajoen r a n ta a n ............................ ■ • • 2,15 „
d) Y k sp ih la ja n  sa ta m aa n  . . . . . . 5,16 „
e) P ietarsaareen . . . . . . . 14,81 B 25,29
8. S iv u - ja  sy rjä raite id en .................................. 97,76
Y h te e n sä 589,74
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckow, Vaughan & C:o 
Englannissa..............................
















22,343 6,629 6,017 0,862 0,617 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
1 Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7,66 metrin leikkaussyvyys.
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b) rataosalla Tuira—Tornio.
Rata ja  
rakennukset. 
Oulunrata.

























han & C:o Englannissa . 25,ooo 1 0 ,6 1 7 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.














Teräskiskoja................................... 9 113 172 0 ,0 1 %
Pohjalevyjä........................................ 20 417  020 —
Sidekiskoja........................................ 175 226  344 0,08 „
Sidepultteja........................................ 950 4 5 2  688 0,21 „










Vuoden alussa oli laskettuina.................... 412 3 1
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 17 — —
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin . 3 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 429 3 1
Risteykset.
Vuoden alussa oli la sk e ttu in a ...................................... 441 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää u u s i a ......................... 20 „
Viallisuuden takia on vaihdettu u u s i in ....................  5 „















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 1 1 5 6 0 58  906 8 2 2  673 V ,ie %
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Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 29 974 kuutiometriä päällyshiekkaa, 




3. Taide työt. 
Sillat ja rummut.
]. Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert- 
teja, yhteenlaskettu päiväaultko 207,16 ne­
liömetriä ja yhteenlaskettu pituus 1 498,4 
metriä...........................................................
2. Siltoja, päällysrakenne puinen. . . .
3. Siltoja, päällysrakenne rautainen. . .
Huomattavimmat rautasiliat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 
2-jänteinen silta, kumpikin jänne samoin 17,8i metriä, Kruununkylänjoen poikki; 
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmonjoen 
poikki; 2-jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 20,78 m, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki; 23,76 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron 
ja Ruotsinojan poikki; 3-jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,76 metriä, Pyhä- 
joen poikki; 32,66 metrin mittainen schvvedlersilta Ähtävänjoen poikki, 3-jäntei- 
set schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; . 
2-jänteinen schvvedlersilta, kumpikin jänne 44,54 metriä, Siikajoen poikki; 51,96 
metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja Ängeslevän 
yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lesti- 
joen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
Huomattavimpina taidetöinä Tuiran—Tornion rataosalla mainittakoot seu­
raa vat isoimmat sillat:
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puolella 
10 metrin pituinen maajänne (teräslevy-ansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (tasakor- 
kuista ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivujänne (teräslevy-ansas) 18 metriä;
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat 
























































Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne on 73 ja 
toinen 45 metrin pituinen.
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen silta, pituudeltaan 125 metriä;
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 35 
metrin pituiset;
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 45 
metrin sekä kumpikin sivujänne 35 metrin pituinen;
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 45 
metrin pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
vastoin Iijoen sillassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla.
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli 7,2
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla........................................ 1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
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t syrjäraiteiden pituus 
m
etriä.
kertaisia, joissa on 1 pari 
lihdekieliä ja 1 risteys.
Täysi-englantilaisia, joissa 
on 4 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
Puoli-engiantilaisia', joissa 























III 4 135 16 i i 1 13,7Tornio.........................
Kaakamo.................... V 14 670 4
Laurila......................... V 5 2 706 7 i — 2 — — — — — — - -
Lautiosaari . . . . Y 2 384 2 —
K e m i ......................... IV 5 2 463 15 i — 1 — — — 1 13,7 — 1 - -
S i m o ......................... V 25 778 4 — — 2 — — — — — — — —
Kuivaniemi . . . . V 10 808 4 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _
Olhava......................... V 18 724 4
l i .................................. IV 16 1088 6 —
Haukipudas . . . .  









— — 2 — — — — — — — —
T u ir a ......................... V 11 919 5 — — 2 — — — — — — — —




maanteitä varten ................................................................................ 65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten..................................................576






Aitoja asemain ympärillä 52 988 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 37 asemaa, nimittäin:
II luokan a se m ia ..................  1
HI „ „  6
rv » »  s
V „ ,  22
sekä sitäpaitsi 6 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 9 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten ja 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa










































1 — — 1 4 — 1 1 2 1 4 1 1 1 — —




1 — — — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
1 1 1
1 1 1
6 — — 1 7 4 4 12 20 2 7 — 4 6 12 6 — —
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Rata ja Keskus- Veturin-
rakennukset. V aih te ita . vaihde- kääntö-
Oulunrata. CC laitoksia. lavoja.
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Siirros __• __ 16 050 75 3 1 11 __ — — 2 — — 1 __
O u l u .............................. II 2 6 6 1 1 39 — — 1 — — — 2
112,5
(13,75 — 2 —
K e m p e l e ........................ V 12 810 4
L im in ka  ........................ IV 13 801 4 —
R u u k k i ........................ V 23 1 525 7 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
L a p p i .............................. r a 7 1 710 8 __ __ 2 __ __ __ __ __ __ 1 __
V i h a n t i ........................ V 14 707 4 —
K i lp u a .............................. V 15 735 5
O u la in e n ........................ IV 11 2 025 8 — — 1 — — — 1 12,5 — — —
K an gas.............................. V 16 702 4
Y liv ie s k a ........................ IV 12 1 9 1 8 9
S i e v i .............................. V 17 761 5
K a n n u s ........................ III 22 2 304 9 — — — — — — 1 12,5 — — —
K ä lv iä .............................. V 23 1 100 4
K o k k o l a ........................ III 17 5 533 25 — — 2 — — — 1 10,5 — 1 —
K ron oby  ........................ V 14 1 413 5
K ä l lb y .............................. V 12 1 466 6
B e n n ä s ........................ lii 7 1 8 6 4 9 — — 2 — — — — — — — —
K o v j o k i ........................ IV 9 957 6 — — 1 — — — — — — — —
J ep p o  .............................. V 13 2 071 8
V o l t t i .............................. V 17 825 4
H ä r m ä .............................. V 6 815 4
K a u h a v a ........................ IV 18 1 365 8
L ap u a  ............................... IV 14 1 278 6 — — 1 — — — — — — — —
N u r m o .............................. V 18 779 4 — — — — — -— — — — — —
S ein ä joelle . . . . — 5 ~
Y h teen sä — — 56 215 270 3 1 22 — — — 8 — — 5 —
h) H aararatain  var-
r e l la :
T op p ila n  sa ta m a -a se ­
m a (O u lu sta ). . . 
Y k sp ih la jan  satam a-
— 4 2 008 12
asem a (K okkolasta) 
A lh olm an  sa tam a-ase-
— 5 6 378 29
m a  (P ietarsaaresta) 
P ietarsaaren  asem a
—' 4 11497 42 —
(B enn äsistä ) . . . III 17 6 1 1 6 29 — — 1 — — — — — — 1 —
Y h teen sä — — 25 999 112 — — ■ 1 — — — — — — 1 —
c) A sem ain  välillä . . — — 15 550 47 — — 4 — — — — — — — —
K aikkiaan — — 97 764 429 3 1 27 — — — 8 — — 6 —
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6. Maat radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . . . .  1
Yksiasuntoisia „   88
Sillanvartijantupia . . . ; ...........................5
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti lopulla vuotta 1909 5 johtoa, joiden yhteen­
laskettu pituus teki 847,9 km ja joihin kuului 54 Morsen-konetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 25,o kilometriä johtoa 
ja 4 puhelinta, nimittäin: Kauhavan ja Härmän asemien välille, poiketen Lam­
min laiturille, 17,a kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta, Pietarsaaren aseman 
konttorista uloimmalle vaihteelle 0,6 kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin, Ke­
min asemakonttorista tavaratoimistoon sekä Lautiosaaren asemalle 6,s kilo­
metriä johtoa ja 1 vaihtopöytä Kemin asemalle, Tornion asemalta uloimmalle 
vaihteelle l,o kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 146,6 kilometriä 
niihin kuului 57 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
F ) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulo vaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, tekee................................................................................  494,oo kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain o s a l le .........................62,8o°/0 =  310,21
„ „ kaarteiden „ ............................37,20 %  =  183,79 „
Pisin kaarteen säde . ' ..............................................................  5,00 „
Lyhin n .......................................... ..................................  0,30 „
Pääradan vaakasuorat o s a t .........................................17 ,47% = 86,30 „
Nousujen pituus, Kouvolasta lu k ie n ....................41,86% =  204,33 „
Laskujen pituus, Kouvolasta lu k ie n .................... 41,17% =  203,37 „
Suurin n ou su su h de.............................................; . . . . 0,012
Suurin laskusuhde1) . ............................................................ / . 0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, samalla
korkein Suomen rautateillä, km:llä 626 . . . . . .  189,11 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin . . ; . . 0,97 „




Erotus näiden korkeuksien välillä . . . ( .............................. 188,u metriä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 79,66% =  393,60 kilometriä.
„ „ „ leikkauksissa.........................  20,84 %  =  100, bo „
Maapenkereen suurin korkeus 476:nnella kilometrillä Helsingistä 28,88 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä „ „ 15,46 „





R aideleveys on 1,624 metriä ( =  5 Englannin jalkaa.)
Vuoden kuluessa on tullut lisää: Otavan satamarataan 80 metriä; sivu­
ja syrjäraiteisiin 3 154 metriä, nimittäin: Kajaanin asemalla 36 m, Lamminnie- 
men satamassa 71 m, Kuopion asemalla 656 m, Kuopion satamassa 379 m, 
Suonnejoen asemalla 333 m, Mikkelin asemalla 67 m, Otavan satamassa 80 m, 
Selänpään asemalla 51 m, Kymin tehtaalla 297 m, Myllykosken asemalla 131 m, 
Kotkan asemalla 278 m sekä asemain välillä 775 m. (1907-vuoden Kertomuk­
sessa on Tihisenniemen haararadan pituus, 884 m, erehdyksestä luettu kuulu­
vaksi Kajaanin aseman sivu- ja syrjäraiteisiin. Samoin on Soinlahden sivu- ja 
syrjäraiteiden pituus oleva 901 m eikä 891 m.)
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan .................................................. 494,00
2. Haararatain:
a) Lamminniemen satamaan . . . . 2,84 km.
b) Tihisenniemen sahalle . . . . 0,88
c) Petäisenniskan satamaan . . . 1,99
d) Iisalmen sa tam aan .........................
e) Kuopion satamaan......................... n
j )  Iisveden „ . . . . . . »
g) Haapakosken tehtaalle . . . . n
li) Saksalan sah a lle ......................... n
i) Otavan satamaan.........................
ie) Voikan tehtaalle ......................... n
1) Kymin tehtaalle . . . . . . rt
ml Myllykosken tehtaalle . . . . 9
n) Inkeroisten tehtaalle.................... n
o) Hallan—Hovinsaaren sahoille. . . 0,89 n 34,18
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.............................. 92,98
Yhteensä 621,06
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
R ata ja  


















minimi BoIckow, Vaughan & 
C:o Englannissa . . . . . 22,848 6,163 6,017 0,826 0,517 0,286
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M uist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattu yhteensä 6 814 metriä rauta- 
kiskoja sekä useihin sivuraiteisiin Vaasan- ja Karjalanradasta irroitettuja kevyempiä teräskiskoja.
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C:o Englannissa . . .




















22,348 6,761 6,137 1,680 2,509 0,517 0,259
M uist. Teräskiskoja, normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on Savonradan, 
Kymintehtaan kaksoisraiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasu- 
tehtaan raiteessa sekä yhdistysraiteissa Savon rautatien pääraiteen ja Kymin tehtaalle me­
nevän haararaiteen välillä, yhteensä vaihdepituuksien kanssa 1,388 km.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1909.
! • •
Pääraiteeseen 













Teräskiskoja . . . . . . . . . 163 119 822 0 ,14%
Pohjalevyjä........................................ 3108 724 503 0,48 „
Sidekiskoja . . ■ . . . . .  . . 14 239 640 0,oi „
Sidepultteja........................................ 2173 479 288 0,45 „













Vuoden alussa oli laskettuina.................... 416 11
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu uusiin . ’— — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.. . 16 1 —
Tarpeettomina on poistettu.........................












Vuoden alussa oli laskettuina.................... 441 7 4 4 6
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 37 — 37
Viallisuuden vuoksi on otettu pois . . . 6 — 6
Poisotettujen sijaan on laskettu . . . . 6 — 6
Tarpeettomina on otettu p o i s .................... — — —















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa 3 705 78 238 856  441 9 , w %
Hiekoitus.
Vuonna 1909 on radalle kuljetettu 34 223 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 55,10 m3 raidekilometriä kohti.
II. 6




R ata ja  
rakennukset. 
Savonrqta.





















1. K atettu ja  harm aakivirum puja, y h ­
teen laskettu  p ä iv äau k k o 501,15 n eliö ­
m etriä  ja  p ituus y h teen sä  6166,5
m e t r i ä ............................................................. 491
2. R u m pu ja  sem en ttipu tk ista , y h teen ­
lask ettu  p ä iv äau k k o 0,96 m a ja  y h -
teen laskettu  p ituus 29,8 m etriä  . . _ 2
3. K ulvertti, jo n k a  v a p a a  aukko on 
3 m e t r i ä ...................................................... 1
4. A v on a is ia  rum puja, p ä ä lly s ra k e n n e  
r a u t a in e n ...................................................... 19 19
5. R au ta in en  kään tösilta , kaksipu oli­
nen, a u k ot 15 m etriä  lev eä t . . . 
R a u ta is ia  k ä ä n tös ilto ja , yk sipu olisia ,
1
6.
a u k ot 10 m etriä  l e v e ä t ........................ 2
7. S ilto ja , p ä ä lly s r a k e n n e  puinen  . . 80 80
8. S ilto ja , p ä ä lly s r a k e n n e  rautainen  . — 25 23 15 16 3 2 2 2 2 4 1 1 96
Huomattavimmat rautasillat ovat: '
Kääntosilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksijänteinen ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä kaksi 
10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pitui­
nen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi 
yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksi­
jänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin 
pituisella ristikko-keskijänteellä ja kahdella 13 metrin pituisella sivujänteellä 
(teräslevyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-jänteinen 
teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 16,s —(— 21 —(— l f6,s 
metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran 
poikki, jännevälit kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen ristikkosilta Harjun- 
joen poikki, jännevälit 23,75 metriä.
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Liite U.
Tiesiltoja rautatien yli on:
1 3-jänteinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase­
malla, jännevälit 7,6- f -9 +  5 m, ja 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-jänteinen,
R ata ja  
rakennukset. 
Savonrata.
radan ylitse lähellä Kotkan asemaa, jännevälit 6,osi -f- 10,866 -f- 6,osi m.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten. . . 4
maanteitä varten ....................58
kylä- ja metsäteitä varten. . 576
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 47 894 m.
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 35 ase­
maa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . .  3
m  . n • * . . . 6
IV , n * • . . . 8
V „ r» . . . 18
sekä sitä paitsi 5 satama-asemaa, 20 seisauslaituria matkustaja- ja tavara­
liikennettä' varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen 
ohessa myös pikkutavaraa varten, 11 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
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Kajaani . . 
Murtomäki . 
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o i m a k o n e i t a
Rv e d e n n o s t o a
v a r t e n .
V e s i h a n o j a i  k e  u n  u  k s  i a .
V e t u r i -
K a a s u -
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— ____
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i ___ ___ ____ ___ i — 1 3 — — — — — — — 1 1 i 1 — —
i i 2 2 1 4 i 2 l i 1
_
i '____ — — — i — 1 2 — ------. — — — — — 1 1 i 1 — —
i ____ — — i — 1 2 — — — — — — — 1 1 i 1
— —
i — — — i — 1 3 — — — — — — — 1 1 i 1 —
—
2 ____ ____ ___ 1 6 ____ 1 1 4 i 1 5 — 1 — — — 1 i 1 1 2
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. syrjäraiteiden pituus 
• m
etriä.
kertaisia, joissa on 1 pa 
ihdekieliä ja 1 risteys.
T
äysi-englantilaisia, joissa 




























varrella. >-» op os 0
Lamminniemen sata-
ma (Kajaanin ase­




— 3 — 1 —
ma (Kajaanin ase­
malta) .................... 2 325 1
Iisalmen satama(lisal-
men asemalta) . . 
Kuopion satama (Kuo-
— 1 520 2 —
piosta) .................... — 1 1 297 6 _
Iisvesi (Suonnejoelta) 
Haapakosken tehdas
V 7 1 897 7 2
(Haapakoskelta). . 
Otavan satama-asema
— 1 ' 198 1 —
(Otavasta). . . .  
Saksalan höyrysaha
— 2 1 686 11 —
(Mikkelistä) . . . 
Voikan tehdas (Har-
— 2 992 9 —
justa) ....................
Kymin tehdas (Kou-
— 7 1 457 5 — —
Volasta) . . . .  
Myllykosken tehdas
— 6 3 233 10 —
(Mfyllykoskelta) . . — 1 654 3 —
Inkeroisten tehdas
(Inkeroisista). . . — 1 545 2 —
Hallan—Hovinsaaren
sahat (Kotkasta) . — 2 416 4 —
Yhteensä — — 13 576 66 2
e) Asemain välillä _ _ 21 621 92 _ _ 121) _ _ _ _ _ _ _ _
Kaikkiaan — — 92 929 432 12 — 27 — — — 7 — — 4 —
6. Maat radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia v a h titu p ia .........................118
Kaksiasuntoisia „ .........................  3
7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkon pituus oli 1909-vuoden lopulla 856,3 km, käsittäen 13 
johtoa, ja siihen kuului 47 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
*) Hillosensalmen kääntösillan luona, Kymin ja Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä 














































— — — — ' — — — 1 1 — — — — — — — — — 1 — - —
— — — 2. — — — 2 2 — — — — — — — — — 2 — — —
2*1 22) 22) 5 22)




Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa lullut lisää 0,8 km johtoa ja 2 
puhelinta, nimittäin Iisalmen aseman ja pohjoisen vaihteen väliseen johtoon 0,8 
kilometriä jatkoa, Kuopion aseman pohjoisen vaihteen ja sataman väliseen joh­
toon 1 puhelin sekä Kuopion aseman ja Honkalahden väliseen johtoon niin­
ikään 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 288,s kilometriä, 
ja niihin kuului 123 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. 2) Vuohijärven vaih-
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Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joen­
suun äsemakentän löppupäähän o n ..............................310,5s kilometriä.
Suorain linjain koko p itu u s ........................................  57,64% = 179,oo „
Kaarteiden p i t u u s ........................................................ 42,86% =  131,68 „
Pisin kaarteen säde ..................................................................... 3,oo „
Lyhin1 2*) kaarteen sä d e ......................................................................0,40 „
Pääradan vaakasuorat o s a t .......................................... 18,92% = 58,75 „
Nousujen pituus, Viipurista l u k ie n ......................... 42,96 %  =  133,89 „
Laskujen „ „ „ . . . . . .  38,12% =  118,89 „
Suurin nousu su h de............................................................................... 0 ,0 1 2
Suurin laskusuhde8) .......................................................................... 0 ,0 1 2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, 587:nnellä
km:llä H e ls in g is tä ............................................................ 123,97 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 315:nnellä
i
km:llä Helsingistä................................................................  2 ,2 0  „
Erotus näiden korkeuksien v ä l ilä .................................................. 121,77 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . 73,87% =  227,84 kilometriä. 
„ „ „ leikkauksissa . . . . . .  26,68% = 82,69 „
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,os metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 439:nnellä „ „ 17,56 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
R a i d e l e v e y s  on  1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 2 822 metriä, ni­
mittäin: Joensuun asemalla 180 m, Jaakkiman asemalla 964 m, Elisenvaaran 
asemalla 94 m, Hiitolan asemalla 220 m, Inkilän asemalla 32 m, Vuoksen­
niskan asemalla 425 m, Kavantsaaren asemalla 274 m sekä asemain välillä 633 m.
!) Vuoksen satamaraiteella sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouhimolle ja Värt­
silän tehtaalle menevillä haararadoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 0,soo km.
2) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja Vuoksen satamaraiteella
on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oi6, 0,022 ja 0,025.
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Liite II.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909:
R aidep itu us
k ilom etriä :
1. P ä ä ra d a n ........................................ ....  . 310,63
2. Haararatain:
a) Joensuun s a ta m a a n .................... . . 0,88 km.
h) Värtsilän tehtaalle......................... . . 3,66 „
e) Ruskealan kivilouhimolle . . . ■ • 3,45 „
d) Sortavalan satamaan.................... • • 2)06 „
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan . . . . 39,69 „
f )  Enson puuhiomolle......................... • • 1,82 „
g) Vuoksen satamaan......................... • • 1,61 B 52,47





Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o k i l o g r a m m a a .
Teräskiskoja, valmistaneet toimi­
nimet Barrow Haematite Steel 
Company ja Bolckow, Vaughan 
















22,348 6,629 6,017 0,862 0,617 0,286
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M uist. Noin 54,9 kilometriä Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta al­
kaen, on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien normaalityyppiä, jotka 
kiskot ovat Jenakievossa olevan venäläis-belgialaisen metalliosakeyhtiön ja toiminimi Altos 
Hornos de Vizcavan valmistamia.




















3 504 85 954 4 ,0 8 %
22 190 380 992 5,82 „
7 642 171908 4 , «  n .
16 446 343 816 4,78 „
128 020 2 354 879 5,44 „
!) Tähän sisältyvät myös ne 30 kilogramman ratakiskot tarpeineen, joilla ylläolevassa 
















Vuoden alussa oli laskettuina . 319 15
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . 
Samana aikana on viallisuuden takia vaih-
8 1 —
dettu uusiin.............................. 9 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 327 16 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina. . . . . 382 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia. . . . . 14 n
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 15 r>













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 3 692 81398 588 838 13,sa°/0
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 28 187 kuutio-
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 63,aa ms raidekilometriä kohti.
2. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. K a t e t t u j a  r u m p u ja ,  
y h t e e n l a s k e t t u  p ä i -  
v ä a u k k o  404 ,85  m 2 
j a  p i t u u s  y h t e e n s ä  
4  2 8 6 ,7  m e t r iä  . .
2 . K u lv e r t t e ja  . . .
3 . S i l t o ja ,  p ä ä l l y s r a ­
k e n n e  p u in e n  . .
4 . S i l t o ja ,  p ä ä l l y s r a ­
k e n n e  r a u t a in e n  .
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Huomattavimpina taidetöinä raamittakoot: B a ta ja
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi 64,6 metrin Xarjalanrata. 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 10,i 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit­
tävä 52 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä;
3 rautaista ristikkosiltaa, kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikkalan järvien 
luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Toh­
majoen poikki; kaksi Jiarmaakivestä muurattua kulverttia, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä va rten ..............................................45
kylä- ja metsäteitä varten............................... 500
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse..................................  1
„ rautabetonista samoin rautatien ylitse . . 1
Ajotie rautatien a l i t s e .................................................  1
3. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 39 682 m.
4. Asemat.
Karjalan rauta tiellä oli lopulla vuotta 1909 32 asemaa, nimittäin:
II luokan a se m ia ..........................3
m „ „  5
IV * „  14
V „ „  10
sekä sitä paitsi 4 satama-asemaa, 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavara­
liikennettä varten sekä 15 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
R a t a  j a Keskus- Veturin-
r a k e n n u k se t. V aihteita . vaihdelai- kääntö- e
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a )  P ääradan  varre lla :
ö l
111 2 399 12 2 1 12,5 1Joensuu ........................
H am m aslahti . . . V 22 690 4
O n k a m o ........................ V 18 668 4 1
T oh m ajärv i . . . . I V 12 658 4
K a u r i l a ........................ V 12 392 2
V ä r t s i l ä ........................ UI 7 2 082 10 1 _ 1 _ _ __ 1 12,5 __ 1 __
P ä lk jä r v i ........................ V 8 403 2
M atkaselkä . . . . I V 15 731 4 — — 1 — __ !__ — — — — —
K a a la m o ........................ V 10 1 028 6
H e ly lä .............................. V 23 901 4 ■ — — — — — — — — — —
S o rta v a la ........................ II 6 3 341 14 3 __ 2 _ _ _ 1 12,5 ' __ 1 __
K uokkaniem i .' . . V 18 1 664 6 —
N i v a .............................. V 8 1 897 7
J a a k k im a ........................ III 14 4 1 8 3 16 — — 1 — __ — 1 12,5 — — —
I h a l a .............................. V 8 993 5
E lisenvaara  . . . . II 17 6 1 8 4 13 5 _ _ __ _ _ 1 13,7 __ 1 __
A l h o .............................. IV 10 1 105 5
H iito la .............................. III 10 3 035 15 — — 2 — — , 1 . 13,7 — — —
O jajärvi ........................ IV 15 1 716 7 — — 1 — — — — — — — —
I n k i l ä .............................. IV 12 1 759 6 — — 2 — — — — — — — —
S a i r a l a ........................ IV 6 2 110 10
K o l j o l a ........................ V 12 1 779 6
A n tr e a .............................. II 8 4 370 20 1 — 3 — — — 1 12,5 — 1 —
H a n n i l a ........................ IV 10 f  544 . 7 — — 2 — i --- — — ---, ' --- —
Ka v a n t s a a r i . . . . I V 7 1478 6 — — 2 — — — — — —
K a risa lm i........................ IV i 1 5 9 8 6 ■ _ 1 __
T a l i .................................... IV 6 1 363 5
T am m isu o . . . . I V . 5 3 852 9 2
Viipuriin . . . . — 5
Y h teen sä — — 53 923 215 14 — 18 — — — 7 — — 5 -
b )  H aararatain -
i
varre lla :
Joensuun sa tam a-ase- 1
m a (Joensuusta) 
V ärtsilän  tehdas
— 1 297 3
(V ärtsilän  asem alta) — 4 2 041 7 — — 1 — — — — — — — —
Siirros — — 2 338 10 — — 1 — — — — — — — —
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Siirros 2 338 10 i
R uskealan  k ivilou h i-
m o (M atkaselän a se ­
m alta) ........................ 5 1 0 4 2 6 i i
Sortava lan  satam a-
asem a(Sortavalasta) 
V uoksenniska (S a i-
— 3 2 039 9 — — i — — — — — — —
m aan rannalla ) . . IV — 2 615 12
Im a tra .............................. m 7 2 1 4 3 11 — — — — — — i 12.5 — i —
E n s o ..............................
E nson  puuhiom o (E n-
IV 7 900 6
sosta) ........................
Jääski (A ntreaan  16
— 1 1 6 3 2 8
k m ) ..............................
V uoksen  satam a-ase-
IV 9 1 532 5 l
m a  (A ntrean a se ­
m alta) ........................ _ 2 1842 8 1
Y h teen sä — — 16 083 75 2 — 3 — — — i — — 2 —
c) A sem ain  välillä . . _ _ 12 881 37 _ _ 3 _ __ _ _ __ __ __ __
K aikkiaan — — 82 887 327 16 — 24 — 8 — — 7 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia v a h titu p ia .........................80
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 608 kilometriä ja joihin kuului 53 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone 
ja 4 sähkö-soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefooniverkkoon tullut lisää 30,o kilometriä johtoa 
sekä 6 puhelinta ja 1 vaihtopöytä, nimittäin: Elisenvaaran asemakonttorista 
asemapäällikön asuntoon 0,i km johtoa ja siihen 1 puhelin ja samasta kontto­
rista Akkaharjun vaihteelle 9,o km johtoa ja mainitulle vaihteelle 1 puhelin sekä 
Elisenvaaran asemalle 1 vaihtopöytä, Sairalan asemalta Antrean asemalle, poi­
keten Koljolan asemalle, 20,8 km johtoa ynnä 1 puhelin, Vuoksenniskan ase-













































1 1 1 1 1
1 _ 1 1 2 _ 2 1 3 1 2 1 1 2 1 1 —
— 1 1
l 1) l 1)
1 — 1 1 2 — 2 6 10 2 3 1 1 9 1 1 —
2 _ _ __ _ 1 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ 2 2 — —
14 — 1 e 26 11 18 34 82 9 27 16 10 40 16 4 7
man ja pohjoisen vaihteen välille 0,3 km johtoa ja siihen 1 puhelin, Antrean 
aseman eteläpuolella olevan ensimäisen tienylikäytävän luona sijaitsevaan 
vahtitupaan 1 puhelin ennestään olevaan johtoon sekä Karisalmen aseman ja 
pohjoisen vaihteen välille 0,8 km johtoa ja siihen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 165,o km, ja 
niihin kuului 81 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.
H) Porin rautatie.
1. Tason laatn.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen
asemalla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki 156,70 kilometriä.










iSuorain linjain koko p i t u u s ...................................60,so% =  94,49 kilometriä.
Kaarteiden koko pituus.............................................39,70 %  =  62,21 „
Pisin kaarteen s ä d e .....................................................................  3,00 „
Lyhin „ » .............................................. 0,40 B *)
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................ 2 1 ,8 ]% =  34,18 „
Nousujen pituus, Tampereelta lukien....................35,72 °/0=  55,97 „
Laskujen „ „ „   42 ,47% = 6 6 ,5 5  „
Suurin noususuhde.....................................................................  0,012
„ lask u su h de.....................................................................  0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 198:nnella
kilometrillä, Helsingistä lu k ie n .........................................  128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon
satamalaiturilla.....................................................................  1,75 „
Erotus näiden korkeuksien vä lillä ............................................. 127,24 v
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 78 ,22% = 122,67 kilometriä.
„ leikkauksissa....................21 ,78% = 34,is „
Maapenkereen suurin korkeus 189:nnellä kilometrillä, Hel­
singistä luk ien .................................................   13,60 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 189:nnellä kilometrillä, Helsin­
gistä lukien..........................................................................  8,es „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon ase­
man ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennns.
Raideleveys on 1,624 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Siuron ase­
malla 250 metriä sekä vähentynyt Haistilan asemalla 1 870 metriä.




2. P ihlavan sahalle m enevän h a a ra ra d a n ................................... 1,98
3. S ivu - ja  syrjäraiteiden:
a )  a s e m i l l a ........................................................... 32,88 km.
b) asem ain v ä l i l lä ...............................................7,54 „ 40,37
Y hteensä kilom etriä 199,06
!) Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C : o ...................................
















22,848 6,629 6,017 0,862 0,617 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
R ata ja  
rakennukset. 
Porinrata.













Teräskiskoja................................... 4 39 380 0,oi %
P o h ja le v y jä ................................... 2 500 77 854 3,21 „
Sidekiskoja........................................ 31 78 760 0,04 „
Sidepultteja. ................................... 820 157 520 0,62 „










Vuoden alussa oli laskettuina.................... 188 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu 8 — —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . 3 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 183 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina....................
Vuoden kuluessa tarpeettomina poistettu . 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. . 
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Ratapölkyt.
Rata ja  
rakennukset. 












Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . — 19 938 312 632 6,88%
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 6135 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 30,sa m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.













































1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163 m2 
ja pituus yhteensä 1 743 metriä
2. Avonaisia r u m p u ja ....................
3. Siltoja, päällysrakenne rautainen
4. Viadukti Mustalahden torin poikki
5. Tieaukkoja radan alla . . . .
7 2 2 1 2 10 2 2
8






Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5--jänteinen ristikkosilta Tam-
merkosken poikki, jännevälit 14,8 -f -  38,o -f- 38,o -|- 88,o - f -  8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,b metriä; 2-jäntei- 
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,6 metriä.
x) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemäri-johtoja. 




Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
Rata ja  
rakennukset. 
Porinrata.
kaupunginkatuja varten. . . 1
maanteitä varten ....................25
kylä- ja metsäteitä varten. . 330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä......................................................  19 867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ympärillä..........................................................................  4 305 „
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 18 asemaa, nimittäin:
II luokan asem ia ............................ 1
DI „ .  2
IV 3
V „ ,  . . . . .  12
sekä lisäksi 6 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 
2 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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kertaisia, joissa on 1 pari 











































Mäntyluoto . . . .
P ih la v a ....................
Pori.............................
H a istila ....................





























Peipohja . . . . .  


















— — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
K y t tä lä .................... V 4 617 3
Kauvatsa....................
























— — 1 — — — 1 12,5 — — —
Karkku........................
Siuro' . ' . . . .
N ok ia .........................















Yhteensä — — 32 832 149 3 — 6 — — — 4 — — 3 —
i )  Asemain välillä . — — 7 534 34 — — 1 — — — — — — — —
Kaikkiaan _ — 40 366 183 3 — 7 — — — 4 — — 3 —
6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . . . .  1
Yksiasuntoisia „  34
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1909 vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 21 Morsen-konetta 
sekä 2 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus oli vuoden lopulla muuttumatta 60,8 
kilometriä, ja niihin kuului 26 puhelinta.








Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta Jyväskylän-
Suolahden asemapihan loppupäähän o n .........................119,84 kilometriä. rata"
Suorain linjain koko p i t u u s ................................... 52,58 %  =  62,99 „
Kaarteiden „ „ ................................... 47,44 „ = ,  56,85 , „
Pisin kaarteen s ä d e .....................................................................  2,oo ^
Lyhin ,  B ’ ........................  0 ,so
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Pääradan vaakasuorat o s a t ................................... 16 ,47% = 19,74 kilometriä.
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien....................  42,99 „ =  51,62 „
Laskujen „ „ „ .......................  40,54 „ =  48,58 n
Suurin noususuhde.....................................................................  0,02
„ laskusuhde .............................. . . , .........................  0,02
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, km:llä
334 Helsingistä...................................................................... 186,88 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän
asemapihassa, km:llä 378 Helsingistä.............................. 80,88 „
Erotus näiden korkeuksien välillä .  ...................................105,so „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 71,77% = 86,oi kilometriä.
„ „ „ le ikkauksissa ...................... 28,23 „ =  33,ss „
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 897 Helsingistä . . . 10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys „ 398 „ . . .  12,80 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennns.
Baideleveys on 1,624 metriä (= 5  Englannin jalkaa). 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909:
Raidepituus
kilometriä.
1. P ää ra d a n ................................................................................ 119,84
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) a sem illa ....................  . . . 12,ei kilometriä.
b) asemain välillä................................... 7,42 „ 20,08
Yhteensä 139,87
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmista­
nut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o




















25 10,688 9,128 2,ooo 1,110 0,686 -0,800
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee- 
seen on pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskomallia.
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Teräskiskoja................................... 2 26 634 0 ,0 1 %
Pohjalevyjä........................................ 17 372 812 —
Sidebiskoja. .............................. — 53 268 —
Sidepultteja........................................ 100 106 536 0,09 »










Vuoden alussa oli laskettuina.................... 83 4
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 83 4 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina........................................107 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää u u s i a ..........................— „
Viallisuuden takia on vaihdettu u u s i i n ....................  3 „













Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . — 13 767 181 639 7 ,6 8 %
Hiekoitus.
Vuonna 1909 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 6 890 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, eli keskimäärin 49,28 m3 raidekilometriä kohti.












33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 35 
metriä, ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijäntei-
nen silta, jonka kahden jänteen vapaat pituudet 
nen 45 metriä.
ovat 25,5 metriä sekä kolman-
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten. . 4
maanteitä varten . . . . 18
kylä- ja metsäteitä varten. . 173
.1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu paivä- 
aukko 144,6 neliömetriä ja pituus yhteensä 
1 703 metriä ......................................................
2. Siltoja, päällysrakeuuus p u in en ...................
3. Siltoja, päällysrakenne rautainen . . . .
4. Tieaukkoja radan a l l a ..................................










. Huomattavimpina näistä raamittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli
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III 3 279 14 2 1 12,5 1 _Suolahti....................
Kuusa........................ V 13 678 4
Laukaa .................... V 6 697 4 —
Leppävesi . . . . V 11 694 4
1 1Jyväskylä.................... III 12 3 685 17 1 — 1 — — — 12,5 — —
V esanka................... V 12 712 4 _ _ 1 _ — — — — — — —
Kintaus ................... V 14 834 5
' Petäjävesi . . . . V 9 814 5 1
Asunta........................ V 17 624 5
Keuruu......................... V 10 576 4 —
Haapamäelle . . . — 16
Yhteensä — — 12 593 66 4 — 2 — — 2 — — 2 —
b) Asemain välillä . — — 7 420 17 — — Ia) — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 20 013 83 4 — 3 — — — 2 — — 2






Aitoja asemain ympärillä. . . .
Aitaa radan varrella Jyväskylässä
&. Asemat.
Lopulla vuotta 1909 oli Jyväskylän rautatiellä 10 asemaa, nimittäin:
IH luokan asemia.........................2
V , . . . . . . .  8 .
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 sei- 
sauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 lastauspaikka 
(vaihde) ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.
10 364 m. 
915 „




pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V o im a k o n e ita
v e d e n n o g to a
v a rte n .




















K a a s u -
t e h ­






























































































5 — — 1 10 3 — 10 13
12)
2 10 3 5 10
-21)
5 2 8
5 — — 1 10 3 — 10 14 2 10 3 5 12 5 2 -8
sillan luona.
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7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1909 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta.
Vuoden lopulla oli telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus muuttumatta




a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karisin
aseman tulovaihteeseen o n .................................................. 82,989 kilometriä.
b) Karisin aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih­
teeseen . . . . .    1 1 1 ,2 8 0  „
Yhteensä 194,269 kilometriä.
Suorain linjain koko p i t u u s ................................... 56,27% =  109,sio „
Kaarteiden „ „ ............................ 43 ,78% =  84,959 „
Pisin kaarteen s ä d e ......................................................................3,ooo „
Lyhin „ „ ......................................................................0,soo *
Pääraiteen vaakasuorat o s a t ...................................20,20 % =  39,240 „
Nousujen pituus, Helsingistä lukien............................ 41 ,88% = 81,866 „
Laskujen „ „ „ ......................... 37 ,92% =  73,668 „
Suurin noususuhde................................  ................................... 0,012 ^
„ laskusuhde....................................................................... 0 ,0 12* 2)
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
103:nnella kilometrillä H elsingistä............................  54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella
kilometrillä Helsingistä, Skurun aseman luona. . . . 2,33 „
Erotus näiden korkeuksien v ä lil lä ........................................ 52,10 „
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla..................... 71 ,2 0% =  138,824 kilometriä.
„ „ leikkauksissa...................................28,so % =  55,946 „
Maapenkereen suurin korkeus, 100:nnella kilometrillä Hel­
singistä................................................................................ 1 1 , 1 2  metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,69 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
1) Kilometreillä 101 ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde 
on 0,oi4.





Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää 1650 metriä, ni­
mittäin: Paimion asemalla 480 m, Hajalan asemalla 288 m, Salon asemalla 
153 m, Täkterin asemalla 288 m, Sockenbakan asemalla 207 m sekä asemain 
välillä 234 m.







a) Fredriksbergin ja Karis’in välisen . .
b) Karis’in ja Turun vä lisen ....................
Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan . . 
Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla olevien. ...................................










Ratakiskot ja njiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckovv, Vaughan & C:o:
a) rataosalla Fredriksberg—Karis
b) „ Karis— Turku. . .















































Teräskiskoja ................................... 164 43  276 0,8 8 %
Pohjalevyjä........................................ 41 517 222 0,oi „
Sidekiskoja........................................ 287 86 444 0,88 „
Sidepultteja........................................ 1 2 6 0 172 888 0,78 „
Kiskonnauloja................................... 3 930 1 5 5 1 6 5 4 0,25 „
Muist. Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien uloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irrotettuja rautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu­
raiteisiin, laskettu muualta irrotettuja teräskiskoja (Osnabrück ja West Cumberland).




















Vuoden alussa oli laskettuina.................... 177 1
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia . . . . 7 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 184 1 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettu ina ...................................181
Viallisuuden takia on vaihdettu u u siin .................... 2
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia ..............................  7
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan . . . 188
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtion rautatien pääraiteen ja sen 











laskettuja. nen pro- 
senttisuhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. . 2 374 39 207 3 1 1 3 4 6 1 2 ,5 9 %
Hiekoitus.
Vuonna 1909 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 29 555 kuutiometriä 
lyshiekkaa, joka vastaa 126,81 m3 raidekilometriä kohti.
3 . T a id e ty ö t .  
Sillat ja rummut.
1. Katettujn rumpuja, yhteen­
laskettu päiväaukko'321 ne­
liömetriä ja pituus yhteensä 
2 680 metriä.........................
2. Kulvertteja, jänneväli 3,oo m., » 3,75 „„ „ 3,80 „
3. Avonaisia rumpuja, päällys- 
rakennus puinen . . .  .
4. Avonaisia rumpuja, pääl­
lysrakenne rautainen . .
5. Rautainen kääntösilta va­
paa aukko 12,oo metriä. .
6. Rautaisia siltoja . . . .













Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,oo metrin pituista siltaa lu­
kuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis’in rataosalla ole mitään erittäin huo­
miota ansaitsevia taidetöitä.
Huomattaviinpina taidetöinä Turun—Karis’in rataosalla mainittakoot seu­
raa vat sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä, 
siis kaikkiaan 9 jännettä;
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
telmää, jänteiden pituus 3X35-}-28 metriä;
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta ole­
via maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne — tallamainen 
eli alaspäin kaareva — sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajännettä;
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa 
on 18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,76-)-7,bo metriä, jättävä 
12 metrin levyisen vapaan aukon;
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
ja sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:




maanteitä v a r t e n ........................................................... 40
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten.................................. 441
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan 
päällitse vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pitui­
nen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten 
kuin viimemainittukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 
4-jänteinen betoninen (Hennebigue) silta, 3—¡—7-|-'6-f-7 metriä pitkä, kylätietä 
varten kilometrillä 143.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä on:
okalangasta . . . ................................... 11115 metriä.









Lopulla vuotta 1909 oli Helsingin—Turun rautatiellä 23 asemaa, nimittäin:
HI luokan asemia..............................1
IV „ » ............................. 6
V „ , ............................16






























kertaisia, joissa on 1 pari 
ihdekieliä ja 1 risteys.
Täysi-englant.ilaisia, joissa 
on 4 paria vaihdekielia ja 4 
risteystä.
Puoli-englantilaisia, joissa 



























V 10 1053 5
Piikkiö. . . . . . . V 7 765 4
Paimio........................ IV 11 1839 12 1
Haiala........................ V 14 926 4
H a lik k o .................... V e 678 4
S a l o ........................ m 5 2 825 14 _ _ 2 1 13,7 1
Perniö........................ IV 17 1 273 9 _
K o s k i......................... V 12 910 5
Skogböle................... V e 694 4
Skuru........................ IV 10 2 564 14 — — 2 — — — — — — — —
Billnäs........................ V 5 935 5
Karistin . . . . — 4 — — — — — — — — — — — —
Fagervik................... V 9 798 4 _ _ 1
Ingä............................ V . 8 797 4
Täkter........................ V 5 958 4
S o lb e r g .................... V 6 . 748 4 _ __ 1 __ _ _ __ _ __ — —
S ju n d eä ................... IV 7 778 4 —
Käla . . . . . . V 7 652 4 _
Kyrkslätt................... IV 7 2 002 11 —, — 1 _ __ _ 1 13,7 — — —
M a s a b y ................... V 8 1 180 6
K ök la k s .................... IV 6 1843 6 i -----. — —
E s b o ........................ V 4 1 296 8
Grankulla................... V 4 1 246 6
Sockenbacka. . . . V 8 1321 8 2
Fredriksbergiiu . . — 5
Yhteensä — — 28 081 149 i — 10 — — — 2 — — — 1
b) Asemain välillä . — — 10 353 35
Kaikkiaan — — 38 434 184 i — 10 — — — 2 — — — 1
— n  —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
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sekä sitäpaitsi 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 8 sei- 
sauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa myös pikkutavaraa 
varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 
5 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V oim akoneita
vedennostoa



































































2 3 — — — — — 7 7 23 7 — —
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6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
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Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalahden ja Jorfvaksen).
Yksiasuntoisia „ 61.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
1909-vuoden lopulla käsitti radan sähkölennätinverkko 6 johtoa, joiden pi­
tuus teki yhteensä 277 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen-konetta, 3 indukt- 
sioonikonetta sekä 3 soittolaitetta.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 7,9 kilometriä johtoa ja 
3 puhelinta, nimittäin: Turun uuden aseman vaihteelle ennestään olevaan joh­
toon 1 puhelin, Perniön asemalta Ervelän laiturille 4,2 km johtoa ja siihen 1 
puhelin sekä Kyrkslättfin asemalta Getbergin laiturille 3,7 km johtoa ja siihen 
1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1909-vuoden lopulla 125,e km, 
ja niihin kuului 46 puhelinta.
K) Savonlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Elisenvaaran aseman lähtövaihteesta
pääraiteen viimeiseen vaihteeseen Savonlinnan ase-
maila on . . .  ............................................. 80,828 kilometriä.
Suorain linjain koko p itu u s ................................... 63,7% = 51,624 7?
Kaarteiden „ „ ................................... 36,8% = 29,804 n
Pisin kaarteen säde . . ........................................ 1,6 7»
Lyhin M ......................................................... 0,9 77
Pääradan vaakasuorat o s a t ................................... 26,s%  = 21,260 77
Nousujen pituus, Elisenvaarasta lukien . . . . 39,8% = 31,774 77
Laskujen „ , . . . . . 3^ >4%  = 27,804 7?
Suurin noususuhde...................................................... 0,112
„ laskusuhde...................................................... 0,012
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta 
494:nnellä kilometrillä Helsingistä . . . .
ylöspäin,
125,11 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 428:nnella
kilometrillä Helsingistä...................................................... 61,«. „
Erotus näiden korkeuksien vä lillä ............................................. 63,70 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . 72,s°/0=  58,403 kilometriä.
n n leikkauksissa. . . . . .  27,7°/o= 22,426 „
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Maapenkereen suurin korkeus 504mnellä kilometrillä Helsingistä 
Leikkauksen suurin. syvyys 482:sella kilometrillä Helsingistä . . 
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
9 ,es m e tr iä . 
19,74





Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1909:
Raidepituus -kilometriä.
1. P ä ä ra d a n ........................................ 80,828
2. Haararatain:
a) Putikon sahalle.......................................  0,286
b) Savonlinnan satam aan ...................................0,646 0,932
3. Sivu- ja syrjäraiteiden........................................................... 14,218
Yhteensä 95,978
















Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Société John Cockerill . . . . 25,000 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 m.
M uist. Sorjön asemalla olevaan pistoraiteeseen en käytetty Karjalanradasta irroite 
tuita 8 metrin teräskiskoja.














T eräskiskoja ................................... _  . 17 986 _
Pohjalevyjä........................................ — 233 972
Sidekiskoja........................................ , — 86 002 —
Sidepultteja........................................ — . 72 004 —
Kiskonnauloja................................... — 702 516 —
II. 1 0 .





Liite n. — 74 —









Vuoden alussa oli laskettuina . . ■- 62 5
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 62 5 —
Risteykset.
: Vuoden, alussa oli laskettuina . . . . . 83
----- Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . —
Viallisuuden1 takia on vaihdettu uusiin •— j 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . . V  881 -









Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa — 136 648 ‘ —
1 K:; ! . . ‘ - Hiekoitus.
• i *. i? r  .
: J -¡Vuoden kuluessa, on- radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 9 983 kuutio-
metriäi päällyssoraa,'joka vastaa^ 104,öi m8 raidekilometriä kohti.
3* Taidetyöt.
Sillat ja rummut. : : /  .' V",l
D2 S i l t a jä n t e i d e n  l u k u m ä ä r ä  j a  - v a p a a t
2 . j ä n n e v ä l i t  m e t n a . O
- , .r , ^ . . . - * . CP ro . o
, . . - t -
5
































K ä t e t t u j a .k i v i r u m p u ja ,  j o i d e n  y h t e e n l a s k e t t u '
p ä iv ä a u k k o  o n ; 8 0 ,%  n e l i ö m e t r iä  s e k ä  - y h ­
t e e n l a s k e t t u  p i t u u s  0 5 1 , io  m e t r iä  . . 1: . Tl
2 . H o l v i v i e m ä r i ,  j ä n n e v ä l i  3  m e t r iä  . . . . i — — — 1
3. A v o n a i s i a  r u m p u ja ,  p ä ä l l y s r a k e n n u s  r a u t a i ­
n e n ., j a  v a p a a  a u k k o  l , o  m e t r i ä ............................. 4 /  4
4 . A v o n a i s i a  r u m p u ja ,  p ä ä l l y s r a k e n n u s  r a u t a i - . 4
n e n  j a  v a p a a  a u k k o  1,5 m e t r i ä .............................
5 . R a u t a i s i a  k ä ä n t ö s i l 't o ja ,  v a p a a  a u k k o  1 0 ,o m . 3
6 . a » 2 X 1 5 , 0  n i — — "1
7 . R a u t a i s i a  s i l t o j a .  . . . . .  . . . — — — 3 5 4 2 1 3 — 1 3 ” 1 2 4
— 75 — Liite II.
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Huomättavimpina taide töinä mainittakoon seuraavat sillat:
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 5,e-j-13,s metriä ja vapaa aukko
10,o metriä;
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,e - f -13,s metrin 
pituinen kääntösilta, jonka vapaa aukko on 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, 
jännevälit 36,o metriä;
Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja 5,eo -(-13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä;
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 33 metrin pituinen 
kiinteä silta ynnä 20,o -\- 20.o metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämät kaksi 
vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin levyiset, sekä 2 kiinteää siltaa, 
joista toinen on 125,o metriä ja toinen 9,o metriä;
Haapasalmen poikki menevä silta, jonka pituus on 25,o metriä;
Punkasalmen, Tuunansalmen ja Kyrönsalmen poikki menevissä silloissa 
on käymärata henkilöliikennettä varten.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ....................16
kylä- ja tilusteitä varten . . 122
I-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta on Savon­
linnassa Tott’in kadun johtamiseksi radan ylitse.
4. Aidat.
Aitoja asemien ympärillä:
rautalangasta. . . 11221 metriä,
rimoista....................  1049 „
5. Asemat.
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta 1909 10 asemaa, nimittäin:
III luokan asemia.........................1
IV „ ................................ 1
V „ „ .........................8




sekä sitäpaitsi 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten 
sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Liito 11. — 76 —
Suomen, Valtionrautatiet 1909.
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Asemat: 3. 9 9 p
a) Pääradan varrella: 
Savonlinna . . . . UI 14 3 286 10 5 i 1 13,7
Silvola. . . . . . V 7 849 ■4
Kulennoinen. . . . V 7 . 777 4 _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
Punkaharju . . . . IV 6 919 5 '
Punkasalmi . . . . V 6 1493 7 —
P u tik k o .................... V 15 850 5
Särkisalmi . . . . V 5 1484 6
Parikkala . . . . V 9 957 4
S yvä oro .................... V 6 1 136 5 _
S o r jo ........................ V 7 1002 5 — — —
Yhteensä — — 12 753 55 5 — i — — — 1 — — — —
b) Asemien välillä _ _ 1 465 7 _ _ 8 _ __ _ _!_■ •_ _L _ _
Kaikkiaan — — 14 218 62 5 — 9 — — — i — — — —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Laiturivaja...................................1
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . 1
Yksiasuntoisia „ . . 11
Liite II.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Sähkölennätinverkko käsitti 1909-vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 82,7 kilometriä jaloihin kuului .11.Morsen-konetta.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 km johtoa ja -4 
puhelinta, nimittäin Punkasalmen asemalta sikäläiselle kääntösillalle 0 ,2  km 
johtoa ja siihen 2 puhelinta sekä Särkisalmen asemalta sikäläiselle kääntö- 
sillalle 0,s km johtoa ja siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 7,o km, ja 
niihin kuului 11 puhelinta.
Liite II. — 78 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.






Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta
Rovaniemen asemakentän loppupäähän o n ....................  107,36 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus............ 81,07% =  87,04 „
Kaarteiden „ ...................... ........................ 18,93 %  =  20,82 „
Pisin kaarteen säde. ....................................................... ....  . . 3,oo „
Lyhin „ „ ...........................................................................0,so „ .
Pääraiteen vaakasuorat osat . . . . . . .  25,85% =  27,64 „
Nousujen pituus, Laurilasta lu k ie n ......................... 47,09% =  50,66 „
Laskujen „ „ „ ..............................  27,26% =  29,2 v  „
Suurin noususuhde.................................................................................0,oio
Suurin laskusuhde.................................................................................0,oio
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin,
963:nnellä kilometrillä H e ls in g istä ................................... 105,66 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin, 867mnellä
kilometrillä H elsin g istä ........................................................... 10,66 „
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l l ä .............................................95,10 „
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . 85,ei%  =  91,91 kilometriä.
„ » »  leikkauksissa . . . . . .  14,39 °/o =  15,46 „
Maapenkereen suurin korkeus 974:nnellä kilometrillä Helsingistä 8,98 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 949:nnellä „ „ 13,12 „
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne»..
Raideleveys on 1,624 metriä ( =  5. Englannin jalkaa).
Koko raiiepitum  teki lopulla vuotta 1909:
Raidepituus
kilometriä.
1. P ä ä ra d a n ............................................................ 107,86
2 . Haararatain:
a) Rovaniemen satam aan......................... . . 2,04
h) Louven s iv u r a ta ................................... . . 0 , 6 8 2,62
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) a se m illa .................................................. . . 8 , 1 0





Ratakiskot, ja niiden kiinnitys.






















Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Société John Cockerill .- . . - . 25,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,804




Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
t:














Teräskiskoja ................................... 23  384
Pohjalevyjä........................................ — . 2 1 0  922 —
Sidekiskoja........................................ — 47 768 —
Sidepultteja........................................ — 95 536 —










Vuoden alussa oli laskettuina....................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . ' ---- ---- ■ --- ;
Viallisuuden takia on' vaihdettu uusiin . . ■ ---- — ----
Vuoden lopulla oli! laskettuina kaikkiaan . 49 3 —




Liite U. —  8 0  —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Risteykset.
Vuoden alussa oli la s k e t tu in a ..................................  —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.............................................—
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . .........................—















Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa. ., --  , __ 176 992 —
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 1 200 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 9,86 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu-
päiväaukko 68,45 m2 ja pituus yh­
teensä 378,46 metriä........................
2. Avonaisia rumpuja, päällysrakenne
raudasta............................................
3. Rautaisia s ilto ja ..............................












Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosiilat: 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 45 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki, 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelmää), jänneväli 28 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja:
Rovaniemen aseman edustalla . 1
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
valtamaantietä varten. . . .  3
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten 169
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse.
4. Aidat.
Rima-aitoja asemain ympärillä . . . 19 483 metriä.
5. Asemat.
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta 1909 5 
asemaa, nimittäin:
Rl luokan asemia..........................1
V 4.v » n .................... *
sekä sitäpaitsi 3 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 1 
seisauslaituri matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 lastauspaikka 
(vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 5 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.





liite 11. —  82 —
Suomen Valtionrautatiet. 1909.




Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,, sivuraiteiden
li - ... Keskus- Veturin-» . ..
- Vaihteita. • vaihde] ai- kääntö*
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Asemat: ... ;.
a) Pääradan varrella: ■ . . . .
L a u r i l a ................................
T e r v o la ................................ V 35 1 0 1 3 4
K o iv u ........................................ V 23 1 106 4
Jaa t i l a ................................ V 11 1 066 4
M u u ro la ................................ V 14 1 6 0 5 5 —
Rovaniemi . . . . r a 24 3 310 15 3 — 1 — — — 1 13.7 — 1 —
.'■A . Yhteensäi — — 8 100 32 3 • ■— l — ' ,YL_ ■ 1 —
b) Asemain välillä _ ___ 3 643 17
Kaikkiaan — — 11 743 49 3 — 1 — — — 1 — — 1 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia -. 6*
Yksiasuntoisiä „ . 14
i ::Y'v Y :v  i$:YY ■r-.
—  83 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.


















































7. Sähkölennätin ja  telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1909-vuoden lopulla 1 johdon, jonka pituus 
oli 106,o kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 65,8 kilometriä, 
ja niihin kuului 14 puhelinta.






III. Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.
Taulu N:o 1.
Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston 
kirjoihin 31 p:nä Joulukuuta 1909.
Sylinterimitat Vetovoima Yhteensä.
Littera. V e t u r i e n  e r i  l a j i t .
ja vetopyörien k i l o g r a m m a a
läpimitta. 0,65 pd2 1 Kuta- Kaik­
kiaan.Millimetriä. D kinlajia.
Tenderillä varustetut veturit.
A 1 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto- 406X&08 3030 gbogilla varustettu ja ..................... 1524
A 4 Sam. sam. sam....................... 380X610
1575
2560 8
A 3, 5, 6 ja 7 Sam. sam. sam....................... 406X5081fi7* 2740—3400 44




D 1 Sam. kahdella johtopyörällä 3680 2va ru stettu ja .......................... 1600
C 5 Kuusikytkyisiä..................................... 370X480
1120
4020 . 14




G 1, 2, 4,6 ja 9 Sam. kaksipyöräisellä johto- 4040 99bogilla varustettuja . . . 1250
G 7 Sam. sam. sam........................ 380X610
1250
5590 20








H 1 ja  2 Sam. nelipyöräisellä johtobo- 4965 32gilla varustettuja . . . . 1575
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoun- 420,600X610 5550 1.7dikoneella varustettuja . . 1575
H 4 Sam. sam. sam. sam. 420,600X 610 5770 5
1575
H 5 Sam. sam. sam. ja tulistus- 




K 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräi- 406X508 5920 20sellä johtobogilla varustettuja . 1120










B 2 Sam. kahdella takapyörällä 1870 1va ru stettu ja .......................... 1143
B 1 Sam. sam. sam........................ 356X508 2840 8 9
1250




I 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh- 380X610 5590tobogilla ja nelipyöräisellä taka- 5
bogilla varu stettu ja ..................... 1250
I 2 Sam. sam. sam....................... 400X600 6000 2
1250
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistus- 400X600 6000 7 14
laitoksella varustettuja . . 1250
Kaikkiaan vetureita — — — 480
Liite DI. —  2 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 2.
Summittainen katsaus kaikiin vaunuihin, jotka 31 p:nä Joulukuuta 1909 olivat 
otettuina koneosaston kirjoihin*).
Littera. V a n u j e n  e r i  l a j i t .





B. 1 luokan matkustajavaunuja.......................................... 32
C. I ja H „ „ .......................................... 54
C. I ja H „ „ makuuvaunuja . . . 32
D. n » . ................................... 183
. C. B. I, II ja III „ „ makuuvaunuja . . . 12
D. E. II ja HI „ „ .......................................... 46
E. HI „ „ 425
E. HI „ „ makuuvaunuja . . . 9
E. F. UI „ matkustaja- ja konduktöörivaunuja 12 813
F. Konduktööri vaunuja. .................................................................... — 212
N. Vankivaunuja.................................................................................... — 20 1045
Tavaravaunuja.
Qa. Katettuja tavaravaunuja............................................................... 4 923
Ga a. Sam. sam. huvihevosia varten............................................... 1
Ge. Sam. sam. pakaasia varten..................................................... 66
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten ..................................... 4
G?. Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja.......................... 181
Gi. Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten..................................... 5
Gk. Sam. sam. ruutia varten.......................................................... 8
Gl. Sam. sam. kalkkia „ ......................................................... 30 5 218
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja.................................................................... — 15
Gv. Vedenkuljetusvaunuja.................................................................... — 2
Ha. Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia . . . . . . . 9
Hb. Sam. sam. lyhyitä mataloilla sivulaid. ja tolpilla varustettuja 235
H. L. Sam. sam. „ „ „ ,  halkohäkillä varust. 4 248
L. Sam. sam. halkoja v a r t e n .................................................... — 64
J. Sam. sam. hirsiä v a r t e n ......................................................... 74
J. K. Sam. sam. „ ja lankkuja v a rten ..................................... 603
H. J. Sam. sam. mataloilla sivulaid. varustettuja, hirsiä varten 20 697
H. Sam. sam. „ „ „ lankkuja „ 4 667
K. Sam. sam. lankkuja v a r te n ..................................................... 463 5 130
M. H ie k k a v a u n u ja .............................................................................. — 2 004
0 . Avonaisia sivulaidoilla varustettuja tavaravaunuja trukeilla — 112 13 490
Yhteensä vaunuja — 14 535
*) Vaunuista, joiden lopullinen hinta vuoden lopulla ei vielä ollut tunnettu, on tässä 
otettuna lukuun:
2 I:sen ja U:sen luokan matkustajavaunua (C).




Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1909 olivat jaettuina 
eri konepajapiireihin ja veturivarikkoihin:
Konepaja
piiri.
V e t u r i v a r i k k o .
Veturien luku kutakin lajia. 








A. B. C. D. E. F. G. H. I. K.
l:nen P ie ta r in ............................... 2 5 12 14 33
Kaipiaisten.......................... — - — — — — 4 — — — 4
Viipurin, vanhan radan 7 1 6 — — — 31 20 — — 65
2:nen Viipurin, Karjalanradan — — 1 — — 15 — — 24 40
S ortava lan .......................... — — 3 — — — — — — 4 7 116
Helsingin............................... — 1 — — — — — 20 — — 21
Fredriksbergin . . . . . 5 2 JO — — — 22 — 14 — 53
3:as R iih im ä e n .......................... 15 I 1 — — — 10 7 — — 34
Lahden ............................... 3 — 2 1 — — 1 — — — 7 115
„ . / Hangon ............................... 8 1 2 114: as j K a r j a n ............................... 7 - 4 — — — 5 2 — — 18 29
f Turun..................................... 13 — 4 — — — 10 — — — 27
5:es i T o ija la n ............................... 2 — — 1 2 — 6 - — — 11
l Tam pereen .......................... — 1 4 — - — 17 2 — 13 37 75
f Nikolainkaupungin . . . — — 2 — — — 13 — — — 15
6:es \ S e in ä jo e n ........................... — — 2 — — 2 12 — — — 16
{ Jyväskylän .......................... 9 — — 1 10 41
7:äs O ulun..................................... — — 6 — — — 17 — — 1 — 24
f K o u v o l a n .......................... — — 2 — — — 9 — — 11 22
8:as ) Mikkelin................................ — — - — — 1 7 — — — 8




gin ratarakennuksilla — — 1 — — — 7 — — — — 8
Yhteensä 60 9 55 2 2 4 224 65 14 54*) — 489*)
*) Niihin luettuina 4 Iisalmen— Kajaanin radalle ja 5 Savonlinnanradalle kuuluvaa 
veturia.
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1 64 10 554 520 1 1 138 1 425
2 — — 4 700 1 166 5 866 — — 2 901
3 1 2 3 2 256 2 358 __ 3 846 — — 225
4 — — 1 0 8 0 6 __ 1 0 806 • --- — 2 1 1 6
5 — 145 6 286 21 6 452 — — 3 827
6 2 240 _, 1 6 1 0 12 3 862 _ _ 807
7 34 720 — 980 — 35 700 — — 10
8 29 015 — 4 031 354 33 400 — — 12
9 — K ä y tetty  pä ivystysvetu rin a . — — — 4 225
.10 — S am oin . — --- ' — 4 430
11 39 256 __ 940 _ 4 0 1 9 6 _ _ _
12 34 729 — 1 172 32 35 933 — — 10
13 49 558 — — 86 49 644 — — 7
14 42 518 — 128 128 42 774 — — 4
15 44 486 — 686 128 45 300 — — 4
16 42 954 _ 114 128 43 196 128 _ 9
17 23 786 — 112 — 23 898 — — —
18 49 016 — — — 49 016 — — 27
19 39 416 — 1 796 — 41 212 — — —
20 39 582 — 312 — 39 894 — — —
21 2 1 2 8 _ _ _ 2 128 _ __ 4 1 2 5
22 — K ä y te tty  pä ivystysvetu rin a . — — — 4 291
23 __ — 100 — 100 — — 4  304
24 __ — 40 — 40 — — 4 029
25 — — 130 25 155 — — 4 023
26 21 __ 2 502 390 2 913 _ __ 3 1 3 2
27 __ — 70 — 70 — — 5 516
28 __ — 242 — 242 — — 4 796
29 — K ä ytetty p ä ivystysveturin a . — — 5 027
30 — S am oin . — — — 4 556
31 1 7 1 8 32 196 965 2 9 1 1 _ _ 1 2 8 9
32 140 — — 546 686 — — 5 420
33 1 582 — — 859 2 441 — — 609
34 14 787 15 300 6 502 223 36 812 — — 830
35 12 057 6 252 3 980 557 22 846 105 — 313
36 10 8 99 5 022 2 221 185 18 327 _ __ 460
37 — 532 4 257 712 5 501 — — 420
38 7 548 2 095 1 1 1 5 290 11 048 — — 431
39 18 952 14 692 3 090 551 37 285 35 — 906
40 — — 690 608 1 298 — — 4  655
41 _ _ 544 1 111 1655 ___ __ 3 702
42 — 133 138 338 609 — — 1 9 2 2
43 — 21 90 1 113 1 2 2 4 — — 4 894
44 30 576 — 261 536 3 1 3 73 121 — 16
45 50111 — — 73 5 0 1 84 — — 22
Siirros 623 027 44 544 72 753 11657 751 981 389 — 89 727




veturien työ1) vuonna 1909.
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M u i s t u t u k s i a .
§  3 s-
1-4-1
00pl prs
6 389 395 26 !) Taulussa olevat numerot eivät kä-
— ---- - 41 41 45 sitä veturien ratarakennuksilla suo-
0 5 9 23 — rittamaa työtä.
— — 307 307 31
— 5 144 149. — 2) Huom.! Veturien työ vaununvaihdossa
Rautatien omaa tarvetta varten las-
21 — 28 49 — ketään siten, että 1 tunnin tvön
458 — — 458 40 katsotaan vastaavan 10:tä veturi-
370 — 3 373 1 kilometriä, jonka tähden viitatussa
— ----- — — 102 sarekkeessa olevat kilometriluvut ja
— ---- - — — 118 ja vastaavat vaununakselikilometrien 
tuhatluvut eivät näennäisesti aina
621 — 1 622 — pidä yhtä keskenänsä.
556 — 1 557 39
646 ---- - — 646 —
567 — — 567 43
579 — — 579 39
568 __ _ ___ 568 49
302 — — 302 178
636 — — 636 —
628 — 2 630 —
622 — — 622 —
19 — — 19 40
38












34 1 35 K ä y tetty  8 k n u k . R o v a n ie m e n  ra ta ra k e n n n k s e lla
1 — — 1 51
28 — — 28 69 7
376 839 238 1 453 40
255 342 136 733 27 4n  *  n n n
255 287 71 613 47
— 11 16 27 27 ,  7 „  „  Nurmeksen „
166 134 6 306 39 „ 2 „  „  Rovaniemen rata-
416 849 118 1 383 16 rakennuksella.
— — — — 32
___ _ _ _ _ Käytetty 2 kuuk. Nurmeksen ra tarakenn.
— 1 — 1 94
— 1 1 2 81
674 — — 674 94
655 — — 655 24
9 463 2 481 1 589 13 533 1 873




























Siirros 623 027 44 544 72 753 11 657 751 981 389 89 727
46 35 125 — 140 133 35 398 — — 90
47 34 401 — 782 — 35 183 12 — —
48 — — 80 — 80 — — 6 232
49 — Käytetty päivystysveturina. — — — 3717
50 — — — 2 832 2 832 — — 5 448
51 26 353 19 175 38 26 585 ___ __ 4185
52 — — 110 — 110 — — 4118
53 — Käytetty päivystysveturina. — — — 6 745
54 — Samoin. — — — 6 764
55 — Samoin. — — — 5 721
56 _ ___ _ 142 142 __ _ 6 580
57 5 577 — 7 025 1183 13 785 187 — 2116
58 43 088 — 198 213 43 499 — — 8
59 40 659 — 312 — 40 971 — — —
60 3 275 — 254 211 3 740 71 — —
61 49 811 ___ 128 275 50 214 128 ___ ___
62 — 9 470 30 397 9 897 — — 4 927
63 300 19 766 2 664 — 22 730 — — 169
64 35 400 1296 398 50 37 144 16 — 31
65 — — 3128 — 3128 — — 785
66 13 910 9 644 2 288 _ 25 842 ___ __ 91
67 — Ei ole olemassa. — — — —
68 57 738 50 — — 57 788 — — 43
69 23 900 9 836 1 194 — 34 930 — — 90
70 — 21 534 5 667 149 27 350 — — 120
71 28 655 4 788 2 278 150 35 871 16 ___ 52
72 — — 15 544 130 15 674 — — 140
73 228 128 12 041 384 12 781 ■-- — 2
74 — Ei ole olemassa. — — — —
75 — Samoin. — — — —
76 _ _ - 256 256 ___ — 3 723
77 — Käytetty päivystysveturina. — — — 2 767
78 50 iö  870 198 373 16 491 — — 739
79 ___ 16 864 1592 — 18 456 — — 90
80 — — — 130 130 — — 3 481
81 ___ Käytetty päi vystvsv eturina. — — — 6 392
82 — - 3 830 260 4 090 — — 3 281
83 — Kävtetty päivystysveturina. — — — 6 234
84 ___ ___ 6 860 — 6 860 — — 3 221
85 — 798 8 426 268 9 492 — — 2 946
86 595 446 306 1 347 ___ ___ 3 501
87 14 840 ___ ___ — 14 840 — — 2 697
88 430 21 162 570 422 22 584 — — 1892
89 ___ ___ 1 610 — 1 610 — — 4190
90 11917 — 422 101 12 440 1491 — 916
Siirros 1 048 684 176 364 151 143 20 060 1 396 251 2 310 — 193 971
— 7 —
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642 — — 642 __
628 — — 628 __
73 — — 73 273
1 205 __ __ 1205 54
— 400 — 400 ---
4 1001 .58 1063 46
636 62 — 698 36
— — 100 100 —
256 456 30 742 78
1017 3 _ 1020 47
403 454 2 859 85
— 1 100 82 1 182. 31
518 245 52 815 . 57
— — 438 438 40
1 4 377 382 21




— 855 40 895 53
— — — — 210
' = — 110 110 40
25
81__ _ 111 111
— 43 167 210 24
_ 16 1 17 __
138 — — 138 24
3 858 8 869 —
— — 34 34 43
201 — — 201 15
16 657 8 609 3 351 28 617 3 777




























Siirros 1 048 684 176 364 151143 20060 1 396 251 2 310 193 971
01 16 352 — — 250 16 602 2 088 — —
92 38 076 — — 223 38 299 — — —
93 14=375 — 1 096 610 16 081 32 — 1 187
94 40 507 — 922 — 41 429 32 — —
95 35 831 — 1 177 654 37 662 71 — 231
96 20196 __ 256 359 20 811 1950 _ 608
97 26 993 74 2 203 316 29 586 1 115 ' — 179
98 26 433 — 322 360 27 115 — — 982
99 29 773 12 1 396 382 31 563 921 — 9
100 — — — 104 104 — — 3178
101 _ 690 __ 690 _ _ 2 589
102 — 100 __ — 100 — — 1299
103 — 266 3 985 941 5192 — — 3 404
104 — Käytetty päivystysveturina. — — — 3 602
105 — 266 10 325 494 11 085 — — 2 054
106 4 836 _ _ 404 5 240 __ __ 3 871
107 — — — 336 336 — — 5 510
108 1788 — — 492 2 280 . --- — 3106
109 5 993 5 920 — 153 12 066 73 — 3 270
110 — — 302 — 302 — — 2 479
111 _ _ __ 336 336 __ __ 4 977
112 — — — 608 608 — — 3165
113 — Käytetty päivystysveturina. — — — 4 979
114 — — 120 - 120 — — 3 214
115 — Käytetty päivystys^veturina. — — — 2 205
116 __ _ 302 336 638 _ __ 2 350
117 11 129 15 458 1630 770 28 987 — — 928
118 17 817 1275 1 434 894 21420 273 — 1066
119 13 527 12 639 11 320 74 37 560 — 85 49
120 3 937 1 819 2 250 738 8 744 — — 2 414
121 6 637 4 602 2 614 420 14 273 262 __ 151
122 10 853 9 314 4 894 666' 25 727 22 — 471
123 21798 13 723 7 198 33 42 752 — — 190
124 21 575 5 070 7 588 105 34 338 367 — 171
125 6 365 3 078 — 267 9 710 — — 82
126 6 845 4 649 1 686 479 13 659 _ __ 393
127 9 634 11 590 3 371 160 24 755 127 — 903
128 11 583 9 606 8 418 802 30 409 105 — 374
129 2 946 6 461 6 270 2 938 18 615 — — 1456
130 52 609 — 2 538 278 55 425 2 584 — 149
131 23 204 4 914 3 401 428 31 947 _ __ 184
132 21 788 __ _ 246 22 034 — — 1024
133 15 737 __ __ 847 16 584. — — 2 533
134 ' 2 738 6 349 7 515 2 196 18 798 — 85 988
135 3 313 4 795 7 168 4016 19 292 — — 1 304
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16 657 8 609 3 351 28 617 3 777
279 __ — 279 —
567 ___ — 567 58
192 ___ 5 197 *. __
632 ___ 1 633 —
797 — — 797 32
337 4 341 32
488 5 70 563 54
388 — 9 397 49





— 4 115 119 46
— __ — — 71
— 4 159 163 —
32 — — 32 25
40
5935 z __ 35











420 54 2 476 62
246 557 336 1 139 42
84 94 6 184 56
168 284 85 537 32 K ä y te tty  4  k n u k . R o v a n ie m e n  ra ta ra k e n n a k se U a .
266 472 144 882 25 O
432 632 175 1 239 40
419 310 215 944 77
150 175 — 325 71
155 243 40 438 50 4
249 664 127 1040 96
306 573 256 1 135 52
20 356 203 579 32 „ 1 „ „Kristiinankaupungin
869 — 6 875 39 ratarakennuksella.
477 275 60 812 122 1
478 __ — 478 61
144 — — 144 49
16 359 188 563 56
23 255 194 472 64 .............................. ' ' .
26 162 14 657 5 815 46 634 ■5 731 . . . . .  • j
III. 2



























Siirros 1 573 872 298 344 253 534 43 775 2 169 525 12 332 170 267 249
136 - ----- — 236 612 848 — — 2 980
137 16 310 2 1 4 1 4 1 942 174 39 840 — 51 452
138 4 366 5 674 6 994 3 1 4 0 2 0 1 7 4 — — 1 502
139 9 972 8 952 3 832 652 23 408 659 — 159
140 15 819 9 596 6 942 1 195 33 552 320 90 215
141 6 3 1 2 6 462 668 _ 64 256 2 426 _ 48
142 62 452 640 792 — 63 884 2 632 — 21
143 10 798 9 1 6 6 5 112 507 25 583 63 — 323
144 12 613 8 861 3 735 1 527 26 736 433 — 206
145 14 469 8 545 7 281 113 3 0 4 0 8 113 113 348
146 1 0 9 5 41 271 168 _ 42 534 _ _ 787
147 13 552 21 734 2 7 1 6 883 38 885 — — 461
148 1 1 8 48 17 814 2 248 357 32 267 — — 356
149 795 788 2 1 9 0 923 4 696 — — 2 440
150 — Käytetty päivystysveturina. — — — 5 089
151 _ Samoin. _ _ _ 4 753
152 55 680 — 1 786 14 57 480 2 864 — 153
153 53 427 — 2 116 805 56 348 2 733 — 151
154 57 012 — 806 24 57 842 3 009 — 175
155 53 433 25 1 912 676 56 046 2 857 — 160
156 5 4 1 4 4 _ 802 _ 54 946 3 247 _ 152
157 56 558 60 1 4 3 4 244 58 296 2 991 — 258
158 13 656 22 312 4 148 275 40 391 160 — 451
159 13 856 18 962 3 1 2 0 128 36 066 — — 478
160 13 472 16 652 4 458 546 35 128 — — 406
161 24 488 1 338 2 591 1 590 30 007 113 _ 501
162 12 522 1 8 7 16 3 382 108 34 728 113 — 382
163 15 385 21 348 4 245 303 41 281 273 — 429
164 1 2 7 2 . -1 0 4 20 727 2 123 678 — 3 938
165 53 045 782 — 53 827 2 850 — 203
166 . 22 648 _ 76 370 23 094 _ -_ 393
167 26 622 1 251 3 514 678 32 065 1017 — 448
168 15 720 19 482 1 374 450 37 026 — — 453
169 17 448 23 784 2 384 366 43 982 706 51 512
170 63 560 798 450 — 64 608 979 — 40
171 1 3 1 88 22 399 1 470 260 37 317 _ _ 534
172 14 540 20 832 3 186 356 38 914 — — 448
173 1261 23 235 400 2 223 . 27 119 22 59 74
174 1 332 27 559 873 3 464 33 228 — 99 74
175 875 24 061 981 2 275 2 8 1 9 2 — 121 107
176 1 3 2 3 27 260 276 3 221 32 080 _ 99 77
177 4 827 14 604 4 388 1 419 2 5  238 — — 189
178 40 001 74 1 6 0 2 580 42 257 2 320 — 17
179 33 732 76 1 353 490 35 651 1 186 — 2
180 39 705 — 1 748 541 41 994 1797 — 15
Siirros 2 585 819 758 193 354 067 ¿ 7 5  991 3 774 070 48 893 853 298 609
L i i t e  lU ,_  H _
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26162 14 657 5 815 46 634 5 731 
23 
42290 986 37 1 313
26 296 216 538 18 Käytetty- 1 kuuk. Kristiinankaupungin
289 386 48 723 52 ratarakennuksella.
502 427 68 997 —
1 596 23 _. 1 619 50
1603 29 10 1642 43
333 431 28 792 36 '
378 385 36 799 51
467 398 84 949 —
18 1 650 5 1673 44
235 965 60 1260 55
196 774 38 1008 83





894 — 9 903 41
957 — — 957 15
880 — 3 883 37
909 _ 2 911 32
942 1 2 945 28
231 1052 87 1 370 33
-239 829 62 1130 51
242 780 47 1069 43
582 71 24 677 43
219 871 85 1175 44
262 978 90 1 330 39
24 7 — 31 _ __
863 — 1 864 36
565 _ _ 565 _ Käytetty 5 kuuk. Nurmeksen ratara-
607 62 18 687 16 kennuksella.
304 968 36 1308 46 1
282 1078 63 1423 10
1 577 34 1 1612 46
230 998 32 1260 48
248 951 65 1 264 32
69 1623 — 1 692 46
42 1 954 1 1 997 24
40 1 708 — 1 748 57
58 1903 _ 1 961 10
66 1001 12 1079 125
724 6 33 763 -----
621 7 33 661 41
711 — 31 742 —
46 421 38 326 7 195 91 942 7 279


























Siirros 2 585 819 758 193 354 067 75 991 3 774 070 48 893 853 298 609
181 39 069 226 1239 322 40 856 1 776 ___ 11
182 51 606 — 76 408 52 090 128 ___ _
183 13 654 11 366 2 805 715 28 540 772 113 188
184 57 382 — 2 451 40 59 873 2 799 ___ 271
185 54 615 — 1980 — 56 595 2 872 — 183
186 53 991 62 670 .192 54 915 2 809 151
187 34 542 328 1 580 472 36 922 ___ ___ 1266
188 41 336 492 410 392 42 630 203 ___ 1429
189 34 194 458 788 678 36118 — ___ 1 229
190 36 080 — 1 248 678 38 006 — — 1 270
191 4 980 20 529 6 163 1468 33 140 12 220
192 5 394 19 905 7 758 2 277 35 334 — ___ 426
193 5 933 23 358 9 778 2138 41 207 __ ___ 258
194 5 824 19 078 6164 1236 32 302 ___ ___ 271
195 . 3 860 18 606 5 967 1019 29 452 — — 200
196 26 468 16 352 2 322 385 45 527 _ : 10
197 13 832 21464 2 731 309 38 336 — ___ 438
198 10199 2124 1 343 1 533 15 199 681 ___ 1 593
199 21433 1972 2 466 1 413 27 284 ___ ___ 513
200 612 620 1509 9 2 750 — — 2 940
201 13192 9 693 5 034 646 28 565 721 302
202 32 260 3 026 692 — 35 978 315 ___ 92
203 40 808 2 960 3 533 53 47 354 319 ___ 212
204 40247 3186 1 663 408 45 504 577 ___ 256
205 38176 2 388 1910 315 42 789 262 — 164
206 28 354 1 102 2 929 105 32 490 105 151
207 37 827 2 922 2 470 112 43 331 472 ___ 205
208 31 644 1 725 2 007 110 35 486 ___ ___ 172
209 36 890 2 925 1 511 13 41 339 105 ___ 208
210 36 320 2 526 4 968 — 43 814 127 — 163
211 37 446 3188 2 525 105 43 264 315 _ 258
212 15 922 1 230 2 942 548 20 642 — — 232
213 25 888 16 481 1876 167 44 412 — — 27
214 3 838 16 254 238 345 20 675 284 — 107
215 6 229 22 429 98 586 29 342 142 — 219
216 5 309 22 058 272 775 28 414 334 ___ 273
217 3 601 16 649 — 481 20 731 213 — 160
218 4 268 24 660 914 627 30 469 192 — 275
219 142 15 470 1477 430 17 519 — — 369
220 5 119 19 895 7 979 2 021 35 014 — — 322
221 5 669 20 203 8 983 1534 36 389 ___ ___ 256
222 45 765 — 396 910 47 071 632 — ___
223 35 885 ___ 462 360 36 707 71 ___ 20
224 30 610 — ___ 174 30 784 ___ — ___
225 10 292 — 254 270 10 816 142 — 474
Siirros 3 672 524 1 126 103 468 648 102 770 5 370 045 66 273 966 316 393
— 13 —
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46 421 38 326 7 195 91 942 7 279
727 9 26 762 _
1270 — — 1270 52
437 520 31 988 28
937 — 4 941 32
902 — 3 905 30
896 3 2 901 38
557 3 1 561 33
670 7 2 679 ___
563 7 1 571 20
605 — 1 606 16
69 1 512 148 1 729 46
83 1 361 188 1632 38
83 1 544 119 1746 _
103 1 344 '77 1 524 38
74 1212 65 1 351 58
530 867 7 1 404 46
244 1030 58 1332 48 '
253 111 14 378 45
495 92 13 600 68
14 38 4 56 —
405 423 30 858 39
624 149 1 774 . 102
852 145 5 1002 17
813 173 2 988 15
784 115 2 901 45
561 49 8 618 95
759 130 22 911 46
616 100 1 717 88
744 139 3 886 37
755 137 14 906 45
750 155 4 909 36
297 28 38 363 134
531 838 6 1 375 75
44 972 — 1016 78
117 1392 — 1 509 —
85 1 344 _ 1429 24
47 1 059 — 1 106 79
55 1 528 3 1586 34
4 975 33 1012 189
102 1 360 113 1 575 44
80 1 384 139 1603 29
1 022 — — 1022 38
581 — 8 589 37
465 — — 465 136
228 — — 228 206
67 254 60 581 8 391 136 226 9 583



























Siirros 3 672 524 1126 103 468 648 102 770 5 370 045 66 273 966 316 393
226 22 525 98 12 771 1 180 36 574 ___ ___ 26
227 38 981 393 560 656 40 590 1 729 ___ 3
228 24 938 — 198 306 25 442 1349 ___ ___
229 24 447 134 1 157 297 26 035 355 ___ 38
230 33 322 37 1 417 680 .35 456 2 418 — 6
231 36 378 ___ 119 582 37 079 227 ___ _
232 29 704 165 817 630 31 316 603 ___ 10
233 38 678 — — 89 38 767 ___ ___ ___
234 29 813 — — 543 30 356 87 ___ ___
235 36 453 317 142 309 37 221 258 — —
236 35 362 260 50 383 36 055 556 ___ _
237 52 970 — — 258 53 228 387 — —
238 53 381 — — 258 53 639 357 — 4
239 57 415 — — 258 57 673 387 — —
240 57 216 — — 129 57 345 129 — —
241 53 156 ___ _ ___ 53 156 516 ___ _
242 17 096 8 805 7 833 402 34136 ___ — 483
243 12 981 8 679 5 576 827 28 063 ___ — 678
244 349 18 958 1 164 883 21 354 ___ — 335
245 368 20193 768 747 22 076 — — 283
246 404 28 776 1 306 595 31081 _ _ 410
247 17 620 8 114 6 616 749 33 099 — — 636
248 13 866 7 476 5 049 135 26 526 ------ — 560
249 7 066 22 568 7 849 1 792 39 275 — — 303
250 4 792 21 017 5 451 2188 33 448 — 22 287
251 15 126 7 287 ' 5 856 771 29 040 ___ ___ 479
252 16 002 6 438 6 430 504 29 374 — — 482
253 16 479 6 934 7 940 220 31 573 — — 442
254 20 040 986 5 242 540 26 808 — — 310
255 24060 1 486 3 586 544 29 676 — — 360
256 28 592 1490 3 084 58 33 224 _ _ 377
257 27 972 1 086 5 942 192 35192 — — 466
258 25 306 1 444 4 604 540 31894 ___ — 376
259 28 824 1304 4811 2 34 941 ___ — 418
260 28 168 1 264 6 283 49 35 764 — — 406
261 26 676 1 852 4 376 270 33 174 _ _ 392
262 14 982 21 870 3 038 1 169 41059 — — 174
263 13 528 18 632 3 081 1000 36 241 — — 124
264 13 988 21 955 1 052 307 37 302 — — 143
265 14 839 21 906 2 774 381 39 900 85 — 135
266 14 674- 22 816 1 730 1 179 40 399 ___ _ 161
267 12 064 20 468 3 262 789 36 583 — — 110
268 13 079 19 855 2 504 568 36 006 ___ — 131
269 14 739 21 331 2 392 405 38 867 __ — 152
270 15 219 22 479 2 542 1 372 41 612 — — 137
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67 254 60 581 8 391 136 226 9 583
475 1 4 480 14
648 22 6 676 35
490 — — 490 145
460 9 19 488 136
610 1 31 642 58
820 _ _ 820 61
717 12 1 730 18
1 107 — — 1 107 43
515 — — 515 104
1066 11 8 1085 50
1030 i l _ 1051 71
1491 — 1 491 35
1 522 — — 1 522 30
1636 ------ — 1636 24
1 646 — — 1646 28
1 510 _ _ 1 510 27
529 647 307 1 483 —
390 648 273 1 311 59
11 1 231 16 1 258 125
7 1 270 3 1280 138
6 1893 20 1919 67
550 604 257 1411 —
409 554 150 1 113 50
125 1 582 97 1 804 18
85 1 544 27 1656 46
467 528 217 1 212 26
508 450 248 1 206 53
530 474 309 1 313 69
377 20 73 470 115
468 30 50 548 42
567 32 51 650 _
561 25 89 675 —
487 29 57 573 42
575 28 67 670 —
559 23 83 665 —
533 39 72 644 18
347 1 383 106 1 836 23
309 1094 83 1 486 53
329 1 224 38 1 591 30
344 1 236 85 1665 10 -
335 1 263 35 1 633 21
282 1 056 66 1 404 66
297 1 121 80 1498 47
328 1 309 95 1 732 22
347 1358 67 1 772 23
93 659 83 353 11 581 188 593 11 679
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Siirros 4 756 162 1 494 976 608 020 128 506 6 987 664 75 716 988 326 230
271 3 756 22 034 4117 865 30 772 ___ 622 700
272 5 585 23 958 4 000 1172 34 715 185 622 768
273 5 849 22 059 1658 91 29 657 ___ 311 865
274 7 829 18 869 2 714 280 29 692 72 40 831
275 5932 18 631 3 471 966 29 000 — — 895
276 6 517 22 125 5 181 833 34 656 _ 311 656
277 6 012 21668 4 249 1489 33 418 79 ___ 726
278 5 825 21725 2 838 1092 31 480 79 ___ 758
279 6 397 21941 4 061 605 33 004 ___ — 642
280 6 675 20 302 3 512 525 31 014 206 424 646
281 6 412 20 141 2 934 295 29 782 138 o 622 853
282 6 828 22 793 2 600 1 199 33 420 72 311 881
283 1 436 4 664 38 350 82 44 532 — — 134
284 6 644 22 963 3 136 1027 33 770 ___ ___ 969
285 20 820 6 684 1 260 97 28 861 72 — 626
286 2172 23 071 2 308 1 723 29 274 ___ 121 200
287 653 24 083 1 855 1 020 27 611 ___ 90 1 102
288 242 13 990 765 1 271 16 268 ___ ___ 93
289 650 16181 2 270 2 077 21 178 — 99 213
290 1527 20 872 1 546 1 707 25 652 — — 346
291 38 619 120 272 269 39 280 _ _ 58
292 45117 — 706 119 45 942 — — 11
293 44 563 — — 353 44 916 229 — ___
294 55 924 — — — 55 924 758 — ___
295 54 279 — — — 54 279 129 — —
296 52 761 _ ___ 129 52 890 258
297 38 995 56 270 506 39 827 ___ __ 43
298 . 32 698 71 — 274 33 043 108 ___ ___
299 48 276 48 630 298 49 252 ___ ___ 42
300 42193 178 120 99 42 590 — — 45
301 36 496 _ ___ 1 173 37 669 _ 547
302 40 962 — — 1374 42 336 ___ ___ 341
303 29 074 — — 963 30 037 ___ ___ 286
304 22 674 — 50 720 23 444 ___ ___ 57
305 28 032 — 60 894 28 986 — — 27
306 814 25 021 852 888 27 575 _ _ 337
307 3 438 14 751 1 157 718 20064 158 68 548
308 835 21 362 1 733 772 24 702 143 — 220
309 374 25 025 1 399 1029 27 827 — — 305
310 36 638 5 307 821 1358 44 124 142 — 53
311 6 556 20 371 8 506 1920 37 353 _ _ 312
312 5 523 24 121 6 706 1880 38 230 ___ — 309
313 6 102 25 977 5 820 2 547 40 446 ___ — 328
314 30 748 18 208 584 107 49 647 — — 20
315 31 499 19 606 1 352 — 52 457 — — 34
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93 659 83 353 11 581 188 593 11 625
99 1 190 73 1 362 56
162 1 367 70 1 599 39
152 1 213 14 l 379 30
188 1 134 26 1 348 31
148 1 108 79 1 335 31
182 1 277 51 1 510 20
180 1 326 54 1 560 15
148 1 223 35 1 406 73
172 1280 39 1 491 31
166 1 149 51 1 366 33
168 1 118 51 1 337 32
167 1 345 22 1 534 36
37 247 17 301 31
191 1 315 48 1 554 24
621 372 14 1 007 90
53 1 491 15 1559 43
22 1 330 16 1368 59
14 966 1 981 174
26 1 105 14 1 145 67
39 1366 11 1 416 55
1221 6 _ 1 227 61
1409 •------ 11 1420 —
1 371 — — 1 371 56
1569 — — 1569 30
1 565 — — 1565 22
1 495 _ — 1 495 32
1 193 2 5 1200 39
912 6 — 918 137
1499 1 11 1 511 —
1 350 2 — 1 352 30
572 _ _ 572 34
642 — — 642 75
441 — — 441 157
341 — — 341 194
430 — — 430 177
18 1630 13 1 661 37
71 905 11 987 92
19 1 362 18 1 399 125
10 1 566 11 1 587 82
697 331 5 1 033 56
116 1408 110 1 634 43
69 1 708 16 1 793 21
99 1 820 41 1960 —
611 958 — 1 569 22
628 976 4 1 608 16
114 942 118 956 12 538 246 436 14133
m. 3


























Siirros 5 597 113 2 083 952 731 883 165 312 8 578 260 78 544 4 629 343 057
316 28 706 1 9 129 84 — 47 919 — — 2
317 29 576 17 931 534 — 48 041 — — 36
318 30 641 18 471 294 — 49 406 — — 18:
319 29 901 19 203 788 16 49 908 — — 29
320 31 902 2 1 0 05 1 6 8 8 74 54 669 85 — 45
321 28 462 19 014 384 74 47 934 _ _ 38
322 49 217 — — 258 49 475 258 — —
323 52 368 — — 129 52 497 387 — —
324 52 288 — — 129 52 417 387 — —
325 45 568 — — — 45 568 258 — —
326 52 889 _ _ 129 53 018 ___ _
327 54 420 — — 99 54 519 258 — —
328 52 779 — — — 52 779 645 — —
329 39 635 117 344 527 4 0 6 2 3 — — 7
330 43 227 — 328 207 43 762 — — 7
331 41 942 246 _ 385 42 573 251 _ _
332 38 427 — — — 38 427 214 — —
333 43 223 146 416 496 44 281 _ — 16
334 5 718 22 239 8 947 2 348 39 252 22 — 297
335 5 600 21 504 7 851 1 858 36 813 — — 290
336 5 320 20 993 7 206 2 125 35 644 ___ _ 290
337 5 575 21 743 6 171 1 935 35 424 — — 304
338 7 001 23 816 4 997 1 950 37 764 — — 319
339 5 388 20 761 8 177 1 352 35 678 — — 244
340 5 058 19 403 7 878 1 447 33 786 — — 266
341 4 913 19 483 7 337 2 024 33 757 _ _ 273
342 5 033 24 227 5 322 2 697 37 279 — — 311
343 5 694 20 315 5 722 2 547 34 278 — — 209
344 — 29 180 823 ■718 30 721 _ 64 444
345 496 ■ 17 874 3 797 470 22 637 — — 233
346 130 24 039 1 436 702 26 307 — _ 340
347 195 28 568 1 395 1 0 6 9 31 227 _ — 370
348 5 015 20 364 60 382 25 821 142 — 184
349 4 873 22 019 44 701 27 637 — — 241
350 4 670 20 122 204 771 25 767 179 — 155
351 5 072 19 859 352 810 26 093 71 _ 218
352 — 20 908 3 346 477 24 731 — — 404
353 218 26 996 1 605 230 29 049 — — 326
354 569 3 953 2 006 1 806 8 334 59 64 951
355 2 7 1 1 16 605 374 693 20 383 37 71 170
356 108 27 379 1 252 623 29 362 _ _ 294
357 — 31 210 1 242 866 33 318 — — 467
358 4 883 1 3 713 17 132 925 36 653 — — 344
359 479 19 178 290 1 0 2 6 20 973 128 — 121
360 5 854 8 530 7 021 1 952 23 357 — — 1 184
Siirros 6 432 857 2 764 195 848 730 202 339 10 248 121 81 925 4 828 352 504
—  19 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  U I.
N:o 4.
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaununakselien 















114 942 118 956 12 538 246 436 14133
579 936 — 1 515 42
598 921 1 1 520 30
629 964 — 1 593 41
605 993 1 1 599 29
616 1026 4 1 646 11
578 947 2 1 527 36
1 380 — — 1380 34
1497 — — 1 497 30
1 504 — — 1 504 48
1303 — — 1 303 75
1 521 _ _ 1 521 34
1 571 — — 1 571 25
1496 — — 1 496 44
1 253 3 2 1 258 48
1 353 — 5 1 358 35
1 264 18 _ 1 282 66
853 — — 853 64
1 330 4 11 1 345 2
92 1570 183 1 845 —
91 1494 137 1 722 14
71 1 450 87 1 608 24
84 1 420 42 1 546 37
107 1 683 36 1 826 12
73 1 423 170 1666 39
73 1300 132 1 505 36
71 1305 145 1 521 70
87 1 697 24 1 808 15
91 1410 11 1 512 40
— 1 734 7 1 741 56
12 1101 11 1 124 88
1 1 487 22 1 510 118
7 1 751 37 1 795 43
66 1 313 — 1 379 38
86 1 297 1 1 384 22
77 1 281 — 1358 40
102 1 232 2 1 336 71
— 1 234 80 1 314 75
9 1 678 39 1 726 39
12 249 3 264 —
30 1 058 — 1 088 95
1 1657 31 1689 90
— 1 916 43 1 959 34
147 824 986 1 957 23
15 1 116 5 1 136 39
102 455 229 786 43
136 379 160 903 15 027 312 309 16 028


























Siirros 6 432 857 2 764195 848 730 202 339 10 248 121 81 925 4 828 352 504
361 21 784 120 156 824 22 884 — — 313
362 23 916 100 473 60 24 549 — — 318
363 24 490 140 176 120 24 926 — — 434
364 21 301 108 87 844 22 340 — — 346
365 31 970 76 842 1 005 33 893 — — 80
366 38 020 ___ 1292 534 39 846 136 ____ 69
367 10 915 — 26 474 11 415 — —
368 45 438 — 3 018 232 48 688 — — 89
369 37 913 77 1996 1 156 41 142 — — 66
370 39 184 76 1 534 472 41 266 — — 140
371 39 125 76 2 052 515 41 768 136 ____ 212
372 41 771 _ 1 250 329 43 350 — — 42
373 71 26 967 1610 718 29 366 — 68 320
374 910 32 854 2 684 931 37 379 285 71 354
375 603 23 273 168 352 24 396 — — 19




O 652 28 680 ___ 76 24
377 648 32 497 — 411 33 556 40 — 35
378 608 31 998 78 332 33 016 — — 35
379 19 003 9 262 8 348 539 37 152 — — 517
380 15 891 7 339 5 518 416 29 164 — — 445
381 18 689 7 539 8 964 261 35 453 32 ____ 455
382 12 124 6 345 8 703 165 27 337 — — 456
383 674 31 862 692 354 33 582 200 — 7
384 128 29 547 132 241 30 048 — — 10
385 274 32 216 354 468 33 312 — — 11
386 128 28 818 120 194 29 260 _ ____ ___
387 248 23 376 — 200 23 824 — — 197
388 312 21 543 264 528 22 647 71 — 155
389 287 28 451 — 113 28 851 — — 197
390 212 27 317 30 234 27 793 99 — 189
391 _ 27 253 1 293 612 29 158 ____ ___ 365
392 5 137 23 195 8 239 1836 38 407 — — 263
393 5 877 22 515 7 052 2 011 37 455 — — 223
394 3 128 16 535 4 369 2 071 26 103 — — 232
395 5101 21 579 7 089 1 683 35 452 — — 180
396 2 441 12 220 3 902 2 037 20 600 ____ ___ 145
397 25 349 240 12 320 133 38 042 116 — 162
398 348 18 304 775 137 19 564 — — 4
399 574 29 424 705 471 31 174 — — 15
400 — 32 472 90 — 32 562 — — 2
401 146 27 791 172 139 28 248 ___ — 4
402 1 968 12 754 8 301 961 23 984 — — 157
403 3 368 15 943 6 410 2 005 27 726 — — 210
.404 256 29 904 132 256 30 548 — — —
405 96 2S 445 243 113 28 897 96 — 6
Siirros 6 934175 3 511 694 960 577 230 478 11 636 924 83136 5 043 360 007
— 21 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  U I
N:o 4.
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaununakselien 













136 379 160 903 15 027 312 309 16 028
419 6 — 425 31
476 2 — 478 —
505 5 — 510 —
394 4 — 398 37
509 2 1 512 32 Käytetty 2 kuuk. Nurmeksen ratarakenn.
620 _ 3 623 _ 9i -1 n n »
249 — 1 250 —
750 — 9 759 —
960 3 14 977 22
645 2 1 648 38
642 2 4 648 __
683 — — 683 —
3 1 645 29 1677 82
18 2 041 46 2 105 31
10 1 331 3 1 344 63
13 1 582 _ 1 595 31
4 1 897 — 1901 36
' 4 1908 4 1916 47
592 672 282 1 546 —
503 539 211 1 253 22
566 544 345 1 455 ____
395 428 417 1240 66
10 1 784 — 1 794 3
8 1664 1 1673 36
5 1 753 2 1 760 —
8 1 591 1 1 600 36
7 1079 — 1086 59
11 1 179 ----‘ 1 190 65
6 1 324 — 1 330 —
9 1 319 — 1 328 —
1 684 23 1 707 73
85 1612 196 1 893 22
90 1 509 37 1 636 23
41 1 166 54 1 261 120
79 1 401 89 1 569 26
40 822 13 875 132
695 23 393 1 111 —
6 968 21 995 42
6 1 705 6 1 717 89
— 1 711 1 1 712 —
3 1 482 _ 1 485 48
28 822 124 974 82
61 1072 90 1 223 50
4 1 596 — 1 600 29
1 1 633 - 1 634 35 '
146 542 204 415 17 448 368 405 17 536


























Siirros 6 934 175 3 511 694 960 577 230 478 11 636 924 83 136 5 043 360007
406 7 947 10 106 10 354 424 28 831 — — 21
407 8 1 6 4 17 770 5 779 1495 33 208 113 — 817
408 6 621 20 744 5 673 1396 34 434 — — 666
409 3 249 26 458 2 886 1 278 33 871 — 311 658
410 121 13 755. 1 506 898 16 280 — — 138
411 ____ 25 770 7 605 1335 34 710 — _ 606
412 213 25 484 2 090 1986 29 773 — — 245
413 84 24 594 10 502 1 481 36 661 — — 624
414 1 4 2 8 26 463 1 787 336 30 014 — — - 87
415 1 028 26 142 2 968 336 30 474 40 — 101
416 1 360 26 234 1 9 9 8 336 29 928 ___ ___ 51
417 1 0 4 0 27 104 1 772 452 30 368 — — 100
418 1 512 29 782 1 915 398 33 607 — — 161
419 1 544 29 894 1 6 1 8 230 33 286 — — 73
420 1 4 2 8 2 6 1 37 3 039 606 31 210 — — 99
421 1 507 25 625 2 432 336 29 900 ___ ___ 32
422 — 25 442 7 689 938 34 069 — — 554
423 10 644 17 590 4 334 533 33 101 — — 201
424 9 132 23 780 90 612 33 614 14 — 754
425 1 440 26 742 1 582 336 30 100 — — '91
426 _ 9 097 16 633 409 26 139 ____ ____ _
427 142 27 485 960 698 29 285 — — 392
428 71 3 1 0 6 8 944 1 0 2 2 33 105 — — 414
429 134 3 1 7 8 0 1 6 2 4 1 0 0 4 34 542 — — 374
430 169 26 732 1 0 0 8 1 104 29 013 — — 418
431 7 804 20 055 726 491 29 076 156 ____ 26
432 52 301 — 114 168 52 583 — — —
433 55 541 — — 409 55 950 116 — —
434 54 318 26 — 452 54 796 — — —
435 55 158 116 284 452 56 010 — 76 5
436 57 613 ____ ____ 402 58 015 232 ____ ____
437 49 650 — — 387 50 037 410 — 15
438 57 482 — — 170 57 652 258 — —
439 54 368 '------ — 411 54 779 130 — —
440 51 139 — — 22 51 l ö i 214 — —
441, 43 893 24 330 138 44 385 _ ____ 4
442 . 46 264 — 400 205 46 869 — — 25
443 45 070 177 490 189 45 926 — — 23
444 44 905 64 460 89 45 518 — — 31
445 49 803 80 240 40 50 163 — — 12
446 41 876 98 706 143 42 823 ____ ___ 36
447 45 000 ___ ____ 450 45 450 505 — —
448 43 920 ___ ____ 22 43 942 121 — —
449 51 124 ___ ____ 22 51 146 477 — —
450 48 882 — — 22 48 904 — . — —
Siirros 7 949 264 4 134 112 1 063 115 255 141 13 401 632 85 922 5 430 367 861
—  23 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L i i t e  m.
Nro 4.
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaununakselien 















146 542 204 415 17 448 368 405 17 536
135 545 288 968 30
205 1021 66 1292 23
186 1 223 86 1 495 26
88 1 548 16 1652 29
8 862 3 873 184
_ 1 332 265 1 597 7
2 1 693 19 1 714 52
1 1 384 371 1 756 —
39 1 254 24 1 317 28 ‘
36 1278 59 1 373 29
44 1 272 55 1 371 27
33 1 282 43 1 358 21
52 1436 58 1 546 3
49 1 421 41 1 511 —
45 1 222 100 1 367 31
48 1212 59 1 319 31
— 1437 251 1688 13
258 1122 162 1 542 43
124 1028 — 1 152 63
46 1 318 35 1 399 27
_ 446 664 1 110 34
3 1762 19 1 784 38
3 1914 25 1942 41
2 2 044 23 2 069 48
4 1 657 11 1672 .26
237 1 442 1 1680 29
1 277 — — 1 277 36
1 371 — — 1 371 29
1 324 — — 1 324 24
1342 7 1 1 350 31
1 429 ___ _ 1 429 4
1 544 — — 1 544 30
1 613 — — 1 613 9
1 706 — — 1 706 21
1 584 — — 1 584 41
1 425 1 _ 1 426 55
1 436 — — 1 436 15
1 430 12 14 1456 22
1404 1 11 1 416 —
1 538 2 2 1 542 —
1 330 4 11 1 345 58
1 331 — — 1331 85
1 317 — — 1 317 89
1 537 — — 1 537 44
1 463 — — 1 463 61
175 591 238 597 20 231 434 419 19 073



























Siirros 7 949 264 4 134 112 1063115 255 141 13 401 632 85 922 5 430 367 861
451 58 008 — — __ 58 008 258 — _
452 39 323 — — 231 39 554 — — _
453 52 108 — — 374 52 482 — — —
454 44 642 — — 1 291 45 933 — — —
455 43 556 — — 1491 45 047 — — 84
456 40858 __ 1426 42 284 _ 81
457 27 426 1 586 4 387 37 33 436 — — 341
458 43 31933 2 396 1407 35 779 — — 291
459 446 26 641 3 342 2 370 32 799 — 121 188
460 1 624 27 797 1 533 441 31 395 — — 44
461 7 318 25 299 2 201 380 35 198 40 582 779
462 6 593 22 606 4160 589 33 948 250 40 1068
463 6 985 20 289 2 842 1 009 31 125 72 — 662
464 6 450 22 483 3 059 122 32 114 — — 934
465 6 744 22 689 3 070 736 33 239 79 271 706
466 6 471 20 751 5 297 1 046 33 565 _ 113 689
467 142 29 733 2 799 2 719 35 393 — — 255
468 4 902 20 699 5 191 1 562 32 354 — 59 394
469 1 040 27 164 1 887 483 30 574 — — 55
470 708 17 219 13 965 489 32 381 — — 20
471 52 327 __ _ 71 52 398 _ _
472 50 310 — — 414 50 724 214 — —
473 53 916 — — 228 54 144 258' — —
474 55 809 — -- . 99 55 908 258 — —
475 54 890 — — 193 55 083 387 — —
476 49 584 _ 40 20 49 644 _ _ _
477 - 49 884 — 22 — 49 906 — — —
478 48 938 — — 663 49 601 408 — —
479 46 658 — — 267 46 925 71 — —
480 46 750 — — 267 47 017 116 — —
481 16 762 _ _ 267 17 029 201 _ _
482 17 433 — — 267 17 700 — — —
483 14 895 — — 338 15 233 — — —
484 12 196 — — 267 12 463 — — —
485 9.853 — — 338 10 191 — — —
486 5 732 __ _ 188 5 920 _ __ _
487 41 592 — _ 1 476 43 068 — — —
488 39 692 84 — 1 388 41 164 — — 20
489 32 310 — _ 1 206 33 516 — — —
490 31 500 — 84 1 161 32 745 — — 24
491 . 30 616 _ 1 162 31 778 __ _ _
492 24 604 — _ 999 25 603 — — —
493 640 — — 80 720 — — —
Yhteensä 9 091 542 4 451 085 1 119 390 284 703 14 946 720 88 534 6616 374 496
—  25 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L ii te  III .
N:o 4.
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaununakselien 















. 175 591 238 597 20 231 434 419 19 073
1 613 — — 1613 19
1 210 — — 1 210 101
1 578 — — 1 578 35
666 — — 666 131
677 — — 677 105
649 _ _ 649 100
553 35 61 649 —
2 2 077 29 2 108 —
20 1 836 36 1 892 44
50 1 302 47 1 399 12
183 1 519 12 1 714 _
175 1 245 63 1 483 —
171 1 176 52 1 399 31
182 1 270 36 1488 30
181 1 340 44 1 565 33
170 1208 84 1462 27
5 1 930 15 1950 38
98 1300 126 1 524 36
36 1 334 44 1 414 30
22 834 270 1 126 28
1 587 _ _ 1587 37
1 526 — — 1 526 49
1 529 — — 1 529 24
1 602 — — 1 602 19
1 557 — — 1 557 23
1499 _ 1 499 51
1 504 — _ 1 504 55
1 432 — _ 1 432 22 Ollut käytännössä vuoden alusta.
1 395 — _ 1 395 — Helmikuusta.
1 382 — — 1 382 — Maaliskuusta.
461 _ __ 461 _
*E
3 Elokuusta.
477 — — 477 — <o> n n Syyskuusta.
427 — — 427 — » n Syyskuusta.
324 — — 324 — S Lokakuusta.
264 — — 264 1 Ma - ■ Lokakuusta.
161 _ _ 101 _ a Marraskuusta.
651 — — 651 25 o n n Huhtikuusta.
603 2 — 605 22 Huhtikuusta.
514 — — 514 44 n Toukokuusta.
465 — 465 23 0O ■ r* Kesäkuusta.
465 _ _ 465 19 > Heinäkuusta.
360 — — 360 12 Heinäkuusta.
21 — — 21 — „ Joulukuusta.
204 038 257 005 21 150 482 193 20 299
m. 4





























371 - - 66 - 66 - - ~ \
Haminan
161 78 26 — _ 104 _ _ _
167 52 — - — 52 — — —
199 52 — — 52 104 — — —
287 — — 52 — 52 — — —
Yhteensä 182 26 52 52 312 — — —
Liite m ,—  27 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
N:o 4.
veturien työ vuonna 1909. (Jatkoa).
V e tu r ie n  k u lje tta m ie n  v a u n u n a k s e lie n  
k u lk e m a  m a tk a  tu h a n s in  
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rautatiellä.
I - I  - I  - I  - I  - I
rautatiellä.
Liite 111. —  28 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1909,
V a r i k k o .











A . H els in g in — H ä m een lin -
Helsingin 575 584 — 62 1785 577 431
Fredriksbergin.................................. 474 310 512 406 39 930 40 334 1 066 980
Riihimäen............................................ 442 464 142 318 25 522 13 841 624 145
Lahden ................................................. 590 4162 40 216 2 997 47 965
K aip ia is ten ....................................... 4 791 102 115 2 530 11 183 120 619
Viipurin................................................. 1 572 130 620 166 209 172 66 669 2 468 137
Pietarin................................................. 790 985 89 647 111 605 8 909 1 001 146
Karjan . . . . ............................. 2 652 944 3 619 4 218
T u r u n ................................................. 6 — — — 6
Toijalan................................................. 310 54 020 37 324 54 691
Tampereen............................................ 24 559 5 318 186 3 017 33 080
O u lu n ................................................. — — — 279 279
K ou volan ............................................ 2 983 24 933 5 642 13 470 47 028
M ik k e lin ............................................ — — — 328 328
Sortavalan............................................ — 605 242 484 1 331
Yhteensä 3 891 364 1 556 634 435 147 164 239 6 047 384
B . H a n g o n
Fredriksbergin.................................. 762 398 99 50 1 309
Riihimäen............................................ — 2 673 1918 198 4 789
Hangon................................................. 154 723 84 278 19 405 399 258 805
Karjan . . . . . 178 690 145 621 2 191 2 191 328 693
Tampereen............................................ — 10 296 — — 10 296
Yhteensä 334 175 243 266 23 613 2 838 603 892
C. Turun— Tampereen—
H elsingin ....................................... .’ 57 993 — — 381 58 374
Fredriksbergin.................................. 79 247 317 48122
Riihimäen............................................ 114 021 56 903 79 716 171 719
K arjan ................................................. 39 474 — 39 552
T u r u n ................................................. 250 556 187 118 8 473 1 940 448 087
Toijalan................................................. 106 070 117 956 14 799 4 103 242 928
Tampereen............................................ 43 105 10 256 8 210 11 913 73 484
Oulun. .................................. — — — 79 79
Yhteensä 619 263 372 786 31 808 19 488 1 043 345
D . Vaasan
Fredriksbergin.................................. — — — 232 232
Toijalan................................................. 74 — — 158 232
Tampereen............................................ 335 083 216 095 49 018 2 404 602 600
Seinäjoen............................................ 3 884 56 186 36 495 7 919 104 484
Nikolainkaupungin.............................. 329 038 211 762 22 727 930 564 457
O u lu n .............................. _ _ _ 232 232
Jvväskylän 114 — 6 946 1842 8 902
Yhteensä 668 193 484 043 115 186 13 717 1 281 139




jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan.
Liite UI. —  30  —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä vuonna 1909,
V e u r i k i l o -














Toijalan................................................. — — — 335 335
Seinäjoen ............................................ 186 594 166 935 19 115 15 482 388 126
Nikolainkaupnngin............................. — — 5 031 — 5 031
O u lu n :................................................. 501 569 130 450 70 835 6 540 709 394
Yhteensä 688 163 297 385 94 981 22 692 1 103 221
Viipurin ................................................. 1 992 113
F . Savon 
2 105
K ou volan ............................................ 107 441 226 162 35 008 15 421 384 032
M ik k e lin ............................................ 90 517 66 179 34 741 5 027 196 464
Kuopion................................................. 386 028 325 107 40 690 5 960 757 785
Sortavalan............................................ - — 5 635 290 100 6 025
Yhteensä 583 986 625 075 110 729 26 621 1 346 411
Viipurin................................................. 751 806 479 833 134 032
G. 
19 661
K a rja lm  
1 385 332
T a m p e re e n ....................................... — — — 311 311
K ou volan ............................................ — 1 790 304 480 2 574
Sortavalan............................................ 9 558 95 811 42 938 4 956 153 263
Yhteensä 761 364 577 434 177 274 25 408 1 541 480
Tampereen............................................ 340 696 104 645 22 031 2 465





Seinäjoen ............................................ — — 1733 — 1 733
Nikolainkaupungin............................. 78 — 786 — 864
J y v ä sk y lä n ................................. 252 872 13 728 38 311 938 305 849
Yhteensä 252 950 13 728 41 550 938 309 166
H elsingin ..................................... 281 906




Fredriksbergin ......................... 225 975 91 441 30 902 412 348 730
Hangon .......................................... 5 180 — — 84 5 264
K a rja n ......................................... 77 800 627 434 2 468 81 329
T u r u n ......................................... 175 719 82 603 14 912 1 315 274 549
Tampereen..................................... 4 806 — — 40 4 846
Yhteensä 771 386 174 671 46 248 5 109 997 414





Sortavalan..................................... — — 250 — 250
Yhteensä 147 354 1 312 15 448 934 165 048
Oulun 32 648 106 5 375
L. Rovaniemen 





jaettuna veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 























ra u ta tie llä .
_ _ _ _ __ _
_ _ 9 18 235 3 714 10 052 529 14 295 597_ _ _ _ _ — . 14 14 —
3 620 — 436 11 124 10 528 .7 299 1 605 19 432 1 446
3 620 — 445 29 359 14 242 17 351 2 148 33 741 2 043
ra u ta tie llä .
__ _ 16 __ 113 — 113 ---
2 740 90 3 013 28 689 2 505 14 534 230 17 269 903
3 081 316 4 3 946 2 811 2 970 325 6106 193
7 289 102 639 12 932 8 202 14 639 808 23 649 837
---. — — 51 — 364 — 364 —
13110 508 3 656 45 634 13 518 32 620 1 363 47 501 1933
ra u ta tie llä .
33 348 4 580 1 456 28 335 13 854 27 469 1088 42 411 1 243
_ _ — — — — — — —
_ __ _ 73 __ 87 1 88 —
— — 71 7 619 137 4 488 1 190 5 815 174
33 348 4 580 1 527 36 027 13 991 32 044 2 279 48 314 1 417
ra u ta tie llä .
| 272 - 32 8 822 | 6 417 4 684 280 11 3811 21
ra u ta tie llä .
_ _ _ _ __ ' --- 5 5 —
__ _ _ _ 3 3 —
_ _ _ _ — 2 2 31
— — 2 3 678 4 976 289 622 5 887 153
— — 2 3 678 4 976 289 632 5 897 184
T u ru n  ra u ta tie llä .
545 _ __ _ 6 822 — — 6 822 —
— _ __ _ 3 391 3 591 507 7 489 117_ __ _ __ 38 — — 38 —
84 __ 38 1 329 22 — 1 351 29
293 _ _ 21 2 179 3151 342 5 672 —
— — — 106 — — 106 10
922 — — 59 13 865 6 764 849 21 478 156
rautatiellä.
__ __ — 479 2 413 16 208 2 637 —
— — — — ~ — 1 1 -- -
— . — — 479 2 413 16 209 2 638 —
l 777 |
rautatiellä.
3011 7021 74 |
Liite III. —  32 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
R a u t a t i e l l ä .  .











Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . 3 891 364 1 556 634 435 147 164 239 6 047 384
Hangon ................................................. 334 175 243 266 23 613 2 838 603 892
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 619 263 372 786 31 808 19 488 1 043 345
Vaasan ................................................. 668 193 484 043 115 186 13 717 1 281 139
O u lu n ............................... .. 688 163 297 385 94 981 22 692 1 103 221
Savon ................................................. 583 986 625 075 110 729 26 621 1 346 411
K a r ja la n ............................................ 761 364 577 434 177 274 25 408 1 541 480
Porin...................................................... 340 696 104 645 22 031 2 465 469 837
Jyväskylän ; .................................. 252 950 13 728 41 550 936 309 166
Helsingin—T u r u n ............................. 771 386 174 671 46 248 5 109 997 414
Savonlinnan....................................... 147 354 1 312 15 448 934 165 048
Rovaniem en....................................... 32 648 106 5 375 254 38 383
Yhteensä 9 091 542 4 451 085 1 119 390 284 703 14 946 720
Valtionrautateiden veturit Porvoon-
rautatiellä....................................... — — 66 — 66
Valtionrautateiden veturit Haminan
rautatiellä....................................... 182 26 52 52 312
Raahen rautatien veturit Oulun
rautatiellä....................................... — 4 590 — — 4 590
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u s i .











Tammikuu............................................ 719 886 358 857 51 012 15 924 1 145 679
Helmikuu............................................ 648 318 367 220 53 710 19 206 1 088 454
Maaliskuu............................................ 720 278 394 783 80 550 20 986 1 216 597
Huhtikuu ' ............................................ 695 500 363 673 64 210 18 941 1 142 324
Toukokuu ............................................ 806 629 374 057 81 783 25 202 1 287 671
Kesäkuu................................................. 804 797 374 600 131 431 27 830 1 338 658
Heinäkuu............................................ 831 680 379 730 142 277 27 452 1 381 139
E lokuu................................................. 839 545 379 391 113 843 25 232 1 358 011
Syyskuu................................................. 780 971 366 845 120 099 22 329 1 290 244
Lokakuu ............................................ 765 861 373 750 102 763 26 457 1 268 831
Marraskuu............................................ 719 895 342 263 88 436 24 798 1 175 392
Jou lukuu ............................................ 758182 375 916 89 276 30 346 1 253 720
Yhteensä 9 091 542 4 451 085 1 119 390 284 703 14 946 720




vuonna 1909, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
m e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa. '
Veturien kuljettamien vaununakselien 























34 404 1280 25 356 182 540 100 725 105 161 9 119 215 005 10 463
202 — 140 21 625 5 429 11 697 411 17 537 1 114
2 426 78 5 335 37 204 13 270 22 412 523 36 205 2 169
170 170 1 340 8 768 14 490 23 966 3 263 41719 799
3 020 -r- 445 29 359 14 242 17 351 2 148 33 741 2 043
13 110 508 3 656 45 634 13 518 32 620 1 363 47 501 1 933
33 348 4 580 1 527 36 027 13 991 32 044 2 279 48 314 1 417
272 — 32 8 822 6 417 4 684 280 11 381 21
— — 2 3 678 4 976 289 632 5 897 184
022 — — 59 13 865 6 764 849 21 478 150
.__ __ __ 479 2413 16 209 2 638 _
— — — 301 702 1 74 777 —
88 534 6 616 37 833 374 496j 204 038 257 005 21 150 482 193 20 299






vuonna 1909, jaettuna eri kuukausille.
m e t r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettamien vaununakselien 






















11 588 142 4 570 29 296 15 593 19 635 612 35 840 1660
7 688 102 4 120 28 944 13 823 21 428 585 35 836 1491
10 368 44 4 489 30 186 15 296 23 486 957 39 739 1 723
11 316 298 3 646 26 357 15 075 21 496 1 093 37 664 1 787
4 998 440 2 495 28 802 18 122 21 809 1 492 41 423 1836
4 278 2 776 2 088 33 427 18 970 21838 2 757 43 505 1 597
4 744 406 2 160 34 932 19 836 22 895 3219 45 950 1 502
5 582 1866 2184 34 308 20073 22 453 2 438 44 964 1 023
4 608 — 2 073 33 263 18 263 21 487 2 760 42 510 1 727
4 306 — 2 323 34 357 17 170 21042 2611 40 823 1 758
3 792 — 3 329 30 857 15 288 18 202 1840 35 330 1 845
15 260 542 4 356 29 767 16 529 21 234 786 38 549 1 750
88 534 6 616 37 833 374 496 204 038 257 005 21 150 482 193 20 299
111. 5
Liite m . — 34 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja
K u u k a u s i .




I ja H 
luokan.




H ja HI 
luokan.
H ja III 
luokan 
bogi-.
V a u n u k i l o -
Tammikuu . . — 35 000 151 700 404 500 682 600 138 100 116 600
Helmikuu . . 900 31 800 136 000 373 300 . 567 700 113 400 91 400
Maaliskuu. . . 900 33 400 151 900 409 800 629 000 124 200 96000
Huhtikuu . . . 300 35 700 148 500 407 000 631 100 133 400 105 100
Toukokuu. . . 1000 92 000 147 900 432 800 813 800 145 500 118 300
Kesäkuu . . . 700 124 900 158 500 440 100 912 200 155 800 127 000
Heinäkuu . . . 4 800 121 700 173 800 452 700 941 900 158 800 118 400
Elokuu . . . . 300 .131 200 183 500 465 300 1 004 900 155 000 120 600
Syyskuu . . . 200 104 000 148 200 435 700 846 400 158 900 116 000
Lokakuu . . . 400 73 200 119 100 437 000 703 300 144 500 121700
Marraskuu . . 1 300 35 600 117 400 396 500 559 200 139 800 103 800
Joulukuu . . . 1 300 41000 125 000 431 900 638 800 158 500 1-19 300
Yhteensä 12 100 859 500 1 761 500 5 086 600 8 930 900 1 725 900 1 354 200
V a u n u n a k s e 1 i-
Tammikuu. . . — 73 300 419600 1 618 000 1 483 900 284 300 466 400
Helmikuu . . . 3 600 69 300 375 800 1 493 200 1 239 700 232 200 365 600
Maaliskuu. . . 2 700 69 100 421600 1 639 200 1 381 900 256 000 384 000
Huhtikuu . . . 1200 73 900 405 200 1 628 000 1 391 600 273 300 420 400
Toukokuu. . . 2 000 200 900 411200 1 731 200 1 816 000 292 300 473 200
Kesäkuu . . . 1 700 293 400 452 700 1 760 400 2 066 500 315 100 508 000
Heinäkuu . . . 11 600 273 400 498 000 1 810 800 2 128 600 323 000 473 600
Elokuu . . . . 600 291 500 527 200 1 86.1 200 2 293 000 316 500 482 400
Syyskuu . . . 400 231 100 426 200 1 742 800 1 897 200 324 000 464 00Q
Lokakuu . . . 1600 160 600 332 800 1 748 000 1 533 700 291 700 486 800
Marraskuu . . .5 200 75 800 333 300 1 586 000 1 184 700 284 000 415 200
Joulukuu . . . 5 200 91 700 358 400 1 727 600 1 356 200 321 400 477 200
Yhteensä 35 800 1 904 000 4 962 000 20 346 400 19 773 000 3 513 800 5 416 800
—  35 —  •
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Liite DI.
vierailla radoilla vuonna 1909 kulkemien kilometrien lukumäärät.
N:o 7.
















m e t r i ä.
1 734 400 400400 78 800 ' 1 053 600 25 100 4 820 800 10 908 600 15 729 400
1 506 300 331 000 75 100 984 400 23 100 4 234 400 11683 600 15 918 000
1 687 200 368 800 86 200 1 112 800 27 700 4 727 900 12 910 400 17 638 300
1 674 200 374 500 61 100 1 049 800 26 600 4 647 300 12 064 300 16 711 600
2 089 700 404 600 40900 1 179 000 24 600 5 490 100 12 955 600 18 445 700
2 244 800 414 000 36 800 1 185 200 24 700 5 824 700 13 810 700 19 635 400
2 199 700 464 000 43 200 1 229 000 27 300 5 935 300 14 855 700 20 791 000
2 213 400 475 500 48 200 1 224100 24 700 6 046 700 14 135 800 20 182 500
2 061 900 438 100 44 500 1 156 900 25 700 5 536 500 13 599 800 19 136 300
1 769 500 449 500 43 600 1 142 400 28 600 5 032 800 13 335 300 18 368 100
1 584 300 426 600 36 400 1 074 500 26 400 4 501 800 11 216 500 15 718 300
1 758 100 456 600 45 600 1 121 700 24 500 4922 300 12 169 100 17 091 400
22 523 500 5 003 600 .640400 13 513 400 309 000 61 720 600 153 645 400 215 366 000
k i l o m e t r\ i ä.
3 947 300 1 601 600 164 500 2 205 800 50 200 12 314 900 122 169 000 84 483 900
3 426 400 1 324 000 158 800 2 062 800 46 200 10 797 600 / 23 703 700 L  501 300
3 870 200 1 475 200 180 900 2 327 600 55 400 12 063 800 ' 26 299 000 88 362 800
3 820 900 1 498 000 129 400 2 197 100 53 200 11 892 200 j 24 582 400 $36 474 600
4 776 800 1 618 400 92 700 2 459 800 49 200 13 923 700 f  26 352 900 F 40 276 600
5 102 700 1 656 000 82 100 2 469 400 49 400 14 757 400 28 024 300 f 42 781 700
5 015 000 1 856 000 91 700 2 564 800 54 600 15 101 100 30 149 600 45 250 700
5 043 800 1902 000 100 700 2 548 900 49 400 15 417 200 28 681 400 44 098 600
4 645 500 1 752 400 93 200 2 413 400 51 400 14 041 600 27 590 700 41 632 300
3 988 600 1 798 000 90 800 2 382 800 57 200 12 872 600 26 975 300 39 847 900
3 509 500 1 706 400 75 400 2 244 800 52 800 11 473 100 22 739 000 34 212 100
3 935 300 1 826 400 96 500 2 341 000 49 000 12 .585 900 ‘ 24 737 700 37 323 600
51 082 000 20 014 400 1 356 700 28 218 200 618 000 157 241 100
,
312 005 000 169 246 100
Liite lii —  36 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion-
R a u t a t i e l l ä .  .





















V a u n u k i 1 0-
Hels.—H:linnan—Piet.. 30 984 700 908 500 — — 31 893 200 61 518 500 142 900 162 000
Hangon ........................ 1 982 500 174 800 — — 2 157 300 5 894 100 4 700 18 600
Tur. —Tamp.—H:linnan 3 954 500 352 000 — — 4 306 500 12 093 700 10 300 95 100
V aasan ........................ 4 416 100 446 300 — — 4 862 400 14 314 000 1800 34 600
Oulun............................. 3 698 600 339 600 5 200 — 4 043 400 11 492 900 1 300 3 700
Savon ........................ 4 463 700 392 500 — 100 4 856 300 17 551 000 3 700 1700
Karjalan........................ 4 761 600 391 500 — __ 5 153 100 18 246 600 4 500 900
Porin............................. 1 438 900 176 300 — — 1 615 200 3 313 700 500 320 300
Jyväskylän................... 938 400 174 900 — — 1 113 300 1 785 200 200 11 200
Helsingin—Turun . . 4 348 700 285 400 — — 4 634 100 4 694 500 3100 400
Savonlinnan . . . . 598 200 59 100 — — 657 300 654 400 500 —
Rovaniemen . . . . 130600 — — — 130 600 256 000 — 200
Yhteensä 61 716 500 3 700900 5 200 100 65 422 700 151 814 600 173 500 648 700
V a u n u n a k s e 1 i-
Hels.—H:linnan—Piet. . 85 013 600 3 423 300 — — 88 436 900 124 660 300 285 800 324 000
Hangon . . . . * . 4 675 700 349 600 — — 5 025 300 12 449 800 9 400 37 200
Tur. —Tamp.—Hdinnan 10 206 100 1 052 500 — — 11 258 600 24 555 700 20 600 190 200
Vaasan ........................ 10 511 200 1 689 700 — — 12 200 900 29 127 200 3 600 69 200
Oulun............................. 8 912 600 1 354 000 10 400 — 10 277 000 23 303 900 2 600 7 400
Savon ......................... 10 054 200 1 413 400 — 200 11 467 800 35 734 000 7 400 3 400
Karjalan........................ 10 034 700 1 353 400 __ __ 11 388 100 36 824 900 9 000 1 800
Porin............................. 3 433 000 550 900 — — 3 983 900 6 734 200 1 000 640 600
Jyväskylän................... 1 879 000 349 800 — — 2 228 800 3 619 600 400 22 400
Helsingin—Turun . . 11050 000 897 500 — — 11947 500 9 470 100 6 200 800
Savonlinnan . . . . 1 198 000 120 000 — — 1318 000 1 317 200 1000 —
Rovaniemen . . . . 264 400 — — — 264 400 512 200 — 400
Yhteensä 157 232 500 12 554100 10 400 200 .169 797 200 308 309 100 347 000 1 297 400
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L i i t e  I I I
rautateillä vuonna 1909 kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rautateille.
N:o 8.
































ra e t r i a.
7 200 102 300 86 000 39 500 33 800 109 200 50 800 18100 56 500 62 326 800 94 220000
— 1000 — 2 000 — — — — 3 700 5 924 100 8 081 400
2 800 5 300 8 500 4 000 5 400 22 300 9 900 3 900 4 500 12 265 700 16 572 200
41000 5 500 13 700 18 700 600 30000 9 500 5 200 800 14 475 400 19 337 800
162 200 4 800 800 3 900 — 1300 800 — — 11 671 700 15 715100
500 122 200 1700 8 600 — — — — 6 800 17 696 200 22 552 500
400 900 24 400 300 600 _ _ _ 6000 18 284 600 23 437 700
— 500 — 7 000 100 — 800 — 200 3 643 100 5 258 300
— 200 1 500 — 200 2 700 100 4 000 — 1805 300 2 918 600
— — 600 2 000 — 14 900 — — 2 900 4 718 400 9 352 500
— — — — — — — — 900 - 655 800 1 313 100
— — — — — — — — — 256 200 386 800
214 100 242 700 137 200 86000 40 700 180400 71 900 31200 82 300 153 723 300 219 146 000
1c i 1 o m e t r i ä.
14 400 204 600 258 000 103 700 101 400 326 400 122 200 54 300 113 000 126 568 100 215 005 000
— 2 000 — 5 900 — — — — 7 400 12 511 700 17 537 000
5 600 10 600 25 500 11800 16 200 66 000 23 500 11 700 9 000 24 946 400 36 205 000
82 000 11000 41 100 53000 1 800 89 700 22 300 15 600 1600 29 518 100 41 719 000
324 400 9 600 2 400 10 600 — 3 900 2 200 — — 23 667 000 33 944 000
1000 244 400 5100 24 3d0 — — — — 13 600 36033 200 47 501 000
800 1 800 73 200 600 1800 _ _ _ 12 000 36 925 900 48 314 000
— 1000 — 17 900 300 — 1 700 — 400 7 397 100 11 381 000
— 400 4 500 — 600 8100 200 12 000 — 3 668 200 5 897 000
— — 1800 6 000 — 39 800 — — 5 800 9 530 500 21 478 000
— — — — — — — — 1800 1320 000 2 638000
— — — — — — — — — 512 600 777 000
428 200 485 400 411 600 233 800 122 100 533 900 172 100 93 600 164 600 312 598 800 482 396 000
L iite  I I I —  38 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 9.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1909 kulkemista kilometrimääristä.
V a u n u k i l o m e t r i ä , V a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä .












Helsingin—H:linnan—Pietarin 30 984 700 61 518 500 92 503 200 85 013 600 124 660 300 209 673 900
Hangon ....................................... 1 982 500 5 894 100 7 876 600 4 675 700 12 449 800 17 125 500
Turun—Tampereen—H:linnan . . 3 954 500 12 093 700 16 048 200 10 206 100 24 555 700 34 761 800
Vaasan............................................ 4 416 100 14 314 000 18 730 100 10 511 200 29 127 200 39 638 400
O u lu n ........................................... 3 698 600 11 492 900 15 191 500. 8 912 600 23 303 900 32 216 500
S a v o n ....................................... .... 4 463 700 17 551 000 22 014 700 10 054 200 35 734 000 45 788 200
K a r ja la n ....................................... 4 761 600 18 246 600 23 008 200 10 034 700 36 824 900 46 859 600
P o r i n ............................................ 1 438 900 3 313 700 4 752 600 3 433 000 6 734 200 10 167 200
Jyväskylän .................................. 938 400 1 785 200 2 723 600 1 879 000 3 619 600 5 498 600
Helsingin—T urun ........................ 4 348 700 4 694 500 9 043 200 11050 000 9 470 100 20 520 100
Savonlinnan . . . . . . . . 598 200 654 400 1 252 600 1 198 000 1 317 200 2 515 200
Rovaniemen.................................. 130 600 256 000 386 600 264 400 512 200 776 600
Yhteensä omilla radoilla 61 716 500 151 814 600 213 531 100 157 232 500 308 309 100 465 541 600
Porvoon rautatiellä ................... 1 300 390000 391 300 2 800 789 600 792 400
Rauman „ ................... 100 381 300 381 400 200 774 800 775 000
Raahen „ ................... — 763 900 763 900 — 1 534 100 1 534 100
Haminan „ ................... 2 700 295 600 298 300 5 600 597 400 603 000
Kaikkiaan 61 720 600 153 645 400 215 366 000 157 241 100 312 005 000 469 246 100
—  3 9  —
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L iite  III ,
Taulu N:o 10.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1909.
V a r i k k o .
Tavallisia halkoja.
Ratapölkky-, 
rima- ja  rulla- 



























SV n s v SV yui fönf. fiil SV p l ftí& 3mf. fie
Pietarin . . . . 10174 45 853 95 — — — 10174 45 853 95 131 516 320 567 97 . 366 421 92 4 52 2 45
Viipurin, päärad. . 55 055 220 220 — — — — 55 055 220 220 __ 175 917 397 416 08 617 636 08 4 — 2 26
Kaipiaisten . . . 251 1 004 — — — — 251 1004 — 14 157 31890 08 32 894 08 . 4 — 2 26
Viipurin, Kärj. rad. 96 326 385 304 — — — — 96 326 385 304 — 290 665 20 385 969 20 .4 — 2 29
Sortavalan . . . 13117 52 468 — — — — 13117 ' 52 468 — 538 1221 52 53 689 52 4 — 2 27
Savonlinnan. . . 8 320 33 280 — — — — 8 320 33 280 — — .. — — 33 280 — 4 — — —
Helsingin. . . . 27 635 128 619 18 — — _ 27 635 128 619 18 45 154 94 430 40 223 049 58 4 66 2 10
Fredriksbergin . . 4 880 22 720 78 — — — 4 880 22 720 78 245 852 514 822 80 537 543 58 4 66 2 10
Riihimäen . . . 14 832 69 259 52 — . — — 14 832 69 259 52 65 056 136 151 60 205 411 12 4 66 2 10
Lahden . . . ’ . 5 380 25 142 12 — — — 5 380 25 142 12 1 356 .2 833 60 27 975 72 4 66 2 10
Hangon . . . . 9 715 45 608 10 — — — 9 715 45 608 10 18092 . 35 439 20 81 047 30 4 70 1 96
Karjan . . . . 2 941 13 865 70 — — — 2 941 13 865 70 46 304 87 355 90 101 221 60 4 71 1 89
Turun................... 4 425 20558 50 — — — 4 425 20 558 50 73151 153 264 80 173 823 30 4 64 2 10
Toijalan . . . . 2 458 11476 50 — — — 2 458 11 476 50 37 382 78 228 80 89 705 30 4 67 2 04
Tampereen . . . 63-380 291 792 25 — — — 63 380 291 792 25 13 051 26 854 80 318 647 05 4 60 2 06
Nikolainkaupungin 15 939 56 944 10 552 364 88 16 491 57 308 98 42 030 88 263 — 145 571 98 .358 2 10
Seinäjoen. . . . 17 642 62 713 40 86 57 26 17 728 62 770 66 33 582 70 522 30 133 292 96 357 2 10
Jyväskylän . . . 14 577 51 664 70 — — — 14 577 51 664 70 — . — — 51 664 70 353 — —
Oulun................... 11 254 53 456 50 196 130 75 11450 53 587 25 64 028 146 606 20 200 193 45 4 75 2 29
Rovaniemen . . 1007 4 783 25 — — — 1007 4 783 25 418 . 961 40 5 744 65 4 75 2 29
Kuopion . . . . 40 402 160 995 20 700 560 02 41 102 161 555 22 — — — 161 555 22 , 4 — __ _
Mikkelin . . . . 11 521 45 918 40 32 25 60 11 553 45 944 — — . — — 45944 — 4 — — —
Kouvolan. . . . 12 384 49 388 30 — — — 12 384 49 388 30 61 051 126 712 11 . 176 100 41 4 2 08
Yhteensä 443 615 1 853 036 45 1 566 1 138 51 445 181 1 854 174 96 1 068 925 2 314 207 76 4 168 382 72 4 17 2 16
Liite III. — 40 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 11.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1909.
V a r i k k o .
V o i t e i u a i n e i t a.
Talia.





tannus.Puun- Nauris- Sylin­teri- Kone- Vaunu-
kg- kg- kg- kg- kg- kg- 55nfi. ■/m
Pietarin . ................... 425 — — 11091 517 27 704 39 737 7 359 32
Viipurin, pääradan . . 474 6 40 24 838 3 665 68 559 97 582 18 398 56
Kaipiaisten................... 112 — — 1786 67 3 004 4 969 1110 .55
Viipurin, Karjalanradan 353 — 15 16 389 3 241 35 998 55 996 11067 17
Sortavalan................... 45 — 46 2 861 1 382 5 334 9 668 1971 57
Savonlinnan . . . . — — — 1321 1 164 3 249 5 734 1093 99
H els in g in ................... 403 _ 95 7 786 630 32 432 41 346 8 224 66
Fredriksbergin . . . 483 627 283 29 590 2 136 88 342 121 461 25 601 15
Riihim äen................... 66 — — 14 120 1 779 29 906 45 871 9 320 06
Lahden ........................ 36 — — 1887 — 6120 8043 1522 07
Hangon ........................ 115 — 75 2 895 3 807 3 205 10097 2 303 32
K a r ja n ........................ 53 — — 7 703 4 946 10 628 23 330 5 003 14
Turun............................. 292 — 9 342 4 300 9 323 23 257 5 551 16
Toijalan........................ 38 — — 4 380 4 281 2 663 11 362 2 930 69
Tampereen................... 153 — — 17 743 14 879 19170 51945 11870 80
Nikolainkaupungin . 256 — — 5 447 8 042 1834 15 579 4132 41
S ein ä joen ................... 558 — ■ — 5 423 4 935 7 764 18 880 4 599 75
Jyväskylän................... 17 — 4 1805 73 4108 6 007 1231 99
Oulun............................. 859 — 8 7 835 9 333 12 059 30 094 7 287 32
Rovaniemen . . . . 25 — 246 602 — 873 245 68
Kuopion........................ 46 — — 8 982 8 923 9 176 27 127 6 197 41.
Mikkelin........................ 25 — — 3150 1 390 2 662 7 227 1684 06
K ou v o la n ................... 174 — 104 13 113 5 420 16 087 34 898 7 985 14
Yhteensä 5 008 633 670 199 733 85 512 399 327 690 883 146 691 97
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L iite  111,
Taulu N:o 12.
Vaunujen voiteluainekulutus *) vuonna 1909.
V a r i k k o .
Talia.






Puun- Nauris- Sylin­teri- Kone- Vaunu-
kg. kg- kg- kg- kg- kg- SStfi 1 *
Pietarin . . . . ~~ r — — — — 22 224 22 224 2 529 07
Viipurin, pääradan . . 1018 — — — 560 6 537 8115 2155 63
Kaipiaisten................... 10 — — — 5 87 102 27 49
Viipurin, Karjalanradan 932 — 5 — 608 7 431 8 976 2 561 28
Sortavalan................... 16 — 2 — 32 3 562 3 612 603 38
Savonlinnan . . . . — — — 8 30 1273 1 311 183 34
H elsin g in ................... 130 — — — 65 39 752 39 947 6 202 08
Fredriksbergin . . . - — — — — 3 089 3089 495 41
Riihim äen................... 107 — — — — 543 650 260 44
Lahden ........................ 357 — — — — 1654 2 011 580 31
Hangon ........................ 206 — — — — 6 986 7192 1266 69
K a r ja n ........................ 19 — — 190 — 2 265 2 474 573 88
T u r u n ........................ 120 — — — 912 888 1920 511 18
Toijalan........................ 35 — — 19 — 246 300 165 17
Tampereen. . . . . 44 — — — 133 1957 2134 618 16
Nikolainkaupungin . . 80 — — — — 552 632 192 19
S ein ä joen ................... 72 — — — 19 8144 8 235 1287 79
Jyväskylän................... 93 — — — — 1407 1 500 291 43
O u l u n ........................ 277 — — — — 4 369 4 646 930 64
Rovaniemen . . . . 5 — — — — — 5 9 30
Kuopion........................ — — — — 72 7 770 7 842 1 223 98
Mikkelin........................ 70 — — — 27 4 764 4 861 755 23
K ou v o la n ................... 53 — — — 139 2 557 2 749 628 28
Yhteensä 3 644 — 7 217 2 602 128 057 134 527 24052 35
Yksikköhinta: f ä 96 107 97 31 23 14 — — —
*) P ostila itok sen  vaunut n iih in  luettuina.
**) Sum m aan on, pa itsi voiteluainekustannuksia , luettu 3mf 1 452: 03  seka la isten  tarveaineiden  
kustannuksia.
Huom.! Y k sik k öh in n at ta rk o itta v a t veturien  ja  vaunujen ku luttam ia vo ite lu a in eita  yhteisesti.
m . 6
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 13.
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa
vuonna 1909.
"p?g o g. T a r v e a l n e i t a.













vai mistäs-) kg. Koksia hl.
g BS . 8SI























T u r u n .................................. 44 789 8,4 15 900 4,20 82 155 2,oo 1070 0,026
Seinäjoen.............................. 32 397 15,o 25 300 4,10 47 435 1,80 999 0,034
Pietarin.................................. 76 712 — — — 126 360 1,65 2192 0,029
K ouvolan ............................. 27 478 — — — 47 752 1,74 942 0,031
Yhteensä ja keskimäärin 181 376 41200 4,13 303 702 1,77 5 203 0,030
Valmistus ja kulutus vuonna 



























Tammikuu.............. 925 12 281 1828 1 129 8 605 729 25 497
Helmikuu.............. 818 9 788 1644 988 6 243 1 358 20 839
Maaliskuu.............. 626 7 224 1 241 804 4 315 450 14 660
Huhtikuu................. ■ 454 5 735 1008 736 2 977 519 11429
Toukokuu .............. 387 4 307 770 554 1261 132 7 411
Kesäkuu ................. 245 3159 536 454 1 694 47 6135
Heinäkuu.............. 301 2 961 602 440 1 749 50 6103
Elokuu................. 477 5 697 884 557 2 458 84 10157
Syyskuu ................. 614 7 461 1050 744 3 621 267 13 757
Lokakuu ................. 696 9 139 1 440 895 5 060 318 17 548
Marraskuu.............. 837 9 829 1580 970 7 471 767 21 454
Joulukuu................. 1 012 11 917 1 980 1 202 9 189 1 107 26 407
Yhteensä 7 392 89 498 14 563 9 473 54 643 5 828 181 397
Kulutus vuonna 1908 . . 7 287 85 111 12 924 8 520 49 542 4 125 167 509
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto veturien ja vaunujen
N:o Veturien lukumäärä, jotka
1 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta............................................
2 ovat saaneet uudet kattilat.....................................................
3 „ „ „ tulipesät.....................................................
4 „ , v sylinterit.....................................................
5 ,  „  „ pyöränrenkaat. ..............................................
6 „ „ „ akselit.....................................................
7 on maalattu ja lakeerattu uudestaau . ; .......................................
8 Tuliputkia on pantu uusia tabi vaihdettu, kaikkianu............................
Tenderien lukumäärä, jotka
9 on suuremman korjaukeen jälkeen laskettu konepajasta..........................
10 „ maalattu ja lakeerattu uudestaan . . .........................................
-
Vaunujen lukumäärä, jotka




„ avonaisia ' * ........................................................................................
„ hiekkavaunuja...........................................................................................................
12 Tarkastettu on : matkustajavaunuja...................................................................................
13 „ „ katettuja tavaravaunuja..........................................
14 „ „ avonaisia „ ....................................................................
15 „ „ hiekkavaunuja ....................................................................
16 Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan............................................
17 „ „ verhottu..................................................
-  45 —,
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Liito l i i
N:o 15.
korjauksista vuonna 1909.
Helsin­gin Fredriks-bergin Viipurin Pietarin Hangon Turun Nikolain-kaupiin Oulun Kuopion Yhteensä.
k o n e P a j a s s a.
114 98 n 8 49 26 45 36 387
— — — — — — ■ 1 — 2 3
3 — 7 — — — — 5 — 15
4 — 3 — — — 1 — 1 9
23 — 15 — 2 4 7 5 9 65
. 3 — 1 — — — — — — 4
8 — 14 9 — 19 1 5 1 57
5 081 2 902 210 601 154 577 1 063 420 11008
88 81 10 5 49 24 24 32 313
8 14 9 16 1 5 1 54
57 152 209
— — — — — — — — — —
— — — — — — — — —
— — 6 — — — — — — 6
— 41 142 — — — — — — 183
16 4
' ' “ “
20
644 285 148 39 73 50 61 117 1 417
— 685 641 72 100 129 193 97 175 2 092
— 587 739 61 61 150 327 128 159 2 212
— 115 231 271 26 53 52 106 45 899
20 73 93 8 15 11 2 11 11 244
— 43 17 — — — — 3 3 66
Liite III -  46 —
Suomen Valtionrautatiet 1908.
Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
Helsingin Predriksbergin Viipurin Pietarin
k o n e-
P ä i v ä t ö i d e n  l a a t u .
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden S k n f. J tfi töiden S fa f. fUS. töiden S k i f fti*. töiden S fa if 7w
luku. luku. luku. luku.
Sepän- ja moukarimiehen. 13 770 75 836 76 9 664 52 895 22 11 921 60 517 93 2 821 13 488 95
Viilaajan- ja sorvarin- . . 60438 298 113 58 31 517 169 335 43 31 515 143 088 28 5 106 28 326 81
Peltisepän- ja kattilasepän 21 188 109 270 57 3 671 23 860 23 20 218 88 830 35 1 554 8 816 03
Vai urin -............................. 9 166 62 778 60 823 6 698 23 919 4 973 18 — — —
Mallinikkarin-................... 1 913 11046 07 270 1 670 19 285 1 853 28 — — —
Vaununikkarin- ja kirvesmiehen- 3 921 19 489 71 35 133 231 320 96 15 386 74 032 34 1 288 6 055 12
M a a la rin -........................ 7 552 43128 56 23 156 178 014 42 15 112 68 515 17 622 3 162 66
Verhoilijan-........................ — — — 5 206 36 563 03 2 464 10014 66 — — -
Apumiehen-........................ 2 897 9 370 13 14 452 nm 19 21 299 86 462 82 10 249 39 550 94
Yhteensä 120 845 629 033 98 123 892 775 134 90 119 119 538 288 01 21 640 99 400 51
Valmistuksen arvo:
vuonna 1909 120 845 1 326 173 91 123 892 1 973 989 93 119 119 1 351 747 05 21640 252 515 22
n 1908 121 079 1 367 852 55 116 846 1 940 178 68 117 260 1 276 066 98 21 583 257 803 44
„ 1907 109 653 1 129 331 53 101 893 1 805 959 06 110 218 1 188 347 07 18 848 209187 08
„ 1906 101 678 950 989 40 97 326 1 494 601 79 110 589 1 107 754 69 17013 166 508 11
„ 1905 95 386 910 402 17 96 501 1 315 392 57 114 529 1 179 905 07 16 333 155 247 83
„ 1904 196 118 2 003 349 92 — — — 119 577 1 241 664 66 14 463 147 748 04
M 1903 185 406 1 897 401 87 — _ — 117 463 1 135 259 17 14 791 157 137 63
1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1 142 692 63 14 965 215 998 94
„ 1901 163 888 1 850 249 89 — — - 101 662 1028 816 99 14 144 165 104 49
1900 155 659 1 938 780 23 — — 95 680 1 023 261 83 13 788 165 089 15
n 1899 149 003 1 746 895 62 — — - 73 857 812 206 57 11 494 133 446 76
n 1898 145 835 1 872 290 51 — — — 54 508 515 019 17 8 825 96 088 86
n 1897 128 888 1 556 161 32 — — — 40 712 362 646 31 8 383 90 943 15
„ 1896 124 425 1 565 202 24 — _ _ — 30 886 288 204 28 8 355 83114 32
a 1895 115 163 1 361012 12 — — — 21 380 229 266 10 8 405 84 958 50
1890 106 620 1 190 483 — — — — 10 573 110 972 89 7 625 57 064 27
n 1885 68 060 789 878 33 — — — 8 986 83 494 08 6 010 40 909 40
1880 39 819 338 229 73 — — - 5 979 43 119 03 6 457 41 564 21
n 1875 57 429 513 796 19 — — - 7 388 71 022 40





arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1909.
Hangon Turun Nikolainkaup:giu Oulun Kuopion
Y h t e e n s ä .
P a a s S a*
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden ¡ tm f pH töiden ¡ tm f p i töiden ¡ tm f. 7M töiden 55nf. pH töiden n töiden ¡ tm f p iä
luku. luku. luku. luku. luku. luku.
2 885 11 788 14 2 343 9 677 63 2 226 9 681 36 3 269 13 121 60 2 286 9 453 74 51 185 256 461 33
9 768 44 342 95 16 517 70 709 55 7 306 35 582 76 22 497 84 935 12 11 553 52 665 64 196 217 927 100 12
1689 7 038 43 2 785 11798 25 1 350 7 569 13 3 252 15 139 04 1649 9 854 53 57 356 282 176 56
2 967 8 713 83 567 2 477 34 — — — 302 1 503 60 230 1 193 94 14 974 88 338 72
— — — 298 1303 64 — — — 303 1 307 04 74 355 20 3143 17 535 42
1 673 7 263 72 1748 7 175 87 1037 5 043 40 1174 5 177 45 1 029 5 041 31 62 389 360 599 88
7 970 34 355 91 2 404 9 577 10 1412 7 106 42 2 751 12 208 28 1219 5 416 40 62 198 361 484 92
299 1 334 54 — — — — — — 303 1 376 — 362 1 812 50 8 634 51 100 73
2 047 11 143 85 6 796 15109 21 10 074 36 548 84 7 961 26 459 62 4 941 10 269 33 80 716 309 691 93
29 298 125 981 37 33 458 127 828 59 23 405 101 531 91 41 812 161 227 75 23 343 96 062 59 536 812 2 654 489 61
29 298 255 882 51 33 458 272 519 77 23 405 237 433 82 41812 306 054 82 23 343 215 060 15 536 812 6 191 377 18
30091 240 583 09 33 306 273 659 89 22 920 208 316 28 39 509 264 744 94 22 573 228 069 89 525 167 6 057 275 74
28 925 228 900 71 33 465 258 475 40 22 803 215 695 12 37 733 240 378 72 28 656 261 977 35 492 194 5 538 252 04
24 150 194 655 69 34 261 266 361 98 23 078 215 736 81 38 848 246 Oli 73 28 788 200 721 88 475 731 4 843 342 08
22 595 205 653 90 36 925 310 181 18 22 133 176 986 67 35 624 274 409 90 23 044 251 705 13 463 070 4 779 884 42
20 626 187 828 11 38 577 285 381 29 21901 186 669 20 31169 206 231 46 21 857 199 728 72 464 288 M 458 601 40
20 704 170 960 14 38 736 311 076 08 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81 21 999 196 703 47 448 597 4 245 732 67
22 780 212 141 76 41 845 316 160 65 22 690 172 533 61 27 795 216 638 18 21 904 177 309 69 434 129 4 726 986 87
21068 187 468 54 39 227 373 077 32 20061 165 176 34 26 033 185 724 48 20707 159 622 75 406 790 4115 240 80
16103 163 385 58 32 665 413 025 48 22 043 198 959 34 22 830 143 731 54 18 685 127 882 34 377 453 4174115 49
17 368 156 798 31 26 390 183 195 94 18 970 169 166 93 19145 118 366 83 13 743 101 031 81 329 970 3 421 108 77
17 755 171 908 19 21 118 144 913 04 12 414 92 852 60 17 239 100442 98 9 899 76185 30 287 593 3 069 700 65
12 646 163 814 86 18 780 133 236 96 9 944 72 322 — 12 963 77 025 75 7 422 54 851 47 239 738 2 511001 82
10 538 131 534 56 16 673 105 337 09 9182 63 127 38 12 140 68 226 27 6 609 37 312 53 218 808 2 342 058 67
10 379 102 431 45 16 150 135 202 25 8 714 57 666 92 13 039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
8143 95 869 54 16 643 110 772 92 8 666 55 583 28 6 691 44 298 67 4 866 35 647 76 169 827 1 700 692 33
6 381 43 058 — 13 190 66 635 94 6 359 36 077 09 108 986 1 060 052 84
6 616 40 436 49 6 503 42 675 49 65 374 506 024 95
64 817 584 818 59
44 736 483 346 39
Liite lii — 48 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 17.
iunain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909.











Helsinki—Pietari........................................ .1462 646 204 1460 645 320 2 922 1 291 524
„ —K o u v o la .................................. 298 57 024 290 55 872 588 112 896
„ —L a h t i ....................................... 77 10010 79 10 270 156 20 280
„ —H äm eenlinna........................ 1 100 118 800 1222 131 976 2 322 250 776
„ —Riihimäki.................................. 370 26 270 373 26 483 743 52 753
„ —J ä rv en p ä ä ............................. 1155 42 735 1155 42 735 2 310 85 470
„ —K e r a v a .................................. 1 710 49 590 1 718 49 822 3 428 99 412
„ —K o r s o ........................................ 365 8 395 365 8 395 730 16 790
„ —D ick u rs b y ............................. 2190 35 040 2 190 35 040 4 380 70080
„ —Malmin hautausmaa . . . . 100 1 300 100 1 300 200 2 600
„ —M a lm ....................................... 25 275 25 275 50 550
„ —F red rik sberg ........................ 4 829 14 487 4 830 14 490 9 659 28 977
Riihimäki—P ie ta ri.................................. 245 90 895 245 90 895 490 181 790
„ —K o u v o la ............................. 294 35 574 293 35 453 587 71 027
, —Hämeenlinna........................ 373 13 801 2159 9 583 632 23 384
Kouvola—Pietari....................................... 368 92 000 365 91 250 733 183 250
„ —Viipuri....................................... 292 35 332 292 35 332 584 70 664
Simola—V iipuri....................................... 682 27 280 682 27 280 1 364 54 560
„ —Lappeenranta............................. 2 201 41 819 2 192 41 648 4 393 83 467
Nurmi—V iip u r i....................................... 107 1 926 107 1926 214 3 852
Hovinmaa—Viipuri.................................. 930 11 160 810 9 720 1 740 20 880
Viipuri—Pietari . . .............................. 1048 135 192 1044 134 676 2 092 269 868
„ —V alkeasaari............................. 365 35 405 365 35 405 730 70810
„ —P erk jä rv i.................................. 656 26 896 655 26 855 1311 53 751
Perkjärvi— P ie t a r i ............................. 597 52 536 604 53152 1201 105 688
Raivota— . „ .............................. 2134 125 906 2 110 124 490 4 244 250 396
Terijoki— „ ............................. 898 44 002 898 44 002 1 796 88 004
Valkeasaari— „ .........................'. 3 209 102 688 3 214 102 848 6423 205 536
Levashovo— „ ............................. 1646 31 274 1643 31217 3 289 62 491
Uspenski— „ ............................. 382 7 258 382 7 258 764 14 516
Pargala— „ ............................. 301 4 816 302 4 832 603 9 648
Shuvalovo— „ ............................. 182 2 002 181 1991 363 3 993
Muut matkustajajunat Helsingin—Hä-
meenlinnan—Pietarin rautatiellä . . 55 7 845 61 6l634 116 14 479
Hyvinkää—H a n k o .................................. 730 108 770 730 108 770 1460 217 540
„ —S v a r tä .................................. 77 6 468 77 6 468 154 12 936
- »  —L o h j a .................................. 168 10 752 168 10 752 336 21504
Svartä—H a n k o ....................................... 288 18 720 288 18 720 576 37 440
Karis— „ ....................................... 443 22 150 443 22 150 886 44 300
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä . 8 292 2 32 10 324
Hämeenlinna—T u r k u ............................. 366 61 122 370 61 790 736 122 912
n —T am p ere ........................ 1 103 87 137 1 109 87 611 2 212 174 748
Toijala— „ ........................ 730 29 200 730 29 200 1 460 58 400
„ —T u r k u ....................................... 732 93 696 732 93 696 1 464 187 392
„ —U r ja la ....................................... 304 5 776 304 5 776 608 11 552
Humppila—T u r k u ........................ 365 31 390 365 31 390 730 62 780
Muut matkustajajunat Turun—Tampe-
reen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 3 81 7 185 10 266
Tampere—Nikolainkaupunki................... 368 112 608 369 112914 737 225 522
„ —Seinäjoki.................................. 372 86 304 376 87 232 748 173 536
„ —Haapamäki............................. 365 41 610 366 41 724 731 83 334
„ — Orihvesi ................................... 365 15 330 365 15 330 730 30 660





Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909. (Jatkoa).










Siirros 37 433  ^ 2 667 143 37 312 2 672 165 74 745 5 339 308
: Tampere—S u in u la .................................. 105 2100 105 2100 210 4200
Seinäjoki—Nikolainkaupunki: . . . . 1018 75 332 1018 75 332 2036 150664
Muut matkustajajunat Vaasan r.tiellä . — —=■ 1 192 1 192
' Seinäjoki—T o r n io .................................. 365 170 090 365 170 090 730 340 180
, „ —K a u h a v a ............................. 365 13 505 365 13 505 730 27010
Bennäs—P ieta rsa a ri............................. 1 199 13 189 1 199 13189 2 398 26 378
„ —K ä llb v ................... ..... 104 728 104 728 208 1456
■ Källby—Kokkola,....................................... 105 2 730 105 2 730 210 5 460
■ Ylivieska—O u lu ....................................... 365 44 895 365 44 895 730 89 790
Kokkola—Oulainen.................................. 365 39 055 365 39 055 730 78 110
: Oulu—T orn io ............................................ 366 47 946 365 47 815 731 95 761
1 Kemi— „ ............................................ 363 9 438 363 9 438 726 18 876
Laurila—Kemi............................................ 154 1078 154 1078 308 2 156
; Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 8 568 10 608 18 1 176
■ Kouvola—K otka....................................... 1018 51 918 1019 51 969 2 037 103 887
„ —K a ja a n i.................................. 365 . 160 965 ' 365 160965 730 321 930
„ —M ik k e li.................................. 378 42 714 382 43166 760 85 880
' Kuopio—Iisa lm i....................................... 365 31025 365 31025 730 62050
i Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 24 2 070 19 1614 43 3 684
Viipuri—Joensuu....................................... 365 U3 515 565 175 715 930 289 230
„ —Värtsilä....................................... — - - 165 39 600 165 39 600
i „ —Elisenvaara . ......................... 322 . 36 386 322 36 386 644 72 772
1 „ —H iito la ....................................... 120 U 160 120 11160 240 22 320
„ —Vuoksenniska............................. 1263 99 777 1095 86 505 2 358 186 282
„ —A ntrea ....................................... 368 Ï4 720 367 14 680 735 29 400
' Antrea—Joensuu....................................... 200 54 200 — — 200 54 200
' „ —Värtsilä....................................... 165 33000 — — 165 33 000
„ —Im atra ....................................... 198 6 336 1 32 199 6 368
Värtsilä—Joen su u .................................. 77 5 467 77 5 467 154 10 934
■ Muut matkustajajunat Karjalan r.tiellä 6 182 ’ 8 402 14 584
. Tampere—P o r i ....................................... 1018 138 448 1-018 138 448 2 036 276 896
i „ —T y r v ä ä .................................. 168 9 912 168 9 912 336 19824
Pori—M än tylu oto .................................. 1096 21 920 1096 21 920 2192 43 840
; Haapamäki—Suolahti'............................. 730 87 600 975 117 000 1 705 204 600
„ —J y v ä s k y lä ........................ 365 28 470 121 '9 438 486 37 908
j Jyväskylä—S u o la h t i............................. 245 10 290 _ — 245 10 290
1 Muut matkustajajunat Jyväskylän r:tiellä 3 94 2 58 5 152
FVedriksberg—T u r k u .............................. 776 152 872 776 152872 . 1 552 305 744
. —Karis.................................. 565 47 460 565 47 460 1 130 94 920
„ —Sjundeä............................. 197 9 653 - 197 9653 394 19 306
„ —K vrkslätt........................ 1 997 69 895 1996 69 860 3 993 139755
„ —K ö k s la k s ......................... 168 3 528 168 3 528 336 7 056
„ ' —Grankulla........................ 77 1001 77 1001 154 2 002
„ —E sbo.........................■ . . 744 12 648 744 12 648 1; 488 25 296
„ —Sockenbacka .................... 305 1 525 305 1 525 610 3 050
' Sjundeä-^Karis............................. 120 4 200 120 4200 240 8 400
Karis—Turku............................................ 4 « 49 833 440 49 720 881 99 553
Salo— „ ............................................ 46 2 576 46 2 576 92 5152
Perniö—T u r k u ....................................... 77 5 621 77 5 621 154 11242
Siirros 56 687 4 408 778 55 957 4 409 046 112 644 8 817 824
m . 7
Liite UI. — 50 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
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Junain ja junäkiiometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909. (Jatkoa).










Siirros 56 687 4 408 778 55 957 4 409 046 112 644 8 817 824
Paimio—T u r k u ....................................... 366 10 248 366 10 248 732 20496
Koski— . .  .............................
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun
168 14 280 168 14 280 336 28 560
rautatiellä............................................ 2 111 5 282 7 393
Elisenvaara—Savonlinna ......................... 898 73 636 899 73 718 1797 147 354
Laurila—R o v a n ie m i............................. 154 16 324 154 16 324 308 32 648
Yhteensä 58 275 4 523 377 57 549 4 523 898 115 824 9 047 275
Tavarajunia.
Helsinki—Pietari............................. '. . 1095 483 990 1095 483 990 2190 967 980
„ —L a h t i ....................................... 307 39 910 303 39 390 610 79 300
* —Riihimäki.................................. 687 48 777 687 48 777 1 374 97 554
„ —F red rik sb erg ........................ 670 2 010 669 2 007 1 339 4 017
Hyvinkää—V iipu ri.................................. 1 254 49 12 446 50 12 700
„ Hämeenlinna......................... 51 2 499 53 2 597 104 5 096
„ —Riihim äki.............................. 57 684 8 96 65 780
Riihimäki—Viipuri . . . . . . . . 2 484 30 7 260 32 7 744
„ —Kouvola.................................. 36 4 356 43 5 203 79 9 559
,  —L a h t i .................................. 413 7 413 14 826
„ Hämeenlinna......................... 1278 47 286 1272 47 064 2 550 94 350
Kouvola—V i ip u r i .................................. 153 18 513 90 10 890 243 29 403
„ —Simola....................................... 37 2 997 31 2 511 68 5 508
Simola—V iipuri....................................... 54 2160 50 2 000 104 4160
Viipuri—P ieta ri....................................... 760 98 040 509 65 661 1269 163 701
„ —Terijoki....................................... 133 10 640 133 10 640 266 21 280
„ —Raivola............................. ....  . 147 10 290 147 10290 294 20 580
Terijoki—Pietari........................ ....  . . 9 441 9 441 18 882
Tipuna— , ........................................
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeen-
73 1752 75 1800 148 3 552
linnan—Pietarin rautatiellä . . . . 168 10882 208 16140 376 27 022
Hyvinkää—Hanko . . ......................... 597 88953 599 89 251 1 196 178 204
. —Karis....................................... 271 26 829 267 26 433 538 53 262
Karis—Hanko . . . ’. ........................ 48 2 400 48 2 400 96 4 800
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä' . 56 3 525 57 3 475 113 7 000
Hämeenlinna—T am p ere ........................ 1 153 91087 1149 90 771 2 302 181 858
„ —Toijala.............................. 22 858 19 741 41 1 599
Toijala—T u r k u .......................................
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—
738 94 464 737 94 336 1475 188 800
Hämeenlinnan rautatiellä.................... 11 228 10 262 21 490
Tampere—Nikolainkaupunki.................... 730 223 380 731 223 686 1461 447 066
„ —S e in ä jo k i.............................
Haapamäki— „ .............................
52 12 064 53 12 296 105 24 360
45 5 310 45 5 310 90 10 620
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä . 13 980 13 932 26 1912
Siirros 9 461 1 336 456 9196 1 319 509 18 657 2 655 965
Liite III.
Taulu N:o 17.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1909. (Jatkoa).
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Siirros 9 461 1 336 456 9 196 1 319 509 18 657 2 655 965
Seinäjoki—O ulu ....................................... 419 140365 417 139 695 836 280060
Oulu—L a p p i ............................. ..... 15 825 15 825 30 1650
Sievi—K ok k o la ........................ 23 1426 23 1426 46 2 852
Lappi—Siikajoki....................................... 255 2 295 255 2 295 510 4 590
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . 129 6 236 132 6 587 261 12 823
Kouvola—K otka....................................... 408 20808 409 20 859 817 41 667
„ —Inkeroinen............................. 108 2 268 119 2 499 227 4 767
„  —K a ja a n i....................• . . . 304 134 064 304 134 064 608 268 128
„ —Kuopio. ................................... 456 124 488 456 124 488 912 248 976
„ —M ik k e li.................................. 112 12 656 136 15 368 248 28 024
Ä —Selänpää................................... 28 644 28 644 56 1288
. —Mäntyharju . . . . . . . 42 2 982 42 2 982 84 5 964
„ —Voikoski.................................. 17 850 17 850 34 1700
Mikkeli—Kuopio....................................... 9 1440 7 1 120 16 2 560
„ —S u onen jok i.............................. 26 2 834 27 2 943 53 5 777
Kuopio—Kajaani....................................... 9 1 512 9 1 512 18 3 024
Muut tavarajunat Savon rautatiellä. . 102 6194 109 6 752 211 12 946
Viipuri—Joensuu....................................... 390 121 290 383 119113 773 240403
v —Sortavala.................................. 321 57 138 317 56 426 638 113 564
„ —Jaakkima.................................. 140 19 320 144 19 872 284 39 192
„ —Elisenvaara.............................. 120 13 560 121 13 673 241 27 233
„ —O ja jä r v i ................................... 287 22 386 286 22 308 573 44 694
„ —I n k i lä ....................................... 116 7 656 116 7 656 232 15 312
„ —Vuoksenniska.............................. 365 28 835 504 39 816 869 68 651
„ —Antrea 71 2 840 77 3 080 148 5 920
Antrea—Im atra ......................... . . . 17 544 182 5 824 199 6 368
Sortavala—Joensuu.................................. 15 1995 15 1995 30 3 990
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä . 77 4 750 78 5 067 155 9 817
Tampere—P o r i ....................................... 367 49 912 366 49 776 733 99 688
„ —Peipohja. . . . . . . . . 15 1 455 15 1455 30 2 910
Pori—M äntyluoto..................... . . . 11 220 12 240 23 460
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . 27 768 29 819 56 1587
Haapamäki—J y v ä sk y lä ........................ 59 4 602 63 4 914 122 9 516
Jyväskylä—S u o la h t i..............................
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä
36 1512 36 1 512 72 3 024
21 590 21 598 42 1188
Fredriksberg—T u r k u .............................. 366 72 102 366 72 102 732 144 204
„ —Karis.................................. 8 672 8 672 16 1344
,  —Sjundeä.............................. 221 10 829 221 10 829 442 21 658
„ —Kyrkslätt......................... 41 1 435 41 1 435 82 2 870
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau­
tatiellä ................................................. 40 2 387 39 2 208 79 4 595
Elisenvaara—Savonlinna......................... 8 656 8 656 16 1 312
Laurila—Rovaniemi.................................. 1 106 — — 1 106
Yhteensä 15 063 2 225 903 15 149 2 226 464 30 212 4 452 367
Liite III. — 52 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 18.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1909.
R a u t a t i e l l ä .
J u n a k i l o m e t r i ä .
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä, j
Helsingin—Hämeenlinnan—P ie ta r in ......................... 3 874 162 1 555 994 5 430 156
H a n g o n ....................................... .... 334 044 243 266 577 310
Turun—Tampereen—Häm eenlinnan........................ 618 050, 372 747 990 797
Vaasan . . ................................................................ 668 108 483 958 1 152 066
Oulun.............................................................................. 686 353 301 975 988 328
Savon .............................................................................. 577 431 624821 1 202 252
Karjalan....................................... .................................. 744 690 575 144 1 319 834
Porin ' .  .......................................................................... 340 560 104 645 445 205
Jyväskylän.................................................................... 252 950 13 728 266678
Helsingin—Turun . ...................................................... 770 925 174 671 945 596
Savonlinnan.......................................................... 147 354 1 312 148 666
Rovaniemen........................................................... 32 648 106 32 754
Yhteensä 9 047 275 4 452 367 13 499 642
Liite IU.— 53 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 19.
Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1909.
K u u k a u s i .
J u n a k i l o m e t r i ä .
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tam m ikuu.................................. ................................. 714 092 358 786 1072 878 -
H e lm ik u u .................................................................... 644 474 367 475 1011949
M aaliskuu ....................................... ' ........................... 715 094 .395 229 1 110 323
Huhtikuu......................................................................... 689 842 363 956 ' 1 053 798
Toukokuu . . . • 804130 . 374 053 1 178 183
Kesäkuu...................................................... .... 802 658 373 716 1 176 374
Heinäkuu............................................ 829 308 380013 1 209 321
E lo k u u ....................................... .... ............................ 836 754 378 926 1 215 680
Syyskuu .......................................  ........................ 778 667 367 313 1 145 980
Lokakuu . . . . . . . .  ........................  . . 763 708 374 218 1 137 926
M arraskuu.................................................................... 717 999 342 605 1 060 604
Joulukuu ......................................................................... 750 549 376 077 1 126 626
Yhteensä 9 047 275 4 452 367 13 499 642
Liite UI. — 54 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Tauli
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1909 kulkemie
' R a u t a t i e l l ä .







2- 3> 4- 2- 8- 4- 2. 8- 4- 2- 3. 4-
a k s e 1 i s e t . a k s a 1 i s e t.
Hels.-H:linn.-Pietarin. 13 496,5 8 728,2 7 739,5 7 858,0 285,4 4,3 38 111,9 1 427,5 396,0 12,3 48 426,5 978,2 320,3 51 560,
H a n g o n ................... 1 219,1 599,o . 37,2 506,8 9,2 0,8 2 372,4 252,4 29,9 0,3 4 605,7 584,5 34,i 5 506,
Turun-Tamp.-HJinnan 2 065,1 1 041,o 798,7 1 406,5 1,0 1,6 5 313,8 381,5 4,4 1,1 10271,3 272,0 68,2 10 998,
Vaasan. . . . . . . 2 834,3 93,5 1 188,6 1 870,5 8,1 5,3 6 000,3 644,5 0,8 0,3 10 608,7 414,8 52,9 11 722,
O ulun........................ 2 416,3 — 1 088,9 2 484,3 11,8 12,6 6 013,7 459,9 0,4 — 7 935,2 212,2 31,5 8 639,
Savon ........................ 2 790,4 22,8 854,9 2164,5 17,4 17,0 5 867,0 1 155,6 10,2 1,2 14 445,8 206,2 190,8 16 009,
Karjalan . . . . 3 792,9 186,1 409,9 2 075,1 8,5 7,9 6 480,4 671,9 53,1 0,4 14 872,9 142,5 91,5 15 832,
P o r in ........................ 1124,0 0,7 375,8 1 245,8 47,1 7,7 2 801,1 105,4 — 0,4 2 182,0 11,2 18,5 2 317,
Jyväskylän . . . . 1 063,2 — 0,8 1 380.5 15,4 10,3 2 469,7 13,9 — — 128,3 0,2 1,0 143,
Helsingin—Turun . . 2 997,3 191,6 1 242,8 1157,2 2,8 0,4 5 592,1 184,8 0,i 0,7 3 075,4 60,3 14,9 3 336,
Savonlinnan. . . . 649,0 1,8 0,2 544,1 4,6 1,7 1 201,4 1,4 — — - 6,o 0,4 — 7,
Rovaniemen . . . . 123,3 — — 227,4 0,2 — 350,9 0,4 — — 0,i — — 0,
Yhteensä 34 571,6 10.864,7 13 736,8 22 920,7 411,5 69,4 82 574,7 5 299,2 494,9 16,7 116 557,9 2 882,5 823,7 126 074,
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j i j u n i S fl ii.
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä2 - 8 - 4- 2 - 8 - 4-
a k s e i s i a.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . . 3,49 2,25 2 ,oo 2,03 0,07 0 ,o i 9 ,85
H angon...................................................... 3,65 1,79 0 ,u 1,62 0,03 — 7 ,io
Turun—Tampereen—Hrlinnan . . . . 3,34 1,69 1,29 2,28 — — 8,60
V aasan ...................................................... 4,24 0,14 1,78 2,80 0,01 0 ,o i 8 ,98
Oulun...................................................................................... 3,52 — 1,59 3,62 0,02 0,02 8,77
Savon...................................................................................... 4,84 0,04 1,48 3,75 0,03 0,03 10,17
Karjalan............................................................................... 5,09 0,25 0,65 2,79 0,01 O .oi 8,70
Porin........................................................... 3,30 — 1,10 3,65 0,14 0,02 8,21
Jyväskylän. ' ................................................................. 4,20 — — 5,48 0,06 0,04 9,76
Helsingin— T u r u n .................................. 3,89 0,25 1,61 1,50 — — 7,25
Savonlinnan............................................ 4,42 0,01 — 3,70 0,03 0,01 8,17
R ovaniem en............................................ 3,78 — — 6,98 — — 10,76  .
Keskimäärin 3,82 1,20 1,52 2,53 0,04 O,« 9,12




ilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a i k k i a a n.
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.
2 - 8 - 4- 2 - 8 - 4- Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 8 - 4- Yhteensä.
a k s e ! i s e t. a k s e 1 i s e t.
73,0 17,7 2,5 4 453,2 0 ,i 0,8 4 547,3 14 997,0 9 141,9 7 754,3 60 737,7 1 263,7 325,4 94 220,o
12,4 6,6 0,1 183,0 — — 202,1 1 484,2 635,6 37,6 5 295,5 593,7 34,9 8  081,4
14,4 — 0,3 243.9 — 1,8 259,9 2 461,0 1 045,4 800,1 11 921,7 273,0 71,0 16 572,2
98,4 — 2,0 1 501,0 0,2 13,9 1 615,5 3 577,2 94,3 1 190,9 13 980,2 423,i 72,1 19 337,8
72,o — 6 ,o 978,4 — 5,8 1 062,2 2 948,1 0.4 1 094,9 11 397,9 224,o 49,8 15 715,1
16,2 — 5,o 653,7 — 0,8 675,7 3 962,2 33,o 861,1 17 264,0 223,6 208,6 2Í  5^2,5
21,2 13,1 4,6 1 082,4 0,7 3,1 1 125,0 4 486,0 252,3 414;s 18 030,4 151,7 102,5 23 437,7
8,7 — 0,2 130,7 — 0,1 139,7 1 238,i 0,7 376,4 3 558,5 58,3 26,3 5 258,s
35,1 — 0,8 259,8 0,2 9,8 305,5 1 112,2 — / ^ \ l , i 1 768,6 15,8 20,9 2 918,6
16,5 — 0,3 407,4 — — 424,2 3 198,6 191,7 1 -1 243,8 4 640,0 63,1 15,3 9 352,e
4,3 — 0,6 99,0 — — 103,9 654,7 1,8^ 649,1 5,0 1.7 1 313,1
5,3 — 1,6 28,5 — — 35,4 129,0 — 1,6 256,0 0,2 — 386,8
377,5 37,4 23,9 10021,0 1,2 35,4 10 496,4 . 40 248,3 11 397,0 13 777,4- 149 499,6 3 295,2 928,5 219 146,0
seuraavät määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a.
R a u t a t i e l l ä .
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 8- 4- 2 . 8- 4-
a k s e l i s i a .
0,91 0,25 O.oi 31,04 0,63 0,21 33,05 Helsingin—H:linnan—Pietarin
1,04 0,12 — 18,95 2,41 0,14 22,66 Hangon
1,02 0,01 — 27,54 0,73 0,18 29,48 Turun—Tampereen—H:linnan
1,33 — — 21,92 0,86 0,11 24,22 Vaasan
1,52 — — 26,28 0,70 0,10 28,60 Oulun
1,85 0,02 — 23,11 0,33 0,30 25,61 Savon
1,17 0,09 ____ 25,88 0,25 0,16 27,53 Karjalan
1,00 — — 20,78 0,11 0,18 22,07 Porin
1,01 — — 9,30 O.oi 0,07 10,39 Jyväskylän
1,06 — — 17,57 0,34 0,09 19,06 Helsingin—Turun
1,07 — — 4,58 0,81 — 5,96 Savonlinnan
4,00 — — 1,00 — — 5,00 Rovaniemen
1,19 0,11 — 26,19 0,65 0,19 28.33 Keskimäärin
Liite III. —  50 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Tauli
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateistöllä vuonna 1909 kulkemiei
M a t k u s t a j a j U D a t. rr  a v a r a  j a n a t.
R a u t a t i e l l ä .
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yh­
teensä.
2- 8- 4- 2- 3- 4-
Yh­
teensä.
a c s e 1 s e t . a i  s e 1 i s e t.
Helsingin-H:innan 
Pietarin . . . 26 993,0 26 184,6 30 958,0 15 716,0 856,2 17,2 100 725,o 2 855,0 1 188,0 49,2 96 853,0 2 934,6 1 281,2 105 161,<
Hangon . . . . 2 438,s 1 797,0 148,8 1 013,6 27,6 3,2 5 429,0 504,8 89,7 1,2 9 211,4 1 753,6 136,4 11 697,(
Tur.-Tamp.-H:linn. 4 130,2 3 123,0 3 194,8 2 813,0 3,0 6,0 13 270,o 763,0 13,2 4,4 20 542,6 816,0 272,8 22 412,(
Vaasan . . . . 5 668,6 280,6 4 754,4 3 741,0 24,s 21,2 14 490,o 1 289,0 2,4 1,2 21 217,4 1 244,4 211,6 23 966,(
Oulun . . .  . . . 4'832,4 — 4 355,6 4 968,6 35,4 50,0 14 242,0 919,8 1,2 — 15 870,4 636,6 126,0 17,554,<
Savoni*' v!  . . . 5 580,8 68,4 3 419,6 4 329,0 52,2 68,0 13 518,0 2 311,2 30,6 4,8 28 891,6 618,6 763,2 32620,0
Karjalan . . . . 7 585,8 558,3 1 639,6 4150,2 25,6 31,6 13 991,0 1 343,8 159,3 1,6 29 745,8 427,5 366,o 32 044,o
P orin .................... 2 248,0 2,1 1 503,2 2 491,6 141,3 30,8 6 417,0 210,8 — 1,6 4 364,o 33,6 74,o 4684,o
Jyväskylän . . . 2 126,4 — 1,2 > 46,2 41,2 4 976,o 27,8 — — 256,6 0,6 4,o 289,c
Helsingin—Turun. 5 994,6 574,8 4 971,2 1 8,4 1,6 13 865,0 369,6 0,3 2,8 6 150,8 180,9 59,6 6 764,o
Savonlinnan. . . 1 298,0 5,4 0,8 13,8 6,8 2 413,0 2,8 — — 12,o 1,2 — 16,0
Rovaniemen . . 246,6 — — 454,8 0,6 — 702,o 0,8 — — 0,2 — — 1,0
Yhteensä 69 143,2 32 594,1 54 947,2 45 841,4|l 234,5 277,6 204038,0 10 598,4 1 484,7 66,8 233115,8 8 647,5 3 294,8 257 208,0
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t.
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e [ i s e t.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . . . 6,98 6,77 8,oo 4,06 0,22 0,01 26,07
H angon...................................................... 7,30 5,38 0,45 3,03 0,08 O.oi 16,25 '
Turun—Tampereen—H:linnan . . . . 6,68 5,06 547 4,55 O .oi 0,01 21,47
V aasan ...................................................... 8,48 0,42 7,12 5,60 0,01 0,03 21,69
Oulun........................................................... 7,05 — 6,35 7,21 0,05 0,07 20,76
Savon........................................................... 9,67 0,12 5,93 7,50 0,09 0,12 23,43
Karjalan...................................................... 10,18 0,75 2,20 5,57 0,04 0,01 18,78
Porin........................................................... 6,59 0,01 4,41 7,31 0,41 0,09 18,82
Jyväskylän................................................. 8,41 — — 10,91 0,18 0,16 19,66
Helsingin— Turun....................................... 7,77 0,75 6,45 3,00 0,01 — 17,98
Savonlinnan . . ................................... 8,83 0,01 — 7,40 0,09 0,06 16,41
R ovaniem en............................................ 7.56 — — 13,95 0,02 — 21,53





kilometrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenes osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a k k i a a n.
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.
2- 8- 4- 2- 8- 4- Yhteensä. 2« 3- 4- 2- 3- 4. Yhteensä.
a k s e 1 i s e t. a k s e 1 i s e t.
146,o 53,1 10,o 8 906,i 0,3 3,2 9 119,0 29 994,o 27 425,7 31 017,2 121 475,4 3 791,1 1 301,6 215 005,o
24,8 19,8 0,1 366,0 — — 411,0 2 968,4 1 906,6 150,4 10 591,0 1 781,1 139,6 17 537,0
28,s — 1,2 487,8 — 5,2 523,0 4 922,o 3 136,2 3 200,4 23 843,4 819,o 284,0 36 205,o
196,8 — 8,0 3 002,0 0,6 55,6 3 263,0 7 154,4 282,9 4 763,6 27 960,4 1 269,3 288,4 41 719,0
144,0 — 24,o 1 956,8 — 23,2 2 148,0 5 896,2 1,2 4 379,6 22 795,8 672,o 199,2 33 944,o
32,* — 20,o 1 307,* — 3,2 1 363/t 7 924,4 99,o 3 444,* 34 528,0 670,8 .834,4 47 501,0
42,* 39,s 18,o 2 164,8 2,i 12,1 2 279,0 8 972,0 756,9 1 659,2 36 060,8 455,1 410,o 48 314,0
17,* — 0,8 261,4 . — 0,* 280,o 2 476,2 2,1 1 505,6 7 117,0 174,9 105,2 11 381,0
70,2 — 3,2 519,6 0,6 38,4 632,0 2 224,4 — 4,4 3 537,2 47,4 83,6 5 897,0
_ 33,0 — 1,2 814,8 — — 849,0 6 397,2 575,1 4 975,2 9 280,o 189,3 61,2 21 478,0
8,6 — 2,1 198,0 — — 209,o 1 309,4 5,4 3,2 1 298,2 15,o 6,8 2 638,0
10,6 — 6,1 57,o — — 74,0 258,0 ■ 6,* 512,o 0,6 — 777,0
755,0 112,2 95,6 20 042,0 3,6 141,6 21 150,0 80 496,6 34191,0 55 109,8 298 999,2 9 885,6 3 714,0 482 396,0
seuraavat määrät vaununakseli-kilometrejä:
T a v a r a j u n a t.
R a u t a t i e l l ä .
Henkilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 8- 4-
Ii k s e 1 i s e t. _
1,83 0,76 0,03 62,09 1,88 0,82 67,41 Helsingin—Minnan—Pietarin
2,08 0,37 — 37,91 7,21 0,56 48,13 Hangon
2,05 0,03 0 ,o i 55,07 2,19 0,73 60,08 Turun—Tampereen—Minnan
2,67 — — 43,84 2,67 0,44 49,52 Vaäsan
3,05 — — 52,65 2 ,i l 0,42 58,13 Oulun
3,70 0,05 0 ,o i 46,22 0,99 1,22 52,19 Savon
2,34 0,28 — 51,73 0,74 0,64 55,73 Karjalan
2,01 — 0 ,o i. 41,66 0,32 0,71 44,61 Porin
2,02 — — 18,59 0,04 0,29 20,94 Jyväskylän
2,11 — 0,02 35,15 1,03 0,34 38,65 Helsingin—Turun
2,14 — — 9,16 0,91 — 12,21 Savonlinnan
8,00 — — 2,00 — — 1 0 , oo Rovaniemen
2,88 0,33 0,02 52,39 1,94 0,74 57,80 Keskimäärin
m. s
Liite DI, —  58 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1909 kulkemien kilo
K u u k a u s i .







2. 8- 4- 2- 8- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e 1 i s e t . a k s e 1 i-s e t.
Tammikuu.............. 2 717,1 823,6 1122,6 1 529,0 37,6 6,7 6 236,6 . 414,1 45,1 1,6 8 828,7 281,5 40,8 9 611,8
Helmikuu . . . . 2 337,7 725,4 986,3 1 449,8 35,4 5,i 5 539,7 414,1 37,1 0,2 9 769,5 250,7 50,4 10 522,0
Maaliskuu . . . . 2 589,0 842,6 1 077,0 1 576,2 39,8 2,6 6 127,2 447,5 53,2 0,5 10 537,4 376,0 58,9 11473,5
Huhtikuu . . . . 2 550,7 825,6 1 077,6 1 533,7 36,e 2,3 6 026,5 417,8 46,2 0,6 9 711,1 267,2 76,4 10 519,3
Toukokuu . . . . 3104,4 1 036,6 1 147,9 2 033,0 41,o 5,7 7 368,6 436,8 42,2 1,9 9 928,5 212,4 78,6 10 699,8
Kesäkuu................... 3 293,4 1 141,9 1157,5 2 096,5 35,9 6,7 7 731,9 441,2 45,7 1,1 9 980,4 184,1 80,6 10 733,0
Heinäkuu . . . . 3 327,3 1 150,7 1 233,9 2 349,5 22,1 7,1 8 090,6 452,3 42,1 2,0 10 423,3 220,5 95,0 11235,2
Elokuu .................... 3 375,1 1 212,2 1 242,6 2 328,2 10,2 7,2 8 175,5 458,8 41,1 2,6 10 180,7 244,9 83,9 11012,0
Syyskuu................... 3 152,7 995,3 1 167,9 2 098,1 22,9 8,8 7 445,7 444,3 32,4 2,1 9 781,7 196,2 94,2 10 550,9
-Lokakuu . . . . 2 803,9 802,5 1 188,9 2 135,8 34,5 6,0 6 971,6 460,8 30,9 1,3 9 633,2 184,7 57,5 10 368,4
Marraskuu . . . . 2 560,7 617,2 1 117,7 1 853,3 35,6 7,7 6 192,2 434,7 26,1 1,7 8 237,2 187,3 55,3 8 942,3
Joulukuu . . . . 2 759,6 691,1 1 216,9 1 937,6 59,9 3,5 6 668,6 477,3 52,8 1,1 9 546,2 277,0 52,3 10 406,7
Yhteensä 34 571,6 10 864,7 13 736,8 22 920,7 411,5 69,4 82 574,7 5 299,2 494,9 16,7 116 557,9 2 882,5 823,7 126 074,9
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
K u u k a u s i .
M  a - t  k  ti  s  t a j a ; u n i s  s  a.
H e n k i l ö v a u n u ja . T a v a r a v a u n u j a .  -
Y h ­
t e e n s ä .
V a u n u n -
a k s e le i t a .
2 - 8 - 4 - 2 - 8 - 4 -
a k  s  e i i  s  i a . ■
T a m m i k u u ........................................... 3,81 1,15 1,57 2,14 0,05 0 ,o i 8,73 21,82
H e l m i k u u ................................................... 3,63 1,13 1,53 ■2,25 0,05 0 ,o i 8,60 21,46
M a a l is k u u .................................... ....... . 3,62 1,18 1,51 2,20 ■ 0,06 — 8.57 21,40
H u h t i k u u ................................................... 3,70 1,20 1,56 2,22 0,05 — 8,73 21,83
T o u k o k u u  ............................................ 3,88 1,29 1,43 2,53 0,05 0 ,o i 9,17 22,56
K e s ä k u u ................................................... 4,10 1,42 1,44 2,61 0,06 0 ,o i 9,63 23,63
H e i n ä k u u ................................................... 4,01 1,39 1,49 2,83 0,03 0 ,o i 9,76 23,94
E l o k u u .................................... ....... 4,03 1,45 1,49 2,78 0,01 0 ,o i 9,77 24,00
S y y s k u u  ............................. 4,05 1,28 1,50 2,69 0,03 0 ,o i 9,66 23,45
L o k a k u u  . . . . . . . . 3,67 1,05 1,56 2,80 0,04 0 ,o i 9,13 22,49
M a r r a s k u u ........................................... 3,57 0,86 1,56 2,58 0,05 0 ,o i 8,63 21,31
J o u l u k u u ................................................... 3,68 0,92 1,62 2,58 0,08 — • 8,88 2 2 ,oo




U:o 2 2 .
netrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  o m a a  t a r v e t t a  v a r t e n . K a k k i a 6t n.
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Henkilövaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 1 - Yhteensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
a k s e 1 i s e t. a k s e 1 i s e t.
10,o 0,8 294,4 0,2 305,4 3141,2 869,5 1124,2 /10 652,1 319,1 47,7 16 153,8
16,2 0,8 0,1 273,1 _ _ 0,9 291,i 2 768,0 763,3 986,6 11 492,4 286,1 56,4 16 352,8
30,7 0,6 0,6 438,4 0,2 3,5 474,0 3 067,2 896,4 1 078,1 12 552,0 416,0 65,0 18 074,7
31,8 M . 0,7 485,8 — 12,7 532,4 3 000,3 873,2 1 078,9 11 730,6 303,8 91,4 17 078,2
32,4 5,4 2,8 679,6 0,2 10,0 730,4 3 573,1 1 084,2 1152,6 12 641,i 253,6 94,2 18 798,8
41,8 4,0 6,8 1 308,9 — 4,1 1 365,6 3 776,4 1 191,8 1 165,4 13 385,8 220,0 91,3 19 830,5
46,9 1,0 1,7 1 557,7 ____ — 1 607,3 3 826,5 1193,8 1 237,6 14 330,6 242,6 102,1 20 933,1
34,i 4,2 0,9 1 176,6 — 0,1 1 215,9 3 868,0 1 257,6 1 246,1 13 685,5 255,i 91,2 20 403,4
42,6 6,4 5,3 1 315,2 — 1,0 1 370,5 3 639,8 1.034,1 1 175,3 13 195,0 219,1 104,o 19 367,1
39,5 6,6 4,5 1 245,8 0,4 0,6 1 296,9 3 304,2 840,o 1 194,7 13 014,3 219,6 64,i 18 636,9
30,7 3,6 — 883,1 — 0,4 917,8 3 026,1 646,9 1 119,4 10 973,6 222,9 63,4 16 052,8
20,8 2,6 0,5 362.9 0,4 1,9 389,1 3 257,7 746,5 1 218,6 11 846,7 337,s 57,7 17 464,4
377,5 37,4 23,9 10 021,0 1,2 35,4 10 496,4 40 248,3 11 397,0 13 777,4 149 499,6 3 295,2 928,5 219 146,0
vuonna 1909 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:
T a v a r a j u n i s s a.
K u u k a u s i .




2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s i a .
1,16 0,13 24,59 0,78 0,ii 26,77 54,67 Tammikuu
1,13 O.io — 26,62 0,68 0,14 28,67 58,40 Helmikuu
1,13 0,14 — 26,68 0,95 0,15 29,05 59,49 Maaliskuu
1,15 0,13 — 26,68 0,73 0,21 28,90 59,08 Huhtikuu
1,17 0,11 — 26,55 0,57 0,21 28,61 58,32 Toukokuu
1,18 0,12 — 26,69 0,49 0,22 28,70 58,45 Kesäkuu
1,19 0,11 0,oi 27,43 0,58 0,25 29,57 60,35 Heinäkuu
1,21 0,11 0,oi 26,86 0,65 0,22 29,06 59,34 Elokuu
1,21 0,09 0,oi 26,65 0,53 0,26 28,75 58,66 Syyskuu
1,23 0,08 — 25,76 0,49 0,16 27,72 56,33 Lokakuu
1,27 0,08 — 24,01 0,65 0,16 26,07 53,09 Marraskuu
1,27 0,14 — 25,39 0,74 0,14 27,68 56,52 Joulukuu
1.19 0,11 — 26,19 0,65 0,19 28,33 57,80 Keskimäärin
Liito IV.
Yhteenveto
IV. L IIK E N N E .
matkustaja- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista
y. m. vuodelta 1909, asemittain, rataosittain 
ja kuukausittain.
(Laaditut asemilta, lähteneen liikenteen mukaan).
IV. 1
Liite It. -  2 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
. Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-





I luok. n  luok.
se# n
Helsinki . . . . 269 2 334 142 945 1 353 356 21416 1 725 1 521 776 54149 56 1 231 690 33
Sörnäs................... — — — — — 1 1 — — — —
Fredriksberg . . 93 — 9 76 019 3 1 76 032 — — 61 45
Äggelby . . . . 147 — 1 744 201 813 — — 203 557 — — 3 798 20
M alm ................... 130 — 2 027 139 445 384 68 141 924 — — 2 538 86
Dickursby . . . 116 2 1 955 57 260 24 _ 59 241 2 90 2 228 31
Korso................... 91 — 289 25134 — — 25 423 — — 601 30
Kerava . . . . 192 9 3 657 57 656 2 084 181 63 587 132 59 11403 35
Järvenpää . . . 168 2 2 215 29 932 — 1 32 150 34 60 5 932 43
Jokela................... 132 2 940 24 030 258 16 25 246 8 70 2 427 88
Hyvinkää. . . . 220 152 4 572 47 839 368 67 52 998 1483 60 21 510 68
Riihimäki . . . 223 61 3120 49 295 710 69 53 255 799 89 14 072 74
Ryttylä . . . . 124 13 766 14 748 8 — 15 535 71 — 2 632 44
Leppäkoski . . . 108 21 693 10 145 25 — 10 884 167 20 2 208 25
Turenki . . . . 152 230 1 277 23 393 147 3 25 050 1 959 95 5 248 92
Hämeenlinna . . 248 58 6 656 69 172 5 809 998 82 693 580 70 36 369 68
Hikiä ................... 105 1 252 12 147 28 — 12 428 7 65 664 23
O i t t i ................... 133 3 747 16 916 227 — 17 893 12 75 3 391 87
Lappila . . . . 92 — 217 8 311 9 __ 8 537 — — 1028 18
Järvelä . . . . 152 3 1 138 19 990 56 4 21 191 26 85 4 402 15
Herrala................. 101 2 167 17 428 _ 1. 17 598 12 35 666 10
Vesijärvi . . . . 189 4 808 6 889 3 — 7 704 57 85 5 894 72
L a h ti................... 255 75 5 719 57 949 295 105 64 143 843 15 37 632 75
Villähti . . . . 108 4 256 9 092 15 — 9 367 34 60 1 293 11
Uusikylä . . . . 143 — 799 17 398 25 8 18 230 — — 3 497 03
Kausala . . . . 163 __ 746 21005 46 50 21847 _ 3 709 55
K oria ................... 129 14 830 11093 1 45 11 983 199 — 4 244 60
Kouvola . . . . 204 23 4 402 53 285 4 205 70 61 985 382 21 25 045 23
U t t i ................... 82 — 131 6 380 25 7 6 343 _ _ 500 50
Kaipiainen . . . 119 6 716 10145 78 — 10 945 29 70 3 590 67
Kaitjärvi. . . . 48 25 3 820 7 3 852 — _ 70 82
Taavetti . . . . 128 — 394 11346 80 5 11 825 — — 2 868 23
Luumäki. . . . 106 3 569 9 316 44 2 9 934 38 09 3161 12
P ulsa ................... 89 1 270 5 625 1 __ 5 897 1 — 949 91
Lappeenranta . . 234 5 6 897 39 665 5 951 426 52 944 98 99 46 749 88
Simola . . . . 112 26 696 15136 66 15 924 348 59 1 689 43
Vainikkala . . . 77 — 116 8 919 9 — 9 044 — — 307 19
Nurmi................... 107 __ 764 19151 46 — 19 961 — — 1 519 79
Hovinmaa . . . 96 __ 2 291 34 758 17 — 37 066 — — 3106 91
Viipuri . . . . 262 1 457 48 617 319 828 17 083 2 443 389 428 19 348 80 310 446 50
Säiniö................... 98 28 1 797 40 325 65 3 42 218 62 28 2 542 80





liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909.













Smf. Stmf. jftsl SV fUt Shnf. Shnf. ■f*. SV pii Stmf ps. 3kyC. H&
1 538 508 06 57 526 97 10 452 67 2 892 327 59 1 117 663 60 815 75 150 16 465 63 2 969 758 97
— — 7 05 — — 7 05 — — — — — — — 7 05
22 340 13 1 55 — 49 22 403 62 11 274 197 88 — — 5 — 22 606 50
57 363 44 — — — — 61 161 64 46 855 697 74 — — 56 51 61915 89
40 383 44 112 58 42 67 43 077 55 27 177 416 95 — — 88 50 43 583 —
27 427 88 _ 60 _ _ 29 659 69 28 379 388 88 _ _ 71 _ 30119 57
13 790 65 — — — — 14 391 95 13 510 219 13 — 6 90 14617 98
63 566 81 3 428 09 663 78 79 194 62 47 004 1047 11 — — 26 10 80 267 83
36 733 35 — — — — 42 700 38 31619 728 34 — — 16 65 43 445 37
29 090 67 118 26 17 60 31 663 11 19 028 405 84 — — 14 40 32 083 35
71 262 96 271 40 113 63 94 642 27 49 488 1353 77 _ ____ 127 30 96 123 34
80 522 63 339 97 1 910 81 97 646 04 66 876 1 970 72 — — 45 20 99 661 96
17 497 22 1 55 — — 20 202 21 8 420 234 38 — — — — 20 436 59
10 444 54 7 25 — — 12 827 24 6 425 161 56 — — — — 12 988 80
25 283 84 63 09 1 13 32 556 93 13 531 476 52 — — — — 33 033 45
155 400 15 14 168 55 3 602 18 210 121 26 198 486 7 486 44 _ _ 250 25 217 857 95
13 704 73 7 56 — — 14 384 17 5 612 156 89 — — — — 14 541 06
23 259 39 91 90 — — 26 755 91 14 605 360 31 — — — — 27 116 22
11486 14 16 23 — — 12 530 55 5 098 175 19 — — — — 12 705 74
34 087 88 26 40 — — 38 543 28 18 435 555 44 . — — 29 70 39 128 42
15 248 21 _ _ ____ 98 15 927 64 11 169 217 12 ___ _ _ _ 16 144 76
28 354 32 11 75 — — 34 318 64 28 312 1 422 85 — — — — 35 741 49
148 901 97 431 91 131 70 187 941 48 146 131 5 350 55 — — 306 36 193 598 39
8 674 57 8 10 187 20 10 197 58 4 294 151 90 — — — — 10 349 48
23 691 38 23 57 26 98 27 238 96 14 192 425 04 — — 26 35 27 690 35
36 052 24 59 40 31 58 39 852 77 53 624 1224 61 _ . _ 44 70 41 122 08
14 788 71 6 24 33 94 19 272 49 8 161 336 81 — — — — 19 609 30
111301 51 5 122 28 3 514 38 145 365 61 96 005 2 402 62 — — 105 85 147 874 08
6 259 50 46 59 — — 6 806 59 2 767 87 29 — — — — 6 893 88
15 686 11 84 86 — — 19 391 34 13 527 324 01 — — 53 70 19 769 05
3 985 47 3 71 ___ ___ 4 060 _ 786 17 62 ____ _ _ ____ 4 077 62
19 879 03 73 70 — — 22 820 96 7 469 314 10 — — — — 23 135 06
14 580 36 17 85 208 80 18 006 22 4 538 199 67 — — — — 18 205 89
8 386 88 — 43 238 — 9 576 22 4 662 98 30 — — — — 9 674 52
122 158 95 7 637 35 1654 26 178 299 43 77114 3 732 88 — — 17 45 182 049 76
17 917 81 39 03 197 60 20 192 46 6 940 172 68 ___ _ ____ _ 20 365 14
9 636 57 5 73 — — 9 949 49 2 106 59 55 — — 9 — 10018 04
13 161 98 19 96 — — 14 701 73 5 231 178 83 — — 5 40 14 885 96
14 039 16 4 03 — — 17 150 10 3 864 140 95 — — 20 — 17 311 05
646 902 42 23 973 24 10 328 65 1 010 999 61 550 108 25 543 33 360 — 1 564 35 1 038 467 29
22 527 16 19 78 21 49 25 173 51 8 240 336 21 — — 96 30 25 606 02
3 574 288 22 113 778 51 33 380 52 5 614 039 89 2 778 725 120 585 76 510 — 19 452 60 5 754 588 25
Liite IV, — 4 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
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Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
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I luok. H luok.
Smf 7i& 3!mf
Siirros 5 745 4 539 252 229 2 955 154 59 618 6 299 3 277 839 80 894 55 1 811 698 09
Kämärä . . . . 80 10 407 9 658 11 — 10 086 93 70 1066 16
Galitzino. . . . 82 92 770 10 889 18 __ 11 769 768 15 2 496 12
Perkjärvi. . . . . 146 194 5 134 41 979 1 642 18 48 967 1 364 53 19 376 52
Uusikirkko . . . 116 127 6 775 40 215 194 16 47 327 811 06 24 540 13
Mustamäki . . . 69 206 4 987 28 338 45 33 576 1 144 70 14 820 19
Raivola . . . . 116 439 6 254 55 878 374 73 63 018 2 155 64 17 177 58
Terijoki . . . . 158 1 426 29 446 158 986 836 171 •190 865 5 662 84 74 715 09
Kellomäki . . . 86 186 6 859 57 914 194 2 65155 722 33 13 550 80
Kuokkala. . . . 93 388 13 700 89 295 751 1 104 135 1 397 40 26 361 07
O llila ................... 71 137 5 672 38 282 125 44 216 423 76 10199 03
Valkeasaari. . . 77 165 6 824 85 926 2 401 10 95 326 383 79 11 156 29
Levashovo . . . 54 690 7 076 63 083 322 __ 71 171 946 51 7 539 17
Pargala . . . . 51 949 15 338 252 865 2 401 ' __ 271 553 1 266 32 12 568 53
Shuvalovo . . . 42 876 23 982 264 195 152 — 289 205 901 95 14 683 60
Oserki................... 29 742 14 101 111 131 197 126 171 678 27 9 015 52
Udelnaja . . . . 48 1071 27 054 456 474 81 — 484 680 752 43 13 729 73
Lanskaja. . . . 29 158 3164 33 713 — _ 37 035 129 06 2 095 92
Pietari . . . . 227 25 244 413 640 2 279 122 43 252 191 2 761 449 155 944 30 1 087 756 14
Yhteensä 7 319 37 639 843 412 7 033 097 112614 6 781 80 33  543 256 441 29 3 174 545 68
Hanko................... 127 136 5 454 29 549 255 27 35 421 2 114 42 44 260 26
Lappvik . . . . 106 17 1021 21419 36 1 22 494 59 80 4 269 42
Tammisaari. . . 158 35 5 682 35 661 90 29 41 497 229 35 23 325 88
K a ris ................... 139 41 2 387 36146 101 51 38 726 335 36 7 481 92
Svartä................... 100 43 500 12 088 58 — 12 689 385 10 1 756 52
Gerknäs . . . . 99 __ 327 6 642 1 6 970 1 747 96
L oh ja ................... 176 21 1 571 16 692 32 17 18 333 156 50 9 425 61
Nummela. . . . 163 3 865 13 629 63 43 14 603 50 70 4 570 98
Otalampi. . . . 127 2 358 8 559 64 17 9 000 4 15 1 763 15
K orp i................... 124 1 290 5 975 11 4 6 281 27 45 1486 75
Röykkä . . . . 90 2 199 1 337 _ 1 538 13 90 1012 08
Rajamäki. . . . 129 2 864 11 384 55 _ 12 305 12 50 3 298 81
Yhteensä 1538 303 19518 199 081 766 189 219 857 3 389 23 104 399 34
Turku................... 270 686 26 192 147 237 4 540 1 220 179 875 14 720 14 253 403 33
Lieto ................... 92 — 184 13 910 32 4 14130 _ _ 491 74
A u r a ................... 87 — 110 17 982 20 13 18 125 — __ 452 43
K v r ö ................... 105 — 199 15 737 6 _ 15 942 _ _ 841 33
Mellilä . . . . 87 — 126 13 628 2 — 13 756 — — 478 80
Loimaa . . . . 177 _ 1 169 24 032 34 35 25 270 5 954 80
. Ypäjä................... 116 — 148 8 080 44 — 8 272 — — 656 54
Siirros 934 686 . 28 128 240 606 4 678 1 272 275 370 14 720 14 262 278 97
Liite IY.—  5 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).













Sbnf 3m f jiä 55?^ ? ■fis. ¡fm fi ?& ¡tm f S b f ■pH. Sfhfi pH pn
3 574 288 22 113 778 51 33 380 52 5 614 039 89 2 778 725 120 585 76 510 19 452 60 5 754 588 25
10 1 73 28 7 75 — — 11 340 89 5 771 209 47 — — — — 11 550 36
14 564 90 12 15 — — 17 841 32 16 937 506 63 — — — — 18 347 95
82 942 21 3 094 50 — — 106 777 76 46 042 1 588 09 — — 184 30 108 550 15
75 750 69 155 51 — — 101 257 39 70 575 2 1 9 9 09 — — 537 50 103 993 98
43 604 57 29 92 _ _ 59 599 38 22 140 624 03 _ _ 81 20 60 304 61
82171 07 217 63 — — 101 721 92 49 572 1 271 74 — — 98 — 103 091 66
193 621 16 583 58 32 92 274 615 59 165 933 3 714 73 — — 245 — 278 575 32
5 8 1 66 30 71 05 — — 72 510 48 26 824 601 88 — — 52 80 73 165 16
94 077 22 247 50 — — 122 083 19 43 639 830 37 — — 84 — 122 997 56
37 503 37 60 11 _ _ 4 8 1 8 6 27 19 392 345 78 _ _ 39 30 48 571 35
68 705 09 758 19 363 84 8 1 367 20 39 639 684 59 — — 49 73 82 101 52
33 100 37 33 93 — — 41 619 98 17 789 337 47 — — 98 85 42 056 30
105 954 70 341 28 — — 120 130 83 44 131 745 52 — — 82 03 120 958 38
92 523 33 21 92 — — 108 130 80 50 271 725 20 — — 64 — 108 920 —
38 777 01 19 65 _ _ 48 490 45 18 561 252 59 _ _ _ _ 48 743 04
115 961 57 22 — — — 130465 73 34 300 553 36 — — 85 33 131 104 42
14 456 99 — — — — 16 681 97 22 472 371 47 — — __ — 17 053 44
1 874 207 74 88 899 23 906 28 3 207 713 69 1 595 411 48 147 90 1006 53 47 555 29 3 304 423 41
6 610549 79 208354 41 34 683 56 10284 574 73 5 068124 184 295 67 1516 53 68 709 93 10539 096 86
104 356 93 537 66 17 25 151286 52 107 917 5 806 89 _ — 223 80 157 317 21
21 737 59 19 65 — — 26 086 46 17 029 284 39 — — 41 70 26 412 55
56 280 95 52 02 54 49 79 942 69 73 244 2 033 11 — — 11 40 81 987 20
45 511 56 70 98 19 54 53 419 36 27 637 672 75 — — 26 90 54 119 01
14 871 58 25 75 “ — 17 038 95 1 2 103 295 34 508 — 31 41 17 873 70
11 111 69 1 17 _ _ 12 860 82 4 737 180 30 _ __ __ __ 13 041 12
3 9 1 12 82 65 58 83 86 48 844 37 23 148 895 51 — — 96 45 49 836 33
26 815 21 50 35 249 15 31 736 39 16 416 621 28 — — — — 32 357 67
17 231 88 37 98 45 90 19 083 06 6 971 228 30 — — 27 15 19 338 51
11 479 40 13 45 5 70 13 012 75 6 242 246 18 — — 211 80 13 470 73
2 724 92 _ __ _ _ 3 750 90 1 389 51 68 _ __ 19 35 3 821 93
15 289 14 14 — — — 18 614 45 6 329 194 43 — — — — 18 808 88
366 523 67 888 59 475 89 475 676 72 303162 11510 16 508 — 689 96 488 384 84
409 975 55 12 361 08 9 699 29 700159 39 428 127 26 592 58 3 030 25 684 22 730 466 44
11 939 01 15 98 2 70 12 449 43 4 1 4 9 109 50 — — — __ 12 558 93
2 1 6 16 32 41 71 — — 22 110 46 12 678 311 78 — — 86 70 22 508 94
23 792 67 6 90 — — 24 640 90 16 348 452 70 — — __ __ 25 093 60
17 603 86 — 88 — 18 083 54 12 322 247. 87 — — — — 18 331 41
45 679 46 14 98 _ __ 5 1 6 49 24 29 950 885 34 52 534 58
12 797 65 31 35 — — 13 485 54 10 485 272 58 — — — — 13 758 12
543 404 52 12 472 88 9 701 99 842 578 50 514 059 28 872 35 3 030 25 770 92 875 252 02
Liite IV, — 6 —
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[ luok. 11 luok.
Stmf. pä 3mf. yns.
Siirros 934 686 28 128 240 606 4 678 1272 275 370 14 720 14 262 278 97
Humppila . . . 133 6 210 8113 102 73 8 504 88 77 1097 91
Matku................... 91 — 178 6 296 4 4 6 482 _ _ 874 88
Urjala................... 175 6 576 14 820 162 16 15 580 84 _ 2 857 83
Tampere . . . . 268 164 24 043 207 920 309 682 233 118 3 472 51 155 475 06
Lempäälä . . . 167 1 1 825 44 633 70 29 46 558 37 50 6 043 25
Viiala................... 146 2 714 22 857 102 2 23 677 6 _ 1858 69
. Toijala . . 174 15 1 281 27 249 368 23 28 936 241 85 5 632 28
Kuurila . . . . 126 2 429 13 061 55 8 13 555 5 45 1824 77
Iittala................... 120 1 1 025 13 468 24 1 14 519 30 42 3 414 28
Parola................... 142 1 959 15 770 1 144 — 17 874 5 _ 4 496 29
Yhteensä 2476 884 69 368 614 793 7 018 21 10 684 173 18691 64 445 854 21
Nikolainkaupunki. 216 4" 8 688 46 979 2119 830 58 620 135 30 144 345 56
Korsholm . . . 71 — 341 8 383 9 8 8 741 _ _ 1 478 95
T o b y ................... 93 — 366 8 015 15 — 8 396 __ _ 2 496 32
Laihia................... 111 — 243 19 133 — 6 19 382 _ __ 1 306 80
Tervajoki. . . . 95 — 459 13 641 29 14 14 143 . — — 2123 23
Orismala . . . . 125 _ 263 7138 22 1 7 424 1 843 65
Ylistaro . . . . 101 — 266 12 161 56 6 12 489 _ _ 1 577 35
Seinäjoki. . . . 172 2 1 239 18 930 77 120 20 368 40 10 20 747 12
Sydänmaa . . . 120 — 133 4 832 15 _ 4 980 _ _ 1 310 12
Alavus . . . . 156 1 360 8111 7 36 8 515 2 90 2 905
Tuuri.................... 78 __ 65 3 246 3 311 566 10
Töysä.................... 47 — 12 554 — __ 566 _ _ 138 40
Ostola................... 115 — 390 5 443 2 7 5 842 _ _ 3181 60
I n h a ................... 119 5 249 3 495 — 1 3 750 77 60 1 957 15
Myllymäki . . . 127 — 370 6 299 3 66 6 738 — — 3119 35
Pihlajavesi . . . 92 __ 107 4 640 18 4 765 672 73
Haapamäki . . . 116 — 530 9 702 10 53 10 295 _ _ 2 508 15
K olho.................... 85 — 175 4 926 74 — 5 175 _ __ 1 275 75
Vilppula . . . . 170 2 866 11343 84 122 12 417 40 80 6 352 28
L y l y .................... 68 — 29 3 869 23 4 3 925 — — 130 55
Korkeakoski . . 113 _ 392 9 566 103 11 10072 1 992 52
Orihvesi . . . . 159 — 832 18 784 92 76 19 784 _ _ 3 499 19
Suinula . . . . 86 2 407 11 367 3 _ 11 779 43 35 998 86
Kangasala . . . 152 1 1871 21 811 175 14 23 872 33 75 5 754 62
Vehmainen . . . 83 — 534 13 618 2 3 14157 _ _ 727 95
Yhteensä 28 70 17 19187 275 986 2  938 1378 299506 373 80 213 009 30
Tornio . . . . 153 5 3 071 25 739 63 98 28 976 221 75 21656 28
Kaakamo . . . 46 — 105 13 099 — — 13 204 — — 388 05
Siirros 199 5 3176 38 838 63 98 42180 221 75 22 044 33
Liite IY.— 7 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).




UI luok. poliisien Yhteensä. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.
kuljetu ksesta. grammaa.
Sfatf p t . 5V 7«3 SfoyC yui 55vf n Shnf ■pa Shnf. Sfinf. n
543 404 52 12 472 88 9 701 99 842 578 50 514 059 28 872 35 3 030 25 770 92 875 252 02
16 084 48 164 33 54 60 17 490 09 10011 267 66 — — 24 75 17 782 50
9 152 26 1 — — — 10028 14 4 575 139 25 — — — — 10 167 39
29 760 65 65 13 — — 32 767 61 19 278 571 50 — — 30 90 33 370 01
421 624 17 357 45 1 145 58 582 074 77 263 537 12 836 34 — — 913 10 595 824 21
49 111 26 42 58 4 62 55 239 21 30139 806 11 _ 6 30 56 051 62
28 408 70 48 83 — — 30 322 22 18199 400 16 ___ --. — — 30 722 38
43 710 18 307 45 1856 25 51 748 01 25 452 517 93 — — — — 52 265 94
17 395 15 80 38 3 16 19 308 91 5 923 194 63 — — — — 19 503 54
15 904 60 26 93 — — 19 376 23 6 660 185 60 — — — — 19 561 83
22 505 68 2 293 84 — — 29 300 81 13 613 496 50 — — 16 10 29 813 41
1197 061 65 15 860 80 12 766 20 1690234 50 911446 45288 03 3 030 25 1 762 07 1 740314 85
162 039 10 6 631 03 7 675 87 320 826 86 122 065 9 501 71 231 45 330 560 02
7 036 83 1 78 159 86 8 677 42 1 722 80 56 — — 310 50 9 068 48
8 835 30 4 68 — — 11336 30 6 346 306 69 — — 83 55 11 726 54
24 023 33 — — . 188 64 25 518 77 15 398 541 61 — — — — 26 060 38
20 556 27 30 51 — 86 22 710 87 8 445 430 19 — — — — 23141 06
14 908 69 14 85 16 767 19 7 453 465 99 _ 17 233 18
22 622 60 54 98 — — 24 254 93 9 470 375 35 — — — — 24 630 28
59 551 68 123 02 6 023 61 86 485 53 29 766 1 321 54 — — — — 87 807 07
17 184 45 6 20 — — 18 500 77 7 148 350 40 — — — — 18 851 17
29 334 99 14 20 3 08 32 260 17 13 089 .644 12 — — — — 32 904 20
7 642 ___ _ 8 208 10 3144 132 10 _ 8 340 20
1 692 70 — — — — 1831 10 687 39 10 — — — — 1870 20
13 742 67 — 43 — — 16 924 70 7 089 383 29 — — — — 17 307 99.
' 8 585 91 — — — — 10 620' 66 2 825 136 83 — — — 10 757 49
21 284 19 2 83 7 01 24 413 38 7 759 392 61 — — — 24 805 99
9 218 03 8 75 9 899 51 5 390 192 40 10 091 91
14 149 25 5 70 727 01 17 390 11 13 985 358 98 ___ — 32 10 17 781 19
7 081 48 32 63 — — 8 389 86 2 502 64 05 — — — — 8 453 91
34 090 82 56 88 509 48 41 050 26 16 064 698 37 — — 86 70 41 835 33
5 616 52 22 50 — — 5 769 57 2 095 51 40 — — — — 5 820 97
15162 74 56 21 2 25 17 213 72 8 325 303 03 17 516 75
36 857 60 68 16 30 37 40 455 32 29 785 910 87 — ------ — — 41 366 19
10 237 73 — 88 — — 11 280 82 7 416 151 63 — — — — 11 432 45
20 939 71 71 15 6 71 26 805 94 18 180 670 41 — — 47 85 27 524 20
7 984 25 — 40 2 10 8 714 70 1 958 65 46 — — — — 8 780 16
580378 84 7 207 77 15 336 85 816 306 56 348106 18568 69 — — 792 15 835 667 40
50 406 76 170 97 1 389 71 73 845 47 57 330 2 254 26 76 099 73
7 861 65 — — — — 8 249 70 6 366 163 50 — — — 8 413 20
58 268 41 170 97 1 389 71 82 095 17 63 696 2 417 76 — — — - 84 512 93
Liite IY. —  8 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-





I luok. II luok.
3b# ym n
Siirros 199 5 3 176 38 838 63 98 42180 221 75 22 044 33
Laurila . . . . 72 — 785 13 751 — — 14 536 _ _ 1 607 90
Lautiosaari . . . 59 — 254 7 627 — — 7 881 __• — 774 50
K e m i................... 161 5 3 882 47 350 17 130 51 384 219 75 19 667 43
S im o ................... 75 — 277 9 617 32 2 9 928 — — 1621 32
Kuivaniemi , 43 _ 80 5 687 1 2 5 770 302 15
Olhava . . . . 30 — 25 3 940 8 1 3 974 — 43 25
l i ........................ 64 — 732 16 477 3 4 17 216 — — 2 579 70
Haukipudas . . . 71 — 632 16 470 18 33 17 153 — — 2 042 01
K e llo ................... 58 — 92 5 989 — — 6 081 — — 196 20
T u ira ................... 44 _ 85 2 298 _ _ 2 383 506 85
O u lu ................... 214 81 6 308 47 457 374 487 54 707 3 433 .25 91 681 55
Kempele . . . . 58 — 197 12 588 — — 12 785 — — 554 20
Liminka . . . . 95 — 260 20 486 — 19 20 765 — — 1 170 30
Ruukki . . . . 114 — 447 13 984 27 12 14 470 — — 1 824 70
Lappi................... 71 _ 146 3 250 8 1 3 405 _ 738 75
Vihanti . . . . 61 — 44 4 705 24 1 4 774 — — 321 55
Kilpua . . . . 40 — 9 2 729 3 — 2 741 — — 126 15
Oulainen . . . . 138 — 468 9 786 6 71 10 331 — — 3 702 50
Kangas . . . . 31 — 24 2 535 — — 2 559 — — 92 60
Ylivieska . . . 116 _ 373 11008 75 54 11 510 _ 2 986 34
S ie v i ................... 119 — 262 8 667 4 7 8 940 — — 2 275 —
Kannus . . . . 116 — 192 18 634 58 25 18 909 — — 1 473 58
Kälviä................... 91 — 196 18 099 8 3 18 306 — — 916 30
Kokkola . . . . 170 — 2 508 36 561 45 52 39 166 — — 22 911 41
Kronobv . . . . 90 _ 307 16 210 6 13 16 536 _ 1 555 85
Källby................... 53 — 181 10156 2 — 10 339 — — 630 90
Pietarsaari . . . 158 — 3 357 35 681 212 125 39 375 — — 27 449 84
Bennäs . . . . 81 — 963 17 483 15 7 18 468 — — 1607 44
Kovjoki . . . . 107 — 814 9 940 6 12 10 772 — — 7 127 25
Jeppo ................... 81 _ 440 6 058 _ 1 6 499 _ — 3 509 53
V oltti................... 78 — 70 4 735 5 4 4 814 — — 637 —
Härmä................... 72 2 89 4172 29 31 4 323 65 20 662 60
Kauhava. . . . 115 — 287 11 819 21 20 12 147 — — 2 271 45
Lapua ................... 121 — 272 15 449 59 20 15 800 — — 2 275 87
Nurmo . . . . 74 — 89 5 800 16 — 5 905 — — 400 45
Yhteensä 3 340 93 28 333 516 036 1145 1235 546 832 3 939 95 230288 75
Kajaani . . . . 179 1042 11084 1 1 12 128 _ _ 16 295 92
Murtomäki . . . 27 _ 20 2 949 — — 2 969 — — 103 40
Sukeva . . . . 33 — 35 4 518 2 — 4 555 — — 220 40





liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).













Sfaf yi& n itof. Smf. fti . % : '/m Omf. ■/& n Stmf. im .
58 268 41 170 97 1 389 71 82 095 17 63 696 2 417 76 84 512 93
10 454 75 — — — — 12 062 65 7 350 208 85 — — — — 12 271 50
9 135 70 — — — — 9 910 20 2 772 85 15 — — — — 9 995 35
73 776 65 30 — 40 09 93 733 92 111 130 3 705 79 — — — — 97 439 71
14 233 81 22 05 4 20 15 881 38 8 783 299 04 — — 101 10 16 281 52
8 014 05 1 75 _ _ 8 317 95 5 094 127 75 __ _ _ __ 8 445 70
4 357 75 3 40 — — 4 404 40 2 932 72 55 — — — — 4 476 95
23 314 25 1 30 — — 25 895 25 13 473 429 43 — — — — 26 324 68
16 720 53 10 40 10 80 18 783 74 10 810 361 20 — — — — 19144 94
5 094 65 — — — — 5 290 85 2 153 75 88 — — — — ■ 5 366 73
3 844 15 _ 4 351 1 879 98 83 _ _ 19 90 4 469 73
151 167 07 1 281 08 6 340 45 253 903 40 142 692 7 824 99 — — 541 77 262 270 16
9 129 06 — — -- - — 9 683 26 4 840 137 61 — — — — 9 820 87
25 375 69 — — — — 26 545 99 14 986 488 28 — — — — 27 034 27
26 151 95 36 08 3 94 28 016 67 14 423 431 95 — — — — 28 448 62
6 846 73 1 95 _ _ 7 587 43 2 480 111 75 _ __ _ __ 7 699 18
7 353 14 16 78 — — 7 691 47 4 634 126 76 — — — — 7 818 23
3 055 95 — 98 — — 3 183 08 914 36 55 — — — — 3 219 63
29 496 52 9 90 14 86 33 223 78 15 268 711 01 — — — — 33 934 79
2 159 70 — — — — 2 252 30 1 503 24 90 — — 32 10 2 309 30
31 647 82 87 65 9 57 34 731 38 13 448 606 42 _ _ 154 80 35 492 60
21 238 32 11 75 — — 23 525 07 9 429 479 21 — — — — 24 004 28
33 767 81 64 03 — — 35 305 42 13 304 550 01 — — — — 35 855 43
17 439 75 3 40 — — 18 359 .45 14 879 344 51 — — — — 18 703 96
92 199 71 85 58 5 10 115 201 80 152 674 4 529 91 — — — — 119 731 71
16 090 18 2 80 4 76 17 653 59 12 143 324 85 _ __ _ __, 17 978 44
9 703 08 — 65 — — 10 334 63 8 407 229 52 — — — — 10 564 15
72 234 04 253 08 — — 99 936 96 65 536 3 008 18 — — 80 — 103 025 14
14 535 23 31 93 — — 16 174 60 8 448 249 31 — — 5 — 16 428 91
20 888 94 12 60 4 09 28 032 88 18 977 890 52 — — — — 28 923 40
11 407 93 _ . _ 14 917 46 8 605 428 32 _ _ 9 90 15 355 68
12 099 19 9 48 — — 12 745 67 6 451 321 22 — — — — 13 066 89
8 824 10 76 40 — — 9 628 30 6 191 236 38 — — — — 9 864 68
28 030 69 31 28 — — 30 333 42 14 310 682 95 — — 48 95 31 065 32
29 591 12 36 45 2 51 31 905 95 19 151 692 60 — — — — 32 598 55
8 334 20 6 98 . -- — 8 741 63 4 125 138 15 — — — — 8 879 78
915982 62 2 300 70 7 830 08 1 1 6 0 3 4 2 10 807 890 31488. 09 — — 993 52 1192 823 71
56 668 44 2 10 11 66 72 978 12 24 742 1 744 20 101 10 74 823 42
3 053 83 — — — — 3 157 23 1 503 48 70 — — — — 3 205 93
5 702 56 — 60 — — 5 923 56 1 804 56 94 — — — 5 980 50
65 424 83 2 70 11 66 82 058 91 28 049 1 849 84 — — 101 10 84 009 85
IV. 2
Liite IV. -  10 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhtevksien 
luku."
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
1 luok.
i





I luok. H luok.
S6nf fUL Stkf
Siirros 239 1097 18 551 3 1 19 652 16 619 72
Kauppilanmäki 30 — 13 5 402 2 — 5 417 — — 66 50
Soinlahti. . . . 37 — 25 3 852 — — 3 877 — — 117 45
Iisalmi................... 139 — 1302 26 298 26 1 27 627 — — 11 824 82
Peltosalmi . . . 47 — 126 2 468 — — 2 594 — — 893 59
Lapinlahti . . . ■ 89 _ 155 13 684 63 13 13 915 _ _ 846 75
Alapitkä . . . . 55 — 25 6 899 — — 6 924 — — 158 45
Siilinjärvi . . . 89 i 223 11068 20 53 11365 33 30 1310 09
Toivala . . . . 40 — 49 9 208 1 69 9 327 — — 223 40
Kuopio . . . . 239 47 3 933 54 431 2 472 698 61 581 1516 64 66 722 14
Pitkälahti . . . 54 1 76 6 364 6 441 34 67 670 71
Kurkimäki . . . 79 — 93 8 915 17 — 9 025 — — 528 10
Salminen . . . . 72 — 78 4 878 — — 4 956 — — 960 73
Iisvesi................... 105 — 94 9 016 2 — 9 112 — — 518 15
Suonnejoki . . . 144 — 520 20 647 24 15 21206 — — 4 761 65
Haapakoski. . . 75 _ 101 3 992 _ __ 4 093 _ _ 505 80
Pieksämäki . . . 153 2 451 10 515 47 34 11049 58 42 4 532 24
Kantata . . . . 78 — 43 5 664 32 1 5 740 — — 427 90
Haukivuori . . . 69 — 63 6 829 62 4 6 958 — — 465 47
Kalvitsa . . . . 47 2 11 6047 — — 6 060 41 45 64 25
Hiirola................... 42 32 6 284 _ 6 316 _ _ 75 05
Mikkeli . . . . 200 9 3161 41 230 5 096 327 49 823 212 24 60 357 88
Otava ................... 136 — 266 14 802 42 3 15113 — — 2 192 58
Hietanen . . . . 99 — 186 6 315 3 — 6 504 — — 1 595 95
Mäntyharju . . . 145 — 523 13 279 10 17 13 829 — — 3 453 66
Voikoski . . . . 71 37 4 979 2 5 018 _ _ 230 81
Selänpää. . . . 118 — 509 13 866 13 — 14 388 — — 1 866 28
Harju . . . . . . 136 1 792 21 431 — — 22 224 16 60 2 161 33
Myllykoski . . . 104 — 602 16 892 6 — 17 500 — — 1 393 35
Inkeroinen . . . 148 — 792 16 790 44 — 17 626 — — 3 832 28
Tavastila. . . . 67 _ 347 8 388 1 8 736 _ _ 1 192 97
K y m i................... 187 4 1 359 16 825 929 1 19118 72 70 8 651 19
Kotka................... 223 — 5 231 28 355 151 2 33 739 — — 40120 15
Summa 3 556 67 22 315 444 164 9 068 1239 476 853 1 986 02 239 341 39
Joensuu . . . . 211 1 871 25 909 82 115 27 977 _ _ 28 500 63
Hammaslahti . . 93 _ 212 13 733 40 33 14 018 — — 1 886 86
Onkamo . . . . 40 — 8 3 012 10 — 3 030 — — 53 20
Tohmajärvi. . . 88 — 265 6 993 112 27 7 397 — — 2 032 42
Kaurila . . . . 46 _ 37 2 890 24 _ 2 951 — — 222 90
Värtsilä . . . . 121 — 763 12 179 106 20 13 068 — — 5 677 43.





liikenteestä asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).







Sotila iden  ja  
poliisien V ankien Y h teen sä . K ilo- M aksut. M aksut. M aksut.
m atk u sta ja ­
liikenteestä.
kuljetu csesta. gram m aa.
SCmf. JM. S%nf. JM. Hmf. JM. Slmf. JM Smfi n S6nf JlSä. Sfatfi ym. S/htf JM.
65 424 83 2 70 11 66 82 058 91 28 049 1849 84 101 10 84 009 85
4 199 55 1 40 — — 4 267 45 2 552 44 — — — — — 4 311 45
2 359 65 — — — — 2 477 10 1 0 4 2 34 25 — — — — 2 511 35
58 508 55 47 18 10 80 70 391 35 76 113 2 997 55 — — — — 73 388 90
3 361 35 — — — — 4 254 94 1 0 3 2 59 75 — — — — 4 314 69
17 085 81 24 68 20 96 17 978 20 8 203 284 51 _ 18 262 71
8 995 95 — — — — 9 154 40 5 605 136 58 — — 6 — 9 296 98
13 341 23 8 75 35 78 14 729 15 13 481 311 26 — — — — 15 040 41
5 878 88 — 25 25 88 6 128 41 5 007 83 70 — — — — 6 212 11
170 564 69 4 1 1 9 98 7 356 89 250 280 34 106 352 6 511 18 — — 295 65 257 087 17
4 511 12 _ _ 5 216 50 2 668 97 18 _ 5 313 68
9 919 78 6 09 — — 10 453 97 5 259 171 82 — — — — 10 625 79
7 308 16 — — — — 8 268 89 3 228 143 50 — — — — 8 412 39
14 388 96 1 70 — — 14 908 81 14 353 341 57 — — — — 15 250 38
36 462 51 14 — — — 41 238 16 14 912 546 45 — — — 41 784 61
6 235 72 _ _ _ __ 6 741 52 1 8 8 5 71 33 _ _ _ 6 812 85
29 741 86 52 45 18 76 34 403 73 12 832 716 21 — — 67 50 35 187 44
10 239 88 10 68 — — 10 678 46 2 947 104 07 — — — — 10 782 53
9 594 36 30 93 3 15 10 093 91 17 769 352 35 — — 14 70 10 460 96
6 431 16 — — — — 6 536 86 4 720 88 87 — — — — 6 625 73
3 708 14 — __ __ _ . 3 783 19 850 17 _ _ _ _ 3 800 19
103 588 08 10 150 22 876 69 175 185 11 64 560 3 529 45 315 — — — 179 029 56
18 225 45 21 73 — — 20 439 76 11841 415 27 — — — — 20 855 03
10 055 80 3 82 ---- .--- 11 655 57 6 872 208 61 — — — — 1 1 8 6 4 18
29 532 18 37 31 17 98 33 041 13 12 021 530 12 — — — — 33 571 25
6 995 73 48 __ __ 7 227 02 2 586 78 95 _ _ 14 90 7 320 87
16 476 30 49 40 82 80 18 474 78 10 208 251 14 — — — — 18 725 92
24 758 70 — — — — 26 936 63 14 569 401 30 — — — — 27 337 93
14 580 11 9 13 — — 15 982 59 5 887 169 51 — — — — 16 152 10
23 372 23 43 67 — — 27 248 18 26 863 574 13 — — — — 27 822 31
6 677 41 3 35 _ _ 7 873 73 8 252 175 77 _ _ _ 8 049 50
34 549 58 291 36 4 09 43 568 92 30 784 969 50 — — 14 40 44 552 82
82 405 56 265 25 534 70 123 325 66 69 286 3 525 75 — — 84 30 126 935 71
8 5 9  4 7 9 2 7 1 5 1 9 6 51 9  0 0 0 14 1 1 2 5  0 0 3 3 3 5 9 2  5 8 8 2 5  7 9 2 4 7 3 1 5 — 5 9 8 5 5 1 1 5 1  7 0 9 3 5
85 005 _ 300 22 3 246 78 117 052 63 75 204 3 886 25 _ _ 208 05 121 146 93
16 002 21 18 08 12 23 17 919 38 7 551 167 11 — — — — 18 086 49
3 887 30 2 30 — — 3 942 80 964 32 82 — — — — 3 975 62
12 939 28 96 93 — — 15 068 63 4 245 193 74 — — — — 15 262 37
3 702 77 8 15 — — 3 933 82 580 29 09 — — — — 3 962 91
29 289 29 112 64 — — 35 079 36 12 169 708 57 — — — — 35 787 93
150 825 85 538 32 3 259 01 192 996 62 100 713 5 017 58 — — 208 05 198 222 25
Liite IV. —  12 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-





I luok. II luok.
5%: 7i£ Smf. fiiä.
Siirros 599 3 156 64 716 374 195 68 441 38 373 44
Pälkjärvi . . . . 66 — 60 2 381 8 3 2 452 — — 451 75
Matkaselkä . . . 90 — 246 6 825 — — 7 071 — — 1 706 73
Kaalamo . . . . 79 — 190 7 221 22 28 7 461 — — 899 75
Helylä................... 84 — 247 9 094 — — 9 341 — — 1852 83
Sortavala . . . 225 _ 4 094 49 109 319 292 53 814 _ _ 40 301 55
Kuokkaniemi . . 78 89 11 411 1 — 11 501 — — 575 88
N i v a ................... 83 — 76 7 039 9 16 7 140 — — 258 10
Jaakkima. . . . 127 1 586 11 918 22 35 12 562 n 75 3 650 29
lh a la ................... 90 — 91 6121 — — 6 212 — — 613 70
Elisenvaara. . . 153 1 761 16 772 34 33 17 601 30 40 7 700 71
A l h o ................... 96 — 176 6 836 6 2 7 020 — — 1 330 13
Hiitola................... 159 — 1 284 16 845 15 17 18161 — — 9 586 59
Ojajärvi . . . . 102 — 87 10 320 9 6 10 422 — — 567 65
Inkilä................... 82 — 146 9 904 4 — 10 054 — — 507 38
SairaJa . . . . 132 _ 621 16 480 10 7 17 118 _ _ 3 209 61
Koljola . . . . 66 — 49 6 658 1 — 6 708 — — 146 76
Vuoksenniska . . 116 101 1 364 12 234 21 — 13 720 1071 02 5 007 82
Imatra................... 167 596 6 539 26 763 328 — 34 226 8 383 26 41 387 89
E n s o ................... 118 27 852 18 700 9 — 19 588 366 58 4 623 26
Jääski................... 104 1 1 596 14 728 21 _ 16 346 7 58 4 457 82
Äntrea . . . . 164 37 2 627 34 528 46 17 37 255 323 48 8 963 61
Hannila . . . . 80 — 485 12 672 75 — 13 232 — — 986 58
Kavantsaari . . 88 — 744 13 995 12 — 14 751 — — 1221 19
Karisalmi . . . 74 — 713 17 198 18 — 17 929 — — 1 173 43
T a l i ................... 111 203 1 235 27 263 32 1 28 734 1 221 53 1 957 90
Tammisuo . . . 75 1 263 4 915 22 — 5 201 5 25 378 11
Yhteensä 3  4 0 8 9 6 8 3 8  3 7 7 4 4 3 6 4 6 1 4 1 8 6 5 3 4 7 4  06 1 1 1 4 3 0 8 5 18 1  8 9 0 4 6
Mäntyluoto . . . 72 1 589 11 448 18 _ 12 056 13 25 2 577 16
Pihlava . . . . 49 — 182 19 271 19 — 19 472 — — 733 41
P o r i .................... 211 11 5 370 59 345 493 425 65 644 226 05 44 938 36
Haistila . . . . 81 2 398 11292 2 2 11696 35 85 1 163 90
Nakkila . . . . 82 — 212 14262 27 53 14 554 — — 777 32
Harjavalta . . . 78 _ 87 8 759 5 5 8 856 _ __ 278 60
Peipohja . . . . 111 3 571 6 072 19 8 6 673 66 — 3165 90
Kokemäki . . . 96 — 213 6 784 50 47 7 094 —- — 1 247 25
Riste ................... 71 — 191 3 360 6 __ 3 557 — — 1 105 49
Kyttälä . . . . 78 — 91 2 643 — — 2 734 — — 682 50
Kauvatsa. . . . 78 __ 45 5 231 10 1 5 287 _ _ 231 50
Ä etsä ................... 112 — 366 7 496 3 2 7 867 — — 1 788 20
Siirros 1 119 17 8 315 155 963 652 543 165 490 341 15 58 689 59
Liite IV.— 13 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
N:o 1.
liikenteestä, aseinittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).















Smf. m SSnfi JÄÄ ;ti* ífmf. ym. ¡tmf pe. Vmf. n ym. s y yu¿.
150 825 85 538 32 3 259 01 192 996 62 100 713 5 017 58 208 05 198 222 25
3 985 02 4 70 — — 4 441 47 1029 52 75 — — — — 4 494 22
14 724 68 __ __ — — 16 431 41 5 223 226 41 — — 54 60 16 712 42
10 713 94 98 60 5 10 11717 39 4 340 155 34 — — .--- — 11 872 73
8 867 76 — — — — 10 720 59 2 013 94 09 — — — — 10 814 68
112 660 35 726 99 41 85 153 730 74 59 782 3 627 62 _ _ 573 85 157 932 21
10 739 11 __ _ __- — 11314 99 4 801 81 60 — — — — 11 396 59
9 387 48 6 90 __ — 9 652 48 7 292 169 12 — — 41 55 9 863 15
23 394 65 27 33 7 05 27 091 07 9 727 426 29 — — — — 27 517 36
9 490 75 — — — — 10 104 45 2 526 74 91 — — — — 10 179 36
29116 03 36 08 21 38 36 904 60 15 995 518 99 _ _ _ ___ 37 423 59
11104 84 9 79 __ — 12 444 76 2 737 92 40 — — — — 12 537 16
38 077 71 24 75 2 40 47 691 45 15911 755 52 — — — — 48 446 97
16 750 77 14 85 __ — 17 333 27 5 738 173 30 — — 15 — 17 521 57
14 042 22 2 55 — — 14 552 15 3 623 92 61 — — 19 35 14 664 11
29 859 12 8 15 33 076 88 16 151 607 64 ____ _ _ ____ 33 684 52
7 182 76 __ 88 _ — 7 330 40 1999 61 79 — — — — 7 392 19
20 052 46 43 23 __ — 26 174 53 9 646 365 76 241 90 — — 26 782 19
61 699 49 461 38 __ — 111932 02 26182 1030 55 180 — 69 85 113 212 42
20 494 49 1 75 — — 25 486 08 15 419 414 42 — — — — 25 900 50
18 045 53 9 57 _ _ 22 520 50 8 556 304 18 ___ _ _ ____ 22 824 68
54 254 31 50 24 3 86 63 595 50 29 849 1 027 01 320 — 12 — 64 954 51
12 381 30 22 34 __ — 13 390 22 2 301 76 20 — — — — 13 466 42
12 902 88 5 70 __ — 14 129 77 7 235 167 73 — — 6 90 14 304 40
11715 97 5 10 — — 12 894 50 8 810 184 91 — — 10 — 13 089 41
15 296 79 6 50 6 79 18 489 51 6 735 242 05 _ _ __ 18 731 56
3 702 40 5 68 -_ — 4 091 44 1280 44 08 — — — — 4 135 52
731 468 66 2111 38 3 347 44 930238 79 375 613 16 084 85 741 90 1011 15 948 076 69
13 643 70 7 63 _ _ 16 241 74 26 578 523 44 225 ___ 6 _ 16 996 18
10 775 07 36 27 — — 11 544 75 8 928 146 96 — — — — 11 691 71
117 509 82 674 93 3 898 95 167 248 11 153 929 6 068 22 — — 171 26 173 487 59
7 551 64 __ 40 — — 8 751 79 3168 137 68 — — — — 8 889 47
12 217 10 12 93 — — 13 007 35 5 326 137 34 ■--- — — — 13 144 69
10 691 55 18 90 10989 05 4 686 159 55 _ ___ 8 70 11 157 30
11939 03 31 50 __ — 15 202 43 7 538 300 99 — — — — 15 503 42
10 918 05 92 27 _- — 12 257 57 6 542 228 16 — — — 90 12 486 63
5 074 37 12 95 — — 6192 81 3 688 132 80 — — — — 6 325 61
4 860 90 — — — — 5 543 40 4 043 154 33 — — — — 5 697 73
8 488 75 31 95 _ _ 8 752 20 4 707 152 27 _ _ _ _ 8 904 47
13 701 29 8 38 — — 15 497 87 7 618 269 19 — — — — 15 767 06
227 371 27 928 11 3 898 95 291 229 07 236 751 8 410 93 225 — 186 86 300051 86
Liite IV, — 14 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-





I luok. LI luok.
Smf. ¡Ui s y
Siirros 1 119 17 8 315 155 963 652 543 165 490 341 15 58 689 59
Riikka.................... 107 — 94 6 952 19 — 7 065 __ _ 288 57
Tyrvää . . . . 155 — 567 16 171 41 5 16 784 __ _ 2 843 24
Heinoo................... 74 — 60 4 233 2 — 4 295 __ _ 277 65
Karkku . . . . 142 6 1203 12151 21 88 13 469 57 30 5 330 77
Siuro ................... 179 5 1 177 23 568 149 5 24 904 86 50 4 548 74
Nokia.................... 120 5 1 953 26 296 215 — 28 469 76 _ 3 998 _
Yhteensä 1896 33 13 369 245 334 1099 641 260476 560 95 75 976 56
Suolahti . . . . 155 _ 1 748 17 532 70 6 19 356 8 590 12
Kuusa.................... 03 — 168 8 977 — — 9 145 _ _ 580 40
Laukaa . . . . 71 — 311 12 251 108 25 12 695 — — 1 339 10
Leppävesi . . . 59 — 706 9 873 3 — 10 582 — — 796 28
Jyväskylä . . . . 214 — 3 937 36106 49 198 40 290 — — 34 833 37
Vesanka . . . . 58 __ 96 8121 8 217 232 65
Kintaus . . . . 77 — 154 5 932 2 — 6 088 __ _ 435 95
Petäjävesi . . . 124 — 411 11082 13 — 11 506 __ __ 2 073 30
Asunta . . . . 64 — 39 3 731 — — 3 770 — — 295 85
Keuruu . . . . 127 — 660 13 643 125 87 14 515 — — 4 051 39
Yhteensä 1012 — 8 2 3 0 127248 370 316 136164 — — 53228 41
Littoinen. . . . 54 __ 1 235 17 197 80 18 512 1680 20
Piikkiö . . . . 88 7 722 22 753 41 — 23 523 64 70 1658 40
Paimio . . . . 124 — 538 24 393 65 4 25 000 — — 1 720 04
Hajala.................... 57 — 130 10 241 __ — 10 371 — — 471 73
Halikko . . . . 69 — 332 5 657 4 — 5 993 — — 1 238 55
S a l o .................... 170 11 2 272 32 501 27 27 34 898 129 27 10 811 52
Perniö.................... 134 — 1003 14 654 4 17 15 678 __ — 5 143 67
K oski................... 100 2 498 9 882 2 _ 10 384 19 50 2 241 45
Skogböle. . . . 34 — 48 1835 _ — 1883 — — 142 __
Skuru................... 115 1 1 613 13 922 74 — 15 610 32 52 6193 88
Billnäs . . . . 63 __ 230 4 440 31 _ 4 701 _ _ 894 76
Fagervik . . . . 46 — 160 4 827 7 __ 4 994 __ — 518 40
I n g ä .................... 74 8 710 6 720 14 6 7 458 48 80 2 530 30
Täkter................... 54 — 175 6106 _ — 6 281 — — 541 35
Solberg . . . . 48 — 139 4 856 3 — 4 998 — — 428 65
Sjundeä . . . . 80 __ 711 16 345 32 17 17 105 _ _ 2 310 70
K a l a ................... 36 — 409 5 139 _ _ 5 548 _ — 997 90
Kyrkslätt. . . . 80 2 1 227 26 833 154 12 28 228 19 25 3 412 98
Masaby . . . . 67 2 1 428 27 310 12 2 28 754 64 80 2 595 64
Köklaks . . . . 91 1 1 711 42 198 237 ' — 44 147 9 75 2 816 44
E s b o ................... 98 4 3 602 . 39 593 233 9 43 441 15 30 4 939 92
Yhteensä 1 682 38 18 893 337 462 1 020 94 357 507 403 89 53 289 08
Liite IV
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).
— 15 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.














Shnf. n $mf ym. Smf. Umf. 'p.% $mf. ftl Sfinf. Stop n Stmf Jisi.
227 371 27 928 11 3 898 95 291 229 07 236 751 8 410 93 225 186 86 300 051 86
11 770 88 43 81 — — 12 103 26 5 976 171 77 — — — ___ 12 275 03
32 348 19 93 55 — — 35 284 98 13 804 569 18 — — 45 75 35 899 91
6 342 — — 65 — — 6 620 30 2 799 88 46 — — — - --- 6 708 76
22 311 62 6 95 — — 27 706 64 14 263 529 95 — — — 28 236 59
32 638 59 91 10 15 79 37 380 72 29 925 846 69 53 70 38 281 11
23 245 59 91 04 7 02 27 417 65 12 606 277 18 — ___ ___ ___ 27 694 83
356 028 14 1255 21 3 921 76 437 742 62 316 124 10894 16 225 — 286 31 449 148 09
39 028 14 115 60 8 59 47 742 45 23 271 925 38 48 667 83
10 055 51 — — — — 10 635 91 17 370 305 72 — — — ___ 10 941 63
11896 85 47 10 6 60 13 289 65 13 109 271 76 150 — ___ ___ 13 711 41
6 470 79 1 43 — — 7 268 50 6 082 105 05 — — 5 ___ 7 378 55
84 706 47 127 34 787 84 120 455 02 87 391 5 517 74 — — 94 40 126 067 16
5 717 55 ___ ___ _ ___ 5950 20 3 008 75 25 6 025 45
6 878 — — 95 — — 7 314 90 2 087 69 39 — — — ___ 7 384 29
17 956 13 10 15 — — 20 039 58 9 153 249 85 — — — ___ 20 289 43
4 551 93 — — — — 4 847 78 1 743 61 85 — — — — 4 909 63
23 869 30 80 80 33 16 28 034 65 14 881 498 56 — — _ — 28 533 21
211130 67 383 37 836 19 265578 64 178 095 8 080 55 150 — 99 40 273 908 59
9 372 4 4 20 28 ___ _ 11072 92 5 142 93 09 5 11 171 01
16 866 37 29 40 — — 18 618 87 13 469 268 35 — — — ___ 18 887 2 2
29 890 95 51 03 — — 31 662 62 17 324 472 01 — — 63 80 32 198 43
10693 99 — — — — 11 165 72 4 632 111 — — — ___ __ 11 276 72
8 018 89 4 45 — — 9 261 89 4 549 113 98 — — 74 10 9 449 97
68 089 10 34 48 11 66 79 076 03 45 614 1482 05 80 558 08
27 109 31 4 45 5 63 32 263 06 23 707 806 57 — — 5 10 33 074 73
16 266 77 1 63 — — 18 529 35 9 175 272 12 — — ___ ___ 18 801 47
1 767 07 2 10 — — 1 911 17 908 17 75 — — ___ ___ 1 928 92
22 254 83 40 90 — 28 522 13 20 263 550 14 — — 24 70 29 096 97
4 658 85 11 81 ___ ___ 5 565 42 3 792 74 90 _ _ 5 640 32
5 483 95 1 90 — — 6 004 25 2 924 66 67 — ___ ___ ___ 6 070 92
12 220 26 18 76 1 84 14 819 96 9 081 276 13 — — ___ ___ 15 096 09
10 461 24 — — — — 11002 59 3 080 82 61 — — ___ ___ 11 085 20
7 443 49 — 52 — — 7 872 66 2 437 63 33 — — 13 20 7 949 19
25 053 21 21 65 2 77 27 388 33 9 995 274 01 _ _ 27 662 34
6 272 88 6 40 — — 7 277 18 2 390 64 25 — — 13 50 7 354 93
27 019 60 190 63 12 — 30 654 46 39 004 710 13 — ___ 51 05 31 415 64
18 703 35 8 65 — — 21 372 44 33 304 466 71 150 ___ 15 25 2 2 004 40
28 282 53 52 71 — — 31 161 43 20 064 351 12 — — — — 31 512 55
22 952 71 54 68 — — 27 962 61 22 259 400 86 — — 12 — 28 375 47
378 881 79 556 43 33 90 433 165 09 293 113 7 017 78 150 — 277 70 440 610 57
Liite IY — 16 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
Liikenneyhteyksien 
luku. 3
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki- 
ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-





I luok. n  luok.
3mf im. s y pä.
Siirros 1 682 38 18 893 337 462 1020 94 357 507 403 89 53 289 08
Grankulla . . . 78 4 8 382 94 402 201 4 102 993 142 — 6 876 16
Sockenbacka . . 103 3 4 079 221 388 73 18 225 561 93 51 3 155 78
Yhteensä 1863: 45 31354 653 252 1294 116 686061 639 40 63 321 02
Savonlinna . . . 163 2 515 15 217 39 _ 17 771 _ _ 22 506 54
Silvola................... 59 — 62 3 585 — — 3 647 — — 328 73
Kulennoiuen . . 71 — 232 5 006 — — 5 238 — — 1114 80
Punkaharju . . . 128 — 845 4 294 — — 5139 — — 5 204 59
Punkasalmi . . . 83 — 156 4 313 3 — 4 472 — 988 70
Putikko . . . . 70 197 4 586 4 783 _ 555 98
Särkisalmi . . . 79 — 86 4 949 2 — 5 037 — — 551 .37
Parikkala. . . . 103 — 506 9 088 17 — 9 611 — — 2 949 71
Syväoro . . . . 98 — 395 6 858 2 — 7 255 — — 1845 50
S o r jo ................... 66 — 18 7 077 — — 7 095 — — 120 41
Yhteensä 920 — 5 012 64 973 63 — 70 048 — — 36166 33
Rovaniemi . . . 64 529 4 244 4 4 777 _ 3 836 99
Muurola . . . . 26 — 29 1619 — — 1 648 — — 74 15
Jäcltllä, . • . « 17 — 4 1099 — — 1 103 — — 9 90
K oivu................... 17 — — 1 394 — — 1394 — — — —
Tervola . . . . 28 — 36 1831 — — 1867 — — 108 20
Yhteensä 152 — 598 10187 — 4 10 789 — — 4 029 24
Liite IV,—  \i —
Suomen' Valtionrautatiet 1909.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain Ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).














a v n n a v ps. Sfyf. ps a v ps. a v n a v /¡a a v ps.
378 881 79 556 43 33 90 433 165 09 293 113 7 017 78 150 277 70 440 610 57
36 049 72 47 90 1 80 43 117 58 31 255 442 24 — — — — 43 559 82
58 631 75 10 05 2 20 61 893 29 25 859 359 96 — — 30 — 62 283 25
473 563 26 614 38 37 90 538 175 96 350227 7 819 98 150 — 307 70 546 453 64
50 336 98 160 83 73 004 35 34 963 2 003 29 92 35 75 099 99
3 705 21 — — — — 4 033 94 1 552 46 — — — ____ — 4 079 94
7 590 — — — — — 8 704 80 6 331 199 23 — — ___ — 8 904 03
9 202 96 — — — — 14 407 55 3 435 220 24 — — 118 95 14 746 74
7 402 33 12 26 — — 8 403 29 2 855 136 10 — — 86 25 8 625 64
6 350 33 6 906 31 1218 49 77 6 956 08
9 987 83 4 86 — — 10544 06 3 671 152 29 — — — — 10 696 35
n 291 84 89 78 — — 17 331 33 6 519 275 40 — — ___ — 17 606 73
10 800 73. 6 60 — — 12 652 83 2719 118 72 — — — .---- 12 771 55
7 139 60 — — — — 7 260 01 1 325 32 30 — — 8 40 7 300 71
126 807 81 274 33 — — 163 248 47 64 588 3 233 34 — — 305 95 166 787 76
12 474 72 16 311 71 6 308 300 58 190 80 16 803 09
2 166 15 — — — — 2 240 30 541 18 70 — — 7 20 2 266 20
1 302 50 — — — — 1 312 40 945 26 60 — — - - — i 339 ___
1 706 70 — — — — 1 706 70 815 22 70 — — — — i 729 40
2 412 30 — — — — 2 520 50 1 457 48 90 — — ■ — — 2 569 40
20063 37 — — — — 24 091 61 10 066 417 48 — — 198 — 24 707 09
IV. 3
Liite IT. — 18 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu




Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
R a u t a t i e  t.
inevhteyks
luku.









I luok. II luok.
a 's
P
j m 7 1# .
Hels.—H:linnan—Pietarin 7 319 37 639 843 412 7 033 097 112614 ■6 781 8 033 543 256 441 29 3 174 545 68
Hangon . ............................. 1‘ 538 303 19 518 199 081 766 189 219 857 3 389 23 104 399 34
Turun—Tarap.—:H:limian. . 2 470 884 59 368 614 793 7 018 ’ 2 110 684 173 18 691 64 445 854 21
Vaasan . . . . . . . . 2 870 17 19 187 275 986 . 2 938 1 378 299 506 373 80 213 009 30
O u lu n .................................. 3 340 93 28 323 516 030 1 145 1 235 546 832 3 939 95 230 288 75
Savon .................................. 3 556 67 22 315 444 164 9 068 1 239 476 853 1986 02 239 341 39
K a r ja la n .............................
Porin ........................
3 408 968 28 377 442 646 1 418 652 474 061 11 420 85 181 890 46
1 896 33 13 369 245 334 1099 641 260 476 560 95 75 976 56
Jyväskylän............................. 1012 — 8 230 127 248 370 316 136 164 — — 53 228 41
Helsingin—Turun . . . . 1 863 45 31 354 653 252 1 294 116 686 061 039 40 63 321 02
Savonlinnan........................ 920 — 5 012 64 973 63 — 70 048 — — 36 166 33
Rovaniemen . . . 152 — 598 10 187 — 4 10 789 — — 4 029 24
Porvoonradalta valtionra- • '
doille sekä muille yksityi-
sille radoille . . . . . 198 6 675 35 489 63 6 42 233 — — 21 151 04
Raumanradalta vahionra- 
doille sekä muille yksityi­
sille ra d o ille ................... 192 1 638 9 816 17 35 11 506 13 172 97
Raahenradalta valtionra­
joille sekä muille yksityi­
sille ra d o ille ................... 135 1 220 6 516 44 1 5 7 795 11 614 38
Häminanradalta valtionra- 
doille sekä muille yksityi-
92sille ra d o ille ................... 191 — 2 123 10047 3 470 — 15 640 — — 17 153
Jokioistenradalta vältionra- 
doille sekä muille yksityi-
sille r a d o il le ................... 189 — 1 328 10469 — — 11 797 — — 8 742 93
Loviisanradalta valtioura- 
doille sekä muille yksityi-
32sille ra d o ille ................... 197 — 1355 6 674 36 37 8 102 — — 10 948
Erinäisiä lisätuloja yöjunista — — — — — — — — — — —
Tulot ylimääräisistä junista — — — — — — — — — — —
Tulot Matkailijayhdistyksen
välittämästä matkailija- 
liikenteestä........................ _ _ _ _ _ — 4 547 85 72 022 03
Yhteensä | 31 452 40 049 1 093 402\l0 705 808\l41 4231) 14 754\ll 995 436 301990 98 4 976 856 28
Ylläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupongeista y. m. 
vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan............................. 63 564 36 350 176 63
Jälelle jääpi 238426 62 4 626 679 65
Tästä jakautuu yhdysliiken­
teelle:
Porvoon rautatien kanssa _ _ 13 609 67 363 130 25 81 127 — — 41 663 58
Rauman „ „ _ _ 3 245 20 036 24 61 23 366 — — 24 835 67
Raahen „ „ _ _ 2 382 13 403 101 34 15 920 — — 21 397 48
Haminan „ „ _ _ 4 031 22 357 7 226 25 33 639 — — 31 918 47
Jokioisten „ „ _ _ 2 755 20 942 1 11 23 709 — — 17 975 —
Loviisan „ „ — — 2 628 12 678 73 61 15 440 — — 22 336 22
Yhteensä — — 28650 156 779 7555 217 193 201 — — 160 126\42





liikenteestä, rataosittáin, vuodelta 1909. (Jatkoa).
s u t.
Erinäisiä










Maksut Maksut. Maksut. liikenteestä.
fie. <55vf. . 'Jtiá. SHvf. yus. 3mf. n SHnf pi. SCmf pL S&nf. ps a v pj. a v ■flä.
6 610 549 79 208 354 41 34 683 56 10 284 574 73 5 068 124 184 295 67 1 516 53 68 709 93 10 539 096 86
366 523 67 888 59 475 89 475 676 72 — — 303 162 11 510 16 508 — 689 96 488 384 84
1 197 061 65 15 860 80 12 766 20 1 690 234 50 — — 911 446 45 288 03 3 030 25 1 762 07 1 740 314 85
508 378 84 7 207 77 15 336 85 816 306 56 — — 348 106 13 568 69 __ _ 792 15 835 667 40
915 982 62 2 300 70 7 830 08 1 160 342 10 — — 807 890 31 488 09 — — 993 52 1 1'92 823 71
859 479 27 15 196 51 9 000 14 1 125 003 33 — — 592 588 25 792 47 315 — 598 55 1 151 709 35
731 468 66 2 111 38 3 347 44 930 238 79 _ _ 375 613 16 084 85 741 90 1011 15 948 076 69
356 028 14 1 255 21 3 921 76 437 742 62 — — 316124 10894 16 •225 — 286 31 449 148 09
211 130 67 383 37 836 19 265 578 64 — — 178 095 8 080 55 150 — 99 40 273 908 59
473 563 26 614 38 37 90 538 175 96 — — 350 227 7 819 98 150 — 307 70 546 453 64
126 807 81 274 33 — — 163 248 47 — — 64 588 3 233 34 _ — 305 95 166 787 76
20 062 37 — — — — 24 091 61 10 066 417 48 — — .198 — 24 707 09
55 448 91 52 44 11 55 76 663 94 — — 81 057 2 565 73 — — 81 22 ■79 310 89
40 007 17 — — — — 53 180 14 — - 35 308 1975 10 — — 13 45 55 168 69
22 987 98 106 93 10 92 34 720 21 — — 20 354 1 107 17 — - — — • 35 827 38
34 389 86 5 165 74 — — 56 709 52 — — 61 901 2 189 24 — — 102 40 59 001 16
35 447 27 — - — — 44 190 20 — — 28 585 1 227 89 — — — — 45 418 09
. 29 526 14 98 85 114 25 40 687 56 29 542 1 444 40 68 40 42 200 36
150114 02 — 150 114 02
— — 1 645 60 — — 1 645 60
22 870 32 ___ ___ _ _ 99 440 20 _ __ _ _ _ _ _ ___ ___ 99 440 20
12 689 714 40 259 871 41 88372 73 18 316 805 80 150114 02 9 582 776 373 983 — 8 282 28 76 020 16 18925 205 26
158 910 90 572 651 89 180 25 '572 832 14
12530803 50 259871 41 88 372 73 17 744 153 91 150114 02 — 373 983 — 8 282 28 75 839 91 18 352 373 12
106 515 20 128 47 127 84 148 435 09 137 455 4 416 84 303 98 153155 91
75 428 73 50 35 17 55 100 332 30 _ ___ 77 819 3811 47 — — 279 12 104 422 89
44 108 47 203 96 68 27 65 778 18 ___ ___ 39 929 2 219 65 — — 148 24 68 146 07
70 599 13 10146 73 37 35 112 701 68 ___ ___ ' 94 567 3 488 15 — — 271 — 116 460 83
68 629 56 — 20 35 90 86 640 66 ___ ___ 64 778 2 731 41 — — — — ■ 89 372 07
56 493 06 210 %7 184 40 79 224 25 — — 51,557 2 702 51 ----- — 201 81 82128 57
421 774 15 10 740 28 471 31 593 112 16 — — 466105 19370 03 — — 1204 15 613 686 34
Liite IV —  20 -
Suonten Valtionrautatiet 1909.
Tauli
Yhteenveto Suomen valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja seka
A s e m a t .















5%: p t im 3mf. im S fa if 7id. Kpl. Kpl. Kpl. SdryC 7 «
Helsinki . . . 169 649 1 623 883 44 3 521 179 939 86 218 730 84 250 1 564 2 925 136 10558 44
Sörnäs . . . . 38 701 284 245 58 39 2 126 46 1207 766 50 — — — 1 — — 18 45
Fredriksberg . . 4 147 18121 69 10 226 47 287 127 25 — — — 16 68 4 87 02
Aggelby . . . 4 151 4 708 80 51 815 81 952 385 25 2 — 60 25 295 7 401 75
Malm . . . . 59198 130 312 50 125 1860 75 676 220 25 161 48 40 45 130 64 293 09
Dickursby . . 5 521 20 565 70 82 893 41 354 128 _ 2 563 756 30 15 229 111 114 42
Korso . . . . 2 297 2 642 37 32 885 64 184 87 75 31 9 30 1 114 16 2 10
Kerava. . . . 20 972 39 201 88 103 4 169 51 1 259 460 — 4 792 1 915 55 220 249 102 1046 76
Järvenpää. . . 11 864 42 907 87 63 2 345 45 1 235 382 — 10403 4 427 65 34 211 251 219 99
Jokela . . . . 49 787 133 661 48 16 755 55 874 315 50 504 214 90 77 142 178 496 59
Hyvinkää . . 53 632 145 413 27 46 1 530 93 2 958 1 162 50 1071 315 80 99 331 82 651 06
Riihimäki . . . 47 421 146 077 60 45 1 303 52 2 008 765 — 1386 1081 10 134 206 117 1056 67
Ryttvlä. . . . 5 621 34 753 27 9 423 02 909 358 75 772 231 60 15 180 36 75 55
Leppäkoski . . 30 654 108 063 60 9 285 39 380 133 — 1 995 1 699 10 1 14 32 8 95
Turenki. . . . 13 501 57 795 06 294 15 457 11 8 823 6 313 — 2 794 2155 — 52 123 142 332 90
Hämeenlinna . . 37 344 246 157 92 261 11631 77 13 099 5 287 _ 113 50 85 1034 300 213 9 513 29
Hikiä . . . . 6 361 21 656 18 9 301 70 343 124 50 350 207 30 8 38 15 45 30
Oitti................... 28 494 96 446 48 22 776 64 549 259 25 5 404 12 450 51 33 75 117 257 85
Lappila. . . . 7 593 28 181 80 5 286 12 186 74 80 — — — 41 36 21 277 65
Järvelä. . . . 11979 54 633 53 23 993 46 1 149 387 50 2 238 4 675 20 198 85 453 1 273 90
Herrala. . . . 13 996 41 245 93 15 929 76 320 123 _ _ _ _ 49 28 146 304 65
Vesijärvi . . . 58 384 193 602 54 43 2 434 15 480 221 50 — — — 4 44 188 52 45
Lahti . . . . 13 965 84 737 68 251 13013 02 7 239 2 842 — 2 323 5 396 29 481 192 938 3 714 49
Villähti. . . . 9 987 11 729 34 17 448 80 288 106 — 14 878 34 554 54 4 17 98 60 85
Uusikylä . . . 4 498 18 721 75 14 1222 09 917 384 50 8185 18 018 55 53 59 440 501 82
Kausala . . . 7 393 16 496 28 20 1434 43 773 306 _ 9 348 13 287 02 806 43 1 161 6 317 09
Koria . . . . 2 799 7 681 74 42 821 30 583 249 — 3 654 7 390 28 14 56 348 109 60
Kouvola . . . 8 625 236 591 31 60 1903 76 4 407 1625 — — — — 844 160 147 4 412 35
U tti................... 8 997 16 513 54 5 212 01 178 55 50 1220 460 70 18 32 27 159 20
Kaipiainen. . . 16 011 51 462 14 13 406 78 484 165 50 — — — 57 46 83 376 —
Kaitjärvi . , 2 510 5 457 39 1 43 30 . 30 14 50 — _ _ 9 4 17 57 40
Taavetti . . . 14 909 48 033 19 28 1384 03 397 170 25 127 89 90 74 41 48 440 12
Luumäki . . . "3 769 11 319 93 4 856 22 419 133 75 60 26 20 19 72 39 96 05
Pulsa . . . . 8 027 31 088 61 3 93 01 112 40 25 1 187 441 70 9 20 41 .46 25
Lappeenranta 25 533 179 550 24 66 3 060 51 3138 1 362 50 — — — 380 158 84 2 701 91
Simola . . . 14 563 46 339 63 1 80 33 187 104 25 1 522 452 35 9 43 32 30 55
Vainikkala . . 13 138 21 692 40 5 130 63 73 24 75 216 64 45 7 58 14 56 75
Nurmi . . . . 7 153 21 885 _ 13 542 46 139 63 — 1916 533 65 2 66 9 40 10
Hovinmaa. . . 5 372 41 540 83 19 533 90 133 73 25 969 311 75 10 44 13 120 8$
Viipuri . . . . 126 716 941 249 49 2 508 81 792 69 28 506 13 149 50 — — — 1 429 1 190 316 12 133 39
Säiniö . . . . 12 283 29 946 83 73 722 63 125 103 — 3 360 3 146 17 3 65 17 26 70
Siirros 987 515| 5 296 315 81 7 96t>| 339 074|38| 305 090| 123 304|80| 83 544 114 412|71 7 894 8189 6 303 58 490|3Q





































9mf. ¡4# Smf. ftL 7** n 3lm£ JM. Hmf. SV n Shrtfi n Stmf ■pa. SSnfi ym 9mf. n fm
4 480 69 455 86 15 494 99 420 4 670 73 1 908 239 02 6 956 80 8199 19 24 622 76 20 397 60 60176 35 634 4 938 808 34
— — — — 18 45 32 71 97 287 228 96 2 981 30 664 27 1 363 95 612 10 5 621 62 290 — 293 147 63
36 55 7 70 131 27 2 2 40 18 609 08 553 80 50 80 13 90 1122 95 1 741 45 — — 42 957 03
248 37 15 60 665 72 10 41 65 6 617 83 97 — 127 — 33 50 282 10 539 60 130 — 69 203 32
104 71 185 67 583 47 31 98 64 133 124 01 875 10 315 45 944 25 86 60 2 221 40 117 50 179 045 91
158 75 225 94 499 11 35 123 49 22 966 01 22 _ 75 85 32 85 36 30 167 215 _ 53 467 58
71 52 22 79 96 41 3 3 50 3 724 97 — — — — 10 15 2 70 12 85 — — 18 355 80
268 55 208 80 1524 11 107 527 79 47 798 84 50 40 474 10 80 40 147 — 751 90 1 563 62 130 382 19
213 82 473 31 907 12 18 41 65 51 011 74 4 80 721 55 85 60 7 40 819 35 160 50 95 436 96
127 91 448 10 1072 60 25 56 50 136 076 53 24 — 1 149 90 113 30 38 95 1 326 15 155 75 169 641 78
470 86 . 303 70 1425 62 35 145 60 149 993 72 9 60 3 214 75 229 90 194 3 648 25 602 250 367 31
287 68 412 97 1 757 32 55 93 96 151 078 50 264 80 1 704 65 404 — 159 10 2 532 55 4 272 75 257 545 76
226 26 135 90 437 71 17 36 62 36 240 97 — — 280 30 29 79 18 90 328 99 75 — 57 081 55
14 65 65 70 89 30 3 6 25 110 276 64 — — 17 15 17 35 19 70 54 20 368 50 123 688 14
215 72 336 50 885 12 32 67 80 82 673 09 19 20 375 75 54 95 36 75 486 65 151 — 116 344 19
486 34 641 05 10 640 68 771 4 164 02 277 932 24 355 20 1 167 60 1153 60 148 25 2 824 65 24 498 638 84
47 08 86 30 178 68 4 7 70 22 476 06 35 20 253 35 3 85 4 50 296 90 — — 37 314 02
100 73 356 99 715 57 16 64 35 110 712 80 14 40 8 25 124 20 58 45 205 30 1 — 138 035 32
38 15 142 04 457 84 20 40 07 29 040 63 2 40 616 80 4 70 14 70 638 60 __ — 42 384 97
140 47 2181 04 3 595 41 35 128 15 64 413 25 130 — 1 172 65 133 70 10 75 1447 10 — — 104 988 77
30 80 627 85 963 30 16 33 40 43 295 39 _ __ 1012 20 30 45 4 20 1046 85 _ _ 60 487 ___
99 10 1009 15 1 160 70 32 211 27 197 630 16 — — 638 — 295 40 3 95 937 35 . 60 — 234 369 —
293 52 4 483 78 8 491 79 184 678 37 115 159 15 309 20 1239 85 1395 95 238 45 3 183 45 1Ö0 — 312 040 99
25 — 445 43 531 28 5 35 73 47 405 69 — — 4 20 19 05 . 8 75 32 ____ — — 57 787 17
68 84 1988 02 2 558 68 14 91 — 40 996 57 77 20 237 45 31 80 12 05 358 50 — — 69 045 42
60 12 3 722 72 10099 93 233 651 19 42 274 85 19 60 36 05 93 50 19 85 169 _ _ _ 83 565 93
105 13 1651 85 1866 58 10 35 95 18 044 85 9 60 173 95 111 15 13 — 307 70 — — 37 961 85
264 86 488 39 5165 60 149 265 95 245 551 62 449 80 1 667 80 169 98 518 15 2 805 73 2 200 — 398 431 43
37 04 114 75 310 99 5 10 60 17 563 34 38 40 275 50 — — 1 50 315 40 — — 24 772 62
89 55 260 — 725 55 34 141 55 52 901 52 — — 292 30 92 05 78 60 462 95 165 45 73 298 97
2 30 51 60 111 30 7 13 95 5 640 44 ____ _ _ _ 23 80 1 _ _ 1 85 26 65 _ 9 744 71
64 19 157 15 661 46 37 114 90 50453 73 — — 421 80 75 75 4 10 501 65 ___ — 74 090 44
118 10 110 85 325 — 11 24 20 12 685 30 177 60 36 90 18 80 6 20 239 50 — — 31 130 69
27 98 144 05 218 28 8 9 65 31 891 50 — — 31 20 22 07 2 25 55 52 30 — 41 651 54
416 79 355 35 3 474 05 46 369 48 187 816 78 688 20 720 35 383 32 202 45 1994 32 320 — 372 180 86
37 42 73 35 141 32 69 84 90 47 202 78 4 75 6 _ 10 45 21 20 475 68 064 12
41 27 26 90 124 92 9 25 15 22 062 30 76 80 825 — 12 78 3 20 917 78 — — 32 998 12
• 59 33 31 85 131 28 3 15 80 23 171 19 — — 310 20 169 75 76 65 556 60 — _ 38 613 75
57 77 54 75 233 37 4 21 05 42 714 15 115 20 15 25 20 85 12 90 164 20 ___ ___ 60 189 40
1 757 76 1083 81 14974 96 1022 5 251 80 1 056 418 44 7 183 — 1914 87 7 943 37 3 069 40 20 110 64 1 849 60 2116 845 97
65 19 61 30 153 19 43 166 15 34 237 97 88 — 344 40 15 67 24 30 472 37 83 10 60 399 46
1 460 87 23 648 86 93 600 03 3 612| 18 644 88 5 985 352 61 21 628 60|30 815 18 40 365 39 27 711 05 120 520 22 14 043 77 11 874 504 85
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Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i ; a v a r a a. P ikatavaraa . P a k e 11 e j a. Maitoa(pileteillä). ¡S K M
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ttnf. yiä Sfmf. p i ftl 3hf p i Kpl. Kpl. Kpl. p
Siirros 987 515 5 296 315 81 7 966 339 074 38 305 090 123 304 80 83 544 114412 71 7 894 8189 6 303 58 490 3C
Kämärä. . . . 10 325 28 123 31 17 1487 33 151 61 — 2 — 60 8 46 37 60 K
Galitzino . . . 5 656 17 237 99 16 578 51 98 41 25 9 089 7 485 90 11 75 17 44 41
Perkjärvi . . . 16 748 55 484 78 181 4 235 88 289 107 50 2 090 1 686 59 323 393 115 2 558 9i
Uusikirkko . . 4 843 14 402 10 180 4 003 97 355 143 50 13 359 9 161 66 87 390 37 599 2(
Mustamäki . . 2 999 7 950 29 125 2 463 59 219 67 2 053 1 350 25 55 358 6 296 4C
Raivola. . . . 6 434 16 669 66 222 3 619 14 307 122 50 2 904 1 547 34 116 425 32 1 119 7t
Terijoki. . . . 2 587 16 403 07 811 11 200 90 911 586 — 805 421 39 236 1217 53 1 660 9E
Kellomäki. . . 1 560 4 296 76 23 3 219 50 129 69 25 T2 3 97 15 392 1 98 K
Kuokkala . . . 1 823 4152 42 166 5 483 64 239 90 25 — — — 44 581 335 223 —
Ollila . . . . 574 1 325 77 9 2 638 35 130 65 296 123 79 22 253 2 93 6(
Valkeasaari . . 7 742 11 841 18 47 2 579 36 98 44 — — — — 87 240 19 210 50
Levashovo . . 27 270 28 425 03 35 611 65 14 3 73 — — — 3 380 22 33 3c
Pargala . . . 3 052 3 719 44 43 247 38 74 28 27 — — — 45 582 — 35 7 0
Shuvalovo. . . 212 303 85 21 191 75 71 21 87 — — — 13 542 — 30 90
Oserki . . . . _ 219 _ _
Udelnaja . . . 1 375 5 526 16 48 478 78 23 11 47 — — — 4 505 — 36 11
Lanskaja . . . 
Pietari . . . .
_ _ _ _ __ _ __ — _ — _ — — 53 — — —
167 934 2 055 000 70 6 179 131 843 99 6 464 4 486 67 •--- — — 1 572 6 714 51 11 575 84
Yhteensä 1248 649 7 567178 32 16 089 513 958 10 314 662 129 254 06 114 154 136194 20 10 535 21554 7 030 77167 2b
Hanko . . . . 48 241 761 132 34 454 39 724 26 6 601 3 061 _ __ _ _ 25 123 28 197 50
Lappvik . . . 567 6 720 96 12 883 65 708 208 — 199 49 75 1 56 38 5 —
Tammisaari . .' 5 755 44 279 16 335 9 023 22 4 895 1837 50 721 661 35 57 110 463 372 9£
Karis . . . . 2 308 8 800 47 52 3 230 70 1 355 492 50 1137 1 033 70 26 109 292 230 3E
Svartä . . . . 14 925 38 472 61 44 1967 01 774 256 50 698 379 10 5 27 105 45 3E
Gerknäs . . 29 714 100 385 64 15 556 18 648 375 _ 50 12 70 6 80 60 69 10
Lohja . . . . 19 316 83 018 51 72 4 094 51 2 254 692 50 1 327 1 470 — 33 98 184 323 5E
Nummela . . . 7 793 32 744 10 34 1805 12 1 198 482 25 — — — 25 66 194 .259 95
Otalampi . . . 22 782 73 549 74 23 629 94 616 268 50 3 1 95 31 50 43 192 10
Korpi . . 18 883 72 064 93 24 1013 90 654 263 — — — — 25 24 23 169 30
Rövkkä . . . 197 798 72 1 48 11 91 51 50 _ _ _ _ _ __ _ _
Rajamäki . . . 12 346 56 337 62 376 22 029 94 29 296 22 025 — 1 086 363 40 2 49 23 18 40
Yhteensä 182827 12 78  304 80 1442 85 006 54 49 090 30 013 25 5 221 3 971 95 236 792 1453 1883 56
Turku . . . . 123 560 1 007 733 31 1817 101 452 95 31 929 15 841 _ _ 534 572 252 5 129 20
Lieto . . . . 1 885 2 919 45 5 770 33 112 53 — 578 144 50 5 51 14 104 20
Aura . . . . 8 527 25 162 92 13 677 68 383 164 50 : — — — 16 42 147 75 30
Kyrö . . . . 11 177 35 513 38 9 768 50 303 98 — — — — 15 56 134 173 7E
Mellilä . . . . 8 702 34 833 79 5 '203 88 173 66 50 — 13 19 146 61 IE
Loimaa. . . . 17 772 96 614 28 26 1 116 39 1 144 422 50 ,25 8 75 75 57 95 580 01
Ypäjä . . . . 3 891 16 841 02 9 412 89 224 79 75 — 28 7 57 156 H
• Siirros | 175 514 1 219618 j  15| 1884 | 105 402|62 34 268| 16 725|25| .603 153¡25| 686| 804 .845| 6.279|8;
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~fU2. Kmf. pä. Bnf pä. S h # pä iAtyr. pä. p ii 3>mf. pä. ¡Cmf. pä. ftnf n pä pä. 7iä
1 460 87 23 648 86 93 600 03 3 612 18 644 88 5 985 352 61 21 628 60 30 815 18 40 365 39 27 711 05 120 520 22 14 043 77 11 874 504 85
36 77 82 85 179 72 11 29 95 29 881 91 9 60 837 55 .96 68 2 45 946 28 — — 42 378 55
125 39 46 25 216 07 79 569 10 26 128 82 149 20 617 90 42 08 5 10 814 28 — — 45 291 05
,595 42 435 29 3 589 69 74 641 43 65 745 87 505 20 285 75 149 21 33 75 973 91 160 20 175 430 13
497 57 93 15 1 189 92 40 249 50 29 150 65 353 20 689 80 53 50 9 60 1 106 10 437 95 134 688 68
398 85 20 40 715 65 37 135 94 12 682 72 56 _ 880 10 55 66 13 _ 1 004 76 116 35 74108 44
450 74 101 25 1 671 69 64 252 16 23 882 49 307 20 ' 240 — .51 72 230 90 829 82 283 90 128 087 87
1 138 58 130 45 2 929 98 142 632 88 32 174 22 142 75 1032 95 93 23 19 90 1288 83 2 098 55 314136 92
311 62 7 35 . 417 07 9 39 05 8 045 60 177 60 391 65 9 89 83 40 662 54 83 80 81 957 10
443 52 114 95 781 47 17 51 55 10 559 33 38 40 742 90 28 67 28 55 838 52 491 80 134887 21
165 38 7 45 266 43 9 12 32 4 431 66 9 60 '243 85 7 97 5 80 267 22 431 65 53 701 88
149 15 49 89 409 60 25 55 57 14 929 71 123 73 518 16 36 85 14 78 693 52 6 521 92 104 246 67
211 20 22 43 266 96 17 39 70 29 347 07 204 80 45 76 227 25 16 37 494 18 53 31 71 950 86
318 08 — — 353 84 6 10 — 4 358 93 69 65 256 96 40 91 — 16 367 68 18 18 125 703 17
300 16 — 331 06 3 6 35 854 88 20 91 271 87 — 53 21 76 315 07 103 41 110193 36
117 71 _ _ 117 71 — _ __ 117 71 _ 7 20 _ _ _ _ 7 20 625 28 49 493 23
306 — — — 342 11 7 60 49 6419 01 49 92 2 643 34 18 24 26 61 2 738 11 66 54 140 328 08
35 76 — — • 35 76 — — — 35 76 133 33 17 222 53
7 119 09 152 53 18 847 46 610 4 257 28 2 214 436 10 297 81 53 77ol20 15 157153 6 043 52 75 269 06 16116 77 5 610 245 34
¡4 181 86 34 913 10 126262 22 4 762 35 688 15 8 498535 05 24 144 17 94 291 12 56 435 31 34 266 70 209 137 30 41 786 71 19288 555 92
281 06 142 99 ' 621 55 41 352 01 804 891 16 1360 80 4 318 80 5 061 95 2 390 55 13 132 10 4 450 979 790 47
68 30 57 95 131 25 4 11 95 8 005 56 — — 1 319 55 53 80 154 65 1 528 — 69 50 36 015 61
145 13 1 412 08 1 930 19 33 106 10 57 837 52 28 — 202 60 422 65 123 05 776 30 100 __ 140 701 02
168 74 940 85 1339 94 18 42 35 14 939 66 3 — 124 45 33 10 208 95 369 50 2 000 __ 71 428 17
33 95 394 07 473 37 6 21 90 41 570 49 — — 19 95 24 30 36 25 80 50 — - 59 524 69
130 29 304 70 504 09 24 165 80 101 999 41 19 60 1 770 30 211 20 96 80 2 097 90 _ _ 117 138 43
206 73 940 65 1 470 93 ' 26 74 50 90 820 95 2 80 241 30 136 75 18 95 399 80 30 — 141 087 08
105 18 1 264 15 . 1629 28 14 28 30 36 689 05 188 — 771 20 28 20 74 30 1061 70 — — 70 108 42
84 94 224 15 i 501 19 13 40 30 74 991 62 30 80 1 352 10 92 85 95 50 1 571 25 — — 95 901 38
35 73 96 44 ,301 47 4 10 60 73 653 90 67 20 776 25 110 — 13 25 966 70 — — 88 091 33
_ _ _ _ ■ _ _ 2 '9 _ 907 33 _ _ 26 1 _ 2 60 29 60 4 758 86
63 05 51 85 133 30 3 8 45 100 897 71 105 60 758 95 55 30 5 85 925 70 — — 120 632 29
1323 10 5 829 88 9 036 56 188 871 26 1407204 36 1805 80 11681 45 6231 10 3220 70 22 939 05 6649 50 1 925177 75
1 139 47 1 586 53 7 855 20 285 2 357 81 1 135 240 27 1884 _ 5 582 10 8 736 93 2 720 30 18 923 33 5 642 30 1 890 272 34
59 30 20 15 . 183 65 7 38 90 4109 83 9 60 99 55 5 60 1 70 116 45 — __ 16 785 21
33 85 280 84 390 05 15 48 40 26 443 55 . 33 60 436 10 24 80 4 70 499 20 — _ 49.451 69
54 79 232 — 460 54 15 56 40 36 896 82 ■----- — 591 35 15 50 3 05 609 90 — — 62 600 32
24 50 ■ 249 70 335 35 7 19 30 35 458 82 34 40 309 60 21 50 1 35 366 85 — — 54 157 08
120 24 169 03 869 34 26 72 05 99103 31 38 40 486 45 105 50 28 05 658 40 950 _ 153 246 29
7 73 350 53 514 36 1 2 20 17 850 22 138 40 49 45 59 85 5 25 252 95 — — 31 861 29
1 439|88 2 888|78 10 608 49 356 2 595 06 1 355 102)82 2138 40 7 554 60| 8 969 68 2 764 40 21 427 08] 6 592 30| 2 258 374 22
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Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisist
R a h t i t a v a r a a . P ikatavaraa . P a k e t t e ja . Maitoa(pileteillä). K
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M a 1
<o 5A s e m a t .
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S4iif Kmf. 7“ Vmf. n Kpl. Kpl. Kpl. Smf. 7*
Siirros 175 514 1 219 618 15 1884 105 402 62 34 268 16 725 25 603 153 25 686 804 845 6 279 8
Humppila . . . 14 684 148 567 19 46 2 655 03 337 111 50 1211 1058 65 43 23 78 342 9
Matku . . . . 7 275 32 093 38 5 186 07 247 91 25 687 375 45 49 15 139 307 6
Urjala . . . . 9 518 56 465 05 60 2 518 47 932 437 — 4 242 2 817 30 70 41 61 496 9
Tampere . . . 75 251 782 426 34 1 148 41182 72 31 250 15 875 — — — — 1313 1017 117 13 195 1
Lempäälä . . . 8 598 35 909 06 42 5 974 78 965 420 _ _ _ _ 46 212 272 307 0
Viiala . . . . 16 001 90 616 02 22 2 150 40 712 301 50 1409 477 75 52 76 71 216 0
Toijala . . . . 4 655 58 815 44 75 3 482 90 1 293 462 50 6 023 3 431 05 111 57 74 795 5
Kuurila. . . . 3 038 11 752 13 6 206 45 334 122 50 1065 905 70 22 32 38 137 9
Iittala . . . . 5 445 29 465 38 15 506 42 759 305 75 1 — 80 11 32 31 90 2
Parola . . . . 2 445 11456 57 22 830 52 941 441 _ 2 209 1 725 50 193 83 98 704 3
Yhteensä 332424 2 477 184 71 3 3ä5 165 096 38 72 038 35 293 25 17 450 10 945 45 2 596 2  392 1824 22 873 6
Nikolainkaupunki 56 822 666 926 47 412 26 554 95 17 537 9 404 _ _ 124 425 75 1 469 8
Korsholin . . . 4107 3 704 06 6 268 95 157 72 75 _ _ _ 1 22 _ 15 6
Toby................... 1073 5133 84 2 105 40 93 68 75 _ _ _ 7 63 64 71 6
Laihia . . . . 6138 21 607 92 41 2 478 95 391 174 75 — — _ 26 50 956 149 4
Tervajoki . . . 3 774 32 374 53 90 6 580 12 285 144 75 — — — 26 8 457 167 7
Orismala . . . 2 370 13 782 18 11 575 22 244 116 75 4 48 118 13 4
Ylistaro . . . 6 303 34 801 46 31 2 202 40 345 187 — _ — _ 17 70 229 128 3
Seinäjoki . . . 16 276 89 769 35 34 1 632 60 1 230 562 50 10 4 85 70 44 215 736 4
Sydänmaa. . . 8 398 39186 34 2 105 97 235 100 50 __ — _ 29 13 192 350 6
Alavus . . . . 7 991 36 858 66 6 598 66 634 294 25 — — — 69 46 172 664 9
Tuuri . . . . 2 440 10 868 34 4 184 50 217 102 75 92 26 05 13 8 35 157 6
Töysä . . . . 3 276 5 634 63 1 21 20 35 11 50 __ — — 5 1 7 67 9
Ostola . . . . 8 120 44 706 05 3 191 05 861 359 25 _ _ — 16 26 50 190 4
Inha................... 13 797 87 223 97 9 871 30 307 146 25 __ — _ 6 27 7 40 3
Myllymäki . . 6 715 31717 35 10 283 24 396 158 50 — — — 24 35 142 259 5
Pihlajavesi . . 6 674 36 090 07 1 104 29 308 133 75 _ _ _ 7 11 9 55 5
Haapamäki . . 443 2 492 09 2 105 94 452 . 171 — — — — 13 30 50 82 7
Kolho . . . . 2 241 12 400 47 3 105 57 377 138 _ 94 23 70 18 10 51 56 4
Vilppula . . . 7 868 131 046 25 14 841 58 2 178 814 _ __ __ __ 54 56 122 536 9
L yly................... 3196 13 895 68 2 153 84 157 55 50 — — — 10 21 115 65 6
Korkeakoski . . 3 984 16 672 99 25 1102 06 1007 492 75 3 1 05 55 39 34 289 0
Orihvesi . . . 20 241 85 334 81 56 2121 66 1005 437 50 _ __ _ 141 117 196 681 3
Suinula. . . . 7 991 14 605 29 8 174 30 163 77 75 __ — — 24 66 85 107 3
Kangasala. . . 1029 4 410 22 17 558 29 520 207 25 863 215 75 14 120 17 190 6
Vehmainen . . 2 803 5 326 99 3 145 08 189 90 25 8 2 40 6 28 29 57 6
Yhteensä 204 070 1446 570 01 793 48 067 12 29323 14522 — 1070 273 80 779 1384 3 427 6 607 2
Tornio . . . . 4 854 99 032 28 79 3 814 23 775 481 50 — _ _ 58 98 62 359 7
Kaakamo . . . 841 1105 70 5 462 98 28 21 75 1 — 25 2 11 13 18 6































Koirista. Kar­jasta. Yhteensä. Kpl.
Maksut.
¡&nf. jm. Smf. ; « Sfetfi Sbnf. 7*a Sfcy? pä. 9mfi JUi Stmf. jftä S&nf. n a y p l S y p& SfoyC Shnf. pL
1439 88 2 888 78 10 608 49 356 2 595 06 1 355 102 82 2138 40 7 554 60 8 969 68 2 764 40 21 427 08 6 592 30 2 258 374 22
56 25 552 91 952 06 22 124 50 153 468 93 235 20 87 10 552 25 43 30 917 85 100 — 172 269 28
16 58 370 53 694 74 33 85 64 33 526 53 9 60 469 95 33 15 13 15 525 85 50 — 44 269 77
82 62 268 35 847 92 21 122 35 63 208 09 132 — 400 75 228 45 36 30 797 50 — — 97 375 60
1232 16 508 65 14 935 96 620 2 393 05 856 813 07 1405 — 3 877 27 6 652 54 7 565 65 19 500 46 1 235 47 1 473 373 21
199 76 594 10 1 100 91 66 231 95 43 636 70 148 363 15 22 90 25 80 559 85 _ 100 248 17
64 35 151 55 431 95 29 71 10 94 048 72 — — 159 30 85 90 33 85 279 05 — — 125 050 15
83 97 260 84 1 140 32 33 93 74 '67 425 95 — — 227 60 48 65 60 05 336 30 2 335 — 122 363 19
48 70 134 12 320 72 17 37 25 13 344 75 — — 129 35 5 40 11 35 146 10 — — 32 994 39
42 05 88 85 221 15 12 28 50 30528 — — — 270 50 58 40 76 95 405 85 — — 50 495 68
122 20 251 70 1078 28 28 107 85 15 639 72 4 _ 94 15 267 _ 32 50 397 65 _ _ 45 850 78
3 388 52 6 070 38 32332 50 1237 5 890 99 2 726 743 28 4 072 20 13 633 72 16924 32 10 663 30 45 293 54 10 312 77 4 522 664 44
726 25 212 40 2 408 49 142 1030 55 706 324 46 995 50 5 180 25 2 333 95 1650 30 10 160 _ 300 __ 1 047 344 48
22 50 — — 38 10 — - - — 4 083 86 64 80 17 20 3 60 1 45 87 05 — — 13 239 39
51 85 77 40 200 90 13 44 95 5 553 84 9 60 77 90 12 85 9 15 109 50 — — 17 389 88
71 70 1 173 80 1394 90 13 74 65 25 731 17 28 80 137 05 99 05 16 25 281 15 25 — 52 097 70
10 20 804 20 982 10 6 15 45 40096 95 10 80 80 70 319 75 5 95 417 20 50 — 63 705 21
37 20 235 90 286 50 4 8 90 14 769 55 _ 124 25 32 35 12 15 168 75 _ 32171 48
65 75 495 75 689 87 12 34 48 37 915 21 9 60 278 10 228 35 11 55 527 60 — — 63 073 09
139 26 1 173 13 2 048 85 506 4186 63 98 204 78 269 50 296 60 334 40 89 — 989 50 1 330 — 188 331 35
27 50 865 85 1 244 — 8 47 95 40684 76 98 — 239 95 11 65 3 35 352 95 — — 59 888 88
102 60 854 65 1622 24 52 281 10 39 654 91 63 60 165 55 125 30 50 85 405 30 — — 72 964 50
20 80 132 15 310 60 4 9 55 11 501 79 62 40 49 20 30 55 1 50 143 65 _ __ 19 985 64
2 35 32 75 103 — 2 7 15 5 777 48 — — 30 — 2 40 1 05 33 45 — — 7 681 13
59 50 246 50 496 45 8 68 10 45 820 90 73 60 57 15 87 60 7 65 226 — — — 63 354 89
79 55 28 — 147 92 8 35 23 88 424 67 89 60 1 074 70 16 30 164 50 1 345 10 — — 100 527 26
102 — 823 05 1 184 55 11 91 17 33 434 81 70 40 188 20 59 20 12 25 330 05 — — 58 570 85
19 70 40 45 115 70 3 10 45 36 454 26 _ _ 243 05 56 85 3 05 302 95 _ _ 46 849 12
65 20 215 45 363 40 9 48 15 3 180 58 14 40 21 35 17 05 40 90 93 70 500 --■ 21 555 47
19 35 165 20 240 95 13 29 75 12 938 44 8 — 213 60 31 85 5 35 258 80 — — 21 651 15
136 75 555 80 1229 53 30 179 81 134 111 17 27 60 334 50 66 35 17 30 445 75 — — 176 392 25
24 05 135 25 224 95 6 19 40 14 349 37 10 40 209 70 13 50 8 20 241 80 — — 20 412 14
62 10 165 90 517 01 27 48 74 18 834 60 58 40 122 15 55 70 113 75 350 _ _ _ 36 701 35
151 30 371 60 1204 23 67 140 70 89 238 90 19 20 166 70 93 55 15 60 295 05 — — 130 900 14
58 42 142 65 308 41 16 31 81 15 197 56 — — 209 85 — 50 22 90 233 25 — — 26 863 26
99 08 30 20 319 93 18 94 — 5 805 44 4 80 86 45 6 15 17 70 115 10 —- — 33 444 74
. 18 50 105 17 181 35 7 30 67 5 776 74 25 60 66 55 10 30 6 15 108 60 — — 14 665 50
2173 46 9 083 20 17 863 93 985 6 569 34 1533 866 20 2014 60 9  670 70 4 049 10 22 87 85 18022 25 22 05 — 2  389 760 85
280 72 249 25 889 72 79 171 55 104 439 28 68 40 472 80 211 35 26 35 778 90 236 50 181 554 41
14 05 16 80 49 45 4 6 10 1 646 23 48 — 3 95 12 85 2 90 67 70 — — 10 127 13
294 77 266 05 939 17 83 177 65 106 085 51 116 40 476 75 224 20 29 25 846 60| 236 50| 191681 54
IV. 4
L ii t e  IT . —  26 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Tauli
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisist
A s e m a t .















S5nf. yus. 3mf. ym. 57mf p t SCmfi ym. Kpl. Kpl. Kpl. ¡6nf 7“
Siirros 5 695 100 187 98 84 4 277 21 803 503 25 1 25 60 109 75 378 35
Laurila. . . . 145 1 746 58 3 113 29 103 59 25 191 57 30 20 47 34 135 85
Lautiosaari . . 571 1 259 96 3 313 45 66 39 25 — — — 4 11 3 29 8C
Kemi . . 10134 63 264 44 62 2 398 04 1 334 665 25 — — — 158 175 37 1090 40
Simo................... 1 181 3 583 15 4 195 11 108 67 25 — — — 22 64 55 104 30
Kuivaniemi . . 420 1483 84 1 49 85 80 35 50 424 194 15 30 16 145 153 41
Olhava . . . . 501 1 547 72 2 105 10 51 25 — — — — 11 19 82 83 70
l i ........................ 818 3 247 72 15 520 29 172 99 25 — — — 44 35 27 342 03
Haukipudas '. . 2 254 3718 70 2 99 21 149 68 75 — — — 8 61 21 62 94
Kello.................... 580 763 97 3 226 68 67 30 75 — — — 5 13 16 40 —
Tuira . . . . 303 8 269 61 7 369 84 182 116 75 _ — 22 4 44 182 40
Oulu.................... 28 590 182 969 98 332 19 280 62 7 984 4149 — — — — 441 223 243 4 850 51
Kempele . . . 4 511 7 777 69 1 42 82 85 31 75 548 137 80 1 12 21 12 15
Liminka . . . 2 882 21 780 13 19 385 17 184 116 75 — — — 15 21 334 78 77
Ruukki. . . . 67 011 63 931 22 6 245 64 218 86 25 — — — 28 23 97 168 01
Lappi . . . . 117 1 725 31 1 36 79 81 28 75 _ _ 17 12 36 118 66
Vihanti. . . . 7 582 11 193 33 1 45 79 84 38 25 — — — 8 10 191 34 42
Kilpua . . . . 6 901 16 681 19 — 17 — 29 12 75 — — — — 8 61 — —
Oulainen . . . 37 936 95 451 97 4 328 10 375 172 75 — — — 39 39 215 367 76
Kangas. . . i 2 293 6 547 57 1 188 70 35 21 75 — — — 3 7 45 22 33
Ylivieska . . . 9 703 47 986 43 10 437 07 354 178 25 _ 89 18 723 832 52
Sievi . . . . 13 146 50 396 09 6 254 02 186 96 75 — — — 97 14 383 886 23
Kannus. . . . 11 632 34 403 71 7 205 31 317 159 75 — — — 275 41 279 2 341 84
Kälviä . . . . 13 807 26 649 21 29 483 53 185 77 — — — — 27 18 239 243 52
Kokkola . . . 53 019 157 899 56 400 8 686 71 4 434 1 961 50 — — — 382 86 98 4 258 38
Kronoby . . . 10 598 19 282 76 8 431 90 260 122 _ 263 78 90 4 19 20 37 62
Källby . . . . 4 635 7 387 58 3 91 70 119 36 75 — — — 9 15 33 58 75
Pietarsaari . . 21 656 180 793 20 170 6 496 93 3 290 1 730 75 — — — 45 83 24 253 75
Benuäs. . . . 940 4127 94 7 147 60 234 91 75 75 18 75 5 34 18 50 70
Kovjoki . . . 1050 5 471 88 38 1 715 07 696 337 75 133 45 95 21 53 31 234 31
Jeppo . . . . 11 053 34127 29 13 312 30 750 444 25 _ _ _ 12 19 170 68 30
Voltti . . . . 964 5 482 50 4 98 70 156 60 50 — — — 33 7 298 252 85
Härmä . . . . 1646 10 503 06 1 159 05 241 107 25 99 34 65 98 7 284 771 85
Kauhava . . . 3 514 27 797 08 9 1 233 96 1 065 615 50 15 6 20 80 20 569 880 16
Lapua . . . . 3 260 32 205 74 7 528 67 1 298 512 50 — — — 51 14 689 563 24
Nurmo . . . . 2 372 10 771 93 2 393 65 343 122 50 133 42 25 10 5 106 130 40
Yhteensä 343 420 1 252 418 02 1265 50 914 87 26118 13 023 — 1882 616 20 2 174 1362 5 746 20120 21
Kajaani . . . 17 213 190 978 90 20 2 224 43 723 595 50 _ _ _ 33 85 18 459 85
Murtomäki . . 4 358 32 848 75 _ 17 30 18 10 25 — — — 8 14 22 33 45
Sukeva . . . . 4 202 26 713 60 1 62 14 42 33 25 — — — 15 9 96 100 40





uloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).
u t. A jon eu v o t.
Y h teen sä










































K oirista. K ar­ja sta . Y h teensä . K pl.
M aksut.
tfrnf. yia S V Shif. JM s v JM. JM. Stmf. JM. S%r s v P* s v S V ■pä. s v JM s v JUt
294 77 266 05 939 17 83 177 65 106 085 51 116 40 476 75 224 20 29 25 846 60 236 50 191 681 54
78 65 36 50 251 — 32 113 95 2 341 37 9 60 12 45 6 50 14 35 42 90 ___ — 14 655 77
54 55 4 60 88 95 8 31 30 1 732 91 — — 5 10 8 80 1 80 15 70 — ___ 11 743 96
407 22 49 65 1 547 27 115 508 09 68 383 09 113 20 460 80 228 85 397 70 1 2 0 0 55 __ — 167 023 35
111 65 88 30 304 25 23 46 50 4 196 26 — ~ 42 75 8 80 12 10 63 65 — — 20 541 43
52 55 276 80 482 76 22 65 55 2311 65 2 80 8 05 4 65 4 75 20 25 10 777 60
30 — 153 20 266 90 11 32 50 1 977 22 12 — 8 50 1 50 1 20 23 20 — — 6 477 37
28 76 53 75 424 54 52 172 97 4 464 77 19 60 116 35 19 50 9 15 164 60 — — 30 954 05
64 90 28 55 150 39 9 28 70 4 071 75 — — 8 45 2 50 7 60 18 55 — — 23 235 24
6 50 38 88 85 38 3 7 90 1 114 68 — — 1 50 11 50 4 45 17 45 — — 6 498 86
14 52 162 10 359 02 6 22 15 9 137 37 ___ ___ 2 60 73 50 10 40 86 50 _ 13 693 60
604 29 978 20 6 433 — 178 884 29 213 716 89 1053 20 1 254 60 1 844 25 2 974 60 7 126 65 — — 483 113 70
8 45 74 15 94 75 3 7 80 8 092 61 — — 4 — 5 10 17 35 26 45 — — 17 939 93
14 20 458 59 551 56 16 12 82 22 846 43 — — 35 90 9 60 17 95 63 45 — — 49 944 15
76 — 200 37 444 38 11 25 17 64 732 66 — — 38 80 174 20 20 30 233 30 — — 93 414 58
42 10 53 40 214 16 14 37 29 2 042 30 _ _ 42 90 3 15 3 60 49 65 9 791 13
7 70 497 87 539 99 4 5 42 11 822 78 — — 376 05 8 55 2 35 386 95 — — 20 027 96
9 10 169 91 179 01 1 2 45 16 892 40 — — 1 291 80 4 50 — 40 1 2 9 6 70 — — 21 408 73
141 97 959 20 1 468 93 13 87 35 97 509 10 30 — 2 338 90 132 65 14 05 2 515 60 — — 133 959 49
16 25 120 66 159 24 — — 6 9 1 7 26 — — 136 40 4 50 7 40 148 30 — — 9 374 86
58 15 3 349 89 4 240 50 24 95 60 52 937 91 30 20 168 45 208 30 6 65 413 60 _ 88 844 11
46 70 926 80 1 859 73 30 183 39 52 789 98 85 35 604 55 30 45 3 85 724 20 — — 77 518 46
90 85 1 281 27 3 713 96 46 144 — 38 626 73 16 — 719 30 51 05 14 90 801 25 — — 75 283 41
26 55 1 130 48 1 400 55 42 83 90 28 694 19 40 80 720 70 34 80 11 10 807 40 — — 48 205 55
213 35 327 10 4 798 83 154 598 88 173 945 48 1 041 60 1 777 70 908 15 172 50 3 899 95 16 50 297 593 64
38 05 24 73 100 40 6 13 85 20 029 81 14 40 811 45 13 65 24_ 86350 _ 38 871752950 3975 128— 7 2015 7 66418 320 14860 2— 1075 16455 — — 18 3928810664 15785 51824 52 32150 189 86062 2 93440 28020 29635 44765 3 95860 — — 296 844364755 63— 16125 7 795 4 55524 2760 1 34710 1750 1415 140635 ---- — 22 3905016099 4380 43910 11 5905J 8 06880 1920 24650 2750 695 30015 — 37 29235
1895 32490 41215 7 2490 35 32089 ___ ___ 28260 15465 445 44170 . ___ 51 118272765 91920 1 19970 25 8250 6 92390 8160 9420 780 1145 19505 — 201858412— 1 20540 1 98925 36 12690 12 92016 10— 1205 5270 145 7620 — — 22 861044035 2 55735 3 47786 10 3614 33 16674 11960 27690 42595 2955 852— — . — 65 084063670 2 24853 2 84847 10 2245 36 11783 7120 16340 37385 2560 63405 —— 09 35043
470 35930 49440 3 870 11 83343 ___ ___ 470 2460 470 34_ _ _ ___ 20 74721
3 022 81 19 630 08 45 77310 1074 4 099 71 1 363 844 90 5 851 95 14 321 05 5 406 10 4 340 45 29 919 55 253 2 586 841 16
32416 23960 1 02361 20 24365 195 06609 10240 53785 32985 4945 1 01955 ___ ___ 270 90906625 3110 7080 7 1425 32 96135 — — 265 — — 190 455 — — 36 17183715 17285 28040 30 9910 27 18849 480 1705 —50 255 2490 —— 33 19389
33756 44355 1 37481 57 357— 255 21593 10720 55755 330[35 5390 1049— —— 340 27478
L iite  IY , — 28 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Tauli
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisist
Asemat.








Maksut. Kpl. Maksut. Kol­lienluku.
Maksut. Hevo­sista.
55nf n Sbf n 3tnf. ftl Kpl. Kpl. Kpl. Shnf: n
Siirros 25 773 250 54125 21 2 30387 783 639 56 108 136 59370Kauppilanmäki . 1822 5 78041 — 1525 38 2250 — — — 10 8 57 5650Soinlahti . . . 3 396 17 44912 — 1060 38 1850 366 9150 1 8 72 645Iisalmi . . . . 13 551 128 78852 35 196826 1 181 69825 — — — 224 61 575 2 33027Peltosalmi . . 100 102250 — 1940 80 4925 2 —50 8 11 14 . 7039
Lapinlahti. . . 2 765 22 75886 15 106813 355 17350 7 175 13 16 187 13050Alapitkä . . . 730 4 85127 1 3986 54 3650 — — — 5 - 17 224 2010Siilinjärvi . . . 3 612 25 46933 24 83867 215 11525 893 33680 73 51 102 49774Toivala. . . . 584 3 51556 2 3762 55 5675 — — — 54 17 28 22775Kuopio . . . . 43 007 251 83778 251 14157— 6 366 3 430— — —— 658 213 162 7 95794
Pitkälahti. . . 1487 3 68830 5155 78 50_ _ _ 2 29 4 1040Kurkimäki . . 5 229 36 509— 9 30945 129 7950 356 12770 20 39 44 21850Salminen . . . 4 361 2199938 6 415— 70 3425 — —— 3 16 22 4315Iisvesi . . . . 20 153 139 13314 22 139462 156 5250 — —— 1 15 83 2350Suonnejoki . . 8 996 52 69778 53 2 53740 480 25950 20 6— 71 22 152 69985
Haapakoski . . 7 815 50 59854 8 24252 223 12325 370 9650 21 6 51 15630Pieksämäki . . 6143 43 74622 33 2 16391 764 372— 140 3510 160 29 388 1 78955Kantata. . . . 2199 1132953 13 75110 203 111— — —— 27 7 207 24260Haukivuori . . 3 229 14 61985 5 16737 220 9325 — — — 8 10 24 5746Kalvitsa . . . 4 575 15 47501 7 20420 109 6225 546 198— 4 12 39 3925
Hiirola . . . . 2 332 6 75975 3 10305 61 3575 917 24150 1 12 11 510Mikkeli. . . . 48 764 230 75650 106 4 78063 6 326 3 08050 795 1 51050 481 130 129 6 46937Otava . . . . 15 573 78 51807 30 1 71179 407 17250 101 2525 2 40 18 2695Hietanen. . . . 7 323 25 91440 4 15415 178 77— 112 2915 7 13 62 8340Mäntyharju . . 11903 45 73274 41 148638 689 271— — —— 79 53 690 71594
Voikoski . . . 17 036 41 63086 15 38538 451 19675 _ _ 24 40 122 11115Selänpää . . . 44 189 85 55671 12 34126 444 180— — —— 47 22 222 38969Harju . . . . 24 003 269 52751 16 86611 1025 43750 115 5945 19 41 19 31250Myllykoski . . 8181 70 79362 6 29469 747 29250 — —— 2 - 31 56 1075Inkeroinen. . . 18 829 110 66948 26 62770 696 283— 808 126697 17 55 170 31—
Tavastila . . . 14 065 22 98640 5 10422 108 4625 33 935 49 31 32 28525Kymi . . 10038 85 10234 46 2 37805 1 447 65250 921 23025 77 64 45 66605Kotka . . . . 45 882 227 86110 336 10 24608 6 728 2 664— — —— 215 240 33 2 03490Yhteensä 427646 2 403 620 83 1151 52176 27 30904 14866 25 6502 4 266 27 2439 1467 4180 26313 95
Joensuu . . . 6 083 85 38762 75 4 91813 1 674 1222 340 176 679 5 09461Hammaslahti. . 367 3 14618 7 17685 141 111_ — —— 23 45 816 12530Onkamo . . . 1055 5 98635 6 9809 73 2775 — — — 4 23 37 2887Tohmajärvi . . 2 963 22 08317 6 36401 200 8650 3 1— 15 51 134 10524Kaurila. . . . 146 1 48083 1 6919 51 18— — — — 1 5 22 565Värtsilä . . . 8 293 111 29415 15 95260 590 28225 50 3750 59 89 337 48925
Siirros 18 907 229 37830 110 6 57887 2 729 1 74750 53 3850 442 3892 025 5 84892
—  29 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L ii t e  IV .
SI:o 2.
uloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).

















tuloja.Koirista.Karjasta. Yhteensä Kpl. Maksut.
tavaral
kanteesi
Stmf p i fönfi yu> SV SV n SV yus 3mf. p i SSmf 7 Sfaf. fä. Sfrnfi pä im S%nf p l sv fä .
33756 44355 1 37481 57 357
*
255 21593 10720 55755 33035 5390 1049 340 27478420 6150 12220 4 720 5 94756 — — 5825 765 — 55 6645 — — 10 325461910 26505 29060 1 215 17 86247 — — 390— 1— — 05 39105 — — 20 764877617 3 79480 6 20124 81 23113 137 88740 27640 56595 15085 5880 1052— — — 212 328302065 6265 15369 3 586 1 25120 — — 240 — 75 — 65 380 — — 5 56969
2150 65645 80845 14 4255 24 85324 3840 1715 17385 625 23565 _ _ 43 3516014— • 61290 647— 6 870 5 58333 — — 825 2— 255 1280 — — 14 893113865 337— 87339 22 9156 27 725— 13560 8860 1350 — 35 23805 — — 43 003461350 4165 28290 16 2215 3 91498 — — 30— 150 645 3795 — — 101650443279 94659- 9 33732 172 86492 279 62702 51480 35935 1 30705 73885 2 92005 — — 539 63424
1595 370 3005 2 4_ 3 82390 _ _ 8__ 3__ _ _ . 40 1140 _ _ 9148981975 13620 37445 10 5830 37 45840 1560 8270 1850 1715 13395 — — 48 218142165 2760 9240 11 4020 22 58123 — — 69080 1460 115 70655 — — 31 700173335 61755 67440 10 7775 141 33241 — — 2240 2790 260 5290 20— 156 655696605 1 11465 1 88055 22 7965 57 46088 960 44620 5627 2525 53732 — — 99 78281
1815 24875 42320 9 2078 51 50479 2240 13765 3275 13995 33275 __ ___ 58 6503910090 2 85015 4 74060 50 24550 51 30333 32— 13045 14640 1120 32005 50— 86 860822890 1 36105 163255 10 2995 13 85413 120 10175 560 550 11405 — — 24 750711255 20389 27390 13 9981 15 25418 1360 11705 665 220 13950 — — 25 854643010 17980 24915 — — 1618861 — — 17— 1680 910 4290 — — 22 85724
4 5280 6190 _ 7 20195 _ 145 460 _ 80 685 ___ ___ 110089927083 85445 7 59465 111 53669 248 25947 15120 38325 51165. 29020 1 33630 — — 428 625339305 9685 21685 35 15740 80 80186 178— 36550 133— 315 67965 — — 102 336542810 365— 47650 6 1245 26 66365 3080 16555 610 230 20475 — — 38 7325810770 3 29662 412026 36 17675 51 78713 •64— 23225 99 45 685 4025 5 — — 85 76093
5830 39335 56280 21 4035 42 81614 36 27795 4 15 5 05 32315 — _ 50 460163142 59895 1 02006 26 9686 87 19489 10960 13450 2710 230 27350 — — 106 194314340 2720 38310 19 9185 271 36552 104760 4855 28630 33530 1 71775 — — 300 421203185 10425 14685 9 820 71 53586 — — 21245 3205 5210 29660 — — 87 984565775 234— 32275 12 1940 11318930 20920 21830 7075 10465 60290 75— 141 68951
3177 7155 38857 31 8755 23 62234 _ _ 1515 835 420 2770 _ ___ 31 6995410980 10665 88250 50 17010 89 41574 — — 38055 18440 7860 64355 — — 134 6121138794 23760 2 66044 47 22860 243 66022 72040 5 32690 52361 2 28305 8 85396 50— 379 49989
2581 38 20404 75 49 300 08 916 3 915 36 2528144 06 3 713 60 11-593 85 4 208 48 4 251 45 23 767 38 195 — 3 703 815 79
444 11 2 74279 8 28151 114 63115 100 44041 30720 36240 79380 27040 1 73380 200_ 223 521143576 2 75035 291141 11 2095 6 36639 — — 3455 850 730 5035 — — 24 503234080 10820 17787 4 2588 6 31594 — — 8755 2— — 40 8995 — — 10 381518228 61625 80377 9 3791 23 37636 960 1190 4680 2520 9350 — — 38 73223335 7865 8765 — — — 1 65567 — — 4050 2— 1— 4350 — — 5 6620818440 1 174 io | 1 8477b 14 50— 114 46425 — — 32185 5115 450 37750 400— 151 02968
790|70 7 470341 14 109|96| 152) 76ö|89| 252 619|02| 316 OQO 858|75| 904|25| OCO00oCO 2 388160 600— 453 82987
L ii te  1Y. —  30 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Tauli
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisist
Asemat.





Maksut. Kpl. Maksut. Kol­lienluku.
Maksut. Hevo­sista.
Smf. yi& 5V yin. Kpl. Kpl. Kpl. Smf P
Siirros 18 907 229 37830 110 6 57887 2 729 1 74750 53 3850 442 3892 025 5 8489iPälkjärvi . . . 162 1 97608 2 9278 131 5975 — — — 8 15 122 1193(Matkaselkä . . 12 672 97 89544 11 54397 338 14975 2 069 88345 14 44 328 13131Kaalamo . . . 2 869 12 68230 6 33375 254 12825 77 23— 11 47 106 1007iHelylä . . . . 19 063 100 85042 8 33887 679 39475 20 590 15 13 7 1262(
Sortavala . . . 22157 146 90496 155 6 48112 4 953 2 59575 379 10080 393 209 126 3 84615Kuokkaniemi. . 8112 45 13562 2 9593 80 4275 560 146— 6 17 22 5423Niva........... 10 296 53 53962 3 18924 101 5075 57 1775 19 17 59 22885Jaakkima . . . 10 331 59 60470 10 49210 522 29675 1 989 314111 65 39 134 6411CIhala . . . . 9 571 6005508 3 13186 99 4525 16 20— 17 11 35 18607
Elisenvaara . . 11 644 62 28195 29 90877 644 251 1023 1 02345 72 36 419 56028Alho........... 9 673 55 59821 3 21545 126 5875 — — — 36 6 85 27316Hiitola . . . . 16 182 8811590 26 1 47881 586 24250 3 458 5 16068 132 39 268 1 25065Ojajärvi . . . 46 599 247 97554 8 51705 118 50— 77 4510 51 16 .53 29190Inkllä . . . . 22 722 101 99356 5 20111 187 9275 8 295 51 15 71 30073
Sairala . . . . 24 927 102 01497 36 89006 545 218_ 853 103471 29 61 215 32413Koljola . . . . 14 705 52 59350 2 6604 53 1725 69 56468 4 13 10 2570Vuoksenniska 44 709 129 48264 17 76840 259 10775 314 28179 16 76 41 15505Imatra . . . . 7 866 86 51940 26 113127 894 . 375 — 884 63425 17 98 34 25225Enso. .......... 16 560 130 74710 9 34425 378 178— 824 1 40541 8 15 98 17290
Jääski . . . . 11 874 51 59124 12 50649 574 217_ 5 801 5 58106 23 40 30 11805Antrea . . . . 102 867 376 19455 44 1 22044 414 19175 2 316 1 41319 33 134 41 24014Hannila . . . 8 473 23 22882 6 30947 105 3975 7 062 2 77899 6 27 12 4115Eavantsaari . . 8 286 20 65671 18 1 34364 50 3250 8 935 7 65609 4 37 97 1850Karisalmi . . . 6 992 9 82327 15 13024 91 3625 1266 38380 6 87 9 1358
Tali . . . . . 6 946 5 78439 13 52610 92 49_ 3 320 2 594_ 17 131 39 22360Tammisuo. . . 8 586 26 71036 3 8749 123 6350 — — — 10 7 21 6722Yhteensä 483 751 2 379 334 63 582 25 923 57 15 125 7 732 — 41 430 34 936 66 1505 1 639 4 507 15 611 86
Mäntyluoto . . 19 532 50 09489 41 1 78984 230 125_ _ _ _ _ 46 10 _ _Pihlava . . . 4 744 6 09540 5 19645 110 4550 491 13095 1 26 44 180Pori........... 14 857 156 51805 304 13 62078 11 757 5 38750 323 . 9095 105 332 49 1 39203Haistila . . . 1 753 8 87943 17 96953 277 17350 10 350 3 48 32 1520Nakkila . . . 1 810 11 28730 30 1 60087 220 78— 20 5— 3 59 83 4105
Harjavalta. . . 1 252 4 41205 7 31881 177 64_ 5 150 7 78 62 4405Peipohja . . . 1901 10 24939 26 1 27364 306 14325 — —— 17 16 71 17350Kokemäki . . . 1 239 7 00996 25 1 41504 653 26050 _ — _ 7 9 29 7020Riste........... 2 861 7 56121 2 9269 167 67_ 26 650 10 14 50 8730Kyttälä. . . . 1 298 3 34185 4 19940 190 99— — — — 1 24 8 892
Kauvatsa . . . 5 638 16 31971 3 15677 168 6125 _ _ — 12 37 104 7970Äetsä . . . . 1 635 16 90782 24 1 66874 868 360— — —— 29 18 63 23245
Siirros .58 520 298 67706 488 23 30256 15123 6 86450 875 23840 195 707 605 2 14620
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J:o 2.
iloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).













rat, arennit ja 
-sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.koirista. Kar­jasta. Yhteensä. Kpl. Maksut.
Sdnf pi 3mf. pj. jiä fä. Sfaf pj p j ¡tmf. ■fiä. 9kf. pa $mf. Tta S$mf. JiU Stmf. 'pii. 5fof pj
79070 7 47034 14 10996 152 76589 252 6190 2 31680 85875 90425 30880 2 38860 600
1
453 829871440 32360 45730 11 7535 2 66126 960 12280 1— —15 13355 —— 7 289035543 92630 1 11303 8 4063 100 62627 33840 22715 9158 1365 67078 —— 118 009472865 29030 41970 6 2355 1361055 2720 4730 6105 —75 13630 —— 25 619581430 5455 19505 8 2390 101 80889 16320 9355 7918 —55 33648 —— 112 96005
42838 66525 4 93978 74 46765 161 49006 38290 71130 32594 24970 1 66984 25_ 321 117111615 4247 11285 1 170 45 53485 —— 102255 605 1220 104080 —— 57 972241829 29415 54129 6 9790 54 43655 4560 17210 1810 125 23705 —— 64 536756856 57145 1 28111 46 226— 65 04177 24— 192260 8645 725 2 04030 —— 94 599431505 15543 35655 18 5210 60 66084 —— 95495 12915 4880 1 13290 —— 7197310
5576 2 27681 2 89285 26 9497 67 45299 2880 2 38495 10430 545 2 52350 4 012_ 111412081170 62730 91216 32 7639 56 86096 —— 33010 4650 115 37775 —— 69 775878403 1 55399 2 88867 38 15948 98 04604 65520 1 57215 13488 615 2 36838 —— 148 861392421 20970 52581 11 4445 249 15795 6— 5 61010 20195 155 5 81960 1210 272 511221462 31382 62917 23 4755 102 96709 —— 2 75280 20070 175 2 95525 —— 120 58645
7960 65045 1 05418 29 11344 105 32536 24780 2 48030 51221 175 3 24206 _ _ 142 25199890 4570 8030 7 1575 53 33752 —— 1 20535 7242 —10 1 27787 —— 62 0075412882 8820 37207 8 4255 131 05520 —— 80065 7225 1— 87390 50— 158 7612816261 10620 52106 9 14206 89 32304 — 73870 3768 1730 79368 108— 203 437142431 87025 106746 9 2160 133 76382 —— 1745 515 1005 3265 —— 159 69697
6240 14915 32960 10 1625 58 24164 4_ 1 35595 2010 880 1 38885 _ 82 4551724158 22506 70678 51 16735 379 89406 66— 85855 59866 28— 1 55121 1004— 447 40378• 1495 2280 7890 9 850 26 44443 —— 59805 949 440 61194 —— 40 522792545 12705 171— 8 1135 29 87129 1960 78450 4248 470 85128 —— 45 026976064 2017 9439 11 12— 10 47995 —— 74035 850 1425 76310 —— 24 33246
17185 16675 56220 6 4842 9 56411 2880 74145 1203 235 78463 _ _ 29 080301560 4988 13270 2 525 26 99930 320 135— 9820 4860 285— —— 31 41982
2 636 94 18297 12 36S45 92 619 2 802 03 2 487 274 81 2 367 10 29239 45 3 880 25 800 45 36 287 25 5 811 10 3 477 449 85
2545 7115 9660 5 2590 52 13223 3820 310 6475 20365 30970 _ _ 69 438111616 4912 6708 3 8445 6 61983 —— 510 1030 405 1945 — — 18 3309947274 14316 2 00793 60 27009 177 89530 13520 41785 1 10845 14940 1 81090 — — 353 193795926 15927 23373 14 5025 10 30994 1920 365 14— 1060 4745 — — 19 246862960 10140 17205 3 1570 13 15892 —— 13110 8765 675 22550 —— 26 52911
6070 7690 18165 4 1465 4 99266 _ _ 590 1510 795 2895 _ _ 16178911550 15105 34005 4 890 12 01523 480 21560 990 580 23610 200— 27 954751257 7354 15631 8 1605 8 85786 — — 2375 20085 455 22915 — — 21 573641650 9743 20123 20 8640 8 01503 — — 105— 890 530 11920 — — 14 4598443— 1895 7087 3 645 371757 2040 3310 1035 165 6550 — 9 48080
4385 46130 58485 59 12554 17 24812 4SO 8480 2485 510 11955 26 272142465 39880 65590 6 721 19 59967 52— 28880 17650 495 52225 35 88898
81998 1 80207 4 768|25 189 711 ¡59 334 56236 27460 1 31775 1 73160 409|75 3 73370 200—| 638 547 92
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Maksut. Kpl. Maksut. Kol­lienluku.
Maksut. Hevo­sista.
jiä n ym SbyC. ■/lii Kpl. Kpl. Kpl. Sbnf. 7“
Siirros 58 520 298 67706 488 23 30256 15 123 6 86450 875 23840 195 707 605 214621Riikka . . . . 1 265 8 06396 33 2 02166 370 13075 — .- — 5 27 36 293;Tyrvää . . . . 2 842 15 55463 37 2 14133 1 287 500— 146 15340 66 53 99 4525:Heinoo . . . . 2 136 4 08236 9 22137 157 5250 229 12185 2 22- 32 82;Karkku. . . . 5 209 15 59252 16 1 10283 1198 48750 — —— 14 68 138 1196i
Siuro . . . . 28 489 93 49018 37 1 42651 686 41675 _ _ _ 5 89 235 597:Nokia . . . . 6 755 108 61378 44 1 72228 1 751 78125 76 19— 2 57 24 237iYhteensä 105216 544 074 49 664 31938 54 20572 9233 25 l 326 532 65 289 1 023 1 169 2839 3
Suolahti . . . 27 064 266 35622 22 96942 555 29725 1 __ 35 39 50 81 3265Kuusa . . . . 1 180 7 36425 7 51895 66 3650 662 21715 13 11 161 1256Laukaa. . . . 1086 2 99657 8 1 37750 122 6950 121 3030 8 16 64 501Leppävesi. . . 2 608 2 99083 2 70585 97 5225 — — — — 13 10 — -Jyväskylä. . . 8 230 99 24250 230 8 08815 7 855 4 17850 598 21780 312 115 191 41306
Vesanka . . . 6 847 9 47720 1 15910 90 3925 141 4535 6 12 7 764Kintaus . . . 5 293 21 59528 1 24415 156 6425 177 6340 12 15 33 2564Petäjävesi. . . 5 474 25 98164 11 48823 495 24375 — — — 13 17 136 1579Asunta . . . . 426 2 44174 — 2140 76 3350 23 790 5 8 4 536Keuruu . . . . 1 528 10 85534 9 30885 799 39650 70 21— 51 20 74 4272Yhteensä 59 736 449 301 57 291 12881 60 10311 5 411 25 1793 60325 459 277 761 5604 6
Littoinen . . . 1 736 6 42812 26 25036 307 13450 _ _ _ _ 39 _ _ _Piikkiö . . . . 1 925 5 28816 8 1 39045 196 8675 339 10385 9 51 106 857Paimio . . . . 14 840 35 13483 53 1 30120 399 13725 — —— 5 95 269 167Hajala . . . . 4 623 10 61484 17 192910 115 4225 — —— 4 15 3 1321Halikko . . . 296 1 24713 4 12905 174 66— — —— 1 16 18 461
Salo........... 7 151 53 84433 126 481128 2 863 1 19050 50 15_ 80 1101269 5728Perniö . . . . 4 973 35 817— 150 4 66552 626 30750 728 69160 27 32 252 1851,Koski . . . . 2 217 13 38951 19 72145 571 20825 — —— 14 30 280 1265Skogböle . . . 2 006 2 07375 10 344— 48 1625 140 5405 — 7 8 —-Skuru . . . . 9 182 37 81059 44 4 09551 1 962 77875 1 823 1 10135 8 49 195 6891
Billnäs . . . . 1752 27 45332 10 47616 603 20375 _ _ _ 4 3 7 326Pagervik . . . 4 075 8 56542 19 44134 197 7850 2 980 2 11670 3 11 42 174Ingä........... 2 473 7 54466 16 39032 376 14175 1 720 1 16760 1 82 64 51Täkter . . . . 3 288 10 82303 61 1 91292 204 6450 — —— 4 57 98 2451Solberg. . . . 3 861 12 37111 33 81026 152 5125 224 13880 2 26 109 1051
Sjundeä . . . 4 013 8 56540 235 3 59690 513 18825 1 575 88830 46 54 341 1931Käla . . . . 464 162066 45 63337 123 3775 — — — 3 11 65 183Kyrkslätt . . . 4 058 8 51047 73 102476 816 250— 4 002 1 72580 35 91 57 1913Masaby. . . . 2 015 4 44379 37 2 22981 428 142— 3 454 1 18670 9 48 59 1147Köklaks . . . 17 823 25 85316 .109 3 30909 461 130— 677 276— 21 75 31 844
Esbo . . . . 9 202 12 50651 30 2 02365 437 14325 2 271 67190 26 127 93 1784
Siirros 101 973 329 90579 1.125 36 48650 11 571 4 399— 19 983 10 137|65 302 1 0293 366 194441
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).
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■pi S6n£ p i 5V pi. Smf 7 « Stmf. ps. pi. tm. Smf. -pä. Shp Pi. pt tfmf. pi. p$
819 98 1 8 0 2 07 4 768 25 189 711 59 334 562 36 274 60 1317 75 1 731 60 409 75 3 7 3 3 70 2 0 0 638 547 92
29 75 140 49 199 59 20 47 45 10 463 41 4 40 84 70 40 65 14 40 144 15 __ _ 22 882 59
105 29 384 42 942 24 23 98 75 19 390 35 45 60 186 30 59 — 29 05 319 95 25 _ 55 635 21
27 45 47 95 83 65 5 16 75 4 578 48 — — 8 85 3 — 6 05 17 90 __ . 11 305 14
80 20 377 95 577 75 17 115 25 17 875 85 28 70 610 45 29 15 103 30 771 60 — — 46 884 04
93 56 340 48 493 79 54 119 28 95 946 51 14 40 88 20 25 95 28 50 157 05 50 134 434 67
42 95 37 05 103 70 12 35 95 111 275 96 — — 7 75 46 50 61 25 115 50 __ __ 139 086 29
1199 18 3130 41 7168 97 330 1145 03 594 093 93 367 70 3 304 — 1935 85 653 30 5 359 85 275 — 1 048 775 86
117 43 354 __ 797 98 50 226 90 268 648 12 19 20 322 87 38 47 30 475 88 317 791 83
26 80 559 40 711 89 ' 19 85 16 8 933 90 18 80 400 75 6 95 __ 60 427 10 __ __ 20 302 63
22 90 103 25 176 30 12 37 90 4 688 07 76 80 147 55 10 60 2 55 237 50 __ __ 18 636 98
6 30 81 30 87 60 11 13 70 3 850 23 __ __ 18 55 2 __ __ 75 21 30 __ _ 11 250 08
240 04 1 419 03 5 789 68 90 312 15 117 828 78 254 20 547 80 720 80 774 35 2 297 15 — — 246 193 09
11 70 10 25 98 35 2 1 75 9 821 __ 6 65 634 20 1 50 2 15 644 50 16 490 95
27 56 148 60 432 61 6 39 40 22 439 09 37 60 136 80 4 50 8 20 187 10 _ __ 3 0 0 1 0 48
31 35 1 094 65 1 283 96 7 33 85 28 031 43 40 — 175 65 32 15 1 60 249 40 10 __ 48 580 26
5 55 34 55 93 75 2 2 60 2 600 89 — __ 34 90 4 70 __ 45 40 05 __ __ 7 550 57
36 71 321 54 785 46 18 61 95 12 429 10 — __ 74 50 52 70 8 15 135 35 __ __ 4 1 0 97 66
536 34 4 136 57 10 357 58 317 815 36 479 370 61 453 35 3 493 70 933 38 846 10 4 715 33 10 — 757 904 53
21 25 __ __ 21 25 _ __ 6 834 23 8 274 75 8 7 30 298 05 18 303 29
35 10 409 95 530 80 10 36 60 7 436 61 — — 38 55 8 20 __ 60 47 35 __ __ 26 371 18
74 05 940 65 1 031 45 87 118 20 37 722 93 45 60 1 278 65 33 15 1 50 1 358 90 __ __ 7 1 2 80 26
11 25 16 55 41 — 1 — 95 12 628 14 — __ 317 10 6 65 4 95 328 70 __ __ 24 233 56
19 — 35 75 59 35 10 26 40 1 527 93 — — 1 50 5 15 3 20 9 85 — — 10 987 75
188 12 4 529 54 5 290 47 64 233 _ 65 384 58 80 40 889 10 499 40 21 75 1 490 65 300 147 733 31
42 25 1 111 95 1 339 35 14 62 55 42 883 52 25 60 177 90 131 58 4 75 339 83 __ __ 76 298 08
25 10 1 179 75 1 331 40 8 30 15 15 680 76 14 — 387 30 20 15 47 70 469 15 __ __ 34 951 38
3 90 37 55 41 45 — — — 2 529 50 — — 346 — 1 — __ 35 347 35 __ __ 4 805 77
69 73 792 20 930 83 4 11 40 44 728 43 176 — 153 90 200 20 9 30 539 40 - — 74 364 80
5 15 17 70 55 50 2 3 70 28 192 43 _ __ 1 05 90 40 2 93 45 33 926 20
13 95 129 95 161 35 4 5 65 11 368 96 — — 453 05 4 70 1 65 459 40 __ __ 17 899 28
108 80 200 85 314 75 7 26 35 9 585 43 Q --- — 25 35 6 80 5 70 37 85 __ __ 24 719 37
66 65 313 50 404 65 5 7 80 13 212 90 19 20 375 95 10 95 9 80 415 90 __ __ 24 714
23 85 281 25 315 60 2 5 95 13 692 97 9 60 353 55 4 05 2 40 369 60 — — 22 011 76
66 80 777 48 1 037 40 14 30 92 14 307 17 __ __ 36 70 16 25 7 15 60 10 42 029 61
10 35 144 60 173 25 4 16 85 2 481 88 — — 2 10 2 __ __ 80 4 90 __ __ 9 841 71
74 60 127 47 393 41 15 67 49 11 971 93 28 80 56 10 24 75 19 35 129 __ 100 __ 43 616 57
29 50 94 02 238 31 21 99 84 8 340 45 19 20 57 70 6 __ 7 55 90 45 _ 30 435 30
44 62 49 10 178 20 22 48 28 29 794 73 9 60 284 — 35 05 2 85 331 50 — — 61 638 78
106 10 167 20 451 76 11 15 05 1 5 812 12 — — 757 60 11 30 4 90 773 80 __ __ 44 961 39
1 0 4 0 12 11 357 01 14 341 53 305 847 13 396 117 60 436 6 267 90| 1 125)73 165 55 7 995 18 400 — 845 123 35
IV. 5
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Asemat.







Maksut. Kpl. Maksut. Kol­lienluku.
Maksut. Hevo-'sista.
S U n f. jt ä 9 m f S fm f. ■ fiä . S fa f. fO . Kpl. Kpl. Kpl. S fm fi
Siirros 101973 329 90579 1 125 36 48650 11 571 4 399 19 983 10 13765 302 1 0293 366 194440Grankulla . . . 1 263 2 43930 42 69561 380 135— 21 525 1 130 13 720Sockenbacka. . 11 398 11 93368 97 5 46009 2 341 2 67675 19 585 10 128 43 5230Yhteensä 114 634 344 278 77 1264 42 642 20 14 292 7 210 75 20 023 10148 75 313 1287 3 422 2 003 90
Savonlinna . . 879 15 27635 31 2 14048 1 174 57950 52 73 87 80350Silvola . . . . 1 722 9 02148 1 4083 67 2775 — ■- — 6 7 3 9955Kulennoinen . . 236 4 09071 8 34332 105 5575 116 4640 17 22 35 12720Punkaharju . 143 1 46142 2 22089 130 68— — — — 3 7 — 2635Punkasalmi . . 410 2 99792 1 18026 149 6525 — —— 3 14 5 1055
Putikko 2 410 14 79628 4 136 136 5775 8 20 1 3655Särkisalmi . . 2 638 16 86603 3 19261 90 4275 — —— 21 19 656 31970Parikkala . . . 3 213 19 38909 6 32846 466 18275 — - — 21 35 313 22518Syväoro . . . 4 753 39 66655 3 19513 176 86— — —— 8 •7 103 18255Sorjo ........ 21213 117 37788 1 5936 55 2825 — ■- — 5 9 39 4027Yhteensä 37 617 240 943 71 60 3 837 34 2 548 1193 75 116 46 40 144 213 1242 1871 40
Rovaniemi. . . 186 3 46945 4 35523 98 75 17 45 7 23430Muurola . . . 19 19205 — 1545 9 675 48 1235 9 17 6 12905Jaatila........ 15 11120 — 590 11 575 159 4605 10 12 4 19290Koivu . . . . 108 41165 — 2265 11 325 186 7080 7 14 4 8931Tervola. . . . 114 91138 1 14830 19 875 — - — 19 19 12 20225
Yhteensä 442 5 095 73 5 547 53 148 99 50 393 129 20 62 107 33 847 81
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Nro 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1909. (Jatkoa).
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§ . §  % tu loja.
SCmf. p L Shnfi 7“ t SfoyT. fä 55nf. pa. Stmf, 7 ps. p & 5%nf. n 3mf. 7*ä Stmf. p l ffmfi p i .
1 0 4 0 12 11 357 01 14 341 53 305 847 13 396 117 60 436 6 267 90 1 125 73 165 55 7 995 18 400 845 123 35
100 94 18 46 126 60 13 17 — 3 418 76 131 60 50 35 19 05 64 40 265 40 — — 47 243 98
92 61 78 42 223 33 19 29 50 20 329 20 42 80 423 25 154 65 124 60 745 30 100 — 83 457 75
1233 67 11453 89 14 691 46 337 893 63 419865 56 610 40 6 741 50 1299 43 354 55 9 005 88 500 — 975 825 08
241 91 427 02 1 472 43 22 192 52 19 661 28 143 20 543 10 127 50 18 95 832 7b _ — 95 594 02
4 45 7 15 111 15 1 2 — 9 203 21 — — 437 55 — 50 — — 438 05 — — 13 721 20
36 65 185 95 349 80 5 6 50 4 892 48 24 80 49 05 9 65 2 — 85 50 — — 13 882 01
12 10 __ 38 45 1 5 65 1 794 41 — — 77 70 4 75 1 50 83 95 53 80 16 678 90
24 85 19 60 55 — 8 31 30 3 329 73 14 40 32 55 10 35 — 70 58 — 50 ----- ' 12 063 37
26 20 1 80 64 55 19 35 65 15 090 23 22 40 6 65 78 75 70 108 50 _ _ 22 154 81
34 38 2 193 ___ 2 547 08 18 82 10 19 730 57 9 60 192 50 14 80 — 10 217 — — — 30 643 92
67 81 709 02 1 0 0 2 01 7 16 90 20 919 21 — — 900 20 10 40 3 45 914 05 — — 39 439 99
8 90 547 _ 738 45 5 19 75 40 705 88 96 — 528 55 21 85 — 40 646 80 — — 54 124 23
5 10 227 30 272 67 1 1 98 117 740 14 — — 3 610 30 18 90 5 75 3 634 95 — — 128 675 80
462 35 4 317 84 6 651 59 87 394 35 253 067 14 310 40 6 378 15 297 45 33 55 7 019 55 103 80 426978 25
189 21 444 30 31 142 4 485 98 27 20 154 30 4 25 66 80 252 55 _ 21 541 62
105 25 6 65 240 95 20 142 20 609 75 — — — — — — — 25 — 25 — — 2 876 20
83 80 7 30 284 — 9 44 15 497 05 — — — — — 50 — — — 50 — — 1 8 3 6 55
27 40 3 53 120 24 20 66 01 694 60 — — — 25 — — — 30 — 55 — 2 424 55
69 80 16 70 288 75 18 48 40 1 4 0 5 58 — — 22 40 7 30 — 05 29 75 — — 4 004 73
475 25 55 18 1378 24 98 442 76 7 692 96 27 20 176 95 12 05 67 40 283 60 — — 32683 65
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Taulu
Yhteenveto Suonien Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Pa-
Ra u t a t i e t .
Tonnia. Maksut. Maksut.Tonnia. Kpl.
-  ■ sv Jl & 3 m f p s .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin 1 248 649 7 567 178 32 16 089 513 958 10 314 662Hangon............................... 182 827 1 278 304 80 1 442 85 006 54 49 090Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. . 322 424 2 477 184 71 3 325 165 096 38 72 038Vaasan............................... 204 070 1 446 57001 793 48 067 12 29 323Oulun............................... 343 420 1 252 418 02 1 265 50 914 87 26 118Savon ............................... 459 135 2 403 620 83 1 164 52 175 27 30 904
Karjalan............................ 483 751 2 379 334 63 582 25 923 57 15 125Porin......................... 113 142 544 074 49 664 31 938 54 20 572Jyväskylän......................... 59 736 449 301 57 291 12 881 60 10 311Helsingin—Turun.................... 114 634 344 278 77 1 264 42 642 20 14 292Savonlinnan......................... 37 617 240 943 71 60 3 837 34 2 548Rovaniemen......................... 442 5 095 73 5 547 53 148
Porvoonradalta valtionradoille sekämuille yksityisille radoille . . . .  Raumanradalta valtionradoille sekä 20 065 76 625 10 362 14 086 43 —muille yksityisille radoille . . . .  Raahenradalta valtionradoille sekä 21 104 149 271 52 139 7 569 34 —muille yksityisille radoille . . . .  Haminanradalta valtionradoille sekä 6 642 35 366 61 24 883 49 —muille yksityisille radoille . . . .  Jokioistenradalta valtionradoille sekä 18 432 57 905 21 121 3 095 02 —muille yksityisille radoille . . . .  Loviisanradalta valtionradoille sekä — — — — — —muille yksityisille radoille . . . . 4 756 41 123 60 290 13 833 21 —
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . . . . _ _ _Tulot ylimääräisistä junista . . . .  Tulot Matkailutoimiston välittämästä — — — — — — —matkailijaliikenteestä.............. — —— — —_ _Rahdinlisäystä.......................Rahtitulot ulkomailta Maatullin kautta
— — — — — — —
tuodusta läpikulkutavarasta . . . 
Arentia ilmoitus- sekä kirjakauppa- ja
3 206 12 — — — —
sanomalehdenmyyntioikeudesta ase­milla ........................................................................Sekatuloja vakinaisen tuloarvionIV:nnen luvun 3:nnen mom. mukaan — — — — — — _Ylimääräisiä sekatuloja . . . . . . — — — — — — —
Yhteensä 3 640846 20 751 803 75 27 880 1 072 456 55 585 131
Takaisinmaksuja tämän liitteen tau-lussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan — 33 401 96 — — — —
Jälelle jääpi — 20 718401 79 — 1 072 456 55 —
Tästä jakautuu yhdysliikenteelle: 
Porvoon rautatien kanssa........... 54 959 252 478 68 545 18 947 42Rauman rautatien „ ........... 51 795 313 098 53 211 11 366 28 —Raahen rautatien „ ........... 93 637 154 302 47 74 4 863 08 —Haminan rautatien „ ........... 55 819 305 604 91 206 6 927 85 —Jokioisten rautatien r ........... — —— — —— —Loviisan rautatien „ ........... 12 336 106 830 25 350 17 312 14 —
Yhteensä 268 546 1132 314 84 1386 59 416 77 —
Liite IV,— 37 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
N:o 2.
ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1909.
k e t t e j a. Maitoa(pileteillä). a a a





PP Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
luku.
ftä. ffinf. p t Kpl. Kpl. Kpl. Sfmf. n ftl 3m£ n Kmf yus
129 254 06 114 154 136 194 20 10 535 21 554 7 030 77 167 26 24181 86 24 913 10 126 262 22
30 013 25 5 221 3 971 95 236 792 1 453 1 883 58 1 323 10 5 829 88 9 036 56
35 293 25 17 450 10 945 45 2 596 2 392 1 824 22 873 60 3 388 52 6 070 38 32 332 50
14 522 — 1 070 273 80 779 1384 3 427 6 607 27 2173 46 9 083 20 17 863 93
13 023 — 1882 616 20 2 174 1362 5 746 20 120 21 3 022 81 19 630 08 42 773 10
14 866 25 6 502 4 266 27 2 439 1 467 4 180 26 313 95 2 581 38 20 404 75 49 300 08
7 732 _ 41 430 34 936 66 1 505 1 639 4 507 15 611 86 2 636 94 18 297 12 36 545 92
9 233 25 1 326 532 65 289 1023 1 169 2 839 38 1 199 18 3 130 41 7 168 97
5 411 25 1 793 603 25 459 277 761 5 604 67 526 34 4126 57 10 257 58
7 210 75 20 023 10148 75 313 1287 3 422 2 003 90 1 233 67 11 453 89 14 691 46
1 193 75 116 46 40 144 213 1242 1871 40 462 35 4 317 84 6 651 59
99 50 393 129 20 62 107 33 847 81 475 25 55 18 1378 24
— — 15 070 3 470 08 104 258 740 556 19 255 56 2 245 22 3 056 97
— - — — — 18 32 66 173 39 88 83 158 04 420 26
- — — — — 112 18 216 788 92 31 61 389 01 1209 54
— — — — — 287 53 82 2 158 13 139 99 304 40 2 602 52
— — - — — — 84 — — — 195 06 — — 195 06
49 57 384 383 92 177 23 1 978 54 2 539 69
267 852 31 226 430 206134 86 22101 33 999 36 282 187 805 44 44 093 14
96
132387 61 364286 19
96
267-852 31 — 206134 86 — — — 187 805 44 44 092 18 132 387 61 364 285 23
_ _ lii 070 3 470 08 210 510 929 1 415 14 518 35 2 596 26 4 529 75
— — — — — * 43 72 101 385 57 183 48 276 40 845 45
— — — — — 233 50 366 1 936 48 169 10 868 57 2 974 15
— — — — — 461 128 373 3 308 34 319 18 1 228 46 4 855 98
— — — — — — 180 — — — 436 54 — _ 436 54
— — — — — 66 104 452 561 20 326 25 2 244 28 3 131 73
— — 15070 3 470 08 1013 1044 2 221 7 606 73 1952 90 7 213 97 16 773 60
L iite  IV , —  38 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja
A j o n e u v o t .
s -  » Yhteensä







3nf yuä. n n
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. . 4 762 25 688 15 8 498 535 05
Hangon...................................................... 188 871 26 — — 1 407 204 36
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 1237 5 890 99 — — 2 726 743 28
Vaasan...................................................... 985 6 569 34 — — 1 533 866 20
O u lu n ...................................................... 1 074 4 099 71 — _ 1 363 844 90
Savon ...................................................... 916 3 915 36 — — 2 528 144 06
K a rja la n ................................................. 619 2 802 03 __ _ 2 487 274 81
P o r i n ...................................................... 320 1 145 02 — __ 594 092 92
Jyväskylän ............................................. 217 815 36 — — 479 270 61
Helsingin—T u ru n ................................... 337 893 63 — —. 419 865 56
Savonlinnan............................................ 87 394 35 — —. 253 067 14
Rovaniemen............................................. 98 442 76 — — 7 692 96
Porvoonradalta valtionradoille sekä 
muille yksityisille radoille . . . . 66 428 34 97 666 92
Raumanradalta valtionradoille sekä 
muille yksityisille radoille . . . . 24 180 94 157 442 06
Raahenradalta valtionradoille sekä 
muille yksityisille radoille . . . . 13 115 41 37 575 05
Haminanradalta valtionradoille sekä 
muille yksityisille radoille . . . . 58 194 95 63 797 70
Jokioistenradalta valtionradoille sekä 
muille yksityisille radoille . . . . 195 06
Loviisanradalta valtionradoille sekä 
muille yksityisille radoille . . . . 12 89 71 — — 57 586 21
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . . . . _ _ __ _ _
Tulot ylimääräisistä junista . . . . — — — — — — —
Tulot Matkailutoimiston välittämästä 
matkailijaliikenteestä.........................
Rahdinlisäystä........................................ — — — 48168 64 48 168 64
Raktitulot ulkomailta Maatullin kautta 
tuodusta läpikulkutavarasta . . . — — — — — 3 206 12
Arentia ilmoitus- sekä kirjakauppa- ja 
sanomalehdenmyyntioikeudesta ase­
milla ......................................................
Sekatuloja vakinaisen tuloarvion 
IV:nnen luvun 3:nnen mom. mukaan
Ylimääräisiä sekatuloja......................... — — — — — — —
Yhteensä 11013 54 537 31 48168 64 22 765239 61
Takaisinmaksuja tämän liitteen tau­
lussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan 33 402 92
Jälelle jääpi — 54 537 31 48168 64 22 731836 69
Tästä jakautuu yhdysliikenteelle: 
Porvoon rautatien kanssa.................... 162 864 25 280 290 18
Rauman rautatien „ .................... 52 303 71 — — 325 613 97
Raahen rautatien „ .................... 52 353 17 — — 162 492 87
Haminan rautatien „ ................... 150 576 62 — — 317 965 36
Jokioisten rautatien „ .................... — — — — — 436 54
Loviisan rautatien „ .................... 56 364 11 — — 127 638 23
Yhteensä 472 , 2  461 86 — — 1214 437 15
!) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta,
—  39 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
r i i t e  IV ,
N:o 2.


























■ Kmf. ¡Oitf 3bf 5 V JiM. ifmf ■ /m. 55nf. ssy? 5%? flä.
24 144 17 94 291 12 25 984 40 56 435 31 34 266 70 235 121 70 41 786 71 19 314 540 32
1 805 80 11 681 45 2 286 38 6 231 10 3 220 70 25 225 43 6 649 50 1 927 464 13
4 072 20 13 633 72 4 875 28 16 924 32 10 663 30 50168 82 10 312 77 4 527 539 72
2 014 60 9 670 70 2 922 74 4 049 10 2 287 85 20 944 99 2 205 — 2 392 683 59
5 851 95 14 321 05 4 540 74 5 406 10 4 340 45 34 460 29 253 — 2 591 381 90
3 713 60 11 593 85 2 543 59 4 208 48 4 251 45 26 310 97 195 — 3 706 359 38
2 367 10 29 239 45 2 620 70 3 880 25 800 45 38 907 95 5 811 10 3 480 070 55
367 70 2 304 — 900 — 1 935 85 652 30 6 159 85 275 — 1 049 675 86
453 25 2 492 70 1455 29 923 28 846 10 6 170 62 10 — 759 359 82
610 40 6 741 50 841 63 1 299 43 354 55 9 847 51 500 — 976 666 71
310 40 6 378 15 666 76 297 45 33 55 7 686 31 103 80 427 645 01
27 20 176 95 — — 12 05 67 40 283 60 — — 32 683 65
176 977 81
— 15 — 15 — — 212 610 90
73 402 43






— — 48 168 64
3 206 12
— — — - - — — — — ‘ ---. — — — 28 899 13 28 899 13
308 616 27 308 616 27
— — 320 83 — — — — — — 320 83 — — 320 83
45 738 37 202 845 47 49637 51 101 602 72 61815 0 6 l) 461 639 13 405 617 28 42 557 701 28
3 432 48 _ 75 __ _ __ _ __ _ 3 433 23 67 909 63 677 577 92
42305 89 202 844 72 49 637 51 101602 72 61815 06 458 205 90 337 707 65 41 880 123 36









30 11 30111 — — 434 456 30
l --- 89 808 61
209 766 80
30 26 30 26 — — 18 28153 75
4 760: 18, sekä vakuutusmaksut, ¡tmf. 1 926: 34.
Taulu N:o 3.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometriluvun 
mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteillä kuljettuja 
sekä sotilaiden ja vankien kulkemia henkilökilometrimääriä 
lukuun ottamatta) v. 1909.









A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
1 H e ls in k i......................... 136 639 503 Siirros 705 114 930
2 P ietari.............................. 128 152 319 45 Salo .................................. 4 091 620
3 Viipuri.............................. 55 710 308 46 Seinäjoki........................ 4 021 736
4 T u rk u .............................. 36 960 869 47 A g g e lb y ........................ 3 869 862
5 T a m p ere ......................... 31 089 760 48 M ustam äki.................... 3 552 132
6 Terijoki.............................. 20 038 748 49 Grankulla......................... 3 509 155
7 H an k o............... .... 16 276 592 50 Antrea............................. 3 310 432
8 Nikolainkaupunki . . . 16 030 719 51 O l l i l a ............................. 2 849 541
9 Oulu.................................. 14 738 637 52 Lempäälä........................ 2 806 756
10 Kuopio.............................. 13 952 340 53 L o h ja .............................. 2 699 001
11 Hämeenlinna . . . . . 11844 498 54 H iitola............................. 2 613 837
12 L a h t i .............................. 11 460194 55 Loimaa............................. 2 570 988
13 Levashovo .................... 10 962 436 56 Oserki ............................. 2 559 345
14 U delnaja ......................... 10 378 901 57 K a r i s ............................. 2 494 900
15 Kuokkala......................... 10 249 585 58 S u o la h ti......................... 2 480 538
16 P ori................................... 9 482 370 59 S u on n ejok i.................... 2 424 320
17 Sortavala......................... 9 155 061 60 Järvenpää......................... 2 402 864
18 Shuvalovo . . . . 8 930 422 61 T o i j a l a ......................... 2 382 836
19 Lappeenranta . . . . 8 838 427 62 K y m i ............................. 2 334 018
20 P a r g a la ......................... 7 774 725 63 V ilp p u la ......................... 2 328 779
21 Mikkeli.............................. 7 640 646 64 Dickursby......................... 2 297 083
22 Joensuu ........................ 7 627 819 65 O rih v e s i........................ 2 260 172
23 Jyväskylä......................... 7 619 760 66 Pieksäm äki.................... 2 231 679
24 R a i v o l a ......................... 7 377 644 67 Siuro ............................. 2 146 080
25 K o tk a .........................• 6 861 094 68 K a u s a la ......................... 2 144 859
26 Im atra........................ • 6 810 803 69 O ulainen......................... 2 065 661
27 U u sik irk k o .................... 6 338 899 70 Kvrkslätt........................ 2 060114
28 K o k k o la ......................... 6 284 265 71 V esijä rv i........................ 2 024 859
29 K o u v o la ......................... 6 201 711 72 Tyrvää.............................. 2 002 764
30 Perkjärvi......................... 5 780 993 73 M äntyharju.................... 1 972 498
31 P ietarsaari.................... 5 744 208 74 Elisenvaara.................... 1 972 109
32 K e m i .............................. 5 697 959 75 Ylivieska......................... 1 965 535
33 Valkeasaari.................... 5 658 787 76 V ä r t s i lä ........................ 1 920 877
34 M a lm ............................. 5113 188 77 Järvelä.............................. 1 907 486
35 K a ja a n i ......................... 4 977 460 78 Lapua .............................. 1 888 141
36 T orn io .............................. 4 907 216 79 Kannus............................. 1 877 115
37 Hyvinkää......................... 4 814 154 80 K ö k la k s ......................... 1 849 002
38 Riihimäki......................... 4 644 096 81 Alavus ............................. 1 791 369
39 Sockenbacka .................... 4 609 875 82 E s b o .............................. 1 736 503
40 Tammisaari.................... 4 576 397 83 K auhava......................... 1 733 570
41 Kellomäki........................ 4 485 614 84 U rja la ............................. 1 723 624
42 Iisalm i.............................. 4 261 409 85 Nummela........................ 1 712 826
43 Kerava.............................. 4 260 104 86 P ern iö ............................. 1 662 341
44 S avon linna.................... 4 154 415 87 Sairala.............................. 1 655 908
Siirros 705 114 930 Siirros 807 019 765














Siirros 807 019 765 Siirros 874 546 454
88 Paim io............................. 1 641 843 142 Iitta la .............................. 933 735
89 Kovjoki............................. 1621 453 143 O sto la .............................. 929 094
90 Jaakkima........................ 1 600 767 144 Hammaslahti . . . . 926 636
91 T u r e n k i ......................... 1 594 785 145 Bennäs .............................. 924 060
92 Masabv............................. 1 558 243 146 K o r i a .............................. 922 803
93 S k u r u ............................. 1 555 957 147 Ryttylä.............................. 922 469
94 Keuruu............................. 1 509 070 148 Tohm ajärvi.................... 919 240
95 J ok e la ........................ 1 502 222 149 Haukipudas.................... 917 322
96 Karkku............................. 1 460 693 150 Rajamäki......................... 910 828
97 H a r ju ............................. 1 454 909 151 Kuurila.............................. 908 690
98 V iia la ............................. 1 454 262 152 K ro n o b y ......................... 906 164
99 S a in io .............................. 1 453 659 153 K o s k i .............................. 901 454
100 P a ro la ............................. 1 422 276 154 T a li................................... 900 889
101 Ruukki.............................. 1 416 546 155 G e rk n ä s ......................... 893 630
102 U u sikylä ........................ 1 415 688 156 Korkeakoski.................... 891 127
103 Myllymäki........................ 1 390 486 157 Luum äki......................... 885 443
104 Kangasala........................ 1 389 848 158 . G alitzino......................... 880 666
105 L im in k a ......................... 1 380 437 159 Siilinjärvi......................... 870911
106 Oitti.................................. 1 376 908 160 Simo.............................. 852 382
107 Hovinmaa........................ 1 367 796 161 Svartä .............................. 850 576
108 Inkeroinen........................ 1344 575 162 O rism ala......................... 829 314
109 N o k ia .............................. 1 336 969 163 Punkaharju.................... 822 840
110 L aih ia .............................. 1 293 306 164 Lieto .............................. 815 840
111 S i e v i .............................. 1 282 180 165 Iisv es i.............................. 815 829
112 Vuoksenniska . . . . 1 281 022 166 Laurila.............................. 812592
113 K y r ö ............................. 1 252 679 167 M ellilä............................. 809 767
114 S ju n d e ä ......................... 1 229 627 168 Jeppo .............................. 804 794
115 T a a v e tt i ........................ 1 226 050 169 Y p ä jä .............................. 778 401
116 Enso . . ' ................... 1 224 707 170 Myllykoski......................... 767 030
117 O t a v a ............................. 1 192 011 171 P e ip oh ja ......................... 760 337
118 li......................................... 1 179 719 172 M äntyluoto.................... 758 803
119 K o r s o ............................. 1 153 979 173 V o l t t i ............................. 750 197
120 L a p in la h t i.................... 1 151 207 174 Humppila......................... 745 722
121 Tervajoki........................ 1 149 222 175 Ä e t s ä .............................. 742 593
122 R o v a n ie m i................... 1 122 893 176 Herrala.............................. 735 484
123 Ylistaro............................. 1 121 087 177 Lanskaja......................... 729 625
124 Otalam pi........................ 1 092 553 178 Ingä-.................................. 728 355
125 Jääsk i.............................. 1 085 632 179 H ietanen......................... 707 571
126 L a p p v ik ........................ 1 074 103 180 K u rk im ä k i.................... 694 668
127 A u r a ............................. 1 067 149 181 Karisalmi......................... 679 670
128 K o r p i ............................. 1 062 500 182 H ik iä .............................. 673 685
129 N u rm i............................. 1 051 942 183 Ka van tsaari.................... 671 379
130 Sydänmaa........................ 1 051 926 184 K aalam o......................... 670 224
131 Piikkiö............................. 1 039 155 185 ln k i lä ............................. 669 377
132 Predriksberg................... 1 037 292 186 Syväoro ......................... 666 139
133 P e tä jä v e s i .................... 1 021287 187 Alho.................................. 658 779
134 K a ip ia in en .................... 1 017 042 188 S ä rk isa lm i.................... 651 165
135 M atkaselkä................... 990 921 189 Suinula.............................. 625 476
136 Ojajärvi ........................ 985 087 190 K a n ta t a ......................... 623 831
137 K ä lv iä ............................. 979 215 191 P i h l a v a ........................ 613 480
138 Selänpää . . . . . . 978 656 192 Lappila............................. 604 149
139 Parikkala........................ 970 909 193 Laukaa ......................... 603 476
140 Sim ola............................. 957 417 194 K iikka.............................. 602 047
141 H aapam äki.................... 953 822 195 Kokemäki......................... 594 281
Siirros 874 545 454 Siirros 916 810 493
IV. 6
L ii t e  IT . — 42 —
Suomen ■ Valtionrautatiet 1909.
Järjestysnum
ero.





A s e m a t . -
Henkilö-
kilometriä.
Siirros 916 810 493 Siirros 939 812 612
196 H a n n ila ........................ 594 157 243 K a lv its a ......................... 362 254
197 Inha................................... 591 346 244 U tti.................................. 351 915
198 Littoinen......................... 590 805 245 Solberg............................. 349 949
199 Niva.................................. 586 129 246 Korsholm........................ 349 595
200 H ely lä ............................. 584 431 247 Kaakamo . . . . . . 349 405
201 T o b y .............................. 580 452 248 Kyttälä.............................. 345 121
202 K ä m ä r ä ......................... 579 431 249 Kala.................................. 343 498
203 Kuokkaniemi................... 578 240 250 Heinoo.............................. 335 600
204 Härmä . . . . . . . . 573 995 251 Koljola.............................. 335 211
205 N a k k i la ......................... '572 568 252 Vesanka ...................  . 331 222
206 P ih la ja ves i.................... 563 428 253 Toi vala.............................. 309 364
207 H aukivuori.................... 562 924 254 Pitkälahti......................... 304 602
208 L eppäkosk i.................... 553 401 255 L y l y .............................. 303 411
209 H a r ja v a lta .................... 552 933 256 K e l l o .............................. 299 307
210 K ällby .............................. 551 131 257 Riste .............................. 295 488
211 I h a l a .............................. 548 934 258 O nkam o-......................... 286 753
212 E u u sa .................... 524 094 259 Pälkjärvi......................... 278 585
213 P u l s a .............................. 511 741 260 Fager vi k ......................... 273 314
214 Viliähti............................. 497 092 261 Billnäs.............................. 269 250
215 A la p itk ä ......................... 497 030 262 Peltosalmi......................... 245 587
216 M atku .............................. 496 051 263 Olhava.............................. 237 690
217 Täkter.............................. 489 424 264 Kauppilanmäki . . . . 235 874
218 H aiala.............................. 487 964 265 Asunta .............................. 229 372
219 Kulennoinen.................... 487 441 266 Röykkä ......................... 226 739
220 V o ik o sk i......................... 483 638 267 Kaurila............................. 218 383
221 Salm inen......................... 479 416 268 M u rtom äki.................... 214 463
222 Punkasalm i.................... 476 078 269 Hiirola............................. 211099
223 K em p ele ......................... 473 806 270 Silvola............................... 210369
224 V a in ik k a la .................... 467 409 271 T u i r a .............................. 207 731
225 Kauvatsa......................... 460 667 272 T ö y s ä ............................. 191 405
226 Vihanti............................. 459 087 273 K aitjärv i......................... 189 073
227 K o lh o .............................. 458 513 274 K ilpua.............................. 180 682
228 Nurm o.............................. 452 774 275 Tammisuo........................ 174 464
229 Haapakoski.................... 448113 276 T e r v o la ........................ 161 566
230 K uivaniem i.................... 446 289 277 S oin lahti........................ 140 330
231 Lautiosaari.................... 427 149 278 M u u ro la ......................... 138128
232 H a l ik k o ......................... 417 337 279 K o iv u .............................. 133 445
233 Tavastila......................... 414 335 280 Kangas.............................. 125 253
234 H a is t i la ......................... 404 712 281 S k ogböle ........................ 84 676
235 L a p p i .............................. 403 126 282 Jaatila.............................. 81 571
236 Sukeva.............................. 399 312
237 S o r j o .............................. 390 584 Porvoon rautatie . . . 4 144 594
238 Leppävesi......................... 383 464 Rauman „ . . . 3 057 226
239 V ehm ainen .................... 380 367 Haminan . . . . 2 885 496
240 Kintaus ......................... 374 694 Jokioisten „ . . . 2 495 849
241 T u u r i .............................. 374 385 Loviisan „ 2 243 350
242 P u t ik k o ......................... 371 722 Raahen „ . . . 2 132 095
Siirros 939 812 612 Yhteensä 966 682 966





lä h e t e t y n  ja  s a a p u n e e n  r a h t i -  j a  p ik a t a v a r a n  y h t e e n la s k e t u n  
to n n ik i lo m e tr i lu v u n  m u k a a n  v . 1 9 0 9 .
J ärjestysnum
ero.











H e ls in k i........................
131 919 719 
57 218 606 47
Siirros
I n k ilä ..............................
632 597 774 
3 421 879
3 Viipuri............................. 35 912 257 48 Hyvinkää......................... 3 400 666
4 T u rk u ............................. 34 185 424 49 H iitola.............................. 3 307 514
5 Hanko ............................. 31 111149 50 O ta v a .............................. 3 208 410
6 Tam pere......................... 28 114 726 51 Seinäjoki......................... 3100038
7 Nikolainkaupunki. . . 21 563 184 52 G e rk n ä s ......................... 3 058 074
8 Sörnäs............................. 16 774 962 53 Jok ela .............................. 3 056 749
9 K o tk a .............................. 16 632 304 54 Inha................................... 3 030 614
10 H a r ju ..............................
Kajaani..............................
16 455 801 55 S i u r o ............................. 2 948 155
11 13 216147 56 L eppäkoski.................... 2 896 961
12 Kymin tehdas . . . . 13 085 664 57 O rih v e s i......................... 2 887 138
13 Oulu.................................. 12 865 647 58 In k ero in en .................... 2 885 639
14 Kuopio.............................. 12 500 466 59 H ely lä ............................. 2 726 464
15 A ntrea............................. 11 224 232 60 O i t t i .............................. 2 719 424
16 Joensuu ........................ 11 202 306 61 Loimaa.............................. 2 715 553
17 S u o la h ti......................... 10190 822 62 M y lly k osk i.................... 2 613 944
18 Hämeenlinna.................... 9 219 198 63 Jaakkima.................... 2 598 774
19 Lappeenranta . . . .  
Ojajärvi ........................
8 997 078 64 Elisenvaara.................... 2 568 770
20 8 691 386 65 S u on n ejok i.................... 2 549 251
21 Mikkeli............................. 8 122 813 66 O ulainen......................... 2 538 015
22 Sortavala........................ 7 457 240 67 K y m i .............................. 2 472 751
23 K o k k o la ........................ 6 895 736 68 V iia la .............................. 2 467 034
24 Iisalmi............................. 6 602 512 69 Ruukki.............................. 2 422 090
25 Jyväskylä........................
V esijärvi........................
6 586 435 70 I h a l a ............................. 2 394 511
26 5 883 212 71 Perkjärvi......................... 2 365 877
27 P ietarsaari.................... 5 863 685 72 Fredriksberg.................... 2 306 022'
28 Iisv es i............................. 5 862 472 73 T e r i jo k i ......................... 2 256 738
29 U delnaja ........................ 5 209 665 74 K o s k i .............................. 2 250 879
30 K o u v o la ........................ 5 189 880 75 Im atra.............................. 2 194174
31 P ori.................................. 5111473 76 N i v a .............................. 2179 925
32 E n s o .............................. 4822 545 77 Toijala.............................. 2 125 889
33 V ä r t s i lä ........................ 4 702 164 78 Pieksäm äki.................... 2 114 426
34 V ilp p u la ........................ 4 690 385 79 Alho................................... 2 094 217
35 M atkaselkä.................... 4 681 418 80 Järvelä ............................. 2 093 651
36 Humppila........................ 4 567 628 81 Jääsk i.............................. 2086015
37 L a h t i ............................. 4 536 720 82 Haapakoski.................... 2 007 030
38 S o r j o ............................. 4 251 550 83 S a l o .............................. 1 997 834
39 L o h ja ............................. 4 234 595 84 M äntyharju.................... 1 909 659
40 T orn io ............................. 4 055 366 85 Koljola.............................. 1 900 113
41 Sairala............................. 3 966 790 86 U r ja la ............................. 1865 258
42 Riihimäki......................... 3 843 449 87 Seiänpää........................ 1 804 287
43 N o k ia ............................. 3 783 997 88 Kuokkaniemi.................... 1 796857
44 M a lm .............................. 3 636 396 89 Otalam pi......................... 1 776 425
45 K e m i ............................. 3 504 979 90 T u r e n k i ......................... 1 723 911
46 Vuoksenniska . . . . 3 453 591 91 M y lly m ä k i.................... 1 678 027
















M u rtom äk i....................
743 113 406 
1 564 226 146
Siirros
H ietanen.........................
807 853 501 
915 270
93 Ylivieska......................... 1 537 576 147 Kintaus ........................ 887 452
94 Kurkimäki........................ 1 520 277 148 Paim io.............................. 879 983
93 Rajamäki......................... 1 491 037 149 Kuokkala......................... 849 825
96 Santalahti........................ 1 488 650 150 K y r ö ............................. 838 724
97 Alavus.............................. 1 460 815 151 R o v a n ie m i.................... 834 940
98 S h u v a lo v o .................... 1 460 289 152 Sockenbacka.................... 815 151
99 M äntyluoto.................... 1 459115 153 K a u s a la ......................... 804 795
100 N u rm i.............................. 1 457 807 154 Tavastila......................... 801 766
101 Hovinmaa......................... 1412 033 155 Dickursby......................... 797 814
102 S avon lin n a .................... 1400081 156 H a n n ila ........................ 778 322
103 S i e v i .............................. 1 363 145 157 K ä m ä r ä ........................ 775 360
104 Syväoro . 1 353 197 158 Tyrvää.............................. 773 889
105 P ih la ja ves i.................... 1 321 488 159 L im in k a ......................... 760641
106 R a iv o t a ......................... 1 307 134 160 Korkeakoski................... 759 883
107 Valkeasaari.................... 1 301 339 lö i Jeppo ............................. 747 739
108 Tammisaari.................... 1295003 162 U u sikylä .........................
L a p p i la .........................
747 417
109 Nummela......................... 1 286 691 163 722 318
110 Lapua ............................. 1 281053 164 K ö k la k s ........................ 699 467
111 P ih la v a ......................... 1 265 389 165 Levashovo .................... 691 956
112 O sto la .............................. 1 244 309 166 A g g e lb v .........................
V f l l ä h t i ........................
687 092
113 T a a v e tt i......................... 1 244 202 167 680 875
114 R y t t y l ä ......................... 1 228 961 168 K e u r u u ......................... 677 845
115 K a ip ia in en .................... 1 222 648 169 Kavantsaari.................... 676 721
116 S k u ru ............................. 1 213 434 170 L a ih ia ............................. 667 251
117 T ohm ajärvi.................... 1 210 164 171 O l l i l a .............................. 641 706
118 Lempäälä......................... 1 197 083 172 Parikkala........................ 635 743
119 H e r r a la ......................... 1 190 342 173 K ro n o b y ........................ 633 349
120 Kerava.............................. 1 172 188 174 A u r a .............................. 630 329
121 Sukeva ............................. 1 170864 175 G alitzino........................ 628 991
122 S y d ä n m a a .................... 1 170708 176 P arola .............................. 619 331
123 Järvenpää .................... 1 167 307 177 K älviä .............................. 599 619
124 Simola.............................. 1 132 897 178 Karkku............................. 570 893
125 Siilinjärvi ......................... 1 126 246 179 S ä rk isa lm i.................... 567 104
126 P ern iö ............................. 1 108 093 180 K aalam o........................ 554 332
127 Kellomäki......................... 1 101 751 181 H i k iä .............................. 552 932
128 Billnäs.............................. 1 087 153 182 Lyly.................................. 536 807
129 P e tä jä v e s i .................... 1 074 387 183 K a n ta t a ......................... 501 927
130 Y l is t a r o ....................• 1 057 375 184 Kyrkslätt........................ 501 916
131 S a in io .............................. 1 056 402 185 Y p ä jä ..............................
H aukivuori....................
491 190
132 M ellilä.............................. 1 049 831 186 484 098
133 Kauhava ......................... 1029 311 187 V a in ik k a la .................... 480 342
134 P u l s a .............................. 990 125 188 K o v j o k i ......................... 469 536
135 V o ik o sk i......................... 977 668 189 K o lh o ............................. 467 325
136 Kannus.............................. 975 101 190 Kuurila............................. 463 810
137 U u sik irk k o .................... 972 838 191 Putikko.............................. 458 682
138 Salm inen......................... 966 027 192 K o r i a ............................. 440 966
139 Tervajoki......................... 963 723 193 Grankulla......................... 440 478
140 L a p p v ik .........................
I it ta la ..............................
951 242 194 K a lv its a ........................ 435 144
141 940 709 195 Ä e t s ä .............................. 428 151
142 Lapinlahti......................... 940 575 196 T u u r i .............................. 424 372
143 M atk u ............................. 933 405 197 Esbo.................................. 419 061
144 S vartä .............................. 930 718 198 P a r g a la ......................... 410 959
145 T a m m is u o .................... 915 963 199 K o s k i .............................. 409 640
Siirros 807 853 501 Siirros 842 024 730





















201 Kauvatsa......................... 378 767 246 Punkasalm i.................... 184 505
202 S u in u l a ........................ 364 793 247 H aapam äki.................... 183 439
203 S ju n d e ä ......................... 364 389 248 L a u r i l a ......................... 181609
204 K ilpua.............................. 361 886 249 Riste .............................. 179 715
205 S o l b e r g ......................... 348 318 250 Töysä .............................. 171 855
206 K a r i s ........................  . 347 640 251 Kangas.............................. 160 292
207 U tt i.................................. 346 775 252 T u i r a ............................. 159 191
208 M ustam äki................... 346 238 253 S i m o .............................. 152 491
209 K u u sa .............................. 337 630 254 K y t t ä l ä ......................... 149 868
210 Kulennoinen.................... 335 031 255 Leppävesi........................ 147 642
211 N a k k i la ........................ 332 603 256 K aitjärvi......................... 140 535
212 Silvola ............................. 331 664 257 Littoinen......................... 135 789
213 Härmä.............................. 330 757 258 H a r ja v a lta .................... 132 866
214 K iikka.............................. 323 098 259 L a p p i .............................. 130 604
215 O n k a m o ........................ 316 118 260 K o r s o .............................. 128 009
216 Hajala.............................. 307 271 261 Heinoo ......................... 125 809
217 S oin lahti......................... 306 283 262 Haukipudas.................... 124 215
218 M a s a b y ........................ 300 985 263 Lieto .............................. 121 846
219 Luum äki........................ 298 071 264 Toi v a l a ......................... 120 343
220 Kangasala . . . . . 283 539 265 Asunta .............................. 103 705
221 V i h a n t i ......................... 282 820 266 Pitkälahti......................... 97 356
222 Ing&................................... 273 182 267 L autiosaari.................... 96 506
223 V ehm ainen .................... 269 075 268 K a u r i la ......................... 88 758
224 Nurm o.............................. 268 189 269 Punkaharju.................... 76 298
225 Täkter.............................. 265 067 270 H a l ik k o ......................... 75 995
226 Laukaa ......................... 262 642 271 K ä l a .............................. 73 831
227 Kokemäki........................ 251 618 272 Pälkjärvi......................... 68 234
228 P e ip o h ja ......................... 251 141 273 K uivaniem i.................... 58 939
229 T a li .................................. 247 183 274 Röykkä ......................... 53 330
230 Vesanka ........................ 245 455 275 Skogböle . . . . . . 46 009
231 Bennäs ............................. 243 247 276 Olhava .............................. 37 906
232 V o l t t i ............................. 242 924 277 Kaakam o........................ 32 554
233 Korsholm......................... 238 425 278 Peltosalmi........................ 24 861
234 F agervik ......................... 237 907 279 K e l l o .............................. 23 085
235 K em p ele ......................... 227 981 280 Tervola.............................. 20 729
236 Hammaslahti . . . . 222 630 281 K o iv u .............................. 12 792
237 K ällby ............................. 214 169 282 M u u ro la ......................... 9 844
238 T o b y ............................. 213 131 283 Jaatila............................. 7 015
239
240
Kauppilanmäki . . . .  
A la p itk ä .........................
211600 
206 139 Haminan rautatie . . . 8 882 384
241 Hiirola............................. 198 711 Rauman „ . . . 7 031 814
242 Karisalmi........................ 197 818 Porvoon „ . . . 5 021 796
243 l i ....................................... 197 379 Raahen „ . . . 3 042 801
244 H a is t i la ........................ 194 856 Loviisan „ . . . 2 428 595
Siirros 854 740 061 Yhteensä 885 170 714




v u o n n a  1 9 0 9  m y y d y is t ä  m a t k u s t a ja p i le t e is t ä  k e r t y n e id e n  t u lo je n  m u k a a n .
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1009 1908 1909 1908 fU 3
Siirros 13 582 019 71
1 1 P ie ta r i.................... 3 207 713 69 47 50 Mustamäki. . . . 59 599 38
2 2 Helsinki.................... 2 892 327 59 48 47 Lempäälä . . . . 55 239 21
3 3 Viipuri . . . . . 1010999 61 49 49 Karis......................... 53 419 36
4 4 T u r k u ................... 700 159 39 50 51 T o ija la .................... 51 748 01
5 5 Tampere................... 582 074 77 51 52 Loimaa.................... 51 649 24
6 6 Nikolainkaupunki 320 826 86 52 48 L o h j a .................... 48 844 37
7 8 Terijoki.................... 274 615 59 53 56 O s e rk i.................... 48 490 45
8 7 Oulu......................... 253 903 40 54 58 Ollila......................... 48 186 27
0 9 K u op io .................... 250 280 34 55 55 Suolahti.................... 47 742 45
10 10 Hämeenlinna . . . 210 121 26 56 59 H iito la .................... 47 691 45
11 12 L a h t i .................... 187 941 48 57 54 Kymi........................ 43 568 92
12 13 Lappeenranta. . . 178 299 43 58 186 Grankulla . . . . 43117 58
13 14 Mikkeli.................... 175 185 11 59 64 M a l m .................... 43 077 55
14 15 P o r i ......................... 167 248 11 60 57 Järvenpää . . . . 42 700 38
15 16 Sortavala . . . . 153 730 74 61 72 Levashovo. . . . 41 619 98
16 11 H a n k o .................... 151 286 52 62 62 Suonnejoki . . . 41 238 16
17 17 Kouvola.................... 145 365 61 63 63 Vilppula.................... 41 050 26
18 22 Udeluaja . . . . 130 465 73 64 61 Orihvesi.................... 40 455 32
19 18 K o t k a .................... 123 325 66 65 66 Kausala.................... 39 852 77
20 19 Kuokkala . . . . 122 083 19 66 65 Järvelä.................... 38 543 28
21 20 Jyväskylä . . . . 120 455 02 67 67 Siuro ......................... 37 380 72
22 25 Pargala.................... 120 130 83 68 60 Elisenvaara . . . 36 904 60
23 23 Joensuu.................... 117 052 63 69 78 Kannus.................... 35 305 42
24 24 Kokkola . . . . 115 201 80 70 73 Tyrvää . . . . . 35 284 98
25 21 Im a tra .................... 111932 02 71 88 Värtsilä.................... 35 079 36
26 28 Shuvalovo. . . . 108 130 80 72 71 Ylivieska . . . . 34 731 38
27 27 Perkjärvi . . . . 106 777 76 73 70 Pieksämäki . . . 34 403 73
28 26 Raivola.................... 101 721 92 74 68 Vesijärvi . . . . 34 318 64
29 33 Uusikirkko. . . . 101 257 39 75 94 Oulainen . . . . 33 223 78
30 31 Pietarsaari. . . . 99 936 96 76 82 Sairala . . . . . 33 076 88
31 30 Riihimäki . . . . 97 646 04 77 77 Mäntyharju . . . 33 041 13
32 29 Hyvinkää . . . . 94 642 27 78 79 U r ja la .................... 32 767 61
33 32 Kemi......................... 93 733 92 79 74 Turenki.................... 32 556 93
34 36 Seinäjoki . . . . 86 485 53 80 81 P e r n iö .................... 32 263 06
35 39 Valkeasaari . . . 81 367 20 81 86 A la v u s.................... 32 260 17
36 35 Tammisaari . . . 79 942 69 82 89 Lapua .................... 31 905 95
37 34 K erava ................... 79194 62 83 80 Nummela . . . . 31 736 39
38 37 S a lo ......................... 79 076 03 84 69 J o k e la .................... 31 663 11
39 32 T o r n io .................... 73 845 47 85 84 P a im io .................... 31 662 62
40 43 Savonlinna . . . 73 004 35 86 75 Köklaks.................... 31161 43
41 42 Kajaani.................... 72 978 12 87 83 Kyrkslätt . . . . 30 654 46
42 40 Kellomäki . . . . 72 510 48 88 106 Kauhava . . . . 30 333 42
43 41 Iisa lm i.................... 70 391 35 89 87 V i ia l a .................... 30 322 22
44 44 A n trea .................... 63 595 50 90 76 Diekursby . . . . 29 659 69
45 45 Sockenbacka . . . 61 893 29 91 92 P a r o la .................... 29 300 81
46 46 Äggelby.................... 61 161 64 92 97 S k u r u .................... 28 522 13









numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1909 1908 5V ¡Ml 1909 1908 Smf JOI
Siirros 15 359 374 72 Siirros 16 578 313 86
93 100 Keuruu.................... 28 034 65 147 159 Haapamäki. . . . 17 390 11
94 90 Kovjoki.................... 28 032 88 148 144 Ojajärvi.................... 17 333 27
95 101 R uukki.................... 28 016 67 149 157 Parikkala . . . . 17 331 33
96 53 E sbo......................... 27 962 61 150 148 Korkeakoski . . . 17 213 72
97 96 Karkku.................... 27 706 64 151 147 Hovinmaa . . . . 17 150 10
98 93 N o k i a .................... 27 417 65 152 151 S v a rtä .................... 17 038 95
99 103 Sjundeä.................... 27 388 33 153 171 O s to la .................... 16 924 70
100 91 Inkeroinen . . . . 27 248 18 154 163 Orismala . . . . 16 767 19
101 95 Uusikylä . . . . 27 238 96 155 153 Lanskaja . . . . 16 681, 97
102 102 Jaakkima . . . . 27 091 07 156 165 Matkaselkä . . . 16 431 41
103 85 Harju......................... 26 936 63 157 — Rovaniemi . . . . 16 311: 71
104 98 Kangasala . . . . 26 805 94 158 152 Mäntyluoto . . . 16 241 74
105 104 O itti........................ 26 755 91 159 161 Bennäs.................... 16 174 60
106 108 Liminka . . . . 26 545 99 160 141 Myllykoski. . . . 15 982 59
107 110 Vuoksenniska. . . 26 174 53 161 146 Herrala.................... 15 927 64
108 105 Lappvik.................... 26 086 46 162 160 Simo......................... 15 881 38
109 99 l i ............................. 25 895 25 163 155 Ä e t s ä .................... 15 497 .87
110 109 L a ih ia .................... 25 518' 77 164 162 Peipohja . . . . 15 202 43
111 112 E nso......................... 25 486 08 165 167 Tohmajärvi . . . 15 068 63
112 107 S a in io .................... 25 173 51 166 179 J e p p o '.................... 14 917 46
113 114 K yrö......................... 24 640 90 167 170 l i s v e s i .................... 14 908 81
114 123 Myllymäki . . . . 24 413 38 168 166 In g ä ......................... 14 819 96
115 113 Ylistaro.................... - 24 254 93 169 156 Siilinjärvi . . . . 14 729 15
116 126 Sievi........................ 23 525 07 170 164 N u rm i.................... 14 701 73
117 117 Taavetti . . . . 22 820 96 171 158 I n k i l ä .................... 14 552 15
118 119 Tervajoki . . . . 22 710 87 172 175 Punkaharju . . . 14 407 55
119 115 Jääski . . . 22 520 50 173 185 K o r s o .................... 14 391 95
120 127 Fredriksberg . . . 22 403 62 174 180 Hikiä......................... 14 384 17
121 121 Aura........................ 22110 46 175 168 Ka van tsaari . . . 14129 77
122 122 Masaby................... 21 372 44 176 182 Y p ä j ä .................... 13 485 54
123 116 O t a v a .................... 20 439 76 177 176 Hannila.................... 13 390 22
124 120 R yttylä.................... 20 202 21 178 188 Laukaa .................... 13 289 65
125 118 S im ola .................... 20 192 46 179 169 K o r p i .................... 13 012 75
126 129 Petäjävesi . . . . 20 039 58 180 178 Nakkila.................... 13 007 35
127 138 Kaipiainen . . . . 19 391 34 181 173 Kanaalini . . . . 12 894 50
128 128 I i t t a la .................... 19 376 23 182 174 Gerknäs.................... 12 860 82
129 133 Kuurila.................... 19 308 91 183 177 Leppäkoski . . . 12 827 24
130 140 K o r i a .................... 19 272 49 184 187 V o l t t i .................... 12 745 67
131 132 Otalampi 19 083 06 185 194 Syväoro.................... 12 652 83
132 124 Haukipudas . . . 18 783 74 186 181 Lappila.................... 12 530 55
133 139 P iikk iö .................... 18 618 87 187 189 Lieto......................... 12 449 43
134 125 Rajamäki . . . . 18 614 45 188 197 A lh o ......................... 12 444 76
135 137 Koski........................ 18 529 35 189 198 Kokemäki . 12 257 57
136 150 Sydänmaa . . . . 18 500 77 190 190 K iik k a .................... 12 103 26
137 143 Tali . . . . . . 18 489 51 191 274 Laurila.................... 12 062 65
138 135 Selänpää . . . . 18 474 78 192 193 Kaalamo . . . . 11 717 39
139 131 K ä lv iä .................... 18 359 45 193 199 Hietanen . . . . 11 655 57
140 145 M ellilä .................... 18 083 54 194 184 Pihlava.................... 11 544 75
141 149 Luumäki . . . . 18 006 22 195 183 Kämärä.................... 11340 89
142 134 Lapinlahti . . . . 17 978 20 196 172 Toby......................... 11336 30
143 154 Hammaslahti . ■. . 17 919 38 197 202 Kuokkaniemi . . . 11314 99
144 130 Qalitzino . . . . 17 841 32 198 192 Suinula.................... 11280 82
145 136 Kronoby . . . . 17 653 59 199 196 H a ja la .................... 11 165 72
146 142 Humppila . . . . 17 490 09 200 205 Littoinen . . . . 11072 92
Siirros 16 578 313 86 Siirros 17 343 252 04
Liite IV. — 48 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.




































































































T ä k te r ....................
Harjavalta.
H e ly lä ....................
Kantala....................
K u u s a ....................
In h a ....................
Särkisalmi. . . .  
Kurkimäki . . . .
K ä llb y ....................
Villähti....................
Ihala.........................
Haukivuori. . . . 
Matku . . . 
Vainikkala. . . .  
Lautiosaari . . . 
Pihlajavesi . . .
Kempele....................
N iva .........................
H ärm ä ....................
Pulsa . . .
Halikko....................
Alapitkä . . . .  
Kauvatsa . . . .
Haistila....................
N u rm o....................
Vehmainen. . . . 
Kulennoinen . . . 
Korsholm . . . .  
Punkasalmi . . .
K o l h o ....................
Kuivaniemi. . . . 
Salminen . . . .  
Kaakamo . . . .  
Tuuri . . . . .  
Tavastila . . . .
Solberg....................
Vihanti....................
L a p p i ....................
K o ljo la ....................
Kintaus....................
K ala.........................
Leppävesi . . . .
Sorio.........................
Voikoski . . . .
Putikko....................
U tt i.........................








































































































































































Fagervik . . . .  
Vesanka . . . .  
Sukeva ....................








T u i r a ....................
Kauppilanmäki . . 
Peltosalmi . . . .  
Tammisuo . . . .  
Kaitjärvi . . . .
S ilv o la ....................
Onkamo. . .
Kaurila....................
H iiro la ....................
Röykkä ....................
K ilp u a ....................
Murtomäki. . . .
Tervola....................
Soinlahti . . . .
Kangas....................
Muurola....................
Skogböle . . . .
Töysä ....................
K o i v u ....................
Jääti la . . . 
Sörnäs ....................




































































































Taulu N:o 6 .
Asemien suhteellinen merkitys
v u o n n a  1 9 0 9  lä h e t e t y s t ä  r a h t i -  j a  p ik a t a v a r a s t a  k e r t y n e id e n  tu lo je n  m u k a a n .
•Järjestys­




numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1909 1908 JM. 1909 1908 fta
Siirros 15 132 045 69
1 1 P ie ta r i................... 2 186 844 69 47 39 Matkaselkä . . 98 439 41
2 2 Helsinki. . . . . 1 803 823 30 48 57 L a h t i .................... 97 750 70
3 3 T u r k u .................... 1 109 186 26 49 58 Loim aa.................... 97 730 67
4 4 V iipu ri.................... 1 023 042 18 50 55 O itti......................... 97 223 12
5 6 Tampere . . . . 823 609 06 51 69 Oulainen . . . . 95 780 07
6 5 Hanko . . . . 800 856 60 52 44 Siuro ......................... 94 916 69
7 7 Nikolainkaupunki 693 481 42 53 51 V i ia l a .................... 92 766 42
8 8 A n trea .................... 377 414 99 54 65 Seinäjoki . . . . 91 401 95
9 10 S örn ä s ................... 286 372 04 55 54 Joensuu.................... 90 305 75
10 9 Harju......................... 270 393 62 56 27 H iito la .................... 89 594 71
11 13 Suolahti.................... 267 325 64 57 59 In h a ......................... 88 095 27
12 18 K u op io ................... 265 994 78 58 68 Im atra .................... 87 650 67
13 11 Hämeenlinna . . . 257 789 69 59 48 Kymi........................ 87 480 39
14 15 Ojajärvi.................... 248 492 59 60 52 Orihvesi.................... 87 456 47
15 16 Kouvola.................... 238 495 07 61 71 L o h j a .................... 87 113 02
16 20 K o t k a .................... 238 107 18 62 61 Selänpää . . . . 85 897 97
17 12 Mikkeli................... 235 537 13 63 42 Otava .................... 80 229 86
18 14 O ulu........................ 202 250 60 64 63 Rajamäki . . . . 78 367 56
19 17 Vesijärvi . . . . 196 036 69 65 50 Otalampi . . . . 74 179 68
20 31 Kajaani.................... 193 203 33 66 62 Turenki.................... 73 252 17
21 21 Pietarsaari. . . . 187 290 13 67 66 Korpi.................... 73 078 83
22 19 Lappeenranta. . . 182 610 75 68 74 Myllykoski. . . . 71088 31
23 24 P o r i ........................ 170138 83 69 137 Kemi......................... 65 662 48
24 22 Kokkola.................... 166 586 27 70 79 Ruukki.................... 64176 86
25 23 Sortavala . . . . 153 386 08 71 70 Elisenvaara . . . 63 190 72
26 26 Humppila . . . . 151 222 22 72 84 T o ija la .................... 62 298 34
27 46 Riihimäki . . . . 147 381 12 73 81 Ihala........................ 60 186 94
28 41 Hyvinkää.................. 146 944 20 74 47 Jaakkima . . . . 60 096 80
29 40 I is v e s i ................... 140 527 76 75 96 Perkjärvi . . . . 59 720 66
30 37 J o k e la .................... 134 417 03 76 60 U r ja la .................... 58 983 52
31 33 M a l m ................... 132 173 25 77 76 S a lo ......................... 58 655 61
32 25 Vilppula. 131 887 83 78 89 A lh o ......................... 55 813 66
33 30 Enso........................ 131 091 35 79 77 Järvelä.................... 55 626 99
34 32 Iisa lm i................... 130 756 78 80 90 Suonnejoki. . . . 55 235 18
35 29 Vuoksenniska. . . 130 251 04 81 116 N iva ......................... 53 728 86
36 64 Sorjo........................ 117 437 24 82 75 Tammisaari . . . 53 302 38
37 43 Värtsilä................... 112 246 75 83 82 K oljo la .................... 52 659 54
38 35 Inkeroinen . . . . 111 297 18 84 123 J ä ä s k i.................... 52 097 73
39 34 N o k i a ................... 110 336 06 85 86 Mäntyluoto. . . . 51 884 73
40 95 Leppäkoski. . . . 108 348 99 86 83 Kaipiainen. . . . 51 868 92
41 45 Jyväskylä . . . . 107 330 65 87 108 Haapakoski . . . 50 841 06
42 38 Sairala.................... 102 905 03 88 94 Sievi......................... 50 650 11
43 91 T o r n io ................... 102 896 51 89 73 Taavetti . . . . 49 417 22
44 28 Inkilä . . 102 194 67 90 101 Ylivieska . . . . 48 423 50
45 53 H e lv iä .................... 101 189 29 91 56 Mäntyharju . . . 47 219 12
46 49 Gerknäs.................... 100 941 82 92 72 S im ola .................... 46 419 96
Siirros 15 132 045 69 Siirros 18 380006 27
IV. 7
L iite  IV . —  50 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1909 1908 Jlis. 1909 1908 Vmf Tiä
Siirros 18 380 006 27 Siirros 20 177 531 33
93 103 Pieksämäki . . . 45 910 13 147 150 Liminka.................... 22 165 30
94 104 Järvenpää ............... 45 253 32 148 149 Kavantsaari . . . 22 000 35
95 111 Kuokkaniemi . . . 45 231 55 149 164 Hikiä ......................... 21 957 88
96 107 O s to la .................... 44 897 10 150 129 Kintaus.................... 21 839 43
97 125 K erava.................... 43 371 39 151 143 Vainikkala. . . . 21 823 03
98 100 Herrala.................... 42 175 69 152 160 Dickursby . . . . 21 459 11
99 105 Hovin maa . . . . 42 074 73 153 161 Raivola.................... 20 288 80
100 106 Voikoski . . . . 42 016 24 154 171 Uusikylä . . . . 19 943 84
101 88 S k u r u .................... 41 906 10 155 169 Parikkala . . . . 19 717 55
102 36 Lempäälä . . . . 41 883 84 156 136 Kronoby.................... 19 714 66
103 128 P e r n iö .................... 40 482 52 157 156 Ä e t s ä .................... 18 576 56
104 132 S v a r tä .................... 40 439 62 158 175 Uusikirkko. . . . ' 18 406 07
105 98 Syväoro.................... 39 861 68 159 190 Fredriksberg . . . 18 348 16
106 92 Sydänmaa . . . . 39 292 31 160 167 Kausala.................... 17 930 71
107 131 Tervajoki . . . . 38 954 65 161 133 Galitzino . . . . 17 816 50
108 87 Alavus .................... 37 457 32 162 162 Korkeakoski . 17 775 05
109 121 Ylistaro................... 37 003 86 163 170 T vrvää .................... 17 695 96
110 67 Kurkimäki . . . . 36 818 45 164 179 Soinlahti . . . . 17 459 72
111 113 P a im io .................... 36 436 03 165 177 Savonlinna . . . 17 416 83
112 134 K yrö........................ 36 281 88 166 166 Sockenbacka . . . 17 393 77
113 114 Pihlajavesi. . . 36 194 36 167 153 Y p ä j ä .................... 17 253 91
114 120 Ryttylä.................... 35 176 29 168 130 Särkisalmi . . . . 17 058 64
115 118 M ellilä .................... 35 037 67 169 180 U t t i ......................... 16 725 55
116 80 Kannus.................... 34 609 02 170 174 K ilp u a ................... 16 698 19
117 102 Nummela . . . . 34 549 22 171 147 Karkku.................... 16 695 35
118. 141 Jeppo .................... 34 439 59 172 185 Kau vatsa . . . . 16 476 48
119 209 Murtomäki. . . . 32 866 05 173 187 Kalvitsa.................... 15 679 21
120 138 Lapua .................... 32 734 41 174 197 Putikko.................... - 14 932 28
121 142 M a tk u .................... 32 279 45 175 191 Haukivuori. . . . 14 787 22
122 117 Myllymäki . . . . 32 000 59 176 146 Suinula.................... 14 779 59
123 93 Pulsa......................... 31 181 62 177 211 E sbo........................ 14 530 16
124 85 S a in io .................... 30 669 46 178 183 Valkeasaari . . 14 420 54
125 115 I i t t a la .................... 29 971 80 179 188 Orismala . . . . 14 357 40
126 119 Kämärä.................... 29 610 64 180 192 K o s k i .................... 14 110 96
127 184 Köklaks.................... 29 162 25 181 176 L y ly ......................... 14 049 52
128 154 Levashovo. . . . 29 036 68 182 201 Solberg................... 13 181 37
129 151 Kauhava . . . . 29 031 04 183 163 Kaalamo . . . . 13 016 05
130 124 Lappila.................... 28 467 92 184 196 Nakkila.................... 12 888 17
131 126 H illnäs.................... 27 929 48 185 186 T ä k te r .................... 12 735 95
132 122 Terijoki.................... 27 603 97 186 181 EläjdJci . . . . . 12 543 94
133 144 Kälviä . . . . . 27 132 74 187 158 K o l h o .................... 12 506 04
134 127 Tammisuo . . . . 26 797 85 188 168 P a r o la .................... 12 287 09
135 110 Sukeva .................... 26 775 74 189 152 Villähti.................... 12178 14
136 78 Petäjävesi . . . . 26 469 87 190 139 Luumäki . . . . 12176 15
137 112 Siilinjärvi . . . . 26 308 — 191 205 Sjundeä.................... 12 162 30
138 109 Hietanen . . . . 26 068 55 192 217 Kantata.................... 12 080 63
139 145 Aura......................... 25 840 60 193 198 Karis......................... 12 031 17
140 155 L a ih ia .................... 24 086 87 194 199 Kuurila.................... 11 958 58
141 97 Lapinlahti . . . . 23 826 99 195 193 Peipohja . . . . 11 523 03
142 140 Hannila.................... 23 538 29 196 224 Vihanti.................... 11 239 12
143 200 Tavastila . . . . 23 090 62 197 203 N u rm o................... 11 195 58
144 165 Tohmajärvi . . . 22 447 18 198 157 Keuruu.................... 11 164 19
145. 135 N u r m i.................... 22 427 46 199 — Tuuri........................ • 11052 84
146 189 Salminen . . 22 414 38 200 194 H ärm ä .................... 10 662 11
Siirros 20177 531 33 Siirros 21 028 368 06
— 51 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L i i t e  IV.
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulo.
1909 1908 1909 1908 Hmf. pii.
Siirros 21 028 368 06 Siirros 21 354 587 32
201 195 Mustamäki. . . . 10 413 88 250 227 l i ............................. 3 768 01
202 204 K iik k a .................... 10 085 62 251 273 Pitkälahti . . . . . 3 739 85
203 173 Karisalmi . . . . 9 953 51 252 247 Leppävesi . . . . 3 696 68
204 210 Haistila.................... 9 848 96 253 241 Lieto. . . . . . 3 689 78
205 231 Vesanka................... 9 636 30 254 253 Toi va la .................... 3 553 18
206 206 Kuokkala . . . . 9 636 06 255 252 Kyttälä.................... 3 541 25
207 208 Kvrkslätt . . . . 9 535 23 256 242 K o r s o .................... 3 528 01
208 255 S ilv o la .................... 9 062 31 257 233 Hammaslahti . . . 3 323 03
209 172 Fagervik . . 9 006 76 258 237 Punkasalmi . . . 3 178 18
210 216 Tuira......................... 8 639 45 259 268 Grankulla . . . . 3 134 91
211 214 Koria. 8 503 04 260 249 Haapamäki. . . . 2 598 03
212 202 Kokemäki . . . . 8 425 — 261 254 A sunta .................... 2 463 14
213 222 In g ä ......................... 7 934 98 262 256 Skogböle . . . . 2417 75
214 228 K u u s a .................... 7 883 20 263 260 K a la ......................... 2 254 03
215 218 Kempele 7 820 51 264 248 Pälkjärvi . . . . 2 068 86
216 223 Riste ......................... 7 653 90 265 272 Laurila.................... 1 859 87
217 159 Lappvik.................... 7 604 61 266 265 L a p p i .................... 1 762 10
218 229 Kellomäki . . . . 7 516 26 267 269 Punkaharju . . . 1682 31
219 182 K ä llb y .................... 7 479 28 268 262 O lhava.................... 1 652 82
220 207 Kovjoki................... 7 186 95 269 251 Lautiosaari . . . 1 573 41
221 220 H iiro la .................... 6 862 80 270 263 Kaakamo . . . . 1 568 68
222 236 K angas................... 6 736 27 271 266 Kaurila.................... 1550 02
223 213 P iikk iö .................... 6 678 61 272 264 Kuivaniemi . . . 1 533 69
224 226 Littoinen . . . . • 6 678 48 273 257 Halikko.................... 1 376 18
225 244 Masaby.................... 6 673 60 274 — Tervola.................... 1059 68
226 240 T a l i ........................ 6 310 49 275 267 Peltosalmi . . . . 1 041 90
227 225 Pihlava .................... 6 291 85 276 271 Kello......................... 990 65
228 234 On kaino.................... 6 084 44 277 — Röykkä .................... 846 83
229 230 Udelnaja . . . . 6004 94 278 270 Shuvalovo . . . . 495 60
230 148 Kauppilanmäki . . 5 795 66 279 . --- K o i v u .................... 434 30
231 239 T ö y s ä ................... 5 655 83 280 — Muurola. . . . . 207 50










69 Yhteensä 21 421 294 65
235 258 Vehmainen. 5 472 07
236 215 Toby. . . . . 5 239 24 Tulo yhdysliiken-
237 219 Kangasala . . . . 4 968 51 teestä, joka on
238 99 Alapitkä . . . . 4 891 13 lähtenyt:
239 250 Harjavalta . . . . 4 730 86
240 259 Kulennoinen . . . 4 434 03 Porvoon rautatieltä 90 711 53
241 245 Laukaa ................... 4 374 07 Rauman „ 156 840 86
242 261 H ein oo ................... 4 303 73 Raahen „ 36 250 10
243 232 Bennäs .................... 4 275 54 Haminan „ 61 000 23
244 — Korsholm . . . . 3 973 01 Loviisan „ 54 956 81
245 243 Pargala. . . . . 3 966 82
246 246 Ollila......................... 3 964 12 Rahtituloaulkomail-
247 — Rovaniemi. . . '. 3 824 68 taMaatullin kaut-
248 221 Haukipudas . . . 3817 91 ta tuodusta läpi-
249 235 Simo........................ 3 778 26 kulkutavarasta . 3 206 12
. Siirros 21 354 587 32 Yhteensä 21 824 260 30




k o k o  lä h t e n e e s t ä  l i ik e n t e e s t ä  v u o n n a  1 9 0 9  k e r t y n e id e n  tu lo je n  m u k a a n .
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Kokonais?
tulo.
1909 1908 S ty 7ia 1909 1908 a v ■pu.
Siirros 28 919 617 48
1 1 P ie ta r i.................... 5 610 245 34 48 48 S a lo ......................... 147 733 31
2 2 Helsinki.................... 4 938 808 34 49 44 Sairala.................... 142 251 94
3 3 V iipu ri.................... 2 116 845 97 50 49 Inkeroinen . . . . 141 689 51
4 4 T u r k u .................... 1 890 272 34 51 63 L o h j a .................... 141087 08
5 5 Tampere . . . . 1 473 373 21 52 47 Tammisaari . . . t40 701 02
6 7 Nikolainkaupunki 1 047 344 48 53 59 Udelnaja . . . . 140 328 08
7 6 Hanko .................... 979 790 47 54 46 N o k i a .................... 139 086 29
8 10 K u op io .................... 539 634 24 55 67 O itti......................... 138 035 32
9 9 Hämeenlinna . . . 498 638 84 56 52 Kuokkain . . . . 134 887 21
10 8 Oulu......................... 483 113 70 57 66 Uusikirkko. . . . 134 688 68
11 11 A n trea .................... 447 403 78 58 50 Kymi......................... 134 612 11
12 12 Mikkeli................... 428 625 33 59 51 Siuro ......................... 134 434 67
13 14 Kouvola.................... 398 431 43 60 80 Oulainen . . . . 133 959 49
14 16 K o t k a .................... 379 499 89 61 55 Orihvesi.................... 130900 14
15 13 Lappeenranta. . . 372 180 86 62 69 K erava.................... 130 382 19
16 17 P o r i ......................... 353 193 79 63 99 Sorjo......................... 128 675 80
17 18 Sortavala . . . . 321 117 11 64 54 Raivota.................... 128087 87
18 19 Suolahti.................... 317 791 83 65 72 Pargala . . . . . . 125 703 17
19 22 Terijoki.................... 314 136 92 66 70 V i ia l a .................... 125 050 15
20 24 L a h t i .................... 312 040 99 67 122 Leppäkoski . . . 123 688 14
21 15 Harju......................... 300 421 20 68 74 T o ija la .................... 122 363 19
22 20 Kokkola.................... 297 593 64 69 73 Rajamäki . . . . 120 632 29
23 23 Pietars aari. . . . 296 844 36 70 45 I n k i l ä .................... 120 586 45
24 21 S ö r n ä s .................... 293 147 63 71 58 Matkaselkä . . . 118009 47
25 26 Ojajärvi.................... 272 511 22 72 78 Gerknäs.................... 117 138 43
26 34 Kajaani.................... 270 909 06 73 71 Turenki.................... 116 344 19
27 31 Riihimäki . . . . 257 545 76 74 85 H e ly lä .................... 112 960 05
28 28 Hyvinkää . . . . 250 367 31 75 64 Elisen vaara . . . 111412 08
29 27 Jyväskylä . . . . 246 193 09 76 79 Shuvalovo . . . . 110193 36
30 25 Vesijärvi . . . . 234 369 — 77 83 Selän pää . . . . 106 194 31
31 30 Joensuu .................... 223 521 14 78 76 Järvelä . . ■> '. . . 104 988 77
32 32 Iisa lm i.................... 212 328 30 79 81 Valkeasaari' . . . 104 246 67
33 35 Im a tra .................... 203 437 14 80 56 O t a v a .................... 102 336 54
34 40 Seinäjoki . . . . 188 331 35 81 93 Inha . . . . . . 100 527 26
35 60 T o r n io .................... 181 554 41 82 37 Lempäälä . . . . 100 248 1,7
36 38 M a l m .................... 179 045 91 83 88 Suonnejoki. . . . 99 782 81
37 29 Vilppula.................... 176 392 25 84 75 U r ja la .................... 97 375 60
38 39 Perkjärvi . . . . 175 430 13 85 77 Otalampi . . . . v 95 901 38
39 36 Humppila . . . . 172 269 28 86 90 . Savonlinna. . . . 95 594 02
40 43 J o k e la .................... 169 641 78 87 82 Järvenpää . . . . 95 436 96
41 65 Kemi......................... 167 023 35 88 61 Jaakkima . . . . 94 599 43
42 42 E nso......................... 159 696 97 89 98 R uukki.................... 93 414 58
43 41 Vuoksenniska. . . 158 761 29 90 95 Ylivieska . . . . 88 844 11
44 62 I is v e s i .................... 156 655 69 91 89 Korpi 88 091 33
45 57 Loimaa.................... 153 246 29 92 96 Myllykoski. 87 984 56
46 53 Värtsilä.................... 151 029 68 93 92 Pieksämäki . . . 86 860 82
47 33 H iito la .................... 148 861 39 94 68 Mäntyharju . . . 85 760 93
Siirros 28 919 617 48 Siirros 34 393 427 41
Liite IT.— 53 —
Suomen Valtionrautatiet 1009.
Järjestys­




numero. A s e m a t .
Kokonais
tulo.
1909 1908 p t 1909 1908 1*
Siirros 34 393 427 41 Siirros 37 863 687 97
95 105 Kausala.................... 83 565 93 149 97 Kurkimäki . . . . 48 218 14
96 91 Sockenbacka . . . 83 457 75 150 163 K ä lv iä .................... 48 205 55
97 115 J ä ä s k i.................... 82 455 17 151 246 Grankulla . . . . 47 243 98
98 100 Kellomäki . . . . 81 957 10 152 134 Karkku.................... 46 884 04
99 109 Sievi........................ 77 518 46 153 164 Pihlajavesi. . . . 46 849 12
100 117 Perniö .................... 76 298 08 154 146 P a r o la .................... 45 850 78
101 84 Kannus.................... 75 283 41 155 130 Galitzino . . . . 45 291 05
102 101 S k u r u ................... 74 364 80 156 158 Kavantsaari . . . 45 026 97
103 113 Mustamäki. . . . 74 108 44 157 125 Esbo.......................... 44 961 39
104 86 Taavetti . . . . 74 090 44 158 180 Matku . . . . . 44 269 77
105 106 Kaipiainen . . . . 73 298 97 159 166 Kyrkslätt . . . . 43 616 57
106 94 Alavus .................... 72 964 50 160 118 Lapinlahti . . . . 43 351 60
107 116 Ihala........................ 71 973 10 161 136 Siilinjärvi . . . . 43 003 46
108 128 Levashovo. . . . 71 950 86 162 186 Fredriksberg . . . 42 957 03
109 108 Karis........................ 71 428 17 163 165 Lappila.................... 42 384 97
110 107 P a im io .................... 71 280 26 164 159 Kämärä.................... 42 378 55
111 103 Nummela . . . . 70108 42 165 174 Sjundeä .................... 42 029 61
112 123 A lh o ........................ 69 775 87 166 137 Pulsa......................... 41 651 54
113 112 Mäntyluoto . . . 69 438 11 167 151 Keuruu.................... 41 097 66
114 124 Lapua ................... 69 350 43 168 170 Hannila.................... 40 522 79
115 114 Äggelby.................... 69 203 32 169 187 Parikkala . . . . 39 439 99
116 111 Uusikylä . . . . 69 045 42 170 154 Kronoby.................... 38 871 75
117 87 S im o la ................... 68 064 12 171 149 Hietanen 38 732 58
118 139 Kauhava . . . . 65 084 06 172 185 Tohmajärvi . . . 38 732 23
119 161 N iva ................... 64 536 75 173 167 Nurmi 38 613 75
120 143 Tervajoki . . . . 63 705 21 174 190 K o r i a .................... 37 961 85
121 132 Ostola . . . . . 63 354 89 175 189 Hikiä......................... 37 314 02
122 127 Ylistaro.................... 63 073 09 176 172 Kovjoki............... .... 37 292 35
123 142 K yrö......................... 62 600 32 177 175 Korkeakoski . . . 36 701 35
124 120 Koljola . . . . . 62 007 58 178 254 jldurtomäki. . . . 36171 83
125 150 Köklaks.................... 61 638 78 179 155 Lappvik.................... 36 015 61
126 121 Herrala . . . . . 60 487 — 180 176 Äetsä......................... 35 888 98
127 102 S a in io .................... 60 390 46 181 191 Koski......................... 34 951 38
128 126 Hovinmaa . . . . 60189 40 182 182 P illnäs.................... 33 926 20
129 119 Sydänmaa . . . . 59 888 88 183 181 Kangasala . . . . 33 444 74
130 160 ■ S v a rtä .................... 59 524 69 184 169 Sukeva .................... 33 193 89
131 162 Haapakoski . . . 58 650 39 185 183 -Vainikkala. . . . 32 998 12
132 129 Myllymäki . . . . 58 570 85 186 194 Kuurila.................... 32 994 39
133 153 Kuokkaniemi . . . 57 972 24 187 196 Orismala . . . . 32171 48
134 110 y i l lä h t i.................. 57 787 17 188 177 Y p ä j ä .................... 31861 29
135 138 Ryttylä.................... 57 081 55 189 222 Salminen . . . . 31 700 17
136 141 Tyrvää .................... 55 635 21 190 229 Tavastila . . . . 31699 54
137 145 Mellilä....................... 54 157 08 191 188 Tammisuo . . . . 31 419 82
138 133 Syväoro.................... 54 124 23 192 168 Luumäki . . . . 31 130 69
139 144 Ollila........................ 53 701 88 193 184 l i ............................. 30 954 05
140 135 Dickursby . . . . 53 467 58 194 171 Särkisalmi . . . . 30643 92
141 152 L a ih ia .................... 52 097 70 195 197 Masaby.................... 30 435 30
142 173 Jeppo .................... 51118 27 196 178 Kintaus .................... 30 010 48
143 131 I i t t a la .................... 50 495 68 197 202 T a l i ......................... 29 080 30
144 147 Voikoski . . . . 50 460 16 198 217 K iik k a .................... 28 882 59
145 148 Liminka.................... 49 944 15 199 201 Peipohja . . . . 27 954 75
146 156 - O s e r k i.................... 49 493 23 200 179 Suinula.................... 26 863 26
147 157 Aura........................ 49 451 69 201 207 Nakkila.................... 26 529 11
148 104 Petäjävesi . . . . 48 580 26 202 199 P iikk iö .................... 26 371 18
Siirros 37 863 687 97 Siirros 39 880 435 48
L i i t e  IV —  54 —
Suomen Valtionrautatiet 190.9.
Järjestys- Kokonais- Järjestys- Kokonais-
numero. A s e m a t . tulo. numero. A s e m a t . tulo.
1909! 1908 Smf 1909 1908
Sfaf pä.
Siirros 39 880 435 48 Siirros 40 897 479 52
203 208 Kauvatsa . . . 26 272 14 254 247 Punkasalmi . . . 12 063 37
204 218 Haukivuori. . . . 25 854 64 255 195 Lautiosaari . . . 11 743 96
205 192 Kaalamo 25 619 58 256 264 H einoo.................... 11 305 14
206 215 U t t i .................... 24 772 62 257 255 Leppävesi . . . . 11 250 08
207 224 Kantala. . . . 24 750 71 258 257 H iiro la ................... 11008 99
208 211 In gä .................... 24 719 37 259 248 Halikko.................... 10 987 75
209 210 Täkter . . . . 24 714 — 260 259 Kuivaniemi. . . . 10 777 60
210 206 Hammaslahti . . 24 503 23 261 260 Onkamo.................... 10 381 51
211 193 Karisalmi . . . 24 332 46 262 203 Kauppilanmäki . . 10 325 46
212 205 H a ja la ............... 24 233 56 263 258 Toivala................... 10165 04
213 198 Haukipudas . . 23 235 24 264 252 Kaakamo . . . . 10 127 13
214 213 Härmä . . . . 22 861 04 265 263 Käin» . . . . . . 9 841 71
215 227 Kalvi,tsa. . . . 22 857 24 266 261 L a p p i .................... ,9 791 13
216 219 Bennäs . . . . 22 390 50 267 230 Kaitjärvi.................. 9 744 71
211 241 Putikko................. 22154 81 268 262 Kyttälä . . . . . 9 480 80
218 232 Solberg . . . . 22 011 76 269 266 Kangas.................... 9 374 86
219 200 Kolho................... 21 651 15 270 270 Pitkälahti . . . . '9 148 98
220 221 Kokemäki . . . 21 573 64 271 250 T ö y s ä .................... 7 681 13
221 223 Haapamäki. . . 21 555 47 272 268 A sunta.................... 7 550 57
222 — Rovaniemi . . . 21 541 62 273 265 Pälkjärvi . . . . 7 289 03
223 225 Kilpua . . . . 21408 73 274 273 Kello......................... 6 498 86
224 234 Soinlahti . . . 20 764 87 275 267 O lhava.................... 6 477 37
225 228 Nurmo . . . . 20 747 21 276 271 Kaurila.................... 5 662 08
226 216 Simo.................... 20 541 43 277 272 Peltosalmi. . . . 5 569 69
227 220 L y ly .................... 20 412 14 278 274 Skogböle . . . . 4 805 77
228 231 Kuusa . . . . 20 302 63 279 — Röykkä..................... 4 758 86
229 214 Voltti . . . . 20185 84 280 — Tervola.................... 4 004 73
230 244 Vihanti . . . . 20 027 96 281 — Muurola.................... 2 876 20
231 ___ Tuuri.................... 19 985 64 282 — K o i v u .................... 2 424 55





Laukaa . . . .  




88 Yhteensä 41 142 433 13
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14 665 50 Yhteensä 41 873 652 96
248 275 Laurila . . . . 14 655 77
249 245 Riste.................... 14 459 84
250 256 Kulennoinen . . 13 882 01 , Sähkölennätin- ja
251 269 Silvola . . . . 13 721 20 erinäiset asemille
252 249 Tuira.................... 13 693 60 jakamattomat tu-
253 — Korsholm . . . 13 239 39 lo t ......................... 684 048 32
Siirros 40 897 479 52 Kaikkiaan 42 557 701 28
—  55 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L i i t e  IV .
Taulu N:o 8.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1909.
Kuukausi.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. III luok.
Sotilai­den ja poliisien
Van­kien Yhteensä. I luok. H luok. UI luok.
Sotilaiden ja polii­sien kulje­tuksesta.
Sttqfi p& Stmf. "ftiä. ffinf. - pä. sv pä.
Tammikuu. . . 1900 70 054 664 799 28 196 764 949 18 78709 374 10516 845 299 57 41718Helmikuu . . . 1 741 53 488 524 418 2 813 4 744 587 204 17 70627 313 54427 657 29685 4 00269Maaliskuu. . . 1 879 57 360 624 642 45 262 4 729 147 17 61224 345 05356 799 00940 74 75168Huhtikuu . . . 1 687 68 063 729 420 1 982 — 801 152 16 28114 399 34222 937 58710 4 46684Toukokuu . . 5 521 137 450 1 097 880 1 934 — 1 242 785 27 27399 455 64191 1 181 48449 2 73879Kesäkuu . . 7 459 158 961 1 334 761 3 781 4 372 1 509 334 41 02520 556 16881 1 545 65120 2 48647
Heinäkuu . . 5 566 129 844 1 194 709 10 912 _ 1 341 031 36 81063 508 31932 1 385 15324 20 59438Elokuu . . . . 5 398 132 752 1 196 525 23 999 — 1 358 674 35 61703 584 47037 1 413 66366 55 19029Syvskuu . . . 3 944 106 026 1 085 647 11 357 — 1 206 974 •31 78198 454 22660 1 178 13471 15 94647Lokakuu . . . 1 969 66 290 841 112 3 706 — 913 077 22 20401 346 41003 989 08371 5 87128Marraskuu . . 1 726 54 002 706 942 5 759 5 634 774 063 18 20301 291 36956 851 59791 1227192Joulukuu . . . 1 259 59 112 704 953 1 722 — 767 046 18 68839 348 20447 905 75313 4 13342
































SAtif '¡m. S V fin. ¡tm f 1 * p ii Stmfi pH 71a S%" pH Shyf. pH s v 71a. S&nf. pH 5)itf. pH.
1 295 608 43 . 7 788 37 1 287 820 06 3 844 24 512 011 22 506 24 310 5 278 82 5 278 82 1 319 759 36
29 872 51 1 022 422 59 16 869 95 1 005 552 64 5 586 31 456 613 18185 — 475 — 5 968 33 77 35 5 890 98 1 035 689 93
475 03 1 236 901 91 24 698 77 1 212 203 14 9 938 41 533 963 22 266 26 150 — 4 796 61 — — 4 796 61 1 249 354 42
— — 1 357 677 30 14 939 99 1 342 737 31 3 842 53 589 309 23 434 65 160 — 5 268 86 — — 5 268 86 1 375 443 35
— — 1 667 139 18 31 599 97 1 635 539 21 12 717 50 1 043 099 39 208 43 366 53 5 932 41 — — 5 932 41 1 693 764 08
29 374 10 2 174 705 78 40 391 75 2 134 314 03 10 759 20 1 397 480 49 799 10 540 — 8 996 62 — — 8 996 62 2 204 408 95
1 950 877 57 21 365 22 1 929 512 35 9 336 40 900 916 32 968 11 3 345 85 7 005 61 7 005 61 1 982 168 32
2 85 2 088 944 20 93 001 57 1 995 942 63 16 450 63 1 027 707 41 095 17 160 — 6 598 96 — — 6 598 96 2 060 247 39
— — 1 680 089 76 157 133 05 1 522 956 71 18 235 75 1 023 627 40 038 99 — — 9 043 81 — — 9 043 81 1 590 275 26
— — 1 363 569 03 55 160 50 1 308 408 53 16713 08 786 151 31 461 21 2 266 90 6 706 36 102 90 6 603 46 1 365 453 18
28 648 24 1 202 090 64 66 960 92 1 135 129 72 17 463 48 636 840 25 856 82 508 — 5 315 13 — — 5 315 13 1 184 273 15
— — 1 276 779 41 42 741 83 1 234 037 58 25 226 49 675 060 27 163 02 — — 5 108 64 — — 5 108 64 1 291 535 73
88 372 73 18 316 805 80 572 651 89 17 744 153 91 150 114 02 9 582 776 373 983 — 8 282 28 76 020 16 180 25 75 839 91 18 352 373 12




Ku u k a u s i .












yus Sfcy? im. ■/m n «s-kpl- kpl.
Tammikuu. . . 267 974 1 526 065 94 1643 76 010 21 47 995 20983 19 21 070 20 585 44 3173 1703
Helmikuu . . . 319857 1 738 466 41 1 575 72 208 49 41 947 18 876 77 19 998 19 375 87 1631 1 123
Maaliskuu. . . 325 749 1 962 661 18 1802 82 707 37 44 419 20 394 26 20246 19 430 33 3 866 960
Huhtikuu . . . 236 229 1 683 448 45 1 858 77 623 36 49 485 23 065 74 19 734 18 539 06 1 748 1 353
Toukokuu. . . 265 778 1 672 984 02 2 958 97 435 31 48 812 21 343 31 18 382 17 709 15 1630 3 064
Kesäkuu . . . 353 588 1 800089 44 3 490 112 544 95 48 400 20 497 36 16116 13 613 76 1439 4103
Heinäkuu . . . 379 266 1 841 558 11 2 903 94 713 02 45 174 18 848 96 15 006 10 788 05 964 2 539
Elokuu . . . . 335 702 1 715 839 — 2 967 101 580 23 43 916 19 546 99 12 804 9 833 27 738 4 111
Syyskuu . . . 327 903 1 698 360 42 3 108 107 543 66 44 436 21 851 74 18 813 16 544 34 2 104 6 918
Lokakuu . . . 325 014 1 786 205 95 1 927 78 965 50 48 538 22 134 41 21 078 19 553 54 1 628 4 726
Marraskuu . . 257 159 1614 741 43 1 664 72 088 92 49 878 23 827 87 20 815 19 211 69 1 003 2 412
Joulukuu . . . 246 627 1 711 383 40 1 985 99 035 53 72131 36 481 71 22 368 20 950 36 2 177 984
Yhteensä 3 640 846 20 751 803 75 27 880 1 072 456 55 585 131 267 852 31 226 430 206 134 86 22 101 33 999
Tauli
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset ja sekalaisi
Ku u k a u s i .























3mf. im Shnfi n 3 k f 7«* im ttnf. flti. S&nf f & im. im
Tammikuu. . . 1 841 11 22162 86 6 721 40 253 80 150 79 4 544 32 35 674 28
Helmikuu . . . 2 141 31 17 873 81 8 409 03 6 589 60 198 50 210 30 4 358 79 39 781 34
Maaliskuu. . . 2 467 38 20 848 18 6 911 58 8 605 60 332 60 161 40 5 065 34 44 392 08
Huhtikuu . . . 3 024 47 16004 86 3 395 21 9 041 07 235 — 156 82 4 874 31 36 731 74
Toukokuu. . . 3 359 19 18 366 10 3 248 25 9 763 16 228 70 142 22 4 867 75 39 975 37
Kesäkuu . . . 5 097 17 11 107 58 3 517 92 9 834 90 587 10 137 52 4 385 42 34 667 61
Heinäkuu . . . 6 644 05 13 594 34 3511 51 8 642 52 677 90 207 57 4116 92 37 394 81
Elokuu . . . . 2 832 20 14 745 17 — — 7 612 96 413 65 131 57 3 986 14 29 721 69
Syyskuu . . . 3 923 71 17 251 42 5 242 33 8 230 06 1022 44 134 14 4 659 61 40 463 71
Lokakuu . . . 4 706 37 12126 47 — — 8 345 71 303 64 105 40 4 880 10 30 467 69
Marraskuu. . . 5 076 69 16 449 65 6 928 81 8191 19 234 67 125 06 4 602 87 41608 94
Jdulukuu . . . 4 624 72 22 315 03 8 472 87 10024 55 272 18 263 55 4 786 97 50 759 87





tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1909.
K
arjaa.









liikenteestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
kpl. 7*3. ifm f 7*3 ifm f yiä. ifm f 7Ut Stmf. im. ifm f im. ifmf. n im. Sfmf. . im.
1 167 27 330 73 2 417 40 3 747 51 33 495 64 1 171 4 71) 62 645 55 1 682 497 59 3 293 65 1 679 203 94
1 176 15 830 11 1485 46 3 398 18 20*713 75 973 3 715 21 72 27 1 873 428 77 4 021 99 1 869 406 78
1 457 27 716 09 1 495 85 4 743 54 33 955 48 1 395 6 252 55 47 015 20 2172 416 37 1 195 07 2171221 30
1955 14 658 82 2133 84 6 807 32 23 599 98 753 3 504 71 176 — 1 829 957 30 1 550 87 1 828 406 43
3 078 12 577 74 3 737 21 11 889 43 28 204 38 972 5 549 40 — — 1 843 225 57 384 45 1 842 841 12
3692 12 153 19 5 099 10 16 344 30 33 596 59 1435 9131 10 86 82 1 989 560 02 7 010 97 1 982 549 05
3 365 7 975 85 3 102 24 14 420 53 25 498 62 727 4 261 38 1 995 668 14 . 410 65 1 995 257 49
4 269 6 760 62 5 713 77 15 893 94 28 368 33 473 3 067 31 172 80 1 878 407 93 4 008 95 1 874 398 98
6 786 19 034 12 7 992 87 24 647 40 51 674 39 603 3 508 39 — — 1 899 482 94 3 284 02 1 896 198 92
5 191 13 089 78 6 172 16 16 434 64 35 696 58 548 3 267 22 — — 1 945 823 20 108 13 1 945 715 07
2 548 9 210 07 3178 — 8 645 89 21 033 96 658 2 640 70 — — 1 753 544 57 4152 10 1 749 392 47
1 598 21 468 32 1 565 24 5 414 93 28 448 49 1 305 4 927 72 — — 1 901 227 21 3 982 07 1 897 245 14
36 282 187 805 44 44 093 14 132 387 61 364 286 19 11013 54 537 31 48 166 64 22 765 239 61 33 402 92 22 731 836 69
N:o 10.















Y h t e e n s ä.





Sfrnf. i m i m ifmf. i m S&nf. im. Stimf. ■¡m SCmf ■¡m. 3mf- im. ifmf. i m
35 674 28 28 761 53 10 533 71 18 227 82 3 074 481 13 21 615 73 3 052 865 40 Tammikuu
— — 39 781 34 11590 47 476 08 11 114 59 2 977 438 01 21 445 37 2 955 992 64 Helmikuu
-3  390 — 41002 08 13 442 99 11 497 52 1 945 47 3 504 304 63 40 781 36 3 463 523 27 Maaliskuu
— — 36 731 74 47 205 80 6 40 47 199 40 3 304 278 18 16 497 26 3 287 780 92 Huhtikuu
— — 39 975 37 35 578 32 2 125 34 33 452 98 3 644 143 31 34 109 76 3 610 033 55 Toukokuu
— — 34 667 61 24 762 05 7 293 98 17 468 07 4 293 790 38 54 696 70 4 239 093 68 Kesäkuu
37 394 81 39 201 63 6 628 06 32 573 57 4 075 798 12 28 403 93 4 047 394 19 Heinäkuu
— 75 29 720 94 58 554 03 12 947 32 25 606 71 4 099 932 61 109 958 59 3 989 974 02 Elokuu
42 48 40421 23 31259 83 5 602 49 25 657 34 3 718 614 79 166 062 04 3 552 552 75 Syyskuu
— — 30 467 69 41 086 71 .  - — 41086 71 3 438 094 18 55 371 53 3 382 722 65 Lokakuu
— — 41 608 94 35 699 68 848 04 34 851 64 3 082 087 26 71 961 06 3 010 126 20 Marraskuu
— — 50 759 87 58 474 04 9 950 69 48 523 35 3 344 738 68 56 674 59 3 288 064 09 Joulukuu
3 433 23 458 205 90 405 617 28 67 909 63 337 707 65 42 557 701 28 677 577 92 41 880 123 36 Yhteensä
IV. 8
Liite IV. — 58 —
Suomen Valtionrautatiet 1909. •
Tauli
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa
M a t k u s t a j a l i i k e n
K u u k a u s i .























kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. 7m Smf. im. SRnf. ■pm S6mf fä . Sh# Shnf.
Tammikuu. . . 1 320 5 938 2 7 260 3 572 65 9 678 76 5 82 13 257 23 12 301 352 83
Helmikuu . . . 1 109 4 440 — 1 5 550 2 609 51 6 314 28 __ — 8 17 8 931 96 9 002 253 17
Maaliskuu. . . 1 235 4 752 64 3 6 054 3 000 78 6 605 95 50 20 — — 9 656 93 8 770 239 34
Huhtikuu . . . 1 548 6 641 — — 8189 4 842 78 9 460 20 — — — — 14 302 98 10 769 288 64
Toukokuu. . . 1083 5 968 — — 7 051 2 939 05 9 561 63 __ — __ __ 12 500 68 11 446 378 29
Kesäkuu . . . 785 5 853 1 15 6 654 3 504 55 10 805 98 2 91 54 61 14 368 05 11 649 417 18
Heinäkuu . . . 743 5 347 _ — 6 090 3 151 _ 8 630 85 11 781 85 8 858 386 58
Elokuu . . . . 881 5 483 1 — 6 365 3 607 97 9 681 64 2 91 __ __ 13 292 52 13 064 485 38
Syyskuu . . . 1076 4 873 11 — 5 960 3 766 96 7 773 39 24 81 — — 11 565 16 10 345 359 30
Lokakuu . . . 1 259 6 572 51 — 7 882 3 776 42 10 419 49 41 82 __ — 14 237 73 17 680 557 22
Marraskuu . . 1 180 5 061 — 6 6 247 2 939 44 7 619 81 — — 65 06 10 624 31 11 292 377 33
Joulukuu . . . 1 390 6 435 — — 7 825 3 952 47 9 963 22 — — — — 13915 69 12 279 321 58
Yhteensä 13 609 67 363 130 25 81 127 41 663|58 106 515 20| 128 |47 127 84 148 435 09 137 455 4 416 84
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
M a t k li s t j a 1 i i k e n-
K u u k a u s i .





















kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Sbnfi ■pe. s y ftiä yu*. S&nfi pá. 55nf.
Tammikuu. . . 273 1 589 17 1 879 2 225 49 6 994 01 9 219 50 5 330 270 50
Helmikuu . . . 242 1 255 — 15 1 512 2 038 24 4 440 21 — — 8 30 6 486 75 4 027 166 32
Maaliskuu. . . 298 1 443 2 1 1 744 2 017 88 4 966 54 25 30 — — 7 009 72 5 621 199 _
Huhtikuu . . . 258 1 776 — — 2 034 2 005 70 6 710 18 — — _ — 8 715 88 4911 246 61
Toukokuu. . . 294 1 579 — — 1 873 2 532 19 5 832 01 — — — — 8 364 20 7 038 411 31
Kesäkuu . . . 241 2 177 — 27 2 445 1 677 59 8 030 56 — — 3 35 9 711 50 8 629 440 —
Heinäkuu . . . 265 1903 _ _ 2168 2 137 22 6 828 65 8 965 87 5 550 272 44
Elokuu . . . . 272 2 057 — — 2 329 2 073 16 8 323 80 — — — — 10 396 96 8 441 415 51
Syyskuu . . . 273 1 426 3 — 1 702 2177 71 5 444 75 19 55 — — 7 642 01 6 963 376 30
Lokakuu . . . 268 1 457 2 — 1 727 1 941 75 4 867 80 5 50 — — 6 815 05 5 931 316 47
Marraskuu . . 263 1 524 — 18 1 805 1 874 89 5 779 65 — — 5 90 7 660 44 7 992 395 97
Joulukuu . . 298 1 850 — — 2 148 2 133 85| 7 210 57 — — — 9 344 42 7 386 301 04





käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909.
























Sfrnf. n - 3 m f n 3 b f 3 » JM . SfiryC 7 » kpl. kpl. kpl. S f o f 7M Slfy/C j m Sfy/C ■/us. 7*if
2580 13 63586 2 881 16 75506 12 162222 1 195 26359 24 28 64 31666 27 7987 19 03740 32 673268138 9 26651 2 507 12 10581 10 143172 1 101 25408 10 28 62 16230 24 4599 13 99990 23 266412442 9 92069 3 212 17 16057 8 1 43151 1 277 27590 8 27 60 19820 7 2786 19 09404 29 01473856 14 60018 4 089 19 53735 12 1 565— 1 152 25388 21 18 47 12589 10 6729 21 54941 36 149596340 12 94237 2 820 16 57604 79 1 70906 1 003 21210 13 24 78 24031 18 10745 18 84496 31 78733856 14 79379 3 245 24 61485 12 1 59719 1 350 311— 5 46 119 44788 9 6561 27 03653 41 83032
856 1217699 2 334 24 51377 3 106592 1 493 36251 21 10 124 70376 8 14151 26 78747 38 96446
— — 13 77790 2 096 24 58724 4 109234 1 381 32685 4 37 54 16542 6 2606 2619791 39975811726 1194172 2 435 25 14825 9 1 78525 1 292 30553 19 95 63 57112 5 6910 27 87925 39 82097867 14 80362 2 351 31 62122 8 1 73873 1 302 31111 64 155 171 1 24908 18 13509 35 05523 49 858854881 1105045 3 520 24 70242 9 1 47583 1 208 29340 8 37 65 15022 13 4317 26 66504 37 71549856 14 24583 3 404 1515610 17 2 43265 1 316 30013 13 5 22 19891 17 5525 1814304 32 38887
30398 153 15591 34 894252 47868 183 1894742 15 070 3 47008 210 510 929 4 52975 162 86425 280 29018433 44609
N:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909.




















Karjaa. Maksut. kpl. Maksut.
i fm f JM . ¡ tm f. JM . pH . n kpl. kpl. kpl. t 6 n f J lä 5b f p t JM . S k n f. JM JM
9 490 698 10129 25 3 458 76 7 5 1 70 87 3 11 01 10 669 89 15 20160 0464 55 6 717 62 1 034 12 101 90 3 541 35 11 3 3 101 08 4 21 68 12 766 01 — — 19 483 63
— — 7 208 72 1216 17 172 52 3 588 33 2 — — 54 51 7 74 24 17 889 60 — — 25 098 3265 52 9 028 01 918 16128 45 3 569 15 11 7 3 108 27 — — — 16 805 87 — — 25 833 88
— — 8 775 51 4 759 36110 50 8 1066 70 1 3 12 44 24 5 14 16 37 235 60 — — 46 011 1113 45 10164 95 4 081 34 476 18 9 1 344 83 1 9 8 46 55 9 65 97 35 933 53 — — 46 098 48
123 04 9 361 35 4 010 39109 89 7 991 _ 1 2 12 54 88 10 39 21 40194 98 _ 49 556 33
— — 10812 47 3 804 30621 55 15 2 031 11 1 10 13 80 25 2 2 45 32 735 36 — — 43 547 83
— — 8 018 31 1 946 31 308 50 9 1 361 69 — 10 27 73 68 1 2 31 32 746 18 — — 40 764 4911 66 7 143 18 3 592 32 617 14 7 1 117 29 2 16 5 42 18 1 13 20 33 789 81 — — 40 932 99
— — 8 056 41 3 705 34 970 82 2 550 86 2 4 9 90 36 3 22 90 35 634 94 — — 43 691 35
— 90 9 646 36 928 18 351 83 3 745 21 4 3 8 78 58 7 36 58 19 212 20 — — 28 858 56
279 12 104 422 89 30 691 313 098 53 72 11366 28 43 72 101 845 45 52 303 71325 613 97 — 15 430 037 01
Liite IV. — 00 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
M a t k u s t a j a l i i -
M a t k u s t a ja l u k u . M a k s u t .






















kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Kmf. ¡m. S&nf ■p-ä. tonf. ■pn. n S m f yuä
Tammikuu. . . . ■ 182 843 9 1 034 1 714 55 3 858 18 33 32 5 606 05 3141 165 34
Helmikuu . . . . 138 989 1 5 1 133 918 10 2 722 — 4 53 30 46 3 675 09 2 113 95 42
Maaliskuu . . . . 194 838 47 — 1 079 1 171 40 2 362 15 59 33 — — 3 592 88 2 856 153 55
Huhtikuu . . . . 228 944 3 — 1.175 2 240 44 2811 28 1 92 — — 5 053 64 2 396 127 91
Toukokuu . . . . 206 892 — — 1098 1622 71 3 050 58 — — — — 4 673 29 4 070 224 41
Kesäkuu........................ 219 1 249 3 — 1 471 2429 50 4 582 79 12 74 9 26 7 034 29 4 296 253 77
Heinäkuu . . . . 239 1 120 17 8 1384 2 248 50 3 728 98 48 92 6 026 40 3 788 177 70
E lokuu ........................ 242 1 393 4 — 1 639 2 591 94 5 597 15 9 96 — — 8199 05 3 823 270 87
Syyskuu........................ 198 1 202 14 — 1 414 1 897 20 3 610 15 10 85 — — 5 518 20 3 560 197 62
Lokakuu . . . . 180 1 833 — — 2 013 1 292 45 4 522 07 3 97 — — 5 818 49 4 405 217 16
Marraskuu . . . . 153 1 111 3 21 1288 1 236 45 3 330 65 18 42 28 55 4 614 07 2 719 144 91
Joulukuu . . . . 203 989 — — 1 192 2 034 24 3 932 49 — — — — 5 966 73 2 762 190 99




Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
M a t k u S t a i a 1 i i-









S ET 11 luok. UI luok.
Sotilai­den ja poliisien
Van­kien Yhteensä. Kilo- Maksut.pr PT 7* p "F p kuljetuksesta gram­maa.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 2mf. 5%? ¿iti. yAäShnf. fäf. 55vf. ym.
Tammikuu. . . 361 1 639 1 935 3935 2 700 13 5 413 26 2 994 74 n 10813 5 789 200 37Helmikuu . . . 262 1 204 103 3 1572 1996 75 3 309 58 118 57 — — 542490 5 852 178 58Maaliskuu. . . 321 1 471 1 442 — 3234 2 466 98 4 341 36 1 799 82 — — 860816 6 413 220 84Huhtikuu . . . 387 1987 45 — 2419 3 176 92 6 176 72 127 88 — — 948152 6 224 208 50Toukokuu . . . 319 2 052 28 — 2399 2 435 86 5 686 61 63 66 — .— 818613 9 977 379 66Kesäkuu . . . 283 2 032 146 9 2470 1960 09 6 415 65 164 95 33 10 857379 7 672 277 20
Heinäkuu . . . 329 1738 868 2935 2 604 85 6 145 30 1490 87 1024102 5 047 157 85Elokuu . . . . 319 1 779 1 565 ■ - 3663 2 693 49 6 053 83 1898 30 —— 1064562 6 822 294 92Syyskuu . . . 346 1657 532 — 2535 3 170 18 5 463 54 779 65 —— 941337 7715 314 12Lokakuu . . . 392 3 023 38 — 3453 3 061 07 10 640 63 73 03 _ — 1377473 13 406 565 74Marraskuu . . 326 1 468 486 13 2293 2 551 62 4 542 74 524 66 — — . 761902 7 832 304 24Joulukuu . . . 386 2 307 38 — 2731 3 100 53 6 409 91 110 60 4 25 962529 11 818 386 13





räsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909.




























Shnf 7 Shnf im. Shnf. im Shnf kpl. kpl. kpl. Sfey? im Shnf. t* Shrf 7Mtf Shnf im
5 771 39 3 915 8 938 81 2 303 31 76 1 5 835 11 5 17 34 10094 57 15 865 96
— — 3 770 51 7 999 11 504 41 6 308 49 77 — — 549 28 2 11 31 12 373 49 16144 —
— — 3 746 43 5 156 8 836 91 2 399 55 1 — 1 5 40 3 10 25 9 252 11 12 998 54_ __ 5 181 55 8 068 11 112 51 2 378 77 — 2 7 13 90 3 5 52 11 510 70 16 692 25
— — 4 897 70 6 409 13 166 49 2 349 83 3 3 10 52 31 4 13 05 13 581 68 18 479 38
— — 7 288 06 12 284 16 398 81 4 415 86 1 5 11 44 47 4 37 59 16 896 73 24184 79
6 204 10 4 875 14 384 14 9 439 46 1 4 3 28 40 1 9 41 14 861 41 21065 51
— — 8 469 92 2 137 12 921 49 4 429 55 1 9 7 63 27 1 27 74 13 442 05 21 911 97
132 37 5 848 19 9108 16 668 13 7 564 69 — 12 8 ' 53 36 3 95 38 17 381 56 23 229 75
— — 6 035 65 14 906 15 269 85 6 511 78 59 9 305 1 180 93 18 114 41 17 076 97 23 112 62
— — 4 758 98 9 047 14 738 42 2 254 30 8 4 6 118 72 6 7 61 15 119 05 19 878 03
15 87 6 173 59 3 091 10 362 50 4 507 49 6 1 3 29 — 2 3 56 10 902 55 17 076 14
148 24 68 146 07 86 995 154 302 47 50 4 863 08 233 50 366 2 974 15 52 353 17 162 492 87 230 638 94
N:o 14.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909.
1

































s%? im Sfmf im. Shnf im Shnf. im. kpl. kpl. kpl. Shnf 7m Shnf im Shnf yus Shnf Shnf im
11 308 50 3 389 5 877 01 4 446 27 21 6 8 171 48 23 50 45 6 545 21 7 31 17 861 02
50 40 5 653 88 3 843 7 359 40 6 415 36 12 6 11 136 40 6 28 40 7 939 56 — — 13 593 44
— — 8 829 — 4 512 11 282 32 12 553 29 28 4 6 244 53 18 84 15 12 164 29 — — 20 993 29
43 45 9 733 47 2 526 12 627 46 7 607 69 41 15 13 355 25 l i 37 50 13 627 90 — — 23 361 37
12 60 8 578 39 4 595 43 779 87 10 841 79 50 9 45 350 91 8 40 10 45 012 67 — — 53 591 06
— — 8 850 99 4 926 56 810 03 10 666 78 7 6 59 262 30 11 71 75 57 810 86 — — 66 661 85
_ _ 10 398 87 3 447 51 761 15 3 365 77 7 10 35 133 30 4 12 90 52 273 12 20 48 62 692 47
95 85 11036 39 2 356 42 628 83 7 543 79 6 11 52 398 48 3 8 25 43 579 35 — — 54 615 74
68 70 9 796 19 2 432 27 595 86 6 651 31 12 25 56 286 77 3 15 55 28 549 49 2 32 38 348 —
— — 14 340 47 3 066 28 461 53 8 790 71 233 31 77 2 235 12 27 109 60 31 596 96 — — 45 937 43
— — 7 923 26 1 513 10 915 25 6 438 27 24 5 8 133 62 11 53 95 11 541 09 — — 19 464 35
— — 10011 42 782 6 506 20 6 606 82 20 — 3 147 82 25 64 02 7 324 86 — — 17 336 28
271 — 116 460 83 37 387 305 604 91 85 6 927 85 461 128 373 4 855 98 150 576 62 317 965 36 30 11 434 456 30
Liite 1Y, — 62 —
Suomen Valtionrautatiet J909.
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
K u u k a u s i .
M a t k u s t a j a-
M a t k u s t a j a l u k u . M a k-







teensä. II luok. IH luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. •ftiL 3bf. IM.
T am m iku u .......................... 210 1 510 1 720 1 369 63 4 772 78
Helmikuu................................ 164 1072 — 2 1 238 907 65 3 004 26
M a a lisk u u ........................... 231 1 305 1. _ 1 537 1 453 15 3 910 31
H u h t ik u u ........................... 187 1 737 — — 1 924 1 313 25 5 530 46
Toukokuu .......................... 228 1 572 — — 1800 1 382 11 5 281 68
Kesäkuu................................ 208 1 959 — 2 2169 1 370 29 7 055 52
Heinäkuu................................ 315 2 604 2919 2 230 45 8 772 72
E lo k u u ................................ 311 2 376 — — 2 687 2 183 94 8 717 35
Syyskuu ................................ 234 1 729 — — 1963 1 631 32 5 723 64
Lokakuu ................................ 218 1622 — — 1 840 1 269 20 5 022 15
M arraskuu .......................... 185 1 579 — 7 1 771 1 199 16 4 580 26
Joulukuu................................ 264 1 877 — — - 2 141 1 664 85 6 258 43
Yhteensä 2 755 20 942 1 11 23 709 17 975 — 68 629 56
Tauli
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa
Kuukausi.
M a t k u S a j a 1 i i k e n-























kpl. kpl. kpl. kpl. . kpl. Stof. •p& SFmf 7Ml Shnf fä. ■¡M
Tammikuu . . 172 1083 1 255 1 342 48 4 805 08 6 147 56 2 158 114 08
Helmikuu . . 209 610 1 13 833 1 547 41 2 589 55 2 83 36 30 4 176 09 2 087 105 02
Maaliskuu . . 198 767 43 — 1 008 1 454 81 3 402 70 126 71 — — 4 984 22 2 643 130 55
Huhtikuu . . 277 1 145 — — 1 422 1 914 58 4 936 54 — — — — 6 851 12 2 670 121 49
Toukokuu . . 211 1 014 — — 1 225 1 732 23 4 477 58 — — — — 6 209 81 4 772 254 76
Kesäkuu. . . 274 1 584 — 24 1882 2 946 15 6 884 47 — — 78 10 9 908 72 7 609 443 14
Heinäkuu . . 248 1 238 1 486 2 600 60 5 630 25 _ 8 230 85 3 477 207 32
Elokuu . . . 283 1 180 10 — 1 473 3 253 48 6 229 41 31 13 — — 9 514 02 6 515 415 51
Syyskuu. . . 203 982 1 — 1 186 1607 40 4 293 40 3 81 — — 5 904 61 6 039 341 99
Lokakuu. . . 191 1039 18 — 1248 1 375 48 4 395 91 46 09 — — 5 817 48 5 585 243 61
Marraskuu . . 149 821 — 24 994 1035 60 3 357 88 — — 70 — 4 463 48 4 801 175 97
Joulukuu. . . 213 1 215 — — 1 428 1 526 — 5 490 29 — — — — 7 016 29 3 201 149 07
Yhteensä 2 628 12 678 73 61 15 440 22 336 22 56 493 06 210 57 184 40 79 224 25, 51 557 2 702 51




käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909.
N:o 16.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1909.































p l 7m 'flä. Sfhtf 71a kpl. kpl. kpl. 7* 1* Shnf fti.
6 261 64 404 6 985 61 3 979 21 4 12 .27 172 32 7 26 31 8 1 6 3 45 14 425 09
— — 4 281 11 482 8 493 30 3 905 30 12 — 11 168 51 6 27 59 9 594 70 13 875 81
60 09 5 175 76 697 10 051 65 4 1 0 9 2 51 6 7 19 156 69 8 57 59 11 358 44 • 16 534 20
— — 6 972 61 466 11 427 43 3 1 028 25 n 3 54 341 50 3 15 27 12 812 45 19 785 06
— — 6 464 57 716 7 558 87 9 2 067 74 6 5 69 465 14 10 90 42 1 0 1 82 17 16 646 74
--- . — 10 351 86 830 7 567 99 6 1 673 97 6 14 41 365 12 4 20 70 9 627 78 19 979 64
8 438 17 806 7 504 69 4 1 4 6 2 79 2 2 37 214 55 6 50 24 9 232 27 17 670 44
42 51 9 972 04 663 9 202 67 5 1 716 50 — 16 33 178 46 2 8 67 11 106 30 . 2 1 0 7 8 34
— — 6 246 60 692 10 313 75 5 1 390 28 9 26 64 484 62 2 14 61 12 203 26 18 449 86
64 91 6 126 — 668 11 508 90 4 1 202 59 6 15 28 213 93 — — — 12 925 42 19 051 42
33 40 4 672 85 405 6 324 66 5 1 3 6 4 61 — 4 20 144 57 4 36 16 7 870 — 12 542 85
— — 7 165 36 751 9 890 73 9 2 428 39 4 — 49 226 32 4 16 55 12 561 99 19 727 35
201 81 82 128 57 7 580 106 830 25 60 17 312 14 66 104 452 3 131 73 56 364 i l 127 638 23 209 766 80
Liite IV. — 64 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu
Yhteenveto osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet sekä niiden perus-
..................... V u o n‘ n~a 1 9  0 9. - - -  •















Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. R u k i i t a ............................................... 27 477 0,75 4 490 000 163 279 000
2. K a u ro ja ................................................ 27 937 0,78 4 336 000 155 270 000
3. Ohria ja muuta v il ja a ..................... 17 797 0,48 1 577 000 89 105 000
4. .lauhoja ja ry y n e jä .......................... 206 228 5,62 23 131 000 112 1 849 000
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . 8 798 0,24 1 336 000 152 48 000
6. Heiniä ja o l k i a ................................ 28 573 0,78 4 947 000 173 149 000
7. M a i t o a ................................................ 65 519 1.79 4 441 000 68 352 000
8. V o it a ..................................................... 17 746 0,48 6 961 000 392 317 000
9. L ih aa ..................................................... 14 368 0,39 3 849 000 268 238 000
10. V ä k ire h u a .......................................... 68 071 1,88 13 894 000 204 369 000
11. Turvetta ja turvepehkua . . . . 7 306 0,20 813 000 111 26 000
12. Lannoitusaineita................................ 58 540 1,60 5 426 000 93 192 000
13. Muita tähän kuuluvia . . -. . . 9 558 0,26 1 745 000 183 78 000
Yhteensä ja keskimäärin 557 918 15,21 76 946 000 138 4 272 000
Ryhmä IL  Puutavaroita:
14. Lankkuja ja  lautoja........................... 463 789 12,64 47 421.000 102 1 934 000
15. Hirsiä ja propsia ................................ 438 623 11,96 26 218 000 60 1040000
16. H a lk o ja ................................................ 797 073 21,73 78 468 000 98 2 431 000
17. Muita puutavaroita.......................... 104 366 2,84 14 903 000 143 615 000
Yhteensä ja keskimäärin 1 803 851 49,17 167 010000 93 6 020 000
Ryhmä I I I . Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18. Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ................................................ 222 756 6,07 54 430000 244 2180000
19. M alm eja ................................................ 1 512 0,04 160 000 106 6 000
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 113 874 3,10 14 942 000 131 474 000
21. Hietaa ja muita maalajeja . . . 109 481 2,98 2 777 000 25 149 000
22. H iiliä ..................................................... 65 236 1,78 3 599 000 55 161 000
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ................................................ 116 202 3,17 27 684 000 238 854 000
24. T ii l iä ..................................................... 233 396 6,36 12 141 000 52 497 000




vuosina kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat ton- 
teella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1909.
Vuonna 1908. Vuonna 1907. Vuonna 1906.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. %
Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja:
1. R u k i i t a ............................................... 26 331 0,74 30 243 0,88 28 868 0,94
2. K a u r o ja ............................................... 28193 0,79 28 410 0,82 26 612 0,87
3. Ohria ja muuta v ilja a ..................... 18 772 0,53 14 673 0,42 13 602 0,44
4. Jauhoja ja ry y n e jä .......................... 200 393 5,65 207 083 5,99 198 385 6,45
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . 9 919 0,28 7 580 0,22 6 909 0,22
6. Heiniä ja olkia . - . ..................... 20 706 0,58 29 133 0,84 30153 0,98
7. M a i t o a ............................................... 59 460 1,68 51 475 1,49 44 590 1,45
8. V o ita ..................................................... 17 790 0,50 18 499 0,53 20 550 0,67
9. L ih aa ..................................... ..... 16 531 0,47 17 797 0,52 18 228 0,59
10. V ä k ire h u a .......................................... 65 974 1,86 62 591 1,81 66 876 2,17
11. Turvetta ja  turvepehkua . . . . 4 330 0,12 4 634 0,13 5 285 0,17
12. Lannoitusaineita............................... 55 345 1,56 45156 1,31 38 819 1,26
13. Muita tähän ku uluvia ..................... 8 520 0,24 7 488 0,22 7 905 0,26
Yhteensä ja  keskimäärin 532 264 15,00 524 762 15,18 506 782 16,47
Pyhmä I I . Puutavaroita:
14. Lankkuja ja lautoja.......................... 383 237 10,80 493 899 14,29 480 704 15,62
15. Hirsiä ja propsia................................ 508 195 14,33 439 476 12,71 378 703 12,31
16: H a lk o ja ................................................ 826 090 23,29 690 824- 19,98 574 467 18,67
17. Muita puutavaroita . . . . . . 124 083 3,50 113 597 3,29 97 928 3.18
Yhteensä ja keskimäärin 1 841 605 51,92 1 737 796 50,27 1 531 802 49,78
Ryhmä I I I . Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
18: Paperiteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja . . ..................................... 224 333 6,32 225 337 6,52 202 554 6,58
19. Malmeja . . . .  - .......................... 5 718 0,16 4 603 0,13 2 601 0,08
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . 94 315 2,66 94 953 2,75 74 658 2,43
21. Hietaa ja .muita maalajeja . . . 86 834 2,45 82 775 2,39 51 307 1,67
22. H iiliä ..................................................... 60 212 1,70 38 728 1,12 28 741 0,93
23. Metalliteollisuuteen luettavia tava­
ralajeja ............................................... 126 690 3,67 127 537 3,69 105 716 3,43
24. T ii l iä ..................................................... 142 424 4,02 190 923 5,52 186 955 6,08
Siirros 740 526 20,88 764 856 22,12 652 532 21,20
IV. 9
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Siirros 862 457 23,50 115 733 000 134 4 321 000
25. Asfalttia ja - h u o p a a ..................... 5 893 0,16 920000 156 41 000
26. Lankoja ja kutomateoksia . . . 31 189 0,86 8 444 000 271 644 000
27. Nahkoja ja v u o t i a ........................... 11 591 0,82 3 879 000 334 315 000
28. Lasi- ja sav itavaroita ..................... 19 819 0,54 4 444 000. 224 303 000
20. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 7 122 0,19 1 475 000 207 115 000
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 27 951 0,76 4 320000 155. 680000
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 44 948 1,23 8 268 000 184 485 000
32. Muita tähän kuuluvia ..................... 10 968 0,30 2 483 000 226 85 000
Yhteensä ja keskimäärin 1 021 938 27,85 149 966 000 147 6 989 000
Ryhmä IV . Ravinto- ja  nautintoaineita, 
paitsi ennen mainitutta:
33. K aloja..................................................... 18 132 0,49 4160000 229 264 000
34. S u o l o ja ................................................ 35 962 0,98 3 206000 89 120000
35. S o k u r ia ................................................ 29 881 0,82 5 391 000 180 667 000
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . . . 10 753 0,29 1 459 000 136 240000
37. Paloviinaa ja v i i n e jä ..................... 4 693 0,13 1 023 000 218 153 000
38. Olutta ja mallasjuomia..................... 2 094 0,06 174 000 83 23 000
39. Tupakkia................................................ 8 946 0,24 2 305 000 258 350000
40. Marjoja ja  hedelmiä.......................... 6 885 0,19 1930000 280 131000
41. M u ita ..................................................... 16 028 0,44 3 227 000 201 489 000
Yhteensä ja  keskimäärin 133 374 3,64 22 875 000 172 2 437 000
Ryhmä V. M uita tavaralajeja ja  kap-
paletavaraa................................................ 85 529 2,33 . 9666000 113 414 000
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita: 
P ik a ta v a r a a ............................................... 27 880 0,76 3 600000 129 1 072 000
M u u tto ta v a ra a .......................................... 15 065 0,41 2 095 000 139 216 000
S o t ila s ta v a ra a .......................................... 10 636 0,29 2 806000 264 107 000
Läpikulkutavaraa . ................................ 12 535 0,34 7 621 000 608 345 000
Kaikkiaan ja keskimäärin . 3 668 726 100,00 442 585 000 121 21872 000
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Vuonna 1908. Vuonna 1907. Vuonna 1906.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. % Tonnia.. % Tonnia. °/o
Siirros 740 526 20,88 764 856 22,12 652 532 21,20
25. Asfalttia ja  -huopaa........................ 5 210 0,15 5 807 0,17 4 582 0,15
26. Lankoja ja  kutomateoksia . . . 32 725 0,92 30 620 0,89 29 510 0,96
27. Nahkoja ja v u o t ia ........................ 8 846 0,25 8 468 0,25 8 935 0,29
28. Lasi- ja  savitavaroita.................... 21 781 0,61 20 414 0,59 18 206 0,59
29. Käsitöihin luettavia tavaralajeja . 6 867 0,19 5 495 0,16 5 162 0,17
30. Kemiallisia valmisteita ja tuotteita 28 181 0,79 25 685 0,74 18 632 0,61
31. öljyjä, tervoja ja valaistusaineita. 43 499 1.23 42 118 1,22 37 206 1,21
32. Muita tähän kuuluvia.................... 13 539 0,38 12 437 0,36 8 431 0,27
Yhteensä ja  keskimäärin 901 174 25,40 915 900 26,50 783 196 25,45
Ryhm ä IV . Ravinto- ja  nautintoaineita.
pa itsi ennen m ainitutta:
33. Kaloja................................................. 17 090 0,48 14 200 0,41 12 021 0,39
34. S u o lo ja ............................................ 36 889 1,04 35 259 1,02 35 655 1,16
35. S ok u ria ............................................ 26 534 0,75 24 105 0,70 23 997 0,78
36. Kahvia, teetä ja  kaakaota . . . 10177 0,29 9 846 0,29 9 620 0,81
37. Paloviinaa ja v i in e jä .................... 5 107 0,14 4 202 0,12 3 659 0,12
38. Olutta ja  mallasjuomia.................... 2 203 0,06 2 592 0,07 2 181 0,07
39. Tupakkia............................................ 9 499 0,27 9 182 0,27 8 643 0,28
40. Marjoja ja  h e d e lm iä ................... 6 828 0,19 6 873 0,20 5 572 0,18
41. Muita................................................. 15 248 0,43 13 643 0,39 11 847 0,39
Yhteensä ja  keskimäärin 129 575 3,65 119 902 3,47 113195 3,68
R yhm ä V. M uita tavara la jia  ja  kap-
p a leta va ra a ....................................... ..... 77 105 2,17 90 743 2,62 77 011 2,50
Poikkeusluokkiin lukeutuvia tavaroita:
P ikatavaraa ............................................ 28 072 0,79 27 072 0,78 24 735 0,80
M uuttotavaraa....................................... 14 466 0,41 14 984 0,43 13 330 0,43
S otilastavaraa ....................................... 11 016 0,3T 12 279 0,36 11 330 0,37
Läpikulkutavaraa.................................. 12 294 0,35 13 528 0,39 16 003 0,62
Kaikkiaan ja keskimäärin 3 547 571 100,00 3 456 966 100,00 3 077 384 100,00
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Taulu N:o 18.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1909.
Matkustajaliikennetidoista.
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, 
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin 
paikkoihin myydyistä kiertomatkapileteistä 




Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Bore“lle sam. sam. 
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle „ „
Kuopion—Viipurin Höyrylaiva-Osake­
yhtiölle ........................................„ „






Viktor Ekille , » n
Matkailijayhdistykselle „ „ '
Petter Mullerille.......................................................
J. A. Nervanderille ..................................................
Venäläistä valtakunnanveroa kansainvälisistä
kiertomatkakupongeista..............................
Erinäisille pienemmille höyrylaivanisännistöille 
ja yksityisille henkilöille, kerätyistä kierto­
matkakupongeista . 1 ....................
S5nfi 423 898: 58
» 6 181: 12
n 97 054: 75









V 2 525: 50
H 105: —
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Siirros % :  567 070: 02 
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja
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kiertomatkakupongeista.............................. „ 5 581: 87
Takaisinmaksua ruumiinkuljetusmaksuista, eri
erissä................................... ....  . . . .  . „ 180: 25
Tavaraliikennetuloista :
Venäjän luoteisille rautateille, tavaran kuljetuk­
sesta ........................................ ' .................... 55^ : 26 900: 99
G. A. Serlachius Osakeyhtiölle, rahdin takaisin-"
m aksua.................................................................. „ 683: 70
Yhtiölle „Kymmene Aktiebolag“ , rahdin takai­
sinmaksua .......................................................  „ 815: 80
Maanviljelijäin Maitokeskusyhtiölle, rahdin ta­
kaisinmaksua .    „ 451: 68
Kuopion rahatoimikamarille, rahdin takaisin­
maksua ............................................................  „ 532: 55
Hietalahden laivatokälle, rahdin takaisinmaksua „ 488: 40
Rahdin takaisinmaksua pienemmissä erissä . . „ 3 528: 84
Koirarahdin takaisinmaksua ..............................  „ — : 96
Ylim ääräisistä tuloista:
Maanviljelijäin Maitokeskusyhtiölle, vaunun-
vuokran takaisinmaksua.............................. Sfaf 3 390: —
Vaununvuokran takaisinmaksua pienissä erissä n 42: 48
Makasiininvuokran takaisinmaksua . . . . rt — : 75
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle....................Styc 66 845: 35
Raahen Puutavara-Osakeyhtiölle, vuokran ta­
kaisinmaksua ..................................................  „ 600: —
Vuokrain ja arentien takaisinmaksuja pienissä
erissä.................................................................  „ 9: 60
Venäjän luoteisille rautateille, postin kuljetuksesta „ 307: 20
Pietarin Posti- ja Sähkölennätinhallitukselle,
postin ku ljetuksesta ..........................................„ 86: 88
A. Taivalantille, paketinkuljetuksesta . . . .  „ 1: 60
Korvausta vahingoittuneesta ja hukkaantuneesta
tavarasta, eri e r i s s ä ......................... ....  . „_______ 59: —





Yhteensä SSmf 677 577: 92
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Taulu Nro 19.
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suonien valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta 1909.






Tammikuu ..................................................................... 634 437 97 6 721 40
Helmikuu.................... ....................................... ..... 736 048 86 6 589 60
Maaliskuu.......................................................................... 945 288 13 8 605 60
Huhtikuu......................................................................... 1 001 254 92 9 041 07
Toukokuu ..................................................................... 1 033 454 07 9 763 16
Kesäkuu.......................................................................... 1 080 277 90 9 834 90
Heiuäkuu.......................................................................... 943 523 53 8 642 52
Elokuu .......................................................................... 863 772 49 7 612 96
Syyskuu..................................................................... .... 950 481 62 8 230 06
Lokakuu .......................................................................... 910 775 82 8 345 71
M arraskuu..................................................................... 920200 99 8191 19
Joulukuu......................................................................... 968 196 93 10 024 55
Yhteensä 10 987 713 23 101 602 72




Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto­
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä matkus­
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä- lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen laske­
tut henkilökilometrimäärät vuodelta 1909.
„ „ 2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien ja kuponkipilettien
lukumäärästä vuodelta 1909.
„ „ 3 .  Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1909.
n „ 4. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta
1909.
„ n 5. Yhteenveto makuuvaunupilettien lukumäärästä vuodelta 1909.
V. 1
tüte V.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinais­
ten matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat­
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että saapu­
neen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1909.
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M a t  k  u  s  t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. Il luok. UI luok. Yhteensä. Helsinki 1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
178 59 680 59 858^
f
Fredriksberg................... 59 40 513 40 572
_ 4 973 223 007 227 980\ ' A g g e l b y ........................ \\ - 5 130 225 711 230 841
3 5 337 200 205 205 545 M a l m ............................. 4 750 183 569 188 319
2 905 38 533 41 438 Dickursby........................ 2 2 973 37 806 40 781_ 337 16 664 17 001 K o r s o ............................. — 475 15 613 16 088
8 3 319 38 902 42 229 K erava............................. — 3 430 38 274 41 704
15 1 978 17 662 19 655 Järvenpää ........................ — 1972 16 426 18 398
8 758 6 496 7 262 J o k e la ............................. 2 787 6 538 7 327
112 2 511 12 622 15 245 H yvinkää........................ 89 2 692 13 294 16 075
16 1 538 7 545 9 099 Riihim äki........................ 23 1 529 8 034 9 586
35 333 1 493 1861 R yttylä............................. 9 322 1 508 1 839
9 132 517 658 L eppäk osk i.................... 8 243 702 953
440 1989 2 429 Turenki.............................. 6 • 631 2 127 2 764
53 2 604 10 038 12 695 Hämeenlinna . . . . . 48 2 696 10 050- 12 794
64 1 399 1463 Hikiä.................................. — 54 1 326 1 380_ 434 2 434 2 868 Oitti ................................... — 451 2 339 2 790
189 687 876 Lappila............................. — 199 912 1 111_ 359 3 097 3 456 Järvelä.............................. 3 378 3 271 3 652_ 15 613 628 Herrala............................. 1 70 923 994_ 532 3511 4 043 V e s ijä rv i........................ 1 440 3 042 3 483
106 2 335 8 920 11361 L a h t i ............................. 62 2 669 10005 12 736
59 316 375 Villähti — 133 428 561_ 219 1 099 1 318 U u s ik y lä ........................ — 199 1 014 1 213_ 156 926 1082 K a u s a la ........................ — 155 954 1 109
9 190 422 621 K o r i a ............................. 7 239 555 801
35 571 1426 2 032 K o u v o la ........................ 15 607 1 870 2 492
102 225 327 Kaipiainen......................... — 109 234 343_ 84 248 332 T a a v e t t i ........................ — 103 234 337_ 838 1424 2 262 Lappeenranta . . . . 3 1 021 1541 2 565
372 5 457 4 923 10 752 V iipuri............................. 360 5 184 . 5 717 11 261_ 69 123 192 P erk iärv i........................ — 71 143 214
4 260 351 615 Terijoki............................. 12 342 419 773
801 6 491 7 223 14515 P ie ta r i............................. 774 5 994 7 682 14 450
11 472 868 1 351 Muut as. linjalla Pietariin 5 491 1 183 1679
82 2 729 5 576 8 387 Hanko F:bergin kautta . 85 2 546 5 083 7 714
78 172 250 Hanko Hyvinkään kautta 1 ' 70 136 207_ 179 692 871 Lappvik F:bergin „ 1 390 1095 1486
_ — 1 1 Lappvik Hyvinkään . — 1 3 4
6 1 814 4 279 6 099 Tammisaari Fibergin „ 15 1 770 3 822- 5 607
115 238 353 Tammisaari Hyvinkään k. — 112 235 347_ 3 11 14 Karis Hyvinkään kautta. — 3 8 11
15 148 644 807 Svartä Karisin kautta 28 116 698 842
2 16 29 47 Svartä Hyvinkään kautta — 28 51 79_ 57 361 418 Gerknäs Karisin kautta . — 129 468 597_ 160 443 603 Gerknäs Hyvinkään k:tta — 29 237 266_ 753 3 646 4 399 Lohja Karisin kautta. . 11 797 3 769 4 577_ 6 — . 6 Lohja Hyvinkään kautta. — 28 5 33_ 546 2 858 3 404 Nummela Hyvinkään k:tta 2 514 2 878 3 394_ 1 _ 1 Nummela Karisin kautta — 25 72 97_ 339 2 628 2 967 Otalampi Hyvinkään k:tta — 266 2 491 2 757_ _ _ — Otalampi Karisin kautta — 1 4 5
— 328 2 351 2 679 Korpi Hyvinkään kautta. — 119 1 735 1 854
1702 53 511 699 517 754 730 Siirros 1573 53 542 666 747 721 862
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L ii te  Y.
M a t k  u  s  t a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
1 702 53 511 699 517 754 730^ I *Siirros j 1 573 53 542 666 747 721862
— — 6 6n.'Korpi Karis’in kautta. I 29 183 212
— 208 572 780 Röykkä Karis’in kautta . 2 221 469 692
— 272 1 613 1885 Rajamäki Hyvinkään k:tta 2 438 2 127 2 567
8 324 385 717 Turku Toijalan kautta . 6 312 290 608
— 145 348 493 Loimaa Toijalan kautta . — 138 401 539
— — 1 1 Loimaa F:bergin-Turun k. — 30 32 62
— 37 161 198 Ypäjä Toijalan kautta . — 1 213 214
— — 1 1 Ypäjä F:bergin—Turun k. — 2 6 8
— 50 193 243 Humppila........................ 1 21 230 252
— 143 659 802 U r ja la ............................. 6 154 726 886
165 4 773 9 531 14 469 T a m p e re ........................ 105 4 898 9 762 14 765
— 234 669 903 Lempäälä ................... — 317 733 1050
— 35 362 397 V i ia l a ............................. — 39 409 448
5 132 772 909 T o ija la ............................. 2 169 918 1089
— 104 401 505 Kuurila............................. — 95 454 549
— 174 500 674 Iittala .............................. — 181 537 718
5 402 1 255 1662 P a r o la ............................. — 465 1 534 1999
Muut Turun—Tampereen
— 50 415 465 —H:linnan rt:n asemat — 72 554 626
17 1 724 1 514 3 255 Nikolainkaupunki . . . 2 1 796 1 154 2952
— 105 514 619 S ein ä jok i........................ — 123 465 588
__ 60 250 310 A lavu s............................. — 62 221 283
— 58 273 331 Myllymäki. . . .  . . . — 72 273 345
— 131 407 538 V ilp p u la ........................ — 130 417 547
__ 58 169 227 Korkeakoski................... — 54 149 203
— 81 509 590 Orihvesi............................. — 88 526 614
— 203 435 638 Kangasala......................... — 239 404 643
— 428 1 123 1 551 Muut Vaasan rt:n asemat — 474 1080 1554
2 176 242 420 T o r n io ............................. 5 131 175 311
1 182 243 426 Kemi.................................. 5 184 254 443
15 1009 897 1921 Oulu.................................. 59 1026 782 1 867
— 253 453 706 K o k k o la ........................ — 288 396 684
4 419 458 881 Pietarsaari........................ — .449 470 919
— 103 190 293 Kovjoki............................. — 121 145 266
— 35 225 260 Kauhava ........................ — 33 190 223
— 44 187 231 L a p u a ............................. — 42 124 166
— 354 1 186 1 540 Muut Oulun rt:n asemat. 2 377 1046 1 425
— 246 448 694 Kajaani............................. — 208 372 580
— 160 387 547 Iisa lm i............................. — 142 377 519
12 931 2 450 3 393 K uopio.............................. 44 844 2 737 3 625
— — 188 188 I is v e s i............................. — 4 225 229
— 112 389 501 Suonnejoki. . . . — 110 445 555
— 135 454 589 P iek säm äk i................... 1 112 442 555
2 792 1610 2 404 Mikkeli............................. 6 810 1 777 2 593
— 71 303 374 Otava ............................. — 64 328 392
— 35 168 203 H ietan en ........................ — 34 201 235
— 87 552 639 M äntyharju .................... — 84 569 653
— 63 198 261 S elän p ää ........................ — 63 219 282
— 50 324 374 H a r j u ............................. 1 77 338 416
— 130 307 437 Inkeroinen........................ — 132 398 530
— 209 370 579 Kymi.................................. 3 206 472 771
9 1097 1 597 2 703 K o t k a ............................. — 1 116 1711 2 827
— 245 981 1226 Muut Savon rt:n asemat. 1 217 ■ 1165 1383
— 445 854 1 299 Joensuu............................. — 394 865 1259
— 75 129 204 Värtsilä............................. — 76 145 221
— 593 569 1 162 Sortavala........................ — 560 677 1237
— 84 118 202 Jaakkim a........................ '--- 73 149 222
— 173 212 385 H iito la ............................. — 146 230 376
1 947 71 750 1 739 244 812 941 Siirros 1 826 72 375 708 438 782 639
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M  Ii t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Helsinki I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
1 047 71 750 739 244 812 941^
i
Siirros 1826 72 375 708 438 782 639
34 377 301 712' ' Im atra ............................. \\ 30 258 268 556
5 132 215 352 A n trea .............................
MuutKarjalan rautatien
— 104 195 299
17 559 932 1 508 asemat . . . . . . 11 527 1088 1 626
— 946 1 550 2 496 P o r i .................................. 8 1 031 1480 2 519
— 86 136 222 P e ip o h ja ........................ 3 116 161 280
— 34 127 161 Ä e t s ä ............................. — 41 164 205
— 67 373 440 T yrvää............................. — 54 342 396
— 174 328 502 Karkku............................. 2 158 318 478
— 169 532 701 Siuro.................................. 5 167 543 715
— 122 312 434 N o k i a .............................
Muut Porin rautatien ase-
2 108 272 382
— 150 556 706 m a t ............................. 2 232 730 964
— 128 328 456 S u o la h t i ........................ — 126 283 409
— 587 931 1 518 , Jyväskylä........................ — 541 850 1 391
82 229 311 Keuruu . . . . . . .
Muut Jyväskylän rauta-
— 83 257 340
— 93 296 389 tien asemat . . . . — 86 329 415
364 8 310 13 077 21 751 Turku F:bergin kautta . 381 8 106 13134 21621
— — — — Turku Hyvinkään kautta — 3 8 11
— 22 66 88 L itto in en ......................... — 79 197 276
— 55 577 632 P iikk iö............................. 4 78 560 642
— 61 374 435 P aim io ............................. — 69 520 589
— 14 186 200 Hajala F:bergin kautta . — 19 282 301
— . 550 2 509 3 059 Salo Fredriksbergin k:tta 6 499 2 399 2 904
— — — — Salo Hvvinkään kautta . — 1 3 4
— 417 1 246 1663 Perniö F:bergin kautta . — 359 1089 1448
— 2 11 13 Perniö Hyvinkään kautta — 42 91 133
— 152 601 753 Koski Fredriksbergin k:tta 2 199 852 1053
2 702 2713 3 417 Skuru Fredriksbergin k:tta — 660 2 605 3 265
— — — — Skuru Hyvinkään kautta. — — 2 2
— 76 314 390 B illnäs.............................. — 67 324 391— 462 3120 3 582 Karis Fredriksbergin k:tta 36 777 4 335 5 148
— 91 748 839 Fager vi k ........................... — 120 739 859
— 426 2 775 3 201 In g ä .................................. 8 585 2 730 3 323
— 154 1 815 1969 T ä k ter ............................. — 147 3 066 3 213
— -81 1 150 1 231 Solberg............................. — 109 2 434 2 543
— 582 8 017 8 599 Sjundeä............................. — 555 7 925 8 480
— 192 1 675 1867 K ala .................................. — 324 3173 3 497— 1 635 17 406 19 041 K vrkslätt........................ — 1462 14 264 15 726
— 2 976 17 121 20 097 Masabv.............................. — 2 392 14 459 16 851
— 1646 23 674 25 320 Köklaks............................. — 1 756 24 026 25 782
— 4 943 22 876 27 819 E sb o .................................. 2 4 962 23 060 28024
— 10380 92 647 103 027 Grankulla........................ — 10 459 93 287 103 746
— 6 601 225 479 232 080 Sockenbacka ....................
Muut Helsingin—Turun
— 6 629 225 117 231 746
— 54 115 169 rt: n asemat . . . . __ 70 149 219
— 278 405 683 Savonlinna......................... ___ 310 415 725
— 175 318 493 Muut Savonlinnan rt:n as. ___ 165 391 556
— 30 24 54 Rovaniemen rt:n asemat. ___ 21 20 41
— 5 364 26182 31 546 Porvoon rautatie . . . __ 5 337 24 278 29 615
— 277 711 988 Rauman rautatie . . . __ 275 666 941
— 95 152 247 Raahen rautatie. . . . ___ 136 108 244
— 509 773 1 282 Haminan rautatie . . . _ 596 839 1 435— 413 1095 1 508 Jokioisten rautatie. . . _ 402 1 100 1 502
— 572 2 451 3 023 Loviisan rautatie . . . — 604 2 616 3 220
2 369 123 753 1 218 793 1 344 915 Yhteensä 2 328 124 381 1 186 981 1 313 690
691 210 18 764 206 48 367 319 67 822 735 Henkii ökilometriä 712 315 18 709 973 .49 394 480 68 816 768
—  5 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L ii t e  T .
M  ii t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I )uok. II luok. III. luok. Yhteensä. Fredriksberg I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 59 40 513 40 572^ 1f Helsinki............................. 178 59 680 59 858
— — 10 10' t Äggelbv............................. f 1 --- 1 655 656— —- 11 187 11 187 Malm.................................. __ 3911 3911
— — 8 869 8 869 Dickursby........................ — 5 10152 10157
— — 1 135 1 135 K o r s o .............................. _ _ 196 196
— 1 1 441 1442 K erava............................. — 1 1242 1 243
— — 370 370 Järvenpää ........................ — __ 103 103
— 1 52 53 Riihim äki........................ — __ 23 23
— — 246 246 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— — 106 106
— — 33 33 —Hämeenlinna . . . — 1 25 26
— 35 35 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 25 25
— 3 33 36 meenlinnan rt:n asemat — __ 19 19— — 8 8 Vaasan rt:n asemat . . — __ 4 4
— 1 1 2 Oulun rt:n asemat . . . __ _ _ _
— — 14 14 Savon rt:n asemat. . . __ __ 8 8
— — 9 9 Karjalan rt:n asemat . . — 2 1 3
— — 2 2 Porin rt:n asemat . . . — __ 1 1— — 7 7 Jyväskylän rt:n asemat . — __ 3 3
. -- — 201 201 K yrkslätt......................... — 1 49 50
— — 229 229 Masaby............................. — — 29 29
— — 318 318 E sbo.................................. — 4 528 532
— — 3 812 3812 Grankulla........................ — 5 3 155 3160
— — 1 589 1589 Sockenbacka .................... __ _ 239 239
— — 274 274 Muut Hels.—Turun rt:n as. __ __ 54 54
— — 1 1 Kulennoinen.................... — _ _ _
— 2 160 162 Porvoon rautatie . . . _ _ 155 155
— — 4 4 Jokioisten rautatie. . . — _ 2 2
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 i
— 67 70 554 70 621 Yhteensä — 198 80 366 80 564
— 1 757 563 703 565 460 Henkilökilometriä — 1 708 470 124 471 832
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä. igge lby I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
— 5 130 225 711 230 84l! (Helsinki............................. '  ^ __ 4 973 223 007 227 980
— 1 655 656 Fredriksberg....................t 1 — __ 10 10
— 44 4 392 4 436 ’' M a l m ............................. "n __ _ _ _
— 36 3 812 3 848 Dickursbv........................ __ 24 2 582 2 606
— 15 1 095 1 110 K o r s o ............................. __ __ 625 625
— . 37 1221 1 258 K erava............................. __ 12 749 761
— 15 540 555 Järvenpää ......................... _ __ 338 338
— 1 89 90 Riihim äki........................ __ __ 68 68
— 74 514 588 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— 20 420 440
— 12 138 150 —Hämeenlinna . . . __ 2 60 62
27 149 176 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 20 125 145
— 21 106 127 meenlinnan rt:n asemat __ 7 73 80
— 21 51 72 Vaasan rt:n asemat . . _ 21 29 50— 18 17 35 Oulun rt:n asemat . . . __ 4 6 10
— 15 41 56 Savon rt:n asemat. . . __ 13 36 49
— 7 26 33 Karjalan rt:n asemat . . — 3 11 14
— 19 21 40 Porin rt:n asemat . . . _ 11 14 25
— 1 19 20 Jyväskylän rt:n asemat . — — 7 7
— 5 494 238 597 244 091 Siirros — 5 110 228 160 233 270
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Suom en Valtionrautatiet 1909.
M  a  t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u -o n n a 1 9 0 9.
1 luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Aggelby I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
5 494 238 597 244 091^
i
'  Siirros 5 110 228 160 233 270
— 5 613 618> f Sockenbacka....................f
Muut Helsingin—Turun
\ - 1 437 438
— 45 459 504 rautatien asemat . . 
Savonlinnan rautatien
— 38 320 358
— — 8 8 a se m a t........................ — — 4 4
— 46 531 577 Porvoon rautatie . . . — 27 417 444
— 2 5 7 Rauman rautatie . . . — 4 1 5
— — 1 1 Raahen rautatie. . . . — — — —
— — 8 8 Haminan rautatie . . . — 2 7 9
— 1 26 27 Jokioisten rautatie. . . — — 20 20
— 7 13 20 Loviisan rautatie . . . ■ — 2 17 19
— 5 600 240 261 245 861 Yhteensä — 5184 229 383 234 567
' 104 798 1 921 583 2 026 381 Henkii ökil ometriä 70075 1 773 406 1 843 481
I luok. U luok. III luok. Yhteensä. Malm I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ 4 750 183 569 188 319? ! Helsinki............................. ' ' 3 5 337 200 205 205 545
— — 3 911 3 911 f Fredriksberg....................<k — — 11 187 11 187
--■ — — {  Äggelby............................. S _ 44 4 392 4 436
— 3 3 781 3 784 Dickursby......................... — 23 4 018 4 041
— 27 6 501 6 528 K o r s o ............................. — — 7 961 7 961
— 32 1 570 1 602 K erava............................. — 20 1884 1904
— 11 534 545 Järvenpää......................... ■-- 1 5,00 501
— 1 64 65 Riihim äki......................... — 1 55 56
30 474 504 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— 15 488 503
— 12 80 - 92 —Hämeenlinna . . . 
Hangon rautatien ase-
— 14 73 87
— 36 166 202 m a t .............................
Turun—Tampereen— H ä-
— 30 138 168
— 22 110 132 meenlinnan rt:n asemat — 3 90 93
— 10 18 28 Vaasan rt:n asemat . . 
Oulun rautatien ase-
—- 4 14 18
— 8 27 35 m a t ..............................
Savon rautatien ase-
— — 15 15
— 7 22 29 m a t ..............................
Karjalan rautatien ase-
— 2 25 27
— , 2 4 6 m a t .............................
Porin rautatien ase-
— ---. 4 4
— 9 26 35 m a t .............................
Jyväskylän rautatien ase-
— 1 14 15
— 2 4 6 mat . ......................... — 1 2 3
— 5 309 314 Sockenbacka ....................
Muut Helsingin—Turun
— 4 817 821
— 24 380 404 rautatien asemat . . - - 37 395 432
— — 2 2 S a v o n lin n a .................... — — 3 3
— 51 610 661 Porvoon rautatie . . . — 92 590 682
— 1 3 4 Rauman rautatie . . . — — 3 3
— — — — Haminan rautatie . . — 1 3 4
— — 27 27 Jokioisten rautatie. . . - - 2 22 24
— 3 14 17 Loviisan rautatie . . . — 1 16 17
— 5 046 202 206 207 252 Yhteensä 3 5 633 232 914 238 550
— 86 539 2 334 971 2 421 510 Henkilökilometriä 33 76 112 2 615 533 2 691 678
—  1 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
tüte T.
M i t k e s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I hi ok. il luok. UI luok. Yhteensä. Dicknrsby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 2 973 37 806 40 781^
1
' Helsinki................................ 2 905 38 533 41 438
— 5 10152 10 157s ' Predriksberg..................... |\ - — 8 869 8 869
— 24 2 582 2 606 Aggelby................................ — 36 3 812 3 848
— 23 4 018 4 041 Malm..................................... — 3 * 3 781 3 784
— 6 2 007 2 013 K o r s o ................................ — 1 1 845 1846
— 18 2 820 2 838 K e ra v a ................................ — 12 3 675 3 687
— 17 476 493 Järvenpää.......................... — 5 387 392
— 2 69 71 R iih im äk i.......................... — 1 51 52
— 22 381 403 Muut as. linj. Pietariin . — 7 428 435
Ä „ Riihimäki
— 9 135 144 —Hämeenlinna . . . — — 141 141
— 7 112 119 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 8 93 101
— 14 96 110 meenlinnan rt:n asemat — 11 95 106
— 4 350 354 Nikolainkaupunki . . . — . 5 6 11
— 4 26 30 Muut Vaasan rt:n asemat — 2 32 34
— 1 10 11 Oulun rt:n asemat . . . — 2 14 16
— 2 40 42 Savon rt:n asem at. . . — 6 52 58
— 2 10 12 Karjalan rt:n asemat . . — 3 16 19
— 2 9 11 Porin rt:n asemat . . . — 4 15 19— — 8 8 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 15 17
— 25 370 395 Helsingin—Turun rt:n as. — 29 350 379
— — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat. — — 2 2
— 30 463 493 Porvoon rautatie . . . — 37 357 394
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — 1 1
— — — — Raahen rautatie. . . . — — 2 2
— 3 2 5 Haminan rautatie . . . — 3 2 5
— 2 12 14 Jokioisten rautatie. . . — — 10 10
— 1 12 13 Loviisan rautatie . . . — 2 21 23
2 3 196 61 969 65 167 Yhteensä — 3 084 62 605 65 689
32 65 741 1 148 460 1 214 233 Henkilökilometriä — 64 797 1 018 053 1 082 850
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. K orso I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
__ 475 15 613 16 0881 f Helsinki............................... ^  ^ __ 337 16 664 17 001
— — 196 196 f Fredriksberg..................... i i — — 1 135 1 135
— — 625 625'' Aggelbv............................... "R __ 15 1095 1 110
— — 7 961 7 961 Malm..................................... — 27 6 501 6 528
— 1 1 845 1 846 D ickursby.......................... — 6 2 007 2 013
— 3 2 440 2 443 K era v a ................................ — 10 2161 2171
— — 452 452 Järvenpää .......................... — — 303 303
— — 46 46 R iih im äk i.......................... — __ 30 30
— 7 147 154 Muut as. linj. Pietariin . — 13 76 89
„ „ „ Riihimäki
— 9 121 130 — Hämeenlinna . . . — 7 259 266
— — 55 55 Hangon rt:n asemat . . 
Turun — Tampereen—Hä-
— — 42 42
— 1 34 35 meenlinnan rt:n asemat — 2 35 37
— — 6 6 Vaasan rt:n asemat . . — — 10 10
— — 2 2 Oulun rt:n asemat . . . — — 4 4
— 1 16 17 Savon rt:n asemat . . . — — 18 18!
— 4 10 14 Karjalan rt:n asemat . . — 4 12’ 16
— — 12 12 Porin rt:n asemat . . . — __ 8 8
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat . — — 2 2
— 501 29 582 30 083 Siirros — 421 30 362 30 7831
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
M i t k i s  t  a J a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
i luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
— 501 29 582 30 083*
>
$ Siirros , 
'"Helsingin—Turun rauta-!
k
421 30 362 30 783
-- - * 69 69 tien asemat . . . .  Savonlinnan rautatien
— 91 91
__ 1 3 4 . a s e m a t .......................... — — 1 1
_ __ 167 167 Porvoon rautatie . . . — 1 115 116
_ __ 2 2 Rauman rautatie . . . — — — —
__ 3 __ 3 Raahen rautatie. . . . — 1 — 1
__ 2 4 6 Haminan rautatie . . . — — — —
__ 2 2 4 Jokioisten rautatie. . . — 2 5 7
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . — — 4 4
— 509 29 833 30 342 Yhteensä — 425 30 578 31 003
18 226 552 793 571 019 Henkilökilometriä 14 452 568 508 582 960
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä. Kerava I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
3 430 38 274 41 704* t Helsinki................................' ' 8 3 319 38 902 42 229
__ 1 1 242 1 243 Fredriksberg.....................i \ I 1 1 441 1 442— 12 749 761'' Ä g g e l b v .......................... * 37 1 221 1 258
__ 20 1884 1 904 M a l m .......................... — 32 1 570 1 602
_- 12 3 675 3 687 D ickursby.......................... — 18 2 820 2 838
__ 10 2 161 2 171 K o r s o ............................... — 3 2 440, 2 443
__ 64 5 512 5 576 Järvenpää .......................... — 81 4 778 4 859
__ 27 1 607 1634 J o k e la ............................... — 4 1453 1457
__ 63 1 254 1 317 H y v in k ä ä .......................... — 37 1032 1069
__ 62 564 626 R iih im äk i.......................... — 24 392 416
__ 31 468 499 Hämeenlinna..................... — 18 316 334
__ 54 384 438 L a h t i ............................... ' --- 27 191 218
__ 89 135 224 V iip u r i ............................... — 54 83 137
1 95 171 267 P ie t a r i ............................... 3 93 158 254
2 57 644 703 Muut as. linj. Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
I 28 424 453
_ 4 132 136 — Hämeenlinna . . . — 3 119 122
2 22 616 640 Hangon rt:n asemat . . — 23 387 410
— 63 286 349 T a m p e r e ..........................
Muut Turun—Tampereen
— 18 165 183
2 21 171 194 — H:linnan rt:n asemat — 6 113 119
__ 17 94 111 Vaasan rt:n asemat . . — 5 45 50
__ 11 54 65 Oulun rt:n asemat . . . — 10 8 18
__ 20 213 233 Savon rt:n asem at. . . 1 18 137 156
__ 22 55 77 Karjalan rt:n asemat . . — 13 31 442 7 82 91 Porin rt:n asemat . . 2 4 53 59
__ 7 48 55 Jyväskylän rt:n asemat . — 9 21 30
__ 18 389 407 Helsingin— Turun rt:n as. — 26 341 367.
_. 8 5 13 Savonlinnan rt:n asemat. — 8 6 14_ __ 8 8 Porvoon rautatie . . . — — 10 10
__ 1 — 1 Raahen rautatie. . . . — 3 1 4
__ 12 20 32 Haminan rautatie . . . — 3 16 19
__ 6 25 31 Jokioisten rautatie. . . — 6 16 22
— 1 53 54 Loviisan rautatie . . . — 1 42 43
9 4 267 60 975 65 251 Yhteensä 15 3 932 58 732 62 679
1690 255 541 2 008 696 2 265 927 Henkilökilometriä 2 419 204 947 1 786 811 1 994 177
— 9 — .
Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
L i i t e  Y .
M i t k u s  t  a J a  1 u k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. 11 luok. IU luok. Yhteensä. Järvenpää I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
1 972 16426 18 398^ Helsinki. .
t
15 1978 17 662 19 655_ _ 103 103>f Fredriksberg ........... i 1 — 370 370— — 338 338 Äggelbv. . 15 540 555_ 1 500 501 Malm . . — 11 534 545
__ 5 387 392 Dickursby . — 17 476 493_ _ 303 303 Korso . . — — 452 452_ 81 4 778 4 859 Kerava . . — . 64 5512 5 576— 1 1878 1 879 Jokela . . — 2 1 540 1 542— 20 1 134 1 154 Hvvinkää . — 22 1 116 1 138
__ 31 512 543 Riihimäki . — 30 431 461
__ 31 255 286 Hämeenlinna — 9 208 217
2 28 668 698 Muut as. linj Pietariin . — 23 611 634
Riihimäki
__ 14 121 135 — Hämeenlinna . . . — 21 86 107
__ 11 535 546 .Hangon rt:n asemat . . — 17 449 466
Turun—Tampereen— Hä-
__ 22 235 257 meenlinnan rt:n asemat — 29 253 282
__ 21 43 64 Vaasan rt:n asemat . . — 15 62 77
__ 10 21 31 Oulun rt:n asemat . . . — 5 24 29
__ 6 107 113 Savon rt:n asemat . . . — 4 102 106
__ 7 25 32 Karjalan rt:n asemat . . — 6 40 46_ 13 53 66 Porin rt:n asemat . . . 1 12 45 58_ 19 31 50 Jyväskylän rt:n asemat . — 10 47 57— 40 187 227 Helsingin—Turun rt:n as. — 30 253 283_ 2 6 8 Savonlinnan rt:n asemat. — 2 8 10— 20 706 726 Porvoon rautatie . . . — 38 793 831_ 2 15 17 Rauman rautatie . . . — — 15 15_ 1 7 8 Haminan rautatie . . . — 1 4 5_ _ 20 20 Jokioisten rautatie. . . — — 17 17
— 1 38 39 Loviisan rautatie . . . — — 34 34
2 2 359 29 432 31 793 Yhteensä 16 2 361 31 684 34 061
426 125 261 1 046 688 1 172 375 Henkilökilometriä 722 113 009 1 116 758 1 230 489
Jokela Jokela
7 327® Helsinki. . . ' 7 262 20177 i Siirros f 20 439
1 457 i Kerava . . . . . . t k 1 634 43 Vaasan rt: n asemat . . .t9 441 542'' Järvenpää . . f" 1879 3 ’  Oulun rautatien asemat . "1 9
5 487 Hyvinkää . . 5 414 56 Savon rautatien asemat. . 46
1485 Riihimäki . . 1 435 19 Karjalan rautatien asemat . 20
312 Hämeenlinna . 272 35 Porin rautatien asemat . . 40
232 Oitti 205 12 Jyväskylän rt:n asemat . . 12
264 Lahti . . . 248 273 Helsingin—Turun rt:n as. . 207
403 Muut as; lini. Helsinkiin. . 475 1 Savonlinnan rt:n asemat 2
396 , „ Pietariin . . 409 200 Porvoon rautatie 160. _ Riihimäki—■ 1 Rauman rautatie 1
271 Hämeenlinna 266 15 Haminan rautatie 9
267 Raiamäki . . 282 15 Jokioisten rautatie 12
345 Muut Hangon rt:n asemat . 256 23 Loviisan rautatie 32Turun—Tampereen—Hä- 20 873 Yhteensä 21033389 meenlinnan rt:n asemat . 402
20177 Siirros j 20 439 750 808 Henkilökilometriä 751 414
V. 2
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
M i t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v tr o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
89 2 692 13 294 16 075^
i /
Helsinki............................... ' 112 2 511 12 622 15 245
— 37 1032 1 069*1 'K e r a v a ................................i \ 63 1 254 1317— 22 1 116 1 138 Järvenpää .......................... 20 1 134 1 154
— 95 5 319 5 414 J o k e la ............................... __ 70 5 417 5 487
— 270 9 562 9 832 R iih im äki.......................... __ 189 9 320 9 509
— 24 338 362 Ryttylä . . . . . . . 4 5 434 443
— 3 217 220 Leppäkoski . . . . . — 4 238 242
3 9 327 339 Turenki................................ 1 11 366 378
— 91 1580 1671 Hämeenlinna..................... — 120 1 439 1 559
— 9 613 622 Hikiä..................................... — 7 551 558
— 12 631 643 O it t i .................................... 2 6 561 569
— 32 775 807 L a h t i ................................ — 33 608 641
25 392 188 605 P ie ta r i ................................ 25 421 174 620
— 14 666 630 Muut as. linj. Helsinkiin. — 33 561 594
1 110 877 988 „ „ „ Pietariin . 6 105 777 888
1 44 254 299 Hanko Hvyinkään kautta 4 26 181 211
— — — — Hanko F:bergin kautta . — 1 2 3
15 90 131 236 S v a r t ä ................................ 11 18 152 181
1 56 469 526 L o h j a ............................... 1 59 496 556
— 32 352 384 N u m m ela .......................... — 13 322 335
— 13 596 609 O ta la m p i.......................... 1 21 474 496
— 19 673 692 K o r p i ............................... — 13 822 835
— 109 883 992 Röykkä — 22 330 352
— 65 3 008 3 073 R a ja m ä k i.......................... — 106 3 201 3 307
14 43 363 420 Muut Hangon rt:n asemat — 59 317 376
3 103 326 432 T a m p e r e .......................... — 108 284 392
Muut Turun-Tampereen-
— 54 520 574 H:linnan rt:n asemat . 4 41 524 369
— 40 141 181 Vaasan rt:n asemat . . — 30 116 146— 21 48 69 Oulun rt:n asemat . . . — 21 34 55
— 19 200 219 Savon rt:n asemat . . . — 20 163 183
— 9 55 64 Karjalan rt:n asemat . . — 7 42 49
1 14 156 171 Porin rt:n asemat . . . — 31 113 144
— — 47 47 ' Jyväskylän rt:n asemat . — 3 32 35
— 40 301 341 Helsingin—Turun rt:n as. — 78 314 392
— — 13 13 Savonlinnan r:tn asemat. — __ 11 11
— 1 — 1 Rovaniemi.......................... — __ __
— 45 633 678 Porvoon rautatie . , . — 80 698 778
— 1 14 15 Rauman rautatie . . . — 4 17 21
— — 5 5 Raahen rautatie. . . . — __ __ _
— — 20 20 Haminan rautatie . . . — 2 18 20
— 2 82 84 Jokioisten rautatie. . . — 3 87 90
— 12 86 98 Loviisan rautatie . . . — 13 93 106
153 4 644 45 911 50 708 Yhteensä 171 4 377 44 299 48 847
18 671 452 578 2009 240 2 480 489 Henkilökilometriä 19 951 443 770 1 869 944 2 333 665
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
23 1 529 8 034 9 5861 f Helsinki................................y k 16 1 538 7 545 9 099
— 24 392 416 K era v a ..................... - 4 | — 62 564 626
— 30 431 461>'J ä rv e n p ä ä .......................... *n __ 31 512 543
— 16 1419 1 435 J o k e la ................................ — 25 1 460 1 485
— 189 9 320 9 509 H y v in k ä ä .......................... — 270 9 562 . 9 832
— 45 4 022 4 067 R y tty lä ............................... — 58 4 095 4 153
— 15 1 123 1 138 L e p p ä k o s k i..................... — 19 1 093 1 112
37 40 1 587 1 664 Turenki................................ 35 68 1 666 1 769
— 202 5 391 5 593 Hämeenlinna..................... — 216 5 207 5 423
60 2090 31719 33 869 Siirros 51 2 287 31 704 34 042
— 11 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L i i t e  V,
M a t k u s t a j a l u k u v u o n n 1 9 0 9.
I luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
60 2 090 31 719 33 869* * Siirros k 51
2 287 31 704 34 042
— 45 5 229 5 274\ 'H ik iä .....................................|1 113 5 213 5 326
— 44 5 509 5 553 O itt i..................................... 43 4 941 4 984
— — 729 729 L appila..................... — 1 733 734
__ 7 619 626 Järvelä ................................ — 9 649 658
— 3 125 128 H errala............................... — 5 224 229
— 14 220 234 V e s i jä r v i .......................... — 11 86 97
2 121 1 676 1 799 Lahti. . ..................... 3 141 1 677 1821
3 14 284 301 K o u v o l a .......................... 3 15 229 247
1 71 263 335 V iip u r i............................... :2 43 182 227
— 2 227 229 Muut as. linjt Helsinkiin. — 5 320 325
5 52 472 529 „ „ „ Pietariin . 6 53 462 521
— 3 277 280 K o r p i ................................ — 2 165 187
— 2 605 607 R a ja m ä k i.......................... — 8 716 724
1 15 486 502 Muut Hangon rt:n asemat 1 29 539 569
— 96 679 775 T a m p e r e .......................... — 132 642 774
— 14 259 273 T o ija la ................................ — 15 250 265
— 12 207 219 I i t t a l a ................................ — 12 120 132
1 25 229 255 P a r o la ................................
Muut Turun-Tampereen-
1 21 238 260
3 58 602 663 H:linnan rt:n asemat . 3 61 617 681
2 19 209 230 Vaasan rt:n asemat . . 2 14 170 186
3 7 85 95 Oulun rt:n asemat . . . 2 9 53 64
1 46 430 477 Savon rt:n asem at. . . — 43 347 390
1 26 98 125 Karjalan rt:n asemat . . 1 14 64 79
— 20 144 164 Porin rt:n asemat . . . — 14 159 173
— 9 40 49 Jyväskylän rt:n asemat . — 5 32 37
— 20 128 148 Helsingin—Turun rt:n as. 2 58 116 176
— 5 12 17 Savonlinnan rt:n asemat. __ 5 13 18
— — 1 1 Rovaniemi........................... — — — —
— 24 178 202 Porvoon rautatie . . . — 26 267 293
— 2 26 28 Rauman rautatie . . . — — 19 19
— — 3 3 Raahen rautatie. . . . — 1 4 5
— 4 25 29 Haminan rautatie . . . — 2 31 33
— 5 109 114 Jokioisten rautatie. . . — 2 103 105
— 5 110 115 Loviisan rautatie . . . 11 101 112
83 2 880 52 014 54 977 Yhteensä 77 3 210 51 186 54 473
8 549 242 287 2 145 800 2 396 436 Henkilökilometriä 8 321 245 687 1 993 652 2 247 660
Ryttylä Ryttylä Leppäkoski
1 839if Helsinki..................... ' '  1 861 12 9871 S Siirros v 12 357 953! (Helsinki..................... ' 1 658
443 Hyvinkää . . . .< \ 362 f Jyväskylän rauta- j 242 , Hyvinkää . . . a \ 220
4 153'' Riihimäki . . . * 4 067 19’' tien asemat . r " 9 1 112’' Riihimäki . . . ."" 1 138
819 Leppäkoski . . . 663 Helsingin— Turun 663 R ytty lä ..................... 819
1 013 Turenki..................... 763 26 rt:n asemat. . . 13 1 436 Turenki..................... 1 368
3 255 Hämeenlinna . . . 3 221 1 S orjo .......................... — 3 218 Hämeenlinna . . . 3118
Muut asemat 22 Porvoon rautatie . 21 Muut asemat
160 linjalla Helsinkiin 198 10 Rauman rautatie . 5 150 linjalla Helsinkiin 136
389 ,  Pietariin . 438 7 Haminan rautatie . 5 207 „ Pietariin. 163
196 Hangon rt:n asemat 181 34 Jokioisten rautatie. 27 44 Hangon rt:n asemat 59
547
52
Turun—  Tampereen- 




16 Loviisan rautatie 15 254 P a r o la .....................
Muut Turun-Tamp.- 
HJinnan rt:n as. .
262
13 122 Yhteensä 12 452 309 320
20 Oulun rt:n asemat . 10 473 880 Henkilökilometriä 448 589 21 Vaasan rt:n asemat 16
40 'Savon rt:n asemat . 42 11 Oulun rt:n asemat . 4
16 Karjalan r:tn asemat 15 24 Savon rt:n asem at. 20
45 Porin rt:n asemat . 51 8 Karjalan rt:n asemat 8
12 987 Siirros 12 357 8 652 Siirros 8 309
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M  a- t k  u
L e p p ä k o s k i
t a j a l u k u
Tnrenki














P or in  ' rautatien  
asem at . . .
Jyväsk ylän  rauta­
tien  asem at 
H elsingin— Turun 
rt:n asem at. . 
Savon linn an  rauta­
tien asem at 
P orv oon  rau tatie  
R aum an  rautatie  
H am inan rautatie  
Jok ioisten  rautatie  
L ov iisan  rautatie
Y h teen sä















2 764 ' f  H els in k i. .
378 ' '  H yvin kää .
1 769 R iih im äk i .
763 R y tty lä  . .
1 368 L ep päkosk i 
311 T u re n k i. .
11 124 H äm eenlinm  
177 O itti .
251 L ah ti . .
M uut asem at 
263 lin ja lla  Helsinkiin 
317 „ P ie ta r iin .
162 H an gon  rt:n as. . . 
363 T am pere  . . . .
206 I i t t a l a ........................
480 P a r o l a ........................
M uut T u r.— T am p.- 
H Jinnan rt:n as. . 


















21 377”  S iirros
30 '^  Oulun rt:n asem at 
54 S a von  rt:n  asem at 
21 K arjalan rt:n as.
88 P orin  rt:n asem at. 
47 J yvä sk y lä n  rt:n as 
H elsingin— Turun 
38 rt:n asem at
S avon linn an  rauta- 
5 tä tien  a s e m a t .
1 R ova n iem i . . .
69 P orv o o n  rautatie 
11 R aum an  rautatie  
3 R a a h en  ra u ta tie .
5 H am inan rautatie  
67 J ok io isten  rautatie  
11 L ov iisan  rautatie
21 827
S iir ro s ' 21 989
Y h t e e n s ä
806 040 H enkilök ilom etriä ; 788 745
21 9 8 9  















I. luok. n  luok. UI luok. Y h teen sä . H ä m een lin n a I luok. H luok . III luok. Y hteensä.
48 2 696 10 050 12 794$ i H e ls in k i.................................... y '  53 2 604 10 038 12 695
• 18 316 334 K e r a v a ....................................i 31 468 499
__ 9 208 2 1 7 '' J ä rven p ä cä ..............................*R _ 31 255 286
__ 2 270 272 J o k e l a .................................... — — 312 312
__ 120 1 439 1 559 H y v i n k ä ä .............................. — 91 1 580 1 671
__ 216 5 207 5 423 R i ih im ä k i .............................. — 202 5 391 , 5 593
__ 114 3 107 3 221 R y t t y l ä .................................... — 88 3 167 3 255
3 206 2 909 3 118 L ep p äk osk i ........................ 3 174 3 041 3 218
__ 282 11 498 11 780 T u r e n k i.................................... — 290 10 834 11 124_ 10 369 379 H ik iä .......................................... — 7 354 361
__ 13 403 416 O i t t i .......................................... --- ' 8 477 485,
__ 13 345 358 J ä r v e l ä .................................... — 14 369 383
— 24 199 223 V e s i j ä r v i .............................. — 13 175 188
1 148 1 278 1 427 L a h t i .................................... 1 143 1 203 1 347
2 104 286 392 V i i p u r i .................................... — 133 302 435
__ 122 303 425 P ietari . . . . . . . 1 103 309 413
— 3 272 275 M uut as. linj. H elsinkiin . — 21 350 371
— 75 787 862 „  „  * P ietariin  . 1 76 894 971
3 103 962 1068 H angon rt:n asem at' . . 1 144 961 1 106
1 , 300 864 : 1 165 Turku T oija lan  k au tta  . — 257 810 1 067
— 7 263 270 H u m p p i la .............................. — 6 236 242
_L 4 210 214 M a t k i i .................................... — 7 318 325_ 24 1 230 1 254 U r j a l a .................................... 21 2 092 2 113
l 993 10 407 11 401 T a m p e r e .............................. 1 883 10 520 11 404
— 44 1 466 1 510 L e m p ä ä lä .............................. — 58 1 554 1 612
__ 15 1 298 1 313 V i i a l a - .............................. — 27 2 132 2 159
l 131 3 150 3 282 T o i j a l a .................................... — 116 3 348 3 464
__ ■98 3 437 3 535 K u u r i la ........................■ . . — 149 3 633 3 782
__ 421 5 285 5 706 Iitta la  . .............................. — 328 5 568 5 896
— 183 9 147 9 330 P a r o l a ....................................
M uut T u ru n — T am pereen
— 239 7 976 8 2 1 5
__ 11 390. 401 — H :linnan rt:n  as. . . — 14 393 407
— 8 239 247 V ilp p u la .................................... — 12 220 232
— 15 552 567 O rih v es i.................................... — 17 608 625
— - 25 211 236 K a n g a s a la .............................. — 29 214 243
— . _____ _ .94 ... . 681 775 M uut V aasan  rt:n a s . . . — 120 685 805
— 61 250 311 Oulun rt:n asem a t . . . — 88 262 350
— 94 502 596 S a v on  rt:n  asem at . . . — 105 463 568
A A A  Q A A 9 0  9 0 A Q A  Af%A A I A  A AQ Q1 M O aa  oo o
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Liite Y.
M a t  k  v s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I luok. II luok. lii luok. Yhteensä.
00 6 806 79 790 86 656'
| ' 
Siirros . 61 6 649 81-512 88 222
1 32 240 273\('Karjalan rt:n asemat . J \ 2 45 208 255_ 68 162 230 P o r i ..................................... — 55 161 210_ 6 210 216 Siuro..................................... — 4 250 254_ 2 169 171 N o k i a ................................ — 2 233 235_ 14 364 378 Muut Porin rt:n asemat . — 32 336 368
_ 47 244 291 Jyväskylän rt:n asemat . — 44 265 309
— 25 196 221 Helsingin—Turun rt:n as. ■--- 19 190 209
_ 3 38 41 Savonlinnan rt:n asemat. — 12 43 55
_ __ 1 1 Rovaniem i.......................... — — 2 2
_ 67 301 368 Porvoon rautatie . . . — 74 406 480
_ 8 68 76 Rauman rautatie . . . — 15 92 107
_ 1 7 8 Raahen rautatie. . . . — 1 8 9
_ 1 1 7 7 88 Haminan rautatie . . . — 5 64 * 69
__ 59 7 1 5 7 7 4 Jokioisten rautatie . . . — 56 734 790
— 19 9 5 1 1 4 Loviisan rautatie . . . — 19 105 124
61 7 168 82 677 89 906 Yhteensä 63 7 032 84 009 91 704
6911 764 392 5 076 443 5 847 746 Henkilökilometriä 7 455 784 877 5 204 420 5 996 752
Hikiä Oitti Lappila
1 380$ Helsinki..................... y  ^ 1 463 2 790$ 1 Helsinki. . . . / v 2 868 i m l f Helsinki..................... ' v 876
558 Hyvinkää . . .  .2k 622 205 J o k e la ..................... i \ 232 734 Riihimäki . . . .i \ 729
5 326 ’'Riihim äki . . . . "  5 274 569’'H yvinkää . . . *"  643 248N'  Hikiä.......................... *"  256
361 Hämeenlinna . . . 379 4 984 Riihimäki . . . . 5 553 776 O it t i .......................... 653
1 168 O it t i .......................... 1 293 204 Turenki..................... 177 1 334 Järve lä ..................... 1 224
256 L appila ..................... 248 485 Hämeenlinna . . . 416 224 H errala..................... 288
. 575 Lahti........................... 581 1 293 Hikiä.......................... 1 168 2 238 L a h t i ..................... 2011
Muut asemat 653 L appila ..................... 776 Muut asemat
344 linjalla Helsinkiin 376 726 J ä rve lä ..................... 1 064 193 linjalla Helsinkiin 239
457 „ Pietariin . 339 162 H efra la ..................... 237 283 „ Pietariin . 227
„ Riihimäki 1 425 Lahti. . . . ~. . 1 862 „ Riihimäki
293 — Hämeenlinna . 218 Muut asemat 219 — Hämeenlinna . 175
80 Hangon rt:n as. . . 102 216 linjalla Helsinkiin 239 Hangon rautatien
Turun—-Tampereen- 372 „ Pietariin. 386 45 asemat . . . . 55
119 HJinnan rt:n as. . 120 „ Riihimäki Turun—Tampereen-
8 Vaasan rt:n as. . . 10 98 — Hämeenlinna . 133 66 H:linnan rt:n as. . 72
Oulun rautatien 178 Hangon rt:n as. . . 125 Vaasan rautatien
3 asemat . . . . 2 Turun—Tampereen- 6 asemat . . . . 8
Savon rautatien 264 HJinnan rt:n as. . 320 Oulun rautatien
63 asemat . . . . 45 27 Vaasan rt:n as. . . 29 — asemat . . . . 2
Karjalan rautatien 6 Oulun rt:n asemat . 3 Savon rautatien
12 asemat . . . . 13 120 Savon rt:n asemat . 115 36 asemat . . . . 23
Porin rautatien 29 Karjalan rt:n as. 46 Karjalan rautatien
10 asemat . . . . 11 44 Porin rt:n asemat . 45 17 asemat . . . . 12
Jyväskylän rauta- 13 Jyväskylän rt:n as. 13 Porin rautatien
12 tien asemat . . 11 Helsingin— Turun 7 äS6D13it , , . . 6
Helsingin— Turun 48 rt:n asemat. . . 37 — Jyväskylä . . . . 4
10 rt:n asemat. . . 16 6 Savonlinnan rt:n as. 4 Helsingin— Turun
Savonlinnan rt:n — Rovani emi . . . . 1 22 rt:n asemat. . . 19
8 asemat . . . . 5 147 Porvoon rautatie . 133 Savonlinnan rauta-
18 Porvoon rautatie . 9 12 Rauman rautatie 10 2 tien asemat . . —
3 Rauman rautatie . 1 1 Raahen rautatie. . 1 16 Porvoon rautatie 41
2 Haminan rautatie . 7 11 Haminan rautatie . 11 4 Haminan rautatie . 10
1 Jokioisten rautatie . 4 9 Jokioisten rautatie . 14 56 Loviisan rautatie . 50
56 Loviisan rautatie . 57 107 Loviisan rautatie ■ 99 7 637 6 980
11 123 Yhteensä 11 206 15 204 Yhteensä 16 760
318 768 Henkilökilometriä 285 381
40 050 Henkilökilometriä 333 635 663 113 Henkilökil ometriä 713 795
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3 456 994* 1Helsinki...................... [ 628 3 483
1
Helsinki . . . .
/
[ 4 043
658> <• Riihimäki . . . .1i 626 229-, •Riihimäki . . . ,|1 128 97' • Riihimäki . . . .! % 234
333 Hämeenlinna . . . 358 237 O itt i .......................... 162 188 Hämeenlinna . . 223
1064 Oitti . . 726 288 L appila ..................... - 224 772 Lahti. 1 372
1224 Lappila . 1 334 753 J ä rve lä ..................... 650 208 Viipuri . . . . 189
650 Herrala . 753 9 612 Lahti.......................... 9 528 Muut asemat
7 532 Lahti 7 374 Muut asemat 581 linjalla Helsinkiin 876
Muut asemat 200 linjalla Helsinkiin 274 559 Pietariin . 471
499 linjalla Helsinkiin 571 558 , Pietariin . 460 Riihimäki
923 „ Pietariin . 728 „ Riihimäki 46 —Hämeenlinna 51
„ Riihimäki 187 —Hämeenlinna . 170 147 Hangon rt:n asemat 145
57 —Hämeenlinna . 54 37 Hangon rt:n asemat 16 201 Tampere . . . 209
138 Hangon rt:n asemat 129 Turun —Tampereen- Muut Turun-Tamp.-
Turun —Tampereen- 101 H:linnan rt:n a s .. 76 234 H:linnan rt:n a s .. 300
312 H:linnan rt:n as. . 305 14 Vaasan rt:n asemat 13 58 Vaasaa rt:n asemat 73
32 Vaasan rt:u asemat 38 11 Oulun rt:n asemat . 4 38 Oulun rt:n asemat . 31
40 Oulun rt:n asemat . 39 46 Savon rt:n asem at. 60 435 Savon rt:n asem at. 422
193 Savon rt:n asem at. 166 Karjalan rautatien 143 Karjalan rt:n as. 129
54 Karjalan rt:n as. 69 13 asemat . . . . 11 62 Porin rt:n asemat . 72
29 Porin rt:n asemat . 35 Porin rautatien ase- 9 Jyväskylän rt:n as. 4
14 Jyväskylän rt:n as. 7 19 m a t ..................... 16 Helsingin—Turun
Helsingin—Turun Jyväskylän rauta- 114 rt:n asemat. . 95
66 rt:n asemat . . 60 4 tien asemat . . 2 Savonlinnan rauta-
Savonlinnan rauta- Helsingin—Turun 6 tien asemat. . 16
7 tien asemat . . 17 18 rt:n asemat . . 16 1 Tervola . . . . —
98 Porvoon rautatie . 111 1 Savonlinna. . . . 2 100 Porvoon rautatie 98
9 Rauman rautatie . 5 43 Porvoon rautatie 40 22 Rauman rautatie 22
1 Raahen rautatie. . — 3 Rauman rautatie . 1 3 Raahen rautatie. 6
23 Haminan rautatie . 21 2 Haminan rautatie . 4 67 Haminan rautatie 86
9 Jokioisten rautatie. 9 2 Jokioisten rautatie. 2 27 Jokioisten rautatie. 24
168 Loviisan rautatie . 155 204 Loviisan rautatie 147 94 Loviisan rautatie 107
17 840 Yhteensä 17 146 13 576 Yhteensä 12 634 7 695 Yhteensä 9 298
974 400 Henkilökilometriä 933 086 400 915 Henkilökilometriä . 334 569 965 194 Henkilökilometriä 1 059 665
1 luok. H luok. 1U luok. Yhteensä. Lahti I luok. Il luok. Ill luok. Yhteensä.
62 2 669 10 005 12 736? i Helsinki................................' 106 2 335 8 920 11 361
— 27 191 218 K e ra v a ............................... < — 54 384 438
— 3 245 248n^  J o k e la ................................*R _ 1 263 264
— 33 608 641 H y v in k ä ä .......................... — 32 775 807
3 141 1 677 1821 R iih im äk i.......................... 2 121 1 676 1 799
— 3 134 137 Turenki............................... — 4 247 251
1 143 1203 1 347 Hämeenlinna..................... 1 148 1 278 1 427
— 13 568 581 Hikiä..................................... — 12 563 575
1 65 1 796 1 862 O itt i ..................................... — 61 1 364 1 425
— 19 1992 2011 L appila................................ — 11 2 227 2 238
— 425 6 949 7 374 J ä rve lä ............................... — 355 7 177 7 532
— 40 9 488 9 528 Herrala................................ — 58 9 554 9 612
— 82 1 290 1 372 V e s i jä r v i .......................... — 45 727 772
— — 974 974 Lahti..................................... — — 974 974
2 90 6 401' 6 493 V illähti................................ 1 66 5 745 5 812
— 249 8 956 9 205 U u s ik y lä .......................... — 227 8 116 8 343
— 115 5 332 5 447 Kausala................................ — 93 5 171 5 264
— 48 437 485 Koria..................................... __ 95 697 792
— 285 2 619 2 904 K o u v o l a .......................... — 252 3 101 3 353
— 57 508 565 Lappeenranta..................... — 72 525 597
1 311 1 120 1 432 V iip u r i................................ — 315 1 193 1 508
70 4 818 62 493 67 381 Siirros 110 4 357 60 677 65 144
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L ii te  V .
M . a t k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a ] 9 0 9.
1 luok. 11 luok. ,111 luok. Yhteensä. Lahti I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
70 4 818 62 493 67 381^ i 'r Siirros k 110 4 357 60 677 65 1445 130 439 574nf P ie ta r i ............................... \\ & 131 484 620
__ 13 370 383 Muut as. linj. Helsinkiin. 21 423 444
— 38 518 556 „ „ . Pietariin . 
„ , „ Riihimäki
— 31 592 623
__ 2 105 107 — Hämeenlinna . . . — 4 107 111
‘ --- 43 787 830 Hangon rt:n asemat . . — 99 788 887
— 116 326 442 T u r k u ............................... 3 96 337 436
— 220 958 1 178 T a m p e r e ..........................
Muut Turun—Tampereen
— 220 973 1 193
— 20 501 521 — H:linnan rt:n asemat — 39 533 572
— 63 270 333 Vaasan rt:n asemat . . — 86 251 337
— 41 195 236 Oulun rt:n asemat . . . — 38 207 245
— 41 201 242 K u o p io ................................ ---_ 43 232 275
— 80 395 475 M ikkeli............................... — 85 397 482
— 4 657 661 Harju..................................... — 10 504 514
— 17 152 169 Inkeroinen.......................... — 4 253 257
— 33 376 409’ Kymi..................................... — 46 375 421
— 193 800 993 K o t k a ................................ — 145 822 967
— 43 872 915 Muut Savon rt:n asemat. — 63 891 954
— 52 549 601 Karjalan rt:n asemat . . — 67 510 577
— 50 252 302 Porin rt:n asemat . . . — 51 208 259
— 41 150 191 Jyväskylän rt:n asemat . — 44 182 226
— — 8 8 Turku Hyvinkään kautta. — 2 6 8
— 10 20 30 Turku F:bergin kautta 
Muut Helsingin—Turun
— 16 41 57
— 16 184 200 rautatien asemat . . — 42 179 221
— 10 64 74 Savonlinnan rt:n asemat. — 10 64 74
— — 2 2 Rovaniem i.......................... — — — —
— 65 329 394 Porvoon rautatie . . . — 111 404 515
— 6 67 73 Rauman rautatie . . . — 21 63 84
— 3 9 12 Raahen rautatie. . . . — 8 6 14
— 50 450 500 Haminan rautatie . . . — 54 472 526
— 3 78 81 Jokioisten rautatie. . . — 7 59 66
75 6 221 72 577' 78 873 Yhteensä 118 5 951 71040 77 109















23 asemat . . . .
Turun — Tampereen- 
H:linnan rt:n as. .
Siirros
375 8 262® Siirros “ 8 722
25 Vaasan rautatien t
6 493 7 '* asemat . . . ** 3
880 Oulun rautatien ase-
246 9 m a t ..................... 6
Savon rautatien ase-
327 104 m a t ..................... 78
279 Karjalan rautatien
13 asemat . . . . 14
29 Porin rautatien ase-
18 m a t ..................... 14
16 Jyväskylän rauta-
7 tien asemat . . 4




l l v  rt:n asemat. . 
Savonlinnan rauta-
2 tien asemat . .
18 Porvoon rautatie
7 Rauman rautatie 
1 Raahen Rautatie.
16 Haminan rautatie
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M  a  t  k u  S * a  j a  1 u  k  u V U O n n a 1 9 0 9.
Uusikylä Kausala Koria
1 213  ^Helsinki..................... 1 1 318 1 109 i ''H elsinki.....................
<
, 1082 » . I
1 -
" Helsinki..................... 621
33>f Riihimäki . . . .1 48 132>< Riihimäki . . . .p| 76 56nf Riihimäki . . .  .f \ 35
8 343 Lahti.......................... 9 205 5 264 Lahti.......................... 5 447 792 L a h t i ..................... 485
880 V illähti..................... 727 246 V illäh ti..................... 358 244 Uusikylä . . . . 233
1264 Kausala..................... 1 138 1 138 Uusikylä . . . . 1 264 1 530 Kausala..................... 1 187
233 Koria........................... 244 896 Kausala..................... 896 4 531 Kouvola..................... 4 762
714 Kouvola...................... 633 1 187 K o r i a ..................... 1 530 209 V iip u r i..................... 183
Muut asemat 4 942 Kouvola..................... 5 832 Muut asemat
497 linjalla Helsinkiin. 595 414 V iip u r i..................... 374 173 linjalla Helsinkiin. 139
360 „ Pietariin . 392 Muut asemat 340 „ Pietariin . 377
„ Riihimäki 524 linjalla Helsinkiin 599 „ Riihimäki
122 —Hämeenlinna . 100 592 „ Pietariin . 760 42 — Hämeenlinna . 28
Hangon rautatien „ Riihimäki Hangon rautatien
51 asemat . . . . 45 96 —Hämeenlinna . 121 53 asemat . . . . 34
Turun—Tampereen- 91 Hangon rt:n as. . . 88 Turun—Tampereen-
120 H:linnan rt:n as. . 158 Turun—Tampereen- 111 Hdinnan rt:n a s .. 81
Vaasan rautatien 171 H:linnan rt:n as. . 183 28 Vaasan rt:n as. . . 29
11 asemat . . . . 16 31 Vaasan rt:n as. . . 27 Oulun rautatien
Oulun rautatien 26 Oulun rt:n asemat . 21 10 asemat . . . . 11
9 asemat . . . . 11 367 Harju.......................... 382 371 Myl lykoski . . . . 381
Savon rautatien 258 Inkeroinen . . . . 386 310 Inkeroinen . . . . 399
547 asemat . . . . 545 269 Kymi........................... 307 224 K o t k a ..................... 206
Karjalan rautatien 328 K o t k a ..................... 341 Muut Savon rauta-
73 asemat . . . . 62 Muut Savon rauta- 335 tien asemat . . 390
Porin rautatien 695 tien asemat . . 676 Karjalan rautatien
9 asemat . . . . 22 Karjalan rautatien 98 asemat . . . . 88
Jyväskylän rauta- 94 asemat . . . . 95 Porin rautatien
4 tien asemat . . 4 Porin rautatien 14 asemat . . . . 12
Helsingin—Turun 24 asemat . . . . 13 Jyväskylän rauta-
34 rt:n asemat . . 34 Jyväskylän rauta- 9 tien asemat . . 5
Savonlinnan rauta- 7 tien asemat . . 6 Helsingin—Turun
11 tien asemat . . 13 Helsingin—Turun 15 rt:n asemat . . 9
41 Porvoon rautatie . 45 28 rt:n asemat. . . 42 Savonlinnan rauta-
3 Rauman rautatie 2 Savonlinnan rauta- 7 tien asemat . . 9
77 Haminan rautatie . 74 . . 18 tien asemat . . 6 21 Porvoon rautatie . 32
9 Jokioisten rautatie. 9 106 Porvoon rautatie . 88 4 Rauman rautatie . 3
62 Loviisan rautatie . 113 6 Rauman rautatie . 8 1 Raahen rautatie. . 1
14 720 Yhteensä 15 553 3107










688 957 Henkilökilometriä 726 731 169 Loviisan rautatie . 253 57 Loviisan rautatie . 73
19 545 Yhteensä 21 558 10 573 Yhteensä 9 944
1 054 694 Henkilökilometriä 1 090 165 498 876 Henkilökilometriä 423 927
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
15 607 1 870 2 4921 t Helsinki............................... ' '  35 571 1 426 2 032
3 15 229 247 R iih im äk i.......................... t I 3 14 284 301
— 252 3101 3 353n’  Lahti....................................."S________ 285 2 619 2 904
— 32 601 633 U u s ik y lä .......................... — 16 698 714
— 162 5 670 5 832 Kausala. .......................... — 173 4 769 4 942
— 112 4 650 4 762 Koria. . . . . . . . _ 159 4 372 4 531
— — 200 200 Kymin tehdas..................... — — 200 200
— 92 3 822 3914 Utti ..................................... — 56 2 722 2 778
18 1 272 20 143 21 433 Siirros 38 1 274 17 090 18 402
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Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1909.
Liite V.
M a t k  v S t a j  a 1 u k  u v u o n n a 19 0 9.
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
18 1 272 20 143 21 433^ tf Siirros 38 1 274 17 090 18 402— 176 3 516 3 692'if Kaipiainen.............. j i 2 156 3 376 3 534— 2 204 206 Kaitjärvi.............. — 3 247 250— 44 600 644 Taavetti.............. — 13 577 590_ 7 199 206 Luumäki.............. — 22 176 198— 127 930 1057 Lappeenranta........... — 126 865 991— 350 1 618 1968 Viipuri................. — 345 1 548 18933 72 350 425 Pietari................. 17 66 264 347_ 28 569 597 Muut as. iinj. Helsinkiin. 2 36 682 7201 12 436 449 „ „ „ Pietariin . — 28 542 570„ „ , Riihimäki6 21 160 187 —Hämeenlinna . . . 5 15 147 167— 5 176 181 Hangon rautatien asemat — 7 94 101— 58 223 281 Tampere................. — 57 226 283Muut Turun—Tampereen-1 62 159 222 H:linnan rt:n asemat. . 1 48 178 227_ 30 135 165 Vaasan rt:n asemat . . — 25 88 113_ 12 70 82 Oulun rt:n asemat . . . — 12 52 64— 41 204 245 Kuopio................. — 47 202 249— 110 587 697 Mikkeli................. — 130 591 721— 1 161 162 Otava................. — 15 186 201— 47 768 815 Mäntyharju........... — 43 822 865— 1 719 720 Voikoski.............. — 10 481 491— 178 4 207 4 385 Selänpää.............. — 258 4 358 4 616— 407 8 816 9 223 Harju.................... — 339 8 100 8 439— 189 6 003 6192 Myllykoski.............. — 232 6 097 6 329— 124 3 292 3 416 Inkeroinen.............. — 151 3 330 3 481— 31 294 325 Tavastila.............. — 4 287 291— 98 1 796 1 894 Kymi.................... — 142 1 664 1806— 668 2 956 3 624 Kotka................. — 632 2 737 3 369
2 20 552 574 Muut Savon rt:n asemat. — 33 528 561
1 38 467 506 Karjalan rt:n asemat . . — 55 364 419— 6 65 71 Porin rt:n asemat . . . — 7 41- 48— 11 53 64 Jyväskvlän rt:n asemat . — 7 36 43— 9 29 38 Helsingin—Turun rt:n as. — 13 32 45— 3 42 45 Savonlinnan rt:n asemat. — 4 32 36— 13 84 97 Porvoon rautatie . . . — 8 66 74— — 7 7 Rauman rautatie . . . — 1 3 4— 1 3 4 Raahen rautatie. . . . — — 1 1— 291 2 800 3 091 Haminan rautatie . . . — 293 2 152 2 445— 4 2 6 Jokioisten rautatie. . . — 4 13 17— 14 141 155 Loviisan rautatie . . . — 24 192 216
32 4 583 63 536 68151 Yhteensä 65 4 685 58 467 63 217
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Liite Y — 18 —
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1909.
M  a t k u  S t a  j a  1 u  k  u V u <) n n a 1 9 0 9.
Kaipiainen Kaitjärvi Luumäki
4 /k 1i 'lk 14 4K343’'Helsinki . . . . 327 3 757’' Siirros 3 090 3 574'’ Siirros 3 5 9 915'r Riihimäki . . . J\ 47 51>f Haminan rautatie JI 52 664'r Pulsa.............. j | 7 5 33 534 Kouvola . . . . 3 692 1 Loviisan rautatie — 898 Lappeenranta. . . 8171096722 U tti..............Kaitjärvi . . . . 819719 3 809 Yhteensä 3142 233 2 099 Simola...........Viipuri........... 283 2 044731 Taavetti . . . . 845 113 538 Henkilökilometriä 75 535 364 Pietari........... 448276 Lappeenranta. . . 243 Muut asemat880 698 440 410Muut asemat 157 „ Pietariin. 190474 linjalla Helsinkiin 438 Taavetti , Riihimäki565 . Pietariin. 545 5 —Hämeenlinna 6„ Riihimäki ----z 23 Hangon rt: n asemat 731 —Hämeenlinna . 28 3371) Helsinki........... ' k 332 Turun —Tampereen-13 Hangon Tt:n asemat 8 7 1 Riihimäki . . . .(i 15 18 ILlinnan rt:n as. . 19Turun —Tampereen- 590n' Kouvola........... ’" 644 9 Vaasan rt:n asemat 640 H:linnan rt:n as. . 47 845 Kaipiainen . . . . 731 8 Oulun rt:n asemat . 117 Vaasan rt:n asemat 8 1 439 Kaitjärvi . . . . 1 669 164 Savon rt: n asemat . 1683 Oulun rt:n asemat . 3 3 018 Luumäki . . . . 3 024 91 Karjalan rt:n asemat 82404 Harju.............. 355 284 Pulsa.............. 430 4 Porin rt:n asemat . 2Muut Savon rauta- 842 Lappeenranta. . . 821 4 J:kylän rt:n asemat 4885 tien asemat . . 921 299 Simola........... 336 Helsingin—Turun89 Karjalan rt:n asemat 64 1 797 Viipuri........... 1 975 2 rt: n asemat . . 33 Porin rt:n asemat . 3 155 Pietari........... 218 6 S:linnan rt:n asemat 146 Jyväskylän rt:n as. 2 Muut asemat 1 Porvoon rautatie . 1Helsingin—Turun 365 linjalla Helsinkiin 309 2 Rauman rautatie . . —1 rt:n asemat . . 9 335 „ Pietariin . 349 — Raahen rautatie. . 36 Savonlinnan rt:n as. 10 „ Riihimäki 40 Haminan rautatie . 2713 Porvoon rautatie . 10 13 —Hämeenlinna . 11 — Loviisan rautatie . 22257 Rauman rautatie . Haminan rautatie . 4225 40. Hangon rt:n asemat Turun —Tampereen- .17 8 806 Yhteensä 8 8991 Jokioisten rautatie. 2 62 H:Iinnan rt:n as. . 64 442 040 Henkilökilometriä 443 40316 Loviisan rautatie . 23 22 Vaasan rt:n asemat 15
10 413 Yhteensä 10 095 5475 Oulun rt:n asemat . 5477
523 528 Henkilökilometriä 493 514 9 5 Karjalan rt: n asemat 155
1 0 Porin rt:n asemat . 9 Pulsa
9 J:kvlän rt:n asemat 11
5 rt:n asemat . . 11 io\ 1 Riihimäki . . . ! ' 2
Kaitjärvi 6 Sdinnan rt:n asemat 10 430 Taavetti . . . .<k 2842 Rovaniemi. . . . — 753'' Luumäki . . . .3 664
2i1 Riihimäki . . . .' 21 Porvoon rautatie . 17 1 543 Lappeenranta. . . 1 150" 1 1 Rauman rautatie 1 792 Simola........... 839
— Hämeenlinna . . j \ 1 102 Haminan rautatie . 116 1 820 Viipuri........... 1 251250'' Kouvola . . . *R 206 2 Jokioisten rautatie. 1 Muut asemat719 Kaipiainen. . . . 722 2 Loviisan rautatie 2 314 linjalla Helsinkiin 2751 669 368 Taavetti . . . .  Luumäki 1 439 347 11 185 Yhteensä 11 775 236 „ Pietariin. „ Riihimäki 347318 Viipuri........... 118 598 008 Henkilökilometriä 628 042! 12 —Hämeenlinna . 7Muut asemat Hangon rautatien94 linjalla Helsinkiin 77 10 2240 „ Pietariin . 99 Turun —1Tampereen-
— Turku........... 1 Luumäki 18 H:linnan rt:n as. . 301 Liminka . . . . — Vaasan rautatien74 Savon rt:n asemat . 60 6 asemat . . . . 4Karjalan rautatien 5lP Riihimäki . . . . ' 7 Oulun rautatien17 asemat . . . . 19 198' Kouvola........... t k 206 3 asemat . . . . 14 Turku F:bergin k:tta — 347^ ' Kaitjärvi . . . .* 368 Savon rautatien1 Parikkala . . . . — 3 024 Taavetti . . . . 3 018 122 asemat . . . . 105
3 757 Siirros 3 090 3 574 Siirros 3 599 6 069 Siirros 4 961
— 19 —
Suom en V altion rau ta tie t 1909.
Liite V,
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  190 9.
Palsa Palsa Pulsa
6 069 Siirros .. 4 961 16 260*i '9 Siirros - V 5 167 f6 286’1 Siirros i 5183187' ' Karjalan rt:n asemat!\ 204 ' Savonlinnan rt:n asj1 2 —Nt Jokioisten rautatie J i i2 Pori.............. 1 1 Porvoon rautatie . 4 4 Loviisan rautatie . 6
2 Helsingin—Turun rt:n asemat . . 1 25 Rauman rautatie Haminan rautatie . 19 6 290 Yhteensä 5 190
6 260 Siirros 5 167 6 286 Siirros 5 183 279 932 Henkilökilometriä 231 809
1 luok. 11 luok. Hi luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
3 1021 1 541 2 565< Helsinki............................. '  ^ _ 838 1 424 2 262
— 6 57 63 Riihim äki.........................i i — 1 76 77
— 72 525 597'Y L a h t i ............................. *S 57 508 565
— 126 865 991 Kouvola............................. — 127 930 1057
— 11 232 243 Kaipiainen........................ — 14 262 276
— 16 805 821 T a a v e t t i ........................ __ 10 832 842
— 59 758 817 L u u m ä k i......................... — 46 852 898
— 6 1 144 1 150 P u l s a ............................. — 62 1 481 1 543
— 368 8711 9 079 S im ola .............................. __ 386 4 689 5 075
— 8 1 184 1 192 Vainikkala......................... __ 9 1 349 1 358
— 3 255 258 N u rm i.............................. _ 6 346 352
— 7 255 262 Hovinmaa......................... _ 36 623 659
— 2 696 14 682 17 378 V iip u ri............................. — 2 781 14 533 17 314
2 879 2 378 3 259 P ie ta r i............................. 2 900 2 170 3 072
— 76 604 680 Muut as. linj. Helsinkiin . __ 99 753 852
— 63 739 802 n „ „ Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
2 77 767 846
— 39 134 173 —Hämeenlinna . . . — 37 116 153
— 16 130 146 Hangon rautatien asemat — 19 103 122
— 85 160 245 T u r k u ............................. __ 70 139 209
— 61 157 218 T a m p e r e ........................
Muut Turun—Tampereen
— 36 131 167
— 22 103 125 —Hdinnan rt:n asemat — 17 119 136— 33 77 110 Vaasan rautatien asemat __ 39 87 126
— 22 89 111 Oulun rautatien asemat . __ 3 3 94 127
— 41 285 326 M ikkeli............................. __ 37 297 334
— 45 220 265 Kv m i ............................. __ 47 232 279
— 167 549 716 K o t k a .............................. — 143 570 713— 105 804 909 Muut Savon rt:n asemat. — 83 786 869
— 7 216 223 A n trea .............................. — 9 225 234
— 120 977 1 097 Muut Karjalan rt:n asemat — 142 853 995
— 15 82 97 Porin rautatien asemat . — 15 85 100
— 4 3 3 37 Jyväskylän rt:n asemat . — 5 44 49
— 1 1 2 Turku Hyvinkään k:tta . — 1 — 1
— 16 15 31 Turku Fredriksbergin k:tta — 11 29 40
— 14 33 47 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 8 41 49
— 24 221 245 Savonlinnan rt:n asemat — 34 270 304
— — — — Rovaniemi......................... — — 1 1
— 13 44 57 Porvoon rautatie . . . __ 6 42 48
— 5 18 23 Rauman rautatie . . . — 1 8 9
— — 3 3 Raahen rautatie. . . . __ __ 5 5
— 33 239 272 Haminan rautatie . . . — 59 218 277— 1 17 18 Jokioisten rautatie . . . — — 13 13
— 5 54 59 Loviisan rautatie . . . — 6 56 62
- 5 6 311 39 396 45 712 Yhteensä 4 6 307 36 159 42 470
1 252 934 590 3 551 210 4 487 052 Henkilökilometriä 644 883 628 3 467 103 4 351 375
Hite V. — 20 —
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1909.
M a t k u s t a j a 1 u k u V u o n n a 9 0 9.
Simola Vainikkala Nurmi
22^ i' Riihimäki 11 3*$ 'lRiihimäki . . . . i sRiihimäki . . 1 28> Hämeenlinna . . .f1 3 1 358>''Lappeenranta. . .(i 1 192 352\' Lappeenranta. ■J\ 258336 Taavetti. 299 884 Simola........... 789 297 Simola . . . 267283 Luumäki 233 1 057 Nurmi........... 640 640 Vainikkala. . 1 057839 Pulsa. . 792 312 Hovinmaa . . . . 337 635 Nurmi . . . 6355 075 Lappeenranta. . . 9 079 3 662 Viipuri........... 3 757 251 Hovinmaa . . 6901 144 Simola . 1 144 Muut asemat 18 105 Viipuri . . . 17 325789 Vainikkala 884 307 linjalla Helsinkiin 244 216 Pietari . . . 247267 Nurmi 297 137 „ Pietariin . 152 Muut asemat3 293 Viipuri . 3 159 „ Riihimäki 435 linjalla Helsinkiin 361Muut asemat 2 —Hämeenlinna . 1 114 Pietariin . 134547 linjalla Helsinkiin 415 Hangon rautatien Riihimäki350 „ Pietariin. 342 10 asemat . . . . — 4 —Hämeenlinna 533 Hangon rt:n asemat 5 Turun—Tampereen- 12 Hangon rt:n asemat 3Turun —Tampereen- 10 H:linnan rt:n as. . 4 Turun —Tampereen-35 H:linnan rt:n as. . 18 3 Kemi.............. — 30 H.Iinnan rt:n as. . 2910 Vaasan rt: n asemat 4 Savon rautatien ase- 2 Vaasan rt:n asemat 110 Oulun rt:n asemat . 4 34 m at........... 23 5 Oulun rt:n asemat . 2168 Savon rt:n asemat . 147 Karjalan rautatien 76 Savon rt:n asemat. 56179 Karjalan rt:n as. 128 65 asemat . . . . 79 218 Karjalan rt:n as. 2373 Porin rt:n asemat . 3 Porin rautatien ase- 2 Porin rt:n asemat . —4 Jvväskvlän rt:n as. 3 5 m at........... 2 2 Jyväskylän rt:n as. —Helsingin—Turun Jyväskylän rauta- Helsingin—Turun3 rt:n asemat. . . 2 2 tien asemat . . 2 3 rt:n asemat. 413 Savonlinnan rt:n as. 8 Savonlinnan rauta- 7 Savonlinnan rt:n as. 172 Porvoon rautatie . 7 3 tien asemat . . 1 — Porvoon rautatie 123 Haminan rautatie . 19 1 Porvoon rautatie . — 2 Rauman rautatie —2 Jokioisten rautatie . — 5 Haminan rautatie . 11 13 Haminan rautatie . 151 Loviisan rautatie . — — Loviisan rautatie . 1 4 Jokioisten rautatie . 3
13 439 Yhteensä 17 006 7 860 Yhteensä 7 236 21 431 Yhteensä 21 349
493 397 Henkilökilometriä 464 020 246 844 Henkilökilometriä 220 565 520 673 Henkilökilometriä 531 269
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hovinmaa I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
_ _ 1 li 1 Riihimäki........... l _ _ _ _— — 2 2 Hämeenlinna . . . . i k — — 1 1
— 36 623 659' Lappeenranta. . . . fH — 7 255 262
— — 337 337 Vainikkala........... — — 312 312




rväskylän rt:n asemat . elsingin—Turun rt:n as. —
— 3 3
— 1 1 2 Savonlinnan rt:n asemat. — 3 6 9— 1 5 6 Porvoon rautatie . . — 1 5 6— — 1 1 Rauman rautatie . . — 2 2 4
- -1 2 085 31 440 33 526 Siirros 3 3 615 52 699 56 317
— 21 —
Suonten V a ltion rau ta tie t 1909.
Liite V.
M i t k u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 19 0 9.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Hoytnmaa I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
1 2 085 31 440 33 526*i / ' Siirros k 3 3 615 52 699 56 317_ 3 10 13\r Haminan rautatie . . .M — 4 3 7_ _ _ — Jokioisten rautatie. . . — — 1 1— 1 — 1 Loviisan rautatie . . . — — — —
1 2 089 31 450 33 540 Yhteensä 3 3 619 52 703 56 325
141 03 005 509 802 572 948 Henkilökilometriä 325 69 206 725 317 794 848
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
360 5 184 5717 11 26ll H Helsinki.................' ' 372 5 457 4 923 10 75254 83 137 Kerava................. j i 89 135 2242 43 182 227^' Riihimäki.............. "* 1 71 263 335_ 133 302 435 Hämeenlinna........... 2 104 286 3921 39 149 189 Vesijärvi.............. 3 44 161 208_ 315 1 193 1 508 Lahti.................... 1 311 1 120 1432_ 40 334 374 Kausala................. — 52 362 414_ 38 145 183 Koria.................... 6 42 161 209,_ 345 1548 1 893 Kouvola................. — 350 1 618 1968_ _ 192 192 U tti.................... — 19 252 271— 144 554 698 Kaipiainen. . . . . . 2 152 726 880
— 2 116 118 Kaitjärvi.............. — 11 307 318_ 117 1 858 1 975 Taavetti................. — 104 1 693 1 797_ 237 1 807 2 044 Luumäki.............. — 189 1 910 2 099_ 56 1 195 1 251 Pulsa................. — 122 1 698 1 820_ 2 781 14 533 17 314 Lappeenranta........... — 2 696 14 682 17 3783 134 3 022 3 159 Simola................. 7 148 3 138 3 293:_ 246 3511 3 757 Vainikkala.............. — 209 3 453 3 662_ 840 10 485 17 325 Nurmi................. — 783 17 322 18 105_ 3 436 51 123 54 559 Hovinmaa.............. — 1 870 28 823 30 693_ 200 5 300 5 500 Viipuri................. — 200 5 300 5 50012 1 434 38 830 40 276 Säiniö................. 12 1 455 36 279 37 746_ 193 4 935 5 128 Kämärä................. — 193 5 194 5 387_ 271 5 061 5 332 Gralitzino.............. 1 295 5 415 571110 1 113 12 572 13 695 Perkjärvi.............. 7 1 155 13 182 14 344_ 913 5 590 6 503 Uusikirkko.............. 2 1 127 9 667 10 796_ 267 1 397 1 664 Mustamäki.............. 3 296 3 613 3 912_ 420 3 772 4 192 Raivola................. — 799 5 751 6 55014 1 524 6119 7 657 Terijoki................. 26 1 292 7 107 8 425_ 123 782 905 Kellomäki.............. — 153 1 376 1 529_ 302 1 989 2 291 Kuokkala.............. — 219 1 791 2 010_ 98 638 736 Ollila.................... — 155 1 251 1406
S 192 739 939 Valkeasaari........... 4 224 1 172 1 4001 30 186 217 Lovashovo.............. — 39 240 279_ 39 195 234 Pargala................. — 50 216 200_ 25 97 122 Udelnaja.............. — 54 234 2881081 11 740 30 405 43 226 Pietari . . ............. 1057 11 762 29 950 42 769
6 139 599 744 Muut as. linj. Helsinkiin. 1 151 037 789_ 44 286 330 „ „ „ Pietariin . 1 49 374 424„ „ „ Riihimäki1 3 110 114 —Hämeenlinna . . . 1 22 78 10157 578 635 Hanko Hyvinkään kautta 1 20 125 152— 61 37 98 Hanko Predriksbergin „ 1 52 31 841 54 187 242 Muut Hangon rt:n as. 1 80 193 274_ 660 027 1 287 Turku................. 25 411 633 1 069— 442 722 1 164 Tampere.............. 4 346 733 1083
1 500 34 528 225 802 261 830 Siirros 1541 33 428 213 575| 248 544
Liite V. -  22 -
Suonten V altion rau ta tie t 1909.
M a t k  u s 4 a j  a 1 u k  u v u o n n a 9 0 9.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Viippri I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 500 34 528 225 802 261 830^ 1 ' ' > ’ Siirros 1 541 33 428 213 575 248 544
N< Muut Turun—Tampereeni^o 22 323 347 —H:linnan rt:n asemat — 50 310 360— 116 315 431 Vaasan rautatien asemat — 128 270 398— 107 424 531 Oulun rautatien asemat . — 150 354 504— 390 837 1 227 Kuopio................. — 257 777 1 034— 55 141 196 Suonnejoki.............. — 56 144 200— 42 203 245 Pieksämäki........... — 26 155 181— 296 901 1 197 Mikkeli................. i 311 841 1 153— 32 297 329 Mäntyharju........... — 36 226 262— 30 213 243 H arju................. — 30 234 264— 61 179 240 Inkeroinen.............. — 67 226 293— 76 390 466 Kymi.................... 112 475 587— 473 1 060 1 533 Kotka................. — 538 1 037 1 575— 169 1 321 1 490 Muut Savon rt:n asemat i 213 1 109 1 323— 400 1 077 1 477 Joensuu................. — 355 1 043 1 398— 73 337 410 Värtsilä................. — 71 362 433— 20 316 336 Matkaselkä.............. — 28 341 369— — 236 236 Kaalamo.............. — 13 191 204— 863 2 593 3 456 Sortavala.............. — 765 2 606 3 371— — 162 162 Kuokkaniemi........... — 8 267 275— — 381 381 Niva.................... — 7 339 346— 113 1 023 1 136 Jaakkima.............. i 106 1 033 1 140— — 362 362 lliala.................... — 26 345 371— 160 1 453 1 613 Elisenvaara........... — 163 1 580 1 743— 62 961 1 023 Alho.................... — 64 950 1 014— 642 3 740 4 382 Hiitola........... — 589 3 785 4 374— 65 2 064 2129 Ojajärvi................. — 54 2716 2 770— 50 2 105 2 155 Inkilä.................... — 113 2 026 2 139— 364 6 276 6 640 Sairala................. — 317 6 231 6 548— 1 1 204 1 205 Koljola................. — 31 1 178 1 20919 491 2 874 3 384 Vuoksenniska........... 19 381 2 736 3136166 2 572 8 541 11279 Imatra................. 124 2719 8812 11 655
2 356 2 845 3 203 Enso................... 15 278 2 831 3 124
2 445 3417 3 864 Jääski................. — 482 3 343 3 825
10 1 528 14 749 16 287 Antrea................. 7 1 488 14 334 15 829— 320 5 113 5 433 Hannila................. — 397 5 916 6313— 679 7 772 8 451 Kavantsaari........... — 717 8 117 8 834— 891 13 616 14 507 Karisalmi.............. — 885 13 973 14 85838 1 950 25 966 27 954 T a li.................... 49 1 652 23 627 25 328— 204 2 792 2 996 Tammisuo.............. — 161 2 573 2 734— — 508 508 Muut Karjalan rt:n asemat — 45 454 499— 82 277 359 Porin rautatien asemat . — 88 232 320— 36 129 165 Jyväskylän rt:n asemat . — 43 74 117— 3 7 10 Turku Hyvinkään k:tta . — — 6 6— 55 71 126 Turku Fredriksbergin k:tta 5 158 116 279
— 53 129 182 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 60 92 152— 460 1 260 1 720 Savonlinna.............. — 506 1 511 2 016— 2 265 267 Kulennoinen........... — 28 243 271— 58 138 196 Punkaharju........... — 88 173 261
— — 220 220 Punkasalmi........... — 10 234 244— 32 918 950 Särkisalmi.............. — 16 674 690— 120 776 896 Parikkala.............. — 130 639 769— 49 605 654 Sy väoro................. — 121 659 780— 1 260 261 Sorjo........... ..  . — 5 293 298— — 180 180 Muut Savonlinnan rt:n as. — 13 240 253— — — — Rovaniemen rt:n asemat. — — 4 4— 68 158 226 Porvoon rautatie . . . — 124 132 256— 26 115 141 Rauman rautatie . . . — 23 141 164
1 739 , 49 691 350 397 401 827 Siirros 1763 48 729 336 905 387 397
—  23 —
Suonten V a ltion rau ta tie t 1909.
L ii t o  V
M a t k  u S t a j  a 1 u k  u v u a n n a 19 0 9.
1 luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä. Yiipnri I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
Ht <1 739 49 691 350 397 401 827 '  Siirros L 1763 43 729 336 905 387 397_ 12 18 30'. Raahen rautatie. . . . \ — 11 20 31— 202 875 1077 Haminan rautatie . . . — 287 767 1054_ 3 49 52 Jokioisten rautatie . . . — 12 42 54
• — 78 172 250 Loviisan rautatie . . . , — 69 24Ö 318
1 739 49 986 351 511 403 236 Yhteensä 1 763 49 108 337 983 388 854
272 885 6 273 883 21 301 705 27 848 473 Henkilökilometriä 288 585 6 360 147 21 213 103 27 861 835
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sälnlö I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 6 6$ Riihimäki.............. ' _ _ 6 612 1 455 36 279 37 746 Viipuri................. \ 12 1 434 38 830 40 276— 7 461 468’' Säiniö.................fH — 7 461 468_ 8 705 713 Kämärä................. — 5 719 724— — 208 208 Galitzino.............. — 2 223 225— — 297 297 Perkjärvi.............. — 3 274 2779 345 1 219 1 573 Pietari................. 8 324 1 142 1 474— 22 285 307 Muut as. linj. Helsinkiin . — 11 253 264— 15 476 491 „ , „ Pietariin . — 38 394 432„ „ „ Riihimäki
— — 2 2 —Hämeenlinna . . . — 1 3 4— 3 7 10 Hangon rautatien asemat — 3 2 5Turun—Tampereen—Hä-— 3 6 9 meenlinnan rt:n asemat — 3 12 15— — — — Ori h vesi................. — — 1 1— — 5 5 Oulun rautatien asemat . — - - 2 2— 4 36 40 Savon rautatien asemat . — 2 36 38— 18 478 496 Karjalan rautatien asemat 1 16 452 469— — 5 5 Pori.................... — — 2 2— — — — Jyväskylä.............. — — 1 1— 4 5 9 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 5 6— — 25 25 Savonlinnan rt:n asemat. — 1 24 25
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — 2 2
— 3 10 13 Haminan rautatie . . . — — 16 16— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
21 1 887 40 518 42 426 Yhteensä 21 1 851 42 861 44 733
1 191 68 778 653 807 723 776 Henkilökilometriä 1 154 63 137 665 592 729 883
Kämärä Kämärä Kämärä






1 Siirros ' Jyväskylän rauta-j 
' tien asemat . . Savonlinnan rauta­tien asemat . .
’ 8 651 
1
9
14 9 033 Yhteensä 8 660117 300 993 Henkilökilometriä 278 438
8 651
2 i Hämeenlinna 5 387 Viipuri .724v Sainio .567 Galitzino 656 Perkjärvi 935 Pietari .Muut asemat 81 linjalla Helsinkiin 473 „ Pietariin .
8 825 Siirros
5 128 713 586 708 805
79'489
8 508
8 825U . Siirros3 Hangon rt:n asemat. v Turun —Tampereen- 13 H:linnan rt:n as1 Vaasan. rt:n asemat2 Oulun rt:n asemat 17 Savon rt:n asemat158 Karjalan rt:n Asemat 1 Heinoo . . .
9 Ö20 Siirros
Liite V, —  24 —
Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1909.
M a t k u s t a j a l u k u
Galitzino Galitzino
1 9 0 9.
Galitzino
5711 225 586 1 383 1 664
164611
10 350
4Y Riihimäki .2y Hämeenlinna Viipuri .Sainio Kämärä.Perkjärvi Pietari .Muut asemat linjalla Helsinkiin . Pietariin .
Siirros
145 332 208 567 1 295 1483
186528
10 350' Siirros4\ r Hanko . . . .Turun —Tampereen- 15 H:linnan rt:n as.. 3 Vaasan r.t:n asemat 3 Oulun rt:n asemat 35 Savon rt:n asemat 112 Karjalan rt:n as.3 Porin rt:n asemat — Jyväskylä . . .





















luok. II luok. III luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ 71 143 214® Helsinki................. ' k _ 69 123 192
— — 1 1 Riihimäki..............<i — — 5 57 1 155 13 182 14 344''V iipuri.................*8 10 1 113 12 572 13 695— 3 274 277 . Säiniö . ............... — — 297 297— 1 707 708 Kämärä................. — 2 654 656— 30 1 265 1 295 Galitzino.............. — 63 1 320 1 3835 102 3 486 3 593 Uusikirkko.............. 1 161 1 953 2 115
— 53 556 609 Mustamäki.............. — 77 614 691
— 51 1 212 1 263 Raivota................. — 84 1 282 1 366
— 156 1 301 1 457 Terijoki................. — 254 1 271 1 525— 9 414 423 Kellomäki.............. — 61 482 5432 8 413 423 Kuokkala.............. — 65 471 536— 13 •215 228 Ollila.................... — 30 247 277— 41 344 385 Valkeasaari........... — 59 536 595— 10 118 128 Levashovo .............. — 13 207 220— — 145 145 Pargala................. — 11 205 216— — 206 206 Udelnaja.............. — 26 238 264261 4 023 14 638 18 922 Pietari................. 283 3 980 14 322 18 58522 329 351 Muut as. linj. Helsinkiin. — 21 429 4501 9 143 153 „ „ „ Pietariin . — 54 258 312„ „ „ Riihimäki— 2 8 10 —Hämeenlinna . . . — — 16 16
— — 12 12 Hangon rt:n asemat . . — — 6 6Turun—Tampereen—Hä-
— 6 63 69 meenlinnan rt:n asemat — 11 51 62— 3 14 17 Vaasan rt:n asemat . . — 2 16 18— 1 8 9 Oulun rt:n asemat . . . — 3 9 12
— 10 147 157 Savon rt:n asemat. . . — 14 134 148— 34 380 414 Karjalan rt:n asemat . . 6 45 342 393
— . 2 13 15 Porin rt:n asemat . . . — 3 6 9
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 6 8
— 2 5 7 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 6 7— 4 40 44 Savonlinnan rt:n asemat. — 5 56 61
— — 6 6 Porvoon rautatie . . . — — 3 3— — 3 3 Rauman rautatie . . . — — 2 2— — 1 1 Raahen rautatie. . . . — _ 1 1
— 2 7 9 Haminan rautatie . . . — 2 4 6— — . 2 2 Jokioisten rautatie . . . — — 2 2— — — — Loviisan rautatie . . . — — 3 3
276 5 823 39 804 45 903 Yhteensä 300 6 231 38 149 44 680
23 494 462 559 2 399 577 2 885 630 Henkilökilometriä 26 005 484 079 2 385 279 2 895 363
—  25
Suomen V a ltion rau ta tie t 1909.
Liite V. '
M a t k  u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 19 0 9.
I luok. n luok. m luok. Yhteensä. Cusiklrkko I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
1 .1fRiihimäki.............. 4 4— 6 8 14\f Hämeenlinna........... ( \ - 5 6 112 1 127 9 667 10 796 Viipuri................. 913 5 590 6 5031 161 1953 2 115 Perkjärvi.............. 5 102 3 486 3 593— — 2 447 2 447 Uusikirkko.............. _ _ 2 447 2 447— 183 2 172 2 355 Mustamäki.............. _ 134 2 635 2 769— 97 1 587 1 684 Raivota................. — 143 1 627 1 770- - 251 2 558 2 809 Terijoki................. — 355 2 902 3 2571 2 645 648 Kellomäki.............. _ .45 670 715— 67 588 655 Kuokkala.............. _ 113 664 777— — 414 414 Ollila.................... — 53 361 414— 89 679 768 Valkeasaari........... _ 83 628 711— 6 196 202 Levashovo.............. — 5 82 87— 23 183 206 Udelnaja.............. — 28 228 256189 7 461 20 808 28 458 Pietari................. 216 7 153 20 829 28 198— 106 687 793 Muut as. linj. Helsinkiin . 1 121 771 893— 20 223 243 „ , „ Pietariin . - 53 339 392— 4 12 16 nangon rautatien asemat — 5 9 14Turun—Tampereen—Hä-— 22 18 40 meenlinnan rt:n asemat — 22 26 48— 6 2 8 Vaasan rt: n asemat . . — 2 2 4— — 3 3 Oulun rt:n asemat . . . _ 2 3 5— 2 39 41 Savon rt:n asemat . . . _ 9 46 55— 72 396 468 Karjalan rt:n asemat . . 2 44 394 440— 1 2 3 Porin rt:n asemat . . . — — 1 1— 3 1 4 Jyväskylän rt:n asemat . — — — —— — 8 8 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 14 21— 1 28 29 Savonlinnan rt:n asemat — 4 43 47— — 1 1 Porvoon rautatie . . . _ • - — —— — 4 4 Haminan rautatie . . . — — 6 6— — — — Jokioisten rautatie. . . — — 3 3— — — — Loviisan rautatie . . . — 2 4 6
193 9 710 45 330 55 233 Yhteensä 224 9 403 43 820 53 447
14 333 703 920 2 542 814 3 261 067 Henkilökilometriä 16 884 689 063 2 371 885 3 077 832
I luok. II luok. m luok. Ykteensä. Mustamäki I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
_ _ _ —Ö Riihimäki.............. <^ 1 _ 1— — 1 1 Hämeenlinna........... 4i — _ _ _3 296 3 613 3 912' Viipuri...................*P_____ 267 1 397 1664— 77 614 691 Perkjärvi.............. — 53 556 609— 134 2 635 2 769 Uusikirkko.............. _ 183 2 172 2 3551 123 3 471 3 595 Raivola................. _ 173 3 475 3 6483 391 4 950 5 344 Terijoki................. — 368 3 680 4 048— 54 478 532 Kellomäki.............. — 77 535 612— 48 567 615 Kuokkala.............. — 117 477 5941 28 258 287 Ollila . . . . . . . 1 29 279 309— 57 398 455 Valkeasaari........... — 76 454 530— 22 160 182 Udelnaja.............. _ 28 229 257231 5 650 15 506 21 387 Pietari................. 243 5 014 13 317 18 574— 16 240 256 Muut as. linj. Helsinkiin . — 21 213 234— 59 435 494 „ „ „ Pietariin . — 55 438 493— — 3 3 Hangon rt:n asemat . . — 1 — 1
239 6 955 33 329 40 523 Siirros 244 6 463 27 222 33 929
V. 4.
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Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1909.
M a t k  u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. MnstamBkl I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
239 6 955 33 329 '40 523  ^ Siirros k 244 6 463 27 222 33 929' Turun—Tampereen—Hä- |i— 2 7 9 meenlinnan rt:n asemat — 2 10 12— — 1 1 Kangasala.............. — — 1 1— — 14 14 Savon rt:n asemat. . . — 1 14 15— 16 160 176 Karjalan rt:n asemat . . — 10 106 116— — — — Porin rt:n asemat . . . — — 2 2— 1 3 4 Savonlinnan rt:n asemat — 2 14 16— — 2 2 Porvoon rautatie . . . — 1 — 1— — — — Loviisan rautatie . . . — — 1 1
. 239 6 974 33 516 40 729 Yhteensä 244 6 479 27 370 34 093
15 290 413 971 1 524 021 1 953 282 Henkilökilometriä 15 824 375 706 1 207 320 1 598 850
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Baivola I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ _ 4 A »Riihimäki.............. ' 1 4 5— 799 5 751 6 550 Viipuri................. t k — 420 3 772 4192— 84 1 282 1 366n' Perkjärvi.............. *1 _ 51 1 212 1 263— 143 1 627 1 770 Uusikirkko.............. — 97 1 587 1684— 173 3 475 3 648 Mustamäki.............. 1 123 3 471 3 59522 825 11 780 12 627. Terijoki................. 28 1 166 14811 16 005— 86 1 595 1 681 Kellomäki.............. — 80 1252 1 332— 175 1859 2 034 Kuokkala.............. — 89 1 372 14612 3 944 949 Ollila.................... 2 36 688 726— 87 3 693 3 780 Valkeasaari........... — 135 3 746 3 881— 27 183 210 Levashovo.............. — 45 207 252— 34 256 290 Pargala................. — 6 351 357— 26 147 173 Shuvalovo.............. — 26 341 367— 2 112 114 Oserki................. — 38 113 151— 42 485 527 Udelnaja.............. — 116 706 822— 2 191 193 Lanskaja.............. — 28 310 338755 8 190 34 716 43 661 Pietari................. 755 8 317 35 134 44 206— 77 485 562 Muut as. linj. Helsinkiin . _ 85 480 565- „ „ „ Riihimäki— — 10 10 —Hämeenlinna . . . — 1 4 5— 5 4 9 Hangon rt:n asemat . . — 1 3 4Turun — Tampereen—Hä-— 8 23 31 meenlinnan rt:n asemat — 13 24 37— 1 7 8 Vaasan rt:n asemat . . — — 5 5— 3 4 7 Oulun rt:n asemat . . . — 2 6 8— 1 68 69 Savon rt:n asemat . . . — 4 74 78— 24 272 296 Karjalan rt:n asemat . . — 22 218 240— — 3 3 Porin rautatien asemat . — 1 2 3— — 4 4 Jyväskylän r:tn asemat . — 2 6 8— 1 10 11 Helsingin—Turun rt:n. as. — 1 4 5— 1 12 13 Savonlinnan rt:n asemat — 2 15 17— — 3 3 Rauman rautatie . . . — — 3 3— — 7 7 Haminan rautatie . . . — 2 6 8
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — 3 5 8
779 10 819 69 014 80 612 Yhteensä 786 10 913 69 932 81 631
44 811 608 714 3 085 631 3 739 156 Henkilökilometriä 44 877 604 795 2 988 816 | 3 638 488
— 27 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  V.
M i t k i i s  t  a J a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. n  luok. 111 luok. Yhteensä. Terijoki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
12 342 419 1773'
f /
f Helsinki. . . . . . .
k
L 4 260 351 615— 2 11 13nf  R iihim äki........................ j \ - _ 7 7
26 1292 7 107 8 425 V iip u ri............................. 14 1 524 6 119 7 657
— 254 1 271 1 525 P erk jä rv i........................ — 156 1 301 1 457
— 355 2 902 3 257 Uusikirkko......................... __ 251 2 558 2 809— 368 3 680 ' 4 048 Mustamäki........................ 3 391 4 950 5 344
28 1 166 14811 16 005 Raivola . . . . . . . 22 825 11 780 12 627
— 271 2 923 3 194 Terijoki............................. _ 271 2 923 3 194
— 892 12 441 13 333 Kellomäki........................ __ 929 12 426 13 355
22 1463 20 427 21 912 Kuokkala.......................... 1 1 861 22 044 23 906
1 400 6 742 7143 Ollila.................................. 1 778 6 539 7 318175 859 8 164 9198 V alkeasaari................... 133 947 8 365 9 445
— 153 2 040 2 193 Levashovo ........................ __ 177 933 1 1104 135 816 955 Pargala.............................. 6 249 1 087 1 342
— 161 940 1 101 Shuvalovo......................... 17 231 1 251 1 499
— 127 513 640 O s e r k i............................. — 215 653 868
— 135 708 843 U d e ln a ja ......................... — 219 1 175 1 394
— 79 574 653 L a u sk a ja ......................... 8 130 792 930
2 227 42 871 107 803 152 901 P ie ta r i.............................. 2 280 42 740 108 570 153 5904 84 625 713 Muut as. linj. Helsinkiin . 1 40 595 636
„ „ „ Riihimäki
— 1 2 3 —Hämeenlinna . . . _ 2 _ 2
— 9 10 19 Hangon rt:n asemat . . — 4 11 15
Turun—Tampereen—Hä-
1 17 130 148 meenlinnan rt:n asemat 2 19 63 84
— 7 11 18 Vaasan rt:n asemat . . — 5 6 11— 3 6 9 Oulun rt:n asemat . . . __ 2 9 11
— 11 168 179 Savon rt:n asemat. . . __ 22 92 114
12 130 231 373 Im a tra .............................. 4 58 105 167
— 34 416 450 Muut Karjalan rt:n asemat — 47 ' 252 299
— 1 6 7 Porin rt:n asemat . . . __ 2 9 11
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat . — __ .2 2
— 6 5 11 Helsingin—Turun rt:n  as. — 7 4 11
— 2 49 51 Savonlinnan rt:n asemat. — 17 54 71
— — 7 9 9 Porvoon rautatie . . . — 3 1 4
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — __ ■ 3 3
— 1 23 24 Haminan rautatie . . . — 6 20 26
— — — — Jokioisten rautatie. . . • --- 1 1
— — 3 3 Loviisan rautatie . . . — 5 1 6
2 512 51 631 195 991 250 134 Yhteensä 2 496 52 394 195 051 249 941
123 356 2 524 345 7 458 785 10 106 486 Henkilökilometriä 120 495 2 517 297 7 294 470 9 932 262
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä.
— __ 5 5® Riihim äki.........................' S
— — 4 4 Hämeenlinna..................../ k — _ 4 4
— 153 1 376 1 529’ V iipu ri............................. *N_______ 123 782 905
— 61 482 543 P erk järv i......................... — 9 414 423
— 45 670 715 Uusikirkko......................... 1 2 645 648
— 77 535 612 Mustamäki......................... __ 54 478 532
— 80 1 252 1 332 Raivola.............................. __ 86 1 595 1 681
— 929 12 426 13 355 Terijoki.............................. __ 892 12 441 13 333
1 142 2 112 2 255 K uokkala......................... 1 _ _ 1
— 155 3 529 3 684 Ollila........................  . . __ 448 5 903 ' 6 351
— 157 5 231 5 388 V alkeasaari.................... — 229 5 145 5 374
1 1 799 27 622 29 422 Siirros 2 1843 27 407 29 252
LUte V. -  28 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a  t  k  vi s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 9.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Kellomäki I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
1 1 799 27 622 29 422" 1 . '  Siirros .L 2 1 843 27 407 29 252
--. 77 708 785^ ' Levashovo.........................|\ 88 314 402
— 49 403 452 Pargala............................. 59 368 427
— 99 456 555 Shuvalovo........................ 25 58 617 700
— 87 270 357 O s e r k i............................. — 92 230 322
2 61 303 366 U d e ln a ja ........................ 2 79 424 505
— 49 293 342 L a n sk a ja ........................ — 52 422 474
384 6 615 31 264 38 263 P ie ta r i............................. 353 6 531 31717 38 601
— 40 116 156 Muut as. linj. Helsinkiin. — 42 122 164
— — 1 1 Hanko Hyvinkään k:tta . — 2 3 5
Turun—Tampereen—Hä-
-- - 5 12 17 meenlinnan rt:n asemat 1 2 16 19
— -- - 2 2 Vaasan rt: n asemat . . — — 3 3
— — 3 3 Oulun rt:n asemat . . . — — — —
— 3 8 11 Savon rt:n asemat . . . — 1 13 14
— 14 221 235 Karjalan rt:n asemat . . — 15 147 162
— 1 2 3 Porin rt:n asemat . . . — — 3 3
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat . — — 6 6
— — 6 6 Savonlinnan rt:n asemat — — 2 2
— 1 2 3 Porvoon rautatie . . . — — 3 3
— --. --- -- . Rauman rautatie . . . — — 1 1
— — 2 2 Haminan rautatie . . . — — 2 2
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 3 3
387 8 900 61695 70 982 Yhteensä 383 8 864 61 823 71070
16 972 354 731 1884 401 2 256 104 Henkilökilometriä 16 995 346 478 1866 037 2 229 510
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Kuokkala I kl. H kl. UI kl. Yhteensä.
_ . 3 3® Riihim äki...............'. / _ 6 6
-- - — --- — , Hämeenlinna....................j \ — — 1 1
— 219 1 791 2 010''V i ip u r i ............................. “R_______ 302 ' 1989 2 291
— 65 471 536 Perkjärvi .................... 2 8 413 423
— 113 664 777 Unsikirkko......................... — 67 588 655
— 117 477 594 Mustamäki......................... — 48 567 615
— 89 1 372 1 461 Raivola............................. — 175 1 859 2 034
1 1 861 22 044 23 906 Terijoki............................. 22 1 463 20 427 21 912
1 — — 1 Kellomäki......................... 1 142 2 112 2 255
— 705 12 424 13 129 V alkeasaari.................... — 679 11 410 12 089
— 224 1 864 2 088 Levashovo........................ — 126 720 846
13 167 929 1 109 Pargala............................. 13 250 1 224 1 487
— 149 901 1050 Shuvalovo......................... 1 126 1040 1 167
— 61 325 386 O s e r k i............................. - - 47 348 395
— 82 540 622 U d e ln a ja ......................... — 81 661 742
— 43 459 502 L a n sk a ja ......................... — 66 680 746
1 135 24 371 81 923 107 429 Pietari . ......................... 1071 23 925 78 560 103 556
— 43 199 242 Muut as. linj. Helsinkiin. — 61 206 267
— — 5 5 Hangon rt:n asemat . . — 5 5 10
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 12 16 meenlinnan rt:n asemat — 10 11 21
— 1 4 5 Vaasan rt:n asemat . . — 3 3 6
— 2 8 10 Oulun rt:n asemat . . . — 2 7 9
— 4 14 18 Savon rt:n asemat. . . — __ 22 22
— 102 199 301 Karjalan rt:n asemat . . — 71 149 220
— — 2 2 Porin rt:n asemat . . . — _ 4 4
— 3 — 3 Jyväskylä........................ — — — —
1 150 28 425 126 630 156 205 Siirros 1 110 27 657 123 012 151 779
—  29 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L i i t o  y.
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  li u  v aoS n a 9 0 9.
I kl. II kl. m  ki. Yhteensä. Kuokkala I kl. II kl. HI kl. Yhteensä.
1150 28 425 126 630 i156 205'
i  '
Siirros k 1 110 27 657 123 012 151 779
— 1 3 4' ' Helsingin—Turun rt:n asj 1 — 1
__ 10 17 27 Savonlinnan rt:n asemat — 1 9 10
o __ 0 8 17 Porvoon rautatie . . . — 9 6 15
__ __ 2 2 Haminan rautatie . . . — 1 2 3
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — 1 6 7
1 150 28 445 126 662 156 257 Yhteensä 1110 27 670 123 035 151 815
45 725 1 095 010 4 059 175 5 199 910 Henkilökilometriä 43 479 1 076 773 3 929 423 5 049 675
I kl. II kl. UI kl. Yhteensä. OUUa I kl. H kl. HI kl. Yhteensä.
1 l v  Riihim äki.........................' . _ __ 1 1
__ __ _ — Hämeenlinna..................../ k — — 1 1
__ 155 1 251 1 406'Y V iipuri............................. w% __ 98 638 736
__ 30 247 277 P erk iärv i........................ — 13 215 228
__ 53 361 414 Uusi kirkko......................... — — 414 414
1 29 279 309 Mustamäki........................ 1 28 258 287
2 36 688 726 Raivota............................. 2 3 944 949
1 778 6 539 7 318 Terijoki .............................. 1 400 6 742 7 143
__ 448 5 903 6 351 Kellomäki........................ — 155 3 529 3 684
1 137 3 591 3 729 V alkeasaari.................... 1 128 3 560 3 689
3 82 739 824 Levashovo........................ 1 100 442 543
— 61 352 413 Pargala............................. — 40 494 534
__ 67 339 406 Shuvalovo......................... — 67 463 530
__ 12 220 232 O s e rk i............................. — 42 219 261
— 60 253 313 U d e ln a ja ......................... — 82 390 472
— 31 223 254 L an ska ja ......................... 1 17 328 346
180 5 457 21 990 27 627 P ie ta r i............................. 166 5 530 21 800 27 496_ 28 113 141 Muut as. linj. Helsinkiin . — 31 74 105
— 1 1 2 Hangon rt:n asemat . . 1 1 1 3
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 1 6 meenlinnan rt:n asemat — — 1 1_ _ _ _ Vaasan rt:n asemat . . — 1 1 2
_ __ — — Oulu................................... — 5 — 5
_ __ 13 13 Savon rt: n asemat. . . — 1 14 15
— 17 87 104 Karjalan rt:n asemat . . 1 16 76 93
_ 1 __ 1 Porin rt:n asemat . . . — — 1 1
__ __ 1 1 Turku Hyvink.-Karis’in k. — — — —
_ 1 9 10 Savonlinnan rt:n asemat -- - 2 7 9
_ __ 7 7 Haminan rautatie . . . — — 8 8
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
188 7 489 43 209 50 886 Yhteensä 175 6 760 40622 47 557
6 623 254 130 1 205 254 1 466 007 Henkilökilometriä 6 652 245 840 1 131 042 1 383 534
I luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Yalkeasaarl I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
A f R iihim äki.........................'  ^ __ _ 4 4
4 224 1 172 1400 V iipu ri............................. |l 8 192 739 939
— 59 536 595'r  Perkjärvi .’ ....................fR________ 41 344 385_ 83 628 711 Uusikirkko........................ — 89 679 768_ 76 454 530 Mustamäki......................... — 57 398 455
— 135 3 746 3 881 Raivota............................. — 87 3 693 3 780
4 577 61536 7 117 Siirros 8 466 5 857 6 331
L ii t e  "V. —  30 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v OO3 n a 1 9 0 9.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Valkeasaari I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
4 577 6 536 7 HY '  Siirros .k 8 466 5 857 6 331
133 947 8 365 9 445' f Terijoki..............................$\ 175 859 8 164 9 198
__ 229 5 145 5 374 Kellomäki........................ — 157 5 231 5 388
__ 679 11 410 12 089 K uokkala......................... — 705 12 424 . 13 129
1 128 3 560 3 689 Ollila.................................. 1 137 3 591 3 729
3 195 10 832 11 030 Levashovo......................... 4 96 3 338 3 438
_ 172 3 197 3 369 Pargala............................. 7 121 2 420 2 548
5 113 1 928 2 046 Shuvalovo........................ — 118 1616 1 734
1 70 1 041 1 112 O se rk i.............................. — 57 664 721
1 82 2 238 2 321 U d e ln a ja ......................... .5 67 1 688 1 760
— 22 560 582 L a n sk a ja ........................ 1 30 512 543
216 7 419 51 058 58 693 P ie ta r i.............................. 208 6 815 46 380 53 403
__ 68 248 316 Muut as. linj. Helsinkiin . — 75 204 279
„ „ „ Riihimäki .
1 5 10 16 —Hämeenlinna . . . 1 8 6 15
__ _ 1 1 Hangon rt:n asemat . . — 1 3 4
Turun—Tampereen—Hä-
__ 9 19 28 meenlinnan rt:n asemat — 10 8 18
__ __ 3 3 Vaasan rt:n asemat . . — — 7 7
__ 1 2 3 Oulun rt:n asemat . . . — — 2 2
__ 1 21 22 Savon rt:n asemat . . . — 4 17 21
— 65 222 287 Karjalan rt:n asemat . . — 65 108 173
__ 3 3 6 Porin rt:n asemat . . . — — 1 1
_ __ — — Keuruu ............................. — — 1 1
__ __ — — Turku F:bergin kautta . — — 1 1
__ 3 4 7 Savonlinnan rt:n asemat — 2 3 5
_ 2 4 6 Haminan rautatie . . . — — 3 3
— 1 4 5 Loviisan rautatie . . . — 2 3 5
365 10 791 106 411 117 567 Yhteensä 410 9 795 92 252 102 457
10117 354 073 2 644 712 3 008 902 Henkilökilometriä 11084 329 462 2 309 339 2 649 885
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. Hl luok. Yhteensä.
__ 39 240 279$ i V iip u ri............................. f  1 30 186 217— 13 207 220 P erk järv i......................... \ - 10 118 128
— 5 82 87'' Uusikirkko.........................*R_______ 6 196 202
— 45 207 252 Raivola.............................. — 27 183 210
— 177 933 1 110 Terijoki.............................. — 153 2 040 2 193
— 88 314 402 Kellomäki......................... — 77 708 785
— 126 720 846 K uokkala......................... — 224 1 864 2 088
1 100 442 543 Ollila................................... 3 82 739 824
4 96 3 338 3 438 V alkeasaari.................... 3 195 10 832 11 030
— 79 6 444 6 523 Levashovo......................... — . 79 6 444 6 523
13 162 4 875 5 050 Pargala.............................. 12 146 9 869 10 027
18 267 5 349 5 634 Shuvalovo......................... 9 361 8 296 8 666
9 218 1 209 1 436 O s e r k i.............................. 4 228 1 962 2 194
1 131 4 240 4 372 U d e ln a ja ....................' . 7 214 6 174 6 395
6 121 2 304 2 431 L a n sk a ja ......................... 20 133 3 781 3934
1 598 22 951 175 735 200 284 P ie ta r i ............................. 1 583 25 506 232 381 259 470
1 24 101 126 Muut. as. linj. Helsinkiin 1 56 110 167
— 3 1 4 Hanko Hyvinkään kautta — 2 1 3
— — — — Hanko F:bergin kautta . — 3 — 3
— 4 — 4 Turku . ......................... — — 1 1
— — 1 1 K o k k o l a ......................... — — — —
— — 6 6 Savon rt:n asemat. . . — — 3 3
— 13 188 201 Karjalan rt:n asemat . . — 15 93 108
1651 24 662 206 936 . 233 249 Siirros 1 643 27 547 285 981 315 171
—  31 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  V.
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. Il luok. UI luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.










'Paimio Toijalan kautta .| 
Savonlinnan rt:n asemat. 











1651 24 664 206 945 233 260 Yhteensä 1 643 27 557 285 989 315 189
31369 496 466 4 108 701 4 636 536 Henkilökilometriä 31 585 572 317 5 721 998 6 325 900
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
_ \ Riihim äki........................ '  ^ __ _ 1 1
__ _ __ Hämeenlinna . . .dil — — 1 1
— 50 216 266n' V iip u ri............................. *n __ 39 195 234
__ 11 205 216 P erk järv i........................ — — 145 145
__ 6 351 357 Raivola............................. — 34 256 290
6 249 1 087 1 342 Terijoki............................. 4 135 816 955
__ 59 368 427 Kellomäki........................ — 49 403 452
13 250 1 224 1 487 Kuokkala........................... 13 167 929 1 109
__ 40 494 534 Ollila.................................. — 61 352 . 413
7 121 2 420 2 548 V alkeasaari.................... — 172 3 197 3 369
12 146 9 869 10027 Levashovo .................... 13 162 4 875 5 050
26 507 10 612 11 145 Shuvalovo ......................... 5 465 11 110 11 580
8 350 8 024 8 382 O s e rk i............................. 4 240 6 216 6 460
_ 333 15 140 15 473 Udelnaja........................... 7 349 12 402 12 758
8 287 6 991 7 286 L a n sk a ja ........................ 8 299 6 163 6 470
1 420 17 688 188 861 207 969 P ie ta r i............................. 1 501 18 331 185 214 205 046
__ 54 239 293 Muut as. linj. Helsinkiin. — 51 249 300
Turun—Tampereen—Hä-
__ _ 6 6 meenlinnan rt:n asemat — — 5 5
_ __ __ — Kokkola............................. — — 1 1
__ _ 4 4 Savon rt:n asemat. . . — — 3 3
3 5 103 111 Karjalan rt:n asemat . . 1 7 69 77
— — — — M än ty lu oto .................... — — 1 1
— — 1 1 Piikkiö Hyvinkään kautta — — — —
— __ — — Piikkiö Turun kautta . . — — 1 1
— — 5 5 Savonlinnan rt:n asemat. — 1 2 3
__ — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— 1 — 1 Loviisan rautatie . . . — — 1 1
1503 20 157 246 221 267 881 Yhteensä 1 556 20 562 232 608 254 726
24 224 328 239 3 615 605 3 968 068 Henkilökilometriä 24 902 331 585 3 450170 3 806 657
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Shnvalovo I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
_ __ — - A 1 Hämeenlinna....................' _ 1 1— 26 341 367 Raivola..............................{ | — 26 147 173
17 231 1 251 1 499’r Terijoki............................. *S __ 161 940 1 101
25 58 617 700 Kellomäki......................... — 99 456 555
1 126 1 040 1 167 K uokkala........................ — 149 901 1 050
_ 67 463 530 Ollila.................................. — 67 339 406
_ 118 1 616 1 734 V alkeasaari.................... 5 113 1 928 2 046
9 361 8 296 8 666 Levashovo .................... 18 267 5 349 5 634
5 465 11 110 11 580 Pargala.............................. 26 507 10 612 11 145
2 54 163 219 O s e rk i............................. 2 17 131 150
59 1 506 24 897 26 462 Siirros 51 1 406 20 804 22 261
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M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. n  luok. UI luok. Yhteensä. Shnyaloro I luok. U luok. UI luok. Yhteensä.
59 1 506 24 897 26 462*
u
Siirros .i 51 1406 20 804 22 261
10 305 7 302 7 617\ f U d e ln a ja ........................ |\ 16 496 8 888 9 400
14 442 6 528 6 984 Lanskaja . . . . . . 14 401 6 142 6 557
2 721 44 330 311 217 358 268 P ie ta r i............................. 2 800 48 446 323 700 374 940
1 94 557 652 Muut as. linj. Helsinkiin . — 80 479 559
__ __ 1 1 H a n k o ............................. — — — __
Turun—Tampereen—Hä-
_ — 3 3 meenlinnan rt:n asemat — — — —
— — 2 2 Nikolainkaupunki . . . — — — —
— 3 1 4 Savon rt:n asemat . . . — 3 — 3
— 3 49 52 Karjalan rt:n asemat . . — 9 53 62
_ — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat. — 1 — 1
_ — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — — —
__ — 1 1 Haminan rautatie . . . — — — —
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — 2 1 3
2 805 46 683 350 562 400 050 Yhteensä 2 881 50 844 360067 413 792
31 702 527 576 3 858 223 4 415 561 Henkilökilometriä 31 313 574 122 3 909 420 4 514 861
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Oserkl I luok. U luok. UI luok. Yhteensä.
__ 215 053 868® Terijoki............................. ' 127 513 640
_ 92 230 322 Kellomäki........................ i | — 87 270 357
_ 47 348 395'* K uokkala........................ *N __ 61 325 386
_ 42 219 261 Ollila.................................. — 12 220 232
_ 57 664 721 V alkeasaari.................... 1 70 1 041 1 112
4 228 1 962 2 194 Levashovo........................ 9 218 1 209 1 436
4 240 6 216 6 460 Pargala.............................. 8 350 8 024 8 382
2 17 131 150 Shuvalovo........................ 2 54 163 219
5 195 3 003 3 203 U d e ln a ja ........................ — 14 400 414
14 175 4 113 4 302 L a n sk a ja ........................ 8 153 3 829 3 990
974 16 431 98 896 116 301 P ie ta r i.............................. 1 100 15 653 82 258 99 011
__ 93 338 431 Muut as. linj. Helsinkiin. 1 11 288 300
__ _ __ — Loimaa.............................. — — 2 . 2
_ _ 1 1 T o r n io ............................. — — — —
_ 12 16 28 Karjalan rt:n asemat . . — 11 9 20
__ __ — — P o r i .................................. — — 1 1
— — 1 1 Turku Fredriksbergin k:tta — — — — -
1003 17 844 116 791 135 638 Yhteensä 1 129 16 821 98 552 116 502
9 882 193 977 1 171 809 1 375 668 Henkilökilometriä 11 271 176 335 996 071 1 183 677
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 54 234 288 1 V iipu ri............................. '  ^ _ 25 97 122
— 20 238 264 P erk jä rv i........................ |i  — — 206 206
_ 28 228 256’ f Uusikirkko.........................“ % _ 23 183 206
__ 28 229 - 257 Mustamäki........................ — 22 160 182_ 116 706 822 Raivota............................. — 42 485 527
— 219 1 175 1 394 Terijoki............................. — 135 708 843
2 79 424 505 Kellomäki......................... 2 61 303 366_ 81 661 742 K uokkala......................... — 82 540 622
— 82 390 472 Ollila.................................. — 60 253 313
5 07 1 688 1 760 V alkeasaari.................... 1 82 2 238 2 321
7 780 5 973 6 760 Siirros 3 532 5173 5 708
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L ii t e  V.
M i t k u s t a j  a  1 u  k  u  v ao=J n a 1 9 0 9.
I luok. n  luok. lii luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
7 780 5 973 6 760^
i > 
Siirros . 3 532 5 173 5 708
7 214 6 174 6 395\ ' Levashovo........................ j \ i 131 4 240 4 372
7 349 12 402 12 758 Pargala............................. 333 15 140 15 473
16 496 8 888 9 400 Shuvalovo. . . . . . 10 305 7 302 7 617
— 14 400 414 Oserki . . . . . . . 5 195 3 003 3 203
4 123 278 405 L an ska ja ........................ 2 96 2 898 2 996
1 761 40967 527 487 570 215 P ie ta r i.............................. 1781 43 305 555 562 600 648
— — 56 56 Muut as. linj. Helsinkiin. — 2 34 36
— — 2 2 Hanko ............................. — __ _ _
— 1 1 2 T u r k u .............................. — __ _ __
— 1 — 1 Nikolaiukaupunki . . .. — — — —
— — 3 3 Savon rt:n asemat . . . — '--- 5 5
— 10 161 171 Karjalan rt:n asemat . . — 10 82 92
— — 1 1 Turku F:bergin kautta . — — — —
— 2 1 3 Savonlinnan r:tn asemat. — 1 1 2
— — 1 1 Porvoon rautatie . . . — — — - -
— — — — Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — — — Loviisan rautatie . . . — 2 — 2
1802 42 957 561 828 606 587 Yhteensä 1 802 44 912 593 441 640 155
14 473 375 762 4 727 454 5 117 689 Henkilökilometriä 14 401 377 441 4 869 370 5 261 212
I luok. -II luok. M  luok. Yhteensä. Lanskaja 1 luok. Il luok. lii luok. Yhteensä.
28 310 3381 1 Raivola..............................'  ^ __ 2 191 193
8 130 792 930 Terijoki............................. t \ — 79 574 653
— 52 422 474' f Kellomäki.........................*Il _ 49 293 342
— 66 680 746 K uokkala........................ — 43 459 502
1 17 328 346 Ollila.................................. — 31 223 254
1 30 512 543 V alkeasaari.................... — 22 560 582
20 133 3 781 3 934 Levashovo........................ 6 121 2 304 2 431
8 299 6163 6 470 Pargala............................. 8 287 6 991 7 286
14 401 6 142 6 557 Shuvalovo........................ 14 442 6 528 6 984
8 153 3 829 3 990 O s e rk i............................. 14 175 4 113 4 302
2 96 2 898 2 996 U d e ln a ja ......................... 4 123 278 405
94 2 034 5 965 8 093 P ie ta r i............................. 105 2 228 351 2 684
— 33 437 470 Muut as. linj. Helsinkiin. — 3 187 190
— 4 18 22 Karjalan rt:n asemat . . — 3 8 11
— - -- — — Perniö Hyvinkään kautta — — 2 2
— — — — Savonlinnan rt:n asemat. — — 2 2
156 3 476 32 277 . 35 909 Yhteensä 151 3 608 23 064 26 823
1403 36 400 383 360 421163 Henkilökilometriä 868 29 639 277 955 308 462
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. Pietari I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
774 5 994 7 682 14 450$ Helsinki.............................; " 801 6 491 7 223 14 515
3 93 158 254 Kerava . . . . \ 1 95 171 26725 421 174 620' f H yvinkää.........................pB 25 392 188 605
3 32 65 100 Riihim äki......................... 2 39 97 138
1 103 309 413 Hämeenlinna . . . . . — 122 303 425
806 6 643 8 388 15 837 Siirros 829 7 139 7 982 15 950
V. 5
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M a t k  u s t a j  a 1 u k u v a o n n a 1 9 0 ? .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietari I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
806 6 643 8 388 15 837*
(
Siirros 829 7 139 7 982 15 950
5 131 484 620n' Lahti.................................. |\ 5 130 439 574
17 66 264 347 K o u v o l a ........................ 3 72 350 425
_ 27 191 218 T a a v e t t i ........................ — 37 118 155
2 136 310 448 L u u m äk i......................... 2 123 239 364
2 900 2 170 3 072 Lappeenranta................... 2 879 2 378 3 259
__ 62 185 247 N u r m i............................. — 59 157 216
1 057 11 762 29 950 42 769 V iipu ri............................. 1081 11740 30405 43 226
8 324 1142 1 474 S a in io ............................. 9 345 1 219 1573
12 129 664 805 Kämärä............................. 15 146 774 935
108 381 994 1483 G a litz in o ........................ 117 395 1 152 1 664
283 3 980 14 322 18 585 P erk järv i......................... 261 4 023 14 638 18 922
216 7 153 20 829 28 198 Uusikirkko......................... 189 7 461 20 808 28 458
243 5 014 13317 18 574 Mustamäki......................... 231 5 650 15 506 21 387
755 8 317 35 134 44 206 Raivota.............................. 755 8 190 34 716 43 661
2 280 42 740 108 570 153 590 Terijoki.............................. 2 227 42 871 107 803 152 901
353 6 531 31717 38 601 Kellomäki........................ 384 6 615 31264 38 263
1 071 23 925 78 560 103 556 K uokkala......................... 1 135 24 371 81 923 107 429
166 5 530 21 800 27 496 Ollila.................................. 180 5 457 21990 27 627
208 6 815 46 380 53 403 V alkeasaari.................... 216 7 419 51 058 58 693
1 583 25 506 232 381 259 470 Levashovo......................... 1598 22 951 175 735 200 284
1 501 18 331 185 214 205 046 Pargala.............................. 1420 17 688 188 861 207 969
2 800 48 446 323 700 374 946 Shuvalovo........................ 2 721 44 330 311 217 358 268
1 100 15 653 82 258 99 011 O s e rk i.............................. 974 16 431 98 896 116 301
1 781 43 305 555 562 600 648 U d e ln a ja ......................... 1761 40 967 527 487 570 215
105 2 228 351 2 684 L a n sk a ja ....................: 94 2 034 5 965 8 093
25 212 755 992 Muut as. linj. Helsinkiin 
„ ,  „ Riihimäki
13 198 869 1080
— 4 13 17 —Hämeenlinna . . . — 4 26 30
17 185 90 292 Hanko Fredriksbergin k. 14 163 74 251
— 55 738 793 Hanko Hyvinkään kautta 7 73 288 368
6 89 149 244 Muut Hangon rt:n asemat — 83 186 269
99 833 1 167 2 099 T u r k u ............................. 115 947 1 205 2 267
51 248 333 632 T a m p e r e .........................
Muut Turun-Tampereen-
48 276 345 669
4 49 137 190 Hdinnan rt:n asemat . 7 48 149 204
2 60 147 209 Nikolainkaupunki . . . — 73 127 200
— 20 81 101 Muut Vaasan rt:n asemat — 16 96 112
1 102 205 308 Oulun rautatien asemat . — 116 202 318
. --- 103 324 427 K u op io .............................. 2 96 333 431
— 78 297 375 Mikkeli . .................... 2 88 300 390
— 124 453 577 K o t k a .............................. — 165 411 576
— 161 540 701 Muut Savon rt:n asemat 2 178 593 773
— 47 230 277 Joensuu.............................. — 61 255 316
— 225 1 510 1 735 Sortavala......................... — 230 1473 1 703
— 5 192 197 Jaakkim a......................... — 6 200 206
— 23 218 241 E lisenvaara.................... — 32 197 229
— 108 319 427 H iito la ............................. — 115 261 376
— 19 150 169 Sairala.............................. — 23 183 206
44 59 165 268 Vuoksenniska.................... 50 85 197 332
603 2 770 3 983 7 356 Im a tra ............................. 593 2 967 4 049 7 609
32 183 596 811 A n tre a ............................. 19 121 601 741
83 62 191 336 T a l i .................................. 66 43 160 269
1 198 1288 1487 Muut Karjalan rt:n asemat 5 218 1 405 1628
— 54 114 168 Porin rautatien asemat . — 67 121 188
— 23 51 74 Jyväskylän rt:n asemat . — 26 57 83
— 1 1 2 Turku Hyvinkään k:tta . — 2 3 5
75 290 78 443 Turku Fredriksbergin k:tta 27 193 191 411
7 56 130 193 Muut Hels.-Turun rt:n as. 8 51 125 184
i7 512 290 481 1 809 482 2 117 475 Siirros 17 187 284 287 1 747 762 2 049 236
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Liite V,
M a t k u s t a j  a 1 u k u v u o n n a 1 9 0 9.
'
I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. Pietari I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
17 512 290 481 1 809 482 %2 117 475' 1 Siirros
•v
k 17 187 284 287 1 747 762 2 019 236
— 98 171 269nf Savonlinna........................ |\ 106 196 302
— 61 409 470 Muut Savonlinnan rt:n as. 98 419 517
— — 1 1 Rovaniemi........................ — 1 4 5
— 119 112 231 Porvoon rautatie . . . — 116 117 233
— 10 11 21 Rauman rautatie . . . — 17 21 38
— 2 6 8 Raahen rautatie. . . . __ 2 6 8
— 172 572 744 Haminan rautatie . . . — 201 470 671
— 2 8 10 Jokioisten rautatie. . . — 1 19 20
— 239 295 534 Loviisan rautatie . . . — 188 302 490
17 512 291 184 1811067 2 119 763 Yhteensä 17 187 285 017 1 749 316 2 051 520
1 208 359 14 577 265 48 758 860 64 544 484 Henkilökilometriä 1 185 147 14 885 563 47 537 125 63 607 835
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
1 70 136 207® Helsinki Hyvinkään k:tta'  ^ __ 78 172 250
85 2 546 5 083 7 714 Helsinki P:hergin kauttai } 82 2 729 5 576 8 387
' --- 1 2 S' '  Hyvinkää F:berein kautta"H __ — — —
1 26 125 152 Viipuri Hyvinkään kautta — 57 578 635
1 52 31 84 Viipuri Fredriksbergin k. — 61 37 98
7 73 288 368 Pietari Hyvinkään kautta. — 55 738 793
14 163 74 251 Pietari Fredriksbergin k. 
Muut Helsingin—Hdinnan
17 185 90 292
4 1 122 460 586 —Pietarin rt:n asemat 7 101 998 1 106
— 206 2 718 2 924 Hanko . . ; . . . . — 206 2 718 2 924
— 73 5 957 6 030 Lappvik............................. 7 218 7 472 7 697
7 880 6 657 7 544 Tammisaari........................ 12 936 7 832 8 780
5 251 1 890 2 146 K a r i s ............................. 1 268 2 007 2 276
— 21 295 316 S v a rtä ............................. 1 40 449 490
— 18 250 268 Gerknäs.........................- . — 18 303 321
— 62 384 446 Lohja.................................. 1 49 415 ■ 465
— 10 157 167 N um m ela........................ — 24 234 258
4 26 181 21 i H yvinkää.........................
Muut asemat linjalla Hy-
1 44 254 299
— 28 109 137 v in k ä ä lle .................... — 28 117 145
3 54 191 248 Tampere Hyvinkään k:tta — 74 1028 1 102
— 2 3 5 Tampere Turun kautta . 
Muut Turun—Tampereen
— 4 105 109
— 7 78 85 —Hdinnan rt:n asemat — 18 309 327
— 52 117 169 Nikolaink. Hyvinkään k .. — 71 1 305 1 376
— 1 18 19 Nilcoiaink. Turun kautta. — — — —
— — 2 2 Nikolaink. F:bergin k:tta — 1 1 2
— — 49 49 Seinäjoki Hyvinkään k:tta — 4 692 696
— — 1 1 Seinäjoki Turun kautta . — — — —
— — — — Seinäjoki F:bergin kautta — 1 24 25
— 5 21 26 Sydänmaa......................... — 2 358 360
— 1 20 21 Alavus ............................. — 4 492 496
— — 23 23 Myllymäki......................... — — 391 391
1 18 123 142 Muut Vaasan rt:n asemat 1 30 I 213 1 244
— 10 53 63 Oulu Hyvinkään kautta . — 39 841 880
— — — — Oulu Turun kautta. . . — — 1 1
— — 20 .20 Oulainen Hyvinkään k:tta — — 221 221
— — — — Oulainen Turun kautta . — — 1 1
— — 17 17 Y liv iesk a ........................ — 1 223 224
133 4 778 25 533 30 444 Siirros 130 , 5 346 37 195 42 671.
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M a t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v U () n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
133 4 778 25 533 130 444'
j
Siirros . 130 5 346 37 195 42 671
_ 4 38 42\r Kokkola..............................j \ — 25 688 713
__ 3 12 15 Kovjoki.............................. — 5 208 213
_ __ 25 25 V o l t t i .............................. — — 229 229
__ 1 39 40 K a u h a v a ......................... — — 375 375
_ 4 9 13 Lapua ............................. — 3 211 214
_ 20 159 179 Muut Oulun rt:n asemat. — 36 1481 1 517
_ 2 21 23 Kajaani Hyvinkään kautta — 2 367 369
— 3 1 4 Kajaani F:bergin kautta. — 1 4 5
_ 2 30 32 Iisalmi Hyvinkään kautta — 1 271 272
_ 1 3 4 Iisalmi F:bergin kautta . — 1 — 1
— 5 28 33 Kuopio Hyvinkään kautta — 5 234 239
_ 5 17 22 Kuopio F:bergin kautta . — 4 30 34
— 2 19 21 Mikkeli Hyvinkään kautta — 6 231 237
— 1 2 3 Mikkeli F:bergin kautta . — 1 2 3
._ 34 98 132 Muut Savon rt:n asemat. — 37 738 775
_ 26 98 124 Karjalan rt:n asemat . . — 31 415 446
— 18 82 100 Pori Hyvinkään kautta . — 29 1 202 1231
__ 1 1 2 Pori Turun kautta. . . — 1 2 3
_ 4 59 63 Muut Porin rt:n asemat. — 7 559 566
— 4 16 20 Jyväskylä......................... — 12 237 249
— 2 18 20 Muut Jyväskylän rt:n as. — 1 316 317
5 540 1 629 2174 T u r k u ............................. — 531 2144 2 675
_ 36 306 342 S a lo .................................. — 40 392 432
__ 19 320 339 P e r n iö ............................. — 23 324 347
1 217 218 Koski.................................. — 18 367 385
_ 53 466 519 S k u r u .............................. — 75 536 611
_ 15 76 91 K yrkslätt......................... — 40 187 227
__ 78 883 961 Muut Hels.-Turun rt:n as. 1 89 991 1081
__ 1 5 6 Savonlinnan rt:n asemat. — 1 37 38
— — — — Rovaniemi......................... — — 7 7
- - 38 86 124 Porvoon rautatie . . . — 39 114 153
— 3 56 59 Rauman rautatie . . . — 5 500 505
— — 12 12 Raahen rautatie. . . . — 12 135 147
— 6 21 27 Haminan rautatie . . . — . 6 41 47
— 5 23 28 Jokioisten rautatie. . . — 5 57 62
— 2 38 40 Loviisan rautatie . . . — — 55 55
138 5 717 30 446 36 301 Yhteensä 131 6 438 50 882 57 451
28 269 885 991 2 968 554 3 882 814 Henkilökilometriä 23 495 1 038 408 11 331 875 12 393 778
Lapprik Lapprik Lappvlk
■ \t Helsinki Hyvinkään' 16 90l! S Siirros ' ^13 305 17 041< i Siirros ' ’ 13 3924 kautta . . . .i | 1 Turun —Tampereen-i i 241 Turku Karis’in k:ttaj i 109>f  Helsinki Fredriks- S 59’' H:linnan rt:n as. f " 35 >|' Muut Hels.—Turun"n
1486 bergin kautta . . 871 Vaasan rautatien 607 rt:n asemat. . . 353
Muut Hels.-H:linnan 19 asemat . . . . 17 Savonlinnan rauta-
147 —Pietarin rt:n as. 63 15 Oulun rt:n asemat . 13 3 tien asemat . . 3
7 697 Hanko .................... 6 030 22 Savon rt:n asemat . 10 12 Porvoon rautatie 8
6 306 Tammisaari . . . 5611 5 Karjalan rt:n as. 5 5 Rauman rautatie 3
618 K a r i s .................... 285 Porin rautatien ase- 3 Jokioisten rautatie. 4
331 Gerknäs . . . . 234 9 m a t .................... 3 — Loviisan rautatie 2
Muut asemat linjalla Jyväskylän rauta- ]7 Q\?< 13 S74312 Hyvinkäälle. . . 210 11 tien asemat . . 4
16 901 Siirros 13 305 17 041 Siirros 13 392 644 329 Henkilökilometriä 429 774
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Helsinki Hvyinkään k:tta 115 238 353
15 1 770 3 822 5 607> 'Helsinki F:bergin kautta.! 
Muut Helsingin—H:linnan
1 6 1 814 4 279 6 099
2 185 452 639 —Pietarin rt:n asemat. 2 148 470 620
12 936 7 832 8 780 Hanko ............................. 7 880 6 657 7 544
— 141 5 470 5 611 Lappvik............................. 7 239 6 060 6 306
4 111 3 297 3 412 Tammisaari . . . . . 4 111 3 297 3 412
— 670 11473 12143 Karis................................... — 693 12 870 13 563
— 64 1938 2 002 S v a rtä ............................. — 74 2 049 2 123
__ 71 1075 1 146 Gerknäs.............................. — 57 1080 1 137
— 68 683 751 L o h j a .............................. 1 65 824 890
__ 32 192 224 N um m ela........................ — 27 270 297
— 29 199 228 Muut as. linj. Hyvinkäälle 
Turun—Tampereen—Hä-
12 33 249 294
_ 7.5 131 206 meenlinnan rt:n asemat — 79 126 205
__ 18 52 70 Vaasan rt:n asemat . . — 14 '52 66
— 29 52 81 Oulun rt:n asemat . . . — 44 57 101
— 26 48 74 Savon rt:n asemat. . . — 16 66 82
— 16 29 45 Karjalan rt:n asemat . . — 25 25 50
— 11 40 51 Porin rt:n asemat . . . — 19 46 65
— 4 4 8 Jyväskylän rt:n asemat . — 5 7 12
— 353 937 1290 T u r k u ............................. 3 323 982 1 308Í
— 46 249 295 S a lo .................................. — 55 328 383
2 14 193 209 P e r n iö ............................. — 19 207 226
— 68 357 425 K o s k i ............................. — 40 580 620
— 126 2 559 2 685 S k u r u .............................. — 138 2 266 2404
— 38 627 665 B illnäs............................. — 25 560 585
' --- 27 642 669 F a g e rv ik ........................ — 16 674 690
— 42 439 481 In g ä .................................. — 35 761 796.
— 26 157 183 Täkter................................ — 9 290 299.
— — 149 149 Solberg............................. — — 216 216
— 11 126 137 K yrkslätt......................... — 29 234 263
— 60 472 532 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 55 608 663
— 5 2 7 Savonlinnan rt:n asemat. — 2 3 5
— 1 — 1 Rovaniemi........................ — 1 — 1
— 30 115 145 Porvoon rautatie . . . — 32 128 160
— — 4 4 Rauman rautatie . . . — 2 1 3
— — 2 2 Raahen rautatie. . . . — 1 7 8
— 2 21 23 Haminan rautatie . . . — 2 3 5
— 5 19 24 Jokioisten rautatie. . . — 6 15 21
— 4 47 51 Loviisan rautatie . . . — 6 36 42
35 5 226 44141 49 402 Yhteensä 42 5 254 46 621 51 917
2 687 454 259 1 770 761 2 227 707 Henkilökilometriä 3 721 464 632 1 880 337 2 348 690
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karia I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
__ 3 8 llti £ Helsinki Hyvinkään k:tta;  ^ __ 3 ‘ 11 14
36 777 4 335 5 148^ ^Helsinki F:bergin kautta.| 
Muut Helsingin—H:linnau# -
462 3 120 3 582
3 74 346 423 —Pietarin rt:n asemat. — 20 230 250
1 268 2 007 2 276 Hanko ............................. 5 251 1890 2146
— 23 262 285 Lappvik............................. — 58 560 618
'--- 693 12 870 13 563 Tam m isaari.................... — 670 11 473 12143
— 45 2 120 2 165 Svartär ............................. — 68 2 441 2 509
40 1883 21 048 23 871 Siirros 5 1532 19 725 21 262
Liite Y — 38 —
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M a t  k  u S t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a 1 9 0 9.
1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.






5 1 532 19 725 21 262
— 3 959 962'i ' Gerknäs..............................f — 6 644 650
— 32 887 919 . L o h j a ....................■ . . — 43 716 759
— 84 407 491 Muut as. linj. Hyvinkäälle 1 49 292 342
Turun—Tampereen—Hä-
— 9 85 94 meenlinnan rt:n asemat — 13 65 78
— 4 30 34 Vaasan rt:n asemat . . — 7 22 29
— 9 27 36 Oulun rt:n asemat . . . — 11 33 44
— 7 38 45 Savon rt:n asemat. . . — 6 35 41
— 6 19 25 Karjalan rt:n asemat . . — 6 II 17
— 4 22 26 Porin rt:n asemat . . . — 4 16 20
— — 19 19 Jyväskylän rt:n asemat . — — 12 12
— 104 640 744 T u r k u ............................. 5 115 471 591
1 25 295 321 S a lo ............................. .... — 15 290 305
— 21 205 226 P e r n iö .............................. — 17 167 184
— 7 306 313 K o s k i ............................. — 38 334 372
— 258 3 629 3 887 S k u r u ............................. — 229 2 925 3 154
— 31 733 764 B illnäs............................. — 38 624 662
— 5 1600 1 605 F n g e rv ik ........................ — 19 1 308 1 327
— 23 370 393 In g ä .................................. — 50 520 570
— — 162 162 T ä k te r ............................. — 6 251 257
— 5 350 355 Sjundeä.............................. — 1 314 315
— 7 203 213 Kyrkslätt . . . . . . . — 31 393 426
Muut Helsingin—Turun
1 33 720 751 rautatien asemat . . 2 53 750 803
— 4 — 4 Savonlinnan rt:n asemat. — — — __
— — — -- - Muurola.............................. — — 1 1
— 2 89 91 Porvoon rautatie . . . — 4 49 53
— 1 14 15 Rauman rautatie . . . — — 4 4
— 1 1 2 Raahen rautatie. . . . — — — __
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — 3 3
— 1 7 8 Jokioisten rautatie . . . — — 12 12
— 1 28 29 Loviisan rautatie . . . — — 21 21
42 2 570 33 796 36 408 Yhteensä 13 2 293 30008 32 314














79$ Hels. Hyvinkään k
10 609
Helsinki Karis’in k 
Muut Hels.—H:linn 



























10 609^  I Siirros
18n r Vaasan rt:n asemati 
6' '  Oulun rt:n asemat 
9 Savon rt:n asemat 
7 Karjalan rt:n asemat
7 Porin rt:n asemat 
6 Jyväskylän rt:n as
Helsingin—Turun 
723 rt:n asemat 
1 Savonlinnan rt:n as 
58 Porvoon rautatie 







































Hels. Hyvinkään k 
Helsinki Karis’in k 
Muut Hels.—H:linn 








Muut asemat Iin 
jalla Hyvinkäälle 
Turun —Tampereen 
















L i i t e  V,—  39 —
, Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0  9.
Gerknäs
6 065 Siirros 1 8 878
13s Oulun rt:n asemat .f 12
37 Savon rt:n asemat. 36
1 Karjalan rt:n as. 3
13 Porin rt:n asemat . 29
7 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
477 rt: n asemat. . . 474
1 Syväoro.................... —
8 Porvoon rautatie . 11
— Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie . 4
15 Jokioisten rautatie. 16
10 Loviisan rautatie . 9
6 648 Yhteensä 9 476
347 441 Henkilökilometriä 446 189
Lohja
33^ H el s. Hyvinkään k ./ [  6
4 577 Helsinki Fibergm k j t 4 399
^Muut Hels.—Hilinn.*H
1214 —Pietarin rt:n as. 1221
465 Hanko . . . . . 446
35 Lappvik . . . . 82
890 Tammisaari . . . 751
759 Karis......................... 919
1 293 S v a rtä .................... 1 424
1 541 Gerknäs . . . . 571
3 601 Nummela . . . . 3 477
1043 Otalampi . . . . 438
164 Korpi......................... 280
556 Hyvinkää . . . . 526
Muut asemat Iin-
213 jalla Hyvinkäälle. 147
Turun—Tampereen-
331 H:linnan rt:n as. . 332
51 Vaasan rt:n as. . . 53
60 Oulun rt:n asemat . 45
109 Savon rt:n asemat. 111
56 Karjalan rt:n as. 57
85 Porin rt:n asemat . 84
17 Jyväskylän rt:n as. 17
386 T u r k u .................... 374
Muut Hels.—Turun
639 rt:n asemat. . . 652
5 Savonlinnan rt:n as. 9
— Muurola.................... 1
137 Porvoon rautatie . 157
1 Rauman rautatie . 10
1 Raahen rautatie. . 1
21 Haminan rautatie . 18
24 Jokioisten rautatie. 31
59 Loviisan rautatie . 48
18 366 Yhteensä 16 687
1 371 815 Henkilökilometriä 1 327 186
Nummela Otalampi
1 d





97n| 1 344 Vaasan rt:n as. . . I | 38
Muut Hels.—H:linn. 10 Oulun rt:n asemat . 9
799 —Pietarin rt:n as. 842 Savon rautatien
258 Hanko .................... 167 25 asemat . . . . 29
297 Tammisaari . . >. 224 Karjalan rautatien
232 S v a r tä .................... 278 38 asemat . . . . 36
627 Gerknäs.................... 224 28 Porin rt:n asemat . 25
3 477 L o h j a .................... 3 601 Jyväskylän rauta-
18315 Nummela . . . . 315 2 tien asemat . .
2 705 Otalampi . . . . 1072 Helsingin—Turun
227 Korpi......................... 284 139 rt:n asemat. . . 157
335 Hvvinkää . . . . 384 Savonlinnan rauta-
Muut asemat 5 tätien asemat. . 5
158 linj. Hankoon . . 219 52 Porvoon rautatie . 49
263 „ Hvvinkäälle . 215 3 Rauman rautatie . —
Turun—Tampereen- 14 Haminan rautatie . 11
182 H:linnan rt:n as. . 221 16 Jokioisten rautatie. 10
36 Vaasan rt:n as. . . 42 2 Loviisan rautatie . 11
26 Oulun rt:n asemat . 37 8 564 Yhteensä 11 81463 Savon rt:n asemat. 62
32 Karjalan rfcn asemat 30 505 325 Henkilökilometriä 587 228
44 Porin rt:n asemat . 63
14 J:kvlän rt:n asemat 17
264 Turku Karis’in k:tta 267
Muut Hels.—Turun
327 rt:n asemat. . . 238 Korpi
9 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat . .
4
1 2 1 854! f  Hels. Hyvinkään k / 
Helsinki Karis’in k.i
 ^ 2 679
93 Porvoon rautatie . 105 212 i 64 Rauman rautatie . 2 167>f Riihimäki . . . R 280
— Raahen rautatie. . 1 Muut Hels.—H:linu.
12 Haminan rautatie . 16 459 —Pietarin rt:n as. 801
23 Jokioisten rautatie. 25 280 Lohja........................ 164
13 Loviisan rautatie . 15 284 Nummela . . . . 227
14 327 Yhteensä 12 377 827 11
Otalampi . . . .
Ryökkä....................
Rajamäki . . . .
346
17
870 405 Henkilökilometriä 842 421 1162 1533




196 jalla Hankoon. . 100
130
Turun —Tampereen- 




2 757l 1 Hels. Hyvinkään k /
17
' 2 967 15 Oulun rt:n asemat . 38
5 Helsinki Karis’in k.<| - 38 Savon rt:n asemat . 47
Muut Hels.—H:linn. K
. 742
24 Karjalan rt:n asemat 21
734 —Pietarin rt:n as. 18 Porin rt:n asemat . 47
438 L o h j a .................... 1043 8 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
13
1072 Nummela . . . . 2 705
1512 Otalampi . . . . 1 512 116 rt:n asemat . . 105
346 Korpi . . . 827 28 Porvoon rautatie . 32
95 Rövkkä .................... 56 1 Rauman rautatie . . 5
354 Rajamäki . . . . 369 6 Raahen rautatie. . 5
496 Hyvinkää . . . . 609 14 Haminan rautatie . 9
Muut asemat Iin- 1 Jokioisten rautatie. 10
236 jalla. Hankoon. . 
Turun—Tampereen-
444 11 Loviisan rautatie . 20
Yhteensä 7 341151 H:linnan rt:n as. . 142 6 714
8196 Siirros 11 416 533 681 Henkilökilometriä 528 819
tu te  T — 40 -
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■692'j' kautta . . .  
Muut Hels.-H:linnan 
Pietarin rt:n as. 
Rajamäki . . . 
Hyvinkää . . . 
As. linj. Hankoon 
Turun —Tampereen- 
Htlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Porin rautatien ase­
mat . . . .  
Jyväskylän rauta­
tien asemat . 
Helsingin—Turun 
29 rt:n asemat 
2 Putikko . . . .




















1 780’ ' Siirros 
1 '' Haminan rautatie 


























$  Helsinki Hyvinkään j 
kautta . . .  -A
J o k e la ....................”
Riihimäki . . . .  
Muut Hels.-H:linnan- 
Pietarin rt:n as. . 
Otalampi . . . .
Korpi.........................
Hyvinkää . . . .















'J' Muut asemat linjalla 
Hankoon. . .
Turun— Tampereen- 
Hrlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun 




























I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. Tnrkn I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
6 312 290 608$ Helsinki Toijalan kautta/ ’ 8 324 385 717
381 8106 13 134 21 621 ^ f Helsinki Fzbergin kautta a 
f Helsinki Karis1in—Hyvin-*
| 364 8 310 13 077 21 751
— 3 8 11 kään kautta . . . . — — .-- —
3 96 337 436 Lahti Toijalan kautta. . — 116 326 442
— 16 41 57 Lahti. Fredriksbergin k:tta — 10 20 30
— 2 6 8 Lahti Hyvinkään kautta. — — 8 8
— 70 139 209 Lappeenranta Toijalan k. — 85 160 245
— 11 29 40 Lappeenranta F:bergin k. — 16 15 31
— 1 — 1 Lappeenr. Hyvinkään k:tta — 1 1 2
, 25 411 633 1069 Viipuri Töijalän kautta . — 680 627 1287
5 158 116 279 Viipuri F:bergin kautta . — 55 71 126
— — 6 6 Viipuri Hyvinkään kautta — 3 7 10
115 947 . 1 205 2 267 Pietari Toijalan kautta . 99 833 1 167 2 099
27 193 191 411 Pietari F:bergin kautta . 75 290 78 443
— 2 3 5 Pietari Hyvinkään kautta 
Muut Helsingin—H:liunan
— 1 1 2
13 471 1210 1 694 —Pietarin rt:n asemat. 10 442 1220 1672
— 531 2144 2 675 Hanko . . . . . . . 5 540 1 629 2174
1 -- 19 90 109 Lappvik. . . . . . . 2 51 188 241
3 323 982 1308 Tam m isaari.................... — 353 937 1 290
1 54 319 374 Lohja Karis’iu kautta — 50 336 386
— 75 192 267 N um m ela........................ — 63 201 264
7 112 336 455 Muut Hangon rt:n asemat 2 102 387 491
! --- 1836 4 339 6175 T u r k u .............................. — 1 836 4 339 6 175
— 340 15 857 16 197 Lieto .................................. — 242 11 918 12 160
— 126 10 752 .10878 Aura............................. .... — 149 11 138 11 287
— 175 6 741 6 916 K yrö .................................. — 184 6718 6 902
— 75 3 993 4068 M ellilä .............................. — 94 3 959 4 053
586 14 465 63 093 78 144 Siirros 565 14 810 58 913 74 288
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L i i t e  V.
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Turku I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
586 14 465 63 093 78 144' ' Siirros . 565 14 810 58 913 74 288
— 668 7 559 8 227\' Loim aa............................. f 1 601 7 436 8 037
— 90 1 784 1 874 Y p ä j ä ............................. 56 1928 1 984
— 60 1 439 1 499 Humppila........................ — 52 1 355 1 407
— 13 201 214 M a tk u ............................. — 49 513 562
2 65 572 639 U r ja la ............................. — 70 849 919
17 1 661 3 856 5 534 T a m p e re ........................ 2 1464 3 914 5 380
— 42 241 283 Lempäälä........................ — 41 252 293
— 40 183 223 V i ia l a ............................. — 30 201 231
— — — — Viiala Hyvinkään kautta — __ 1 1
6 102 431 539' T o ija la ............................. 1 122 527 650
— 257 810 1 067 H ä m e e n lin n a ........................ 1 300 864 1 165
— 104 281 385 M uut as. lin j. H :linnaan . — 100 319 419
3 447 614 1064 N ikolainkaupunki . . . — 511 448 959
— 196 1089 1 285 M uut V aasan  rt:n asem at 2 217 733 952
5 170 295 470 O u lu .......................................... 16 216 185 417
— — 1 1 Oulu H vvinkään  kautta  . — 1 __ 1
— 74 147 221 K o k k o la .................................... — 79 129 208
1 112 158 271 P ie ta rsa a r i.............................. — 130 146 276
1 168 694 863 M uut Oulun rt:n a sem a t. — 209 370 579
1 75 193 269- K u o p i o .................................... — 87 207 294
— 15 34 49 K u op io  Fredriksbergin  k. — 11 32 43
— — 2 2 K uopio  H vvinkään  kautta ■--- — — __
— 82 187 269 K o t k a .................................... — 82 161 243
— 13 23 36 K otkaF redriksbergin  k :tta — 17 18 35
— 1 — 1 K otk a  H vvinkään k :tta  . — 1 — 1
— 177 585 762 M uut S avon  rt:n asem at. — 175 490 665
1 147 409 557 K arja lan  rautatien  asem at — 141 414 555
2 411 782 1 195 P o r i .......................................... — 324 638 962
— 24 187 211 T v r v ä ä .................................... — 26 180 206
— 47 256 303 S iu r o .......................................... — 50 223 273
— — — — Siuro Fredriksbergin  k:ti.i — 1 — 1
2 164 785 951 M uut P orin  rt:n asem at . — 164 816 980
— 90 212 302 J y v ä s k y lä .............................. — 89 195 284
— 1 — 1 JyväskyläH vvin kääu  k :tta — — — —
— 66 181 247 M uut Jyväsk ylän  rt:n as. — 59 147 206
7 1 132 18 364 19 503 L i t t o i n e n .............................. — .1 311 19 087 20 398
— 465 15 096 15 561 P i i k k i ö .................................... 2 471 15 902 16 375
1 469 14 555 15 025 P a i m i o .................................... — 433 14 408 14 841
— 45 2 320 2 365 H a j a l a .................................... — 49 2 417 2 466
— 163 2 106 2 269 H a lik k o .................................... __ 138 2 017 2 155
6 1 355 11995 13 356 S a lo  .......................................... 8 1 057 11 914 12 979
— 340 3 028 3 368 P e r n i ö .............................. — 312 2 751 3 063
— 40 613 653 K o s k i .................................... — 33 1 044 1 077
— 197 763 960 Skuru .................................... — 143 812 955
— 22 172 194 B i l l n ä s .................................... __ 30 171 201
5 115 471 591 K a r is .......................................... — 104 640 744
1 24 102 127 K y r k s l ä t t .............................. 1 102 288 391
M uut H elsingin— Turun
4 295 561 860 rautatien  a sem at . . — 313 734 1 047
— 36 73 109 Savon linnan  rt:n asem at — 35 73 108
— 1 6 7 R ovan iem en  rt:n asem at — 3 2 5
— 51 208 259 P orv o o n  r:tieF :bergin  k :tta — 51 179 230
— 30 101 131 P orv o o n  r :tieT oija lan  k :tta — 29 111 140
■ --- — — — P orv o o n  r:tie H yvinkään k. — — 1 1
— 114 396 510 R aum an  rau tatie  . . . — 140 361 501
— — — — R aum an r: tie H yvinkään  k. — 1 — 1
— 24 69 93 R aah en  ra u ta tie . . . . — 15 54 69
— — — — R aah en  r:tie  F :bergin  k :tta — 5 4 9
— 31 70 101 H am inan rautatie  . . . — 31 59 90
651 24 996 158 353 184 000 Siirros 598 25 091 155 633 181 322
V. 6
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Suomen Valtionrautatiet 19Ö9.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tnrku I luok. II luok. 131 luok. Yhteensä.
651 24 996 158 353 184 000^ i Siirros
b
598 25 091 155 633 181 322
___ 5 5 10\f Haminan r:tie P:bergin k .f i 5 4 9
___ 399 2 318 2 717 Jokioisten rautatie. . . — 376 2 517 2 893
— 30 100 130 Loviisan rautatie . . . — 15 92 107
— 2 3 5 Loviisan r:tie F:bergin k. — 8 5 13
—r — — — Loviisan ntieHyvinkäänk. - — 4 4
651 25 432 160 779 186 862 Yhteensä 598 25 495 158 255 184 348
195 204 4 973 542 13 549 080 18 717 826 Henkilökilometriä 196 558 5 127 853 12 918 632 18 243 043
Lieto Aura Kyrö
\1 Helsingin—Häinnan Jh 15 037l f Siirros ' ' 14 000 13 1181 i Siirros ' 14 476
82 —Pietarin rt: n as.« k 56 Muut asemat j k 54 f Vaasan rt:n asemat« 1 65
UT ' Hangon rt:n asemat' * 28 >|' linjalla Toijala— *R 15^ Oulun rt:n asemat . " 10
12160 T u r k u .................... 16197 102 Tampere . 69 27 Savon rt:n asemat. 47
286 Lieto......................... 286 219 „ H:linnaan 188 11 Karjalan rt:n asemat 11
980 Aura......................... 1 143 20 Vaasan rt:n asemat 18 51 Porin rt:n asemat . 51
664 K yrö........................ 701 7 Oulun rt:n asemat . 10 15 Jyväskylän rt:n as. 19
282 Loim aa................... 260 28 Savon rt:n asemat . 19 276 Hels.-Turun rt:n as. 279
24 T o ija la .................... 9 9 Karjalan rt:n asemat 10 3 Savonlinnan rt:n as. 5
Muut asemat 71 Porin rt:n asemat . 57 5 Porvoon rautatie 2
linjalla Toijala— 13 Jyväskylän rt:n as. 9 7 Rauman rautatie . 12
86 Tampere . 66 280 Hels.-Turun rt:n as. 265 2 Raahen rautatie. . —
359 „ Hilinnaan 279 — Rovani emi . . . . 1 2 Haminan rautatie . 1
13 Vaasan rt:n asemat 9 3 Porvoon rautatie . 2 79 Jokioisten rautatie . 91
13 Oulun rt:n asemat . 14 6 Rauman rautatie 7 8 Loviisan rautatie . 10
21
17






Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie .
1
3 13 673 Yhteensä 15 079
35 Porin rt:n asemat . 36 47 Jokioisten rautatie. 45 610142 Henkilökilometriä 642 537
1 Jyväskylän rt:n as. 4 1 Loviisan rautatie 3
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . . 15 849 Yhteensä 14 707220 191





Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie .
12
__ V  Helsingin—H:linnan J
28 Jokioisten rautatie. 15 Kyrö 13* —Pietarin rt:n as.« 
, Hangon rt:n asemat' 
T u r k u ....................
\
15 300 Yhteensä 19 348 22' " 11
384 010 Henkilökilometriä 431 830 \1 Helsingin—H:linnanJ 134 Lieto ........................ 186
283 —Pietarin rt:n as.« k 248 269 Aura........................ 278
4 r Hangon rt:n asemat^ 
T u r k u ....................
" 24 1 849 Kyrö.........................
Loim aa...................
1 406
6 902 6916 3 480 3 736
Aura 701 Lieto ........................ 664 349 Y p ä j ä ................... 392
1 238 
210




72 T o ija la ....................
Muut asemat
59
\f Helsingin—H:linnan ^ 1406 M ellilä .................... 1 849 linjalla Toijala—
205 —Pietarin rt:n as.^k 115 1 573 Loimaa . . . . . 2 273 112 Tampere . 91
22' Hangon rt:n asemat'R 24 213 Y p ä j ä ................... 241 299 „ HJinnaan 305
11 287 T u r k u .................... 10 878 257 Tampere . . . . 258 13 Vaasan rt:n asemat 13
1 143 Lieto........................ 980 40 T o ija la ................... 33 4 Oulun rt:n asemat . 5
1 461 K yrö......................... 1 238 Muut asemat 15 Savon rt:n asemat. 18
278 M ellilä .................... 269 linjalla Toijala— 9 Karjalan rt:n asemat 4
613 Loim aa.................... 472 42 Tampere . 47 36 Porin rt:n asemat . 23
28 T o ija la ................... 24 212 „ H:linnaan, 252 4 .Jyväskylän rt:n as. 6
15 037 Siirros 14 000 13 118 Siirros . 14 476 10 854 Siirros 10 709
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  V.
M a t k u s t a j a l u k u n n a 1 9 0  9.
Mellilä
10 854^  ^ Siirros 10 709
f Helsingin—Turun pS
79 rt:n asemat . . 88
1 Punkaharju . . . 1
2 Rauman rautatie . 3
3 Raahen rautatie. . 2
117 Jokioisten rautatie. 98
2 Loviisan rautatie . 4
11 058 Yhteensä 10 905
410 125 Henkilökilometriä 399 642
Loimaa
5390Helsinki. . . /  ^ 493
62 Helsinki Turun k:tta|\ 1N' Muut Hels.-H:linnan- H
378 Pietarin rt:n as. 352
109 Hangon rt:n asemat 44
8 037 T u r k u .................... 8 227
260 Lieto. . . . . . . 282
472 A ura........................ 613
2 273 K yrö........................ 1 573
3 736 M ellilä .................... 3 480
2 987 Y p ä j ä .................... 2 971
1 249 Humppila . . . . 1054
663 Tampere . . . . 552
233 T o ija la .................... 230
Muut asemat
linjalla Toijala—
132 Tampere . 187
583 „ Hilinnaan. 620
96 Vaasan rt:n asemat 152
Oulun rautatien
42 asemat . . . . 33
Savon rautatien
114 asemat . . . . 73
Karjalan rautatien
27 asemat . . . . 33
Porin rautatien
191 asemat . . . . 142
Jyväskylän rauta-
42 tien asemat . . 39
Helsingin—Turun
398 rt:n asemat . . 380
8 Savonlinnan rt:n as. 9
— Rovaniemi . . . . 1
7 Porvoon rautatie . 10
20 Rauman rautatie . 39
7 Raahen rautatie 4
7 Haminan rautatie . 5
970 Jokioisten rautatie. 869
13 Loviisan rautatie . 2
23 655' Yhteensä 22 470
1 322 295 Henkilökilometriä 1 248 693
Ypäjä
|i214' ' Helsinki . . . . . 198
8n> Helsinki Turun krttaj 1 1
Muut Hels.-H:linnan-
123 Pietarin rt:n as. 114
49 Hangon rt:n asemat 36
1984 T u r k u ................... 1 874
241 Kyrö......................... 213
392 M ellilä .................... 349
2 971 Loim aa................... 2 987
1 102 Humppila . . . . 1 124
97 T oija la .................... 85
Muut asemat
100 linjalla Turkuun . 116
„ Toijala—
181 Tampere . 195
306 „ Hilinnaan 345
49 Vaasan rt:n asemat 37
9 Oulun rt:n asemat . 16
31 Savon rt:n asemat. 26
4 Karjalan rt:n asemat 6
75 Porin rt:n asemat . 88
11 Jyväskylän rt:n as. 7
Helsingin—Turun
116 rt:n asemat. . . 116
4 Savonlinnan rt:n as. 6
7 Porvoon rautatie . 6
9 Rauman rautatie . 11
2 Raahen rautatie —
— Haminan rautatie . 4
368 Jokioisten rautatie. 407
1 Loviisan rautatie . 3
8 454 Yhteensä 8 370
397 650 Henkilökilometriä 380 751
Humppila
252Í \ Helsinki....................' ' . 243
— , Helsinki Fibergin k.i k 2> Muut Hels.-H:linnan-”N
263 Pietarin rt:n as. . 253
68 Hangon rt:n asemat 32
1 407 T u r k u ................... 1 499
1 054 Loim aa................... 1 249
1 124 Y p ä j ä ................... 1 102
944 M a tk u ................... 1 173
499 U r ja la ................... 462
417 Tampere . . . . 390
295 T o ija la .................... 225
242 Hämeenlinna . . . 270
Muut asemat
330 linjalla Turkuun . 349
„ Toijala—
135 Tampere . 215
84 „ H:linnaan 83
45 Vaasan rt:n asemat 57





' Siirros 7 604
24>' Oulun rt:n asemat J ! 37
21 Savon rt:n asemat. 55
20 Karjalan rt:n asemat 15
64 Porin rt:n asemat . 68
18 Jyväskylän rt:n as. 18
Helsingin—Turun
104 rt:n asemat . . 106
2 Savonlinnan rt:n as. 4
8 Porvoon rautatie . 7
10 Rauman rautatie 12
1 Raahen rautatie. . 1
3 Haminan rautatie . 1
6 Loviisan rautatie . 4
7 440 Yhteensä 7 932
454 071 Henkilökilometriä 491 651
Matka
1} Helsingin—H/linnan/
302 —Pietarin rt:n as.i l 295
9' Hangon rt:n asemat?R 9
562 T u r k u .................... 214
1 173 Humppila . . . . 944
1 788 U r ja la .................... 1 482
543 Tampere................... 363
421 T o ija la .................... 345
325 Hämeenlinna . . . 214
Muut asemat
423 linjalla Turkuun . 332
„ Toijala—
129 Tampere . 99
142 „ Hilinnaan. 150
Vaasan rautatien
39 asemat . . . . . 34
Oulun rautatien
9 asemat • , < • 3
Savon rautatien
14 a se m a t............... 16
Karjalan rautatien
12 asemat . . . . 9
Porin rautatien
44 asemat , , < , 41
Jyväskylän rauta-
6 tien asemat . . 3
Helsingin—Turun
20 rt:n asemat . . 20
3 Savonlinnan rt:n as. 1
5 Porvoon rautatie . 4
3 Rauman rautatie . 5
— Raahen rautatie. . 2
1 Haminan rautatie . 1
524 Jokioisten rautatie. 397
6 497 Yhteensä 4 983
284 970 .Henkilökilometriä 211081
l i i t e  V . —  44 —  •
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Urjala Urjala Urjala
886^ 1 'Helsinki.................... k 802 10 948
{
r Siirros L 9 603 14 417® Siirros 12168
Nf Muut Hols.—H:linn.-J 253\ / I i t t a la ................... |\ 301 102\'  Hels.-Turun rt:n as.J \ 99
430 Pietarin rt:n as. . 423 168 P a r o la .................... 155 4 Savonlinnan rt:n as. 3
112 Hangon rt:n as. . . 85 2113 Hämeenlinna . . . 1 254 1 Rovani emi . . . . —
919 T u r k u .................... 639 Muut asemat 10 Porvoon rautatie 5
462 Humppila . . . . 499 418 linjalla Turkuun . 404 9 Rauman rautatie '  8
1482 M a tk u .................... 1 788 128 Vaasan rt:n asemat 113 — Raahen rautatie. . 1
2 686 Tampere . . . . 2015 49 Oulun rt:n asemat . 35 10 Haminan rautatie . 5
'324 Lempäälä . . . . 399 74 Savon rt:n asemat. 59 891 Jokioisten rautatie. 670
354 V i ia l a .................... 377 58 Karjalan rt:n asemat 50 7 Loviisan rautatie . 7
3 027 
266






Porin rt:n asemat . 
Jyväskylän rt:n as.
164
30 15 451 Yhteensä 12 966
10 948 Siirros 9 603 14 417 Siirros 12 168 947 620 Henkilökilometriä 776 004
I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
105 4 898 9 762 14 76öl i Helsinki............................. yv 165 4 773 9 531 14 469
— 18 165 183 Kerava ..............................t k — 63 286 349
— 108 284. 392’f Hyvinkää ; ................... *" 3 103 326 432
— 132 642 774 Riihim äki........................ — 96 679 775
9 51 310 370 Turenki............................. 9 28 326 363
— 29 180 209 V e s ijä rv i........................ — 22 179 201
— 220 973 1193 L a h t i ............................. — 220 958 1 178
— 57 226 283 Kouvola............................. — 58 223 281
— 36 131 167 Lappeenranta.................... — 61 157 218
4 346 733 1083 V iip u ri............................. — 442 722 1 164
48 276 345 669 P ie ta r i.............................
Muut Helsingin—H:linnan
51 248 333 632
— 107 1 383 . 1490 —Pietarin rt:n asemat 5 195 1 502 1 702
— 4 105 109 Hanko Turun kautta . . — 2 3 5
— 74 1028 1 102 Hanko Hyvinkään kautta 3 54 191 248
— 151 696 847 Muut Hangon rt:n asemat — 158 720 878
2 1 464 3 914 5 380 T u r k u ............................. 17 1661 3 856 5 534
— 21 237 258 K yrö.................................. — 7 250 257
— 39 513 552 Loimaa............................. — 68 595 663
— 30 360 390 Humppila ......................... 1 31 385 417
— 20 343 363 M a tk u ............................. — 43 500 543
— 56 1959 2 015 U r ja la ............................. — 82 2 604 2 686
— 1 472 32 412 33 884 Lem päälä........................ — 1 110 26 873 27 983
— ’ 309 7 527 7 836 V i i a l a ............................. 2 307 6 568 6 877
1 418 6 248 6 667 T oija la ............................. 2 450 6 227 6 679
— 87 1 144 1 231 Kuurila............................. 1 64 1046 1 111
— 63 443 506 I i t t a la ............................. — 120 625 745
— 69 887 956 Parola . . . . . . . — 82 1 146 1 228
1 883 10 520 11 404 Hämeenlinna................... 1 993 10 407 11 401
— — 335 335 Muut as. linj. Turkuun . — 16 392 408
— 578 734 1 312 Nikolainkaupunki . . . — 469 603 1 072
— 52 428 480 S ein ä jok i........................ 1 69 464 534
— 20 240 260 Alavus ............................. — 12 258 , 270
— 97 355 452 O s to la ............................. — 93 374 467
— 26 203 229 In h a .................................. — 24 207 231
— 37 310 347 Myllvmäki........................ — 34 341 375
— 32 349 381 Pihlajavesi........................ — 30 368 398
— 52 359 411 H aapam äki.................... — 46 434 480
— 48 210 258 K o l h o ............................. — 38 277 315




M Bl t  k  U s  t  a j  a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 9.
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
170 12 380 86 993 199 543"
f
Siirros 261 12 372 80 936 93 569
__ 395 2 954 3 349>> V i lp p u la ........................ i \ 308 2 962 3 270
__ __ 473 473 L y ly ..................................
Korkeakoski....................
14 591 605
__ 199 2 294 2 493 — 236 2 487 2 723
— 409 9 946 10 355 O r ih v e s i ........................ — 463 9 212 9 675
__ 438 9 521. 9 959 Suinula .............................. — • 299 9 364 9 663
— 1 125 15 069 16 194 Kangasala......................... — 1 110 15 481 16 591
— 456 11 297 11 753 V eh m a in en .................... — 422 10 824 11246
— 9 513 522 Muut Vaasan rt:n asemat — 46 448 494
— 176 297 473 Oulu.................................. — 143 286 429
— 51 137 188 K o k k o la ......................... — 55 169 224
1 57 264 322 Pietarsaari........................ — 65 223 288
— 108 873 981 Muut Oulun rt:n asemat. — 158 813 971
— 63 236 299 K u op io ............................. — 87 282 369
— 51 176 227 Mikkeli............................. _ l 55 206 261
— 72 209 281 K o t k a ............................. — 80 196 276
1 103 630 734 Muut Savon rt:n asemat — 119 556 675
2 76 557 635 Karjalan rt:n asemat . . — 126 485 611
— 910 2175 3 085 P o r i .................................. 1 688 2 132 2 821
— 56 278 334 P e ip o h ja ........................ — 67 350 417
— 25 280 305 Kokemäki........................ — 31 377 408
— 1 202 203 Riste. .............................. — 29 177 206
— 15 202 217 Kyttälä............................. — 10 217 227
— — 248 248 K auvatsa........................ — 2 314 316
— 63 898 961 Ä e t s ä ............................. — 112 922 1034
— 35 828 863 R iik k a ............................. — 17 865 882
— 216 3 419 3 635 Tyrvää ............................. — 248 3 698 3 946
— 22 1 157 1 179 H ein oo ............................. — 12 1 345 1357
— 479 3 861 4 340 Karkku............................. 3 488 4 179 4 670
— 1 164 13 328 14 492 Siuro .................................. — 1 014 14 504 15 518
— 1 279 18 224 19 503 Nokia . . . . . . . — 1487 17 009 18 496
— 2 493. 27 774 30 267 T a m p e re ........................ — 2 493 27 774 30 267
— 28 349 377 Muut Porin rt:n asemat . 1 84 462 547
— 57 266 323 S u o la h t i ........................ — 63 256 319
— 312 1052 1364 Jyväskylä........................ — 286 1046 1332
— 43 204 247 Petäjävesi........................ — 38 221 259
— 80 473 553 Keuruu............................. — 63 513 576
. --- 3 282 285 Muut Jyväskylän rt:n as. — 20 244 264
— 59 481 540 Helsingin—Turun rt:n as. — 93 466 559
— 17 66 83 Savonlinnan rt:n asemat — 17 67 84
— 6 22 28 Rovaniemen rt:n asemat — 3 5 8
— 85 326 411 Porvoon rautatie . . . — 106 602 708
— 314 1056 1 370 Rauman rautatie . . . — 269 1063 1 332
— 31 ' 54 85 Raahen rautatie. . . . — 31 59 90
— 22 93 115 Haminan rautatie . . . — 30 80 110
— 156 1030 1 186 Jokioisten rautatie. . . — 146 1 171 1317
— 48 161 209 Loviisan rautatie . . . — 51 138 189
174 24 187 221 228 245 589 Yhteensä 266 24 156 215 777 240 199
47 152 2 878 859 12 723 538 15 649 549 Henkilökilometriä 62 888 2 952 065 12 425 258 15 440 211
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. III luok.' Yhteensä.





— 42 565 607'' —Pietarin rt:n asemat*R _ 39 402 441
— 8 116 124 Hangon rautatien asemat — 3 63 66
— 367 1 414 1 781 Siirros , - 276 1 134 1410
L iite  T. —  46 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a t  k  u  s  t  a J a  1 u  k  u  v u o n n a 9 0 9.
I luok. li luok. in  luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. li luok. III luok. Yhteensä.




276 1 134 1410
— 41 252 293>r T u r k u ............................. i $ - 42 241 283
— 2 397 399 U r ja la ............................. 5 319 324
— 1 110 26 873 27 983 T a m p e r e ........................ — 1 472 32 412 33 884
— 321 3 453 3 774 Lem päälä........................ — 321 3 453 3 774
— 14 2 952 2 966 V i i a l a ............................. — 6 2 828 2 834
— 51 1 286 1 337 T o ija la ............................. 2 38 1 475 1 515
— — 225 225 Kuurila............................. — — 239 239
— 58 1 554 1 612 Hämeenlinna................... — 44 1 466 1 510
— — 274 274 Muut as. linj. Turkuun . — 5 213 218
— 1 286 287 „ „ „  H:linnaan. — 4 274 278
— 24 281 305 Kangasala......................... — 23 265 288
— 22 514 536 Muut Vaasan rt:n asemat — 25 511 536
1 14 74 89 Oulun rautatien asemat . 1 14 65 80
— 6 49 55 Savon rautatien asemat. — 10 49 59
— 7 41 48 Karjalan rautatien asemat — 7 52 59
— — 244 244 N o k i a ............................. — 1 267 268
— 12 686 698 Muut Porin rt:n asemat . — 16 562 578
— 10 83 93 Jyväskylän rt:n asemat . — 15 64 79— 5 33 38 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 29 33
— 1 9 10 Savonlinnan rt:n asemat. — 2 7 9
— — 10 10 Porvoon rautatie . . . — 2 16 18
— 11 33 44 Rauman rautatie . . . — 15 51 66
— — — — Raahen rautatie. . . . — 2 1 3
— 1 4 5 Haminan rautatie . . . — — 8 8
— 3 15 18 Jokioisten rautatie. . . — 10 60 70
— 1 4 5 Loviisan rautatie . . . — 1 6 7
1 2 082 41 046 43 129 Yhteensä 3 2 360 46 067 48 430
588 127 096 1 268 196 1 395 880 Henkilökilometriä 626 121 275 1 288 975 1 410 876
Viiala Viiala Viiala
448$ 1 Helsinki.................... ' v 397 16 277$ \ Siirros ' '  18 050 19 620$ f Siirros Jk 20 396
Muut Hels.-H:linn.-i 2 159 Hämeenlinna . . .( k 1313 Muut Hels.—Turundk 27
371''  Pietarin rt:n as. . *  349 N9 Muut asemat 9n 30' rt: n asemat. . . 19
67 Hangon rt:n asemat 43 360 linjalla Turkuun . 302 Savonlinnan rauta- i
231 T u r k u .................... 223 329 Vaasan rt:n as. . . 287 1 tien asemat . .
377 U r ja la .................... 354 26 Oulun rt:n asemat . 18 8 Porvoon rautatie 13
6 877 Tampere . . . . 7 836 79 Savon rt:n asemat . 83 22 Rauman rautatie . 14
2 834 Lempäälä . . . . 2 966 17 Karjalan rt:n asemat 16 1 Raahen rautatie. . —
132 V i i a l a .................... 132 322 Porin rt:n asemat . 293 6 Haminan rautatie . 4
3 866 T o ija la .................... 4 694 Jyväskylän rauta- 104 Jokioisten rautatie. 94
484 Kuurila.................... 478 50 tien asemat . . 34 5 Loviisan rautatie . 8
427
163
I i t t a la ....................




Karis’in kautta . — 19 797 Yhteensä 20 557
16 277 Siirros 18 050 19 620 Siirros 20 396 744 065 Henkilökilometriä 710197
I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. Toijala I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
2 169 918 1089$ 1 Helsinki............................. ' \ 5 132 772 909
— 15 250 265v Riihim äki........................ <
' Muut Helsingin —H:linnam i ~
14 259 273
23 58 682 763 —Pietarin rt:n asemat 23 37 695 755




M Bl t  k  u  s t  a j  a  1 u  k  u  v U O n n a 1 9 0 9.
I luok. n  luok. IU luok. Yhteensä. Toijala 1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä.




28 183 1 726 1937
— 7 89 96>'Hangon rautatien asematj 1 8 63 71
1 122 527 650 T u r k u .............................. 6 102 431 539
— 10 220 230 Loim aa............................. __ 12 221 233
— 10 215 225 Humppila......................... — 23 272 295
— 3 342 345 M a tk u ............................. — 1 420 421
— 59 2 209 2 268 U r ja la ............................. — 68 2 959 3 027
2 450 6 227 6 679 T a m p e r e ......................... 1 418 6 248 6 667
2 38 1 475 1 515 Lem päälä........................ — 51 1 286 1 337
— 51 4 643 4 694 V i i a l a ............................. — 67 3 799 3 866
— — 1 331 1 331 T o ija la ............................. — — 1 331 1 331
— 18 2 1 8 9 2 207 Kuurila............................. — 10 1 969 1 979— 13 905 918 I i t t a la ............................. — 5 1 0 5 0 1055
— 7 393 400 P a r o la ............................. — 2 368 370
— 116 3 348 3 464 Hämeenlinna................... 1 131 3 1 5 0 3 282— 5 205 210 Muut as. linj. Turkuun . — 7 254 261
1 16 435 452 Vaasan rautatien asemat 1 29 333 363— 11 56 67 Oulun rautatien asemat . __ 10 50 60
— 11 84 95 Savon rautatien asemat . — 7 64 71— 3 32 35 Karjalan rt:n asemat . . — — 19 19
1 9 333 343 Porin rautatien asemat . 1 15 291 307
— 2 49 51 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 34 37
— 1 48 49 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 48 49
— 1 8 9 Savonlinnan rt:n asemat. __ __ 6 6
— — — — Rovaniemi........................ _ 2 1 3— 1 26 27 Porvoon rautatie . . . — 2 18 20
— 4 23 27 Rauman rautatie . . . — 2 19 21— — 1 1 Raahen rautatie. . . . _ __ __ __
— — 13 13 Haminan rautatie . . . — 1 13 14
— 46 335 381 Jokioisten rautatie . . . — 38 348 386
— — 6 6 Loviisan rautatie . . . — — 9 9
32 1 256 27 617 28 905 Yhteensä 38 1 198 26 800 28 036
3 857 99 106 1 131 421 1 234 384 Henkilökilometriä 4 167 89 012 1 055 273 1 148 452
Kuurila Kuurila Iittala
488








212661 231 225 4842 207 669 4813 535
3231851124










718U Helsinki. . . .132 , Riihimäki . . .181v Turenki. . . .Muut Hels.-H:linnan- 383 Pietarin rt:n as. . 95 Hangon rt:n asemat 301 Urjala .745 Tampere 128 Lempäälä 437 Viiala .1 055 Toijala .669 Kuurila .1 096 Parola .5 896 Hämeenlinna Muut asemat 230 linjalla Turkuun . 54 Vaasan rt: n asemat 24 Oulun rt:n asemat .
12 144 Siirros
674219206
366 87 253 506 131 427 918 564 912 5 706
1995125
11 244
Liite V, —  48 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M  a  t  k u  s t  a  j a  1 u  k  u v u o n n a 1 9 0 9.
Iittala Parola Parola
tl£ 14 \K 14 \k12 144' ' Siirros 11 244 1 999’ Helsinki . . . . 1662 16 118' Siirros 16849
24>t Savon rt:n asemat? \ 20 260>'Riihimäki . . . .{ \ 255 38' f Oulun rt:n asemat .? \ 36
38 Karjalan rt:n asemat 36 262 Leppäkoski . . . 254 64 Savon rt: n asemat 58
50 Porin rt: n asemat . 39 516 Turenki................... 480 32 Karjalan rt:n asemat 36
7 Jvväskvlän rt:n as. 8 Helsingin—Hriinnau 134 Porin rt:n asemat . 100
Helsingin—Turun 715 —Pietarin rt:n as. 730 27 Jyväskylän rt:n as. 24
13 rt:n asemat . . 16 111 Hangon rt:n asemat 68 Helsingin—Turun
Savonlinnan rauta- 1228 Tampere . . . . 956 40 rt:n asemat. . . 39
— tien asemat . 4 370 T o ija la .................... 400 Savonlinnan rauta-
__ Rovaniemi. . . . 1 481 Kuurila................... 562 10 tien asemat . . 1
10 Porvoon rautatie 15 912 I i t t a la .................... 1 096 31 Porvoon rautatie . 37
1 Rauman rautatie 2 150 P a r o la .................... 150 9 Rauman rautatie 7
___ Raahen rautatie. 1 8 215 Hämeenlinna . . . 9 330 4 Raahen rautatie. . 3
2 Haminan rautatie . 3 Muut asemat 4 Haminan rautatie . 2
71 Jokioisten rautatie . ’ 49 466 linjalla Turkuun . 441 123 Jokioisten rautatie . 104
5 Loviisan rautatie . 2 „ ’ Toijala— 14 Loviisan rautatie . 13
12 365 Yhteensä 11 440 291142
Tampere . . . 
Vaasan rt:n asemat
319
146 16 648 Yhteensä 17 309
480 874 Henkilökilometriä 452 861 16 118 Siirros 16 849 741 465 Henkilökilometriä 680 811
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. n luok. III luok. Yhteensä.
2 1 796 1 154 2 9521\ Helsinki.................J ' 17 1 724 1 514 3 255_ 5 6 11 Dickursbv.............. <i — 4 350 359— 73 127 200' Pietari.................*Muut Helsinein—Hlinnan ’ 2 60 147 204— 244 307 551 —Pietarin rt:n asemat — 263 333 596_ 71 1 305 1 376 Hanko Hyvinkään kautta — 52 117 169_ — — — Hanko Turun kautta . . — 1 18 19— 1 1 2 HankoPredriksbergin k:tta — — 2 21 38 75 114 Muut Hangon rt:n asemat — 31 88 119— 511 448 959 Turku.................Muut Turun—Tampereen 3 447 614 1064— 127 182 309 —H:linnan rt:n asemat 1 83 218 302_ 439 7 518 7 957 Korsholm.............. — 331 6 688 7 019— 203 4 950 5 153 Tobv.................... — 221 5 413 5 634_ 203 11 166 11 369 Laihia................. — 177 10 806 10 983— 320 7 148 7 468 Tervajoki.............. — 308 7 256 7 564_ 102 2 226 2 328 Ori sm a la .............. — 98 2 471 2 569— 168 4 032 4 200 Ylistaro................. — 213 4 868 5 081— 644 4 259 4 903 Seinäjoki.............. — 560 4 600 5 160— 49 941 990 Sydänmaa.............. — 48 1 159 1207— 134 1 187 1 321 Alavus ................. — 122 1 543 1 665— 13 259 272 Tuuri................... — 13 370 383— 49 401 450 Ostola................. — 63 480 543— 39 247 286 Inha.................... 4 53 233 290— 108 296 404 Myllvmäki.............. — 108 304 412— 469 603 1 072 Tampere.............. — 578 734 1 312— 113 489 602 Muut as. linj. Tampereelle — 97 548 645— 380 280 660 Oulu.................... — 301 309 610— 280 529 809 Kokkola.............. — 281 594 875— 406 932 1338 Pietarsaari.............. — 347 882 1 229— 232 434 666 Kovjoki................. — 203 495 698
— 68 184 252 Jeppo .............. — 99 222 321
3 7 285 51 686 58 974 Siirros 27 6 886 53 376 60 289
—  49 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Liite V
M i t k u S t a j  a 1 u k  u v U 0 II n a 19 0 9.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Nikolainkaupunki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
3 7 285 51 686 58 974*i - 'Siirros V 27 6 886 53 376 60 289_ 24 222 246n' V o ltti.................1I — 12 256 268_ 26 196 222 Härmä................. — 26 220 246_ 89 951 1040 Kauhava.............. — 99 1 184 1 283— 73 1340 1 413 Lapua ................. — 54 1896 1950— 21 376 397 Nurmo................. — 25 763 788283 771 1054 Muut Oulun rt:u asemat. — 275 863 1 138— 73 174 247 Savon rt:n asemat . . . — 78 174 252— 37 47 84 Karjalan rt:n asemat . . — 39 45 84— 86 120 206 Pori.................... — 163 179 342• - 22 95 117 Muut Porin rt:n asemat . — 23 77 100— 210 315 525 Jyväskylä.............. — 245 294 53991 225 316 Muut Jyväskylän rt:n as. — 83 269 352— 23 45 68 Helsingin—Turun rt:n as. — 34 51 85— 6 15 21 Savonlinnan rt:n asemat — 8 15 23— 9 3 12 Rovaniemen rt:n asemat. — 7 9 16— 16 43 59 Porvoon rautatie . . . — 26 38 64— 26 50 76 Rauman rautatie . . . — 48 54 102— 65 61 126 Raahen rautatie. . . . — 64 50 114— 1 20 21 Haminan rautatie . . . — 4 15 19— 17 53 70 Jokioisten rautatie. . . — 8 68 76— 8 18 26 Loviisan rautatie . . . — 6 24 30
3 8 491 56 826 65 320 Yhteensä 27 8 213 59 920 68160
1 504 2 500 503 5 422 034 7 924 041 Henkilökilometriä 12 339 2 446 066 5 648 273 8 106 678
Korsholm Toby Laihia
\ \ Helsingin—Hilinn.— %1 Hels.—Hilinnan— J $ Hels.— Hilinnan— JV65 Pietarin rt:n as. .<i 15 158 Pietarin rt:n as. i 120 165 f Pietarin rtiu as. .( > 168N' Hangon rautatien ' 93'^  Hangon rt:n asemat”? 11 177' Hangon rt:n asemat'" 3111 (isoniät . . . . 1 Turun—Tampereen- Turun —Tampereen-Turun —Tampereen- 28 HJinnan rt:n as. 23 39 Hilinnan rtin as. . 5020 Hilinnan rt:n as. . 14 5 634 Nikolainkaupunki 5 153 10 983 Nikolainkaupunki 11 3697019 Nikolainkaupunki 7 957 350 Korsholm . . . . 328 326 Korsholm . . . . 409328 Toby..............Laihia........... 350 933 Laihia........... 853 853 Toby.............. 933409 326 Muut asemat linjalla 663 Tervajoki . . . . 684208 Tervajoki . . . . 203 476 Tampereelle . . 324 331 Orismala . . . . 319Muut asemat linjalla 197 Oulun rt:n asemat . 160 322 Ylistaro........... 434579 Tampereelle . . . 476 Savon rautatien 538 Seinäjoki . . . . 353Oulun rautatien 21 äiS6ll)dit • < ■ • 12 Muut asemat linjalla315 asemat . . . . 180 Karjalan rautatien 326 Tampereelle . . 291Savon rautatien 7 asemat . . . . 8 355 Oulun rtin asemat . 3041 cis6n)cit . . • • 1 Porin rautatien ase- 25 Savon rtin asemat. 36Karjalan rautatien 11 mat . . . . . 5 5 Karjalan rtin asemat 103 asemat . . . . 2 Jyväskylän rauta- 27 Porin rtin asemat . 38Porin rautatien ase- 9 tien asemat . . 8 54 Jyväskylän rtin as. 6418 m at........... 2 Helsingin—Turun .7 Helsingin—TurunJyväskylän rauta­tien asemat . . 6 rt:n asemat . . 4 5 rtin asemat . . 514 3 Savonlinnan rauta- 2 Savonlinnan rtin as. 8Helsingin—Turun 2 tien asemat . . 5 — Rovaniemi. . . . 15 rt:n asemat . . 2 2 Porvoon rautatie 1 — Porvoon rautatie . 13 Porvoon rautatie . — 3 Rauman rautatie 3 1 Rauman rautatie . —— Jokioisten rautatie. 1 5 Raahen rautatie. . Haminan rautatie . 7 4 Raahen rautatie. . Haminan rautatie . 48 998 Yhteensä 9 533 1 — 2 31 Loviisan rautatie . 2 2 Jokioisten rautatie. 6













liite T, —  50 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a t k u s t a j a 1 u k  u \ U 0 n n a 1 9 0 9.
Tervajoki Orismala Ylistaro
*ä Hels.—H:linnan— 8Helsingin —Hdinnan Ü^ Hels.—Hrlinnan- i[156'> Pietarin rt:n as. ,|% 179 116'' —Pietarin rt:n as.j 135 135'' Pietarin rt:n as. J1 160147 Hangon rt:n asemat 24 175 Hang. rt:n asemat . 17 146 Hangon rt:n asemat 27Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- Turun— Tampereen-96 juhlinnan rt:n as. . 67 74 H:linnan rt:n as. . 87 32 Hilinnan rt:n as. . 457 564 Nikoiainkaupunki . 7 468 2 569 Nikoiainkaupunki 2 328 5 081 Nikoiainkaupunki . 4 200203 Korsholm 208 319 Laihia........... 331 434 Laihia . . . 322115 Toby. . 133 513 Tervajoki . . . . 450 877 Tervajoki . . 459684 Laihia . 663 556 Ylistaro........... 617 617 Orismala . . 556450 Orismala 513 906 Seinäjoki . . . . 621 1 752 Seinäjoki . . 1 166459 Ylistaro. 877 Muut asemat Muut asemat817 Seinäjoki 396 104 linj. N:kaupunkiin 95 241 linj. N:kaupunkiin 221Muut asemat liujalla 351 „ Tampereelle. 278 362 Tampereelle. 312378 Tampereelle . . 384 419 Oulun rt:n asemat . 385 264 Lapua . . . 222352 Oulun rt:n asemat . 308 11 Savon rt:n asemat . 13 365 Muut Oulun rt:n as. 41912 Savon rt:n asemat. 11 11 Karjalan rt:n asemat 8 18 Savon rt:n asemat. 105 Karjalan rt:n asemat 2 36 Porin rt:n asemat . 34 10 Karjalan rt:n asemat 712 Porin rt:n asemat . 9 Jyväskylän rauta- 18 Porin rt:n asemat . 20Jyväskylän rauta- 34 tien asemat . . 26 41 J:kylän rt:n asemat 3330 jtien asemat . . 25 Helsingin—Turun Helsingin—TurunHélsingin--Turun 7 rt:n asemat . . 6 2 rt:n asemat. 22 rt:n asemat. . . 2 1 Savonlinna . . . 1 4 Savonlinnan rt:n as. 71 Savonlinnan rt:n as. 1 2 Porvoon rautatie . 1 2 Porvoon rautatie . —4 Porvoon rautatie 8 7 Rauman rautatie 9 2 Rauman rautatie 16 Rauman rautatie . 4 6 Raahen rautatie. . 6 4 Raahen rautatie 48 Raahen rautatie. . 6 1 Haminan rautatie . 4 2 Haminan rautatie . 23 Jokioisten rautatie. 2 4 Jokioisten rautatie. 6 1 Jokioisten rautatie. _1 Loviisan rautatie 2 — Loviisan rautatie . 1 2 Loviisan rautatie —
11 505 Yhteensä 11 292 6 222 Yhteensä 5 459 10412 Yhteensä 8 195
613 010 Henkilökilometriä 536 212 462 445 Henkilökilometriä 366 869 620 742 Henkilökilometriä 500 345
I laolc. Il luok. HI luok. Yhteensä. Seinäjoki 1 luok. Il luok. III luok. Yhteensä.
— 123 465 588® Helsinki. -........... / 105 514 619Muut Helsingin—Hdinnam7 29 198 234'r —Pietarin rt:n asemat’R 7 18 315 340— • 4 692 696 Hanko Hyvinkään kautta — — 49 49— 1 24 25 Hanko Predriksbergin k. — — 1 1— 9 18 27 Muut Hangon rt:n asemat — 8 22 30Turun—Tampereen— Hä-1 26 200 227 meenlinnan rt:n asemat — 24 302 326— 560 4 600 5 160 Nikoiainkaupunki . . — 644 4 259 4 903— 21 332 353 Laihia.............. _ 19 519 538— 4 392 396 Tervajoki........... — 28 789 817— 72 549 621 Orismala........... — 50 856 906— 25 1 141 1 166 Ylistaro.............. _ 34 1 718 1 752— 4 977 981 Seinäjoki........... — 4 977 981— 2 1 459 1 461 Sydänmaa........... — 6 590 596— 29 600 629 Alavus .............. — 22 705 7271 69 464 534 Tampere........... 52 428 480— — 159 159 Muut as.linj.N:kaupunkiin — 16 314 330— 36 697 733 _ „ , Tampereelle 60 833 893— 19 251 270 Kokkola........... 16 212 228— 24 187 211 Pietarsaari........... 24 178 202
9 1057 13 405 14 471 | Siirros 7 1 130 13 581 14 718
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L ii t e  V,
M a t k  u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 19 0 9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
i  'l9 1 057 13 405 14 471 ' Siirros 7 1 130 13 581 14 718
___ 23 501 524n'Ku uhava.............. 1\ — 29 737 766
___ 34 2 643 2 677 Lapua ................. — 32 2 650 2 682
___ 15 1 171 1 186 Nurmo................. — 29 1 463 1492_ 69 958 1 027 Muut Oulun rt:n asemat. — 89 1 164 1 253
___ ___ 75 75 Savon rt:n asemat. . . — — 143 143
— 1 24 25 Karjalan rt:n asemat . . — 2 81 83
___ 9 82 91 Porin rt:n asemat . . . — 11 125 136
— 33 207 240 Jyväskylän rt:n asemat . — 19 214 233
— 4 19 23 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 13 17— — 11 11 Savonlinnan rt:n asemat. — — 46 48— — 12 12 Rovaniemen rt:n asemat — — 11 11_ 1 16 17 Porvoon rautatie . . . — 2 5 7— — 16 16 Rauman rautatie — 1 18 19
— 1 29 30 Raahen rautatie: . . — 2 19 21_ 1 3 4 Haminan rautatie . . . — — 5 5_ 1 II 12 Jokioisten rautatie. . . — — 17 17— — 10 10 Loviisan rautatie . . . — 1 12 13
9 1 249 19 193 20 451 Yhteensä 7 1 351 20 306 21 664
2 825 177 988 1 862 349 2 043 162 Henkilökilometriä 2321 171 635 1 804 618 1 978 574
Sydänmaa Alavus Alavus
1 Helsingin—Hilinnan '\ 283<f Helsinki . . . .  ^ 310 8 43?!f Siirros '' 7 727168 —Pietarin rt:n as.< 201 Muut Hels.—tiliini).-jk — Porvoon rautatie i i 3360’( Hanko........... ** 26 85’ Pietarin rtin as. .* 96 6’' Rauman rautatie .“ 155 Muut Hangon rt:n as. 3 496 Hanko ........... 21 8 Raahen rautatie. . 10Turun —Tampereen- Muut Hangon rau- 7 Jokioisten rautatie. 648 -Hilinnan rt:n as. . 100 8 tätien asemat. . 4 4 Loviisan rautatie 41 207 Nikolainkaupunki 990 Tu ru n —Tampereen- 8 462 7 765596 Seinäjoki . . . . 1 461 136 Hilinnan rt:n as. . 124212 Sydänmaa. . . . 212 1 665 Nikolainkaupunki 1 321 1 022 430 Henkilökilometriä 768 939882 Alavus ........... 749 727 Seinäjoki . . . . 629Muut asemat 749 Sydänmaa . . . . 882291 linj. N:kaupunkiin 427 753 Alavus ........... 753438 „ Tampereelle. 376 450 Tuuri.............. 48588 Nurmo........... 352 203 Töysä........... 57 TuuriMuut Oulun rauta- 457 Ostola........... 502 v516 tien asemat . . 600 247 Inha.............. 27813 Savon rt:n asemat. 10 234 Myllymäki . . . . 232 \ | Helsingin—Hilinnan9 Karjalan rt:n asemat 6 270 Tampere . . . . 260 63. t —Pietarin rtin as.i i 1415 Porin rt:n asemat . 8 Muut asemat 151’ Hangon rtin asemat*" 581 J:kylän rt:n asemat 80 302 linj. Nikaupunkiin 373 Turun —Tam pereen-Helsingin—Turun 230 „ Tampereelle. 208 22 Hilinnan rtin as. . 146 rt:n asemat. . . 2 841 Oulun rt:n asemat . 890 383 Nikolainkaupunki 2725 Savonlinnan rt:n as. 6 31 Savon rtin asemat . 43 458 Alavus........... 4506 Porvoon rautatie 7 23 Karjalan rtin asemat 15 222 Töysä........... 322 Rauman rautatie 2 48 Porin rtin asemat . 48 271 Tuuri.............. 27111 Raahen rautatie. . 6 179 Jikylän rtin asemat 182 844 Ostola........... 1751 Haminan rautatie . — Helsingin—Turun Muut asemat4 Jokioisten rautatie. 6 14 rtin asemat. . . 10 338 linj. Nikaupunkiin 2521 Loviisan rautatie 1 Savonlinnan rauta- 278 „ Tampereelle. 211
4 965 Yhteensä 5 631 33 tien asemat . . Rovaniemi. . . . 22 2223 Oulun rtin asemat . Savon rtin asemat . 2324
591 968 Henkilökilometriä t 459 958 8 437 Siirros 7 727 3 255 Siirros 1 932
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Tnori
1 9 0 9.
3 322 
244 712
3 255 Siirros2' '  Karjalan rt:n asemat] 5 Porin rt:n asemat 56 Jyväskylän rt:n as 1 Halikko. . . .  Punkasalmi . . Rauman rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä





Hels.—HJinnan-16 Pietarin rt:n as. J i 7056' H^angon rt:n asemat"* 8Turun—Tampereen-• 8 HJinnan rt:n as.. 4457 Alavus ........... 20332 Tuuri........... 222109 Ostola . . . . . 52865 Inha.............. 365Muut asemat43 linj. N:kaupunkiin 166109 „ Tampereelle. 32112 Oulun rt:n asemat . 644 Savon rt:n asemat. 82 Karjalan rt:n asemat 11 Porin rt:n asemat . 639 Jyväskylän rt:n as. 711 Rauman rautatie . 2
554 Yhteensä 2 079
59 530 Henkilökilometriä 131 875
Ostola
Hels.—HJinnan—■194 Pietarin rt:n as. .4 i 17384NHangon rt: n asemat* Turun-Tampereen- * 676 HJinnan rt:n as.. 73543 Nikolainkaupunki. . 450502 Alavus........... 457175 Tuuri . . 844528 Töysä........... 109470 Inha . ; . . . . 4881 238 Myllymäki . . . . 1 196238 Pihlajavesi. . . . 197467 Tampere . . . . 452
4 515 Siirros 4 445
Ostola
4 515^ Siirros 4 445>f Muut asemat $1265 linj. N:kaupunkiin 245373 . Tampereelle. 289258 Oulun rt:n asemat . 2418 Savon rt:n asemat . 1415 Karjalan rt:n asemat 1421 Porin rt:n asemat . 13333 Jyväskylän rt:n as. Helsingin—Turun 33211 rt:n asemat . . 93 Savonlinnan rt:n as. 61 Rovaniemen rt:n as. 27 Porvoon rautatie 38 Rauman rautatie . 47 Raahen rautatie. . 46 Haminan rautatie . 13 Jokioisten rautatie . 42 Loviisan rautatie 4
5 836 Yhteensä 5 630
497 814 Henkilökilometriä 431 280
Inha
Hels.—HJinnan— '\136 Pietarin rt:n as. .i k 115. 45nf Hangon rt:n asemat* Turun—^Tampereen- ■ 5104 . HJinnan rt:n as. . 86290 Nikolainkaupunki 286278 Alavus ...........Töysä ........... 24765365488 Ostola........... 470672 Myllymäki . . . .  Tampere . . . . 665231 229Muut asemat238 linj. N:kaupunkiin 254512 „ Tampereelle. 47580 Oulun rt:n asemat . 8118 Savon rt:n asemat. 1719 Karjalan rt:n asemat 1927 Porin rt:n asemat . 33231 Jyväskylän rt:n as. Helsingin—Turun 2089 rt:n asemat. . . 161 Savonlinnan rt:n as. 21 Rovaniemi. . . . ____1 Porvoon rautatie . —1 . Rauman rautatie ____2 Raahen rautatie. . 14 Haminan rautatie . 4
— Jokioisten rautatie. 22 Loviisan rautatie . 1
,• 3 755 Yhteensä 3 281
313 855 Henkilökilometriä 277 491
Myllymäki
1ii Ak345' Helsinki . . . . 331>'Muut Hels.—HJinnj !80 —Pietarin rt:n as. . 69391 Hanko . . . . . 237 Muut Hangon rt:n as. 13Turun —Tampereen-97 HJinnan rt:n as. . 134412 Nikolainkaupunki 404232 Alavus ........... 2341 196 Ostola . . . . . 1 238665 Inha.............. 672552 Pihlajavesi. . . . 434298 Haanamäki. . . . 301200 Vilppula........... 235375 Tampere . . . . 347Muut asemat402 linj. N:kaupunkiin 341142 „ Tampereelle. 186244 Pietarsaari . . . 236296 Muut Oulun rt:n as. 33222 Savon rt: n asemat. 2115 Karjalan rt:n asemat 2628 Porin rt:n asemat . 25240 Jyväskylä . . . . 194321 Keuruu........... 37982 Muut J:kylän rt:n as. 90Helsingin—Turun2 rt:n asemat. . . 8Savonlinnan rauta-7 tien asemat .. . 56 Porvoon rautatie 46 Rauman rautatie 82 Raahen rautatie. . 11 Haminan rautatie . 13 Jokioisten rautatie . 5
6 669 Yhteensä 6 297
764 356 Henkilökilometriä 626 130
Pihlajavesi
1f Hels.—HJinnan— ^103 Pietarin rt:n as. k 9451^ ' Hangon rt:n asemat*" 6Turun-Tampereen-67 HJinnan rt:n as. . 74197 Ostola........... 238434 Myllymäki . . . . 552451 Pihlajavesi. . . . 451943 Haapamäki. . . . 907327 Vilppula........... 338398 Tampere . . . . 381Muut asemat374 linj. NJtaupunkiin 451232 „ Tampereelle. 268
3 577 Siirros 3 760
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Pihlajavesi
3 577 Siirros 1 3 76094>'Oulun rt:n asemat .*I 8716 Savon rt:n asemat. 75 Karjalan rt:n asemat 514 Porin rt:n asemat . 9300 Jyväskylä . . . . 282654 Keuruu...........Muut Jyväskylän 56889 rt:n asemat. . . Helsingin—Turun 823 rt:n asemat . . —1 Savonlinna . . . —1 Porvoon rautatie 12 Rauman rautatie 4
— Jokioisten rautatie. 12 Loviisan rautatie . 6
4 758' Yhteensä 4 812
294 579' Henkilökilometriä 268 849
Haapamiiki
t Hels.—H:linnan — \ -208 Pietarin rt:n as. |k 16521 ' Hangon rt:n asemat* Turun —Tampereen-
1 7
48 H:linnan rt:n as. . 42301 Myllymäki . . . . 298907 Pihlajavesi. . . . 943408 Haapamäki . . . 4081220 Kolho........... 1 343774 Vilppula........... 766480 Tampere . . . .  Muut asemat linjalla 411514 N:kaupunkiin . . Muut asemat linjalla 548196 Tampereelle . . 261138 Oulun rt:n asemat . 12918 Savon rt:n asemat . 196 Karjalan rt:n asemat 646 Porin rt:n asemat . 361 166 3613 Jyväskylä . . . .  Keuruu........... 985 4 013Muut Jyväskylän471 rt:n asemat. . . Helsingin—Turun 5815 rt:n asemat . . 21 Kulennoinen . . . —3 Rauman rautatie 2
— Raahen rautatie. . . 11 Haminan rautatie . —2 Jokioisten rautatie. —
10 547 Yhteensä 10 966




142\ Pietarin rt:n as. J j 14215 Hangon rt:n asomat 7T u r u n-Tam pereen -41 H:linnan rt:n as.. 421 343 Haapamäki . . 1 2201321 Vilppula . . . . 1 232315 Tampere . . 258Muut asemat linjalla368 N:kaupunkiin . . 354Muut asemat linjalla300 Tampereelle . '. 25944 Oulun rt:n asemat . . 4812 Savon rt:n asemat. 43 Karjalan rt:n asemat —12 Porin rt:n asemat . 13228 Jyväskylä . . . . 175783 Keuruu........... 797Muut Jyväskylän172 rt:n asemat. . . 190Helsingin—Turun3 rt:n asemat. . . 21 Punkaharju . . . —1 Porvoon rautatie 3
— Rauman rautatie 11 Raahen rautatie. . -
5 105 Yhteensä 4 747
241 268 Henkilökilometriä 217 245
Vilppula
547$ Helsinki . . . - /  ^ 538Muut Hels.—H:linu.-jk255nf Pietarin rt:n as. / 313. 82 Hangon rt:n asemat 32232 Hämeenlinna . . . 247Muut Turun-Tamp.-318 H:linnan rt:n as. . 319235 Myllymäki . . . . 200338 Pihlajavesi. . . . 327766 Haapamäki . . . 7741 232 Kolho . . . . . . 1 321610 Lyly.............. 658453 Korkeakoski . . . 697634 Orihvesi........... 4043 270 Tampere . . . . 3 349Muut asemat linjalla641 N:kaupunkiin . . 622Muut asemat linjalla215 Tampereelle . . 211320 Oulun rt:n asemat . 30554 Savon rt:n asemat . 8342 Karjalan rt:n as. 30187 Porin rt:n asemat . 218459 Jyväskylä . . . . 448
10 890 Siirros 11096
1 9 0 9.
Vilppula















Hels.—H:1 innan—1 Pietarin rt:n as. Hanko . . . .  Turun-Tampereen- H-.linnan rt:n as. Vilppula. . . .Korkeakoski . .Orihvesi. . . .Tampere . . . Muut asemat linjalh N:kaupunkiin . Muut asemat linjalla Tampereelle . Oulun rt:n asemat Savon rt:n asemat Karjalan rt:n asemat Porin rt:n asemat J:kylän rt:n asemat Köklaks. . . .  Rauman rautatie
Yhteensä
167 751 Henkilökilometriä 135 660
651
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M a * k u S t a j a 1 u k  u VU O n n . s
Korkeakoski Orihvesi
|i  ' t -1t ib1 276’ Siirros 1 022 906’' Siirros L 849 1 f1 298\'Lyly.............. i \ 1 135 62.^ t Hämeenlinna . . .f \ 567 1 1 0 ^3 609 Orihvesi........... 1 112 Muut Hels.—H-.linn.2 723 Tampere . . . . 2 493 608 —Pietarin rt:n as. 671 17Muut asemat linjalla 404 Vilppula . . . . 634527 N:kaupunkiin . . 356 368 Lyly.............. 779 268Muut asemat linjalla 1 112 Korkeakoski . . . 3 609 426181 Tampereelle . . 153 1 631 Orihvesi........... 1 631 28251 Oulun rt:n asemat . 34 791 Suinula........... 426 37812 Savon rt:n asemat 8 515 Kangasala . . . . 587 4088 Karjalan rt:n asemat 6 346 Vehmainen . . . 383 9 66362 Porin rt:n asemat . 54 9 675 Tampere . . . . 10 355186 J:kylän rt:n asemat 101 Muut asemat linjalla 111Helsingin—Turun 400 N:kaupunkiin . . 4163 rt:n asemat. . . 6 141 Oulun rt:n asemat . 94 164 Savonlinnan rt:n as. 6 30 Savon rt:n asemat. 331 Porvoon rautatie 2 Karjalan rautatien 812 Rauman rautatie . 11 30 asemat . . . . 333 Raahen rautatie 3 Porin rautatien 41 Haminan rautatie . 2 322 asemat . . . . 3504 Jokioisten rautatie. 9 Jyväskylän rauta- 100— Loviisan rautatie . 4 205 tien asemat . . 227
9 961 Yhteensä 6 517 10 Helsingin—Turun rt:n asemat. . . 7 30
190 732 Henkilökilometriä 400 395 Savonlinnan rauta- 72 tien asemat . . 3 —1 Rovaniemi. . . . — 312 Porvoon rautatie 11 2 2Orihvesi 33 Rauman rautatie 39 919 Raahen rautatie. . 13 1
6 h!f Helsinki........... l^t 4 Haminan rautatie 4 5" 590 20 Jokioisten rautatie. 2 2 4, Muut Hels.— 15 Loviisan rautatie 14205'’ Pietarin rt:n as. .H 207 11 87287 Hangon rt:n asemat 52 18 225 Yhteensä 21 757312 338906 Siirros 849 1 106 698 Henkilökilometriä 1 153 474
Sulun] a















I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kangasala I luok. H luok. ra luok. Yhteensä.
— 239 404 643<f Helsinki................. '
t Muut Hels.—H:linnan— <
k _
| 203 435 638
— 44 178 222'' Pietarin rt:n asemat 1______| 45 195 240
— 1 41 42 Hangon rt:n asemat . . — 1 26 27
— 23 265 288 Lempäälä . . . . . . — 24 281 305— 29 214 243 Hämeenlinna...........Turun—Tampereen—Hä- — 25 211 236
— 85 440 525 meenlinuau rt:n asemat — 79 485 564
— 16 571 587 Orihvesi.............. _ 10 505 515'- 5 551 556 Suinula................. — 2 376 378— 1 379 380 Vehmainen........... — — 261 261— 1 110 15 481 16 591 Tampere.............. — 1125 15 069 16 194— 41 320 361 Muut as.linj.N:kaupunkiin — 37 320 3571 17 72 90 Oulun rt:n asemat . . . — 13 83 96
— 12 19 31 Savon rt:n asemat. . . — 9 18 27— . 3 19 22 Karjalan rt:n asemat . . — 4 19 23
1 1626 18 954 20 581 Siirros — 1 577 18 284 19 861
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L ii t e  V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  190 9.
I luok. Il luok. UI luok. Yhteensä. Kangasala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 1 626 18 954 20 58 P{ Siirros 1 577 18 284 19 861_ 32 260 292sf Porin rt:n asemat . . J\ 25 284 309— 3 96 99 Jyväskylän rt:n as. . . 7 91 98— — 15 15 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 22 26_ _ 3 3 Savonlinnan rt:n asemat. — — 3 3— — 1 1 Rovaniemi.............. — — — —_ 2 25 27 Porvoon rautatie . . . — 4 18 22_ 1 37 38 Rauman rautatie . . . — 3 37 40— 1 1 2 Raahen rautatie. . . . — — 3 3_ _ 2 2 Haminan rautatie . . . — -- 2 2— — 17 17 Jokioisten rautatie. . . — — 30 30— 4 8 12 Loviisan rautatie . . . — 2 11 13
1 1 669 19 419 21 089 Yhteensä — 1 622 18 785 20 407
499 118 073 582 416 700 988 Henkilökilometriä - 108 609 580 251 688 860
Voliuiainon Vehmainen Vehmainen
i  Hels. — HJinuan— ' 13 700tI Siirros ' " 14 188 13 845® Siirros ' "14 323'89 Pietarin rt:n as. .<k 110 32 Oulun rt:n asemat .fk 7 — Porvoon rautatie .jb 33' Hangon rtin asemat*’ - >|^ Savon rautatien K 3’' Rauman rautatie /" 5Turun —Tampereen- 7 asemat . . . . 10 1 Raahen rautatie. . 1196 H:linnan rt:n as.. 322 Karjalan rautatien 4 Haminan rautatie . 2383 Orihvesi........... 346 2 asemat . . . . 11 — Jokioisten rautatie . 2572 Suinula........... 408 Porin rautatien 6 Loviisan rautatie . 14261 Kangasala . . . . 380 55 asemat . . . . 77 1 .H «M» 14 3fi0741 Vehmainen . . . 741 Jyväskylän rauta-11 246 Tampere . . . . 11 753 45 tien asemat . . 21 190 958 Henkilökilometriä 189 409Muut asemat linjalla Helsingin—Turun209 N:kaupunkiin . . 128 4 rt:n asemat . . 9
13 700 Siirros 14 188 13 845 Siirros 14 323
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. UI luok: Yhteensä.
5 131 175 31 li 1 Helsinki................. 'Muut Helsingin—H:linnaiw' 2 k
176 242 420
1 44 83 128'^  —Pietarin rt:n asemat.*1 . 2 50 175 227— 7 23 30 Hangon rt:n asemat . . Turun—Tampereen—Hä- — 5 22 27_ 71 49 120 meenlinnan rt:n asemat -_ 57 108 165_ 95 171 266 Vaasan rt:n asemat . . — 128 221 349_ 38 2 766 2 804 Tornio................. — 38 2 766 2 804_ 91 5 205 5 296 Kaakamo.............. — 56 5 570 5 626_ 361 4 863 5 224 Laurila................. — 254 4612 4 866— 34 2 025 2 059 Lautiosaari........... — 86 2 070 2 156_ 1 092 10 748 11 840 Kemi.................... — 1 221 13 385 14 606— 82 723 805 Simo.................... — 49 492 541_ 33 141 174 li . . .  ........... — 35 185 220_ 689 1 617 2 306 Oulu.................... — 707 1 698 2 405— 117 1 156 1 273 Muut as. linj. Seinäjoelle — 95 1 318 1 413— 25 86 111 Savon rt:n asemat. . . — 10 103 113— 8 27 35 Karjalan rt:n asemat . . — 1 55 56
6 2918 29 858 32 782 Siirros 4 2 968 33 022 35 994
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  190 9.
I luok. U luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä.
6 2 918 29 858 32 782^ i Siirros k. 4 2 968 33 022 35 994— 10 51 61\t Porin rt:n asemat . . .f\ 2 45 47— 7 31 38 Jyväskylän rt:n asemat . 6 34 40— 5 4 9 Helsingin—Turun rt:n as. — 4 8 12— 2 3 5 Savonlinnan rt:n asemat — 3 8 11— 105 563 668 Rovaniemi.............. — 71 382 453— 10 241 251 Muut Rovaniemen rt:n as. — 2 210 212— 3 4 7 Porvoon rautatie . . . — _ 2 2— 3 15 18 Rauman rautatie . . . — 6 14 20— 43 94 137 Raahen rautatie. . . . — 34 88 122— 1 1 2 Haminan rautatie . . . — _ 3 3— — 6 6 Jokioisten rautatie. . . — 1 4 5— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — 2 2
0 3 107 30 873 33 986 Yhteensä 4 3 079 33 822 36 923
5 239 536 677 1 732 752 2 274 668 Henkilökilometriä 3 398 543 594 2 085 556 2 632 548
Kaakamo Laurila Lautiosaari
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— 35 111 146'' —Pietarin rt:n asemat*n i 46 108 155— 25 688 713 Hanko ................. _ 4 38 42— 12 34 46 Muut Hangon rt:n asemat — 11 32 43— 79 129 208 Turku.................Muut Turun—Tampereen — 74 147 221— 20 48 68 —Minnan rt:n asemat — 14 40 54— 281 594 875 Nikolainkaupunki . . . — 280 529 809— 55 169 224 Tampere.............. — 51 137 188— 38 595 633 Muut Vaasan rt:n asemat — 52 474 526— 250 440 690 Oulu.................... _ 232 411 643— 33 470 503 Oulainen.............. — 34 622 656— 99 1 523 1 622 Ylivieska.............. — 85 1 638 1 723— 86 2 142 2 228 Sievi.................... — 82 2 132 2 214— 143 5 786 5 929 Kannus................. — 99 6 053 6 152— 103 12 684 12 787 Kälviä................. — 83 10 542 10 625— — 6 007 6 007 Kokkola.............. — _ 6 007 6 007— 152 6 735 6 887 Kronoby.............. — 110 7 364 7 474— 43 1 422 1 465 Källby................. — 47 1 529 1 576— 464 4 329 4 793 Pietarsaari.............. — 316 3 789 4 105— 47 987 1034 Bennäs................. — 49 -1 651 1 700— 89 765 854 Kovjoki................. — 55 783 838— 17 184 201 Jeppo ................. — 35 202 237— 1 259 260 V o ltti................. — 3 221 224— 1 243 244 Härmä................. — — 250 250— 6 282 288 Kauhava .............. — 16 294 310— 26 229 255 Lapua ................. — 18 201 219— — 52 52 Nurmo................. — — 71 71
— 2393 47 303 49 696 Siirros r 2 049 45 718 47 768
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
L ii te  V.
M i t k u 8 t a j  a 1 u  k  u  v u o n n a 9 0 9.
I luok. II luok. in luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok.
\
III luok. Yhteensä.
2 393 47 303 49 696^ f Siirros 1 2 049 45 718 47 768
— 16 212 228'i f Seinäjoki.............. f \ 19 251 270
— 45 364 409 Muut as. liuj. Tornioon 80 479 559
— 15 62 77 Savon rt:n asemat. . . — 8 62 70
— 4 28 32 Karjalan rt:n asemat . . — 7 20 27
— 15 58 73 Porin rt:n asemat . . . — 22 50 72— 34 254 288 Jyväskylän rt:n asemat . — 28 196 224— 3 11 14 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 11 12
— 1 3 4 Savonlinnan rt:n asemat — — 2 2— 2 2 4 Rovaniemen rt:n asemat — 1 3 4— 4 7 11 Porvoon rautatie . . . — 1 11 12— 7 27 34 Rauman rautatie . . . — 4 28 32— 84 118 202 Raahen rautatie. . . . — 91 147 238— 1 2 3 Haminan rautatie . . . — 1 5 6— 1 — 1 Jokioisten rautatie. . . — 1 3 4— 1 3 4 Loviisan rautatie . . . — — 8 8
— 2 626 48 454 51080 Yhteensä 1 2313 46 994 49 308
— 522 663 2 850 366 3 373 029 Henkilökilometriä 481 481 845 2 428 910 2 911 236
Kronoby Kronoby Källby
% Hels.—Hilinnan— ' 12 742® Siirros ‘’ 11 878 12öl1 Siirros ' * 74129 Pietarin rt:n as. .<L 117 — Porvoon rautatie ,j i 2 no Vaasan rt:n asemati i 12554’' Hangon rt:n asemat*'" 12 1 ’f Rauman rautatie f R____ 1 576’* Kokkola . . . 71" 1465Turun-Tampereen- 16 Raahen rautatie. . 12 642 Kronoby........... 60231 H:linnan rt:n as.. 33 2 Haminan rautatie . 4 5 699 Pietarsaari. . . . 5 447288 Vaasan rt:n asematKokkola...........Källby...........
291 2 Loviisan rautatie . — 659 Bennäs........... 7307 474 602 . 6 887 642 12 763 Yhteensä 11 896 380 Kovjoki...........Muut asemat 3612 836 Pietarsaari. . . . 2 577 476 621 Henkilökilometriä 429 543 168 linj. Tornioon . . 128288 Bennäs........... 385 233 „ Seinäjoelle . 224269 Kovjoki........... 274 — Jääski ........... 1Muut asemat 4 1405 linj. Tornioon . . 324 15 Jyväskylän rt:n as. 10290 Seinäjoelle . 240 Källby — Esbo.............. 1141 Savon rt:n asemat . Karjalan rt:n asemat 36 21 Savonlinnan rt:n as. Rauman rautatie . 7—9 Porin rt:n asemat . 10 V Hels.—Hdinnan— v ■ 2 Raahen rautatie. . 246 Jyväskylän rt:n as. 70 39 Pietarin rt:n as. .t k 60 — Jokioisten rautatie. 1Helsingin—Turun rt:n asemat . . Punkaharju . . .
84’' Hanko........... "Turun-Tampereen- HJinnan rt:n as.:
" 3 1 Loviisan rautatie 151 52 6 11 9 621 Yhteensä 9180
12 742 Siirros 11 878 129 Siirros 74 298 223 Henkilökilometriä 252 908
I luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
___ 449 470 919^  Helsinki................. ' ’ 4 419 458 881Muut Hels.—H:liunan— i
— 66 176 242’* Pietarin rt:n asemat * 1 48 232 281— 22 161 183 Hangon rt:n asemat . . - 28 46 74
— 537 807 1 344 Siirros . 5 495 736 1 236
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a t k  u s t . a j  a 1 u k  u v u o n n a 9 0 9.
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. •
537 807 1 344*t Siirros 5 495 736 1236— 130 146 276',> Turku.................|\ 1 112 158 271Muut Turun—Tampereen— 23 62 85 —H:linnan rt:n asemat — 18 66 84— 347 882 1 229 Nikolainkaupunki . . . — 406 932 1 338— 1 235 236 Myllymäki.............. — 1 243 244— 65 223 288 Tampere . . . . . . 1 57 264 322— 33 495 528 Muut Vaasan rt:n asemat — 28 532 560— 173 198 371 Oulu.................... — 151 223 374— 9 296 305 Kannus................. — 6 283 289— 316 3 789 4105 Kokkola.............. — 464 4 329 4 793— 24 2 553 2 577 Kronoby.............. — 37 2 799 2 836— 115 5 332 5 447 Källby................. — 88 5 611 5 699— 905 12 321 13 226 Bennäs ................. — 836 12 775 13 611— 250 3 053 3 303 Kovjoki................. — 206 3 459 3 665' - 27 1 195 1222 Jeppo ................. — 80 1 633 1 713— 5 888 893 V o ltti................. — 10 820 830— 14 696 710 Härmä................. — 11 570 581— 9 618 627 Kauhava .............. — 11 687 698— 6 455 461 Lapua ................. — 5 410 415— — 14 14 Nurmo................. — — 15 15— 24 178 202 Seinäjoki.............. — 24 187 211— 80 541 621 Muut as. linj. Tornioon . — 86 514 600— 20 132 152 Savon rt:n asemat. . . — 16 171 187— — 14 14 Karjalan rt:n asemat . . — 1 16 17— 30 86 116 Porin rt:n asemat . . . — 25 ' 119 144— 36 201 237 Jyväskylä.............. — 18 173 191— 18 205 223 Muut Jyväskylän rt:n as. — 20 226 246— 8 13 21 Helsingin—Turun rt:n as. 4 5 15 24— 3 2 5 Savonlinnan rt:n asemat. — 3 5 8— 1 • 1 2 Rovaniemen rt:n asemat. — — — —— 3 12 15 Porvoon rautatie . . . — 1 14 15— 4 15 19 Rauman rautatie . . . — 1 19 20— 28 102 130 Raahen rautatie. . . . — 43 95 138— 4 10 14 Haminan rautatie . . . — 2 9 11— 2 9 11 Jokioisten rautatie. . — — 9 9— 10 10 20 Loviisan rautatie . ... — 7 6 13
— 3 260 35 789 39 049 Yhteensä 11 3 274 38123 41 408
— 636 897 2 203 832 2 840 729 Henkilökilometriä 5 964 592 653 2 304 862 2 903 479
Bennäs Bennäs Bennäs
11 Hels.—Hrlinnan— /\ 18 426?1 Siirros 'k 16 909 19 289?\ Siirros ' ' 18 032124 Pietarin rt:n as. ,|\ H7 175v V o ltti........... j \ 228 Jyväskylän rauta-j109'' Hangon rt:n asemat*'1 7 91'' Härmä........... *" 225 26' tien asemat . .3 23Turun-Tampereen- 95 Lapua ........... 248 Helsingin—Turun19 H:linnan rt:n as.. 17 Muut asemat 2 rt:n asemat . . 1285 Vaasan rt:n asemat 137 239 linj. Tornioon . . 197 2 Punkasalmi . . . —1700 Kokkola........... 1034 249 . Seinäjoelle . 221 1 Porvoon rautatie . 3385 Kronoby........... 288 Savon rautatien 1 Rauman rautatie . —730 Källby........... 659 3 asemat . . . . 3 9 Raahen rautatie. . 713 611 Pietarsaari. . . . 13 226 1 Joensuu........... — 1 Loviisan rautatie —1 091 372 Kovjoki...........Jeppo ........... 1 025 399 10 Porin rautatien . asemat . . . . 1 19 331 Yhteensä 18 066
18 426 Siirros 16 909 19 289 Siirros 18 032 512 468 Henkilökilometriä 411 592
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Liite V.
M a t k u s t a j a !  u k u
Kovjoki Jeppo
; & A,'Ö 982' Siirros w 4 Ö39Mnut asemat jfl: 1- 285 linj. Tornioon . ,i 281208 „ Seinäjoelle 1428 Savon rt:n asemat. 17 Karjalan rt:n asemat 69 Porin rt:n asemat . 1821 Jyväskylän rt:n as. 13Helsingin—Turun3 rt:n asemat . . 61 Rauman rautatie . —4 Raahen rautatie. . 1
— Jokioisten rautatie. 1— Loviisan rautatio . 1
6 528 Yhteensä 5 409
456 243 Henkilökilometriä 348 551
Voltti
\ 1 Hels.—H:linnan—63 Pietarin rt:n as. 118229’' Hanko........... ” 25Muut Hangon rau-2 tätien asemat. . —Turun-Tampereen-33 HJinnan rt:n as.. 56268 Nikolainkaupunki . 246Muut Vaasan rau-130 tätien asemat. . 171224 Kokkola........... 260830 Pietarsaari. . . . 893228 Bennäs ........... 175537 Kovjoki........... . 467581 Jeppo ........... 657423 Härmä........... 417504 Kauhava . . . . 550Muut asemat224 linj. Tornioon. 223350 „ Seinäjoelle . 329Savon rautatien7 asemat . . . . 6Karjalan rautatien2 3lS6IlUlt . • . , 29 Porin rt:n asemat . 14Jyväskylän rauta-31 tien asemat . . 34Helsingin—Turun1 rt:n asemat . . 31 Porvoon rautatie . —7 Rauman rautatie 51 Raahen rautatie. . 4
4 685 Yhteensä 4 655
1 412 536 Henkilökilometriä 337 661
1 9 0 9.
Härmä
266T Helsinki. . .y Muut Hels.-H:liunan-|47213
45
134 698 300 838 274 361 3 665 1 025 1020 467 345 398 314
1931641242029
16164277
Pietarin rt:n as Hanko Muut Hangon rt: n asemat . . .Turun-Tampereen- H:linnan rt:n as. Nikolainkaupunki Muut Vaasan rt:n as Kokkola.Kronoby Källby .Pietarsaari Bennäs .Jeppo Voltti Härmä .Kauhava Lapua .Muut asemat linj. Tornioon .„ Seinäjoelle Savon rt:n asemat Karjalan rt:n asemat Porin rt:n asemat Jyväskylän rt:n as Helsingin—Turun rt:n asemat. . Punkasalmi . .Porvoon rautatie Rauman rautatie Raahen rautatie. Loviisan rautatie
i
10 893 Yhteensä




118666 301 854 269 380 3 303 1091 1 196 537 402 531 321






24 321 278 237 1 713 399 1 196 657 304 234 341
5 982



















46 1 283 701 310' 698 531 240 550 696 316 4 355 249 766
519 
11 914
Helsinki................ 260Muut Hels.—H:linn j k —Pietarin rt:n as” 42Hanko...........  40Muut Hangon rau­tatien asemat. . 14Turun-Tampereen-HJinnan rt:n as.. 77Nikolainkaupunki 1040Muut Vaasan rt:n as. 669Kokkola...........  288Pietarsaari. . . . 627Kovjoki...........  398Jeppo............  234Voltti ;...........  504Härmä...........  784Kauhava . . . .  316Lapua...........  3 946Nurmo...........  251Seinäjoki . . . .  524Muut asemat lin­jalla Tornioon . 551
Siirros | 10 565
V. 9
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H  a * li u s t a ] a 1 u k  u v u o n n a 1 9 0 9.
Kauhava Lapua Nurmo
11914^ i 'Siirros k 10 565 C t J f Siirros { 440 % } Hels.—Hdinnan— s.3h ' Savon rt:n asemat .j \ 25 1 950'if Nikolainkaupunki * 1413 ' 57>' Pietarin rt:n as. .(| 6914 Karjalan rt:n asemat 18 222 Ylistaro........... 264 Hangon rautatien18 Porin rt:n asemat . 29 1 011 Muut Yaasan rt:n as. 1 071 72 asemat . 1 . . . 995 Jyväskylän rt:n as. 92 219 Kokkola........... 255 Turun-Tampereen-Helsingin—Turun 415 Pietarsaari. . . . 461 19 Hdinnan rt:n as.. 252 rt:n asemat . . 3 248 Bennäs ........... 95 . 788 Nikolainkaupunki 3973 Savonlinnan rt:n as. 3 321 Kovjoki........... 314 352 Sydänmaa . . . . 881 Porvoon rautatie 3 319 Jeppo. . . . . . 341 Muut Vaasan rau-6 Rauman rautatie 4 438 Härmä........... 384 473 tätien asemat. . 42222 Raahen rautatie. . 26 3 946 Kauhava . . . . 4 355 251 Kauhava . . . . 2491 Haminan rautatie . 2 1 222 Lapua ........... 1 222 2101 Lapua ........... 1 6143 Jokioisten rautatie . 3 1 614 Nurmo . . . . . 2 101 1 492 Seinäjoki . . . . 1 186— Loviisan rautatie 2 2 682 Seinäjoki . . . . 2 677 Muut asemat Iin-
12110 Yhteensä 10 775 514 Muut asemat lin­jalla Tornioon 496 227 jalla Tornioon. . Savon rautatien 186
973 852 Henkilökilometriä 759 718 28 Savon rt:n asemat. 27 10 asemat . . . . 219 Karjalan rt:n asemat 15 Karjalan rautatien19 Porin rt:n asemat . 23 3 asemat . . . . 182 Jyväskylän rt:n as. 82 Porin rautatienHelsingin—Turun 11 asemat . . . . 11Lapua 5 rt:n asemat . . 8 Jyväskylän rauta-4 Savonlinnan rt:n as. 3 20 tien asemat . . 33Rovaniemen rauta- Helsingin—Turun1661* Helsinki . . . .  ^ 231 6 tien asemat . . 2 1 rt:n asemat . . 3, Muut Hels.-H:linnan-^ 1 16 Porvoon rautatie 3 1 Savonlinna . . .56' Pietarin rt:n as. 1 57 7 Rauman rautatie 6 1 Rovaniemi. . . . 1214 Hanko ........... 13 17 Raahen rautatie. . 20 8 Raahen rautatie. . 9Muut Hangon rau- 1 Jokioisten rautatie. 2 1 Jokioisten rautatie. 15 tätien asemat. . Turun-Tampereen- 11 1 Loviisan rautatie . 2 5 887 Yhteensä 4 306108 Hdinnan rt:n as . 128 15 875 Yhteensä 16 082 266 274 Henkilökilometriä 186 500549 Siirros 440 1 000 960 Henkilökilometriä 887 181
I luok. II luok. III luok-. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 208 372 580 1 Helsinki.................",Muut Helsingin—HJinnaiu 246 448 694— 91 289 380n' —Pietarin rt:n asemat*f! _ 132 379 511— 2 367 369 Hauko Hyvinkään kautta — 2 21 23
— 1 4 5 HankoFredriksbergin k:tta — 3 1 4— — 17 17 Muut Hangon rt:n asemat Turun—Tampereen—Hä- — 4 34 38
— 50 257 307 ineenlinnan rt:n asemat — 65 312 377— 23 111 134 Vaasan rt:n asemat . . — 17 132 149
— 21 120 141 Oulun rt:n asemat . . . — 23 129 152
— — 1 218 1 218 Kajaani................. — — 1 218 1 218— 2 2 228 2 230 Murtomäki.............. — 9 2 080 2 089— — 575 575 Sukeva ................. — 11 621 632— 186 3 061 3 247 Iisalmi................. — 261 3 016 3 277
— 286 1 273 1 559 Kuopio................. — 338 1 544 1 882
— 131 968 1 099 Muut as. linjalla Kutkaan i 114 1 165 1 280
— 19 83 102 Karjalan rt:n asemat . . — 17 88 105— 1 64 65 Porin rautatien asemat .. — 8 67 75— 5 23 28 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 9 12
— 1026 11 030 12 056 Siirros i 1 253 11 264 12 518
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L i i t e  Y .
M a t k  u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a 9 0 9.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Kajaani I luok. H luok. 111 luok. Yhteensä.
1 026 11 030 12 056^ | Siirros k 1 1 253 11 264 12 518_ 6 24 30\f Helsingin—Turun rt:n as.j \ 5 28 33_ 2 7 9 Savonlinnan rt:n asemat. — 1 5 6_ _ 11 11 Rovaniemen rfcn asemat — — 1 1_ 1 7 8 Porvoon rautatie . . . — 1 7 8_ 1 12 13 Rauman rautatie . . . — 3 15 18_ 2 2 4 Raahen rautatie. . . . — 4 7 11_ 4 7 11 Haminan rautatie . . . — 8 12 20_ 4 9 13 Jokioisten rautatie. . . — — 10 10— — 6 6 Loviisan rautatie . . . — 1 6 7
— 1 046 11 115 12 161 Yhteensä 1 1 276 11 355 12 632
— 408 409 2 037 919 2 446 328 Henkiiökilometriä 441 479 080 2 051 611 2 531 132
Murtomäki Sukeva
i 1 Hels.—H:lihnan— 1h 1641$ Siirros '  ^ 1 1308, Pietarin rt:n as. .4| - 323 , Kauppilanmäki . .<\ 6958''Hanko H:kään kitta"B _ 95'' Soinlahti . . . /" 2882 Tampere . : . . — 2 186 Iisalmi . . . . . 3158Vaasan rautatien Muut asemat Iin-6 asemat . . . . 5 260 jalla Kotkaan . . 293Oulun rautatien — Joensuu........... 14 asemat . . . . 4 1 Karis F:bergin lctta —2 089 Kajaani........... 2 230 Savonlinnan rauta-201 Murtomäki. . . . 201 1 tien asemat . . 1179 Sukeva ........... 631 1 Porvoon rautatie 1365 Iisalmi.. . ... . Muut asemat Iin- 482 4 508 Yhteensä 5 56793 jalla Kotkaan. . 146 185 981 Henkiiökilometriä 213 331— Tohmajärvi . . . 11 Porvoon rautatie , —
2 956 Yhteensä 3 700
104 875 Henkiiökilometriä 109 588
Kauppilanmäki
Sukeva iHels.— H liinaan— /f14 Pietarin rtin as. |\ 3NTurun—Tampereen-11 Hels.—H:liunan— ' 2 Hilinnan rt:n as.. 326 Pietarin rt:n as. .t k 27 Oulun rautatien>' Hangon rautatien *H 4 asemat . . . . 16 asemat . ' .; . . 1 695 Sukeva . . . . . 323Vaasan rautatien 384 Soinlahti . . . . 6351 asemat . . . . 1 3 800 Iisalmi . . . . . 2 814Oulun rautatien Muut asemat3 asemat . . . . 5 242 linj. Kajaaniin 184632 Kajaani. . . . . 575 177 „ . Kotkaan . 139631 Murtomäki. . . . 179 Karjalan rautatien342 Sukeva . . . 342 3 asemat . . . . 3
1,641 , Siirros 1 130 5 321 Siirros 4 105
Kauppilanmäkl
5 321$ 1 1 2
5 325 
134 376










2288 635 2 520
122207
3 794
Hels.—Hilinnan— Pietarin rt:n as.Gerknäs. . . .Turun —Tampereen- H:linnan rt:n as.Oulun rautatien asemat . . .Sukeva . . . .Kauppilanmäki .Iisalmi . . . .Muut asemat linj. Kajaaniin „ Kotkaan .Karjalan rautatien asemat . . .Skuru . . . .Raahen rautatie.Haminan rautatie
Yhteensä
74 909 Henkiiökilometriä 65 421
8
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
M a t k  u s t a j  a 1 u k  u v u o u n a 9 0 9.
I lnok. Il luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi I luok. H luok. 1U luok. Yhteensä.
142 377 J| i ■ *Helsinki................. 160 387 547>f Muut Helsingin—H:liunan|1_ 74 298 372 —Pietarin rt:n asemat. — 75 326 401— 1 — 1 HankoFredriksbergin k:tta — 1 3 4_ 1 271 272 Hanko Hyvinkään kautta — 2 30 32— 3 13 16 Muut Hangon rt:n asemat — — 15 15Turun—Tampereen —Hä-_ 26 46 72 meenlinnan rt:n asemat — 35 89 124— 2 21 23 Vaasan rt:n asemat . . — 5 16 21— 4 75 79 Oulun rt:n asemat . . . — 6 138 144— 261 3 016 3 277 Kajaani................. — 186 3 061 3 247— — 482 482 Murtomäki.............. — 4 361 365
— 6 3 152 3 158 Sukeva ................. — 8 2178 2 186— 4 2 810 2 814 Kauppi lanmäki . . . . — 4 3 796 3 800— 3 2 510 2 513 Soinlahti.............. -. 4 2 516 2 520— 22 1755 1 777 Peltosalmi.............. -. 36 1278 1314— 81 5 742 5 823 Lapinlahti.............. — 54 4 671 4 725— 8 621 629 Alapitkä.............. — — 479 479
— 16 360 376 Siilinjärvi.............. — 12 225 237
— 489 4 198 4 687 Kuopio................. — 503 3 889 4 392— 58 126 184 Mikkeli................. _ 43 186 229— 50 535 585 Muut as. linj. Kotkaan — 46 639 685— 17 67 84 Karjalan rt:n asemat . . — 25 72 97— 1 25 26 Porin rt:n asemat . . . — 2 20 22— 2 6 8 Jyväskylän rt:n asemat . — 3 6 9— 10 25 35 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 23 30— 3 7 10 Savonlinnan rt:n asemat — 8 6 14— — 6 6 Rovaniemen rt:n asemat — — 4 4— 6 3 9 Porvoon rautatie. . . . — 6 4 10— 2 2 4 Rauman rautatie . . . -- 1 6 7— 4 11 15 Haminan rautatie . . . — 5 11 16— 1 4 5 Jokioisten rautatie. . . — — 4 4
— 5 2 7 Loviisan rautatie . . . — — 4 4
— 1 302 26 566 27 868 Yhteensä — 1241 24 443 25 684
— 264 459 1 902 336 2 166 795 Henkilökilometriä — 279 848 1 814 766 2 094 614
Peltosalmi Peltosalmi Lapinlahti
$ Hels.—Hdinnan— ^ 2 592<( Siirros  ^ 3 399 189$ Siirros k 18272 Pietarin rt:n as. .<k 58 — Haminan rautatie .i \ 1 Turun —Tampereena4 ’' Hangon rt:n asemat*" 2 V * Jokioisten rautatie *H 1 14’' Hilinnan rt:n as. r " 13
101
Turun —Tampereen- — Loviisan rautatie . 1 18 Vaasan rt:n asemat 8Hdinnan rt:n as.. Oulun rt:n asemat . 71 2 593 Yhteensä 3 402 53 4 725 Oulun rt:n asemat . Iisalmi........... 41 5 8231 314 Iisalmi......... . 1 777 124 879 Henkilökilometriä 120 708 795 Peltosalmi . . . . 399399 Lapinlahti . . . . 795 2 255 Lapinlahti . . . . 2 255347 Kuopio...........Muut asemat 304 2 935 Alapitkä...........Siilinjärvi . . . . 1 956 273252199 linj. Kajaaniin 214 Lapinlahti 2 037 Kuopio........... 2112225 „ Kotkaan . . Karjalan rautatien • 227 343 Muut asemat linj. Kajaaniin 30716 asemat . . . . 6 \ t Hels.—H:linnan— 173 „ Kotkaan . . 211
— Porin rt:n asemat . 4 162 Pietarin rt:n as. .j i 169 Karjalan rautatienHelsingin—Turun N'Hangon rautatien "n 24 asemat . . . . 145 rt:n asemat. . . 4 27 asemat . . . 13 4 Porin rt:u asemat . 5
2 592 Siirros 3 399 189 Siirros 182 13 817 Siirros 13 599
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M  a  t  k u  s t  a  J a  1 u  k  u VU O n n a 1 9 0 9.
Lapinlahti Alapitkä Siilinjärvi
ä13 817^ Siirros , 13 599 6 448^ t ' f Siirros 6 915 9 515 5 Siirros 12 095J^yväskylä . . .  .fS 3 >f Helsingin—Turun f1 ' Savonlinnan rauta-JHelsingin—Turun 2 rt:n asemat . . — 6 tien asemat . . 12 rt:n asemat . . 2 1 Savonlinna . . . — — Porvoon rautatie 1Savonlinnan rauta- 1 Rauman rautatie — 4 Rauman rautatie . —3 tien asemat . . 4 1 Haminan rautatie . 1 3 Haminan rautatie . 72 Rovaniemi. . . . — 1 Loviisan rautatie — 1 Jokioisten rautatie. —21 Porvoon rautatie . Rauman rautatie . 29 6 454 Yhteensä 6 915 69 535
Loviisan rautatie . 
Yhteensä 12 1045 Raahen rautatie — 259 803 Henkilökilometriä 237 2274 Haminan rautatie . 10 410 136 Henkilökilometriä 460 7752 Jokioisten rautatie. 12 Loviisan rautatie . 1
13 13 fi31 Siilinjärri
>90 532 Henkilökilometriä 560 675 jToivala
1f Hels.—Minnan— J187 Pietarin rttn as. .i k 1788' ' Hangon rt:n asemat5" 9 11 Hels.—Minnan— 'k
Alapitkä T u ru n-Tam pereen- 31 Pietarin rt:n as. j k 2230 Minnan rt:n as.. 22 N’ Turun-Tampereen- 5H9 Vaasan rt:n asemat 2 2 Minnan rt:n as.. 29 Hels.—H:linnan — 12 Oulun rt:n asemat . 22 4 Vaasan rt:n as. . . 1
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6 448 Siirros 6 914 9 515 Siirros 12 095 170 286 Henkilökilometriä 139 078
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Kurkimäki
Nt '7 442"7 Siirros 9 748>(Muut asemat i \80 linj. Kajaaniin 103290 , Kotkaan . . Karjalan rautatien 30834 asemat . . . .  Porin rautatien 191 asemat . . . . 6
— Jyväskylä . . . .  Helsingin—Turun 23 rt:n asemat . . Savonlinnan rauta- 32 tien asemat . . 17 Porvoon rautatie 41 Raahen rautatie. . —3 Haminan rautatie . 21 Jokioisten rautatie. —1 Loviisan rautatie 1
7 805 Yhteensä 10197
319 255 Henkilökilometriä 375 413
Salminen
•  Hels.—H:linnan— '\235 Pietarin rt:n as. .t t 22417 ' Hangon rt:n as. . 7 Turun-Tampereeu- ' 220 H:linnan rt:n as.. 206 Vaasan rt:n asemat Oulun rautatien 29 (tS6D13it . . . . 61 529 Kuopio........... 1 331603 Kurkimäki . . . . 1891 990 Suonnejoki. . . . Muut asemat 1 42646 linj. Kajaaniin 36318 „ Kotkaan . . Karjalan rautatien 21117 asemat . . . .  Porin rautatien 102 asemat . . . .  Jyväskylän rauta- 12-2 tien asemat . . Helsingin—Turun 13 rt:n asemat . . Savonlinnan rauta- 11 tien asemat . . 13 Porvoon rautatie —
— Rauman rautatie . 1
— Raahen rautatie 11 Haminan rautatie . 3
4 802 Yhteensä 3 477
264 179 Henkilökilometriä 215 237
lisvesi
229*>^Helsinki. . . ., rMuut Hels.—H:linn.j 188122 —Pietarin rt:n as. ‘ 13417 Hangon rt:n as. . . Turun-Tampereen- 617 H:linnan rt:n "as.. 267 Vaasan rt:n asemat 312 Oulun rt:n asemat . 272 350 Kuopio'. . . . . 1 9965 203 Suonnejoki. . . . Muut asemat 4 82891 linj. Kajaaniin , . 93404 „ Kotkaan . . 46523 Karjalan rt:n asemat 258 Porin rt:n asemat . 5— Jyväskylä . . . .  Helsingin—Turun 15 rt:n asemat . . 81 Punkasalmi . . . —4 Porvoon rautatie 21 Rauman rautatie 2— Raahen rautatie. . 12 Haminan rautatie . 5—■ Jokioisten rautatie. 11 Loviisan rautatie . 2
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417 652 Henkilökilometriä 398 177
Suonnejoki
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20 927 Siirros 19 267
Snorinejoki
20 927 Siirros . 19 267>f Helsingin—Turun f !18 rt:ri-asemat. . . 1 1Savonlinnan rauta-71 tätien asemat. ' . ' ' 33 Rovaniemi. ... —29 Porvoon rautatie . 145 Rauman rautatie . . 41 Raahen rautatie. . 221 Haminan rautatie. . 241 Jokioisten rautatie. 314 Loviisan' rautatie . 12
21026 Yhteensä 19 340
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Haapakoski '
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Pieksämäki
555l f Helsinki........... 'f“ 589181 _ Viipuri........... 4 \ 245
7 Muut Hels.—H:linn. 19325 —Pietarin rt:n as. 3 7 5
1 061 Siirros 1 209
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Kantata
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1 9 0 9.
Kalvitsa
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5 707 Yhteensä 4 249 2 Pori..............Savonlinna. . . . 1
344 620 Henkilökilometriä 279 211 1 Porvoon rautatie —4 Haminan rautatie . 5— Loviisan rautatie 1
5 077 Yhteensä 5 028
Hankivnorl 183 789 Henkilökilometriä 178 465
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Otava Otava Otava
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Otava
1t /K13 673' Siirros ,L 13 443N' Muut asemat j 1368 linj. Kajaaniin 435508 „ Kotkaan . . 46844 Karjalan rt:n asemat 4616 Porin rt:n asemat . 113 J:kvlän rt:n asemat 4Helsingin—Turun3 rt:n asemat . . 628 Savonlinnan rt:n as. 16— Rovaniemi . . . . 113 Porvoon rautatie . 811 Rauman rautatie 112 Raahen rautatie. . 254 Haminan rautatie . 727 Jokioisten rautatie. 86 Loviisan rautatie . 9
14 736 Yhteensä 14 540
598 404 Henkilökilometriä 593 607
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MyUykoski
11 521^ Siirros ' 11 5581 399-1f Kotka........... 11 1357Muut asemat Iin-236 jalla Kajaaniin 23369 Karjalan rt:n asemat 5019 Porin rtm asemat . 213 Jyväskylän rtm as. 1Helsingin—Turun3 rtm asemat. . . 117 Savonlinnan rtm as. 101 Porvoon rautatie . —1 192 Haminan rautatie . 728— Jokioisten rautatie. 114 Loviisan rautatie . 20
14 464 Yhteensä 13 990
399 594 Henkilökilometriä 367 436
Inkeroinen
530<i Helsinki........... ' ' 437257 . L a h ti........... i \ 169386’r Kausala........... "* 258399 Koria........... 310293 Viipuri........... 240Muut Hels.—H:linn.678 —Pietarin rtm as. 53853 Hangon rtm as. . . 6Turun-Tampereen-160 H:linnan rtm as.. 16526 Vaasan rtm asemat 197 Oulun rtm asemat . 9299 Harju.............. 2753 481 Kouvola . . . . 3 4162 680 Myllykoski. . . . 2 291645 Tavastila . . . . 4852 132 Kymi. . . . . . . 2 3553 855 Kotka........... 3 696Muut asemat Iin-431 jalla Kajaaniin . 366123 Karjalan rtm asemat 93Porin rautatien16 asemat . . . . 9Jyväskylän rauta-15 tien asemat . . 8Helsingin—Turun17 rtm asemat . . 16Savonlinnan rauta-18 tien asemat . . 139 Porvoon rautatie . 122 Rauman rautatie . 6
— Jokioisten rautatie . 349 Loviisan rautatie 25
16 561 Yhteensä 15 220
710 198 Henkilökilometriä 634 377
n n a 1 9 0 9.
Tavastila
\ irHels.—H:linnan—470' ' Pietarin rtm as. .f Hangon rautatien  ^ 46512 asemat . . . .  Turun-Tampereen- 116 H:linnan rtm as.. 153 Vaasan rtm asemat 32 Oulun rtm asemat . 1291 Kouvola........... 325485 Inkeroinen . . . . 645460 Tavastila . . . . 4601 477 Kymi.............. 1 9574 326 Kotka...........Muut asemat Iin- 4 620328 jalla Kajaaniin 30012 Karjalan rtm asemat 143 Porin rtm asemat . 62 Jyväskylän rtm as. Helsingin—Turun 52 rtm asemat. . . Savonlinnan rauta- —4 tien asemat . . 52 Porvoon rautatie 788 Haminan rautatie . 635 Jokioisten rautatie . 6
7 988 Yhteensä 8 898
199 972 Henkilökilometriä 214 363
Kymi
77 li I Helsinki........... f 579421 L a h ti........... i 409307 Kausala........... s 269279 Lappeenranta. . . 265587 Viipuri...........Muut Hels.—H:linn. 466923 —Pietarin rtm as. Hangon rautatien 821167 asemat . . . . Turun-Tam pereen- 52203 H:linnan rtm as.. 20533 Vaasan rtm asemat 3339 Oulun rtm asemat . 57210 Mikkeli........... 211327 Mäntyharju . . . 303235 Harju.............. 2011806 Kouvola........... 1 894512 Myllykoski. . . . 5252 355 Inkeroinen . . . . 2 1321 957 Tavastila . . . . 1 4775 323 Kotka...........Muut asemat Iin- 7 196755 jalla Kajaaniin . 767215 Karjalan rtm asemat 189
17 425 Siirros 18 051
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9  0  9.
Kymi Kymi Kymi
17 425^ 1r Siirros kk 18 051 17 551 Siirros .L 18 142 17 612 i’ Siirros 18196>t Porin rautatien j \ >«•Savonlinnan rauta-)1 571nf Haminan rautatie .)\ 20727 QiSSIllät • • • • 27 32 tien asemat . . 36 9 Jokioisten rautatie . 1055 Jyväskylän rt:n as. 37 25 Porvoon rautatie . 14 32 Loviisan rautatie 35«■Helsingin—Turun 3 Rauman rautatie . 4 18 224 Yhteensä 18 44844 rt:n asemat . . 27 1 Raahen rautatie. . ■—
17 551 Siirros 18142 17 612 Siirros ■ 18196 1 240 642 Henkilökilometriä 1 093 376
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kotka I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
1 116 1 711 2 8271\ Helsinki................. "^ 9 1 097 1597 2 703_ 145 822 967 L a h ti................. l 1 — 193 800 993_ 15 326 341 ' Kausala. ............... * 14 314 328_ 10 196 206 Koria................... 12 212 224_ 143 570 713 Lappeenranta........... -- 167 549 716_ 538 1 037 1 575 Viipuri................. — 473 1060 1 533— 165 411 576 Pietari.................Muut Helsingin—Hilinnan
— 124 453 . 577
_ 154 1 184 1 338 —Pietarin rt:n asemat — 134 1 361 1 495_ 44 216 260 Hangon rt:n asemat . . 44 112 156_ 82 161 243 Turku................. — 82 187 269— 80 196 276 Tampere..............Muut Turun—Tampereen — 72 209 281_ 9 74 83 —H:linnan rt:n asemat — 8 91 99_ 28 86 114 Vaasan rt:n as.......... — 22 82 104_ 18 114 132 Oulun rt:n asemat . . . 1 21 133 155_ 83 248 331 Kuopio................. — 102 273 375_ 91 404 495 Mikkeli................. — 117 420 537_ 79 615 694 Mäntyharju........... — 69 584 653— 31 189 220 Selänpää.............. — 27 210 237_ 31 372 403 H arju................. — 36 359 395_ 632 2 737 3 369 Kouvola................. — 668 2 956 3 624_ 90 1267 1 357 Myllykoski..............Inkeroinen.............. — . 78 1 321 1 399_ 265 3 431 3 696 — 180 3 675 3 855_ 277 4 343 4 620 Tavastila • . ........... — 300 4 026 4 326_ 636 6 560 7 196 Kymi.................... — 290 5 033 5 323_ 70 976 1 046 Muut as. linj. Kajaaniin . — 71 1008 1 079_ 80 422 502 Karjalan rt:n asemat . . — 74 424 498_ 33 86 119 Porin rt:n asemat . . . — 29 95 124_ 34 36 70 Jyväskylän rt:n asemat . — 36 , 29 65'_ 1 — 1 Turku Hyvinkään kautta — 1 — 1
— 17 18 35 Turku Fredriksbergin k:tta ■ “ . 13 23 36_ 17 62 79 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 18 51 69_ 18 62 80 Savonlinnan rt:n asemat. — 23 73 96_ — 1 1 Koivu................. — — — —_ 42 69 111 Porvoon rautatie . . . - 46 75 121_ 3 9 12 Rauman rautatie . . — 1 8 9— 3 10 13 Raahen rautatie. . . . - — — 9 9_ 137 1064 1 201 Haminan rautatie . . . — 74 507 581_ 3 19 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 14 14— 27 139 166 Loviisan rautatie . . . — 57 177 234
— 5 247 30 243 35 490 Yhteensä 1 0 4 773 28 510 33 293
— 805 137 2 632 446 3 437 583 Henkilökilometriä 3 04 2 783 456 2 637 013 3 423 511
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l i i t e  V.
M i t k u s t a J a  1 u  k  u  v a o n n a 1 9 0 9.
I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Joensuu I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.




445 854 1 299
— 61 255 316>|t, P ie ta r i..............................f
Muut Helsingin—H:linnan
\ - 47 230 277
__ 72 438 510 —Pietarin rt:n asemat — 63 543 606
— 16 103 . 119 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 22 55 77
__ 53 192 245 meenlinnan rt:n asemat . -- 29 245 274
__ 13 90 103 Vaasan rt:n asemat . . — 21 54 75
__ 10 116 126 Oulun rt:n asemat . . . 1 17 105 123
__ 131 261 392 Savon rt:n asemat . . . — 83 376 459
__ 4 7 818 7 822 Joensuu. . . . . . . — 4 7 818 7 822
__ 77 6 630 6 707 Hammaslahti................... — 87 9 255 9 342
__ 2 2 028 2 030 Onkamo . . — 1 933 934
— 77 1839 1916 T oh m ajärv i.................... — 82 2 700 2 782
_ 11 523 534 Kauriia............................. — 23 534 557
_ 93 2 148 2 241 V ä r t s i l ä ........................ ' --- 98 2 168 2 266
— 14 180 194 P ä lk jä rv i........................ — 13 202 215
__ 17 303 320 M atkaselkä ................... — 15 313 328
_ 11 182 . 193 K a a la m o ........................ — 10 246 256
.-- ’-- 187 187 H e ly lä ............................. — 1 201 202
__ 268 1 378 1646 Sortavala........................ — 317 1463 1 780
*_ 8 69 77 A n trea .............................. — 8 90 98
— 355 1043 1 398 V iipu ri.............................
Muut as.linj. Antrea—
— 400 1 077 1 477
__ 23 116 139 Vuoksenniska — 26 139 165
— 36 493 529 „ „ „ Viipuriin . . — 36 621 657
__ 11 32 43 Porin rt:n asemat . . . . -- 12 41 53
— 2 25 27 Jyväskylän rt:n asemat . — 12 19 31
__ 13 25 38 Helsingin—Turun rt:n as. — 34 48 82
— 81 178 259 Savonlinna........................ — 53 242 295
— 13 208 221 Muut Savonlinnan rt:n as. . --- 24 223 247
__ — 8 8 Rovaniemen rt:n asemat. — 2 2 4
_ 3 15 18 Porvoon rautatie . . . — 6 19 . 25
— 1 18 19 Rauman rautatie . . . — 4 21 25
_ — 1 1 Raahen rautatie. . . . — — 4 4
__ 7 25 32 Haminan rautatie . . . — 14 21 35
_ 3 17 20 Jokioisten rautatie. . . — 5 21 26
— 2 22 24 Loviisan rautatie . . . , — — 22 22
— 1 882 27 831 29 713 Yhteensä 1 2 014 30 905 32 920
— 691 764 2 981 885 3 673 649 Henkilökilometriä 1 236 743 203 3 209 731 3 954 170
Hammaslahti Hammaslahti Hammaslahti
ÄHels.—H:linnan— ' 11 109i t Siirros ' v 7 367 12 187( f Siirros ' ' 8 208
184 Pietarin rt:n as. .< 348 Värtsilä................... i k 250 t Helsingin—Turun f
14’'Hangon rt:n asemat”* 7 261 ’'  Sortavala . . . . " 212 2 ’ rt:n asemat. . . * 2
Turun-Tampereen- 10 Antrea . . . . . 9 Savonlinnan rauta-
19 H:linnan rt:n a s .. 12 151 V iip u ri.................... 115 62 tien asemat . . 62
12 Vaasan rt:n asemat 1 Muut asemat 1 Rauman rautatie 1
11 Oulun rt:n asemat . 6 linj. Antrea— 1 Raahen rautatie. . —
36 Savon rt:h asemat. 37 5 Vuoksenniska 4 4 Haminan rautatie . 2









Porin rt:n asemat . 
Jyväskylä . . . .
2
2 12 260 Yhteensä 8 276
■ 11 109 Siirros 7 367 12 187 Siirros 8 208 536 105 Henkilökilometriä 390 531
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Kaurlla
Hela.:—Hrlinnan— 
31'j' Pietarin rt:n as.
1 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Seinäjoki . . .
Kemi...................
Savon rt:n asemat 
Joensuu. . . .  
Tohmajärvi . .
Värtsilä. . . .  . 
Antrea . . . .  
Viipuri . . . .  
Muut asemat 
linj. Joensuuhun . 
„ Antrea— 
Vuoksenniska 
„ Viipuriin . .
Porin rt:n asemat . 
Helsingin—Turun 
rt: n asemat. . .
Savonlinnan rt:n as. 
Haminan rautatie .




45- Pietarin rt:n as. ,|1 28
5 Hangon rt:n as. . . 1
— Tampere . . . . 1
1 In h a ........................ —
2 Oulun rt:n asemat . 3
2 Savon rt:n asemat . 2
934 Joensuu.................... 2 030
131 Hammaslahti . . . 1095
287 Onkamo . . . . 287
954 Tohmajärvi . . . 846
305 Värtsilä.................... 299




362 „ Viipuriin . . 343
12 Savonlinnan rt:n as. 28
3 Jokioisten rautatie . 2
3 048 Yhteensä 4 971
126 436 Henkilökilometriä 160 317
Tohmajärvi
©Hels.—H:linnan— J<
204 Pietarin rt: n as. .t L 218
9 ’ ' Hangon rt:n as. . ? * 8
Turun-Tampereen-
34 H:linnan rt:n as.. 38
3 Vaasan rt:n as. . . 4
2 Oulun rt:n asemat . 2
31 Savon rt:n asemat. 24
2 782 Joensuu.................... 1 916
329 Hammaslahti . . . 396
846 Onkamo.................... 954
465 Kaurila.................... 533
1470 Värtsilä.................... 1 422
656 Sortavala . . . . 552




478 „ Viipuriin . . 495
5 Porin rt:n asemat . 4
2 Jvväskvlän -rtm as. 1
3 Hels.—Turun rt:nas. 8
37 Savonlinnan rt:n as. 67
— Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie 2
1 Raahen rautatie. . ___
— Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . 2
7 372 Yhteensä 6 668




































- P i a f o p i n  pt*n n e  ™
221© Hel i 
f Muu
298 —Pietarin rt: n as.* 12
27 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
55 HJinnan rt:n as. 
15 Vaasan rt:n asemat 
2 Oulun rtm asemat 
91 Savon rt:n asemat 















250 „ Viipuriin . .



























Siirros t l l  691
4 ' Jyväskylän rt:n as.|R 3
Helsingin—Turun
15 rt:n asemat . . 18
74 Savonlinnan rt:n as. 98
2 Porvoon rautatie . 1
6 Rauman rautatie . 3
1 Raahen rautatie. . 1
4 Haminan rautatie . 4
9 Jokioisten rautatie. 11
2 Loviisan rautatie . 2
12 045 Yhteensä 11832
982 827 Henkilökilometriä 938 050
Pälkjärvi
iHels.—H:linnan— ' \
82 f Pietarin rt:n as. .4\ 72
4 Hangon rt:n asemat"® 8
Turun-Tampereen-
12 H:linnan rt:n as.. 8
— Kemi........................ 1
11 Savon rt:n asemat. 8
215 Joensuu................... 194
851 Värtsilä................... 1 285
293 Matkaselkä . . . 583
412 Sortavala . . . . 314
1 Im a tra ................... 1
2 A n trea ................... 5
Muut asemat Iin-
156 jalla Joensuuhun. 185
Muut asemat Iin-
404 jalla Viipuriin. . 410
1 Siuro ................... 1
1 Jyväskylä . . . . 3
20 Savonlinnan rtm as. 19
1 Porvoon rautatie —
1 Raahen rautatie. . 3
2 Haminan rautatie . 5
3 Loviisan rautatie . 3
2 472 Yhteensä 3 108
135 474 Henkilökilometriä 143111
Matkaselkä
1 iHels.—HJinnan— 'i\
280 Pietarin rtm as. .j 250
6 Hangon rt:n asemat* 15
Turun-Tampereen-




L ii te  V
M a t k u s t a j a l u k u
Matkaselkä Kaalamo
1 9 0 9.
Helylä
th ^
315'' Siirros i 305
3' t Vaasan rt:n asemat^ 7
2 Oulun rt:n asemat . 10
Savon rautatien
31 asemat . . . .  30
328 Joensuu.................. 320
. 005 Värtsilä.................  665
583 Pälkjärvi . . . .  293
1017 Kaalämo . . . .  964
256 H e ly lä ....  230
2 925 Sortavala . . . .  2 280
8 Antrea . . . . .  17
369 V iipu ri.... 336
Muut asemat
229 linj. Joensuuhun . 251
„ Antrea—
31 Vuoksenniska 22
256 „ Viipuriin . . 268
5 Porin rt:n asemat . 6
1- Jyväskylä . . . .  2
Helsingin—Turun 
16 rt:n asemat . . 13
71 Savonlinnan rt:n as. 91
1 Porvoon rautatie —
1 Rauman rautatie 2
13 Haminan rautatie . 18
1 Jokioisten rautatie. 1
3 Loviisan rautatie 1
' '  Hels.—H:linnan— 
110w Pietarin rt:n as.
4 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
13 H:linnan rt:n as.. 
2 Vaasan rt: n asemat 
7 Oulun rt:n asemat 




763 Helylä . .
3 258 Sortavala .
21 Antrea . .
204 Viipuri . .
Muut asemat 
240 linj. Joensuuhun . 
„ Antrea—
25 Vuoksenniska
280 „ Viipuriin .
6 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
1 rt: n asemat 
64 Savonlinnan rt:n as
1 Porvoon rautatie

























' '  Hels.—H:linnan — 
153y Pietarin rt:n as.
5 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
23 H:linnan rt:n as. .
4 Vaasan rt: n asemat







764 Helylä . .
6 523 Sortavala .
5 Antrea . .
Muut asemat
114 linj. Joensuuhun .
„ Antrea—
24 Vuoksenniska
446 » Viipuriin .
7 Porin rt:n asemat
3 Jyväskylän rt:n as 
1 Sockenbacka

























7 070 Yhteensä 6 132 6 476 ' Yhteensä 6 269 9 219 Yhteensä 9 181
506 992 Henkilökilometriä 483 929 323 437 Henkilökilometriä 346 787 297 328 Henkilökilometriä 287 103
1 luok. H luok. IU luok. Yhteensä. Sortavala I luok. Il luok. HI luok. Yhteensä.
_ 560 677 1 237® Helsinki............................. \ 593 569 1 162
— 230 1473 1 703s Pietari . .........................1
f Maat Hels.—H:linoan— i  -
225 1 510 1 735
— 148 817 965 Pietarin rt:n asemat . — 144 991 1 135
— 11 50 61 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 17 49 66
---, 83 251 334 meenlinnan rt:n asemat — 67 272 339
— 25 64 89 Vaasan rt:n asemat . . — 22 69 91
— 20 50 70 Oulun rt:n asemat . . . — 36 61 97
— 135 440 575 Savon rt:n asemat. . . — 100 442 542
— 317 1 463 1 780 Joensuu............................. — 268 1 378 1 646
— 12 200 212 Hammaslahti.................... — 17 - 244 261
— 50 502 552 T oh m a jä rv i.................... — 54 602 656
— 351 2 584 2 935 Värtsilä.............................. — 288 2 526 2 814
— 10 304 314 P ä lk jä rv i........................ — 16 396 412
— 102 2 178 2 280 M atkaselkä .................... — 91 2 834 2 925
__ 110 3 234 3 344 K a a la m o ......................... — 86 3 172 3 258
— 124 5 915 6 039 Helylä . . . . . . . - -- 95 6 428 6 523
— 171 11 422 11 593 Sortavala........................ — 171 11 422 11 f.93
— 22 6 273 6 295 Kuokkaniemi.................... — 32 8 766 8 798
— 48 2 817 2 865 Niva . . ' ........................ — 44 3 304 3 348
— 2 529 40 714 43 243 Siirros — 2 366 45 035 47 401
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I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Sortavala I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
2 529 40 714 43 243^
i
Siirros 2 366 45 035 47 401
— 229 . 2 431 2 660\ f Jaakkim a........................ J\ 133 2 983 3 116
— 20 719 739 Ihala.................................. 18 667 685
— 94 931 1025 B lisenvaara.................... — 103 964 1067
— 57 515 572 Hiitola................................. — 98 676 774
_ 43 278 321 Im a tra ........................ — 16 174 190
— 34 224 258 A n trea .............................. • --- 49 296 345
— 765 2 606 3 371 Viipuri................................ •• --- 863 2 593 3 456
10 224 234 Muutas. linj. Joensuuhun — 10 226 236
— . , „ Antrea—
— 13 151 164 Vuoksenniska — 7 170 177
— 71 577 648 . „ , Viipuriin . . — 48 757 805
— 20 75 95 Porin rt:n asemat . . .  . — 11 70 81
— 9 25 34 Jyväskylän rt: n asemat . — 9 18 27
— 17 43 60 tfelsingin—Turun rt:n as. — 20 72 92
— 185 514 699 S a v o n lin n a .................... • --- 168 513 681
— 71 664 735 Muut Savonlinnan rt:n as. __ 77 702 779
— — 1 1 J a a tila ............................. — — __ __
— 6 16 22 Porvoon rautatie . . . - - 4 23 27
— 3 12 15 Rauman rautatie . . . !-- 2 12 14
— 1 3 4 Raahen rautatie. . . . — 1 6 7
— 10 44 54 Haminan rautatie . . . — 12 33 45
— 3 9 12 Jokioisten rautatie. . . . --- 1 9 10
— 7 21 28 Loviisan rautatie . . . • — 5 26 31
— 4 197 50 797 54 994 Yhteensä — 4 021 56 025 60 046
— 887 248 3 594 224 4 481 472 Henkilökilometriä — 885 939 3 787 650 4 673 589
Kuokkaniemi Knokkanlemt Niva
tjf Hels.—H:linnan— ' 11400$ Siirros k^ 8 340 3 562$ Siirros t' 3 093
> t Pietarin rt:n as. .( k 89  ^Savonlinnan rauta-j k 684: / Kuokkaniemi . . .^ 845
' '  Hangon rt:n asemat"* 3 119’ tien asemat . . "  64 1 577’r Jaakkima . . . . ™ 1597
Turun-Tampereen- 1 Porvoon rautatie — 221 Ihala......................... 232
H:linnan rt:n a s .. 7 1 Haminan rautatie . — 213 Elisenvaara . . . 233
Nikolainkaupunki — 11 521 Yhteensä 8 404 14 A n tre a ................... 26Kemi......................... — 346 Viipuri . . . . . 381
Savon rautatien 348 136 Henkilökilometriä 230 104 Muut asemat
äS6Dlät . i , 7 171 linj. Joensuuhun . 139
6 295
N iva ......................... 684 27 Vuoksenniska 25
Jaakkima . . . . 477 Niva 178 „ Viipuriin . . 170
A n trea .................... 4 Porin rautatien
V iipu ri.................... 162 1 2
Muut asemat ® Hels.—HJinnan— 1 Jyväskylä . . . . 1
linj. Joensuuhun . 203 183 , Pietarin rt:n as. k 201 __ P a im io ................... 1
„ Antrea— 5 ’ Hangon rt:n asemat'" 2 Savonlinnan rauta-
Vuoksenniska 15 Turun-Tampereen- 120 tien asemat . . 124
„ Viipuriin . . 393 8 H:linnan rt:n as. 5 1 Haminan rautatie . 4
Siuro......................... — 1 Vehmainen . . . — __ Jokioisten rautatie. 1
Laukaa .................... 1 — Oulun rt:n asemat . 3 _ Loviisan rautatie 1
Perniö Hyvinkään— 17 Savon rt:n asemat . 17
Karis’in kautta . — 3 348 Sortavala . . . . 2 865 7 116 Yhteensä 6 875
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L ii te  V.
M a t k u s t a  j a l u k u n n a 1 9 0  9.
Jaakkima
H \k222^ '  Helsinki. . . . . 202
206nt  Pietari . . ,|\ 197
Muut Hela.—H:linn.-
196 Pietarin rt:n as. . 185
51 Hangon rt:n asemat 7
Turun —Tampereen-
46 H:linnan rt:n as. . 33
14 Vaasan rt:n asemat 10
' 19 Oulun rt:n asemat . 17
57 Savon rt:n asemat . 54
3 116 Sortavala . . . . 2 660
477 Kuokkaniemi . . . 579
1 597 N iv a ......................... 1 577
2 125 Ihala......................... 1 765
1 221 Elisenvaara . . . 1 234
179 A ilio ......................... 237
391 H iito la .................... 397
82 A n trea .................... 80
1 140 V iip u ri.................... 1 136
Muut asemat
400 linj. Joensuuhun . 426
„ Antrea—
74 Vuoksenniska. 84
258 „ Viipuriin . . 284
9 Porin rt:n asemat . 8
2 Jrkylän rt:n asemat 4
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat. . . 5
206 Savonlinna. . . . 193
222 Parikkala . . . . 223
Muut Savonlinnan
389 rt:n asemat. . . 449
2 Porvoon rautatie 3
2 Raahen rautatie. . 1
7 Haminan rautatie . 6
1 Jokioisten rautatie. —
2 Loviisan rautatie . 2
12 715 Yhteensä 12 058
827 446 Henkilökilometriä 773 321
Ikola
' 1f Hels.—H:linnan— *f125 Pietarin rt:n as. .i \ 138
38^ ’ Hangon rt:n as. . *" 14
Turun—Tam pereen-
15 H:linnan rt:n as. . 9
8 Vaasan rt: n asemat 2
6 Oulun rt:n asemat . 5
27 Savon rt:n asemat. 33
685 Sortavala . . . . 739
232 N iva ......................... 221
1 765 Jaakkima . . . . 2125
1024 Elisenvaara . . . 1051
3 925 Siirros 4 337
Ihala
3 925 Siirros . 4 337
430\ f Hiitola . . . . i ( 408
57 Antrea . . . . . . 48
371 V iipu ri................... 362
Muut asemat
355 linj. Joensuuhun . 309
„ Antrea—
22 Vuoksenniska 17
263 „ Viipuriin . . 282
6 Porin rfcn asemat . 3
Helsingin—Turun
1 rt: n asemat. . . 1
401 Savonlinnan rt:n as. 346
1 Porvoon rautatie . —
— Loviisan rautatie . 1
5 832 Yhteensä 6 114
285 378 Henkilökilometriä 263 556
Elisenvaara
229$ i P ie ta r i....................' " 241
Muut Hels.—H:linn.-j
446'f Pietarin rt:n as. .*0 535
38 Hangon rt:n asemat 22
Turun—Tampereen-
50 H:linnan rt:n as. . 47
14 Vaasan rt:n asemat 13
19 Oulun rt:n asemat . 19
76 Savon rt:n asemat. 71
1 067 Sortavala . . . . 1025
233 N iva ......................... 213
1 234 Jaakkima . . . . 1 221
1 051 Ihala........................ 1024
105 Elisenvaara . . . 105
1 417 A lh o ........................ 1 357
1 770 H iito la ................... 1 614
254 Ojajärvi.................... 225
202 A n trea .................... 223
1 743 V iipuri.................... 1 613
Muut asemat
555 linj. Joensuuhun . 556
„ Antrea—
112 Vuoksenniska 203
448 „ Viipuriin . . 528
11 Porin rt:n asemat . 21
5 J:kylän rt:n asemat 9
' Helsingin—Turun
6 rt:n asemat. . . 11
657 Savonlinna. . . . : 710
323 Särkisalmi . . . . 313
1 416 Parikkala............... 1 192
1 306 Syväoro.................... 1472
2 626 Sorjo......................... 2 822
17 413 Siirros 17 405
Elisenvaara
117 413' Siirros ' 17 405
>t Muut Savonlinnani 1
455 rt:n asemat. . . 472
6 • Porvoon rautatie . 6
5 Rauman rautatie 2
2 Raahen rautatie. . —
- 8 Haminan rautatie . 10
4 Jokioisten rautatie. —
3 Loviisan rautatie . 12
17 896 Yhteensä 17 907
978 712 Henkii ökilometriä 993 397
Alho
1{Hels.— H:linnan— /
252 Pietarin rt:n as.j \ 326>|' Hangon rautatien *N
19 asemat . . . . 6
Turun—Tampereen-
28 H:linnnan rt:n as. 17
Vaasan rautatien
2 asemat . . . . 1
Oulun rautatien *
4 asemat . . . . 2
Savon rautatien
28 a s e m a t............... 24
237 Jaakkima . . . . 179
1 357 Elisenvaara . . . 1 417
1 770 H iito la .................... 1 633
389 Ojajärvi.................... 190
65 A n trea .................... 61
1014 V iipu ri.................... 1023
Muut asemat
451 linj. Joensuuhun . 404
„ Antrea—
43 Vuoksenniska 18
266 * Viipuriin . . 274
Porin rautatien ase-
10 m a t .................... 7
Jyväskylän rauta-
1 tien asemat . . 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 2
167 Sorjo......................... 202
Muut Savonlinnan
312 rt:n asemat. . . 260
2 Porvoon rautatie 2
10 Haminan rautatie . 12
— Jokioisten rautatie. 1
8 Loviisan .rautatie 2
6 436 Yhteensä 6 064
339 936 Henkilökilometriä 318 843
V. 11
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
M  a t  k  u t a j a l u k u 1 9 0  9.
Hiitola
( V
376' r Helsinki.................... 385
376> t P ie ta r i....................s \ 427
Muut Hels.—H:linn.
354 —Pietarin rt:n as. 462
57 Hangon rt:n asemat 33
Turun —Tampereen-
117 H:linnan rt:n as. . 95
20 Vaasan rt:n asemat 23
22 Oulun rt:n asemat . 16
118 Savon rt:n asemat . 126
774 Sortavala . . . . 572
397 Jaakkima . . . . 391
408 ihala......................... 430
1 614 Elisenvaara . . . 1 770
1 633 A lh o ......................... 1 770
3 426 Ojajärvi.................... 1 688
582 Inkilä . . . 566
347 Sairala.................... 349
298 A n trea .................... 313
4 374 V iipuri.................... 4 382
Muut asemat
421 linj. Joensuuhun . 360
„ Antrea—
282 Vuoksenniska 295
227 „ Viipuriin. . . 281
14 Porin rt:n asemat . 46
8 J:kylän rt:n asemat 20
Helsingin—Turun
11 rt:n asemat . . 24
206 Savonlinna. . . . 208
309 Parikkala . . . . 420
369 Sorjo.................... 431
Muut Savonlinnan
372 rt:n asemat. . . 385
— Rovaniemi . . . . 2
13 Porvoon rautatie 5
18 Rauman rautatie . . 7
2 Raahen rautatie. . —
9 Haminan rautatie . 21
1 Jokioisten rautatie. 1
10 Loviisan rautatie 6
17 565 Yhteensä 16 310
1 299 209 Henkilökilometriä 1 314 628
Ojajärvi
1 Hels.—H:linnan— S,
326 Pietarin rt:n as. .4 265
2P f Hangon rt:n asemat' 6
' Turun —Tampereen-
21 H:linnan rt:n a s .. 10
16 Vaasan rt:n as. . . 14
4 Oulun rt:n asemat . 6




413'4 Siirros { 331
225\ f Elisenvaara . . ,|% 254
190 A lh o ........................ 389
1688 H iito la ................... 3 426
647 Ojajärvi.................... 647
2 443 I n k i l ä .................... 2 359
879 Sairala ................... 743
301 A n trea .................... 329
2 770 V iip u ri................... 2 129
Muut asemat
414 linj. Joensuuhun . . 409
„ Antrea—
172 Vuoksenniska 165
298 . Viipuriin . . 310
4 Porin rt:n asemat . 5
1 Jyväskylä . . . . 1
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat. . . 3
279 Savonlinnan rt:n as. 270
— Porvoon rautatie 1
1 Rauman rautatie 2
7 Haminan rautatie . 9
— Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie 1
10 735 Yhteensä 11 784
515 569 Henkilökilometriä 469 518
Inkilä
\S Hels.—H:linnan— ' ;h
306, Pietarin rt:n as. ./ i 253
8 ' ' Hangon rt:n asemat*"  5
Turun—Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. . 2
1 Nikolainkaupunki —
Savon rautatien
19 asemat . . . . 16
566 H iito la ................... 582
2 359 Ojajärvi . . . . 2 443
1 762 Sairala.................... 1 898
438 A n trea .................... 496
2 139 V iipu ri.................... 2 155
Muut asemat
493 linj. Joensuuhun . 418
. „ Antrea—
187 Vuoksenniska 196.
312 , Viipuriin . . 311
1 Porin rt:n asemat . 1
Savonlinnan rauta-
143 tätien asemat. . 118
1 Porvoon rautatie . 2
— Loviisan rautatie. . 6
8 737 Yhteensä 8 902
344 674 Henkilökilometriä 324 703
Sairala
14 >k
206* '  P ie ta r i..................... 169
>r Muut Hels.—H:linn.j 1
523 —Pietarin rt:n as. 540
• 12 Hangon rt:n asemat 12
Turun—Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. . 26
5 Vaasan rt:n as. . . 10
5 Oulun rt:n asemat . 8
55 Savon rt:n asemat. 76
349 H iito la .................... 347
743 Ojajärvi................... 879
1898 Inkilä . . . . . 1 762
1 543 K oljo la .................... 1 537
250 Im a tra ................... 219
238 J ä ä s k i................... 255
1 400 A n trea .................... 1 466
6 548 V iip u ri................... 6 640
Muut asemat
601 linj. Joensuuhun . 606
„ Antrea—
144 Vuoksenniska 168
375 B Viipuriin . . 523
21 Porin rt:n asemat . 22
— Jyväskylä . . . . 4
Helsingin—Turun
7 rt:n asemat. . . 2
195 Savonlinnan rt:n as. 184
3 Porvoon rautatie 2
2 Rauman rautatie 3
18 Haminan rautatie . 20
3 Jokioisten rautatie. 4
4 Loviisan rautatie 1
15 164 • Yhteensä 15 485
814 362 Henkilökilometriä 841 546
Koljola
®  Hels.—H:linnan— ' \
163 Pietarin rt:n as. j \ 133
V Hangon rt:n asemat' " 1
Turun —Tampereen-
3 Hilinnan rt:n as. . 2
- --- Vaasan rt:n asemat 3
1 Oulun rt:n asemat . 1
7 Savon rt:n asemat 7
1 537 S aira la .................... 1 543
1 830 A n trea .................... 2 009
184 Hannila.................... 215
1 209 V iip u r i.................... 1 205
Muut asemat
690 linj. Joensuuhun . 611
, Antrea—
142 Vuoksenniska 118
136 „ Viipuriin . . 136
1 Riikka . . . . . —
5 904 Siirros 5 984
—  83 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L ii t e  V,
M  a  t  k u  S t  a  j a  1 u  k  u V u c> n n a 1 9 0 9.
Koljola ’ Vuoksenniska Vuoksenniska
|$ >K 1 k 8i Jk5 904' Siirros . 5 984 732' ' Siirros „ 686 11 938' r Siirros „ 13 500
---' 'L au k aa ....................1\ 1 N' Turun —Tampereen-) 1 >'Jyväskylän rauta-) \
Savonlinnan rauta- 26 H:linnan rt:n as. . 19 2 tien asemat . . 2
44 tien asemat . . 41 6 Vaasan rt:n asemat 10 Helsingin—Turun
2 Rauman rautatie . — Oulun rautatien 2 rt:n asemat . . 2




tien asemat . . 104
172 784 ' Henkilökilometriä 162 427 73 &iS601<it , t i i 65 6 Porvoon rautatie 6
4 547 Im a tra .................... 6 065 1 Rauman rautatie —
1 295 1 182 2
920 J ä ä s k i................... 869 1 Haminan rautatie . 5
Vuoksenniska 699 A n trea .................... 640 2 Loviisan rautatie . —
3 136 V iipuri....................
Muut asemat
3 384 12018 Yhteensä 13 619
332® P ie ta r i....................' ' 268 318 linj. Joensuuhun . 350 632 327 Henkilökilometriä 648 695Muut Hels.—Hrliniu h 173 „ Viipuriin . . 221
39l' ' —Pietarin rt:n as.1'S 413 Porin rautatien
9 Hangon rt:n asemat 5 6 asemat . . . . 5
732 Siirros 686 11 938 Siirros 13 500
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Imatra I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
30 258 268 556® Helsinki............................. ' 34 377 301 712
4 58 105 167 Terijoki............................. j \ 12 130 231 373593 2 967 4 049 7 609’' P ie ta r i............................. *"  603 2 770 3 983 7 356
Muut Helsingin—Hilinnan
14 283 769 1 066 —Pietarin rt:n asemat. 7 360 1 227 1 594
— 11 44 55 Hangon rt:n asemat . . — 2 11 13
Turun—Tampereen—Hä-
— 45 96 141 meenlinnan rt:n asemat — 36 78 114
— 9 26 35 Vaasan rt:n asemat . . — 11 15 26
— — 9 9 Oulun rt:n asemat . . . — 2 10 12
— 17 132 149 Savon rt:n asemat . . . — 32 164 196
— 16 174 190 Sortavala ........................ — 43 278 321
— 20 199 219 Sairala.............................. — 18 232 250
20 696 5 349 6 065 Vuoksenniska.................... 26 512 4 009 4 547
3 79 5511 5 593 E nso.................................. — 93 5 975 6 068
— 298 2 781 3 079 J ä ä s k i............................. — 186 1 880 2 066
6 258 2 032 2 296 ' A n trea .............................. 7 221 2 016 2 244
1 5 39 45 T a l i ................................... 65 55 189 309
. 124 2 719 8 812 11 655 V iipuri.............................. 166 2 572 8 541 11 279
— 44 580 624 Muut as. linj. Joensuuhun — 42 510 552
2 18 189 209 „ „ „ Viipuriin . — 9 298 307
— 2 9 11 Porin rt:n asemat . . . — 2 13 15
— 7 8 15 Jyväskylän rt:n asemat ■ — 1 9 10
— 4 15 19 Helsingin—Turun rt:n as. 1 13 8 22
— 79 129 208 Savonlinnan rt:n asemat. — 87 166 253
— — 1 1 Rovaniemi........................ ,--- — — —
— 4 7 11 Porvoon rautatie . . . — — 7 7
— 2 3 5 Rauman rautatie . . . — — 5 5
— 2 7 9 Haminan rautatie . . . — 3 5 8
— — 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — — —
— 2 . 7 9 Loviisan rautatie . . . — 1 11 12
797 7 903 31 351 40 051 Yhteensä 921 7 578 30 172 38 671
143 142 1 042 563 2 170 327 3 356 032 Henkilökilometriä 154 820 1 062 729 2 237 222 3 454.771
Liite V. —  84 —
Suonien Valtionrautatiet 1909.




















Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
Hilinnan rt:n as .. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 








„ Viipuriin . 
Porin rt:n asemat 
J:kvlän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat. . .
Savonlinnan rauta­





















9' '  Haminan rautatie . 
1 Jokioisten rautatie. 
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H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt: n asemat 
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Porin rt:n asemat 
J:kvlän rt:n asemat 





























I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Antrea I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
104 195 2991 1 H e ls in k i..........................‘ h  5 132 215 352— 9 225 234 Lappeenranta....................i
' P ie ta r i..............................’
Muut Helsingin—Hilmaan
\ — 7 216 223
19 121 601 741 ’ * 32 183 596 811
_ 64 754 818 —Pietarin rt:n asemat. — 43 856 899
— 2 16 18 Hangon rt:n asemat . . 
Turun— Tampereen — Hä-
— 3 10 13
__ 5 81 86 meenlinnan rt:n asemat 2 9 74 85
_ 7 14 21 Vaasan rt:n asemat . . — 7 19 26
_ 5 23 28 Oulun rt:n asemat . . . — 3 24 27
_ 13 179 192 Savon rt:n asemat . . . — 23 205 228
_ 49 296 345 Sortavala........................ — 34 224 258
__ 15 208 223 E lisenvaara.................... — 10 192 202
__ 21 292 313 H iito la ............................. — 21 277 298
— 7 322 329 Ojajärvi............................. — 1 300 301
— 7 489 496 I n k i l ä ............................. — 10 428 438
__ 30 1 436 1 466 Sairala............................. — 18 1 382 1400
— 8 2 001 2 009 K oljo la ............................. — 5 1 825 1 830
— 34 606 640 Vuoksenniska.................... — 50 649 699
7 221 2 016 2 244 Im a tra ............................. 6 258 2 032 2 296
— 23 772 795 E nso.................................. — 32 642 674
__ 125 1 651 1 776 J ä ä s k i............................. — 125 1 790 1 915
— 73 2 115 2 188 Hannila............................. — 132 2 561 2 693
— 10 1 101 1 111 Kavantsaari................... — 39 1 350 1 389
-- ‘ 14 172 186 Karisalm i........................ — 15 338 353
__ 1 144 145 T a l i .................................. — ■ 32 321 353
— 4 113 117 Tammisuo......................... — 2 183 185
26 972 15 822 16 820 Siirros 45 1 194 16 709 17 948
—  85  —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L i i t e  Y .
M  1i t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v e o a n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. ' Antrea I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
26 972 15 822 16 820' i'  Siirros a 1 194 16 709 17 948
7 1 488 14 334 15 829> r V iipu ri............................. \\ 10 1 528 14 749 16 287
__ 23 396 419 Muut as. linj. Joensuuhun — 27 385 412
__ 2 23 25 Porin rt:n asemat . . . — 2 26 28
__ 2 2 4 Jyväskylän rt:n asemat . — 2 5 7
__ 2 11 13 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 20 21
__ 29 297 326 Savonlinnan rt:n asemat. — 25 291 316
__ 1 3 4 Porvoon rautatie . . . — 2 6 8
__ — 4 4 Rauman rautatie . . . — — 6 6
__ _ — — Raahen rautatie. . . . — — 4 4
_ 4 43 47 Haminan rautatie . . . — 4 50 54
— — 10 10 Jokioisten rautatie. . . — — 8 8
— — 9 9 Loviisan rautatie . . . — — 8 8
33 2 523 30 954 33 510 Yhteensä 55 2 785 32 267 35107
3 715 178 027 1 435 480 1 617 222 Henkilökilometriä 8 561 202 831 1 481 818 1 693 210
Hannila Kavantsaari Karisalmi
S» Hels.—H:linnan— Jh W Hels.—H:linnan— ' S Ö Hels. — H:linnan— '
<
262 Pietarin rt:n as. | 181 299 Pietarin rt:n as. .i | 306 360 Pietarin rt:n as. .{ i 408
2 ’  ^Hangon rt:n asemat' » 1 2 ’'Hangon rt:n asemat"1 1 >^ Hangon rautatien *1
Turun —Tampereen- Turun —Tampereen- 3 asemat . . . . 2
7 H:linnan rt:n as. . 4 8 H:linnan rt:n as. . 13 Turun —Tampereen-
12 Vaasan rt: n asemat 1 — Vaasan rt:n asemat 3 2 H:linnan rt:n a s .. 11
20 Savon rt:n asemat. 18 2 Pietarsaari. . . . — Savon rautatien ase-
215 K oljo la .................... 184 15 Savon rt:n asemat. 12 14 m a t .................... 11
271 J ä ä s k i.................... 249 1 389 A n trea ................... 1 111 353 A n trea .................... 186
2 693 A n tre a .................... 2 188 575 Hannila.................... 534 277 Hannila.................... 201
534 Kavantsaari . . . 575 345 Karisalmi . . . . 375 375 Kavantsaari . . . 345
201 Karisalmi . . . . 277 324 T a l i ........................ 442 458 T a l i ........................ 542
6 313 V iip u ri.................... 5 433 364 Tammisuo . . . . 328 636 Tammisuo . . . . 574
Muut asemat 8 834 V iipu ri................... 8 451 14 858 V iipu ri.................... 14 507
343 linj. Joensuuhun . 313 Muut asemat Muut asemat
„■ Antrea— 431 linj. Joensuuhun . 483 181 linj. Joensuuhun . 130
276 Vuoksenniska 200 „ Antrea— „ Antrea—
215 „ Viipuriin . . 268 276 Vuoksenniska . . 266 145 Vuoksenniska . . 115
— A sunta .................... 1 1 P o r i ........................ 3 — Peipohja . . . . 1
— Turku F:bergin k:tta 1 2 J:kylän rt:n asemat 5 Jyväskylän rauta-
28 Savonlinnan rt:n as. 20 — Masaby................... 1 2 tien asemat . . 4
_ Haminan rautatie . 3 24 Savonlinnan rt:n as. 18 Savonlinnan rauta-
1 Jokioisten rautatie. -r- 1 Rauman rautatie . 1 50 tien asemat . . 43
— Loviisan rautatie 2 3 Haminan rautatie . 6 3 Rauman rautatie 10
11 393 Yhteensä 9 919 12 895 Yhteensä 12 359 17 717 Yhteensä 17 090
325 199 Henkilökilometriä 268 958 338 575 Henkilökilometriä 332 804 344 596 Henkilökilometriä 335 074
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä. Tali I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
66 43 160 269$ P ie ta r i............................. ^k 83 62 191 336
, Muut Helsingin—Htlinnan^k
1 36 409 446'' —Pietarin rt:n asemat. B 1 43 459 503
— 2 1 3 Hangon rt:n asemat . . — 1 1
67 81 570 718 Siirros 84 105 651 840
L i i t e  V, — 80 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
M n t  k  u  s  t  a j  a  1 n  k  u  v u o n n a ] 9 0 9.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tall I luok. U luok. III luok. Yhteensä.
67 81 570 718^
>
i  ' 'lSiirros
f Turun — Tampereen —Hä-j » 81
105 651 840
— 2 l i i 13 meenlinnan rt:n asemat 1 12 13
— — 3 3 Vaasan rt:n asemat . . — 1 2 3
— 1 — 1 Oulun rt:n asemat . . . — — 1 1
1 6 60 67 Savon rt:n asemat. . . 1 7 57 65
65 55 189 309 Im a tra ............................. 1 5 39 45
— 32 321 353 A n trea ........................ ..... — . 1 144 145
— 22 420 442 Kavantsaari . . . . . — 5 319 324
— 6 536 542 Karisalm i......................... — 7 451 458
— — 6 6 Tammisuo........................ — 2 537 539
49 1 652 23 627 25 328 Viipuri . . . . . . . 38 1 950 25 966 27 954
— 37 600 637 Muut as. linj. Joensuuhun 
* „ „ Antrea—
— 13 261 274
— 19 134 153 Vuoksenniska . . . . — 9 46 55
— 1 .4 5 Porin rautatien asemat . — 1 4 5
— — 2 2 Jyväskylän rt:n asemat . — — — —
— 3 1 4 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 — 3
— 7 53 60 Savonlinnan rt:n asemat — — 21 21
— 1 2 3 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . ' — — 1 1
182 1 925 26 543 28 650 Yhteensä 124 2 110 28 515 30 749
. 14 138 44 448 404 602 463 188 Henkilökilometriä 12 322 - 43 351 382 028' 437 701
Tammisuo Mäntyluoto Pihiava
\f Hels.—HJinnan— ^ S? Hels.—H:linnan— *V $  Hels.— HJinnan— \^
115 Pietarin rt:n as. Ai 125 196 Pietarin rt:n as. A i 129 48 Pietarin rt:n as. A\ 9__^ L o h j a ....................*"  2 >|' Hangon rautatien *R N' Hangon rautatien *
Turun -Tampereen- 92 asemat . . . . 15 27 asemat . . . . 3
2 HJinnan rt:n as. . 5 Turun— Tampereen- Turun—Tampereen -
Vaasan rautatien 98 Hiliunan rt:n as. . 67 23 Hrlinnan rt:n as. . 34
6 cLS6m&t , , . , 1 Vaasan rautatien Vaasan rautatien
Oulun rautatien ase- 45 asemat . . . . 39 10 asemat . . . . 7
3 m a t .................... 2 17 Oulun rt:n asemat . 22 Oulun rautatien ase-
Savon rautatien ase- 15 Savon rt:n asemat . 10 24 m a t .................... 22
14 m a t .................... 9 8 Karjalan rt:n asemat 9 Savon rautatien ase-
185 A n trea .................... 117 829 Pihiava................... 770 8 m a t .................... 11
328 Kavantsaari . . . 364 9 710 P o r i ........................ 9 071 3 Karjalan rt:n asemat 4
574 Karisalmi . . . . 636 Muut asemat linjalla 770 Mäntyluoto . . . 829
539 T a l i ......................... 6 282 Tampereelle . . 237 587 Pihiava.................... 587
2 734 V iipu ri.................... 2 996 1 Jyväskylä . . . . 1 17 641 P o r i ......................... 18 140
Muut asemat Helsingin—Turun 211 Haistila.................... 154
334 linj. Joensuuhun . 302 6 rt:n asemat. . . 6 Muut asemat linjalla
„ Antrea— — Punkasalmi . . . 1 233 Tampereelle . . 254
107 Vuoksenniska . . 82 4 Porvoon rautatie . 8 — Jyväskylä . . . . 1
— S a lo ......................... 1 144 Rauman rautatie . 90 Helsingin—Turun
Savonlinnan rauta- — Raahen rautatie. . 1 1 rt:n asemat. . . 2
47 tien asemat . . 40 1 Haminan rautatie . — 3 Porvoon rautatie 5
1 Porvoon rautatie — 1 Jokioisten rautatie. — 42 Rauman rautatie 43
4 989 4 688 2 Loviisan rautatie 2 — Loviisan rautatie 1
11 451 Yhteensä 10 478 19 631 Yhteensä 2010695-246- Henkilökilometriä 79 218
422 700 Henkilökilometriä 336 103 314 766 Henkilökilometriä 298 714
—  87 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  V,
- M ¡ i t k u s t a j  a 1 u k  u v u o n n a- 19 0.9.
I luok. U luok. HI luok. Yhteensä. Pori I luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
8 1031 1 480 2 519^ f Helsinki................. 946 1 550 2 496
r Muut Helsingin—H:linnan[\
— 208 570 „ 778 —Pietarin rt:n asemat. 1 214 662 877— 29 1 202 1 231 Hanko Hyvinkään kautta — 18 82 100— 1 2 3 Hanko Turun kautta . . — 1 1 2— 30 99 129 Muut Hangon rt:n asemat — 26 106 132— 324 638 962 Turku................. 2 411 782 1 195— 55 161 216 Hämeenlinna........... — 68 162 230Muut Turun-Tampereeu-1 31 295 327 H:linnan rt:n asemat . • 1 29 350 380— 163 179 342 Nikolainkaupunki . . . .- 86 120 206
— 27 293 320 Muut Vaasan rt:n asemat — 41 282 323— 95 283 378 Oulun rautatien asemat . — 93 262 355— 78 203 281 Savon rt: n asemat. . . — 60 259 319— 22 105 127 Karjalan rt:n asemat . . — 34 106 140— 468 8 603 9 071 Mäntyluoto........... — 481 9 229 9 710— 164 17 976 18 140 Pihlava . . . . . * . — 151 17 490 17 641— 365 7 490 - 7 855 Haistila................. — 240 8 375 8615— 119 7 867 7 986 Nakkila................. — 105 7 94Ö 8 045— 68 4 042 4110 Harjavalta.............. — 53 ■ 4 200 4 2531 260 2 294 2 555 Peipohja.............. — 198 2 345 . 2 543— 54 1 928 1 982 Kokemäki.............. — 39 1 703 1 742— 53 812 865 Riste.................... — 43 791 834
— 28 618 646 Kvttälä................. — 17 564 581— 47 1 196 1243 Kauvatsa.............. — 24 1 142 1 166— 66 898 964 Äetsä................. — ■ 84 972 1056— 7 657 664 Kiikka................. — 6 675 681— 98 1 170 1 268 Tvrvää................. — 66 1 784 1850— 4 156 160 Heinoo................. — 7 •185 192— 49 532 581 Karkku................. 1 100 675 776— 54 332 386 Siuro.................... — 12 317 329— 9 93 102 Nokia................. — 39 245 2841 688 2 132 2 821 Tampere.............. — 910 2 175 3 085— 54 137 191 Jyväskylän rt:n asemat . — 67 107 174— 9 94 103 Helsingin—Turun rt:n as. — 15 115 130— '8 36 44 Savonlinnan rt:n asemat . — 5 26 31— 1 2 3 Rovaniemi. . . . . . — — 4 4— 11 36 47 Porvoon rautatie . . . — 14 47 61— 563 2 677 3 240 Rauman rautatie . . . — 540 2 505 3 045— I 16 17 Raahen rautatie. . . . — 3 24 27— 14 21 35 Haminan rautatie . . . — 12 23 35— 10 65 75 Jokioisten rautatie. . . '- 12 83 95— 9 19 28 Loviisan rautatie . . . — 8 17 .2 5
11 5 375 67 409 72 795 Yhteensä 5 5 278 68 482 73 765
2 935 . 972 088 3 895 521 4 870 544 Henkilökilometriä 1 242. 968 520 3 642 064 4 611826
Haistila Haistila HaistUa
$  Hels.— H:linnan— ' \ . 218$ f Siirros ' '  141 9 014$ 1 Siirros ' " 8 216
125 t Pietarin rt:n as. .j L 58 15, Oulun rt:n asemat ,|k 5 1 228 Nakkila..................... i k 50422' ' Hangon rt:n asemat*"  3 6 Savon rt:n asem at. " 2 178''* Harjavalta. . . . "  244
Turun — Tampereen- 6 Karjalan rt:n asemat 2 Muut asemat
60 H:linnan rt:u a s .. 66 154 P ih lava..................... 211 79 linj. Mäntyluotoon. 8411 Vaasan rt:n asemat 14 8 615 P o r i .......................... 7 855 544 „ Tampereelle . 567
218 Siirros 141 9 014 Siirros 8 216 11 041 Siirros 9 615
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Harjavalta Kokemäki
284g Siirros [ 222 MHels. — H:linnan— •3'' Savon rt:n asemat .1B 5 175'r Pietarin rt:n as. .]i 15314 Karjalan rt:n as. . 5 26 Hangon rt:n asemat9 64 253 Pori.............. 4 110 Turun —Tampereen-244 Haistila........... 176 161 H:linnan rt:n as.. 135591 Nakkila........... 795 52 Vaasan rt:n asemat 27397 Peipohja . . . . 407 15 Oulun rt:n asemat . 8793 Kokemäki . . . . 576 17 Savon rt:n asemat. 10Muut asemat ' 7 Karjalan rt:n as. . 950 linj. Mäntyluotoon 60 1 742 Pori.............. 1 982927 „ Tampereelle . 876 184 Nakkila........... 3497 J:kylän rt:n asemat 10 576 Harjavalta . . . . 793Helsingin—Turun 237 Peipohja . . . . 3644 rt:n asemat. . . 5 358 Kyttälä........... 62— Savonlinnan rt:n as. 2 616 Kauvatsa . . . . 566
— Porvoon rautatie 1 185 Äetsä........... 203301 Rauman rautatie 316 196 Kiikka........... 2292 Haminan rautatie . 1 266 Tyrvää ........... 222— Loviisan rautatie 1 408 Tampere . . . . 305
7 870 Yhteensä 7 568 158 Muut asemat linj. Mäntyluotoon 96290 970 Henkilökilometriä 261 963 335 „ Tampereelle. 14012 J:kylän rt:n asemat 14Helsingin—Turun8 rt:n asemat . . 10
Peipohja 6 Savonlinnan rt:n as. 34 Porvoon rautatie . —577
280$1 Helsinki........... ' v 222 5 Haminan rautatie . 3Muut Hels.—H:linn.-| 9 Jokioisten rautatie. 1251' Pietarin rt:n as. .B 54 3 Loviisan rautatie —77 Hangon rt:n asemat 12 6 338 Yhteensä 6 097Turun—Tampereen-185 H:linnan rt:n as.. 203 315 487 Henkilökilometriä 278 79441 Vaasan rt:n asemat 4626 Oulun rt:n asemat . 2328 Savon rt:n asemat. 217 Karjalan rt:n as. 92 543 Pori.............. 2 555 Riste182 Nakkila........... 277407364 Harjavalta. . . .  Kokemäki . . . . 397237 1f Hels. — H:linnan — '‘s227 Riste .............. 347 102 Pietarin rt:n as. .*1 80127 Kyttälä........... 471 15'^  Hangon rt:n asemat”V 3220 Kauvatsa . . . . 197 Turun —Tampereen-417 Tampere . . . . 334 52 H:linnan rt:n as.. 35Muut asemat 11 Vaasan rt:n asemat 10161 linj. Mäntyluotoon 147 13 Oulun rt:n asemat . 14519 „ Tampereelle . 470 3 Savon rfcn asemat. 221 J:kylän rt:n asemat 11 12 Karjalan rt:n as. 8Helsingin—Turun 834 Pori.............. 8654 rt: n asemat. . . 6 347 Peipohja . . . . 2274 Savonlinnan rt:n as. 3 510 Kauvatsa . . . . 4613 Porvoon rautatie . 4 206 Tampere . . . . 2035 Raahen rautatie. . 6 Muut asemat10 Jokioisten rautatie. 10 249 linj. Mäntyluotoon 4274 Loviisan rautatie . 2 545 „ Tampereelle . 433
9 J:kylän rt:n asemat 65913 Yhteensä 6 064 i Perniö........... 1
403 029 Henkilökilometriä 357 308 2 902 Siirros 2 775
Haistua
11041 Siirros8' 'J ¡kylän rt:n asemat] Helsingin—Turun 5 rt:n asemat. ,.3 Savonlinnan rt:n as1 Porvoon rautatie 81 Rauman rautatie7 Jokioisten rautatie2 Loviisan rautatie
11 148 Yhteensä









&Hels.—H:linnan— ’t'104 Pietarin rt:n as.k 7141v' Hangon rt:n asemat" 4Turun—Tam pereen-77 H:linnan rt:n as.. 5123 Vaasan rt:n asemat 1416 Oulun rt:n asemat . 128 Savon rt:n asemat. 34 Karjalan rt:n as. . —8 045 Pori.............. 7 986504 Haistila........... 1228795 Harjavalta. . . . 591277 Peipohja . . . . 182349 Kokemäki . . . . 184Muut asemat70 linj. Mäntyluotoon 57701 „ Tampereelle. 46111 J:kylän rt:n asemat 9Helsingin—Turun4 rt:n asemat. . . 51 Savonlinna. . . . —6 Porvoon rautatie . 4270 Rauman rautatie . 2292 Jokioisten rautatie. 5
11 308 Yhteensä 11096
317 213 Henkilökilometriä 255 355
Harjavalta
1! Hels.—H:linnan— Jh.92 Pietarin rt:n as. .t k 7043’ Hangon rt:n asemat** 8Turun—Tampereen-104 HJinnan rt:n as.. 11537 Vaasan rt:n asemat 238 Oulun rt:n asemat . 6
284 Siirros 222
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Kauvatsa
1 9 0 9.
Riste
yi ><2 902’" Siirros 2 7759>f Porvoon rautatie .ji 8319 Rauman rautatie . 239
— Raahen rautatie. . 21 Jokioisten rautatie . —
3 231 Yhteensä 3 024
156 833 Henkilökilometriä 138 655.
Kyttälä
11 Hels.—Hilinnan— 'f123 Pietarin rt:n as. .«l 1475 ’' Hangon rt:n asemat*'* 3Turun —Tampereen-96 Hilinnan rtm as. . 12330 Vaasan rtm asemat 447 Oulun rtm asemat . 1916 Savon rtm asemat. 25 Karjalan rtm asemat 1581 Pori.............. 646471 Peipohja . . . . 12762 Kokemäki . . . . 358227 Tampere . . . . 217Muut asemat169 linj. Mäntyluotoon 210556 „ Tampereelle . 4109 Jikylän rtm asemat 13_ Helsingin—Turun3 rtm asemat . . 7— Porvoon rautatie . 1254 Rauman rautatie . 3311 Haminan rautatie . 1.3 Jokioisten rautatie . 5
2 618 Yhteensä 2 665
171 618 Henkilökilometriä 173 503
Kauvatsa
1f Hels.—Hilinnan— l78 Pietarin rtm as. .i \ 6612'' Hangon rtm asemat*S 8Turun— Tampereen-99 Hilinnan rtm as. . 10130 Vaasan rtm asemat 2429 Oulun rtm asemat . 116 Savon rtm asemat . 913 Karjalan rtm asemat 81166 Pori.............. 1 243
1433 Siirros 1 470
Äetsä
6 385 i \r Siirros J 6017 .329\Rauman rautatie ! 2022 Haminan rautatie . i7 Jokioisten rautatie . 71 Loviisan rautatie 3
6 724 Yhteensä 6 230
394 196 Henkilökilometriä 348 397
Kiikka
$ Hels.— Hilinnan— '149 Pietarin rtm as. ,| 15456', Hangon rtm asemat* 12Turun —Tampereen-176 Hilinnan rtm as. . 17651 Vaasan rtm asemat 5825 Oulun rtm asemat . 1110 Savon rtm asemat. 1415 Karjalan rtm asemat 11681 Pori.............. 664229 Kokemäki . . . . 196231 Kauvatsa . . . . 246418 Äetsä........... 5471 737 Tyrvää........... 1 642583 Karkku........... 518882 Tampere . . . . 863Muut asemat339 linj. Mäntyluotoon 418381 „ Tampereelle . 47910 Jikylän rtm asemat 10Helsingin—Turun16 rtm asemat. . . 8— Savonlinna . . . . 12 Porvoon rautatie . 1250 Rauman rautatie 1521 Haminan rautatie . 613 Jokioisten rautatie. 149 Loviisan rautatie . 4
6 264 Yhteensä 6 205
311 331 Henkilökilometriä 290 716
Tyrvää
396$ Helsinki . . . / ' 440Muut Hels.—Hilinn.-rf206  ^ Pietarin rt: n as. ?R 22587 Hangon rtm asemat 27206 Turku........... 211
895 Siirros 903







241 628 Henkilökilometriä 219 039
1 470 
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Tyrvää Heinoo Karkku
, . 895r Siirros \ 903 1 Hels.—H:linnan— s4781i' Helsinki...........NY Muut Turun-Tamp.- \ 106nf Pietarin rt:n as. J| 78 Nf Muut Hels.—H:linn.-| \ 502508 HJinnan rt:n as. . 532 Hangon rautatien 128 Pietarin rt:n as, . 176Vaasan rautatien 21 asemat . . . . 6 96 Hangon rt:n asemat 60259 asemat . . . . 271 Turun—Tampereen- Turun —Tam pereen-Oulun rautatien • * 97 H:linnan rt:n as. 89 480 Htlinnan rt:n as. . 425; 75 asemat . . . . 161 Vaasan rautatien 104 Vaasan rt: n asemat 162Savon rautatien 52 asemat . . . . 36 46 Oulun rt:n asemat . 63' 50 asemat . . . . 53 Oulun rautatien 44 Savon rt:n asemat. 40Karjalan rautatien 8 asemat . . . . 9 32 Karjalan rt:n asemat 2646 asemat . . . . 30 Savon rautatien 776 Pon.............. 5811850 Pori".............. 1 268 5 asemat . . . . 3 253 Äetsä . . . . . 297, 222 Kokemäki . . . . 266 Karjalan rautatien 518 Kiikka........... 583• 513 Kauvatsa . . . . 524 2 (iSCIDclt . 3 1 889 Tvrvää . . . . . 1 7741 421 Äetsä........... 1 405 748 Tyrvää ........... 827 570 Heinoo........... 6551 642 Kiikka........... 1 737 655 Karkku........... 570. 9 Karkku . . . . 9827 Heinoo........... 748 425 S iuro........... 243 1 256 Siuro............ 802' 1 774 Karkku........... 1889 99 Nokia........... 170 440 Nokia........... 717991 Siuro. . . . . . 698 1 357 Tampere . . . . T179 4 670 Tampere . . . . 4 340353 Nokia........... 631 Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla3946 Tampere . . . . 3 635 500 Mäntyluotoon . . 504 472 Mäntyluotoon . . 433Muut asemat linjalla Jyväskylän rauta- 34 Jyväskylän rt:n as. 33665 Mäntyluotoon . . 878 2 tien asemat . . 4 Helsingin—Turun•Jyväskylän rauta- Helsingin—Turun 18 rt:n asemat . . 3443 tien asemat . . 42 7 rt:n asemat . . 3 Savonlinnan rauta-Helsingin—Turun — Rovaniemi. . . . 1 2 tien asemat . . 530 rt:n asemat. . . 31 - Porvoon rautatie 1, Rovaniemen rauta-Savonlinnan rauta- 55 Rauman rautatie 53 1 tien asemat . . 15 tien asemat . . 3 1 Haminan rautatie . 1 9 Porvoon rautatie 77 Porvoon rautatie 7 1 Jokioisten rautatie. 3 140 Rauman rautatie 126624 Rauman rautatie . 542 — Loviisan rautatie . 1. 3 Raahen rautatie: . 411 Haminan rautatie . 16 «Tl . ■ 8 Haminan rautatie . 822 Jokioisten rautatie. 20 1 U ItittlläcL 24 Jokioisten rautatie. 224 Loviisan rautatie 6 179 726 Henkilökilometriä 155 874 6 Loviisan rautatie 6
. 16 783 Yhteensä 16 296 12 596 Yhteensä 11891
995 937 Henkilökilometriä 1 006 827 740 454 Henkilökilometriä 720 239
I luok. 11 luok. Hl luok. Yhteensä. Siuro I luok. H luok, HI luok, Yhteensä.
. 5 167 543 7151I Helsinki................., Muut Helsingin—H:linnanj 169 532 701— 36 219 255s —Pietarin rt:n asemat'n 1 35 250 286
— 3 102 105 Hangon rt:n asemat . . — 3 56 59— 50 223 273 Turku........... .. . — 47 256 303— .4 250 254 Hämeenlinna...........Muut Turun—Tampereen — 6 210 216
— 14 438 452 —H:linnan rt:n asemat — 15 470 485
— 17 253 270 Vaasan rt:n asemat . . . --- 23 268 291— 7 82 89 Oulun rt:n asemat . . . ' _ 5 84 89
— 8 74 . 82 Savon rt:n asemat. . . — 10 66 76
— 6 23 29 Karjalan rt:n asemat . . — 11 28 39
— 12 317 329 Pori.................... — 54 332 386
— 17 681 698 Tyrvää................. — 9 982 991
— — 243 243 Heinoo................. - 1 424 425
5 341 3 448 3 794 Siirros 1 388 3 958 4 347
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Siuro I luok. n luok. III luok. Yhteensä.
5 341 3 448 3 794’' Siirros L 1 388 3 958 4 347— 15 787 802>' Karkku................. ( i 93 1 163' 1 256— 32 586 618 Siuro .................... 32 586 618— 23 2 531 2 554 Nokia................. — 57 3 344 3 401— 1 014 14 504 15 518 Tampere..............Muut as. linj. Mäntyluo- — 1 164 13 328 14 492— 7 452 459 toon................. — 23 516 539— 3 68 71 Jyväskylän rt:n asemat . — 6 57 63
— 4 35 39 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 31 34— — 3 3 Savonlinnan rt:n asemat — 1 1 2— — 15 15 Porvoon rautatie . . . — 1 19 20. - 2 225 227 Rauman rautatie . . . — 5 164 169— 1 6 7 Raahen rautatie. . . . — 1 7 8— — 5 5 Haminan rautatie . . . — — 6 6— 4 30 34 Jokioisten rautatie . . . — 7 36 43!— — 8 8 Loviisan rautatie . . . — — 12 12
5 1 446 22 703 24154 Yhteensä i 1 781 23 228 25 010:
1065 103 435 950 685 1 055185 Henkilökilometriä 157 117 689 973 049 1 090 895
I luok. II luok. lU luok. Yhteensä. Nokia I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2 .108 272 3825(Helsinki................. ' ^Muut Helsingin—H:linnan/
V _
k 122 312 434'3 27 82 112 ’' —Pietarin rt:n asemat*" 2 20 105 127— 3 21 24 Hangon rautatien asemat — 1 11 12— 1 267 268 Lempäälä . . . . . . — — 244 244 ‘— 2 233 235 Hämeenlinna...........Muut Tarun—Tampereen — 2 169 171— ' 41 195 236 —H:linnan rt:n asemat — '44 233 277.— 4 156 160 Vaasan rt: n asemat . . — 4 136 140'
— 2 21 23 Oulun rt:n asemat . . . — — 21 21
— 6 62 68 Savon rt:n asemat . . . — 2 48 50
— 1 6 7 Karjalan rt:n asemat . . — 1 7 8— 39 245 284 Pori.................... — 9 93 102— 11 620 631 Tyrvää................. — 11 342 353— 3 714 717 Karkku................. — 6 .434 440— 57 3 344 3 401 Siuro.................... — 23 2 531 2 554— — 104 104 Nokia . . . . . . . — — 104 104— 1 487 17 009 18 496 Tampere . . . . . . .Muut as. linj. Mäntyluo- — 1 279 18 224 19 503— 13 616 629 toon.................Jyväskylän rautatien ase- —‘ 3 665 668— 5 29 34 m at.................Helsingin—Turun rauta- — 4 25 29— 1 13 14 tien asemet . . . .  Savonlinnan rautatien — 4 8 12' - — 2 2 asemat.............. — — 1 1— 1 5 6 Porvoon rautatie . . . — 1 2 3— 7 102 109 Rauman rautatie . . . — 2 61 63— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — 2 2
— 1 16 17 •Jokioisten rautatie. . . — 1 14 15.— 1 3 4 Loviisan rautatie . . . — — 6 6
5 1821 24 140 25 966 Yhteensä 2 1 539 -23 798 25 339.
925 77 661 613 982 692 568 Henkilökilometriä 350 66 366 577 685 644 401
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Suolahti
|H 'K409*'Helsinki . . . .,„ 456>' Muut Hels.—H:linn.-J1132 Pietarin rt:n as. . 153186 Hangon rt:n asemat 21Turun—Tampereen-180 H:linnan rt:n as.. 206319 Tampere . . . . 323408 Muut Vaas. rt:n as. 422234 Oulun rt:n asemat . 26640 Savon rt:n asemat. 4219 Karjalan rt:n asemat 1382 Porin rt:n asemat . 731 936 Kuusa........... 1 6651 417 Laukaa ........... 1258742 Leppävesi . . . . 6229196 Jyväskylä . . . . 9 207245 Petäjävesi . . . . 227Muut asemat linjalla406 Haapamäelle . . 396Helsingin—Turun8 rt:n asemat. . . 5Savonlinnan rauta-8 tien asemat . . 6Rovaniemen rauta-3 tien asemat . . 119 Porvoon rautatie 2711 Rauman rautatie 117 Raahen rautatie. . 910 Haminan rautatie . 314 Jokioisten rautatie . 143 Loviisan rautatie . 4
16 034 Yhteensä 15 430
1 261 087 Henkilökilometriä 1 219 451
Knusa
\ 1 Hels. — H:linnan— <74 , Pietarin rt:n as. .i t 83
' Hangon rautatien *117 asemat . . . . 4
91 Siirros 87
Kuusa
1 K91] Siirros .. 87' Turun—Tampereen-) \19 HJinnan rt:n as.. 1294 Vaasan rt:n asemat 10731 Oulun rt:n asemat . 3311 Savon rt:n asemat. 181 Sortavala . . . . 15 Porin rt:n asemat . 71665 Suolahti........... 1936288 Kuusa........... 288320 Laukaa ........... 769408 Leppävesi . . . . 3344 027 Jyväskylä . . . . 4 853Muut asemat linjalla70 Haapamäelle . . 55Helsingin—Turun2 rt: n asemat. . . 31 Muurola........... —7 Porvoon rautatie . 2
7 040 Yhteensä 8 505
246 003 Henkilökilometriä 278 091
Laukaa
\I Hels.—H:linnan— ;hns Pietarin rt:n as. J i 10510’r Hangon rt:n asemat*" 7Turun—Tampereen-27 H:linnan rt:n as.. 32120 Vaasan rt:n asemat 9039 Oulun rt:n asemat . 3016 Savon rt:n asemat. 185 Karjalan rt:n asemat —1 Porin rt:n asemat . 101 258 Suolahti........... 1417769 Kuusa........... 3201098 Leppävesi . . . . 9536 577 Jyväskylä . . . . 5 872Muut asemat linjalla145 . Haapamäelle . . 97
10 180 Siirros 8 951
Laukaa
10180^ i Siirros , 8 951' ' Helsingin—Turun |\2 rt:n asemat. . . 11 Savonlinna. . . . 12 Porvoon rautatie —1 Rauman rautatie . 2— Haminan rautatie . 1
10 186 Yhteensä 8 956
320 590 Henkilökilometriä 282 886
Leppävesi
Ij Hels.—H:linnan— '52 Pietarin rt:n as. .t i 484'' Hangon rt:n asemat’ Turun —Tampereen- ’ 325 H:linnan rt:n as. . 11Vaasan rautatien .90 asemat . . . .  Oulun rautatien 7635 asemat . . . .  Savon rautatien 362 asemat . . . . 4— Joensuu ...........Porin rautatien ase- 19 m at........... 4622 Suolahti........... 742334 Kuusa........... 408953 Laukaa ........... 1 0986 172 Jyväskylä . . . .  Muut asemat linjalla 8 10085 Haapamäelle . . 651 Rovaniemi. . . . —3 Porvoon rautatie 22 Rauman rautatie . 3— Jokioisten rautatie. 3
8 389 Yhteensä 10 604
179 121 Henkilökilometriä 204 343
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Jyväskylä .1 luok. n luok. UI luok. Yhteensä.
— 541 850 1 39l|1 Helsinki................. ', Muut Helsingin—H:linnam
S. _ 587 931 1 518
1 132 426 559’* —Pietarin rt:n asemat*™ 1 143 478 622
— 18 275 293 Hangon rt:n asemat . . — 8 60 6889 195 284 Turku.................Muut Turun—Tampereen — 91 212 303— 54 313 367 —HJinnan rt:n asemat ~ 47 347 394
1 834 2 059 2 894 Siirros 1 876 2 028 2 905
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I luok. 11 luok. lii luok. Yhteensä. Jyväskylä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 834 1 2 059 2 894^ 3 Siirros  ^-L 1 876 2 028 2 905— 245 294 539'' Nikolainkaupunki . . J1 210 315 525-. 4 190 194 Myllymäki.............. — 10 230 240— 7 275 282 Pihlajavesi.............. — 4 290 300
— 8 167 175 Kolho................. — 18 210 228— 36 412 448 Vilppula. ‘ - 39 420 459— 286 1 046 1 332 Tampere.............. — 312 1 052 1 364_ 91 801 892 Muut Vaasan rt:n asemat — 99 955 1 054— 18 173 191 Pietarsaari........... — 36 201 237_ 115 539 654 Muut Oulun rt:n asemat — 160 671 831_ 51 118 169 Savon rt:n asemat. . . — 53 167 220
— 26 57 83 Karjalan rt:n asemat . . — 30 52 82— 67 193 260 Porin rautatien asemat . — 70 243 313— 1001 8 206 9 207 Suolahti.............. — 999 8 197 9196— 86 4 767 4 853 Kuusa................. — 97 3 930 4 027— 124 5 748 5 872 Laukaa ................. — 174 6 403 0 577— 456 7 644 8 100 Leppävesi.............. — 370 5 802 6 172— . 137 7 127 7 264 Vesanka.............. — 50 5 325 5 381— 157 2 660 2817 Kintaus................. — 124 2 581 2 705— 167 4 755 •4 922 Petäjävesi.............. — 187 4 541 4 728— 5 528 533 Asunta................. — 4 665 669_ 157 1 941 2 098 Keuruu................. — 173 1 895 2 068— 155 830 985 Haapamäki.............. — 228 938 1 166— 10 42 52 Helsingin—Turun rt:n as. — 9 52 61— 3 2 5 Savonlinnan rt:n asemat. — 3 14 17_ — 10 10 Rovaniemen rt:n asemat — 1 3 4— 13 20 3 3 Porvoon rautatie . . . — 16 29 45— 13 42 55 Rauman rautatie . . . — 26 58 84_ 12 20 32 Raahen rautatie . . . . — 7 15 22_ — 12 12 Haminan rautatie . . . — 2 9 11— 13 39 52 Jokioisten rautatie . . . — 6 45 51
— 5 7 12 Loviisan rautatie . . . — 7 6 13
1 4 302 50 724 55 027 Yhteensä 1 4 406 47 348 51 755
285 700 209 3 052 299 3 752 793 Henkilökilometriä 285 755 014 3 111 668 3 866 967
' Yesanka
6 772® Siirros " 8 887
f Helsingin—Turun f
V rt:n asemat. . . * 1
1 Raahen rautatie. . —
1 Haminan rautatie .. —
6 775 Yhteensä 8 888
155 207 Henkilökilometriä 176 015
Kintaus
1f Hels.—H:linnan— '
70v Pietarin rt:n as. .<k 53>|' Hangon rautatien *R
25 asemat . . . . 12
95 Siirros 65
Vesanka Rintana
® Hels.— H:linnan — 
43 f Pietarin rt:n as.,
' Hangon rautatien 
22 asemat . . .
Turun —Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as. 
107 Vaasan rt:n asemat 
45 Oulun rt:n asemat 
1 Jaakkima . . .



































Hilinnan rt:n as. / 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
Porin rautatien ase­
mat . . . .  
.Jyväskylä . . . 
Vesanka . . . 





















6 772 Siirros 8 887 5 119 Siirros 5 125
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Hintana
5 119 Siirros . 5 1255>^ Raahen rautatie. .1\ 11 Haminan rautatie . 12 Jokioisten rautatie. 51 Loviisan rautatie —
5 128 Yhteensä 5 132
194 804 Henkilökilometriä 179 890
Petäjävesi
\f Hels.—H:linnan— y\179 Pietarin rt:n as. .<k 18755’' Hangon rt:n as. . /" 11Turun—Tampereen-62 H:linnan rt:n as. . 84259 Tampere . . . . 247340 Muut Vaas. rt:n as. 439151 Oulun rt:n asemat . 12912 Savon rt:n asemat. 168 Karjalan rt:n as. 915 Porin rt:n asemat . 23227 Suolahti . . . . 2454 728 Jyväskylä . . . . 4 922361 Vesanka . . . . 1821 221 Kintaus ........... 1275783 Petäjävesi . . . . 783223 Asunta ........... 432631 Keuruu........... 1097194 Haapamäki . . . 188Muut asemat linjalla63 Suolahteen . . . 93Helsingin—Turun12 rt:n asemat. . . 133 Savonlinnan rt:n as. 21 Rovaniemi. . . . —1 Porvoon rautatie 25 Rauman rautatie 52 Raahen rautatie. . 12 Haminan rautatie . —5 Jokioisten rautatie. 34 Loviisan rautatie . 3
9 547 Yhteensä 10 391
503 304 Henkilökilometriä 517 983
Asunta
'Hels.—H:linnan— h38 Pietarin rt:n as.jk 28
' Hangon rautatien '914 asemat . . . . 1
52 Siirros 29
* « J a 1 u k  u V u  c n n a 1 9 0 9.
Asunta Littoinen
|i  's -ik52’ Siirros „ 29 276' Helsinki........... 88N<• Turun —Tampereen-j \ >< Muut Hels.—H:linn.-J\12 Hdinnan rt:n as. . 15 6 Pietarin rt:n as. . 8313 Vaasan rt:n asemat 231 57 Hangon rt:n asemat 3033 Oulun rt:n asemat . 25 Turun—Tampereen-20 Karjalan rt:n as. . 1 130 Htlinnan rt:n as.. 1517 Porin rt:n asemat . 1 1 Vaasan rt:n asemat 2669 Jyväskylä . . . .  Petäjävesi . . . . 533 3 Oulun rt:n asemat . —432 223 4 Savon rt:n asemat. 41 491 Keuruu........... 1 645 3 Sortavala Turun k. —168 Haapamäki . . . 109 1 Porin rt:n asemat . 1Muut asemat linjalla 20 398 Turku........... 19 50380 Suolahteen . . . 96 1 023 Piikkiö........... 7782 Parikkala . . . . — 517 Paimio........... 2383 Porvoon rautatie — 279 Salo.............. 1442 Haminan rautatie . 1 Muut asemat linjalla3 Loviisan rautatie . 3 241 Fredriksbergiin 133
3 287 Yhteensä 2 912 11 Savonlinna. . . . Porvoon rautatie 11
135 249 Henkilökilometriä 94 123 1 Rauman rautatie 21 Haminan rautatie . —3 Jokioisten rautatie. 24 Loviisan rautatie . —





258 832i Helsinki........... ^3401 k 311Muut Hels.—H:linn.-jk62> ' 5855 Hangon rt:n asemat Turun—Tampereen- 15 Piikkiö135379 H;linnan rt:n as. . Myllymäki . . . . 162 6421I Helsinki . . . /568 Pihlajavesi . . . 654 ' 632797 •Kolho........... 783 Muut Hels.—H:linn.-ik632 Vilppula . . . . 619 57 ’Y Pietarin rt:n as. .*" 61576 Tampere . . . . 553 49 Hangon rt:n asemat 55610 Muut Vaas. rt;n as. 605 Turun —Tampereen-222 Oulun rt:n asemat . 258 232 H:linnan rt:n as.. 2399 Savon rt:n asemat. 10 7 Vaasan rt:n asemat 118 Karjalan rt: n as. - 18 6 Oulun rt:n asemat . 845 Porin rt:n asemat . 44 9 Savon rt:n asemat. 62 068 Jyväskylä . . . . 2 098 3 Karjalan rt:n as. 11097 Petäjävesi . . . . 631 11 Porin rt:n asemat . 111 645 Asunta ........... 1 491 5 J:kylän rt:n asemat -'4013 Haapamäki . . . 3 613 16 375 Turku........... 15 561Muut asemat linjalla 778 Littoinen . . . . 1 023436 Suolahteen . . . 388 2 332 Paimio........... 1 788Helsingin—Turun 541 Salo.............. 43113 rt:n asemat. . . 10 Muut asemat linjalla2 Savonlinnan rt:n as. 7 409 Fredriksbergiin 4254 Porvoon rautatie 4 1 Savonlinnan rt:n as. 17 Rauman rautatie 4 7 Porvoon rautatie 25 Raahen rautatie. . 6 1 Rauman rautatie 46 Haminan rautatie . 3 1 Raahen rautatie. . 22 Jokioisten rautatie. 4 1 Haminan rautatie . 23 Loviisan rautatie . 2 5 Jokioisten rautatie. 6
13 739 Yhteensä 12 672 21 472 Yhteensä 20 269
764 440 Henkilökilometriä 744 630 533 511 Henkilökilometriä. 505 644
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l i i t e  Y,
- M a .t k. u s t a j a 1 u k  u VU O n n a 1 9 0 9.
Paimio Hajala Halikko
589* Helsinki F:bergin k. 429 301^ Helsinki . . . . ' 200 1i Helsingin—H:linn.——Nf Hels. Hyvinkään k.Jl 6 'Muut Hels.—H:linn.-j1 162n' Pietarin rt:n as. .«| 123Muut Hels.—H:linn.- 8 Pietarin rt:n as. . 12 Hangon rautatien60 Pietarin rt:n as. . 54 Hangon rautatien 45 asemat . . . . 48157 Hangon rt:n asemat 132 46 asemat . . . . 35 Turun —Tampereen-Turun—Tampereen- Turun —Tampereen- 150 H.linnan rt:n as. . 165523 H:linnan rt:n as. . 553 90 H:linnan rt:n as. . . 79 Vaasan rautatien -• 25 Vaasan rt:n asemat 29 Vaasan . rautatien 3 asemat . . . . 821 Oulun rt:n asemat . 18 3 clS6IU3it , , . . 2 Oulun rautatien23 Savon rt:n asemat. 30 Savon rautatien 2 asemat . . . . 515 Karjalan rt:n asemat 15 2 ftSÖQlät « . . . 6 Savon rautatien '42 Porin rt:n asemat . 34 Karjalan rautatien 2 asemat . . . . 75 Jyväskylän rt:n as. 11 3 asemat . . . . 3 Karjalan rautatien14 841 Turku........... 15 025 Porin rautatien ase- 2 asemat . . . . —238 Littoinen . . . . 517 7 mat ........... 5 Porin rautatien ase-1 788 Piikkiö........... 2 332 Jyväskylän rauta- 7 m at........... 6676 Paimio........... 676 — tien asemat . . 2 2 155 Turku........... . 2 269847 Hajala........... 1 202 2 466 Turku........... 2 365 601 Paimio........... 357357 Halikko........... 601 1202 Paimio........... 847 665 Hajala........... 9761 792 Salo.............. 1 633 976 Halikko........... 665 893 Salo.............. 1061238 Perniö........... 265 2 548 Salo.............. 2 744 Muut asemat linjallaMuut asemat linjalla 214 Perniö ........... 120 190 Turkuun . . . . 168211 Fredriksbergiin 257 Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla
— Savonlinna . . . 2 181 Turkuun. . . . 184 275 Fredriksbergiin . 25216 Porvoon rautatie 18 Muut asemat linjalla — Savonlinna. . . . 233 Rauman rautatie . 31 147 Fredriksbergiin 115 3 Porvoon rautatie 22 Raahen rautatie. . 1 7 Porvoon rautatie . 5 2 Raahen rautatie. . 11 Haminan rautatie . 3 1 Rauman rautatie . 1 2 Haminan rautatie . —13 Jokioisten rautatie. 24 — Raahen rautatie. . 1 5 Jokioisten rautatie. 31 Loviisan rautatie . 2 6 Jokioisten rautatie. 2 2 Loviisan rautatie . 2
22 514 Yhteensä 23 900 8 208 Yhteensä 7 393 5166 Yhteensä 5 455
816 519 Henkilökilometriä 825 324 257 105 Henkilökilometriä 230 859 207 930 Henkilökilometriä 209 407
I luok. 11 luok. Rl luok. Yhteensä. Salo 1 luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
6 499 2 399 2 904$ Helsinki Fredriksbergin k/ 550 2 509 3 059— 1 3 N Helsinki Hyvinkään k:ttaj ' Muut Helsingin—Hdinnan’Ik - — — : —1 50 267 318 —Pietarin rt:n asemat — 47 338 385— 40 392 432 Hanko . . ............. — 36 306 342— 55 328 383 Tammisaari........... — 46 249 295— 31 433 464 Muut Hangon rt:n asemat Turun—Tampereen— Hä-
— 35 406 441
. - 33 579 612 meenlinnan rt:n asemat — 27 512 539— 7 51 58 Vaasan rt:n asemat . . — 8 52 60— ■ 6. 38 44 Oulun rt:n asemat . . . — 11 34 45— 26 61 87 Savon rt:n asemat . . . — 14 49 63— 6 54 60 Karjalan rt:n asemat . . — 3 51 54— 7 115 122 Porin rt:n asemat . . . — 6 124 130— 9 29 38 Jyväskylän rt:n asemat . — 10 24 348 1.057 11914 12 979 Turku................. 6 1 355 11 995 13 356— 4 140 . 144 Littoinen.............. — 20 259 279— 12 419 431 Piikkiö . . . . . . . — 19 522 541— 21 1 612 1 633 Paimio................. — 25 1 767 1-792
15 1 864 18 834 20 713 Siirros 6 2 212 19 197 21 415
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M a f k  u s * a j  a 1 u k  u v u 0 n n a 19 0 9.
1 luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Salo I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
15 1864 18 834 20 713' t Siirros 6 2 212 19 197 21 415— 21 2 723 2 744>' Hajala.............. JR — 11 2 537 2 548— 10 1 051 1 061 Halikko................. — 25 868 893— 108 6 331 6 439 Perniö................. — 84 4 212 4 296— 19 1 501 1 520 Koski................. — 31 2 444 2 475— 33 505 538 Skuru................. — 7 452 459— 15 290 305 K a ris ................. 1 25 295 321— 16 365 381 Muut as. linj. F:bergiin . .— 16 502 518— 1 17 18 Savonlinnan rt:n asemat — 3 13 16— — 3 3 Rovaniemi Turun kautta — _ 1 1— 6 63 69 Porvoon rautatie . . . — 4 36 40— 1 26 27 Rauman rautatie . . . — 1 30 31— — 2 2 Raahen rautatie. . . . .— — 3 3— 3 26 29 Haminan rautatie . . . - — _ 6 6— 1 74 75 Jokioisten rautatie. . . — 1 91 92— — 14 14 Loviisan rautatie . . . — 1 6 7
15 2 098 31 825 33 938 Yhteensä 7 2 421 30 693 33121
1 892 204 905 1 828 435 2 035 232 Henkilökilometriä 3 9 3 227 155 1 828 840 2 056 388
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M a t k u s t a j a l u k u 1 9 0 9.
Skuru
3 423 Siirros 3 580
611\ f Hanko I 519
2 404 Tammisaari . . . 2 685
536 Muut Hang. rt:n as. 625
Turun—Tampereen-
72 H:linnan rt:n a s .. 57
5 Vaasan rt:n asemat 7
16 Oulun rt:n asemat . 19
27 Savon rt:n asemat. 42
11 Karjalan rt:n asemat ■n
17 Porin rt:n asemat . 17
3 J ¡kylän rt:n asemat 3
955 T u r k u .................... 960
459 S a lo ......................... 538
234 P e r n iö .................... 254
797 Koski........................ 1 584
203 Skogböle . . . . 594
239 S k u r u .................... 239
671 B illnäs.................... 1620
3154 Karis......................... 3 887
Muut asemat
117 linjalla Turkuun . 152
468 „ F:bergiin. 607
Savonlinnan rauta-
— tien asemat . . 3
56 Porvoon rautatie . 44
4 Rauman rautatie . 1
— Raahen rautatie. . 2
9 Jokioisten rautatie. 11
5 Loviisan rautatie . 3
14 496 Yhteensä 18 064
741 794 Henkilökilometriä 814163
Billn&s
391$ Helsinki....................' ' 390
Muut Hels.—H:linn.-j k
28' f Pietarin rt:n as. ** 26
585 Tammisaari . . . 665
388 Muut Hang. rt:n as. 374
Turun—Tampereen-
27 H:linnan rt:n a s .. 20
1 Vaasan rt:n asemat 3
6 Oulun rt:n asemat .' 1
5 Savon rt:n asemat. 4
6 Karjalan rt:n asemat 8
4 Jyväskylän rt:n as.. 1
201 T u r k u .................... 194
1 620 S k u r u .................... 671
662 Karis. . . . . . 764
Muut asemat
386 linjalla Turkuun . 403
157 ,  F:bergiin . 192
4 467 Siirros 3 716
BUlnäs
1i \4 467 ' Siirros 3 716
6>f Porvoon rautatie .j 1 8
— Rauman rautatie . 1
— Jokioisten rautatie. 3
1 Loviisan rautatie . 4
4 474 Yhteensä 3 732
138 080 Henkilökilometriä 131 170
Fagervik
05O00 ( Helsinki....................' '  839
Muut Hels.—H:linn.-j k
36' Pietarin rt:n as. . R 29
690 Tammisaari . . . 669
163 Muut Hang. rt:n as. 158
Turun —Tampereen-
4 Hdinnan rt:n as .. 4
1 Nikolainkaupunki . 1
1 Kemi . . . . ; . 1
2 Savon rt:n asemat. 2
1 Sortavala . . . . 1
1 327 Karis......................... 1605
260 Ingä . . . . . . 171
Muut asemat
297 linjalla Turkuun . 280
370 „ F:bergiin. 346
7 Porvoon rautatie . 9
4018 Yhteensä 4 115
138 358 Henkilökilometriä 134 956
Ingá
3 323® Helsinki . . . / ' 3 201
Muut Hels.—H:linn.-| k
90' f Pietarin rt:n as. } N 86
796 Tammisaari . . . 481
260 Muut Hang. rt:n as. 252
Turun—Tampereen-
12 H:linnan rt:n as.. 8
7 Vaasan rt:n asemat 4
12 Oulun rt:n asemat . 5
6 Savon rt:n asemat. 4
3 Karjalan rt:n asemat 2
1 Porin rt:n asemat . 1
— Jyväskylä . . . . 2
570 Karis......................... 393
171 Fagervik . . . . 260
410 Täkter..................... 514
238 Solberg.................... 266
5 899 Siirros 5 479
Inga
5 899 4 Siirros . 5 479
218> f Sjundeä....................f\ 216
176 Kyrkslätt . . . . 229
Muut asemat
396 linjalla Turkuun . 366
304 „ F:bergiin . 301
Savonlinnan rauta-
— tien asemat . . 2
38 Porvoon rautatie 45
13 Jokioisten rautatie. 12
2 Loviisan rautatie 4
7 046 Yhteensä 6 654
377 500 Henkilökilometriä 350 855
Täkter
3 213$ (Helsinki . . . / k 1969
- Muut Heisi—H:linn.-j k
47'  ^ Pietarin rt:n as. / R 38
299 Tammisaari . . . 183
227 Muut Hang. rt:n as. 210
Turun—Tampereen-
7 H:linnan rt:n as. . 9
1 K o l h o .................... —
— Oulun rt:n asemat . 2
3 K o t k a .................... 5
2 Karjalan rt:n as. . —
2 Siuro......................... 1
257 Karis........................ 162
514 Ingä . . . . . . . 410
245 Solberg.................... 315
536 Sjundeä.................... 447
173 Kyrkslätt . . . . 208
Muut asemat
252 linjalla Turkuun . 201
267 „ F:bergiin . 234
6 Porvoon rautatie . 12
1 Loviisan rautatie . 3
6 052 Yhteensä 4 409
293 156 Henkilökilometriä 196 268
Solberg
2 543$ Helsinki....................' '  1231
Muut Hels.-H:linnan-( k
29 Y Pietarin rt:n as. ™ 25
216 Tammisaari . . . 149
166 Muut Hang. rt:n as. 132
2 954 Siirros 1 537
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M a t k u s t a j a l u k u
Sjnndeä
1 9 0 9.
Solberg
2 95J i  'Siirros . 1 537
>r Turun—Tampereen-) i
1 Hdinnan rt:n as .. 1
5 Vaasan rt:n asemat 8
6 Oulun rt:n asemat . —
— Elisenvaara . . . 1
2 Porin rt:n asemat . —
266 In g ä ......................... 238
315 T ä k te r .................... 245
392 Sjundeä.................... 394
357 Kyrkslätt . . . . 332
Muut asemat
291 linjalla Turkuun . 256
408 „ F:bergiin . 372
6 Porvoon rautatie . 5
— Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
5 004 Yhteensä 3 390
219 254 Henkilökilometriä 130695
Sjnndeä
8 480Ö Helsinki....................J  ^ 8 599
Muut Hels.—H:linn.jL
121s —Pietarin rt: n as"* 122
322 Hangon rt:n as. . . 293
8 923 Siirros '9  014
8 923'r Siirros
\ t Turun —Tampereen- 
6 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 




19 asemat . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Porin rautatien ase­
mat . . ’ . .
Jyväskylän rauta- 
2 tien asemat .
315 Karis. .
216 Inga . .
447 Täkter .
394 Solberg .
400 Käla . .




































Siirros .. 14 347
2n/ Haminan rautatie .j 1 1
1 Jokioisten rautatie. 1
7 Loviisan rautatie . 3
13 907 Yhteensä 14 352
614 086 Henkilökilometriä 615 541
Käla
3 497^f Helsinki................... ' '  1867
Muut Hels.—Hilinn.i k
10' ' —Pietarin rt:n as."" 14
126 Hangon rt:n asemat 79
— Oulu........................ 1
1 K u op io .................... 1
— Karkku................... 2
439 Sjundeä. . . . . 400
789 Kyrkslätt . . . . 857
287 Masabv.................... 157
Muut asemat
560 linjalla Turkuun . 559
309 , F:bergiin . 280
— Savonlinna. . . . 2
7 Porvoon rautatie . 5
1 Loviisan rautatie —
6 026 Yhteensä 4 224
209 798 Henkilökilometriä 133 700
I luok. H luok. 1H luok. Yhteensä. Kyrkslätt I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
— 1462 14 264 15 726$ S Helsinki............................. *
t Muut Helsingin—H:linnan<
 ^ _ 1 635 17 406 19 041
_ 12 231 243'' —Pietarin rt:n asemat*R __ 14 442 456
— 40 187 227 Hanko ............................. — 15 76 91
— 29 234 263 Tam m isaari.................... — 11 126 137
1 2 163 166 Muut Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen — Hä-
2 6 114 122
— 4 12 16 meenlinnan rt:n asemat — 2 10 12
— — 3 3 Vaasan rt:n asemat . . — 2 11 13
— — 9 9 Oulun rt:n asemat . . . — — 1 1
— 3 10 13 Savon rt:n asemat . . . — 2 11 13
, --- — 5 5 Karjalan rt:n asemat . . — — 2 2
— 2 1 3 Porin rt:n asemat . . . — 2 2 4
— — — — Kintaus .............................. — — 2 2
— — — — Savonlinnan rt:n asemat. — — 2 2
1 102 288 391 T u r k u .............................. 1 24 102 127
— 31 395 426 Karis................................... — 7 206 213
— 14 215 229 In g ä ................................... ' -- 1 175 176
c -- 10 198 208 T ä k te r .............................. — — 173 173
— 7 325 332 Solberg............................. — 5 352 357
2 1 718 16 540 18 260 Siirros 3 1 726 19 213 20 942
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L i i t e  V,
M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Kyrkslätt I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
2 1718 16 540 18 260^
4'  Siirros
k
k 3 1 726 19 213 20 942
43 2 054 2 097' ' Sjundeä............................. f \ 18 1 510 1 528
_ 11 846 857 K ala .................................. — 43 746 789
__ 11 6 483 6 494 Masaby.............................. — 73 7 912 7 985
__ 4 323 327 Köklaks............................. — 52 2 794 2 846
__ 46 1 109 1 155 E sbo.................................. — 54 806 860
__ __ 423 423 Grankulla......................... — 117 870 987
__ 3 460 463 Sockenbacka .................... — 35 1153 1 188
_ 1 49 50 Fredriksberg.................... — — 201 201
__ 13 324 337 Muut as. linj. Turkuun . — 9 197 206
_ 1 44 45 Porvoon rautatie . . . — 1 38 39
__ 4 __ 4 Rauman rautatie . . . — 4 — 4
_ 2 2 4 Raahen rautatie. . . . — — — —
__ 1 2 3 Jokioisten rautatie . . . — . -- 2 2
— — 10 10 Loviisan rautatie . . . — — 10 10
2 1 858 28 669 30 529 Yhteensä 3 2 132 35 452 37 587
226 91 550 898 309 990085 Henkilökilometriä 330 83 262 986 437 1 070 029
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Masaby I luok. il luok. HI luok. Yhteensä.
2 392 14 459 16 851® Helsinki............................. ' 2 976 17 121 20 097
, Muut Helsingin—Hdinnam \
2 7 66 75'' —Pietarin rt: n asemat^s 1 8 74 83
Hangon rautatien ase-
__ 17 97 114 m a t ............................. — 39 108 147
Turun—Tampereen—Hä-
__ 3 13 16 meenlinnan rt:n asemat — 1 12 13
__ 4 8 12 Vaasan rt:n asemat . . — 3 3 6
Oulun rautatien ase-
__ 5 6 11 m a t .............................. — 1 2 3
Savon rautatien ase-
_ 1 6 7 m a t .............................. — 2 3 5
Karjalan rautatien ase-
__ — 2 2 m a t ............................. — — — —
__ __ — — Porin rautatien asemat . — 1 2 3
Jyväskylän rautatien ase-
__ __ — — m a t ............................. — — 2 2
__ 9 212 221 Sjundeä.............................. — 8 428 436
__ 5 152 157 K äla .................................. — 17 270 287
_ 73 7 912 7 985 K yrkslätt......................... — 11 6 483 6 494
_ 9 880 889 Köklaks............................. — — — — •
__ 12 2 941 2 953 E sbo.................................. — 40 3 329 3 369
__ 2 274 276 Grankulla......................... — 91 913 1004
__ 29 1 337 1 366 Sockenbacka .................... — 44 1 691 1735
__ — 29 29 Fredriksberg.................... — — 229 229
__ 40 220 260 Muut as. linj. Turkuun . — 50 353 403
__ 1 17 18 Porvoon rautatie . . . — 1 28 29
__ _ 1 1 Rauman rautatie . . . — — — —
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 2 2
2 2 609 28 632 31 243 Yhteensä 1 3 293 31 053 34 347
932 88 865 622 119 711916 Henkilökilometriä 466 106 963 738 898 846 327
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M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Köklaks I luok. n  luok. III luok. Yhteensä.
1 756 24 026 25 782^
1
'Helsinki............................. 1646 23 674 25 320
>'Muut Helsingin—H:linnanJ$
— 37 508 545 —Pietarin rt:n asemat. — 39 396 435
1 6 151 158 Hangon rt:n asemat . . — 10 160 170
Turun— Tampereen —Hä-
— 2 46 48 meenlinnan rt:n asemat — 2 49 51
— 6 19 25 Vaasan rt:n asemat . . — 5 13 18
— 1 4 5 Oulun rt:n asemat . . . 2 1 13 16
— 2 13 15 Savon rt:n asemat . . . — 3 7 10
— 2 1 3 Karjalan rt:n asemat . . — — 1 1
— 3 3 6 Porin r:tn asemat . . . — 1 5 6
— — 6 6 Jyväskylä......................... — 1 1 2
— — 263 263 Sjundeä.............................. — — 273 273
— 52 2 794 2 846 K yrkslätt........................ — 4 323 327
— — — — Masaby............................. — 9 880 889
— — 120 120 Grankulla........................ — 95 5 250 5 345
— 114 9 531 9 645 Sockenbacka .................... — 84 6 770 6 854
— 50 600 650 Muut as. linj. Turkuun . — 51 537 588
— — — — „ „ „ F:bergiin . — 43 155 198
— 1 108 109 Porvoon rautatie . . . — 3 110 113
— 1 10 11 Jokioisten rautatie. . . — 1 5 6
■*- — 3 3 Loviisan rautatie . . . — — 5 5
1 2 033 38 206 40 240 Yhteensä 2 1998 38 627 40 627
113 63 963 872 350 936 426 Henkilökilometriä 1 5 4 4 60 013 851 019 912 576
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
2 4 962 23 060 28 0241 ( Helsinki. . . . . . /  ^ _ 4 943 22 876 27 819
, Muut Helsingin—H:linnaiw \
— 32 351 383'' —Pietarin rt:n asemat *" 2 30 365 397
— 15 125 140 Hangon rautatien asemat — 13 98 111
Turun — Tampereen—Hä-
— 20 29 49 meenlinnan rt:n asemat — 9 47 56
— 6 6 12 Vaasan rt:n asemat . . — 2 6 8
— 8 8 16 Oulun rt:n asemat . . . — 5 12 17
— 4 16 20 Savon rt:n asemat. . . — 5 16 21
— 2 2 4 Karjalan rt:n asemat . . — — 2 2
— 1 16 17 Porin rt:n asemat . . . — 1 23 24
— — — — Kintaus ............................. — — 2 2
— 54 806 860 K yrkslätt......................... — 46 1 109 1 155
— 40 3 329 3 369 Masaby............................. — 12 2 941 2 953
— 52 — 52 Grankulla......................... — 40 3 473 3 513
— 63 8 947 9 010 Sockenbacka .................... __ 165 7 415 7 580
— 4 528 532 Fredriksberg.................... — — 318 318
2 144 521 667 Muut as. linj. Turkuun . — 96 504 600
— — 1 1 S a v o n lin n a ................... — 2 — 2
— 12 51 63 Porvoon rautatie . . . — 12 73 85
— — 1 1 Bauman rautatie . . . — — 6 6
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — — —
— — 3 3 Jokioisten rautatie . . . — — 2 2
— — 5 5 Loviisan rautatie . . . — — 6 6
4 5 419 37 806 43 229 Yhteensä 2 5 381 39 294 44 677
' 174 139 221 735 009 874 404 Henkilökilometriä 912 130 478 730 709 862 099
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L ii t e  V
M i t k u s  t  a ] a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Grankulla I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
\„ __ 10 459 93 287 103 746^ Helsinki............................. — 10 380 92 647 103027
>' Muut Helsingin—H:linnanfl|
__ 58 239 297 —Pietarin rt:n asemat 2 52 364 418
__ 32 75 107 Hangon rt:n asemat . . — 56 101 157
Turun—Tampereen—Hä-
__ 3 11 14 meenlinnan rt:n asemat — 15 30 45
_ 8 — 8 Vaasan rt:n asemat . . — v --- 3 3
4 8 8 20 Oulun rt:n asemat . . . — 8 1 9
— 1 4 5 Savon rt:n asemat . . . — 2 11 13
— 5 1 6 Karjalan rt:n asemat . . — 5 — 5
— 2 3 5 Porin rt:n asemat . . . — 3 3 6
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat . — 1 1 2
— 117 870 987 K yrkslätt......................... — — 423 423
— 91 913 1004 Masabv.............................. — 2 274 276
— 95 5 250 5 345 Köklaks............................. — — 120 120
. --- 40 3 473 3 513 E sbo.................................. — 52 — 52
— 21 1 230 1 251 Grankulla......................... — 21 1 230 1251
80 3 901 3 981 Sockenbacka .................... — 23 4 475 4 498
— 5 . 3 155 3 160 Predriksberg.................... — — 3 812 3 812
— 73 266 339 Muut as. linjalla Turkuun — 67 310 377
__ 6 23 29 Porvoon rautatie . . . — 9 14 23
__ 2 — 2 Rauman rautatie . . . — — — _
— _ 1 1 Raahen rautatie. . . . — — — —
— __ 3 3 Haminan rautatie . . . — ,--- 1 1
— __ 1 1 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— — 3 3 Loviisan rautatie . . . — — 3 3
4 11 106 112718 123 828 Yhteensä 2 10 696 103 825 114 523
2 160 198 566 1 588 934 1 789 660 Henkilökilometriä 904 190 707 1 527 884 1 719 495
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Sockenbacka I luok. U luok. IH luok. Yhteensä.
_ 6 629 225 117 231 746® Helsinki..............................' 6 601 225 479 232 080
— 1 437 438 , Äggelby............................. i | — 5 613 618
— 4 817 821 ’' M a l m ............................. "n_______ 5 309 314
Muut Helsingin—Hrlinnan
3 14 410 427 —Pietarin rt:n asemat. — 11 505 516
— 11 166 177 Hangon rt:n asemat . . — 11 167 178
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 33 40 meenlinnan rt:n asemat — 5 35 40
— 8 8 16 Vaasan rt:n asemat . . — 2 9 11
— 3 3 6 Oulun. rt:n asemat . . . — — 7 7
— 6 14 20 Savon rt:n asemat. . . — 7 29 36
— 3 7 10 Karjalan rt:n asemat . . — 2 6 8
— 4 17 21 Porin rautatien asemat . — — 12 12
— — 6 6 Jyväskylän rt:n asemat . — — 5 5
— — — — Rovaniemi........................ — — 1 1
— 2 127 129 Sjundeä............................. — 2 226 228
— 35 1 153 1 188 K yrkslätt......................... — 3 460 463
— 44 1691 1 735 Masaby . ......................... — 29 1 337 1366
— 84 6 770 6 854 Köklaks. ................... — 114 9 531 9 645
— 165 7 415 7 580 E sbo.................................. — 63 8 947 9 010
— 23 4 475 4 498 Grankulla........................ — 80 3 901 3 981
— — 239 239 Predriksberg.................... — — 1 589 1 589
3 7 043 248 905 255 951 Siirros — 6 940 253 168 260 108
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M a  t  k  u  s  t  a J a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Sockenbacka I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.






' Muut asemat linjalla Tur-j \
6 940 253 168 260108
— 41 282 323 kuun ............................. — 33 395 428
— 2 93 95 Porvoon rautatie . . . — 6 101 107
— OU — 2 Raahen rautatie. . . . — — — —
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — 7 7 Loviisan rautatie . . . — — 4 4
3 7 088 249 288 256 379 Yhteensä — 6 979 253 669 260 648
1 332 85 526 2 203 284 2 290 142 Henkilökilometriä 73 546 2 246 187 2 319 733
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Savonlinna I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
__ 310 415 725Ö Helsinki............................. \  ^ __ 278 405 683
— 106 196 302^ P ie ta r i............................. <
f Muut Helsingin—H:linnair li -
98 171 269
— 79 387 466 —Pietarin rt: n asemat — 58 324 382
— 4 14 18 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 11 11
— 13 44 57 meenlinnan rt:n asemat — 25 74 99
— 7 33 40 Vaasan rt:n asemat . . — 8 21 29
— 22 12 34 Oulun rt:n asemat . . . — 13 32 45
— 66 203 269 Savon rt:n asemat. . . — 42 230 272
— 53 242 295 Joensuu............................. — 81 178 259
— 168 513 681 Sortavala......................... — 185 514 699
— 19 174 193 Jaakkim a........................ — 19 187 206
— 21 • 187 208 H iito la ............................. — 25 181 206
— 505 1 511 2 016 Viipuri . . . . . . .
Muut Karjalan rautatien
— 460 1260 1 720
— 103 723 826 a se m a t......................... — 118 695 813
— 1 9 10 Porin rt:n asemat . . . 
Jyväskylän rautatien ase-
— 4 9 13
— — 19 19 m a t .............................
Helsingin—Turun rauta-
— 2 8 10
— 25 59 84 tien asemat . . . . — 5 • 15 20
— 37 2 217 2 254 S ilv o la .............................. — 44 2 238 2 282
— 140 2 324 2 464 Kulennoinen.................... — 142 2 329 2 471
— 367 1 552 1 919 P unkaharju .................... — 425 1 833 2 258
— 79 1 358 1 437 PunkasaJm i................... — 75 1 317 1 392
— 98 1408 1 506 Putikko............................. — 111 1 526 1 637
— 33 556 589 Särkisalmi........................ — 32 689 721
— 57 800 857 Parikkala . . . . . . — 83 1 036 1 119
— 6 285 291 Sy väoro............................. — 11 383 394
— — 135 135 Sorjo.................................. — 3 196 199
— 82 628 710 E lisenvaara.................... — 72 585 657
— — — — Rovaniemi......................... — — 1 1
— 3 15 18 Porvoon rautatie . . . — 4 8 12
— '  2 8 10 Rauman rautatie . . . — 1 6 7
— 4 — 4 Raahen rautatie . . . — 3 5 8
— 8 26 34 Haminan rautatie . . . — 8 11 19
— 1 5 6 Jokioisten rautatie. . . — — 8 8
— 2 4 6 Loviisan rautatie . . . — 6 7 13
— 2 421 16 062 18 483 Yhteensä — 2 441 16 493 18 934
— 510813 1 616682 2 127 495 Henkilökilometriä — 467 482 1 559 438 2 026 920
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L ii te  V,
M a t l c u s t a j a l u k u
Punkaharju
1 9 0  9.
SHvola
1 Hels.—H:linnan— 1
45\ Pietarin rt:n as. .pj 30
Hangon rautatien
2 asemat . . . . ---•
Turun —Tampereen-
9 H:linnaD rt:n as .. 8
6 Seinäjoki . . . . —
2 Oulun rt:n asemat . 1
10 Savon rt:n asemat. 16
184 Karjalan rt:n asemat 92
1 N o k i a .................... —
1 Petäjävesi . . . . 2
— Turku F:bergin k:tta 1
2 282 Savonlinna. . . . 2 254
272 Kulennoinen . . . 223
213 Punkaharju . . . 187
320 Punkasalmi . . . 260
Muut asemat linjalla
214 Elisenvaaraan. . 162
2 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie —
— Jokioisten rautatie. 1
3 564 Yhteensä 3 237
120 619 Henkilökilometriä 89 750
Kulennoinen
$  Hels.—H:linnan— ;f
155 Pietarin rt:n as. t 134
2N' Hangon rt:n asemat'"  1
Turun —Tampereen-
9 H:linnan rt:n as.. 18
12 Vaasan rt:n asemat 3
6 Oulun rt:n asemat . 4
23 Savon rt:n asemat. 23
271 V iip u r i.................... 267
Muut Karjalan- rau-
207 tätien asemat. . 187
1 Karkku.................... —
— Jyväskylä . . . . 1
2 471 Savonlinna. . . . 2 464
223 S ilv o la .................... 272
335 Punkaharju . . . 476
428 Punkasalmi . . . 491
379 Putikko.................... 400
Muut asemat linjalla
286 Elisenvaaraan . 250
Helsingin—-Turun
— rt:n asemat . . 2
2 Porvoon rautatie —
1 Rauman rautatie . 2
4 811 Yhteensä 4 995




1 ]  
Siirros J 3 488
N'Muut asemat linjalla^ 1
504 Elisenvaaraan. . 545
1 Rauman rautatie 1
1 Jokioisten rautatie. —
2 Loviisan rautatie . 5
4 238 Yhteensä 4 039
242 622 Henkilökilometriä 233 456
Putikko
\1 Hels.—H:linnan— J<
67 Pietarin rt:n as. .A\ 44
4 ’f Hangon rt:n asemat^* 2
Turun —Tampereen-
5 H:linnan rt:n as. . 3
3 Vaasan rt:n asemat 2
6 Oulun rt:n asemat . 1
11 Savon rt:n asemat. 13
351 Karjalan rt:n asemat 326
1 Harjavalta. . . . —
1637 Savonlinna. . . . 1 506
90 S ilv o la .................... 104
400 Kulennoinen . . . 379
553 Punkaharju . . . 401
409 Punkasalmi . . . 447
327 Särkisalmi . . . . 384
526 Parikkala . . . . 451
Muut asemat linjalla
292 Elisenvaaraan. . 316
1 Rauman rautatie —
3 Haminan rautatie . 3
— Loviisan rautatie 1
4 686 Yhteensä 4 383
197 886 Henkilökilometriä 173 836
Särkisalml
*1 Hels.—H:linnan— ' h
185 Pietarin rt:n as.ijk 200
' Rajamäki . . .  7R 1
Turun— Tampereen-
9 H:linnan rt:n as. . 8
17 Vaasan rt:n asemat 6
13 Oulun rt:n asemat . —
10 Savon rt:n asemat. 10
690 V iipu ri.................... 950
Muut Karjalan rau-
527 tätien asemat. . 560




























Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen- 
H:linnan rt:n as. . 
Vaasan rt:n as. . . 




tatien asemat. . 
Porin rt:n asemat . 














































149 Pietarin rt:n as.
5' '  Hangon rt:n as. .
Turun—Tampereen- 
15 H:linnan rt:n as.
9 Vaasan rt:n as. .
9 Oulun rt:n asemat 
15 Savon rt:u asemat 
244 Viipuri . . . .
Muut Karjalan rau 
206 tätien asemat
1 Mäntyluoto .
3 Keuruu . . .
Helsingin—Turun 
5 rt:n asemat
1 392 Savonlinna 
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Siirros t  1 735 Hels.—Hilinnan— t
|
Hels.—H:iinnan— 1--->f  Suolahti....................1\ 1 237> ' Pietarin rt: n as. .19  190 46' f  Pietarin rt: n as. . \ 54
Helsingin—Turun 21 Hangon rt:n asemat 4 Hangon rautatien
4 rt:n asemat. . . 3 Turun—Tampereen- 9 asemat . . . . 2
721 Savonlinna. . . . 589 10 H:linnan rt:n as. . 14 Turun-Tampereen-
384 Putikko. . . . . . 327 9 Vaasan rt:n asemat 1 14 H:linnan rt:n as.. 8
1 196 Parikkala . . . . 1 190 3 Oulun rt:n asemat . 2 Vaasan rautatien
541 Syväoro . . . . 682 55 Savon rt:n asemat. 41 26 tLS6ina>t » . . , 43
126 Sorjo......................... 165 780 V iipuri.................... 654 453 T o r n io .................... 668
313 Elisenvaara . . . 323 ,Muut Karjalan rau- 1068 Kemi......................... 1333
Muut asemat linjalla 976 ¿tätien asemat. . 930 314 Oulu........................ 375
300 Savonlinnaan . . 295 7 Porin rt:n asemat . 11 Muut Oulun rauta-
— Porvoon rautatie . 2 2 Jyväskylän rt:n as. 
Hels.—Turun rt:n as.
— 125 tien asemat . . 263
— Rauman rautatie . 1 1 3 11 Savon rt:n asemat. 35
3 Haminan rautatie . 4 394 Savonlinna. . . . 291 5 Karjalan rt:n asemat 6
— Loviisan rautatie . 1 682 Särkisalmi. . . . 541 Porin rautatien
5 039 Yhteensä 5 318 1 662 737




5 asemat . . . . 
Jyväskylän rauta-
4
317 674 Henkilökilometriä 333 491 1 472 Elisenvaara . . . 1306 4 tien asemat . . 10
Muut asemat linjalla Helsingin—-Turun
204 Savonlinnaan . . 158 2 rt:n asemat . . 3
1 Porvoon rautatie . — 1 Savonlinna . . . __
3 6 1 425 804
3322 Haminan rautatie . 460 J a a tila ....................
Parikkala — Jokioisten rautatie. 1 366 K o i v u .................... 398





1 Hels.—H:linnan— y\ 364 202 Henkilökilometriä 301 937 6 Raahen rautatie. . 10324 Pietarin rt:n as. .<t 287 — Haminan rautatie . 2
7’' Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as..
1 4 Jokioisten rautatie. 1
15 8 Soijo 4 774 Yhteensä 4 777
12
3
Vaasan rt:n asemat' 4 494 876 Henkilökilometriä 628017Ouluii i l.a itsioiiittl >
29 Savon rt:n asemat. 16 (Hels.—H:linnan— J
223 Jaakkima . . . . 222 89 Pietarin rt:n as. .i i 106













H:linnan rt:n as. 6
Muurola
Oulun rt:n asemat . _ ^Hels.—H:linnan— ‘ h
15 asemat . . . . 25 ' 5 Savon rt:n asemat. 7 6 Pietarin rt:n as. 4 k 1
2 Jyväskylän rt:n as. 5 202 Alho-......................... 167 P L o h j a .................... R^ _
1 119 Savonlinna. . . . 857 431 - H iito la ................... 369 . Oulun rautatien ase-
208 Punkaharju . . . 213 298 V iipu ri.................... 261 216 m a t .................... 177
451 Putikko.................... 526 Muut Karjalan rau- Savon rautatien
1 190 Särkisalmi. . . . 1 196 744 tätien asemat. . 746 2 asemat . . . . 4
144 Parikkala . . . . 144 3 • Porin rt:n asemat . 3 1 Kauvatsa . . . . 1
1 645 Syväoro.................... 1662 1 286 Parikkala . . . . 1 039 Jyväskylän rauta-
1039 Sorjo......................... 1286 685 Svväoro.................... 737 — . tien asemat . . 2
1192 Elisenvaara . . . 1416 2 822 Elisenvaara . . . 2 626 1 Karis F:bergin k:tta __
Muut asemat linjalla Muut asemat linjalla 804 Rovaniemi . . . . 1 425
262 Savonlinnaan . . 317 521 Savonlinnaan . . 414 166 Muurola.................... 166
Helsingin—Turun — Turku F:bergin k:tta 3 242 J a a tila .................... 219
— rt:n asemat . . 5 6 Porvoon rautatie . 6 Muut asemat linjalla
1 Rauman rautatie . 3 — Rauman rautatie 1 207 Laurilaan . . . 189
3 Haminan rautatie . 5 1 Haminan rautatie . 2 — Rauman rautatie 2
1 Loviisan rautatie . — — Jokioisten rautatie. 1 2 Jokioisten rautatie. —
9 643 Yhteensä 10 066 7 108 Yhteensä 6 498 1 648 Yhteensä 2186
487 204 Henkilökilometriä 483 705 202 004 Henkilökilometriä 188 580 69 077 Henkilökilometriä 69 051




yt  >k %i  \K21' Nikolainkaupunki . — 143' ’  Siirros 312
164\ ' Oulun rt:n asemat \ 150 Nf Muut Oulun rauta-p \
— K u op io .................... 2 61 tien asemat . . 107
— Sortavala . . . . 1 — Savon rt:n asemat. 5
— Suolahti.................... 1 1 Jyväskylä . . . . 2
332 Rovaniemi. . . . 460 398 Rovaniemi. . . . 366
219 Muurola.................... 242 121 Muurola.................... 138
312 K o i v u .................... 234 234 Jaatila .................... 312
Muut asemat linjalla 265 K o i v u .................... 265
74 Laurilaan . . . 66 130 Tervola.................... 542
1 103 1 156 41 Laurila.................... 91
1 394 Yhteensä 2 140
37 974 Henkilökilometriä 43 597
48 655 Henkilökilometriä 84 790
Koivu Tervola
- 1 1 Helsinki.................... f  5 0  Hels.—H:linnan— ' f• - T u r k u ....................|k 1 1 Pietarin rt:n as. .t i 3—Nf Tampere . . . ,r"  2 r Nummela . . . / !______
143 Kemi......................... 304 1 Vaasan rt:n asemat 2
143 Siirros 312 .3 Siirros 5














































I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä. Porvoon rautatie I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
___ 5 337 24 278 29 6150 Helsinki...........................................................^V ___ 5 364 26 182 31 546
— 27 417 444 , Aggelby ............................................................dk - 46 531 577
— 92 590 682'' Malm......................................................................*H_______ 51 610 661
— 37 357 394 Dickursby........................ — 30 463 493
— 38 793 831 Järvenpää ................................................. — 20 706 726
— 9 151 160 J o k e la ............................................................ — 8 192 200
— 80 698 778 Hvvinkää . . . . . . — 45 633 678
— 26 267 293 Riihim äki........................ — 24 178 202
— 74 406 480 Hämeenlinna........................................ — 67 301 368
— 111 404 515 Lahti . . . . . — 65 329 394
— 124 132 256 V iip u ri ........................................................... — 68 158 226
— 116 117 233 P ieta r i ........................................................... — 119 112 231
— 1 270 271 Muut as. linj. Helsinkiin . — 2 327 329
— 153 649 802 „ „  „  Pietariin . 
„ „ „ Riihimäki
— 129 724 853
— 9 95 104 — Hämeenlinna .  .  . — 15 88 103
— 120 765 885 Hangon rt:n asemat .  . — 112 647 759
■ ----- 29 111 140 T u r k u ........................................................... — 30 101 131
— 106 602 708 T a m p e r e .................................................
Muut Turun—Tampereen
— 85 326 411
— 28 125 153 — H:linnän rt:n asemat — 24 112 136
— 48 109 157 Vaasan rt:n asemat .  . — 33 129 162
— 28 96 124 Oulun rt:n asemat . . . — 37 77 114
— 95 284 379 Savon rt:n asemat . .  . — 113 330 443
— 18 83 101 Karjalan rt:n asemat . . — 21 83 104
— 33 108 141 Porin rt:n asemat .  . . — 25 95 120
— 27 56 83 Jyväskylän rt:n asemat . — 19 53 72
— 6 766 31 963 38 729 Siirros — 6 552 33 487 40 039
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M a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. U luok. UI luok. Yhteensä. Porvoon rantatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.




’  Siirros 6 552 33 487 40 039
__ — 1 1>< Turku Karis’in-Hyvink. k.j 1 — — —
— 51 179 230 Turku Fredriksbergin k:tta — 51 208 259
__ 65 638 703 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 46 695 741
__ 6 15 21 Savonlinnan rt:n asemat ■ -- 5 27 32
__ 3 14 17 Rauman rautatie . . . — 2 10 12
__ 1 3 4 Raahen rautatie. . . . — 1 • 8 9
__ 36 57 93 Haminan rautatie . . . — 32 45 77
__ 12 30 42 •lokioisten rautatie . . . — 16 25 41
_ 14 106 120 Loviisan rautatie . . . — 27 148 175
— 6 954 33 006 .39 960 Yhteensä — 6 732 34 653 41 385
— 444 245 1 629 093 2 073 338 Henkilökilometriä 416 952 1 654 304 2 071 256
I luok. 11 luok. IU kl. Yhteensä. Rauman rantatie I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
— 275 666 94lg 1 Helsinki..............................^
Muut Helsingin—H:linnan/
 ^ __ 277 • 711 988
__ 77 400 477'' —Pietarin rt:n asemat'n __ 62 403 465
__ 5 493 498 H a n k o .............................. — 3 56 59
__ __ 7 7 Hanko Turun kautta . . — — — —
__ 5 30 35 Muut Hangon rt:n asemat — 1 39 40
— 140 361 501 T u r k u .........................
Muut Turun—Tampereen
— 114 396 510
__ 42 288 330 —H:linnan rt:n asemat — 30 230 260
_ 59 254 313 Vaasan rt:n asemat . . — 32 251 283
_ 39 198 237 Oulun rt:n asemat . . . — 36 183 219
__ 16 122 138 Savon rt:n asemat . . . — 12 117 129
_ 12 81 93 Karjalan rt:n asemat . . — 9 84 93
__ 540 2 505 3 045 P o r i .................................. — 563 2 677 3 240
__ 1 228 229 Nakkila. . . . .  . . — 7 263 270
— 12 304 316 Harjavalta. . . . . . — 3 298 301
__ 6 390 396 Kokemäki......................... — 20 557 577
_ 17 222 239 Riste. . . . . . . . — 22 297 319
— 5 326 331 Kyttälä.............................. — 3 251 254
__ 3 210 213 Kauvatsa . . . . . . — — 252 252
__ 4 198 202 Äetsä. . . . . . . . — 12 317 329
_ 5 147 152 Kiikka .............................. — 9 241 250
_ 18 524 542 T yrvää............................. — 10 614 624
— 5 164 169 Siuro.................................. — 2 225 227
— 269 1 063 1 332 T a m p e r e ......................... — 314 1056 1 370
__ 11 169 180 Muut as. linj. M:luotoon . — 14 253 267
— 8 234 242 „ ' „ „ Tampereelle — 12 292 304
— 35 74 109 Jyväskylän rt:n asemat . — 21 60 81
— 1 __ 1 Turku Karis’in kautta — — — —
_ 7 84 91 Muut Hels.-Turun rt:n as. — 12 83 95
— 4 25 29 Savonlinnan rt:n asemat. — 5 19 24
— _ 2 2 Muurola.............................. — — — —
— 2 10 12 Porvoon rautatie . . . — 3 14 17
— 2 14 16 Raahen rautatie. . . . — 5 19 24
— 9 6 15 Haminan rautatie . . . — 8 12 20
— 6 18 24 Jokioisten rautatie. . . — - 2 16 18
— — 6 6 Loviisan rautatie . . . — 2 16 18
— 1 640 9 823 11 463 Yhteensä — 1 625 10 302 11 927
— 290 562 1 324 660 1 615 222 Henkilökilometriä — 260 669 1 181 335 1 442 004
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M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
.1 luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Raahen rantatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.






__ 32 54 86 —Pietarin rt:n asemat — 23 59 82
— .14 148 162 Hangon rt:n asemat . . 
Turun — Tampereen—Hä-
— 2 21. 23
_ 18 78 96 meenlinnan rt:n asemat — 25 99 124
__ 96 185 281' Vaasan rt:n asemat . . — 106 201 307
__ 424 2 094 2 518 Oulu ................................... — 420 1 906 2 326
__ 10 251 261 Liminka............................. — 7 293 300
_ 74 683 757 R uukki............................. — 121 996 1 117
__ 16 683 699 Vihanti............................. — 11 786 797
__ 83 612 695 O u la in en ........................ — 68 624 692
__ 22 276 298 Y liv ie sk a ........................ — 14 312 326
__ 91 147 238 Kokkola............................. — 84 118 202
__ 59 432 491 Muut as. linj. Tornioon . — 76 592 668
— 96 553 649 „ „ , Seinäjoelle — 61 609 670
_ 14 49 63 Savon rt:n asemat. . . — 11 37 48
— 2 22 24 Karjalan rt:n asemat . . — 1 16 17
__ 4 45 49 Porin rt:n asemat . . . — 4 28 32
__ 11 28 39 Jyväskylän rt:n asemat . — 16 36 52
— 9 10 19 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 5 12.
__ 3 6 9 Savonlinnan rt:n asemat. — 4 1 5
__ 4 7 11 Rovaniemen rt:n asemat. ' --- 3 3 6
__ 1 8 9 Porvoon rautatie . . . — 1 3 4
__ 5 19 24 Rauman rautatie . . . — 2 14 16
__ 1 2 3 Haminan rautatie . . . — — 3 3
__ __ 4 4 Jokioisten rauiatie. . . — — 4 4
— — 13 13 Loviisan rautatie . . . — 1 6 7
— 1 225 6 517 7 742 Yhteensä • — 1 163 6 924 8 087
— 289 302 841 133 1 130 435 Henkilökilometriä — 240 841 760 819 1 001 660.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Haminan rantatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 596 839 1 435^ ^Helsinki............................. ' 509 773 1 282
__ 54 472 526 Lähti...................................|k — 50 450 500
— ' 18 267 285' R __ 11 299 310
— 9 216 225 Kaipiainen — 16 241 257
— 59 218 277 Lappeenranta.................... — 33 239 272
— 287 767 1 054 Viipuri . . . . . . . * — 202 875 1077
— 201 470 671 P ie ta r i.............................
Muut Helsingin—Htlinnan
— 172 572 744'
— 92 914 1006 —Pietarin rt:n asemat — 124 1019 1 143
— 13 104 117 Hangon rt:n asemat . . 
Turun—Tampereen'—Hä-
— 9 108 117
— 66 187 253 meenlinnan rt:n asemat — 63 223 286
— 5 48 53 Vaasan rt:n asemat . . — 7 56 63
_ 7 47 54 Oulun rt:n asemat . . . — 11 41 52
__ 38 167 205 M ikkeli............................. — 41 145 186
— 9 145 154 S e lä n p ä ä ........................ — 9 220 229
— 12 502 514 H a r j u ............................. — 24 563 587
__ 293 2 152 2 445 K o u v o l a ........................ — 291 " 2 800 3 091
— 13 715 728 Myllykoski........................ — 24 1 168 1 192
_ 3 60 63 Tavastila . .................... — 2 -86 88
— 14 .193 207 Kymi.................................. — 34 537 571
— 1 789 8 483 10 272 Siirros — 1 632 10415 12 047
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M a t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 9.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Haminan rantatie I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
1 789 8 483 10 272’
| /
' Siirros 1632 10 415 12 047
_ 74 507 581> > K o t k a ............................. f 1 - 137 1064 1 201
— 86 560 646 Muut as. linj. Kajaaniin . 61 435 496
— 61 225 286 Karjalan rt:n asemat . . — 46 205 251
_ 19 62 81 Porin rautatien asemat . — 14 62 76
— 4 16 20 Jyväskylän rt:n asemat . — 4 30 34
— 6 23 29 Helsingin—Turun rt:n as. — 5 44 49
_ 12 40 52 Savonlinnan rt:n asemat — 9 49 58
_ __ 2 2 Rovaniemi........................ — — — —
— 32 45 77 Porvoon rautatie . . . — 36 57 93
__ 8 12 20 Rauman rautatie . . . — 9 6 15
_ _ 3 3 Raahen rautatie. . .  . — 1 2 3
— 1 11 12 Jokioisten rautatie . . . — 1 16 17
— 31 68 99 Loviisan rautatie . . . — 13 133 146
— 2 123 10 057 12 180 Yhteensä — 1 968 12 518 14 486
358 893 1 066 058 1 424 951 Henkilökilometriä 310 425 1 150 120 1 460 545
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Jokioisten rantatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
— 402 1 100 1 502$ f Helsinki............................. '
f Muut Helsingin—H:linnam -
413 1 095 1 508
— 58 633 691 ’ —Pietarin rt:n asemat*N __ 45 661 706
— 19 174 193 Hangon rautatien asemat — 12 146 158
__ 376 2 517 2 893 T u r k u ............................. — 399 2 318 2 717
— 51 818 869 Loim aa............................. — 65 905 970
— 8 399 407 Y p ä j ä .............................. — 5 363 368
— 8 389 397 M a tk u ............................. — 7 517 524
— 58 612 670 U r ja la ............................. — 43 848 891
— 146 1171 1 317 T a m p e re ......................... — 156 1 030 1 186
— 38 348 386 T o ija la ............................. — 46 335 381
— 56 734 790 Hämeenlinna.................... — 59 715 774
— 2 247 249 Muut as. linj. Turkuun . 
„ „ „ Toijala—
— 6 265 271
— 14 150 164 —Tampere.................... — 6 116 122
— 23 212 235 linj. Hämeenlinnaan . — 10 261 271
— 11 215 226 Vaasan rt:n asemat . . — 26 173 199
— 7 70 77 Oulun rt:n asemat . . . — 9 52 61
— 12 111 123 Savon rt:n asemat . . . — 20 101 121
— 10 63 73 Karjalan rt:n asemat . . — 17 58 75
— 30 232 262 Porin rt:n asemat . . . — 27 203 230
— 9 71 80 Jyväskylän rt:n asemat — 15 60 75
— 5 188 193 Helsingin—Turun rt:n as. — 6 162 168
— 1 14 15 Savonlinnan rt:n asemat — 1 7 8
— __ 1 1 Rovaniemen rt:n asemat — — 2 2
— 16 25 41 Porvoon rautatie . . . — 12 30 42
— 2 16 18 Rauman rautatie . . . — 6 18 24
— — 4 4 Raahen rautatie. . . . — — 4 4
— 1 16 17 Haminan rautatie . . . — 1 ' 11 12
— 1 16 17 Loviisan rautatie . . . — — 10 10
— 1 364 10 546 11 910 Yhteensä — 1 412 10 466 11 878
— 177 854 1 099 829 1 277 683 Henkilökilometriä — 191 987 1 026 179 1 218 166
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L i i t e  Y,
M a  t  k  u  s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 19  0 9.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Loviisan rantatie I luok. n  luok. III luok. Yhteensä.
604 2 616 3 220^ i  'Helsinki............................. 572 2 451 3 023
__ 4 143 147> t Herrala............................. j \ 1 203 204
— 26 227 253 Kausala............................. 15 154 169
— 24 192 216 Kouvola............................. — 14 141 155
— 69 249 318 Viipuri................................ — 78 172 250
— 188 302 490 Pietari .............................. — 239 295 534
— 53 694 747 Muut as. linj. Helsinkiin. 
„ „ „ Riihimäki
— 55 695 750
— 32 238 270 —Hämeenlinna . . . — 25 240 265
— 60 352 412 linj. Pietariin . . . . — 22 254 276
— 12 223 235 Hangon rt:n asemat . . — 12 229 241
— 51 138 189 T a m p e r e ........................
Muut Turun—Tampereen
— 48 161 209
— 23 168 191 —H:linnan rt:n asemat — 37 176 213
— 23 91 114 Vaasan rt:n asemat . . — 19 72 91
— 13 51 64 Oulun rt:n asemat . . . — 17 40 57
— 57 177 234 K o t k a .............................. — 27 139 166
---- 38 260 298 Muut Savon rt:n asemat ' --- 40 287 327
— 7 115 122 Karjalan rt:n asemat . . — 15 100 115
— 12 60 72 Porin rt:n asemat . . . — 13 65 78
— 10 15 25 Jyväskylän rt:n asemat . — 11 15 26
— 9 77 86 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 78 79
— 9 13 22 Savonlinnan rt:n asemat. — 2 10 12
— 27 148 175 Porvoon rautatie . . . — 14 106 120
— 2 16 18 Rauman rautatie . . . — — 6 6
— 1 6 7 Raahen rautatie. . . . — — 13 13
— 13 133 146 Haminan rautatie . . . — 31 68 99
— — 10 10 Jokioisten rautatie. . . — 1 16 17
— 1 367 6 714 8 081 Yhteensä — 1 309 6186 7 495
— 230 625 920 530 1 151 155 . Henkilökilometriä — 237 459 854 736 1 092 195
Liite T, — 110 —
Suonien Valtionrautatiet 1909.
Y h t e e n -
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä.
Helsinki . . . 2 369 123 753 1 218 793 1 344 915 2 328 124 381 1 186 981 1 313 690
Fredriksberg . . ____ 67 70 554 70 621 — 198 80 366 80 564
Aggelby . . . — 5 600 240 261 245 861 — 5 184 229 383 234 567
Malm . . . . ____ 5 046 202 206 207 252 3 5 633 232 914 238 550
Dickursby . . . 2 3 196 61 969 65 167 — 3 084 62 605 65 689
Korso . . . . 509 29 833 30 342 _ 425 30 578 31 003
Kerava . . . . 9 4 267 60 975 65 251 15 3 932 58 732 62 679
Järvenpää. . . 2 2 359 29 432 31 793 16 2 361 31 684 34 061
Jokela . 2 957 19 914 20 873 8 1 007 20 018 21 033
Hyvinkää . . . 153 4 644 45 911 50 708 171 4 377 44 299 48 847
Riihimäki . . . ; 3 2 880 52 014 54 977 77 3 210 51 186 54 473
Rvttvlä. . . . 4 658 12 450 13 122 36 637 11 779 12 452
Leppäkoski . . 579 8 225 8 822 13 488 7 958 8459
Turenki . . . 1 , 1 303 20 404 21 327 118 1 082 21 242 22 442
Hämeenlinna. . 7 168 82 677 89 906 63 7 032 84 609 91 704
Hikiä . . . . 1 248 10 874 11123 _ 194 11012 11206
Oitti.................... 3 769 14 432 15 204 1 732 16 027 16 760
Lappila. . . . . ____ 244 7 393 7 637 — 255 6 725 6 980
Järvelä. . . . 3 917 16 920 17 840 1 963 16 182 17 146
Herrala. . . . 2 171 13 403 1 13 576 — 105 12 529 12 634
Vesijärvi 1 . . 4 818 6 873 7 695 4 . 952 8 342 9 298
Lahti . . . . 75 6 221 72 577 78 873 118 5 951 71 040 77 109
Villähti. . . . 4 254 8 273 8 531 3 199 8 747 8 949
Uusikylä . . . ____ 721 13 999 14 720 — 822 14 731 15 553
Kausala . . . 733 18812 19 545 1 764 20 793 21 558
Koria . . . . i4 826 9 733 10 573 10 594 9 340 9 944
Kouvola . . . 32 4 583 63 536 68 151 65 4 685 58 467 63 217
U tti.................... ____ 136 5 287 5 423 — 183 6 521 6 704
Kaipiainen. . . 22 708 9 683 10 413 20 640 9 435 10 095
Kaitjärvi . . . — 26 3 783 3 809 — 19 3123 3142
Taavetti . . . _ 395 10 790 11 185 ____ 458 11 317 11 775
Luumäki . . . 3 506 8 297 8 806 4 551 8 344 8 899
Pulsa . . . . 3 257 6 030 6 290 2 133 5 055 5190
Lappeenranta . 5 6 311 39 396 45 712 4 6 307 36 159 42 470
Simola . . . . 26 638 12 775 13 439 32 576 16 398 17 006
Vainikkala . . _ 240 7 620 7 860 1 296 6 939 7 236
Nurmi . . . . — 951 20 480 21 431 — 983 20 366 21 349
Hovinmaa. . . 1 2 089 31 450 33 540 3 3 619 52 703 56 325
Viipuri . . . . 1 739 49 986 351 511 403 236 1 763 49 108 . 337 983 388 854
Säiniö . . . . 21 1 887 40 518 42 426 21 1 851 42 861 44 733
Kämärä. . . . 15 378 8 640 9 033 12 364 8 284 8 660
Galitzino . . . 119 824 9 604 10 547 108 741 8 953 9 802
Perkjärvi . . . 276 5 823 39 804 45 903 300 6 231 38149 44 680
Uusikirkko. . . 193 9 710 45 330 55 233 224 9 403 43 820 53 447
Mustamäki . . 239 6 974 33 516 40 729 244 6 479 27 370 34 093
Raivola. . . . 779 10 819 69 014 80 612 786 10 913 69 932 81 631
Terijoki. . . . 2 512 - 51631 195 991 250 134 2 496 52 394 195 051 249 941
Kellomäki. . . 387 8 900 61 695 70 982 383 8 864 61 823 71 070
Kuokkala . . . 1 150 28 445 126 662 156 257 1 110 27 670 123 035 151 815
Siirros 10 461 367 125 3 550 319 3 927 905 10 564 367 030 3 541 890 3 919 484
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L i i t e  V .
v e t o .
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä
A s e m a t .
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä.
691 210 18 764 206 48 367 319 67 822 735 712 315 18 709 973 49 394 480 68 816 768 Helsinki
1 757 563 703 565 460 - -- 1708 470 124 ■ 471 832 Fredriksberg
__ 104 798 1 921 583 2 026 381 — 70 075 1 773 406 1 843 481 Äggelby
__ 86 539 2 334 971 2 421 510 33 76 112 .2 615 533 2 691 678 Malm
32 65 741 1 148 460 1 214 233 — 64 797 1 018 053 1 082 850 Dickursby
18 226 552 793 571 019 _ 14 452 568 508 582 960 Korso
1 690 255 541 2 008 696 2 265 927 2419 204 947 . 1 786 811 1 994177 Kerava
426 125 261 1 046 688 1 172 375 722 113 009 1 116 758 1 230 489 Järvenpää
96 48 479 702 233 750 808 384 50 412 700 618 751 414 Jokela
18 671 452 578 2 009 240 2 480 489 19 951 443 770 1 869 944 2 333 665 Hyvinkää
8 549 242 287 2 145 600 2 396 436 8 321 245 687 1 993 652 2 247 660 Riihimäki
830 46 799 426 251 473 880 2 848 43 200 402 541 448 589 Ryttylä
1 917 40 861 254 429 297 207 1030 26 653 228 511 256 194 Leppäkoski
12 816 ' 102 687 690 537 806 040 12 274 81 286 695 185 788 745 Turenki
6911 764 392 5 076 443 5 847 746 7 455 784 877 5 204 420 5 996 752 Hämeenlinna
89 13 304 326 657 340 050 __ 12 607 321 028 333 635 Hikiä
145 70 232 592 736 663 113 44 68 885 644 866 713 795 Oitti
__ 23 573 295 195 318 768 — 24 782 260 599 285 381 Lappila
312 77 871 896 217 974 400 75 75 519 857 492 933 086 Järvelä
140 13 509 387 266 400 915 — 6 204 328 365 334 569 Herrala
692 120 767 843 735 965 194 1 135 130 745 927 785 1 059 665 Vesijärvi •
10140 806 268 4 915 642 5 732 050 16 353 809 825 4 901 966 5 728 144 Lahti
439 26 070 244 862 271 371 44 14 053 211 624 225 721 Villähti
69 361 619 596 688 957 — 76 545 650 186 726 731 Uusikylä
— 75 214 979 480 1 054 694 89 73 967 1 016 109 1 090 165 Kausala
2 429 87 041 409 406 498 876 1 922 67 371 354 634 423 927 Koria
6133 394 979 2 847 565 3 248 677 12 526 398 826 2 541 682 2 953 034 Kouvola
__ 10 794 167 784 178 578 — 10 650 162 687 173 337 Utti
3 043 71 463 449 022 523 528 3 257 66 883 423 374 493 514 Kaipiainen
— 1 668 111 870 113 538 — 858 74 677 75 535 Kaitjärvi
60 560 537 448 598 008 __ 58 070 569 972 628 042 Taavetti
457 6Ö 022 381 561 442 040 810 65 043 377 550 443 403 Luumäki
273 18 759 260 900 279 932 262 13 808 217 739 231 809 Pulsa
1 252 934 590 3 551 210 4 487 052 644 883 628 3 467 103 4 351 375 Lappeenranta
4 309 32 058 457 030 493 397 5 815 24 953 433 252 464 020 Simola
9 719 237 125 246 844 159 12 302 208 104 220 565 Vainikkala
__ 34 552 486 121 520 673 — 31 798 499 471 531 269 Nurmi
141 63 005 509 802 572 948 325 69 206 725 317 794 848 Hovinmaa
272 885 6 273 883 21 301 705 27 848 473 288 585 6 360 147 21 213 103 27 861 835 Viipuri
1 191 68 778 ■ 653 807 723 776 1 154 63 137 665 592 729 883 Säiniö
1 620 22 740 276 633 300 993 1 296 19 922 257 220 278 438 Kämärä
11 780 58 841 382 681 453 302 10 800 54 385 362 179 427 364 Galitzino
23 494 462 559 2 399 577 2 885 630 26 005 484 079 2 385 279 2 895 363 Perkjärvi
14 333 703 920 2 542 814 3 261 067 16 884 689 063 2 371 885 3 077 832 Uusikirkko
15 290 413 971 1 524 021 1 953 282 15 824 375 706 1 207 320 1 598 850 Mustamäki
44 811 608 714 3 085 631 3 739 156 44 877 604 795 2 988 816 3 638 488 Raivola
123 356 2 524 345 7 458 785 10 106 486 120 495 2 517 297 7 294 470 9 932 262 Terijoki
16 972 354 731 1 884 401 2 256 104 16 995 346 478 1 866 037 2 229 510 Kellomäki
45 725 1 095 010 4 059 175 5 199 910 43 479 1 076 773 3 929 423 5 049 675 Kuokkala
1 344 599 36 783 023 135 326 406 173 454 028 1 397 606 36 519 268 134 555 450 172 472 324 Siirros
L i i t e  V, — 112 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
1 luok. H luok. HI luok. Yhteensä. I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 10461 367 125 3 550 319 3 927 905 10 564 367 030 3 541 890 3 919 484
Ollila . . . . 188 7 489 43 209 50 886 175 6 760 40 622 47 557
Valkeasaari . . 365 10 791 106 411 117 567 410 9 795 92 252 102 457
Levashovo . . 1 651 24 664 206 945 233 260 1 643 27 557 285 989 315189
Pargala. . . . 1 503 20157 246 221 267 881 1 556 20 562 232 608 254 726
Shuvalovo . . 2 805 46 683 350 562 400 050 2 881 50 844 360 067 413 792
Oserki . . . . 1003 17 844 116 791 135 638 1 129 16 821 98 552 116 502
Udelnaja . . . 1802 42 957 561 828 606 587 1 802 44 912 593 441 640 155
Lanskaja . . . 156 3 476 32 277 35 909 151 3 608 23 064 26 823
Pietari . . . . 17 512 291 184 1 811067 2 119 763 17 187 285 017 1 749 316 2 051 520
Hanko . . . . 138 5 717 30 446 36 301 131 6 438 50 882 57 451
Lappvik . . . 17 1 117 16 778 17 912 3 546 13 325 13 874
Tammisaari . . 35 5 226 44 141 49 402 42 5 254 46 621 51 917
Karis . . . . 42 2 570 33 796 36 408 13 2 293 30 008 32 314
Svartä . . . . 43 499 10 914 11456 47 539 9 569 10 155
Gerknäs . . . __ 331 6 317 6 648 5 471 9 000 9 476
Lohja . . . . 21 1608 16 737 18 366 4 1 483 15 200 16 687
Nummela . . . 3 927 13 397 14 327 — 913 11 464 12 377
Otalampi . . . 3 376 8185 8 564 2 520 11292 11 814
Korpi . . . . 1 291 6 422 6 714 2 474 6 865 7 341
Rövkkä. . . . 2 331 1 455 1 788 __ 496 2 084 2 580
Rajamäki . . . 2 765 10007 10 774 — 471 8 595 9 066
Turku . . . . 651 25 432 160 779 186 862 598 25 495 158 255 184 348
Lieto . . . . — 304 14 996 15 300 — 373 18 975 19 348
Aura................... — 180 15 669 15 849 — 174 14 533 14 707
Kyrö.................... __ 275 13 398 13 673 __ 277 14 802 15 079
Mellilä . . . . — 134 10 924 11058 — 115 10 790 10 905
Loimaa. . . . — 1 186 22 469 23 655 2 1 160 21 308 22 470
Ypäjä . . . . — 149 8 305 8 454 — 203 8167 8 370
Humppila . . . 7 211 7 222 7 440 1 251 7 680 7 932
Matku . . . . __ 178 6 319 6 497 __ 106 4 877 4 983
Urjala . . . . 6 572 14 873 15 451 3 534 12 429 12 966
Tampere . . . 174 24 187 221 228 245 589 266 24156 215 777 240 199
Lempäälä . . . 1 2 082 41 046 43 129 3 2 360 46 067 48 430
Viiala . . . . 2 529 19 266 19 797 — 511 20046 20 557
Toijala . . . . 32 1256 27 617 28 905 38 1 198 26 800 28 036
Kuurila. . . . 2 438 10 457 10 897 — 428 10 471 10 899
Iittala . . . . 1 829 11 535 12 365 1 834 10 605 11 440
Parola . . . . 0 1000 15 639 16 648 13 898 16 398 17 309
Nikolainkaupunki 3 8 491 56 826 65 320 27 8 213 59 920 68160
Korsholm . . . _ 430 8 568 8 998 _ 475 9 058 9 533
Toby . . . . — 378 7 559 7 937 — 275 6 752 7 027
Laihia . . . . — ' 271 14 934 15 205 — 299 15 222 15 521
Tervajoki . . . — 437 11068 11 505 — 435 10 857 11 292
Orismala . . . — 244 5 978 6 222 — 242 5 217 5 459
Ylistaro . . . __ 323 10089 10 412 __ 271 7 924 8195
Seinäjoki . . . 9 1 249 19193 20 451 7 1 351 20 306 21 664
Sydänmaa. . . — 133 4 832 4 965 — 116 5 515 5 631
Alavus . . . . 1 360 8 101 8 462 — 359 7 406 7 765
Tuuri . . . . — 65 3 257 3 322 — 28 1 945 1 973
Siirros 38 651 923 451 7 996 372 8 958 474 38 706 923 941 8 000 808 8 963 455
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L iite  V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. 1U luok. Yhteensä.
1 344 599 36 783 023 135 326 406 173 454 028 1 397 606 36 519 268 134 555 450 172 472 324 Siirros
6 623 254 130 1 205 254 1 466 007 6 652 245 840 1 131 042 1 383 534 Ollila
10 117 354 073 2 644 712 3 008 902 11084 329 462 2 309 339 2 649 885 Valkeasaari
31 369 496 466 4 108 701 4 636 536 31 585 572 317 5 721 998 6 325 900 Levashovo
24 224 328 239 3 615 605 3 968 068 24 902 331 585 3 450 170 3 806 657 Pargala
31 762 527 576 3 856 223 4 415 561 31 313 574 122 3 909 426 4 514 861 Shuvalovo
9 882 193 977 1 171 809 1 375 668 11 271 176 335 996 071 1 183 677 Oserki
14 473 375 762 4 727 454 5 117 689 14 401 377 441 4 869 370 5 261 212 Udelnaja
1403 36 400 383 360 421 163 868 29 639 277 955 308 462 Lanskaja
1 208 359 14 577 265 48 758 860 64 544 484 1185 147 14 885 563 47 537 125 63 607 835 Pietari
28 269 885 991 2 968 554 3 882 814 23 495 1 038 408 11 331 875 12 393 778 Hanko
688 88 188 555 453 644 329 1665 43 494 384 615 429 774 Lappvik
2 687 454 259 1 770 761 2 227 707 3 721 464 632 1 880 337 2 348 690 Tammisaari
4 058 160 065 1 198 631 1 362 754 1048 124 214 1006 884 1 132 146 Karis
4 468 34 514 391 275 430 257 5 177 43 529 371 613 420 319 Svartä
__ 35 042 312 399 347 441 539 49 402 396 248 • 446 189 Gerknäs
1 803 197 567 I 172 445 1 371815 650 181 752 1 144 784 1 327 186 Lohja
674 99174 770 557 870 405 — 109 350 733 071 842 421 Nummela
114 36 708 468 503 505 325 78 48 231 538 919 587 228 Otalampi
371 40 370 492 940 533 681 814 67 506 460.499 528 819 Korpi
160 31 838 87 354 119 352 __ 29 404 77 983 107 387 Röykkä
144 59 833 398 011 457 988 — 37 516 315 324 352 840 Rajamäki
195 204 4 973 542 13 549 080 18 717 826 196 558 5 127 853 12 918 632 18 243 043 Turku
— 12 495 371 515 384 010 — 8 845 422 985 431 830 Lieto
_  . 12 251 547 814 560 065 — 9 857 497 227 507 084 Aura
_ 20 579 589 563 610 142 _ 22 937 619 600 642 537 Kyrö
— 10 270 399 855 410 125 — 6 664 392 978 399 642 Mellilä
— 125 816 1 196 479 1 322 295 760 112 219 1 135 714 1 248 693 Loimaa
— 13 587 384 063 397 650 — 23 594 357 157 380 751 Ypäjä
1 639 23 158 429 274 454 071 489 31 622 459 540 491 651 Humppila
_ 17 465 267 505 284 970 __ 11675 199 406 211081 Matku
996 56 746 889 878 947 620 684 50 757 724 563 776 004 Urjala
47 152 2 878 859 12 723 538 15 649 549 62 888 2 952 065 12 425 258 15 440 211 Tampere
588 127 096 1 268 196 1 395 880 626 121 275 1 288 975 1 410 876 Lempäälä •
66 30 347 713 652 744 065 — 29 041 681 156 , 710197 Viiala
3 857 99 106 1 131 421 1 234 384 4 167 89 012 1 055 273 1 148 452 Toijala
58 37 147 423 352 460 557 — 39 491 408 642 ' 448133 Kuurila
429 67 306 413 139 48Q*874 7 59 023 393 831 452 861 Iittala
256 94 635 646 574 74 £465 779 88113 591 919 680 811 Parola
1 504 2 500 503 5 422 034 7 924SQ41 12 339 2 446 066 5 648 273 8 106 678 Nikolainkaupunki
— 31 424 182 260 213 684 _ 14 536 121 375 135911 Korsholm
— 61 322 .283119 344 441 — 33 068 202 943 236 011 Toby
— 30 928 642 940 673 868 — 28 932 590 506 619 438 Laihia
— 46 285 566 725 613 010 — 49 887 486 325 536 212 Tervajoki
'  --- 40 195 422 250 462 445 — 30138 336 731 . 366 869 Orismala
__ 38 357 582 385 620 742 __ 35 747 464 598 500 345 Ylistaro
2 825 177 988 1 862 349 2 043 162 2 321 171 635 1 804 618 1 978 574 Seinäjoki
— 28 792 563 176 591 968 — 24 186 435 772 459 958 Sydänmaa
32 62 433 959 965 1 022 430 — 61452 707 487 768 939 Alavus
— 10 978 233 734 244 712 — 3 760 125 913 129 673 Tuuri
2 980 853 67 680 070 264 051 102 334 712 025 3 033 634 67 962 460 268 897 495 339 893 589 | Siirros
V. 15
L i i t o  V. — 114 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. IH luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 38 651 923 451 7 996 372 8 958 474 38 706 923 941 8 000 808 8 963 455
Töysä . . . . — 12 542 554 — 45 2 034 2 079
Ostola . . . . — 391 5 445 5 836 — 435 5 195 5 630
Inha................... 5 250 3 500 3 755 2 185 3 094 3 281
Myllymäki. . . — 370 6 299 6 669 — 366 5 931 6 297
Pihlajavesi . . _ 106 4 652 4 758 _ 122 4 690 4 812
Haapamäki . . — 531 10 016 10 547 — 493 10 473 10 966
Kolho . . . . — 175 4 930 5 105 — 159 4 588 4 747
Vilppula . . . 3 826 11 167 11 996 1 852 11 248 12 101
Ly>y.................... — 35 3 747 3 782 — 24 3 218 3 242
Korkeakoski . . __ 393 9 568 9 961 _ 373 6 144 6 517
Orihvesi . . . — 771 17 454 18 225 — 768 20 989 21 757
Suinula. . . . 2 370 11 500 11 872 1 506 12 506 13013
Kangasala. . . 1 1 669 19 419 21089 — 1 622 18 785 20 407
Vehmainen . . — 469 13 390 13 859 — 510 13 840 14 350
Tornio . . . . 6 3 107 30 873 33 986 4 3 097 33 822 36 923
Kaakamo . . . — 105 9 344 9 449 — 127 8 714 8 841
Laurila . . — 785 12 361 13 146 — 1 241 16 930 18 171
Lautiosaari . . — 254 6 491 6 745 — 219 6 702 6 921
Kemi . . . . 5 3 848 49 708 53 561 2 3 060 39 555 42 617
Simo . . . . __ 277 8 407 8 684 _ 380 11 141 11 521
Kuivaniemi . . — - 80 5 687 5 767 — 88 5 106 5 194
Olhava . . . . — 25 3 941 3 966 — 28 3 590 3 618
l i ........................ — 642 13 725 14 367 — 605 13 015 13 620
Haukipudas . . — 506 13 169 13 675 — 551 13 160 13 711
Kello . . . . __ 92 5 989 6 081 _ ' 57 5 524 5 581
Tuira . . . . — 85 2 299 2 384 — 41 1668 1 709
Oulu................... 82 6 551 62 932 69 565 22 6 755 64181 70 958
Kempele . . . — 197 10 330 10 527 — 134 9 906 10040
Liminka . . . — 264 15 756 16 020 — 308 16 562 16 870
Ruukki. . . . _ 410 11 709 12 119 _ 363 11067 v 11430
Lappi . . . . — 146 3 250 3 396 1 79 2 820 2 900
Vihanti. . . . — 45 4 705 4 750 — 71 4 503 4 574
Kilpua . . . . — 10 2 729 2 739 — 8 2 737 2 745
Oulainen . . . 1 468 9 860 10 329 1 546 10 072 10 619
Kangas. . . . __ 27 2 762 2 789 _ 56 2 014 2 070
Ylivieska . . — 374 9 909 10 283 — 362 10 147 10 509
Sievi . . . . — 262 7 681 7 943 — 243 7 100 7 343
Kannus. . . . — 192 15 502 15 694 — 230 15 689 15 919
Kälviä . . . — 179 14 389 14 568 — 170 16 740 16 910
Kokkola . . . __ 2 626 48 454 51080 1 2 313 46 994 49 308
Kronoby . . . — 259 12 504 12 763 — 270 11 626 11 896
Källby . . . . — 185 9 436 9 621 — 198 8 982 9 180
Pietarsaari . . — 3 260 35 789 39 049 11 3 274 38 123 41 408
Bennäs. . . . 1 006 18 325 19 331 — 1010 17 056 18 066
Kovjoki . . . _ 815 10 078 10 893 __ 1 036 9 783 10 819
Jeppo . . . . — 437 6 091 6 528 — 280 5 129 5 409
Voltti . . . . — 69 4 616 4 685 — 63 4 592 4 655
Härmä . . . . 2 89 4 172 4 263 — 91 4 038 4129
Siirros 38 758 957 496 8 600 974 9 597 228 38 752 957 755 8 602 331 9 598 838
Liite V.— 115 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 980 853 67 680 070 264 051 102 334 712 025 3 033 634 67 962 460 268 897 495 339 893 589 Siirros
__ 2 945 56 585 59 530 — 7 359 124 516 131 875 Töysä
_ 69 538 428 276 497 814 — 70 760 360 520 431 280 Ostola
951 41 613 271 291 313 855 399 36 183 240 909 277 491 Inha
— 65 692 698 664 764 356 — 62 825 563 305 626 130 Myllymäki
13 432 281147 294 579 _ 16 189 252 660 268 849 Pihlajavesi
_ 50 546 445 935 496 481 — 43 629 413 712 457 341 Haapamäki
_ 26 832 214 436 241268 — 25 902 191 343 217 245 Kolho
696 132 234 1 032 030 1 164 960 182 133 716 1 029 921 1 163 819 Vilppula
— 3 560 164191 167 751 — 3 598 132 062 135 660 Lyly
40 858 449 874 490 732 41 495 358 900 400 395 Korkeakoski
_ 68 163 1 038 535 1 106 698 — 75 971 1 077 503 1 153 474 Orihvesi
556 19 110 292 672 312 338 297 18 907 293 934 313138 Suinula
499 118 073 582 416 700 988 — 108 609 580 251 688 860 Kangasala
— 13 292 177 666 190 958 — 13 440 175 969 189 409 Vehmainen
5 239 536 677 1 732 752 2 274 668 3 398 543 594 2 085 556 2 632 548 Tornio
__ 10 531 ISO 279 190 810 — 3 662 154 933 158 595 Kaakamo
_ 40 915 292 398 333 313 — 30 847 448 432 479 279 Laurila
__ 19 303 165 378 184 681 — 24 099 218 369 242 468 Lautiosaari
4 295 492 957 2 519 883 3 017 135 1 699 458 234 2 220 891 2 680 824 Kemi
40 697 420 444 461 141 __ 39 644 351 597 391 241 Simo
_ 7 447 228 310 235 757 — 4 732 205 800 210 532 Kuivaniomi
__ 804 133 457 134 261 — 1 657 101 772 103 429 Olhava
_ 59 805 551 583 611 388 — 56 800 511 531 568 331 li
— 48 453 411 248 459 701 — 49 924 407 697 457 621 Haukipudas
5 258 161 605 166 863 _ 2 096 130 348 132 444 Kello
_ 12167 120 428 132 595 — 3 743 71 393 75 136 Tuira
61 812 2 063 890 5 527 071 7 652 773 16 233 2002 103 5 067 528 7 085 864 Oulu
__ 14 565 256 664 271 229 — 5 827 196 750 202 577 Kempele
— 29 484 714 527 744 011 — 35 827 600 599 636 426 Liminka
42 005 713 984 755 989 __ 36 049 624 508 660 557 Ruukki
__ 17 854 235 241 253 095 499 12 084 137 448 150031 Lappi
__ 8 836 233 638 242 474 — 12 398 204 215 216 613 Vihanti
_ 3 682 95 982 99 664 — 1 329 79 689 81 018 Kilpua
565 87 132 999 632 1 087 329 565 89 806 887 961 978 332 Oulainen
2 225 65 380 67 605 _ 5 718 51930 57 648 Kangas
_ 69 463 959 517 1 028 980 — 57 332 879 223 936 555 Ylivieska
_ 56179 630 672 686 851 — 45 559 549 770 595 329 Sievi
_ 34 624 941 087 975 711 — 27 858 873 546 901 404 Kannus
— 20 342 457 388 477 730 — 17,239 484 246 501 485 Kälviä
522 663 2 850 366 3 373 029 481 481 845 2 428 910 2 911 236 Kokkola
_ 34 246 442 375 476 621 — 33 123 396 420 429 543 Kronoby
__ 13 762 284 461 298 223 — 12 310 240 598 252 908 Källby
_ 636 897 2 203 832 2 840 729 5 964 592 653 2 304 862 2 903 479 Pietarsaari
— 34 849 477 619 512 468 — 28 700 382 892 411 592 Bennäs
165 292 698 471 863 763 _ 170 199 587 491 757 690 Kovjoki
__ 80 230 376 013 456 243 — 59 754 288 797 348 551 Jeppo
__ 14 841 397 695 412 536 — 13 265 324 396 337 661 Voltti
948 14 622 289 366 304 936 — 16 487 252 572 269 059 Härmä
3 056 414 73 588 655 296 953 566 373 598 635 3 063 351 73 597 540 299 445 670 376 106 561 Siirros
Liite V, — 116 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
Siirros 38 758 957 496 8 600 974 9 597 228 38 752 957 755 8 602 331 9 598 838
Kauhava . . . — 288 11 822 12 110 — 265 10 510 10 775
Lapua . . . . — 274 15 601 15 875 — 290 15 792 16 082
Nurmo . . . . — 88 5 799 5 887 — 68 4 238 4 306
Kajaani . . — 1 046 11 115 12161 1 1 276 11 355 12 632
Murtomäki __ 20 2 936 2 956 _ 3 3 697 3 700
Sukeva. . . . — 35 4-473 4 508 — 24 5 543 5 567
Kauppilanmäki . — 13 5 312 5 325 — 10 4 099 4 109
Soinlahti . . — 25 3 769 3 794 — 11 3 311 3 322
Iisalmi . . . . — 1 302 26 566 27 868 1 241 24 443 25 684
Peltosalmi _ 126 2 467 2 593 _ 75 3 327 3 402
Lapinlahti — 155 13 689 13 844 — 179 13 452 13 631
Alapitkä . . . — 25 6 429 6 454 — 33 6 882 6 915
Siilinjärvi . . . 1 226 9 308 9 535 — 195 11909 12 104
Toivala . . . — 49 8 583 8 632 — 66 8 157 8 223
Kuopio . . . . 47 3 955 59 658 63 660 15 4 133 56 812 60 960
Pitkälahti. . 1 73 5 942 6 016 — 93 5 548 5 641
Kurkimäki. . . — 82 7 783 7 865 — 108 10 089 10 197
Salminen . . . — 78 4 724 4 802 — 68 3 409 3 477
Iisvesi . . . . — 94 8 403 8 497 ■ — 24 7 794 7 818
Suonnejoki . . __ 518 20 508 21 026 1 678 18 661 19 340
Haapakoski . . — 101 3 992 4 093 — 102 6 314 6 416
Pieksämäki . . 2 451 10 515 10 968 — 583 11 187 11 770
Kantala . . . — 43 5 664 5 707 — 30 4 219 4 249
Haukivuori . . — 63 5 936 5 999 — 58 6 089 6 147
Kalvitsa . . . 2 12 5 063 5 077 _ 11 5017 5 028
Hiirola . . . . — 32 5 877 5 909 — 11 5 387 5 398
Mikkeli. . . . 9 3 145 44 338 47 492 4 2 962 45 476 48 442
Otava . . . . — 267 14 469 14 736 — 333 14 207 14 540
Hietanen . . . — 188 6169 6 357 1 125 6111 6 237
Mäntyharju _ 526 12 965 13 491 __ 571 12319 12 890
Voikoski . . — 57 4 983 5 040 — 84 6 695 6 779
Selänpää . . . — 538 12 400 12 938 — 486 12 139 12 625
Harju 1 681 19 227 19 909 — 665 19 245 19 910
Myllykoski — 480 13 984 14 464 — 401 13 589 13 990
Inkeroinen . . _ 734 15 827 16 561 _ 860 14 360 15 220
Tavastila . . . — 436 7 552 7 988 — 435 8 463 8 898
Kymi . . . . 4 1 333 16 887 18 224 1 1 413 17 034 18 448
Kotka . . . . — 5 247 30 243 35 490 10 4 773 28 510 33 293
Joensuu . . .  . — 1 882 27 831 29 713 1 2 014 30 905 32 920
Hammaslahti _ 212 12 048 12 260 _, 120 8 156 8 276
Onkamo . . — 8 3 040 3 048 — 13 4 958 4 971
Tohmajärvi . . — 269 7 103 7 372 — 275 6 393 6 668
Kaurila . . . — 37 2 748 2 785 — 28 2 546 2 574
Värtsilä — 687 11 358 12 045 — 817 11 015 11 832
Pälkjärvi . . . __ 60 2 412 2 472 _ 44 3 064 3 108
Matkaselkä . . — 246 6 824 7 070 — 240 5 892 6 132
Kaalamo . . . — 166 6 310 6 476 — 205 6 064 6 269
Helylä . . . . — 236 8 983 9 219 1 214 8 966 9 181
Siirros 38 825 984 105 9 160 609 10 183 539 38 787 984 468 9 155 679 10178 934
— Ii7 —
Suom en V altion rau ta tie t 1909.
Liite V
Yhteensä lähteneiden matkustajain henkilökilometriä. Yhteensä saapuneiden matkustajain henkii ökil ometriä. Asemat.
I luok. II luok. EI luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. IU luok. Yhteensä.
3 056 414 73 588 655 296 953 566 373 598 635 3 063 351 73 597 540 299 445 670 376 106 561 Siirros_ 49 515 924 337 973 852 — 45 575 714143 759 718 Kauhava_ 51 794 949 166 1 000 960 — 50 058 837 123 887 181 Lapua_ 8 501 257 773 266 274 — 9 937 176 563 186 500 Nurmo— 408 409 2 037 919 2 446 328 441 479 080 2 05.1 611 2 531 132 Kajaani
2 486 102 389 104 875 _ . 174 109 414 109 588 Murtomäki_ 5 067 180 914 185 981 — 4 464 208 867 213 331 Sukeva_ 1 406 132 970 134 376 — 620 100 878 . 101 498 Kauppilanmäki_ 2 356 72 553 74 909 -. 1 593 63 828 65 421 Soinlahti— 264 459 1 902 336 2 166 795 — 279 848 1 814 766 2 094 614 Iisalmi
21 281 I 103 598 124 879 _ 16 659 104 049 120 708 Peltosalmi_ 21 451 569 081 590 532 — 21 195 539 480 560 675 Lapinlahti— 3 457 256 346 259 803 — 3192 234 035 237 227 Alapitkä490 31 632 378 014 410 136 — 23 108 437 667 460 775 Siilinjärvi— 4 710 165 576 170 286 — 3 641 135 437 139 078 Toivala
21 965 1 110 946 5 960 519 7 093 430 6 959 1 249 925 5 602 026 6 858 910 Kuopio512 16 898 141 057 158 467 — 17 560 128 575 146 135 Pitkälahti— 11699 307 556 319 255 — 14 730 360 683 375 413 Kurkimäki— 21 790 242 389 264 179 — 19 288 195 949 215 237 Salminen— . 11298 406 354 417 652 — 7 187 390 990 398 177 lisvesi
_ 106 892 1 169 608 1 276 500 222 134 842 1012 756 1 147 820 Suonnejoki— 10 912 202 956 213 868 — 11 397 222 848 234 245 Haapakoski810 101 708 991 660 1 094 178 — 137 067 1 000 434 1 137 501 Pieksämäki_ 9 347 335 273 344 620 — 5 318 273 893 279 211 Kantata— 10 101 275 067 285 168 — 9 878 267 878 277 756 Haukivuori
530 1 343 181 916 183 789 _ 967 177 498 178 465 Kai vitsa— 1 496 111 845 113 341 — 1428 96 330 97 758 Hiirola2 790 714 006 3 148 121 3 864 917 1 094 693 734 3 080 901 3 775 729 Mikkeli— 46 853 551 551 598 404 — 49 298 544 309 593 607 Otava— 35 352 316 458 351 810 221 22 714 332 826 355 761 Hietanen
_ 72 069 901 951 974 020 _ 74 610 923 868 998 478 Mäntyharju— 6 136 211 119 217 255 — 8 263 258 120 266 383 Yoikoski— 38 489 458 588 497 077 — 36 794. 444 785 481 529 Selän pää201 42 293 712 921 755 415 — 37 541 661 953 699 494 Harju— 25 119 374 475 399 594 — 23 251 344 185 367 436 Myllykoski
_ 74 561 635 637 710198 _ 78 499 555 878 634 377 Inkeroinen— 27 401 172 571 199 972 — 29 085 185 278 214 363 Tavastila903 179 902 1 059 837 1 240 642 278 146 532 946 566 1 093 376 Kymi— 805 137 2 632 446 3 437 583 3 042 783 456 2 637 013 3 423 511 Kotka— 691 764 2 981 885 3 673 649 1 236 743 203 - 3 209 731 3 954170 Joensuu
_ 48 403 487 702 536 105 _ 19 701 370 830 390 531 Hammaslahti— 1 192 125 244 126 436 — 1 697 158 620 160 317 Onkamo— 47 455 425 908 473 363 — 52 168 393 709 445 877 Tohmajärvi— 5 137 108 252 113 389 — 4 652 100 342 104 994 Kaurila— 126 251 856 576 982 827 — 129 894 808 156 938 050 Värtsilä
_ 10 773 124 701 135 474 _ 9 976 133 135 143 111 Pälkjärvi— 39 268 467 724 506 992 — 47 410 436 519 483 929 Matkaselkä— 20 832 302 605 323 437 — 29 816 316 971 346 787 Kaalamo— 43 604 253 724 297 328 500. 29 338 257 265 287 103 Helylä
3 084 615 78 981 606 3,32 622 734 414 688 955 3 077 344 79 197 903 333 804 351 416 079 598 Siirros
Liite V. — 118 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. UI luok. Yhteensä. I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
Siirros 38 825 984 105 9 160 609 10 183 539 38 787 984 468 9 155 679 10 178 934Sortavala . . . — 4 197 50 797 54 994 _ 4 021 56 025 60 046Kuokkaniemi. . — 89 11432 11 521 _ 27 8 377 8 404Niva........... — 76 7 040 7 116 — 75 6 800 6 875Jaakkima . . . 1 588 12 126 12 715 — 680 11 378 12 058
Ihala........... _ 91 5 741 5 832 _ 123 5 991 6 114Elisenvaara . . 1 766 17 129 17 896 _ 803 17 104 17 907Alho........... — 168 6 268 6 436 — 146 5 918 6 064Hiitola . . . . — 1 241 16 324 17 565 — 1 244 15 066 16 310Ojajärvi . . . — 94 10 641 10 735 — 117 11 667 11 784
Iokilä . . . . _ 153 8 584 8 737 _ 88 8 814 8 902Sairala . . . . — 578 14 586 15 164 — 663 14 822 15 485Koljola . . . . — 52 5 898 5 950 — 29 5 997 6 026Vuoksenniska 98 1 208 10712 12 018 83 1 475 12 061 13 619Imatra . . . . 797 7 903 31 351 40 051 921 7 578 30172 38 671
Enso . . . . 27 701 16 588 17 316 24 822 16158 17 004Jääski . . . . 1 1 196 14 366 15 563 3 1 158 15 515 16 676Antrea . . . . 33 2 523 30 954 33 510 55 2 785 32 267 35 107Hannila . . — 589 10 804 11 393 _ 422 9 497 9 919Kavantsaari . . — 800 12 095 12 895 2 780 11 577 12 359
Karisalmi . . . _ 991 16 726 17 717 _ 988 16102 17 090Tali........... 182 1 925 26 543 28 650 124 2 110 28 515 30 749Tammisuo . . 1 205 4 783 4 989 _ 250 4 438 4 688Mäntyluoto . . 1 627 10 823 11 451 _ 567 9 911 10 478Pihlava . . . — 230 19 401 19 631 — 203 19 903 20 106
Pori........... 11 5 375 67 409 72 795 5 5 278 68 482 73 765Haistila . . . 2 398 10 748 11 148 2 423 9 257 9 682Nakkila . . . — 212 11096 11308 _ 226 10 870 11096Harjavalta . . — 88 7 782 7 870 _ 102 7 466 7 568Peipohja . . . 3 503 5 407 5 913 1 511 5 552 6 064
Kokemäki . . . _ 215 6123 6 338 179 5 918 6 097Riste . . . . — 185 3 046 3 231 — 171 2 853 3 024Kyttälä. . . . — 90 2 528 2 618 — 135 2 530 2 665Kauvätsa . . . — 44 4 856 4 900 — 86 4 965 5 051Aetsä . . . . 346 6 378 6 724 — 27.7 5 953 6 230
Kiikka : . . . _ 88 6 176 6 264 _ 117 6 088 6 205Tyrvää . . . . — 605 16 178 16 783 — 659 15 637 16 296Heinoo . . . — 58 4 083 4141 — 47 3 737 3 784Karkku. . . . 6 1 165 11 425 12 596 — 979 10 912 11 891Siuro . . . . 5 1 446 22 703 24 154 1 1 781 23 228 25 010
Nokia . • . . 5 1 821 24140 25 966 2 1 539 23 798 25 339Suolahti . . . — 1 610 14 424 16 034 — 1 589 13 841 15 430Kuusa . . . . — 169 6 871 7 040 — 164 8 341 8 505Laukaa. . . . — 311 9 875 10186 _ 249 8 707 8 956Leppävesi. . . — 491 7 898 8 389 — 581 10 023 10 604
Jyväskylä. . . 1 4 302 50 724 55 027 1 4 406 47 348 51 755Vesauka . . . — 89 6 686 6 775 — 159 8 729 8 888Kintaus. . . . — 154 4 974 5 128 — 205 4 927 5 132Petäjävesi. . . — 387 9160 . 9 547 — 384 10 007 10 391
Siirros 40 000 1 031 248 9 853 011 10924 259 40011 1 031 869 9 848 923 10 920 803
Liite V,— ■119 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
Yhteensä lähteneiden matkustajain henkilökilometriä. Yhteensä saapuneiden matkustajain henkilökilometriä. Asemat.
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 084 615 78 981 606 332 622 734 414 688 955 3 077 344 79 197 903 333 804 351 416 079 598 Siirros— 887 248 3 594 224 4 481 472 — 885 939 3 787 650 4 673 589 Sortavala— 12 848 335 288 348 136 — 1 214 228 890 230 104 Kuokkaniemi— 5 313 286 722 292 035 — 7 399 286 695 294 094 Niva138 80114 747 194 827 446 — 92 063 681 258 773 321 Jaakkima
— 14 258 271120 285 378 _ 12 427 251 129 263 556 Ihala' 426 85 766 892 520 978 712 — 96 095 897 302 993 397 Elisenvaara— 27 428 312 508 339 936 — 24 890 293 953 318 843 Alho— 204 795 1 094 414 1 299 209 — 207 178 1 107 450 1 314 628 Hiitola— 12 354 503 215 515 569 12 602 456 916 469 518 Ojajärvi
, - 10 179 334 495 344 674 _ 7 468 317 235 324 703' Inkilä /— 64 086 750 276 814 362 — 65 786 775 760 841 546 Sairala— 2 837 169 947 172 784 — 3186 159 241 162 427 Koljola13 259 97 019 522 049 632 327 10 793 98 265 539 637 648 695 Vuoksenniska143 142 1 042 563 2 170 327 3 356 032 154 820 1 062 729 2 237 222 3 454 771 Imatra
4 707 87 929 515 272 607 908 7 062 94 058 515 679 616 799 Enso185 71 589 475 014 546 788 307 59 491 479 046 • 538 844 Jääski3715 178 027 1 435 480 1 617 222 8 561 202 831 1 481818 1 693 210 Antrea— 23 008 302 191 325 199 — 13 999 254 959 268 958 Hannila— 24 536 314 039 338 575 98 27 807 304 899 332 804 Ravan tsaari
— 26 443 318 153 344 596 „ _ 26 779 308 295 335 074 Karisalmi14 138 44 448 404 602 463 188 12 322 43 351 382 028 437 701 Tali60 6 213 88 973 95 246 — 5 392 73 826 79 218 Tammisuo156 . 52 702 369 842 422 700 — 32 175 303 928 336 103 Mäntyluoto— 16 907 297 859 314 766 — 9 538 289 176 298 714 Pihlava
2 935 972 088 3 895 521 4 870 544 1 242 968 520 3 642 064 4 611826 Pori622 25 090 203 379 229 091 584 13 865 161 172 175 621 Haistila— 16 744 300 469 317 213 — 7 277 248 078 255 355 Nakkila— 5 385 285 585 290 970 - - ' 3 690 258 273 261 963 Harjavalta852 63 524 338 653 403 029 39 51 427 305 842 357 308 Peipohja
— 26 117 289 370 315 487 _ 24 095 254 699 278 794 Kokemäki— 22 573 134 260 156 833 — 18 679 119 976 138 655 Riste— 17 266 154 352 - 171618 — 17 827 155 676 173 503 Kyttälä— 4 518 237 110 241 628 — 5 636 213 403 219 039 Kauvatsa— 36 222 357 974 394 196 — 29 259 319 138 348 397 Äetsä
— 5 311 306 020 311 331 _ 8 787 281 929 290 716 Riikka— 61 152 934 785 995 937 — 69 415 ' 937 412 1,006 827 Tyrvää— 5 531 174 195 179 726 — 5 109 150 765 155 874 Heinoo '686 106 999 632 769 740 454 — 103 520 616 719 720 239 Karkku1 065 103 435 950 685 1 055 185 157 117 689 973 049 1 090 895 Siuro
925 77 661  ^613 982 692 568 350 66 366 577 685 644 401 Nokia— 178 695 1 082 392 1 261 087 — 183 771 1 035 680 1 219 451 Suolahti— 12 101 233 902 246 003 — 10 517 267 574 278 091 Kuusa— 29 152 291 438 320 590 — 21 943 260 943 282 886 Laukaa— 13 967 165154 179 121 — 16 541 187 802 204 343 Leppävesi
285 700 209 3 052 299 3 752 793 285 ‘ 755 014 3111 668 3 866 967 Jyväskylä— 4 701 150 506 155 207 — 5 598 170 417 176 015 Vesanka— 9 101 185 703 . 194 804 — 12 085 167 805 179 890 Kintaus— 42 616 ' 460 688 503 304 — 43 537 474 446 517 983 Petäjävesi3 271 911 84 600 374 364 559 649 452 431-934 3 273 964 84 850 732 365 110 558 453 235 254 Siirros
\
(Liite V. -  120 —
Suom en V altion rau ta tiet 1909.
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. ( Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä: I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
Siirros '40000 1 031 248 9 853 011 10 924 259 40 011 1 031869 9 848 923 10 920 803Asunta . . . . _ 39 3 248 3 287 — 28 2 884 2 912Keuruu . . . . _ 667 13 072 13 739 — 649 12 023 12 672Littoinen . . . _ 1 549 21 401 22 950 ' 7 1 193 19 886 21 086Piikkiö . . . . 7 642 20 823 21 472 — 616 19 653 20 269
Paimio . . . • 603 21 911 22 514 2 724 23 174 23 900Hajala . ; . . _ 127 ' 8 081 8 208 — 125 7 268 7 393Halikko . . . _ 279 4 887 5 166 — 260 5 195 5 455Salo........... 15 2 098 31 825 33 938 7 2 421 30 693 33 121Perniö . . . . — 968 11901 12 869 3 1 050 14 8.69 15 922
Koski . . . . 2 498 9 908 10 408 _ 370 6 877 7 247Skogböle . . . — 50 1836 1886 — 38 1 130‘ 1 168Skuru . . . . 1 1 584 12911 14 496 4 1 732 16 328 18 064Billnäs . . . . _ 228 4 246 4 474 — ‘205 3 527 3 732Fagervik . . . — 184 3 834 4 018 — 168 3 947 4 115
Ingä........... 8 773 6 265 7 046 _ 604 .6 050 6 654Täkter........ _ 188 5 864 6 052 — 212 "4 197 4 409Solberg . . . _ 139 .4 865 5 004 1 97 3 292 3 390Sjundeä. .' . . *- 687 13 220 13 907 3 771 13 578 14 352Kala........... — 466 5 560 6 026 , 1 ■ 257 3 966 4 224
Kyrkslätt . . . 2 1858 28 669 30 529 '3 2 132 35 452 • 37 587Masabv. . . . 2 2 609 28 632 31 243 1 3 293 31 053 34 347Köklaks . . . 1 2 033 38 206 40 240 2 .1 998 38 627 40 627Esbo . . . . 4 5 419 37 806 43 229 2 5 381 39 294 44 677Grankulla . . . 4 11 106 112 718 123 828 2 10 696 103 825 114 523
Sockenbacka. . 3 7 088 249 288 256 379 _ 6 979 253 669 260 648Savonlinna '? . _ 2 421 16 062 18 483 — 2 441 16 493 18 934Silvola . . . . _ 74 3 490 3 564 — 51 3186 3 237Kulennoinen . . _ 255 4 556 4811 .- 220 4 775 4 995Punkaharju . . — 860 4 280 5 140 — 791 4 114 4 905
.Puukasalmi .- . 162 4 076 4 238 _ 157 3 882 4 039Putikko. . . . _ 212 4 474 4 686 — 155 4 228 4 383Särkisalmi . . _ 87 4 952 5 039 — 155 5 163 5 318Parikkala . . . _ 513 9 130 9 643 — 562 9 504 10 066Syväoro . . • — 397 6 861 7 258 — 131 6 352 6 483
Sorjo‘ . . . • 19 7 089 7 108 — 19 6 479 6 498Rovaniemi. . . _ 530 4 244 4 774 — 423 4 354 4 777Muurola' . . -. _ 29 1 619 1 648 ■ - 96 2 090 2 186Jaatila........ _ 4 1099 1 103 — 15 . 1 141 1 156Koivu . . . . — — 1 394 1 394 — 62 2 078 2140
Tervola. . . .■ _ 36 1 831 1 867 _ 47 ■ 1540 1 587Porvoon rautatie _ 6 954 33 006 39 960 — 6 732 34 653 41 385Rauman rautatie — 1 640 9 823 11 463 — 1 625 10 302 11 927Raahen rautatie — 1 225 6 517 7 742 — 1 163 6 924 8 087Haminan r:tie — 2 123 10 057 12 180 — 1968 12 518 14 486
Jokioisten r:tie . 1 364 10 546 11 910 — 1 412 10 466 11 878Loviisan rautatie — 1 367 6714 8 081 — 1 309 6 186 7 495
Yhteensä 40 049 1 093 402 10 705 808 11 839 259 40 049 1 093 402 10 705 808 11 839 259
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" Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä, I luok. II luok. lllluok. Yhteensä.
3 271 911 84 600 374 364 559 649 452431 934 3 273 964 84 850 732 365 110 558 453 235 254 Siirros
— 6 237 129 012 135 249 — 2 816 91 307 94 123 Asunta
— 86 328 678 112 764 440 — 88 850 655 780 744 630 Keuruu
— 37 941 294 032 331 973 70 19414 239 348 258 832 Littoinen
777 33 210 499 524
1
533 511 — 30 760 474 884 505 644 Piikkiö
_ 38 550 777 969 816 519 39 45 915 779 370 825 324 Paimio— 8 865 248 240 257 105 — 8417 222 442 230 859 Hajala
— 21 621 186 309 207 930 — 18 538 190 869 209 407 Halikko
1 892 204 905 1 828 435 2 035 232 393 227 155 1 828 840 2 056 388 Salo
— 101 676 693 378 795 054 - 373 103 835 763 079 867 287 Perniö
230 > 45 707 477 692 523 629 _ 35 055 342 770 377 825 Koski
— 2 783 49 030 51 813 — 2 578 30 285 32 863 Skogböle
532 121 277 619 985 741 794 1 217 122019 690 927 814 163 Skuru
— 17 280 120 800 138 080 — - 15 286 115 884 1 131 170 Billnäs— . 12 228 126 130 138 358 — 9 882 125 074 134 956 Fagervik
560 54 298 322 642 377 500 . _ 43 938 306 917 350 855 Ingä
— 11 249 281 907 293 156 — 12 824 183 444 196268 Täkter
--L 8 004 211 250 219 254 28 6 440 124 227 130 695 Solberg
— 45 172 568 914 614 086 444 45 626 569 471 615 541 Sjundeä
— 21 057 188 741 209 798 155 13 293 120 252 133 700 Käla
226 91 550 898 309 990 085 330 83 262 986 437 1 070 029 Kvrkslätt
932 88 865 622119 711 916 466 106 963 738 898 846 327 Masaby
113 63 963 872 350 936 426 1 544 60 013 851 019 912 576 Köklaks
174 139 221 735 009 874 404 912 130 478 730 709 862 099 Esbo
2 160 198 566 1 588 934 1 789 660 904 190 707 1 527 884 1 719 495 Grankulla
1 332 85 526 2 203 284 2 290142 73 546 2 246 187 2 319 733 Sockenbacka
— 510813 1 616 682 2 127 495 — 467 482 1 559 438 2 026 920 Savonlinna
— 7 000 113619 120 619 — 4140 85 610 89 750 Silvola
— 25 083 224 766 249 849 — 23 544 214 048 237 592 Kulennoinen
‘ -- 118 663 306 769 425 432 — 103 960 293 448 397 408 Punkaharju
_ 23 171 219 451 242 622 26 193 207 263 233 456 Punkasalmi
— 11222 186 664 197 886 — 8 944 164 892 173 836 Putikko— 11 024 306 650 317 674 — 13719 319 772. 333 491 Särkisalmi
— 63 865 423 339 487 204 — 62 374 421 331 483 705 Parikkala
— 39 136 325 066 364 202 — 24 143 277 794 301 937 Syväoro
__ 2 630 199 374 '  202 004 _ 1 530 187 050 • 188 580 Sorjo
— 93 835 401 041 494 876 — 92 953 535 064 628 017 Rovaniemi
— 1 460 67 617 69 077 — 3 632 65 419 69 051 Muurola
— 186 37 788 37 974 — 584 43 013 43 597 Jaatila
— — 48 655 48 655 — 5 497 79 293 84 790 Koivu
_ 2 053 72 029 74 082 _ 2 705 84 779 87 484 Tervola
— 444 245 1 629 093 2 073 338 — 416 952 1 654 304 2 071 256 Porvoon rautatie__ 290 562 1 324 660 1 615 222 — 260 669 1 181 335 1 442 004 Rauman rautatie
— 289 302 841 133 1 130 435 — 240 841 760 819 1 001 660 Raahen rautatie— 358 893 1 066 058 1 424 951 t -- 310 425 •1 150 120 1 460 545 Haminan r:tie
__ 177 854 1 099 829 1 277 683 _ 191 987 1 026 179 1 218 166 Jokioisten r:tie
— 230 625 920 530 1 151155 — 237 459 854 736 1 092 195 Loviisan rautatie
3 280 839 88 848 075 391 212 569 483 341 483 3 280 839 88 848 075 391 212 569 483 341 483 Yhteensä
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.Taulu N:o 2.
Yhteenveto vuonna 1909 myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien 
ja  kuponkipilettien lukumäärästä.
I luok. II luok. III luok. Yh­teensä.
Kiertomatka- ja  kuponkipiletit ovat vuonna 1909 olleet
yhdistetyt allamainituista määristä kuponkeja:
Valtionrautateillä:
Helsinki Kerava........................................................................ — 11 4 15
Helsinki—Hyvinkää.....................................................  . . — 3 2 5
Helsinki—Riihimäki.................................................................... 4 35 18 57
Helsinki—Lappeenranta........................ — 5 2 7
Helsinki—Viipuri'......................................................................... — 52 26 78
Helsinki—Pietari......................................................................... 21 114 29 164'
Helsinki—Hanko Hvvinkään kau tta ....................................... — 139 — 139
Helsinki Hanko Fredriksbergin kautta.................................. 3 — 36 39
Helsinki—T am pere .................................................................... 1 46 25 72
Helsinki—Turku Toijalan tahi Hyvinkään—Karis’in kautta. 6 15 10 31
Helsinki—Turku Fredriksbergin kautta.................................. 12 377 91 480
Helsinki—K a r i s ........................................................................ — 8 3 11
Helsinki—Nikolainkaupunki........................................... ....  . — 13 — 13
Helsinki—O u l u ......................................................................... — 6 — 6
Helsinki—K a ja a n i .................................................................... — — 3 3
Helsinki—Kuopio .................................................................... — 4 1 5
Helsinki—P ori.............................................................................. — 4 2 6
Hyvinkää K e ra v a .................................................................... — 3 — 3
Hyvinkää—R iih im äki............................................................... — 14 1 15
Hyvinkää—V iip u r i.................................................................... 9 5 14
Riihimäki—T a m p e r e ............................................................... — 28 1 29
Hämeenlinna—Riihim äki.......................................................... 1 6 — 7
Lahti (Vesijärvi)—Riihimäki..................................................... 1 5 9 15
Kouvola—L a h t i ......................................................................... 1 2 1 4
Kouvola Riihimäki.................................................................... 4 29 4 37
Kouvola—Viipuri......................................................................... 3 9 1 13
Kouvola Lappeenranta............................................................. — 4 — 4
Viipuri—Terijoki......................................................................... — 3 1 4
Viipuri—Riihimäki . . . • ..................................................... — 34 6 40
Viipuri—Lappeenranta............................................................... — 4 1 5
Pietari—Terijoki......................................................................... — 1 1 2
Pietari—V iip u r i......................................................................... 5 32 18 55
Pietari R iih im äki.................................................................... — 5 — 5
Pietari—Hanko Hyvinkään—Karjan kautta ................... — 7 4 11
Pietari—Hanko Fredriksbergin k a u tta ..................................
Pietari—Turku Helsingin—Karis’in, Riihimäen—Toijalan
— 7 7
tahi Hyvinkään Karis’in k a u tta ....................................... 11 87 19 117
Pietari—T o r n i o ......................................................................... — 2 — 2
Pietari—O u lu ............................................................................. •-- 3 — 3
Pietari—Kajaani............................................- ......................... — 2 — 2
Pietari Savonlinna. . . ....................................................... — •-- 2 2
Hanko—H y v in k ä ä .................................................................... — 24 5 29
Hanko—Nikolainkaupunki............................. — 1 — 1
Hanko—Kuopio ......................................................................... — — 1 1
Hanko—P o r i ............................................................................. — 2 — 2
Hanko—K aris............................. ' ................................... ....  • — 7 4 . 11
Karis—Tammisaari.................................................................... — 6 6 12
Turku—H u m p p ila .......................................................... — 2 2 4
Turku—T o i ja l a ......................................................................... 2 98 49 149
Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Karis’in kautta .............. — 3 1 4
Turku—Riihimäki. .................................. ........................ — 24 11 35
• Siirros 75 1 295 405 1 775
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• I luok. II luok. HI luok. Yh- ' teensä.
Siirros 75 1 295 405 1 775
Turku—Lappeenranta............................................................... — 6 — 6
Turku—Nikolainkaupunki.......................................................... — 6 2 8
Turku—O u lu ................... .......................................................... — 4 — 4
Turku—P o r i .............................  ................... _ 5 __ 5
Toijala—Riihim äki....................................................................
Toijala—Hämeenlinna...............................................................
— 13 3 16
1 10 4 15
Toijala—Humppila.................................................................... — 2 — 2
Toijala—T a m p e r e .................................................................... 3 76 39 118
Nikolainkaupunki—S e in ä jo k i................................................ — 2 2 4
Nikolainkaupunki—Riihimäki — 7 — 7
Nikolainkaupunki—T o i ja l a ..................................................... — 8 2 10
Nikolainkaupunki—Tampere . ........................................... — 15 — 15
Seinä oki—Tampere.................................................................... — 15 3 18
Haapamäki—Tampere .................................. — 6 6 12
Tornio—O u lu ......................................................................... — 1 3 4
Oulu—Kokkola . : ........................  ............................. — 3 — 3
Oulu—S einäjok i........................................................................ — 3 7 10
Oulu—Riihimäki..................................................... — 6 3 9
Kokkola—T am pere............................ — 5 2 7
Kokkola—L a p p i........................................................................ — 2 — 2
Bennäs—S ein ä jok i................................................................... — - 12 — 12
Bennäs—Pietarsaari................... ................................................ — 10 — 10
Kuopio—Iisa lm i........................................................................ — 2 1 3
Iisalmi—Kajaani......................................................................... — 2 1 3
Kuopio—Kouvola........................................................................ — 20 — 20
Kotka—K ouvola........................................................................ — 8 4 12
Inkeroinen—K o u v o la ........................................... ' .  . — 4 2 6
Joensuu—Sortavala.................................................................... — 1 — 1
Joensuu—Viipuri................... " ................................... — 9 6 15
Sortavala—E lisen vaara .......................................................... — 4 — 4
Sortavala—Imatra' .......................................................... ..... . — 3 — 3
Sortavala—Viipuri .......................................................... ....  . — 10 6 16
Imatra—Vuoksenniska............................................................... — 3 — 3
Imatra—A n tre a ........................................................................ — — 4 4
Imatra—V iip u r i........................................................................ — 20 12 32
Antrea—Elisenvaara .......................................................... — — . 2 2
Antrea—V iip u ri..................................................... — 4 6 10
Pori—T a m p e re .................................................................... — 15 2 17
Peipohja—Tam pere................................................................... — 4 — 4
Jyväskylä—T a m p e re ............................................................... — 2 12 14
Haapamäki—S uolahti................... — 6 — 6
Turku—Hanko Karis’in kautta....................................... — 11 4 15
Turku—K a ris ............................................................................. — 11 5 16
Turku—Salo . . ■................................................................... — 8 4 12
Karis—Salo.................................................................................. 8 2 10
Savonlinna—Elisenvaara................................................ — . — 2 --• 2
Punkaharju—Elisenvaara.......................................................... — 2 — 2
79 1 671 554 2 304
Kuponkipilettejä eri välimatkoilla........................................... 15 2 338 ' 1 843 4 196
' Yhteensä 94 4 009 2 397 6 500
Pietarin asemalla myydyt (kiinteät) Imatranpiletit:
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven kautta . . . . . .
Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan—Rätti- .
20 296 — 316
järven k a u tta ........................................................................ 90 300 — 390
Yhteensä n o 596 — 706
¡V -5-Tlii'- - 1 .»y yff-gij. ^ ew: w y . *,vr,^.»«fl"w yt<gyr.
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Yksityisillä rautateillä:
Kiertomatkakuponkeja: Porvoon rautatiellä .  . — 1 4 4 1 8
Rauman rautatiellä .  . — 2 — 2
Raahen rautatiellä .  . — 2 — -  2
„  Haminaa rautatiellä .  . — 4 2 6
„  Jokioisten rautatiellä — 4 9 6
„  Loviisan rautatiellä . — — 2 ■ 2
— 2 6 1 0 3 6
Kuponkipilettejä: Porvoon rautatiellä . . . . — 4 2 1 1 5 3
„  Rauman rautatiellä . . . . — '  2 7 1 2 3 9
„  Raahen rautatiellä . . . . — 3 1 2 6 .  5 7
. ,  Haminan rautatiellä .  .  . . . ___ 3 9 1 6 5 5
„  Jokioisten rautatiellä . .  . — 6 5 1 1
Loviisan rautatiellä . . . . • — 2 6 1 4 4 0
— 1 7 1 8 4 2 5 5
Yhteensä — 1 9 7 .  9 4 2 9 1
Höyrylaivareiteillii: ■
Helsinki—Viipuri .......................................................................................................................................... 8 5 2 1 5
Helsinki—K o tk a ..............................................................  . . . ___ 2 — 2
Helsinki—H anko ............................................................................................ 1 5 3 9
Helsinki—T u rk u ......................................................................................................................................................................... 3 1 — 4
Helsinki—Pietari .  . . . .  . . . . . . 1 0 7 3 5 — 1 4 2
Helsinki—Tukholma ......................................................................................................................................................... 2 5 2 1 2 2 3 3 7 7
Helsinki—Stettin .......................................................................................................................................... 1 8 3 7 9 — 2 6 2
Lahti (Vesijärvi)—Jyväskylä .............................................................................. — 1 — 1
Lappeenranta—Jakosenranta ............................................................................................ 2 —1 — 2
Lappeenranta—V uoksenniska ............................................................................................ — 3 — 3
Lappeenranta—Savonlinna ............................................................................................................ — 1 3 4
Viipuri— R ä ttijä rv i .......................................................................................................................................................... — 2 — 2
Viipuri— Lappeenranta Rättijärven kautta. .  . — — 1 1
Hanko—Turku ......................................................................................................................................................................................... ___ — 1 1
Hanko—Tukholma ......................................................................................................................................................... 3 7 8 — 4 5
Turku— Reposaari .......................................................................................................................................... — 2 1 3
Turku—Tukholma .  / ............................................................................................................................ 6 S 2 2 3 1 — 9 1 3
Turku—M aarianhamina ........................................................................................................................... 2 2 3 7
Maarianhamina—Tukholma . . . .  . . . 3 4 — 7
Nikolainkaupunki—Reposaari (P o r i) .............................................................. 1 1 1 3
Rauma—Turku ......................................................................................................................................................................... ' — 1 — 1
Rauma—Reposaari (Pori) ............................................................................................................................ .  ------ 1 — 1
Kuopio—Savonlinna.......................................................................................................................................................... 2 1 1 4
Savonlinna—Vuoksenniska ............................................................................................................ ___ 2 — 2
Savonlinna—Punkaharju ........................................................................................................................... — 2 — 2
' Kööpenhamina—Hanko tahi .Helsinki tahi Turku 3 9 0 1 4 4 — 5 3 4
Kööpenhamina—Hull .  ........................................................................................................................... 1 7 3 - — 2 0
1  6 9 0 6 5 8 1 9 2  3 6 7
Kuponkipilettejä eri höyrylaivareiteillä . . . . — 3 7 9 1 5 2 5 3 1
Yhteensä 1  6 9 0 1  0 3 7 1 7 1 2  8 9 8
MaantiematkoiUa: '
Kiertomatkakuponkeja: Imatra—Jakosenranta . ___ 4 a  ------ 4
„  „  —Rättijärvi .  . — 2 — 2
Kuponkipilettejä: Imatra—Jakosenranta . . . — 3 — 3
„ . —Rättijärvi................... — 1 0 1 1 1
Yhteensä — 1 9 1 2 0
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I luok. Il luok. III luok. Yh­teensä.
\ Supisteltua:
Kiertomatkakuponkeja: Valtionrautateillä............................. 79 1 671 554 2 304
n Yksityisillä rautateillä................... — 26 10 36
„ Höyrylaiva- ja maäntiematkoilla 1 690 664 19 2 373
Kuponkipilettejä: Valtionrautateillä....................................... 15 2 338 1 843 4 196
Yksityisillä rautateillä............................. — 171 84 255
a Höyrylaiva- ja maantiematkoilla . . . — 392 153 545
Imatranpilettejä . 110 596 — 706
Kaikkiaan 1894 5 858 2 663 10 415
Taulu N:o 3.
Yhteenveto vuonna 1909  myytyjen nauhapilettien lukumäärästä.





Helsingin asemalla m yvtyjä ............................................ _ 120 750 120 750
Riihimäen „ „ ........................> . . . — 7 192 7 192
Kouvolan ;  „ ........................................... — 58 806. 58 806
Lappeenrannan „ „ ........................................... — 6 250 6 250
Viipurin „ „ ........................................... — 55 153 55 i 53
Lappvikin „ „ ........................................... — 16 16
Karis’in „ „ ........................................... — 11 473 11 473
Turun - „ - ■ ........................................... — 6 553 6 553
Tornion „ „ ........................................... — 2 977 2 977
Lautiosaaren „ „ ........................................... '  4 776 500 5 276
Simon „ „ ........................................... — 170 170
Kuivaniemen „ „ ............................................ — 724 724
Iin . „■ ........................................... — 6 313 6 313
Haukiputaan „ „ ....................................... — 2 462 . 2 462
Kokkolan „ „ ........................................... — 54 250 54 250
Pietarsaaren „ „ ........................................... — 14 787 14 787
Kajaanin „ „ ........................................... — 2 290 2 290
Otavan •„ „ ........................................... — 2 968 . 2 968
Värtsilän „ „ ............................................. — 2 824 2 824
Sortavalan „ „ ........................ ..... 396 3 583 3 979
Yhteensä 5 172 360 041 365 213
M uist. Tornion, Lautiosaaren, Simon, Kuivaniemen, Iin ja Haukiputaan asemilla myydyt 
näuhapiletit, luvultaan yhteensä 17 922 kpl., ovat olleet siltapilettejä.
Liite Y.
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ä 30 fii 





Konduktöörinshekkipilettejä ä 26 kop. 20 200
á 24 kop. 97 600
a 22 kop. 13 500
ä 13 kop. 26 700




Yhteenveto vuonna 1909 myytyjen makuusija- ja  lisämaksupilettien lukumäärästä.
Ku u k a u s i .






























Tammikuu . 4 768 3 473 346 8 587 - _ 1 400 ' 500 1900 10 487
Helmikuu . . — — 4 287 3 445 302 8 034 — — 975 50 1 025 9 059
Maaliskuu — 550 4 053 2 728 333 7 664 — — 850 275 1 125 .8  789
Huhtikuu . . '200 950 4 070 2359 392 7 971 25 575 75 25 700 8 671
Toukokuu. . 150 850 3 714 1958 302 6 974 50 425 150 225 850 7 824
Kesäkuu . .’ 125 1 125 3 802 2 543 328 7 923 125 350 575 350 1 400 9 323
Heinäkuu . . 125 800 4 120 2 433 379 7 857 75 425 ■200 125 825 8 682
Elokuu. . . 175 1 025 5 548 3 336 393 10 477 25 400 300 300 1 025 11 502
Syyskuu . . 200 1 150 3 801 2 383 465 7 999 — 350 450 — 800 8 799
Lokakuu . . 200 1 425 3 907 2 491 2Ö7 8 230 125 — 325 125 575' 8 805
Marraskuu ■175 950 3 539 1 990 — '  6 654 25 175 175 25 400 7 054
Joulukuu . . 75 1 275' "3 990 2 723 — 8 063' 75 200 450 225 950 9 013
Yhteensä 1 425 10100 49 599 31 862 3 447 96 433 525 2 900 5 925 2 225 11 575 108 008
Liite VI.
H. TiunliitiM-tiluti
■ v i a o c L e l t a .  1 9 0 9 .
Y h te e n v e to  S u on ien  V a lt io n ra u ta te id e n  a se m ie n  v ä li llä  v u o n n a  1 9 0 9  
k u lje te tu n  ra h ti- j a  p ik a ta v a ra n  to n n im ä ä r is tä , k ä s ittä v ä  m y ö s  
sek ä  lä h te n e e n  e ttä  sa a p u n e e n  ta v a ra liik e n te e n  la sk e tu t 
to n n ik ilo m e tr im ä ä rä t .
M u i s t .  A s e m a l t a  s e n  a l l e  k u u l u v a a n  e p ä i t s e n ä i s e e n  l ä h e t y s p a i k k a a n  l ä h e t e t y t  s e k ä  
t ä m m ö i s e s t ä  l ä h e t y s p a i k a s t a  a s e m a l l e  s a a p u n e e t  t a v a r a t  o n  t ä s s ä  y h t e e n v e d o s s a  l u e t t u  a s i a n -  




T o  n  ]a  i  1 u  k  u  v  u o  n n  a  1 9  0  9 .
H e l s i n k i H e l s i n k i H e l s i n k i
I j  '  A k I h  \
K
I J  \
<
1 5  1 7 7 ' '  S ö r n ä s .............................................................. 3  9 9 9 1 1 8 1 5 3 ' f  S i i r r o s 2 3 0 4 1 0 1 3 5  2 2 l " r  S i i r r o s 2 5 4  5 8 9
4  2 5 h t  F r e d r i k s b e r g  .  . ( |  6 7 0 1 1 9 ' '  K u u r i l a  . . .  . f |  1 6 7 6 {  M u u t K a r j a l a n  r a u - J 1
3 7 22  6 6 6 Ä g g e l b y  . . . . 2  7 2 4 3 3 0 I i t t a l a .............................................................. 2  2 8 7 3 3 8 t ä t i e n  a s e m a t  .
2 3  7 9 4 M a l m .............................................................. 2 0  3 1 7 4 1 9 P a r o l a  . . . . 1  2 5 7 ■ 5 8 9 P o r i .............................................................. 4 9 7
3  6 2 3 D i c k u r s b y  .  .  . 2  3 4 0 M u u t  T u r . - T a m p . - 3 2 N a k k i l a  . . . . 1 8 7
4 9 5 K o r s o .............................................................. 1  6 2 7 4 3 H d i n n a n  r t : n  a s . 1 8 6 4 7 Ä e t s ä .............................................................. 1 7 7
3  1 1 3 K e r a v a  . . . . 1 0  4 8 9 6 8 3 N i k o l a i n k a u p u n k i . 4 7 4 4 6 K i i k k a  . . . . 121
3  3 3 0 J ä r v e n p ä ä  .  .  . 4  1 7 6 2 5 T e r v a j o k i .  .  .  . 2 0 2 .  1 3 6 T y r v ä ä  .  .  -  .  . 1 6 5
1 1 2 2 J o k e l a .............................................................. 1 7  4 1 1 3 8 Y l i s t a r o  . . . . 2 1 2 1 0 0 K a r k k u  . . . . 5 4
2  1 8 8 H y v i n k ä ä .  .  .  . 1 2  0 1 7 . 1 4 1 S e i n ä j o k i .  .  .  . 3 7 1 3 5 0 S i u r o  .............................................................. 2 1 1
2  2 6 2 R i i h i m ä k i  .  .  . 1 7  6 4 4 2 2 S y d ä n m a a  .  .  . 1 0 2 5 7 4 N o k i a .............................................................. 1 6 7
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Muut asemat
94
102 linjalla Helsinkiin 




3 —Hämeenlinna . 72
— Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
6
1 Hdinnan rt:n as. 4
— S ie v i ...................
Savon rautatien
1
52 asemat . . . 
Karjalan rautatien
1
1 asemat . . . 1
« — Jyväskylä . . . 1
— « S a l o ................... 1
— Porvoon rautatie. 2
3 Loviisan rautatie. —
7 598 Yhteensä tonnia 688
677 347 Tonnikilometriä 44 971
Järvelä
2 966i f Helsinki . . . / v 875
'4 061 Sörnäs . . . J k 169
238'' ' Fredriksberg . / * --
21 M alm ................... 177
52 Riihimäki . . . 27
213 O i t t i ................... 26
147 Lappila . . . . 10
292 Vesijärvi. . . . 108
2 566 L a h ti................... 404
127 Pietari . . . .  
Muut asemat
407
226 linjalla Helsinkiin 43
274 „ Pietariin. 
„ Riihimäki
118
48 —Hämeenlinna . 32
3 Gerknäs . . . .  
Muut Hangon rau-
102
122 tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
>69
95 Hdinnan rt:n as. 80
20 Vaasan rt:n as. . 36
61 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
4
60 asemat . . . 101
1 Jaakkima . . . ‘  197
— Ih a la ................... 1 152
11 593 Siirros 4 137
K 'lk
11 593° ' Siirros . 4137
h / Inkilä................... f 1 107
Muut Karjalan rau-
38 tätien asemat . 
Porin rautatien
293
13 asemat . . . 
Jyväskylän rauta-
23
34 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
32
134 rt:n asemat . . 13
Savonlinnan rau-
8 tätien asemat . 53
106 Porvoon rautatie . 41
21 Rauman rautatie . —
8 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie 2
44 Loviisan rautatie. 71
12 002 Yhteensä tonnia 4 772
1 090 979 Tonnikilometriä 1 002 672
Herrala
7 091|j Helsinki . . . / ' '  74
398 Sörnäs................... t \ 28
165>' Fredriksberg . . N_______
297 Äggelby . . . . —
4 Riihimäki . . . 18
2 Hämeenlinna . . 3
3 908 L a h ti................... 349
160 Kausala . . . . 1
917 Kouvola . . 
Muut asemat
—
103 linjalla Helsinkiin 68




2 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
3




2 tien asemat . . 1
1 P o r i ................... __
1 Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun
—
17 rt:n asemat . . 3
2 Porvoon rautatie . 15
1 Haminan rautatie 1
21 Loviisan rautatie . 36
14011 Yhteensä tonnia 675
1 153 391 Tonnikilometriä 36 951
g 'K
10 617' f Helsinki . . . . . 3168
4 856\ f Sörnäs................... f r  1 043
348 Fredriksberg . . 1
184 Äggelby . . . . 2
51 M alm ................... 255
18 Riihimäki . . . 13
98 Hämeenlinna . . 103
108 Järvelä- . . . . 292
25 033 L ahti.................... 1 753
192 Välähti . . . . 586
7 196 Kouvola . . . . 20
44 Viipuri . . . . 274
2 470 Pietari . . . .  
Muut asemat ’
915
125 linjalla Helsinkiin 119
123 ,, Pietariin. 
„ Riihimäki
163




28 tätien asemat . 108
188 Turku................... 182
205 Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
205




24 tätien asemat . 
Oulun rautatien
12
16 asemat . . . 68
1 815 H arju................... 6
— Kymin tehdas . . 127
— Myllykoski . . . 151
20 Inkeroinen . . . 151




31 tien asemat . . 
Karjalan rautatien
49
28 asemat . . . 
Porin rautatien
- 81
11 asemat . . . 
Jyväskylän rauta-
34
4 tien asemat . . 18
Helsingin—Turun
122 rt:n asemat . . 47
17 Savonlinna . . . 2
2 Rovaniemi . . . __
'88 Porvoon rautatie . 107
2 Rauman rautatie . 12
— Raahen rautatie . 1
1 698 Haminan rautatie 142
104 Loviisan rautatie. 228
58 427 Yhteensä tonnia 11626
4 337 858 Tonnikilometriä 1 545 354
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3 941 













































k f 1 -1k 1M \Helsinki . . . . 5 076 426' Helsinki . . . . , 97 '4 485 j' Siirros 1920
Sörnäs................... ( | 773 • 118' r Fredriksberg . J 1 , - ' Karjalan rautatien^ 1
Fredriksberg . . 36 1 Riihimäki . . . 3 asemat. . . . 5
Aggelby . . . . 5 586 Vesijärvi . . . . 192 — P o r i ................... 1
M alm ................... 121 7 261 L a h ti................... 129 Helsingin—Turun
Riihimäki . . . 108 114 Kouvola . . . . 2 1 rt:n asemat . . 6
O i t t i ................... 221 1 196 Pietari . . . . . 147 1 Porvoon rautatie . 1
Lappila . . . .  . 425 Muut asemat ' 18 Haminan rautatie 191
Järvelä . . . . 2 566 153 linjalla Helsinkiin 140 4 Loviisan rautatie. ’ ' 77
Herrala . . . .  
Vesijärvi . . . .
3 908 
25 033
55 „ Pietariin . 
„ Riihimäki
76 4512 Yhteensä tonnia 2 201
Villähti . . . . 7 261 21 —Hämeenlinna . — 516 670 Tonnikilometriä 230 747
Uusikylä . . . . - 517 4 Hangon rt:n as. . 27
Kausala . . . . 238 Turun-Tampereen- ,
K oria ................... 169 5 Hdinnan rt:n as. 29
Kouvola . . . . 33 1 Vaasan rt:n as. . 15
Kaipiainen . . . 283 1 Oulun rt:n asemat 2 KausalaViipuri . . . . 494 Savon rautatien
Pietari . . . . 1 322 33 asemat 2
Muut asemat 10 Antrea -. . . . 2 52$ i Helsinki . . . / ' 206
'linjalla Helsinkiin 229 — Porin rt:n asemat 2 3 Mal m ................... <j  ^ 172„ Pietariin. 298 Helsingin—Turun P f Riihimäki . . /„ Riihimäki 10 rt:n asemat . . 1 153
—Hämeenlinna . 84 Savonlinnan rau- 1 Herrala . . . . 160Hanko................... 627 - 7 tätien asemat . — 238 L a h ti................... 268Gerknäs . . . . 939 — Porvoon rautatie . 2 401 Kouvola . . . . 129Muut Hangon rt:n 1 Rauman rautatie . — 149 Viipuri . . . . 114
asemat. . . . 120 1 Haminan rautatie — 375 Pietari . . . . 280Turku................... 669 — Loviisan rautatie. ■ 16 Muut asemat
Tampere . . . . 466 10 004 Yhteensä tonnia 881 125 linjalla Helsinkiin • 209Muut Tur.-Tamp.- 116 „ Pietariin. 156Hdinnan rt:n as. 210 572 479 Tonnikilometriä p 108 396 „ RiihimäkiVaasan rt:n as. . 167 6 — Hämeenlinna . 1
Oulun rt:n asemat 82 152 Hanko................... 10Kajaani . . . . 305 Muut Hangon rt: n
Harju................... 84 Uusikylä 2 asemat. . . . 48
Myllykoski . . . 
Kotka...................
’ 4 Turun-Tampereen-
19 Hdinnan rt:n as. 125
Muut Savon rauta- 257|f Helsinki . . . /  ^ 199 5 Vaasan rt: n as. . 8
tien asemat . . 313 117 Sörnäs................... / 1 ' 68 8 Oulun rt:n asemat 7Karjalan rautatien V ' M alm ....................*n 139 3 496 Kymin tehdas . .. 7
asemat. . . . 168 ■ 517 L a h ti.................... 516 1 826 Myllykoski . . . • 10Porin rautatien 521 Kouvola . . . . 11 1 Tavastila. . . . * 159
asemat. . . . 83 154 Lappeenranta . . 35 267 Kotka................... 715
Jyväskylän rauta- 607 Pietari . . . . 235 Muut Savon rauta-
tien asemat . . 229 Muut asemat 142 tien asemat . . 44
Sockenbaeka . . 5 114 linjalla Helsinkiin 227 Karjalan rautatien
Muut Hels.—Turun 62 „ Pietariin. 150 1 asemat." . . . 19
rt:n asemat . . 137 „ Riihimäki 1 6
Savonlinnan rau- 13 —Hämeenlinna. 2 1 Jyväskylän rt:n as. 7
tätien asemat . 20 506 Hanko................... 29 Helsingin—Turun
Rovaniemi . . . — 1 Muut Hang. rt:n as. 54 ___ rt: n asemat . . 10
Porvoon rautatie . 113 Turun-Tampereen- ___ Särkisalmi . . . 2
Rauman rautatie . 49 15 Hdinnan rt:n as. 26 5 Porvoon rautatie . 24
Raahen rautatie . 1 3 Vaasan rt:n as. . 10 Rauman rautatie . 1
Haminan rautatie 480 1 464 Harju . . . . . 1 12 Haminan rautatie 405
Loviisan rautatie. 7 124 Kotka................... 210 6 Loviisan rautatie. 111
Yhteensä tonnia 54 920 9
Muut Savon rauta­
tien asemat . . 8 7 413 Yhteensä tonnia 3 566
Tonnikilometriä 2 994 355 4 485 Siirros 1 920 427 413 Tonnikilometriä 377 382
VI. 2
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_ Koria i Kouvola Utti
'11 'lK 1!1 \fk ' 1J 'k146*’ Helsinki . . . ., 146 608*f Siirros ., 24 702 V ’ Rvttylä18\r Riihimäki . . Jt  1 2\'Pulsa........... i 1 3 082 2 546nf Kouvola . . 4. |I 32169 Lahti........... 35 1 Simola . . . . 1 368 • 19 Viipuri........... 110466 Kouvola . . . . 110 — Vainikkala . . . 984 Muut asemat317 Pietari........... 244 159 Viipuri........... 524 42 linjalla Helsinkiin 28Muut asemat 46 Pietari . . . . 713 29 „ Pietariin. 8060 linjalla Helsinkiin 239 Muut asemat Turun-Tampereen-48 „ Pietariin. 118 77 linjalla Helsinkiin 187 3 Hdinnan rt:n as.. 4„ 'Riihimäki 76 „ Pietariin . 86 1 Kokkola . . . . —6 —Hämeenlinna . 1 Hangon rautatien 2 810 Myllykoski . . . 71 Hangon rt:n as. ... 44 8 asemat. . . . 79 1 458 Kvmi........... 6Turun-Tampereen- 29 Turku........... 132 1 999 Kotka........... 4511 Hdinnan rt:n as. 35 Muut Tur.-Tamp.- Muut Savon rauta-1 Vaasan rt:n as. . 5 22 Hilinnan rt:n as. 144 T i tien asemat . . 24
— Oulun rt:n asemat 4 Vaasan rautatien Karjalan rautatien645 Kymin tehdas . . 1 3 asemat. . . . 111 3 asemat. . . . 9'406 Myllykoski . . .. 48 Oulun rautatien — P o ri........... 1364 Kotka........... 992 5 asemat. . . . 35 — Paimio . . . . 8Muut Savon rauta- 272 5 Kajaani . . . . 403 18 Haminan rautatie. 31113 tien asemat . . Karjalan rautatien 15 Kauppilanmäki. . Pieksämäki . . . 227 2 894 9 002 Yhteensä tonnia 38511 asemat. . . . 17 7 Haukivuori . . . 456 312 101 Tonnikilometriä 34 6742 P o ri........... 5 — Hiirola........... 2263 Jyväskylän rt:n as. 5 49 Mikkeli . . . . 351Helsingin—Turun 9 i Otava........... ■ 276— rt:n asemat . . 4 60 Voi koski . . . . 5 824Savonlinnan rau- 118 Selänpää. . . . 1 066 Kaipiainen __7 tätien asemat . Porvoon rautatie . 118 232 6 349 Harju...........Kvmin tehdas . . 28323 153|j Helsinki . . . ."v 34■ 8 Haminan rautatie 260 315 Myllykoski .  .  . 16236 Loviisan rautatie. 11 1184 Tavastila. .  .  .Kotka............................................................... 129 1 079 1251^ Dickursby .  .  . (  R i i h i m ä k i '  .  .  ?2 841 Yhteensä tonnia 2 616 *  2Muut Savon rauta- 283 Lahti............................................................. 5
186 655 Tonnikilometriä 254 311 190 tien asemat .  . 274 402 Kouvola . . . . 83
— Matkaselkä .  .  . 186 115 Taavetti............................................... 342 Sortavala. .  .  . 311 366 Viipuri.' .  .  .  . 504
__ Niva .............................................................. 511 448 Pietari............................................................. 144
___ lliala ............................................................... 744 Muut asemat
Kouvola 3 Elisenvaara .  .  . 1 279 206 linjalla Helsinkiin 47
- 12 Muut Karjalan rau­tatien asemat . 156 318 „  Pietariin . „  Riihimäki 5298l| Helsinki .  /  ^ 2 199 Porin rautatien 16 — Hämeenlinna . —
• 3 v Sörnäs..............................................................( \ 132 — asemat. .  .  . 12 166 Hanko. . . . . . 50r f Jokela...............................................................*» 1 871 Jyväskylän rauta- Muut Hangon rt:n12 Riihimäki .  .  . 9 9 tien asemat .  . 38 21 asemat. .  .  . 132 Ryttylä . . . . 229 Helsingin— Turun Turun-Tampereen-43 Hämeenlinna .  . 9 3 rt:n asemat .  . 44 60 Hdinnan rt:n as. 119
— O itti .............................................................. 453 — Savonlinna .  .  . 2 36 Vaasan rt:n as. . 14
— Herrala . . . . 917 — Syväoro .  .  .  : 271 61 Oulun rt:n asemat 1020 Vesijärvi . . . . 7 196 I Porvoon rautatie . • 57 453 Harju........... 3
3 3 Lahti........... 296 — Rauman rautatie . 1 8 397 Kymin tehdas . . —2 Villähti . . . . 114 75 Haminan rautatie. 1 114 1 872 Myllykoski . . . 2411 Uusikylä . . 521 10 Loviisan rautatie. .66 2 126 Kotka. . . . . 645129110 Kausala . . . .  Koria........... 401466 8 685 Yhteensä tonnia 50 591 242 Muut Savon rauta­tien asemat . . 7532 Utti.............. 2 546 213 349 Tonnikilometriä 4 976 531 Karjalan rautatien 6683 Kaipiainen . . . 402 48 asemat. . . .17 Taavetti . . . . 4 426 18 Porin rt:n asemat 3. 12 Luumäki . . . . 2 515 12 Jyväskylän rt:n as. 2
608 Siirros 24 702 15 945 Siirros 1 929
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Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
L ii t e  Y I .
T  o n  n
Kaipiainen
f \
15 945^ ’  Siirros . 1929f Helsingin—1Turun \
13 rt:n asemat . . 4
Savonlinnan rau-
6 tätien asemat . 9
14 Porvoon rautatie. 1
7 Rauman rautatie . 2
23 Haminan rautatie. 322
16 Loviisan rautatie. 4
16 024 Yhteensä tonnia 2 271
966 747 Tonnikilometriä 255 901
' Kaitjärvi
17ö|I Taavetti . . . / ' 35
Muut asemat / 1
I V linjalla Helsinkiin^* 67
37 „• Pietariin. 74
— Hanko................... 2
— Tampere' . . . . 1
-147 Kymin tehdas . . —
1 351 Myllykoski . . . 4
271 Kotka................... 16
Muut Savon rauta-
65 tien,asemat . . 19
— Blisenvaara. . . 1
453 Haminan rautatie. 54
2 511 Yhteensä tonnia 273'
125 370 Tonnikilometriä 15 165
' Taavetti
220t I Helsinki . . . ! v 69
2 Riihimäki . .' b —
4 426N^Kouvola . } Il 17
34 Kaipiainen . . . 115
35 Kaitjärvi. . . . 176
87 Luumäki . . . . 265




131 linjalla Helsinkiin 43
46 „ Pietariin . 103
„ Riihimäki
19 —Hämeenlinna. —
2 Hangon rt: n as. . • 40
Turun-Tampereen-
18 Hdinnan rt:n as. 179
9 Vaasan rt:n as. . 67
5 339 Siirros 2311
v u o n n a 1 9 0 9.
Taavetti
lii \k5 339^ 1 Siirros , 2311
Nr Oulun rautatien |1
49 asemat. . . . 44
952 H arju................... 4
8 074 Kymin tehdas . . 1
333 Kotka................... 81
Muut Savon rauta-
106 tien asemat . . 12
Karjalan rautatien
16 asemat. . .- . 40
3 Porin rt:n asemat 8
Jvväskvlän rauta-
- 4 tien asemat . . 2
Helsingin—Turun
20 rt: n asemat . . 8
Savonlinnan rau-
3 tätien asemat . —
14 Porvoon rautatie . 1
12 Rauman rautatie . 2
7 Haminan rautatie. - 160
5 Loviisan rautatie. 3
14 937 Yhteensä tonnia 2 677
941 228 Tonnikilometriä 302 974
Luumäki
2t ^Ryttylä . . . !  ^ __
2515 Kouvola . . . .<b 12
265n' Taavetti . . . . 3 87
11 P ulsa ................... 197
32 Lappeenranta . . 125
317 Viipuri................... 498
176 Terijoki . . . ■. ’ --
Muut asemat
42 linjalla Helsinkiin 118
55 „ Pietariin . 63
— Hanko................... 1
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan-rt:n as. 8
— Nikolainkaupunki. 1
334 Harju . . . . . 1
Muut Savon rauta-
12 tien asemat . . 3
Karjalan rautatien
■ 8 asemat. . . . 29
— P o r i ................... 3
— Kintaus . . . . 2
— S a l o ................... 1
— Kulennoinen . •. 4
— Poi-voon rautatie . 7
2 Haminan rautatie. . 11
1 Loviisan rautatie . 1
3 773 Yhteensä tonnia 1 172
226 297 Tonnikilometriä 71 774
Pulsa
| ■.......... " " Ak'
r 'Riihimäki . . .
Inf Hämeenlinna . .(1 —
3 082 Kouvola . . . . 2
197 Luumäki . . . . 11
33 Lappeenranta . . 169
■ 679 Viipuri................... 354
3 257 Pietari................... 36
Muut asemat
127 linjalla Helsinkiin 52
155 „ Pietariin. 21
— Gerknäs . . . . 13
Turun-Tampereen-
; 1 Hdinnan rt:n as. 38
Nikolainkaupunki. 2
1 Kokkola . . ". . —
262 Harju . . . . . —
199 Kotka................... —
Muut Savon rauta-
9 tien asemat . . 4
3 .Karjalan rt:n as. . 64
— P o r i ................... 1
21 Sockenbaeka . . ,---
Savonlinnan rau-
— tätien asemat . 41
— Porvoon rautatie . 1
1 Haminan rautatie. 1
1 Loviisan rautatie . —
8 030 Yhteensä tonnia . 810
918 964 Tonnikilometriä 71 161
- Lappeenranta
742|f Helsinki . . . / " 973
16 Sörnäs................... 4 b 205
£' ' Riihimäki . . .*« -- -
3 5 Uusikylä . . . . 154
119 Taavetti . . . . 52
125 Luumäki . . . . 32
169 P ulsa................... 33
. 110 Simola . . . . 92
6 905 Viipuri................... 12 146
23 Perkjärvi. . . . 1669
566 Terijoki . . . . 12
1 431 O llila ................... -- -
297 Udelnaja . . . . 1
3 097 Pietari. . . . - . 3 204
Muut asemat





5 Muut Hatig. rt:n as. '49
119 Turku................... 378
1 14 996 Siirros 20 089
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Lappeenranta.
\
1 A14 996^ ' Siirros 20 089
—> K v r ö ....................f 124
9 Mellilä . . . . 460
— Loimaa . . . ' . 384
1 Humppila. . . . 109
"_ Matku.................... 381
4 072 Tampere . . . . 144
Muut Tur.-Tamp.-
10 . Hilinnan rt:n as. 177
— Tervajoki. . . . 318
' — Seinäjoki. . . . 305
_ 102 Muut Vaas. rt:n-as. 105
1 Lapua................... 111
25 Muut Oulun rt:nas. 44
120 Mikkeli . . . . 172
— Selänpää. . . . , 104
196 Harju.................... 32
, 2 959 Kymin tehdas . . 9
888 Myllykoski : . . 6
— Tavastila. . . . 295




77 tien asemat . . .165
— Matkaselkä . . . 955
5 Antrea . . . . 171
9 Tammisuo . . . 
Muut Karjalan rau-
467
160 tätien asemat . 205
47 Porin rt:n asemat 61
— Suolahti . . . . 1




6 . rt:n asemat . . 
Savonlinnan rau-
39
15 tätien asemat . 22
53 Porvoon rautatie . 168
5 Rauman rautatie . 4
199 Haminan rautatie. 60
10 Loviisan rautatie. 146
25 599 Yhteensä tonnia 26 224
4 780 904 Tonnikilometriä 4 216 174
N Simola
1 368l  ^Kouvola . . .  f 1" 1
92 Lappeenranta . .<* n o
1 550' Nurmi.................... n __
4 492 Viipuri................... 394
■ 1 671 Pietari................... 13/ Muut asemat
• 28 linjalla Helsinkiin 81
208 „ Pietariin. 
„ Riihimäki
9
' 3 —Hämeenlinna. —
9 412 Siirros 608
Nurmi ■
|t A
792' , Siirros 5 480
3 226' <Viipuri. . . . 1 1825
1 Galitzino. . . . 113
101 Terijoki . . . . —
723 Pietari.................... ' 65
Muut asemat
121 linjalla Helsinkiin 80
35 „ Pietariin. 56
282 Hanko.................... 5
3 Tammisaari. . . —
Turun-Tampereen-
88 Hdinnan rt:n as. 71
58 Vaasan rt:n as. . 2
Savon rautatien
159 asemat. . . . 5
— Matkaselkä . . . 306
— Kaalamo . . . . '  244
— Helylä................... 251
— N i v a ................... 245
1 Blisen vaara . . . 1 375
— Kavantsaari . . . 619
1 Karisalmi . . . 383
1 T a l i .................... 181
1 476 Tammisuo . . . 37
Muut Karjalan rau-
80 tätien asemat . 47
8 Santalahti . . . —
— Jyväskylä . . . 1
1 S o r jo ................... 2 384
Muut Savonlinnan
3 rt:n asemat . . 6
— Porvoon rautatie . ’ 31
2 Haminan rautatie. —
4 Loviisan rautatie . —
7 166 Yhteensä tonnia 13812
492 494 Tonnikilometriä 965 313
Hovinmaa
19li j Helsinki . . . .' k 33
1 Vainikkala . . .<k 264
20'' Nurmi....................?8 658
438 Viipuri................... 2 089
2 Sainio................... 259
2 176 Pietari. . . . . 734
Muut asemat
130 linjalla Helsinkiin 209
55 „ Pietariin. 9
„ Riihimäki
38 —Hämeenlinna . 14.
— Hangon rt:n as. . 17
240 Tampere . . . . 7
Muut Tur.-Tamp.- '
142 Hdinnan rt:n as. 8
78 Vaasan rt:n as. . 9












Hdinnän rt:n as 
Harju . . .
Kymin tehdas-. 
Muut Savon rauta 
tien asemat . 
Antrea. . . .
Tammisuo . . 
Pori . . . .  
Helsingin—Turun 




























Kouvola . . .
Nurmi . . . .  
Hovinmaa . .







Htlinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Kymin tehdas . 
Muut Savon rauta­





















Helsinki . . 
Hämeenlinna 
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Hovinm na "Viipuri Viipuri
lit A |j1 A " 1i A3 5ir r Siirros 4 310 51 274'’ Siirros 58 852 111 474'’ Siirros 152 281
8s Oulun rt:n asemat*1 - 4 012\r Raivola . . . .f1 310 1 714nr Jääski...........|| 2 013— Kymin tehdas . . 169 2 609 Terijoki . . . . 323 4 687 Antrea . . . . 50 894135 Myllykoski . . . 238 441 Kellomäki . . . 25 479 Hannila . . . . 451283 MuutSavon rt:nas. 21 884 Kuokkala . . . 34 913 Kavantsaari. . . 3 94393 Sortavala. . . . 802 483 Ollila........... 26 437 Karisalmi . . . 51683 Sairala . . . . 144 444 Udelnaja . . . . 8 " 915 T a li........... 6 53512 Koljola . . . . 427 5 700 Pietari........... 17 858 3 368 Tammisuo . . . 3 78837 Enso........... 709 „ Muut asemat MuutKarjalan rau- -1 156 Tammisuo . . . 130 310 linjalla Helsinkiin 512 244 tätien asemat . 79MuutKarjalan rau- 72 „ Pietariin. 15 74 P o ri........... 199141 tätien asemat . 328 176 Hanko........... 2 107 12 Nokia........... 11950 Porin rt:n asemat. 6 4 Korpi........... 167 8 Santalahti . . . 145112 Jyväskyliä . . . 15 24 Rajamäki . . . 117 106 Muut Porin rt:n as. 47Muut Jyväskylän 47 Muut Hang. rt:n as. 112 190 Suolahti . . . . 51 rt:n asemat . . 1 153 Turku........... 1 584 Muut JyväskylänSavonlinnan rau- 11 Loimaa . . . . 220 103 rt:n asemat . . 10525 tätien asemat . 80 37 Humppila. . . . 406 26 Hels.-Turun rt: n as. 3103 Porvoon rautatie . 328 746 Tampere . . . . 1 068 1 115 Savonlinna . . . 156, 15 Rauman rautatie . 6 Muut Tur.-Tamp.- 17 Silvola . . . . 1 6425 Haminan rautatie. 1 128 Hilinnan rt.n as. 351 275 Kulennoinen . . 361 Loviisan rautatie . — 119 Nikolainkaupunki. 343 19 Punkaharju . . . 5
5 391 Yhteensä tonnia 7 715 147303 Muut Vaas. rt:n as. Oulun rt:n asemat 327354 142216 Punkasalmi . . . Putikko . . . . 221 111
769 531 Tonnikilometriä 642 502 895 Kajaani . . ; . 120 559 Särkisalmi . . . 2 179206 Iisalmi........... 108 534 Parikkala . . . 2 726871219 Kuopio . . . .  lisvesi. . . r . 24881 873 Syväoro . . . .  Sorjo........... 741163 4 254Viipuri 472 188 1 385
Suonnejoki . . . Pieksämäki . . . Mikkeli . . . .
10390263
58443
Rovaniemi . . . Porvoon rautatie . Rauman rautatie . 328121873|j Helsinki . . . /' 3 172 563 Otava........... 27 4 Raahen rautatie . 1331 Sörnäs...........|k 520 308 Mäntyharju . . . 46 395 Haminan rautatie. 2010 ' Fredriksberg . y" 125 288 Harju........... 304 30 Loviisan rautatie. 19846109 Riihimäki . . . Ryttylä . . . . 1019 158241 Kymin tehdas . . Kymi........... 22496 129 224 Yhteensä tonnia 243 86412 Turenki . . . . . 62 320 Kotka........... 127 14 857 712 Tonnikilometriä 21 054 545437 Hämeenlinna . . 365 Muut Savon rauta-■ 274 Vesijärvi. . . . 44 574 tien asemat . . 403494 134 9 255 864470114524110504
Kausala . . . .  Kouvola . . . .Utti..............Kaipiainen . . .
14915919366
371 1 938 905 315
Tohmajärvi. . . Värtsilä . . . .  Matkaselkä . . . Säiniö4 486 701 66K hclIuLiiu . . . .1038 Taavetti . . . . 97 240 Helylä........... 2 620 8tP Hämeenlinna . /498 Luumäki . . . . 317 8 020 Sortavala. . . . 2 020 259 Hovinmaa . . .i1 2354 Pulsa........... • 679 163 Niva . ... . . 152 7 108¥ Viipuri........... ** 3 84912 146 Lappeenranta . . 6 905 1 011 Jaakkima . . . 3 683 178 Kämärä . . . . 177394 Simola . . . . 4 492 384 Ihala........... 1 509 84 Galitzino. . . . 130337 Vainikkala . . . 6 565 1 221 Elisenvaara. . . 2 033 101 Perkjärvi'. . . . 1081 825 Nurmi........... 3 226 353 Alho........... 1 796 107 Uusikirkko . . . —2 089 Hovinmaa . . . 438 1 978 Hiitola . . . . 6 065 2 054 Pietari........... 1 43715 673 Viipuri . . . . 15 673 903 Ojajärvi . . . . 7 374 Muut asemat3 849 Säiniö........... 7 108 861 Inkilä........... . 8180 279 linjalla Helsinkiin 138653 Kämärä . . . . 916 2 080 Sairala . . . . 6 864 176 „ Pietariin . 14.1 112 Galitzino. . . . 50 345 Koljola . . . . 4 977 4 Hanko........... .4434 088 Perkjärvi. . . . 7 039 2 954 Vuoksenniska . . 1 911 5 Muut Hang. rt:n as. —2 471 Uusikirkko . . . 151 2 449 Imatra . . . . 1 624 Turun-Tampereen-918 Mustamäki . . . 52 916 Enso........... 7 329 26 Hdinnan rt,:n as. 26
51 274 ' Siirros 58 852 111 474| Siirros |l52 281 10 389 Siirros 6 324
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Säiniö
fIl \k10 389^  
'
' Siirros „ 6 324
1f Vaasan rautatien^
12 asemat . . . 
Oulun rautatien
—
22 asemat . . . —
Savon rautatien
97 asemat . . . 2
226 Vuoksenniska . . 91
198 Imatra . . . . 2
908 Tammisuo . . . 
Muut Karjalan rau-
76
417 tätien asemat . 243
10 P o r i ...................
Jyväskylän rauta-
1
10 tien asemat . . —
2 Kyrkslätt............... —
* Savonlinnan rau-
39 tätien asemat . 14
1 Rovaniemi . . . —
7 Porvoon rautatie . —
7 Rauman rautatie . —
■ 6 Haminan rautatie. —
5 Loviisan rautatie. —
'12 356 Yhteensä tonnia 6 753
587 445 Tonnikilometriä 468 957
Kii märii
916| ¡Viipuri . . . !  ^ 653
177 Sainio................... i t 178
2 528'' Perkjärvi. . . ? * 9
159 Uusikirkko . . . 2
184 Raivola . . . . —
274 Terijoki . . . . 3
■ 258 O llila ................... —
832 Udelnaja . . . . —
4 777 Pietari................... 90
Muut asemat
8 linjalla Helsinkiin 2
162 „ Pietariin. 17
2 Hanko.................... 1
— T u u ri................... 1
Savon rautatien
, 53 * asemat . . . 
Karjalan rautatien 
'asemat . . .
1
- 11 47
— Putikko . . . . 7
1 Haminan rautatie . —
10 342 Yhteensä tonnia 1 011
743 595 Tonnikilometriä 31 765
Galitzino Perkjärvi
f|If \k II1 \k113' Nurmi.................... k . 1 16 002' '  Siirros 12 862
50' ^•Viipuri . . . .? 1112 { Muut asemat \1
130 Säiniö.................... 84 104 linjalla Helsinkiin 103
194 Perkjärvi. . . . 99 146 „ Pietariin. 171
132 Terijoki . • . . 8 „ Riihimäki
283 Pargala . . . . — 2 —Hämeenlinna. 2
637 Shuvalovo . . . — 5 Hangon rt:n as. . 12
182 Udelnaja . . . . — 59 Turku................... 101
3 540 Pietari................... 456 Muut Tur.-Tamp.-
Muut asemat 7 Hdinnan rt:n as. 82
25 linjalla Helsinkiin 28 18 Vaasan rt:n as. . 70
315 „ Pietariin. 18 11 Oulun rt:n asemat 86
— Hanko................... 4 Savon rautatien
Turun-Tampereeu- 165 asemat . . . 71
2 Hdinnan rt:n as. 33 Karjalan rautatien
Vaasan rautatien 340 asemat . . . 417
5 asemat . . . 4 — Porin rt:n asemat 9
Oulun rautatien 20 Jyväskylän rt:n as. - 13
1 asemat . . . 2 Helsingin—Turun
Savon rautatien — ,rt:n asemat . . 9
31 asemat . . . 3 Savonlinnan rau-
Karjalan rautatien 36 tätien asemat . 36
18 asemat . . . 47 1 Rovaniemi .' . . —
— Porin rt:n asemat 3 10 Porvoon rautatie . 7
2 Jyväskylän rt:n as. — — Rauman rautatie . 1
Helsingin—Turun — Raahen rautatie . 3
3 rt: n asemat . . 4 3 Haminan rautatie. 5
Savonlinnan rau- — Loviisan rautatie. 1
3
4
tätien asemat . 
Rauman rautatie .
23 16 929 Yhteensä tonnia 14 061
2 Haminan rautatie. — 1 090 388 Tonnikilometriä 1 275 489
5 672 Yhteensä tonnia 1 929
508 983 Tonnikilometriä 120 008 ' •
Uusikirkko
- 1 1 Hämeenlinna . / ' 1
Perkjärvi 151 Viipuri . . . k 2 471
Y Säiniö................... 8 107
2 Kämärä . . . . 159
117|I Helsinki . . . / v 404 54 Perkjärvi. . . . 1 759
69 Kerava . . . .i k 212 11 Mustamäki . . . 103>’  Riihimäki . . / ti 3 , 128 Raivola . . . . 392
35 Hämeenlinna . . 206 332 Terijoki . . . 66
1669 Lappeenranta . . 23 ' 215 Kuokkala. . . . 43
7 039 Viipuri . . . . 4 088 242 Ollila . r  . . . 9
108 Säiniö................... 101 986 Valkeasaari. . . 185
9 Kätnärä . . . . 2 528 4 Levashovo . . . 167
99 Galitzino. . . . 194 319 Udelnaja. . . . 24
1 759 Uusikirkko . . . 54 2 362 Pietari................... 3 624
189 Mustamäki . . . 13 Muut asemat
966 Raivola . . . ■ . 191 61 linjalla Helsinkiin ' 309
751 Terijoki . . . . 90 141 „ Pietariin. 61
152 Kellomäki . . . 9 — Hangon rt:n as. . 14
402 O llila ................... — Turun-Tampereen-
141 Shuvalovo . . . 3 ■ 1 Hdinnan rt:n as. 27
208 Udelnaja . . . . ' 8 — Vaasan rt:n as. . 16
2 289 Pietari................... 4 735 1 Oulun rt:n asemat 2
16 002 Siirros 12 862 5 010 Siirros 9 539
. - - 1 5 ,
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Uusikirkko '
1|| \k5 010' ' Siirros 9 539
. ' ' Savon rautatien f 1
. .3 asemat . . . 14
• --- Helviä.................... 106
1 Antrea . . . . 197
— K av an tsaari. . . 248
4 Tammisuo . . . 208
Muut Karjalan rau-
2 tätien asemat . 197
— Pori . . . . . 3
Helsingin—Turun •
3 rt:n asemat . . 34
Savonlinnan - rau-
-- ‘ tätien asemat . ’ 20
— Porvoon-rautatie . 1
— Haminan rautatie. 7





2l f Hämeenlinna . k
52 Viipuri . . . ./ \ 918
13’ ' Perkjärvi. . . . 4 189
103 Uusikirkko . . . 11
518 Raivola . . . . 358
641 Terijoki . . . . 89
105 O llila ................... —
133 Valkeasaari . . . 18
25 Levashovo . . . 193
1 179 Pietari................... 1 643
Muut asemat
42 linjalla Helsinkiin . 84
264 „ Pietariin . 96
1 Hanko . . . . 1
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 3
■ Vaasan rautatien
2 asemat . . . 1
1 Oulu . . •. . . —
Savon . rautatien
10 asemat . . . _ 5
Karjalan rautatien
• 25 asemat '■ . . 71
— P o r i ................... 1
‘ '  1 S a l o ................... —
3 Savonlinna . . . —
' 1 Porvoon rautatie . —
2 Haminan rautatie . —
3124 Yhteensä tonnia 3 681
136 512 Tonnikilometriä 209 726
Raivola Terijoki
'  1i ’ k^ i 1 \k310' Viipuri . . . . 4 012 970' ' Siirros 7 171
--kf Kämärä . . .  .f | 184 337 >f Kellomäki . . J 1 114
191 Perkjärvi. . . . 966 277 Kuokkala. . . '. 406
392 Uusikirkko . . . 128 43 Valkeasaari. . . 456
358 Mustamäki . . . 518 34 Levashovo . . . ' 661
1 311 Terijoki . . . . 184 1481 Pietari . . . . 8 031
931 Kellomäki . . . 28 Muut asemat
424 Kuokka] a . . . 82 59 linjalla Helsinkiin 136
143 Ollila . ' . . . . 18 86 „ Pietariin . 183
84 Valkeasaari. . . 142 „ Riihimäki
98 Levashovo . . . 237 — —Hämeenlinna . 10
565 Pargala . . . . 36 2 Hangon rt:n as. . 47
118 Shuvalovo . . . 1 — Loimaa . . . . 119
182 Udelnaja . . . . 13 Muut Tur.-Tamp.-
1 364 Pietari................... 7 917 12 Minnan rt:n as. - 169
Muut asemat * --- Vaasan rt: n as. . 52
133 linjalla Helsinkiin 134 1 Oulun rt:n asemat ' 26
„ Riihimäki — -- ' Kajaani . . . . 285
— —Hämeenlinna . '10 Muut Savon rauta-
— Hangon rt:n as. . 16 10 tien asemat . . 100
Turun-Tampereen- 10 Sortavala . . . 385
3 H:linnan rt:n as. 64 1 Elisenvaara . . . 128
— Vaasan rt:n as. . 8 1 Hiitola . . . .  . 227
— Oulun rt:n asemat 7 — Ojajärvi . . . . 454
Savon rautatien — Inkilä...............r 690
29 asemat . . . 37 8 Sairala . . . . 374
. -- ■ A l h o .................... 147 14 Antrea . . . . 1 298
1 Hiitola . . . . 147 5 Tammisuo . . . 311
1 Ojajärvi . . . . 238 MuutKarjalan rau-
— Muut Karjalan rau- 35 tätien asemat . 434
11 tätien asemat . 344 — Porin rt:n asemat - 21
— Porin rt:n .asemat- ' 27 Helsingin—Turun
— Laukaa . . . . 2 1 rt:n asemat . . 1
Helsingin—Turun 2 Parikkala .■ . . 100
■ --- rt:n asemat . . 5 Savonlinnan rau-
Savonlinnan rau- — tätien asemat . 134
7 tätien asemat . ' 10 1 Porvoon rautatie . 1
— Haminan rautatie . 1 Rauman rautatie . ' 2
6 656 Yhteensä tonnia 15 663 11
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie. 5
244 673 Tonnikilometriä 1 062 461 6 Loviisan rautatie . 9
-• 3 398 Yhteensä tonnia 22 540
Terijoki
179 253 Tonnikilometriä 2 077 485
46^ t Helsinki . . . . ' 129
— Luumäki . . . ./ | 176 Kellomäki
12' Lappeenranta . - . 1 566
— Nurmi................... 101 — ■ - *---
323 Viipuri . . . . 2 609 3t 1 Riihimäki . . / k
3 Kämärä . . . . 274 25 Viipuri................... 7Sr 4418 Galitzino: . . . . 132 9' Perkjärvi. . . / " 152
90 Perkjärvi. . . . 751 , 28 Raivola . .  . . 931
66 Uusikirkko . . . 332 114 Terijoki . . . . 337
89 Mustamäki . . . 641 14 Valkeasaari. . . . 202
184 Raivola . . . . 1 311 10 Levashovo . ’ . . 503
149 Terijoki . . . . 149 1 152 Pietari. . ’ . . . 9 361
-970 Siirros 7 171 -1 355 Siirros 11 967
/
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Kellomäki
il| . >k1 355* ' Siirros .„ 11967
N' Muut asemat |1
75 linjalla Helsinkiin 200
119 „ Pietariin. 202
2 Hangon rt:n as. . 7
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rkn as. 39
— Nikolainkaupunki. 1
— Oulun rt:n asemat 9
Savon rautatien
3 asemat . . . 10
_ N i v a ................... 106
_ Ih a la ................... 265
' -- Blisenvaara . . . 201
1 Hiitola . . . . 238
— Ojajärvi . . . . 384
‘ --- Inkilä................... 161
1 Sairala . . . . 217
— Jääski................... 204
— Antrea . . . . 586
. --- Kavantsaari. . . 341
22 Tammisuo . . . 326
Muut Karjalan rau-
4 tätien asemat . 245
— P o r i .................... 1
— Suolahti . . . . 2
1 Piikkiö . . . . —
— Haminan rautatie. 1
1 583 Yhteensä tonnia 15 713
67 776 Tonnikilometriä 1 033 975
Kuokkala
—1\ Riihimäki . . .' ’ 4
34 Viipuri .- . . I 884
43’^Uusikirkko . . . n 215
82 Raivola . . . . 424
406 Terijoki . . . . 277
77 Valkeasaari. . . 147
263 Levashovo . . . 410
720 Pietari. . . ’ . . 4 201
Muut asemat
168 linjalla Helsinkiin 434
192 „ Pietariin. 95
— Hanko.................... 3
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n-as. 104
— Vaasan rt:n as. . 16
— Oulun rt:n asemat 15
Savon rautatien
1 asemat. . . . 27
— Niva...................... 114.
— Jaakkima . . . 107
— Hiitola . . . . 182
1 986 Siirros 7 659
Kuokkala
1|f ' k1 986” ' Siirros .v 7 659
—N' Ojajärvi . . .  .f 1 120
— Inkilä . . . . . 120
— Sairala . . . . 315
— Koljola . . . . 215
1 Antrea .. .’ . . 1 027
— Hannila . . . . ■ 105
— Kavantsaari. . . 162
Muut Karjalan rau-
2 tätien asemat . 5.0
— P o r i ................... 2
— Grankulla . . . 2
— Parikkala . . . 50
— Porvoon rautatie . 6
— Haminan rautatie. 2
1 989 Yhteensä tonnia 9 835
56 265 Tonnikilometriä 793 560
Ollila
*f Lappeenranta . . v 1 431
26 Viipuri . . .  Ak 483
’ Iiämärä . . . / R 258
— Perkjärvi. . . . 402
9 Uusikirkko . . . 242
— Mustamäki . . . 105
18 Raivola . . . . 143
24 Valkeasaari . . . 326
23 Levashovo . . . 406
• 377 Pietari.................... 1 469
Muut asemat •
96 linjalla Helsinkiin 223
7 „ Pietariin . 79
— Hanko . . . . 2
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 16
— Nikolainkaupunki. 1
Oulun rautatien
— asemat . . . 2
Savon rautatien
— asemat . . . 2
— Ihala . . . . . 131
— Hiitola . . . . 147
— Ojajärvi . . . . 179
1 Sairala . . . . 164
Muut Karjalan rau-
1 tätien asemat . 507
— P o r i ................... 1
Savonlinnan rau-
— tätien asemat . 2
1 Loviisan rautatie . —
583 Yhteensä tonnia 6 721















































































406 Ollila . .
2 405 Valkeasaari 
1 677 Levashovo 
1 513 Pargala .
3 698 Shuvalovo 
5 904 Udelnaja .
9 382 Pietari. .
Muut asemat lin- 





Sorjo . . . .
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Muut asemat Iin 









3 095 Yhteensä tonnia





































Toijala . . 
Haapakoski . 
ihala . . .
Ojajärvi . .
Inkilä . . . 
Sairala . . 
Koljola . . 




Sorjo . . . ■
Yhteensä tonnia























1H Ak ||1 >k7 '  Hämeenlinna . . 13 20l" f  Siirros k 3 493
1' <• Lappeenranta . .pI 297 115n Jokela................... f 1 5
8 Viipuri . . . . 444 192 Hvvinkää. . . . 345
— Kämärä . . . . 832 360 Riihimäki . . . 9
— Galitzino. . . . 182 1038 Ryttylä . . . . 414
8 Perkjärvi. . . . 208 30 Leppäkoski . . . —
24 Uusikirkko . ' . . 319 220 Turenki . . . . —
13 Raivola . . . . 182 2 152 Hämeenlinna . . 3 949
166 Valkeasaari. . . 2 200 105 Oitti . . . . . . 376
160 Levashovo . . . 5 904 407 Järvelä . . . . 127
115 Pargala . . . . 69 915 Vesijärvi . . . . 2 470
456 Pietari . . . . 8 875 1 322 L a h ti................... 326
Muut asemat Iin- 147 Villähti . . . . l 196
201 jalia Helsinkiin. 146 235 Uusikvlä . . . . 607
30 Hangon rt:n as. . — 280 Kausala . . . . 375
16 Turku................... — 244 K oria ................... 317
Savon rautatien 713 Kouvola . . . . 46
15 asemat . . . 10 144 Kaipiainen . . . 448
6 Sortavala . . . 105 80 Taavetti . . . . 161
— Kuokkaniemi . . 742 36 P ulsa ................... 3 257
— Jaakkima. . . . 133 3 204 Lappeenranta . . 3 097
— 'Ih a la ................... 3 131 13 Simola . . . . 1 671
— Elisenvaara. . . 645 - 5 Vainikkala . . . 195
7 A l h o ................... 184 65 Nurmi................... 723
— Hiitola................... 848 734 Hovinmaa . . . 2 176
Ojajärvi . . . . 3 026 17 858 Viipuri . . . . 5 700
— Inkilä................... 2 027 J  437 Säiniö................... 2 054
__ Sairala . . . . 3 329 90 Kämärä . . . . 4 777
— Koljola . . . . 1 332 456 Galitzino. . . . 3 540
— E n s o ................... - 312 4 735 Perkjärvi. . . . 2 289
— Jääski. . . . . 337 3 624 Uusikirkko . . . 2 362
— Antrea' . . . . 6 453 1 643 Mustamäki . . . 1 179
Muut Karjalan rau- 7 917 Raivola . . . . 1364
8 tätien asemat . 186 8 031 Terijoki . . . . 1481
27 Porin rt:n asemat — 9 361 Kellomäki . . . 1 152
7 Jyväskylä . . . — 4 201 Kuokkala. . . . 720
Helsingin—Turun 1469 O llila ................... 377
27 rt:n asemat . . — 4 478 Valkeasaari. . . 2 802
— S o r jo ................... 245 4 285 Levashovo . . . 9 382
Muut Savonlinnan 1 955 Pargala . . . . 1603
— rt:n asemat . . 174 1 503 Shuvalovo . . . 152
39 Porvoon rautatie . — 8 875 Udelnaja . . . . 456
49 Rauman rautatie . — Muut asemat Iin- *
33 Loviisan rautatie. — 272 jalia Helsinkiin, 103





171 331 Tonnikilometriä 5 038 334 101 Svartä................... 4
518 Lohja . . . . . 339
291 Nummela. . . . 5
143 Otalarapi. _
326 K orpi................... 9
Pietari 347 Rajamäki. . . . —
Muut Hangon rau-
137 tätien asemat . • 15
10 2881f Helsinki . . . ! '  2 429 3 906 Turku................... 2 557
1402 Sörnäs................... ^l 687 112 K y r ö ................... 1
860'y M alm ................... f"  214 463 Mellilä................... 51
253 Dickursby . . . 11 311 Loimaa . . . ’ . 534
223 Kerava . . . . 22 146 Ypäjä ! . . . . 25
175 Järvenpää . . . 130 1 870 Humppila. . . . 302
13 201 • Siirros 3 493 118 698 Siirros 79 257
VI. 3
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/ Pietari Pietari Hanko
1i • A 13 'K 1i 'K118 698^ ' Siirros 79 257 156 862' Siirros . 171 277 4 464' Helsinki . . . 778
13\' Matku................... f I 113 510>- Hiitola. . . . ,j | 6 794 483nf Sörnäs................... ? X 306
284 Urjala................... 33 158 Ojajärvi . . . . 30 468 362 M alm ................... 21
6 005 Tampere . . . . 7 077 71 Inkilä................... 10 257 425 Dickursby . . . 9
218 Lempäälä . . . 704 208 Sairala . . . . 9 543 282 Järvenpää . . . 98
325 Toijala . . . . 2 464 8 Koljola . . . . 6 651 162 Riihimäki . . . 28
120 Iittala................... 63 296 Vuoksenniska . . 9 712 481 Hämeenlinna . 137
392 Parola . . . . 2 457 Imatra................... 4 248 224 Vesijärvi . . . . 569
Muut Tur.-Tamp.- 190 E n s o ................... 3 464 627 L a h ti................... 393
161 Hdinnan rt:n as. 2 117 Jääski................... 8 406 29 Uusikylä . . . . 506
1 170 Nikolainkaupunki. 390 358 Antrea . . . . 36 614 10 Kausala . . . . 152
245 Seinäjoki. . . . 17 32 Hannila . . . . 3 250 50 Kaipiainen . . . 166
130 Myllymäki . . — 46 Kavantsaari . . 2 473 398 Lappeenranta . . 725
113 Vilppula . . . . 3 860 227 T a l i ................... 120 5 Nurmi................... 282
117 Korkeakoski. . . 8 1 429 Tammisuo . . . 13 2 107 Viipuri . . . . 176
217 Orihvesi . . . . 349 Muut Karjalan rau- 443 Säiniö................... 4
166 Kangasala . . . — 204 tätien asemat . 33 7 969 Pietari . . . . 1 835
238 Muut Vaas. rt:n as. 7 1 146 Pori . . . ■ . . 65 Muut Hels.-H:linn.-
41 Tornio . . . . 1 927 161 Kiikka................... — 458 Pietarin rt:n as. 153
236 K e m i................... 30 428 Tvrvää . . . . 7 451 Hanko................... 451
715 Oulu . ' . . . . 1 051 203 Karkku . . . . 3 843 Lappvik . . . . 283
516 Kokkola . . . . 61 302 Siuro .................... 2 398 2 477 Tammisaari. . . 1 431
117 Kronoby . . . . — 260 Nokia................... 4 688 596 K a r is .................... 475
'  681 Pietarsaari . . . 15 — Santalahti . . . 121 305 Svartä . . . . 3 925
107 Kovjoki . . . . - 1 Muut Porin rauta- 138 Gerknäs . • . . 1 249
136 Lapua................... 1 538 tien asemat . . 111 6 444 L oh ja ................... 1*4 692
Muut Oulun rau- 236 Suolahti . . . . 2 201 233 Nummela. . . . 780
411 tätien asemat . 102 1 061 Jyväskylä . . . 1 429 62 Otalampi. . . . 266
2 399 Kajaani . . . . 102 Muut Jyväskylän 275 Korpi . . . . 77
1 420 Iisalmi.................... 50 162 rt:n asemat . . 52 3 Rövkkä . . . . —
3 968 Kuopio . . . . 995 732 Salo . . . .  . . 50 . 126 Rajamäki. . . . 8
311 Iisvesi.................... 34 319 Perniö................... 379 204 Hyvinkää. . . . 241
316 Suonnejoki . . . 33 89 K oski................... 326 2 K y r ö ................... 128
371 Pieksämäki . . . 51 195 Skuru................... 175 1 Mellilä . . . . 129
1 678 M ik k e li............... 90 18 Billnäs . . . . 788 8 Loimaa . . . . 308
' 188 Otava ................... 21 6 Solberg . . . . 340 7■ Y päjä................... 308
101 Hietanen . . . . 1 167' Kyrkslätt. . . . 1 254 Humppila. . . . 63
205 Mäntyharju . . . 49 164 Köklaks . . . . — 59 Urjala................... 280
68 Selänpää. . . . 108 109 Soekenbacka . . — 1 318 Tampere . . . . 203
244 Harju.................... 16 887 MuutHels.—Turun 53 Toijala . . . . 112
— Kymin tehdas . . 11 558 599 rt:n asemat . . 19 Muut Tur.-Tamp.-
• 210 Myllykoski' . . . 3 750 651 Savonlinna . . . 95 153 Hdinnan rt:n as. 283
66 Inkeroinen 5 529 168 Kulennoinen. 2 694 Nikolainkaupunki . 142
243 K y m i................... 1 481 60 Punkasalmi . . . 7 17 Tervajoki. . . . 133
960 Kotka................... 393 90 Putikko.................. 168 3 Orismala . . . . 107
Muut Savon rauta- 98 Särkisalmi . . . 244 8 Ylistaro . . . . 104
519 tien asemat . . 109 111 Parikkala . . . 163 85 Seinäjoki. . . . 460
5 725 Joensuu . . . . 399 277 Syväoro . . . . 2 836 3 Sydänmaa . . . 201
277 Tohmajärvi . . . 9 42 S o r jo ................... 11 351 226 Korkeakoski . . 43
1 771 Värtsilä . . . . 370 26 Rovaniemi . . . — 27 Orihvesi . . . . 161
218 Matkaselkä . . . 3 895 1 677 Porvoon rautatie . 78 Muut Vaasan rau-
142 Kaalamo . . . . 326 787 Rauman rautatie . 952 215 tätien asemat . 388
649 Helylä................... 3 235 165 Raahen rautatie . 14 13 Tornio . . . . 121
2 402 Sortavala . . . 3 119 • 654 Haminan rautatie 191 120 K e m i................... 130
115 Kuokkaniemi . . 4 843 1 239 Loviisan rautatie. 510 609 O u lu ................... 600
34
'350
Niva . . . . .  
Jaakkima . . .
2287 
2 327 174 113 Yhteensä tonnia 333 087 11
Liminka . . . .  
Ruukki . . . .
389
185
70 Ih a la ................... 978 46 554 706 Tonnikilometriä 85 365 013 10 Oulainen . . . . 145
243 Elisenvaara. . . 4 277 152 Kokkola . . . . 320
27 Alho . . . . '. 6 437 124 Pietarsaari . . . 15
156 862 Siirros 171 277 , 35 308 Siirros 35 674
—  19 —
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L iite  T I .  .
T o n r t i l u k u  v u o n  -n a 1 9 0  9.
Hanko
iIl 'K' 35 308" Siirros k 35 674
5>' Kauhava. . . .j 1 138
23 Lapua.................... 186
137 Muut Oulun rt:n as. 596
239 Kajaani . . . . 88
873 Iisalmi................... ,655
' 5 Lapinlahti . . . 121
14 Siilinjärvi . . . 116
1 269 Kuopio . . . . 2 276
33 Kurkimäki . . . 505
83 Iisvesi.................... 956
183 Suonnejoki . . . 89
305 Pieksämäki . . . 103
689 Mikkeli . • . . . 125
18 Selänpää. . . . 311
106 H arju................... 47
766 Kvmin tehdas . . 166
10 Inkeroinen . . . 1 244
64 K y m i................... 1 019
238 Kotka : . 57
Muut Savon rauta-
370 - tien asemat. . 219
741 Joensuu . . . . 555
116 Värtsilä . . . . - 120
60 Matkaselkä . . : 1 844
18 .Hei y lä ................... 314
636 Sortavala . . . 130
67 Imatra. . . . - . 793
8 E n s o ...................
Muut Karjalan rau-
2 494
302 tätien asemat . 292
207 P o r i ................... 247
3 Kokemäki . . . 104
17 Ä etsä ................... 220
2 Kiikka . . . . 105
,7 Tyrvää . . . . 187
25 Sluro ................... 696
- 72 Muut Porin rt:n as. 443
242 Suolahti . . . . 209
517 Jyväskylä . . . 29
451 Kintaus . . . . 49
79 Muut J:kyl. rt:n as. 70
318 Turku................... 799
8 Paimio . . . . 361
233 S a l o ................... 801
156 Perniö................... 449
62 K osk i................... 419
687 Skuru................... 515
1 338 Billnäs................... 8
122 Fredriksberg . . 
Muut Hels.—Turun
1
424 rt:n asemat . . 416
239 Savonlinna . . . 
Muut Savonlinnan
143
. 200 rt:n asemat . . 56
1 Rovaniemi . . . 38
265 Porvoon rautatie . 238
44 Rauman rautatie . 441
25 Raahen rautatie . 70
94 Haminan rautatie 5
171 Loviisan rautatie. 54
48 695 Yhteensä tonnia 58 406
14 749 027 Tonnikilometriä 16 362 122
; Lappvik
j f ^Hels.—Hdinnan—
36v ' Pietarin rt:n as.l | 97
283 Hanko................... 843
64 Tammisaari. . . 335
1 Svartä . . . . 4912
1 Gerknäs . . . . 10 231
2 Hyvinkää. . . . 286
Muut asemat Iin-
5 jalla Hyvinkäälle 20
Turun-Tam pereen-
19 Hdinnan rt:n as. 4
2 Vaasan rt:n as. . 12
— Lapinlahti . . . 1
Karjalan rautatien
1 asemat . . . . 2
— Karkku . . . . 16
1 Jyväskylän rtmas. 6
Helsingin—Turun
163 rt:n asemat . . 84
— Porvoon rautatie . 1
1 Loviisan rautatie. —
579 Yhteensä tonnia 16 850
27 797 Tonnikilometriä 923 445
Tammisaari
73ol \ Helsinki . . . / v 938
86 Sörnäs................... { 1 11318’f M alm ................... *  ^ 117
170 Pietari . . . . 345
Muut Hels.-H:linn.-
166 Pietarin rt:n as. 149
1 431 Hanko . . . . 2 477
335 Lappvik . . . . 64
813 K a ris ................... 238
148 Svartä . . . . 76
113 Gerknäs . . . . 862
487 L oh ja ................... 58
Muut asemat Iin-
248 jalla Hvvinkäälle 180
Turun-Tampereen-
118 Hdinnan rt:n as. 174
28 Vaasan rt:n as. . 26
Oulun rautatien -
68 asemat . . ’ . 21
Savon rautatien
46 asemat . . . 174
Karjalan rautatien
23 asemat. . . . 52
Porin rautatien
8 asemat . . . 38
Jyväskylän rauta-
16 , tien asemat . . 21
149 Turku................... 245
259 S a l o ................... 205
15 Skogböle. . .' . 465
180 Skuru................... 178
5 655 7 216
Tammisaari
jj >K
5 655’ Siirros ,, 7216
79\> Fagervik . . .  .f 1 138
5 Solberg . . . . - 139
Muut Hels.-Turun
320 rt:n asemat . - . 331
Savonlinnan rau-
8 tätien asemat . 4
9 Porvoon rautatie . 15
3 Rauman rautatie . 4
1 Raahen rautatie . —
3 Haminan rautatie ■ 14
7 Loviisan rautatie. 37
6 090 Yhteensä tonnia 7 898
522 887 Tonnikilometriä 772 116
Karis
85l| j  Helsinki...............y 348
213 Sörnäs . . . ,t \ 59
5 ’Y Jokela................... "B 116
Muut Hels.-H:linn.-
19 Pietarin rt:n as. 70
475 Hanko................... 596
14 Lappvik . . . . 3
238 Tammisaari. . .- 813
41 Svartä . . . . 285
26 Gerknäs . . . . 486
’ 6 Nummela. . . . 146
Muut asemat Iin-
27 jalla Hyvinkäälle ' 104
Turun-Tampereen-
23 Hdinnan rt:n as. 59
Vaasan rautatien
2 asemat. . . .. 7
Oulun rautatien
1 asemat. . . . 6
Savon rautatien
9 asemat' . . . 13
Porin rautatien
— asemat . . . ' 9
2 Salo . . . . . 111
89 Skuru................... ' 244
226 Billnäs................... 7
— Köklaks . . . . 213
Muut Hels.-Turun-
86 rt: n asemat . . 320
6 Porvoon rautatie . 4
1 Loviisan rautatie. —
2 360 Yhteensä tonnia 4019
143 619 Tonnikilometriä 204 021
Siirros
Liite VI, —  20 —
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T o n n i  l u k u 1 9 0 9.
Svartä Gerknäs
1| - A i 1 ' \175 Helsinki . . . . 300 24 485* ’  Siirros 1 360
192s ' Sörnäs . . . SI 11 380' ( Muut Vaas. rt:n as.f i  ' 4
4 Pietari . . . . 101 420 Oulu . . . . . 13
Muut Hels.-H:linn.- Muut Oulun rauta-
• 101 Pietarin rt:n as. 42 157 tien asemat . . 10
3 925- Hanko. . . . _. 305 Savon rautatien
4912 Lappvik . . . . 1 271 asemat . . . —
76 Tammisaari. . . 148 147 Porin rt:n asemat 1
285 Karis . . . .' . 41 117 Suolahti . . . . —
4 573 L oh ja ................... 734 116 Muut J:kyl. rt:n as. 1
6 Rajamäki. . . . 1 591 121 Perniö.................... 30
Muut asemat Iin- 1 315 Skuru................... 456
80 jalla Hyvinkäälle 68 267 Kvrkslätt . . . —
Turun-Tampereen- 206 Esbo . . • . . . —
9 Htlinnan rt:n as. 7 145 Sockenbacka . . —
Vaasan rautatien ' 616 Fredriksberg . . —
1 asemat. . . . 3 Muut Hels.—Turun
Oulun rautatien ✓ ' 619 rt:n asemat . . 103
1 asemat. . . . 2 Savonlinnan rt:n
Savon rautatien -  19 asemat. . . . —
1 asemat . . . 1 71 Porvoon rautatie . 15
__ P o r i .................... 2 72- Rauman rautatie . —
- 374 Billnäs................... ,1 12 Haminan rautatie 2
121 Fredriksberg . . — 173 Loviisan rautatie . 1
Muut Hels.-Turun 29 729 Yhteensä tonnia • 1 99641 rt: n asemat . . 148
92 Porvoon rautatie. 15 2 860 292 Tonnikilometriä 197 782
14 969 Yhteensä tonnia' 3 521
¡75 811 Tonnikilometriä 254 907
Lohja
Gerknäs 2 440| f Helsinki . . . / ' 1 322
197 Sörnäs................... / 1 199
23''’  M alm ................... fR 213
2 3361 } Helsinki . . . : " 596 1 Jokela................... 301.
1 955 Sörnäs . . . .d| 52 3 Riihimäki. . . . 345
112N' Äggelbv . . '  . * 339 Pietari . . . . 518
■ 489 ■ M alm .................... 43 Muut Hels.-H:linn.-
133 Dickursbv . . . 4 131 Pietarin rt:n as. 93
28 Jokela.................... 159 14 692 Hanko ‘ ............... 6 444
■102 Järvelä . . . . 3 58 Tammisaari . . ,. 487
: 939 Lahti". . . . . . 1 734 Svartä................... 4 573
' Muut Hels.-H:linn.- 37 Gerknäs . . . . 3 601
713 Pietarin rt:n as. 93 3' Otalampi. . . . 6 414
1 249 Hanko.................... -138 4 Rajamäki . . . 2 050
10 231 Lappvik . . . . 1 8 Hyvinkää. . . . 11 163
862 Tammisaari. . . 113 Muut asemat
486 K a ris ................... 26 28 linj. Hankoon. . 21
32 Svartä . . . . 48 37 „ Hvvinkäälle. 104
3 601 Lohja . . . . . . 37 Turun-Tampereen-
191 Otalampi. . . . 1 25 Hdinnan rt:n as. 100
337 Hyvinkää . . . 1 3 Vaasan rt:n as. . 31
Muut asemat Iin- 9 Oulun rt:n asemat 29
245 jalla Hvvinkäälle 29 198 H arju................... —
133 Tampere . . . . 7 Muut Savon rauta-
Muut Tur.-Tamp.- 8 tien asemat . . 15
180 Hdinnan rt:n as. 7 Karjalan rautatien
131 Nikolainkaupunki. 1 19 asemat . . . . ' 93
24 485 Siirros 1 360 18 997 Siirros 38 116
Lohja
i 1 118 997^ ' Siirros , 38 116
6n( Porin rt:n asemat!1 17
— Jyväskylän rt:n as. 6
10 Turku . . . . . . 143
110 S a l o ................... 35
3 Skuru . . . . . . 375
179 Fredriksberg . . 7
70
Muut Hels.—Turun 
rt: n asemat . . 47
- 1 Savonlinna . . .
10 Porvoon rautatie . 109
— Rauman rautatie . 1
*-- Haminan rautatie ' 2
2 Loviisan rautatie. 4
19 388 Yhteensä tonnia •. 38 862
1 878 911 Tonnikilometriä 2 355 684
Nummela
3 60l| $ Helsinki . . . ! " 1232
1 973 Sörnäs................... i 1 248
337n' Fredriksberg . . 1 1
24 Malm . . . ' . . 150
1 Jokela................... - 177
5 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
291
71 Pietarin rt:n as. 109
780 Hanko................... 233
146 K a ris ................... 6
103 Otalampi. . . . 36
188 Hyvinkää. . . . 30
218
Muut asemat 
linj. Hankoon. , . 222
' 30 „ Hyvinkäälle. 47
37
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 71
6 Vaasan rt:n as. . 19
11 Oulun rt:n asemat ■■ 4
Savon rautatien
86 asemat . . . 10
Karjalan rautatien
3 asemat . . . 1
7 Porin rt:n asemat 14
6 Jyväskylän rt:n as. ’ —
60 Turku................... 132
62 Skuru . . . . . 262
Muut Hels.—Turun
44 rt: n' asemat . . 41
1 Sdinnan rt:n as. . 1
25 Porvoon rautatie . 97
— Rauman rautatie . 22
1 Raahen rautatie . —
— Haminan rautatie 1
1 Loviisan rautatie. 1
7 827 Yhteensä tonnia 3 458
839 095 Tonnikilometriä 447 596
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Suomen Valtionrautatiet 1909:
T o n n i l u k u 1 9 0 9.
O t a l u m p i
1 i  \ k
7  9 2 0 ^ ' H e l s i n k i  .  .  .  . 4 4 3
3  5 0 7 ' ( S ö r n ä s  . . .  . f |  5 9
1  2 2 5 F r e d r i k s b e r g  .  . —
1 4 2 M a l m  . . . . . . 6 5
— P i e t a r i  . . . .  
M u u t  H e l s . - H : l i n n . -
1 4 3
1 7 5 P i e t a r i n  r t : u  a s . 9 3
2 6 6 H a n k o .............................................................. 6 2
1 G e r k n ä s  . . . . 1 9 1
. 6 4 1 4 L o h j a .............................................................. 3
3 6 N u m m e l a  .  .  . J 0 3
2  0 8 8 R a j a m ä k i  .  .  .  
M u u t  a s e m a t
8 4 2
1 0 6 l i n j .  H a n k o o n .  . 1 1 8
4 1 „  H y v i n k ä ä l l e .  
T u r u n - T a m p e r e e n -
2 3
2 4 H d i n n a n  r t : n  a s . 1 7
1 V a a s a n  r t : n  a s .  . 9
— O u l u n  r t : n  a s e m a t  
S a v o n  r a u t a t i e n
4
8 3 a s e m a t  .  .  .  
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
—
2 a s e m a t  .  .  . 1 4
1 P o r i n  r t : n  a s e m a t 2
1 4 8 G r a n k u l l a  .  .  . —
4 5 9 , S o c k e n b a c k a  .  . 
M u u t  H e l s .  — T u r u n
1
1 5 4 r t : n  a s e m a t  .  .  
S a v o n l i n n a n  r t : n
1 0 7
8 a s e m a t .  .  .  . —
4 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 5 3
— L o v i i s a n  r a u t a t i e . 1
2 2  8 0 5 Y h t e e n s ä  t o n n i a 2  3 5 3
1  5 8 4  2 0 7 T o n n i k i l o m e t r i ä 1 9 2  2 1 8
K o r p i
9  4 3 7 | j  H e l s i n k i  .  .  .  / ’  2  7 0 7
1  3 2 3 S ö r n ä s  . . .  4 k  1  5 9 1
5 3 4 ' ' '  F r e d r i k s b e r g  .  . N ____________
2 5 4 Ä g g e l b y  . . . . —
5 3 M a l m .............................................................. 1 2 2
1 0 4 D i c k u r s b v  .  .  . 4
3 J o k e l a .............................................................. 3 1 6
1 6 7 V i i p u r i  . . . . 4
9 P i e t a r i  . . . .  
M u u t  H e l s . - H : l i n n . -
'  3 2 6
3 1 5 P i e t a r i n  r t : n  a s . 8 0
7 7 H a n k o .............................................................. 2 7 5
4  6 2 9 R a j a m ä k i  .  .  .  
M u u t  a s e m a t
6 4
'  1 0 4 l i n j .  H a n k o o n .  . 2 3 1
1 0 0 „  H y v i n k ä ä l l e . 5 6
-  1 8 5 T a m p e r e  . . . . 3 3
1 7  2 9 4 S i i r r o s 5  8 0 9
K o r p i
1 1  \
k
1 7  2 9 4 ^ *  S i i r r o s 5  8 0 9
' <  M u u t  T u r . - T a m p . - j
4 4 H d i n n a n  r t : n  a s . 2 0
2 1 2 N i k o l a i n k a u p u n k i . 
M u u t  V a a s a n  r a u -
9
1 5 7 t ä t i e n  a s e m a t  .  
O u l u n  r a u t a t i e n
4
2 7 2 ,  a s e m a t  .  .  .  
S a v o n  r a u t a t i e n
1 1
7 2 a s e m a t  .  .  . 4
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
4 9 a s e m a t  .  .  .  
P o r i n  r a u t a t i e n
—
2 0 a s e m a t .  .  .  . 6
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
6 8 t i e n  a s e m a t  .  . 1
1 4 9 T u r k u .............................................................. 5 9
1 3 1 S a l o .............................................................. 6
1 5 8 G r a n k u l l a  .  .  . 
M u u t  H e l s . — T u r u n
—
1 7 6 r t : n  a s e m a t  .  . ' 5 8
2 S a v o n l i n n a  .  .  . —
R o v a n i e m e n  r t : n
- 9 a s e m a t .  .  .  . —
5 0 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 1 1 5
2 R a u m a n  r a u t a t i e  . —
5 R a a h e n  r a u t a t i e  . —
7 H a m i n a n '  r a u t a t i e —
3 0 L o v i i s a n  r a u t a t i e . 2 4
1 8  9 0 7 Y h t e e n s ä  t o n n i a 6  1 2 6
1  6 3 6  6 5 4 T o n n i k i l o m e t r i ä 6 1 4  2 2 5
K ö y k k ä
1 5 o l f  H e l s i n k i  .  .  .  . '  
M u u t  H e l s . - H d i n n . - /
’  1 4 8  
k
3 4 ' P i e t a r i n  r t : n  a s /  
H a n g o n  r a u t a t i e n
’  5 6
1 1 a s e m a t .  .  .  . 
T u r u n - T a m p e r e e n -
7 3
— H d i n n a n  r t : n  a s . 3
— K a n g a s a l a  .  .  . 1
S a v o n  r a u t a t i e n
1 a s e m a t  .  .  . 2
1 J o e n s u u  . . . . —
— P o r i .............................................................. 1
H e l s i n g i n — T u r u n
— r t : n  a s e m a t  .  . 7
1 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 1 1
1 9 8 Y h t e e n s ä  t o n n i a 3 0 2
1 6  9 0 4 T o n n i k i l o m e t r i ä 3 6  4 2 6
R a j a m ä k i
f U  ' l k
1  5 9 0 * '  H e l s i n k i  . . . . 2  1 7 5
5 1 5 > <  S ö r n ä s  .  .  .  J |  6 3 7
1  6 1 0 F r e d r i k s b e r g  .  . —
1 0 0 Ä g g e l b y  . . . . —
5 R i i h i m ä k i  .  .  . 1 3 6
1 1 7 V i i p u r i .............................................................. 2 4
— P i e t a r i  . . . .  
M u u t  H e l s . - H d i n n . -
3 4 7
1 5 0 P i e t a r i n  r t : n  a s . 1 3 3
' 8 H a n k o .  ;  .  .  . 1 2 6
1  5 9 1 S v a r t ä  .  7  .  . 6
2  0 5 0 L o h j a .............................................................. 4
8 4 2 O t a l a m p i . . . . 2  0 8 8
6 4 K o r p i .............................................................. 4  6 2 9
3 2 0 R a j a m ä k i  .  .  . 3 2 0
2 9 9 H y v i n k ä ä  . . .  
M u u t  a s e m a t  I i n -
5 4 2
9 9 j a l l a  H a n k o o n  .  
T u r u n - T a m p e r e e n -
■ 6 3
5 8 H d i n n a n  r t : n  a s . 6 7
6 5 V a a s a n  r t : n  a s .  . 6
3 6 O u l u n  r t : n  a s e m a t  
S a v o n  r a u t a t i e n
2
5 1 a s e m a t  .  .  .  
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
5
9 a s e m a t  .  .  . 2 5
• 6 0 P o r i n  r t : i i  a s e m a t 9
■ 1 4 J y v ä s k y l ä n  r t : n  a s . 2
2  7 8 0 B i l l  n  ä  s  . . . .  
M  u u t  H e l s . — T u r u n
2
2 3 3 r t : n  a s e m a t  .  . 8 8
5 S a v o n l i n n a  .  .  . —
4 0 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 8 8
1 R a u m a n  r a u t a t i e  . —
1 R a a h e n  r a u t a t i e  . —
3 H a m i n a n  r a u t a t i e —
6 L o v i i s a n  r a u t a t i e . 1
1 2  7 2 2 Y h t e e n s ä  t o n n i a 1 1  5 2 5
9 4 2  1 9 3 T o n n i k i l o m e t r i ä 5 4 8  8 4 4
T u r k u
2  8 0 8 | f  H e l s i n k i  .  .  .  / "  2  0 8 9
2 3 9 S ö r n ä s  .  .  .  . 1 k 1  1 4 3
1 1 4 ’ f  M a l m ...............................................................f "  7 0
7 2 R y t t y l ä  ■ .  .  .  . 2 2 6
7 L e p p ä k o s k i  .  .  . 3  3 4 4
3 0 O i t t i  .  .  .  . 1 9 1
.  1 8 2 V e s i j ä r v i  .  .  .  . 1 8 8
6 6 9 L a h t i  . . . . . . 1 2 0
1 3 2 K o u v o l a  . . . . 2 9
3 7 8 L a p p e e n r a n t a  .  . .  1 1 9
1  5 8 4 V i i p u r i  . . . . 1 5 3
1 0 1 P e r k j ä r v i  .  .  . 5 9
6  3 1 6 S i i r r o s 7  7 3 1
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Suomen Valtionrautatiet 190.9.
T o n n i l u k u  v u o n n a  - 1 9 0  9.
T u r k u
N *
' '  T u r k u
61
i  '  H I f  \
<
6  3 1 6 " '  S i i r r o s 7  7 3 1 1 0 8  3 2 3 ^ r  S i i r r o s - 1 4 2  9 8 4
2  5 5 7 \ t  P i e t a r i  .  .  .  . f |  3  9 0 6 > {  M u u t K a r j a l a n  r a u - ; 1
M u u t  H e l s . - H : l i n n . - 3 6 5 t ä t i e n  a s e m a t  . 1 7 9
6 2 2 P i e t a r i n  r t : n  a s . 4 8 5 7 6 6 P o r i .............................................................. 4 9 6
7 9 9 H a n k o . . . . . 3 1 8 2 1 0 S i u r ö  .............................................................. .  1 6 9 8
2 4 5 T a m m i s a a r i .  .  . 1 4 9 7 5 8 N o k i a .............................................................. 4 5 4
1 4 3 L o h j a ............................................................... 1 0 5 6 3 M u u t  P o r i n  r t : n  a s . 2 1 9
1 3 2 N u m m e l a  .  .  . 6 0 1 9 8 S u o l a h t i  . . . . 5  1 8 3
5 9 K o r p i ............................................................... 1 4 9 1 0 K u u s a .............................................................. 1 4 1
1 0 1 H y v i n k ä ä  .  .  . 6 3 9 1 8 J y v ä s k y l ä  .  .  . 2 5 2
1 9 8 M u u t  H a n g .  r t : n a s . 1 2 0 2 2 0 K i n t a u s  . . . . 1 6 5
4 6  9 4 7 T u r k u  .  .  .  .  • . 4 6  9 4 7 1 7 P e t ä j ä v e s i  .  .  . • 7 7 2
1  6 0 9 L i e t o  ............................................................... 1  8 4 5 — A s u n t a  .  .  .  . 1 1 6
2  0 8 2 A u r a .............................................................. 7  5 4 3 . 3 9 K e u r u u  . . . . 1 0 1
1  3 4 7 K y r ö .............................................................. 9  9 0 3 1 4 M u u t  J : k y l .  r t : n  a s . 1 0 8
1  2 1 8 M e l l i l ä ............................................................... 5  1 8 2 2  4 3 2 L i t t o i n e n . . . . 1  6 6 3
2  9 7 9 L o i m a a ........................................................ 1 3  4 6 7 7 4 1 P i i k k i ö  . . . . 1  6 9 8
1  0 3 0 Y p ä j ä .............................................................. 9 3 4 1  5 2 9 P a i m i o  . . . . 1 2  3 1 1
7  8 8 6 H u m p p i l a  .  .  . 7  2 7 5 2 8 6 H a j a l a  . . . . 2 4 1 8
2 2 1 M a t k u .  .  . '  .  . 3  7 2 1 2 6 9 H a l i k k o  . . . . 1 5 5
2  2 4 2 U r j a l a .............................................................. 4  7 2 1 3  6 5 7 S a l o .............................................................. 1  6 0 4
1 7  8 7 1 T a m p e r e  . . . . 4  1 0 1 9 0 0 P e r n i ö .............................................................. 1 0 6 9
2 7 3 L e m p ä ä l ä  .  .  . 1  9 4 9 3 3 1 - K o s k i ............................................................... 1 3 2
9 0 1 V i i a l a ............................................................... 1 3  1 3 1 3 3 8 S k u r u .............................................................. 2 3 8
■ 3 4 8 T o i j a l a  . . . . 4 3 7 M u u t  H e l s . — T u r u n
6 4 K u u r i l a  . . . . 3 1 7 4 3 2 r t : n  a s e m a t  .  . 1 2 4
4 1 I i t t a l a .............................................................. 1 5 1 S a v o n l i n n a n  r a u -
9 4 P a r o l a ............................................................... 5 5 1 2 9 t ä t i e n  a s e m a t  . 2 4
1  8 6 5 H ä m e e n l i n n a  .  . 5 6 3 - 1 0 R o v a n i e m i  .  .  . 3
1  3 3 8 N i k o l a i n k a u p u n k i . 2 6 6 2 3 9 P o r v o o n  r a u t a t i e  . 7 8
. 1 4 7 S e i n ä j o k i  .  .  . 9 4 3 9 R a u m a n  r a u t a t i e  . 7 3 3
2 7 O s t o l a  .  .  ’  .  . 3 3 2 • 1 0 4 R a a h e n  r a u t a t i e  . 2 1
1 0 0 M v l l y m ä k i  .  .  . 4 3 1 2 1 H a m i n a n  r a u t a t i e 4 4
4 K o l h o ............................................................... 5 9 3 1  0 1 9 L o v i i s a n  r a u t a t i e . 1 0 0
2 6 8
8
V i l p p u l a  . . . .
L y l y ..............................................................
K o r k e a k o s k i .  .  .
-  1  1 9 9  
7 5 1
1 2 5  3 7 7 Y h t e e n s ä  t o n n i a 1 7 5  2 8 3
1 7 4 1 6 8 1 5  9 3 3  6 5 7 T o n n i k i l o m e t r i ä 1 8  2 5 1  7 6 7
'  1 8 1 O r i h v e s i  . . . . 1 0 1 3
,  3 2 6 M u u t  V a a s .  r t : n  a s . 2 4 9
2 1 4 1 3
1  7 4 5 O u l u .............................................................. 1 6 5
1 8 8 K o k k o l a  . . . . 4 2 L i e t o
3 4 1 P i e t a r s a a r i  .  .  . 
M u u t  O u l u n  r t : n  a s .
1 4 8
1 1 0
j l H e l s . — H d i n n a n —2 1 4 K a j a a n i  . . . . 7 2 4 1
.  1 8 1 I i s a l m i  . . . . 1 8 2 9 P i e t a r i n  r t : n  a s . / k 1 1
4 9 9 K u o p i o  . . . . 2 5 5 ^ N u m m e l a  .  .  / K  1 9
2 9 0 M i k k e l i  . . . . 4 5 1  8 4 5 T u r k u  .  .  - .  . . 1  6 0 9
1 1 2 M ä n t y h a r j u  .  .  . 5 2 1 K y r ö .............................................................. 1 0 2
3 4 S e l ä n p ä ä .  .  "  . 2 8 7 M u u t  a s e m a t  I i n - v
7 4 H a r j u ............................................................... 1 0 6 2 j a l l a  H d i n n a a n  . 6 7
1 K y m i n  t e h d a s  .  . 1 0 5 A s e m a t  l i n j a l l a
2 1 1 K o t k a ............................................................... 1 1 1 T o i j a l a - T a m p e r e 1 0
M u u t  S a v o n  r a u t a - — O r i h v e s i  .  .  .  . 6
3 2 2 t i e n  a s e m a t  .  . 3 4 5 1 O u l u n  r t : n  a s e m a t 3
• 2 3 6 J o e n s u u  . . . . 9 4 - S a v o n  r a u t a t i e n
1 2 0 V ä r t s i l ä  . . . . 2 2 4 9 a s e m a t .  .  . . 1
1 8 7 S o r t a v a l a  .  .  . 5 3 K a r j a l a n  r a u t a t i e n
1 2 V u o k s e n n i s k a  .  . 1 6 7 1 a s e m a t  .  .  . 3
1 0 8  3 2 3 ,  S i i r r o s 1 4 2  9 8 4 1  8 6 9 S i i r r o s 1  8 3 1
L i e t o




’  S i i r r o s  
(  P o r i n  r t : n  a s e m a t ;  
J y v ä s k y l ä n  r t : n  a s .  
H e l s i n g i n — T u r u n  
r t : n  a s e m a t  .  . 
R a u m a n  r a u t a t i e  .
1 8 3 1  




1  8 9 0 Y h t e e n s ä  t o n n i a 1  9 4 8
4 2  9 5 7 T o n n i k i l o m e t r i ä 7 8  8 8 9
A u r a
•
1|  H e l s . — H d i n n a n —  ' S. .
1 8 6 P i e t a r i n  r t : n  a s . / k  1 0 9
8 6 ' '  H a n g o n  r t : n  a s .  . ^  2 9
7  5 4 3 T u r k u .............................................................. 2  0 8 2
1 0 L i e t o  .............................................................. —
1 2 1 K y r ö  . . . . . . 5 7
2 T o i j a l a  . . . . —
M u u t  a s e m a t
1 1 4 l i n j a l l a  H d i n n a a n 1 5 5
■ „  T o i j a l a —
8 8 T a m p e r e  .  .  . 6 8
3 7 V a a s a n  r t : n  a s .  . 1 6
1 5 O u l u n  r t : n  a s e m a t 3
S a v o n  r a u t a t i e n
1 2 9 a s e m a t .  .  .  . 1 9
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
3 7 a s e m a t  .  .  . —
7 P o r i n  r t : n  a s e m a t 1 0
2 4 . J y v ä s k y l ä n  r t : n  a s . 1
H e l s i n g i n — T u r u n
8 3 r t : n  a s e m a t  .  . 1 5
S a v o n l i n n a n  r a u -
2 5 t ä t i e n  a s e m a t  . —
— R o v a n i e m i .  .  .  . 2
1 7 P o r v o o n  r a u t a t i e  . —
5 R a u m a n  r a u t a t i e  . 5
2 H a m i n a n  r a u t a t i e 2
9 L o v i i s a n  r a u t a t i e  . 4
8  5 4 0 Y h t e e n s ä  t o n n i a 2  5 7 7
4 7 5  6 3 4 -  T o n n i k i l o m e t r i ä 1 5 4  6 9 5






L a p p e e n r a n t a  .  .
P i e t a r i ..............................................................<
M u u t . H e l s . - H d i n n . -  
P i e t a r i n  r t : n  a s .
H a n k o ..............................................................
M u u t  H a n g .  r t : n  a s .









T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Kyrö
I l i  ■i
k
4 4  r S i i r r o s k  1 6 1
.  9  9 0 3 n /  T u r k u .  .  .  .  j |  1  3 4 7
1 0 2 L i e t o  .............................................................. 1
5 7 A u r a  . . . . . . 1 2 1
4 2 M e l l i l ä  . . . . 1 2 5
1 5 8 L o i m a a  . . . . 2 3 2
2 4 1 T a m p e r e  . . . . 2 2
1 T o i j a l a  . . . . —
— K u u r i l a  . . . . '  1 9 5
M u u t  a s e m a t
2 5 l i n j a l l a  H d i n n a a n 1 1 8
„  T o i j a l a —
6 T a m p e r e  .  .  . 3
5 V a a s a n  r t : n  a s .  . 1 0
I O u l u n  r t : n  a s e m a t 1
S a v o n  r a u t a t i e n
7 3 a s e m a t .  .  .  . 1
K a r j a l a n  r a u t a t i e n
1 a s e m a t .  .  .  . 2
4 9 ' P o r i n  r t : n  a s e m a t 1 3
— J y v ä s k y l ä  .  .  . 1
H e l s i n g i n — T u r u n
6 9 r t :  n - a s e m a t  .  . 2 7
1 2 R o v a n i e m i  .  .  .
— R a u m a n  r a u t a t i e  . 5
— H a m i n a n  r a u t a t i e . 1
• - L o v i i s a n  r a u t a t i e . 1
1 1  1 8 6 Y h t e e n s ä  t o n n i a 2  3 8 7
6 5 6  4 2 0 T o n n i k i l o m e t r i ä 1 8 2  3 0 4
M o l l i i n
2 0 6 t P  H e l s i n k i  .  .  .  ‘ h  &
4 6 0
5 l '
L a p p e e n r a n t a  .  , t  
'  P i e t a r i  .  .  .  /  
M u u t  H e l s . - H : l i n n . -
k 9
5 1 6 3
3 7 6 P i e t a r i n  r t : n  a s . 3 9
1 2 9 H a n k o .  .  .  .  . 1
5 4 M u u t  H a n g .  r t : n  a s . 1
5  1 8 2 T u r k u .............................................................. 1  2 1 8
9 7 A u r a ............................................................... 7
1 2 5 K y r ö .............................................................. .  4 2
1  3 7 6 L o i m a a  . . . . 1 5 2
1 T o i j a l a  . . . .  
M u u t  • a s e m a t
—
5 9 l i n j a l l a  H d i n n a a n  
„  T o i j a l a —
3 0
9 2 T a m p e r e  .  .  . 2 4
1 4 V a a s a n  r t : n  a s .  . 3
1 0 5 O u l u n  r t : n  a s e m a t  
S a v o n  r a u t a t i e n
2
■ 9 5 a s e m a t ............................................... 8
3 3 E n s o .............................................................. —
1 1 P o r i n  r t : n  a s e m a t 7
8  4 6 6 S i i r r o s 1  7 1 1
Mellilä
4 ' ./k8 466  ^ Siirros 1 711
^Helsingin—Turun f 1
177 rt:n asemat . . 11
23 Rovaniemi . . . —
3 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 122 Haminan rautatie —
16 Loviisan rautatie. —
8 707 Yhteensä tonnia 1723
869 537 Tonnikilometriä 180 294
Loimaa
594§ f  Helsinki . . . ' 106
— Leppäkoski . . .<(k 147
384’ Lappeenranta . . Rl _220 Viipuri . . . . i i
119 Terijoki . . . . —
534 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
311
375 Pietarin rt:n as. 194
308 Hanko. . . . '. 86 Muut Hang. rt:n as. 62
13 467 Turku................... 2 979
232 K y r ö ................... 158
152 Mellilä . . . . 1 376
59 Ypäjä.................... 2 019
92 Humppila . . . - 597
389 Tampere . . . . 256
43 Toijala . . . .  
Muut asemat
' 5
45 linjalla Turkuun. 56
33 „ Hdinnaan 
„ Toijala—
21
37 Tampere . . . 13
130 Vehmainen . . . 1102 Muut Vaas. rt:n as. 63
32 Oulun rt:n asemat 22
— Kvmin tehdas . . 1621 Myllykoski . . . 
Muut Savon rauta-
283
127 tien asemat . t . 
Karjalan rautatien
81
47 asemat. . . . 3
85 Porin rt:n asemat 55
28 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
5
110 rt:n asemat . . 26
14 Rovaniemi . . . —
14 Porvoon rautatie . 1211 Rauman rautatie . 61 Raahen rautatie . —
— Haminan rautatie 3
7 Loviisan rautatie. —
17 798 Yhteensä tonnia 9 041
1 970 491 Tonnikilometriä 745 062
V p ä j i i
i 1  > k
1 4 3 ^ '  H e l s i n k i  . . . . k 3 2
2 5 \ t  P i e t a r i  . . .  . f |  1 4 6
M u u t  H e l s . - H : l i n n . -
1 2 0 P i e t a r i n  r t : n  a s . 6 8
3 0 8 H a n k o .  .  . . .  . 7
— M u u t H a n g .  r t : n  a s . 1 4
9 3 4 T u r k u .............................................................. . 1  0 3 0
2  0 1 9 L o i m a a  . . . . 5 9
2 0 8 T a m p e r e  .  .  -  .  . 1 3
7 . T o i j a l a  . . . . 1
M u u t  a s e m a t
2 7 l i n j a l l a  T u r k u u n  . 2 9
1 4 „  H d i n n a a n 2 8
1 0 V a a s a n  r t : n  a s .  . 9
3 O u l u n  r t : n  a s e m a t 7
S a v o n  r a u t a t i e n
3 9 a s e m a t .  .  .  . '  1
' K a r j a l a n  r a u t a t i e n
1 3 a s e m a t .  .  .  . —
7 P o r i n  r t : n  a s e m a t 2 5
1 K e u r u u  . . . . k ------
H e l s i n g i n — T u r u n
1 4 r t : n  a s e m a t  .  . 2 4
6 R o v a n i e m i  .  .  . —
— P o r v o o n  r a u t a t i e  . 5
1 R a u m a n  r a u t a t i e  . 2
1 L o v i i s a n  r a u t a t i e . —
3  9 0 0 Y h t e e n s ä  t o n n i a 1  5 0 0
2 9 7  2 0 9 T o n n i k i l o m e t r i ä 1 9 3  9 8 1
H u m p p i l a
■ 1  9 3 3 l f  H e l s i n k i  .  .  .  . ' '  7 8 0
1 4 2 S ö r n ä s  .  .  .  J \  1 5 9
2 1 ^ '  M a l m ...............................................................* N  1 5 0
1 0 9 L a p p e e n r a n t a  .  . 1
4 0 6 V i i p u r i  . . . . 3 7
3 0 2 P i e t a r i  . . . . 1  8 7 0
M u u t  H e l s . - H d i n n . -
4 2 0 P i e t a r i n  r t : n  a s . 1 3 1
6 3 H a n k o .  . 1 .  .  . 2 5 4
9 0 M u u t  H a n g .  r t : n  a s . 3 6
7  2 7 5 T u r k u .............................................................. 7  8 8 6
5 9 7 L o i m a a  .  .  .  . 9 2
7 1 M a t k u .............................................................. '  1  5 0 6
6 1 4 T a m p e r e  . . . . 4 9 8
5 7 T o i j a l a  . . . . 5
M u u t  a s e m a t
9 6 l i n j a l l a  T u r k u u n  . 2 1
• 1 5 2 „  H d i n n a a n 1 2 5
„  T o i j a l a —
3 2 T a m p e r e  .  .  . 8
2 6 9 N i k o l a i n k a u p u n k i . 4 8
2 0 8 M u u t  V a a s .  r t : n  a s . 3 6
1 2  8 5 7 S i i r r o s 1 3  6 4 3
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T o n n i l u k u  v u  o ‘ n n a
\
Humppila
in \k12 857* f Siirros 13 643
187' r Oulu . . . . • i !? . 2
256 Muut Oulun rt:n as. 
Savon rautatien
44
389 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
' ' 18
270 asemat. . . . 19
161 P o r i ................... 82
115 Muut Porin rt:n as. 37
132 Kintaus . . . . 1
69 Muut J:kyl. rt:n as. 
Helsingin—Turun
8
101 rt:n asemat . . 
Savonlinnan rt:n
70
37 asemat. . . . —
9 Rovaniemi . . . ' --
70 Porvoon rautatie . 5
41 Rauman rautatie . 19
17 Raahen rautatie . —
8 Haminan rautatie 4
11 Loviisan rautatie. 2
14 730 Yhteensä tonnia 13 954
2 477 386 Tonnikilometriä 2 090 242
Matku
6061 \ Helsinki . . . / " 50
381 Lappeenranta . .i
113'' Pietari . . . . " 13
Muut Hels.-H:linn.-
88 rt: n asemat . . 21
17 Hangon rt:n as. . 21
• 3 721 Turku................... 221
1 506 Humppila . . . 71
48 Urjala................... 477
232 Tampere . . . . 58
33 Toijala . . . .  
Muut asemat
20
15 linjalla Turkuun 12
26 „ H:linnaan 7
„ Toijala—
38 Tampere . . . 1
17 Vaasan rt:n as. . • 3
7 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
3
314 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
—
84 asemat. . . . •5
18. Porin rt:n asemat 4
— Suolahti . . . .  
Helsingin—Turun
1
16 rt:n asemat . . 1
— Rauman rautatie . 5
7 280 Yhteensä tonnia 994
867 051 Tonnikilometriä 66 354
Urjala
1ti ' \k1 152 T Helsinki . . . . 448
660' <• Sörnäs . . . .(\ 9
146 Riihimäki . . .
33 Pietari . . . . 284
Muut Hels.-H:linn.-
143 Pietarin rt:n as. 204
280 Hanko................... 59
35 MuutHang. rt:nas. 31
. 4 721 Turku.................... 2 242
477 Matku................... 48
822 Tampere . . . . 534
108 Toijala . . . . 9
106 Iittala. . . ■. . 12
46 Hämeenlinna . . 102
Muut asemat
82 linjalla Turkuun. '95
81 „ H:linnaan 56
„ Toijala—
36 Tampere . . . 53
29 Nikolainkaupunki. 106
98 MuutVaas. rt:n as. 24
93 Oulun rt: n asemat 30
Savon rautatien
87 asemat. . . . 5
Karjalan rautatien
19 asemat. . . . 2
138 Porin rt:n asemat 95
26 Jyväskylän rt:n as. 33
Helsingin—Turun
25 rt:n asemat . . 11
Savonlinnan rt:n
15 asemat. . . . —
2 Rovaniemi . . . —
47 Porvoon rautatie . 21
61 Rauman rautatie . 61
4 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie —
4 Loviisan rautatie. —
9 578 Yhteensä tonnia 4 574
1 205 450 Tonnikilometriä 659 808
Tampere
3 742! f Helsinki . . .  f  ^10 696
738 Sörnäs . . . .1 \ 1158
92nv M alm ................... *" 326
12 Dickursbv . . . 448
156 Järvenpää . . . 58
- . 127 Hyvinkää . . . 79
49 Turenki . . . . 135
205 Vesijärvi . . .' . 205
466 L a h ti................... 77
144 Lappeenranta . . 4 072
7 Hovinmaa . . . 240
1 068 Viipuri . . . . 746
6 806 Siirros 18 240





7 077' - Pietari
Muut Hels.-H:liun.-
| 6 005
677 Pietarin rt:n as. 365
203 Hanko................... 1 318
7 Gerknäs . . . . '133
33 K orp i................... 185
201 MuutHang. rt:n as. 147
4 101 Turku.................... 17 871
22 K v r ö ................... 241
256 Loimaa . . . . 389
13 Y p ä jä ................... 208
498 Humppila . . . 614
58 Matku.................... 232
534 Urjala................... 822
1 238 Lempäälä . . . 5 193
555 Viiala.................... 975
971 Toijala . . . . 745
121 Parola . . . . 343
1 377 Hämeenlinna . . 
Muut asemat
706
39 linjalla Turkuun. ' 153
112 „ HJinnaan 130
648 Nikolainkaupunki. 1 597
88 Seinäjoki. . . . 213
124 Ostola . . . . 269
909 I n h a ................... 932
140 Myllymäki . . . 186
58 Pihlajavesi . . . 180
164 Haapamäki : . . 75
205 K olho................... 14
941 Vilppula . . . . 340
112 L y l y ................... 788
529 Korkeakoski . . 889
1 437 Orihvesi . . . . 3 809
432 Suinula . . . . 5 025
825 Kangasala . . . 685
611 Vehmainen . . . 384
199 Muut Vaas. rt:n as. 304
122 Laurila . . . . —
101 Kemi . . . . . 4
550 Oulu . . - .  . . 64
54 Oulainen . . . . 192
226 Kokkola . . . . 33
401 Pietarsaari . . . 221
35 Kauhava. . . . 125
30 Lapua................... 142
279 Muut Oulun rt:nas. 140
199 Kajaani . . . . 126
114 Iisalmi . . . . 2
415 Kuopio . ' . . . 124
185 Mikkeli . . . . 41
— Kymin tehdas . . 460
25 Kvmi . ." . . . 107
158 Kotka................... 87
Muut Savon rauta- *
262 tien asemat . . 217
808 Joensuu . . . . ’ 19
230 Sortavala . . . 145
16 515 Siirros 72 954
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Liite YI,
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Tampere Lempäälä Toijala
liA ^s 1 11 \36 515^ T Siirros 72 954 8 263' Siirros 2404 248* '  Helsinki . . . . 458
12n' E n s o ................... f I 171 1' 'Suinula . . .  .fI 110 ('Leppäkoski . . j | 509
Muut Karjalan rau- 23 Kangasala . ' . . 139 2 464 Pietari . . . . 325
202 tätien asemat . 113 30 Muut Vaas. rt:n as. 126 Muut Hels.-Häinn.
177 Mäntyluoto . . . 1 066 12 Oulun rt:n asemat 16 106 Pietarin rt:n as. 263
649 P o r i ................... 1 109 Savon rautatien 112 Hanko................... 53
6 Haistila . . .  . . 497 11 asemat. . . . 4 5 MuutHang. rt:n as. 59
3 Nakkila . . . . 377 Karjalan rautatien 437 Turku................... 348
13 Peipohja . . . . 555 3 asemat . . . . 4 9 Urjala.................... 108
148 Äetsä . . . . . . 176 — Mäntyluoto . . ■ . 121 745 Tampere . . . . 971
311 Tyrvää . . . . 427 Muut Porin rauta- 73 Lempäälä . . . 57
42 Heinoo................... 327 94 tien asemat . . 140 24 Viiala . . . . . 209
416 Karkku . . . . 785 53 Jyväskylän rt:n as. 4 76 Toijala . . . . 76
1 095 Siuro . . ' .  . . 2 085 Helsingin—Turun 6 Iittala................... 119
7 192 Nokia................... ' 652 20 rt:n asemat . . 7 ' 67 Hämeenlinna . . 313
442 Santalahti . . . 279 — -Porvoon rautatie . 1 Muut asemat
5 557 Tampere . . . . 5 557 129 Rauman rautatie . 131 31 linjalla Turkuun. 144
• 232 Muut Porin rt:n as. 395 1 Loviisan rautatie. — 27 „ Hilinnaan 75
154
823
Suolahti . . . .  
Jyväskylä . . .
746
213 8 640 Yhteensä tonnia 3 207
8
64
Vehmainen . . . 
Muut Vaas. rt:n as.
885
111
116 Petäjävesi . . . 204 830 372 Tonnikilometriä 366 711 28 Oulun rt:n asemat 8
189 Keuruu . . . . 89 — Kymin tehdas . . 499
Muut Jyväskylän Muut Savon rauta-
115 rt:n asemat . 107 31 tien asemat . . ' 130
77 Skuru................... 125 __ E n s o ................... 188
301 Sockenbacka . . 21 Viiala Muut Karjalan rau-
Muut Hels.-Turun 6 tätien asemat . 13
. 266 190 80 '  84
Savonlinnan rau- 7561 t Helsinki . . . .' ’ 196 53 Jyväskylän rt:n as. 83
86 tätien asemat . 53 110 Sörnäs................... t b 49 Helsingin—Turun
14 Rovaniemi . . . ' 1 >Y Muut Hels.-HJinn.51 5 rt:n asemat . . 11
7 263 Porvoon rautatie . 392 188 Pietarin rt:n as. 118 3 Porvoon rautatie . 1
13 747 Rauman rautatie . 9 560 62 Hangon rt:n as. . 32 20 Rauman rautatie . 46
60 Raahen rautatie . 10 13 131 Turku................... 901 1 Haminan rautatie —
. 80 Haminan rautatie 61 975 Tampere . . . . 555 ’ 1 Loviisan rautatie . —
96 Loviisan rautatie. 53 15 Lempäälä . . . 44 4 730 6 146
76 399 Yhteensä tonnia 99 350 209 Toijala . . . . 24
Muut asemat 1 360 783 Tonnikilometriä 765 106
12 498 579 Tonnikilometriä 15 616 147 95 linjalla Turkuun . 132
85 » Häinnaan 145
122 Vaasan rt:n as. . 83
86 Oulun rt:n asemat 6 Kuurila
Savon rautatien
Lempäälä 31 asemat . . . 6
1 676ÎKarjalan rautatien ) Helsinki . . . . ' 119
9 asemat . . . 1 304 , Sörnäs................... ^b 63
45§ ) Helsinki . . . . ’ 242 54 Porin rt:n asemat 111 ioN' Leppäkoski . . . R ,140
— _ Dickursby . . .( | 107 7 Jyväskylän rt:n'as. ■2 Muut Hels.-H:linn.
704’' Pietari . . . *B 218 Helsingin—Turun 56 Pietarin rt:n as. 85
Muut Hels.-H:linn.- 52 rt:n asemat . . 11 1 Hangon rt:n as. . 12
101 Pietarin rt:n as. 101 1 Savonlinna . . . 317 Turku............... .... .64
76 Hangon rt:n as. . 42 2 Rovaniemi . . . ; _ 195 Kyrö . . . . . —
1 949 Turku................... 273 6 Porvoon rautatie . 1 ■ 64 Toijala . . . . 22
5 193 Tampere . . . . 1 238 7 Rauman rautatie . 19 207 Hämeenlinna . . ' 262
44 Viiala................... 15 18 Raahen rautatie . Muut asemat
57 Toijala . . . . 73 1 Haminan rautatie. _ 3 linjalla Turkuun . 45
Muut asemat 1 Loviisan rautatie. _ 43 „ Hdinnaan - 28
46 linjalla Turkuun . 45 99 Tampere . . . . 92
48 „ HJinnaan 50 16 023 Yhteensä tonnia 2 436 12 Vaasan rt:n as. . 29
8 263 Siirros 2 404 2184 198 Tonnikilometriä 282 836 2 987 Siirros 961
VI. 4
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Enurila
-
11 \k2 987^ ' Siirros 961
>t Oulun rautatien |1
— asemat . . . 
Savon rautatien
2
11 asemat . . . . —
1 Tohmajärvi . . . —
18 Porin rt:n asemat 17.
4 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
3
16 rt:n asemat . . 2
6 S o r jo ................... —
'--- Porvoon rautatie. 6
— Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
3 044 Yhteensä tonnia 992
369 678 Tonnikilometriä 94 132
Iittala
2 287^ 1 Helsinki . . . / ' 330
2 119 Sörnäs................... |k 307
V ' Leppäkoski . . / R 210
63 Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
120
107 Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
162
52 asemat. . . . 105
151 Turku................... 41
12 Urjala.................... 106
119 Toijala . . . . 6
207 Hämeenlinna . . 
Muut asemat
283
6 linjalla Turkuun . 42
16 „ Hdinnaan 60
65 Tampere . . . . 84
43 Vaasan rt:n as. . 10
37 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
4
14 asemat . . . 1
Karjalan rautatien
26 asemat . . . 10
' 30 Porin rt:n asemat 12
9 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
1
37 rt:n asemat . . 
Savonlinnan rau-
1
2 tätien asemat . —
44 Porvoon rautatie. 7
6 Rauman rautatie . 15
2 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —
'4 Loviisan rautatie. —
5 460 Yhteensä tonnia 1 917
722 921 Tonnikilometriä 217 788
Parola Nikolainkaupunki
/
II1 \k ilj Ak1 257* 'Helsinki . . \ . '  419 21 835' ’ Siirros 29 615
L r M alm ................... t | 145 514><- Orismala . . .  .f | 1455
2 Pietari . . . . 392 1951 Ylistaro . . . . 3011
Muut Hels.-H.linn.- 3 066 Seinäjoki. . . . 11 310
193 Pietarin rt:n as. 402 1 885 Sydänmaa . . ., 6 619
88 Hangon rt:n as. . 77 2 295 Alavus . . . . 6 467
- 343 Tampere . . . . 121 996 Tuuri.................... 1 590
11 Toijala . . . . 5 101 Töysä................... 678
329 Hämeenlinna . . 491 803 Ostola................... 3 436
Muut asemat ' 1602 I n h a ................... 11 614
111 linjalla Turkuun. 108 2 971 Myllymäki -. . . 2 270
47 „ Hdinnaan 18 341 Pihlajavesi . . . 4 520
„ Toijala — 139 Haapamäki . . . 23
24 Tampere . . . 4 71 Kolho................... 167
16 Vaasan rt:n as. . 75 409 Vilppula . . . . 338
5 Oulun rt:n asemat 25 11 L y l y ................... 772
Savon rautatien 179 Orihvesi . ■ . . . 29
14 asemat .. . . 9 1 597 Tampere . . . . 648
Karjalan rautatien Muut asemat Iin-
2 asemat . . . — 100 jalla Tampereelle 37
9 Porin rt:n asemat 60 287 Tornio . . . . 55
1 Jyväskylän rt:n as. 30 428 K e m i................... 21
Helsingin—Turun 964 O u lu ................... 62
10 rt:n asemat . . 12 301 Oulainen . . . . 6
3 Kulennoinen . . — 425 Ylivieska. . . . 91
'  1 Porvoon rautatie. 11 235 S ie v i ................... 7
— Rauman rautatie . 1 229 Kannus . . . . 13
2 467 Yhteensä tonnia 2 405 104805
Kälviä...................
Kokkola . . . .
. 5
' 76
255 342 Tonnikilometriä 363 989 143 Kronoby . . . . 32809 Pietarsaari . . . 245
402 Kovjoki . . . . 84
164 Jeppo ................... 73
432 V oltti................... 30
Nikolainkaupunki 427 Härmä . . . . 53
1 697 Kauhava . . . . 1 302
2 064 Lapua. " . . . . 330
474|I Helsinki . . . /  ^ 683 330 Nurmo . . . . 1 800
82 Sörnäs . . . ./ l 355 Muut Oulun rauta-
220n' Vesijärvi . . . / H 3 478 tien asemat . . 45
343 Viipuri . . . . 119 153 Kajaani . . . . 1
390 Pietari . . . . 1 170 141 Kuopio . . . . 48
Muut Hels.-H:linn.- Muut Savon rauta-
363 Pietarin rt:n as. 248 336 tien asemat . . 125
142 Hanko................... ' 694 168 Karjalan rt:n as. . 119
1 Gerknäs . . . . 131 79 P o r i ................... 109
9 .K orp i.................... 212 171 Siuro ................... 5
Muut Hangon rau- 146 Muut Porin rt: n as. 202
49 tätien asemat . 32 1 259 Suolahti . . -. . 3 426
266 Turku................... 1 338 150 Laukaa . . . . 1
48 Humppila. . . . 269 1 105 Jyväskylä . . . 135
106 Urjala................... 29 63 Vesanka . . . . 219
425 Hämeenlinna . . 156 416 Petäjävesi' . . . 935
Muut Tur.-Tamp.- 7 Asunta . . . . 265
312 Hdinnan rt:n as. 196 753 Keuruu . . . . 751
13 032 Nikolainkaupunki. 13 032 Muut Jyväskylän
300 Korsholm. . . . 4 056 133 rt:n asemat . . 59
648 T o b y ................... 810 Helsingin—Turun
2 325 Laihia................... 4 446 71 rt:n-asemat . . 139
2 300 Tervajoki . . . 1 636 50 Sdinnan rt:n as. . 12
21 835 Siirros 29615 56 791 Siirros 95 480
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Nikolainkaupnnki
1li 'k
56 791^ '  Siirros „ 95 480
91>/■ Rovaniemi . . .( 1 ' 1
51 Porvoon rautatie . 17
52 Rauman rautatie . 50
192 Raahen rautatie . 7
19 Haminan rautatie 14
38 Loviisan rautatie. 36
57 234 Yhteensä tonnia 95 605




8 Pietarin rt:n as.< k 27
V ' Hangon rt:n as. . B 35
Turun-Tampereen-
1 H:linnän rt:n as. 85
4 056 Nikolainkaupunki. 300
- 1 Ylistaro . . . . 195
1 Seinäjoki. . . . 692
— Tuuri................... 124
Muut .asemat
37 linj. Tampereelle 309
5 Oulun rt:n asemat 89
2 Riikka . . . . —
— Suolahti . . . . 20
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 1
4 113 Yhteensä tonnia 1 877




6 , Pietarin rt:n as.<L 55
84'’ Hangon rt:n as. . * 21
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 26
■810 Nikolainkaupunki. 648
10 Korsholm. . . . . 4
Asemat linjalla
85 Tampereelle . . 132
77 Oulun rt:n asemat 75
Savon rautatien
1 asemat . . . 4
1 P o r i ................... 2
— Rauman rautatie . 1
— Loviisan rautatie. 2
1 075 Yhteensä tonnia 970
111 826 Tonnikilometriä 101 305
Laihia
11 ' k'Hels.—H:linnan—
106>t Pietarin rt:n as.! I 37
68 Hangon rt:n as. . 7
Turun-Tampereen-
4 Htlinnan rt:n as. 28
4 446 Nikolainkaupunki. 2 325
9 Tervajoki. . . . 439
26 Seinäjoki. . . . 231
Muut asemat
85 linj. N:kaupunkiin 9
237 „ Tampereelle . 281
1 031 Pietarsaari . . . 10
Muut Oulun rauta-
,  .96 tien asemat . . 182
Savon rautatien
13 asemat . . . 19
Karjalan rautatien
32 asemat . . . 1
11 Porin rt:n- asemat • 10
12 Jyväskylän rt:n as. 5
2 S a l o ................... 7
- - Kulennoinen. . . 1
— Jaatila . . . . 1
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie —
6 179 Yhteensä tonnia 3 595
475 768 Tonnikilometriä 191 483
Tervajoki
2021 ^Helsinki . . . / 1 25
' 318 , Lappeenranta . 4 \ —
* Muut Hels.-HJinn.-^N
135 Pietarin rt:n as. 31
133 Hanko................... ’ 17
Muut Hangon rau-
1 tätien asemat . 18
Turun-Tampereen-
30 Hdinnan rt:n as. 55
1 636 Nikolainkaupunki. 2 300
439 Laihia . . . . 9
38 Seinäjoki. . . . 375
Muut asemat
. 13 linj. N:kaupunkiin 14
590 „ Tampereelle. 317
98 Oulun rt:n asemat ’ 78
Savon rautatien
21 asemat . . . 12
Karjalan rautatien
47 asemat -. . . —
' 20 Porin rt:n asemat 11
137 Jyväskylän rt:n as. 14
Helsingin—Turun —
— rt:n asemat . . 15
3 858 Siirros 3 291
Tervajoki
1Ij >k3 858' ’  Siirros ., 3 291
\\ ' Savonlinna . . J 1 -
Rovaniemen rt:n
5 asemat . . . —
— Rauman rautatie . 20
— Loviisan rautatie. 1
3 864 Yhteensä tonnia 3 312
729 434 Tonnikilometriä 234 289
Orismala
\f Hels.—HJinnan— '
55 Pietarin rt:n asu s 76
107' ' Hanko. . . . ' 1 • 3
Muut Hangon rau-
— tätien asemat . 30
Turun-Tampereen-
25 Hdinnan rt:n as. 19
1 455 Nikolainkaupunki. ‘ 514
126 Myllymäki . . . 1
Muut asemat
49 linj. N:kaupunkiin -39
408 „ Tampereelle. 207
65 Oulun rt:n asemat - 34
Savon rautatien
8 asemat . . . 2
Karjalan rautatien
19 asemat . .' . —
49 Porin rt:n asemat 3
12 Jyväskylän rt:n as.. ' ---
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . —
1 Punkasalmi. . . —
2 381 Yhteensä tonnia 928
287 520 Tonnikilometriä 102 666
- Ylistaro
212|i Helsinki . . . / v 38
Muut Hels.-H:linn.-| *
139'’ Pietarin rt:n as. » 23
104 Hanko . . . . 8
7 Muut Hang.rt:n as. 64
Turun-Tampereen-
46 HJinnan rt:n as. .43
3011 Nikolainkaupunki. 1.951
195 Korsholm . . . 1
218 Seinäjoki. . . . • 241
46 Sydänmaa . . . ' 156
280 I n h a ................... 8
4 258 Siirros . 2 533
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Nf Muut asemat f l
228 linj. N:kaupunkiin 84
. 335 „ Tampereelle . 82
437 Kokkola . . . . 6
677 Pietarsaari . . . 13
182
Muut Oulun rauta­
tien asemat . . 153
97
Savon ruutatien 
asemat . . . 32
35
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 2
22 Porin rt:n asemat 10
44 Jyväskylän rt:n as. 51
— Salo........................ 2
1 Kulennoinen. . . —
7 Rovaniemi . . . —
— Porvoon rautatie . 3
4 Raahen rautatie . 1
'7 Loviisan rautatie. —
6 334 Yhteensä tonnia 2 972
799 183 Tonnikilometriä 258 192
Seinäjoki
371|j Helsinki . . . ' 141
7 Sörnäs................... , k 149
305’ Lappeenranta . . R _
17 Pietari . . '  . . 245
, 159
Muut Hels.-H:linn.- 








H:linnan rt:n as. 54
11 310 Nikolainkaupunki. 3 066
692 Korsholm. . . . 1
231 Laihia................... 26
375 Tervajoki . . . 38
241 Ylistaro . . . . 218
143 Sydänmaa . . . 278
116 Alavus . . . . 519
10 Tuuri................... 107
118 Korkeakoski. . . —
108 Orihvesi . . . . 5




’ 272 „ Tampereelle. 72
100 Tornio . . . . 6
88 K e m i................... 279
19 Jeppo ................... 204
15 447 Siirros 5 973
Seinäjoki Alavus
11 'lk i 1 \k15 447' ’  Siirros 5 973 l ' ' Sörnäs................... 107
109n> Lapua................... i I 114 N' Muut Hels.-H:linn.-| 1
13 Nurmo . . . . 206 45 Pietarin rt:n as. 172
Muut Oulun rauta- 60 Hangon rtm as. . 61
371 tien asemat . . 265 Turun-Tampereen-
Savon rautatien 9 Hdinnan rtm as. 54
90 asemat . . . 73 6 467 Nikolainkaupunki. 2 295
Karjalan rautatien 519 Seinäjoki. . . . 116
127 asemat . . . 20 150 Alavus . . . . 150
61 Porin rt:n asemat 35 66 T uuri................... 229
48 Jyväskylän rt,:n as. 15 7 Töysä . . . . . ' 919
Helsingin—Turun Muut asemat
7 rt:n asemat . . 19 139 linj. N:kaupunkiin 180
5 Savonlinna. . . — 99 „ Tampereelle. 84
Rovaniemen rt:n 217 Lapua................... 26
6 asemat . . . 11 Muut Oulun rauta-
1 Porvoon rautatie . 3 190 tien asemat . . 70
5 Rauman rautatie . 16 Savon rautatien
5 Raahen rautatie .. 1 3 asemat . . ‘ . 44
15 Loviisan rautatie . 1 . — Värtsilä . . . . 5
16 310 Yhteensä tonnia 6 752 121




2 030 440 Tonnikilometriä 1 069 598 Helsingin—Turun
1 rtm asemat . . 4
1 Kulennoinen. . . —
, 1 Porvoon rautatie. 1
— Rauman rautatie . 6






102|1 Helsinki . . . / ' 22
Muut Hels.-H:linn.-< Si13’ R 46
201 Hanko. . . . . . 3
1
3






6 619 Nikolainkaupunki. 1 885 1j Hels.—Hrlinnan— y
156 Ylistaro . . . . 46 43v Pietarin rtm as.|1 15278 Seinäjoki. . . . 143 >1' Hangon rautatien*
Muut asemat 2 asemat . . . 3
277 linj. N:kaupunkiin 25- Turun-Tampereen-
51 „ Tampereelle . 117 10 H:linnan rtm as. 11
214 Pietarsaari . . . ' 18 1 590 Nikolainkaupunki. 996
236 Lapua................... 24 124 Korsholm. . . . —
115 Nurmo.................... 40 107 Seinäjoki. . . . 10
Muut Oulun rauta- , 229 Alavus . . . . 66
46 tien asemat . . 23 111 i n h a ................... 16
Savon rautatien Muut asemat
7 asemat . . . 4 104 linj. N:kaupunkiin 13
— Porin rt:n asemat 16 66 „ Tampereelle. 66
14 Jyväskylän rt:n as. 3 54 Oulun rtm asemat 22
' Helsingin—Turun — Kuopio . . . . 1
1 rt:n asemat . . 3 1 Ojajärvi . . . . —
3 Porvoon rautatie . 1 3 Porin rtm asemat 5
— Rauman rautatie . 2 — Jyväskylän rtm as. 3
63 Raahen rautatie . — — S a l o ................... 2
8 400 Yhteensä tonnia 2 506 2 444 Yhteensä tonnia 1 229
886 469 Tonnikilometriä 284 239 273 974 Tonnikilometriä 150 398
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Töysä
lii  \r Hels.—H:linnan—
3' {  Pietarin rt:n as.J| 6
— Gerknäs . . . . 6
Turun-Tampereen-
1 H:linnan i't:n as. 1
678 Nikolainkaupunki. 101
919 Alavus . . . . 7
1 553 I n h a ................... 5
.Muut asemat
52 linj. N:kaupunkiin 20
62 „ Tampereelle. 46
Oulun rautatien
9 asemat. . . .  . 9
— Kuopio .............. 1
— P o r i ................... 1
3 277 Yhteensä tonnia 203
144 874 Tonnikilometriä 26 981
Ostola
1f Hels.—H:linnan— '
84n Pietarin rt:n as.< \ 104
' Hangon, rautatien^H
6 asemat. . . . 58
332 Turku................... 27
Muut Tur.-Tamp.-
3 H:linnan rt:n as. 10
3 436 Nikolainkaupunki. 803
398 I n h a ................... 309
143 Myllymäki . . . 272
3 085 Vilppula . . . . 2
269 Tampere . . . . 124
' Muut asemat
145 linj. N:kaupunkiin 172
.36 „ Tampereelle'. 105
Oulun rautatien j
63 asemat. . . . 25
Savon rautatien i
3 asemat. . . . 3
____ Joensuu . . . . 1
Porin rautatien
10 asemat. . . r 8
Jyväskylän rauta-
83 tien asemat . . 38
1 S a l o ................... 1
— Porvoon rautatie 1
26 Rauman rautatie . 38
— Loviisan rautatie . 1
8 123 Yhteensä tonnia 2 102
972 250 Tonnikilometriä 272 059
Inha
H102^ ’  Sörnäs................... , ■ 34
29' f Järvenpää . . i | '104
Muut Hels.-H:linn.-
129 Pietarin rt:n as. 169
6 Hangon rt:n as. . 78
Turun-Tampereen-
101 HJinnan rt:n as. 105
11 614 Nikolainkaupunki. 1 602
8 Ylistaro . . . . 280
16 T uuri................... 111
5 Töysä................... 1 553
309 Ostola.................... 398
38 Myllymäki . . . 1 547
932 Tampere . . . . 909
Muut asemat
37 linj. N:kaupunkiin 156
8 „ Tampereelle. 125
64 Oulun rt:n asemat 159
Savon rautatien
14 asemat . . . 108
117 Joensuu . . . . —
3 Sortavala. . . . —
48 Porin rt:n asemat 12
18 Jyväskylän rt:n as. 150
169 Billnäs................... 10
Muut Hels.-Turun-
4 rt:n asemat . . —
2 Savonlinna . . . —
6 Rauman rautatie . 8
8 Raahen rautatie . —
1 ' Haminan rautatie 1
18 Loviisan rautatie. —
13 806 Yhteensä tonnia 7 619
2 286 113 Tonnikilometriä 744 501
Myllymäki
■ 114$f Helsinki . . . ' 74
69 Sörnäs................... 1 1 245N'  Pietari................... r' ® 130
Muut Hels.-H:linn.-
74 Pietarin rt:n as. 90
60 Hangon rt:n as. . 46
43 Turku................... 100
Muut Tur.-Tamp.-
■28 HJinnan rt:n as. 29
2 270 Nikolainkaupunki. 2 971
1 Orismala . . . . 126
272 Ostola . . . . 143
1 547 I n h a ................... 38
144 Pihlajavesi . . . 49
239 Haanamäki . . . 12
756 Vilppula . . . . 43
186 Tampere . . . . 140
5 803 Siirros 4 236
Myllymäki
ilf \
5 803^ r Siirros 4 236
Nf Muut asemat i 1
-- 84 linj. N:kaupunkiin 200
34 „ Tampereelle . 7
109 Oulu . . . . . 14
Muut Oulun rauta-
52 tien asemat . . 57
Savon rautatien
4 asemat . . . 7
Karjalan rautatien
— asemat . . . 2
— Mäntyluoto . . . 113
22 Muut Porin rt:n as. 19
138 Suolahti . . . . 12
135 Keuruu . . . . 15
Muut J:kylän rau-
138 tätien asemat . 24
Helsingin—Turun
131 rt:n asemat . . 5
' Savonlinnan rau-
1 tätien asemat . 2
1 Porvoon rautatie . 1
73 Rauman rautatie . _ 31
6 725 Yhteensä tonnia 4 745
782 999 Tonnikilometriä 895 028
Pihlajavesi
445$\ Helsinki . . . / v 20
326 Sörnäs................... <k 3
' Muut Hels.-H:linn.-^
21 Pietarin rt:n as. 6
14 Hangon rt:n as. . 14
Turun-Tampereen-
115 Hiinnan rt:n as. 24
4 520 Nikolainkaupunki. 341
49 Myllymäki . . . 144.
428- Haapamäki . . . 7
102 Vilppula . . . . 2
180 Tampere . . . . 58
Muut asemat
176 linj. N:kaupunkiin 192
76 , Tampereelle. 12
62 Oulun rautatien 20
asemat. . . .
20 Savon rt:n asemat —
36 Porin rt: n asemat 2
80 Jyväskylän rt:n as. 8
Helsingin—Turun
22 rt:n asemat . . —
1 Rauman rautatie . 16
2 Loviisan rautatie. —
6 675 Yhteensä tonnia 869
1 198 761 Tonnikilometriä 122 727
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Haapamäki
if Hels.—Minnan—
■ 80' r Pietarin rt:n as.i 1 53
3 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
1
37 Minnan rt:n as. 27
23 Nikolainkaupunki. 139
12 Myllvmäki . . . 239
7 Pihlajavesi . . . ' 428
— Korkeakoski. . . 144
75 Tampere . . . .  
Muut asemat
164
13 linj. N:kaupunkiin 97
133 „ Tampereelle . 
Oulun rautatien
93
3 asemat. . . . 
Savon rautatien
6
— - asemat . . . 4
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 
Porin rautatien
2
12 asemat. . . . 13
47 J kylän rt:n as. " . 125
■ — Rauman rautatie .- 25
■ 445 Yhteensä tonnia 1 560
:61 954 Tonnikilometriä 121 485
Kolho
202^ I Helsinki . . . .' ' ,17
178 Fredriksberg . .< 
' Muut Hels.-H:linn.- 1 -
58 Pietarin rt:n as. 27




, 13 Minnan rt:n as. • 3
167 Nikolainkaupunki. . 71
766 Korkeakoski .. . 16
14 Tampere . . . .  
Muut asemat
205
94 linj. N:kaupunkiin 181
29 „ Tampereelle. 94
Oulun rautatien
13 asemat. . . . 3
1 K y m i...................
Porin rautatien
—
9 asemat. . . \ 6
11 Petäjävesi . ’. . 
Muut J:kvlän rt:n
167
42 asemat. . . . 156
31 Grankulla . . -. —
— Porvoon rautatie . 7
16 Rauman rautatie . —
2 244 Yhteensä tonnia 976
375 187 Tonnikilometriä 92 138
Vilppula Korkeakoski
tl 1 K \ /k1 276' ’  Helsinki............... 527 87' '  Helsinki . . . , 423
3 860' t Pietari. . . .' .j 1 113 8' r Pietari . . . .j | 117
Muut Hels.-H:linn.- Muut Hels.-H:linn.-
94 Pietarin rt:n as. 347 37 Pietarin rt:n as. 33
47 Hangon rt:n as. . 171 43 Hanko.................... 226
1 199 Turku................... 268 Muut Hangon rt:n
Muut Tur.-Tamp.- 3 asemat . ' .  . 5
58 Minnan rt:n as. 54 168 Turku................... 174
338 Nikolainkaupunki. 409 Muut Tur.-Tamp.-
2 Ostola................... 3 085 12 Minnan rt:n as. 22
43 Myllymäki . . 756 — . Seinäjoki. . . . 118
2 Pihlajavesi . . . 102 ■144 Haapamäki . . . —
340 Tampere . . . . 941 16 K olho................... 766
Muut asemat' 92 L y l y ................... 462
134 linj. N:kaupunkiin 219 2 237 Orihvesi . . . . 196
70 „ Tampereelle . 60 — Vehmainen . . . 109
220 Oulun rt:n asemat 139 889 Tampere . . . . 529
Savon rautatien Muut asemat
38 asemat. . . . 311 67 linj. N:kaupunkiin 146
Karjalan rautatien 16 „ Tampereelle . ‘  1
9 asemat . . . 31 50 Oulun rt:n asemat 50
2 N okia................... 118 Savon rautatien -
Muut Porin rauta- - 14 asemat. . . . 2
30 tien asemat'. . 75 Karjalan rautatien
46 ,J:kylän rt:n as. . 33 18 asemat. . . . 23
Helsingin—Turun 82 Porin rt:n asemat 108
13 rt:n asemat.. . 5 6 J:kylän rt:n as. . 21
1 Savonlinna . . . 2 Helsingin—Turun
1 Rovaniemi “. . . — 9 rt:n asemat . . 3
8 Porvoon rautatie . 2 2 Savonlinna . . . —
37 Rauman rautatie . 131 5 Porvoon rautatie'. 1
7 Raahen rautatie . 738 1 Rauman rautatie . 58
5 Haminan rautatie — 1 Raahen rautatie . —
2 Loviisan rautatie . 1 1 Haminan .rautatie —
7 882 Yhteensä tonnia 8 638 1 Loviisan rautatie. —
4 009 Yhteensä tonnia 3 593
3 193 853 Tonnikilometriä 1 496 532















■ Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Turku . . . .  
Muut Tur.-Tamp.
Minnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Korkeakoski. 
Orihvesi . . . 




Oulun rt:n asemat 
Kuopio . . . . 
Porin rt:n asemat 
J:kylän rt:n as. . 
Rauman rautatie .
















1 009^f Helsinki . . . . ' 453
330 Sörnäs................... i 1 6158 ’ r Fredriksberg . . N _
349 Pietari. . . .- . 217
Muut Hels.-H:linn.- *
145 Pietarin rt:n as. 79
161 Hanko................... 27
Muut Hangon rt:n
4 asemat. . . . 22
1013 Turku................... ' 181
Muut Tur.-Tamp.-
- 93 Minnan.rt:n as. ■ 90
29 Nikolainkaupunki. 179
5 Seinäjoki. . . . 108
103 L y ly ' ................... 174
196 Korkeakoski. . . 2 237
3 595 Siirros 3 773
L ii t e  VI— 31 —
' ' ,  Suomen Valtionrautatiet 1909-
T o n n l l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Orihvesi Kangasala - Tornio
'
|i  - K 1|j >K Il ' Jk3 595] ' Siirros .t 3 773 _A Pietari. . . .' 166 43' 'H e ls in k i................ 106
3 01 8nf Orihvesi . . .  S, 1 3 018 N' Muut Hels.-H:linn.-j 1 1 927nf Pietari . . . .j I 41
193 Suinula . . . . 2 24 ‘Pietarin rt:n as. ,  137 Muut Hels.-HJinn.-
140 Kangasala . . . 16 84 Hangon rt:n as. . 31 26 Pietarin rt:n as. 56
465 Vehmainen . . . 122 139 Lempäälä . . . 23 121 Hanko. . . . . . 13
3 809 Tampere . . . . 1 437 Muut Tur.-Tamp.- Muut Hangon rt:n
Muut asemat 14 HJinnan rt:n as. 92 ■ --- asemat. . . . ' 11
135 linj. N:kaupunkiin 140 16 Orihvesi . . ‘ . . 140 385 Hämeenlinna . . 10
33 Oulun rt:n asemat 128 7 Vehmainen . . . 102 Muut Tur.-Tamp.-
Savon rautatien 685 Tampere . . . . 825 53 HJinnan rt:n as. 85
10 asemat. . . . Muut asemat 55 Nikolainkaupunki. '  287
Karjalan rautatien 24 linj. N:kaupunkiin 143 25 Muut Vaas. rt:n as. 89
1 asemat . . . 5 4 Oulun rt:n asemat 7 •39 Kaakamo. . . . 728
40 Mäntyluoto . . . 130 Savon rautatien 678 Laurila . . . . 25
920 Nokia . . . . . 1 asemat . . . 2 14 Lautiosaari . . . 503
' 2 082 Santalahti . . . — Karjalan rautatien 654 Kemi . . : . . 3 984
84 Muut Porin rt:n as. 33 8 asemat . . . 1 18 S i m o ..................... 213
— Suolahti . . . . 379 — Mäntyluoto . . . 104 509 O u l u ..................... '657
215 Jyväskylä . . . 5 Muut Porin rauta- 6 Seinäjoki. . . . 100
Muut Jyväskylän 30 tien asemat . . 90 Muut asemat
. 15 rt:n asemat . . 28 7 Jyväskylän rt:n as. 25 170 linj. Seinäjoelle 287
Helsingin—Turun Helsingin—Turun Savon rautatien -
■ ' 41 rt:n asemat . . 8 2 .rt:n asemat . . 2 64 asemat . *. . 35
8 Porvoon rautatie . 9 . --- Parikkala. . ' .  . 1 Karjalan rautatien
5 492 Rauman rautatie . 426 — Porvoon rautatie . 3 ' 6 asemat . . . 7
1 Raahen rautatie . — 1 Rauman rautatie . 69 1 Porin rt:n asemat 26
— Haminan rautatie 7 1 Haminan rautatie 1 9 Jrkvlän rt:n as. . 3
— Loviisan rautatie. 1 — Loviisan rautatie. 6 Helsingin—Turun
20 297 Yhteensä tonnia 9 686 1046 Yhteensä tonnia 1970 2
rt:n asemat . . 
SJinnan rt:n as. .
11









__ Rauman rautatie . 1
10 Raahen rautatie . 20




Sainilla 4 Pietarin rt:n as./ K 113 4 933 Yhteensä tonnia 7 335
1^
885
Loimaa . . . . 
Toijala.....................
n 130 
8 3 102 323 Tonnikilometriä 953 043
f Hels.— HJinnan— / ' Muut Tur.-Tamp.-
29 Pietarin rt:n as./ i 68 54 HJinnan rt:n as. 92
' Hangon rt:n as. / " • -15 109 Korkeakoski . . __
n o - Lempäälä . . . 1 122 Orihvesi . . .  1 465 *
Muut Tur.-Tamp.- 17 Suinula . . '. ". 1 958 *
2 H:linnan rt:n as. 18 102 Kangasala . . . 
Tampere . . . .
7
2 Orihvesi . . . 193 384 611
11 Kangasala . . . 13 Muut asemat Kaakamo
1 958 
5 025
Vehmainen . . . 









Muut asemat Savon rautatien i ^Hels.— HJinnan— ;
19 linj. N:kaupunkiin 201 2 asemat . . . 3 2 Pietarin rt:n as./ \ . 6
— Lapua . . . . . . 27 925 Nokia . . . . . 2 ' Nikolainkaupunki r 1 1
— Mikkeli . . . . 1 Muut Porin rauta- 728 Tornio ................ 39
838 i Nokia . . . . ; * --- 72 tien asemat . . ‘ 132 81 K e m i..................... - 244
Muut Porin rauta- 7 Jyväskylän rt:n as. — Muut asemat .
4 tien asemat . . 32 Helsingin—Turun 22 linj. Seinäjoelle 40
— Jyväskylä . .• . 1 — rt:n asemat . . 7 1 Putikko . . . . . ---
1 Porvoon rautatie . — — Rauman rautatie . 58 Rovaniemen rt:n
— Rauman rautatie. 38 2 Loviisan rautatie . 1 12 asemat . . . —
7 999 Yhteensä tonnia 1 057 2 806 Yhteensä tonnia 3 708 846 Yhteensä tonnia 330
258 137 Tonnikilometriä 106 656 107 748 Tonnikilometriä 161 327. 16 970 Tonnikilometriä 15 584
L iit e  YI. —  32 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
T o n n i l u k u n n a 1 9 0  9.
Laurila
1t  ' \' Hels.—H:linnan—
4n> Pietarin rt:n as I 18
— Tampere . . . . 122
1 Muut Vaas. rt:n as. 2
25 Tornio . . . . 678
6 Kaakamo. . . . 2
32 K e m i ..................... 134
Muut asemat
60 linj. Seinäjoelle 170
10 Joensuu . . . . —
1 Porin' rt:n asemat 3
Rovaniemen rt:n
7 asemat. . . . 60
1 Rauman rautatie . —
1 Raahen rautatie . 2
148 Yhteensä tonnia 1 191
42 541 Tonnikilometriä 139 068
Lautiosaari
t t Hels.—HJinnan— ^
3 Pietarin rt:n as.< 1 63
r Turku..................... "^  1
1 Vaasan rt:n as. . 4
 ^ 503 Tornio . . . . 14
Muut asemat
19 linj. Tornioon . 2
Muut asemat
42 linj. Seinäjoelle 61
Savon rautatien
1 asemat . . . 1
1 Jaakkima. . . . —
4 Rovaniemi . . . 5
— Porvoon rautatie . 1
574 Yhteensä tonnia 152
20 946 Tonnikilometriä 75 560
Kemi
'  2öl 1 Helsinki . . .  f v 215
1 Sörnäs.....................{ 1 134
30 'f Pietari . . . . * 236
Muut Hels.-H:linn.-
68 Pietarin rt:n as. 112
130 Hanko..................... 120
MuutHang. rt:n as. 32
13 Turku..................... 214
Muut Tur.-Tamp.-




1g 'lk2951 ' Siirros 1 600
4' ' Tampere . . . .f \ 101
ä 3 Muut Vaas. rt:n as. 52
1 3 984 Tornio..................... 654
244 Kaakamo. . . . 81
134 Laurila . . . . 32
50 Lautiosaari . . . 8
957 S i m o ..................... 401
224 Kuivaniemi . . . 148
4 Olhava . . . . 139
408 O u l u ..................... 1 732
— Kempele . . . . 783
1 Ruukki . . . . 102
25 Kokkola . . . . 1 029
2 Pietarsaari . . . 179
279 Seinäjoki. . . . 88
Muut asemat
99 linj. Seinäjoelle 452
Savon rautatien
2 asemat. . . . 72
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 20
' 1 Porin rt:n asemat 88
2 Jikylän rt:n as. . 12
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 18
— Savonlinna . . . 1
3 142 Rovaniemi . . . . 25
124 Tervola . . . . 10
Muut Rovaniemen
197 rt:n asemat . . 8
— Porvoon rautatie . 8
— Rauman rautatie . 8
12 Raahen rautatie. . 117
— Haminan rautatie 4
— Loviisan rautatie. , 1
10196 Yhteensä tonnia 7 973
998 827 Tonnikilometriä 2 506 152
Simo
IHels.—Hilinnan— '  ^ 1
1 Pietarin rt:n as.d i 12
' Otalampi. . . . 1
— Turku..................... 7
9 Vaasan rt:n as. . 20
213 Tornio . . . . 18
401 Kemi . . . . '  . 957
357 O u l u ..................... 267
Muut asemat
94 linj. Tornioon . 36
101 „ Seinäjoelle. 88
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 3
1 177- Siirros 1 408
Simo
I1 \k1 177* ’  Siirros . 1 408
---N' Porin rt:n asematj Í 8
Rovaniemen rt:n
8 asemat. . . . 1
- - Raahen rautatie . 8
1 185 Yhteensä tonnia 1 425
64121 Tonnikilometriä 88 370
Kuivaniemi
1\ Hels.— H:linnan— '
3, Pietarin rt:n as.if i 3
V ' Otalampi. . .  f
— Turku..................... 1
__ Vaasan rt:n as. . 8
148 Kemi . . . . . . 224
188 O u l u ..................... 195
Muut asemat
58 linj. Tornioon . 40
22 „ Seinäjoelle. 45
— P o r i ..................... 1
. 1 Rovaniemi . . . 1
421 Yhteensä tonnia 518
23 522 Tonnikilometriä 35 417
Olhava
li } Helsinki . . . !
— Nikolainkaupunki.( i 5
139 '^ K e m i ..................... f^t 4
343 O u l u ..................... 108
Muut asemat
2 linj. Tornioon . 26
18 „ Seinäjoelle. 34
— Raahen rautatie . 7
503 Yhteensä tonnia 184
26 946 Tonnikilometriä 10 960
l i
1f Hels.—HJinnan— '
13 Pietarin rt:n as.( * 22
2 ' ' Hangon rt:n as. *1 n
Turun-Tampereen-
12 HJimian rt:n as. 24
2 Vaasan rt: n as. . 37
29 Siirros 94
V — 33 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iit e  V I.
i
T o n n i l u k u v u o n n a 1 9 0 9.
l i
1k K29' Siirros , 94
684n'  O u l u .....................j 1 1 417
Asemat linjalla
80 Tornioon . . . 68
Muut asemat Iin-
36 jalla Seinäjoelle ,9 4
— Kymi . . . . . . 3
■ 1 P o r i ..................... 3
2 Rovaniemi . . . —
1 Raahen rautatie . 34
833 Yhteensä tonnia 1 713
56 746 Tonnikilometriä 140 633
Haukipudas
f Hels.— H:linnan—
Pietarin rt:n as.<L 15
Y Hanko....................."* 6
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 4
— Vaasan rt:n as. . 11
207 T u ir a ..................... 13
2 024 Oulu . . . . . . 815
Asemat linjalla
18 Tornioon . . . 41
Muut asemat Iin-
5 jalla Seinäjoelle 144
Savon rautatien
— asemat. . . . 3
— P o r i ..................... 3
' --- Jyväskvlä . . . 1
— Köklaks . . . . 4
1 Raahen rautatie . 17
2 256 Yhteensä tonnia 1 077
51 300 Tonnikilometriä 72 915
t 1
Kello
1i Hels.—H:linnan— ' V
2 Pietarin rt:n as.j \ 3
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. i
565 O u l u ..................... 324
Asemat linjalla
2 Tornioon . . . 9
Muut asemat Iin-
7 jalla Seinäjoelle 20
1 Sortavala . . . —
3 Raahen rautatie . 7
' 1 Haminan rautatie. —
583 Yhteensä tonnia 364




ih jK ' 1H >k. 1 Hels.—H:linnan— 8 152' ' Siirros J 12 347
58\ '  Pietarin rt:n as.f | • 44 15 416n'O u l u .....................\\ 15 416
11 Hangon rt:n as. . — ■ 477 Kempele . . . . 3 600
Turun-Tampereen- 1 674 Liminka . . . . 2 293
8 H:linnan rt,:n as. — 701 Ruukki . . . . 6 325
17 Vaasan rt:n as. . 3 270 Vihanti . . . . 802
. 13 Haukipudas . . . 207 21 Kilpua . . . . 1 223
, 6 Oulu . . . . . . 172 339 Oulainen . . . . 284
Muut asemat 228 Ylivieska. . . . 674
131 linj. Tornioon 56 64 S i e v i ..................... 165
32 „ Seinäjoelle. 109 11 Kälviä . . . . 401
Savon rautatien 165 Kokkola . . . . '523
10 asemat. ' .  . . — 196 Pietarsaari . . . 433
Karjalan rautatien Muut asemat
3 asemat. . . . — ' 72 linj. Tornioon . 44
, - 2 P o r i ..................... — 226 „ Seinäjoelle. 406
1 Jyväskylä . . . — 15 Iisalmi..................... 269
1 S a l o ..................... — • 58 Kuopio . . . . 471
1 Savonlinna . . . — 4 Pieksämäki . . . 206
4 Rovaniemi . . . — 4 Otava . . '  . . . 110
2 Porvoon rautatie . — Muut Savon rauta-
1 Rauman rautatie . — 50 . tien asemat . . 327
8 Raahen rautatie . 28 30 Joensuu . . . . 207
1 Haminan rautatie — 5 Värtsilä . . . . 125
310 Yhteensä tonnia 619
' f
3 Matkäselkä . . . 
Muut Karjalan rau-
148
107 017 Tonnikilometriä 52174 32 tätien asemat . 257
8 P o r i ..................... 200
33 t Muut Porin rt:n as. 79
3 Suolahti . . . . . 225
30 Muut J:kyl. rt:n as. 56
Helsingin— Turun









i Helsinki . . . 
Sörnäs . . . . 1  




Gerknäs . . . .  
Muut Hang. rt: n as. 

















rt:n asemat . . 
Rovaniemi .
Muut Rovaniemen 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 











2 Humppila . . . 
Muut Tur.-Tamp.-
187 28 922 Yhteensä tonnia 48 564








64 Tampere . . . . 550
69 Muut Vaas. rt:n as. 367 Kempele
657 
-1 732
Tornio. . . . 
K e m i .....................
509
267 S im o ..................... 357 ■ ■$t Hels.—Hdinnan— ‘
195 Kuivaniemi . . . 188 1 Pietarin rt:n as.j t 4
108 Olhava . .- . . 343 32'Y Hanko . . . " 6
- 1 417 l i .......................... 684 6 Vaasan rt:n as. . 1
815 Haukipudas. . . 2 024 783 Kemi . ' .  . . . —
324 K e l lo ..................... 565 3 600 O u l u ..................... 477
172 T u ir a ..................... 6 1 Ruukki . . . . 857
8 152 Siirros 12 347 4 423 Siirros 1 345
VI. 5
Liite VI, — 34 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Kempele
1 k
4 423] ' Siirros 1345
>f Muut asemat f 1
64 linj. Tornioon . 2
21 „ Seinäjoelle. 76
4 Raahen rautatie . 171
4 512 Yhteensä, tonnia 1 594
168 054 Tonnikilometriä 59 927
Liminka
1S Hels.— H:linnan— 7
• 93 Pietarin rt:n asu l> 109
389nr Hanko..................... H „
— Muut Hang. rt:n as. 14
Turun-Tampereen-
1 Hilinnan rt:n as. 20
- 11 Vaasan rt:n as. . 55
•2 293 Oulu . . . . . 1 674
3 Ruukki . . . . 1 443
Muut asemat
42 linj. Tornioon . 26
33 „ Seinäjoelle. 217
Savon rautatien
— asemat . . . 3
— Helylä..................... 1
— P o r i ..................... 3
1 Jyväskylä . . . 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 1
2 Porvoon rautatie . —
32 Raahen rautatie . 311
2 901 Yhteensä tonnia 3 878
486 057 Tonnikilometriä 274 584
Ruukki
\t Hels.— H:linnan—
3, Pietarin rt:n asu k 81
185’' Hanko..................... n^ n
6 Muut Hang. rt:nas. ■ l i
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 26
5 Vaasan rt:n as. . 94
• 102 K e m i..................... 1
6 325 Oulu . . . . . 701
857 Kempele . . . . 1
1 443 Liminka . . . . 3
424 L a p p i..................... 11
171 Vihanti . . . . 2911
• 9 523 Siirros 3 851
Ruukki
1 \k9 523^ ' Siirros 3 851
24' > Kilpua.....................|| 1885
139 Oulainen . . . . 13 374
— Kangas . . . . 1 722
65 Kokkola . . . . 135
980 Pietarsaari . . . 41
Muut asemat
192 linj. Tornioon . 9
125 „ Seinäjoelle. 30
— K y m i..................... 3
Karjalan rautatien
1 asemat. . . . 2
1 Porin rt:n asemat 8
2 Jyväskylän rt:n as. 3
— Salo . . . '  . . 1
— Savonlinna . . . 1
. 3 Rovaniemi . . . —
— Porvoon rautatie . 2
— Rauman. rautatie . 1
55 962 Raahen rautatie . 739
67 017 Yhteensä tonnia 21 807
1 315 275 Tonnikilometriä 1 106 815
' Lappi
1^Hels.— Hilinnan— ^k
Pietarin rt:n as.^ L 19
44n' Hanko.....................■"  2
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 13
1 Vaasan rt:n as. . 69
11 Ruukki . . . . 424
— Kannus . . . . 111
Muut asemat
49 linj. Tornioon . 93
12 „ Seinäjoelle. 142
— P o r i ..................... 2
118 Yhteensä tonnia 875
39 499 Tonnikilometriä 91 105
Vihanti
1^ Hels.— H:litinan—• '1 Pietarin rt:n as.rf 1 1119’' Hanko.....................*  ^ __
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 4
2 Vaasan rt:n as. . 31












r Ruukki . . . $ 





asemat. . . .










7 583 Yhteensä tonnia 1 090
215 097 Tonnikilometriä 67 723
Kilpua
3t ^Helsinki . . .
9 Hanko.....................^k —__>' Nikolainkaupunki.  ^ 22
1 223 O u l u ..................... 21
1885 Ruukki ’. . . . 24
856 Oulainen . . . . 29
513 Kokkola . . . . 1
220 Kronobv . . . .
Muut asemat
81 linj. Tornioon . 47
56 „ Seinäjoelle. 1
2 055 Raahen rautatie . 36
6 901 Yhteensä tonnia 181
















Pietarin rt:n as 
Hanko . . .
Muut Hangon rt:n 
asemat. . .
Turun-Tampereen- 
H:)innan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Tampere . •. . 
Muut Vaas. rt:n as 
Oulu . . . .  
Ruukki . . .
Kilpua. . . . 





















T o . n n i l u k u v u o n n a 1 9 0 9.
Oulainen
|j1 1k14 507' ' Siirros 3 415
*N/ Savon rautatien \1
l asemat . . . 7
__ Värtsilä . . . . 11
2 Porin rt:n asemat. ' '2 5
1 Jyväskylä . . . 1
Helsingin—Turun
9 rt: n asemat . . 3
15 Rovaniemi . . . —
— Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 4
23 404 Raahen rautatie . 1 842
— Haminan rautatie.' 7
37 940 Yhteensä tonnia 5 317
1 913 720 Tonnikilometriä 624 295
Kangas
' 11 Hels. — HJinnan— '
1 Pietarin rt:n asJ k 2__NY T urku.....................15* ‘ 1
7 Vaasan rt: n as. . 10
• 1722 Ruukki . . . . —
229 Ylivieska. . . . 43
1 .Kokkola.................. 106
Muut asemat
63 linj. Tornioon . 10
2 „ Seinäjoelle. 13
3 Porin rt:n asemat 1
2 Jyväskylä . . . —
264 Haalien rautatie . 2
2 294 Yhteensä tonnia 188
141 466 Tonnikilometriä 18 826
Ylivieska
\f Hels.—HJinnan— V89 Pietarin rt:n as.<J| 64
56'' Hangon rt:n as. *“  17
Turun-Tampereen-
2 HJinnan rt:n as. 88
91 Nikolainkäupunki. 425
Muut Vaasan rau-
209 tätien asemat . 47
674 O u l u ..................... 228
43 Kangas . . . . 229
346 Kannus . . . . 27
7 469 Kokkola . . . . 2 165
116 Pietarsaari . . . 77
9 095 Siirros 3 367
"
Ylivieska
|i  ' 'K9 095' ' Siirros ,„ 3 367
f Muut asemat f 1
185 linj. Tornioon . 139
337 „ Seinäjoelle. 159
26 Savon rt:n asemat 4
— Helylä..................... 1
— Porin rt:n asemat 7
3 J:kvlän rt:n as. . 3
Helsingin—Turun
— rt: n asemat . - . 3
24 Rovaniemi . . . __
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
42 Raahen rautatie . 197
— Haminan rautatie. 1
9 713 Yhteensä tonnia 3 883
1 022 645 Tonnikilometriä 514 931
Sievi
1\ Hels.—HJinnan— \J
42 Pietarin rt:n as.< 1 120
5'5 ’ Hangon rtm as. ** 19
Turun-Tampereen-
16 HJinnan rtm as.' 29
7 Nikolainkäupunki. 235
82 Muut Vaas. rtm as. 31
165 O u l u ..................... 64
314 Kannus . . . . 147
12 196 Kokkola . . . . 1 839
Muut asemat
75 linj. Tornioon . 87
107 „ Seinäjoelle. 140
16 Savon rtm asemat 9
11 Karjalan rtm as. . —
17 Porin rtm asemat 19
4 J:kylän rtm as. . 9
Helsingin—Turun
1 rtm asemat . . 2
1 Rauman rautatie-. 1
. 43 Raahen rautatie . 14
13 152 Yhteensä tonnia 2 765
1 002 603 Tonnikilometriä 360 542
Kannus
\^Hels.— HJinnan— '
67 ’ Pietarin rtm as.|k 57
34' ' Hangon rtm as. . H 12
Turun-Tampereen-
3 HJinnan rtm as. 49
104 Siirros 118
K a n n u s
t|f k
1045 ’  Siirros , 118
13' ' Nikolainkäupunki .f 1 229
Muut Vaasan rau-
5 tätien asemat . 61
111 L a p p i..................... —
27 Ylivieska. . . '. 346
147 Sievi ..................... 314
■ 177 Kannus . . . . 177
10 644 Kokkola . . . . 2 379
109 Pietarsaari . . . 51
Muut asemat
119 linj. Tornioon 141
121 „ Seinäjoelle. 265
Savon rautatien
15 asemat. . . . 5
Karjalan rautatien
— asemat. . . . 4
1 Porin rtm asemat 6
— J:kylän rtm as. . 3
Helsingin—Turun
— rtm asemat . . 4
1 Rovaniemi . . . —
— Porvoon rautatie . 5
3 Rauman rautatie . 3
42 Raahen rautatie . 1
11 639 Yhteensä tonnia 4 112
634 978 Tonnikilometriä 340 123
K ä l v i ä
\ 1 Hels.— HJinnan— '
37, Pietarin rtm as.j i 15
l ' '  Hangon rtm as. . R 2
Turun-Tampereen-
13 HJinnan rtm as. 11
5 Nikolainkäupunki1. 104
2 Muut Vaas. rtm as. 14
401 O u l u ..................... 11
303 Kälviä . . . . 303
11680 Kokkola . . . ■ . 2 547
1 152 Pietarsaari . . . 47
Muut asemat
122 linj. Tornioon . 142
108 „ Seinäjoelle. 74
Savon rautatien
4 asemat .■ . . ' ' 1
1 Imatra . . . . —
1 P o r i ..................... 8
1 J:kylän rtm as. . 12
2 Rovaniemi . . . —
3 Raahen rautatie . 24
13 836 Yhteensä tonnia 3 315
485 318 Tonnikilometriä 114301
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1 Ak gi  AK f 1 Jk78' Helsinki . . . '. 243 __N Pietari..................... , 117 225] ' Helsinki . . . . . 486
61nf Pietari.....................$| 516 >' Muut Hels.-Hdinu.-f 1 15> f Pietari- . . . | ) 681
Muut Hels.-H:linn.- 23 Pietarin rt:n as. 94 Muut Hels.-H:linn.-
143 Pietarin rt:n as. 209 Hangon rautatien 254 Pietarin rt:n as. 192
■ 320 Hanko. . . . . . 152 36 ' asemat. . . . 25 15 Hanko . . . . 124
Muut Hangon rt:n Turun-Tampereen- Muut Hangon rau-
7 asemat; . . . 34 1 H:)innan rt:n as. ' 53 27 tätien asemat . 14=
• >42 Turku..................... 188 32 Nikolainkaupunki. 143 • 148 Turku..................... 341
Muut Tur.-Tamp.- Muut Vaasan rau- •Muut Tur.-Tamp.-
17 H:linnan rt:n as. 119 15 tätien asemat . 13 178 HJinnan rt:n as. 192
76 Nikolainkaupunki. 805 — Kilpua..................... 220 245 Nikolainkaupunki. 802
6 Ylistaro . . • . . ■ 437 8 235 Kokkola . . . . 3 857 10 Laihia. . . . . 1 031
33 Tampere . . . . 226 358 Kronoby . . . . 358 13 Ylistaro . . . . 677
Muut Vaasan rau- 77 Källby . . . . 104 18 Sydänmaa . . . 211
73 tätien asemat . 106 ,1 504 Pietarsaaari. . . 195 221 Tampere . . . . 401
1029 K e m i..................... 25 Muut asemat Muut Vaasan rau-
523 O u l u ..................... 165 235 linj. Tornioon . 139 228 tätien asemat . 236
135 Ruukki . . . . 65 77 Seinäjoelle. 133 179 K e m i..................... cC
28 Vihanti . . . . 144 — K y m i..................... 1 433 O u l u ..................... 196
1 Kilpua..................... 513 — Sortavala . . '  . 2 41 Ruukki . . . . 98C
1 281 Oulainen . . . . 148 Porin rautatien 77 Ylivieska. . . . 116
106 Kangas . . . . 1 1 asemat. . . . 3 51 Kannus . . . . 102
2 165 Ylivieska. . . . 7 469 Jyväskylän rauta- 47 Kälviä..................... 1 152
1839 S i e v i ..................... 12196 4 tien asemat . . 2 1059 Kokkola . . . . 1 192
2 379 Kannus . . . . 10 644 2 Rovaniemi . . . — 195 Kronoby . . . . 1 504
2 547 Kälviä . . . . 11 680 5 Raahen rautatie . 1 674 Källby. -. . . . 3 396
32 633 Kokkola . . . . 32 633 — Haminan rautatie. 1 12 931 Pietarsaari . . . 12 931




Pietarsaari . . .
994 
1 059 10 606 Yhteensä tonnia 5 461
884
431
Kovjoki . . . .  
Jeppo . . ’ . . .
422 
8 912
280 Bennäs . . . . 12 279 716 Tonnikilometriä 353 633 307 V o lt t i ..................... 392
341 Kovjoki . . . . 34 249 Härmä . . . . 791
234 Jeppo ..................... 99 223 Kauhava. . . . 472
390 V o ltt i..................... 12 137 Lapua..................... 26C
188 Härmä . . . . 134
152 Kauhava. . . . 122 325 linj. Tornioon . 122
Muut asemat Källby 97, „ Seinäjoelle. 25
189 linj. Tornioon . 54 1 Selänpää. . . . 182
97 „ Seinäjoelle. 152
\ Hels.—Hdinnan— ;
Muut Savon rauta-
Savon rautatien 1 170 tien asemat . . 41
92 asemat . . . 64 1 f Pietarin rt:n as.rj k 16 Karjalan rautatien
Karjalan rautatien >' Hangon rautatien*R 50 asemat. . . . 48
48 asemat . . . 54 7 asemat. . . . 9 106 Porin rt:n asemat 107
14 Porin rt:n asemat 96 Turun-Tampereen- 143 Suolahti . . . . 2 446
12 Suolahti . . . . 166 — Hrlinnan rt:n as. 14 311 Jyväskylä . . . 29
• 78 Muut J:kyl. rt:n as. 57 Vaasan rautatien 26 Muut J:kyl. rt:n as. 2C
Helsingin— Turun 22 asemat. . . . 121 Helsingin—Turun
10 rt:n asemat . . 33 994 Kokkola . . . . 484 25 rt:n asemat . . 85
Savonlinnan rau- 104 Kronobv . . . . 77 Savonlinnan rau-
7 tätien asemat . — 3 396 Pietarsaari . . . 674 9 tätien asemat . 2
Rovaniemen rauta- 2 Jeppo . . . ' . . 335 Rovaniemen rauta-
4 tien asemat . . 4 — V o lt t i ..................... 133 35 tien asemat . . —
7 Porvoon rautatie . 5 Muut asemat 13 Porvoon rautatie . 5
10 Rauman rautatie . 16 3 linj. Tornioon . 94 38 Rauman rautatie . 14
200 Raahen rautatie . 743 109 „ Seinäjoelle. 193 66 Raahen rautatie . 443
3 Haminan rautatie. 9 — P o r i ..................... 3 7 Haminan rautatie. 4
,7 Loviisan rautatie. 8 — Jyväskylä . . . 1 9 ‘ Loviisan,rautatie. 2
53 419 Yhteensä tonnia 90 880 4 638 Yhteensä tonnia . 2 154 21 826 Yhteensä tonnia 42 729
2 280 627 Tonnikilometriä 4 615 109 103 713 Tonnikilometriä 110 456 1 611315 Tonnikilometriä 4 252 370
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3>r Pietarin rt:n as.j | 117
67 Hangon rt:n as. . 18
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 13
13 Vaasan rt:n as. . 122
12 Kokkola . . . . • 280
774 Pietarsaari . . . 880
22 Kovjoki . '.  . . 169
8 Jeppo ..................... 883
Muut asemat
32 linj. Tornioon. . 83
10 „ Seinäjoelle . 121
---' K v m i..................... 1
— Värtsilä . . . . 3
— Jyväskylä . . . 1
— P o r i ..................... 1
3 Raahen rautatie . 2
1 Loviisan rautatie. 1





1i Pietari. . ■ . . / ’  107Muut Hels.-H:linn.-j i
26' ' Pietarin rt:n as.”» 82
20 Hangon rt:n as. . 34
Turun-Tampereen-
.3 - H:linnan rt:n as. 64
84 Nikolainkaupiinki. 402
48 Muut Vaas. rt:n as. 53
34 Kokkola . . . . 341
428 Pietarsaari . . . 884
169 Bennäs . . . . 22
142 Jeppo ..................... 142
5 Härmä..................... 111
Muut asemat
54 linj. Tornioon. . 187
49 „ Seinäjoelle . 90
Savon rautatien
1 asemat ............ 4
16 Porin rt:n asemat 8
— Suolahti . . . . 169
1 Muut J:kyl. rt:n as. 49
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 4
— Savonlinna . . . 1
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
5 Raahen rautatie . 2
— Haminan rautatie. 1
1 088 Yhteensä tonnia 2 759
78 513 Tonnikilometriä 391 023
Jeppo •
1j > Hels. — HJinnan —
39n'  Pietarin rt:n as.| I 72
44 Hangon rt:n as. . 87
Turun-Tampereen- '
' 11 HJinnan rt:n as. 42
73 Nikolainkaupunki. 164
61 Muut Vaas. rt:n as. 73
' 99 Kokkola . . . . 234
335 K&llbv . . . . 2
8 918 Pietarsaari . ' . . 431
883 Bennäs . . . . 8
142 Kovjoki . . . . 142
26 V o lt t i ..................... 228
204 Seinäjoki. . . . 19
49
Muut asemat 
linj. Tornioon. . 51
118 „ Seinäjoelle . 
Savon rautatien
147
16 asemat . '  . . 
Karjalan rautatien
17
19 asemat . . . 20
9 Porin rt:n asemat . Y4
7 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun
7
3 rt:n asemat . . 
Savonlinnan rau-
2
2 tätien asemat . 
Rovaniemen rt:n
3
1 asemat . . . . 6
1 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie . 3
2 Raahen rautatie . 2
1 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie. —
11066 Yhteensä tonnia 1 775
499 497 Tonnikilometriä 248 242
Voltti
26
i Hels. — H:linnan—' 
Pietarin . rt:n as.< \ 20
78' Y Hangon rt:n as. * 
Turun-Tampereen-
" 18
— H:linnan rt:n as. 17
30 Nikolainkaupunki. 432
8 Muut Vaas. rt:n asi 26
12 Kokkola . . . . 390
133 Källby..................... —




17 jalla Tornioon . 14
Asemat linjalla
37 Seinäjoelle . . 85
967 ' Siirros 1 335
Voltti
| >k
967* \ Siirros ,. ' 1 3.35
>' Savon ' rautatien \1 -
1 asemat . . . 4
— Pori . 7
— Jyväskylä . . . 1
— S a l o ..................... , 1
968 Yhteensä tonnia 1 348
97 752 Tonnikilometriä 145 172
Härmä ,
f Hels. — H:linnan —'
68 Pietarin rt:n asj \ 29
89’ Hangon rt:n as. . " 3
Turun-Tampereen- i
2 H:linnan rt:n as. 15
53 Nikolainkaupunki. 427
7 Muut Vaas. rt:n as. 35
134 Kokkola . . . . 188
791 Pietarsaari . . . 249
111 Kovjoki . ' /  . . 5
Muut asemat Iin-
322 jalla Tornioon . 81
Asemat linjalla
68 Seinäjoelle . . 77
— K y m i..................... 4
— Helylä..................... 1
1 Pori . . ' .  . . 9
— Salo . . . . . 1
. . --- Porvoon rautatie . 7
-- ’ Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . 1
1 647 Yhteensä tonnia 1133
195 931 Tonnikilometriä 134 826
Kauhava
■ 119i i Helsinki.................. ‘ ’ v 37
— Sörnäs.....................t \ 106
 ^Muut Hels.-H:linn.-^H
87 - Pietarin rt:n as. 45
138 Hanko..................... 5
— Muut Hang. rt:n as. 29
Turun-Tampereen-
23 HJinnan rt:n as. 55
1 302 Nikolainkaupunki. 1 697
' 125 Tampere . . . . 35
130 Muut Vaas. rt:n as. 103
122 Kokkola . . . . 152
478 Pietarsaari . . . 223
2 524 Siirros 2 487
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Kauhava
1i  \<2 524' Siirros 2 487
111 >' Kauhava . . . i 1 111
200 Lapua. - . . . . 393
Muut asemat
490 linj. Tornioon. . 179
40 „ Seinäjoelle . ■ 61
Savon rautatien
78 asemat . . . 19
Karjalan rautatien
27 asemat. . . . 2
19 Porin rt:n asemat 15
31 Jyväskylän rt:n as. 2
Helsingin— Turun
— rt:n asemat . . 5
1 Savonlinna . . . —
— Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . 2
3 523 Yhteensä tonnia 3 278
fi08 828 Tonnikilometriä 420 483
LapnaV
lll| i Lappeenranta . . \ 1
1 Pietari..................... t k 136; N' Muut Hels.-H:linn.-’ R
197 Pietarin rt:n as. 117
186 Hanko..................... 23
. 1 Muut Hang. rt:nas. 56
Turun-Tampereen-
16 Hdinnan rt:n as. 64
330 Nikolainkaupunki. 2 064
24 Sydänmaa . . . 236
26 Alavus . . . . 217
142 Tampere . . . . 30
487 Muut Vaas. rt:n as. 200
260 Pietarsaari . . . 137
393 Kauhava . . . . 200
49 Nurmo..................... 52
114 Seinäjoki. . . . 109
Muut asemat Iin-
532 jalla Tornioon . 233
179 Savon rt:n asemat 24
Karjalan rautatien
34 asemat . . . 5
77 Porin rt:n asemat 13
93 Jyväskylän rt:n as. 11
Helsingin—Turun1
— rt:n asem at'. . 34
2 Punkasalmi . . . —
Rovaniemen rt:n
1 asemat. . . . 12
'  1 Porvoon rautatie . 1
-  --- Rauman rautatie . 1
3 Raahen rautatie . 3
7 Haminan rautatie. —
1 Loviisan rautatie. —
3 267 Yhteensä tonnia 3 979
716 J83 Tonnikilometriä 564 870
Nurmo
I1 \** Hels. — Hdinnan —
36\f Pietarin rt-:n asj  ^ 14
7 Hangon rt:n as. . 1
— Turun-Tampereen-
2 . . Hdinnan rt:n as. 4
1800 Nikolainkaupunki. 330
40 Sydänmaa . . . 115
79 Muut Vaas. rt:n as. 31
206 Seinäjoki. . . . 13
Asemat linjalla
148 Tornioon . . . 103
— Imatra . . . . 1
9 Porin rt:n asemat 4
38 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . —
— Rovaniemi . . . 7
1 Raahen rautatie . 7
2 374 Yhteensä tonnia 631
216 673 Tonnikilometriä 51 516
Kajaani
373|$ Helsinki . . . / ' 750
750 Sörnäs.....................^1 1°4
' 305 ’^ L a h t i .....................*S 4
120 Viipuri..................... 895
285 Terijoki . . . . —
102 Pietari..................... 2 399
Muut Hels.-H:linn.-
101 Pietarin rt:n as. 123
88 Hanko..................... 239
Muut Hangon rt:n
60 asemat. . . . 27
724 Turku..................... 214
126 •Tampere . . . . 199
Muut Tur.-Tamp.-
12 Hdinnan rt:n as. 48
1 Nikolainkaupunki. 153
9 Muut Vaas. rt:n as. 14
16 Oulun rt:n asemat 69
3 039 Kajaani . . . . 3 039
87 Murtomäki . . . 678
68 Sukeva . . . . 525
21 Soinlahti . . . . 3 049
160 Iisalmi. . . 3 570
4 Lapinlahti . -. . 149
98 Kuopio . . . . 3 175
— Rantala . . . . 356
637 Harju . . . ,  . . 11
1 324 Kymin tehdas . . —
403 Kouvola . . '  . . 5
24 Tavastila. . . . 484
7 091 K otka..................... 1 481
16 028 Siirros 21 760
Kajaani
|ji A
16 028* ' Siirros 21 760
>r Muut asemat lin-p
86 jalla Kotkaan . 
Karjalan rautatien
- 111
7 asemat . . . 26
85 Porin rt:n asemat 45
6 Jyväskylän rt:n as. 4
175 Masaby . . . .  
Muut Hels.—Turun
—
247 rt:n asemat . . 32
3 Rovaniemi . . . —
15 Porvoon rautatie . 5
— Rauman rautatie . 4
1 Raahen rautatie . 2
573 Haminan rautatie. 15
7 Loviisan rautatie . —
17 233 Yhteensä tonnia 22 004
7 341 971 Tonnikilometriä 5 874 176
Murtomäki
- 4 i Perkjärvi. . . ! l  4
i Vaasan rt:n as. 4. \ 2
678'' ' Kajaani . . .  . . H 87
11 Iisalmi..................... 139
3 607 Kymin tehdas . . 
Muut asemat Iin-
—
61 jalla Kotkaan . 60
4 358 Yhteensä tonnia 292
1 543 363 Tonnikilometriä 20 863
Snkeva
1i Hels. — Hdinnan —y
Pietarin rt: n as.< \ 23_N' Tampere . . . . * 2
525 Kajaani . . . . 68
34 Murtomäki . . . 5
365 Kauppilanmäki 49
317 Iisalmi..................... 559
385 Haapakoski . . . —
2 298 Harju . . _ . . . —
272 Kymin tehdas . 
Muut asemat Iin-
—
7 jalla Kotkaan . 134
— P o r i ..................... 3
4 203 Yhteensä tonnia 843
1 124 823 Tonnikilometriä' 46 041
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Kauppi! aninäki
1 yHels. — Hdinnan'—
f Pietarin rt:n a s j I 2
i Hanko..................... _
— Turku..................... 1
49 Sukeva . . . . 365
1 315 Iisalmi..................... 366
179 H arju ..................... —
. 227 Kouvola . ■ . . . —
Muut asemat
27 linj. Kajaaniin . 210 „ Kotkaan 298 Rauman rautatie . —





tji Hels. — H:linnan —'1 Pietarin rt:n as.< \ 12
30'  ^ Hanko . . .  f 1 .5
— Turku..................... 1
— Kokkola . . . '  . 1
3 049 Kajaani . . . . 21
49 Iisalmi..................... 224
104 Haapakoski . . . —
Muut asemat
124 linj. Kajaaniin . 111 , Kotkaan . 36
— Värtsilä . . . . 1
28 Rauman rautatie . —
3 396 Yhteensä tonnia 302
287 106 Tonnikilometriä 19 177
Iisalmi
- 573! \ Helsinki . . . /  ^ 673
234 Sörnäs..................... 1 * 92
108'f Viipuri.....................*1 206
50 Pietari..................... 1 420
Muut Hels.-H:linn.-
175 Pietarin rt:n as. 93
655 Hanko’. . . . . 873
— Muut Hatig. rt:n as. 19
-182 T urku..................... 181
2 Tampere . . . . 114
Muut Tur.-Tamp.-
2 H:linnan rt:n as. 60
- 3 Vaasan rt:n as. . 71
269 O u lu ..................... 15




2 253' Siirros 3817
N' Muut Oulun rauta-f 1
16 tien asemat . . 27
. 3 570 Kajaani . . . . 160
139 Murtomäki . . . 11
559 Sukeva . . . . 317
366 Kauppilanmäki. . 1 315
224 Soinlahti . . . . 49
623 Lapinlahti . . . 268
288 Kuopio . . . . 671
5 K otka. ’  . . . . 200
Muut asemat Iin- '
219 jalla Kotkaan . 221
Karjalan rautatien
8 asemat. . . . 19
1 Porin rt:n asemat 24
1 Jyväskylän rt:n as. 21
Helsingin—Turun
89 rt:n asemat . -. 55
Savonlinnan rau-
1 tätien asemat . 7
1 Rovaniemi . . . —
1 Porvoon rautatie . 9
47 Rauman raytatie . 4
5 174 Haminan rautatie. 3
1 Loviisan rautatie.’ 5
13 586 Yhteensä tonnia 7 203
3 940 572 Tonnikilometriä 2 661 940
Peltosalmi
S Hels. — Hdinnan—'
11 Pietarin rt: n as.< I _11
7 '  ^Hanko. ' . . . N _
— Turku..................... 1
Asemat linjalla
17 Kajaaniin. . . 28
65 Kotkaan . . . 45
100 Yhteensä tonnia 85
14 989 Tonnikilometriä 9 872
Lapinlahti
11 Hels.— Hdinnan— '
113 -Pietarin rt:n as.i \ 146
.121'f Hanko.....................” * 5
1 Lappvik . . .  . —
Turun-Tampereen-
■ 27 H:linnan rt:n as. 31
2 Vaasan rt:n as. . ' 11
51 Oulun rt:n asemat 5
. 315 Siirros 198
Lapinlahti
315' \ } Siirros 198
149> ' Kajaani . . . J l 4
268 Iisalmi..................... 623
164 Lapinlahti . . 164
183 Alapitkä . . . . 64
138 Kuopio . . . . 580
589 H arju ..................... —
428 Kvmin tehdas . . ___
Muut asemat
29 linj. Kajaaniin . 12
107 „ Kotkaan 54
— Pori . - . . . . 3
— Kintaus . . . . 2
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 16
1 Porvoon rautatie . 1
27 Rauman rautatie 1 1
381 Haminan rautatie. 6
1 Loviisan rautatie . —
2 780 Yhteensä tonnia 1 728
747 452 Tonnikilometriä 193 123
Alapitkä
1t Hels.—Hilinnan— ' k
12 Pietarin rt:n as.i \ 29N' Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n a s .. 1
64 Lapinlahti . . . 183
96 Kuopio . . . . 245
507 H arju ..................... —
Muut asemat
41 linj. Kajaaniin . 103
10 „ • Kotkaan . 19
731 Yhteensä tonnia 580
169 213 Tonnikilometriä 36 926
. S iilinjärvi
tj^Hels.—Hdinnan— ' k
42 Pietarin rt:n as.i \ 131
116'  ^Hanko.....................w1 H
— Rajamäki. . . . 1
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 17
1 Vaasan rt:n as. . 13
54 O u l u ..................... 1
487 Kuopio . . . . 813
2 769 H a rju ..................... __
3 471 Siirros 990
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Siilinjärvi
iIl 'K
3 4 7 L ' Siirros „ 990
N> Asemat linjalla f 1 ■
94 Kajaaniin. . . 114
Muut asemat Iin-
64 jalla Kotkaan . 30
Karjalan rautatien
7 asemat. . . . —
— P o r i ..................... 5
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 12
— Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie. 6
— Loviisan rautatie . 1
3 63 6 Yhteensä tonnia 1 159




11 Hels.—H:linnan — '1 Pietarin rt:n as./ i 102' ' Hangon rt:n as. . " 36
33 T urku..................... 1
— Ylivieska. . . . 1
382 Kuopio . . . . 431
Asemat linjalla
56 Kajaaniin. . . 70
Muut asemat Iin-
60 jalla Kotkaan . 61
52 Imatra..................... —
— Piikkiö . . . . 9
586 Yhteensä tonnia 619
60 ,7 9 9 Tonnikilometriä 59  544
Kuopio
'5 1 8 1 1 Helsinki . . . /  ^ 1 8 2 2
24 Sörnäs...................../ \ 403
5 4 ’f M alm ..................... " * 125
248 Viipuri . . . . 871
156 Valkeasaari. . . —
99 5 Pietari..................... 3 968
Muut Hels.-H:linn.-
40 4 Pietarin rt:n as. 44 4
2 276 Hanko..................... 1 269
14 Muut Hang. rt:nas. 149
255 T urku..................... 499
124 Tampere . . . . 415
Muut Tur.-Tamp.-
15 H:linnan rt:n as. 247
5 08 3 Siirros 10 212
Knopio
1h / k
5 083' Siirros 10 212
48> ' Nikolainkaupunki .j I 141
93 Muut Vaas. rtmas. 131
471 O u l u ..................... 58
Muut Oulun rauta-
60 tien asem at. . 177
3 175 Kajaani . . . . 98
671 Iisalmi..................... 283
580 Lapinlahti . . • . 138
245 Alapitkä . . . . 96
813 Siilinjärvi . . . 487
431 Toivala . . . . 382
19 027 Kuopio . . . . 19 027
205 Pitkälahti . . . 38
1031 Kurkimäki . . . 198
173 Salminen. . . . 16
3 902 lisvesi..................... 264
1 562 Suonnejoki . . . 152
158 Haapakoski . . . 197
163 Pieksämäki . . . 33
28 Rantala . . . . 249
282 Mikkeli . . . . 93
39 K v m i..................... 2541 100 Kotka...................... 392
Muut asemat
78 linj. Kajaaniin . 52
115 „ Kotkaan . 1542 Värtsilä .■ . . . 144
■ Muut Karjalan rau-
118 tätien asemat . 79
69 Porin rt:n asemat 85
61 Jyväskylän rt:n as. 125
Helsingin—Turun12 rt:n asemat . . 124
Savonlinnan rau-
16 tätien asemat . 201 Rovaniemi . . . —
13 Porvoon rautatie . '  60
91 Rauman rautatie . 272 Raahen'rautatie . 3
3 325 Haminan rautatie. 89
15 Loviisan rautatie. 25
43 258 Yhteensä tonnia 34 108
6 049 702 Tonnikilometriä 6 450 764
Pitkälahti
11 Hels.— Hdinnan— '
3 Pietarin rt:n . as./ k 29
Turun-Tampereen-'*i1 Hdinnan rt:n as. 81 Iisalmi..................... —
38 Kuopio . . . . 205
1 442 lisvesi..................... 29






' Muut asemat lin-j 
jalla Kotkaan .
Ä e ts ä .....................
Paimio . . . .
271
1 266
1 487 Yhteensä tonnia 285
68 849 Tonnikilometriä 28 507
Knrkimäki
1S Hels.— H:linnan— ‘ k ,
62 Pietarin rt:n as./ k 151
505^ ' Hanko....................."* 33
— Gerknäs . . . .  
Turun-Tampereen-
6
3 Hdinnan rt:n as. 632 Vaasan rt:n as. . 6
14 Oulun rt:n asemat 2
198 Kuopio . . . . 1031
305 lisvesi..................... 45
630 H arju ..................... —
3 332 Kymin tehdas . 
Muut asemat
—
13 linj. Kajaaniin . 61
166 „ Kotkaan . 167
Karjalan rautatien
4 asemat. . . . •71 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun
7
1 rt:n asemat . . 311 Savonlinna . . . —1 Rovaniemi . . . —
— Porvoon rautatie . 2
5 238 Yhteensä tonnia 1 612













Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Kuopio . . .
l isvesi. . . .  
Haapakoski . .












Suomen - Valtionrautatiet 1909.
L iit e  YI,
T  ö n  n 1 u k  u  v u o n n a .1 9, 0 9.
Salminen Suonnejoki Haapakoski
KI \k ij 1k tii  ' <4.231* Siirros ' 558 45* 254 3 737*" Siirros.,' • 2 175
>' Muut asemat ' ( 1 103n{ Viipuri . . . j 1 472 N( Muut asemat' ■;h
' 69 . linjalla Kajaaniin ■- 62 33 Pietari . . .  . . . 316 10 linjalla Kajaaniin 1
66 „ Kotkaan. 106 Muut Hels.-H:linn.- 149 Kotkaan. 115
— Sortavala . . . 2 60 Pietarin rt:n as. 85 Karjalan rautatien
Porin rautatien 89 Hanko................... 183 42 asemat. s . ' —
1 asem at............. 18 — Muut Hang. rt:n as. 22 Porin rautatien;
— Jyväskylä . . '. 1 Turun-Tampereen- r : . 4 asemat . . ., .• - ■ —
— Grankulla . . . 6 .28 Hdinnan rt:n as. 95 Jyväskylän rauta- • ~ -
— Porvoon rautatie . 1 48 Vaasan rt:n as. . 25 22 tien asemat . . i
•- Haminan rautatie 2 ' ' 23 Oulun rt:n asemat 8 Helsingin—Turun
.4 367 Yhteensä tonnia 756 • ‘ 152 1 184






rt:n asemat .; , 
Porvoon rautatie .:
• _■ 9
789 441 Tonnikilometriä 176 586 : :  146 Haapakoski . . . 217 3 845 Haminan rautatie. 1





17 -7 823 Yhteensä tonnia 2 302
1 253 Kymin tehdas . . — 1 603 426 Tonnikilometriä 403 604
Muut asemat
* ‘ 157 linjalla Kajaaniin 151 ■ '
* li s vesi 63 „ Kotkaan . • 200' Karjalan rautatien .. . . . .
3 asemat - . . . '• 21 'Pieksämäki'1 > < ;
529| 1 Helsinki . . . .' v 157 — P o r i ................... 4
81 Viipuri. . ■ .• . .( \ 219 2 Jyväskylän rt:n as. 7
- 34^ ’ Pietari ’ r * '311 Helsingin—Turun 58$ f Helsinki . . . / v 203
Muut Hels.-H:linn.- — rt:nlasemat . . 9 90 Viipuri................... <! 188
124 Pietarin rt:n as. 65 1 Rovaniemi . . . — 51'' Pietari................... w 371
956 Hanko................... 83 1 Porvoon rautatie . .. 2 Muut Hels.-H:linn.-
Muut Hangon rau- ' --- •Rauman rautatie . 1 ■ 24 Pietarin rt:n as. 113
__ • tätien asemat . - 9 475 Haminan rautatie. 2 - 103 Hanko................... 305
■Turun-Tampereen- 1 Loviisan rautatie.. 1 — Otalampi. . . .  . • 6.
61 Hdinnan rt:n as. 70 9 049 Yhteensä tonnia 4 786 Turun-Tampereen-
1 Nikolainkaupunki. 26 11 Hdinnan rt:n as.; 143
Oulun rautatien 1 751 811 Tonnikilometriä 797 440 3 Vaasan rt:n as. .' -  27
40 asemat . . . 7 -  . 206 O u lu ................... 4
264 Kuopio . . . . 3 902 i Muut Oulun rauta-'
29 Pitkälahti . . . 1 442 — tien asemat . . 14,
45 Kurkimäki . . . 305 33 Kuopio . . 1 . . • 163
55 ■Salminen . ; . : ’ 840 * Haapakoski 82 Haapakoski . . 1 . 164
831 Suonnejoki . . . 1 184 135 Mikkeli . . ..  . . 1 208
45 Haapakoski . . . - 1 538 1 525 H arju................... 1
■ 3 071 H arju................... 6 568! f Helsinki " 47 173 Kymin tehdas . . —
5911 ■ Kymin tehdas . . _ 496 , Sörnäs . 4 1 11 • 2 894 Kouvola . . . . 15
530 Kotka. . -  . . . '■ 149 ’  Muut Hels.-H:liun.-f 440 Kot ka. . . . . 146
Muut asemat . 194 Pietarin rt:n as.1 136 Muut asemat
18 linjalla Kajaaniin 24 5 Hangon rt:n as. .■ . .1 124 linjalla Kajaaniin 51
134 „ Kotkaan. 142 Turun-Tampereen- 61 „ Kotkaan. • 46
Karjalan rautatien 153 Hdinnan rt:n as. 6 Karjalan rautatien
2 asemat . . . io 9 Vaasan rt: n as. . — 2 asemat............... 16
Porin rautatien 39 Oulun rt:n asemat 1 • - ___ Porin rt:n asemat 18
17 asemat . . . 7 — Sukeva . . . . 385 1 Jyväskylä . . , 1
5 Jyväskylä . . . 1 — Soinlahti. . . . 104 Helsingin—Turun
Helsingin—Turun 197 Kuopio . . . . 158 1 ' rt:n asemat, . .: 43
' 39 ' rt:n asemat . . 2 • 20 Salminen. . . . ; 164 1 Porvoon rautatie . 2
1 • Porvoon rautatie . 1 1 538 Iisvesi.. . . . . . 45 __ Rauman rautatie . 1
23 Rauman rautatie . ' 1 217. Suonnejoki . . '■ •. 146 157 Haminan rautatie. 70
■ 7 329 Haminan rautatie. 19 •’ 164 
84
Pieksämäki . . . 
Mikkeli . . . .
•- 82 
135
1 Loviisan rautatie. -10
20 175 Yhteensä tonnia 10 520 53 Kotka. . . .  . . 754 . .6176. Yhteensä tonnia '3  329
5 00L911 Tonnikilometriä 860 561 3 737 Siirros 2 175 1 334 316 Tonnikilometriä 780 110
VI. 6
L iit e  V I. — 42 — '
Suomen Valtionrautatiet 1909.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
•
Mikkeli
i k^1 941] ’  Siirros ., 5 088
>< Muut Hels.-Minn.-j 1




88 asemat . . . 53
45 Turku................... 290
41 Tampere . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
185
• 3 Minnan rt:n as. 190
8 Vaasan rt:n as. . 78
12 Oulun rt:n asemat 103
93 Kuopio . . . . 282
301 Suonnejoki . 8
135 Haapakoski. . . 84
1208 Pieksämäki . . . 135
561 Kantala . . . . 254
411
320
Haukivuori . . . 
Kalvitsa . . .
1 088 
.957
138 Hiirola . . . . 956
18 808 Otava................... 2 246
849 Hietanen . . . . 84
1260 Mäntyharju . . . 82
446 H arju................... 84
144 Kymin tehdas . . 2
351 Kouvola . . . . 49
1
21014
Tavastila . ; . 




76 linjalla Kajaaniin 73
120 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
156
17 asemat . . . 89
11 Porin rt:n asemat 62
2 •Jyväskylän rt:n as. 
.Helsingin—Turun
41
- 81 rt:n asemat . . 
Savonlinnan rt:n
91
16 asemat.- . . . 9
1 Rovaniemi . . . —
42 Porvoon rautatie . 15
2 Rauman rautatie . 3
— Raahen rautatie . 1
37 Haminan rautatie 377
3 Loviisan rautatie. 147
48 870 Yhteensä tonnia 17 208
4937 397 Tonnikilometriä 3 185 416
Otava
■ 412^ i Helsinki . . . / ’ 228
1 296 Sörnäs . . . .t
1 015’' Riihimäki ' . . . * 2
27 Viipuri . . . . 563
21 Pietari . . . . ' 188
















Pietarin rt;n as 
Hanko . . . 
Turun-Tampereen- 








„ Kotkaan . 
Pori . . . .
Kuusa...................
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia






























Helsinki . . . 
Muut Hels.-H:linn.:( 




Minnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Mikkeli . . . 
Harju . . .- .
Kymin tehdas . 





Tammisuo . . 
Pori- . . . .  
Jyväskylä . . 




































Pietarin rt:n as 
Hanko. . . .  
Turun-Tampereen- 
Minnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Mikkeli . . . 
Mäntyharju . .
Harju . . . .  























1 Pietarin rt:n as.j I) 5
___ >' Humppila. . . . n s
956 Mikkeli . . . . 138
815 H arju.................... 3
331 Kymin tehdas . . —
226 Kouvola . . . . —
Asemat linjalla
4 Kajaaniin. . . 7
Muut asemat Iin-
2 jalla Kotkaan . 12
— Hiitola 5
— P o r i ................... 1
____ S a l o ................... 6
— Haminan rautatie 6
2 335 Yhteensä tonnia ■ 191
185 592 Tonnikilometriä 13119
Mikkeli
763| } Helsinki . . . ! ’ 1 713
73 Sörnäs . . . b 180
580’ f Fredriksberg . / " 12
172 Lappeenranta . . 120
263 Viipuri . . . . 1 385
90 Pietari................... 1 678
1941 Siirros • 5 088
l i i t e  VI., -  43 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
O t a v a
' "tä • ' fk2 771' '  Siirros „ 1019
>'Muut Hels.-Hdinn.-j 1 .
' '  205 Pietarin rt:n as. 149
23 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
73
23 H:linnan rt:n as. 66
3 Vaasan rt:u as. . 12
110 O u lu ................... 4
9 Muut Oulun rt:n as. 5
2 246 Mikkeli . . . . 18 808
■ 404 Mäntyharju . . . 33
1 139 Harju.................... 4
276 •Kouvola . . . . 9




39 linjalla Kajaaniin 138
244 „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
108
4 asemat . . . 26
4 Porin rt: n asemat 16
3 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
7
— rt:n asemat . . 5
1 Kulennoinen . . —
2 Porvoon rautatie . 54
— Rauman rautatie . 28
. &984 Haminan rautatie 257
’ ' 1 Loviisan rautatie. '633
15 603 Yhteensä tonnia 22 835
138 233 Tonnikilometriä 1 072177
Hietanen
32$ t Helsinki . . . /  ^ 117
N
Pietari . . . ./ 
" Muut Hels.-Hdinn.- I 101
'  26 Pietarin rt:n as. 140
4 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
97
' 4 Hdinnan rt:n as. 51
2 Vaasan rt:n as. . 17
— Oulun rt:n asemat 64
84 Mikkeli . . . . 849




66 linjalla Kajaaniin 107
143 '  „ Kotkaan. 
Karjalan rautatien
76
1 asemat . . . 3
— P o r i .................... 2
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . 8
1 Haminan rautatie 70
7 327 Yhteensä tonnia 1 780
665 964 Tonnikilometriä 249 306
Mäntyharjn
i /K
334 f Helsinki . . . . k 276
46\ ' Viipuri . . . | 308
49 Pietari................... 205
Muut Hels.-H:linn.-
139 Pietarin rt:n as. 176
83 Hangon rt:n as. . 91
52 Turku................... 112
Muut Tur.-Tamp.-
3 Hdinnan rt:n as. 214
— Vaasan rt:n as. . 38
1 Oulun rt:n asemat 31
— Kalvitsa . . . . 1 672
82 Mikkeli . . . . 1 260
33 Otava ................... 404
102 Voikoski . . . . 185
145 Selänpää. . . . 21
960 Harju................... 16
4 893 Kymin tehdas . . • 2
2 606 Myllykoski .. . . 6
322 Tavastila . . . 138
* 580 Kotka................... . 761
' Muut asemat
55 linjalla Kajaaniin 78
197 „ Kotkaan. 201
Karjalan rautatien
1 asemat . . . 9
— P o r i ................... 6
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . 4
Helsingin—Turun
28 rt:n asemat . . 56
— Savonlinna . ; . 1
22 Porvoon rautatie. 10
— Rauman rautatie . 1
1 209 Haminan rautatie 735
2 Loviisan rautatie. 5
11944 t Yhteensä tonnia 7 022
1 085 277 Tonnikilometriä' 824 382
Voikoski
1I Hels.—Hdinnan— '
66 Pietarin rt:n as./ t 366
___>f Hangon rt:n as. . * 17
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan rt:n as. 63
— Nikolainkaupunki. 3
185 Mäntyharju . . . 102
161 Voikoski . . . . 161
107 Selänpää. . . '. 171
8 534 Harju................... 83
107 Kymin tehdas . . 39
5 824 Kouvola . . . . 60
1 713 Myllykoski . . . 12
222 Inkeroinen . . . —
- 16 922 Siirros 1077
Voikoski
1f! k16 922' Siirros . 1077
b 'Kymi . . . .  . j i -
74 Kotka.................... 113
Muut asemat *
50 linjalla Kajaaniin 158
Karjalan rautatien
— asemat . . - . 7
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . 3
— E s b o ................... 3
2 Porvoon rautatie . —1
2 Haminan rautatie 233
Loviisan rautatie. 1
17 051 Yhteensä tonnia 1 595
800 012 Tonnikilometriä 177 656
Selänpää
389$ f Helsinki . . . / v ' 37
104 Lappeenranta . ./
108'f Pietari . . . s 68
Muut Hels.-Hdinn.-
127 Pietarin rt:n as. 189
311 Hanko.................... 18
Muut Hangon rt:n
1 asemat. . . . 25
287 Turku................... 34
Muut Tur.-Tamp.-
13 Hdinnan rt:n as. 11
— Nikolainkaupunki. 3
182 Pietarsaari . . . 1
Muut Oulun rauta-
2 tien asemat . . 6
21 Mäntyharju . . . 145
171 Voikoski . , . . . 107
30 827 Harju.................... 291
1470 Kymin tehdas . . 91
1 066 Kouvola . . . . 118
6 441 Inkeroinen . . . —
2 521 Kotka.................... 476
Muut asemat
88 linjalla Kajaaniin 154
* 61 „ Kotkaan. 6
Karjalan rautatien
'1 asemat. . . . 35
1 P o r i ................... 1
Jyväskylän rauta- '
1 tien asemat . . 5
— S a l o ................... 1
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
8 Haminan rautatie 318
— Loviisan rautatie. 3
44 201 Yhteensä tonnia 2 145
1 635 888 Tonnikilometriä 168 399
L ii t e  VI. — a  —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
T o  n n  i  1 u  k  u  v u o n n a 1 9  0 .9.
Hnrjn Harja Kymin tehdas
i  -ik kj ,k Ii  \; "773 ' Helsinki . . . . . 238 20 837 ' Siirros 97 510 14 319’ •Siirros , .45:895
—N' Hikiä . . ■ . . i 1 159 h 'Niva . . . . i | 1 842 --->' Hiirola . . . ’ $ I 3.31
“ __ •Herrala . . • 781 * --- Jaakkima i . . 1 795 2 Mikkeli . . . . . 144
6 Vesijärvi . . . . 1 815 Muut Karjalan 'rau- 2 Mäntyharju . . . . 4 893
84 L a h ti.................... 174 111 tätien asemat . 126 39 Voikoski . . . . . 107
1 Uusikylä . . . . 1 464 8 Porin rt:n asemat 7 91 Selänpää. . . ... 1470
' 3 Kaipiainen . . . 453 — Kintaus ■. . . . 2 8 335 .Harju . . . . . 424
4 Taavetti............... 952 128 Jyväskylä . ■. . — 1 332 Kymin tehdas.. . • . 1 332
1 Luumäki . ; . . 334 Helsingin—Turun 2 .K ouvola ............... 6 349
__ Pulsa . . ■ . • . 262 2 rt:n asemat . . 18 — Tavastila . . . 188
32 Lappeenranta . . - 196 9 Svväoro : . . . 218 6 270 Kotka .. . . . . 18 209
' _ Simola- . . . . 1 329 — S ö r jo .................... 378 Muut asemat
304 Viipuri................... 288 * Muut Savonlinnan 12 linjalla Kajaaniin 166
16 887 • Pietari . . . . 244 27 rt:n asemat . . 2: 62 „ Kotkaan. 41
Muut Hels.-H:linn.- 44 Porvoon rautatie . 34 . --- Matkaselkä . . . 615
70 Pietarin rt:n as. 445 1 Rauman rautatie . — — Jaakkima . . . 944
47 Hanko................... 106 2 844 Haminan rautatie 1 748 MuutKarjalan rau-
— L ohja .................... 198 7 Loviisan rautatie. 54 98 tätien asemat . 
Porin rt:n asemat 




MuutHang. rt:n as. 
Turku...................
9
74 24 019 Yhteensä tonnia 103 734
43
91 __
Muut Tur.-Tamp.- 5 112 745 Tonnikilometriä 11 343 056 7 Sockeubacka . . —
91 H:linnan ’rt:n as. 66 32 Syväoro . . . . —
124
33
Vilppula . . . . 
Muut Vaas. rt:n as.
19 Porvoon rautatie . _
26 ' 7451 Haminan rautatie: 2 568
107 Oulun rt:nasemat 21 Kymin tehdas 2 Loviisan rautatie. —
11 Kajaani . 637 
2 298 31 503 Yhteensä tonnia ’ 83 726
— Kauppilanmäki 179 8741t Helsinki . . . / 4 182 126 Tonnikilometriä 8 903.538
‘ -- Lapinlahti . . 589 127 , Vesijärvi . . . .(
— Alapitkä. . . . 507 7^ ’ Kausala . . .  f w 3 496
Siilinjärvi . . . 
■Kurkimäki . . .
2 769 
630
1 Koria . . . . . 
Kaipiainen . . .
645 
8 397_  ^ •




Suonnejoki . . . 





Taavetti . . . .  
Lappeenranta . .
8 074
\ Helsinki . . . .' ' 2711 1 525 — Simola . - . . . 3 696 2501
— Haukivuori . . . 712 — Vainikkala . . . 135 366 Sörnäs . . - . .<\ 22
— Kalvitsa . . . . 1 024 1 169 Hovinmaa . . ’ . — 151'' Vesijärvi.............. ■'
3 Hiirola . . . . • 815 22 Viipuri................... 158 4 Lahti . . . .  .’ . ■ 844
84 Mikkeli . . . . ■446 11 558 Pietari................... ‘ -- 10 Kausala . . . . 1 826
4 Otava. ■. . . . 1 139 Muut Hels.-H:linn.- 48 Koria . . ■. . . 406
1 Hietanen . •. . . 6127 39 Pietarin rt:n as. 84 7 Utti . ■ . . - . . - *2 810
16 Mäntyharju . . . 960 166 Hanko................... 766 24 Kaipiainen . . . 1 872
■ 83 Voikoski-. . . . '8 534 105 Turku-................... 1 4 Kaitjärvi . . . . 1 351
291 Selänpää. . . . •30 827 162 Loimaa . . . . — 6 Lappeenranta . . 888
’ 249 Harju . . . . . 249 460 Tampere . . . . — 238 Hovinmaa . . . 135
424 ; Kymin tehdas .... 8 335 499 Toijala • . . .- — 3 750 Pietari . . .  . . 210
283 • Kouvola . . . . 232. 110 Vaasan rt:n as. . — Muut Hels.-H:linn.-
- 176 ! Myllykoski . . . 3 9 Oulun rt:n asemat — 36 Pietarin rt:n as. ■■■ 113
— , Tavastila . . . • 137 — Kajaani . . . . 1 324 ’ ' 15 •Hangon rt:n as. . 42
355 Kotka. . . . . '3 837 __ Murtomäki . . . 3 607 283 Loimaa . . . . 1
, Muut asemat i _ Sukeva . . . . 272 Muut Tur.-Tamp.-
. 81 ! linjalla Kajaaniin 35 — Lapinlahti . . . 428 91 ■ Hilinnan rt:n as. 53
7 ■ „ Kotkaan. ! 19 — Kurkirhäki . . . 3 332 3 Nikolainkaupunki. •5
' --- Onkamo ■. . . : 529 _ Iisvesi . . . . 5911 1 Oulun rt:n asemat 1
; — ¡Tohmajärvi'. . . 1 441 '-- Suonnejoki . . . 1 253 6 Mäntyharju . . . 2 606
* — . Matkaselkä . . . | 684 — Pieksämäki ’. . . 173 12 Voikoski . . . . 1 713
' ' 66 j Sortavala: . . . ; 1 083 1 Haukivuori . . . 374 3 Harju . . . . . 176
J:._ — 1 Kuokkaniemi . . 217 .. — Kalvitsa . . .. 663 162 Kouvola . . . '. 315
20 837
t ■’■■-’ Siirros •■ ;97 510 1 14 319 Siirros 45 895 5 470 Siirros' • 15 660
j V:;>. : . i




T  o  i n  n  .1 1 u  k; u  v . u o n n ' a 1 9 0 9.
i Myllykoski . Tavastila
£|i 4k
159' ' Kausala . . . . 1
.295' < Lappeenranta . 3,i  -
- Muut Hels.-H:linn.-




— Kauhava. . . . 6
484 Kajaani : 24
857 Mikkeli . 1
152 Otava .................... 984
138 Mäntyharju.......... 322
137 Harju.................... —
188 Kymin tehdas . . —
129 Kouvola . - ; . . 1
102 Myllykoski . . . 4
5 056 Inkeroinen . . . 110
49 Tavastila . . . 49
4 074 Kymi ..................... 3
2 115 Kotka. .' . . . 215
Muut asemat Iin-
1 jalla Kajaaniin.. 4
— P o r i .................... 1
10 Haminan rautatie. 33
14 070 Yhteensä tonnia 1 823
603 351 T onnikilometriä 198 415
Kymi
'  555i f Helsinki . . . " 255
39 Vesijärvi . . . k 311
6nV U t t i ................... 1H 1 458
102 Lappeenranta . . 20
496 V iipuri................. 241
1 481 Pietari................... 243
Muut Hels.-H:linn.-
354 Pietarin rt:n as. 350
1019 Hanko. . . . . 64
Muut Hangon rau-
31 tätien asemat . 136
107 Tampere . . . . 25
Muut Tur.-Tamp.-
110 Hdinnan rt:n as. 45
139 Vaasan rt:n as. ’ .' 20
162 Oulun rt:n asemat 25
254 Kuopio . . . .• 39
3 Myllykoski . . . 105
34 Inkeroinen . . 1 015
3 Tavastila . . . 4 074
3 755 Kotka................... 2 289
Muut asemat Iin- \
367 jalla Kajaaniin . 303
317 Joensuu . . . . 50
158 Tali . . . . 3
9 492 Siirros,' 11 071;
. Kymi
9 492^ 1’  Siirros
V
L 11 071
( Muut Karjalan rau-f
128 . tätien asemat . 33
109 Pori. ■ .................... . . 6
41 Muut Porin rt:n as. 3
46 Jyväskylän rt:n as. 6
“ 20
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 56
42
Savonlinnan rau­
tatien asemat . 3
2 Rovaniemi . . . , ----
- 18 Porvoon rautatie . 15
31 Rauman rautatie . 4
9 Raahen rautatie . —
123 Haminan rautatie. 1 527
23 Loviisan rautatie . 3
10 084 Yhteensä tonnia 12 727
1 823 731 Tonnikilometriä 649 020
Kotka
96f ^Helsinki-, . / v 802
54 Sörnäs .  . . .  4 k 166
7 ' Riihimäki . . . S" 265
664 Vesijärvi . . . . 1 644
442 L ahti.................... 656
210 Uusikylä . . ’ . . 124
715 Kausala . . . . 267




Kaipiainen . . . 2126
16 Kaitjärvi . . . . 271
‘ ’ 81 Taavetti . 333
__ P ulsa................... 199
148 Lappeenranta .- . - 332
127 Viipuri. . i . . . 320
393 Pietari. .. \ . . . 960
110
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin irt:n as. 268
■ .57 Hanko ( ........... 238
7 Muut Hang. rt:n as. 45
11 Turku . : 211
87 Tampere . , . . . 158
29
Muut Tur.-Tamp.- 
H:linnan‘ rt:n as. - 264
160 Vaasan rt:n as. . ; 124
26 Oulun rt:n asemat ‘ 147
1 481 Kajaani . . .  .- . 7 091
200 Iisalmi. •: • 5
392 Kuopio .. . . .■ 1 100
. 149 iisvesi. . . . .. 530
754 Haapakoski .. . 53
146 Pieksämäki-. .. . 440
79 Kantala . . . .' 685;
.. 2 025. Mikkeli . . ■ . 21 014







4 Tavastila. . . . 102
105 Kymi . . . . . 3
2 304 Kotka .. . .. . . 5 362
Muut. asemat Iin-
-  116 jalla Kajaaniin . 98
Karjalan rautatien
15 asemat. •. . : ; 26
14 Porin rt:ii asemat '  11
3. Jyväskylän rt:n as. >
_ Skuru................... 1
Savonlinnan rau-
1 tätien asemat .' 9
5 Porvoon rautatie . 3
— Rauman rautatie . 1
21 Haminan rautatie. 3 057
.4 Loviisan rautatie. —
8 187 Yhteensä tonnia 26 731
1 390 226 Tonnikilometriä 1 223 718
. Inkeroinen
616f f Helsinki .; . . . " , 87
151 Vesijärvi . . .. \ 20
5 529''Pietari . . . ®J 66
Muut Hels.-H:linn.-
146 Pietarin rt:n as. 159
1 244 Hanko................... 10
— Muut Hang. rt:n as. ; 2
Turun-Tampereen-
113 fidinnan rt:n as.- 51
21 Vaasan rt:n as. . 7.
10 Oulu . . ‘. . . 1
— Voikoski . . .  . 222
t -- Selänpää. . . . 6 441
■ 2 398 Myllykoski . .  . . 125
t 238 Inkeroinen . -. . ’238
110 Tavastila . . 5056
1 015 Kymi ........... ... 34
, 7 150 Kotka . , .............. 1207
Muut asemat Iin-
< - ' 85 jalla Kajaaniin . 93
Karjalan rautatien
■ -1 ' asemat 1. ‘ . t 4 • ■ 28
— P o r i ................... • 5
3 Jyväskylän rt:n as. 1.
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat : . 1
21 Porvoon rautatie . ■62
1 Rauman rautatie . . 1
1 Raahen rautatie . --
— Loviisan rautatie . -. 1
18 855 Yhteensä tonnia 13918
2 -356 633 Tonnikilometriä _ 529.006.
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T o n n i  l u k u u o n  n a 1 9 0 9.
Kotka
10 348 1' Siirros , 43 201
1 229', (■ Otava................... i 1 1 128
77 Hietanen . . . . 832
761 Mäntyharju . . . 580
113 Voikoski . . . . 74.
476 Selänpää. . . .  . 2 521
3 837 Harju . -. . . . 355
18 209 Kymin tehdas . . 6 270
1 079 Kouvola . . . . 184
5 362 Myllykoski . . . 2 304
1 207 Inkeroinen . . . 7 150
215 Tavastila . . . . 2 115
2 289 K v m i................... 3 755
'202
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin . 71
45 Joensuu . . . . 713
12 Värtsilä . . . . 369





tatien asemat . - 381
95 Porin rt:n asemat 95
3 Suolahti . . . . 223
52 ' Muut J:kyl. rt:n as. 81
27
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 87
17.
Savonlinnan rt:n 
asemat. . . . 13
15 Porvoon rautatie . 79
1 Rauman rautatie'. 21
427 Haminan rautatie 2 807
81 Loviisan rautatie. 21
46.218 Yhteensä tonnia 76 701
4 384 517 Tonnikilometriä 12 247 787
Joensuu -
57 li 1 Helsinki . . . / k 1002
12 Sörnäs. . . . .t  ^ 521
399 “  Pietari . . . . 5 725
173
Muut Hels.-Hdinn.- 
Pietarin rt:n as. 302
555 Hanko. . . .  . . 741
124 Muut Hang. rt:n as. 26
94 Turku . .  . .  . 236
, 19 Tampere . . . . 808
17
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt n as. 98
■ -- . I n h a .................... * 117
35 Muut Vaas. rt:n as. 61
207 Oulu . . . . . 30
24 Muut Oulun rt:nas. 70
5Q K y m i................... 317
2 280 Siirros 10054
Joensuu
' fIl 'k2 280^ ' . . Siirros „ 10 054
713\ ' Kotka................... || 45
Muut Savon rauta-
35 : tien asemat . . 109
246 • Joensuu . . . . 246
822 Hammaslahti . . 250
260 Onkamo . . . . 103
200 Tohmajärvi . . . 545
406 Värtsilä . . . . 264
21 Matkaselkä . . . 618
3 Helylä................... 146
71 Sortavala . . . 363
17 Antrea . . . . 2
1 Tammisuo . . . 148




99 „ Viipuriin . . 115
Porin rautatien
10 asemat. . . . 90
5 Jyväskylän rt:n as. 97
Helsingin—Turun -
7 rt:n asemat . . 92
- Savonlinnan rau-
24 tätien asemat . 18
2 Rovaniemi . . . 3
3 Porvoon rautatie . 23
10 Rauman rautatie . 13
5 Haminan rautatie 3
8 Loviisan rautatie. 71
6158 Yhteensä tonnia 22 687
2 313 745 Tonnikilometriä 8 888 561
Hammaslahti
1iHels.—Hdinnan— /
11, Pietarin rt:n as./ 1 '149
34’f  Hanko...................."» 11
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 11
— Vaasan rt:n as. . 2
17 O u lu ................... 1
Savon rautatien
— asemat . . . 8
250 Joensuu . . . . 822
Asemat linjalla
59 Viipuriin . . . 326
— P o r i .................... 2
___ Kintaus . . . . 3
1 Savonlinna . . . 1'
— Porvoon rautatie . 1
374 Yhteensä, tonnia 1 337







6 Hdinnan rt:n as. 1
15 Oulu . . . . . —
529 H arju................... —
103 Joensuu . . . . 260
18 Hammaslahti . . 29
247 Värtsilä . . . .  
Muut asemat Iin-
'  3
53 jalla Viipuriin . 138
1 Punkasalmi . . . —
1061 Yhteensä tonnia 440





102S|V Pietarin rt:n as/"  51
56 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
16
4 Hdinnan rt:n as. 16
— Nikolainkaupunki. 3




1 tätien asemat . 2
545 Joensuu . . . . 200
56 Sortavala . . . 551
5 Antrea . . . . —
470 Viipuri . . . .  
Muut asemat
371
103 linj. Joensuuhun. 55
121 „ Viipuriin. . 191
— P o r i ................... 3
— Salo . . . . . 
Savonlinnan rt:n
1
12 (LSBOlctt. . . —
— Rauman rautatie . 1
2 969 Yhteensä tonnia 1 743
874 591 Tonnikilometriä 335 573
Kaurila
11 Hels.—Hdinnan— '
7, Pietarin rt:n as.ij i, 79
7’ f Hangon rt:n as. / < 2
18 O u lu ................... —
32 Siirros 81
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Eaurila
fH -i
32' ' Siirros . 81
1\'Imatra . . . $ 1
Asemat linjalla
59 Joensuuhun . . 83
54 linj. Viipuriin 136
- 1 Savonlinna . . . —
147 ' Yhteensä tonnia 300
38 192 Tonnikilometriä 50 566
■Värtsilä .
22ll i Helsinki . . . / ' 265
370, Pietari . . . ./ I 1771
' Muut Hels.-H:linn.-”N
213 Pietarin rt:n as. 113
120 Hanko................... 116
13 L oh ja ................... —
224 Turku................... ' 120
Muut Tur.-Tämp.-
19 Hdinnan rt:n as. 50
87 Vaasan rt:n as. . 5
125 O u lu ................... 5
84 Muut Oulun rt:nas. 2
144 Kuopio . . . . 2
369 Kotka.................... 12
Muut Savon rau-
194 tätien asemat . 163
264 Joensuu . . . . 406
3 Onkamo . . . . .247
88 Matkaselkä . . . 958
6 Kaalamo . . . . 265
136 Helylä................... 1 239
280 Sortavala . . . . 1975
9 Antrea . . . . —
4 486 Viipuri . . . . 1 938
Muut asemat
81 linj. Joensuuhun . 54
„ Antrea—
148 Vuoksenniska 33
28 „ Viipuriin . . 43
• 48 Porin rt:n asemat - 20
33 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin—Turun
16 rt:n asemat . . 3
— Punkasalmi . . . 299
Muut Savonlinnan
46 rt:n asemat . . 21
10 Rovaniemi . . . —
348 Porvoon rautatie . 21
51 Rauman rautatie . —
3 Raahen rautatie . —
3 Haminan rautatie 2
38 Loviisan rautatie. . 3
8 308 Yhteensä tonnia 10152
2 737 562 Tonnikilometriä 1 964 602
Pälkjnrvi
K
Hels.—Hdinnan— . . ,
10n' Pietarin rt:n as.j I 33
• 23 Hangon rt:n as. . 8
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 2
— K y m i................... 1
Asemat linjalla.
31 Joensuuhun . . 31
90 linj. Viipuriin 200
— Siuro ................... 3
Savonlinnan rt:n
9 asemat. . . . 1
— Porvoon rautatie . 2
— Haminan rautatie 1
164 Yhteensä tonnia 282
33 241 Tonnikilometriä 34 993
Matkaselkä
13l| f Helsinki . . . / ' 90
186 Kouvola . . . 4 l --
■ 955'’ Lappeenranta . /  ^ ---
306 Nurmi . . . . . —
3 895 Pietari . . . . 218
Muut Hels.-H:linn.-
21 Pietarin rt:n as. 25
1 844 Hanko................... 60
— Muut Hang. rt:n as. 2
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan rt:n as. 29
— Nikolainkaupunki. 2
148 Oulu . . . . . 3
Muut Oulun rauta-
— tien asemat . . 5
684 Harju.................... —
615 Kymin tehdas . . —
379 Kotka................... —
Muut Savon rau-
• 1 tätien asemat . 7
618 Joensuu . . . . 21
958 Värtsilä . . . . 88
20 Helylä................... 1 487
491 Sortavala • . . . 1 565
48 Vuoksenniska . . - -
6 Antrea . . . . —
701 Viipuri................... 905
Muut asemat
195 linj. Joensuuhun. 32
219 „ Viipuriin. . 76
— Porin rt:n asemat 5
— Jyväskylä . . . 1
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 2
193 Savonlinna . . .. 1








Muut Savoni inn an® 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 








2441f Nurmi................... '  ^ . _
326 Pietari . . . .1 \ 142
’ Muut Hels.-H:linn.-
47 Pietarin rt:n as. . 87
24 Hangon rt:n as. . 20
Turun-Tampereen-
/ 8 Hilinnan rt:n as. 13
6 Vaasan rt: n as. . —
40 Oulun rt:n asemat 9
Savon rautatien
19 asemat . . .  . 3
265 Värtsilä . . '. . 6
1 369 Helylä.................... 153
372 Sortavala . . . ' 740
— Imatra.................... • 1
12 Antrea . . . . —
66 Viipuri. . . . 315
Muut asemat
68 linj. Joensuuhun. 35
- 3 „ Viipuriin. . 31
1 Porin r£:n asemat 7
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . 3
Savonlinnan rau-
2 tätien asemat . 25
— Porvoon rautatie ;• 2
— Rauman rautatie .' 1
2 875 Yhteensä tonnia 1 593
328 754 Tonnikilometriä 225 578
Helylä
27 li 1 Helsinki...............' ' 17
251 Nurmi................... j 1 —
106'' Uusikirkko . ®Rl______
3 235 Pietari................... 649
Muut Hels.-H:linn.-
226 Pietarin rt:n as. 21
314 Hanko . . . . 1.8
■4 403 Siirros 705
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' Helylä
Il - \4 403' ' Siirros 705
' Turun-Tam pereen-f
67 H.dinnan rt:n as. 13
21 Vaasan rt:n as. . —
6 . Oulun rt:n asemat —
178 Kotka................... : —
Muut Savon rauta-
4 tien asemat . . 5
146 Joensuu . . . . 3
1239 Värtsilä . . . . 136
1 487 Matkaselkä . . . 20
153 Kaalamo . . . . 1 369
836 Helylä. . .  . . . 836
, 7 557 Sortavala. . . . 1 222
12 Antrea . . . . —
2 620 Viipuri................... 240
Muut asemat
68 linj: Joensuuhun . 7
„ Antrea—
11 Vuoksenniska 1
164 „ Viipuriin . . 35
3 Porin rt:n asemat ' 1
1 Jyväskylä . . . —
\ Helsingin,—Turun
i 2 rt:n asemat ., . 2
( Savonlinnan rau-
• 91 tätien asemat . 4
1 Rauman rautatie . . ---
1 Haminan rautatie. —
. 19 071 Yhteensä tonnia 4 599
2 379 999 Tonnikilometriä^ 346 465
Sortavala
530t \ Helsiuki . . . /[  827
4 Sörnäs . - . . .i | 207
311>' Kouvola . . . / 1 2
802 Hovinmaa . . . 93
' 385 Terijoki . . . . 10
105 Udelnaja . . . . 6
• 3119 Pietari................... 2 402
Muut Hels.-H:linn.-
237 Pietarin rtm as. 410
130 Hanko. ■ . . . . 636
. 14 MuutHang. rt:n as. 36
53 Turku................... 187
- . 145 Tampere . . . . 230
Muut Tur.-Tamp.-.
4 Hdinnan rt:n as. 79
, 31 Vaasan rt:n as. . . 114
52 Oulun rt:ii asemat 55
1083 H arju................... 66
Muut Savon rauta-
137 tien asemat . . 122
363 Joensuu . . . . 71
7 505 Siirros 5 553
Sortavala
: 1i -i7 505' Siirros 5 553
55b 'Tohmajärvi . . j | 56
1 975 Värtsilä . . . . 280
1 565 Matkaselkä . . 491
740 Kaalamo . . . . 372
1 222 Helylä................... 7 557
4 377 Sortavala . . . 4 37,7
426 Kuokkaniemi . . 2 173
391 N i v a ................... 133
217 Jaakkima . . . • 112
479 . E n s o ................... . 2








225 „ Viipuriin . . 122
14 Porin rt:n asemat 68
• 7 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
20
1 rt:n asemat . . 
Savonlinnan rau-
.112
220 tätien asemat . 36
i9 Porvoon rautatie . 56
7 Rauman rautatie . •* - 7
5 Raahen rautatie, . —
2 Haminan rautatie. 13
5 Loviisan rautatie. . 10
22 312 Yhteensä tonnia 29 658
3 267 308 Tonnikilometriä 4 189 932
Kuokkaniemi
742§ f Udelnaja. . . ! k.
4 843 Pietari. . . . . .< 
' Muut Hels.-H:liun.- 1 115
56 Pietarin rt:p as. ■ 2
8 Hanko. . . , . 
Turun-Tampereeu-
, --
1 Hdinnan rt:n as. 4
— Pietarsaari . . . - 1
— Otava.................... - . 2
217 Harju.................... - ---
2 173 Sortavala . . . 426
1 Imatra. ■ . ■ . . . ! —
3 Antrea .• . . 
Muut asemat
—
22 linj. Joensuuhun • 40
45 „ Viipuriin 
Savonlinnan rau-
73
3 tätien asemat . 6
8 114 Yhteensä tonnia 669
1 739 520 Tonnikilometriä 57 337
Niva
|]i  A0
51V 'Kouvola . . . .
245\( Nurmi................... \!
106 Kellomäki . .
' 114. Kuokkala. . . •.. -T-
2 287 . Pietari. ' . . . . 34
Muut Hels.-Hdinn.-
152 Pietarin rt:n as. ' 7
11 Hanko................... 1
Turun-Tampereen-
• 2 Hdinnan rt:n as. '4
— Nikolainkaupunki. 1
— Kokkola . . . . 2
— Kuopio . . . . 1
1 842 Harju................... 1
133 Sortavala . . . . 391
4 654 Enso . . . . . —-
1 Antrea . . . . —
152 Viipuri . . . . 163
Muut asemat
18 linj. Joensuuhun . 30
„ Antrea—
3 Vuoksenniska 1
53 „ Viipuriin . . 86
— Pori . . . . . 1
Savonlinnan- rau-
4 tätien asemat . 8
11 Rauman rautatie . —
10 299 Yhteensä tonnia 731
2 119 771 Tonnikilometriä 60154
-
- Jaakkima
197^ ji Järvelä . . . / f 1
107 Kuokkala. . .( k —
568>’  Valkeasaari. . . P_____
133 Udelnaja., . . —
2 327 Pietari. . . .  . 350
Muut Hels.-H:liun.-
223 Pietarin rt:n as. 135
32 Hangon rt:n as. . 19
Turun-Tampereen-
■ 2 Hdinnan rt:n as. 26
2 Vaasan rt:n as. . 13
2 Oulun rt:n asemat 6
1'795 Harju . . . .
944 Kymin tehdas . . —
Muut Savon rauta-
1 tien asemat . . 4
' 112 Sortavala '. . . 217
1 Antrea . . . . 1
3 683 Viipuri................... 1 011
Muut asemat
105 linj. Joensuuhun . 182
„ Antrea—
4 Vuoksenniska r
81 „ Viipuriin . V. '. 2:1c
10 319 Siirros 2 181
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Jaakkima Elisenvaara Alho
10 319^  
22
1 Siirros
< P o r i ................... f
S a l o ....................
Savonlinnan rau­
tatien asemat . 
Haminan rautatie
n



















' Muut Hels.-H:linn.-j 
. Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat . . .
A l h o ....................
Imatra...................
E n s o ...................



















• Porin rt:n asemat! 
Savonlinnan rau­
tatien asemat . 




















2 033 Viipuri................... 1 221
152|\ Helsinki . . . / '  10 Asemat linjalla Hiitola
1 152 Järvelä . . . j k -- 98 Joensuuhun . . 148
744'' Kouvola . * Muut asemat Iin-
265 Kellomäki . . . , -- 80 jalla Viipuriin . 94 1761 ) Helsinki . . . / v 89
131 O llila ................... — — Porin rt:n asemat 9 147 Raivola . . . k 1
216 Valkeasaari . . . — — Jyväskylä . . . 1 227'Y Terijoki . . . 1 1
279 Shuvalovo . . . — — Skuru . . . .  . . 1 238 Kellomäki . . . 1
3 131 Udelnaja . . . . — 138 S o r jo .................... 158 182 Kuokkala. . . .
978 Pietari................... 70 Muut Savonlinnan 147 Ollila . .
Muut Hels.-H:linn.- 126 rt:n asemat . . 145 192 Valkeasaari. . .
213 Pietarin rt:n as. 9 — Porvoon rautatie . 1 848 Udelnaja . . . . _24 Hanko................... 4 — Rauman rautatie . 1 6 794 Pietari................... 510
Turun-Tampereen- 1 Haminan rautatie. 1 Muut Hels.-H:linn.-
1 Hdinnan rt:n as. 6 42 Loviisan rautatie. 2 431 Pietarin rt:n as. 115
Savon rautatien 11 673 Yhteensä tonnia 2 247 15 Hangon rt: n as . 62SO asemat . . . — Turun-Tampereen-
343 E n s o .................... — 2 258 936 Tonnikilometriä 309 834 . 33 Hdinnan rt:n as. 82
1 Antrea . . . . 1 _ Vaasan rt:n as. . 12
1 509 Viipuri . . . . 384 55 Oulun rt:n asemat 12
Asemat linjalla Savon rautatien
139 Joensuuhun . . 138 Alho 45 asemat . . . 23
- Muut asemat Iin- 125 Ojajärvi . . . . 241
18 jalla Viipuriin . 68
V _ 165 Antrea . . . . 271 Porin rt:n asemat 1 1471jl Raivola . . . . 22 Tammisuo . . . 137
— Perniö................... 1 104 Levashovo . . j i -- 6 065 Viipuri . . . . 1 978Savonlinnan rau- 106'’ Pargala . . . *N --- Asemat linjalla
31 tätien asemat .. -18 184 Udelnaja . . . 7 111 Joensuuhun . . 188
216 Loviisan rautatie . — 6 437 Pietari . . . . 27 Muut asemat
9 574 Yhteensä tonnia 710 Muut Hels.-H:linn.- linj. Antrea—543 Pietarin rt:n as. 39 23 Vuoksenniska 8
2 300 869 Tonnikilometriä 93 642 3 Hanko . . . . i 65 „ Viipuriin . . 34
# Turun-Tampereen- 2 Porin rt:n asemat 35
8 Hllinnan rt:n as. 25 1 J:kylän rt:n as. . 2
1 Nikolainkaupunki. 3 Helsingin—Turun
Elisenvaara 8 O u lu ................... — 32 rt:n asemat . . 11
Savon rautatien Savonlinnan rau-
67 asemat . . . — 30 tätien asemat . 89
1221f Helsinki . . . . ' 47 52 Elisenvaara. . . 117 Rovaniemi . . . 1
1 279 Kouvola . . 4 i 3 35 E n s o .................... — 1 . Porvoon rautatie . 11 375'' Nurmi.  .. . *M j 1 Antrea................... 1 Rauman rautatie . 6
128 Terijoki . . . . 1 1 796 Viipuri . . . . 353 _ Haminan rautatie. 4
201 Kellomäki . . . — Muut asemat ' 36 Loviisan rautatie. 3
645 Udelnaja . . . . — 16 linj. Joensuuhun 68
4 277 Pietari................... 243 . 42 „ Viipuriin . 87 16 208 Yhteensä tonnia 3 673
8 027 Siirros . 295 ■ 9 550 ’ • Siirros 728 2 774 923 Tonnikilometriä 532 591
VI. 7-
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f  Porvoon rautatie .| 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie.
k




24 963 Yhteensä tonnia 2 903
3 684 046 Tonnikilometriä 282 744
Koljola
427i iHovinmaa . . .  .' ' 12
215 Kuokkala. . . ./ il —142'' ' Valkeasaari. . *P______
232 Shuvalovo . . . —
1 332 Udelnaja . . . . —
6 651 Pietari................... 8
Muut Hels.-H:linn.-
343 Pietarin rt:n as. 17
— Hanko................... 7
Turun-Tam pereen-
1 H:linnan rt:n as. 38
32 H arju................... —
122 Antrea . . . . 42
128 Tammisuo . . . 17
4 977 Viipuri . . . . 345
Asemat linjalla
13 Joensuuhun . . 84
Muut asemat
linj. Antrea— .
2 Vuoksenniska • 16
28 „ Viipuriin ’. . l
— P o r i ................... 1
Helsingin—Turun .
— rt:n asemat . . 17
— Putikko . ’ . . . 4
62 Loviisan rautatie. —
14 707 Yhteensä tonnia 609
1 847 440 Tonnikilometriä 52 673
Vuoksenniska
tl k 1u k238’ '  Raivola . . . . k 1 13 913' ' ' Siirros 115
454n' Terijoki . . .  .f 1 — —’' 'Nikolainkaupunki J)  1
384 Kellomäki . . . — 1 Kuopio . . . . —
120 Kuokkala. . . . — 46 Antrea . . . . 3
179 O llila .................... — 8180 Viipuri . . . . 861
1 557 Valkeasaari. . . — Asemat linjalla
460 Levashovo . . . — 104 Joensuuhun . . 68
591 Pargala . . . . — Muut asemat
666 Shuvalovo . . . — linj. Antrea—
3 026 Udelnaja . . . . ' -- 21 Vuoksenniska 2
30 468 Pietari . . . . 158 127 „ Viipuriin . . 125
Muut Hels.-H:linn.- - -- P o r i ................... 1
281 Pietarin rt:n as. 21 7 S o r jo ................... 825
— v Hangon rt:n as. . 19 Muut Savonlinnan
Turun-Tampereen- 7 rt: n asemat . . 84
— Hdinnan rt:n as. 10 — Porvoon rautatie . 1
1 Vaasan rt:n as. . 7 321 Loviisan rautatie. —
1 Jeppo ...................
Savon rautatien
1 22 727 Yhteensä tonnia 2 086
1 äSBIDäit • . 1 3 275 551 Tonnikilometriä 146 328
241 Hiitola . . . . 125
165 10




19 linj.Joensuuhun . 
„ Antrea—
31
144f t Hovinmaa . . /5 Vuoksenniska 80 v 3
144 „ Viipuriin . . 179 374 , Terijoki . . . .{ 1 8— P o r i ................... 2 217^ ’ Kellomäki . . . B 1
— Keuruu . . . . 2 315 Kuokkala. . . . —
, Helsingin—Turun 164 O llila ................... 1
*■ --- rt:n asemat . . 2 647 •Valkeasaari. . . —
Savonlinnan rau- 2 880 Shuvalovo . . . —
17 tätien asemat . 3 3 329 Udelnaja . ’ . . . —
— Rauman rautatie . 1 9 543 Pietari................... 208
— Haminan rautatie . 2 Muut Hels.-Hdinn.-
.215 Loviisan rautatie. — 210 Pietarin rt:n as. 78
46 607 Yhteensä tonnia 1 558 11 Hangon rt:n as. . Turun-Tampereen-
21
8 540 329 Tonnikilometriä 151 057 3 Hdinnan rt:n as. 57
2 Vaasan rt:n as. . 43
, 4 Oulun rt:n asemat 3




Antrea . . . .  





1071^Järvelä . . . ! v 1 Asemat linjalla
690 Terijoki . . . i k — 88 Joensuuhun . . 132
161^ ' Kellomäki . . ®|______ Muut asemat
120 Kuokkala . . . — linj. Antrea—
205 Shuvalovo . . . — 14 Vuoksenniska 24
2 027 Udelnaja . . . . — 41 „ Viipuriin . . 13
10 257 Pietari................... 71 2 P o r i ..................... 3
Muut Hels.-H:linn.- — Petäjävesi . . . 1
331 Pietarin rt:n as. 24 Helsingin—Turun
— Hanko................... 8 — rt:n asemat . . 4
Turun-Tampereen- Savonlinnan rau-
15 Hdinnan rt:n as. 11 2 tätien asemat . 19











Pietarin rt:n as. 
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L ii t e  VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Vuoksenniska Imatra
11 ' JK7 882^ ' Siirros 4 373
N' Helsingin—Turun J1 ,
1 rt:n asemat . . 14
Savonlinnan rau-
' 2 tätien asemat . 12
1 Porvoon rautatie . 1
5 Rauman rautatie . 1
— Haminan rautatie 2
1 Loviisan rautatie. 1
7 892 Yhteensä tonnia 4 404
1 649 642 Tonnikilometriä 544 532
Enso
910t ! Helsinki ■ . . . / v 103
709 Hovinmaa . . .( k 37
312'* Udelnaja. . . . % _
3 464 Pietari. . . . .  
Muut Hels.-H:linn.-
190
22 Pietarin rt:n as. 62
2 494 Hanko................... 8
Muut Hangon rt:n
2 asemat. . . . 1
171 Tampere................ 12
188 Toijala . . . .  
Muut Tur.-Tamp.-
—
23 H:linnan rt:n as. 93
14 Vaasan rt:n as. . 11




4 tätien asemat . 21
2 Sortavala . . . 479
— N i v a .................... 4 654
— Ih a la ................... 343
— Elisenvaara. . . 616
89 Vuoksenniska . . 31 587
51 Imatra. " . . . . 276
7 Jääski................... 311
1 Antrea . . . . 33




37 linj. Joensuuhun 149
1 „ Viipuriin . 130
11 Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun
2
— rt:n asemat . . 11
— Sorjo . ' .  . . . 735
3 Porvoon rautatie . —
3 Haminan rautatie 2
16 569 Yhteensä tonnia 42 008
3 164 240 Tonnikilometriä 1 658 305
Jääski
1 ' \k204 'Kellomäki . . . ___
135' / Valkeasaari . . J1
337 Udelnaja . . . ' . —
8 406 Pietari................... 117
Muut Hels.-Hdinn.-
98 Pietarin rt:n as. 89
— Hangon rt:n as. . 15
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan .rt:n as. 138
— Vaasan rt:n as. . 39
— Oulun rt:n asemat 26
Savon rautatien'
16 asemat. . . . 10
138 Vuoksenniska . . 112
67 Imatra................... 16
311 Enso . . . . . . 7
132 Antrea . ‘ . . . 9
2 013 Viipuri................... 1 714
Muut asemat
2 linj. Joensuuhun 45
23 „ Viipuriin . 88
— P o r i ................... 2
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 27
Savonlinnan rau-
1 tätien asemat . 1
— Porvoon rautatie . ' 1
11886 Yhteensä tonnia 2 456
1 811 932 Tonnikilometriä 274 083
Antrea
766^ f Helsinki . . . : v 31
171 Lappeenranta . 1 - ■ 5' 197^ Uusikirkko . . . ra ,
1 298 Terijoki . . . . 14
586 Kellomäki . . . —
1 027 Kuokkala. . . . 1
439 Valkeasaari. . . 9
321 Pargala . . . . —
2 752 Schuvalovo . . . —
6 453 Udelnaja . . . . —
36 614 Pietari................... 358
Muut Hels.-H:linn.-
349 Pietarin rt:n as. 157
1 Hangon rt:n as. . 10
Turun-Tampereen-
3 Hdinnan rt:n as. 85
1 Vaasan rt:n as. . 5
2 Oulun rt:n asemat 5
Savon rautatien
99 asemat. . . . 15
27 Hiitola. . ’ . . . 165
10 Ojajärvi . . . . 165
42 Koljola . . . . 122
51 158 Siirros 1 148
' tl¡1 i V10 389^ ' Siirros ' 777
N' Muut Tur.-Tamp.-^ 1
6 Hdinnan rt:n as. 43
3 Vaasan rt: n as. . 83
1 Oulun rt:n asemat 1
Savon rautatien
33 asemat. . . . 21
353 Imatra . . . . 169
31 587 E n s o ................... 89
112 Jääski. . . . . 138
122 Antrea . . . . 75
- 3 Tammisuo . . . 282
1 911 Viipuri................... 2 954
Muut asemat
145 linj. Joensuuhun 126
39 „ Viipuriin . ’ 11
4 Porin rt:n asemat 5
5 Suolahti . . . . 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 4
Savonlinnan rau-
2 tätien asemat . 10
2 Porvoon rautatie . 1
4 Rauman rautatie'. —
3 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie. —
44 726 Yhteensä tonnia. 4 790
2 912 433 Tonnikilometriä 541 158
Imatra
4261j Helsinki . . . / ' 125
2 Säiniö................... i Ss 198
4 248>' Pietari................... "8 457
Muut Hels.-Hdinn.-
73 Pietarin rt:n as. 84
793 Hanko................... 67
1 Tammisaari. . 2
Turun-Tampereen-
104 Hdinnan rt:n as. ,123
6 Vaasan rt:n as.' . 6
11 Oulun rt:n asemat 18
Savon rautatien
58 asemat. . . . 116
169 Vuoksenniska . . 353
276 E n s o ................... 51
16 Jääski................... 67
9 Antrea . . . . 71
1 624 Viipuri................... 2 449
Muut asemat
20 linj. Joensuuhun 71
8 „ Viipuriin 109
36 Porin rt:n asemat 6
2 J:kvlän rt:n as. . —
7 882 Siirros 4 373
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T o n n i l u k u -  v u o n n a  1 9 0  9.
Tali
D1 '359* r Siirros 429
f Turun-Tampereen-J
— H:linnan rt:n as. 21
— Vaasan rt:n as. . 29
2 Oulun rt:n asemat 8
3 K v m i................... 158
Muut Savon rau-
2 tätien asemat . 3
— Antrea . . . . 7
12 Tammisuo . . . 191
6 535 Viipuri................... 915
Muut asemat
17 linj. Joensuuhun 138
„ Antrea—
28 .Vuoksenniska . 20
— Pori •.................... 1
1 Kuusa. . . .  . . —
Savonlinnan rau-
— tätien asemat . 71
— Porvoon rautatie . 11
6 959 Yhteensä tonnia 2 002
99 324 Tonnikilometriä 147 859
Tammisno
26$ j Malm....................' v 106
467 Lappeenranta . ./ I 9
31^ ' Simola................... *^ 112
53 Vainikkala . . . 848
37 Nurmi................... • 1476
130 Hovinmaa . . . 1 156
76 . Säiniö................... 908
208 Uusikirkko . . .  . 4
311 Terijoki . . . . 5
326 Kellomäki . . . 22
13 Pietari................... 1 429
Muut Hels.-H:linn.-
. 564 Pietarin rt:n as. 202
1 • Hangon rt:n as. . 60
T urun-Tampereen-
13 H:linnan rt:n as. 1
1 Vaasan rt: n as. . 19
1 Oulun rt:n asemat 3
Savon rautatien
178 asemat. . . . 13
148 Joensuu . . . . 1
137 Hiitola................... 22
170 Sairala . . . . 23
17 . Koljola . . . . .128
282 Vuoksenniska ., . 3
270 Antrea. . . ' . . „ 234
108 Karisalmi. . . . 59
191 T a l i .................... 12
3 788 Viipuri................... 3 368









51 158^r Siirros 
75\' Vuoksenniska .
9 Jääski....................
234 Tammisuo . . .
50 894 Viipuri...................
Muut asemat 




Porin rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Savonlinnan rau­
tatien asemat . 





























6 653 8 304
1 477v  Siirros
2 473y  Pietari................... j
Muut Hels.-Hilinn.-
236 Pietarin rt:n as. 
1 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linuan rt:n as. 
Vaasan rt:n as.'  . 
Kuopio . . . .







































Pargala . . .
Pietari. . . .
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Jeppo . . . .  
Kotka. . . . .  
Antrea . . .
































Enso . . .
Antrea . .










































Pietari. . '. . .i 
Muut Hels.-H:linn.-' 
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<■ M uut asem at f  
linj. Joensuuhun .
„ A n trea—  
V uoksenniska . 
Porin rt:n asem at
K u u s a ........................
H elsingin— Turun 
rt:n asem at . . 
Savon linnan  rau­
tatien  asem at . 
Ham inan rautatie . 








8  589 Y h teen sä  ton n ia 10 402
442 830 T on n ik ilom etriä 473 133
Mäntyluoto
\ H els.— H Jinnan—  '
103 P ietarin  rt:n as ./ k 26
12 ’ , H angon  rt:n as. ®»  4
121 L em pää lä  . . . —
169 H äm eenlinna . . 1
159
M uut Tur.-T am p.- 
H Jinnan rt:n as. 4
113 M yllym äki . . . —
130 O rihvesi . . . . 40
104
207
K angasa la  . . . 
M uut Vaas. rt:n as. 11
95 Oulun rt:n asem at 3
2
S avon  rautatien 
a sem a t. . . . 8
3
K arjalan rautatien 
a sem a t. . . . - 6
180 P ih lava  . . . . 1 0 3 0
15 005 P o r i ........................ 3 344
103 H aistila  . . . . 31
125 N akkila  . . . -. 6
72 P eip oh ja  . . . . 184
80 K okem äki . -. . 125
15 R i s t e ........................ 339
196 K y ttä lä  . . . . 67
66 K auvatsa  . . . 1 544
86 K iik k a ........................ 140
245 T y rv ä ä  . . . . 289
113 K arkku . . . . 6
258 Siuro ........................ 20
1066 T am pere . . . . 177
142
M uut asem at lin­
ja lla  Tam pereelle 175
161 S u olahti . . . . —
172 M uut J :kvl. rt:n as. —
1 P e r n iö ........................ —
-  269 R aum an rautatie  . 58
19 573 Y h teen sä  ton n ia  , 7 638
1 099 766 T on nik ilom etriä 359 349
Pihlava
i  /k
'H e ls .— H Jinnan—
23> > P ietarin  rt:n as| | 47
32 H a n k o . } . . . . . 3
Turun-Thm  pereen-
14 HJinn&n rt:n as. 24
1 V aasan rt:n as. . 2
— P ietarsaari . . . 1
1 A n trea  . . . .
1 030 M än tylu oto . . .  . 180
3 429 P o r i ........................ 593
114 H aistila  . . . . —
13 H arjavalta  . . . 186
1 P eip oh ja  . . . . 298
— K okem äki . . . 269
— R iste  ........................ 680
, --- K v ttä lä  . . . . 145
— Ä etsä  . . . . . 152
— K iikka . . . . 206
3 T y rv ä ä  . . . . 283
. 1 San ta lahti . . . . 6  415
M uut asem at Iin-
57 ja lla  Tam pereelle - . 135
— S u olahti . . . . 115
27 R aum an rautatie  . 11
— H am inan rautatie 2
3 L ov iisan  ra u ta tie . 3
4 749 Y h teen sä  tonn ia 9 750
89 395 T on nikilom etriä 1 175 994
Pori
497|  ^Helsinki . . . ! '  589
77 S örn äs........................ ( k 162
' 199 'f  V iipuri . . . 1 74
65 P ieta ri....................... 1 146
M uut Hels.-H :linn.-
346 Pietarin  rt:n as. 222
247 H a n k o ........................ ■ 207
58 M uut Hang. rt:n as. 48
496 T u r k u ........................ 766
82 H um ppila. . . . 161
184 H äm eenlinna . . 72
M uut T u r.-T am p .-
337 HJinnan rt:n as. 171
109 N ik ola in k au p u n k i. 79
268 M uut Vaas. rt:n as. 113
200 O u lu ........................... 8
M uut Oulun rauta-
308 tien asem at . . 83
6 K ym i ; . . . . 109
M uut S avon  rauta-
270 tien  asem at . . 149
K arja lan  rautatien
235 asem at. . . . 94
3 344 M än tylu oto . . . 15 005
7 328 Siirros 19 258
Pori
7 328 
5 9 3 ^  
731
Siirros 
P ih lava  
H aistila
m
457 N akkila . . . .  . 232
325 H arjavalta  . .. . 803
407 P eip oh ja  . . . . 666
362 K okem äki . . . 392
189 R iste  ........................ 1 126
309 K y ttä lä  . . . . 438
247 K auvatsa  . . . 1 941
254 Ä e t s ä ........................ 366
271 K iikka . . . . 501
559 T y rv ä ä  . . . . ' 672
291 Karkku . . . . 75
346 Siuro ........................ 27
118 N o k ia ........................ 130
1 109 T am pere . .
M uut asem at Iin-
649
53 ja lla  T am pereelle 51
13 Suolahti . . . . 201
27 Jyväsk y lä  . . . 
M uut Jyväskylän
•127
29 rt:n asem at . . 
H elsingin— Turun
64
8 6 . rt:n a s e m a t .. . 
Savon linnan  rau-
73
76 tätien  asem at . 19
9 R ovan iem i . . . ___
16 P orv oon  rautatie  . 29
879 R aum an rautatie  . 513
28 R aah en  rau tatie  . 1
28 Ham inan r a u ta tie . 17
21 L ov iisan  rau ta tie . 6
15 161 Y hteensä  ton n ia 32 657
2 270 859 T on nik ilom etriä 2 840 614
Haistila
i f H els.— H Jinnan—  ' k
87 t P ietarin  rt:n as.{ 1 ■ 43
2 4 ' ’  H angon rt:n as. "* 6
Turun-Tam pereen-
11 HJinnan rt:n as. 14
21 V aasan  rt: n as. . 
Oulun rautatien
1
4 asem at. . . . 1
7 K u op io  . . . . —
2 K aalam o . . . . —
31 M än tvlu oto  . . • . 103
— P ih lava  . . • . ■ . 114
851 P o r i ........................ 731
— N akkila  . . . . 217
497 T am pere . . . .  
M uut asem at Iin-
■6
219 ja lla  T am pereelle 37
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rt:n asemat . . 



























Helsinki . . . . 
Muut Hels.-H:linn.-| 
Pietarin rt:n as.’ 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:ri asemat 
Savon rautatien 










Sockenbacka . . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie.
Yhteensä tonnia




















































Pietarin rt:n as.i 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 





























39'2y P o r i ....................j
9 Kauvatsa. . . .
Muut asemat 
17 linj. Miluotoon .
133 „ Tampereelle
6 Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie . 
80 Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia






















Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as 
Nikolainkaupunki 
Pietarsaari . .
Mäntyluoto . . 
Pihlava . . . 




. Tampereelle . 
Rauman rautatie
Yhteensä tonnia













f Hels.—Hilinnan— /V 1\ Hels.— Hilinnan— '\f Hels.—Hilinnan— J 72 Pietarin rtin as.i k 111 IL Pietarin rtin as.j k
29 Pietarin rt:n as.<\ 49 104' ' Hanko................... "n 3 ' Hangon rtin as. . " 21
40' ' Hangon rt:n as. "* 13 — Muut Hang. rtin as. 11 Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 11 Hilinnan rtin as. 49
26 Hilinnan rt:n as. 13 31 Hilinnan rtin as. 67 Vaasan rautatien
2 Vaasan rt:n as. . 1 20 Vaasan rtin as. . 8 — asemat . . . 6
— Kokkola . . . . 1 2 Oulun rtin asemat 4 — Pietarsaari . . . 2
— Kotka................... 10 Savon rautatien Savon rautatien
186 Pihlava . . . . 13 1 asemat. . . . 42 7 asemat. . . . 6
803 P o r i .................... 325 2 Joensuu . . . . — 67 Mäntvluotö . . . 196
Muut asemat Iin- 125 Mäntyluoto . . . 80 145 Pihlava . . . . —
91 jalla Miluotoon . 46 269 Pihlava . . - . — 438 Pori . . *-. -. . 309
J 177 Siirros 471 626 Siirros 326 679 Siirros 647
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' L iit e  V I.
T  o n  n i  1 u k  u  v u o n n
Kyttälä Äetsä -
I1 HK il| Ak679' f Helsinki . . . . 647 608' Siirros L 306
i-Muut asemat lin-f 1 > Karjalan rautatieni |
4 jalla Mrluotoon. 33 10 asemat. . . . 1
Asemat linjalla 152 Pihlava . . . . —
145 Tampereelle . . 88 366 Pori . . . . '. 254
Jyväskylän rauta- 3 Kauvatsa . . . 377
6 tien asemat . . 3 176 Tampere . . . . 148
— Salo . . . . 1 Muut asemat
468 Rauman rautatie . 541 106 linj. M:luotoon . 149
1 302 Yhteensä tonnia 1 313 129 „ Tampereelle Jyväskylän rauta-
68
60 604 Tonnikilometriä 89 264 4 tien asemat . . . 1
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . , 2
2
98 Rauman rautatie . 434
Kauvatsa 2 Loviisan rautatie. 1
1 659 Yhteensä tonnia 1 741
1¡¡Hels.—H:linnan— ' 274 948 Tonnikilometriä 153 203
32 Pietarin rt:n as.< k 79
45'' Hanko....................*n :
Tuvun-Tampereen-
41 H:linnan rt:n as. 9 -
3 Vaasan rt:n as. . 4
1 Oulun rt:n asemat 2 Riikka
— Kotka................... 15
2 __
1 544 Mäntyluoto . . . 66 12l|j f Helsinki . . . / ' 461 941 Pori . . . . . 247 Pietari . . . J i 161
109 Kokemäki . . . 9 >’ Muut Hels.-H:linn.- 1
377 Ä etsä ................... 3 3 Pietarin rt:n as. 16Muut asemat 105 Hanko . . . . 2
333 linj. M:luotoon . 9 Muut Hangon rau-
205 „ Tampereelle 24 _ tätien asemat . 22
— Porvoon rautatie. 18 Turun -Tampereen-
1008 Rauman rautatie . 186 10 HJinnan rt:n as. 57
5 641 Yhteensä tonnia 672 Vaasan rautatien
1 asemat . . . 11
305 971 Tonnikilometriä 72 796 Oulun rautatien
1 asemat . . . 7
Savon rautatien
ctättillcil . . . L
Äetsä
Karjalan rautatien
2 asemat . . . ___
140 Mäntyluoto . . . 86
206 Pihlava . . . . __
1771 l Helsinki . . . / v 47 501 P o r i ................... 271
_ Muut Hels.-H:linn.-| Muut asemat
31' Pietarin rt:n as. "  102 17 . linj. M:luotoon . 38
220 Hanko................... 17 140 „ v. Tampereelle • 153Muut Hangon rau- __ Jyväskylä . . . 14 tätien asemat . 23 Helsingin—Turun
Turun-Tampereen- 10 rt:n asemat . . 2
50 H:linnan rt:n as. 94 Porvoon rautatie. 135 Vaasan rt:n as. . 15 41 Rauman rautatie . 29054 Oulun rt:n asemat 7 __ Loviisan rautatie. 2
Savon rautatien
37 asemat . .. . 1 1 298 Yhteensä tonnia 1 168
608 Siirros 306 146 767 Tonnikilometriä 176 331
Tyrvää
165^ f ' '' Helsinki . . . . 136
7^ f Pietari ■. . . .(I 428
8
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 63
187 Hanko.................... 7
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 11
33
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt.:n as. 122
9
Vaasan rautatien 
asemat . . . 110
2
Oulun rautatien 
asemat . . 24
1
Savon rautatien 
asemat . . . 10
2
Karjalan rautatien 
asemat . . .
289 Mäntyluoto . . . 245
283 Pihlava . . . . 3
672 P o r i .................... 559
9 Heinoo . . . . 100
115 Karkku . . . . 377
188 Nokia................... 5
■ 427 Tampere . . . . 311
101
Muut asemat 
linj. MJuotoon . , 193
64 „ Tampereelle 35
2 Jyväskylän rt:n as. 4
1
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 1
1 Porvoon rautatie. 9
312 Rauman rautatie . 1000
1 Haminan rautatie - —
2 879 Yhteensä tonnia 3 753




Pietarin rt:n as.<k 42__>f Gerknäs . . . . "  7
15
Turun-Tampereen- 
HJinuan rt:n as. 4
— Vaasan rt:n as. . 63
— Oulun rt:n asemat 8
100 Tyrvää . . . . 9
1 652 Nokia . . . . ■ . 2
327 Tampere . . . . 42
5
Muut asemat 
linj. M:luotoon . 63
21 ,  Tampereelle 52
22 Rauman rautatie . 55
2 145 Yhteensä tonnia 347
77 269 , Tonnikilometriä 48 540
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T ' o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.




















'  Helsinki . . .. .
 ^Pietari . ■ . . .1 
Muut Hels.-H:linn.- 
.Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
Häinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. . 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat . . .
Ih a la ...................
Mäntyluoto . . . 
Pori . . . . . .
Tyrvää . . . .
Siuro ....................
Nokia . . .  . . . 
Tampere . . . .  
Muut asemat lin­
jalla M:luotoon . 
Jyväskylä . . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Rauman rautatie . 






























'  Siirros .
( Muut asemat lin-p 
jalla M:luotoon.
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 




























S’  Helsinki . . . .
< Viipuri . . .
Pietari . . . .
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as.
Hangon rt:'n as. .
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as.
Orihvesi . . . .
Muut Vaas. rt:n as.
Oulun rt:n asemat
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . .
Pihlava . . . .







































i Helsinki . . . /  
Viipuri . . . ■ .t 
' Pietari . . . /  
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 
Hangon rt:n as. . 
Turku....................
' 574




5 225 Yhteensä tonnia 2 062 Muut Tur.-Tamp.- 7 926 Yhteensä tonnia 3 56731 H:linnan rt:n as. 300
290 196 Tonnikilometriä 280 697 118 Vilppula . . . . 2 1 205 963 Tonnikilometriä 282 687
1 Orihvosi . . . . 920
— Suinula . . 838
2 925N
Muut Vaasan rau- Suolahti
Siuro 64 tätien asemat . 242
23 Oulun rt: n asemat 55
1 882|i Helsinki . . . /Savon rautatien ' 423
211|f Helsinki . . . / v 350 20 asemat . . . 65 396 Sörnäs................... l 1 121130 Sörnäs................... ^1 5 Karjalan rautatien 119'' M alm ................... *R • 352 398'' Pietari . . . . * ' B 302 20 asemat . . . 35 5 Viipuri................... 190
Muut Hels.-H:linn.- 130 P o r i ................... 118 2 201 Pietari................... 236
50 Pietarin rt:n as. 156 5 Tyrvää . . . . 188 Muut Hels.-H:linn.-
696 Hanko................... 25 2 Heinoo................... 1 652 151 Pietarin rt:n as. 47
2 Muut Hang. rt:n as. 16 47 Karkku . . . . 208 209 Hanko................... - 242
1 698 Turku.................... 210 83 Siuro . . . . '  . 19 481 — Gerknäs . . . . 117
1 530 Hämeenlinna . . 5 652 Tampere............... 7 192 — Muut Hang. rt:n as. 22
* Muut Tur.-Tamp.- Muut asemat Iin- 5 183 Turku . . . ’ . . 198
18 HJinnan rt:n as. 82 18 jalla M:luotoon . 108 Muut Tur.-Tamp.-
5 Nikolainkaupunki. 171 8 Jyväskylän rt:n as. 15 173 HJinnan rt:n as. 47
17 Muut Vaas. tt:n as. 124 Helsingin—Turun 3 426 Nikolainkaupunki. 1 259
9 Oulun rt:n asemat 70 4 rt:n asemat . . 7 12 Myllymäki ; . . 138
Savon rautatien 1 Savonlinna . . . __ 379 Orihvesi . . . .
5 asemat . . . 33 1 Rovaniemi . . . . _ 746 Tampere . . . . 154
Karjalan rautatien 2 Porvoon rautatie. __ 191 Muut Vaas. rt:n as. 21
6 asemat. . . . - 4 45 Rauman rautatie . 601 225 O u lu .................... 3
20 Mäntyluoto . . . 258 1 Raahen rautatie . 166 .Kokkola . . . . 12
27 P o r i .................... 346 1 Haminan rautatie 2 2 446 Pietarsaari . . . 143
19 481 Nokia :  . 83 1 Loviisan rautatie. _ 169 Kovjoki . . . . —
5 Santalahti . . . 21 Muut Oulun rauta-
2 085 Tampere . . . . 1095 6 799 Yhteensä tonnia 34 731 9 . tien asemat . . 17
'28 393 Siirros 3 356 ,2 649 553 - Tonnikilometriä 1 134 444 18 088 Siirros 3 425
—  57 —  '
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iit e  T I,
T o n n i l u k u  v u . o n n a  1 9 0  9.
Saolaliti Laukaa
Ii  ' '18 088’ Siirros k 3 425
223\ ' Kotka. . . . .j 1 3
• Muut Savon rauta-
64 tien asemat . . 29
Karjalan rautatien
1 asemat . . . 29
— Mäntyluoto . . . 161
115 Pihlava . . . —
201 P o r i .................... 13
Muut Porin rauta-
92 tien asemat . . 3
297 Kuusa ................... 281
374 Laukaa . . . . 528
88 Leppävesi . . . 297
5 897 Jyväskylä . . . 2 449
112 Petäjävesi . . . 4
Muut asemat linj.
145 Haapamäelle. . 19
162 Sockenbacka . . 1
Muut Hels.-Turun
335 rt:n asemat . . 4
3 Porvoon rautatie . 1
857 Rauman rautatie . 374
1 Haminan rautatie ,3
31 Loviisan rautatie. 6
27 086 Yhteensä tonnia 7 630
8 477 424 Tonnikilometriä 1 713 398
Knusa
1 Hels.—H:linnan— ‘
69 Pietarin rt:n as./ k 60
' Hangon rautatien’
• 39 asemat . . . 34
141 Turku . . . . . 10
. 31 Lieto ................... —
, 120 Vaasan rt:n as. . 
Oulun rautatien
63
59 asemat. . . .  
Savon rautatien
—
6 ■ asemat . . . .17.' Karjalan rautatien
— asemat. . . . 2
14 Porin rt:n asemat 16





79 Haapamäelle. . 
Helsingin—Turun
19
75 rt:n asemat . —
. — Rauman rautatie . 59
1 187 Yhteensä tonnia 1 032




< Pietarin rt:n as.j \ 163
3 Hangon rt:n as. . 7
98
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 13
1 Nikolainkaupunki. 150
8 Muut Vaas. rt:n as. 91
 ^ 1 Oulun rt:n asemat 3
— K y m i................... 1
— Porin rt:n asemat 13
528 Suolahti . . . 374
17 Kuusa................... 1
290 Jyväskylä . . . 460
112
Muut asemat linj. 
Haapamäelle. . . 12
12
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 11
— Porvoon rautatie . 8
11 Rauman rautatie. 15
1 Raahen rautatie . —
1094 Yhteensä tonnia 1 322
77139 Tonnikilometriä 185 503
Leppävesi
1  ^Hels.—H:linnan— '
27 . Pietarin rt:n as./ k 111
- 10’'Hanko. S n
— Turku................... 6
2 Vaasan rt:n as. . 30
' 1 Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
61
1 asemat. . . . 1
297 Suolahti . . . ' . 88
2 165 Jyväskylä . . . 
Muut asemat
409
12 linj. Suolahteen . 39
94 „ Haapamäelle 3
1 Porin rt:n asemat 2
— Skuru . - . . . . 1
— Rauman rautatie . 14
2 610 Yhteensä tonnia 776






f Helsinki . . . 













ili  \k732’ ' Siirros ' 3 006
1 429' r Pietari................... f | ■ 1 061
Muut Hels.-H:linn.-
178 Pietarin rt:n as. 312
29 Hanko................... 517
16 MuutHang. rt:n as. 129
252 Turku....................  ^ 918
Muut Tur.-Tamp.-
42 H:linnan rt:n as. 244
135 Nikolainkaupunki. 1 105
5. Orihvesi . . . . 215
213 Tampere . . . . 823
134 Muut Vaas. rt:n as. 157
29 Pietarsaari . . . 311
119 Muut Oulun rt:n as. '  140
— Harju.................... 128
Muut Savon rauta-
92 tien asemat . . 240
Karjalan rautatien
31 asemat. . . . 24
•, 127 P o r i ................... 27
14 Muut Porin rt:n as. 143
2 449 Suolahti . . . . ■5 897
450 Kuusa.................... 268
460 Laukaa . . . . 290
409 Leppävesi . . . 2 165
8 Jyväskylä . . .  ^ 8
250 Vesanka . . . . 5 905
318 Kintaus . . . . 3 202
302 Petäjävesi . . . 1 791
108 Keuruu . . . . ' 44
Muut asemat linj.
42 Haapamäelle. ■. 7
Helsingin—Turun
26 rt:n asemat . . 118
Savonlinnan rau-
6 tätien asemat . —
1 Rovaniemi . . . —
19 Porvoon rautatie . 14
14 Rauman rautatie . 824
6 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie 14
' 13 Loviisan rautatie. 17
8 460 Yhteensä tonnia' 30 064
1 938 957 Tonnikilometriä 4 647 478
■*
Vesanka
' I ^Hels.—HJinnan— y
94 Pietarin rt:n as./ | 18' ' Hangon rt:n as. *’  17
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 1
219 Nikolainkaupunki. 63
17 Muut Vaas. rt:n as. 36
’ ' 346 Siirros 135
VI. 8
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
T  o n  n l i u k u  v u c n n ‘a, 1 9 0 9.
Vesanka Petäjävesi .Keuruu
|l1 /jk IIi  ' k Ii  }K346' ' Siirros 135 195' ’ Helsinki . . . . 113 118' ’ Helsinki . . . .
' Muut Hels.-H:linn.-j
123
>< Oulun rautatien f\ >' Muut Hels.-H:linn.-g 1 > 1
1 asemat . . . 8 61 Pietarin rt:n as. 82 62 Pietarin rt: n as. 59
4 Kuopio . . . . 1 Hangon rautatien - 16 Hangon rt:n as. . 26
__ Mäntvluoto . . . 8 8 asemat. . . . 53 101 Turku . . . . . 39
5 905 Jyväskylä. . . . 250 . 772 Turku................... 17 Muut Tur.-Tamp.-
159 Kintaus . . . . 28 Muut Tur.-Tamp.- 2 HJinnan rt:n as. 33
415 Petäjävesi . . . 40 43 H:linnan rt:n as. 7 751 Nikolainkaupunki. 753
Muut asemat 935 Nikolainkaupunki. 416 15 Myllymäki . . . 135
7 linj. Suolahteen . 179 167 K olho................... 11 89 Tampere . . . . 189
11 „ Haapamäelle 15 204 Tampere . . . . 116 107 Muut Vaas. rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien
272
6 848 Yhteensä tonnia 664 . 38
Muut Vaasan rau­
tatien asemat . 137
37 45
194 920 Tonnikilometriä 50 535 Oulun rautatien 14 asemat . . . n
18 asemat. . . . 41 Karjalan rautatien
Savon rautatien 2 asemat . . . i
2 asemat . . . 3 36 Porin rt:n asemat 41
Karjalan rautatien 44 Jyväskylä . . . 
Petäjävesi . . .
108
4 asemat . . . 1 32 366
Kintaus Porin . rautatien 39 Haapamäki . ■. . 40
25 asemat. . . . 35 Muut asemat Iin-
4 112 60 jalla Suolahteen 
Helsingin—Turun
49
. 13ll 'i Helsinki . . . ' 39 2 Laukaa. . . . .
Muut Hels.-H:linn.-/ k — 1 791 Jyväskylä . . . 302 10 rt:n asemat . . 2
157' ' Pietarin rt:n as.5’® 13 40 Vesanka . . . . 415 2 Porvoon rautatie . 7
49 Hanko.................... 451 109 Kintaus . . . . 484 — Rauman rautatie . 71
Muut Hangon rau- 485 Petäjävesi . .. . 485 1 537 Yhteensä tonnia 2 370
15 tätien asemat . 1 159 Asunta . . . . 4
165 Turku.................... 220 366 K eu ru u ............... 32 312 646 Tonnikilometriä 365 199




5 Hdinnan rt:n as. __ rt:n asemat . . 4 /
1 Putikko . . . . —
151 asemat. . . . 154 13 Porvoon rautatie. 1
Oulun rautatien — Rauman rautatie . 50 Littoinen
11 asemat . . . 
Savon rautatien
19 1 Haminan rautatie 2
Loviisan rautatie. 1
f Hels.—H:linnan— '131 asemat . . . 3 5 485 Yhteensä tonnia 2 924 \Karjalan rautatien 43 t Pietarin rt:n as.^1 22
91 asemat . . . — 747 803 Tonnikilometriä 326 584 5>' Hangon rt:n as. / 1 1
Porin rautatien Tu ru n-Tampereen-
5 asemat . . . 8 13 H:linnan rt:n as. 168
3 202 Jyväskylä . . . 
Vesanka . . . .
318 5 3
28 159 9 Oulun rt:n asemat
601 Kintaus . . . . 601 Asunta Savon rautatien
484 Petäjävesi . . . 
Muut asemat
109 6 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
2
\ Hels.—Hrlinnan— '9 linj. Suolahteen . 158 1 5 asemat. . . . 2
4 „ Haapamäelle 4 3 Pietarin rt:n as.j 1 1 2 .Porin rt:n asemat —Helsingin—Turun 116n' Turku....................* 1 Jyväskylän rt:n as. 87
11 rt:n asemat . . 3 265 Nikolainkaupunki. 7 1663 Turku................... 2 432
4- Savonlinna . . . — Muut Vaasan rau- Asemat linjalla
1 Rovaniemi . . . — 1 tätien asemat . 31 6 Predriksbergiin . 57
2 Porvoon rautatie . — 2 Jyväskylä . . . 16 1 Savonlinna . . . —
13 Rauman rautatie . 27 4 Petäjävesi . . . 159 1 Porvoon rautatie . —
11 Haminan rautatie — Asemat linjalla 1 Rauman rautatie . —
12 Loviisan rautatie. — 35 Haapamäelle. . 40 1 Haminan rautatie —
5 294 Yhteensä .tonnia 2 419 426 Yhteensä tonnia 254 1 762 Yhteensä tonnia 2 774
489 574 Tonnikilometriä 397 878 96 100 Tonnikilometriä 7 605 49 327 Tonnikilometriä 86 462
—  59 —
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L i i t e  T I .
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
Piikkiö Hajala
1 ’ >'Hels.—H:linnän— 176^ Helsinki . . . . . 3
- 72n Pietarin rt:n asj 100 >'Muut Hels.-H:linn.-f 1
28 Hanko................... — 16 Pietarin rt:n as. 84
Turun-Tampereen- 69 Hangon rt:n as. . 16
25 H:linnan rt:n as. - 43 Turun-Tampereen-
1 Vaasan rt:n as. . 2 — H:linnan rt:n as. 4
4 O u lu ................... — Savon rautatien
Savon rautatien — asemat.- . . . 25
24 asemat . . . — Karjalan rautatien
Karjalan rautatien 20 asemat. . . . 1
12 ‘ asemat . . . — 2 Porin rt:n asemat ' 2
2 P o r i ................... — — Jyväskylän rt:n as. 86
10 Jyväskylän rt:n as. 48 . 2 418 Turku................... 286
1 698 Turku................... . 741 471 Paimio .' . . . 6
4 Littoinen. . . . — 1 369 S a l o ................... 212
Asemat linjalla Muut asemat
53 Fredriksbergiin . 172 36 linjalla Turkuun. 3
— Porvoon rautatie . 1 61 „ F:bergiin. 116
— Loviisan rautatie . 1 2 Porvoon rautatie . —
1 933 Yhteensä tonnia 1 108 4 640 ' Yhteensä tonnia 844
89 323 Tonnikilometriä 95 570 179 953 Tonnikilometriä 127 318
Paimio Halikko
374|^Helsinki . . . / v 58 1^Hels.—H:linnan— y
Muut Hels.-H:linn.-| 20 Pietarin rt:n asi 1 1&A
109N Pietarin rt:n as/"  77, 28 r Hangon rt:n as. / ™ ■ 4
361 Hanko................... 8 Turun-Tampereen-
10 Muut Hang. rt:nas. 18 2 Hdinnan rt:n as. 11
Turun-Tam pereen- — Nikolainkaupunki. 1
100 Hdinnan rt:n as. 131 6 Mäntyharju . . . —
__ Vaasan rt:n as. . 4 — P o r i ................... 1
Kokkola . . . . 1 155 Turku . . . . . . 269
Savon rautatien 2 Skuru................... 108
243 asemat. . . . 17 Muut asemat
Karjalan rautatien 34 linjalla Turkuun. 33
49 asemat. . . . 1 53 „ F:bergiin. 74
14 Porin rt:n asemat 5 300 Yhteensä tonnia 576
1 Jyväskylän rt:n as. 82
.12 311 Turku................... 1 529 17 809 .Tonnikilometriä 58 186
1 051 Paimio . . . . 1 051
6 Hajala . . . .  . 471
, 147 S a l o ................... 398
_ Skuru................... 163 N
Muut asemat Salo




Rovaniemi . . . .
28
- 1 168^ \ Helsinki . . . / " 557
Porvoon rautatie . 3 48 M alm ................... |1 133_ Rauman rautatie . 1 50'* Pietari . . . / n 732
1 Raahen rautatie . _ Muut Hels.-H:linn.-
6 Haminan rautatie _ 368 Pietarin rt:n as. - 183801 Hanko................... 233
14 893 Yhteensä tonnia 4 054 205 Tammisaari. . . 259
683 407 Tonnikilometriä 196 576 2 640 Siirros 2 097
Salo
2 640^ Siirros
35\' L ohja .................... (
6 Korpi . . . . .
55 Muut Hang. rt:n as.
Turun-Tam pereen- 
158 Hdinnän rt:n as.
88 Vaasan rt:n as, . 





32 Porin rt:n asemat 
106 Jyväskylän rt:n as 








83 linjalla -Turkuun 
262 „ F:bergiin
Savonlinnan rt:n 
23 asemat. . .
3 Rovaniemi . .
15 Porvoon rautatie 
5 Rauman rautatie 
5 Raahen rautatie 










































} Helsinki . . .
' Sörnäs . . .
' Pietari . . .  . 
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as 
Hanko. .
Gerknäs . . . 
Muut Hang. rt:n as 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat 
Savon rautatien 
asemat . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . .
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Suomen Valtionrautatiet 1909.
T  o  n  n  i  1 u  k  u v u o n n a 1 9 0 9.
Perniö
1i \k: 3 066* i Siirros 948
1 069nf Turku. . . . i 1 900
400 S a l o ................... 613
42 Skuru'. . ’. . . 318
Muut asemat
385 linj. Turkuun 40
96 „ F:bergiin . 40
2 Savonlinna . . . —
48 Porvoon rautatie . 2
1 Rauman rautatie . 1
1 Haminan rautatie 2
13 Loviisan rautatie. 20
5 123 Yhteensä tonnia 2 884
752 413 Tonnikilometriä. 355 680
Koski
14]i i Helsinki . / ' 56
231, , Sörnäs . . . ./ t 1
326' Pietari ............... H 89
Muut Hels.-H:linn.-
5 Pietarin rt:n as. 50
419 Hanko.................... 62
118 MuutHang. rt:n as. 47
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 11
1 Nikolainkaupunki. 14
— Jeppo ................... 1
— Inkeroinen . . . 1
13 Porin rt:n asemat 1
132 Turku................... 331
428 S a l o .................... 258
37 Skogböle. . . . 240
294 Skuru................... 239
Muut asemat
31 linj. Turkuun 20
57 „ F:bergiin . 27
— Porvoon rautatie*. 5
2 236 Yhteensä tonnia 1 453
285 674 Tonnikilometriä 123 966
Skogböle
f Hels.—H:linnan— ' k
47 Pietarin rt:n as.1I 21
465'{ Tammisaari. . 1 15
3 Muut Hang. rt:n as. 11
— Nikolainkaupunki. 1
— Pietarsaari . . . 1
— Vuoksenniska . . 1
515 Siirros 50
Skogböle
1i \k515' '  Siirros „ 50




— linj. Turkuun ' 7
3 „• F:bergiin . 7
2 016 Yhteensä tonnia 367
36 458 Tonnikilometriä 9 551
Skuru '
38 li 1 Helsinki . . . / ' 480
70 Sörnäs . . . | ' H5
113'’ M alm ....................*® 95
127 Lappeenranta . . —
' 175 Pietari . . . .  
, Muut Hels.-H:linn.-
195
258 Pietarin rt:n as. ' 162
515 Hanko.................... 687
178 Tammisaari. . . 180
. 456 Gerknäs . . . . 1 315
375 Lohja .................... 3
262 Nummela. . . . 62
260 Muut Hang. rt:nas. 150
125 Tampere . . . .  
Muut Tur.rTamp.-
77
83 H:linnan rt:n as. 23
48 Vaasan rt:n as. . 16
126
150
Oulun rt:n asemat 




43 asemat . •. ; 1
29 Porin rt:n asemat 2
12 Jyväskylän rt:n as. 30
238 Turku................... 338
163 Paimio . . . . —
108 Halikko . . . . 2
618 S a l o ................... 165
318 Perniö. . . ■42
239 K oski................... 294
266 Skogböle .- . .  . 1 258
2 775 Billnäs . . : . 250
244 K a ris ................... 89
4 Fagervik .  .  ; . 759
51 Täkter . . . .  
Muut asemat
135
:  122 linj. Turkuun —
215 „  F:bergiin . 
Savonlinnan . rau-
36
4 tätien asemat . —
26 Porvoon rautatie . 32
33 Rauman rautatie . 20
2 Raahen rautatie . —
5 Haminan rautatie —
9 Loviisan rautatie. 1
9 226 Yhteensä tonnia 7 108
744 316 Tonnikilometriä 469 118
Billnäs
• 172' 1f Helsinki . . . .
k.
k 171—Nf O i t t i ................... |I 111
788 Pietari . . . . 18
134
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 122
8 Hanko. . . 1 338
1 Svartä . . . . 374
2 Rajamäki .' . . 2 780




H:linnan rt:n as. 
I n h a ...................
13
169
43 Muut Vaas. rt:n as. 7
37 Oulun rt:n asemat 10
53
Savon rautatien 
asemat. . . . 8
47
Karjalan rautatien 
asemat . . . 8
22 Porin rt:n asemat 13
8 Jyväskylän rt:n as. , —
250 Skuru................... 2 775
7 K a ris ................... 226
55
Muut asemat 
linj. Turkuun . 154
10 „ F:bergiin 15
3
Savonlinnan rau­
tatien asemat . 18
1 Rovaniemi . . . —
9 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie'. —
1 Raahen rautatie . —
2 Haminan rautatie —
15 Loviisan rautatie. —
1 762 Yhteensä tonnia 8 623
573 451 Tonnikilometriä 513 702
Fagervik
566t i Helsinki . . . / v 61




138 Tammisaari. . . 79
119
Muut Hangon rau­
tatien asemat . 68
— Pietarsaari . . . 1
759 Skuru................... ' ' 4




44 „ F:bergiin .. 17
— Porvoon .rautatie . 2
4 094 Yhteensä tonnia 332
212 075 Tonnikilometriä 25 832
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L i i t e  VI.
T o n n i l u k u 1 9 0 9.
Ingrä
Ii  •ik1 796^ Helsinki . . . . 242
532' f Sörnäs....................pI 39
Muut*Hels.-H:linh.-
2 Pietarin rt:n as. 155.
64 Hangon rt:n as. . 190
Turun-Tampereen-
— Hdinnan- rt:n as. 10
— Vaasan rt:n as. . 2
__ Iisv.esi. . .  . . 13
— Porin rt:n asemat 1
— Jyväskylän rt:n as. 24
Asemat linjalla
44 Turkuun . . . 124
• 50 Fredriksbergiin . 30
1 Porvoon rautatie . 2
2 489 Yhteensä tonnia 832
172 752 Tonnikilometriä 100 430
Täkter
2 702^ j Helsinki . . . / ’ 262
188 Sörnäs................... i \ 20
' Muut Hels.-H:linn.- n
20 Pietarin rt:n as. 91
121 Hangon rt:n as. . 95
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 9
135 Skuru................... 51
Muut asemat Iin-
27 jalla Turkuun . 74
Asemat linjalla
156 Fredriksbergiin. 164
3 349 Yhteensä tonnia 766
213 377 Tonnikilometriä ■ 51 690
Solberg
1 480^ j Helsinki . . . / " 192
233 Sörnäs................... t i 8
340’' Pietari................... *" 6
- Muut Hels.-Htlinn.-
20 Pietarin rt:n as. 26
139 Tammisaari. . . 5
12 Muut Hang. rt:n as. 30
■ -- Humppila. . . . 1
1 199 Kyrkslätt. . . . 18
111 Köklaks . . . . 82
121 Sockenbacka . . 3
101 Fredriksberg. . . —
'3 756 Siirros 371
Solberg
f j \k
3 756' ’  Siirros 371
r Asemat linjalla $
92 Turkuun . . . 25
Muut asemat linj.
46 Fredriksbergiin . 10
— Porvoon rautatie . 1
3 894 Yhteensä tonnia 407
324 691 Tonnikilometriä 23 627
Sjnndeä
3 590|f Helsinki . . . .' v 743
IL M alm ................... i \ 163
f  Muut Hels.’-H:linn.-”n
20 Pietarin rt:n as. 229
91 Hangon rt:n as. . 105
' Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 11
— Nikolainkaupunki. 1
2 Oulun rt:n asemat 3
1 Kaalamo . . . . 1
— P o r i .................... - 3
— Jyväskylä . . . 1
8 Fagervik . . . . 882
317 Kyrkslätt . . . 70
Muut asemat
123 linj. Turkuun 193
84 „ F:bergiin . 13
1 Porvoon rautatie . 1
4 248 Yhteensä tonnia 2 419
210 328 Tonnikilometriä 154 061
Kala
453^ t Helsinki . . . / ’ 331
Muut. Hels.-H:linn.-jf k
13’ ' Pietarin rt:n as. * 109
4 Hangon rt:n as. . 13
— Mellilä . . . . 7
— Nurmo . . . . 6
— Kuopio . . . . 1
Asemat linjalla
9 Turkuun . . . 47
27 .Fredriksbergiin . 129
— S o r jo ................... 9
3 Porvoon rautatie. 1





It \k2 458°r Helsinki . . . . . 2 236
809' ( Sörnäs. . . . || 238
6 M alm .................... 374
1 Pietari . . . . 167
Muut Hels.-H:linn.-
40 Pietarin rt:n as. 95
— Gerknäs . . 1 . 267
14 Muut Hang. rt:n as. 126
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 12
1 Vaasan rt:n as. . 4
3 Pietarsaari . . . 1
Savon rautatien
2 asemat. . . . 92
— Värtsilä . . . . 3
1 Karkku . . . . —
18 Solberg . . . 1 199
70 Sjundeä . . . . 317
182 Masaby . . . . 293
70 Köklaks . . . . 132
137 Sockenbacka . . 82
182 Fredriksberg 52
Muut asemat
53 linj. Turkuun . 122
77 „ F:bergiin . 68
2 Porvoon rautatie . 11
5 Loviisan rautatie. 1
' 4 131 Yhteensä tonnia . 5 892
152 647 Tonnikilometriä 349 269
Masaby
1 43öt \ Helsinki . . . / ’ 1 335
77 Sörnäs................... i k 122
5'' M alm ................... wn 474
Muut Hels.-H:linn.-
— Pietarin rt:n as. 177
8 Hangon rt:n as. . 73
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 22
1 Vaasan rt:n as. . 1
3 Oulun rt:n asemat 1
— Kajaani . . . . 175
Muut Savon rauta-
— tien asemat.. . 12
— Porin rt:n asemat 9
293 Kyrkslätt . . . 182
13 Köklaks . . . . . 312
Muut asemat
8 • linj. Turkuun 133
207 „ F:liergiin ,. 114
— Porvoon rautatie . 2
— Loviisan rautatie . 6
2 052 Yhteensä tonnia •3150
58 659 Tonnikilometriä 242 326
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 0  9.
, Köklaks
il| \k9 805^ T Helsinki . . . . 3135
4 642s i■ Sörnäs................... |i 777
58 Malm . . . . 271
— Pietari . . . .  
Muut Hels.-H:lirin.-
164
74 Pietarin rt:n as. 124
8 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
241
2 H:linnan rt:n as. 28
1 Nikolainkaupunki. 1
4 Haukipudas . . . 
Savon rautatien
—
2 asemat . . . 21
1 Vuoksenniska . . —
213
Jyväskylä . . . 
Karis . . . . .
10
• 82 Solberg . . . . 111
' 132 Kyrkslätt . . . 70
312 Masaby . .' . . 13
722 Esbo . . . . . - 20
685 Grankulla . . . 4
788 Sockenbaoka .' . 45
219 Fredriksberg . ’ . 
Muut asemat Iin-
287
175 jalla Turkuun . 125
7 Porvoon rautatie . 21
17 932 Yhteensä tonnia 5 468
430 520 Tonnikilometriä 268 947
'
Esbo
6 59l| f Helsinki / v 1881
2 066 Sörnäs................... Ak 266
14'' M alm ................... *N ' 382
Muut Hels.-H:linn.-
59 Pietarin rt:n as. 152.
— Gerknäs . . . .  
Muut Hangon rau-
• 206
4 tätien asemat . 
Turun-Tampereen-
67
' -- Hdinnän rt:n as. 52
2 Vaasan rt:n as. . 16
1 Kauhava . . 
Savon rautatien
' ---
4 asemat . . . 
Karjalan rautatien
40
— asemat, •. . . 26
6 Porin rt:n asemat 32
— Suolahti . . . . 14
20 Köklaks . . . . 722
329 Grankulla . . . 
Muut asemat Iin-
40
13 jalla Turkuun . ' 80
120 „ F:bergiin . 163
■ - 9 229 : Siirros' '4139
Esbo
1| k9 229' Siirros . 4 139
( S o r jo ................... 11 8
3 Porvoon rautatie. 24
— Loviisan rautatie. 1
9 232 Yhteensä tonnia 4172
210 125 Tonnikilometriä 208 936'
Grankulla
8061f Helsinki . . . / v 2 368
151, Sörnäs................... / k 574
2^ Y Malm . . . . f H 405
26 Kerava . . . . 1 122
— Jokela................... 648
— Leppäkoski . . . 177
2 O i t t i ...................
Muut Hels.-H:linn.-
241
19 Pietarin rt:n as. 467
— Otalampi . . . . 148.
— K orp i...................
Muut Hangon rau-
158
14 tien asemat . . 
Turun-Tampereen-
176
3 Hilinnan rt:n as. 95
Vaasan rt:n as. . 101
6 Pietarsaari . 
Savon rautatien
3
10 asemat. . . . 15
8 Koljola •............... —
— Kuusa................... 26
4 Köklaks . . . . 685
40 E s b o ................... " 329
25 Sockenbaoka . . 514
102 Fredriksberg . . 
Muut asemat
460
79 linj. Turkuun . 301
5 Savonlinna'. . ' . 1
2 Porvoon rautatie . 580
— Rauman rautatie . 7
' -- Haminan rautatie 7
1 Loviisan rautatie. —
1 305 Yhteensä tonnia 9 608
37 812 Tonnikilometriä 402 666
Sockenbacka
5 599! f Helsinki . . .  f ' 5 051
832 Sörnäs....................4 k 917
30''  Malm . . . : . * 588
4 Jokela.................... ' 127




r Siirros ' 6 683
10>'Hyvinkää. . . .p| 295
— Ryttylä . . . . 107
9 Hämeenlinna . . - 140
— H ik iä ................... 279
— O i t t i ................... 135
5 L a h ti................... ' 304
— Pietari . . . . 109
165
Muut Hels.-H:linn.- 
Pietarin rt:n as. 283
— Gerknäs . . . . 145-
1 Otalampi. . .  . . 459
32 Muut Hang. rt:n as. 165
21 Tampere . . . . 301
3
Muut Tur.-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. 109
3 Vaasan rt: n as. . 94
12 Oulun rt:n asemat 5
7
Savon rautatien 
asemat. . . . 181
6
Karjalan rautatien 
asemat. « . ■ 20
6 Porin rt:n asemat 28
1 Suolahti . . . . 162
3 Jyväskylä . . . —
3 Solberg . . . . 121
82 Kyrkslätt. . . . 137
45 Köklaks . . . . 788
-514 Grankulla . . . 25






asemat. . . . 27
25 Porvoon rautatie . 60'
— Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . —
1 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie. 8
11 495 Yhteensä tonnia i l  714
134 934 Tonnikilometriä 680 217
-
Savonlinna
3ö|f Helsinki ' 287







4 Muut Hang. rt:nas. 23
16
Turun-Tam pereen- 
Hdinnan rt:n as. 184
5 Vaasan rt:n as. , . 53
7 Oulun rt:n asemat 26.
' 360 Siirros 1 621
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Savonlinna
il1 'l<360' * Siirros 1 621
( Savon rautatien \ -
26 asemat . . . 84
1 Matkaselkä . . . 193
156 Viipuri . . . . -1 115
Muut Karjalan rau-
77 tätien asemat . 226
— Porin rt:n asemat 17
■ -- Jyväskylän rt:n as. 9
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . 31
28 Putikko . . . . 135
Muut asemat linj..
244 Elisenvaaraan . ' 170
, 11 Porvoon rautatie . 13
1 Rauman rautatie . 1
— Raahen rautatie . 6
4 Haminan rautatie 3
— Loviisan rautatie. 2
910 Yhteensä tonnia 3 626
250 445 Tonnikilometriä 1 149 636
Silvola ~
iHels.—H:linnan— '
1 Pietarin rt:n as.j 1 3>|Y Turku................... ** 1
18 Oulu . . . . . —
1 642 Viipuri . . . . 17
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat . 7
50 Savonlinna . . . 80
Asemat linjalla
12 Elisenvaaraan . 66
1723 Yhteensä tonnia 174
322 828 Tonnikilometriä 8 836
Knlennoinen
2|} Pietari . . . .  ^ 168.
Muut Hels.-H:linn.-|
13' ' Pietarin rt:n as/ 50
6 Hangon rt:n as. . 70
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. ' 19
1 Vaasan rt:n as. . 3
116 Oulu . ' . . . . 1
'-- Pietarsaari . . . 1
Savon rautatien
3 asemat. . . 2
142 Siirros 314
Kulennoinen
11i \<142' r Siirros 1 314
36nr Viipuri ...............\| 275
Muut Karjalan rau-
6 tätien asemat . 67
— P o r i ................... 3
— Jyväskylä . . . 1
Asemat linjalla
32 Savonlinnaan . 73
28 Elisenvaaraan . 85
— Rauman rautatie . 1
244 Yhteensä tonnia 819
146 680 Tonnikilometriä 188 351
Punkaharju
\ iHels.—H:linnan— J
86 Pietarin rt:u as./ \ 13>f Turun-Tampereen-
12 HJinnan rt:n as. 18
— O u lu ................... 1
Savon rautatien '
10 asemat . . . 1
' Karjalan rautatien
8 asemat . . . 31
Asemat linjalla
8 Savonlinnaan . 59
21 - Elisenvaaraan . 58
145 Yhteensä tonnia 181
51 433 Tonnikilometriä ( -24 865
Funkasalmi -
1fHels.—H:linnan— '
14 Pietarin rt:n as.|1 101
5nY Hanko................... 1H 27
Turun-Tampereen-
1 HJinnan rt:n as. 13
— Vaasan rt:n as. . 5
14 Oulun rt:n asemat 4
1 Kuopio . . . . 1
299 Värtsilä . . . . —
22 Viipuri................... 142
Muut Karjalan rau-
5 tätien asemat . 65
— P o r i ................... 5
Asemat linjalla
36 Savonlinnaan . 40
13 . Elisenvaaraan . 68
— Porvoon rautatie . 2
1 Loviisan rautatie. 5
411 Yhteensä tonnia 478
81 587 Tonnikilometriä 102 918
Putikko
14 J168’ '  Pietari . . . . 90
>f Muut Hels.-H:linn.-? 1
267 ■ Pietarin rt:u as. 
Hangon rautatien
15
5 asemat . . . 34
Turun -Tampereen-
8 HJinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
13
18 asemat . . . 2
1 111 Viipuri . . . . 216
Muut Karjalan rau-
198 tätien asemat . 50
— P o r i ................... 1
— Petäjävesi . . . 1
— S a l o ................... 6
135 Savonlinna . . . 
Muut asemat linj.
28
213 Savonlinnaan . 
Asemat linjalla
21
291 Elisenvaaraan . 29
— Haminan rautatie 1
2 414 Yhteensä tonnia 507
350 379 Tonnikilometriä 108 303
Särkisalml -
244| j Pietari ' 98
Muut Hels.-H:linn.-|
13' Pietarin rt:n as. 
Hangon rautatien
1 . 21
36 asemat . . . 9
Turun-Tampereen-
— Hilinnan rt:n as. 
Oulun rautatien
7
15 asemat . . . 2
Savon rautatien
2 asemat .. . . 2
2 179 Viipuri . . . .  
Muut Karjalan rau-
559
17 tätien asemat . 88
 ^ --- P o r i ................... 1
— Skuru . . 
Asemat linjalla
1
17 Savonlinnaan . 39
99 Elisenvaaraan . 213
— Porvoon rautatie . 6
9 Rauman rautatie . —
10 Loviisan rautatie. —
2 641 Yhteensä tonnia 1046
425 208 Tonnikilometriä 141 896
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- Parikkala
ti AK
• , w ' Terijoki . . . . k 2
163\< Pietari. . . . .  i I 111
Muut Hels.-H:linn.-
70 Pietarin rt:n as. 29
4 Hangon rt:n as. . 10
Turun-Tampereen-
1 Hdinnan rt:n as. 21
1 Vaasan rt:n as. . 2
Savon rautatien
1 asemat . . . 19
2 726 Viipuri . .  . . 534
Muut Karjalan rau-
45 tätien asemat . 1 223
— P o r i ................... 3
Helsingin—Turun
19 rt:n asemat . . 1
Asemat linjalla
17 Savonlinnaan. . . 112
69 Elisenvaaraan. . 159
1 Porvoon rautatie . 1
~ 2 Haminan rautatie —
3 219 Yhteensä tonnia 1227
471 806 Tonnikilometriä 163 937
. Syväoro
271$ i Kouvola . . . .
2 836 Pietari . . . .1\ 277
' Muut Hels.-H:linn.- n
223 Pietarin rt:n as. 93
1 Hanko. . . . . 57
Turun-Tampereen-
38 Hdinnan rt:n as. 14
11 Vaasan rt:n as. . 2
2 Oulun rt:n asemat 1
218 H arju ................... 9
Muut Savon rauta-
17 tien asemat . . 45
741 Viipuri................... 873
Muut Karjalan rau-
132 tätien asemat . 112
12 P o r i .................... 5
— S a l o ................... 2




11 Elisenvaaraan . ■ 58
— Porvoon rautatie . 7
7 Rauman rautatie . —
— Haminan rautatie -1
. 4 756 Yhteensä tonnia 1 754


























Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen 









Pori . . . .  
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 





























Pietarin rt:n as 
Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n as. 
Kemi . . . .  
Oulu . . . .  
Muut Oulun rauta­




asemat . . 
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rt:n as, 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Rovaniemen rt:n 
asemat. . . 
Raahen rautatie
Yhteensä tonnia















i$ 'i4*r Oulun rt:n asemat , 76
f Rovaniemen rt:nf1
15 asemat . . . 14
19 Yhteensä tonnia 90
1907 Tonnikilometriä 7 937
Jaatila
1 Laihia. . . .  ! V __
7, Oulun rt:n asematj \ 62
Rovaniemen rt:n *n
7 asemat. . . . 10
15 Yhteensä tonnia 72
1 815 Tonnikilometriä 5 200
Koivu
-$ \ Tervajoki . . / {  1
4 t Oulun rt:n asemat^ t 88
' Rovaniemen rt:n *N
104 asemat. . . ■ . 26
108 Yhteensä tonnia 115
5 922 Tonnikilometriä 6 870
Tervola
- I i K orp i................... ' '  1
10N K e m i................... i i 124
f Muut Oulun rauta-^1
15 tien asemat'. . 17
Rovaniemen rt:n
90 asemat. . . ! 24
115 Yhteensä tonnia 166
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IIi  \K 11Il \Y ’3 078* ' Siirros 4 165 1 607^ Helsinki.................................. 1 366
44' / T u r k u .................................. f $ 121 238nf S örn äs..................................\i 279
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Helsingin—Turun rautatien 1'2 Porin rautatien asemat . . 35
11 rt:n asemat........................ 41 • 24 Jyväskylän rautatien asemat 56
5 Savonlinnan rt:n asemat. . 6 47 Helsingin—Turun rt:n as. . 57
7 Porvoon rautatie................... 2 0 7 Savonlinnan rt:n asemat. . 87
8 Rauman rautatie . . . . 3 5 5 Porvoon rautatie . . . . 62
1 Raahen rautatie................... — 2 Rauman rautatie . . . . 1
84 Loviisan rautatie . . . . 16 • 16 Haminan rautatie . . . . . 84
18 553 Yhteensä tonnia 37 472 5 046 Yhteensä tonnia ‘ 7 640
995 541 Tonnikilometriä 7 886 843 812 831 Tonnikilometriä . , 1 615 764
Supistelma.
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Asemat .
Yhteensä tonnia lähetettyä tavaraa vuonna 1909.
Yhteensä lähe­tetyn tavaran tonnikilometriä vuonna 1909.
Yhteensä tonnia saapunutta tavaraa vuonna 1909.
Yhteensä saa­puneen tavaran tonnikilometriä vuonna 1909.
Helsinki..............
\
173 170 21 321 484 319017 35 897 122Sörnäs................. 38 740 - 4 904 080 148 936 11 870 882Fredriksberg . . . . . 4 157 187 845 45 171 2118 177Äggelbv.............. 4 202 61 135 17 369 625 957Malm................ 59 323 2 188 736 37 383 1 447 660
Dickursby.............. 5 603 359 630 8 378 438 184Korso................ 2 329 48 730 2 192 79 279Kerava................. 21075 697 767 7 176 474 421Järvenpää.............. 11 927 732 930 6 214 434 377Jokela................ 49 803 2 668 185 16 590 388 564
Hyvinkää.............. 53 678 2 873 206 8 980 527 460Riihimäki.............. 47 466 2 975 500 11126 867 949Ryttylä................ 5 630 626 870 2 998 • 602 091Leppäkoski ........... 30 663 2 771 828 3 448 125 133Turenki................ 13 795 1 288 164 4211 435 747
Hämeenlinna........... 37 605 4 919 267 31 445 4 299 931Hikiä................. 6 370 505 933 662 46 999Oitti................... 28 516 2 479 898 5 652 239 526Lappila................ 7 598 677 347 688 44 971Järvelä................. 12 002 1 090 979 4 772 1 002 672
Herrala................ 14011 1 153391 675 36 951Vesijärvi.............. 58 427 4 337 858 11 626 1 545 354Lahti................ 14216 1 542 365 54 920 2 994 355Villähti. ........... 10 004 572 479 881 108 396Uusikylä.............. 4512 516 670 2 201 230 747
Kausala.............. 7 413 427 413 3 566 377 382Koria................. 2 841 186 655, 2 616 254 311Kouvola.............. 8 685 -213 349 50 591 4 976 531Utti................... 9 002 312 101 385 34 674Kaipiainen........... 16 024 966 747 2 271 255 901
Kaitjärvi.............. 2511 125 370 273 15 165Taavetti.............. 14 937 941 228 2 677 302 974Luumäki.............. 3 773 226 297 1 172 71 774Pulsa................. 8 030 918 964 810 71 161Lappeenranta . . . . 25 599 4 780 904 26 224 4 216 174
Simola................. 14 564 . 1 089 465 688 43 432Vainikkala........... 13 143 455 589 530 24 753Nurmi................. 7 166 492 494 13 812 965 313Hovinmaa.............. 5 391 769 531 7 715 642 502Viipuri................. 129 224 14 857 712 243 864 21 054 545
Sainio................. •< 12 356 587 445 6 753 468 957Kämärä.............. 10 342 ■ 743 595 1011 31 765Galitzino . . •. . . . . 5 672 508 983 1929 120008Perkjärvi.............. 16 929 1 090 388 14 061 1 275 489Uusikirkko........... 5 023 297 934 10 574 674 904
, Siirros 1 033 447 • 91 494 441 1 144 233 102 760,620
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Siirros 1 033 447 91 494 441 1 144 233 102 760 620
Mustamäki . . . . '. 3124 136 512 3 681 209 726
R a iv o la ........................ 6 656 244 673 15 663 1 062 461
T e r i jo k i ........................ 3 398 179 253 22 540 2 077 485
Kellomäki........................ 1 583 67 776 15713 1 033 975
Kuokkala........................ 1 989 56 265 9 835 793 560
O l l i l a ............................. 583 19 602 6 721 622 104
Valkeasaari................... 7 789 195 578. 13 696 1 105 761
Levashovo ................... 27 305 406 075 8417 285 881
P a r g a la ........................ 3 095 52 930 6 427 358 029
S h u v a lo v o ................... 233 3 354 . 14 206 1 456 935
U delnaia ........................ 1 423 171 331 42 877 5 038 334
Pietari............................. 174 113 46 554 706 333 087 85 365 013
H anko............................. 48 695 14 749 027 58 406 16 362 122
L a p p v ik ........................ 579 27 797 . 16 850 923 445
Tammisaari................... 6 090 522 887 7 898 772 116
K a r i s ............................. 2 360 143 619 4 019 204 021
Svartä............................. 14 969 675 811 3 521 254 907
G e rk n ä s ........................ 29 729 2 860 292 1996 197 782
L o h ja ............................. 19 388 1 878 911 38 862 2 355 684
Nummela 7 827 839 095 3 458 447 596
Otalam pi........................ 22 805 1 584 207 2 353 T92 218
K o r p i ............................. 18 907 1 636 654 6 126 614 225
Röykkä............................. 198 16 904 302 . 36 426
Rajamäki........................ 12 722 942 193 11 525 548 844
Turku . . . . . . . 125 377 15 933 657 175 283 18 251 767
Lieto ............................. 1890 42 957 1 948 78 889
Aura.................................. 8 540 475 634 2 577 154 695
Kyrö.................................. 11 186 656 420 2 387 182 304
M ellilä............................. 8 707 869 537 1 723 180 294
Loimaa............................. 17 798 1 970 491 9 041 745 062
Ypäjä . . - . . •. . . 3 900 297 209 ■ 1500 193 981
Humppila........................ 14 730 2 477 386 13 954 2 090 242
M atku.............................. 7 280 867 051 994 66 354 ‘
U rja la ............................. 9 578 1 205 450 4 574 659 808
T am p ere ........................ 76 399 12 498 579 99 350 15 616147
Lempäälä ................... 8 640 830 372 3 207 366 711 •
Viiala . . ' ................... 16 023 2 184 198 2 436 282 836
Toijala................... ....  . 4 730 1 360 783 6 146 765 106
Kuurila............................. 3 044 369 678 992 94132
Iitta la ............................. 5 460 722 921 1 917 217 788
P a ro la ............................. 2 467 255 342 '2  405 363 989
Nikolainkaupunki . . . 57 234 8 792 185 95 605 12 770 999
Korsholm........................ 4 113 39 170 1 877 199 255
Toby.................................. ■ 1 075 111 826 970 101 305
Siirros 1 837178 217 420 739 2 221 298 278 460 934
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Siirros 1 837 178 217 420 739 2 221 298 278 460 934
L aih ia ............................. 6 179 475 768 3 595 191 483
Tervajoki........................ 3 864 729 434 3312 234 289
Orism ala........................ 2 381 287 520 928 102 666
Ylistaro. - . ................... 6 334 799 183 2 972 258 192
Seinäjoki........................ 16 310 2 030 440 6 752 1 069 598Sydänmaa........................ 8 400 886 469 2 506 284 239
Alavus ............................. 7 997 929 774 4 547 531 041T u u r i ............................. 2 444 273 974 1 229 150 398T o v s ä ............................. 3 277 144 874 203 26 981
O stola ............................. • 8 123 972 250 2 102 272 059
Inha.................................. 13 806 2 286 113 7 619 744 501 'Myllymäki......................... 6 725 782 999 4 745 895 028
Pihlajavesi ■. . . . . 6 675 1 198 761 869 ' 122 727
H aapam äki................... 445 61 954 1560 ' 121 485
K o lh o ............................. 2 244 375 187 976 92 138V ilp p u la ........................ 7 882 3 193 853 8 638 1 496 532
Ly>y.................................. 3 198 475 041 563 61 766
Korkeakoski . . . 1 . . 4 009 271 069 3 593 488 814
O rih v es i........................ 20 297 2 123 973 9 686 763 165
Suinula.............................. 7 999 258 137 1 057 106 656
K a n g a sa la ................... '1 046 56 361 1 970 227 178
V ehm ainen................... 2 806 107 748 3 708 161 327
T orn io ............................. 4 933 3 102 323 7 335 953 043
Kaakamo ........................ 846 10 970 330 15 584
Laurila............................. 148 42 541 1 191 139 068
Lautiosaari . . . . .  . 574 • 20 946 152 75 560K e m i ............................. 10 196 998 827 7 973 2 506 152S i m o ...................  . 1 185 64 121 1 425 88 370K uivaniem i................... 421 23 522 518 35 417
Olhava ............................. 503 26 946 184 10 960l i ....................................... 833 56 746 1 713 140 633
Haukipudas................... 2 256 51 300 . 1 077 72 915
K e l l o ............................. 583 13 034 364 10 051
T u i r a ............................. 310 107 017 619 52174
Oulu. / ........................ 28 922 3 297 308 , 48 564 9 568 339
K em pele ........................ 4 512 168 054 1 594 59 927
L im in k a ........................ 2 901 486 057 3 878 274 584
Ruukki............................. 67 017 1 315 275 21 807 1 106815L a p p i ................... ....  . 118 39 499 875 91 105
Vihanti............................. 7 583 215 097 1090 67 723
K iipua............................. 6 901 349 823 181 12 063
Oulainen . . . . r . 37 940 1 913 720 5 317 624 295
Kangas............................. 2 294 141 466 188 18 826
Ylivieska........................ 9 713 1 022 645 3 883 ■ 514 931
Siirros 2 170 308 249 614 858 2 404 686 303 301 732
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Siirros 2 170 308 249 614 858 2 404 686 303 301 732
S i e v i ............................. 13 152 1 002 603 2 765 360 542
Kannus............................. 11 639 634 978 4112 340 123
K älv iä ............................. 13 836 485 318 3 315 114 301.
K o k k o la ........................ 53 419 2 280 627 90 880 4 615 109
K ro n o b y ........................ 10 606 279 716 5 461 353 633
Källby •4 638 103 713 2154 110 456
P ietarsaari................... 21 826 1 611 315 42 729 ' 4 252 370
Bennäs............................. 947 58 544 2 695 184 703
K o v j o k i ........................ 1088 78 513 2 759 391 023
„Jeppo ............................. 11 066 499 497 1 775 / 248 242
V o l t t i ............................. 968 97 752 1 348 145 172
Härmä............................. 1 647 195 931 . 1 133 134 826
Kauhava ........................ 3 523 608 828 3 278 420 483
L a p u a ............................. 3 267 716 183 3 979 564 870
Nurmo . . ' ................... 2 374 216 673 631 51 516
Kajaani............................. - 17 233 7 341 971 22 004 5 874 176
M urtom äki................... 4 358 1 543 363 292 ■ 20 863
Sukeva............................. 4 203 1 124 823 843 46 041
Kauppilanmäki . . . . 1 822 194 985 765 16 615
Soin lahti........................ '  3 396 287 106 ' 302 19 177
Iisalmi............................. 13 586 3 940 572 7 203 2 661 940
P e lto s a lm i................... 100 14 989 85 9 872
Lapinlahti.'................... 2 780 747 452 1 728 193123-
A la p itk ä ........................ 731 169 213 580 36 926
Siilinjärvi................... 1 . 3 636 986 959 1 159 139 287
Toi v a la . ' ........................ 586 60 799 619 59 544
, Kuopio.............................. 43 258 6 049 702 34 108 , 6 450 764
Pitkälahti........................ 1 487 68 849 285 28 507
Kurkimäki. . . . . . 5 238 1 335 239 1 612 185 038
Salminen........................ 4 367. 789 441 756 176 586
Iisvesi............................. 20 175 5 001 911 10 520 860 561
S u on n ejok i................... 9 049 1 751 811 4 786 797 440
Haapakoski................... 7 823 ‘ 1 603 426 2 302 403 604
Pieksäm äki................... 6 176 1 334 316 3 329 780 110
R a n t a la ........................ 2 212 389 894 1 017 112 033
Haukivuori . . . . , 3 234 418 391 - 809 65 707
K a lv itsa ........................ 4 582 402 207 484 32 937
Hiirola............................. 2 335 185 592 191 13 119
Mikkeli............................. 48 870 4 937 397 17 208 3 185 416
Otava ............................. 15 603 2 136 233 22 835 1 072 177
H ietanen........................ 7 327 665 964 1 780 ' 249 306
M äntyharju.................... 11 944 1 085 277 7 022 824 382
V oik osk i........................ 17 051 800 012 1 595 177 656
Selänpää........................ 44 201 1 635 888 2 145 168 399
Siirros 2 631 667 305 488 831 2 722 064 340 250 407
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A s e m a t .
Y h teen sä  tonn ia  
lä h ete tty ä  
tavaraa  vu onn a  
1909.
Y h teen sä  lähe­
tetyn  tavaran 
tonn ik ilom etriä  
vu onn a  1909.
Y h teen sä  tonnia  
saapunutta 
tavaraa  vuonna 
1909.
Y h teen sä  saa ­
puneen tavaran  
ton n ik ilom etriä  
v u on n a  1909.
Siirros 2 631 667 305 488 831 2 722 064 340 250 407
Harju .............................. 24 019 5 112 745 103 734 11 343 056
K y m in -teh d a s  . . . . 31 503 4 1 8 2  126 83 726 8 903 538
M y l l y k o s k i ........................ 8 187 1 390 226 26 731 1 223 718
I n k e r o i n e n ........................ 18 855 2 356 633 13 918 529 0 06 .
T a v a s t i l a .............................. 14 070 603 351 , 1 8 2 3 198 415
K ym i . ■ .............................. 10 084 1 823 731 12 727 649 020
K o t k a .................................... 46 218 4 384 517 76 701 12 247 787
Joensuu  .............................. 6 158 2 313 745 22 687 8 888 561
H am m aslahti . . . . 374 61 555 1 337 161 075
O n k a m o .............................. 1 061 282 814 440 ' 33 304
T oh m a jä rv i . . . ’. . 2 969 874 591 1 743 335 573
K a u rila . . . . . . . . 147 3 8 1 92 300 50 566
V ä r t s i l ä .............................. 8 308 2 737 562 10 152 1 964 602
P ä lk jä r v i .............................. 164 33 241 282 34 993
M a t k a s e lk ä ........................ 12 683 • 4 139137 4 627 542 281
K aa lam o .............................. 2 875 328 754 1 593 225 578 -
H e l y l ä .................................... 19 071 2 379 999 4 599 346 465
S o r t a v a la .............................. 22 312 3 267 308 29 658 ' 4 189 932
R u o k k a n ie m i........................ 8 114 1 739 520 669 57 337
N iv a ......................................... 10 299 2 1 1 9  771 731 60 154
Jaakkim a .............................. 10 341 2 230 449 2 206 368 325
I h a l a .................................... 9 574 2 300 869 / 710 93 642
E l i s e n v a a r a ........................ 11 673 2 258 936 2 247 309 834
A lh o ......................................... 9 676 2 004 864 742 89 353
H i i t o la .................................... 16 208 2 774 923 3 673 532 591
O jajärvi .............................. - 46 607 8 540 329 1 558 151 057
l n k i l ä .................................... 22 727 3 275 551 2 086 146 328
S a ir a la .................................... 24 963 3 684 046 . 2 903 282 744
K o l jo la .................................... 14 707 1 847 440 609 52 673
V u oksen niska  . . . . 44 726 2 912 433 4 790 5 4 1158
I m a t r a .................................... 7 892 1 649 642 4 404 544 532
E n s o .................................... 16 569 3 164 240 42 008 1 658 305
J ä ä s k i .................................... 11 886 1811 932 2 456 274 083
A n t r e a .................................... 102 911 10 812 243 6 653 411 989
H a n n i l a .............................. 8 479 '  749 617 692 28 705
K avan t s a a r i ........................ 8 304 625 844 1 146 50 877
K a r is a lm i .............................. 7 007 180 515 691 17 303
T a l i .......................................... 6 959 ' 99 324 2 002 147 859
T a m m isu o .............................. 8 589 . 442 830 10 402 473 133
M ä n t y l u o t o ........................ 19 573 1 099 766 7 638 359 349
P i h l a v a ............................. 4 749 89 395 9 750 1 175 994
P o r i ......................................... 15 161 2 270 859 32 657 2 840 614
H a i s t i l a ........................! 1 770 142 478 1 289 52 378
N akkila  .” ........................ 1 840 242 326 947 90 277
Siirros 3  312 029 . 400 869 200 3 264 501 402 928 471
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A s e m a t .  ,
Y hteensä  tonn ia  
lä h ete tty ä  
tav araa  vu onn a  
1909.
Y h teen sä  lähe­
tetyn  tavaran  
ton n ik ilom etriä  
vu on n a  1909.
Y h teen sä  toun ia  
saapunutta  
tav araa  vu on n a  
1909.
Y hteensä  sa a ­
puneen tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vu on n a  1909.
Siirros 3 312029 400 869 200 3 264 501 402 928 471
H arjavalta. ........................ 1 259 72 550 660 60 316
P e i p o h j a .............................. 1 927 160 944 794 90 197
K o k e m ä k i.............................. 1 1 264 121 132 1 2 6 8 - 130 486
R i s t e ..............................■ . 2 863 144 880 437 34 835
K y t t ä l ä .............................. 1 302 60 604 1 313 89 264
K a u v a t s a .............................. 5 641 305 971 672 72 796
Ä e t s ä - ........................ . . . 1 659 274 948 1 741 153 203
K i i k k a ........................ ...... . 1 298 146 767 1 168 176 331
T y r v ä ä .................................... 2 879 276 658 3 753 497 231
.H e in o o .................................... 2 145 77 269 347 48 540
K a rk k u .................................... 5 225 290 196 2 062 280 697
Siuro .................................... 28 526 2 285 536 4 570 662 619
N o k i a .................................... 6 799 2 649 553 34 731 1 134 444
S a n t a l a h t i ........................ 7 926 1 205 963 3 567 282 687
S u o l a h t i .............................. 27 086 8 477 424 7 630 1 713 3 9 8 /
K u u s a .................................... , 1 187- 217 335 1 032 120 295
L au k aa  .............................. 1 094 77 139 1 322 185 503
L ep pävesi . . . . . . . 2 610 52 527 776 95 115
J y v ä s k y lä .............................. 8 460 1 938 957 30 064 4 647 478
V e s a n k a .............................. 6 848 194 920 664 ' 50 535
K in taus .............................. 5 294 489 574 - 2 419 397 878
P e t ä j ä v e s i ........................ 5 485 747 803 2 924 326 584
A s u n t a ........................• . . 426 96 100 254 7 605
K eu ru u .................................... 1 537 312 646 2 370 365 199
L i t t o i n e n .............................. 1 762 49 327 2 774 86 462
P i ik k iö .................................... 1 933 89 323 1 108 95 570
P a im io .................................... 14 893 683 407 4 054 196 576
H a j a l a .................................... 4 640 179 953 844 127 318
H a l i k k o .............................. 300 17 809 576 58 186
S a l o .......................................... 7 277 930 864 9 725 1 066 970
P e r n i ö .................................... 5 123 752 413 2 884 355 680
K o s k i .................................... 2 236 285 674 1 453 123 966
S k o g b ö l e .............................. 2 0 1 6 36 458 367 , 9 551
S k u r u .................................... 9 226 744 316 7 108 469 118
B il ln ä s .................................... 1 762 573 451 8 623 513 702
F ager vi k .............................. ' 4 094 212 075 332 25 832
I n g a .......................................... • 2 489 172 752 832 100 430
T ä k t e r .................................... 3 349 213 377 766 51 690
S o lb erg  . ' ........................ 3 894 324 691 407 23 627
-S ju n d eä  .............................. 4 248 ■210 328 2 419 154 061
K a la .......................................... 509 22 937 653 50 894
K v r k s lä t t .............................. - 4 131 152 647 '  5 892 349 269
M asabv . . . . '  . . 2 052 58 659 3 150 242 326
K öklaks .............................. 17 932 430 520 5 468 268 947
Siirros 3 536 635 427 687 577 3 430 474 418 921 882
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A s e m a t .
Y hteensä  ton n ia  
lä h etettyä  
tavaraa  vuonna 
1909.
Y hteensä  lähe­
tetyn  tavaran 
tonn ik ilom etriä  
vu onn a  1909.
Y h teen sä  ton n ia  
saapunutta  
ta v araa  vuonna 
1909.
Y hteensä  saa ­
puneen tavaran  
ton n ik ilom etriä  
vu onn a  1909.
Siirros 3 536 635 427 687 577 3 430 474 418 921 882
E s b o ....................................•. 9 232 210 125 4 172 . 208 936
G ra n k u lla .............................. 1 305 37 812 9 608 402 666
S o c k e n b a c k a ........................ 11 495 134 934 11 714 . 680 217
S a v o n l i n n a ........................ ■ 910 250 445 3 626 1 149 636
S i l v o l a .................................... 1 723 322 828 174 8 836
K ulennoinen  . . . 244 146 680 819 188 351
P u n k a h a r ju ........................ 145 51 433 181 24 865
P u n k a s a lm i ........................ 411 81 587 478 102 918
P utikko. 2 414 - 350 379 507 108 303
S ärk isa lm i.............................. 2 641 425 208 1 046 , 141 896
P arikkala  . . .  . . 3 219 471 806 1 227 163 937
S y v ä oro  . . . . . . 4 756 1 063 631 . 1 754 289 566
S o r j o .................................... 21 214 4 173 015 503 78 535
R o v a n i e m i ........................ 190 8 1 0 0 0 4 003 753 940 .
M u u r o l a .............................. 19 1 907 90* 7 937
J a a t i l a .................................... 15 1 815 72 5 200
K o i v u .................................... 108 5 922 115 6 870
T e r v o la .................................... 115 1 1 8 06 166 8 923
P orv oon  rau tatie  . . . 20 427 1 303 091 35 077 3 718 705
R aum an rautatie  . . . 21 243 3 1 4 6  993 30 763 3 884 821
R aahen  rautatie  . . . 6 666 816 991 87 045 2 225 810
H am inan r a u ta t ie . . . 18 553 995 541 37 472 7 886 843
L ov iisan  rautatie  . . . ' 5 046 ' 812 831 7 640 1 615 764





v u o d e l t a  1 9 0 9 .
S i s ä l l y s :
Taula Nro 1. Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1909 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Lisäys tauluun Nro- 1. Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1909 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien, painomää­
ristä.
Taulu Nro 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909 lähetettyjen tavaralajien ton- 
■ nikilometrituhansista.
Taulu Nro 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1909 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
VII. l
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
Liito LII. • — 2 -  i .
'  Suomen Valtionrautatiet 1909.
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n —
H elsinki . . . 267 1 741 1 438 7 368 20 098 839 271 32 257 170 10 004 101 22 685
S örnäs . . . . 214 297 654 920 285 1 19 25 — 1 339 15 4 713
Fredriksberg . . 53 — — — 6 7 16 — — — — — 138
A g g e lb y  . . . 39 .--- 2 ' '  --- — 21 10 — — — — 7 6
M alm  . . . . 235 1 10 30 21 39 44 71 — — 4 107 i 6 646
D icku rsby  . . 107 15 14 2 40 30 114 969 __ — 1 933 15 —
K orso  . . . . 11 — 3 — — 10 6 373 — — — — —
K erava  . . . . 41 — 20 — 22 50 68 827 — 26 2 — 10
J ä rv en p ä ä . . . 132 1 219 8 15 14 232 1 557 36 14 — — —
J ok ela  . . ■ . . 99 5 65 2 13 8 142 248 25 3
H yvin kää . . . 110 35 95 3 71 14 157 522 _ 46 1 _ 4
R iih im äki . . . 78 20 18 — 113 41 153 750 31 29 20 182 14
R y tty lä . . . . 57 40 87 3 36 8 494 442 2 47 — — —
L ep päkosk i . . 36 14 2 — 10 11 3 476 — 6 5 — *—
Turenki. . . . 84 29 26 18 . 12 145 21 1 773 53 59 12
H äm een lin n a . . 133 162 8 17 582 410 243 9 81 656 108 4 36
H ikiä . . . . 31 5 57 — 2 30 43 160 — 15 — 4 , ---
O it t i ........................ 56 8 97 1 35 21 113 843 3 68 — — 3
L a p p ila . . . . ,  26 — 51 3 5 7 '110 509 — 27 11 — 5
J ä r v e l ä . . . . 149 1 82 12 115 43 159 1 269 48 102 5 1 18
He r r a l a . . . . 32 21 ' 4 3 2 331 4 9 _ __ 11
V esijä rv i . . . 114 1 1 — 9 38 10 — 446 294 — — 5
L a h ti . . . . 158 __ 16 18 515 17 4 820 65 131 59 — 12
V illä h ti. . . . 34 25 44 2 — 4 5 1 282 4 4 1 — 1
U usikylä  . . . 43 18 18 3 39 17 54 782 43 72 1 3
K ausala  . . . 57 4 19 80 40 33 825 14 13 16 _ 6
K oria  . . . . 51 10 20 — 11 3 13 333 10 7 8 — 2
K ou v o la  . . . 80 2 27 8 147 18 15 9 6 22 1 — 21
U tti . . . . . . 23 — 14 —7 1 2 12 46 — — — — 10
K aipiainen. . . 155 8 4 — 36 4 16 — .--- 19 2
K aitjärv i . . . 18 _ '  8 1 5 3 2 __ __ — — — —
T a a v etti . . . 97 -  1 • 56 2 23 13 15 9 3 13 — — 15
Luum äki . . . 25 — 1 — 6 76 13 51 — 1 — ’--- 10.
P u lsa  . . . . 33 1 — — 4 6 1 52 — — — 6 —
L appeen ranta  . 105 — 63 — 82 45 137 . — 4 9 34 — 137
Siirros | 2 983 2*444 3 260 8 421 22 443 2 038 2 750 15 395 1 110 1 885 16 667 336 34 516
Liite Yli— 3 .— ' .
, . Suomen Valtionrautatiet 1909.
lä h e t e t t y je n  p ä ä a s ia l l i s t e n  t a v a r a la j i e n  p a in o m ä ä r is t ä  t o n n e i s s a .
1 a  j e j a. II P u u t a v a r o i t a.
III. Muihin teollisuuksiin  lu ettav ia  











































































P i e t a r i n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a .
2'460 67 464 3 759 738 657 2 313 7 467 2 0 1 4 1 15 765 1 269 14 037 16 008 4 277
109 7 378 3 421 ■ 173 490 754 4 838 147 — 4 896 642 1 691 3 403 277
— 167 2 304 324 608 199 3 435 — — 26 14 ' 8 49 14
6 . ' 52 70 41 — 13 124 — — — * --- — 13 12
156 11 126 26 329 32 30 417 81 — 1038 34 968 — 1 525 7 776
5 3 137 115 151 855 60 1 181 10 27 155 145
1 393 ' 2 302 1 552 9 1865 — — 2 — — 2 . 1
4 1 029 330 1 730 2 782 . 65 4 907 1 — 22 — — 53 14315
84 2 180 517 3 158 1 467 2 751 7 893 31 — — — —  ■ 839 —
— 511 156 711 9 253 33 10 153 2 15 96 544 — 21 38 017
4 952 14 898 8 530 24 846 1 251 49 525 47 57 894 1 307 20 41
1 1 372 17 110 514 20 752 6 357 44 733 -  9 — 27 — 1 27 31
1 1 160 34 661 2 099 206 3 000 894 — — — 62 404
1. 528 288 1 681 350 11 2 330 — — — — — 20 27 716
8 2 156 709 66 9 703 108 10 586 — i 10 . — —
30 ' 30
41 2 357 22 857 273 540 2 275 25 945 4 696 — 450 4 35 511 . 35
6 322 289 1 877 3 313 485 5 964 — — 37 — — 2 1
15 1 207 . 281 3 039 ' 8 022 57 11 399 3 — 4 — 1 9 15 698
1 ■729 ' 41 993 5 423 37 6 494 — — 332 — — 2 —
30 1 885 827 396 . 3 663 167 5 053 6 i 2 — — 24 . 4 035
5 390 .97 4 2 1 5 7 754 2 12 068 1 472
38 842 7 854 20 345 15 657 8 172 52 028 4 084 — 38 — 35 46 5
97 1 754 109 1 250 72 8 1 6 9 9 600 90 4 364 3 24 669 60
23 , 1 395 — 7 194 835 25 8 054 2 — — — 13 1 488
44 1 0 9 4 72 1 299 1 057 821 3 249 3 — 2 — 3 5 1
113 1 163 256 103 5 532 .1 5 892 7 139 _ 12 ■ _
73 490 352 661 474 41 1 528 82 — --- ' — — 10 12
16 ■ 292 • 76 4 569 1 059 780 6 484 • 34 — 205 359 13 220 67
1 86 — 412 8 477 — 8 889 6 — — — — 1 —
— 89 2 335 546 10912 347 14 140 757 2. 398 — ' • 18 58 —
19 .20 1 295 879 6 2 200 272 _ 2 _
— 150 64 992 12 791 37 13 884 4 — 3 — 4 27 - 1
1 .  159 171 349 2 867 1 3 388 3 — 4 — — 4 . 180
34 104 2 533 5 633 20 6 188 — — 1 690 — 3 3 —
3 514 1 328 3 744 ■ 3 673 2 702 11 447 11 002 — 713 — . 6 282 46
3 381 114 646 80 770 73 194 174 079 38 305 366 348 | 24 277 81 27 167 39 137 15 892 24 115 1.15 157
Liite Yli. — 4 —
Suomen Valtionrautatiet 190.9.
T a u lu  N :o  1 . Y h t e e n v e t o  k u lta k in  a s e m a l t a  v u o n n a  1 9 0 9
lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25. 26. 27. 28. 29. 80. 31. 32. 18 -32 . 33. •34. 35.
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H e l s i n g i n —H ä m e e n l i n n a n —
Helsinki 1 275 1 736 1 017 1 012 271 5 272 3 921 928 68 803 2 648 1881 7 926
Sörnäs . . . 1 423 222 615 904 60 552 5 887 149 20 868 6 3 724 235
Fredriksberg . — 3 — 7 2 18 — 12 153 — — 322
Äggelby . . 1 4 — 25 3 — 1 1 60 1 — —
Malm . . . 349 19 2 11 23 943 185 285 47 205 349 35 —
Dickursby . . 1 17 7
1
20 _ 736 7 1 125 _ 2 _
Korso . . . — — — 4 1 — 2 4 *  16 — — —
Kerava . . . 2 3 — 88 4 7 3 96 14 594 — 10 —
Järvenpää. . — 4 — 10 15 — 1 654 1 554 1- — —
Jokela . . . — 200 — 15 4 — — 136 '39 050 — — 1
Hyvinkää . . 425 4 45 5 40 2 4 2 891 3 17
Riihimäki . . 4 43 25 72 41 4 19 43 346 11 5 15
Ryttylä. . . — 12 7 11 13 — — — 1 403 3 10 —
Leppäkoski . — — — 4 1 — 27 1 27 769 1 5 7
Turenki. . . — 5 9 14 17 10 17 143 — — 2
Hämeenlinna . 42 126 165 78 34 26 174 58 6 434 112 73 93
Hikiä . . . — — — 1 1 — — 6 48 2 — —
Oitti. . . . — 1 1 5 10 — 12 15 15 759 1 — —
Lappila. . . — — 1 6 2 — — 6 349 — — —
Järvelä. . . — 76 6 2 57 — 4 603 4816 26 9 4
Herrala. . . 1 1 6 1 480
Vesijärvi . . — 17 14 5 228 2 276 23 4 773 5 — —
Lahti . . . 11 159 153 47 20 15 63 163 1 845 68 8 84
Villähti. . . — 4 — 2 2 — — 2 514 — — —
Uusikylä . . — — 7 1 5 1 2 . --- 30 — 6 5
Kausala 19 21 10 27 9 2 246 10 7 2
Koria . . . — 8 1 3 2 131 1 — 250 2 443 1
Kouvola . . 18 39 45 15 24 5 41 65 1 150 59 21 10
Utti . . . . — 1 — 3 1 — 2 — 14 1 — —
Kaipiainen. . — 9 6 6 — 381 14 1 ■ 1 650 3 — —
Kaitjärvi . . 1 3 278 . 4 _
Taavetti . . — 9 4 554 40 90 38 2 776 3 15 —
Luumäki . . — — 1 5 6 — — — 203 — — 1
Pulsa . . . _ — 1 4 17 — 2 2 1 722 — — —
Lappeenranta '  5 56 69 20 55 67 73 63 12 457 5 7 8
Siirros 3 131 3 217 2 174 2 998 1 012 7 554 11 508 3 354 280 774 3 320 6 282 8716
Liito VII,—  5 —  >
Suomen Valtionrautatiet 1909.
lä h e t e t t y je n  p ä ä a s ia l l i s t e n  t a v a r a la j i e n  p a in o m ä ä r is t ä  t o n n e i s s a .  (J a t k o a ) .






















































P i e t a r i n  r a u t a t i e n a s e m i l t a .
■ •
2 053 889 152 1 145 727 2 989 20 410 1 747 165 891 3 521 1 895 1 324 539 173 170
9 — 76 18 14 1 213 5 295 152 38 531 39 168 2 — 38 740
— — — - - — 6 328 25 4 108 10 39 _ — 4 157
— — — - - — 1 082 1 083 2 762 4 081 51 70 _ — 4 202
— — — — — 4 388 13 59 149 125 49 — — 59 323
2 26 5 471 82 50 5 603
— — — — — — — 6 2 280 32 17 _ — 2 329
— — — — 1 40 51 22 20 603 103 69 300 — 21 075
— 123 — — 3 6 133 35 11 795 63 69 — — 11 927
— — ' --- •-- 1 4 6 15 49 735 16 52 — — 49 803
1 1 22 120 53 510 46 122 53 678
4 — — 1 6 792 834 72 47 357 45 63 1 — 47 466
— — — — — 3 16 20 5 599 9 22 _ — 5 630
— — — — — — 13 9 30 649 9 5 _ — 30 663
1 514 — — 6 5 528 31 13 444 294 57 — — 13 795
66 535 4 48 21 85 1 037 433 36 206 261 216 922 37 605
— '-- — — 1 '1 4 12 6 350 9 11 !_ — 6 370
1 — ,-- — 7 16 25 40 28 430 '  22 64 _ — -28 516
— — — — — 2 2 1 7 575 5 18 _ — 7 598
3 — — 2 3 82 129 55 11 938 23 41 — — 12 002
1 3 4 44 13 986 15 10 14011
— 185 — — 408 2 600 60 58 303 43 81 — — 58 427
29 8 1 • 21 6 123 348 254 13 801 251 164 . _ — 14 216
— — — — — — — 6 9 969 17 18 _ — 10 004
— — — 1 1 1 14 87 4 474 14 24 — — 4 512
1 15 35 38 7 374 20 19 7 413
— — .19 — 1 15 481 19 2 768 42 31 — — 2 841
— — 1 — 2 21 114 158 8 198 60 60 367 — 8 685
— — — — — — 1 3 8 993 5 4 — — 9 002
1 — — — 88 — 92 29 16 000 13 10 1 — 16 024
»_ 6 10 3 2 510 1 2 511
— — — — 60 — 78 13 14 901 28 6 2 — 14 937
— — — — 1 1 3 6 3 759 4 9 1 — 3 773
— — ' -- — — 4 4 1 8 019 3 8 — — 8 030
4 — — 2 84 148 258 78 24 754 66 124 655 25 599
2 171 2 254 253 1 238 1 450 6 664 ' 32 348 6 395 800 511 5 347 3 665 3 575 539 813 637
Liite VII. — 6 -
■ Suomen Valtionrautatiet 1909.
T a u lu  N :o  1 . Y h t e e n v e t o  k u lta k in  a s e m a l t a  v u o n n a  1 9 0 9
E
CD
I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n  1 u e t t a v i a t a i / a r a-
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Siirros 2 983 2 444 3 260 8 421 22 443 2 038 2 750 15 395 1 110 1 885 16 667 336 34 516
Simola . . . . 32 1 6 — 2 2 2 67 1 — — — —
Vainikkala . . 22 1 — — — 3 4 8 — — — — —
Nurmi . . . . 55 3 3 — 3 — 5 125 — — 6 — 7
Hovinmaa. . . 86 — 8 — 12 1 27 33 — — 3 — —
Viipuri . . . . 228 7 581 827 3 163 34 359 555 428 571 175 175 6 328 53 3 535
Sainio . . . . 100 30 2 74 2 575 1 ' 6 213 — — 76 60 —
Kämärä. . . . 22 1 4 — 15 — 11 97 — — — — 17
Galitzino . . . 47 — 6 — 5 2 7 578 — — — — 11
Perkjärvi . . . 117 1 37 — 72 15 51 30 — 5 18 14 6
Uusikirkko . . 30 9 _ 31 10 55 668 _ 2 23 _ _
Mustamäki . . 48 — 13 6 5 14. 9 101 — — 4 2 —
Raivola. . . . 36 1 29 — 871 5 19 157 1 3 257 436 —
Terijoki . . . 52 15 . 24 9 121 2 45 4.1 7 — 105 4 —
Kellomäki . . . 28 — 2 — 11 4 18 — *--- — ■ ---- 133 —
Kuokkala . . . 22 _ 2 _ 11 1 31 _ _ _ 1 __ 1
Ollila . . . . 15 — 5 — 36 — 1 45 — — — — —
Valkeasaari . . 19 — — — ' 2 1 10 132 7 — 10 — 6
Levashovo. . . 18 — 1 — 8 1 — 43 — — — 591 —
Pargala. . . . 14 — — — 4 2 — — — — — — —
Shuvalovo. . . 13 __ 4 _ 2 1 _ _ _ _ __ __ —
Udelnaja . . . 39 — 73 2 643 6 6 — — — 152 — —
Pietari . . . . 249 6 491 10 795 1004 29 911 2 451 3 534 — 680 1 272 35 294 32 7 630
Yhteensä 4  2 7 5 1 6  5 6 9 1 5  1 1 0 1 2  6 7 9 9 1 1 4 2 5 1 1 5 7  0 1 9 1 8  3 0 4 1 9 8 1 3  3 4 2  
1
5 8  9 4 4  
J a n g
1 6 6 1  
o n  f
4 5  7 2 9  
a u t a -
Hanko . . . . 233 1 926 7 278 6 230 57 _ — 545 1 274 417 — 852
Lappvik . . . 27 — — — — 10 7 96 — 1 — — —
Tammisaari ■ . . 110 31 38 64 835 63 236 672 15 49 115 — 25
Karis . . . . 51 2 12 12 15 36 102 1 018 2 26 1 2 5
Svartä . . . . 37 69 9 — 28 18 44 331 4 8 — 2 —
Gerknäs . . . 146 22 14 3 2 42 176 322 34 12 2 _ __
Lohja . . . . 73 39 55 — 7 69 383 1 475 136 31 20 — 3
Nummela . . . 68 20 14 3 84 13 44 1 566 4 14 2 — 1
Otalampi . . . 62 10 51 19 7 33 261 1 638 — 15 7 1 6
Korpi . . . . 154 1 8 — 16 7 18 363 14 — — — 7
Röykkä. . . . 11 _ 1 _ _ 3 3 37 _ _ - --- .3 —
Rajamäki . . . 115 1 5 39 21 2 10 119 3 3 906 — 3
Yhteensä 1 0 8 7 2 1 2 1 2 1 4 4 1 8 7  2 4 5 3 5 3 1 2 8 4 7  6 3 7 7 5 7 1 4 3 3 1 4 7 0 8 9 0 2
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. i
— 7 -  Liite VII.
Suomen Valtionrautatiet 1909.
1 a j e j a. II P u u t a v a r o i t  a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.






































5» ff • P P • *  5
3 381 114 646 80 770 73 194 174 079 38 305 366 348 24 277 81 27 167 39 137 15 892 24 115 115 157
— 81 10 2 817 8 099 5 10 931 2 — 3 372 _ _ 61 7— 16 3 3 601 8 845 406 12 855 1 1 242 _ _ 4 _1 153 32 2 857 957 166 4 012 2 482 1 1 _ 1 15 _6 90 6 1 339 314 14 1 673 2 094 1 — 37 186
353 58 103 986 1 518 1 760 130 4 394 1 298 19 10 639 547 1 519 13 237 2 625
— 3 037 94 2 149 2715 7 4 965 — — 1 2 1 698 3 2992 147 144 1 516 8 233 21 9 914 — — 108 130 _ 2 _
— 609 1 . 252 4 661 31 4 945 — _ 1 _ _ 4 _
7 256 62 290 1 842 13 2 207 12 3 43 2 496 — 8 10 224
2 -800 8 359 2 653 2 3 022 1 135 10 1
— 154 48 800 1 641 19 2 508 — _ 6 1 6 1 7
13 1 792 1 903 292 741 1 133 4 069 62 — 2  ^ _ 5 3 14
7 380 127 366 176 54 723 124 __ 51 1 _ 89 11
— ' 168 — 141 — 21 162 — 16 — — 5 ,26
5 52 772 138 72 3 985 6 90 13 32
. --- 87 71 — 14 42 127 — __• __ •’ 6 _ 1 _
— 168 58 907 2 473 43 3 481 1 838 7 492 16 _ 9 1 443
— 644 273 675 2 746 11 3 705 — 13 3 213 9 _ 30 19 364
— 6 1 605 234 901 69 2 809 2 --- 68 30 — 3 48
__ ,.  7 1 _ 110 1 112 1 S 1 251 883 _ 17 337 8 362 3 — 32 10 _ _ _
596 99 690 3 747 349 99 701 4 896 1 521 — 1 744 9 590 3 201 13 257 433
4  3 7 4 2 8 1  9 6 9 9 0  7 2 1 9 3  8 1 1 2 2 3  4 6 8 4 1  2 0 5 4 4 9  2 0 5 3 3  7 2 3 1 2 6 4 7  4 3 2 5 1  9 7 5 2 0  6 2 5 5 1 6 0 3 1 5 2  9 0 2
t i e n a  s e m i l t a .
1048 12 634 262 173 316 546 1 297 242 _ 1 799 833 5 500 8 716 770
— 114 119 3 74 68 264 — _ — 30 83 • 5 _
23 2 166 53 44 63 148 308 10 — 175 1 _ 70 182 1 235 13 88 580 57 738 8 — 1 _ I_ 11 ' 23
7 520 5 506 3 940 1 052 210 10 708 3 448 — 10 — 63 51 31
10 639 13 239 253 3 881 755 18 128 1 10 623 1 6 8 1686 2 224 368 6 742 1 054 9 8 173 8 094 — 534 _ 3 35 111 1 766 425 639 4135 22 5 221 11 — — — _ 18 20
3 2 051 3 418 7 493 9 540 142 20 593 3 —s. 3 1 2 11 _— 434 2 688 1 735 10 591 53 15 067 909 — — 8 — 2 366 4
__ 47 _ .12 99 16 127 41 1 113 310 8 142 1 137 15 9 604 , 2 2 1 . 8 2 44 851
1 1 0 1 2 4  9 4 3 2 6  4 0 1 2 9  2 6 4 3 2  5 2 2 2  0 4 1 9 0  2 2 8 1 2  7 2 8 2 1 3  1 4 6 8 8 2 5  6 5 9 1 1 3 3 9 1 8 9 6
L i i t e  VII,
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
— 8 -
Suomen Valtionrautatieni909. ,
m. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
























































Siirros 3 131 3 217 2 174 2 998 1 012 7 554 11 508 3 354 280 774 3 320 6 282 8716
Simola . . . . — — 3 7 44 — — 32 3 528 — — —
Vainikkala . . _ — — 1 1 — — 2 252 1 — —
Nurmi . . . . — 449 1 4 20 1 2 1 2 978 — — —
Hovinmaa. . . — 1 — 445 3 34 718 4 3 523 — — —
Viipuri . . . . 799 873 636 2 419 706 3 622 2 708 896 42 543 3 491 6 060 3 452
Sainio . . . . — 1 — 7 15 219 1 7 4 251 — — —
Kämärä. . . . — — — 2 > ■ 4 — 5 — 251 — — —
Galitzino . . . — 5 — 52 3 — — — 65 1 6 —
Perkjärvi . . . — 172 14 484 25 1 5 26 13 513 163 — 1
Uusikirkko. . . 33 37 6 52 31 1 2 2 311 519 _
Mustamäki . . — 1 5 16 7 — 121 2 173 45 1 1
Raivola . . . _ 11 3 10 33 1 158 2 304 93 7 —
Terijoki. . . 14 7 4 15 11 1 153 6 487 88 3 192
Kellomäki . . . — 11 — 27 1 2 —
l
88 — — —
Kuokkala . . . 7 1 _ 39 23 _ 9 16 236 ■ 5 _ 1
Ollila . . . . — — — 9 — — 8 18 42 2 4 —
Valkeasaari . . — 4 4 84 7 — — 5 3 909 1 — —
Levashovo. . . — 1 — 58 21 2 19 1 22 731 — — —
Pargala . . . — -- ‘ — — — — — 31 182 — — —
Shuvalovo. . . _ _ 1 _ _ _ 1 37 _ _ _
Udelnaja . . . 5 1 — 3 1 2 15 5 77 7 4 1
Pietari . . . . 225 3 147 195 1 253 138 1 553 10 233 817 47 307 180 239 616
Yhteensä 4214 7 939 3 045 7 986 2106 12 993 25 665 5 228 427 562 7 916 12 606 12 980
Hanko . . . . 38 1 406 376 488 78 2 337 641 297
H
23 521
i a n g i
408
o n  n
540
i u t a -
32
Lappvik . • . . 
Tammisaari . .
— 3 2 6 1 19 — 1 150 11 3 —
33 81 47 ,39 14 39 1099 13 1 639 132 143 126
Karis . . . . 4 3 9 47 17 8 4 12 147 — — —
Svartä . . . . — 2 1 22 16 1 3 2 3 650 — 3 2
Gerknäs . . . _ 4 28 2 _ _ 2 10 843 _ _ _
Lohja . . . . — 16 7 13 44 — 4 — 8 761 1 — —
Nummela . . . — 3 1 557 83 — 7 6 706 2 — 1
Ot.alampi . . . 
Korpi . . . .
— 2 — 6 29 3 1 3 64 6 1 —
— — — 14 35 — — 4 3 340 — 5 —
Röykkä. . . . 1 _ 4 7 _ _ _ 16 _ _
Rajamäki . . . — 3 — 14 3 187 — 9 1 126 — — —
Yhteensä 7 5 1 5 2 0 4 4 7 1 2 3 8 3 2 9 2  5 9 4 1  7 5 9 3 4 9 5 3  9 6 3 5 6 0 6 9 5 1 6 1
L iite  V II,—■ 9 —
Suom en V a ltim ra u ia tie t 1909.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
























































2 171 2 254 253 1 238 1 450 6 664 32 348 6 395 800 511 5 347 3 665 3 575 539 813 637
— — — — — 11 11 5 14 556 1 7 — — 14 564
— — — — 1 — 2 7 13 132 5 6 — — 13 143
— — — — — 2 2 1 7 146 13 7 — — 7 166
— — — — — 55 55 2 5 343 19 29 — — 5 391
2 102 169 198 956 283 1 721 18 432 478 123 950 2 508 612 1 416 738 129 224
— — — — — — — 4 12 257 73 26 — — 12 356
— — — — — — — 3 10 315 17 10 — — 10 342
— — — 1 — — 8 8 5 635 16 21 — — 5 672
— — — — 2 5 171 102 16 249 181 95 404 — 16 929
— __ 15 _ 534 68 4 735 180 108 _ . 5 023
— — — — 2 — 49 3 2 887 125 112 — — 3124
— -- — 1 i 10 112 18 6 295 222 139 — — 6 656
— — — 112 — 17 412 6 2 008 811 579 — — 3 398
— — — • -- — — — 749 1 167 23 393 — — 1 583
_ __ __ _ _ 1 7 8 1 288 166 532 3 _ 1 989
— — — — — — 6 2 264 9 310 , --- — 583
— — 1 — — — 2 10 7 570 47 51 121 — 7 789
— — 1 ' -- — 2 3 15 27 098 35 172 — — 27 305
— — — — — — — 2 2 999 43 2 51 — 3 095
_1 __ _ _ _ 36 192 21 20 _ 233
— — — — — 4 16 11 1 349 48 26 — — 1423
30 29 316 1 951 1 752 2 251 7 364 707 159 964 6 179 2 561 3 587 1822 174113
4 303 3 453 769 4 359 3 506 10 743 59 534 8 640 1 336 910 16 089 9 483 9157 3 099 l 264 738
t i e n  a s e m i l t a .
741 211 10 64 661 36 2 703 657 40 812 454 128 __ 7 301 48 695
— — — — 1 1 16 13 557 12 10 — — 579
46 45 704 12 28 150 1 386 174 5 673 335 82 — — 6 090
— — . 15 1 5 82 103 42 2 265 52 43 — — 2 360
— — — — 5 . -- 10 23 14 911 44 14 — — 14 969
_ _ 1 _ 9 2 12 66 29 688 15 26 29 729
— — 1 3 17 8 30 70 19 258 72 58 ‘-- — 19 388
1 — — — 9 15 28 41 7 762 34 31 — — 7 827
— — — — 8 9 24 19 22 751 ■23 31 — — 22 805
— — — — 1 — 6 7 18 854 .24 29 — — 18 907
‘ * _1_ _ _ • __ _ _ __ 1 191 1 6 _ __ 198
1 446 — — — 19 466 25 12 334 376 12 — — 12 722
789 703 731 80 744 333 4 784 1138 175 056 1442 470 — 7 301 184 269
VII. 2
L i i t e  Y li , — 10 —. '
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
A s e m i l t a .
Liikenneyhteyksien luku.














































T u r u n —T a m p e r e e n - - H ä m e e n -
Turku . . . . 259 179 882 312 16 032 325 1 321 __ 371 258 2 877 32 3 055
Lieto . . . . 21 9 1 _ 1 7 10 158 _ _ _ _
Aura................... 79 20 44 9 10 6 133 23 70 2 _ _ 6
Kyrö.................... 44 14 290 1 3 2 243 51 128 48 7 _ 4'
Mellilä . . . . 65 62 328 1 2 10 ' 1 498 — 94 25 15 2 151 13
Loimaa. . . . 111 251 767 44 23 11 874 1 306 283 8 118 80
Ypäjä . . . . 52 25 252 14 2 2 114 — 326 67 _ _ • 23
Humppila . . . • 190 58 301 17 14 25 1032 249 112 304 _ 14 4
Matku . . . . 55 46 124 1 — 2 1 190 59 18 48 _ __ _
Urjala . . . . 153 12 88 6 55 30 393 524 315 472 9 — 25
Tampere . . . 249 -114 138 1 2 422 83 246 27 113 817 ' 7 378
Lempäälä . . . 65 37 11 5 85 22 48 2 300 17 11 13 _ 7
Viiala . . . . 111 24 66 4 126 9 92 380 57 52 9 __ _
Toijala . . . . 75 34 61 4 47' 11 230 442 47 114 4 _ 39
Kuurila. . . . 39 81 23 3 — 11 149 498 — 46 8 — 6
Iittala . . . . 86 44 8 4 27 27 42 79 12 84 10 '4
Parola . . . . 61 12 61 — 55 167 129 763 92 19 — ~ 21
Yhteensä 1715 1032 3 445 427 18 912 741 6 744 5 527 1992 1 946 3 777 2  322 3 665
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki 233 1 349 353 2 935 16 108 23 247 __ 33 367 234 3 1 829
Korsholm . . . 23 12 _ 1 __ __ 22 _ _ _ __ _ _
Tobv . . . . 19 — 6 3 _ 1 7 _ 88 _ 1 __ 4
Laihia . . . . 66 191 513 8 7 1 295 213 69 83 3 __ 1
Tervajoki . .■ . ‘ 76 336 685 6 15 40 940 153 134 348 — — —
Orismala . . . 58 174 352 1 5 41 482 93 107 11
Ylistaro . . . 78 325 944 23 10 27 273 2 104 120 _ _ __
Seinäjoki . . . 110 219 1 278 12 66 94 1 029 — 483 178 55 218 177
Sydänmaa. . . 42 3 213 3 6 14 9 — 203 99 _ _ 1
Alavus . . . . 53 18 35 — 18 20 20 — 67 40 1 — 15
Tuuri . . . . 37 1 25 10 16 20 7 3
Töysä . . . . 14 — 3 — — 3 4 — _ 1 _ _
Ostola . . . . 46 — 1 — 13 11 — _ 7 2i _ _ _
Inha. . . - . . 66 — — 3 10 29 21 __ _ _ 1 _ _L
Myllymäki . . 61 — 2 22 ' 410 22 16 — 68 37 13 5 1
Pihlajavesi . . 55 — 5 — 10 1 23 4 — 7 — — —
Siirros 1 037 2 628 4415 3017 16 688 343 3 408 465 1 370 1 296 308 226 2 028
Liite Yli.— 11 —
Suomen Valtionrautatiet 1,909.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e ]' a- II. P u u t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia ta varalajeja.
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a »
-
829 26 473 2 860 1 422 1 486 790 6 558 787 8 674 19 929 6 321 10 504 11 180— 186 89 481 782 36 1 388 _ __ _ 4 451 324 2 178 221 4 634 528 7 561 15 __ 8 65 796 4 387 231 4 951 19 9 588 10 _ - 12 10 6581 3 200 637 568 2 717 59 3 981 8 — 3 1 433 — 7
11 2 777 10 483 204 1 972 716 13 375 ' 584 46 41 210 32182 907 119 -2015 766 11 2 911 , 8 — _ 6
83 2 213 5 437 14 1 187 107 6 745 175 _ 40 _ 2 2 904 28819 ''1-507 549 25 4 922 196 5 692 - 2 _ _ 61 1 930 836 516 4 927 124 6 403 11 — 12 — 15 10 1
135 4 481 21 413 3 672 5 198 1438 31 721 13 745 49 2 569 40 220 ■ 5 805 3 770— 2 556 1099 12 3 545 32 4 688 1 003 _ 26 1 60 48 8— 819 12 193 50 1 230 588 14 061 6 _ 1 21 3919 1 052 10 6 30 30 76 3 192 f __ 31 _ 34 ‘ 38
— 825 373 108 1 655 25 2 161 5 — 1 - — 4 —
62 403 1 472 73 2 865 29 4 439 . 86 111 1 320 121 120 448 — 689 109 — 66 — — 2 7
. 1 249 SI 769 64 256 9 738 43 315 4 728 122 037 19 660 95 11529 21403 6 693 19596 16 317
t i e n a s e m i l t a .
-
529 24 010 331 219 81 450 1081 128 14 1 158 53 4 427 3 773 595
— 35 — 89 192 2 283 — _ __ 3 750 _ 101 111 426 312 45 65 848 41 __ 7 11
52 1 436 597 7 149 51 804 5 _ _ 41 3 6525 2 662 14 722 52 3 791 5 — 3 — 2 - 4 34
20 1 286 _ 82 890 10 . 982 1 12 1989 1 917 283 10 71 23 387 4 _ 2 1 4 3 893217 4 026 1 361 6 926 3 285 137 11 709 1 _ 14 __ 768 559 2 463 1069 3 972 82- 7 586 7 _ 3 _ 6710 244 1 918 1 236 2 717 419 6 290 4 2 6 661 5 18 74
__ 82 390 352 1 131 17 1890 1 55 96
— 11 — 2 819 429 — 3 248 _ _ _ 13— 34 3 277 656 91 264 4 288 '3 598 _ 1 — 18 2 _4 68 8 317 1 475 197 1 792 11 781 4 _ 12 _ ■ 7 1 708 113 609 — 2 397 ' 2 437 81 4915 1 _ 9 _ 320 19
— 50 1 015 1 672 3 639 16 6 342 — - — — 106 2 —
948 37 140 20 392 20 043 19 378 3412 63 225 3 799 16 1 271 4 476 4 995 5 754 8 249
L i i t e  V II.
.Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
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Suom en V a ltio n ra u ta tie t 1909. • •
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T u r u n —T a m p e r e e n —H ä m e e n -
Turku . . . . 284 8  649 1 816 1 905 ,612 2 476 2  108 894 76 139 2 194 3 288 '3 900
Lieto . . . . __ 4 3 2 1 — — 1 60 — — —
Aura................... 2 515 30 2 25 — 2 — 605 1 — —
Kyrö................... __ 8 5 1 2 28 — 2 — 745 2 — —
Mellilä . . . . 1 1 5 6 1 0 — 2 16 1 492 “
3
Loimaa. . . . 2 • 8 34 - 35 1 0 _ 157 18 1 466 1 0 2 —
Ypäjä . . . . _ 2 1 0 4 15 ,--- — 3 48 — — —
Humppila . . . — 1 129 43 37 . 2 — 38 6 4 664 5
1
2 2
Matku . . . . __ 1 5 4 — — — — . 18
Urjala . . . . — 5 44 916 19 1 31 4 1069 9 4 3
Tampere . . . 233 5 905 462 468 528 741 791 186 35 512 167 80 328
Lempäälä . . . — 3 1 2 8 1 2 7 8 2 1 198 1 9 2
1V iia la ............... _ 1 4 892 1 0 0 1 1 — 1  066 — —
Toijala . . . . — — 28 34 16 14 59 7 3 453 2
1
— —
Kuurila. . . . — — 4 5 2 l
2 1
Iittala . . . . 1 13 455 * 8 3 fo __ 587 — — —
P a ro la ............... — 3 — 4 14 — 28 5 238 7 i i
Yhteensä 522 16 235 2 518 4 789 1402 3 243 3 237 1142 128 381 2400 3 391 4 237
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki CO CO 1 185 6 8 8 .163 18 762 1 0 0 1 538 14 601 2 036 4 836 6  485
Korsholm . . . — — — 4 1 , 1 — 1 3 767 —
1 1Toby . . . .  
Laihia . . . .
__ 17 _ 8 4 2 4 94 —
__ 4 14 16 113 1 1 15 3 862 — — —
Tervajoki . . . — 2 2 48 1 0 138 • -- 5 17 288 .
1
Orismala . . . ( 8 1 9 _ _ — 35 85 — — —
Ylistaro . . . _ 3 23 1 2 2 — 6 . 3 3 953 — — —
Seinäjoki . . . 2 37 27 35 2 4 54 19 271 3 42 1
Sydänmaa. . . __ 1 1 1 1 6 3 — 85 4 Í 97 — — —
Alavus . . . . — . 18 8 31 28' 3 492 — ,1 350 1 2
Tuuri . . . . - 7 3 1 1 0 __ 241 1 415 — 1 0 —
Töysä . . ' . . 
Ostola . . . .
— 2
62 3 8
2 __ 47 3
17 
3 742 1 — —
__ 1 __ 7 1 14 25 9 1 789 1 42 26Myllymäki. . . 
Pihlajavesi . .
— - 3 72 1 24






Siirros 1 0 0 1 380 835 ' 326 328 . 828 2 639 654 35 650 2 054 4 931 6  516
— 13 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
L iit e  V II.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l t a . -
892 298 51 943 595 559 12 720 610 122 500 1 817 414 ‘ 484 162 125 377
— 237 — — — — 237 4 1 875 5 10 .--- — 1 890
— — — — 1 — 2 19 8 511 13 16 — — 8 540
— — — ■ --- 4 — 6 12 11 147 9 30 — — 11 186
1 ’ -- — — 3 — 7 16 8 696 5 6 — — 8 707
_ _ 14 20 10 56 57 17 731 26 41 17 798
— — — — 11 1 12 ’ 3 3 881 9 ’ 10 — — 3 900
1 — — — 40 ' 878 928 76 14 626 46 58 — — 14 730
' -- — — — — — 3 6 7 226 5 49 — — 7 280
3 — — 2 19 . 15 55 39 9 496 60 22 — -- ' 9 578
- 643 172 50 54 144 487 2 125 911 74 750 1 148 500 1 76 399
1 '-- — — 14 12 39 '22 8 503 42 95 — — 8 640
2 — — — 1 1 5 25 15 976 22 25 — — 16 023
* 1 — 7 — 1 2 13 25 4619 75 36 — — 4 730— — — — 1 — 2 21 3 030 6 8 — — 3 044
_ J 5 5 3 5 437 15 8 5 460
1 — — 7 7 24 32 2 303 22 59 83 — 2 467
1545 707 122 999 866 1973 16 339 1881 330 307 3 335 1387 568 163 335 749
t i e n  a s e m i l t a . -
1 114 66 63 185 185 446 15 416 1 436 56 544 412 109 169 _ 57 234
— — — — — 6 6 6 4 097 6 10 — — 4 113
— — 5 — — — 7 7 1067 2 6 — — 1 075
— — — — — 4 4. 18 6 124 41 14 ' — — 6 179
3 — — — — 1 5 22 3 768 90 6 — — 3 864
' __ _ 1 1 8 2 362 11 8 2 381
1 — — — — — 1. 39 6 297 31 6 ' --- — 6 334
— — 35 — — 12 93 148 16 247 34 29 — — 16 310
1 — — — 9 4 14 20 8 376 2 22 — — 8 400
— — 1 — — 44 48 42 7 974 6 17 --■ — 7 997
1 _ -  12 1 " 12 5 41 7 2 435 , 4 5 2 444
' --- — — — — — — — 3 276 1 — — — 3 277
1 — — — 1 — 3 50 8117 3 3 — — 8 123
--■ — — ■ --- 1 135 137 6 13 781 9 16 — — 13 806
- 44 — — 2 24 8 158 63 6 693 10 22 _ _ .. 6 725
— — — — . 2 -  — 2 5 6 670 1 4 — — 6 675
1 165 66 116 188 234 666 15 936 1 877 153 828 663 277 169 — 154 937
L ii t e  Y l i .  14 —
Suonien V a ltion rau ta tie t 1909.-
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
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Siirros 1 037 2 628 4 415 3 017 16 688 343 3 408 465 1 370 1 296 308 226 2 028
Haapamäki . . 29 — 6 2 48 2 3 — 3 2 — — 4
Kolho . . . . 34 6 13 — 13 14 78 1 — 2 — — 1
Vilppula . . . 101 1 6* — 11 13 — — 28 22 2 — 6
L yly................... 20 — 5 — 4 2 11 — — — — — —
Korkeakoski . . 71 _ 8 1 56 3 22 __ -12 ' 4 5 _ _
Orihvesi . . . 83 4 21 7 41 30 54 76 161 175 13 — 9
Suinula. . . . 14 6 13 2 15 12 20 567 — 1 — — —
Kangasala. . . 46 24 11 3 15 14 4 273 83. 8 2 —
Vehmainen . . 36 20 31 ,11 40 47 27 — — — — — —
Yhteensä 1471 2 689 4 529 3 043 16 931 480 3 627 1382 1657 1502 336'
O u l
'2 2 8  
u n  r
'2  048 
a u t a -
Tornio . . . . 75 _ 1 13 32 19 162 169 115 49 __ _ _
Kaakamo . . . 10 — 7 4 8 8 • 52 3 — 1 — — —
Laurila . . . . 19 — — 3 15 10 7 12 — 6 — — —
Lautiosaari . . 15 — — — 3 1 2 — — 12 — — —
Kemi . . . . 57 — 8 10 6 061 9 9 — 26 240 9 — 11
Simo . . . . 18 2 1 48 1 15 _ 1 43 _ _ 5
Kuivaniemi . . 16 — — — 79 6 15 31 18 37 — — —
Olhava . . . . 9 — — — — 1 16 — '1 4 — — —
l i ........................ 22 — — — 12 16 2 — 2 50 — — —
Haukipudas . . '13 — — — — 4 —; — — 2 — — —
Kello . . . . 13 __ _ __ 1 _ __ 3 __ _ _ _ __
Tuira . . . . 60 — — — - 12 4 6 — 1 27 — — —
Oulu................... 167 — 72 18 ' 7 739 57 50 — 264 505 1 12 115
Kempele . . . 14 2 — 1 — 4 9 160 31 1 — — 1
Liminka . . . 25 — 10 4 8 17 66 2 175 393 21 — —
Ruukki . . . . 38 1 2 3 20 3 3 _ 173 12 _ _ _
Lappi . . . . 13 — 1 — — 6 — * --- 44 — — — —
Vihanti. . . . 20 3 — 1 21 20 7 — 30 3 — — 1
Kilpua . . . . 15 — — — — 5 — — 13 1 — — —
Oulainen . . . 47 — 1 2 37 4 — — 244 52 1 — ' 6
Kangas. . . . 14 1 5 1 6 _ 2 2 _ __ 3
Ylivieska . . . 53 1 136 35 35 33 983 15 275 112 — — 1
Sievi . . . . 80 — 2 15 — 1 5 — 109 14 — — 1
Kannus. . . . 40 — 15 1 66 8 20 — 104 64 — — 28
Kälviä . . . . 41 3 — 22 18 7 12 — 30 57 — — —
Kokkola . . . 121 20 10 35 14 224 66 28 50 305 131 55 — 934
- ' Siirros 1 015 30 267 169 '28 444 311 1 475 2 618 2 181 1 446 66 12 1 106
—  15 —  !■ _ L i i t e  V II.
Suomen Valtionrautatiet 1909. \
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a  j e 3 a - n . P u u t a v a r o i t a. UI.  Muihin teollisuuksiin  lu ettav ia  tavarala je ja .
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948 37 140 20 392 20 043 19 378 3 4 1 2 63 225 3 799 16 1 271 4 476 4 995 5 754 8 249
— 70 6 59 207 12 284 3 __ __ __ __ 3 29
— 128 781 283 780 ' 245 2 089 1 __ 1 4 __ 11 90 200 95 — 40 335 7 038 ■ 16 8 __ __ 40 38
— 22 7 959 2 148 11 3 125 1 — 4 — 10 — 3
__ 111 __ 28 2 662 ' 66 2 756 3 190 302
4 595 7 005 1 390 9 472 627 18 494 234 502 __ . 2 34 34
— 636 3 194 6 638 5 6 840 1 468 __ __ 2 __
4 441 1 195 292 20 508 — 10 __ __ 11 __
— 176 38 593 582 3 1 216 — — — — 2 1 1 377
957 39 409 38 433 33 839 43159 4 441 98872 11 077 32 2267 4 480 5 199 5 845 10 033
t i e n a s  e m i l t ä . '
99 659 __ 369 2 47 418 1 5 20 16 23 682
17 100 2 — 708 1 711 — __ __ __ __ 31 54 — 1 — 14 15 — __ 1 __ __ 44 __
— 18 27 6 489 11 533 — __ __- __ __ 1 26 6 389 188 371 20 579 9 — 86 5 5 344 359
__ 116 __ 230 10 240 1 7 760
— 186 — 5 81 19 105 — __ 71 __ 1 2
— 22 — 21 292 148 461 — __ • __ __ __ __ __
82 431 10 190 18 649 — __ __ __ __ 11 —
— 6 16 379 1 789 18 2 202 — — — — 1 18 —
__ 4 ■ __ 557 1 558 _ 2
— 50 5 — — 14 19 — __ __ __ __ 1 __10 8 843 1 280 1 049 13 1 055 3 397 105 __ 1 999 21 2 640 1952 898
— 209 — 25 64 78 167 — __ 374 __ __ - 3 3 747
— 2 6^4 — . 20 5 15 40 — — — — — 6
1 218 29 349 26 000 3 911 1204 60 464 1 32 2 687 8 3 356
— 51 — 30 — 1 31 — __ __ __ __ 6
— 86 15 6 482 896 53 7 446 2 __ __ ___ __ 2 2
— 19 792 4 688 703 143 6 326 1 __ 549 • __ __ __
4 351 16 486 19 392 40 891 36 809 — — 2 — 576 7 —
__ 20 _ 2 175 47 35 2 257 9
24 1 650 6 110 228 20 792 7 150 12 6 128 108 ■ 480 11 __2 149 8 12 391 162 71 12 632 62 __ 173 __ __ 32 __1 307 5 440 3 117 540 1 9 3 4 11 031 __ 29 ■ 44 __ 10 ’  -4
— 149 1 354 8 734 3 371 50 13 509 — 1 __ __ 8 3
372 16 230 168 22 849 1 660 730 25 407 91 — 579 41 207 1838 775
537 38 662 61 671 107 971 16 141 7 373 193 156 293 12 4 044 235 6 597 4 339 10 588
Liite Yli. — 16 -
Suomen V a ltion rau ta tie t 1 909:
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
A s e mi l t a .
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Siirros 100 1 380 835 326 328 828 2 639 654 35 650 2 054 4 931 6 516
Haapamäki . . — 1 1 4 1 1 9 3 55 1 1 3
Kolho . . . . — — — 2 — — — 4 13 — — —
Vilppula . . . — 4 8 5 12 — 128 31 7 328 2 r 3
Lyly . . . . — — — 1 — — 12 — 31 — — —
Korkeakoski . . 3 21 6 73 212 25 835 _ 2
Ori h vesi . . __ . 17 36 22 11 — 23 38 953 2 17 9
Suinula. . . . — — — 3 ]• — 2 2 .479 1 — —
Kangasala. . . — 3 1 . 4 2 — . 3 13 47 — — —
Vehmainen . . — — — — 4. — 5 1 1 390 — — —
Yhteensä 100 1408 902 373 432 829 3 033 771 46 781 2 060 4 950 6 533
O u l u n  r a u t a -
Tornio . . . . 6 17- 22 . 4 23 3 7 33 862 824 3 2
Kaakamo . . •. . 1 — — 1 — — — 6 11 14 — —
Laurila . . . . _ 5 2 1 — — — — . 53 2 — —
Lautiosaari . . _ 2 — — — — — — 5 3 — —
Kemi . . . . 16 38 111 45 11 52 328 186 1 595 2021 367 399
Simo ' . . . . 2 9 3 2 1 8 1 794 2 1 4.
Kuivaniemi . . _ — 5 1 — — 7 — 87 20 — '--
Olhava . . . . _ — — — 2 — 6 — 8 7 — —
li-........................ _ 3 3 5 — — 13 3 38 14 — 1
Haukipudas . . _ 1 — 4 — — 1 — 25 1 — —
Kello . . . . _ V 2 _ 4 4 _
Tuira . . . . __ 1 11 — 63 31 96 — 203 — — —
Oulu.................... 87
COCOeo 2 722 219 592 237 1249 24 13 083 710 1068 227
Kempele . . . _ — — 2 — — 1 — 4127 — — —
Liminka, . . . — — 5 ' 2 11 7 — 31 91 — —
"Ruukki . . . . 2 9 10 9 1 153 3 6 271 2 3 11
Lappi . . . . — — 1 3 — — 2 7 19 — 8 —
.Vihanti . . . _ — 1 1 - 2 — 3 2 15 2 9 2
Kilpua . . . . ■ __ — — ' -- — — — 2 552 — — —
Oulainen . . . — 6 20 6 4 7 7 74 709 10 3 —
Kangas. . . . _ 1 1 1 _ _ 1 _ 13 _ _ _
Ylivieska . . . — 9 28 21 23 — 19 — 845 9 3 —
Sievi . . . . — 10 9 8 6 — 6 27 333 1 — —
Kannus . . . . — 7 12 • 7 5 — 29 36 183 13 5 3
Kälviä . . — 3 10 16 10 — — 25 76 17 1 —
Kokkola . . . 69 393 292 108 48 161 1 009 271 5 882 168 2 364 370
Siirros 179 838 3 273 470 811 493 2 952 700 35 824 2 116 3 835 1 019
— 17 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
liite Yli.
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).




















































1 165 66 116 188 234 666 15 936 1 877 153 828 663 277 169 154 937
3 — — — 5 — 13 19 441 2 2 __ 445— — — — — — — 6 2 236 3 5 _ _ 2 244
— — „ -- — 4 5 15 48 7 816 14 52 _ _ 7 882
—" — — — 2 — 2 5 3 185 2 .10 1 — 3 198
1 ' -- _ _ 5 2 10 266 3 978 25 6 4 009
1 — ‘ -- -- „ . 111 16 156 '21 20 219 56 22 _ _ 20 297
— — — — 2 — 3 4 7 962 8 29 _ _ 7 999
1 — — -- 2 1 4 17 1 017 17 12 __ _ - 1 046
— — — — — — — 8 2 790 3 13 — — 2 806
1 171 66 116 188 365 690 16139 2271 203 472 793 428 170 — 204 863
t i e n  a s e m i l t a . '
7 — 36 1 2 33 908 16 2 863 79 25 1 966 4 933
— — — — — — 14 5 841 5 ‘--- __ — 846'-- — — ■ -- — 6 8 5 135 3 10 — — 148
— — — — 1 — 4 2 562 3 9 _ _ 574
222 32 — 7S 11 40 1 351 183 10 097 62 37 — — 10 196
2 _ _ __ 1 ’ _ 10 16 1 176 4 5 1 185
— — — 9 — 29 7 414 1 6 — __ 421— — — — — — 7 ■ 3 501 2 — — __ 503
1 — — — — — 16 26 811 15 7 — — 833
1 — ' -- — — 2 4 2 239 , 2 15 — — 2 256
— — _ _ i_ __ 4 1 571 3 9 583— — 12 — — — 12 13 297 ' 7 6 _ __ 310
239 3 51 . 59 21 162 2 540 592 28 455 332 71 64 _ 28 922
— — — — 1 — 1 4 4 508 1 . 3 — — 4 512
— — — — 1 — 92 16 2 873 . 19 9 — — 2 901
2 — ~_ 1 2 3 24 15 66 992 6 . 19 67 017
1 — — — — — 9 3 113 1 4 _ _ . 118
1 — — 1 3 1 19 14 7 580 1 2 __ __ 7 583
— — ■ -- — — — — 2 6 899 — 2 _ __ 6 901
1 — — 1 — ■ 7 22 27 37 918 4 18 ' — — 37 940
— — _ _ _ _ _ 1 2 291 1 2 2 294
. 1 '  -- — — 3 3 19 32 9 696 10 7 _ __ 9713
— — — — 1 9 11 10 13 135 6 11 _ _ 13152
1 — — — — 39 61 22 11 604 7 28 __ _ 11 639— — — V -- 1 16 35 7 13 776 29 31 _ _ 13 836
526 16 1 175 119 396 4 1,35 1 309 52 963 400 56 — — 53 419
1 005 51 100 316 176 715 9 333 2 335 279 310 1003 392 64 1 966 282 735
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L i i t e  VII, -  18 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
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K ron obv  . . . 
K ä l l b y . . . 
'P ietarsaari . . 
B ennäs . . . .
K ov jok i . . . 
Jepp o  . . . .  
V o ltti . . . .  
H ärm ä . . . •. 
K au h ava  . . .
L ap u a  . . . .  
























































































































Y hteensä 1 6 9 4 2 1 0 1 8 0 7 2 7 3 3 1  6 6 3 5 8 8 3  3 3 9 2  8 5 1 2  7 8 0 1 8 5 3 1 3 7 7 5 1 2 9 0
S a v o n  r a u t a -
K ajaan i . . . 73 __ 2 __ 98 — 2 — 89 54 — — —
M urtom äki . . 7 2 — 3 — 5 4 9 — — — — —
S u k e v a . . . . 9 - --- — 1 24 8 6 92 3 4 — — —
K auppilanm äki . 12 — — — 34 2 49 109 2 1 — — 1
S oin la liti . . . 11 1 765 14 3 743 2 2 4 31 — — — —
Iisalm i . . . . 63 287 48 5 3 417 2 10 148 757 148 — — 4
P eltosa lm i . . 9 __ — 2 3 3 21 47 15 3 1 — —
L a p in la h ti. . . 43 1 9 1 61 4 33 26 253 101 - 8 — 1
A lap itk ä  . . -. 13 1 — 1 2 5 62 100 8 21 — 6 —
Siilin järv i . . . 31 2 4 3 31 20 36 240 142 20 — — —
T o iv a la . . . . 18 1 1 _ 4 16 13 96 5 12 — — —
K u op io  . . . . 170 341 97 10 5 743 25 56 25 819 305 109 — 39
P it k ä la h t i . . . 6 — 1 — — 1 — — — — — — —
K urkim äki . . 39 6 20 — 60 16 39 55 70 17 — — 1 1
Salm inen . . . 21 — — — — 8 15 - 60 48 8 — — 1
Iisvesi . . . . 56 1 1 __ 26 7 5 _ 331 75 ' -- — —
S u onn ejok i . . 49 3 12 5 316 6 34 27 129 66 — — 4
H aapakosk i . . 52 • 6 — 6 6 4 6 114 1 2 — — , 22
P ieksäm äki . . 49 — 3 2. 66 9 4 213 109 5 6 12
K antala. . . . 37 3 3 — 3 4 — — 51 59 — — —
H aukivuori . . 31 18 3 _ 3 _ — 116 17 17 i. — —
K alvitsa  . . . 24 4 8 1 16 1 29 20 5 16 — — 1
H iirola . . . . 11 1 — — 3 2 — 30 — — — — —
M ik k e li. . . . 91 179 22 2 3 461 - 22 26 65 224 88 16 4 101
O tava  . . . . 70 — 3 4 70 32 14 68 132 45 4 — 33




lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j - a . II. P u u t a v a r o i . t a.
III. M uihin teollisuuksiin  lu ettav ia  






























































































537 38 662 61 671 107 971 16 141 7 373 193 156 .293 12 4 044 235 6 597 4 339 10 588
— 225 4 437 3 927 984 47 9 395 — — 1 — — 4 707
— 19 1 037 2 9 1 7 209 23 4 186 363 — — — 14 5 10
8 . 3 437 835 94 602 312 1 843 65 19 2 116 169 1819 918 3 629
— 106 586 87 — 46 719 4 — — — 14 2 2
1 87 10 297 288 6 601 __ __ 40 80 __ 81 __
— 138 5 107 658 4 637 176 10 578 — — 3 — — 9 1
6 210 — 547 106 — 653 2 — 1 — — 7 —
27 513 — 8 105 — 113 8 — - --- — — 4 952
29 1 413 1 059 610 51 27 1 747 43 — 10 — — 30 7
83 2 171 19 309 14 140 482 7 9 6 __ 16 90 15
8 584 174 1 179 341 7 1 701 ' 2 — — — — 4 1
6 9 9 4 7  5 6 5 7 4  9 3 5 1 1 8  6 0 4 3 3  4 7 8 8 1 5 7 3 3 5  1 7 4 7 8 7 4 0 6  3 3 1 4 8 4 8  4 6 0 5  4 9 3 1 5  9 1 2
t i e n a s e m i l t a . *
— 245 9 177 3 735 3 091 31 16 034 1 __ 1 __ 25 7 1
— 23 — 2 8 1 8 1 360 6 4 184 — — 143 — — 1 —
i 139 477 1 854 437 21 2 789 — 272 207 357 — 116 307
— 198 — 1 380 227 11 1 618 — — — — — — —
28 2 592 — — 7 2 9 — — 22 — — 105 81
8 4 834 6 666 — 57 400 7 123 1 — 47 — 1 53 ‘ 25
29 527 536 615 16 760 1 927 1 __ 2 __ __ 4 200
— 206 — 419 76 14 509 — — — — — 3 —
1 499 9 '1 2 3 2 783 54 2 969 — — — 1 — 22 77
__ 148 6 173 __ 188 367 __ __ 7 __ __ 5 5
139 7 708 4 524 113 — 2 648 7 285 996 — 414 19 035 1 1 3 2 0 2 871
— 2 — 1 442 10 9 1 461 — — — — — 1 —
— 294 2 1 180 3 1 9 2 500 4 874 — — — — 9 . 7 ----
— 140 — 724 1 914 1 358 3 996 1 — — — 160 47 —
__ 446 8 252 3 663 3 386 3 930 19 231 1 __ 7 __ 288 27 2
1 603 582 800 3 480 3 002 7 864 1 — 5 7 — 93 150
5 172 4 316 1 358 74 96 5 844 — — 3 4 1 1 4 1 4 .358
16 445 164 557 4 475 291 5 487 6 — 3 — 4 71 —
— 123 8 643 76 99 826 4 __ 1 197 — — — —
__ 175 111 68 2 338 450 2 967 __ __ __ __ __
c
2 9
— 101 --- . 2 020 2 151 141 4 312 2 — 131 — — — —
— 36 7 84 2 201 2 2 294 — — — — — — —
21 4 231 21 962 17 490 - 77 1 613 41 142 79 4 58 158 16 205 120
— 405 9 880 1 761 2 831 386 14 858 1 — 3 — — 109 2
249 24 387 66 679 43 020 34 259 16012 159 970 1094 276 2 250 19.562 505 3 617 4 208
• Liite VII. — 20 —
'  Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
A s e m i l t a .
III. Muihin
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Siirros 179 838 3 273 470 811 493 2 952 700 35 824 2 116 3 835 1 019
Kronoby . . . 4 2 1 1 6 229 1 2 958 1 — —
, K&llby . . . — — 7 5 — — 3 — 407 — — 1
Pietarsaari . . 95 121 42 65 18 72 394 35 9 577 21 488 1 885
Bentiäs . . . . — 34 2 11 20 — 3 — 92 — — —
Kovioki . . . 1 5 14 ' 11 3 6 _ 55 296 12 1 —
Jeppo . . . . — 207 .2 9 1 — 4 35 271 3 — —
Voltti . . . . — 8 3 12 11 — 10 1 . 55 — — —
Härmä . . . . —J- 3 2 6 6 — 2 - 8 991 — — 1
Kauhava . . . — 5 30 24 7 4 117 20 297 2 — 5
Lapua . . . . _ 5 19 4 31 __ 31 43 276 __ __ . ---
Nurmo . . . . — 1 2 3 1 — 1 40 55 1 1 —
Yhteensä 279 1229 3 397 621 915 801 3 518 9 3 9 1 49 099 21 56 4 325 2  911
« ■ S a v o n  r a u t a -
Kajaani . . . __ 11 25 6 73 _ 663 4 817 11 — —
Murtomäki . . — — — 1 — f — ■ 1 146 — — —
Sukeva . . . . — — 1 1 3 — — — 1 264 1 1 —
Kauppilanmäki . — — — — — — 3 — 3 — — 1
Soinlahti . . . — 5 — — —; — 6 — - 219 ' -- 405 139
Iisalmi . . . . 10 47 43 3 3 5 264 18 520 78 507 157
Peltosalmi. . . — _ 1 — 1 — 1 — 3 — — —
Lapinlahti. . . — 1 12 5 3 — 9 1 238 ■ 1 23 7
Alapitkä . . . — 1 — 2 — — — — 6 — — —
Siilinjärvi . . . 1 1 3 2 9 — 1 — 117 3 — —
Toivala. . . . __ 2 2 _ 17 1 _ _ 39 _ _ •_
Kuopio . . . . 45 108 146 39 77 47 309 432 25 840 52 567 316
Pitkälahti. . . — — — — 21 — — — 22 — — —
Kurkimäki.- . . — 2 2 7 4 — — 4 35 — 7 —
Salminen . . . — — 1 2 — — — — 211 — — —
Iisvesi . . . . __ 9 6 7 17 __ 7 3 374 •' 3 __ 2
Suonnejoki . . — 6 12 14 23 — 19 25 360 10 36 25
Haapakoski . . — 1 — 1 3 — — — 1 785 — — —
Pieksämäki . . — 16 11 5 2 — 3 1 122 2 14 2
Kantala . . . — — 4 2 2 — 6 — 1 215 3 3 —
O
Haukivuori . . — — 3 2 — — 4 31 51 — 6 —
Kalvitsa . . . — — 1 — 2 — 3 — 139 2 — 1
Hiirola . . . . — 1 — — — — — — 1 — — —
Mikkeli. . . . 5 104 70 59 33 26 530 48 1 515 230 287 348
Otava . . . . — 6 7 2 20 — 3 1 154 5 6 —




lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).

















































1 005 51 100 316 176 715 9 333 2 335 279 310 1 003 392 64 1 966 282 735
— — — — — — 1 13 10 592 8 6 — — 10 606
— — — — — 6 7 12 4 631 ' 3 4 — — 4 638
84 16 51 2 843 18 83 5 489 1 284 21630 170 26 — — 21826
— — — — — — — 21 938 7 2 — — 947
_ 2 2 _ __ 1 18 38 1040 38 10 _ _ 1088
— — — — — 10 13 42 11 042 13 11 — — 11 066
— .-- — — 32 32 8 958 4 6 — — 968
1 — — — — ■ 1 3 20 1 640 1 6 — — 1 647
1 — — — — — 8 40 3 505 9 9 — — 3 523
1 __ 8 _ _ 254 263 57 3 249 7 11 _ 3 267
2 — — — — 2 6 24 2 370 2 2 — — 2 374
1094 69 161 3159 194 1104 15 173 3 894 340 905 1 365 485 64 1966 344 685
t i e n  a s e m i l t a . -
2 _ 1 _ 1 10 25 69 17 190 20 23 _ __ 17 233
— — — — — — — 5 4 358 — — — — 4 358
— — — — — — 2 6 4 200 1 2 — — 4 203
— — — — — — 1 2 1 822 — — — .-- 1 822
26 — — 1 — 1 572 3 3 395 — 1 — — 3 396
207 _ 2 38 6 5 1 000 68 13 545 35 6 _ __ 13 586
— — — v — ■ — — — 1 99 — 1 — — 100
1 -- ' — — 3 4 39 29 2 760 15 5 — — 2 780
— — — — — — --1 3 724 1 6 — — 731
— — — — 1 3 7 4 3 596 24 16 — — 3 636
__ _ 20 _ __ __ 20 3 577 2 7 _ _ 586
176 303 1 32 253 65 1 765 225 42 823 251 125 59 — 43 258
— — — — — — 2 1 487 — — — — 1 487
— — — — 3 — 10 9 5 222 9 7 — — 5 238
— — — — 1 — 1 9 4 357 6 4 — — 4 367
1 — __ _ 57 4 67 21 20 139 22 14 V _ __ 20 175
17 ' — — 10 6 — 104 50 8 981 53 15 — — 9 049
— — — — 2 — 2 9 7 812 8 3 — — 7 823
1 — 1 — 13 3 36 37 6 127 33 16 — ---. 6 176
— — — — 7 — 13 19 2 196 13 3 — — 2 212
__ _ _ _ 4 11 21 14 3 228 5 1 _ _ 3 234
1 — — — 10 — 14 7 4 573 7 2 — — 4 582
— — — — — — — 1 2 332 3 « --- — — 2 335
155 190 6 65 18 74 1 373 127 48 388 106 116 260 — 48 870
3 15 — — 47 9 85 25 15 527 30 46 — — 15 603
590 508 31 146 432 189 5 157 748 225 458 644 419 319 — 226 840
L iit e  V I I —  22 —
Suomen ,Valtionrautatiet 1909. '
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna, 1909
A s e m i l t a .
Liikenneyhteyksien luku.
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Siirros 995 2 621 251 49 14190 204 466 1 451 3 345 1 171 144 16 230
Hietanen . . . 26 7 7 — 22 4 4 2 22 52 — — 4
Mäntyharju . . 52 2 11 — 56 31 12 — 182 300 — — 18
Voikoski . . . 26 13 13 1 197 5 29 — — 10 — — 3
Selänpää . . . 43 — 37 — 26 7- 385 9 2 10 — — 62
Harju . . . . 80 __ 1 _ 43 2 39 24 _ ' 4 8 27 274
Kymin tehdas . 51 — — — — — — — .--- 1 — — 81
Myllykoski. . . 47 — 5 — 1 2 22 213 * _ — — — 219
Inkeroinen. . . 37 .--- 6 — 49 7 12 507 16 4 1 — 7
Tavastila . . . 23 — — — 1 4 1 2 — — — — —
Kymi . . . . 170 1 3 5 48 3 86 37 2 1 _ 1 6
Kotka . . . . 117 1 001 15 78 4 934 141 16 — 2 8 358 13 531
Yhteensä 1 667 3 645 349 133 19 567 410 1 072 2245 3 571 1561 511 57 1435
K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu . . . 97 1 32 __ 805 2 ■ 24 190 1 060 76 1 _ 28
Hammaslahti. . 16 — — — 16 12 17 167 47 1 3 — —
Onkamo . - . . 17 — 6 1 3 ‘ 35 5 59 4 2 — — —
Tohmajärvi . . 33 1 7 2 33 42 86 25 136 11 — 135 —
Kaurila. . . . 13 — 10 — — 8 13 7 7 1 3 — 1
Värtsilä -. . . 97 _ _ _ 36 5 70 1 83 15 _ 3 1
Pälkjärvi . . . 15 3 — — 6 38 26 — 24 — — 4
Matkaselkä . . 51 — 5 — 396 31 '59 95 131 12 — — 2
Kaälamo . . . 39 — — — 34 4 8 2 50 14 — — 1
Helylä . . . . 75 — — — 286 1 73 6 1 1 — - --- —
Sortavala . . . 105 235 78 44 3 926 6 116 50 18 42 33 10 166
Kuokkaniemi-," . 21 — — — 13 8 36 15 14 1 - --- — 2
Niva................... 35 — 5 — — 16 11 5 20 14 — — 4
Jaakkima . . . 45 7 9 — 120 27 35 221 ' 74 44 7 — 10
lhala................... 39 7 •1 — 68 13 1 23 34 10 — ■-- 1
Blisenvaara . . 61 3 10 1 160 6 74 ' 233 55 28 6 11 3
Alho................... 53 1 3 — 26 3 32 52 5 17 — — 11
Hiitola . . . . 73 1 42 3 37 29 109 376 23 88 7 — 19
Ojajärvi. . . . 40 1 4 1 73 — 42 32 20 184 — 2 2
Inkilä . . . . 43 — — — 5 4 37 1 8 74 ‘ -- — 2
Sairala. •. . . 56 __ 21 2 ' 28 7 33 77 46 103 __ _ 2
Koljola . . . . 32 — — — 9 1 9 49 — 3 '-- — —
Vuoksenniska . 63 — — — — 1 — 12 1 3 — — 2
Imatra . . . . 72 — 3 — 5 . 3 16 58. — 3 — — 3
Enso . . . . 37 — 2 . 2 19 2 8 60 — 1 — — 1
Jääski . . . . 24 — 10 — 26 7 41 360 — 3 8 — —
Siirros 1 252 260 248 56 6 130 311 981 2 176 1 861 751 68 161 265
—  23 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iite  VII
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.'
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249 24 387 66 679 43 020 34 259 16 012 159 970 1 094 276 2 250 19 562 505 3 617 4 208
7 131 — 374 6 425 7 6 806 293 — 6 _ __ 38 ' 3
3 615 1 483 184 9 141 63 10 871 1 — 2 __ 75 52 5
— 271 12 145 16 346 32 16 535 1 — 9 _ _ 9 22
2 540 6 2 037 38 045 21 40109 2 440 — 2 2 — 9 1 011
1 423 2 795 56 7 48 2 906 20 025 5 10 96 34
— 82 759 580 127 774 2 240 28 536 — 101 6 19 193 23
10 472 31 434 901 11 1 377 6 144 — 114 — _ 12 7
31 640 42 915 3 784 8 4 749 11 564 — 15 1 700 _ 33 53
— 8 12 1 571 6 856 83 8 522 ■ — — — — — 2 5 442
10 203 59 493 52 73 677 5 393 _ _ _ 472 75
12 7 109 203 4 135 187 529 367 — 3 377 6 042 13917 3015 695
3 2 5 3 4  8 8 1 7 2  0 8 1 4 9  8 1 3 1 1 6  0 7 8 1 7  3 1 9 2 5 5  2 9 1 7 5 8 5 8 2 8 1 5  8 8 6 2 7  3 1 2 1 4  5 1 6 7  5 4 8 1 1 5 7 8
t i e n a s e m i l t a .
_ 2 219 6 12 _ 403 421 615 __ 1 393 _ 223 299 86
— 263 — 42 — 22 64 3* — 2 __ _ 1 __
8 123 — 535 82 37 654 __ 243 _ _ _ _ 9
10 488 914 1 440 6 56 2416 — __ 2 _ _ 5 _
— 50 — 17 8 . 18 43 — — — — — — 37
7 221 3 7 _ 156 166 5 028 _ 3 _ 2 2 587 165
— 101 3 — 29 7 39 1 __ _ __ — 6 __
1 732 8 276 962 177 1 423 2 704 __ 7 699 __ _ 3 '  12
— 113 — 1 606 294 124 2 024 2 — 336 — ■ 249 3 _
11 379 828 807 5 207 205 7 047 6 576 463 43 2712 — 325 687
48 4 772 1490 2 461 3 053 63 7 067 6 033 7 362 5 51 1064 221
— 89 — 104 7 851 . 6 7 961 3 __ __ 17 _ _ _
— 75 2 129 9 929 63 10 123 1 _ __ _ _ 26 21
— 554 1 3 839 5710 124 9 674 6 __ 1 _ _ 24 7
— 158 13 3 061 4 639 1 660 9 373 1 — — — — 4 2
10 600 1 032 1 464 5 510 2 842 10 848 1 _ ■ 5' 29 18
1 151 •32 1 796 7 475 156 9 459 1 — 1 __ _ 5 _
3 737 5 058 1 575 8 200 232 15 065 8 _ 8 _ 1 56 138
4 365 68 6 424 39 502 163 46 157 — — 2 __ _ 1 1
— 131 5 143 2 499 14 111 779 22 532 — — — — 14 5 —
22 341 2 2 839 17 985 3 092 23 918 3 1 526' _ 1 4 7
— 71 81 2 331 11 979 237 14 628 __ __ __ _ _ _ __
1 20 674 26 789 9 944 667 38 074 6 249 __ 21 30 _ 32 101
1 92 53 1 391 1 444 427 3315 3 088 — 23 __ 4 46 26
— 95 64 13 543 — 620 15 729 — __ — _ 46 21
— 455 2 1 874 9 007 224 11 107 — — — — — 3 263
127 13 395 15 477 63 331 163 470 11 940 254 218 46 052 714 10 427 2 764 545 4 574 1822
L ii t e  V H ,
Suomen Valtionrautatiet 1909.
' f
— 2 4 — -
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja

























































Siirros 61 321 350 160 313 79 1831 569 35 196 401 1 862 998
Hietanen . . . — 2 10 2 1 — — — 355 1 — 6
Mäntyharju . . — 11 30 7 12 — 4 18 217 1 19 6
Voikoski . . . — 5 1 5 — — 7 2 61 4 25 10
Selän pää . . . — 5 5 4 5 — 3 2 3 488 — — • --
Harju . . . . 1 93 ' 1 3 2 11 6 32 20 319 4 9 —
Kymin tehdas . — 4 1 4 2 180 1 10 29 080 — 13
1Myllykoski . . — 2 — 6 8 — — - 6 6 299 — —
Inkeroinen . . — 8 — 6 2 — 1 1 13 383 3 — —
Tavastila . . 1 5 — 1 — — — 56 5 507 1 — —
Kymi . . . . _ 8 8 2 935 16 21 10 10 ' 8 948 1 6 —
Kotka . . . . 112 150 33 67 182 5 158 588 80 33 783 300 2 984 385
Yhteensä 1 7 5 6 1 4 4 3 9 3  2 0 0 5 4 3 5  4 4 9 2  4 5 1 7 8 6 1 5 6  6 3 6  
K i
7 1 6
» r j a l
4  9 1 8  
a n  F«
1 4 0 6
a u t a -
Joensuu . . . 2 62 114 50 35 5 60 2 2 946 34 132 54
Hammaslahti. . — 2 1 2 — — 4 — 15 — 1 —
Onkamo . . . — — — — — — — — 252 1 — 1
Tohmajärvi . . — — 4 5 6 — 2 . — 24 ■ 5 — 2
Kaurila. . . . — — 3 — 1 — — — 41 — ■ —
Värtsilä . . . _ . 9 7 16 — 2 10 3 7 832 5 5 9
Pälkjärvi . . . . — — — — — — — — 7 — — —
Matkaselkä . . — 6 3 9 3 — — 4 10 443 — 17 4
Kaalamo . . •. — 57 1 5 6 ---. 1 33 693 4 15 i
Helylä . . . . — 1 2 1 81 6 644 8 11 549 — — —
Sortavala . . . 55 80 35 104 178 77 690 116 9 078 156 219 137
Kuokkaniemi. . — — — 3 — — — — 23 12 6 —
Niva.................... — — 5 3 1 — — — 57 3 — —
Jaakkima . . . — 7 4 — 1 — 5 1 56 4 7 3
Ihala................... — 2 10 1 3 — — — 23 1 . 7 —
Elisenvaara . . _ 9 5 9 . 15 1 5 4 101 2 12 6
Alho................... — 1 3 4 18 1 8 — 42 3 6 —
Hiitola . ' . . . 1 23 16 . 21 3 — — 2 277 5 3 —
Ojajärvi. . . . — — 24 3 i 1 — — 4 36 — 2 —
Inkilä . . ’ . . — 2 9t 5 1 — — — 36 1
Sairala . . . . 1 23 15 8 28 — — — 617 8 4 1
Koljola . . . . — — — 1 1 — — — 2 — — —
Vuoksenniska — 12 4 5 12 — 10 95 6 571 1 — —
Imatra . . . . _ 13 2 24 — 1081 1 5 4313 1 — 4
Enso................... • _ 1 — 2 10 — 3 — 15 812 2 5 —
Jääski . . . . — 3 3 12 3 — 3 2 292 , 3 — —




lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa),






















































590 508 31 146 432 189 5 157 748 225 458 644 419 '  319 226 840
1 — — — 1 1 10 11 7 313 4 10 __ _ 7 327
3 — — — 118 6 153 34 11 890 41 13 _ __ 11 944
6 — — 1 78 3 127 40 17 034 15 2 __ ____ 17 051— — — — 9 2 11 25 44 173 12 16 — — 44 201
• 2 — — — — 2 17 294 23 959 16 44 _ _ 24 019
— — — 1 — 14 33 31 449 13 41 _ ___ 31 503
— — — — — 1 2 8 8 158 6 23 _ _: 8 187
1 — — — 1 3 8 24 18 804 26 25 _ _ 18 855— — — — — 1 2 18 14 057 5 8, — 14 070
— — — — 1 5 13 98 9 939 46 48 51 ' 10 084
261 78 12 20 42 92 . 4 174 171 45 766 336 116: — — 46 218
864 586 43 167 683 305 9 688 1504 458 000 7 164 765 ’ 370 — 460 399
t i e n  a s e m i l t a . s
22 — — 6 31 27 306 121 6 013 75 70 6 158
— — — — 2 1 4 11 357 7 10 _ _ 374
— — — — 9 — 11 7 1 047 6 8 __ __ 1 061
— — — — 1 — 8 12 2 948 6 15 — _ 2 969
— — — — — — — 6 140 1 6 — — 147
— — 1 — 2 5 27 15 8 261 15 25 __ 7 8 308— — — — 2 — 2 3 152 2 10 — __ 164
2 — — — 6 — ■ 29 21 12 648 11 24 — _ 12 683
1 — — — 1 2 24 6 2 860 6 9 — ___ 2 875
— 1 — — — 51 52 26 19 053 8 10 — — 19 071
•102 4 4 29 24 185 860 251 22 028 155 109 20 22 312
— — — — — — 18 8 8 099 2 13 — ___ 8 114
— — — — 5 19 27 7 10 289 3 7 — ___ 10 2991 — — — 3 1 19 22 10 325 10 6 — ____ 10 341
— — — — 1 ~ 9 ,  4 9 567 3 4 — — 9 574
1 — — — ___ 6 27 47 11 623 29 21 y ___ 11 673
— — — — — 1 10 9 9 671 3 2. ___ ___ 9 676
— — — — — 1 9 68 16156 26 26 — . ___ 16 208
— — — — — — 2 32 ' 46 592 8 7 — ___ 46 607
— — — — 1 1 3 7 22 709 5 13 — — 22 727
— — _ ------ — 3 — 16 19 24 911 36 16 ___ _ 24 963
— — — — — — — 3 14 704 2 1 ___ ___ 14 707
— — — — 1 — 2 11 44 678 17 31 •------ ___ 44 726
— — — — — 75 80 20 7 820 26 46 — ___ 7 892
— — — — — — 7 18 16 552 9 8 — — 16 569
— — — — 1 1 5 2 11 861 12 13 — — r 11 886
129 5 5 35 93 376 1 557 756 341 064 483 510 20 7 342 084
VII. 4
. L i i t e  V II. -  26 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
A s e m i l t a .
Liikenneyhteyksien luku.














































Siirros 1 252 260 248 56 6130 311 981 2176 1 861 751 68 161 265
Antrea . . . . 67 — 13 — 141 8 2 255 1 8 1 1 1
Hannila. . . . 24 — 1 — 1 4 7 315 — 1 — — —
Kavan tsaari . . 37 — 4 1 5 5 100 718 — — 4 — —
Karisalmi . . . 22 — — — — 3 13 79 — — 1 — —
T a li................... 25 9 18 1 _ 16 49 288 _ _ 6 _ _
Tammisuo. . . 100 6 30 — 2 305 — 7 — — — 1 039 — 909
Yhteensä 1527 275 314 58 8 582 .347 1159 3 831 1862 760 1 119 162 1175
P o r i n  r a u t a -
Mäntvluoto . . 70 __ _ 546 5 168 84 — _ 6 2 369 6 622
Pihlava. . . • 22 . 27 17 — 23 7 — 67 — 1 — — —
P o r i................... 223 263 434 24 1431 38 365 386 227 161 524 — 362
Haistila . . . 35 1 21 8 1 4 474 1082 24 53 — — —
Nakkila. . . . 43 24 1 3 2 2 155 294 75 79 3 399 2
Harjavalta. . . 19 3 23 __ 20 12 34 __ 43 27 — 20 4
Peipohja . . . 28 104 4 13 1 42 — 485 80 14 4 42 —
Kokemäki.. . . 32 — 29 — 8 3 29 — 104 61 — 56 1
Riste . . . - . 16 2 ,19 — 4 2 25 15 45 7 12 — 3
Kyttälä. . . . 24 19 .122 13 . 12 4- 44 1 — — 1 27 —
Kauvatsa . . . 27 19 39 1 1 4 9 __ . 45 38 — _ 3
Äetsä : . . . 69 16 113 15 16 11 • 164 — 220 161 4 18 3
Riikka . . . . 26 3 19 1 11 9 11 24 123 80 — — 2
Tyrvää . . . . 43 6 39 9 113 12 34 82 199 110 27 — 7
Heinoo . . . . 12 — 2 2 — 2 19 32 — — 2 — —
Karkku . . . . 42 _ _ 2 _ 5 13 141 92 11 5 15 10
Siuro . . . . 60 8 7 2 31 6 3 409 171 3 26 — 2
Nokia . . . . ■ 89 — 6 . --- 37 9 5 234 — 1 ' 16 247 5
Santalahti. . 60 2 6 1 63 4 56 — — — — ■ — 141
Yhteensä 940 497 901 640 6 942 260 1440 3 2 5 2 1454 809 993 830 1167
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 79 — __ 4 13 3 6 11 81 . 20 5 — —
Kuusa . . . . 26 4 1 — 16 4 11 123 43 12 6 — 1
Laukaa. . . . 25 — 5 1 20 • 3 1 228 5 5 3 — —
Leppävesi . . . 15 — 2 — 4 3 13 200 12 17 — — —
Jyväskylä. . . 134 6 s 13 1 2 568 16 42 68 28 99 94 — 43
Vesanka . . . 18 _ 1 _ 5 2 11 28 __ _ _ 19 _
Kintaus . . . 72 1 — — 5 2 2 38 5 3 — — —
Petäjävesi. . . 46 7 1 — 63 5 2 — 22 31 2 — —
Asunta . . . . 8 — — — — '  2 5 1 — 3 .--- — —
Keuruu . . . . 42 3 13 — 42 13 6 2 2 8 — — —
Yhteensä ' 465 3 1 36 6 2 736 5 3 99 699 198 198 1 1 0 19 4 4
— 27 — Liite Yli.
Suomen Valtionrautatiet 1,909.
läheteltyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. ' /
] a j e ja . II. P u i t a v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.







































127 13 395 .15 477 63 331 163 470 11 940 254 218 46 052 714 10 427 2 764 545 4 574 1 822
2 433 45 691, 776 43 424 3 375 93 266 2 — 8916 2 2 28 17
-- ' 329 1 1 647 6 472. 1 8 121 — — — — — 2 _
— 837 1 1 162 4 362 10 5 535 1 — 1865 — — 15 _
— 96 1 1 867 4 502 36 6 406 — — 381 — — 2 80
__ 387 1 408 2 293 2 710 6 6 417 __ _ 98 _ _ 15 2
110 4 406 432 62 40 195 729 — — 372 ' 18 6 229 2 067
239 19 883 63 011 71138 224 980 15 563 374 692 46 055 714■ 22 059 2 784 553 4 865 3 988
t i e n a s e m i l t a .
71 6 874 — 9 9 323 341 42 75 562 29 496 1 183 546
1.2 154 1 072 — — 3 277 4 349 3 — 94 10 4 31 3
52 4 267 124 237 — 128 489 104 — 242 68 8 1 843 2 729
3 ‘ 1 671 ■ --- — 49 — 49 3 — 1 — — 4 —
— 1 039 335 98 24 28 485 3 — 18 1 — . 2 220
3 189 16 540 27 17 600 3 _ 407 _ _ 17 - _
— 789 — 1 055 — 5 1 060 8 — 3 - -- — 4 1
— 291 — 770 45 10 825 5 — 24 — — 10 32
— 134 . 44 2 046 88 504 2 682 5 — 16 7 — — —
— 243 446 379 182 — 1007 3 — — — 11 —
‘_ ■ 159 3 540 532 768 576 5416 8 _ _ _ _
— 741 *--- 528 — 3 531 5 — 1 — — 8 —
5 288 35 821 14 21 891 6 — 2 _ __ 2 16
11 649 161 1 379 51 309 1 900 7 — 10 — 1 39 21
— 59 243 1 817 — 2 060 — — — — — — —
_ 294 3 819 1 882 88 4 790 1 _ 4 _ 15 7 __
— 668 366 3 921 16 806 45 21 138 6 419 2 16 3 — 59 21
1 561 100 127 80 10 317 5 543 — 6 --• 1 66 2
34 307 6 542 — 9 111 6 662 526 — 20 — — 45 —
192 19 377 16 600 12 686 20851 5 455 55 592 112 694 77 1426 118 525 3 331 3 591
t i e n a s e m i l t a . •
3 146 8 928 5 297 3 280 2 583 20 088 6 118 _ . 6 _ _ 78 181
2. 223 11 772 48 76 907 — — l: — — 7 —
1 272 5 637 73 43 758 — 1 — — — 10 . 1
251 1 301 2 037 2 2 341 — — l — — 5 --■
12 2 990 99 186 — 503 788 2 076 — 290 2 - — 405 388
_ 66 6 ' 2 995 3 260 ' 43 6 304 .__ _ •" __ _ 202 1 _
— 56 243 752 3 294 15 4 304 — 42 1 1 82 761 —
— 133 643 1 413 2 341 406 4 803 162 — 8 — 123 1 —
— 11 — 225 ■ 166 18 409 — — — — '  1 — —
— 89 141 749 65 . 1 956 2 — 8 1 115 6 25
18, 4 337 10 077 13 327 14 564 3 690 41658 8 358 43 315 4 523 1274 595
L iit e  VII. -  28 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1909
' HI. Muihin teollisuuksiin  lu ettav ia  tavarala je ja . IV. R a v in to - ja
25. 26. 27. 28 . 29. 30. 31. 32. 1 8 - 3 2 . 33. 34. 35.
























































S iirros 59 313 270 293 • 407 1 173 1 446 279 71 138 251 441 222
A n trea  . . . . — 6 1 22 - 7 — 3 20 9 026 3 1 9
H annila . . . — 1 — 2 3 — — — 8 — 1 —
K avantsaari . . — 1 — 2 12 — — — 1 8 9 6 — — —
K arisalm i . . — — — 1 1 — 1 — 466 — — —
T a l i ........................
\
1 1 2 1 __ ‘ 1 2 123 __ __ __
T a m m is u o . . . — 2 — 1 1 — 636 3 3 335 — 41 61
Y h teen sä 5 9 3 3 4 3 7 3 3 3 3 4 3 3 1 1 7 3 3  0 8 7 3 0 4 8 5  9 9 3 2 5 4 4 8 4 3 9 2
P o r i n  r a u t a -
M än tylu oto  . . 20 482 53 31 67 262 1 674 119 5 641 447 4 179 671
P ih la v a  . . . — 1 — — — — 1 2 149 67 1 —
P o r i ........................ 129 760 183 130 388 120 282 586 7 572 1 115 209 377
H aistila . . . . — — 7 — — — — 1 16 — — —
N akkila  . . . — 2 23 3 1 — 1 1 275 — —
H arjava lta  . . __ __ __ 7 10 __ __ __ . 444 __ __ —
P eip oh ja  . . . — 6 2 3 5 — — 5 37 6 — - ---
K okem äki . . . — 3 9 12 2 — 2 2 101 1 — —
R iste  . . . . — — — 3 — — — — 31 — — —
Ky  t t ä l ä . . . . — 2 2 — 5 — 2 3 28 3 — —
K au vatsa  . . . __ __ 2 5 1 __ __ 3 19 1 __ __
Ä e tsä  . . . . — 173 27 — 9 1 — 85 309 1 8 —
K iikka  . . . . — — 7 2 3 — 3 2 43 1 — —
T v r v ä ä . . . . — 7 24 6 27 1 31 14 188 2 1 13
H einoo . . . . — — — — — — — — — — — —
K a r k k u . . . . _ 3 1 2 5 _ 3 __ 41 1 1 __
Siuro . . . . — 9 2 12 24 1 31 6 6 605 1 — 2
N ok ia  . .  .  : — 9 1 10 25 17 2 .129 5811 — 1 ' • 5
S a n ta la h ti. . . 287 23 — — 8 — 22 12 943 1 1 —
Y h teen sä 4 3 6 1 4 8 0 3 4 3 3 3 6 5 8 0 4 0 3 3  0 5 4 9 7 0 3 8 3 5 3 1 6 4 7 4  4 0 1 1 0 6 8
\ J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Su olah ti . . . __ 3 5 9 __ __ ■ 53 211 6 664 3 1 1
K uusa . . . . — 2 — 2 2 — . 12 1 27 — — —
L a u k a a . . . . — — 1 5 3 — 5 4 30 2 6 ■ 1
L ep pävesi . . . — 1 — 1 — — — — 8 — — —
J y v ä s k y lä . . . 18 44 66 25 61 10 213 88 3 686 71 67 120
V esan k a  . . . __ __ __ 3 __ __ 253 3 462 __ 1 __
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S k og b ö le  . . . — — — — — — — — .366 — — —
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1087 2 121 214 418 7 245 353 1 284 7 637 757 1433 1 470 8 902
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Pietarin. . . 4 214 7 939 3 045 7 986 2 106 12 993 25 665 5 228 427 562 7 916 12 606 12 980
• Hangon. . . . 75 1 520 447 1238 329 2 594 1 759 349 53 963 560 695 161
Tur.-Tamp.-H:l. . 522 16 235 2 518 4,789 1 402 3 243 3 237 1 142 128 381 2 400 3 391 4 237
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Lahden varikko . 41 _ _ _ 1 __ — .18 — — •- — —Pajari . . . . 9 — — — — — — — — — X- — —Lappeenr. sat. . 19 — — — 1 6 1 — 1 — — — —Tienhaara. . . 46 87 28 — 6 613 — 46 — — 569 — — —Viipurin satama. 115 6115 144 2 674 13 799 186 — — — ' 13 1 878 3 1 494
Salakkalahti . . 66 1 152 33 6 1 158 _ _ — — — 663 . 7 26Kirkonkylä . . 137 21 8 — — 7 12 — — — — — —Ojakkala . . . 17 — — 8 — 13 20 717 — 4 — — ■ -Selki . . . . 13 — - .7 — — 1 7 142 — — — 1 -•Nummelan v. 14 — — — — — — .- — — — — —
Turun satama 178 66 98 254 11 102 _ 1110 _ 40 115 1 913 ’4 2412Kärsämäki. . . 1 — —Mellilän vaihde . 39 — — — — — 16 — — — — 1656 —Vaskiluoto. •. . 108 1 333 123 2 777 886 12 — — — 24 — — 644Vedenoja . . . 6 — — — — — 16 s- — — — — —
Munakka . . . 44 69 374 3 2 29 782 — — — 1 24 —Koura . . . . 14 — 109 — — 1 8 — 1 14 — — —Hirsilä . . . . 12 — ■6 -' — — 10 — — 7' - — —Siitama . . . 5 2 ■ 3 — — 2 6 20 — — — — —Kemin satama . 17 — — 7 4 643 3 — — 7 87 4 . - 11
Toppila. . . . 25 _ _ ' 12 5 279 15 _ — — — . - — 46Siikajoki . . . 10 — — — — — — — — — — — —Isojoki . . . . 4Ykspihlaja. - . . 69 20 — 35 10136 6 — — *- 21 21 — 731Alholmen . . . 43 — 6 6 2216 6 49 — — — 18 — 25
Tihisenniemi . . 8 -Kuopion satama '31 42 24 — 1466 3 15 — 5 — 17 — 23Rättimäki. . . 1 — — — — . - — — — — — ■ — —Heimola . . . 17 — — — 1 — 3 104 — — — —— 22Mouhu . . . . 10 1 — 1 79 — 7 — — ' - — — —
Hillosensalmi. . 11 _ _ _ 66 _ 1 — — — — — ' -Vuohijärvi. . . 7.luurikorpi, . . 20 — — — — 3 — — — — — — —Ruskeala . . . 36 — — — — — 37 — — — — — —Helylän sat. *) . 25 — — — 268 — — — — — — — —
Sortavalan sat. . 64 211 51 _ 2 961 . 2 108 _ 2 2 — — 10Lahdenkylä . . 19 — — — 33 — — 4 — — — — —Tuokslahti. . . 37 — — — '3 — — 27 — — — — —Haukkavaara. . 20 — — — — — 16 . 1 — — — — —Pukinniemi . . 14 1 1 — — — 11 — 2 — — —Vuoksen satama 32 —
*) H ely län  sa ta m a  ja  t iilite h d a s  y h te en  lu ettu in a .
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e d e l lä  o l e v i s t a  p a in o s u m m is t a  lä h e t t ä n e e t  s e u r a a v a t  t o n n im ä ä r ä t :
1 322 46 952 1 3 4 6 183 156 193 1 878 309 10 518 1 076 7 713 9 399 2 876
— 4 872 390 68 53 158 669 22 — 1 209 43 124 1 181 221
— 285 — — . 6 517 — 6 517 __ __ __ __ __ ,  __ —
— 31 10 936 — 200 416 11 552 4 523 __ __ __ _- 130 __
— 106 225 890 4 504 45 5 664 — — — — — — 304
__ 19 __ 1 163 __ 7 411 8 574 _ _ 16 , _ _
— — 88 60 3 546 — 3 694 712 __ 2 __ __ 4 __
— 9 745 2 014 3 039 27 5 825 63 — — — 6 14 __
— 7 343 — 1 331 7 — 1 338 — — — — — __ 6
19 26 325 25 — 548 32 605 474 19 7 513 382 1 183 7 705 1329
__ 3 045 21 __ 913 __ 934 __ _ 244 14 1 47 198
— 48 12 951 — 1 496 739 15 186 1 __ 10 327 1 6 __ 107
1 763 9 6 450 1 516 — 7 975 — __ __ __ ’__ 6 __
— 158 232 728 • 3 330 7 4 297 — __ __ __ __ 1 __
_ — 303 2 814 378 6 3 501 — — — — — 3 —
323 17 437 515 119 83 359 1076 351 __ 7 133 1662 4 243 6 987 180
— — 215 153 107 — 475 — __ 50 40 46 12 10156
— 1 6 7 2 416 260 577 47 1 300 — __ — 1 145 __ __ __
.2 7 3 6 072 300 34 67 — 401 — __ — __ 3 998 220 __
— 16 529 — 7 — 536 — ■ — — — — 8 3 652
43 1 327 386 6 576 3 022 11 9 995 _ _ 1
1 134 1 637 838 1 9 5 6 56 4 487 — __ __ _L __ 1 __
— 23 13 539 5 153 49 5 754 — — — __ __ 5 __
*--- 33 — 84 5 042 2 5 128 — __ 467 — __ __ __
— 4 762 120 \ — 6 126 5 — 61 2 — 8 287
- 6 5 358 358 1 0 4 2 6 1 0 3 3 2 439 21 __ 1 685 12 2 639 499 709
— — 26 150 25 996 2 925 925 55 996 — — 24 __ 2 685 __ 7
— — — 21 190 - 504 — 21 694 — — — — __ __ __
365 11 335 ' 154 992 1 084 472 2 702 6 — 507 33 204 1 474 567
— 2 326 - 804 51 598 262 1 715 5 12 1 755 144 1 6 8 6 293 3 457
__ __ 6 2 1 3 49 30 26 6 318 __ __ __ _ _
18 1 613 406 . 18 — 579 1003 50 — 113 6 — 54 741
— — — — — — — — — — 19 027 ---- — r  —
4 134 2 838 1 358 28 53 4 277 — — — — • 1 2 265
— 88 7 20 5 564 — 5 591 — — — — — — —
__ 67 __ 102 3 649 3 3 754 __ __ 3 __ __ 1 20
— — — 1 323 14 068 — 15 391 —  ^ :— — __ __ __ __
— v 3 12 1 461 4 381 22 5 876 — — — __ __ 2 5 354
— 37 — 77 — 38 115 2 692 — 7 691 — __ 2 12
16 284 774 394 2 840 174 4 1 8 2 5 472 463 — 2 712 — 233 '  633
3 3 350 1 0 9 4 __ 1 945 __ 3 039 4 709 __ 40 4 4 202 160
— 37 901 — 1 691 — 2 592 2 687 __ — __ __ 75 ' __
— 30 316 1 528 668 25 2 537 906 . 2 144 __ 1 25 __
— 17 170 786 2 507 8 3 471 — — — __ __ __ 138
— 15 — 2 395 17 614 147 2 0 1 56 — — — — --. — __
— 45 128 309 41 239 3 267 89 943 — — 926 — 2 — —
Liite Yli. — 40 —
Suom en V a ltion rau ta tie t 1909.
L is ä y s  ta u lu u n  N :o  1 . Y h t e e n v e t o  t ä r k e im m is t ä  e p ä i t s e n ä is i s t ä  lä h e t y s p a ik o i s t a
Lähetyspaikka.






























































Ailamainitut tärkeimmät lastauspaikat ja  vaihteet ovat
Helsingin satama 446 684 186 287 25 3 557 994 209 38 279 1 662 1 669 2 528
Hakaniem. h:rata 887 7 560 77 6 52 615 60 5 064 — 9 —
Harviala . . . — — — — — — — — — — — —
Sairio . . . . — 1 — — — — — — 4 654 — — —
Mommila . •. . — — — 1 — — 5 -2 312 — — —
Lahden varikko . _ _ _ _ _ __ _ _ 16 __ _ _
Pajari . . . . — — — — — — — — 718 — — —
Lappeenr. sat. . — — — — 18 — 29 3 133 — — • ---
Tienhaara. . . — 3 — — 2 — — — - 11 — 12 —
Viipurin satama. 71 94 3 9 79 2 007 703 44 21 615 528 5 089 478
Salakkalahti . . 176 - __ __ 42 _ 9 7 _ 738 10 26 16
Kirkonkylä . . — — — — ' — — — — 10 442 — — —
Ojakkala . . . / --- — — 1 1 — — 1 9 — — —
Selki.................... — — — — 12 — — — 13 , --- — —
Nummelan v. — — — — — — — 3 — — —
Turun satama . 32 6 962 1 011 95 . 137 1 702 1 123 371 31 989 208 2 924 303
Kärsämäki. . . — — — — — — — — 10 304 — — —
Mellilän vaihde . — — — — — — v --- — 1 145 — — —
Vaskiluoto. . . — 112 92 — — 12 237 — 4 671 16 3 234 5 791
Vedenoja . . . — — — — — — — — 3 660 — — —
Munakka . . . _ _- _ 1 __ _ 1 _ 3 _ _ —
Koura . . . . — — 1 1 — — 3 — 6 — — —
Hirsilä . ' . — — — — — — — — 5 — — —
Siitama. . . . — — — 1 — ' -- — — 468 — — —
Kemin satama . 6 8 27 3 — 27 142 14 590 88 290 207
Toppila. . . . 35 28 1 151 112 12 205 1016 __ 8 124 8 921 16
Siikajoki . . . — — — — — — 145 — 2 861 — — —
Isojoki . . . . — _ — — — — — 1 1 — — —
Ykspihlaja. . . 39 52 41 22 43 58 732 150 3 928 12 2 144 155
Alholmen . . . 68 35 42 — 23 213 6 7 739 6 113 1 764
Tihisenniemi . . _ __ _ __ _ _ 5 _ 5 __ _ —
Kuopion satama — — 26 — — — — 9 999 . — 54 35
Rättimäki. . . — — — — — — — — 19 027 — — —
Heimola . . . — — — — — — — — 268 — — —
Mouhu . . . . — — — — — — — — — — 18 1
Hillosensalmi. . _ 1 __ 1 _ _ 1 1 . 28 _ 1 2
Vuohijärvi. . . — — — — — — — — — — — —
Juurikorpi. . . 1 5 — 1 — — — 55 5 418 1 — —
Ruskeala . .' . — — — — — — — — 10 397 — — —
Helylän sat. ®) . — — — — 31 5 548 — 10 097 — — —
Sortavalan sat. . __ 5 '  2 1 129 _ _ 20 5 276 5 111 16
Lahdenkylä . . — — — — — — — — 2 762 — — —
Tuokslahti . . — — — — — — — — 1 078 — — —
Haukkavaara. . — — — — — — — — 138 — — —
Pukinniemi . . — — — 1 — — — — 1 — — —
Vuoksen satama — — — — — — — 4 932 . — — —
*) H ely län  sa ta m a  ja  t iiliteh d a s y h te e n  lu ettu in a .
• — 41 —
Suomen Valtionrautatiet 1909. .
Liite Yli,
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa.)
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05 ja kaakaota.
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edellä olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäärät:
908 151 ■" _ 28 140 486 7 572 92 94 773 17 310 162 505 95 767— — — — — — 9 — 10 614 10 87 _ — 10 711— — — — — — — — 6 802 — 4 _ — 6 806— — — — — — — 7 16 244 — 6 — — 16 250— — — — 1 1 5 6 088 — 10 — — 6 098
_ _ _ _ _ _ _ _ 8 609 4 ■ _ _ 8 613— — — — — — — — 4 412 — _ — — 4 412— ‘- — — 6 — 6 3 5 976 4 12 ' - — 5 992— — — — — 74 86 6 8 784 — 7 — — 8 791239 124 — 20 1.4 106 6 598 17 55 160 — 145 571 448 56 324
_ _ _ _ _ 19 71 _ 4 788 _ 8 _ _ 4 796— — — — — — — 53 25 729 — — — ’ - 25 729— — — — 5 4 9 7 8 763 4 16 — — 8 783— — — — — — — — 4 468 2 2 — — 4 472_ — — — — — — 3 504 — — — — 3 504
422 38 _ 25 244 66 4 230 ■ 244 54 976 _ 37 • _ 116 55.129— — — — V — — — — 10 779 — — — — . 10 779— — — — — — — 4117 — — — — 411760 — — — 7 — 9 108 778 21 030 3 — .- — 21033— — — — — — — — 4 212 — • — — ~ 4212
_ _ _ _ _ _ _ 3 11 328 _ 3 _ _ 11 331— — — — — — — 5 4 632 1 — — — 4 633— — — — 23 6 29 2 5 813 ' - 2 — — 5815— — — — — — 1 5 630 1 2 — — 5 633115 27 — 46 6 3 782 49 6 309 — 2 — — 6311
_ _ _ _ ._ _ 945 346 17 212 _ 2 _ _ 17 214— — — — — 1 1 — 58 858 — — — — 58 858— — — — '- — — 2 21 697 — — . - — 21 697• 143 10 — 33 44 ' 258 2 799 817 21 581 14 7 — — 21 60240 12 — 1058 — — 2 993 1 160 15 933 — 6 _ — 15 939
_ _ _ _ _ _ ._ _ 6 323 _ _ _ _ 6 3234 65 — — — — 158 16 3 789 — 12 — — 3 801— — — — — — — — 19 027 — — — — 19 027— — — — — — - 2 4 681 1 — . — — 4 682— — — — 2 — 21 3 5 703 — — — 5 703
1 _ ._ _ 8 _ ~ 12 13 3 874 _ _ _ _ 3 874.- — — — — — — — 15 391 — 4 — — 15 395— — — — — 1 ■ 2 3 11 302 1 4 — '- 11 307— — — — — — — — 10 549 — 2 — — 10 551— — — _ — — — — 14 563 — — — — 14 563
10 _ _ _ 13 3 158 117 11 940 14 31 _ _ 11 985— — — — 12 — 12 3 5 406 — 2 — — 5 408— — — — — 14 14 — 3 659 — 2 — — 3 661— — — — — — — 3 626 1 — — — 3 627— — — — — — 2 20174 — — — -. 20 174— — — — — — — — 90 875 — — — — 90 875
. Liite yn. — 42 — -
•, Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1909
Asemilta.
Liikenneyhteyksien luku.
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H e ls in g in —H äm eenlinnan—
Helsinki . . . 271 109 68 695 2 988 164 11 2 55 37 617 2 785Sörnäs . . . . 214 34 66 174 17 — — — — — 23 — 68Fredriksberg . . 53 — — — 1 — — — — — — — 3Äggelby . . . 39 — — — — 2 l — — — — — —Malm . . . . 235 — 1 4 2 1 1 1 556 — 408
Dickursby . . . 107 1 1 ____ 1 1 6 15 ____ '____ 195 _ _Korso . . . . 11 — — — — — — 9 — — — -. —Kerava . . . . 41 — 1 — 1 2 12 23 — 1 — — —Järvenpää. . . 132 — 9 — 1 1 16 57 6 — — — —Jokela . . . . 99 — 3 — 1 1 7 11 1 ~
Hyvinkää . . . 110 4 9 _ 2 1 25 31 _ 3 _ _ _Riihimäki . . . 78 — 1 — 4 3 17 53 5 2 1 12 —Ryttylä. . . . 57 4 4 — 1 — 47 33 — 4 — — —Leppäkoski . . 36 — — — — 1 — 41 — 1 — — ■ -Turenki 84 2 2 1 1 13 1 165 9 5
Hämeenlinna. . 133 32 1 2 22 37 53 2 15 65 8 ____ 1Hikiä . . . . 31 — 5 — — 2 3 10 — 1 — — —Oitti........... 56 1 9 — 3 2 11 162 — 6 — — —Lappila. . . . 26 — 5 — — — 10 40 ~ 3 1 — —Järvelä. . . . 149 — 9 1 5 3 16 134 8 11 —
Herrala. . . . 32 1 ____ ____ 14 1 1 ____ _ ____Vesijärvi . . . 114 — — — 1 5 2 — 91 38 — — —Lahti . . . . 158 — 1 2 14 2 1 91 12 16 2 — —Villähti. . . . 34 3 9 — — 1 — 372 1 1 — * ---- —Uusikylä . . . 43 2 1 — 2 2 5 178 10 8 —
Kausala. . . . 57 1 1 6 4 1 117 3 1 ____ ____ _Koria . . . . 51 1 1 — 1 — 1 72 2 1 — — —Kouvola . . . 80 — 1 — 3 1 1 — 1 2 — — 1U tti........... 23 — — — — — 1 2 — — — — 1Kaipiainen. . . 155 — — — 2 — 1 2
Kaitjärvi . . . 18 _ _ ____ — _ _ _ _ _ ' _ _ _Taavetti . . . 97 — 3 — 1 1 1 1 — 1 — — ---*Luumäki . . . 25 — — — — 5 1 3 — — — — ’ 1Pulsa . . . . 33 — — — — 1 — 2 — — — — —Lappeenranta . 105 — 6 — 5 4 7 — 1 1 3 — 24
Siirros 2 987 194 218 879 - 3 085 260 259 1 641 220 212 1 406 14 1 292
— 43—\  Liite Yli.
Suomen Valtionrautatiet 1909. '
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhansista.
1 a  j e j a- II. P u u t a v a r o i t a.
III. Muihin teollisuuksiin  lu ettav ia  
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P i e t .
234
a r i n  p
5 767
a u t a i
92
t i e n
11
i s e m i
8
l t a .
211 322 498 1 509 118 1 160 2 435 448
2 384 62 2 6 42 112 22 — 595 67 44 730 8
— 4 27 5 10 3 45 — — — — 1 13 —
2 5 1 — — — 1 — — — — — 1 — —
32 1 0 0 6 1 9 — 2 12 12 — 40 383 — 331 99
2 222 1 2 15 3 21 _ __ __ 1 __ 3 2
— 9 — 4 34 — 38 — — — — — — —
— 40 10 51 83 2 146 __ — 2 — __ 8 408
11 101 20 112 54 97 283 6 — — — — 232 —
— 24 , 7 30 570 2 609 — 1 12 106 — 2 1 851
1 76 880 491 1 011 79 2 461 3 1 198 18 2 1
— 98 1 187 38 1 4 2 3 130 2 778 1 — — — — 2 2
' --- 93 2 45 175 22 244 224 — — — — 14 44
— 43 26 36 32 1 95 — — — — — 2 2 628
2 201 57 5 889 5 956 — — 1 — — 3 2
4 242 2 132 28 70 167 2 397 1 564 29 1 39 1
1 22 23 149 263 45 480 __ — __ — — — —
2 196 25 133 723 5 886 __ _ __ — __ 2 1 379
— 59 4 34 535 2 575 — — 40 — • --- — —
5 192 79 28 380 7 494 1 — — — — 2 240
1 18 11 179 902 1 092 37
■ 10 147 644 152 1 301 922 3 019 973 — 4 — 3 3 1
20 161 4 14 • 9 974 1001 13 1 20 V --- 2 103 3
4 391 — . 82 86 2 170 1 — — — 2 — ' 5
8 216 3 60 64 158 285 — — 1 — 1 2 —
31 165 44 3 195 242 1 4 i
16 95 ' 15 19 32 — 66 1 — — — — 3 —
3 13 5 34 8 13 60 5 — 5 2 1 14 5
— 4 — 8 297 — 305 1 — — — — 1 ‘ ---
' --- 5 191 22 380 24 617 100 — 123 — 1 9 —
56 55 111 13
— . 8 11 55 665 6 737 1 — __ __ __ 5 '---- -
— 10 3 23 183 — • 209 1 — — — — 1 3
4 7 — 31 579 2 612 — 295 — — — • ---
1 52 121 368 380 463 1 332 2 943 — 107 , — — 73 2
396 10 076 5 688 2 319 11 417 3 389 22 813 6 384 3 2 985 695 1 216 4 036 7 169
Suomen Valtionrautatiet 19Ö9.
- « *
T a u lu  N :o  2 .  Y h t e e n v e t o  a s e m i l t a  v u o n n a  1 9 0 9
l i i t e  V II . - ' —  44  —
Asemilta.











































H e ls in g in—H äm eenlinnan—
Hnlsinki . . . 140 373 306 210 77 767 598 222 8 861 386 ■ 296 1 718Sörnäs . . . . 456 24 83 254 13 194 1002 45 3 537 — 309 46Fredriksberg . . — 1 — -4 — 8 — 5 32 — — 102Äggelbv . . . — 1 — 4 — — — — 6 — — —Malm . . . . 11 3 — — 1 96 7 51 1034 123 7
Dickursby . . . — 3 — — ' — — 101 — 110 — — —
Kerava . . . . _ _ 3 _ _ _ 4 425 — " 1 —Järvenpää. . . — . - — — 1 — — 97 336 — — —Jokela . . . . — 36 — 1 — — — 21 2 030 —
Hyvinkää . . . _ 80 _ 3 _ 1 _ _ 307 _ 1 _Riihimäki . . . — 3 1 5 5 — 1  ^ 5 25 1 — —Ryttylä. . . . — — 1 — 1 — — — 284 — — —Leppäkoski . . — — — — — — 1 — 2 631 — — —Turenki . . . — — 1 1 1 — — 1 10
Hämeenlinna. . 1 15 23 8 5 2 7 3 1698 11 2 4Hikiä . . . . — — — — — — — 1 1 — — —Oitti........... — — — — — — 1 1 1 383 — — —Lappila. . . . — — — — — — 1 41 — — —Järvelä. . . . — 12 1 — 5 — 128 389 1 —
Herrala. . . .' 37 _ _Vesijärvi . . . — 2 2 1 44 — 8 2 1 043 1 — —Lahti . . . . 2 27 35 9 3 2 2 22 244 3 — 3Villähti. . . . — _ _ — — — — — 8 ‘- — —Uusikylä . . . — — 1 — — — 1 - — 5 - — —
Kausala . . . 1 1 3 _ _ _ 11 1 _ _Koria . . . . — 1 — — — 2 — — 7 — 6 —Kouvola . . . 1 4 6 1 1 — 4 2 51 4 — —Utti........... — — — — — — — — 2 — — —Kaipiainen. . . — — — 1 — 85 2 -. 321 1- —
Kaitjärvi . . . _ 13 _ _ _Taavetti . . . — 1 — 138 5 19 5 — 174 1 — —'Luumäki . ' . . — — -• — — - - — — 5 — — —Pulsa . . . . — — — — 2 — — — 297 — — —Lappeenranta . — 10 15 4 10 3 5 11 3 183 1 — —
Siirros 611 597 476 647 177 1 179 1 744 622 28 541 533 622 1873
L i i t e  m
lä h e t e t t y j e n  t a v a r a la j i e n  t o n n ik i l o m e t r i - t u h a n s is t a .  (Jatkoa).
— 45 —
' Suomen V a ltion rau ta tie t 1909.
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P ie ta rin  ra u ta tie n  asem ilta.
368 310 20 322 167 736 4 323 477 19 750 532 318 480 241 21 3212 — 7 6 — 437 807 35 4 875 5 23 1 _ 4 904— — — — — 2 104 1 186 — 2 — — 188'- — — — — 10 10 31 ' 53 1 7 — — 61— — — — — — 130 — 2 182 4 3 — — 2189
_ _ _ _ 3 356 2 2 360— — — ■ — ,- — — — 47 1 1 — — 49— — — — — 1 2 1 614 4 5 ■ 75 — 698— 5 — — — — 5 2 727 . 2 4 — — 733— — — — — — — 1 2 664 1 3 — — 2 668
_ _ _ _ 1 15 2 860 3 10 2 873— — — — — 60 61 6 2 968 , 2 5 — — 2 975— — — — '  - — — 2 623 1 3 — — 627— — — — — — — 1 2 770 1 1 — 2 772— 48 — — 1 1 50 2 1219 62 7 — — 1 288
4 103 1 6 2 9 142 56 4 535 33 33 318 4 919— — — — — — — 1 504 1 1 — — 506— — '  - — 1 3 4 4 2 473 2 5 — — 2 480— — — — — — — — 675 1 1 — _- 677
— — — — ~~7 4 5 5 1085 3 ' 3 — — 1091
_ _ 3 1 150 3 ■ _ 1 153— 26 — — 73 — 100 9 4318 8 12 — — 4 338
1 1 — 3 1 35 4? 38 1 491 30 21 — — 1 542— — — — — '- — — 569 1 2 — — 572
— — — — — — — 7 513 1 3 — — 517
_ _ _ _ 2 3 3 424 1 2 427— — 2 — — 1 9 2 179 2 6 — — 187— — — — '  - 1 5 17 146 3 9 - 55 — 213— — — — — — — — 311 — 1 — — 312— - ---- — — 19 — 19 2 964 2 1 — — 967
_ _ _ 1 1 125 125— — — — 14 — 15 2 936 4 1 — , - 941— — — — — — — — 224 — 2 — — 226- — — — — 2 2 — 918 — 1 — — 919— — — 1 31 36 69 13 4 649 9 27 96 — 4 781
375 493 30 338 310 ■ 1340 5 914 739 68 083 725 525 1025 241 70 599
L ii t e  VII, -  46 -
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 19Ö9
Asemilta.
Liikenneyhteyksien luku.
































Siirros 2 987 194 218 879 3 085 260 259 1 641 220 212 1406 14 1292Simola . . . . 32 — — — — — — 2 — — — — —Vainikkala . . 22 1 —Nurmi . . . . 55 — — - . — — 3 — — — — 1Hovinmaa. . . 86 — — 7— — — 1 1 — — ~
Viipuri . . . . 228 • 376 63 113 3 180 51 30 73 29 24 596 3 254Sainio . . . 100 — 2 59 — 1 23 — — 1 1 —Kämärä . . ■ . 22 — — — — 1 5 — — — — —Galitzino . . . 47 — — — — — — 57 — — — — —Perlqärvi . . . 117 — i — 5 1 4 3 1 5 4
Uusikirkko . . 30 _ _L _ — 1 3 50 — — 1 — —Mustamäki . . 48 — i — — 1 — 7 — — — — —Raivola . . . 36 — i — 32 — — 9 — — 21 29 —Terijoki . . . - 52 1 i 1 5 — 1 2 — — 23 — —Kellomäki . . . 28 9
Kuokkala . . . 22 _ — _ — — 1 — — — — —Ollila . . . . 15 — — — 2 — — 2 — — — — —Valkeasaari . . - 19 — ~ — — — — 4 — — 1 — iLevashovo . . 18 — — — — — — 1 — — — 7 —Pargala . . . 14
Shuvalovo . . 13 6611 162Udelnaja . . . Pietari . . . . 39253 2 240 21649 246
94 7 325 565 507 — 261 380 i 2 850
Yhteensä 4283 2 811 1936 1241 13 787 879 809 1883 510 616 13278 69 4 402
• Hang on rauta-
Hanko : . . . 233 912 — 67 2 110 19 — — 115 683 101 — 157Lappvik . . . Tammisaari . . 27 —
— — — — 1 2 — — — — —110 3 1 7 39 4 8 46 1 4 3 — 1Karis . . . . 51 — 3 2 — 4 4 77 — 2 — — —Svartä . . . . 37 8 1 — 1 2 4 11 — 1 — ~
Gerknäs . . . 146 3 2 _ _ 5 31 35 3 1 — — —Lohja . . . . 73 6 9 — — 7 53 180 13 4 — — —Nummela . . . 68 2 1 — 3 1 5 173 1 1 — — —Otalampi . . . 62 • — 6 1 — 3 59 160 — 1 — — —Korpi . . . . 154 — 1 1 1 .30 2
Röykkä. . . . 11 _ _ — — — 1 3 — • — — — —Rajamäki . . . 115 — — 8 1 — 1 4 — — 46 — - '
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r a u t a i t e i l t ä .
1 071 1 278 25 1 303
— — — — — — — 3 115 3 115 32 — — ___ 3 147
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— — — — — — — 957 957 12 — 26 ___ 995
— — — - - _ — — 750 750 63 — — — 813
— — — — — — — 6 706 ■ 6 913 136 — 36 — 7 075
lähetettyjen .tavaralajien tonnikilometri-tuhansista. (Jatkoa).

























































699 523 56 1 176 1 116 2 441 10 660 1 183 133 194 1 574 1 054 2 436 1,325 139 583
258 152 59 21 190 76 1 008 245 21 712 217 65 3 884 25 878
169 154 14 406 136 359 3 178 387 41 837 694 245 148 93 43 017
145 11 17 35 72 166 3 124 264 27 286 218 87 72 27 663
96 5 12 651 22 64 2 464 306 19 638 226 117 47 2 316 22 344
58 176 2 9 258 36 1 135 214 66 413 196 177 69 — - 66 855
. 6 — — 5 41 56 185 ' 122 71 462 79 134 5 3 71 683
24 2 4 1 21 10 869 99 11 722 115 80 2 ___ 11 919
4 — — 1 41 11 68 70 12 533 33 38 1 ___ 12 605
— — 10 — 10 7 155 37 6 368 98 57 ____ ___ 6 523
— — — — 23 1 28 29 7 300 12 25 ___ ___ • 7 337
— — — — — “ 1 4 85 2 16 — — 103
1459 1033 174 3 305 1930 3 237 33 875 3 960 419550 3 464 2 095 2 780 .7 621 435 510
— — — • ------ — — ___ 6 706 6913 136 ___ 26 7 075
1 459 1 033 174 3 305 1930 3 337 32875 - 9  666 426 463 3 600 2 095 2806 7 621 442 585
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
L iite  V II. i- -  78 -  -
Suomen Valtionrautatiet 1.90.9.
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H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n —
H e ls in k i. . . - . 269 93 2 1 3 2 127 2 162 .1 0 6 2 4  709 32 886 1 675 5 959 1 237 737 207
S ö r n ä s  . . . . 159 101 107 859 641 24 274 3 34 4 482 233 239
P re d r ik s b e r g  . • 92 — 5 10 62 32 79 1 477 3 5 4 127 11
Äggelbv . . • ' 87 6 17 1 139 36 45 339 8 2 163 79 182
Malm . . . . 117 18 30 122 37 0 37 46 119 1 1 4 519 97 18 658
Dickursby . . 1 69 _ 28 396 205 14 11 16 _ 2 649 60 1 360
Korso . . . . 36 — 8 1 79 19 34 — — — 3 55 16 . 92 0
Kerava . . . . 75 5 131 1 523 56 141 6 4 38 605 31 528
Järvenpää. . • 80 — 3 611 463 42 16 1 3 11 648 ■ 5 309
Jokela . . . . 73 ' -- 3 — 293 84 16 29 2 15 143 - 149
Hvvinkää . . . 102 7 12 20 81 4 48 44 109 15 74 217 ■ ' 13 215
Riihimäki . . . 106 2 54 17. 983 38 47 145 19 72 342 1 400
-Ryttvlä. . . . s 86 17 2 — 193 6 3 — 4 5 52 — 130
Leppäkoski . . 34 — 18 — 84 12 . 33 1 3 4 62 — 53
Turenki . . . 73 379 11 1 221. 403 4 34 — — 15 246 22 222
Hämeenlinna. . 151 64 . 678 120 2 998 92 267 29 20 287 820 69 738
Hikiä . . . . 33 2 - — 73 ■ .3 3 12 — 1 34 — 128
Oitti............. 51 1 , 3 — 134 21 4 55 — 13 129 2 110
Lappila. . . . 33 — 1 1 90 15 7 43 — 5 14 1 103
Järvelä . . . . 97 13 11 29 351 13 8 92 — 13 356 4 298
Herrala. . . . 25 5 152 4- 2 58 __ 3 17 i 78
Vesijärvi . . . 115 — 26 17 1 0 0 9 9 2 — 1 11 362 12 362
Lahti . . . . 153. 4 35 16 2 099 83 115 1 114 20 84 311 35 251
Villähti. . . . 36 __ 4 7 56 4 30 4 — — 300 1 37
Uusikylä . . . 48 1 13 24 211 8 6 63 — 7 32 4 1 87
Kausala . . . 83 1 15 16 39 4 1 53 1 8 47 4 6 147
Koria . . . . 71 6 1 1 348 14 23 — 6 1 336 — 145
Kouvola .. . . 13 6 1 74 5 67 6 54 118 311 82 91 193 6 103
Utti . . ' . . . 26 __ 21 — 55 2 3 — — 3 22 — 53
Kaipiainen . . 78 23 103 3 475 3 84 17 2 4 138 69
Kaitjärvi . . . 17 1 7 45 _ 28 _ _ __ 3 __ 5
Taavetti . . . 67 10 206 27 469 9 83 — 2 4 79 — 86
Luumäki . . . 35 — 11 6 185 2 5 — 1 — 75 — 83
Pulsa . . . . 3 0 — 27 1 20 8 2 55 — 2 2 89 5 36
Lappeenranta 156 , 180 906 155 4  760 156 2 663 58 92 241 1 377 59 5 8 0
Siirros 2 899 933 4 7 1 0 3 81 4 22  202 2 009 9  091 36 987 2 00 0 6 985| 14 977 1 623 27 082
L iit e  V II,— 79 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j a. II. P u u  t a v a r o i : a. lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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P ie ta rin  rau tatien  a s e m il le . S
■
675 53 661 16 943 6 373 101 828 11 719 136 863 13 241 62 3 480 13 586 355 6 584 55 703
463 3 464 45 597 9 503 24 157 3 819 83 076 1 027 1 4139 10 456 1653 3 654 33 595
1 1 816 7 171 5 590 5 326 2 453 20 540 13 — 473 7 785 1 672 546 10 057
4 1 021 1 380 745 1 898 884 4 907 14 — 660 3011 163 268 6 205
255 24 273 1 520 996 1 389 588 4 493 118 — 1 1 275 323 709 1 617 800
1 654 4 395 750 543 750 364 2 407 3 260 88 100 124 269
2 1 234 226 89 19 53 387 1 — 44 23 3 21 286
15 2 084 1 125 449 179 164 1 917 11 — 271 403 565 276 522
16 2 128 465 99 137 87 788 101 — 228 5 431 1 014 285
11 745 213 57 11 786 1 193 13 249 104 16 168 1 217 122 111 66
15 1 603 360 107 2 680 149 3 296 158 345 10 38 332 1 229
. 24 2 144 1 362 3 746 18 450 5 576 32 _ 424 12 28 389 637
2 414 96 1 — 39 136 1 367 — 37 23 26 86 112
2 272 16 35 255 2 162 2 468 2 — 40 __ 364 66 11
24 2 581 63 34 39 71 207 12 — 252 3 12 ' 251 108
128 6 310 291 2 465 609 318 3 683 2 102 5 803 488 344 1 797 2 324
4 260 90 13 5 22 130 — — 45 _ 1 29 32
10 482 • 476 .1 148 3 639 4 264 2 — 139 _ 192 82 4
3 283 36 . 44 39 23 • 142 — — 8 ‘ 2 5 27 40
25 1 213 150 1 760 — 37 1 947 33 — 234 1 30 202 29
2 322 19 9 42 70 2 26 1 55 6
28 1839 163 1"750 127 223 2 263 332 — 1 431 118 75 1 289 352
84 4 251 3 316 28 915 2 485 1 491 36 207 300 2 2 478 36 332 2 020 3 577
10 453 17 — 38 158 213 — — 25 _ 24 25 3
33 778 123 — — 126 249 2 133 20 15 133 164
25 1 141 -52 153 16 63 284 6 209 1 8 238 418
14 895 45 25 49 38 157 5 — 67 8 9 96 ' 112
24 1 738 1 248 5015 32 012 3 184 41 459 283 — 443 27 1683 631 1 208
— 159 19 — — 8 27 — — 6 _ _ 21 27
1 922 23 — 3 8 34 4 — 304 39 — , 139 74
_ 89 10 10 26 15 27
8 983 175 258 7 103 543 11 _ 88 10 28 157 165
4 372 53 329 7 24 413 3 _ 22 1 52 . 6
1 428 71 35 — 7 113 2 _ 41 _ 13 44 26
126 11 353 21 60 ’ 39 254 374 143 — 2 903 61 261 1 591 2 350
3 693 136 106 83 685 69190 186 054, 33 963 372 892 19 434' 81 26 527 37 757 9 262 23 982 120 829
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A s e m i l l e .






























































H e ls in g in —H ä m e e n lin n a n —
Helsinki. . . . 215 1 610 745 2170 808 1 236 1 398 1 365 102 558 431 763 137
Sörnäs . . 333 112 499 371 118 769 2 253 84 59 064 348 231 200
Fredriksberg . . — 77 — 66 8 . 79 167 16 20 959 — 10 887
Äggelby . . . 64 18 1 32 7 14 53 12 10 522 6 14 12
Malm . . . . 90 28 24 41 25 727 962 42 6 781 670 87 39
Dickursby . . . 21 12 19 12 14 63 12 997 25 42 35
Korso . . . . 9 3 — 7 1 3 19 2 422 6 17 11
Kerava'. . . . 42 29 4 ' 29 12 22 103 18 2 307 41 69 82
Järvenpää. . . 18 50 13 25 6 157 127 26 2 486 41 70 108
Jokela . . . . 15 133 — 14 ~ 16 14 55 18 2 069 24 37 52
Hyvinkää . . . 47 423 6 68 17 129 197 36 3 035 55 136 127
Riihimäki . . . 95 88 25 65 23 50 205 26 2 099 95 199 205
Rvttylä. . . . 11 115 20 20 7 63 90 26 2 003 '  29 112 57
Leppäkoski . . 4 6 — 4 3 6 47 5 558 9 22 24
Turenki. . . . 20 22 12 23 7 29 91 21 863 45 135 74
Hämeenlinna. . • 119 377 121 369 ' 107 1070 983 175 16 179 514 1 112 827
Hikiä . . . . 5 2 — 3 1 5 12 3 138 15 30 14
Oitti................... 7 7 5 8 6 8 72 7 . 539 29 53 51
Lappila. . . . 2 3 — 4 — — 13 3 107 11 37 16
Järvelä . . . . 21 '93 6 68 12 97 124 23 973 64 172 83
Herrala. . . . 2 2 2 2 4 19 121 7 25 17
Vesijärvi . . . 13 90 24 97 44 242 1 166 117 5 390 161 554 375
Lahti . . . . 231 491 82 300 92 309 437 158 10 845 256 365 754
.Villähti. . . . — 2 2 13 2 2 11 1 110 6 23 9
Uusikylä . . . 11 32 1 22 3 11 61 14 622 • 16 83 41
Kausala . . . 15 40 18 30 9 20 112 18 1 142 42 152 59
Koria . . . . 16 18 2 59 4 12 46 13 467 17 600 45
Kouvola . . . 57 140 36 63 27 93 218 176 5 085 176 123 120
U tt i.................... — 2 — 13 1 2 9 2 83 4 20 11
Kaipiainen . . 4 17 4 11 4 20 36 22 678 26 65 42
Kaitjärvi . . . 1 3 1 73 1 '6
Taavetti . . . 4 33 6 20 6 25 74 13 640 36 83 60
Luumäki . . . 7 7 2 13 2 13 42 6 176 13 57 30
Pulsa . . . . 2 3 — 3 2 3 17 5 161 5 / 33 13
Lappeenranta ' 125 ■ 351 86 244 68 1 592 566 ' 119 10 460 294 .549 641
Siirros 1 625 4 436 1 744 4 296 1 463 6 840 9 851 2 585 270 712 3 518 6 080 5 264
— 81 —
Suomen Valtionrautatiet - 1909.
Liite Yli,
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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P ie ta r in  rau tatien a s e m il le .
135 1 241 144 713 1 597 2 812 7 973 10 509 311 564 3 692 1393 2 368 _ 319 017
20 — — 1 71 1021 1 892 1 253 148 749 18 119 50 — 148 936
— — — — 11 18 926 839 45 080 54 37 — — 45 171
4 — — — 3 •6 45 561 17 056 170 143 — — 17 369
6 — — 2 5 27 • 836 554 36 937 180 266 — — 37 383
8 __ _ 2 1 14 127 289 8 215 106 57 8 378
3 — — — — 5 42 39 2 124 33 31 4 — 2 192
31 2 2 8 10 50 295 75 6 678 185 87 226 — 7 176
29 — 2 10 \ 5 40 305 350 6 057 88 69 — — 6 214
15 — 4 ■ 5 3 18 158 276 16 497 51 42 — — 16 590
37 3 36 15 12 57 478 281 8 693 184 103 8 980
73 - 3 91 '27 27 61 781 287 10 887 155 83 1 — 11 126
19 — — 4 3 21 245 150 2 948 30 20 .. -- — 2 998
7 — — 1 1 8 72 42 3 412 25 11 — — 3 448
27 1 — 13 3 40 338 156 4 145 38 27 1 — 4 211
291 333 12 113 102 187 3 491 750 30 413 204 171 657 31 445
6 — — — 1 8 74 27 629 ' 13 20 — — 662
14 — — 5 1 13 166 139 5 590 24 37 1 — 5 652
5 — — 1 — 19 89 32 653 19 16 — — 688
34 1 — 15 5 22 396 167 4 696 35 41 — — 4 772
5 1 2 12 69 66 648 18 9 675
- 210 12 •2 36 18 65 1433 574 . 11 499 44 83 — — 11626
241 132 16 141 166 261 2 332 899 54 534 198 188 — — 54 920
3 " -- — — — 1 42 34 852 14 15 — — - 881
20 — — 4 1
\
21- 186 296 2 131 42 28 — — 2 201
18 1 9 3 48 332 587 3 486 53 27 3 566
18 — 1 5 2 44 732 319 2 570 24 22 — — 2 616
34 2 22 20 43 78 618 1 317 50 217 261 84 29 — 50 591
4 — — 3 — 8 50 41 360 10 6 9 — 385
23 — 9 7 2 29 203 361 2198 33 13 27 — 2 271
2 1 4 14 75 261 3 9 273
29 — — 15 8 36 267 187 2 620 17 14 26 — 2 677
12 — — 6 1 15 134 30 1 125 18 17 12 — 1 1725 — — 2 1 15 74 12 788 12 10 __ __ 810
227 ' 108 11 105 49 216 2 200 498- 24 885 367 125 847 — 26 224
1 615 1 838 353 1 290 2 157 5 300 27 415 22 072 829 197 6 418 3 414 4 267 ; — 843 296
VII. 11
N
Liite VII — 82 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
f
A s e m i l l e .1
Liikenneyhteyksien luku.
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Siirros 2 899 933 4 710 3 814 22 202 2 009 9 091 36 987 2 000 6 985 14 977 1 623 27 082
Simola . . . . 33 35 35 2 150 2 64 2 _ 1 51 __ 13
Vainikkala. . . 22 1 28 1 149 3 37 _ _ _ 34 3 7
Nurmi . . . . 44 47 21 6 380 15 12 — 3 — 187 _ 20
Hovinmaa . . . 59 539 12 71 234 20 2 2 1 — 180 3' 40
Viipuri . . . . 217 3 776 3105 2951 16 220 659 976 2 678 1082 1699 3 232 215 777
Sainio . . . . 47 2 377 41 34 401 21 — — 2 2 194 9 192
Kämärä. . . . 15 — 56 1 220 4 31 — _ 9 -119 _ 11
Galitzino . . . 38 1 95 12 664 11 19 — 6 4 305 7 19
Perkjärvi . . . 133 13 643 • 51 2 061 75 443 16 21 54 1 117 22 253
Uusikirkko. . . 71 40 680 25 1 460 76 241 20 32 1 199 48 . 239
Mustamäki , . 36 1 301 9 635 46 40 — 6 6 335 15 98
Raivola. . . . 80 1 238 1 040 34 2164 184 313 — 26 22 1 420 5 90
Terijoki. . . . 100 5 1270 150 2 189 273 626 — 37 16 1 256 86 113
Kellomäki. . . 56 — 134 5 " 322 86 272 69 7 1 71 14 28
Kuokkala . . . 63 __ 387 10 787 ' 136 404 1 6 2 511 10 14
Ollila................... 56 — 119 3 319 57 96 — 5 _ 243 13 3
Valkeasaari . . 37 7 423 4 690 50 264 8 1 5 662 517 30
Levashovo . . 27 1 216 10 691 141 338 7 1 7 296 106 14
Pargala. . . . 30 38 213 — 559 54 48 — 1 — 25 1 11
Shuvalovo . . 36 141 1 719 40 51 17 2 63 1 4
Udelnaja . . . 42 — 565 — 2 055 1 3 27 2 _ 3 483 _ _
Pietari . . . . 184 43 10 — 282 87 139 6 561 226 218 30 320 1
Yhteensä 4 325 9 095 14 245 7194 55 553 4 050 13 510 46 375 3 455 9 063 29990 3 018 29 059
H a n g o n  r a u t a -
Hanko . . . . 214 __ 141 13 296 86 669 1017 12 113 660 184 110 13
Lappvik . . . 31 — 11 — 226 10 49 27 2 - 1 49 10 8
Tammisaari . . 100 3 32 186 789 24 . 9 60 4 7 463 96 158
Karis.................... 62 1 23 2 416 16 — 290 _ 3 76 42 72
Svartä . . . . 45 7 — 11 168 5 — 34 5 1 138 _ 83
Gerknäs . . . 47 — — 1 181 5 7 — — 1 145 30 145
Lohja . . . . 90 2 7 17 799 14 14 3 2 763 30 373
Nummela . . . 77 4 22 24 678 16 38 _ 2 12 467 16 222
Otalampi . . . 50 - --- 9 '  17 270 6 1 — — 5 957 5 ’ 78
Korpi . . . . 67 1 1 1 494 5 12 — 1 4 243 — 378
Rövkkä. . . . 21 — — — 64 — — — 1 — 47 _ , __
Rajamäki . . . 49 377 — 1 599 505 12 88 — 3 2 209 — 62
Yhteensä 853 395 246 1871 4 886 199 887 1428 12134 698 3 741 339 1592
— 83 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
L iit e  VII,
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a.j e i a. . . II. P u u t a v a r o i t a . III. Muihin teollisuuksiin luettavia' tavaralajeja.







































P c 1 • P p" - P. {=
3 693 136 106 83 685 69190 186 054 33 963 372 892 19 434 81
. f
26 527 37 757 9 262 23 982 120 829
2 357 73 — — ■7 80 1 __ 10 _ 7 43 42
2 265 53 • . 6 20 8 , 87 — — 11 1 4 28 43
6 697 57 3 591 6 830 926 11 404 475 _ 341 2 2 -64 64
6 1 110 353 423 1 003 72 1 851 2 452 — 120 35 30 656 263
286 37 656 65 999 35 887 37 115 9 607 148 608 21 426 7 3 948 45 162 4 425 10 778
, 3 3 276 431 381 378 34 1 224 5 — - 266 2 17 1026 366
2 453 93 48 — 5 146 1 _- ■ 8 . 2 198 7 50
11 1 154 39 — 1 6 46 4 ■ --- 55 1 5 " 109 101
49 4 818 790 1 564 1 235 89 ■3 678 83 — 453 729 268 443 . 150
77 4 137 628 668 54 ' 74 1 424 26 _ 949 885 75 342 1008
10 1 502 582 36 15 49 682 8 1 ■ 88 1 10 76 420
57 6 593 1 087 782 683 70 2 622 87 — 2 011 590 67 351 1015
27 6 048 1 531 1 280 5 499 327 8 637 152 2 1351 106 68 393 1 621
15 1 024 721 1601 1 528 556 4 406 10 — 679 7 216 18 148 844
28' 2 296 366 728 2 463 267 3 824 ■ 17 _ 242 900 • 31 Í16 512
3 861 187 2 265 1 581 48 4 081 17 — 129 _ 10 65 675
4 2 665 1 011 1 054 5 159 77 7 301 157 — 90 _ 634 61 1 123
7 1 835 734 1 116 612 76 2 538 8 — 437 2 797 154 1 656
3 953 - 631 545 1 457 12 2 645 4 — 852 1 7 103 1087
2 1 041 10 268 8 296 21 8 595 5 _ 2 005 25 7 49 2 088
— 6136 32 - 696 28 677 21 29 426 9 — 2 232 10 1 558 31 2 944
525 8 442 1 216 634 162 998 2 814 167 662 92 686 34 17 798 1 232 .14 1914 8 634
4 818 229 425 160 309 122 763 451 658 49129 783 859 137 067 125 60 602 49542 13251 34 586 156 313
t i e n a s e m i l l e .
57 15 359 771 7 251 3 146 4134 15 302 21 197 8 581 75 472 13
2 395 14 801 29 88 471 15 389 1 — 138 2 514 66 •* 114
38 1869 575 290 1 085 299 2 249 72 — 488 1 196 410 233
9 950 498 '239 73 148 958 18 — 250 1 115 .91 832
4 456 10 1606 , -- 7 1 623 706 — 208 1 10 157 6
3 518 — 50 33 44 127 8 — 166 3 494 • 74 236
43 2 067 1 943 16 990 4 265 1 232 24 430 24 _ 3 859 9 4 393 - 377 631
18 1 519 83 — 26 19 128 17 '-- - 259 34 26 177 231
7 1 355 115 35' 12 14 176 5 2 166 4 9 69 ■209
15 1 155 45 — — 7 52 8 8 . 259 21 535 2 907 418
1 113 14 — — — 14 1 30 11 __ . -1 15 17
13 2 870 324 50 7 017 52 7 443 • 18 — 94 .13 25 . 217 318
210 28626 19179 26 540 15 745 6 427 67 891 .22 0751 48 - 6 479 89 6 393 5 032 3258
L i i t e  T U . ■ , • ' —  84 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
A s e m i l l e .





























































Siirros 1 625 4 436 1 744 4 296 1 463 6 840 9 851 2 585 270 712 3 518 6 080 5 264
Simola . . . . 2 1 1 4 7 5 18 2 143 8 29 14
Vainikkala . . — 1 — 3 1 2 7 1 102 2 12 8
N u rm i................ 2 22 1 . 5 1 451 30 7 1 467 20 77 35
Hovinmaa. . . 10 5 — 6 42 75 498 7 4 199 6 16 36
Viipuri . . . . 256 1 536 462 1 195 434 681 1 834 412 47 601 199 117 2 036
Sainio . . . . 16 8 1 8 29 46 169 38 1 997 36 33 33
Kämärä. . . . .2 2 — 2 4 3 18 1 298 7 15 9
Galitzino . . . 4 15 ' 2 18 9 19 63 15 420 45 46 65
Perkjärvi . . . 47 434 19 • 96 28 79 227 62 3 118 160 293 174
Uusikirkko. . . 53 59 5 70 21 67 186 58 3 804 86 ' 122 135
Mustamäki . . 19 • 16 2 22 14 29 151 23 880 32 62 "71
Raivola. . . . - 46 62 9 73 44 84 291 67 4 797 191 219 169
Terijoki. . . . 103 84 8 227 37 128 510 86 4 876 117 172 368
Kellomäki. . . 51 . 19 — 28 1 28 - 86 16 9 144 17 25 30
Kuokkala . . . • 57 28 1 ’ 38 ■ 8 39 156 24 2 169 38 55 64
Ollila . . . . 38 18 2 18 5 27 107 12 1123 21 25 36
Valkeasaari . . 23 6 21 16 2 18 88 2 2 241 21 37 21
Levashovo . . 61 ,22 — 25 — 43 176 17 3 398 26 35 29
Pargala. . . . 44 7 — 13 — 28 73 5 2 224 4 33 32
Shuvalovo . . 18 4 __ 12 2 30 22 4 4 271 2 59 16
Udelnaja . . . 14 11 — 12 5 66 101 6 6 999 5 59 ' 10
Pietari . . . . 37 2 338 827 2 735 796 1 530 300 326 131 201 4 015 — —
Yhteensä S S 38 9~134 3105 8 9 3 3 3953 10 318 14 962 3 776 507184 85 76 7 621 8655
H an gon  rau ta -
Hanko . . . . 32 123 731 77 31 123 370 209 24 042 63 58 • 51
Lappvik . . . 12 4 2 5 4 8 33 1 904 3 11 27
Tammisaari . . 19 246 38 548 121 ■ 95 97 54 2 618 170 101 94
.Karis . . . . 44 27 4 77 14 24 88 15 1 600 10 61 94
Svartä . . . . 10 10 3 10 1 14 53 15 1 204 8 ' 50 42
Gerknäs . . . H 15 1 10 7 .20 59 5 1 112 9 47 44
Lohja . . . . 48 111 14 63 ■ 7 1 638 209 42 11 425 75 212 169
Nummela . . . 12 42 5 57 5 71 128 18 1 082 85 174 108
Otalampi . . . 11 7 1 10 — 16 46 10 565 25 44 33
Korpi . . . . 11 19 5 22 4 38 88 18 4 361 33 99 89
Röykkä. . . — 3 — 3 — 4 23 — 108 7 5 15
Rajamäki . . . 9 11 8 25 13 39 73 11 874 22 51 38
Yhteensä 222 618 813 907 207 2 090 1267 398 49 895 510 913 804
Liite VÏI. ’■-  85 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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1 615 1 838 353 1 290 2 157 5 300 27 415 22 072 829 197 6 418 3 414 4 267 843 296
6 1 5 3 1 10 77 7 664 17 7 — — 688
4 — — 1 --■ 6 33 3 490 33 7 — — 530
: 12 — 1 5 2 17 169 37 13 774 24 14 — — 13812
■ 4 — — 1 12 15 90 346 7 596 105 14 — — 7 715
152 450 18 1 140 405 961 5 478 1 279 240 622 1 144 593 1 505 243 864
12 — — 5 1 22 142 8 6 647 80 26 — — 6 753
4 — — 2 1 5 43 4 944 56 11 — — 1011
28 — — 9 3 26 222 7 1 849 56 24 — — 1929
72 • 2 35 32 8 96 872 118 12 604 379 166 912 — 14 061
48 1 42 18 6 86 544 80 9 989 417 168 10.574
25 — 9 8 3 38 248 10 3 322 213 145 1 _ 3 681
63 . 1 1 20 6 82 752 24 14 788 600 275 _ _ 15 663
58 7 17 150 10 116 1 015 70 20 646 1 284 609 1 .-- 22 540
9 — 2 3 1 21 108 24 14 706 751 256 — — 15713
, 14 1 4 12 5 37 230 26 8 545 974 265 51 9 835
13 '--- — 5 '2 22 124 19 6 208 408 105 — — 6 721
1 1 208 1 — 22 312 15 12 534 845 49 263 5 13 696
— 7 104 2 2 31 236 2 8 009 243 165 — — 8 417
4 3 — — 1 7 84 — 5 906 239 13 269 — 6 427
2 3 _ _ 2 14 98 2 14 007 187 12 14 206
3 2 — 1 2 22 104 4 42 669 189 19 — — 42 877
. 98 2 2 2 495 623 5 237 2 576 315 118 2 649 2 652 2 009 10 659 333 087
3247 2 319 801 2 710 3125 7 579 43 633 26 733 1590 834 17 311 9 009 9 278 10 664 1 637 096
tien  a s e m il le .
15 52 507 65 51 82 944 941 56 588 272 102 9 1 435 58 406
5 — 4 — — 10 60 33 16 781 53 16 __ — 16 850
- 77 121 5 27 57 79 731 197 7 664 148 86 — — 7 898
16 — 64 8 7 29 289 59 3 856 130 33 — — 4 019
12 — 8 4 2 17 143 38 3 464 53 4 — — 3 521
11 — 1 5 — 11 128 52 1 937 25 34 — — 1996
55 _ 6 24' 7 38 586 194 38 702 93 67 38 862
43 — 1 .19 7 30 467 165 3 361 39 58 — — 3 458
10 — — 4 1 10 127 93 2 316 11 26 _ _ 2 353
32 — 5 12 4 27 301 176 6 045 61 20 — -J- 6 126
7 — 1 1 2 5 43 13 291 5 6 — — 302
15 — 2 6 3 37 174 117 11 478 23 24 — — 11 525
298 173 .604 175 141 375 3 993 2 078 152 483 913 476 9 1435 155 316
Liite Yli.- — 86 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.



















































' - T u ru n --T a m p ereen --H ä m e e n -
Turku . - .  . 218 470 391 253 4 604 227 920 2 220 163 115 1140 1450 633
Lieto................... 32 47 5 55 513 2 7 — — 2 137 1 180
Aura.................... 41 1 6 1 389 22 - 6 — 1 9 235 12 203
Kyrö.................... 40 — 2 1 307 8 1 — 1 7 242 7 189
Mellilä . . . . 31 1 15 — 242 4 — — — 4 274 — 204
Loimaa. . .* . 75 10 60 ■ 5 579 70 27 1 12 523 11 503
Ypäjä . . . . 36 1 10 1 248 17 1 — — 6 373 9 . 146
Humppila . . . 94 — 6 3 2 500 75 10 2 3 31 952 1 764
Matku . . . . 30 „ --- 9 1 61 — 4 4 — 3 77 --- 82
Urjala . . . . 71 8 8 9 482 6 12 29 — -18. 393 38 193
-Tampere . . . 212 539 1096 619 7 946 856 2 073 6 402 268 383 2 139 184 740
Lempäälä . . . ■81 15 25 2 338 40 86 — 3 16 327 23 186
Viiala . . . . 67 71 2 ■ 6 225 84 78 — 1 8 78 11 84
Toijala . . . . 81 3 10 ■ 2 404 63 64 88 2 ' 9 227 1 105
Kuurila. . . . 40 1 1 55 131 25 .30 3 — 6 67 3 58
Iittala . . . . 54 3 46 2 202 5 28 101 2 4 105 5 113
Parola . . . . 62 80 . 21 49 191 9 81 — — 1 399 7 394
Yhteensä 1265 1250 1713 1064 19 362 1513 3 428 8849 445 634 7 688 1763 4 777
, V a a s a n  rauta-
Nikolainkaupunki - 166 2 564 2 519 2813 1839 107 574 463 64 347 204 205 355
Korsholm : . . 29 7 5 — 7 6 251 — — — 75 6 15
Toby ' .  . . . 37 — 8 — 181 1 169 — 3 3 70 — 108
Laihia . . . . 57 33 298 — 522 4 105 — — 13 13 8 183
Tervajoki . . . 66 30 3 13 659 1 70 — — 29 29 2 311
Orismala '. . ! 34 _ 148 1 _ _ _ 4 64 _ 77
Ylistaro . . . 62 27 61 3 719 17 17 — — 12 17. 27 135
Seinäjoki . . . 108 24 73 . 8 1 046 26 126 90 3 68 110 —-1 263
Sydänmaa. . . 57 — 5 — 944 3 55 — — -17 1 16 47
Alavus . . . . 76 1 13 — 1088 5 162 — — 17 42 4 142
Tuuri . . . . 38 _ 1 _ 581 __ _ _ _ 5 _ _ 12
Töysä . . . . 20 — 1 — 63 1 21 — — 1 1 — - 1
Ostola . . .' . 58 2 16 4 501 1 12 — — 6 44 1 17
Inha. - .  . . . 62 2 19 4 377 2 143 — 4 4 20 5 6
Mvllymäki. . . 81 1 49 1 . 2 039 4 250 — — 13 62 — 23
Pihlajavesi . . 37 — 39 2 . .303 4 160 — — 5 14 — 7
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l i n n a n —r a u t a t i e n  a s e m i l l e .
'
210 12 796 42 234 8 583 42 480 2 790 96 087 10 495 2 1091 18 186 3 813 4 507 15 74716 965 -81 60 82 64 287 — — 59 __ 361 57 3914 899 42 2 — 70 114 132 _ 214 73 11 121 66
10 775 636 — — 73 709 3 — 147 91 12 124 . 9
4 748 55 — — 36 91 2 — 238 — 85 121 100
31 1832 543 1 954 190 85 2 772 714 449 1 293 239 398 192
9 821 7 — 16 27 50 2 — 69 __ 7 129 19
62 4 409 7 — 1493 213 1 713 82 __ 693 5 34 2 460 47
19 260 26 32 307 13 378 — _ 46 _ 16 39 ' 57
23 1 219 25 52 43 86 206 16 — 252 987 • 68 201 265
329 23 574 2 263 1 749 13 921 474 18 407 7 730 15 5106 643 1 197 7 972 2 229
16 1 077 44 278 3 25 350 10 1 181 8 8 159 208
6 654 32 — — 11 43 15 1 201 312 49 137 158
12 990 184 55 241 163 643 1368 4 391 18 69 200 1 409
5 385 — 21 — 23 44 8 — 49 1 7 67 152
13 629 16 ' 3 35 • 48 102 6 144 282 7 47 289
16 1 248 68 35 75 119 297 10 — 98 1 19 90 75
795 53 381 46363 13 834 58886 4 330 133393 30 593 33 9 438 31900 6 003 16 829 31061
t i e n a s e m i l l e .
- -
491 12 545 22 547 15 722 18 029 3 059 59 357 778 2 407 3 805 3169 2 034 4 459
1 373 84 36 924 31 1075 — — 108 1 15 27 215
13 556 6 — 8 14 28 1 — 45 __ 7 62 43
46 1 225 65 384 210 47 706 9 — 83 3 547 178 33
19 1 166 35 46 393 32 506 16 — 71 — 37 354 27
■ 3 297 86 _ _ 14 100 _ 4 86 14 77 59
34 1069 115 79 152 45 391 13 1 128 3 139 203 62
95 1932 332 96 ' 175 150 753 41 1 484 476 147 927 189
9 1 097 20 22 — 31 73 12 — 73 20 10 • 202 75
13 1 487 14 1 156 14 23 1 207 10 — 100 23 28 172 172
__ 599 17 __ _ 15 32 2 7 1 49 19
1 90 2 — 32 5 39 — — 11 __ _ 4 2
61 ' 665 23 485 — 27 535 28 — 50 1 1 67 153
14 600 88 3 361 — 17 3 466 3 59 300 _ 490 1 773 562
15 2 457 106 7 — 83 196 24 — 92 _ _ 192 101
3 537 — 54 — 3 57 3 — 17 . — — 26 19
818 26 695 23 540 21 448 19 937 3 596 68 521 940 67 2 062 4 333 2 604 6 347 6 190
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
Liite VII. . ' -  88 -  s .
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 9 . '
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T u run—Tam pereen—Hämeen-
Turku . . . . 152 1 128 1096 1 064 327 342 1341 306 59 597 161 971 52
Lieto . . . . 3 3 5 31 12 3 21 2 596 5 31 9
Aura . . . . . 12 368 27 15 9 15 109 73 1 245 30 60 82
Kyrö . . . . 7 33 6 11 6 17 86 8 560 33 104 66
Mellilä . . . . 25 8 , 7 11 '6 11 50 7 671 18 -  79 37
Loimaa. . . . 65 61 15 38 31 39 193 33 3 758 60 183 153
■Ypäjä . . . . 17 9 1 14 9 11 48 2’ 337 33 108 57
Humppila . . . 66 1 447 28 89 49 318 424 86 5 828 247 553 563
Matku . . . . 1 7 __ 1 2 3 22 2 196 15 44 23
Urjala . . . . , 9 40 9 33 13 - 315 162 28 2 398 73 209 134
Tampere . . 233 7 097 306 874 215 2 219 2 531 629 38 996 808 789 2 182
Lempäälä . . . 6 .31 9 20 16 32 101 11 801 57 153 113
Viiala . . . . 11 24 3 128 2 257 58 13 1 369 45 52 64
Toijala . . . . 4 34 7 44 27 197 161 21 3 954 42 71 109
.Kuurila. . . . 6 8 — 8 1 4 27 6 344 17 60 38
Iittala . . . . 6 9 16 13 77 52 11 959 17 46 27
Parola . . . . 23 11 1 5 4 11 98 20 466 24 77 45
Yhteensä 646 10 318 1520 2 400 742 3 871 5 484 1258 122 075 1685 3 590 3 754
Vaasan rauta-
Nikolainkaupunki 8 908 216 442 179 178 2 610 374 19 569 62 1 334 266
Korsholm . . . 1 3 __ 13 5 3 7 6 404 — 1 1
Toby.................... 1 17 2 8 2 7 30 8 233 7 47 24
Laihia . . . . 17 48 21 18 5 18 94 55 1 129 55 167 91
Tervajoki . . . 11 81 , 81 38 3 32 106 43 900 65 222 175
Orismala . . . 2 12 13 4 9 5 24 10 319 17 35 56
Ylistaro . . . 23 33 13 27 18 20 -121 37 841 76 255 130
Seinäjoki . . . 26 145 40 82 41 58 315 144 3 116 103 253 140
Sydänmaa. . . ’ 5 43 11 25 3 19 73 31 602 85 293 129
Alavus ............... 7 v57 19 60 5 48 166 35 902 156 274 193
Tuuri . . . . 1 22 10 17 10 36 16 194 60
N
182 59
Töysä . . . . — — 3 4 — ' 2 3 2 27 13 -17 4
Ostola . . . . 5 73 10 11 2 21 65 20 507 45 90 77
Inha................... 3 ■7 . 3 5 3 6 45 21 3 280 24 63 49
Myllymäki. . . 4 66 30 54 25 41 306 58 993 149 280 260
Pihlajavesi . . 1 8 4 8 2 3 16 6 113 23 22 20
Siirros 115 1 523 476 816 302. 471 4 017 866 33 129 940 3 535 1674
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa). ;
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l i n n a n  r a u t a t i e n  a s e m i l l e . «
61 338 74 425 1 171 436 3 689 1 542 173 711 509 380 247 436 •175 283 ■2 — — 1 1 3 52 9 1 909 24 15 — — 1 948
28 — — 11 3 19 233 27 2 518 38 '  21 — — 2 577
32 — — 8 4 24 271 26 2 341 27 19 — — 2 387
16 — 1 4 1 • 12 168 18 1696 17 10 — . --- 1 723
45 1 4 17 15 ' 15 493 69 8 924 55 62 9 04121 — 1 8 3 7 238 29 1 475 15 10 — — 1 500
159 3 9 66 44 116 1 760 105 13815 98 41 — — 13 9548 -- , 1 4 1 4 100 22 956 19 19. — — 994 1
'69 2 1 30 11 27 556 130 4 509 38 27 ,-- . — 4 574
698 141 35 308 715 730 6 406 10 740 98 123 735 460 32 99 350 }
40 — 1 16 6 22 408 188 2 824 324 59 — — 3 207 ■'l
23 — — 10 4 28 226 57 ' 2 349 42 .45 — — 2 436
44 1 22 13 10 58 370 98 6 055 47 44 _ — 6146
17 — — 2 ' 1 13 148 . 29 950 20 22 — — 992 ■J
14 4 3 19 130 53 1-873 27 17 1 917
19 — — 6 2 19 192 43 2 246 24 37 98 — 2 405
1296 486 149 933 1995, 1 552 '15 440 13185 326274 2 059 1288 377 436 330 434 -
t i e n a s e m i l l e .
88 45 13 192 '  93 325 2 418 1 189 95 078 277 149 101 __ 95 605 '"Í
— 1 — — — — 3 9 1 864 8 5 — s -- 1 877
. 16 — 2 7 1 4 108 26 ' 951 11 8 _ — , 970
51 — 1 19 4 28 416 57 3 533 46 . 16 — — 3 595 . . '
85 — 5 26 6 , 37 621 81 3 274 25 13 — — 3 312
17 _ _ 7 2 22 156 27 899 18 11 _ ■ 928
61 — 2 26 2 49 601 50 2 952 17 3 — — 2 972
74 1 15 40 8 77 711 123 6 635 67 50 — — 6 752
77 1 2 34 5 34 660 57 2 489 12 5 ' --- — , 2 506
. 99 2 5 41 7 69 846 76 4 518 15 14 — — 4 547
35 _ 18 _ 15 369 25. 1 219 3 7 _ 1 229
3 — — 1 — 3 41 6 203 — — — — 203
39 — 2 15 5 24 297 '81 2 085 13 4 — - -- 2 10220 — 4 9 2 22 193 45 7 584 19 16. — — 7 619
147 — 8 44 12 77 977 92 4 715 14 , 16 — — 4 745 y
15 — ■ 2 9 1 12 104 53 864 4 1 — • — 869
827 ' 50 61 488 148 798 8 521 1 997 138 863 549 318 101 — 139 831 t
VII. 12
Liite VII. — 90 — ' ‘ ■
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f  g2 . o
F  HrCfii
* S iirros 988 2 691 3 1 1 0 2 848 11017 183 2 115 553 74 544 766 274 1702
H aapam äki . . 47 — 5 — 181 8 53 7 — 1 9 — 10
K olh o  . . . . 30 — ' 3 5 114 — 4 — — 5 12 6 27
V ilp pu la  . . . 94 — 92 3 799 38 177 * 1 '3 21 141 5 37
L y ly ........................ 21 1 18 — ■ 87 — 94 — — 3 27 — ]
K orkeakosk i . . 57 7 47 2 448 4 151 1 14 73 7 28
O rihvesi . . . 80 4 94 3 881 8 307 — — 9 240 2 152
Su in u la . . . . 35 1 48 — 80 10 260 — — — 150 6 49
K an gasa la  . . 65 — .21 1 278 3 94 — — 4 257 41 42
V ehm ainen  . . 40 195 60 28 266 5 105 — 2 3 98 6 16
Y hteensä 1457 2 899 3 498 2 890 14 151 259 3 360 561 80 604 1 773 
O u l
347 
. u n  r
2 064 
a u t a -
T orn io  . . . . 90 _ 181 9 2 466 103 30 _ 27 183 13 12 29
K aakam o . . . 12 — 9 1 182 2 2 — 1 3 — __ __
La u r i l a . . . . 26 — 4 6 94 44 7 3 2 16 1 __ 3
L au tiosaari . . 17 — — — 42 2 5 — — 4 6 __ 1
K em i........................ 115 — 157 1 720 189 251 208 202 283 45 17 2
S im o ........................ •27 _ 9 3 863 3 4 32 3
K uivaniem i . . . 24 — 2 — 283 2 — — _ 2 _ _ _
O lh ava . . . 10 '-- 1 — 95 1 — — — 1 __ __ _
l i ............................. 37 — 21 3 907 1 - --- — 12 19 _ _ 2
H aukipudas . . 36 — . 7 3 430 -14 23 — 18 11 — — —
K ello  . . . . 12 197 4 2 2
T u ira  . . . . 22 — 6 — 105 12 3 _ 4 1 _ __ _
O u lu ........................ 173 4 287 188 3 853 265. 34 2 342 361 468 135 12 67
■ Kempele . . . 17 — 7 1 198 3 12 — 1 2 — — 1
Liminka . . . 45 — 13 1 1 018 5 — — 13 13 80 — 5
Ruukki . . . . 56 _ 9 1 486 9 13 '20 26 2
Lappi . . . . 30 — 9 3 91 5 — — __ 3 6 _ _
Vihanti. . . . 31 — 9 — 223 2 6 _ __ 4 6 _ __
Kilpua-. . . . 8 1 — — 62 — — — — — — __
Oulainen . . . 68 1 17 — 852 15 18 — — 14 47 — 12
Kangas. . . . 16 __ _ _ 82 1 _ _ 1
Ylivieska . . . 66 1 2 2 1 299 9 — — __ 25 5 __ 17
Sievi . . . . 68 — 6 5 1 154 6 23 — — 18 25 79
Kannus. . 60 3 24 11 1 491 . 14 264 _ _ 23 20 85
Kälviä . . . . 39 — 15 / -- 724 7 74 1 1 8 3 _ 42
Kokkola . . . 124 21 69 55 7 506 52 • 269 42 63 141 117 27 647
Siirros 1 229 31 864 293 25 423 766 1021 2 596 726 1 297 ' 538 68 996
■ — 91 — Liite VH.
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 9 .  v
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818 26 695 23 540 21 448 19 937 3 596 6 8  521 940 67 2  062 4 333 4 604 6  347 6  190
3 277 2 0 1 542 27 ■13 ■ 783 5 — 19 4 6 28 243
2 178 140 213 74 19 446 — — 14 2 7 27 193
25 1 342 23 391 353 8 775 4 123 1 104 67 1 1 262 55
4 235 87 6 — 2 1 114 1 — 18 — — 6 90
9 791 138 ■ _ 1 177 130 1 445 26 _ ' 55 4 13 87 268
2 2 1 722 1 0 2 664 4 571 105 5 442 2 1 3 230 2 59 268 295
3 607 62 — 76 18 156 — — 32 — 3 2 2 44
14 755 158 6 28 23 215 9 1 1 2 1 '-- 9 80 134




a s e m i
24 571 
llle .
23 330 28685 3 974 80560 5127 72 2 707 4 412 4 722 7 146 7 514
19 3 072 124 4 1438 40 1  606 29 _ . 80 ' 16 4 260' 493
3 203 19 2 — 1 2 2 — — 4 — — 2 2 5
- 1 2 192 — — 65 58 123 — 32 — — 147 597
_ 60 ' -- — — — — — — — — — 52 —
80 2 155 327 — 41 174 542 72 . 1 2 1 0 4 13 1 493 1 252
1 1 '' 928 49 5 _ 54 _ 25 _ _ 69 30
2 291 3 — — 2 5 — — 3 — 3 32 67
— 98 2 — — — 2 1 — — — 1 6 18
1 966 2 0 1 0 — 2 32 5 — 2 2 — — 99 47
— 506 1 1 6 — 8 6 — 18 — - 1 71 138
205 5 _ _ 5 _ _ 32 _ _ 18 23
— - 131 27 2 2 2 2 0 1 1 280 — — 2 — — 3 78
1 1 2 8128 4 680 1 330 5 682 , 4 055 15 747 456 — 3138 2 1 2 760 1 871 . 5 614
2 227 178 27 757 54 1016 1 — 1 2 — — 2 2 27
3 1 151 248 47 946 151 1 392 2 — 34 9 26 119 288
566 19 19 807 28 19 19 873 4 _ -29 _ . 13 1 2 2 37
2 119 13 131 ■359 ' 30 533 1 4 ( 2 — 7 26 3
— 250 116 — 42 30 188 1 - — 1 — 3 30 46
__ 63 — — — 1 1 — — — — 1 13 25
4 980 24 852 2 1 32 929 2 1 — 42 ’ - — 219 91
1 85 9 2 2 0 - 31 1 _ 1 3 7
6 1 366 2 1 219 32 31 303 19 — 53 1 14 214 146
4 1 320 90 — — 56 146 .18 — 41 1 15 172 52
8 1 943 47 329 24 34 434 26 — 71 152 14 166 154
2 . 877 70 1 593 49 1 2 1 724 5 — 2 0 * - . 19 . 75 57
412 9 421 18 2 0 0 45 375 4 362 3 091 71 028 147 — 793 32 619 921 1 485
684 35 303 24 292 69 754 14 074 ' 7 904 116 024 815 5 4 665 236 3 516 6  249 10 773
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 9 .'
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Siirros 115 1 523 476 816 302 471 4 017 866 33 129 940 3 535 1 674Haapamäki . . 2 8 _ ' 13 3 2 15 6 354 15 10 19Kolho . . . .' — 3 — 2 — — 14 3 265 3 6 14Vilppula . . . 6 76 9 33 9 112 145 23 5 036 50 79 171Lyly........... . — 2 — 1 3 2 8 2 133 5 2 13
Korkeakoski . . ' 4 28 176 15' 20 158 89 10 954 37 57 66. Orihvesi . . . 9 56 10 41 38 40 200 25 1 297 62 135 180Suinula. . . . . 1 4 — 3 2 4 24 1 140 8 13 17Kangasala. . . 3 20 5 19 10 20 90 11 532 43 108 66Vehmainen . '. 1 3 ’ 1 2 ■ 1 3 23 4 123 8 18 ' 16
Yhteensä 141 1 723 , 677 946 388 812 4 625 951 41963 1171 3 963 2 236
- O ulun rauta-
Tornio . . . . 39 87 86 89 27 56 213 54 1 533 . 110 220 237Kaakamo . . . — 1 — — 1 1 12 1 47 7 6 15Laurila. . . . — 5 — 3 2 2 8 1 797 30 2 2Lautiosaari . . — 1 3 — 1 — 1 — 58 7 — -- 'Kemi . . . . 132 232 78 151 78 88 172 94 4 070 125 10 182
Simo............. 2 7 3 4 3 7 43 17 210 25 51 49Kuivaniemi . . — 5 1 2 3 2 14 1 133 8 23 24Olhava . . . ,. — 1 — — 1 — 11 — 39 5 7 9l i ................ — 38 8 18 22 10 46 ’ 3 318 51 84 79Haukipudas . . — 20 4 11 16 8 40 4 337 20 • 47 53
Kello. . . . . ;_ 4 _L 2 1 3 16 _ 99 3 11 6Tuira . . . . — — — 8 — 9 43 5 148 4 20 —Oulu............. 48 546 3 328 379 207 413 1 339 577 20 697 624 681 510Kempele . . . — 5 1 1 14 — 23 3 109 3 21 1Liminka . . '. — 37 19 13 44 9 82 7 689 - 42 112 67
Ruukki . . . . 3 34 9 13 23 15 55 5 362 25 39 66Lappi . . . . — - 8 3 8 1 6 ■' 7 7 83 12 25 63Vihanti. . . . — 6 1 4 1 5 13 3 114 9 20 26Kilpua . . . . — 1 — — — — 5 — 45' 5 13 3Oulainen . . . 1 76 24 34 13 41 64 29 655 . 89 270 243
Kangas. . . . _ 1 1 _ 1 3 4 _ 22 3 23 , 9Ylivieska . . . 6 90 44 32 19 39 174 25 876 103 445 234Sievi........... 1 44 17 38 9 26 105 19 558 49 273 150Kannus. . . . 15 48 22 52 ' 15 33 109 22 899 39 327 181Kälviä . . . . 3 16 9 12 1 14 47 7 285 6 144 64Kokkola. . . . 92 408 265 199 206 160 516 307 6 150 • 93 752 542
Siirros 342 - 1 721 3 926 1073 709 950 3 162 1 191 39 333 1 497 .3 626 2815
Liite VII.— 93 —
S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 9 .
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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827 50 61 488 148 798 8 521 1 997 138 863 549 318 101 139 8319 _ 2 3 1 11 70 54 1 538 15 ‘7 — ; — 1 5606 _ _ 3 — 5 37 31 957 9 10 — — 97662 _• 10 - 35 14 45 466 942 8 561 49 27 1 — 8 6386 — — 2 1 4 33 37 552 11 — — — 563
30 12 5 23 230 117 3 537 47 9 _ _ 3 59396 _ 4 36 10 35 558 600 9 619 48 19 — — 9 6867 _ _ - 2 — 9 56 54 1 013 27 17 — — 1 05730 1 _ 10 4 • 12 274 116 1 892 49 29 — — 1 9708 — — — 1 2 53 69 3 694 11 3 — — 3 708
1 081 51 77 591 184 944 10298 4 017 170 226 815 439 102 — 171 582
t ien asem ille .
114 88 _ 85 14 61 929 118 7 258 56 21 _ — 7 3355 _ _ 1 — 7 41 7 320 10 — — — 3302 _ _ _ 2 2 40 11 1 163 23 5 — — 1 191_ _ , _ _ 1 1 9 6 133 7 — 12 — 152115 51 33 124 45 139 824 250 7 841 88 44 — — ' 7 973
24 1 13 1 12 176 36 1404 13 8 _ _ 1 4258 _ _ 4 — 6 73 11 513 2 3 — — 5186 _ _ 1 — 1 29 14 182 2 — — — 18439 _ _ 10 4 30 297 63 1 676 28 9 — — 1 713• 24 — 1 8 . - 12 165 36 1 052 17 8 — — 1 077
5 1 1 5 32 11 352 8 4 _ _ 364_ _ _ _ _ _ 24 31 614 1 4 — — 61949 48 11 148 99 173 2 343 1 274 48189 244 115 16 — 48 5642 _ — — — 28 55 176 1 583 8 ' 3 — — 1 594' 22 — — 9 — 6 258 336 3 826 43 9 — — 3 878
13 5 13 3 30 194 770 21 765 33 9 _ 21 8074 _ 5 5 — 3 117 15 867 4 4 — — 875. 10 _ _ 4 — 1 70 459 1081 4 5 — — 10901 _ — 2 -. 4 28 44 181 — — — — 181- 80 1 9 35 8 45 780 1908 5 252 28 37 — — 5 317
3 1 2 41 6 185 / 3 _ _ _ 188120 3 2 . 42 16 58 1 023 261 3 829 32 22 — — 3 88377 1 — 30 13 35 628 69 2 721 24 20 — — 2 76571 2 15 32 13 27 707 57 4 040 55 17 — — 4 112■ 16 _ — ' 14 6 16 266 56 3 208 89 18 — — 3 31572 22 47 126 55 412 2 121 1 871 90 591 248 41 — — 90 880
882 216 ' 130 708 280. 1 116 11 270 7 896 209 826 1 070 406 28 — 211 330
Liito VII. , — 94 — ■
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Siirros 1229 31 864 293 25 423 766 1021 2 596 726 1297 538 68 996Kronoby . . . 45 1 18 — 375 7 113 — 7 4 155 — 107Källby . . . . 31 3 9 — 562 4 181 — — 6 10 10 . 35Pietarsaari .' . 117 — 382 27 1 715 142 429 148 76 76 197 166 69Bennäs . . . . 46 — 10 — 431 3 .79 — — 2 120 2 79
Kovjoki . . . 69 _ 21 8 570 8 35 _ 1 3 36 33 90Jeppo . . . . 96 — 3 — 307 8 27 — 1 1 31 1 66Voltti . . . . 37 — — — 668 3 2 — — 10 — — 15Härmä . . . . 39 2 — 1 401 2 15 — — 3 1 1 66Kauhava . . . 78 1 — — 928 6 23 — 1 11 — 2 162
Lapua . . . . 83 1 3 2 970 14 53 _ 4 16 43 - 277Nurmo . . . . 34 4 1 — 133 7 3 — — 2 1 41






’ Kajaani . . . 104 2 682 261 ' 46 4 462 44 59 _ 6 64 120 7 23Murtomäki . . 10 _ 3 — 176 1 15 6 — 1 — — —Sukeva . . . . 16 1 8 — 474 . 1 36 67 — 7 — _ 1Kauppilanmäki . 9 1 4 — 256 ' 1 2 66 — 4 — — —Soiulahti . . . . 11 — 7 — - 150 — — — — 1 — — 1
Iisalmi . '. . . 104 1 056 142 12 1 014 18 23 228 12 78 408 _ 27Peltosalmi. . . 10 1 1 — 22 — 3 4 — — 9 — —Lapinlahti. . . 41 1 58 2 724 1 12 57 1 13 76 — 10AJapitkä . . . 13 2 9 3 230 2 24 34 — 2 29 — 7Siilinjärvi . . . 35 16 29 2 • 486 3 20 2 — 10 60 — 1
Toivala . . . 19 5 _ 108 , _ 11 6 _ ___ 15 _ _Kuopio . . . . 156 2 392 519 328 922 94 258 549 81 198 526 23 77Pitkälahti. . . 12 1 3 — 36 1 27 — — — 87 2 7Kurkimäki. . . 36 7 105 3 711 3 83 61 — 9 18 _ 23Salminen . . . 38 1 19 1 202 3 104 19 — 7 ' 19 — 11
Iisvesi . . . . 56 596 69 15 2 684 8 3 _ 2 4 168 _ 26Suonnejoki . . 77 — 69 6 1 688 9 54 40 — 6 88 — 27Haapakoski . . 29 4 4 — 285 4 60 22 1 3 32 6 12Pieksämäki . . 83 9 2 24 1 093 4 66 — — 14 209 _ 71Kantala . . . 32 — — — 373 1 28 — — . 2 35 — 35
Haukivuori . . 35' 2 3 _ 302 6 2 _ _ 1 18 _ 16Kalvitsa . . . 23 2 3 —1 186 2 — — — " 1 1 _ 15Hiirola . . . . 14 — 1 — 68 — 29 — — — — — 5Mikkeli. . . . . 128 1 898 205 587 1 117 71 222 162 69 160 614 57 298Otava . . . . 72 169 10 2 l 232 , 7 2 1 2 5 64 2 165
Siirros 1 163 8 841 1 539 1 031 19 001 284 1 143 1 324 174 590 2 596 97 858
— 95 —
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tavaralajeja.
Malmeja.
^ Kiviä, kalkkia 
in ja sementtiä.
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tavaralajeja.
Tiiliä.
684 35 303 24 292 69 754 14 074 7 904 116 024 815 5 4 665 236 3 516 6 249 10 7731 788 323 3 193 351 23 3 890 9 — 49 2 13 70 421 821 11 147 403 25 586 5 — 32 1 44 74 ■101. 38 3 465 8 912 5 103 6 319 551 20 885 949 15 1 794 283 1 914 15277 6 7882 728 275 161 871 43 1 350 11 7 18 19 5 63 88
7 812 255 231 7 55 548 17 _ 63 1 56 199 2625 450 7 357 -. 20 384 45 — 48 1 11 86 1424 702 20 — — 6 26 5 — 20 — 9 74 '15 497 61 — ^ _ 16 77 3 — 23 — 1 59 513 1 147 — 334 21 62 417 36 2 72 1 14 199 113
35 1 418 233 4 212 83 532 16 6 157 152 57 383 68. 1 193 9 78 48 26 161 3 — 6 — 5 31 17
796 46 324 34 398 79 362 22 306 8 814 144 880 1914 35 6 947 696 5 645 8 764 18400
tie n asem ille .
46 7 820 61 1 599 1 879 57 3 596 47 31 1 642 39 7 1 498 3 9141 203 5 12 7 — 24 — — 1 — — 4 211 596 95 — 3 2 100 — — 11 — — 30 3— 334 15 — — 1 16 — — 1 357 — 3 —_ 159 35 — — 8 43 " — — 8 — 18 —
55 3 073 16 1 669 28 121 1834 57 _ 121 1 27 463 655 45 — — — 16 16 - - - - 7 — 1 , 5 —12 967 168 20 21 54 263 3 — 58 1 , 3 97 1629 371 19 — — 28 47 — — 8 — — 23 817 646 82 — — 46 128 — — 18 — 6 101 —
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Siirros 342 1 721 3 926 1 073 709 950 3 162-. 1 191 39 333 1497 3 626 2 815Kronoby . . ' . 4 17 5 19 7 60 193 15 505 10 95 54K&llby . . . . 2 20 5 10 — 15 77 12 398 18 148 69Pietarsaari . . 95 188 22 231 138 116 419 107 14 336 68 110 238Bennäs . . . . 3 ■ 54 2 7 1 24 47 13 362 6 68 . 60
Kovjoki . . . 25 34 7 36 18 27 96 26 . 867 16 97 ; 101Jeppo . . . . 2 193 2 14 7 47 55 18 671 4 70 45Vo ltti........ 1 21 9 12 6 13 52 15 238 23 149 75Härmä . . . . 1 21 9 12 2 10 41 24 211 19 146 76Kauhava . . . 7 55 19. 34 11 37 195 58 853 91 285 170
Lapua . . . . 7 50 22 179 50 45 104 46 1 342 86 210 130Nurmo . . . . — 10 4 4 1 7 10 6 104 31 29 . 35
Yhteensä 489 2 384 4 032 1631 950 1351 4 451 1531 59 220 1869 5 033 3 868
Savon .rauta-
Kajaani. . . . 64 175 40 147 17 311 413 113 8 458 204 843 408Murtomäki . . _ 1 1 6 1 — 2 1 38 2 8 2Sukeva. . . . 4 4 — 1 — — 10 2 65 11 27 14Kauppilanmäki . — — — ~ 1 1 4, 3 370 5 ' 17 7Soinlahti . . . 1 10 — 1 - — 20 1 59 4 7 8
Iisalmi . . . . 21 222 37 74 39 77 119 53 1 376 161 43 126Peltosalmi. . . — — — — — — — — 13 — 2 1Lapinlahti. . . 5 19 9 7 ‘ 1 10 25 17 271 33 27 50Alapitkä . . . — 1 — — — — 13 3 56 10 42 16Siilinjärvi . . . 1 9 11 8 2 3 28 4 191 14 67 25
Toivala. . . . _ _ 1 3 3 16 8 2 62 2 15 5Kuopio . . . . 169 562 129 422 138 271 496 126 24.533 246 275 409Pitkälahti. . . 1 — — 1 1 — — 2 13 — 1 —Kurkimäki . . 4 8 5 14 3 5 22 12 296 21 45 27Salminen . . . 1 12 3 12 1 2 12 6 197 9 17 ' 11
Iisvesi ... . . 10 41 17 26 20 32 200 25 1 267 54 388 173Suonnejoki . . 18 39 13 ,50 8 29 118 29 1 116 70 185 111Haapakoski . . 11 — — 3 1 3 22 18 1 679 9 23 19Pieksämäki . . 1 51 11 26 5 30 106 ‘ 25 975 83 209 103Kantala . . . 1 ■ 15 1 12 3 6 32 6 145 32 73 26
Haukivuori . . _ 6 _ 3 ■ 1 . 3 28 7 93 18 74 21Kalvitsa . . '. 2 2 — 2 — 3 12 3 79 20 36 13Hiirola . . . . — — — 1 — — 6 — 25 7 2 . 2Mikkeli. . . . 58 262 55 182 86 114 254 78 3 848 226 383 359Otava . . . . 13 51 7 45 4 35 258 41 2 281 75 561 132
Siirros 385 1 490 340 1 046 335 951 2 208 577 47 506 1 316 3 370 2 068
Liite. VII,— 97 — .
Suomen Valiionrauiaiiel, 1909.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).




































































882 216 130 708 280 1 116 11270 7 896 209 826 1 0 7 0 406 28 211 330
13 — 6 3 18 199 33 5 415 - 38 8 — — 5 461
24 — 2 14 5 18 298 25 2 128 26 — — —. 2 154
17 . 70 6 1 402 61 124 2 096 1 729 42 511 146 72 — — 42 729
14 2 1 8 4 21 184 36 2 660 34 1 — — 2 695
• 26 62 37 15 14 60 428 61 2 716 27 16 __ V 2 759
15 1 5 6 5 22 173 66 17 4 4 16 15 — — 1 775
26 — — 16 ■ 5 36 330 37 1 333 7 8 — — 1 34821 — — 12 3 19 ■ 296 45 1 126 5 2 — " --- 1 133
67 2 17 35 5 55 727 87 3 231 30 17 — — 3 278
66 1 3 24 ' 7 22 549 88 3 929 32 18 __ __ ' 3 979
13 — 1 5 1 13 128 39 . 625 4 2 — — 631
118i
t i e n
354
a s e m
202
i l l e .
2 251 393 1524 16 678 10142 277 244 1435 565 28 279272
264 1 __ 80 29 92 1 921 116 21 911 46 47 __ __ 22 004
3 — — — — ' --- 15 11 . 291 1 — — — 29211 — — 2 — 1 66 12 ■ 839 4 — — — 843
5 — — 2 — — 36 6 762 2 1 — — , 76511 — ■ — 3 — 1 34 3 298 2 . 2 — 302
82 145 __ 107 25 61 750 98 7 131 46 26 __ __ 7 203
— — — — — — 3 6 83 2 — • --- — 85
45 , --- 1 15 — 4 175 36 1 712 10 6 — --- ‘ 1 7288 — — 3 — 2 81 14 569 11 — — — 580
19 — — 3 1 7 136 32 1 133 20 6 — — 1 159
3 __ __ __ __ 2 27 5 603 14 2 __ __ 619
129 67 26 167 98 264 1681 401 33 686 205 100 117 — 34 108
— — — — — — 1 ,3 281 3 1 — — 285
17 — - -- 4 — 6 120 21 1589 ' 14 9 — — 1 612
9 — — 8 1 5 60 18 738 11 7 — — 756
75 1 __ 30 1 32 754 . 57 10 459 43 18 __ __ 10 520
67 1 1 26 10 43 514 53 4 732 42 12 ’ --- — 4 78611 — 4 — 4 70 18 2 285 13 4 — — 2 302
70 — 4 23 5 38 535 134 3 276 27 26 — — 3 329
.17 — 1 6 1 15 171 40 1009 5 3 — — 1017
16 __ 4 1 10 144 34 797 5 7 __ __ . 8098 — — 2 — 5 84 12 480 4 — — 4841 — — 1 — 2 15 ■10 187 2 2 — — 191
162 101 23 105 68 170 1 597 672 16 655 169 105 279 — . 17 208
80 1 3 39 6 40 937 1 021 22 779 . 20 . 36 — — 22 835
1 113 317 59 634 246 804 9 927 2 833 134 285 721 420 396 — 135 822
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Liite VII.. -  98 —
Suomen Valtionrautatiet 1909. •
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
r
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I. M a a n v i 1 j e 1 y k s e e n  1 u e t t a v i a  t a / a r a -
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Siirros 1 163 8 841 1 539 1031 19 001 " 284 1 143 1 324 174 590 2 596 97 858
Hietanen . . . 50 3 41 1 414 — 84 — — 6 48 — 107
Mäntyharju . . 77 66 113 5 759 11 255 2 1 18 103 9 248
Voikoski . . . 45 85 24 20 225 . 5 127 2 — 6 33 27 42
Selänpää . . . 56 6 42 1 367 2 7 — 2 — 30 — 566
Harju . . 119 _ 33 3 483 35 137 252 26 40 74 _ . 43
Kymin tehdas . 43 — 10 7 198 14 7 2 — — . 7 — —
Myllykoski . . 57 1 — 2 164 17 90 19 6 1 94 6 145
Inkeroinen . . 63 2 9 — 474 31 29 102 9 5 102 — 22
Tavastila . . . 27 — — — 114 6 11 — — 1 27 2 3
Kymi . . . . 101 2 20 10 1 417 30 59 14 82 85 241 5 65
K o t k a ............... 152 1 236 - 5 244 68 175 832 243 261 224 38 71
Yhteensä 1953 9 007 2  067 1085 23 860 503 2124 2 549 543 1013
K
3 579 
a r j a l
184 
a n  f
2 1 7 0
a u t a -
Joensuu . . . 134 8 592 14 4 978 136 60 331 26 173 215 66 122
Hammaslahti. . 36 — 21 1 638 ' 2 . 7 62 — 5 52 - 22 18
Onkamo . . . 15 8 11 — 227 - 2 16 17 — — 3 — 4
Tohmajärvi . . 39 1 24 3 888 — 42 39 1 4 54 — 89
Kaurila. . . . 14 — 3 1 136 2 12 4 — 1 7 — 45
Värtsilä . . . 71 3 67 16 3 268 10 16 __ 1 46 58 3 67
Pälkjärvi . . . 24 — 2 1 126 — — — — — 7 — 16
Matkaselkä . . 46 371 36 9 916 2 11 6 — 7 60 — 101
Kaalamo . . . 41 1 11 8 782 — 6 — — 5 1 — 42
Helylä . . . . 32 — — 10 290 6 5 — 1 35 — 13
Sortavala . . . 131 357 292 88 5 294 119 12 160 23 133 336 24 418
Kuokkaniemi. . 21 3 5 8 269 1 — 4 -- , 3 15 1 31
Niva................... 24 2 11 5 332 -- : — — — 3 5 — 69
Jaakkima . . . 60 8 20 16 576 — 4 1 — 8 294 ■ 27 232
Ihala.................... 29 7 10 . 1 251 2 3 21 .' — 5 50 — 98
Elisenvaara . . 68 . 1 5 8 566 7 1 __ 3 13 158 __ 121
Alho. . ’. . . 28 7 1 2 161 2 — — 1 3 37 — 59
Hiitola . . . . ' 91 2 37 14 1 027 16 48 — " 1 13 259 — 280
Ojajärvi. . 38 1 45 11 618 8 23 — ,--- 20 108 2 49
Inkilä . . . . 32 8 39 6 475 10 38 — — 7 167 — 24
Sairala . . . . 67 16 54 14 1083 16 49 __ 3 11 267 _ 152
Koljola . . . . 23 4 17 1 227 . 8 107 — — 3 25 — 38
Vuoksenniska . 62 36 51 10 908 6 *108 — 3 8 265 2 197
Imatra . . . . 74 2 141 11 . 989 73 103 — 25 5 250 8 23
Enso . . . . 55 1 70 6 .423 34 99 — 12 3 118 27 8
Jääski . . . . 59 8 133 9 723 13 173 — ■ 2 11 411 1 5b




saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä'tonneissa.
a j e j a. II. P u u t a v i  r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettaviatavaraiajej a.
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500 •37 978 2 016 25 629 6 208 2188 36 041 756 307 4 603 19 645 863 • '7 853 6 147
2 706 122 113 8 13 256 5 — 91 157 10 131 71
20 1 610 360 2 264 16 329 2 969 14 1 93 1 25 376 197
2 • 598 148 52 80 36 316 4 1 31 2 29 81 134
7 1030 108 26 120 18 272 4 — 43 — 9 132 10.
8 1 134 1 109 14 138 65 929 5 014 86 190 8 084 _ 1 666 1 330 86 381 353
1 246 86 11 773 43 268 4 410 59 537 542 — 1 921 5 428 9 044 340 342
7 552 45 2 217 12 649 865 15 776 . 534 1 79 '303 4 745 125 122
6 791 21 583 10 443 29 11 076 4 — 233 12 14 187 1 076
— 164 52 — 1 421 2 1 475 — — 17 — 3 20 32
20 2 050 378 1 678 4 758 23 6 837 15 __ 105 9 6 485 475
- 34 2 432 31 205 3 331 7 906 2 162 44 604 19 541 2 449 1 732 88 1 433 1313
607 49291 35 650 61 804 152806 15 089 265 349 30 503 312 9 331 28619 14 922 11544 10 272
t i e n a s e m i l l e . ■
70 6 791 491 51 21 82 645 128 1 1 536 48 90 9 504 3284 832 36 3 — 62 101 1 — 49 __ 56 17
— 288 — 8 — 8 16 — — 19 __ _ 7 136 1 151 — 3 — 10 13 4 — 52 1 1 63 841 212 — — — 1 1 — — 4 — — 12 3
16 3 571 67 — 14 90 171 50 799 682 368 488 2 489 1462 154 26 ' -- — 1 27 — — 4 _ _ 14 74 1 523 33 16 1962 26 2 037 55 — 19 3 2 116 2064 860 98 — — 8 106 16 — 9 _ 1 ,67 1335 365 755 1 334 720 24 2 833 54 — 175 39 12 231 16
105 7 361 711 1 536 7 064 212 ‘ 9 523 299 4 1 396 2 412 221 1 711 8083 343 50 — 35 6 91 4 __ 20 __ 4 31 422 429 16 — — 3 19 1 _ 4 _ 1 43 1214 1 200 53 22 16 30 121 5 _ 50 _ 9 131 686 454 24 — 7 2 33 2 — 23 — 33 7
10 893 267 22 30 14 333 11 64 3 4 126 • i 355 278 20 104 — 14 138 1 __ 67 15 50 1225 1 722 107 139 — 32 278 33 __ 95 9 17 303 ' 268 893 118 12 — 26 156 4 __ 29 7 62 56 780 24 899 13 6 942 2 ♦ 11 — 5 45 11
19 1 684 59 11 5 70 145 14 64 2 12 168 17— 430 36 30 8 2 76 __ _ 1 _ 8 1414 1 608 128 39 — 24 191 20 _ 1053 126 29 406 60019 1 649 218 8 2 95 323 55 _ 351 39 23 259 1 4454 805 85 28 920 9 759 1 461 40 225 ■50 _ 22 22 74 243 ■ 2616 1556 96 13 32 16 157 6 — 70 1 9 86 13
368 37 832 3 518 33 170 19 688 2 325 58 701 815 804 5 869 .3 073 1 024 16 264 3 094
L ii te  Y l i . — 100 —
Suomen Valtionrautatiet 1909. 9
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
A s e m il le .
HI.
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, Siirros 385' 1 490 340 1046 335 951 2 208 577 47 506 1 316 3 370 .2 068
Hietanen . . . 4 11 4 25 4 7 v 27 6 553 19 54 48
Mäntyharju . .. 2 45 16 23 6 26 119 23 967 48 241 119
Voikoski . . ' ' i ' 2 9 1 1 1 5 14 12 327 11 13 9
Selänpää . . . 3 15 2 14 4 6 34 5 281 11 77 45
Harju . . . . 36 110 6 36 10 1 556 163 119 13 936 15 46 67
Kymin tehdas 5 36 1 5 1 3 100 • 36 34 20 835 1 471 26
Myllykoski . . 11 19 1. ' 15 2 68 168 8 7 201 8 21 16
Inkeroinen . . 15 22 4 22 5 24 59 9 1 686 23 42 43
Tavastila . . . — 1 — . 1 1 3 7 1 86 1 18 8
Kymi . . . . 23 44 13 273 13 61 173 28 1 723 22 85 108
Kotka . . . . 9 202 63 121 71 113 540 107 25 784 39 — 166
Yhteensä 495 2 004 451 1582 453 5 920 3 548 929 120885 1514 4 438 2 723
K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu . . . 120 464 87 303 142 241 ' 459 145 13 596 122 95 356
Hammaslahti. . — 8 2 11 3 7 33 5 192 16 65 33
Onkamo . . . — — — — 2 — 6 — 47 2 41 12
Tohmajärvi . . 2 13 4 8 1 9 49 7 298 28 87 52
Kaurila. . . . — — — 2 — — 10 1 32 5 . 23 8
Värtsilä . . . 21 55 12 60 8 109 195 • 48 5 530 43 281 189
Pälkjärvi . . . 1 1 — — 1 1 10 2 41 3 18 7
Matkaselkä . . 6 32 6 27 12 14 60 16 574 18 168 96
Kaalamo . . . 3 69 2 7 7 9 45 11 379 11 92 38
Helylä . . . . — 9 3 14 79 5 664 13 1 314 1 36 9
Sortavala . . . 172 377 75 245 75 270 837 185 9 087 246 984 853
Kuökkaniemi. . 4 3 — 2 3 4 30 5 152 5 32 12
Niva. . . . 1 4 1 3 9 2 36 4 121 9 87 14
Jaakkima . . . 4 28 7 23 8 17 88 14 452 25 179 77
Ihala.................... — 3 3 3 — 2 12 2 90 9 65 20
Elisenvaara . . 7 38 6 30 12 21 97 18 472 49 197 105
Alho................... 1 6 — 16 2 3 6 3 182 14 67 17
Hiitola . . . .■ 40 51 9 64 29 48 138 39 901 84 233 129
Ojajärvi . . . 7 12 1 13 8 12 44 18 222 25 110 41
Inkilä . . . . 5 6 1 12 2 10 29 7 146 26 76 36
Sairala . . . '  . 3 46 8 26 7 29 84 22 502 43 212 118
Koljola . . . . • 1 2 — 3 2 1 8 2 42 5 26 9
Vuoksenniska; . 22 31 14 33 15 54 200 18 2 621 60 37 80
Imatra . . . : 17 32 3 78 52 127 162 19 1662 63 206 137
Enso . . . . 14 20 2 17 5 36 108 36 675 32 41 51
Jääski . . . . 4 15 5 25 9 22 58 13 336 ■59 148 63
Siirros 455 1325 251 1025 493 1053 3 468 653 39 666 1003 3 606 2 562
Liite VII— 101 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).


















































1 113 317 59 634 246 804 9 927 2 833 134 285 721 420 396 135 822
22 — — 9 — 18 170 83 . 1 768 7 5 _ _ 1 780
82 >■ -- 2 18 21 59 590 825 6 961 30 31 _ _ 7 022
10 — — 5 2 25 75 262 1 578 10 7 _ __ 1 595
15 — — 4 1 17 ' 170 358 2 111 21 13 — — 2 145
19 1 2 11 ' 15 30 206 2 158 103 624 76 34 103 734.
4 — — 3 — 8 513 2 584 83 715 2 9 __ _ 83 726
12 — 1 2 2 10 72 "3 070 26 671 37 23 _ _ 26 731
19 — 1 7 4 17 156 114 13 823 • 68 27 __ _ 13918
2 — — 1 — 1 31 41 1 797 17 9 — — 1823
57 — 2 14 14 31 333 1 498 12 441 103 34 149 12 727
12 13 3 49 76 123 481 3 073 76 374 222 105 — — 7(1701
1367 331 70 757 381 1143 13 724 16 899 465 148 1314 717 545 — 467 724
t i e n  a s e m i l l e .
138 94 7 191 52 142 1 197 252 22 481 121 80 5 22 687
19 — — 7 — 13 153 23 1 301 13 23 _ _ 1 337
6 — — — — 3 64 14 429 2 9 _ * _ 440
32 — 1 12 1 20 233 24 1 719 10 14 _ _ 1 743
2 — — 1 — 4 43 6 294 3 3 — — 300
95 2 4 41 3 61 719 79 10 070 47 35 10 152
5 — — 1 — 3 37 15 274 2 6 __ _ 282
51 — 1 18 1 39 392 60 4 586 21 20 _ _ 4 627
25 — 1 10 2 26 205 13 1 563 15 15 _ __ 1 593
5 — — — — 1 52 14 4 578 9 12 — — 4 599
- 363 • 165 4 106 61 234 3 016 351 29 338 151 113 56 29 658
6 — — '  1 — 7 63 7 656 '  7 6 _ __ 669
7 — — 4 1 15 137 14 720 6 5 _ 731
. 30 — — 14 3 43 371 23 2 167 17 22 __ _ 2 206
8 — — 2 1 12 117 8 702 4 4 — — 710
30 — 7 16 4 48 456 . 42 2 196 38 13 2 247
6 — — 3 1 13 121 8 727 10 5 __ _ 742
: 51 1 3 25 10 74 610 58 3 569 60 44 __ _ 3 673
12 — — 8 2 28 226 45 1 542 10 6 __ _ 1 55814 — — 7 2 22 183 10 2 061 13 12 — — 2 086
38 — — 19 3 50 483 34 ■2 848 36 19 2 903
3 — — 2 — 6 51 5 604 4 1 _ _ 609
28 2 1 17 4 47 276 20 -4716 38 36 _ _ 4 79037 4 14 19 8 61 549 47 4 230 119 55 _ __ 4 404
19 — — 9 3 31 186 17 41908 ' 73 27 _ _ 42 00821 1 1 16 3 43 355 17 2 421 25 10 — — 2 456
1 051 269 44 549 165 1046 10 295 '1 206 147 700 854 595 61 — 149 210
Liite Yli ' — 102 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
A s e m i l l e .
f
Liikenneyhteyksien luku.














































Siirros 1 314 855 1 698 273 26 171 475 943 645 101 491 3 257 183 2 372
Antrea . . . . 83 22 91 17 1 993 79 113 2 22 11 438 17 346
Hannila' . . . 18 1 10 7 194 13 35 — — 2 90 ---• 46
Kavantsaari . . 33 3 23 2 386 8 22 — — 2 266 — 50
Karisalmi . . . 19 — 15 2 143 4 6 4 — 1 45 — 52
T a li .................... 41 30 20 4 290 14 194 _ 1 _ 377 3 91
Tammisuo. . . 63 1 933 97 30 360 — 3 51 2 — 643 23 1 037
Yhteensä 1571 2844 1954 335 29 537 593 1316 702 . 126 ’ 507 . 5 116 226 3 994
P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 37 — 361 2 86 10 31 85 — 2 17 4 —
Pihlava.,. . . . 30 — 1 — 270 — 50 — 1 — , 134 — 10
Pori' ................... 144 198 290 617 5 228 119 — 842 10 18 800 37 845
Haistila 16 — ' 8 — 54 — 5 361 — — 121 1 29
Nakkila. . . . 21 1 - - — 90 — — _ — 105 — 78
Harjavalta. . . 22 __ _ _ 51 _ 13 1 — — 62 — 47
Peipohja . . . 31 — — 1 90 — 3 , 1 — — 118 24 72
Kokemäki . . . 41 — 4 — 82 3 27 — . -- 1 86 4 112
Riste . . . . 22 — 2 — 59 2 4 17 — — 33 — 20
Kyttälä. . . . 31 4 — — 81 1 — — — 2 '49 — 54
Kauvatsa . . . 26 __ 2 _ 83 2 6 _ __ 1 62 _ 58
Äetsä' . . . . 52 — 7 — 96 1 63 — — 4 111 — 25
Kiikka . . . . 41 2 2 1 100 2 . 18 — — 3 158 — 46
Tyrvää . . . . 69 3 32 5 191 8 134 — — 4 472 3 82
Heinoo . . . . 29 • 1 7 — 14 46 2 — — 47 3 16
Karkku . . . . 57 5 73 2 287 7 227 1 __ 4 272 24 43
Siuro . . . . 78 9 83 25 597 10 65 2 5 11 398 6 77
Nokia . . . . 81 164 48 30 331 30 95 19 5 24 311 10 43
Santalahti. . . 33 172 36 — 113 20 81 65 . — 2 16 — 71
Yhteensä 861 559 956 683 7 903 215 868 1396 21 76 3 372 116 1 728
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 92 4 '  22 14 3 069 122 15 16 1 9 122 — 10
K u u sa ............... 31 14 5 11 229 2 3 23 — — 49 — 12
Laukaa. . . . 41 — 3 — 286 1 4 21 — 1 83 — 6
Leppävesi . . . 25 — 13 — 119 4 81 26 — — 60 — 18
Jyväskylä. . . 130 1 60 144 1 275 17 79 595 6 32 319 25 79
Vesanka . . . 32 1 4 _ 157 1 14 8 _^ 2 8 _ -  6
Kintaus. . . . 33 2 11 — 175 1 16 7 — 1 3 — 5
Petäjävesi. . . 60 — 21 9 539 — 108 — 4 24 — 6
Asunta . . . . 11 2 2 — 38 1 18 — — 1 2 — —
Keuruu . . . . 70 13 76 6 745 4 74 — — 7 38 — 20
Yhteensä 525 37 217 184 6 632 153 412 696 7 57 708 25 162
Liito Til,■ ' . * —  103 -
’ . S u o m e n  V a l t i o n r a u t a t i e t  1 9 0 9 .
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e Í a. II. P u u t a  v a r o i t a. III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.





































368 37 832 3.518 33170 19 688 2 325 58 701 815 804 5 869 3 073 1 024 16 264 3 094
17 3168 232 13 271 51 567 23 — 130 45 67 289 445
1 399 55 18 2 5 80 1 — 11 •-- 5 17 40
7 769 51 ' 14 — 15 80 1 — 14 — 9 37 46
4 276 110 47 — 24 181 1 — ' 18 36 6 7 40
6 1030 143 81 32 36 292 1 _ 141 1 1 -48 258
74 4 253 4 4 396 569 11 4 980 — — 185 — 4 . 258 13
477 47 727 4113 37 739 20 562 2 467 64 881 842 804 6 368 3 155 1116 16 920 3 936
t i e n a s e m i l l e .
8 606 2 740 1 267 — 123 4130 8 __ 4 1 _ 70 2 308
2 468 6 433 2 391 — 30 8 854 5 — 17 1 2 79 101
190 9 194 2 252 4 055 438 3 538 10 283 438 75 880 32 168 1 999 557
4 583 70 — — 80 150 1 — 49 — — 79 261
9 283 33 51 42 50 176 2 — 69 1 1 48 18
6 180 42 _ 30 2 74 2 __ 43 __ 6 57 i f ZJ' O
4 313 8 2 88 4 102 6 — 55 — 1 66 11
4 323 17 — 88 11 116 17 — 40 1 — 75 1
4 141 4 — 8 — 12 2 — 10 — ’ 32 2
‘ 1 192 ■ — — 15 5 20 4 — 101 1 — 110 24
1 215 2 _ _ 2 4 2 _ 6 1 — 23 41
8 315 62 — 318 36 416 29 — 35 — 1 60 39
4 336 13 1 24 24 62 3 — 59 1 4 61 51
10 944 195 32 316 26 569 19 1 31 1 25 191 ■74
1 137 51 17 — — 68 — — 11 — 2 11 12
14 959 31 9 _ 11 51 9 . 1 59 2 1 87 87
14 1 302 158 100 8 36 302 28 1 111 59 55 333 294
7 1 117 109 8 422 22 155 44 30 730 98 1 499 70 168 247 82
15 591 — 8 2 149 5 2 162 453 — — . 10 4 58 9
306 18199 12220 16 355 25 679 4 027 58 281 1126 7.9 2  079 181 438 3 686 4 022
t i e n a s e m i l l e .
21 3 425 6 1016 __ 28 1050 20 1 268 51 26 507 19Ï
3 351 124 64 — 45 233 — — 48 — — 42 95
. 1 406 , 147 43 83 3 276 2 — 42 1 7 85 157
3 324 74 73 9 11 167 21 — 33 7 — 56 51
87 2 719 1 223 2 923 12 457 1809 18 412 2 228 4 565 119 297 949 -  31
2 ' 203 47 1 171 67 286 1 _ 16 _ _ 28 13
2 223 70 449 298 43 860 2 — 76 — 66 936 72
11 722 90 . 1285 85 16 1 476 6 — 39 1 — 94 36
— 64 30 60 14 35 139 — — 6 — 1 4 1
10 993 148 27 332 49 556 6 — 40 1 1 88 19
140 9 430 1959 5 941 13 449 2106 23 455 2 286 5 1133 180 398 2 789 666
Liite VII. — 104 —
Suomen Valtionrautatiet 1909.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18—32. 33. 34. 35.































Siirros 455 1 325 251 1 025 493 1 053 3 468 653 39 666 1003 3 606 2 562
Antrea . . . . 21 53 13 65 20 .55 252 34 1 512 191 602 185
Hannila . . ,. 2 3 — 3 2 4 39 2 ' 129 6 16 14
Kavantsaari . . 3 3 1 1 5 4 27 7 158 13 43 20
Karisalmi .' . . 3 2 — 1 3 2 11 1 131 4 11 9
Tali . . . . . . 7 4 4 5 18 4 26 2 520 11 21 17
Tammisuo. . . 11 11 — 1 98 13 480 3 1 077 — 15 56
Yhteensä 502 1401 269 1 101 639 1135 4 303 702 43 193 1228 4 314 2 863
P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 46 36 _ 8 168 4 30 33, 2 716 8 5 10
Pihlava . . . 1 8 _ 8 2 8 35 3' 270 5 36 44
P ori................... 61 984 . 90 358 60 434 874 223 7 233 96 2 270 791
Haistila . . . — 2 6 '6 3 4 23 3 437 1 40 10
Nakkila. . . . 1 5 34 6 3 13 33 6 240 2 70 28
Harjavalta . . 1 2 2 8 10 5 34 30 250 2 8 23
Peipohja . . . 2 8 2 12 1 10 38 7 219 5 51 31
Kokemäki . . . — 23 4 20 5 14 31 8 239 6 45 50
Riste . . < . — 3 — 6 — 4 11 5 75 6 11 20
Kyttälä. . . . — 12 2 13 2 17 49 7 342 15 120 24
Kauvatsa . . . _ 5 3 5 6 6 15 5 118 7 50 29
Äetsä . . — 92 7 15 2 16 33 13 342 19 33 73
Kiikka . . . . 1 13 4 10 7 9 39 8 270 39 70 41
Tyrvää . . . . 6 ' 41 8 29 12 33 159 20 650 82 128 130
Heinoo . . . . 2 . 1 1 — — 2 4 1 47 7 9 2
Karkku. . . . 6 26 3 25 10 20 82 12 430 35 73 63
Siuro . . . . 12 42 9 53 20 41 313 19 1390 47 156 188
Nokia . . . . 9 65 2 23 8 354 199 52 1 877 29 28 71
Santalahti. . . — 3 — 2 — 2 127 — 668 2 20 14
Yhteensä 148 1371 177 607 319 996 21 29 455 17 813 413 3 223 1642
J y v ä s k y l ä n  r a u t a -
Suolahti . . . 21 75 32 56 17 42 271 62 1 640 76 335 270
Kuusa" . . . . 1 5 1 3 2 — 22 3 222 15 43 29
Laukaa. . . . 6 5 1 7 2 9 24 6 354 25 108 47
Leppävesi . . . 2 1 — 1 — 3 10 4 189 5 20 8
Jyväskylä. . . 120 331 41 207 42 465 485 114 5 998 233 271 537
Vesanka . . . _ _ _ 10 1 _ 11 12 92 7 26 . 12
Kintaus. . . . 5 2 — 9 — 2 15 5 1 190 13 .24 15
Petäjävesi. . . 2 20 3 11 7 10 67 7- 303 54 105 54
Asunta . . . . — 1 — — 1 — 3 — 17 1 3 5
Keuruu . . . . 2 34 9 25 7 18 43 20 313 55 116 76
Yhteensä 159 474 87 329 79 549 951 233 10 318 484 1051 1053
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).


















































1 051 269 44 . 549 165 1 046 10 295 1206 147 700 854 595 61 149 210
67 1 23 . 42 7 80 1 198 39 6 484 123 46 __ 6 653
6 — — 2 — 9 53 10 671 18 3 __ __ 692
9 — — 4 — 14 103 2 1 112 27 7 _ _ '1 146
4 — — 2 — 5 35 3 626 28 37 — — 691
6 — _: 2 1 6 64 17 1 923 62 17 _ _ 2 002
— — — — — — 71 6 10 387 3 12 — — 10 402
1143 270 67 601 173 1160 11819 1283 168 903 1115 717 61 — 170 796
t i e n
4
a s e m
4
i l l e .
2 2 3 6 44 76 7 572 41 25 7 638
11 ' -- — 3 2 4 105 27 9 724 21 5 .._ _. . 9 750
584 166 — 146 101 201 4 355 1 276 32 341 • 209 106 1 _ 32 657
5 — — — — 1 57 20 1 247 29 13 _ 1 289
12 — _ 4 1 5 122 108 929 10 8 — — 947
8 _ _ 2 .__ 10 • 53 88 645 11 4 _ _ 660
19 — 1 7 — 8 122 16 772 16 6 — __ 794
17 — 2 6 2 21 149 420 1 247 15 6 _ _ 1 268
16 — 1 3 1 6 64 138 430 6 1 _ __ 437
16 — — 6 1 6 188 553 1 295 6 12 — — 1 313
7 _ 1 4 _ 8 106 215 658 11 3 _ _ 672
21 — 1 11 3 13 174 464 1 711 17 13 __ _ \ 1 741
6 — — 7 1 6 170 314 1 152 12 4 — _ 1 168
46 2 5 28 6 23 450 1 065 3 678 33 42 _ _ 3 753
3 — ,--- 1 — 22 62 336 1 10 — — 347
30 _ 1 11 2. 15 230 308 1 978 58 26 _ _ 2 062
72 2 — 28 6 39 538 933 4 465 76 28 1 — 4 570
27 — 7 9 4 27 202 653 34 579 127 25 - - — 34 731
4 — — — 2 — 42 101 3 564 — 3 — — 3 567
908 174 21 278 135 399 7193 6 837 108 323 699 340 o — 109 364
t i e n
139
a s e m
3
i l l e .
1 ' 45 10 82 961 442 7 518 74 38 7 630
' 19 — — 4 — 11 121 76 1 003 22 7 — — 1 032
27 ■ -- — 6 2 10 225 40 1 301 17 4 — — 1 322
6 — . l 1 — 3 44 26 750 21 5 — — 776
158 247 4 81 54 128 1 713 1018 29 860 121 81 2 — 30 064
'5 _ __ 2 _ 7 59 . 15 655 6 3' __ _ 664
8 — 1. 2 — 9 72 45 2 390 21 8 — — 2 419
24 — 1 13 4 28 283 87 2 871 39 14 , — — 2 924
2 — — — — 2 13 7 240 14 — — — 254
43 — — 17 6 30 343 123 2 328 26 16 — — 2 370
431 250 8 171 76 310 3 834 1879 48916 361 176 o — 49 455
VII. 14
tiite tn , — 106 —
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1909
<
A s e m i l l e . '
Liikenneyhteyksien luku.
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H e l s i n g i n - - T u r u n  r a u t a -
Littoinen . . . 29 _ __ __ 29 4 7 _ _ __ 5 27 1
Piikkiö\ . . . 32 1 1 1 92 3 11 — — 1 393 53- 100
Paimio . . . 47 1 9 — 348 11 — — 2 3 242 18 270
Hajala . . . . 27 6 1 7 73 4 — 17 — 4 130 29 90
Halikko . . . 22 — 5 — 88 1 2 — — 1 149 30 . 96
Salo. . . . . 95 4 15 135 1 192 30 24 13 2 6 1065 67 611
Perniö . . . . 58 _ 17 4 348 6 34 2 — 4 624 6 127
Koski . . . . 31 -5 6 6 168 6 5 38 — — 198 1 118
Skogböle . . . 21 — 10 — 19 — 16 — — — 32 10. 22
Skuru . . . . 69 — 11 6 •307 5 5 — — 1 205 48 86
Billnäs . . . . 44 2 _ 1 58 4 29 __ __ _ 27 __ 8
Fagervik . . . 18 — — 21 72 — — :— — — 30 — 32
Ingä-. . . . . 42 1 — 7 49 4 — — — — 190 22. 40
Täkter . . . . 26 — — 3 95 • 1 — 4 — 2 196 14 46
Solberg. . . . 24 1 — — 46 2 — 3 — — 74 — 36
Sjundeä. . : . 47 1 __ _ '  Í 36 ' 11 1 1 1 1 323 9 229
Kala................... 26 1 1 — 42 3 8 — — — 109 9 40
Kyrkslätt . . . 52 2 4 4 249 10 7 — 1 1 578 109 1 324
Masaby. . . . 47 2 4 3 191 18 47 1 1 — 176 70 764
Köklaks . . . 52 1 2 50 348 11 18 — 3 — 406 41 1 328
Esbo................... 61 4 13 1 361 10 54 _ 1 1 459 72 647
Grankulla. . . 68 — 10 — 49 18 — 11 — — 159 206 454
Sockenbacka. . 97 1 193 8- 152 315 23 119 78 — 3 470 38 1 340
Yhteensä 1035 1225 117 401 4 675 185 387 168 11 28 6 240 879 7 809
'
S a v o n l i n n a n  r a u t a -
Savonlinna . . 103 5 69 31 653 5 17 3 5 33 68 8 160
Silvola . . . . 10 6 2 — 66 — — . --- — — 1 --  ■ - 9
Kulennoinen . . 43 — 17 3 343 5 1 — — 6 62 — 14
Punkaharju . . 19 — 2 — 14 2 18 — 3 — 12 — —
Punkasalmi . . 38 1 9 ■ 1 146 — 3 — — 5 22 6 10
Putikko . . . 29 1 16 1 207 _ 32 _ _ 3 30 _ 23
Särkisalmi . . 33 2 2 3 337 — 8 — — 4 19 — 123
Parikkala . .• . 44 13 11 • 3 410 3 28 — — 1 27 3 43
Syväoro . . . 41 7 10 3 612 1 2 — — 2 76 3 110
' Sorjo . . . .  ^ 29 — 9 1 236 — 20 — 6 6 — : 10
Yhteensä 389 35 147 46 3 024 16 129 3 8 60 323 20 502
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t i e n a s e m i l l e .
_ 73 93 95 196 49 433 3 _ 37 4 1646 94 148
2 658 43 54 28 12 137 — -- . •28 ■ 2 24 38 25
4 908 276 1498 21 56 1 851 8 — 158 • 4 64 163 296
1 362 37 123 — 5 165 1 — 34 1 ■ 7 25 102
3 375 13 — ' --- 6 19 1 — 8 — — 26 16
37 3 201 2 057 169 491 83 2 800 88 _ 757 10 124 719 74
7 1 179 113 50 — 32 195 6 — 293 4 15 307 136
3 554 13 183 — 18 214 2 — 137 — 15 89 ' 121
— 109 47 56 — — 103 1 — 45 — — 2 51
6 680 267 836 1 879 91 3 073 16 8 1065 23 27 1 206 71
6 135 . 212 3 045 435 30 3 722 16 _ 536 18 2 533 1 090 336
1 156 5 — — 2 7 — — 33 — 4 9 31
3 316 133 43 10 19 205 1 — 57 — 8 44 19
■ 5 366 19 — — ' 1 20 1 ---. 42 1 10 26 155
1 163 18 — — 1 19 1 — 34 — 6 17 100
6 719 88 851 54- 16 1009 7 136 21 115 41
1 214 26 23 22 149 220 — — 19 — 2 ' 19 89
21 2 310 304 1856 38 68 2 266 6 — 372 22 23 144 166
8 1 285 480 170- 38 113 801 2 — 162 8 70 82 393
11 2 219 198 265 319 25 807 5 — 323 1 1 315 140 99
15 1638 305 134 25 94 . 558 5 1 472 2: 76 133 • 806
5 912 1 504 774 712 336 3 326 5 — ■669 80 174 254 2 785
29 3 768 1 484 922 1 131 857 4 394 7 — 368 405 . 77 152 1 330
.175 22 300 7 735 11147 5 399 2 063 26 344 182 9 • 5 785 585 6 241 4 894 7 390
t i e n a s e m i l l e .
48 1 105 74 84 44 32 234 63 _ 325 21 72 519 62
— 84 33 — — — 33 — — 14 — 5 4 —
7 458 39 — — 6 45 2 — 61 -- : 5 -  30 21
1 52 40 — 17 — 57 — — 4 '--- 2 9 . ' ---
2 205 47 — — 2 49 4 — 9 ' --- 22 53 _  8
4 ■317 2 16 _ 2 20 1- 31 1 1 17 15
1 499 23 171 1 9 204 • 2 — 11 1 — 64 28
4 546 88 43 6 26 163 3 — 29 1 11 63 • 44
4 830 81 2 7 33 ■ 123 20 — 92 11 5 190 22
1 289 30 — — 17 47 — — 8 ■ — — 50 3
72 4 385 1 457 316 75 127 975 95 — 584 35. 123 999 203
/
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CO o pr . e
F
H elsing in--Turun rauta-
Littoinen . . . 4 167 1 4 3 16 30 10 2 167 _ 2 9
Piikkiö . . . . 1 1 1 4 4 4 25 2 159 4 49 24
Paimio . . . . 17 16 7 24 20 16 76 8 877 26 157 68
Hajala . . . . 1 4 — 5 3 1 19 1 204 5 • 42 14
Halikko . . . — 4 1 4 2 10 7 3 82 7 37 19
Salo. . . . . 43 141 57 207 60 132 286 58 2 756 80 136 208
Perniö . . . . 14 28 5 20 12 42 106 14 1 002 25 121 111
Koski . . . . 4 17 3 3 8 6 46 6 457 13 97 32
Skogböle .' . . — 5 — 2 2 1 9 — 118 4 O —
Skuru . . . . 29 189 17 10 . 88 107 19 2 882 26 76 87
Uillnäs . . . . 9 9 2 12 24 26 41 5 4 657 3 15 6
Fagervi k . . . 3 2 — 1 1 4 14 2 104 3 16 8
Ingä,.................... 5 12 2 5 2 3 29 3 190 1 22 13
Täkter . . . . 3 9 — 2 1 20 8 279 3 30 16
Solberg. . . . 2 1 — 1 — 2 11 1 176 1 12 10
Sjundeä. . . . 29 12 2 11 2 13 48 8 445 4 89 41
Kala................... 3 3 _ 4 — 2 10 1 152 2 9 11
Kyrkslätt . . . 31- 11 2 26 3 12 78 5 901 7 90 52
Mäsaby. . . . 17 7 — 18 6 8 42 8 823 6 31 24
Köklaks. . . . • 29 11 — 20 3 14 69 6 2 035 18 66 70
Esbo . . . . 30 6 16 11 8 59 8 1 633 22 64 43
Grankulla . . . 64 10 — 81- 18 10 ’ 85 , 14 4 249 4 38 12
SocUenbacka. . 71 37 13 172 4 27 ' 134 55 2 852 12 60 127.
Yhteensä 409 702 103 659 199 446 1351 245 29200 276 1264 1 005
S avon linnan  rauta-
Savonlinna . . 41 126 38 90 21 72 178 32 1 660 43 12 137
Silvola . . . . 1 — — 2 1 1 4 3 35 1 8 3
Kulennoinen . . --  . 13 3 20 1 7 20 6 189 7 9 37
Punkaharju . . — 3 — 5 1 5 4 2 35 2 — 2
Punkasalmi . . — 6 3 5 ■ --- 6 27 7 150 5 — 18
Putikko. . . . 4 1 3 4 19 2 . 99 5 19 16
Särkisalmi . . — 8 4 10 1 7 27 4 167 12 84 27
Parikkala . . . 3 30 — 25 3 20 46 5 283 22 ' 67 46
Syväoro . . . 5 13 3 14 3 20 84 8 490 32 126 55
Sorjo . . . . 1 1 — ■ 8 1 1 9 5 87 9 10 12




saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).



















































tie n  asem ille .
l _ __ _ _ 4 16 3 2 692 60 22 _ — 2 774
4 — — 2 1 1 85 15 1 054 25 29 — — 1 108
30 1 — 6 5 10 303 19 3 958 44 52 — — 4 054
8 — — 2 2 5 78 6 815 23 6 — — 844
14 — — 3 1 4 85 5 566 6 4 — — 576
110 5 6 57 30 65 697 109 9 563 103 59 ' 9 725
44 — 1 11 12 35 360 59 , 2 795 54 35 — — 2 884
15 — 1 4 1 9 172 32 1 429 16 8 — — 1 453
— ■ -- 3 1 — 3 16 3 349 10 8 — — 367
25 1 11 10 6 30 272 98 7 005 59 44 — — 7 108
1 1 2 _* 3 2 33 36 8 583 31 9 8 623
4 4 2 — 4 41 . 13 321 10 1 __ — 332
3 — 1 2 — 11 53 21 785 22 25 — — 832
3 — — 2 — 7 61 11 737 12 17 — , -- - 766
■ 2 — — 1 — 4 30 6 394 8 4 1 — 407
14 _ _ 5 1 17 171 23 2 367 35 17 2 419
• 4 — — 1 ' -- 4 31 10 627 12 14 — — 653
- 15 1 17 7 4 34 227 36 5 740 98 53 1 f -- ' 5 892
. 6 — — 1 2 1 10 80 29 3 018 76 56 — — 3 150
' 12 — 6 4 2 28 206 42 5 309 96 63 — — 5 468
12 _ __ 3 1 20 165 44 4 038 85 49 4172
1 — 3 1 1 12 ' 72 615 9 174 252 182 — — 9 608
■ 11 •— ■ — 3 2 123 338 136 11 488 114 112 — — 11 714
339 9 55 129 73 442 3 592 1 371 82807 1251 869 2 — 84 929
tie n  asem ille .
45 41 7 46 19 ■ 82 432 89 3 520 70 36 3 626
2 — — — — 1 15 6 173 1 __ __ __ 174
16 — — 7 2 13 91 19 802 4 13 — ■-- 819
1 — - 5 — — 6 16 11 171 10 — — _ 181
4 — — 5 1 5 38 18 460 5 13 — — 478
■ 7 . _ 2 1 6 56 10 502 5 507
' 12 ■ -- — 6 2 .11 154 15 1 039 3 4 _ _- 1 046
16 — 1 8 2 22 184 28 1 204 14 9 _ _ . 1 227
16 2 — 6 3 25 265 22 1 730 17 7 _ _ 1 754
3 — — 1 — 7 ■42 22 . 487 11 5 — — 503
123 43 ' 13 81 30 178 1293 240 10 088 140 87 — — 10 315.
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Asemille.
Liikenneyhteyksien luku.



































/ Rovaniem en rauta-
Rovaniemi. . '. 68 _ 82 8 2 505 10 41 42 49 82 2 1 1Muurola . . . 5 — _ _ 53 _ _ _ 1 1 ,_ _ _Jaatila . . . . 6 _ _ _ 50 _ _ _ _ 2 _ _ _Koivu . . . . 7 — — — 64 1 — _ _ 2 _ _ _Tervola . . . 8 — — 11 95 — 1 — — 2 — — 6
Yhteensä 94 — 82 19 2 767 ' 11 42 42 50 89 2 1 7
- Y k s ity is ille
Porvoon rtielle 136 3 1 231 1 165 222 34 5 6 18 22 2 473 68 1 940Rauman „ 115 8 8 1 221 5 — _ 1 1 674 86Raahen „ 81 — 12 2 338 11 35 _ 12 23 69 _ _Haminan „ 122 1 87 1 378 58 69 — 11 55 140 8 189Loviisan „ 131 76 46 525 236 23 20 — 8 7 1051 29 458
Yhteensä 585 88 1384 1694 1395 131 129 6 50 108 4 407 105 2673
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1909
V.
CD I. M ei a n v i 1 j e 1 y k s e e n  1 u e t t a v i a t a v a r a-
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g o  2. o
F sUI
Hels.—Hrlinn.—
. Pietarin. . . 4 325 9 095 14 245 7 194 55 553 4 050 13 510 46 375 3 455 9 063 29 990 3 018 29 059
Hangon. . . . 853 395 246 1 871 4 886 199 887 1 428 12 134 698 3 741 '339 1 592
Tur.-Tamp.-H:l. . 1 265 . 1250 1 713 1 064 19 362 1 513 3 428 8 849 445 634 7 688 1 763 4777
Vaasan. . . . 1 457 2 899 3 498 2 890 14151 259 3 360 561 80 604 1 773 347 2 064
Oulun . . . . 1904 43 1 311 331 32 483 970 1981 2 744 816 1 431 T 132 283 2 003
Savon . . . . 1 953 9 007 2 067 1 085 23 860 503 2124 2 549 543 1013 3 579 184 2 170
Karjalan . . . 1 571 2 844 1954 335 29 537 593 1 316 702 126 507 5116 226 3 994
Porin . . . . 861 559 956 683 7 903 215 868 1 396 21 76 3 372 116 1 728
Jyväskylän . . 525 37 217 184 6 632 153 412 696 7 57 708 25 162
Hels.—Turun . . 1 035 1 225 117 401 4 675 185 387 168 11 28 6 240 879 7 809
Savonlinnan . . 389 35 147 46 3 024 16 129 3 8 60 323 20 502
Rovaniemen . . 94 — 82 19 2 767 11 42 42 50 89 2 1 7
Yhteensä 16232 27 389 26 553 16103 204 833 8667 28 444 65513 17 696 14 260 63 664 7 201 55 867
Yksityisille rau­
tateille . . . 585 88 1384 1 694 1 395 131 ’ .129 6 50 108 4 407 105 2 673
Kaikkiaan 16 817 27 477 27 937 17 797 206228 8 798 28 573 65 519 17 746 14 368 68 071 7 306 58 540
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saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.

























. Kiviä, kalkkia 
® ja sementtiä.1










tie n asem ille . f
, 41 2 864 11 — — 10 21 11 _ 15 1 < _ 138 2— 55 , 4 — — — 4 ' — — — _ _ 33 55 — ' — — — — — _ _ _ 1 _ 46 73 4 — — — 4 — _ 1 _ 1 9— 115 6 — — — 6 — — 3 — — 4
50 3162 25 — — 10 35 11 — 19 1 1 146 -15
ra u ta te ille .
55 7 242 18 893 64 28 444 19 429 - 436 _ 545 35 3 259 1 134 19069 1 074 22 935 1 126 147 2 728 26 936 219 — 145 7 32 672 * 3811 513 41 917 37 801 1 158 1 731 82 607 44 — 60 _ 2 649 256 8526 1 023 33 133 78 483 501 34 195 176 — 180 23 19 353 1449 2 528 32 1 433 7 409 1 881 60 — 1 482 21 25 452 19
210 12 380 116 910 40 502 1823 5 813 165 048 935 — 2 412 86 5 984 2 867 346
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j a. II. P u u t a v a r o i t a. lii. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
13.
r lE p  
3. p > ■pj CT• pj,P
1—13.
























^ Kiviä, kalkkia 
<n ja sementtiä.












4 818 229 425 160 309122 763 451 658 49 129 783 859137 067 125 60 602 49 542 13 251 34 586156 313210 28 626 19 179 26 540 15 745 6 427 67 891 22 075 48 6 479 89 6 393 5 032 3 258795 53 281 46 263 12 824 58 886 4 320 122 293 20 593 23 9 428 21 900 6 002 16 829 21061902 33 388 24 571 23 330 28 685 3 974 80 560 5 127 72 2 707 4 412 4 722 7 146 7 514796 46 324 34 398• 79 362. 22 306 8 814 144 880 1914 35 6 947 696 5 645 8 764 18 400607 49 291 35 650 61804 152 806 15 089 265 349 30 503 312 9 331 28 619 14 922 11 544 10 272
477 47 727 4113 37 739 20 562 2 467 64 881 842 804 '6 368 3 155 1 116 16 920 3 936306 18 199 12 220 16 355 25 679 4 027 58 281 1 126 79 2 079 ‘ 181 438 3 686 ' 4 022140 9 430 1 959 5 941 13 449 2 106 23 455 2 286 5 1 133 180 398 2 789 666175 22 300 ' 7 735 11 147 5 399 2 063 26 344 182 9 5 785 585 6 241 4 894 7 39072 4 385 457 316 75 127 975 95 — •, 584 35 123 999 20350 3 162 25 — — 10 35 11 — 19 1 . 1 146 15
9 348 545 538 346 879 398 121 795 250 98553 1638803 221 821 1512 111462 109 395 59252 113 335 233 050
2.10 12 380 116910 40 502 1 823 5 813 165 048 935 _ 2 412 • 86 5 984 2 867 346
9 558 557 918 463 789 438 623 797 073 104 366 1 803 851 222 756 1512 113 874 109 481 65 236 116202 233 396
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R ovan iem i. . . 2 38 15 25 10 34 114 22 427 105 79 197
M uurola . . . — — — — 1 — 5 1 10 4 4 6
Jaatila  . . . . — — — — — --- . 2 — 7 3 — . 4
K oivu . . . . — — — — 1 4 — 16 6 4 3
T erv o la . . . . — — — — — 4 2 13 6 7 7
Y hteensä 2 38 15 25 11 35 129 25 473 124 94 217
Y k s i t y i s i l l e
P orv oon  r:tielle 36 249 48 205 38 9 9 691 71 7 036 6 6 19 387
R aum an „ 44 209 149 1 2 0 2 2 6 8 274 147 2 146 11 30 115
R aahen  „ 4 8 8 51 61 37 33 42 33 3 443 13 30 79
Haminan 7 129 20 83 34 45 119 67 1 269 41 16 97
L ov iisan  „ 1 0 143 23 59 19 40 . 204 73 2 630 13 28 30
Y hteensä 1 0 1 818 2 9 1 528 150 285 1330 391 16 524 144 123 708
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin rautatielle vuonna 1909
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Hels.—H:linn.— Pietarin. . . 2 528 9 134 3 105 8 922 2 953 10 318 14 962 3 776 507 184 8 576 7 621 8 655Hangon . . . 222 618 812 907 207 2 090 1 267 398 49 895 510 913 804Tur.-Tamp.-lI:l. . 646 10318 1 520 2 400 742 3 871 5 484 1 258 122 075 1 685 3 590 3 754Vaasan. . . . 141 1 723 677 946 388 812 4 625 951 41 963 1 171 3 963 2 236Oulun . . . . 489 2 384 4 032 1 631 950 1 351 4 451 1 531 59 220 1 869 5 033 3 868Savon . . . . 495 2 004 451 1 582 453 5 920 3 548 929 120 885 1 514 4 438 2 723
Karjalan . . . 502 1 401 269 1 101 639 1 135 4 303 702 43 193 1 228 4314 2 863Porin ... .• . 148 1 371 177 607 319 996 2 129 455 17 813 413 3 223 1 642Jyväskylän . . 159 474 87 329 79 549 951 233 10318 484 1 051 1053Hels.—Turun. . 409 702 103 659 199 446 1 351 245 29 200 276 1 264 1 005Savonlinnan . . 51 204 52 182 32 143 418 74 3 195 138 335 353Rovaniemen . . 2 38 15 25 11 .35 129 25 473 124 94 217
Yhteensä 5 792 30 371 11 300 19 291 6 972 27 666 43 618 10 577 1 005 414 17 988 35 839 29173
Yksityisille rau-tateille . . . 101 818 291 528 150 285 1 330 391 16 524 144 123 . 708




saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. 1-42. Poikkeusluokkia.
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tie n asem ille .
t
116 ’ 5 2 46 14 25 589 62 3 963 15 25 _ _ 4 003■ 2 — — .-- — 1 17 2 88 1 1 _ _ 901 — — 1 — — 9 1 72 — — _ _ 723 — — — 1 — 17 3 . ■ 113 1 1 _ _ 1156 '  -- — 1 — — 27 5 166 — — — — . 166
128 5 , 2 48 15 •30 659 73 4 402 17 27 — — 4 446
t ien asem ille .
' 54 17 3 44 95 126 811 217 34 735 183 157 2 _ 35 07752 18 1 ' 85 21 47 380 105 30 641 72 50 _ _ 30 76329 24 16 27 16 66 300 89 86 952 50 43 _ _ 87 04548 123 2 39 19 88 473 144 37 104 85 55 228 _ 37 47226 46 3 26 13 69 254 237 7 530 60 50 — — 7 640
209 228 25 221 164 396 2 218 792 196 962 450 355 230 ■ — -197 997
saapuneiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita. V. Poikkeusluokkia.
1-42.
36.
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2 247 2 319 801 2 710 3 125 7 579 43 633 26 733 1 590 834 17 311 9 009 9 278 10 664 1 637 096298 173 604 175 ■141 .375 3 993 2 078 152 483 913 476 9 1 435 155 3161 296 486 149 933 1 995 1 552 15 440 13 185 326 274 2 059 1 288 377 436 330 4341081 51 77 591 184 944 10 298 4 017 170 226 815 439 102 _ 171 5821 184 354 202 2 251 393 1 524 16 678 10 142 277 244 1 435 565 ■ 28 *_ 279 2721 367 331 70 757 381 1 143 12 724 16 899 465 148 1 314 717 545 — 467 724
■ 1 143 270 67 601 173 1 160 11 819 1 283 168 903 1 115 717 61 . 170 796908 . 174 21 278 135 399 7 193 6 837 108 323 699 340 2 _ 109 364431 250 8 171 76 310 3 834 1 879 48 916 361 ' 176 2 _ 49 455339 9 55 129 73 442 3 592 1 371 82 807 1 251 869 2 _ 84 929122 43 13 81 30 178 1 293 240 10 088 140 87 _ _ 10 315
128 5 2 48 15 26 659 73 4 402 17 27 — — 4 446
10 544 4 465 2 069 8 725 6 721 15 632 131156 84 737 3 405 648 27 430 14 710 10 406 12 535 3 470 729
209 228 25 221 164 396 2 218 792 196 962 450 355 230 197 997
10 753 4 693 2 094 8946 6 885 16 028 133 374 85 529 3 602 610 27 880 15 065 10 636 12 535 3 668 726





Renseignements sur les chemins de fer 
2 T a b l e a u
' . Longueurs et conditions de tracé et d’établissement
1 2 3 4 5 6 7 8 9
&S - a
' D énom ination et siège
D ate de








D ésignation et nature 
des lign es de l ’adm i­
nistration
de la  direction 
de l ’ exploita­
tion













k i l o
1 Helsingfors- Tavaste- 
hns - S:t- Pétersbourg
le  17 mars 
1882 _ 524, '2 8 » ) 524,28 524
2 H angö- Hyvinkää . . . le  8 octobre 1873 - 153,60 153,60 ' 153
3 Àbo—Tammerfors— 
Tavastehns..................








4 ' Nikolaistad -  Tammer­
fors ............... • ! . .
tr1<0
f  
S’ * i  o
le  20 se p ­
tem bre 1883 .. 313 -




<0 ASi' A lo  29 octobre 1886 — 492
6
7
Kajana -  Kotka............
Joensuu—Imatra -  





• g. «• a, 
a a »  or® S '”
le  l  octobre 
1889














S* &09 -  5J5 Âr O A
o i_, A 
" | §





B B&. 09 A
le 1 novem ­
bre 1897
— 120
10 Äbo-Karis-Helsingfors. QjA le  1 novem ­bre  1899 - 195,36 195,56 196
11 Savonlinna............... le  1 février 1908 . — 81,70 81,76 82
12 Rovaniemi...................... - le 18 octobre — 109,98 109,98 23
- chemins de fer de l’État, exploités par 
l’État.
-
3 251,70 3 251,70 3165
1 2 2 4 2 5 2 6 27 2 8 1 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4
R a i l s C o n d i t i o n s
SJ r (col. 21) ,
5Œk DCsignation et nature K a m p e s
des lignes en fer en acier Sections
Oj
Œ> •
CO 1-5 °, et» 6—10% , 11-15 •/..
kilomètres kilom. V* kilom. ■ % kilom. kilom. •/.
1 Helsingfors -  Tavaste-
hus—S;t Pötersbourg 72,37 1 014,83 — 139,36 26 ,58 234,35 44,70 139,28 26,57 • 8,7 0 1,67
2 Hangö—Hyvinkää . . . 24,54 186,38 — 29,72 19,35 37,74 24 ,5? 67,17 43 ,73 18,97 12,38
3 Äbo—Tammerfors -
Tavastehns.................. 32 ,19 257,58 — 47,36 22,38 80,99 38,27 83,26 39,35 — —
4 Nikolaistad—Tammer-
f o r s .................... 7 ,3 ! 398,45 — 54,94 17,53 112,04 35,77 64 ,93 20,73 80,99 25,85
5- T orneä-Seinäjok i. . . 0,47 589,27 135,45 27,53 .209,84 42,65 146,69 •29,82 — —
, 6 K ajan a-K otka............ 6,75 614,31 — 98,46 18,63 127,7 6 24,19 1 5 9 ,8 8 30 ,28 135,53 25,67
- 7 ■ Joensuu—Imatra—
V ib o r g ........................ — 445,89 — 70,51 19,42 97 ,7  3 26,92 86,87 23 ,93 106,16 29,25
8 Björneborg—Tammer-
fo r s ...................................... - 199,05 — 39,48 24,88 50,47 31,81 42 ,73 26,93 26,00 16,36
9 Suolahti -  Haapamäki. — 139,87 - 19,7 4 16,4 7 16 ,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,70
10 Abo-Karis-Helsingfors — 233,99 - 40,31 20,61 43,81 22,40 49,26 25,19 62 ,02 31,72
11 Savonlinna........................ — 95,98 — 21,69 26,53 26,89 32,89 18,57 22,71 14,61 17,87
12 Rovaniemi........................... — 121,72 — 30,20 27,46 40 ,08 36,44 39,70 3 6 ,in — —
- 143,63 4 297,32 - 727,22 22,36 1 0 7 8 ,1 2 33,10 918,72 28,25 473,12 14,55
de l’Etat de Finlande pour l’année 1909.
I .  3
des chemins de fer exploités pendant l’année 1909.
10 11 ■ 12 13 14 ■ 15 16 17 18 19 20 21 22 23
L ongueur des voies principales 











t de la 
| 
voie entre les bords 
intérieurs des rails
L ongueur des voies 
(co l. 7)
R apport de la  longueur 
tota le  des voies


















(co l. 10 4- 
I l  +  12)
aux voies 
de garage 





m è t r e s m ètres Proportion 7 . . P roportion % kilom ètres
324,o? 200,21 _ 362,71 1087,20 61,81 38,19 66,64 33,36 1087,20
153,60 — - 57,32 210,92 100,oo — — 72,82 27,18 210,92 — —
211,61 ~ — 78,16 289,77 100,00 — — 72,68 27,32 289,77 — —
313,28 — — 92,48 405,16 100,oo — — ' 77,20 22,80
/
O zr o •_ _
491,08 — — 97,16 589,74 100,oo — — 83,37 16,03 ‘589,74 _
528,13 - — 92,03 621,00 .1,524 lOO.oo — — 85,04 14,90 621,00 —  ' —
363,00 — - 82,89 445,89 100,oo — - 81,41 18,59 445,89 —
158,68 — — 40,31 199,05 100,oo _ _ 79,72 20,28 199,05
119,34 — — 20,03 . 139,87 100,oo ~ — 85,69 14,31 . 139,87 _ _
195,36 - — 38,43 233,99 100,oo — — 83,58 16,42 233,99 _ _
81,16 - — 14,22 95,98 100,oo — — ; 85,18 14,82 95,98 _ _
109,98 — — 11,74 121,72 — — — 9 0 , 3 5 .9,05 121,72 _ _
3 051,49 200,21 989,04 4 440,95 93,84 6,io 77,73 22,27 ' 4 440,95 — ' —
35 36 1 37 38 39 40 41 { 42 43 44 45 46 47 • 48
t e c h n i qu e s d u chemi n (col. 7) wS w\ 5




1 ® S oB p
te a8 5 g 5'
1 6 - 2 0  7 » 21— 30 7 .»
au dessus de 
30
de plus de 500 
m ètres
de 500 mètres 
et moins
» *3 . œ D © g* S» a 3
kilom . 7 . kilom . 7 . k ilom . 7. kilom . 7 , kilom . Vo ■ kilom . 7 . par m ille m ètres
2,53 0,48 _ _ _ _ 407,16 77,18 107,38 20,48 • 9,14 . 1,74 ‘ ,20 223,00
— — — — — 100,09 65,16 51,00 33,21 2,51 1,63 12,5 296,91
— — . — — — - 138,89 65,63 71,46 33,77 1,26 0,60 10 445,31
0,38 0,12 — — — — 204,28 65,21 106,22 33,90 2,18 0,89 16,5 267,91— — — — — 401,60 81,63 78.15 15,88 12,23 2,49 10 300,09
6,50 1,23 - — — — 329,56 62,40 157,17 29,88 40,80 ‘ 7,12- 20 230,00
1,44 0,40 0,29 0,08 — — 207,18 57,01 133,33 36,13 22,49 6,20 25 300,00
— — — — — — 96,05 60,53 47,07 29,66 15,56 9, SI 12 400,oo
43,22 36,0 6 — - — 63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 26,5 S 20 300,000,16 0,08 — . — — - 110,08 56,29 56,33 28,80 29,15 14,91 16 300, oo
— — — - — — 52,00 63,60 18,27 22,35 11,49 14,05 12 ’ 300,oo
— — — - — - 89,41 81,30 16,27 14,89 4,30 3,91 10 • 300, oo
54,23 1,67 0,29 0,01 — — 2 200,04 67,gg 868, i o 26,70 183,56 5,64 25 223,00
4T a b l e a u
Dépenses d’établissement, conditions de garantie et de




D ésignation des chem ins
M ontant du capital 
autorisé
B o s ' s o u r c e s  f i n a n c i è r e S ' )
Actions Subven­
tions
O bligations Em prunts Total
F r a n c s
i Helsingfors -Tavastehus 1
— S:t Pétersbonrg . . . 42 220000
2 Hangö -  Hyvinkää . . . . 10 560 000
3 À b o - Tammerfors -T a -
vastehus . . / .................. 19 559 000
4 Nikolaistad -Tammerfors 14 772000
5 Torneâ—Seinäjoki. . . . 34 535 000
6 Kajana—Kotka............... 34 020000
7 Joen8nu—Imatra—
V ib o r g ........................... 25000000
8 Bj örneborg—Tammer-
fo r s .................................. 12 700 000 -
9 ' Suolahti-Haapam äki. . 8 305 000 *
10 Âbo-Karis-Helsingfors . 23 085000-
11 Savonlinna...................... 11 341 000
12 Rovaniemi........................ 9 804 000
chemins de fer de l’État
exploités par l ’État
*) Il existe en Finlande un „ fo n d  pour les voies de com m unication“ , où sont versés les bénéflcs des chem ins de fer et 
ainsi que l ’am m ortissem ent annuel des em prunts contractés pour les dites voies. Cette observation s ’applique aussi aux colon ne 60—63.
a)  A  la  fin de 1909 tou te la dette publique du Grand D uché de Finlande pour la construction  des chem ins de fer, nom m ée
5subventions des chemins de fer exploités pendant l’année 1909.
I I .
55 . 56 57 58 59 60 1 61 62 | 63
Montant total des dépenses 
d’établissement fin 1909
Montant des dé­penses pour agran­dissement et amé­liorations considé­rables imputées au capital d’établisse­ment
Montant total de l’amortisse­ment fin 1909
Fonds de reserve et de re­nouvelle­ment.
Garantie et subvention annuelless)
Garantie de 
i produit net




Total des sommes reçues depuis l’origine jusqu’à fin 1909 à titre de garantie et de subventiontotal
par kil. (col. 7).
F r a n C S
123 768 000 236 000
■
16 953 000 110400
32 719 000 154 900
23 313 000 74 400 -
41 959 000 85 300 /
41384 000 78400
31 627 000 87 100
15759 000’ 99 300
9 480 000 79 100
25 970000 132 800
11 344 000 138 700
9 808000 89 200 t
384 084 000 118100 i
des canaux, établis au moyen des subventions votées par la diète; c’est sur ce fond qu’on prélève les frais d’entretien et d’exploitation 
ous les N:os 1—11, montait à 179,704 109 francs 75 c.
6 T a b le a u
État et parcours du matériel roulant sur les
1 2 64 65 66 67 68 69 70 71 ! 72
Numéro d’ordre *
Désignation des chemins




par ki­loni. ex* ploité (col. 8}
total
par ki* lom. ex* plOité(col. 8)
total par voiturepar essieu
par ki- lom. ex* ploité (col. 8)
Nom b r e
i Helsingfors—Tavastehus—Sit -Pétersbonrg . ...............
. 2 Hangö-Hyvinkää ............
3 Âbo - Tammerfors—Ta vaste-hns . . . ..................
4 Nikolaistàd—Tammerfors. . . .
5 Torneâ-Seinäjoki........... 489 0,15 1080 2 638 0,81 37 146 34,39 14 ,08 11 ,426 Kajana-Kotka...............
7 Joensnn-Imatra—Yiborg . . .
8 Björneborg—Tammerfors. . . .
.9 Suolahti—Haapamäki. . . . . .
10 Âbo—Karia—Helsingfors. . . .
,11 Savonlinna.................. -
12 Rovaniemi....................
1 2 CO ! 00 87 t 00 00 8 9 9 0 91 9 2 9 3
* Parcours des wagons, y compris ceux effectués sur les ligues étrangères Parcours interne des voitures, y compris ceux des voitures étrangèress:pB©• Ddsignation des chemins
a b s0 1 U ni o yd n n e a b &0 1 u moyenne par kilomètre exploité (col. 9)
cT§•® kilomètres de wagons kilomètresd’essieux par wagon (col. 73) par essieu (col. 74) kilomètres de voitures kilomètresd’essieux kilomètres de voitures kilomètresd’essieux





Hangö - Hyvinkää,. . .
Äbo—Tammerfors — Tavastehns........
1
4 Nikolaistad-Tammer- fors ...............
5
6
Torneä—Seinäjoki . . 
Rajana—Kotka......
7 Joensnn—Imatra - Viborg .............









1 2 Rovaniemi......... *
7a n .
lignes en exploitation pendant l’année 1909..
73 ' 7 4 "  75 76 77 78 79 8 0 81
00 00 00
***00 85
W a g o n s '  il m a r c h a n d i s e s Parcours des voitures, y compris ceux effectués


















et militaires voitures ki- essieux ki-
par voiture pat essieu
©00 ? B 0 3  S lométriques lométriques (col. 66) (col. 07)
N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e K i l o m è t r e s
3 8 7 4  162 1 5 5 5  994
33 4  044 243 266
_ 61 8  05 0 37 2  747
6 6 8  108 48 3  958
6 8 6  353 301 975
13 869 2 8  117 8,B5 145 998 10,53 5,10 44,00 577 431 624 821 61 720 600
157 241 100 57 149 59  606 
)
744 690 575 144
t ,
34 0  560 104 645
252 950 13 728
770 925 174 671
147 35 4 1 3 1 2
3 2  648 106
' 9  047 275 4  45 2  367
9 4  | 9 5  I 9 6  | 97 9 8  1 9 9 1 0 0  | 101 | 1 0 2  | 10 3  1 1 0 4  | 105
Parcours interne des wagons, y compris 
ceux des wagons étrangers
Parcours des wagons 
de la poste
Parcours interne des voitures et wagons, y. compris 
ceux des voitures et wagons étrangers
Intensité diurne 
du mouvement 
des trains & la 
distance entière






























de voitures kilomètres! 
et de wa- d’essieux
gons
t ' ' N o m b r e  '









8 .1  















8T a b le a u  IV .
Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en exploitation pendant l’année 1909
1 2 106 1 107 1 108 |109| 110 1 111 112 | 113 114 115 1 ' 116 117
Numéro d’ordre
Désignation des • chemins






1 Rapport des places' 
occupées aux pla- 
I 
ces offertesi II III IV
t 
:
: à prix ré­
duits total total







Nombr e kilom. Nombre V.
1—12Chemins de fer de l'État, exploités par l'État. >44 3321 175 53911538 230—156 17712 914 278527 686000166 725 40,88 8,55
\
3,38 23,86
1 2 - 118 1 119 i 120 1 121 1 122 123 1 124 125 126 127 128
aS





Désignation des chemins * tdp
1




par kilo­mètre exploité (col. 9)
d’une tonne (col. 123) (col. 122)
d’un wagon ' (col. 123) (col. 94)
d’un essieu icol. 123) (col. 95)
ft p.3- 
p — a.J  P sCR © ft!«s. | ï s-
P o n n e s Nombre Kilomètres Tonnes %




1-12 l’Etat, exploités par l’État. >9583278803640 846 15 8103674119442 585 000 138837 120,46 2,88 1,42 27,36
Numéro d’ordre
T a b l e a u  V .  9
R é su lta ts  f in a n c ie r s  d e s  ch e m in s  d e  f e r  en  e x p lo ita t io n  p en d a n t l ’ a n n é e  1 9 0 9 .
1 2 129 OCO 131 |132| 133 | 134 135 136 137 | 138 | 139 | 140 | 141
— R ecet tes  de 1’ e x P 13 i t a t i on *







I I I I I I IV 3.*
total




g *  
z *  ♦ © _VJ




ST © © »  t» »•
td©V.
© C 1 a s s e s 3 °-B »t ~ G  g $ ® ® © © i
F r a n C 8 Cntra. F r a n c s
1— Il
Chemins de fer de l’État, ex­ploités par l’É­tat.













•Ö. © P O H H ©Stotal •-?■£; co C- ou ©tsO B —' ©
F-r an c s
Chemins de fer de l’État, ex ploités par l’É­tat.
142 | 143 1144| 145 [ 146 | 147 ~| 148 | 149 | 150 f  151
Rece.ttes de l ' e x p l o i t  a t i o nMarchandises
Cntra
23105 820 7 3006,29 5,22
Recette totale
total S« J O
Francs
79591341 880 12313 232
+ £.o oo° S
O-- © © *5> g5" 3. S «■- W p- —I ¡'II
O © ® j© ® _ t
— « « — oyo © 
w ß  5 B
C e n t i m e !





310 19,n 8,08 2 655125 839
— o t! oœ S ¿-B ©
7,31
1 0 T a b l e a u
R é su lta ts  f in a n c ie r s  d e s  ch e m in s  d e  f e r





Surveillance et entretien Trafic et mouvement Traction et matériel




par kilom. exploité . (col. 9}
Proportion 
| pour cent , 





i : Proportion 
! pour cent 
i (col. 164)
i
Francs 7. Francs % ' Francs 7.
1-12 Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l’État. | 8800 215 2 780 24,43 12061 575
\
3 811 33,49 12 503 768 3 951 34,11
.1 2 175 ■ | 176 177 - 178 | 179 | 180 1181
Numéro d’ordre
Désignation des chemins] 
\




Repartition du produit net total (col. 177)





Dotations des fonds de reserve, de re­nouvellement et autres fonds spé­ciaux, prélevées sur l’excédent des pro­duits de l’exploi­tation
Intérêts et rem­boursement des avances reçues à titre de garantie des dettes flottan­tes et autres
Intrêréts des 
emprunts
F r a n c s
1-12 Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l'État. | 500,000 *) —■6 359 440 — ■ ’— —
V .  - I l
en  e x p lo ita t io n  p en d a n t l’ a n n é e  1 9 0 9 .
164 |- 165 | 166 | 167 | 168 169 170 | .171 172 173 | 174
Dépenses de l’exploitation •O 50 © >§ _ P- O §
1  P S 3-M 3 î  S' E « s- ®Ï5 © • —,--  ^M ?© es4- &©.
Excédent des recettes (col. 147) sur les dépenses (col. 164) Rapport du produit net de l’exploitation à la dépense d’étahlissemeut (col. 55)
A ajouter au produit net de l’exploitation (col. 170)Dépense totale
total
•ÖcTm -*° S'E (OÏO— ©.g
’t?£.o.® p¿C®« Z oî§ ^+ £.§ô ®3 3 3>— OS •
par kilomè- tre de par* cours des véhicules (col. 100)
par kilomè­tre de par­cours des essieux (col. 101)
total par kilomè­tre exploité (col Ö)
Solde des exercices antérieurs
Subventions,^ga- ranties de l’Êtat dette flottante, contractée! pour les besoins de l’exploitationFrancs Centimes 7. Francs % Francs
36 020683 11381 266,83 16,44 7,47 8 6 ,0 1 5 859 440 1851 1,53 — —
182 183 184 , 185 186 r-00 188 189 190
Eepar t i t i on du p r o d u i t  net t o t a l (col. 177)
Intérêts et des ac
total
ivideudestions








Versements aux caisses 
du trésor (en égard aux 
chemins d’État)




Divers Solde à nouveau




1 2  T a b l e a u  V I .
É tat du p e r so n n e l d e s  c h e m in s  d e  f e r  en  e x p lo ita t io n  p en d a n t l’ a n n é e  1 9 0 9 .
1 2 19Î 1921193| 194 195. 196 197 198 CD 200 201 202 '
- P e H 00 O n n e 1
s5 ' Administration générale Entretien et surveillance Trafic et mouvement*io
CuOGu«4©
Désignation des chemins Employés























1-12 Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l’État |374 1705441549 000 16423 423*) 5 065 5 201000 4 847730*) 5577 10567 000




Traction et matériel Employés Ouvriers à la journée Total Dépense annuelle de personnelI 
Employés






























Chemins de fer de l’É­tat, exploités par l’État 2^ 0001831*)3 8317 025 0008863 2,80 6 154 1,04 15017 4,74 24 342 000 7 691
T a b le a u  V I I .  13
Situation au 31 décembre 1908 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du personnel 




s =5 »< BCB* 5.
218 219 220 221
'Recettes de l’exercice









F r a n
1-12 Chf-mins de fer de l’Etat, ex­ploités par l’État.
La caisse des pensions des chemins de fer de l’État de Fin­lande *)
9 216 187 577 043 156 011 563215 1 296 269
î 2 222 223 224 225 226 227
Dépenses de l’exercice œ 55








§■ 3 ta a . D S.CD ë CuCD 00
P.
F r a n c s N a
1-12 Chemins de fer de l’État, ex­ploités par l’État. | 204 509 15945 220454
\ -10 292 002 7 677 872
-
i) Les employés en titre ordlnarle sont intréressés & la oslsse des veuves et orphelins de l'état militaire (Islandais.
14- T a b le a u
Accidents sur les chemins exploi-
1 2 ' 228 229 230 231 232 233 | 234 235 236 237 238 239
S3c31Oése- • ®
Désignation des chemins
N a t u i e .d e3 a c c dent S



















£X-P® B d- ©
1" 8 P*”® P, £■S’ 21to o B
Total
i
Chemins de fer de l'É-1
- '
tat, exploités par l'État r
4 . 4 5 5 55 57 112 55 66 121.
‘ ■ '
1 ' 2 254 | 255 256| 257 | 258 I 259 I 260 I 261 ! 262 1 263 CO<rc I 265"Fe r s o nnés tué es ou blés s é e s dans T e x p o i t a t i o n
« Agents des chemins de fer Autres personnesc5©. par leur propre fau­te ou imprudence Total Nombre des agents sans qu'il y ait de leur faute parleur propre fau­te ou imprudence T D t a 1pi Désignation des chemins tués blessés tuéesa>5 tués blessés ' tués blesséspour 100,000 ki- lom. de train (col. 80 + 81)








1 -12 Chemins de fer de l'E­tat, exploités par l'État. ) °
17 7 20 0,05 0,15 2 i 36 39 38 0,28
*
15V I I I .
tés pendant l’année 1909.
2 4 0 241 2 4 2 1 2 4 3 1 2 4 4 1 2 4 5  1 2 4 6 24 7 2 4 8 2 4 9 2 5 0 251 2 5 2 2 5 3
P 6 r s o n n e s t u é e s  o u  b l é s s é e s d a n s l ’ e x p 1 o t a t i 0 n t
V o Y a g e u r s
Agents des chemins 
de fer
sans qu’il y ait de ' 
leur faute
par leur propre faute 
ou imprudence T o t a 1 N o m b
r e d e s v o y a g e u r s sans qu’il y ait de  ^leur faute
tués pour 100,000 blessés pour 100,000
tués blessés tués ■ blessés tués blessés o î  S'S.B «g
^ * 1  S O E 2— 3- Pw  O. t. ce
8Q
? § . * £  
* 5 ! 3  <
¿2  8  o  ?




2  S'o d tni ®• CO ® ^••o e o
- °  “ 'SH- C*- P— «K «ce
1 1 1 * 




E < »2 .B 








2 8 2  . 8 0,015 0 ,0 0 0 2 0,015 0 ,06 0 ,o o i 0 ,0  0 i 13
- '
•
2 6 6 26 7 2 6 8 2 6 9 2 7 0 271 27 2 273 2 7 4 275 276 277 278 27 9
~ ’ •’ P o r s o n n e £ t u é e s o u  b 1 6 S 8 é e S d a n s P e x p 1 o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l d e s  v o y a g e u r s, a g e n t s e t a u t r e s  p e r s o n n e s •
Total sans qu’il y ait de leur faute par leur propre faute ou im irudence T o t a l











































4 0 0,30 3 0 , 0 2 14 0 , i o 44 0,33 54 0,40 47 0,35 6 8 0,50
-
y
16 T a b le a u  I X .
Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1909.





L o n g u e u r  d e s  c h e m i n s  d e  f e r
chem








ins de fer agri­
coles et forestiers 
^
chem
ins de fer 
divers
T o t a l
à traction de 
m
achines












k i 1 o m è t r e 8
Chemins de fer privés, ■
'
exploités par des so-
ciétés d’actionnaires.
i B o r g â -Kerava............... — - — 33,13 3 3 ,(3 ' — 33,13 — 3 3 ,i 3
2 Raum o-Peipohja............ — — — 48 ,59 48,59 — 48,59 — 48,59
3 Fredrikshamn—Inkeroi-
nen................................. _ 27  52
■ 4 Brahestad- Lappi........... _ _ _ 33,61 33,61 33,61 _ 33,61
Somme — — — 142,85 142,85 — 142,85 142,85
5  ‘ Fiskars—Sknro................ 5,59 — — — 5,39 — — 5,59 >) 5,59
6 Forssa— Jokkis— Hump-
p i l a .............................. — — 22,40 22,40, — — 22,40 ' ) 22 ,40
7 Mänttä—Vilppula . . . . — — — 7,79 7,79 — — 7 ,7 9 * ) 7,79
8 Nykarleby—Kovjoki . . - — - 12,45 12,45 — — 12 ,45 *) 12,45
.9 Äänekoski -  Suolahti . . — ' — - — 9,no 9,00 — — 9,00 ’ ) 9,00
1 0 Karhula—Kymi............... - - — 7,33 7,33 — — 7,33 *) 7,33
1 1 Lovisa—V esijä rv i. . . . - 81,74 81,74 8 1 ,7 4 * ) 81,74
1 2 Karjalankoski - Juanteh-
das (Strömsdal). . . . — — — 3,50 3,50 — — 3 ,50  â) 3,50
13 H yvinkää-K ytäjä . . . . . — — — 14 ,50. 14,5 0 — — 14,50 *) 14,50
Somme pour les chemins
de fer à voie étroite. 5,59 — — 158,71 164,30 — — 164,30 164,30
Somme générale 5,59 ... — 3 0 1 ,5G 307 ,15 — 142,85 164,30 307,15
' )  É c a r t e m e n t  d e  la  v o i e  0 ,7 5  m . —  ’ )  É c a r t e m e n t  0 ,o o  m . —  * ) É c a r t e m e n t '0 ,7 8 3  m .
O i k a i s u j a .
Sisällysluettelon ensi rivillä seisoo Rautatiehallituksen, pitää olla Rautatiehallituksen.
Sivulla 40 riveillä 11, 12 ja 14 ylhäältä seisoo 1908 09, pitää olla 1908/09.
„ 41 taulun keskimäisen sarakkeen päässä seisoo Kuljetettujen, pitää olla Kuljettujen.
„ 75 riveillä 17 ja 16 alhaalta seisoo lilääntyivät, pitää olla lisääntyivät.
„ 81 rivillä 1 ylhäältä seisoo 1908, pitää olla 1909.
„ 92 „ 10 ylhäältä on sana „ylemmän“ poistettava.
„ 97 „ 25 ylhäältä seisoo 1908, pitää olla 1909.
„ 98 „ 10 alhaalta seisoo 165 200, pitää olla 165 200 markkaa.
„ 104 2 ylhäältä seisoo 2 markan, pitää olla 2 markan sekä 75 kopeikan; ja sa­
man rivin lopussa on pilkku [,], pitää olla sulkumerkki [)].
„ 110 „ 10 alhaalta seisoo Vaunupalvelus, pitää olla Vaunupalvelus: palkkauksia.
„ 118 „ Alemmassa,taulussa pitää olla (kuten ylemmässäkin on) itsekunkin numerosa-
rakkeen yläpäässä Penniä.
„ 120 „ 15 alhaalta seisoo päivältä, pitää olla Päivältä.
Liite IV sivu 28, Harjun rivillä, lisessä numerosarakkeessa vasemmalta (tonnia rahtitavaraa) 
seisoo 24 003, pitää olla (kun Kymintehtaan lähetykset ovat luettavat 
siihen lisäksi) 55 493, ja 3:nnessa numerosarakkeessa vasemmalta samalla 
rivillä (tonnia pikatavaraa) seisoo 16, pitää olla 29; sekä saman sivun 
. rivillä 8 alhaalta (summarivillä) ensimäisessä numerosarakkeesa seisoo
427 645, pitää olla 459135, ja saman rivin 3:nnessa numerosarakkeessa 
vasemmalta seisoo 1151, pitää olla 1164. •
„ „ „32, Nokian rivillä, Irsessä numerosarakkeessa vasemmalta (tonnia rahtitavaraa)
seisoo 6 755, pitää olla (kun Santalahden lähetykset ovat siihen lisättävät) 
14 681; ja seuraavalla rivillä (summarivillä) samassa sarakkeessa seisoo 
105 216, pitää olla 113142'
K A R T T A
S u o m e n  R a u t a t e i s t ä
1909 vuoden lopulla.
IK -A .IE tT -A .
ö f v e r
J ä r n v ä g a r n e  i  F i n l a n d
vid utgängen  a f är- 1909.
Valtion Rautateitä, yksinkertaista raidetta (valmiita). 
Statens Järnvägar, enkeli spär (färdiga).
Valtion Rautateitä, kaksinkertaista raidetta.
Statens Järnvägar, dubbelt spär.
Valtion Rautateitä (rakennettavina).




Enskilda Järnvägar (under byggnad).
SUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJARNVAGARNE.
T u lo t  (I), h a l l in t o k u s t a n n u k s e t  (II) j a  n i id e n  v ä l in e n  e r o t u s  (III) 
k u t a k in  k e s k im ä ä r ä i s e n  l i ik e n n e p it u u d e n  k i lo m e t r iä  ko h t i.
I n k o m s t e r  (I), f ö r v a l t n in g s k o s t n a d e r  (II) o o h  s k i l ln a d e n  d e m  
e m e lla n  (III) p e r  k i lo m e t e r  a f  m e d e lt r a f ik lä n g d e n .
LES CHEMINS DE FER DE L’ ETAT DE FINLANDE.
R e c e t t e s  (I), d é p e n s e s  d ’e x p lo it a t io n  (II) e t d i f f é r e n c e  e n t re  e lle s  (III) p a r  k i lo m è t r e  m o y e n  e x p lo ité .
